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AN EXPLORATION OF PATTERNS OF INFLUENCE 
SHAPING RURAL GIFTED STUDENTS 
ABSTRACT
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  i d e n t i f y  s o c i a l  a n d  
i n t e l l e c t u a l  s o u r c e s  o f  i n f l u e n c e  s h a p i n g  14 g i f t e d  h i g h  
s c h o o l  s e n i o r s  i n  o n e  r u r a l  c u l t u r e ,  t o  d e l i n e a t e  p a t t e r n s  
am ong  t h o s e  s o u r c e s  o f  i n f l u e n c e ,  a n d  t o  g e n e r a t e  q u e s t i o n s  
f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  o f  g i f t e d n e s s - - p r i m a r i 1y i n  a 
r u r a l  c u l t u r e .
A l l  14 s e n i o r s  a t t e n d i n g  t h e  s i n g l e  p u b l i c  h i g h  s c h o o l  
i n  a  r u r a l  c o u n t y  i n  e a s t e r n  V i r g i n i a  who h a d  b e e n  
i d e n t i f i e d  a c c o r d i n g  t o  s t a t e  g u i d e l i n e s  a s  g i f t e d  by  s c h o o l  
d i v i s i o n  p e r s o n n e l  w e r e  s e l e c t e d  a s  s u b j e c t s  f o r  t h i s  c a s e  
s t u d y  r e s e a r c h .  T h e  t r i a n g u l a t e d  d a t a  c o l l e c t i o n  m e t h o d s  
u s e d  i n  t h i s  s t u d y  e n c o m p a s s  i n t e r v i e w s ,  o b s e r v a t i o n s ,  a n d  
t h e  e x a m i n a t i o n  o f  s c h o o l  r e c o r d s ,  s u b j e c t  j o u r n a l s ,  a n d  
r e s e a r c h e r  m e m o r a n d a .  T h e  t r i a n g u l a t e d  d a t a  s o u r c e s  i n c l u d e  
s u b j e c t s ,  p a r e n t s ,  f a c u l t y ,  p e e r s ,  s c h o o l  r e c o r d s ,  a n d  
s u b j e c t  j o u r n a l s .
Th e  i n d i v i d u a l  c a s e  s t u d i e s  a r e  c o m p o s e d  f r o m  t h e  r a w  
d a t a  i n o r d e r  t o  e x p l o r e  t h e  s o u r c e s  o f  i n f l u e n c e  o n  e a c h  
s u b j e c t .  T h e  p r o s o p o g r a p h y  c o m p i l e s  a n d  c o n t r a s t s  t h e  same 
r a w  d a t a  f r o m  a l l  t h e  s u b j e c t s  i n  o r d e r  t o  d e l i n e a t e  
p a t t e r n s .  T h e s e  p a t t e r n s  a r e  s u m m a r i z e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
e i g h t  s o u r c e s  u s e d  t h r o u g h o u t  t h i s  s t u d y :  b a c k g r o u n d ,  hom e,
r u r a l  c o m m u n i t y ,  c h u r c h ,  s c h o o l ,  o u t s i d e  w o r l d ,  p e e r s ,  a n d  
s e l f .
xv i i i
F r o m  t h e  s u m m a r i z e d  f i n d i n g s ,  t e n  c o n c l u s i o n s  a r e  
d r a w n ;  s i x  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  p r a c t i c e  a r e  
m a d e ;  a n d  n i n e  q u e s t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  a r e  s p e c i f i e d .
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CHAPTER 1 
THE PROBLEM 
B a c k g r o u n d
B a s e d  o n  w i d e l y  d i v e r g i n g  a s s u m p t i o n s ,  g i f t e d n e s s  h a s  
s p a r k e d  c e n t u r i e s  o f  d e b a t e :  ( a )  f r o m  b e l i e v i n g  a b i l i t y  i s
i n h e r i t e d  t o  t h i n k i n g  i t  i s  i n f l u e n c e d  by  t h e  e n v i r o n m e n t ;
( b )  f r o m  b e l i e v i n g  a b i l i t y  i s  o n e  g e n e r a l ,  i n n a t e  f a c t o r  t o  
t h i n k i n g  i t  i s  c o m p o s e d  o f  m u l t i p l e  f a c t o r s ,  t h e  c o a l e s c e n c e  
o f  g e n e t i c s ,  n e u r o p h y s i o l o g y ,  c u l t u r e ,  a n d  e n v i r o n m e n t ;  a n d
( c )  f r o m  b e l i e v i n g  i t  i s  a  d i v i n e  g i f t  t o  t h i n k i n g  i t  i s  a 
f o r m  o f  m a d n e s s .  I t  h a s  b e e n  a  t o p i c  o f  s c i e n t i f i c  s t u d y  
f o r  o n l y  a c e n t u r y .
S e v e r a l  p r o m i n e n t  s c i e n t i f i c  s t u d i e s  f r o m  t h e  l a t e  
n i n e t e e n t h  a n d  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r i e s  f o c u s  o n  t h e  i s s u e  
o f  g e n i u s .  T h e  f i r s t ,  c o n d u c t e d  by  G a l t o n  ( 1 8 9 2 )  i n t h e  
l a t e  1 8 8 0 s ,  t r a c e s  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s  o f  e m i n e n t  1 9 t h -  
c e n t u r y  E n g l i s h m e n .  I n  t h e  f i r s t  s e n t e n c e  o f  h i s  b o o k ,  
G a l t o n  p r o p o s e s  " t h a t  a  m a n ' s  n a t u r a l  a b i l i t i e s  a r e  d e r i v e d  
by  i n h e r i t a n c e ,  u n d e r  e x a c t l y  t h e  same l i m i t a t i o n s  a s  a r e  
t h e  f o r m  a n d  p h y s i c a l  f e a t u r e s  o f  t h e  w h o l e  o r g a n i c  w o r l d "  
( p . l ) .  He a r g u e s  t h a t  o n e  p r o o f  f o r  i n h e r i t e d  g e n i u s  i s  t h e  
l a r g e  n u m b er  o f  i l l u s t r i o u s  p e o p l e  who h a v e  e m i n e n t  
r e l a t i v e s .  He e s t i m a t e s  t h e  n u m b e r  o f  g e n i u s e s  t o  b e  425 
p e r  m i l l i o n ,  w i t h  a  m o r e  s e l e c t  g r o u p  n u m b e r i n g  o n l y  250  p e r  
m i l l i o n .  He o p p o s e s  t h e  n o t i o n  t h a t  " b a b i e s  a r e  b o r n  p r e t t y  
m uch  a l i k e "  ( p .  12 )  a n d  o n l y  d i f f e r  l a t e r  b e c a u s e  o f  
s o c i a l i z a t i o n  a n d  e n v i r o n m e n t .  He c o n s i d e r s  " a  u n i o n  o f
1
2t h r e e  s e p a r a t e  q u a  1 i t i e s - - i n t e 1 l e c t , z e a l ,  a n d  po w e r  o f  
w o r k "  ( p .  4 1 )  t o  be  n e c e s s a r y  t o  r a i s e  men f r o m  t h e  r a n k s .
Th e  n e x t  p r o m i n e n t  s c i e n t i f i c  s t u d y ,  c o n d u c t e d  by  B i n e t  
a n d  S i mo n  ( 1 9 0 8 )  i n  t h e  f i r s t  d e c a d e  o f  t h e  1 9 0 0 s ,  s h i f t s  
t h e  e m p h a s i s  f r o m  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  e m i n e n t  men t o  t h e  
a b i l i t i e s  o f  c h i l d r e n .  U s i n g  " s h o r t ,  p s y c h o l o g i c a l  
q u e s t i o n s .  . . . b e a r i n g  p r i n c i p a l l y  u p o n  t h e  f a c t o r  o f  
j u d g m e n t "  ( p .  4 1 ) ,  t h e y  d e v e l o p e d  t h e  f i r s t  t e s t s  t o  m e a s u r e  
t h e  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t i e s  o f  c h i l d r e n .  T h e y  d e f i n e  
j u d g m e n t  a s  g o o d ,  " p r a c t i c a l  s e n s e ,  i n i t i a t i v e ,  t h e  f a c u l t y  
o f  a d a p t i n g  o n e ' s  s e l f  t o  c i r c u m s t a n c e s "  ( p p .  4 2 - 4 3 ) .  T h e y  
b e l i e v e  i n t e l l i g e n c e ,  w h i c h  t h e y  d e f i n e  a s  t h e  u s e  o f  g o o d  
j u d g m e n t  i n  a d a p t i n g  o n e s e l f  t o  t h e  e n v i r o n m e n t ,  c a n  b e  
q u a n t i f i e d  by c o m p a r i n g  t h e  a b i l i t y  o f  o n e  i n d i v i d u a l  i n 
p r o c e s s i n g  i n f o r m a t i o n  t o  t h a t  o f  o t h e r s  o f  b o t h  t h e  same 
a n d  o f  d i f f e r e n t  c h r o n o l o g i c a l  a g e s  i n o r d e r  t o  c o m p u t e  t h e  
i n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t  c o m m o n ly  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  IQ.  
T a n n e n b a u m  ( 1 9 8 3 )  c r e d i t s  B i n e t  w i t h  p r o v i d i n g  t h e  b a s i s  f o r  
t h e  e x t e n s i v e  d e v e l o p m e n t  o f  i n s t r u m e n t s  t o  m e a s u r e  m e n t a l  
a b  i 1 i t  i e s .
A t h i r d  s i g n i f i c a n t  s c i e n t i f i c  s t u d y  o f  g i f t e d n e s s ,  
c o n d u c t e d  by T e r m a n  a n d  o t h e r s  ( 1 9 2 6 ;  T e r m a n  5c O d e n ,  1 9 4 7 )  
o f  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y ,  d e v e l o p e d  t h e  S i mo n  a n d  B i n e t  t e s t s  
i n t o  t h e  S t a n f o r d - B i n e t  s c a l e  a n d  u s e d  i t  t o  i d e n t i f y  a 
g r o u p  o f  t h e  n e a r l y  1500 C a l i f o r n i a  c h i l d r e n  who c o m p r i s e d  
t h e  t o p  1% o f  t h e  t e s t ,  h a v i n g  s c o r e d  140 a n d  a b o v e  o n  
i n t e l l i g e n c e  a n d  h a v i n g  b e e n  r a n k e d  h i g h  o n  a c h i e v e m e n t
3t e s t s ,  a g e - g r a d e  s t a t u s ,  a n d  t e a c h e r  r a t i n g s .  E a r l y  i n  t h e  
1 9 2 0 s  T e r m a n  a n d  h i s  c o l l e a g u e s  c o n d u c t e d  a  l o n g i t u d i n a l  
s t u d y  o n  t h i s  g r o u p  t h a t  i n c o r p o r a t e d  e x t e n s i v e  i n f o r m a t i o n  
o n  t h e i r  r a c i a l  a n d  s o c i a l  o r i g i n s ,  s e x ,  f a m i l y  h i s t o r y ,  
h e a l t h  a n d  p h y s i c a l  h i s t o r y ,  s c h o o l  p r o g r e s s ,  s p e c i a l i z e d  
a b i l i t i e s ,  i n t e r e s t s  ( i n t e l l e c t u a l ,  s o c i a l ,  a n d  p l a y ) ,  a s  
w e l l  a s  p e r s o n a l i t y  a n d  c h a r a c t e r  t r a i t s .  T a n n e n b a u m  ( 1 9 8 3 )  
a n d  G a l l a g h e r  a n d  C o u r t r i g h t  ( 1 9 8 6 )  c r e d i t  t h i s  s t u d y  w i t h  
c o n t a i n i n g  t h e  c o r e  o f  t h e  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  a b o u t  h i g h -  
I Q c h i l d r e n .  G a l l a g h e r  a n d  C o u r t r i g h t  n o t e  t h a t  t h i s  s t u d y  
i s  t h e  s o u r c e  o f  t h e  n o t i o n  t h a t  i n t e l l i g e n c e  " i s  w h a t  a n  
i n t e l l i g e n c e  t e s t  m e a s u r e s , "  ( p .  9 6 )  a n d  t h o u g h  a  t a u t o l o g y ,  
i t  wa s  t h e  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  o f  g i f t e d n e s s  f o r  40  
y e a r s .  A p o t e n t i a l  f l a w  i n  t h e  T e r m a n  s t u d y  m i g h t  b e  t h a t  
t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  c h o s e n  by  t e a c h e r  n o m i n a t i o n  b e f o r e  
a n y  t e s t s  w e r e  a d m i n i s t e r e d .  T e r m a n  a n d  O d e n  ( 1 9 4 7 )  n o t e ,  
h o w e v e r ,  t h a t  " i t  i s  p o s s i b l e  . . . t h a t  t h o s e  [ c h i l d r e n ]  
m i s s e d  may h a v e  b e e n  l e s s  o u t s t a n d i n g  i n  s c h o o l  a c h i e v e m e n t  
o r  l e s s  v o c a l  i n  c l a s s r o o m  r e c i t a t i o n s  t h a n  t h o s e  who w e r e  
d i s c o v e r e d , "  ( p .  5 )  a n d  t h e y  d r e w  s e v e r a l  c o n c l u s i o n s  f r o m  
t h e i r  s t u d y  i n  a  f o l l o w - u p  t w e n t y - f i v e  y e a r s  l a t e r :
1.  H i g h - I Q  c h i l d r e n  a r e  s u p e r i o r  i n  g e n e r a l  h e a l t h .
2 .  A c h i e v e m e n t  i s  h i g h  i n  p r e - h i g h  a n d  h i g h  s c h o o l  
b u t  b e c o m e s  m e d i o c r e  f o r  m any  i n  c o l l e g e .
3 .  V e r s a t i l i t y  i s  t h e  r u l e  w i t h  g i f t e d  c h i l d r e n .
4 .  G r a d e  p l a c e m e n t  b e l o w  a c h i e v e m e n t  l e v e l  i s  a l m o s t  
u n i v e r s a l  among  t h e  g i f t e d .
45 .  G i f t e d  c h i l d r e n  who a r e  a c c e l e r a t e d  do b e t t e r  
s c h o o l w o r k ,  f u r t h e r  t h e i r  e d u c a t i o n ,  m a r r y  e a r l i e r ,  a n d  
s u c c e e d  i n  t h e i r  c a r e e r s .
6 .  G i f t e d  c h i l d r e n  r a t e  a b o v e  a v e r a g e  i n  c h a r a c t e r  a n d  
p e r s o n a l i t y ,  a l t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  i n  e m o t i o n a l  s t a b i l i t y  
a n d  s o c i a l  a d j u s t m e n t .
7 .  To m i d - l i f e ,  t h e  g i f t e d  s h o w  a  n o r m a l  t o  b e l o w -  
n o r m a l  i n c i d e n c e  o f  p e r s o n a l i t y  m a l a d j u s t m e n t ,  i n s a n i t y ,  
d e l i n q u e n c y ,  a l c o h o l i s m ,  a n d  h o m o s e x u a l i t y .
8 .  T h e  g i f t e d  c o l l e g e  g r a d u a t e  s u r p a s s e s  t h e  a v e r a g e  
c o l l e g e  g r a d u a t e  i n  v o c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t .
9 .  V o c a t i o n a l  s u c c e s s  i s  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  by 
m o t i v a t i o n a l  f a c t o r s  a n d  p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t .
A f o u r t h  p r o m i n e n t  s c i e n t i f i c  s t u d y  f r o m  t h e  1 9 3 0 s  a n d  
1 9 4 0 s  c o n d u c t e d  by  H o l l i n g w o r t h  ( 1 9 4 2 ) ,  a  c l i n i c a l  
p s y c h o l o g i s t  a n d  e d u c a t o r  a t  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  i n v o l v e d  
c h i l d r e n  w i t h  I Qs  o f  1 8 0 - a n d - a b o v e . S h e  b a s e d  h e r  s t u d y  on  
o n e  v a r i a b l e ,  t h e  IQ o f  180 o r  m o r e ,  w h i c h  s h e  e s t i m a t e s  
o c c u r s  i n t h e  p o p u l a t i o n  a t  f e w e r  t h a n  o n e  i n  a  m i l l i o n .
S h e  r e p o r t s  t h e s e  c h i l d r e n  a r e  g e n e r a l l y  a h e a d  o f  s c h e d u l e  
i n d e v e l o p m e n t :
1.  T h e  a g e  a t  w h i c h  t h e y  b e g i n  t o  w a l k  r a n g e s  f r o m  7 
t o  14 m o n t h  s .
2 .  T h e  a g e  a t  w h i c h  t h e y  t a l k  i n  s e n t e n c e s  r a n g e s  f r o m 
8 t o  19 m o n t h s .
3.  T h e  a g e  a t  w h i c h  t h e y  r e a d  i s  a l w a y s  3 . 5  t o  4 
y e a r  s .
. T h e i r  h e a l t h  i s  g o o d .
5 .  T h e  p a r e n t a l  a g e  v a r i e s .
6 .  T h e i r  s o c i o e c o n o m i c  s t a n d i n g  i s  m o d e r a t e .
S h e  r e p o r t s  t h a t  t h e s e  c h i l d r e n  o f t e n  " f e e l  s o c i a l l y  
i n f e r i o r  a n d  s h y "  ( p .  2 5 8 ) ,  a  f a c t o r  t h a t  may b e  d u e  t o  how 
t h e y  c o m p a r e  t h e m s e l v e s  t o  o l d e r  p e e r s ,  a  p h e n o m e n o n  w h i c h  
s h e  b a s e s  o n  t h e  f i n d i n g  t h a t  o f t e n  i n  t h e  1 9 3 0 s  t h e s e  
c h i l d r e n  w e r e  a c c e l e r a t e d  i n  s c h o o l .  S h e  n o t e s  t h a t  many 
g i f t e d  c h i l d r e n  n e v e r  l e a r n  t o  s u f f e r  f o o l s  g l a d l y ,  c i t i n g  
a s  a n  e x a m p l e  t h e  t h i r d  g r a d e r  who t o o k  b o o k s  t o  s c h o o l  t o  
s h a r e  o n l y  t o  b e  m ade  f u n  o f  a n d  a s s a u l t e d  p h y s i c a l l y .  S u c h  
e n c o u n t e r s  w i t h  o t h e r s  l e a d  h e r  t o  c o n c l u d e  t h a t  g i f t e d  
c h i l d r e n  g i v e  up  s t r u g g l i n g  f o r  s o c i a l  a c c e p t a n c e  a n d  s p e n d  
t i m e  i n  s o l i t u d e .  T a n n e n b a u m  ( 1 9 8 3 )  g i v e s  H o l l i n g w o r t h  
e q u a l  s t a t u r e  w i t h  T e r m a n  a n d  s t a t e s  t h a t  h e r  r e s e a r c h  
r e m a i n s  " a m o n g  t h e  m o s t  d e f i n i t i v e  i n v e s t i g a t i o n s  o f  i t s  
k i n d  t o  t h i s  d a y "  ( p .  7 ) .
A c c o r d i n g  t o  G a l l a g h e r  a n d  C o u r t r i g h t  ( 1 9 8 6 ) ,  t h e s e  
e a r l y  s t u d i e s  a s s e s s  c o g n i t i v e  a b i l i t i e s  by e v a l u a t i n g  t h e  
i n d i v i d u a l  p e r f o r m a n c e  o f  c e r t a i n  m e n t a l  p r o c e s s e s  a n d  
f u n c t i o n s ;  T a n n e n b a u m  ( 1 9 8 3 )  n o t e s  t h e s e  s t u d i e s  s e t  t h e  
d i r e c t i o n  f o r  r e s e a r c h  i n  t h e  f i e l d .  T h e  r e s e a r c h  w h i c h  
f o l l o w e d  b r o a d e n e d  t o  e x a m i n e  s e v e r a l  f a c e t s  o f  g i f t e d n e s s :  
( a )  n o n i n t e l l e c t i v e  f a c t o r s  a s s o c i a t e d  w i t h  a c h i e v e m e n t ;  ( b )  
c o n d i t i o n s  o f  h o m e ,  s c h o o l ,  a n d  c o m m u n i t y  t h a t  f o s t e r  o r  
i n h i b i t  t a l e n t ;  ( c )  e d u c a t i o n a l  i n f l u e n c e s  o n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  g i f t e d  c h i l d r e n ;  ( d )  t a l e n t ;  a n d  ( e )  e x p a n d e d
n o t i o n s  o f  i n t e l l i g e n c e .  T h e s e  t h r e e  s c h o l a r s  c r e d i t  t h e  
G u i l f o r d  s t u d i e s  i n  t h e  1 9 5 0 s  a n d  h i s  m o d e l  o f  t h e  s t r u c t u r e  
o f  t h e  i n t e l l e c t  w i t h  e x p a n d i n g  t h e  f o c u s  o n  w h i c h  s p e c i f i c  
m e n t a l  p r o d u c t s  a n d  o p e r a t i o n s  t o  c o n s i d e r  i n  a s s e s s i n g  
i n t e l l i g e n c e .  T h e  c u b i s t i c  m o d e l  h e  d e v e l o p e d  i n c l u d e s  o v e r  
100 o p e r a t i o n s ,  p r o d u c t s ,  a n d  c o n c e p t s .
Th e  t r e n d  t o w a r d  r e c o g n i z i n g  m u l t i p l e  a b i l i t i e s  t h a t  
c a n n o t  b e  a s s e s s e d  w i t h  a  s i n g l e  I Q s c o r e  wa s  s u p p o r t e d  i n 
1958  by  W i t t y  who c a u t i o n s  a g a i n s t  a  h e a v y  r e l i a n c e  on  t h e  
IQ s c o r e  a s  t h e  o n l y  m e a n s  o f  i d e n t i f y i n g  g i f t e d n e s s  
( T a n n e n b a u m ,  1 9 8 3 ) .  O n e  y e a r  e a r l i e r ,  DeH aan  a n d  H a v i g h u r s t  
( 1 9 5 7 )  h a d  d e f i n e d  a  g i f t e d  c h i l d  a s  o n e  "who  i s  s u p e r i o r  i n 
some a b i l i t y  t h a t  c a n  m ak e  h i m  a n  o u t s t a n d i n g  c o n t r i b u t o r  t o  
t h e  w e l f a r e  o f ,  a n d  q u a l i t y  o f  l i v i n g  i n ,  s o c i e t y "  ( p .  1 ) .  
T h e i r  l i s t  o f  t h e  f a c e t s  o f  g i f t e d n e s s  c o n t a i n s  s i x  d o m a i n s :  
i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y ,  c r e a t i v e  t h i n k i n g ,  s c i e n t i f i c  a b i l i t y ,  
s o c i a l  l e a d e r s h i p ,  m e c h a n i c a l  s k i l l s ,  a n d  t a l e n t s  i n  t h e  
f i n e  a r t s .
T a n n e n b a u m  ( 1 9 8 3 )  n o t e s  t h a t ,  f o l l o w i n g  t h e  c r i s i s  i n 
A m e r i c a n  e d u c a t i o n  t h a t  g r e w  o u t  o f  t h e  l a u n c h i n g  o f  S p u t n i k  
by  t h e  U n i o n  o f  S o v i e t  S o c i a l i s t  R e p u b l i c s ,  i n t e r e s t  i n  
g i f t e d n e s s  w a n e d  e x c e p t  i n  t h e  f i e l d s  o f  s c i e n c e  a n d  
m a t h e m a t i c s .  I n  t h e  1 9 6 0 s ,  t h e  e m p h a s i s  s h i f t e d  t o  e q u a l i t y  
a n d  t h e  r i g h t s  o f  t h e  d i s a d v a n t a g e d ,  b u t  i n  1 9 7 0 ,  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  C o n g r e s s  a d d e d  S e c t i o n  8 0 6 ,  " P r o v i s i o n s  R e l a t e d  t o  
G i f t e d  a n d  T a l e n t e d  C h i l d r e n , "  t o  t h e  E l e m e n t a r y  a n d  
S e c o n d a r y  E d u c a t i o n a l  A m e n d m e n t s  o f  1969 (PL  9 1 - 2 3 0 ) .
S e c t i o n  806  l e g i s l a t e d  t h e  i n c l u s i o n  o f  g i f t e d  s t u d e n t s  
among  t h o s e  r e c e i v i n g  h e l p  f r o m  T i t l e s  I I I  a n d  V o f  t h e  
E l e m e n t a r y  a n d  S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  A c t  a n d  t h e  T e a c h e r  
F e l l o w s h i p  P r o v i s i o n s  o f  t h e  H i g h e r  E d u c a t i o n  A c t  o f  1 9 5 6 .  
T h e  t a r g e t  p o p u l a t i o n ,  d e f i n e d  a s  t h e  u p p e r  3 - 5 % o f  s c h o o l -  
a g e  c h i l d r e n ,  i s  t o  s h o w o u t s t a n d i n g  p r o m i s e  i n  s i x  
c a t e g o r i e s  o f  g i f t e d n e s s ,  c l o s e l y  f o l l o w i n g  t h e  d e f i n i t i o n  
o f  De Ha a n  a n d  H a v i g h u r s t :  g e n e r a l  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y ,
s p e c i f i c  a c a d e m i c  a p t i t u d e ,  c r e a t i v e  o r  p r o d u c t i v e  t h i n k i n g ,  
l e a d e r s h i p  a b i l i t y ,  v i s u a l  a n d  p e r f o r m i n g  a r t s ,  a n d  
p s y c h o m o t o r  a b i l i t y  ( T a n n e n b a u m ,  p p .  3 4 - 3 5 ) .  F r o m  t h i s  
l e g i s l a t i v e  m a n d a t e  a n d  t h e  p u r s u a n t  r e p o r t  o f  t h e  
C o m m i s s i o n e r  o f  t h e  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n ,  t h e  f e d e r a l  
d e f i n i t i o n  o f  g i f t e d n e s s  ( PL 9 1 - 2 5 0 )  e m e r g e d ,  a n d  i t  i s  o n e  
o f  m u l t i p l e  a b i l i t i e s ,  r e f e r r i n g  t o  g i f t e d  a n d  t a l e n t e d  
c h i l d r e n  a s :
t h o s e  i d e n t i f i e d  by  p r o f e s s i o n a l l y  q u a l i f i e d  p e r s o n s ,  
who by  v i r t u e  o f  o u t s t a n d i n g  a b i l i t i e s ,  a r e  c a p a b l e  o f  
h i g h  p e r f o r m a n c e .  T h e s e  a r e  c h i l d r e n  who r e q u i r e  
d i f f e r e n t i a t e d  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  a n d / o r  s e r v i c e s  
b e y o n d  t h o s e  n o r m a l l y  p r o v i d e d  by t h e  r e g u l a r  s c h o o l  
p r o g r a m  i n  o r d e r  t o  r e a l i z e  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  s e l f  
a n d  s o c i e t y .
C h i l d r e n  c a p a b l e  o f  h i g h  p e r f o r m a n c e  i n c l u d e  t h o s e  
w i t h  d e m o n s t r a t e d  a c h i e v e m e n t  a n d / o r  p o t e n t i a l  a b i l i t y  
i n  a n y  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s :  1)  g e n e r a l
i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y ,  2 )  s p e c i f i c  a c a d e m i c  a b i l i t y ,  3)
8c r e a t i v e  o r  p r o d u c t i v e  t h i n k i n g ,  4 )  l e a d e r s h i p  a b i l i t y ,  
5)  v i s u a l  a n d  p e r f o r m i n g  a r t s ,  a n d  6 )  p s y c h o m o t o r  
a b  i 1 i t y .
E v i d e n c e  o f  g i f t e d  a n d  t a l e n t e d  a b i l i t i e s  may 
be  d e t e r m i n e d  by  a  m u l t i p l i c i t y  o f  w a y s .  T h e s e  
p r o c e d u r e s  s h o u l d  i n c l u d e  o b j e c t i v e  m e a s u r e s  a n d  
p r o f e s s i o n a l  e v a l u a t i o n  m e a s u r e s  w h i c h  a r e  e s s e n t i a l  
c o m p o n e n t s  o f  i d e n t i f i c a t i o n  ( S e l l i n  a n d  B i r c h ,  1 9 8 1 ,  
p .  x v ) .
T h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  i s s u e d  a n o t h e r  d e f i n i t i o n  o f  
g i f t e d  a n d  t a l e n t e d  c h i l d r e n  i n  t h e  F e d e r a l  G i f t e d  a n d  
T a l e n t e d  C h i l d r e n ' s  E d u c a t i o n  A c t  o f  1 9 7 8  w h i c h ,  a c c o r d i n g  
t o  G e o r g e  ( 1 9 8 7 ) ,  wa s  p u b l i s h e d  i n  t h e  F e d e r a l  R e g i s t e r ,
J u n e  2 5 ,  1 9 7 9 ,  a s  S e c t i o n  9 0 2  w h i c h  s t a t e s :
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  p a r t ,  t h e  t e r m  " g i f t e d  
a n d  t a l e n t e d  c h i l d r e n "  m e a n s  c h i l d r e n  a n d ,  w h e r e v e r  
a p p l i c a b l e ,  y o u t h ,  who a r e  i d e n t i f i e d  a t  t h e  p r e s c h o o l ,  
e l e m e n t a r y ,  o r  s e c o n d a r y  l e v e l  a s  p o s s e s s i n g  
d e m o n s t r a t e d  o r  p o t e n t i a l  a b i l i t i e s  t h a t  g i v e  e v i d e n c e  
o f  h i g h  p e r f o r m a n c e  c a p a b i l i t i e s ,  i n  a r e a s  s u c h  a s  
i n t e l l e c t u a l ,  c r e a t i v e ,  s p e c i f i c  a c a d e m i c ,  o r  
l e a d e r s h i p  a b i l i t y ,  o r  i n t h e  p e r f o r m i n g  a n d  v i s u a l  
a r t s ,  a n d  who by  r e a s o n  t h e r e o f ,  r e q u i r e  s e r v i c e s  o r  
a c t i v i t i e s  n o t  o r d i n a r i l y  p r o v i d e d  by t h e  s c h o o l .  
( G e o r g e ,  p .  7 )
E x a m i n i n g  t h e  f e d e r a l  d e f i n i t i o n s  o f  g i f t e d n e s s  i n  
t h e i r  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  s e r v e s  t h r e e  p u r p o s e s :  I t  s hows
( a )  t h e  s w i n g  f r o m G a l t o n  a n d  h i s  d e f i n i t i o n  o f  p r e s u m e d  
i n h e r i t e d  g e n i u s  t o  t h e  1978  U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n m e n t  w h o s e  
d e f i n i t i o n  i m p l i e s  t h a t  m u l t i p l e  a b i l i t i e s  c a n  b e  a f f e c t e d  
by  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s ,  ( b )  t h a t  m o s t  s t a t e  d e p a r t m e n t  
o f  e d u c a t i o n  d e f i n i t i o n s  w h i c h  p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  t h e  
d e f i n i t i o n s  t h e i r  s c h o o l  d i v i s i o n s  a d o p t  a r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  a n d  ( c )  t h e  l a c k  o f  s p e c i f i c i t y  i n  t h e  
d e f i n i t i o n  a n d  t h e  f r e q u e n t  s h i f t i n g  a n d  r e d e f i n i t i o n  w i t h i n  
t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .
D e f i n i t i o n s  d i f f e r  f r o m  s o u r c e  t o  s o u r c e ,  a.nd t h e  t e r m s  
l i n k e d  w i t h  g i f t e d n e s s - - g i f t e d , c r e a t i v e ,  g e n i u s ,  h i g h  IQ,  
h i g h  a b i l i t y ,  t a l e n t e d ,  a n d  i n t e 1 1 i g e n c e - - a r e  u s e d  
i n t e r c h a n g e a b l y ;  b u t ,  d e s p i t e  t h e i r  i m p r e c i s i o n ,  t h o s e  
f e d e r a l  d e f i n i t i o n s  p r o v i d e d  t h e  i m p e t u s  f o r  a  v a s t  a mo u n t  
o f  r e s e a r c h  i n  t h e  l a t e  1 9 7 0 s  a n d  t h e  1 9 8 0 s .  O b s e r v a t i o n  
r e v e a l s  t h a t  m o r e  was  w r i t t e n  a b o u t  g i f t e d n e s s  i n  t h e  1 9 8 0 s  
t h a n  i n  a l l  t h e  c e n t u r i e s  b e f o r e  t h e m;  h o w e v e r ,  i n  a l l  t h i s
t
r e s e a r c h  t h e r e  i s  a  p a u c i t y  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  r u r a l  
g i f t e d  s t u d e n t .  M o s t  o f  w h a t  d o e s  e x i s t  i s  s u b s u m e d  u n d e r  
t h e  r u b r i c  o f  t h e  d i s a d v a n t a g e d ,  a n d  muc h  o f  t h a t  i s  d e v o t e d  
t o  t h e  a d v o c a c y  o f  p r o g r a m s  f o r  t h e  r u r a l  d i s a d v a n t a g e d  a n d  
m e t h o d s  f o r  e v a l u a t i n g  t h e m .  Th e  i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  r u r a l  
g i f t e d  s t u d e n t s  f i t  t h e  d i s a d v a n t a g e d  p r o f i l e .  P e r h a p s  
i n s t a n c e s  o f  g e o g r a p h i c  i s o l a t i o n  a n d  b e l o w - p o v e r t y - 1 e v e  1 
i n c o me  c o n t r i b u t e  t o  t h i s  a s s u m p t i o n ,  b u t  t h e y  a r e  n o t  
a l w a y s  p r e s e n t ;  s o  t h e  d i s a d v a n t a g e d  l a b e l  f o r  t h e  r u r a l  
g i f t e d  may be  f a l l a c i o u s .  I n  t h e i r  c l a s s i c  c a s e  s t u d i e s  o f
t h e  g i f t e d ,  H a u c k  a n d  F r e e h i l l  ( 1 9 7 2 )  s u g g e s t  t wo a d v a n t a g e s  
f o r  t h e  r u r a l  g i f t e d :  ( a )  T h e  g e o g r a p h i c  i s o l a t i o n  w h i c h
c a u s e s  t h e m  t o  b e  d e p e n d e n t  u p o n  f a m i l y - c e n t e r e d  a c t i v i t i e s  
f o r  a  l o n g e r  p a r t  o f  c h i l d h o o d  r e s u l t s  i n  a n  e a s i e r  
a d a p t a t i o n  t o  s u p e r v i s i o n  a n d  s t r u c t u r e ,  a n d  ( b )  t h e  
e n v i r o n m e n t a l  l i m i t a t i o n s  a p p e a r  t o  be  b a l a n c e d  t o  a  d e g r e e  
by a  r e l a x e d ,  l o w - p r e s s u r e ,  a n d  g e n e r a l l y  n o n c o m p e t i t i v e  
l i f e s t y l e  w i t h  o p e n  c o u n t r y s i d e  f o r  r o a m i n g  a n d  some f r e e -  
c h o i c e  o p t i o n s .  No r e s e a r c h  f o c u s i n g  on  r u r a l  g i f t e d  
a d o l e s c e n t s  t o  d e t e r m i n e  w h a t  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  
t h e y  e x p e r i e n c e  wa s  d i s c o v e r e d .
S t a t e m e n t  o f  t h e  P r o b l e m
T h i s  s t u d y  wa s  d e s i g n e d  t o  e x a m i n e  t h e  i n f l u e n c e s  
a f f e c t i n g  g i f t e d  s t u d e n t s  i n  a  r u r a l  c u l t u r e .  T h r o u g h  t h e  
m e t h o d o l o g y  o f  c a s e  s t u d i e s ,  t h e  i n f l u e n c e s  o f  home a n d  
f a m i l y ,  c o m m u n i t y ,  c h u r c h ,  s c h o o l ,  o u t s i d e  w o r l d ,  p e e r s ,  a n d  
t h e  i n d i v i d u a l  s e l v e s  o f  14 g i f t e d  r u r a l  h i g h  s c h o o l  s e n i o r s  
w e r e  e x a m i n e d .
Th e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  w e r e  ( a )  t o  i d e n t i f y  some o f  
t h e  s o c i a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  s o u r c e s  o f  i n f l u e n c e  t h a t  h a v e  
s h a p e d  g i f t e d  h i g h  s c h o o l  s e n i o r s  i n  o n e  r u r a l  c u l t u r e ,  ( b )  
t o  d e l i n e a t e  p a t t e r n s  t h a t  may e x i s t  a mong  t h o s e  s o u r c e s ,  
a n d  ( c )  t o  g e n e r a t e  q u e s t i o n s  f r o m  t h e  c a s e  s t u d i e s  t o  
p r o m p t  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  o f  g i f t e d n e s s  i n  a  r u r a l  
c u  1 t u r e .
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S i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  S t u d y
R e s e a r c h  i s  n e e d e d  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  l i t e r a t u r e  o n  
r u r a l  g i f t e d  s t u d e n t s  a s  a  s e p a r a t e  g r o u p .  S o l a n o  ( 1 9 8 7 )  
n o t e s  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e r e  h a v e  b e e n  s t u d i e s  o f  t h e  
p e r c e p t i o n s  o f  t h e  g i f t e d ,  m o s t  d e a l  o n l y  w i t h  p r e ­
a d o l e s c e n t s ,  n o t  w i t h  a d o l e s c e n t s .  T h i s  s t u d y  b e g i n s  t o  
c l o s e  t h e  g a p ,  a n d  f r o m  t h i s  r e s e a r c h ,  t h e  i m p e t u s  f o r  o t h e r  
r e s e a r c h  c o u l d  a r i s e  t o  b r o a d e n  t h e  d a t a  b a s e .
A n u mb e r  o f  r e s e a r c h e r s  s u g g e s t  p r o b l e m s  i n h e r e n t  i n 
t h e  r u r a l  c u l t u r e  t h a t  r e n d e r  t h e  a p p r o p r i a t e  e d u c a t i o n  o f  
t h e  g i f t e d  s t u d e n t  d i f f i c u l t .  B i r n b a u m  ( 1 9 7 7 )  m e n t i o n s  
s e v e r a l :
1.  T a x p a y e r s  r e s e n t  " e g g h e a d "  p r o g r a m s  f o r  a 
s m a l l  g r o u p  o f  s t u d e n t s .
2 .  E d u c a t o r s  a r e  r e l u c t a n t  o r  u n a b l e  t o  ma k e  a  
c o m m i t m e n t  t o  s u c h  p r o g r a m s .
3.  T h e  r u r a l  c o m m u n i t y  i s  a p t  t o  h a v e  a n  u n s y m p a t h e t i c  
a t t i t u d e  t o w a r d  a c a d e m i c  e x c e l l e n c e  a n d  t o w a r d  a c h i e v e m e n t  
i n t h e  a r t s  a n d  s c i e n c e s .
4 .  R u r a l  p a r e n t s  a r e  r e l u c t a n t  t o  h a v e  c h i l d r e n  
i d e n t i f i e d  a s  g i f t e d ,  f e a r i n g  t h e y  w i l l  b e  c o n s p i c u o u s  i n a 
s m a l l  c o m m u n i t y .
5 .  T h e  s m a l l  n u mb e r  o f  g i f t e d  s t u d e n t s  i s  a  d e t e r r e n t  
t o  o p p o r t u n i t i e s  t o  i n t e r a c t  w i t h  o t h e r s  o f  t h e i r  k i n d .
6 .  Human a n d  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  a r e  u n a v a i l a b l e  
b e c a u s e  r u r a l  a r e a s  a r e  n o t  t h e  s i t e s  f o r  m u s e u m s ,  t h e a t e r s ,
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c o n c e r t  h a l l s ,  u n i v e r s i t i e s ,  l a b o r a t o r i e s ,  o r  i n d u s t r i a l  
c o m p l e x e  s .
7 .  S c h o o l  d i v i s i o n  a d m i n i s t r a t o r s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  
be  a t t u n e d  t o  t h e  p r e v a i l i n g  c u l t u r a l  a t t i t u d e s  a n d  
u n w i l l i n g  t o  a s s u m e  l e a d e r s h i p  r o l e s  i n  e d u c a t i o n  f o r  t h e  
g i  f t e d .
P a s s o w  ( 1 9 8 1 )  w r i t e s  t h a t  " t h e  c h i l d  i n  a  d e p r e s s e d  a r e a  who 
i s  p o t e n t i a l l y  g i f t e d  may b e  d o u b l y  d i s a d v a n t a g e d ,  f o r  he  
l i v e s  i n a n  e n v i r o n m e n t  t h a t  may b e  h o s t i l e  o r  a p a t h e t i c  t o  
h i s  p a r t i c u l a r  a b i l i t i e s "  ( p .  4 8 7 ) .  Mus e  ( 1 9 8 4 )  n o t e s  t h a t ,  
a l t h o u g h  r u r a l  c o m m u n i t i e s  a l l o c a t e  s i z a b l e  p e r c e n t a g e s  o f  
t h e i r  r e s o u r c e s  t o  e d u c a t i o n ,  t h e i r  l ow t a x  b a s e s  l i m i t  t h e  
f u n d s  n e c e s s a r y  f o r  s e c u r i n g  h i g h l y  q u a l i f i e d  t e a c h e r s ,  f o r  
o f f e r i n g  a  v a r i e t y  o f  a d v a n c e d  p l a c e m e n t  c o u r s e s  a n d  f o r e i g n  
l a n g u a g e s ,  a n d  f o r  p u r c h a s i n g  e x p e n s i v e  e q u i p m e n t  s u c h  a s  
c o m p u t e r  l a b s .  H o w l e y ,  P e n d a r v i s ,  a n d  Ho w l e y  ( 1 9 8 8 )  s u p p o r t  
Mus e  by  a s s e r t i n g  t h a t ,  a l t h o u g h  a l l  s t u d e n t s  f e e l  t h e  
e f f e c t s  o f  f u n d i n g ,  t h e  " g i f t e d  s t u d e n t s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  
' bump  a g a i n s t  t h e  c e i l i n g '  o f  l ow e x p e c t a t i o n s  a n d  a  l i m i t e d  
c u r r i c u l u m  t h a n  a r e  o t h e r  s t u d e n t s "  ( p .  4 6 ) .  Mus e  n o t e s  
f u r t h e r  t h a t  t h e  d e ma n d  o n  t h e  f e w e r  s t u d e n t s  a v a i l a b l e  i n  a 
r u r a l  c o m m u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  m u l t i p l e  a c t i v i t i e s  
c r e a t e s  f r e q u e n t  c l a s s  a b s e n c e s  a n d  i n c r e a s e s  t h e  p e r c e p t i o n  
t h a t  p a r t i c i p a t i o n  in e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  t a k e s  
p r e c e d e n c e  o v e r  e x c e l l i n g  i n  a c a d e m i c s .
Th e  p r o b l e m s  c i t e d  f o r  e d u c a t i o n  i n  t h e  r u r a l  c u l t u r e  
s u g g e s t  t h a t  u n i q u e  p r o b l e m s  i n h e r e  i n  e d u c a t i o n  f o r  t h e
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r u r a l  g i f t e d ,  b u t  b e f o r e  t h o s e  p r o b l e m s  c a n  b e  a d d r e s s e d  
w i t h  e f f e c t i v e  p r o g r a m s ,  k n o w l e d g e  a b o u t  t h o s e  f o r  whom t h e  
p r o g r a m s  a r e  i n t e n d e d  i s  n e e d e d .  T h e r e  m u s t  be  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  ( a )  t h e  b r o a d  c u l t u r a l  m i l i e u  a n d  t h e  
c o n t e x t  o f  t h e  v a r i o u s  s u b c u l t u r e s  i n  w h i c h  t h e  s u b j e c t s  
i n t e r a c t ;  ( b )  t h e  g r o u p s  w i t h  whom t h e y  i n t e r a c t  ( e . g . ,  
f a m i l y ,  c h u r c h ,  c o m m u n i t y ,  s c h o o l ,  a n d  p e e r s ) ;  ( c )  how t h e y  
v i e w  t h e m s e l v e s ;  a n d  ( d )  w h a t  i n f l u e n c e s  a f f e c t  t h e  
f o r m a t i o n  o f  t h e i r  s e l f - c o n c e p t s .
A c a s e  s t u d y  o f  e a c h  s u b j e c t  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  
p r o v i d e s  a  w i n d o w  t o  o b s e r v e  a n d  e x a m i n e  i n d i v i d u a l  
i n t e r a c t i o n s ,  v a l u e s ,  s e l f - c o n c e p t s ,  f r u s t r a t i o n s ,  a n d  
a c h i e v e m e n t s .  A l t h o u g h  t h e s e  c a s e  s t u d i e s  ma ke  i t  p o s s i b l e  
t o  s c r u t i n i z e  s e v e r a l  i n d i v i d u a l s ,  t h e  c o m p o s i t e  c a s e  s t u d y  
o f  t h e  g r o u p  w i t h i n  t h e  c u l t u r a l  c o n t e x t  u n f o l d s  t h e i r  
c o l l e c t i v e  a s  w e l l  a s  t h e i r  a g g r e g a t e  p a t t e r n s  by 
d e l i n e a t i n g  t h e  s i m i l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s  o f  t h e  
i n f l u e n c e s  o n  t h e m .  T h i s  s t u d y  e x a m i n e s  r u r a l  g i f t e d  
s t u d e n t s  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  i n f l u e n c e s  t h a t  i m p i n g e  
on  t h e m  a s  p e r c e i v e d  by  t h e  s u b j e c t s ,  t h e i r  p a r e n t s ,  t h e i r  
p e e r s ,  a n d  t h e i r  e d u c a t o r s .  W i t h  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
r u r a l  g i f t e d  s t u d e n t s ,  e d u c a t o r s  c o u l d  b e g i n  t o  d e v e l o p  
p r o g r a m s  o f  i n s t r u c t i o n  t o  m e e t  t h e i r  n e e d s  a n d  a d d r e s s  t h e  
p r o b l e m s  i n h e r e n t  i n  t h e  c u l t u r e  a n d  s c h o o l  d i v i s i o n  a t  t h e  
s ame  t i m e .
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S c o p e  a n d  L i m i t a t i o n s  o f  t h i s  S t u d y
S c o p e . T h i s  s t u d y  r e q u i r e s  a  r e v i e w  o f  t h e  s e m i n a l  
w o r k s  f r o m  a  n u mb e r  o f  t h e  d i s c i p l i n e s  t h a t  a d d r e s s  t h e  
i s s u e s  r e l a t e d  t o  i t s  p u r p o s e :  s o c i a l  a n d  i n t e l l e c t u a l
i n f l u e n c e s  o n  r u r a l  g i f t e d  s t u d e n t s .  In t h e  f i e l d  o f  
c u l t u r a l  a n t h r o p o l o g y ,  r e s e a r c h  t h a t  d e f i n e s  c u l t u r e  o r  
e x p l a i n s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c u l t u r e  a n d  p e r s o n a l i t y  i s  
r e v i e w e d .  I n  t h e  f i e l d  o f  s o c i o l o g y ,  r e s e a r c h  in 
s o c i a l i z a t i o n  a n d  r e f e r e n c e  g r o u p s  i s  r e v i e w e d .  I n  t h e  
f i e l d  o f  p s y c h o l o g y ,  r e s e a r c h  p e r t a i n i n g  t o  p e r s o n a l i t y ,  
a d o l e s c e n c e ,  a n d  s o c i a l  l e a r n i n g  t h e o r y  i s  r e v i e w e d .  I n  t h e  
f i e l d  o f  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y ,  r e s e a r c h  p e r t a i n i n g  t o  
g i f t e d n e s s  a n d  t h e  d e f i n i t i o n s  o f  i n t e l l i g e n c e  i s  r e v i e w e d .  
I n  t h e  f i e l d  o f  g i f t e d  e d u c a t i o n ,  t h e  1 i t e r a t u r e - - e x c e p t  f o r  
t h a t  p e r t a i n i n g  t o  p r o g r a m s  a n d  p r o g r a m  e v a 1u a t i o n - - w a s  
s e a r c h e d  f o r  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n ,  a n d  a l l  l i t e r a t u r e  
o b t a i n a b l e  f r o m  c o m p u t e r  a n d  b i b l i o g r a p h i c a l  s e a r c h e s  
p e r t a i n i n g  t o  t h e  r u r a l  g i f t e d  i s  r e v i e w e d .
L imi  t a t  i o n s . T h e  d a t a  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  a r e  d r a w n  
f r o m  14 s t u d e n t  s u b j e c t s  who a r e  i d e n t i f i e d  a s  g i f t e d  by 
t h e i r  s c h o o l  d i v i s i o n  o f f i c i a l s .  T h e y  w e r e  a l l  m e m b e r s  o f  
t h e  s e n i o r  c l a s s  o f  76 s t u d e n t s  i n  t h e  o n l y  h i g h  s c h o o l  o f  a 
r u r a l  p u b l i c  s c h o o l  d i v i s i o n  i n  t h e  s t a t e  o f  V i r g i n i a .  The  
t o t a l  s c h o o l  p o p u l a t i o n  o f  t h e  d i v i s i o n  c o n s i s t e d  o f  1 , 2 1 6  
s t u d e n t s .  T h e  s a m p l e  s i z e  o f  14 m e a n s  c a u t i o n  m u s t  b e  u s e d  
i n  e x t r a p o l a t i n g  c o n c l u s i o n s  f r o m  t h i s  s t u d y  t o  o t h e r  r u r a l  
g i f t e d  s t u d e n t s  o r  t o  o t h e r  r u r a l  s c h o o l  d i v i s i o n s  t h a t  may
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v a r y  d e m o g r a p h i c a 1 1 y a n d  g e o g r a p h i c a l l y .  T h e  s u b c u l t u r e  o f  
a s e a p o r t  a r e a  w i t h i n  100 m i l e s  o f  t h e  s t a t e  c a p i t a l  a n d  100 
m i l e s  o f  l a r g e  m e t r o p o l i t a n  a r e a s  may d i f f e r  f r o m  a  m o r e  
r e m o t e  m o u n t a i n o u s  r e g i o n  o r  f r o m  a n  i s o l a t e d  l o c a l i t y  i n 
t h e  M i d w e s t e r n  P l a i n s .  T h i s  s t u d y  i s  b u i l t  on  d e t a i l e d  
c a s e s  f r o m  w h i c h  p a t t e r n s  a r e  d e l i n e a t e d ,  s u g g e s t i o n s  
o f f e r e d ,  a n d  q u e s t i o n s  p o s e d ;  i t  i s  n o t  a n  e v a l u a t i o n  o f  a 
s c h o o l  d i v i s i o n  o r  i t s  p r o c e d u r e s .  C r i t i c i s m  o r  p r a i s e  o f  
t e a c h e r s  a n d  m e t h o d s  a r e  o f f e r e d  o n l y  wh e n  t h o s e  i n t e r v i e w e d  
S u g g e s t e d  t h e y  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  i n t e l l e c t u a l  o r  s o c i a l  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s u b j e c t s .
A s s u m p t  i o n s
C e r t a i n  a s s u m p t i o n s  a r e  i n h e r e n t  i n  a n y  r e s e a r c h .
T h o s e  r e l e v a n t  t o  t h i s  s t u d y  f o l l o w :
1.  G i f t e d n e s s  d o e s  n o t  d e p e n d  u p o n  w h e r e  o n e  r e s i d e s ,  
w h e t h e r  u r b a n ,  s u b u r b a n ,  o r  r u r a l .
2 .  A g e o g r a p h i c a l  a r e a  n e e d  n o t  h a v e  m u s e u m s ,  a r t  
g a l l e r i e s ,  p e r f o r m a n c e s  o f  t h e  f i n e  a r t s ,  u n i v e r s i t i e s ,  o r  
i n d u s t r i a l  c o m p l e x e s  t o  have -  g i f t e d  y o u t h .
3 .  F a m i l y  i n v o l v e m e n t  i n  l e a r n i n g  a n d  a c h i e v e m e n t  
c o n t r i b u t e s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  g i f t e d n e s s  a n d  t a l e n t .
. F a m i l y  a t t i t u d e s  a n d  e x p e c t a t i o n s  c a n  c o n t r i b u t e  t o
o r  d e t r a c t  f r o m  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  g i f t e d n e s s ,  a s  c a n  t h e
s o c i o e c o n o m i c  s t a n d i n g  o r  t h e  s u b c u l t u r e  o f  t h e  c o m m u n i t y .
5 .  T h e r e  i s  no c o n s e n s u s  t h a t  t h e r e  i s  o n l y  o n e  s o u r c e
o f  g i f t e d n e s s  ( e . g . ,  n a t u r e  o r  n u r t u r e ) .
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6 .  Th e  s u b j e c t s  o f  t h i s  s t u d y  a n d  o t h e r s  i n t e r v i e w e d  
a r e  c o g n i z a n t  o f  t h e i r  p e r c e p t i o n s  a n d  h a v e  s h a r e d  t h e s e  
a n d  o t h e r  i n f o r m a t i o n  h o n e s t l y  w i t h  t h e  r e s e a r c h e r .
7 .  G i f t e d  s t u d e n t s  t h e m s e l v e s  a r e  p r i m a r y  s o u r c e s  o f  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  i n d i v i d u a l  g i f t e d  s t u d e n t s .
8 .  P a r e n t s  w i t h  whom g i f t e d  s t u d e n t s  l i v e  a r e  p r i m a r y  
s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e i r  g i f t e d  c h i l d r e n .
9 .  T r i a n g u l a t e d  q u a l i t a t i v e  d a t a  i s  a s  v a l i d  a n d  
t r u s t w o r t h y  a s  q u a n t i t a t i v e  d a t a .
D e f i n i t i o n s  o f  T e r ms
I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n s  a p p l y :
C u l t u r e . C u l t u r e  i s  a  c o n s t r u c t ,  a n  a b s t r a c t i o n ,  t h a t  
d e n o t e s  t h e  s h a r e d  a n d  l e a r n e d  wa y  o f  l i f e  o f  a  s o c i e t y  o r  
g r o u p  o f  p e o p l e .  C u l t u r e  i s  b e h a v i o r a l ,  h a v i n g  t o  do  w i t h  
o b s e r v a b l e  p e r f o r m a n c e ;  i t  i s  c o g n i t i v e ,  h a v i n g  t o  do w i t h  
t h e  s t a n d a r d s ,  v a l u e s ,  i d e a s ,  a n d  k n o w l e d g e  t h a t  g o v e r n  t h e  
b e h a v i o r .  I t  i s  s e l e c t i v e  a n d  r e s i s t a n t  t o  c h a n g e .  I t  i s  
t r a n s m i s s i b l e  t h r o u g h  t h e  human  a b i l i t y  t o  u s e  s y m b o l s .  The  
c u l t u r e  o f  t h e  g r o u p  s h a p e s  a  human b e i n g  f r o m  b i r t h .  W h i t e  
( 1 9 7 3 )  a n d  W a l l a c e  ( 1 9 7 0 ) ,  w h o s e  c o n c l u s i o n s  a r e  e m b o d i e d  in 
t h i s  d e f i n i t i o n ,  f i n d  t h e  u s e  o f  l a n g u a g e  a n d  t e c h n o l o g y  
v i t a l  t o  t h e  c o n c e p t  o f  c u l t u r e .
P e r  s o n a l  i t y . T h i s  s t u d y  u s e s  t h e  L i n t o n  ( 19*i 5)  
d e f i n i t i o n :  " P e r s o n a l i t y  w i l l  be  t a k e n  t o  m e a n :  ' T h e
o r g a n i z e d  a g g r e g a t e  o f  p s y c h o l o g i c a l  p r o c e s s e s  a n d  s t a t e s  
p e r t a i n i n g  t o  t h e  i n d i v i d u a l ' "  ( p .  8 * 0 .  I t  i s  a  d y n a m i c ,  
i n t e r n a l  c r e a t i o n  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e
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b i o l o g i c a l  a n d  n e u r o p h y s i o 1o g i c a 1 p r o c e s s e s  o f  i n d i v i d u a l s  
w i t h  a l l  t h e  c o m p o n e n t s  o f  t h e i r  e n v i r o n m e n t :  p e o p l e ,
c u l t u r e ,  p h y s i c a l  c o n d i t i o n s ,  a n d  e x p e r i e n c e s .
Soc  i a l i z a t  i o n . T h i s  i s  t h e  p r o c e s s  by  w h i c h  
i n d i v i d u a l s  l e a r n  t h e  p r e f e r r e d  wa y s  o f  d o i n g  w h a t  i s  
e x p e c t e d  i n  t h e i r  c u l t u r e .  C s i k s z e n t m i h a l y i  a n d  L a r s o n  
( 1 9 8 * 0  s t a t e :
S o c i a l i z a t i o n  i s  a  p r o c e s s  w h e r e b y  t h e  g o a l s  o f  
i n d i v i d u a l s  a r e  ma d e  c o n g r u e n t  w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  w i t h  
t h o s e  o f  t h e  c o m m u n i t y .  E f f e c t i v e  s o c i a l i z a t i o n  a l s o  
r e d u c e s  d i s o r d e r  w i t h i n  t h e  p s y c h i c  s y s t e m  o f  i t s  
m e m b e r s .  T h u s ,  s o c i a l i z a t i o n  d e c r e a s e s  e n t r o p y  i n  t h e  
s y s t e m  ma de  up  by t h e  s o c i a l i z e r  a n d  t h e  s o c i a l i z e e .
( p .  2 8 )
Th e  S e l f . T h i s  s t u d y  u s e s  t h e  c o m p o s i t e  d e f i n i t i o n  
f r o m  P u r k e y  ( 1 9 7 0 ) :  T h e  " s e l f "  i s  a n  o r g a n i z e d ,  c o m p l e x ,
a n d  d y n a m i c  s y s t e m  o f  b e l i e f s  w h i c h  a n  i n d i v i d u a l  h o l d s  t r u e  
a b o u t  h i m s e l f ,  a n d  e a c h  b e l i e f  h a s  a  c o r r e s p o n d i n g  v a l u e  ( p .  
7 ) .  P u r k e y  s t a t e s  t h a t  e a c h  p e r s o n  s t r i v e s  c o n s t a n t l y  " t o  
m a i n t a i n ,  p r o t e c t ,  a n d  e n h a n c e  t h e  s e l f  o f  w h i c h  h e  i s  
a w a r e "  ( p .  10 )  a n d  t h a t  t h i s  m a i n t e n a n c e  a n d  e n h a n c e m e n t  i s  
t h e  m o t i v e  b e h i n d  a l l  b e h a v i o r .  T h e  s e l f  i s  t h e  c e n t e r  o f  
t h e  u n i v e r s e ,  a n d  e v e r y t h i n g  i s  i n t e r p r e t e d  a n d  c o m p r e h e n d e d  
f r o m  t h a t  v a n t a g e  p o i n t .
E n t r o p y . T h e  c o n c e p t  o f  e n t r o p y  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  
s e c o n d  l a w  o f  t h e r m o d y n a m i c s  w h i c h  s t a t e s  t h a t ,  o v e r  t i m e ,  
e n e r g y  m u s t  r u n  d o wn .  T h i s  l a w i m p l i e s  t h a t  t h e  e n t i r e
u n i v e r s e  i s  h e a d i n g  f o r  d e s t r u c t i o n .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  
l i v i n g  p a r t  o f  t h e  u n i v e r s e  r e s i s t s  e n t r o p y ,  a n d  i n s t e a d  o f  
r u n n i n g  d o wn ,  l i v i n g  b e i n g s  t h r o u g h o u t  t h e  h i s t o r y  o f  
e v o l u t i o n  h a v e  b e e n  e n r i c h e d .  L i v i n g  c r e a t u r e s  a r e  
d i s s i p a t i v e  s t r u c t u r e s :  At  t h e i r  b o r d e r s  t h e y  s u b m i t  t o
d i s t u r b a n c e s ,  t o  t h e  f l o w  o f  e n e r g y .  A c o m p l e x  s t r u c t u r e  
t h a t  s t r u g g l e s  a g a i n s t  e n t r o p y  e n r i c h e s  i t s e l f ,  b e c o m i n g  
m o r e  c o m p l e x  f o r  t h e  n e x t  e n t r o p i c  s t r u g g l e .  A huma n  b e i n g  
w i t h  i t s  100 b i l l i o n  n e r v e  c o n n e c t i o n s  i s  t h e  m o s t  c o m p l e x  
s t r u c t u r e  known i n t h e  u n i v e r s e ;  t h e r e f o r e ,  huma n  b e i n g s  c a n  
u s e  d i s t u r b a n c e s  t o  b u i l d  a n d  " s e 1 f - c r e a t e "  ( J a c q u a r d ,  1 9 8 3 ,  
p .  8 7 ) .
A d o l e s c e n c e . A d o l e s c e n c e  i s  a  c o n c e p t  d e n o t i n g  t h e  
d e v e l o p m e n t a l  s t a g e  a n d  t h e  p s y c h o s o c i a l  p r o c e s s  d u r i n g  
w h i c h  an  i n d i v i d u a l  g r o w s  f r o m  c h i l d h o o d  t o  a d u l t h o o d .  The  
l e n g t h  o f  t i m e  s p e n t  i n  t h i s  s t a t e  i s  d e t e r m i n e d  a n d  
s u p p o r t e d  by t h e  c u l t u r e :  I n  a  p r i m i t i v e  s o c i e t y ,  i t  may
l a s t  o n e  w e e k ;  i n  a  t e c h n o l o g i c a l l y  c o m p l e x  s o c i e t y  s u c h  a s  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  1 9 9 0 ,  i t  may l a s t  1 0 - 1 2  y e a r s ,  f r o m  t h e  
e a r l y  t e e n s  t o  t h e  m i d - t w e n t i e s . B u e s c h e r  ( 1 9 8 7 )  s u g g e s t s  
t h r e e  m a j o r  c h a n g e s  t h a t  o c c u r  w i t h i n  e v e r y  a d o l e s c e n t  in 
t h e  A m e r i c a n  c u l t u r e :  ( a )  h o r m o n a l l y  l i n k e d  b i o l o g i c a l
m a t u r a t i o n  w h i c h  c a u s e s  a  m a j o r  d i s r u p t i o n  i n  e q u i l i b r i u m ,
( b )  d i f f e r e n t i a t i n g  s h i f t s  a wa y  f r o m  t h e  f a m i l y  o f  o r i g i n
a n d  i n t o  ne w r e l a t i o n s h i p s  w i t h  p e e r s  a n d  o t h e r  a d u l t s ,  a n d
( c )  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  ne w wa y s  o f  t h i n k i n g  a n d  l e a r n i n g
w h i c h  i n c l u d e  t h e  a b i l i t y  t o  t h i n k  a b s t r a c t l y  a n d  t o  c r e a t e
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h i e r a r c h i c a l  m o d e l s  t o  a c c o m m o d a t e  ne w e x p e r i e n c e s .  I n  
e s s e n c e ,  t h e  t h r u s t  o f  a d o l e s c e n c e  i s  t o  d i f f e r e n t i a t e  f r o m  
t h e  f a m i l i a r ,  t o  c r e a t e  a  n e w i d e n t i t y ,  a n d  t o  b e l o n g  f u l l y  
w h i l e  d o i n g  b o t h .
I n f l u e n c e . I n f l u e n c e  i s  a  f o r c e  t h a t  p o t e n t i a l l y  
a l t e r s  t h e  b e h a v i o r  o f  i n d i v i d u a l s  s o  t h a t  t h o s e  i n d i v i d u a l s  
do t h i n g s  t h a t  t h e y  w o u l d  n o t  do  o t h e r w i s e  ( R o b b i n s ,  1 9 8 9 ) .  
T h i s  d e f i n i t i o n  i s  u s e d  t o  g r o u n d  t h e  c o n c e p t ,  a n d  f u r t h e r  
e x p l a n a t i o n  i s  n o t  u n d e r t a k e n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  o p e r a t i o n a l  
de  f i n  i t  i o n s .
I n t e l  1 i g e n c e . I n t e l l i g e n c e  i s  a  s y n t h e t i c  c o n s t r u c t  
t h a t  r e f e r s  t o  m e n t a l  a c t i v i t i e s  t h a t  ( a )  a r e  b a s e d  on  
k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e ,  ( b )  a r e  d e p e n d e n t  on  e n v i r o n m e n t a l  
c o n d i t i o n s  f o r  t h e i r  m a n i f e s t a t i o n s ,  a n d  ( c )  a r e  d e f i n e d  by 
a  c u l t u r e  a n d  s u b c u l t u r e s  ( K h a t e n a ,  1 9 8 6 ) .
[ I n t e l l i g e n c e ]  r e f e r s  t o  p a t t e r n s  o f  t h o u g h t  e v o l v e d  by 
c u l t u r e  a n d  r e c o g n i z e d  by s o c i e t y .  I t  c a n n o t  e x i s t  
o u t s i d e  i t s  s o c i a l  c o n t e x t .  Of  c o u r s e ,  l i k e  a l l  human 
b e h a v i o r  i t  i s  m e d i a t e d  by  t h e  b i o c h e m i c a l  p r o c e s s e s  o f  
t h e  n e r v o u s  s y s t e m .  B u t  t o  l o c a t e  i n t e l l i g e n c e  w i t h i n  
t h e  b r a i n  i s  t o  r e i f y  a  p h e n o m e n o n  t h a t  m a n i f e s t s  
i t s e l f  o n l y  i n  i n t e r a c t i o n .  ( Cs  i k s z e n  t m i h a  1 y i 3c 
R o b i n s o n ,  1 9 8 6 ,  p .  2 6 6 )
S t e r n b e r g  ( 1 9 8 6 )  v i e w s  i n t e l l i g e n c e  " i n  c o n t e x t  a s  m e n t a l  
a c t i v i t y  d i r e c t e d  t o w a r d  p u r p o s i v e  a d a p t a t i o n  t o ,  a n d  
s e l e c t i o n  a n d  s h a p i n g  o f ,  r e a l - w o r l d  e n v i r o n m e n t s  r e l e v a n t  
t o  o n e ' s  l i f e "  ( p .  2 3 5 ) ;  t h e r e f o r e ,  i n t e l l i g e n c e  i s  g o a l -
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d i r e c t e d ,  a d a p t i v e  i n  a c h i e v i n g  a f i t  b e t w e e n  t h e  s e l f  a n d  
t h e  e n v i r o n m e n t ,  a n d  r e l e v a n t  t o  o n e ' s  l i f e  i n  t h e  r e a l  
w o r l d .  I t  s e e ms  t o  b e  n e i t h e r  i n n a t e  n o r  t r a n s m i t t e d  by  
h e r e d i t y .  I t  i s  n o t  c o n s t a n t  o v e r  t i m e  ( K h a t e n a ,  1 9 8 6 ) ;  i t  
i s  n o t  o n l y  o n e  g e n e r a l  f a c t o r .  I t  i s  a  c o n c e p t  t h a t  
d e n o t e s  m u l t i p l e  m e n t a l  a c t i v i t i e s ,  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  
w h i c h  d e p e n d s  u p o n  t h e  c u l t u r a l  c o n t e x t .
G i f t e d n e s  s . B e c a u s e  t h e r e  i s  no  s i n g l e  a g r e e d - u p o n  
d e f i n i t i o n  o f  g i f t e d n e s s  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  t h i s  s t u d y  u s e s  
t h e  d e f i n i t i o n s  o f  s e v e r a l  a u t h o r s  i n  t h e  f i e l d  o f  g i f t e d  
e d u c a t i o n  a n d  p s y c h o l o g y :  T a n n e n b a u m ,  R e n z u l l i ,  W a r d ,  a n d
H a e n s l y ,  R e y n o l d s ,  a n d  N a s h .  T a n n e n b a u m  ( 1 9 8 3 )  p r o p o s e s  t h e  
f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n  o f  g i f t e d n e s s  i n  c h i l d r e n :  " I t  d e n o t e s
t h e i r  p o t e n t i a l  f o r  b e c o m i n g  c r i t i c a l l y  a c c l a i m e d  p e r f o r m e r s  
o r  e x e m p l a r y  p r o d u c e r s  o f  i d e a s  i n  s p h e r e s  o f  a c t i v i t y  t h a t  
e n h a n c e  t h e  m o r a l ,  p h y s i c a l ,  e m o t i o n a l ,  s o c i a l ,  
i n t e l l e c t u a l ,  o r  a e s t h e t i c  l i f e  o f  h u m a n i t y "  ( p .  8 6 ) .  
I n h e r e n t  i s  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  g i f t e d n e s s  i s  l a b e l e d  by  a 
c u l t u r e  a c c o r d i n g  t o  i t s  v a l u e s ;  t h e r e f o r e ,  g i f t e d n e s s  
t r a n s l a t e s  a s  a  s o c i a l  c o n s t r u c t  f o r  w h i c h  t h e  c r i t e r i a  a r e  
d e t e r m i n e d  by  a  g i v e n  c u l t u r e  a t  a  g i v e n  t i m e .  T a n n e n b a u m  
( 1 9 8 6 )  e l a b o r a t e s  o n  h i s  e a r l i e r  d e f i n i t i o n  by  l i s t i n g  f i v e  
p s y c h o l o g i c a l  a n d  s o c i a l  l i n k a g e s  w h i c h  h a v e  t o  m e s h  i f  a 
p o t e n t i a l l y  g i f t e d  c h i l d  i s  t o  b e c o me  a  m a n i f e s t l y  g i f t e d  
a d u l t :  s u p e r i o r  g e n e r a l  i n t e l l e c t ,  e x c e p t i o n a l  s p e c i a l
a p t i t u d e s ,  n o n i n t e l  l e c t i v e  f a c i l i t a t o r s  s u c h  a s  m o t i v a t i o n  
a n d  s e l f - c o n c e p t ,  i n f l u e n c e s  f r o m  a  c h a l l e n g i n g  e n v i r o n m e n t ,
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a n d  t h e  s m i l e  o f  good f o r t u n e  a t  c r u c i a l  p e r i o d s  o f  l i f e  
( I . e . ,  good  l u c k ) .  A c c o r d i n g  t o  T a n n e n b a u m ( 1 9 8 6 ) ,  
s u c c e s s f u l  m a n i f e s t e d  a d u l t  g i f t e d n e s s  d e p e n d s  on a b l e n d e d  
c o m b i n a t i o n  o f  a i l  f i v e  f a c t o r s .  F a i l u r e  c a n  r e s u l t  f r om a 
s i n g l e  d e f i c i t ,  and  t h e  mi ni mum e s s e n t i a l  t h r e s h o l d s  f o r  
e a c h  f a c t o r  v a r y  w i t h  e a c h  t a l e n t  d o ma i n .
In e s s e n c e ,  g i f t e d n e s s  o c c u r s  o n l y  when a b i l i t y ,  
e n v i r o n m e n t ,  f a c i l i t a t o r s  o f  many k i n d s ,  c o m mi t me n t ,  and  
i n t e r n a l  d y n a mi c  d i r e c t i o n  c o a l e s c e  In a s y n e r g y  whos e  
o u t c o me  i s  e x p r e s s e d  In some ma n n e r  ( H a e n s l y ,  R e y n o l d s ,  2c 
N a s h ,  1986)  t t h e r e f o r e ,  f o r  c h i l d r e n  a n d  a d o l e s c e n t s ,  i t  
s eems  b e s t  t o  s p e a k  o f  p o t e n t i a l  g i f t e d n e s s  s i n c e  t h e  
e x p r e s s i o n  a n d  p r o d u c t i o n  o f  t h a t  g i f t e d n e s s  p r o b a b l y  w i l l  
n o t  o c c u r  u n t i l  a d u l t h o o d .
B e c a u s e  t h i s  s t u d y  c o n c e r n s  a d o l e s c e n t  s t u d e n t s ,  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  n o t e  t h e  d i s t i n c t i o n  t h a t  R e n z u l l i  ( 1 9 8 6 )  makes  
b e t w e e n  s c h o o l h o u s e  g i f t e d n e s s  a n d  c r e a t i v e - p r o d u c t i v e  
g i f t e d n e s s .  He s u g g e s t s  t h a t  s c h o o l h o u s e  g i f t e d n e s s  i s  
l e s s o n - l e a r n  l n g ,  t e s t - t a k i n g  g i f t e d n e s s ,  w h i c h  c a n  be  
m e a s u r e d  by s t a n d a r d  a s s e s s m e n t s  a nd  Is  u s e f u l  f o r  s e l e c t i n g  
s t u d e n t s  f o r  v a r i o u s  p r o g r a m s .  He d e f i n e s  c r e a t i v e -  
p r o d u c t i v e  g i f t e d n e s s  a s  p u t t i n g  I n d i v i d u a l  a b i l i t i e s  t o  
wor k  on p r o b l e m s  o f  p e r s o n a l  r e l e v a n c e  a t  a p p r o p r i a t e l y  
c h a l l e n g i n g  l e v e l s .  He s e p a r a t e s  t h e s e  b e c a u s e  t h e  
c r e a t i v e - p r o d u c t i v e  t y p e  Is f ound  l e s s  f r e q u e n t l y  in 
s c h o o l s .  H i s  d i s t i n c t i o n  I m p l i e s  t h a t  when s c h o o l  s y s t e m s  
a s s e s s  s t u d e n t s  f o r  g i f t e d n e s s  t h e y  may be a b l e  t o  i d e n t i f y
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o n l y  s c h o o l h o u s e  g i f t e d n e s s  b e c a u s e  t h e  s u p p o r t  o f  
e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  f o r  c r e a t i v e - p r o d u c t i v e  g i f t e d n e s s  
may n o t  b e  a v a i l a b l e  a n d  t h e  s t u d e n t s  who e x h i b i t  i t  m u s t  do 
so e l s e w h e r e .  T a n n e n b a u m  ( 1 9 8 6 )  s u p p o r t s  R e n z u l l i ,  w r i t i n g  
t h a t  a l t h o u g h  c h i l d r e n  e x c e l  i n  m e a n i n g f u l  w a y s ,  i t  i s  
u s u a l l y  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e i r  a g e - m a t e s  a n d  r a r e l y  by  
u n i v e r s a l  a d u l t  s t a n d a r d s :  " T h e y  s h o u l d  t h e r e f o r e  b e
r e g a r d e d  a s  p o t e n t  i a l l y  g i f t e d ,  n o t  a s  man i f e s t 1y g i f t e d "
( p .  4 9 ) .
B e c a u s e  t h e  d e f i n i t i o n  i s  d e r i v e d  f r o m  s e v e r a l  s o u r c e s ,  
a  s i m p l e  l i s t  o f  o b s e r v a b l e  b e h a v i o r s  o f  a  p o t e n t i a l l y  
g i f t e d  s t u d e n t  i s  u s e f u l .  Wa r d  ( 1 9 8 1 )  u s e s  t h r e e  
c a t e g o r  i e s :
C a p a c i t y  f o r  L e a r n i n g : A c c u r a t e  p e r c e p t i o n  o f
s o c i a l  a n d  n a t u r a l  s i t u a t i o n s ;  i n d e p e n d e n t ,  r a p i d ,  
e f f i c i e n t  l e a r n i n g  o f  f a c t  a n d  p r i n c i p l e ;  f a s t ,  
m e a n i n g f u l  r e a d i n g ,  w i t h  s u p e r i o r  r e t e n t i o n  a n d  r e c a l l .
P o w e r  a n d  S e n s i t i v i t y  o f  T h o u g h t : R e a d y  g r a s p  o f
p r i n c i p l e s  u n d e r l y i n g  t h i n g s  a s  t h e y  a r e ;  s e n s i t i v i t y  
t o  i n f e r e n c e  i n  f a c t ,  c o n s e q u e n c e  o f  p r o p o s i t i o n ,  
a p p l i c a t i o n  o f  i d e a ;  s p o n t a n e o u s  e l e v a t i o n  o f  i m m e d i a t e  
o b s e r v a t i o n s  t o  h i g h e r  p l a n e s  o f  a b s t r a c t i o n ;  
i m a g i n a t i o n ;  m e a n i n g f u l  a s s o c i a t i o n  o f  i d e a s ;  f o r c e f u l  
r e a s o n i n g ;  o r i g i n a l  i n t e r p r e t a t i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s ;  
d i s c r i m i n a t o r y  p o w e r ,  q u i c k  d e t e c t i o n  o f  s i m i l a r i t i e s  
a n d  d i f f e r e n c e s  among  t h i n g s  a n d  i d e a s ;  a b l e  i n  
a n a l y s i s ;  [ s i c ] s y n t h e s i s ,  a n d  o r g a n i z a t i o n  o f
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e l e m e n t s ;  c r i t i c a l  o f  s i t u a t i o n s ,  s e l f ,  a n d  o t h e r  
p e o p l e .
C u r i o s i t y  a n d  D r i v e ; M e n t a l  e n d u r a n c e ;  t e n a c i t y  
o f  p u r p o s e ;  s t u b b o r n n e s s ,  s o m e t i m e s  c o n t r a r i l y  
e x p r e s s e d  a s  r e l u c t a n c e  t o  do a s  d i r e c t e d ;  c a p a c i t y  f o r  
f o l l o w - t h r o u g h  w i t h  e x t e n s i v e ,  b u t  m e a n i n g f u l  p l a n s ;  
c u r i o s i t y  a b o u t  t h i n g s  a n d  i d e a s ;  i n t r i n s i c  i n t e r e s t  i n 
t h e  c h a l l e n g i n g  a n d  d i f f i c u l t ;  v e r s a t i l e  a n d  v i t a l  
i n t e r e s t s ;  v a r i e d ,  n u m e r o u s  a n d  p e n e t r a t i n g  i n q u i r i e s ;  
b o r e d o m  w i t h  r o u t i n e  a n d  s a m e n e s s .  ( p p .  6 8 - 6 9 )
T a l e n t . T a l e n t  " i s  t h e  p o t e n t i a l  f o r  c o n s t r u c t i v e  
i n t e r a c t i o n  w i t h  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  w o r l d  o f  e x p e r i e n c e "  
( F e l d m a n ,  1 9 8 6 ,  p .  2 8 7 ) .  F e l d m a n  s e e s  t a l e n t  t h a t  
l e a d s  t o  h i g h - l e v e l  m a s t e r y  i n  a  s p e c i f i c  d o m a i n  a s  
g i  f t e d n e s s .
C r e a t  i v  i t y . C r e a t i v i t y  g o e s  b e y o n d  t h e  l e v e l  o f  
a d v a n c e d  m a s t e r y  i n  a  d o m a i n  t o  t h e  c a p a c i t y  t o  a d d  new 
m e a n i n g  t o  o r  t o  r e o r g a n i z e  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  e x i s t i n g  
d o m a i n  ( F e l d m a n ,  1 9 8 2 ) ,  e . g . ,  m i c r o s u r g e r y  o r  a n  e n t i r e l y  
ne w i n t e r p r e t a t i o n  o f  a  B e e t h o v e n  s o n a t a  by  a  c o n c e r t  
p i a n  i s t .
Ge n  i u s . G e n i u s  r e p r e s e n t s  t h e  c a p a c i t y  t o  t r a n s f o r m  an  
e n t i r e  d o m a i n  s o  t h a t  i t  m u s t  b e  r e o r g a n i z e d  a n d  p a s s e d  on  
t o  l e a r n e r s  i n  t h e  r e o r g a n i z e d  f o r m  ( F e l d m a n ,  1 9 8 2 ) ,  e . g . ,  
E i n s t e i n  a n d  h i s  t h e o r y  o f  r e l a t i v i t y .
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P r o s o p o g r a p h y . A p r o s o p o g r a p h y  i s  a  d e s c r i p t i o n  t h a t  
i d e n t i f i e s  a n d  r e l a t e s  a  g r o u p  o f  p e r s o n s  w i t h i n  a  
p a r t i c u l a r  c o n t e x t  ( W e b s t e r ' s ,  1 9 7 9 ) .
O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  R e m a i n d e r  o f  t h i s  S t u d y  
C h a p t e r  2 p r e s e n t s  t h e  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  
p r o v i d e s  t h e  b a c k g r o u n d  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  r a t i o n a l e  f o r  
t h i s  s t u d y .  C h a p t e r  3 e x p l a i n s  t h e  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y  
u s e d  i n  c o n d u c t i n g  t h i s  s t u d y .  C h a p t e r  4 c o n v e y s  t h e  
c o m p o s i t e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  1^ c a s e  s t u d i e s .  C h a p t e r  5 
s u m m a r i z e s  t h e  f i n d i n g s  f r o m  t h e  r e s e a r c h ,  d r a w s '  
c o n c l u s i o n s ,  o f f e r s  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  
p r a c t i c e ,  a n d  p o s e s  s e v e r a l  q u e s t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .  
Th e  A p p e n d i x  i n Vo l u me  2 c o n t a i n s  t h e  1^ c a s e  s t u d i e s  a n d  
t h e  p r o f i l e s  a n d  p e r m i s s i o n  i n s t r u m e n t s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y .
CHAPTER 2 
REVIEW OF THE LITERATURE 
To p r o v i d e  a  b a c k g r o u n d  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  a  r a t i o n a l e  
f o r  t h e  s t u d y  o f  t h e  s o c i a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  i n f l u e n c e s  o n  
r u r a l  g i f t e d  s t u d e n t s ,  t h i s  c h a p t e r  r e v i e w s  t h e  r e l e v a n t  
l i t e r a t u r e  i n s i x  d i v i s i o n s :  C u l t u r e ,  T h e  I n d i v i d u a l ,
S o c i a l i z a t i o n ,  A d o l e s c e n c e ,  I n t e l l i g e n c e ,  a n d  G i f t e d n e s s .
E a c h  d i v i s i o n  e x a m i n e s  t h e  l i t e r a t u r e  g e r m a n e  t o  t h e  p u r p o s e  
o f  t h i s  s t u d y  a n d  c o n s i s t s  o f  s e v e r a l  s u b d i v i s i o n s ,  t h e  l a s t  
o f  w h i c h  s u m m a r i z e s  t h e  m a i n  i d e a s  p r e s e n t e d .
Cu 1 t u r e
T h i s  d i v i s i o n  e x t r a c t s  i n f o r m a t i o n  t h a t  h e l p s  e x p l a i n  
c u l t u r e  a s  a n  i n f l u e n c e  i n  s h a p i n g  t h e  l i v e s  o f  r u r a l  g i f t e d  
s t u d e n t s  f r o m  t h e  w r i t i n g s  o f  s e v e r a l  a n t h r o p o l o g i s t s .  To 
c o m p r e h e n d  t h e  i n f l u e n c e  o f  c u l t u r e ,  o n e  m u s t  u n d e r s t a n d  ( a )  
t h e  s i g n i f i c a n c e  a n d  t r a n s m i s s i o n  o f  c u l t u r e ,  ( b )  t h e  
f u n c t i o n s  o f  c u l t u r e ,  ( c )  c u l t u r a l  v a l u e s ,  a n d  ( d )  t h e  r u r a l  
c u I t u r e .
Th e  S i g n i f i c a n c e  a n d  T r a n s m i s s i o n  o f  C u l t u r e
A l t h o u g h  t h e  d e f i n i t i o n s  o f  c u l t u r e  v a r y  f r o m  t h o s e  
who e x p l a i n  i t  a s  t h e  way o f  1 i f e  o f  a  g r o u p  o f  p e o p l e  t o  
t h o s e  who c o n s i d e r  i t  e v e r y t h i n g  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  t h a t  
h u m a n i t y  c r e a t e s  t o  t h o s e  who e x p r e s s  i t  a s  a n  a b s t r a c t  c o n c e p t  
w h i c h  i n c l u d e s  p a t t e r n s  a n d  a r t i f a c t s ,  a n t h r o p o l o g i s t s  a g r e e  
( a )  t h a t  human b e i n g s  c a n  t r a n s m i t  c u l t u r e  f r o m  o n e  
g e n e r a t i o n  t o  t h e  n e x t  i n  a  d e l i b e r a t e  a n d  p u r p o s e f u l  m a n n e r  
b e c a u s e  t h e y  h a v e  t h e  c a p a c i t y  t o  u s e  s y m b o l s  a n d  ( b )  t h a t
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c u l t u r e  i s  c o n s t a n t l y  c h a n g i n g  e v e n  t h o u g h  i t  i s  
c o n s e r v a t i v e  a n d  r e s i s t a n t  t o  c h a n g e .
B a r n o u w  ( 1 9 7 3 )  a s s e r t s  t h a t  c u l t u r e  i s  t h e  wa y  o f  l i f e  
o f  a  g r o u p  o f  p e o p l e ,  t h e  c o n f i g u r a t i o n  o f  t h e  m o r e  o r  l e s s  
s t e r e o t y p e d  p a t t e r n s  o f  l e a r n e d  b e h a v i o r s  h a n d e d  down f r o m  
g e n e r a t i o n  t o  g e n e r a t i o n  t h r o u g h  l a n g u a g e  a n d  i m i t a t i o n  a n d  
t h a t  t h e  c u l t u r e  o f  a n y  s o c i e t y  p r o v i d e s  t h e  c h i l d  w i t h  a 
b o d y  o f  d o c t r i n e s  a b o u t  t h e  w o r l d  a n d  t h e  m e a n s  f o r  c o p i n g  
w i t h  t h e  p r o b l e m s  o f  l i f e :  " T h e  c h i l d  l e a r n s  t h e s e  a s  he
g r o w s  up  a n d  c o me s  t o  s e e  t h e  w o r l d  t h r o u g h  t h e  p a r t i c u l a r  
s p e c t a c l e s  o f  h i s  c u l t u r e "  ( p .  7 ) .
K l u c k h o h n  ( 1 9 4 9 )  p o s i t s  t h a t  c u l t u r e  i s  t h e  s o c i a l  
l e g a c y  t h e  i n d i v i d u a l  a c q u i r e s  f r o m  t h e  g r o u p ,  t h e  p a r t  o f  
t h e  e n v i r o n m e n t  t h a t  i s  c r e a t e d  by  h u m a n i t y ,  a n d  c o n c l u d e s  
t h e r e  i s  no " e i t h e r - o r "  ( p .  2 1 )  b e t w e e n  n a t u r e  a n d  n u r t u r e  
s i n c e  human  n a t u r e  g i v e s  b i r t h  t o  c u l t u r e  a n d  c u l t u r e  
c h a n n e l s  t h e  b i o l o g i c a l  p r o c e s s e s :  " T h e  n e e d s  a n d  d r i v e s  o f
b i o l o g i c a l  ma n ,  a n d  t h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  t o  w h i c h  he  
m u s t  a d j u s t ,  p r o v i d e  t h e  s t u f f  o f  human  l i f e ,  b u t  a  g i v e n  
c u l t u r e  d e t e r m i n e s  t h e  way  t h i s  s t u f f  i s  h a n d l e d - - t h e  
t a i l o r i n g "  ( p .  4 2 ) .  C u l t u r e  i s  l e a r n e d  by  b e l o n g i n g  t o  a 
c e r t a i n  g r o u p  o r  s o c i e t y  b e c a u s e  i t  i s  t h e  p a r t  o f  l e a r n e d  
b e h a v i o r  t h a t  i s  s h a r e d .  C u l t u r e  i s  a  s e t  o f  r e g u l a t i o n s  
f o r  a d j u s t i n g  t o  t h e  e x t e r n a l  e n v i r o n m e n t  a n d  t o  o t h e r  
i n d i v i d u a l s .  A c u l t u r e  s o l v e s  a n d  c r e a t e s  p r o b l e m s :  E v e r y
g r o u p  h a s  c u l t u r a l l y  d e f i n e d  d r i v e s  w h i c h  a r e  a s  i m p o r t a n t
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a s  t h e  b i o l o g i c a l  o n e s  ( e . g . ,  s u c c e s s  i n  A m e r i c a ) .  C u l t u r e  
i s  l i k e  a  map  t h a t  s t r u c t u r e s  t h e  wa y  o f  l i f e  f o r  t h e  g r o u p .
B e n e d i c t  (193*1)  s e e s  c u l t u r e  a s  s t r u c t u r e d ,  c o n s i s t e n t ,  
a n d  i n t e g r a t e d .  E a c h  c u l t u r e  h a s  c h a r a c t e r i s t i c  p u r p o s e s  i n 
o b e d i e n c e  t o  w h i c h  p e o p l e  c o n s o l i d a t e  t h e i r  e x p e r i e n c e  so 
t h a t  t h e i r  b e h a v i o r s  b e c o me  m o r e  c o n g r u e n t .  A c u l t u r e  i s  
m o r e  t h a n  t h e  s um o f  i t s  p a r t s ,  i t  i s  t h e  " r e s u l t  o f  a  
u n i q u e  a r r a n g e m e n t  a n d  i n t e r r e l a t i o n  o f  t h e  p a r t s  t h a t  h a s  
b r o u g h t  a b o u t  a  ne w e n t i t y "  ( p . 4 7 ) .
B e a l s  a n d  H o i j e r  ( 1 9 7 1 )  s u g g e s t  t h a t  a l l  c u l t u r e s  h a v e  
p a t t e r n s  t o  r e g u l a t e  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  m e m b e r s  a n d  t o  
t r a n s m i t  s u c h  k n o w l e d g e  a s  ( a )  a  c u s t o m a r y  s e t  o f  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  men a n d  women a n d  b e t w e e n  p a r e n t s  a n d  
c h i l d r e n ,  ( b )  some f o r m  o f  f a m i l y ,  ( c )  a  c u s t o m a r y  s e t  o f  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  d i f f e r e n t  f a m i l i e s  a n d  b e t w e e n  
d i f f e r e n t  i n d i v i d u a l s ,  ( d )  wa y s  f o r  d e a l i n g  w i t h  
n o n c o n f o r m i t y ,  ( e )  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e  u n i v e r s e ,  a n d  ( f )  
m y t h s  a n d  r i t u a l s  a n d  s a y  t h a t  a l l  t h e s e  f a c t o r s  a r e  
i n t e r r e l a t e d  t o  i n d o c t r i n a t e  a n d  e d u c a t e  i t s  m e m b e r s .
H o n i g m a n n  ( 1 9 5 4 )  e m p h a s i z e s  t h a t  c u l t u r e  i s  n o t  t h e  
s u b s t a n t i v e  e n t i t y  w h i c h  s e e ms  i m p l i c i t  i n  B e n e d i c t  b u t  a n  
a b s t r a c t i o n  b a s e d  on  o b s e r v e d  f a c t s  a s  w e l l  a s  i n f e r e n c e s  
f r o m  t h o s e  f a c t s .  C u l t u r e  i n c l u d e s  t wo c l a s s e s  o f  
p h e n o m e n a :  ( a )  t h e  s o c i a l l y  s t a n d a r d i z e d  b e h a v i o r - - a c t i o n s ,
t h o u g h t s ,  f e e l i n g s - - o f  a g r o u p  a n d  ( b )  t h e  m a t e r i a l  p r o d u c t s  
a n d  a i d s  t o  t h e  b e h a v i o r  o f  t h a t  g r o u p .  T h e  o b s e r v a b l e  
a c t i o n s  a n d  m a t e r i a l  t h i n g s  a r e  t h e  o v e r t  c u l t u r e ;  t h e
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i d e a s  a n d  f e e l i n g s  w h i c h  c a n n o t  b e  o b s e r v e d  a r e  t h e  c o v e r t  
c u l t u r e .  C u l t u r e  e n c o m p a s s e s  ( a )  a r t i f a c t s ,  t h i n g s  t h a t  a r e  
t a n g i b l e  a n d  m a n - m a d e ,  a n d  ( b )  p a t t e r n s ,  r e l a t i v e l y  f i x e d  
m o d e s  o f  a c t i v i t y ,  t h o u g h t ,  o r  f e e l i n g  t h a t  r e c u r ,  t h a t  a r e  
s o c i a l l y  g u i d e d  o r  r e g u l a t e d  a n d  h a v e  a  l i m i t e d  v a r i a t i o n .  
H o n i g m a n n  p o s t u l a t e s  t h a t  i n d i v i d u a l  b e h a v i o r  i s  s h a p e d  by 
t h e  s t a n d a r d i z e d  s o c i a l  p a t t e r n s  o f  t h e  g r o u p  o r  c o m m u n i t y  
a s  w e l l  a s  by  t h e  m a t e r i a l  p r o d u c t s  t h e  g r o u p  m a k e s  o r  u s e s .  
He b a s e s  t h i s  on  t w e l v e  p r o p o s i t i o n s  d r a w n  f r o m  t h e  s o c i a l  
s c  i e n c e s ;
1.  Human b e h a v i o r  c a n  b e  e x p l a i n e d  a n d  u n d e r s t o o d  a n d  
i s  a m e n a b l e  t o  s c i e n t i f i c  i n v e s t i g a t i o n .
2 .  "Human b e h a v i o r  i s  l a r g e l y  l e a r n e d "  ( p .  1 7 2 )  
b e c a u s e  human  b e i n g s  m a t u r e  i n  s o c i a l  e n v i r o n m e n t s  w h e r e  
t h e y  d e p e n d  on  o t h e r s  who m o d i f y  t h e i r  b e h a v i o r  w i t h  r e w a r d s  
a n d  p u n i s h m e n t .
3 .  P e o p l e  o f  t h e  s ame  a g e ,  s e x ,  a n d  s t a t u s  s how 
r e l a t i v e l y  u n i f o r m  b e h a v i o r  i n s i m i l a r  s i t u a t i o n s  i n a l l  
commun i t  i e s .
4 .  A l l  c o m m u n i t i e s  r e c o g n i z e  a n  i d e a l  p e r s o n a l i t y  
w h i c h  c o n s t i t u t e s  a  v a l u e  o r i e n t a t i o n  a d u l t s  a d o p t  i n 
d i r e c t i n g  t h e  b e h a v i o r  o f  c h i l d r e n .
5 .  Many b e h a v i o r  p a t t e r n s  b e c o me  e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  
t h e  s o m e w h a t  d e l i b e r a t e  u s e  o f  r e w a r d  a n d  p u n i s h m e n t  by 
c o m m u n i t y  m e m b e r s .
6 .  P a t t e r n s  l e a r n e d  e a r l y  i n  l i f e  c a n  r e m a i n  t o  
i n f l u e n c e  a l l  f u r t h e r  l e a r n i n g .
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7 .  T h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  i n  a n  i n d i v i d u a l  c o n s i s t s  o f  
m o d i f y i n g ,  s h a p i n g ,  e n c o u r a g i n g ,  o r  s u p p r e s s i n g  i n n a t e  
t e n d e n c i e s  a n d  p o t e n t i a l i t i e s .
S .  B e c a u s e  i t  i s  p r i m a r i l y  p a r e n t s  who r e w a r d  a n d  
p u n i s h  t h e  c h i l d ,  t h e  r e l a t i o n s h i p s  a n d  a t t i t u d e s  o f  
c h i l d r e n  t o  p a r e n t s  b e c o me  t h e  p r i m a r y  p r o t o t y p e s  o f  t h e i r  
a t t i t u d e s  t o w a r d  o t h e r s  t h e y  m e e t ;  s i b l i n g  r e l a t i o n s h i p s  
a l s o  may a c t  a s  p r o t o t y p e s .
9 .  M o s t  human  a c t i v i t y  i s  m o t i v a t e d  by  c o v e r t  p a t t e r n s  
c a l l e d  m o t i v e s  t h a t  a r e  s u p e r i m p o s e d  on  p r  i ma r  y ..dr i v e s  .
10 .  M o t i v e s  may be  c o n s c i o u s  o r  u n c o n s c i o u s ;  p e o p l e  
c a n  v e r b a l i z e  o n l y  t h o s e  t h a t  a r e  c o n s c i o u s .
1 1 .  I f  s e c o n d a r y  m o t i v e s  a r e  s h a r e d  by  a  m a j o r i t y ,  t h e  
c u l t u r e  w i l l  p r o v i d e  m e a n s  f o r  g r a t i f y i n g  t h o s e  n e e d s  i n 
w a y s  t h a t  do  n o t  t h r e a t e n  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  g r o u p .
1 2 .  I n  a  r e l a t i v e l y  h o m o g e n e o u s  c o m m u n i t y ,  s o c i a l  
r e l a t i o n s ,  r i t u a l s ,  a n d  o t h e r  b e h a v i o r  p a t t e r n s  w i l l  be  
l i n k e d  by e m o t i o n a l  q u a l i t i e s ,  w h i c h  p r o v i d e  c o n s i s t e n c y  a n d  
a n  o b s e r v a b l e  e t h o s .
T h e s e  p r o p o s i t i o n s  r e i n f o r c e  H o n i g m a n n  a n d  i n d i c a t e  t h e  
p o we r  o f  t h e  b e h a v i o r s  o f  t h e  g r o u p  a n d  i t s  t e c h n o l o g y  t o  
s h a p e  t h e  i n d i v i d u a l  l i f e .
G o o d e n o u g h  ( 1 9 8 1 )  c l e a r l y  s e p a r a t e s  c u l t u r e  a n d  
c u l t u r a l  a r t i f a c t s ,  r e s e r v i n g  t h e  t e r m  " c u l t u r e "  f o r  w h a t  i s  
l e a r n e d  a n d  f o r  " t h e  t h i n g s  o n e  n e e d s  t o  k n o w i n  o r d e r  t o  
m e e t  t h e  s t a n d a r d s  o f  o t h e r s "  ( p .  5 0 )  a n d  u s i n g  t h e  t e r m  
" c u l t u r a l  a r t i f a c t s "  t o  r e f e r  t o  t h e  m a t e r i a l  m a n i f e s t a t i o n s
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o f  w h a t  human  b e i n g s  h a v e  l e a r n e d .  He e m p h a s i z e s  t h a t  
c u l t u r e  i s  w h a t  i s  l e a r n e d ,  e x p l a i n i n g  t h a t  t h e  m a t e r i a l  
o b j e c t s  p e o p l e  c r e a t e  a r e  n o t  t h e  t h i n g s  t h e y  l e a r n  e v e n  
t h o u g h  i t  i s  o n l y  by  t h e  e x p e r i e n c e  w i t h  a r t i f a c t s  t h a t  
p e o p l e  f o r m  c o n c e p t s  a n d  l e a r n  how t o  u s e  t h e m a n d  d i s c o v e r  
how t o  ma k e  o t h e r  t h i n g s  t h a t  a r e  a l i k e  o r  i m p r o v e d .  " Wha t  
t h e y  l e a r n  a r e  t h e  n e c e s s a r y  p e r c e p t s ,  c o n c e p t s ,  r e c i p e s ,  
a n d  s k i l l s - - t h e  t h i n g s  t h e y  n e e d  t o  k n o w i n  o r d e r  t o  ma ke  
t h i n g s  t h a t  w i l l  m e e t  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e i r  f e l l o w s "  ( p .  
5 0 ) .  [ F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  a r t i f a c t s  a r e  
c o n s i d e r e d  r e l e v a n t  t o  t h e  c o n c e p t  o f  c u l t u r e  b e c a u s e  
t e c h n o l o g y  i s  e m b e d d e d  i n  t h e  s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s  a n d  i s  
c o n c o m i t a n t  w i t h  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g .  T h i s  i s  t h e  
l e a r n i n g  t h a t  G o o d e n o u g h  a d d r e s s e s  a s  v i t a l  t o  c u l t u r e - -  
w h i c h  m a k e s  h i s  s e p a r a t i o n  s e e m a n  u n n e c e s s a r y  d i c h o t o m y  
wh e n  o n e  c o n s i d e r s  t h e  a r t i f a c t s  o f  a  c o m p l e x  c u l t u r e  ( e . g . ,  
c o m p u t e r s  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n  d e v i c e s ) . ]
L i n t o n  ( 1 9 4 5 )  a g r e e s  w i t h  H o n i g m a n n ,  p o s i t i n g  t h a t  m o s t  
p e o p l e  i n  a  s o c i e t y  w i l l  r e s p o n d  t o  a  g i v e n  s i t u a t i o n  i n  
muc h  t h e  s ame  wa y  a n d  s t a t e s  t h a t  i n d i v i d u a l s  who do  n o t  
a r e  c o n s i d e r e d  q u e e r .  He s a y s  t h a t  t h e  c o n s e n s u s  o f  
b e h a v i o r  c o n s t i t u t e s  a  c u l t u r a l  p a t t e r n  a n d  t h a t  t h e  
o r g a n i z e d  a g g r e g a t e  o f  p a t t e r n s  c o n s t i t u t e s  t h e  c u l t u r e ,  o r  
wa y  o f  l i f e  o f  a n y  s o c i e t y ,  s i n c e  p r e d i c t a b i l i t y  o f  b e h a v i o r  
i s  a  p r e r e q u i s i t e  f o r  o r g a n i z e d  s o c i a l  l i v i n g .  Th e  
c o n f i g u r a t i o n  o f  s o c i a l ,  o r g a n i z e d  p a t t e r n s  p r o v i d e s  a n  
i n d i v i d u a l  w i t h  t e c h n i q u e s  f o r  e x p l o i t i n g  t h e  n a t u r a l
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e n v i r o n m e n t  a n d  f o r  s e l f - p r o t e c t i o n .  S o c i e t i e s  p e r p e t u a t e  
t h e m s e l v e s  by  t e a c h i n g  e a c h  n e w g e n e r a t i o n  t h e  e s t a b l i s h e d  
c u l t u r e  p a t t e r n s  a n d  s o c i a l  p o s i t i o n s ,  t r a n s m i t t i n g  c u l t u r e  
f r o m  g e n e r a t i o n  t o  g e n e r a t i o n  t h r o u g h  t h i s  d e l i b e r a t e  a n d  
p u r p o s e f u l  i n s t r u c t i o n  by t h e  e l d e r s .  T h e  i n c e n t i v e  f o r  
l e a r n i n g  t h e s e  p a t t e r n s  i s  r e l a t e d  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  t h e y  
o f f e r  p e r s o n a l  n e e d s ,  t h u s  L i n t o n  s u g g e s t s  t h a t  c u l t u r e  
i n c l u d e s  ( a )  m a t e r i a l  p r o d u c t s ;  ( b )  o v e r t  b e h a v i o r ;  a n d  ( c )  
k n o w l e d g e ,  a t t i t u d e s ,  a n d  v a l u e s  s h a r e d  by  a  g r o u p :  " I t  i s
t h e  c o n t a c t  w i t h ,  a n d  e x p e r i e n c e  d e r i v e d  f r o m ,  t h e  o v e r t  
c u l t u r e  o f  h i s  s o c i e t y  w h i c h  r e - c r e a t e s  i n  e a c h  i n d i v i d u a l  
t h e  s h a r e d  p s y c h o l o g i c a l  s t a t e s  w h i c h  c o n s t i t u t e  t h e  c o v e r t  
c u l t u r e "  ( p p .  4 1 - ^ 2 ) .  He n o t e s  t h a t  a l l  huma n  s o c i e t i e s  
h a v e  s e v e r a l  f e a t u r e s  i n  common:
1.  T h e  s i g n i f i c a n t  u n i t  i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  s u r v i v a l  
i s  t h e  s o c i e t y ,  n o t  t h e  i n d i v i d u a l ;  f r o m  d e p e n d e n t  i n f a n c y  
o n w a r d ,  t h e  f a t e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i s  b o u n d  t o  t h a t  o f  t h e  
g r o u p .
2 .  B e c a u s e  c u l t u r e s  p e r s i s t  b e y o n d  a  s i n g l e  l i f e - s p a n ,  
t h e  i n d i v i d u a l  i s  b o r n  i n t o  a f u n c t i o n i n g  s o c i e t y ;  
t h e r e f o r e ,  t h e  p r o b l e m  i s  n o t  t o  c r e a t e  a  n e w s o c i e t y  b u t  t o  
a d j u s t  t o  t h e  p a t t e r n s  o f  t h e  s o c i e t y  i n t o  w h i c h  o n e  i s
bo r n .
3 .  S o c i e t i e s  f u n c t i o n  a s  w h o l e s ,  s u b o r d i n a t i n g  
i n d i v i d u a l  i n t e r e s t s  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  g r o u p ;  t o  
b e l o n g  t o  s o c i e t y ,  some p e r s o n a l  l i b e r t y  m u s t  b e  s a c r i f i c e d .
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A c t i v i t i e s  n e c e s s a r y  t o  t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  g r o u p  
a r e  d i v i d e d  among  i t s  m e m b e r s  t o  c r e a t e  s e x  r o l e s ,  a g e  
r o l e s ,  l e a d e r s h i p  r o l e s ,  a n d  r o l e s  f o r  i n t e r m e d i a r i e s  w i t h  
t h e  s u p e r n a t u r a l  i n  o r d e r  t o  g i v e  s o c i e t y  s t r u c t u r e  a n d  
o r g a n  i z a t  i o n .
5 .  A l l  s o c i e t i e s  i n c l u d e  s m a l l ,  i n t e r n a l l y  o r g a n i z e d  
u n i t s  o f  t wo s o r t s :  ( a )  b i o l o g i c a l  f a m i l y  g r o u p s  a n d  ( b )  
c o m m o n - i n t e r e s t  a s s o c i a t i o n  g r o u p s .
6 .  A l l  s o c i e t i e s  a r r a n g e  t h e i r  u n i t s  a n d  m e m b e r s  i n  a 
p r e s t i g e  h i e r a r c h y .  T h e  s t a t u s  o f  a n y  i n d i v i d u a l  i n  a 
c u l t u r e  i s  a s c r i b e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h r e e  p o s i t i o n s  o f  
d e c r e a s i n g  i m p o r t a n c e :  ( a )  a g e - s e x ,  ( b )  f a m i l y ,  a n d  ( c )
a s s o c i a t i o n  g r o u p s  f o r  s p e c i a l i z e d  a c t i v i t i e s .
W a l l a c e  ( 1 9 7 0 )  e m p h a s i z e s  t wo m a j o r  a n t i t h e t i c a l  
c o n c e p t s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  c u l t u r e  a n d  t h e  
f u n c t i o n i n g  o f  p e r s o n a l i t y  w i t h i n  i t :  ( a )  t h e  r e p l i c a t i o n
o f  u n i f o r m i t y ,  w h i c h  i n t e r e s t s  t h o s e  who s e e  s o c i a l i z a t i o n  
a s  t h e  p r o c e s s  by  w h i c h  e a c h  g e n e r a t i o n  b e c o m e s  a c u l t u r a l  
r e p l i c a  o f  i t s  p r e d e c e s s o r s ,  a n d  ( b )  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  
d i v e r s i t y ,  w h i c h  i n t e r e s t s  t h o s e  who s e e  c u l t u r e  n o t  a s  
s l u g g i s h  a n d  c o n s e r v a t i v e  b u t  a s  c h a n g i n g  c o n s t a n t l y ,  
s w i n g i n g  b e t w e e n  r e v i t a l i z a t i o n  a n d  e n t r o p y .  He m a k e s  a 
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  s l o w - m o v i n g  p r o t o c u l t u r e  a n d  r a p i d l y -  
c h a n g i n g  c u l t u r e  a n d  s u g g e s t s  t h r e e  f u n d a m e n t a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c u l t u r e :  ( a )  t h e  g r e a t e r  u s e  o f  s y m b o l s
by  huma n  b e i n g s ,  ( b )  t h e  c o n t r o l  o f  e n e r g y  s o u r c e s  o u t s i d e  
t h e  human  b o d y ,  a n d  ( c )  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  t e c h n o l o g y .  He
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s a y s  t h e  u s e  o f  s y m b o l s ,  w h i c h  m a k e s  s p o k e n  l a n g u a g e  
p o s s i b l e ,  i s  t h e  k e y  t o  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  p r o t o c u l t u r e  
a n d  c u l t u r e .
W h i t e  ( 1 9 7 3 )  s u p p o r t s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s y m b o l s ,  s a y i n g  
t h a t  t h e i r  u s e  m a k e s  h u m a n i t y  u n i q u e  a mong  t h e  s p e c i e s .  He 
r e f e r s  t o  t h e  " a b i l i t y  t o  s y mb o l  . . . [ a s  t h e ]  . . . 
a b i l i t y  f r e e l y  a n d  a r b i t r a r i l y  t o  o r i g i n a t e ,  d e t e r m i n e ,  a n d  
b e s t o w  m e a n i n g  u p o n  t h i n g s  a n d  e v e n t s  i n  t h e  e x t e r n a l  w o r l d ,  
a n d  t h e  a b i l i t y  t o  c o m p r e h e n d  s u c h  m e a n i n g s "  ( p .  1 ) .  He 
p o s i t s  t h a t ,  a l t h o u g h  l o w e r  f o r m s  o f  a n i m a l s  c a n  l e a r n  t h e  
m e a n i n g s  o f  s y m b o l s ,  o n l y  h u ma n s  c a n  o r i g i n a t e  a n d  b e s t o w  
m e a n i n g s  a n d  s t a t e s  t h a t  c u l t u r e  b e g a n  a t  t h e  e v o l u t i o n a r y  
p o i n t  w h e r e  h u m a n i t y  b e c a m e  a b l e  t o  u s e  s y m b o l s .  W i t h  
a r t i c u l a t e  s p e e c h ,  h e  p o s i t s ,  h u ma n s  g a i n e d  t h e  a b i l i t y  t o  
c l a s s i f y ,  c o n c e p t u a l i z e ,  a n d  v e r b a l i z e  a n d  t h e n  t o  e s t a b l i s h  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  a n d  among  t h o s e  o p e r a t i o n s ;  s p e e c h  
a l s o  ma d e  i t  p o s s i b l e  t o  s t o r e  k n o w l e d g e  a s  w e l l  a s  t r a n s m i t  
i t .  K l u c k h o h n  ( 1 9 4 9 )  n o t e s  t h a t  e v e r y  l a n g u a g e  i s  " a  
s p e c i a l  way o f  l o o k i n g  a t  t h e  w o r l d  a n d  i n t e r p r e t i n g  
e x p e r i e n c e "  ( p .  1 5 9 )  b e c a u s e  e m b e d d e d  i n  e v e r y  l a n g u a g e  i s  a 
w h o l e  s e t  o f  u n c o n s c i o u s  a s s u m p t i o n s  a b o u t  l i f e  a n d  t h e  
w o r l d  w i t h  w h i c h  i n d i v i d u a l s  o r g a n i z e  a n d  i n t e r p r e t  
e x p e r i e n c e  i n l a n g u a g e - d e f i n e d  c l a s s e s ;  t h e r e f o r e ,  s p o k e n  
w o r d s  m i r r o r  s o c i a l  s i t u a t i o n s  a n d  a r e  n o t  t r u s t w o r t h y  
s u b s t i t u t e s  f o r  o b j e c t i v e  f a c t .  H o n i g m a n n  ( 1 9 5 4 )  r e i n f o r c e s  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  a b i l i t y  t o  u s e  s y m b o l s ,  s t a t i n g  t h a t  
t h e  t wo c o n d i t i o n s  s e p a r a t i n g  h u m a n i t y  f r o m  i t s  p r i m a t e
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r e l a t i v e s  a r e  t h e  c a p a c i t y  t o  l e a r n  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  t h i n k  
s y m b o l i c a l l y .  F o r  h i m ,  t h e  t wo a r e  i n t e r d e p e n d e n t  b e c a u s e  
l e a r n i n g  i s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  a b i l i t y  t o  m a n i p u l a t e  a n d  
u n d e r s t a n d  s y m b o l s .  S y m b o l s  a r e  g i v e n  c o m p l e x  m e a n i n g s  t h a t  
e v o k e  r e s p o n s e  p a t t e r n s ;  t h e  r e s p o n s e  t o  s y m b o l s  s u c h  a s  a  
n a t i o n a l  f l a g  o r  a  c r o s s  i s  o n e  o f  t h e  f o r c e s  t h a t  h o l d s  
g r o u p s  t o g e t h e r .
I f  c u l t u r e  i s  a  wa y  o f  l i f e  f o r  a  g r o u p  o f  p e o p l e  t h a t  
c o n s i s t s  o f  s t r u c t u r e d  a n d  i n t e g r a t e d  p a t t e r n s  w h i c h  a r e  
t r a n s m i t t e d  f r o m  o n e  g e n e r a t i o n  t o  a n o t h e r  a n d  t a i l o r s  t h e  
n e e d s  a n d  d r i v e s  o f  b i o l o g i c a l  h u m a n s ,  w h a t  d o e s  i t  do  f o r  
t h e m ?  Wh a t  i s  i t s  p u r p o s e ?  Wh a t  a r e  i t s  f u n c t i o n s ?
T h e  F u n c t i o n s  o f  C u l t u r e
A c u l t u r e  m u s t  ( a )  i n c u l c a t e  i t s  v a l u e s  i n t o  new 
m e m b e r s  a n d  t r a i n  t h e m  t o  f u l f i l l  i t s  r o l e s  w i t h  a mi n i mu m 
o f  c o n f l i c t ;  ( b )  s e r v e  t h e  p h y s i c a l ,  s o c i a l ,  a n d  
p s y c h o l o g i c a l  s u r v i v a l  n e e d s  o f  t h e  g r o u p  a n d  t h e  
i n d i v i d u a l ;  a n d  ( c )  a l l o w  f o r  u n i q u e n e s s  b u t  c r e a t e  
s i m i l a r i t i e s  t h a t  i n t e g r a t e .
L i n t o n  ( 1 9 4 5 )  p o s i t s  t h a t  i f  a  c u l t u r e  i s  t o  s u r v i v e  i t  
m u s t  ( a )  i n c l u d e  t e c h n i q u e s  t o  i n d o c t r i n a t e  i t s  s y s t e m  o f  
v a l u e s  i n t o  new i n d i v i d u a l s  a n d  t r a i n  t h e m  t o  o c c u p y  
p a r t i c u l a r  p l a c e s  i n  i t s  s t r u c t u r e ,  ( b )  h a v e  t e c h n i q u e s  t o  
r e w a r d  d e s i r a b l e  a n d  d i s c o u r a g e  u n d e s i r a b l e  s o c i a l  b e h a v i o r ,  
a n d  ( c )  a d j u s t  t h e  b e h a v i o r  p a t t e r n s  o f  t h e  c u l t u r e  t o  o n e  
a n o t h e r  t o  a v o i d  c o n f l i c t  a n d  p r e v e n t  o n e  p a t t e r n  f r o m  
n e g a t i n g  a n o t h e r .  A c u l t u r e  i s  a b l e  t o  f u l f i l l  t h e s e  t h r e e
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f u n c t i o n s  b e c a u s e  h u ma n s  h a v e  a n  e x t r a o r d i n a r y  a b i l i t y  t o  
a b s o r b  t e a c h i n g .
W a l l a c e  ( 1 9 7 0 )  s t a t e s  t h a t  t h e  t a s k  o f  a n y  c u l t u r e  i s  
t o  o r g a n i z e  d i v e r s i t y  r a t h e r  t h a n  t o  d e s t r o y  i t  a n d  t h a t  
l a r g e  i n d u s t r i a l  s o c i e t i e s  m u s t  d e s i g n  b u r e a u c r a t i c  s y s t e m s  
t h a t  " a r e  r e s i s t a n t  t o  e x p l o i t a t i o n  a n d  a r e  a d e q u a t e l y  
s e n s i t i v e  t o  t h e i r  c l i e n t e l e s "  ( p .  1 2 0 )  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  
human  p r o g r e s s .  T h i s  o r g a n i z a t i o n  o f  d i v e r s i t y  s e e ms  
s i m i l a r  t o  t h e  L i n t o n  c o n c e p t  o f  t h e  n e c e s s i t y  o f  a d j u s t i n g  
c u l t u r a l  p a t t e r n s  t o  a v o i d  c o n f l i c t ;  t h e  c o n c e p t  o f  
d e s i g n i n g  s y s t e m s  t h a t  a r e  s e n s i t i v e  t o  c l i e n t e l e s  a n d  
p r e v e n t  e x p l o i t a t i o n  s e e ms  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  r e w a r d  a n d  
p u n i s h m e n t  c o m p o n e n t s  L i n t o n  m e n t i o n s .
H o n i g m a n n  ( 1 9 5 4 )  o f f e r s  a  b r o a d e r  v i e w ,  c o n c l u d i n g  
t h a t  p a t t e r n s  o f  c u l t u r e  s e r v e  h u ma n s  i n  s u r v i v a l  ( i . e . ,  
t h e  a d a p t a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t o  t h e  e n v i r o n m e n t  w i t h  
a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  c u l t u r e  t o  o v e r c o m e  h u n g e r ,  e x p o s u r e ,  
a n d  d a n g e r  f r o m  e n e m i e s )  a n d  a d j u s t m e n t  ( i . e . ,  t h e  
s a t i s f a c t i o n  o f  n e e d s  n o t  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  s u r v i v a l ) ;  
t h e r e f o r e ,  s u r v i v a l  a n d  a d j u s t m e n t  a r e  t h e  g o a l s  t h a t  
u n d e r l i e  many  huma n  r e l a t i o n s h i p s .  H i s  i d e a  r e g a r d i n g  
s u r v i v a l  i s  m o r e  b a s i c  t h a n  t h o s e  i d e a s  a d v a n c e d  by L i n t o n  
a n d  W a l l a c e ,  b u t  t h e  i d e a  o f  a d j u s t m e n t  s e e ms  s i m i l a r  a n d  
s u p p o r t i v e  o f  t h o s e  v i e w s  h e l d  by  L i n t o n  a n d  W a l l a c e .
B e a l s  a n d  H o i j e r  ( 1 9 7 1 )  w r i t e  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  
c u l t u r e  a s  t h r e e  " j o b s "  ( p .  I l l )  t o  s a t i s f y  ( a )  b i o l o g i c a l  
n e e d s  f o r  f o o d  a n d  e s s e n t i a l  p r o t e c t i o n ,  ( b )  s o c i a l  n e e d s  t o
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l i v e  w i t h  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  g r o u p ,  a n d  ( c )  p s y c h o l o g i c a l  
n e e d s .  T h e y  s a y  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e s e  j o b s  d i f f e r  f r o m  
o n e  p h y s i c a l  o r  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  t o  a n o t h e r ,  a  v i e w  t h a t  
d o v e t a i l s  H o n i g m a n n  s i n c e  b i o l o g i c a l  n e e d s  a r e  t h e  s a me  a s  
s u r v i v a l  n e e d s  a n d  s o c i a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  n e e d s  a r e  t h e  
s ame  a s  a d j u s t m e n t  n e e d s .
W h i t e  ( 1 9 7 3 )  c l a i m s  t h a t  t h e  f u n c t i o n  o f  c u l t u r e  i s  
s i m p l y  z o o l o g i c a l :  t o  ma k e  l i f e  s e c u r e  a n d  e n d u r i n g  f o r  t h e
human  s p e c i e s ,  o r  t o  s e r v e  i t s  n e e d s .  He d i v i d e s  t h e s e  
n e e d s  i n t o  t wo c l a s s e s :  ( a )  t h o s e  s u c h  a s  f o o d ,  s h e l t e r ,
c l o t h i n g ,  a n d  l o c o m o t i o n  w h i c h  c a n  b e  s a t i s f i e d  w i t h  
m a t e r i a l s  i n  t h e  e x t e r n a l  w o r l d  a n d  ( b )  t h o s e  s u c h  a s  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  w h i c h  i n c l u d e  c o u r a g e ,  c o n f i d e n c e ,  m o r a l e ,  
c o m f o r t ,  a n d  c o n s o l a t i o n  w h i c h  c a n n o t  b e  s a t i s f i e d  w i t h  
m a t e r i a l s  b u t  c a n  b e  m e t  w i t h  i d e o l o g y ,  m y t h ,  a n d  c e r e m o n y .  
I n  o r d e r  t o  s e r v e  t h e  p h y s i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  n e e d s  t h a t  
ma k e  l i f e  s e c u r e  a n d  e n d u r i n g ,  h e  p o s i t s  t h a t  c u l t u r a l  
s y s t e m s  m u s t  h a r n e s s  e n e r g y  a n d  p u t  i t  t o  w o r k  t o  p r o d u c e  
r e s u l t s  a n d  t h a t  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  c u l t u r e s  h a r n e s s  e n e r g y  
t o  f u l f i l l  t h e i r  f u n c t i o n s  a c c o u n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h o u t  h i s t o r y .  T h i s  i d e a  i s  n o t  
m e n t i o n e d  by  t h e  o t h e r s  e x a m i n e d  h e r e .
B e n e d i c t  ( 1 9 3 4 )  o f f e r s  a  d i f f e r e n t  v i e w  o f  t h e  p u r p o s e  
o f  c u l t u r e ,  p o s i t i n g  t h a t  s e l e c t i o n  i s  i t s  f i r s t  a n d  m o s t  
i m p o r t a n t  f u n c t i o n  s i n c e  " t h e  g r e a t  a r c  a l o n g  w h i c h  a l l  t h e  
p o s s i b l e  human  b e h a v i o u r s  a r e  d i s t r i b u t e d  i s  f a r  t o o  i mmens e  
a n d  t o o  f u l l  o f  c o n t r a d i c t i o n s  f o r  a n y  o n e  c u l t u r e  t o
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u t i l i z e  e v e n  a n y  c o n s i d e r a b l e  p o r t i o n  o f  i t "  ( p .  2 3 7 ) .  Sh e  
p o s i t s  t h a t  i t  i s  s e l e c t i o n  t h a t  a l l o w s  a  c u l t u r e  t o  a c h i e v e  
i n t e l l i g i b i l i t y  a n d  t h a t  w h a t  a  c u l t u r e  s e l e c t s  i s  
i m p o r t a n t  t o  i t s  s u r v i v a l ;  a n d ,  s i n c e  c u l t u r a l  s e l e c t i o n  i s  a  
m o r e  a b s t r a c t  c o n c e p t  t h a n  s u r v i v a l  o r  a d j u s t m e n t ,  i t  w o u l d  
s e e m  t o  h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  b o t h  t h e  s p e e d  o f  e v o l u t i o n  
w i t h i n  a  c u l t u r e  a n d  t h e  d i s t i n c t i o n  o f  o n e  c u l t u r e  f r o m  
a n o t h e r .
Much l i k e  H o n i g m a n n  a n d  B e a l s  a n d  H o i j e r ,  S p i r o  ( 1 9 7 2 )  
s t a t e s  t h a t  c u l t u r e  s a t i s f i e s  t h r e e  r e q u i r e m e n t s  o f  s o c i e t y :  
( a )  a d a p t a t i o n ,  ( b )  a d j u s t m e n t ,  a n d  ( c )  i n t e g r a t i o n .  He 
v i e w s  t h e  s o c i a l  o r d e r  a s  c o g n i t i v e ,  c o n s i s t i n g  o f  a  s e t  o f  
n o r m s  a n d  r u l e s  t o  p r e s c r i b e  o r  r e g u l a t e  b e h a v i o r  w h i c h  
hu ma n  b e i n g s  m u s t  c o g n i z e  i n  o r d e r  t o  p e r f o r m  t h e  c u s t o m s  
a n d  b e h a v i o r s  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  i t .
G i v e n  t h e  r u l e s  a n d  n o r m s ,  how d o e s  a n  i n d i v i d u a l  o r  
c u l t u r e  d e t e r m i n e  w h a t  i t  s h o u l d  d o ?  Wh a t  i s  t h e  g u i d i n g  
p r e m i s e  f o r  r u l e s  a n d  n o r m s ?
C u l t u r a l  V a l u e s
R u l e s  a n d  n o r ms  a r e  d e r i v e d  f r o m  c u l t u r a l  v a l u e s  
( i . e . ,  t h o s e  p r e m i s e s  t h a t  a  c u l t u r e  s e l e c t s  a s  m o r e  
i m p o r t a n t  t h a n  o t h e r s ) ,  a n d  c u l t u r a l  v a l u e s  i n v o l v e  i d e a l s  
t h a t  a r e  c h o s e n  c o n s c i o u s l y  a n d  u n c o n s c i o u s l y .  C u l t u r e  
a f f e c t s  t h e  r a n k  o r d e r  o f  v a l u e s ,  a n d  t h a t  o r d e r  v a r i e s  
f r o m  o n e  s o c i a l  c l a s s  t o  a n o t h e r .  V a l u e s  may b e  b a s e d  on  
e m p i r i c a l  f i n d i n g s  o r  on  e m o t i o n s ,  a n d  t h e y  a f f e c t  g o a l s  a n d
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b e h a v i o r  o f  i n d i v i d u a l s  e i t h e r  wa y  w h i c h  a f f e c t s  i n  t u r n  t h e  
t o t a l  way o f  l i f e  o f  t h e  g r o u p .
L i n t o n  ( 1 9 4 5 )  s a y s  e v e r y  c u l t u r e  h a s  a  c e r t a i n  n u mb e r  
o f  i d e a l  p a t t e r n s  w h i c h  r e p r e s e n t  a  c o n s e n s u s  d e v e l o p e d  by 
i t s  m e m b e r s  a s  t o  how p e o p l e  s h o u l d  b e h a v e  i n  c e r t a i n  
s i t u a t i o n s .  T h e  c l e a r e s t  i d e a l  p a t t e r n s  c o n c e r n  t h e  
s i t u a t i o n s  a  s o c i e t y  c o n s i d e r s  t o  b e  o f  p r i m a r y  i m p o r t a n c e  
a n d  t h e  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  i n d i v i d u a l s  f r o m  d i f f e r e n t  
l e v e l s  o f  s o c i e t y  i n t e r a c t .  T h e s e  p a t t e r n s  b e c o me  v a l u e s  
h e l d  by t h e  m e m b e r s  o f  t h e  s o c i e t y ,  a n d  t h e y  d i s c o u r a g e  
d i v e r g e n c e - - t h o u g h  t h e y  may b e  " m o r e  h o n o r e d  i n  t h e  b r e a c h  
t h a n  i n  t h e  o b s e r v a n c e "  ( p .  5 3 ) .  B e n e d i c t  ( 1 9 3 4 )  i m p l i e s  
t h a t  t h e  c h o i c e  o f  v a l u e s  i s  u n c o n s c i o u s :  " A l l  t h e
m i s c e l l a n e o u s  b e h a v i o u r  d i r e c t e d  t o w a r d  g e t t i n g  a  l i v i n g ,  
m a t i n g ,  w a r r i n g ,  a n d  w o r s h i p p i n g  t h e  g o d s ,  i s  ma d e  o v e r  i n t o  
c o n s i s t e n t  p a t t e r n s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  u n c o n s c i o u s  c a n o n s  o f  
c h o i c e  t h a t  d e v e l o p  w i t h i n  t h e  c u l t u r e "  ( p .  4 8 ) .  K l u c k h o h n  
( 1 9 4 9 )  s a y s  t h a t ,  s i n c e  a  c u l t u r e  d i r e c t s  a t t e n t i o n  t o  a 
s i t u a t i o n  a n d  g i v e s  i t  a  v a l u e ,  c u l t u r a l  v a l u e s  a s  w e l l  a s  
i n t e r n a l  p r e s s u r e s  d e t e r m i n e  r e s p o n s e s  t o  b a s i c  o r g a n i c  
d r  i v e s .
Th e  a u t h o r i t i e s  a g r e e  t h a t  v a l u e s  a r e  d e t e r m i n e d  o r  
a f f e c t e d  by  c u l t u r e  a n d  by  s o c i a l  s t a n d i n g  w i t h i n  a  c u l t u r e .  
B a r n o u w  ( 1 9 7 3 )  s t a t e s  t h a t  a l l  p e o p l e  h a v e  a s  p a r t  o f  t h e i r  
p e r s o n a l i t i e s  a  r a n k  o r d e r  o f  v a l u e  o r i e n t a t i o n s  t h a t  i s  
" c o n s i d e r a b l y  i n f l u e n c e d  by  t h e  c u l t u r e  i n t o  w h i c h  o n e  i s  
b o r n "  ( p .  6 7 ) .  H o n i g m a n n  ( 1 9 5 4 )  s a y s  t h a t  v a l u e - t i n g e d
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b e l i e f s  v a r y  w i t h  s o c i a l  c l a s s  a n d  t h a t ,  a l t h o u g h  a l l  p e o p l e  
r e s p e c t  v a l u e s  s u c h  a s  h o n e s t y ,  r e s p o n s i b i l i t y ,  a n d  
k i n d l i n e s s ,  t h e i r  e n a c t m e n t  may d i f f e r  i n  d i f f e r e n t  s o c i a l  
s t r a t a :  T h e  l o w e r  c l a s s  may s t r e s s  h o n e s t y  w i t h i n  t h e
f a m i l y  b u t  n o t  f e e l  c o m p e l l e d  t o  t e l l  t h e  t r u t h  t o  e v e r y o n e  
w h i l e  t h e  m i d d l e  c l a s s  may e n c o u r a g e  r e s p o n s i b i l i t y  t o w a r d  
t h e  w h o l e  c o m m u n i t y .  S o c i a l  c l a s s  a l s o  a f f e c t s  s o c i a l  g o a l s  
o r  s t r i v i n g  s i n c e  a  g o a l  p u r s u e d  i s  a  v a l u e .
T h e  s o u r c e s  a g r e e  t h a t  t h e  v a l u e s  o f  a  c u l t u r e  n e e d  n o t  
b e  l o g i c a l  o r  b a s e d  on  e m p i r i c a l  f i n d i n g s .  G o o d e n o u g h  
( 1 9 8 1 )  p o s i t s  t h a t  t o  a c c e p t  a  p r o p o s i t i o n  a s  t r u e  i s  s i m p l y  
t o  v a l u e  i t  i n  some wa y :  " I t  may b e  v a l u e d  o n  l o g i c a l  a n d
e m p i r i c a l  g r o u n d s  o r  i t  may b e  v a l u e d  f o r  a  v a r i e t y  o f  
s o c i a l  a n d  e m o t i o n a l  r e a s o n s "  ( p .  7 0 ) .  He e l a b o r a t e s  by 
s t a t i n g  t h a t  e m o t i o n a l  b a s e s  f o r  c o m m i t m e n t  t o  v a l u e s  v a r y  
f r o m  i n d i v i d u a l  t o  i n d i v i d u a l  b u t  t h a t  h u ma n s  a s  a  s p e c i e s  
t e n d  t o  r a t i o n a l i z e ,  s y s t e m a t i z e ,  a n d  o r d e r  t h e i r  b e l i e f s .  
T h i s  i s  i m p o r t a n t ,  h e  s a y s ,  b e c a u s e ,  a l t h o u g h  i n d i v i d u a l s  
v a r y  i n  t h e i r  l e v e l  o f  c o m m i t m e n t  a n d  h a v e  p r i v a t e  b e l i e f s ,  
t h e y  s h a r e  a  common c o m m i t m e n t  t o  t h e  b e l i e f  s y s t e m  a n d  i t s  
m a s t e r  p r o p o s i t i o n s  i n  t h e i r  p u b l i c  b e l i e f s  w h i c h  c r e a t e s  a 
s e n s e  o f  c o m m u n i t y .
G i v e n  w h a t  h a s  b e e n  s t a t e d  a b o u t  t h e  s i g n i f i c a n c e  a n d  
t r a n s m i s s i o n  o f  c u l t u r e ,  i t s  f u n c t i o n s  a n d  v a l u e s ,  how i s  a 
r u r a l  c u l t u r e  s i m i l a r ,  d i f f e r e n t ,  o r  u n i q u e ?
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R u r a l  C u l t u r e
R u r a l  c u l t u r e  c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  u r b a n  o r  
s u b u r b a n  by  i t s  v a s t  e x p a n s e  o f  u n p o p u l a t e d  l a n d  a n d  t h e  
a b s e n c e  o f  m u s e u m s ,  u n i v e r s i t i e s ,  p e r f o r m i n g  a r t s  c e n t e r s ,  
l i b r a r i e s ,  o r  i n d u s t r i a l  c o m p l e x e s .  B i r n b a u m  ( 1 9 7 7 )  s t a t e s  
t h a t  a  r u r a l  e n v i r o n m e n t  i s  d e f i n e d  by  s e v e r a l  f a c t o r s :  ( a )
i t s  a g r a r i a n  wa y  o f  l i f e  e v e n  wh e n  f a r m i n g  i s  no  l o n g e r  t h e  
m a i n  s o u r c e  o f  i n c o m e ,  ( b )  i t s  m e a g e r  p o p u l a t i o n ,  ( c )  i t s  
p r o v i n c i a l i t y ,  ( d )  i t s  c o n s e r v a t i s m ,  a n d  ( e )  i t s  r e s i s t a n c e  
t o  c h a n g e .  He c l a i m s  t h a t ,  e v e n  t h o u g h  p o p u l a t i o n  g r o w t h  
a n d  i m p r o v e d  t r a n s p o r t a t i o n  h a v e  a l l e v i a t e d  some o f  t h e  
d i f f i c u l t i e s ,  t h e  e n v i r o n m e n t  r e t a i n s  i t s  c h a r a c t e r i s t i c s .  
T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  W a l l a c e  ( 1 9 7 0 )  c o n c e p t  o f  t h e  
r e p l i c a t i o n  o f  u n i f o r m i t y  m i g h t  b e  o p e r a t i v e  i n  r u r a l  
c u l t u r e s .
R e s e a r c h  s h o ws  t h a t  t h e  n e g a t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
r u r a l  c u l t u r e  c a n  be  o f f s e t  by t h e  p o s i t i v e .  Some a u t h o r s  
c o n s i d e r  t h e  p o s i t i v e  a s p e c t s  g e n e r a l l y  w h i l e  o t h e r s  
c o n s i d e r  t h e m  a s  t h e y  p e r t a i n  t o  g i f t e d  y o u t h .  F o r  b r o a d ,  
g e n e r a l  a p p l i c a t i o n ,  H o n i g m a n n  ( 1 9 5 4 )  c o n c l u d e s  f r o m  t h e  
f i n d i n g s  o f  t h e  C u m b e r l a n d  r e s e a r c h  t h a t  r u r a l  c h i l d r e n  a r e  
g e n e r a l l y  m o r e  p l a c i d  a n d  e a s y - g o i n g  a n d  l e s s  r e b e l l i o u s  
t h a n  t h o s e  who g r o w  up  i n  a  m e t r o p o l i s  a n d  r e l a t e s  t h e s e  
c h a r a c t e r i s t i c s  t o  a  l o n g  i n f a n c y  a n d  t h e  r e a d y  a c c e p t a n c e  
c h i l d r e n  r e c e i v e  f r o m  a d u l t s  whom t h e y  a l s o  a c c o m p a n y  d u r i n g  
a v a r i e t y  o f  t h e i r  a c t i v i t i e s .  He s a y s  t h e  r u r a l  
e n v i r o n m e n t  o f f e r s  f e w  r e s t r i c t i o n s  a n d  f r u s t r a t i o n s  t o
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g r o w i n g  c h i l d r e n  a n d  s a d d l e s  t h e m  w i t h  f e w e r  p a r e n t a l  
a s p i r a t i o n s .  I n  r e l a t i o n  t o  t h e  g i f t e d ,  H a u c k  a n d  F r e e h i l l  
( 1 9 7 2 )  s u g g e s t  c e r t a i n  a d v a n t a g e s  f o r  r u r a l  y o u t h  s u c h  a s  
( a )  o p e n  c o u n t r y s i d e  f o r  r o a m i n g ;  ( b )  a  l o w - p r e s s u r e ,  
r e l a x e d  l i f e s t y l e ;  a n d  ( c )  e a s y  a d a p t a t i o n  t o  s u p e r v i s i o n  
a n d  s t r u c t u r e  r e s u l t i n g  f r o m  a  l o n g e r  d e p e n d e n c e  o n  f a m i l y -  
c e n t e r e d  a c t i v i t i e s .  P i t t s  ( 1 9 8 6 )  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
p o s i t i v e  f a c e t s  o f  r u r a l  c u l t u r e  f o r  g i f t e d  y o u t h  a r e  a 
g r e a t e r  s e n s e  o f  h e a l t h  a n d  s a f e t y ,  a  c l o s e n e s s  t o  n a t u r e ,  
a n d  n e i g h b o r l i n e s s .  A d d i t i o n a l l y ,  H o w l e y ,  P e n d a r v i s ,  a n d  
H o w l e y  ( 1 9 8 8 )  s u g g e s t  s e v e r a l  o b s e r v a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
r u r a l  f a m i l i e s  a n d  c o m m u n i t i e s  t h a t  s h a p e  i t s  c h i l d r e n :
1 .  As  t h e  c r i t i c a l  s o c i a l  u n i t ,  t h e  f a m i l y  t e n d s  t o  be  
t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  f a c t o r  i n  p r o m o t i n g  c u l t u r a l  v a l u e s .
2 .  C h u r c h  a n d  n e i g h b o r h o o d  g r o u p s  f u l f i l l  a 
s o c i a l i z i n g  f u n c t i o n .
3 .  R u r a l  f a m i l i e s  t e n d  t o  b e  l e s s  a c c e p t i n g  o f  d i v e r s i t y  
o f  b e l i e f  a n d  b e h a v i o r  t h a n  u r b a n  f a m i l i e s  b e c a u s e  t h e y  a r e  
m o r e  i n s u l a t e d  a n d  b e c a u s e  e x t e n d e d  f a m i l i e s  p r e s e r v e  t h e  
t r a d i t i o n s  o f  g e n e r a t i o n s .
4 .  R u r a l  f a m i l i e s  t e n d  t o  c o n f o r m  t o  s e x - r o l e  
s t e r e o t y p e s  m o r e  r i g i d l y  t h a n  u r b a n  f a m i l i e s  a n d  may be  
m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  b o y s  t h a n  o f  g i r l s  
( e . g . ,  R u r a l  b o y s  o f t e n  do  n o t  s t u d y  a r t ,  w h i l e  r u r a l  g i r l s  
o f t e n  do  n o t  s t u d y  a d v a n c e d  m a t h  a n d  s c i e n c e ) .
5 .  F a m i l i e s  may b e  a m b i v a l e n t  a b o u t  e d u c a t i o n .
6 .  R e l i g i o u s  v a l u e s  a r e  w e l l - d e f i n e d .
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7 .  T h e  e g a l i t a r i a n  e t h i c  p r e v a i l s  i n  m o s t  c o n m u n i t i e s .
8 .  O f t e n  l o c a t e d  i n  l o w - i n c o m e  a r e a s ,  s c h o o l s  may b e  
u n a b l e  t o  a f f o r d  h i g h - q u a l i t y  a c a d e m i c  p r o g r a m s  o r  h i g h l y  
t r a i n e d  t e a c h e r s .
K l e i n s a s s e r  ( 1 9 8 6 )  s t a t e s  t h a t  r u r a l  f e m a l e s  f a c e  
p r e s s u r e  t o  m a i n t a i n  s t r i c t e r  s e x - r o l e  s t e r e o t y p e s  t h a n  
t h e i r  u r b a n  o r  s u b u r b a n  c o u n t e r p a r t s  a n d  q u o t e s  a  s t u d y  
w h i c h  r e v e a l s  t h a t  m a r r i a g e  i s  i m p o r t a n t  t o  t h e  s e n s e  o f  
m a t u r i t y  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  o b s e r v e s  t h a t  t h e  
l i t e r a t u r e  s u p p o r t s  t h e  g e n e r a l i z a t i o n  t h a t  " r u r a l  women 
t e n d  t o  be  f a m i l y  o r i e n t e d ,  m a r r y  s o o n e r ,  s t a y  m a r r i e d ,  h a v e  
m o r e  c h i l d r e n ,  a n d  p e r c e i v e  s e x  r o l e s  i n  v e r y  t r a d i t i o n a l  
w a y s "  ( p .  8 ) .  S h e  r e p o r t s  t h a t  women a r e  t h e  m a i n s t a y s  o f  
o r g a n i z a t i o n s  t h a t  p r e s e r v e  s u c h  c o m m u n i t y  i n s t i t u t i o n s  a s  
t h e  c h u r c h ,  t h e  4 - H ,  a n d  t h e  PTA.  I n  s h o r t ,  r u r a l  women a r e
t h e  " k e e p e r s  o f  t h e  c u l t u r e "  ( p . 8 ) .  S h e  a l s o  d r a w s  f r o m
r e s e a r c h  w h i c h  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  s e l f - e s t e e m  o f  r u r a l  
f e m a l e s  i s  l o w e r  t h a n  t h a t  o f  u r b a n  o r  s u b u r b a n  f e m a l e s  o r  
o f  r u r a l  m a l e s .
K l e i n s a s s e r  ( 1 9 8 6 )  l i s t s  a s  t h e  s t r e n g t h s  o f  r u r a l  
y o u t h  t h a t  t h e y  ( a )  t e n d  t o  b e  l o g i c a l  t h i n k e r s  a n d  p r o b l e m -  
s o l v e r s ,  ( b )  a r e  e a s i l y  f r u s t r a t e d  wh e n  f o r m a l  e d u c a t i o n  i s
n o t  r e l e v a n t  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e i r  r e a l  w o r l d ,  ( c )  a r e
s e n s i t i v e  t o  i n j u s t i c e  a n d  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  p e o p l e  a n d  
t h e i r  a c t i v i t i e s  t h a n  t h e y  a r e  i n t h i n g s ,  a n d  ( d )  u s u a l l y  
p o s s e s s  a n  a s t u t e  s o c i a l  i n t e l l i g e n c e .
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Summa r y
C u l t u r e  i s  a  s h a r e d  a n d  l e a r n e d  wa y  o f  l i f e ,  a n  
a g g r e g a t e  o f  p a t t e r n s  t r a n s m i t t e d  a n d  p e r p e t u a t e d  f r o m  o n e  
g e n e r a t i o n  t o  t h e  n e x t  by  i m i t a t i o n  a n d  c o n s c i o u s  t e a c h i n g  
t h r o u g h  e x a m p l e  a n d  l a n g u a g e .  I t  t a i l o r s  b i o l o g y ,  
s t r u c t u r e s  c o g n i t i o n ,  a n d  c o n s i s t s  o f  a r t i f a c t s  a n d  i d e a l s ,  
k n o w l e d g e  a n d  e m o t i o n s .  C h i l d r e n  l e a r n  t o  s e e  t h e  w o r l d  
t h r o u g h  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r a l  p a t t e r n s ,  
r i s i n g  a b o v e  t h e  o t h e r  p r i m a t e s  b e c a u s e  o f  t h i s  a b i l i t y  t o  
l e a r n  a n d  t o  u s e  s y m b o l s .  E v e r y  c u l t u r e  s e l e c t s  i t s  v a l u e s ,  
r e w a r d s  d e s i r a b l e  b e h a v i o r  a n d  p u n i s h e s  u n d e s i r a b l e ,  a n d  
s a t i s f i e s  t h e  b i o l o g i c a l ,  s o c i a l ,  a n d  p s y c h o l o g i c a l  n e e d s  o f  
t h e  g r o u p .
A r u r a l  c u l t u r e  r e p l i c a t e s  u n i f o r m i t y  t h r o u g h  f a m i l y ,  
c h u r c h ,  a n d  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s .  T h o u g h  i t  p r o j e c t s  l ow 
a s p i r a t i o n s  f o r  i t s  y o u t h ,  i t  g i v e s  t h e m  t h e  m e n t a l  a n d  
p h y s i c a l  s p a c e  t o  r o a m .  W h i l e  r a r e l y  o f f e r i n g  m u s e u m s ,  
u n i v e r s i t i e s ,  p e r f o r m i n g  a r t s  c e n t e r s ,  o r  l a r g e  l i b r a r i e s ,  
i t  p r o d u c e s  y o u t h  who t e n d  t o  be  p r a c t i c a l  p r o b l e m - s o I v e r s  
a n d  l o g i c a l  t h i n k e r s .  I t  o f f e r s  e i t h e r  r e m o t e n e s s  a n d  
i s o l a t i o n  o r  c l o s e n e s s  t o  n a t u r e  a n d  p r i v a c y  d e p e n d i n g  on  
t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  p a r t i c i p a n t  i n  t h e  c u l t u r e - i n d i v i d u a 1 
i n t e r a c t  i o n .
Th e  I n d i v i d u a l
P s y c h o l o g i s t s ,  p s y c h i a t r i s t s ,  a n t h r o p o l o g i s t s ,  a n d  
e d u c a t o r s  h a v e  w r i t t e n  a b o u t  t h e  i n d i v i d u a l .  To c o m p r e h e n d  
t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  o n e  n e e d s  a  r u d i m e n t a r y
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u n d e r s t a n d i n g  o f  ( a )  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  p e r s o n a l i t y ,  ( b )  
t h e  d e t e r m i n a n t s  o f  p e r s o n a l i t y ,  ( c )  t h e  i n d i v i d u a l  i n 
r e l a t i o n  t o  c u l t u r e  a n d  ( d )  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  s e l f -  
c o n c e p t  .
T h e  S i g n i f i c a n c e  o f  P e r s o n a l i t y
To u n d e r s t a n d  t h e  i n d i v i d u a l ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
u n d e r s t a n d  p e r s o n a l i t y :  P e r s o n a l i t y  i s  f o r  t h e  i n d i v i d u a l
w h a t  c u l t u r e  i s  f o r  s o c i e t y .  I t  i n c l u d e s  b e h a v i o r ,  
t h o u g h t s ,  f e e l i n g s ,  a n d  e m o t i o n s .  A t  i t s  c o r e ,  i t  i s  
c o n s i s t e n t  a n d  d i s t i n g u i s h e s  o n e  i n d i v i d u a l  f r o m  a n o t h e r .
L e V i n e  ( 1 9 8 2 )  p o s i t s  t h a t  " p e r s o n a l i t y  i s  t h e  
o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  i n d i v i d u a l  o f  t h o s e  p r o c e s s e s  t h a t  
i n t e r v e n e  b e t w e e n  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  a n d  b e h a v i o r a l  
r e s p o n s e "  ( p .  5 ) .  He s a y s  t h e s e  p r o c e s s e s  n e e d  t o  b e  n o t e d  
b e c a u s e  i n d i v i d u a l s  do  n o t  r e s p o n d  u n i f o r m l y  t o  c o n d i t i o n s  
i n t h e i r  e n v i r o n m e n t s .
H o n i g m a n n  ( 1 9 5 4 )  o f f e r s  a d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e  b e c a u s e  
h e  c o m p a r e s  p e r s o n a l i t y  t o  c u l t u r e :  " P e r s o n a l i t y  r e f e r s  t o
a n  i n d i v i d u a l ' s  s o c i a l l y  s t a n d a r d i z e d  p a t t e r n s  o f  a c t i o n ,  
t h o u g h t ,  a n d  f e e l i n g .  C u l t u r e  d e n o t e s  t h e  s o c i a l l y  
s t a n d a r d i z e d  p a t t e r n s  o f  a c t i v i t y ,  t h o u g h t ,  a n d  f e e l i n g  o f  
some e n d u r i n g  s o c i a l  g r o u p "  ( p .  1 7 1 ) .  He e x p l a i n s  t h a t  
p e r s o n a l i t y  p a t t e r n s  a r e  a c q u i r e d  t h r o u g h  t h e  m e c h a n i s m  o f  
i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  i s  d i f f e r e n t  f r o m  s a y i n g  
t h a t  c u l t u r e  s h a p e s  human  b e h a v i o r :  " P e r s o n a l i t y  i s  l a r g e l y
a  p r o d u c t  o f  t h e  e x p e c t a t i o n s ,  a c t i o n s ,  o r  s u g g e s t i o n s  o f  
o t h e r  p e o p l e  t r a n s m i t t e d  a n d  p e r c e i v e d  d i r e c t l y ,  i n d i r e c t l y ,
o r  m e d i a t i o n a l l y  i n  s o c i a l  i n t e r a c t i o n "  ( p .  2 0 1 ) .  He s a y s  
t h a t  p e r s o n a l i t y  i s  m o r e  t h a n  o b s e r v e d  b e h a v i o r  b e c a u s e  i t  
i n c l u d e s  t h o u g h t s  a n d  e m o t i o n s ,  f e a r  w h i c h  r e s t r a i n s  
a c t i o n s ,  a n d  g u i l t  o r  s h a me  f r o m  w r o n g d o i n g .  J u s t  a s  w i t h  
c u l t u r e ,  h e  s e p a r a t e s  p e r s o n a l i t y  i n t o  o v e r t  a n d  c o v e r t  
p a t t e r n s ,  a n d  h e  d e s i g n a t e s  a s  i t s  o v e r t  e l e m e n t s  t h e  m o t o r  
h a b i t s  a n d  s p e e c h ,  t h e  b a s e s  he  c o n s i d e r s  f o r  t h e  
c o n s t r u c t s  t h a t  d e s i g n a t e  t h e  c o v e r t  e l e m e n t s - - s u c h  
b e h a v i o r s  a s  me mo r y ,  d r e a m i n g ,  f e e l i n g ,  a n d  v a l u i n g  w h i c h  
e n c o m p a s s  t h e  s o c i a l l y  s t a n d a r d i z e d  m o t i v e s  t h a t  d r i v e  t h e  
o v e r t  a c t i o n s  t o w a r d  p e r s o n a l l y  d e s i r a b l e  g o a l s .  H o n i g m a n n  
r e f i n e s  t h e  c o n c e p t  o f  p e r s o n a l i t y  f u r t h e r  by n o t i n g  t h a t  
i t  c o n t a i n s  t wo c l a s s e s  o f  b e h a v i o r a l  e l e m e n t s :  u n l e a r n e d
( e . g . ,  e y e - b l i n k i n g )  a n d  l e a r n e d ,  t h e  e l e m e n t s  o f  w h i c h  
r a n g e  f r o m  u n i q u e  ( i . e . ,  t h o s e  w h i c h  a r e  l e a r n e d  by  t h e  
i n d i v i d u a l  f r o m  e x p e r i e n c e  i n  a  s o c i a l  g r o u p  s u c h  a s  a n  
a t t i t u d e  t o w a r d  a u t h o r i t y )  t o  u n i v e r s a l l y  s h a r e d  ( i . e . ,  
t h o s e  w h i c h  a r e  a c q u i r e d  by some p r o p o r t i o n  o f  t h e  m e m b e r s  
o f  t h e  g r o u p ,  s u c h  a s  t h e  a t t i t u d e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h a t  
i t  i s  a l l  r i g h t  t o  c h e a t  on  t a x  r e t u r n s  a s  l o n g  a s  o n e  i s  
n o t  c a u g h t ) .
L e V i n e  ( 1 9 8 2 )  s u g g e s t s  t h a t  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  
i n c l u d e  t h r e e  l e v e l s  o f  a b s t r a c t i o n :  ( a )  i n d i c a t o r s ,  t h e
o b s e r v a b l e ,  e n d u r i n g  c o n s i s t e n c i e s  i n  b e h a v i o r  t h a t  
d i s t i n g u i s h  o n e  i n d i v i d u a l  f r o m  a n o t h e r ;  ( b )  d i s p o s i t i o n s ,  
t h e  i n t e r n a l  p r e s s u r e s  o n  i n d i v i d u a l  r e s p o n s e  p a t t e r n s  t o  
e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  w h i c h  u n i f y  p s y c h o l o g i c a l  p r o c e s s e s
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( e . g . ,  c o g n i t i o n  a n d  e m o t i o n a l  a r o u s a l )  i n  t h e  p u r s u i t  o f  
g o a l s ;  a n d  ( c )  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  o r d e r i n g  o f  d i s p o s i t i o n s  
f o r  i n d i v i d u a l s  a n d  t h e  h i e r a r c h i c a l  a n d  i n t e r d e p e n d e n t  
r e l a t i o n s  a mong  t h e m  w h i c h  p e r m i t s  o r d e r l y  r e s p o n s e s  a n d  
f u l f i l l s  t h e  f u n c t i o n s  o f  a d a p t a t i o n  a n d  s e l f - r e g u l a t i o n .
G i v e n  t h e  c o m p l e x i t i e s  i n h e r e n t  i n  t h e  c o n c e p t ,  w h a t  
f a c t o r s  d e t e r m i n e  p e r s o n a l i t y ?  Wh a t  d e c i d e s  u n i q u e  a n d  
s h a r e d  e l e m e n t s ?  Wh a t  m a k e s  e a c h  p e r s o n  l i k e  a l l  o t h e r s  y e t  
a l s o  d i f f e r e n t  f r o m  t h e m?
Th e  D e t e r m i n a n t s  o f  P e r s o n a l i t y
P e r s o n a l i t y  s e e ms  t o  b e  d e t e r m i n e d  by  ( a )  t h e  
b i o l o g i c a l  a n d  g e n e t i c  i n h e r i t a n c e ,  ( b )  t h e  e n v i r o n m e n t  i n t o  
w h i c h  o n e  i s  b o r n  ( i . e . ,  s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  a n d  
g e o g r a p h i c a l ) ,  ( c )  t h e  g r o u p s  w i t h  whom o n e  a s s o c i a t e s ,  ( d )  
t h e  r o l e s  o n e  a s s u m e s ,  a n d  ( e )  t h e  c a p a c i t y  t o  s e l f - c r e a t e  
c o n t i n u o u s l y .  I t s  f u n c t i o n  i s  t o  a s s i s t  i n d i v i d u a l s  i n 
d e v i s i n g  b e h a v i o r  t o  s u p p o r t  t h e m  i n  t h e i r  i n t e r a c t i o n  w i t h  
t h e  e n v i r o n m e n t .  B e h a v i o r  i s  l e a r n e d  t h r o u g h  s o c i a l  r e w a r d s  
a n d  p u n i s h m e n t s ,  a n d  t h i s  a l s o  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  p e r s o n a l i t y .
H o n i g m a n n  ( 1 9 5 4 )  s u g g e s t s  t h e  f i v e  d e t e r m i n a n t s  o f  
p e r s o n a l i t y  u s e d  by  K l u c k h o h n  a n d  M u r r a y :  ( a )  t h e
b i o l o g i c a l  a n d  g e n e t i c  f a c t o r s  w i t h  w h i c h  o n e  i s  b o r n ,  ( b )  
t h e  g r o u p s  t o  w h i c h  a  p e r s o n  b e l o n g s ,  ( c )  t h e  r o l e  i n  w h i c h  
t h e  i n d i v i d u a l  f u n c t i o n s ,  ( d )  t h e  a c c i d e n t s  w h i c h  b e f a l l  t h e  
i n d i v i d u a l ,  a n d  ( e )  t h e  g e o g r a p h i c a l  m i l i e u .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  p e r s o n a l i t y  i s  d e t e r m i n e d  by  n a t u r e ,  n u r t u r e ,
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e x p e r i e n c e ,  a n d  g e o g r a p h y .  T h e s e  d e t e r m i n a n t s  o f  
p e r s o n a l i t y  a r e  s i m i l a r  t o  t h e  p s y c h o s o c i a l  l i n k a g e s  o f  
g i f t e d n e s s  e l a b o r a t e d  by  T a n n e n b a u m  ( 1 9 8 6 )  c i t e d  i n  t h e  
d e f i n i t i o n s  g i v e n  i n  C h a p t e r  1.
J a c q u a r d  ( 1 9 8 3 )  q u e s t i o n s  t h e s e  d e t e r m i n a n t s  b e c a u s e  
t h e  b e h a v i o r  o f  a l l  l i v i n g  t h i n g s  r e s u l t s  f r o m  t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  g e n e t i c  f a c t o r s  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t ,  b u t  
h u ma n s  c o - a u t h o r  t h e i r  e n v i r o n m e n t  r a t h e r  t h a n  s u b m i t  t o  i t .  
He s u g g e s t s  t h a t  t o  g e n e s  a n d  e n v i r o n m e n t  h u m a n i t y  h a s  a d d e d  
" t h e  c o l l e c t i v e  i n d e s t r u c t i b l e  me mo r y  b a s e d  on  w r i t i n g "  ( p .  
8 5 ) :  A human c h i l d  i s  n o t  b o r n  j u s t  w i t h  g e n e s  a n d
e n v i r o n m e n t  b u t  w i t h  a c c e s s  t o  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  a l l  t h e  
l i b r a r i e s  o f  t h e  w o r l d .  H u m a n i t y  h a s  t h i s  i n f o r m a t i o n  a t  
i t s  d i s p o s a l  b e c a u s e  i t  h a s  t h e  r i c h e s t  c e r e b r a l  s t r u c t u r e  
i n t h e  a n i m a l  k i n g d o m ,  a n d  t h i s  p e r m i t s  h u m a n s  t o  e n r i c h  
t h e m s e l v e s  r a t h e r  t h a n  a l l o w i n g  e n t r o p y  t o  d e s t r o y  t h e m .  
T h e r e f o r e ,  J a c q u a r d  l i s t s  g e n e s ,  e n v i r o n m e n t ,  s o c i e t y ,  a n d  
t h i s  c o n t i n u o u s  s e l f - c r e a t i o n  ma de  p o s s i b l e  by a  h i g h l y  
d e v e l o p e d  c e r e b r a l  c o r t e x  a s  d e t e r m i n e r s  o f  t h e  human 
s y s t e m .  W i t h i n  t h e  c o m p l e x i t y  o f  s e l f - c r e a t i o n  l i e s  t h e  
p o t e n t i a l  f o r  t a l e n t  d e v e l o p m e n t - - t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s e l f -  
a c t u a l i z i n g ,  c r e a t i v e ,  a n d  p r o d u c t i v e  i n d i v i d u a l s .
B a r n o u w  ( 1 9 7 3 )  d o e s  n o t  c l a r i f y  t h e  d e t e r m i n a n t s  o f  
p e r s o n a l i t y  q u i t e  s o  s i m p l y :
I t  i s  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s  t h e  r e l a t i v e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  v a r i o u s  d e t e r m i n a n t s  o f  
p e r s o n a l i t y ,  s i n c e  t h e y  a r e  a l l  c o n s t a n t l y  a t  w o r k .  A
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human  b e i n g  i s  a l w a y s  i n  a  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n ,  b u t  he  
s e e s  t h a t  s i t u a t i o n  i n  a  m a n n e r  d e t e r m i n e d  by h i s  p a s t  
e x p e r i e n c e .  A p e r s o n ' s  p h y s i c a l  m a k e - u p  a n d  h i s  
c u l t u r e  a r e  a l w a y s  w i t h  h i m .  M o r e o v e r ,  p h y s i o l o g i c a l  
f u n c t i o n s  a r e  r e l a t e d  i n  c o m p l e x  w a y s  t o  e a r l y  s o c i a l  
r e l a t i o n s h i p s .  ( p .  3 8 )
T h i s  i m p l i e s  t h a t  B a r n o u w  t h i n k s  t h e  d e t e r m i n a n t s  o f  
p e r s o n a l i t y  a r e  t h e  e n v i r o n m e n t ,  e x p e r i e n c e ,  b i o g e n e t i c  
i n h e r i t a n c e ,  c u l t u r e ,  a n d  e a r l y  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s .
L i n t o n  ( 1 9 4 5 )  a d d r e s s e s  t h e  f o r m a t i o n  o f  p e r s o n a l i t y  
c o n t e n t  f r o m  a  f u n c t i o n a l  v i e w p o i n t  b a s e d  on  t wo p r e m i s e s :
1 .  Th e  f u n c t i o n  o f  p e r s o n a l i t y  i s  t o  h e l p  i n d i v i d u a l s  
d e v i s e  b e h a v i o r  t h a t  w i l l  b e  b e n e f i c i a l  t o  t h e m  i n  t h e i r  
e n v  i r o n m e n t .
2 .  T h i s  f u n c t i o n  i s  p e r f o r m e d  b e s t  whe n  t h e  b e n e f i c i a l  
b e h a v i o r  i s  p r o d u c e d  w i t h  a  m i n i mu m o f  d e l a y  a n d  e f f o r t .
He s a y s  b e h a v i o r  p a t t e r n s  c a n  be  r e w a r d e d  o r  d i s c o u r a g e d  
s o c i a l l y  a c c o r d i n g  t o  w h e t h e r  o r  t o  how t h e y  a c h i e v e  t h e i r  
g o a l s .  I f  s o c i a l l y  a p p r o v e d  m e t h o d s  o f  b e h a v i o r  a r e  u s e d ,  
i n d i v i d u a l s  w i l l  r e c e i v e  a f a v o r a b l e  r e s p o n s e  e v e n  i f  t h e y  
do n o t  a c h i e v e  t h e i r  g o a l s ;  c o n v e r s e l y ,  e v e n  i f  t h e y  s u c c e e d  
w i t h  s o c i a l l y  u n a c c e p t a b l e  m e t h o d s ,  i n d i v i d u a l s  w i l l  r e c e i v e  
u n f a v o r a b l e  r e s p o n s e s :  " I t  i s  t h i s  s o c i a l  c o m p o n e n t  w h i c h
i s  p r i m a r i l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  c o m p l e x  
b e h a v i o r  p a t t e r n s  a s  w h o l e s  f r o m  g e n e r a t i o n  t o  g e n e r a t i o n .
I t  m a k e s  how g o a l s  a r e  a t t a i n e d  n e a r l y  a s  i m p o r t a n t  t o  t h e  
i n d i v i d u a l  a s  w h e t h e r  t h e y  a r e  a t t a i n e d "  ( p .  9 2 ) .  F o r
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L i n t o n ,  s o c i a l  p r e s s u r e  ( a )  c o n t i n u a l l y  d e v e l o p s  b e h a v i o r s  
w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  c u l t u r a l  p a t t e r n s ,  ( b )  i n s u r e s  
b e h a v i o r a l  p r e d i c t a b i l i t y ,  a n d  ( c )  i n s u r e s  t h a t  t h e  e v e n t u a l  
b e h a v i o r a l  h a b i t s  w i l l  be  c o n g r u e n t  w i t h  t h o s e  o f  t h e  o t h e r  
m e m b e r s  o f  t h e  s o c i e t y .  He s u g g e s t s  two t y p e s  o f  i n f l u e n c e  
f r o m  c u l t u r a l l y  p a t t e r n e d  b e h a v i o r :  ( a )  t h a t  o f  o t h e r
i n d i v i d u a l s  t o w a r d  t h e  c h i l d ,  o p e r a t i v e  f r o m  b i r t h  a n d  
i m p o r t a n t  d u r i n g  i n f a n c y ,  a n d  ( b )  t h a t  w h i c h  c o me s  f r o m  t h e  
i n s t r u c t i o n  i n  a n d  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  p a t t e r n s  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  s o c i e t y  w h i c h  p r o v i d e  t  he  ..i nd  i v i d u a  1 
w i t h  m o d e l s  a n d  a f f e c t  p e r s o n a l i t y  f o r  l i f e .
T h e  I n d i v i d u a l  i n  R e l a t i o n  t o  C u l t u r e
T h r o u g h o u t  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  
p e r s o n a l i t y  a n d  i t s  d e t e r m i n a n t s ,  t h e  c o n c e p t  o f  c u l t u r e  h a s  
b e e n  p r e s e n t .  I s  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  
c u l t u r e  a n  " e i t h e r - o r "  o r  a  " b o t h - a n d "  p r o c e s s ?  A l t h o u g h  
p e r s o n a l i t y  i s  p u r p o r t e d  t o  be  l e a r n e d  a n d  l e a r n i n g  i s  
p u r p o r t e d  t o  b e  d e t e r m i n e d  c u l t u r a l l y ,  t h e r e  i s  g r e a t  
v a r i a t i o n  w i t h i n  i d e a l  p e r s o n a l i t i e s  a s  w e l l  a s  g r e a t  
c o n f o r m i t y ,  b u t  t h e r e  i s  n e v e r  u n i f o r m i t y .  On e  o f  t h e  two 
c o n c e p t s  r e g a r d i n g  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  c u l t u r e  f a v o r e d  
c u r r e n t l y  i s  t h a t  e a c h  i s  a  s e p a r a t e  s y s t e m  i n t e r a c t i n g  w i t h  
t h e  o t h e r .
K l u c k h o h n  ( 1 9 4 9 )  a v e r s  t h a t ,  a l t h o u g h  e a c h  c h i l d  h a s  
some w a n t s  common t o  a l l  human  c h i l d r e n ,  e a c h  c u l t u r e  h a s  
i t s  a p p r o v e d  w a y s  o f  s a t i s f y i n g  t h e m .  S o c i e t y  c o m m u n i c a t e s  
a  p i c t u r e  t o  t h e  c h i l d  e a r l y  i n  l i f e  o f  " v a l u e d  e n d s  a n d
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s a n c t i o n e d  m e a n s "  ( p p .  1 9 7 - 1 9 8 )  l o r  d i f f e r e n t  a g e s ,  
o c c u p a t i o n s ,  s o c i a l  s t r a t a ,  a n d  s e x e s :  T h e  p e r s o n a l i t y  t o
r e v e r e  i n  o n e  c u l t u r e  may b e  t h e  s u c c e s s f u l  b u s i n e s s  
e n t r e p r e n e u r  a n d  a n  e l d e r l y  s c h o l a r  i n  a n o t h e r .  He s a y s  
t h a t  t h e r e  i s  g r e a t  v a r i a t i o n  w i t h i n  a l l  v a l u e d  e n d s ,  
s a n c t i o n e d  m e a n s ,  a n d  i d e a l  p e r s o n a l i t i e s  a n d  t h a t  s e v e r a l  
f a c t o r s  c a n  a c c o u n t  f o r  t h i s :  ( a )  i n d i v i d u a l  g e n e t i c
c o n s t i t u t i o n s ,  ( b )  d i f f e r e n t  l i f e  e x p e r i e n c e s ,  a n d  ( c )  
d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  c u l t u r a l  n o r ms  by  p a r e n t s .  Bu t  
t h e r e  i s  a l s o  c o n f o r m i t y :  "Human b e i n g s  g e n e r a l l y  f i n d  i t
h i g h l y  r e w a r d i n g  t o  b e h a v e  l i k e  o t h e r s  who s h a r e  t h e  same  
c u l t u r e .  T h e  s e n s e  o f  r u n n i n g  t h e  same  ma z e  a l s o  p r o m o t e s  
s o c i a l  s o l i d a r i t y "  ( p .  2 0 5 ) .  He n o t e s  t h a t  p e r s o n a l i t y  i s  
l a r g e l y  l e a r n e d  a n d  t h a t  t h e  l e a r n i n g  i s  l a r g e l y  c u l t u r a l l y  
d e t e r m i n e d  a n d  c o n t r o l l e d .  T h i s  l e a r n i n g  i s  o f  t wo k i n d s :  
( a )  t e c h n i c a l  ( e . g . ,  l e a r n i n g  t h e  m u l t i p l i c a t i o n  t a b l e s ) ,  
w h i c h  i s  i n t e n d e d  " t o  ma k e  t h e  i n d i v i d u a l  p r o d u c t i v e ,  
s o c i a l l y  u s e f u l ,  t o  i n c r e a s e  t h e  g r o u p ' s  w e a l t h  a n d  
s t r e n g t h "  ( p .  2 0 6 )  a n d  ( b )  r e g u l a t o r y  ( e . g . ,  l e a r n i n g  
m a n n e r s ) ,  w h i c h  i s  " i n t e n d e d  t o  r e d u c e  t h e  n u i s a n c e  v a l u e  o f  
t h e  i n d i v i d u a l  w i t h i n  t h e  g r o u p  a s  muc h  a s  p o s s i b l e "  ( p .
2 0 6 ) .
H o n i g m a n n  ( 1 9 5 4 )  a l s o  a d d r e s s e s  v a r i a t i o n  a n d  
u n i f o r m i t y ,  p o s i t i n g  t h a t  b e c a u s e  i n d i v i d u a l s  a r e  r a i s e d  i n  
g r o u p s  t h e y  l e a r n  t o  a d j u s t  t h e i r  b e h a v i o r  t o  t h e  
e x p e c t a t i o n s  a n d  r e s p o n s e s  o f  o t h e r  g r o u p  m e m b e r s  w h i c h  
m e a n s  t h a t  a l l  i n d i v i d u a l s  " r e f l e c t  some p a t t e r n s  o f  a c t i o n ,
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t h o u g h t ,  a n d  f e e l i n g  a c q u i r e d  t h r o u g h  g r o u p  p a r t i c i p a t i o n "
( p .  2 0 8 ) :
[ A]  c u l t u r e  c r e a t e s  a n  o r b i t  w i t h i n  w h i c h  move  a l l  t h e  
i n d i v i d u a l s  c o m p r i s i n g  t h e  c u l t u r e .  T h i s  o r b i t  i s  ma d e  
up o f  i n s t i t u t i o n s  [ p a t t e r n s ]  t o  w h i c h  a l l  i n d i v i d u a l s  
i n a  s o c i e t y  a r e  s u b j e c t .  W i t h i n  t h i s  o r b i t  s h a r p  
d i f f e r e n t i a t i o n s  a p p e a r  f o r  t h e  s e x e s ,  p r i m o g e n i t u r e ,  
a n d  s t a t u s .  . . . T h e r e  c a n n o t  p o s s i b l y  be  a n y  
u n i f o r m i t y  b e c a u s e  t h e r e  a r e  a l w a y s  t h e  
d i f f e r e n t i a t i o n s  o f  s e x ,  a g e ,  a n d  s t a t u s ,  a s  w e l l  a s  
c o n s t i t u t i o n a l  d i f f e r e n c e s  i n  s t r e n g t h ,  b e a u t y ,  a n d  
i n t e l l i g e n c e .  ( p .  2 0 9 )
B u t  u n i f o r m i t y  i s  i n h i b i t e d ,  t o o :
1.  A t  t h e  s ame  t i m e  t h e  p r e s s u r e  t o  c o n f o r m  i s  
e x e r t e d ,  s t a n d a r d i z e d  d i f f e r e n c e s  ( e . g . ,  s e x  r o l e s  o r  
o c c u p a t i o n a l  s p e c i a l i z a t i o n )  s y s t e m a t i c a l l y  s h a p e  b e h a v i o r .
2 .  E a c h  i n d i v i d u a l  p a r t i c i p a t e s  i n  g r o u p  l i f e  f r o m  t h e  
b a c k g r o u n d  o f  a  u n i q u e  e x p e r i e n c e  t h a t  a l w a y s  a f f e c t s  
r e s p o n s e .
3 .  No t wo i n d i v i d u a l s  h a v e  t h e  same e x p e r i e n c e s  o r  t h e  
s ame  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  t h e s e  e n c o u r a g e  d i v e r s i t y .
4.  M e m b e r s h i p  i n  d i v e r s e  s u b g r o u p s  c o n t r i b u t e s  t o  
p e r s o n a l  d i v e r s i t y  b e c a u s e  t h e y  d i f f e r  i n  w h a t  t h e y  e x p e c t ,  
r e w a r d ,  a n d  p u n i s h .
5 .  U n i f o r m i t y  i s  r e d u c e d  wh e n  a n y  i n d i v i d u a l  r e s i s t s  
s p e c i f i c  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r :  by  r e f u s a l  t o  e n t e r  a
p a r t i c u l a r  g r o u p  o r  by  r e j e c t i o n  o f  c o m m u n i t y  p r e s s u r e s
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( e . g . ,  t o  b e l i e v e  i n  God  o r  t o  b e  a  membe r  o f  a  c i v i c  
g r o u p ) .
6 .  D i v e r s i t y  i s  m a i n t a i n e d  by  a n y t h i n g  t h a t  p r e v e n t s  
t h e  i n d i v i d u a l  f r o m  r e c e i v i n g  t h e  c u l t u r a l  m e s s a g e  
t r a n s m i t t e d  t o  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  g r o u p  ( e . g . ,  d e a f n e s s ,  
s p e a k i n g  o n l y  a  f o r e i g n  l a n g u a g e ,  o r  v a l u e s  a n d  s t a n d a r d s  
f r o m  v a r i o u s  s o c i a l  c l a s s e s ) .
A l t h o u g h  t h e r e  a r e  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  c o n f o r m i t y  w i t h i n  a 
w i d e  r a n g e  o f  d i v e r s i t y ,  t h e r e  i s  n e v e r  c o m p l e t e  u n i f o r m i t y  
a mong  i n d i v i d u a l s .
H o n i g m a n n  ( 1 9 5 4 )  a l s o  a d d r e s s e s  t h e  c o n c e p t  o f  m o d a l  
p e r s o n a l i t y  ( i . e . ,  t h o s e  e l e m e n t s  o f  p e r s o n a l i t y  t h a t  a r e  
r e l a t i v e l y  f r e q u e n t  i n  a  s o c i a l  g r o u p ) ,  s t a t i n g  t h a t  i t  i s  
s o c i a l l y  d e r i v e d  a n d  r e p r e s e n t s  t h e  i n t e r p l a y  o f  human  
b i o l o g i c a l  c a p a c i t y  w i t h  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  i n d i v i d u a l s  i n  
g r o u p s  w h i c h  s h a p e  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h o s e  c a p a c i t i e s  ( e . g . ,  
s u c h  a c t i v i t i e s  a s  e a t i n g ,  s m o k i n g ,  p l a y i n g  g a m e s ,  o r  
d e v e l o p i n g  v i e w s  o f  l i f e ) .  T h i s  t e r m  h a s  b e e n  u s e d  i n  t h e  
l i t e r a t u r e  o f t e n  t o  d e s c r i b e  t h e  n a t i o n a l  c h a r a c t e r  o r  
p r o t o t y p i c a l  p e r s o n a l i t y  o f  a n a t i o n  o r  c u l t u r e .  H o n i g m a n n  
n o t e s  t wo d r a w b a c k s  i n  t h e  s t u d y  o f  mo d a l  p e r s o n a l i t y :
1.  C r i t i c s  h a v e  o b j e c t e d  t o  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  
c o n d u c t e d  o n  m o d a l  p e r s o n a l i t i e s  t h a t  l a c k s  f r e q u e n c y  
t a l l i e s .
2 .  M o d e r n  n a t i o n s  a r e  s t r a t i f i e d  a n d  d i f f e r e n t i a t e d  
r a t h e r  t h a n  h o m o g e n e o u s  w h i c h  m a k e s  i t  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n  
a n  i d e a  o f  w h a t  e l e m e n t s  o f  b e h a v i o r  a r e  s h a r e d  o r
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a s s o c i a t e d  w i t h  s o c i a l  s t r a t a ,  o c c u p a t i o n a l  s p e c i a l i z a t i o n s ,  
a n d  r u r a l  a n d  u r b a n  a r e a s .
B e n e d i c t  ( 193<0 w r i t e s :  "No man e v e r  l o o k s  a t  t h e
w o r l d  w i t h  p r i s t i n e  e y e s .  He s e e s  i t  e d i t e d  by  a  d e f i n i t e  
s e t  o f  c u s t o m s  a n d  i n s t i t u t i o n s  a n d  wa y s  o f  t h i n k i n g "  ( p .
2 ) .  S h e  s a y s  c u l t u r e  p r o v i d e s  t h e  r a w  m a t e r i a l  w i t h  w h i c h  
i n d i v i d u a l s  ma k e  t h e i r  l i v e s :  T h e  r i c h e r  t h e  c u l t u r e ,  t h e
g r e a t e r  t h e  c h a n c e  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  " t o  r i s e  t o  h i s  
o p p o r t u n i t y "  ( p .  2 5 2 ) .  As  f o r  v a r i a t i o n  a n d  c o n f o r m i t y ,  s h e  
s a y s  t h e  c u l t u r e  n e v e r  e x i s t e d  t h a t  h a s  b e e n  a b l e  t o  
e l i m i n a t e  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  e v e n  t h o u g h  t h e  i n d i v i d u a l  
i s  s h a p e d  by  c u l t u r e :
T h e  l i f e - h i s t o r y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i s  f i r s t  a n d  
f o r e m o s t  a n  a c c o m m o d a t i o n  t o  t h e  p a t t e r n s  a n d  s t a n d a r d s  
t r a d i t i o n a l l y  h a n d e d  down i n  h i s  c o m m u n i t y .  F r o m  t h e  
mome n t  o f  h i s  b i r t h  t h e  c u s t o m s  i n t o  w h i c h  h e  i s  b o r n  
s h a p e  h i s  e x p e r i e n c e  a n d  b e h a v i o u r .  By t h e  t i m e  he  c a n  
t a l k ,  h e  i s  t h e  l i t t l e  c r e a t u r e  o f  h i s  c u l t u r e ,  a n d  by  
t h e  t i m e  h e  i s  g r o w n  a n d  a b l e  t o  t a k e  p a r t  i n  i t s  
a c t i v i t i e s ,  i t s  h a b i t s  a r e  h i s  h a b i t s ,  i t s  b e l i e f s  h i s  
b e l i e f s ,  i t s  i m p o s s i b i l i t i e s  h i s  i m p o s s i b i l i t i e s .
E v e r y  c h i l d  t h a t  i s  b o r n  i n t o  h i s  g r o u p  w i l l  s h a r e  t h e m 
w i t h  h i m ,  a n d  no c h i l d  b o r n  i n t o  o n e  o n  t h e  o p p o s i t e  
s i d e  o f  t h e  g l o b e  c a n  e v e r  a c h i e v e  t h e  t h o u s a n d t h  p a r t ,  
( p p .  2 - 3 )
T h i s  s u g g e s t s  t h a t  i n d i v i d u a I  s . a  r e  p o w e r l e s s ,  a n d  i t  d o e s  
n o t  a c c o u n t  f o r  t h o s e  who p r o d u c e  c h a n g e  i n  a c u l t u r e
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p u r p o s e l y  o r  a c c i d e n t a l l y .  B e n e d i c t  a l s o  e m p h a s i z e s  t h a t  
s o c i e t y  f a v o r s  i n d i v i d u a l s  w h o s e  b e h a v i o r s  a r e  c l o s e s t  t o  
t h a t  w h i c h  c h a r a c t e r i z e s  i t  w h i l e  t h o s e  who f u n c t i o n  
d i f f e r e n t l y  o r  i n a d e q u a t e l y  a r e  n o t  d e e m e d  a b n o r m a l  
n e c e s s a r i  1 y - - j u s t  n o t  s u p p o r t e d  by  t h e  i n s t i t u t i o n s :  T h e i r
" n a t i v e  r e s p o n s e s  a r e  n o t  r e a f f i r m e d  by  s o c i e t y "  ( p .  2 7 0 ) .  
F o r  i n s t a n c e ,  i f  a n  i n d i v i d u a l  i s  m o t i v a t e d  by  c u r i o s i t y  a n d  
s e e k s  i n t e l l e c t u a l  c h a l l e n g e ,  t h e  m o t i v a t i o n  a n d  g o a l  w i l l  
n o t  b e  s u p p o r t e d  i n  a  c u l t u r e  w h e r e  t h e  m a j o r i t y  v a l u e s  a n d  
p u r s u e s  d i f f e r e n t  g o a l s  s u c h  a s  a t h l e t i c  p a r t i c i p a t i o n  a n d  
s o c i a l  a d e p t n e s s .
L i n t o n  ( 1 9 4 5 )  c o n c l u d e s  t h a t  i n d i v i d u a l s  a c q u i r e  a 
v a l u e - a t t i t u d e  s y s t e m  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  s o c i a l  r e w a r d s  
w h i c h  c ome  b o t h  f r o m  t h e i r  a s s u m p t i o n s  a n d  f r o m  t h e i r  
i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e s e  a s s u m p t i o n s  i n t o  o v e r t  r e s p o n s e s :
T h e  g o a l  o f  e l i c i t i n g  f a v o r a b l e  r e s p o n s e  f r o m  o t h e r s  
s t a n d s  s i d e  by  s i d e  w i t h  e v e r y  o n e  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
m o r e  i m m e d i a t e  a n d  s p e c i f i c  g o a l s ,  a n d  no p a t t e r n  o f  
b e h a v i o r  c a n  b e  c o m p l e t e l y  s u c c e s s f u l  a n d  r e w a r d i n g  
u n l e s s  i t  s e r v e s  t o  a c h i e v e  b o t h .  ( p .  1 1 4 )
He d e f i n e s  v a l u e  a s  a n  e l e m e n t  c a p a b l e  o f  e v o k i n g  a  c o v e r t  
r e s p o n s e  i n  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  a t t i t u d e  a s  t h e  c o v e r t  
r e s p o n s e  e v o k e d  b y  t h e  v a l u e .  V a l u e  a n d  a t t i t u d e  t o g e t h e r  
f o r m  t h e  v a 1u e - a t t i t u d e  s y s t e m  w h i c h  u s u a l l y  o p e r a t e s  
a u t o m a t i c a l l y ,  b e l o w  t h e  l e v e l  o f  c o n s c i o u s n e s s ,  o n c e  i t  i s  
e s  t a b  1 i s h e d .
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H a v i n g  e x p l o r e d  t h e  f o r m a t i o n  a n d  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  p e r s o n a l i t y  a n d  i t s  d e t e r m i n a n t s  a s  w e l l  a s  i t s  
r e l a t i o n  t o  t h e  c u l t u r e  i n  w h i c h  i t  f u n c t i o n s ,  o n e  q u e s t i o n s  
how i n d i v i d u a l s  v i e w  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  p e r s o n a l i t i e s .
Wh a t  i s  t h e  v i e w  o f  a n  i n d i v i d u a l  c o n c e r n i n g  h i s  p h y s i c a l ,  
m e n t a l ,  a n d  s o c i a l  u n i q u e n e s s ?  Wh a t  i s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
t h e  c o n c e p t  o f  s e l f ?
T h e  S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  C o n c e p t  o f  S e l f
T h e  c o n c e p t  o f  s e l f  i s  s i g n i f i c a n t  b e c a u s e  i t  i s  w h a t
i n d i v i d u a l s  b e l i e v e  a b o u t  t h e m s e l v e s .  A l t h o u g h  t h e  v i e w  o f
s e l f  i s  d y n a m i c ,  i t  i s  a l s o  c o n s i s t e n t  a n d  r e s i s t a n t  t o  
c h a n g e ,  a n d  i t  p l a y s  a  c e n t r a l  r o l e  i n  m o t i v a t i o n .  T h e r e  
a r e  s e v e r a l  v i e w s  o f  t h e  c o n c e p t  o f  s e l f ,  b u t  t h e  o n e  
f a v o r e d  c u r r e n t l y  h a s  m u l t i - d i m e n s i o n a l  f a c e t s :  ( a )
a c a d e m i c ,  ( b )  e m o t i o n a l ,  ( c )  s o c i a l ,  a n d  ( d )  p h y s i c a l .  The  
p e r c e p t i o n s  o f  a n  i n d i v i d u a l  r e g a r d i n g  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  
o t h e r s  i s  c r i t i c a l  t o  t h e  c o n c e p t  o f  s e l f  b e c a u s e  i t  i s  
f o r g e d  i n  t h e  s o c i a l  i n t e r a c t i o n s  w i t h  s i g n i f i c a n t  o t h e r s ;  
t h e r e f o r e ,  h o me ,  f a m i l y ,  a n d  s c h o o l  a r e  i m p o r t a n t  i n  
d e t e r m i n i n g  t h e  s e l f - c o n c e p t  w h i c h ,  i n  t u r n ,  a f f e c t s  a n d  i s  
a f f e c t e d  by a c a d e m i c  a n d  o t h e r  p e r f o r m a n c e .
P u r k e y  e l a b o r a t e s  o n  b o t h  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  t h e
d y n a m i c  q u a l i t y  o f  t h e  s e l f  a n d  l i s t s  s e v e r a l  f a c t o r s  he  
f i n d s  r e l e v a n t  t o  i t s  o r g a n i z a t i o n :
1.  Th e  s e l f  i s  g e n e r a l l y  s t a b l e ,  c h a r a c t e r i z e d  by 
o r d e r  a n d  h a r m o n y ;  a l t h o u g h  some p a r t s  a r e  p e r i p h e r a l  t o  t h e
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c o r e  a n d  l e s s  s t a b l e ,  t h e  c e n t r a l  c o r e  i s  q u i t e  r e s i s t a n t  t o  
c h a n g e .
2 .  E a c h  c o n c e p t  i n  t h e  s e l f  s y s t e m  h a s  a  n e g a t i v e  o r
p o s i t i v e  v a l u e  ( e . g . ,  On e  i s  a w a r e  o f  b e i n g  a  r e d h e a d ,  a n d
t h a t  i s  b a d  b e c a u s e  o n e  p e r c e i v e s  t h a t  o t h e r s  t h i n k  r e d  h a i r  
i s  u g l y ) .
3 .  S u c c e s s  a n d  f a i l u r e  a r e  g e n e r a l i z e d  t h r o u g h o u t  t h e
s y s t e m :  I f  a n  a b i l i t y  i s  v a l u e d ,  f a i l u r e  i n  t h a t  r e a l m
l o w e r s  s e l f - e v a l u a t i o n  i n  u n r e l a t e d  a r e a s ;  s u c c e s s  r a i s e s
i t .
4 .  T h e  s e l f  i s  u n i q u e ,  m a k i n g  t h e  v a r i e t y  i n f i n i t e - -
l i k e  f i n g e r p r i n t s .
P u r k e y  q u o t e s  R o g e r s  a n d  Combs  a n d  S n y g g ,  s t a t i n g  t h a t  " t h e  
s i n g l e  m o s t  i m p o r t a n t  a s s u m p t i o n  o f  m o d e r n  t h e o r i e s  a b o u t  
t h e  s e l f  i s  t h a t  t h e  m a i n t e n a n c e  a n d  e n h a n c e m e n t  o f  t h e  
p e r c e i v e d  s e l f  i s  t h e  m o t i v e  b e h i n d  a l l  b e h a v i o r "  ( p . 1 0 ) .
Th e  d y n a m i c  n a t u r e  o f  t h e  s e l f  h a s  t wo c o m p o n e n t s ,  v a n t a g e  
p o i n t  a n d  m o t i v a t i o n :
1.  T h e  s e l f  i s  t h e  v a n t a g e  p o i n t  a r o u n d  w h i c h  a l l  
o t h e r  p e r c e p t i o n s  a r e  o r g a n i z e d :  "We e v a l u a t e  t h e  w o r l d  a n d
i t s  m e a n i n g  i n  t e r m s  o f  how we s e e  o u r s e l v e s "  ( p .  1 0 ) .  
B e c a u s e  t h e  s e l f  i s  c o n s e r v a t i v e  a n d  u n w i l l i n g  t o  a c c e p t  
e v i d e n c e  c o n t r a r y  t o  i t s  p e r c e p t i o n s ,  a  ne w c o n c e p t  o f  s e l f  
c a n  be  t r e a t e d  i n  o n e  o f  t h r e e  w a y s :  ( a )  I f  c o n s i s t e n t  w i t h
e x i s t i n g  v i e w s ,  i t  i s  a c c e p t a b l e  a n d  a s s i m i l a t e d ;  ( b )  i f  
i r r e l e v a n t ,  i t  i s  i g n o r e d ;  ( c )  i f  i n c o n s i s t e n t ,  i t  may be  
e i t h e r  r e j e c t e d  o r  d i s t o r t e d .
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2 .  Th e  d y n a m i c  n a t u r e  o f  t h e  s e l f  p l a y s  a  c e n t r a l  r o l e  
i n  m o t i v a t i o n :  I f  t h e  m a i n t e n a n c e  a n d  e n h a n c e m e n t  o f  t h e
p e r c e i v e d  s e l f  i s  t h e  m o t i v e  b e h i n d  a l l  b e h a v i o r ,  t h e n  a 
p e r s o n  i s  a l w a y s  m o t i v a t e d  a n d  b e h a v i o r  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  
s e 1 f - c o n c e p  t .
S c h n e i d e r  ( 1 9 8 7 )  o f f e r s  a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  v i e w  o f  
t h e  s e l f ,  n o t i n g  t h a t  s e l f - c o n c e p t  i s  g e n e r a l l y  t h e  
i n d i v i d u a l  v i e w  o f  t h e  s e l f  w h i c h  c o n s i s t s  s p e c i f i c a l l y  o f  
a t t i t u d e s ,  f e e l i n g s ,  a n d  k n o w l e d g e  a b o u t  a p p e a r a n c e ,  s k i l l s ,  
a b i l i t i e s ,  a n d  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y .  He i s  a  p r o p o n e n t  o f  a 
m u l t i d i m e n s i o n a l  a p p r o a c h  t o  t h e  c o n c e p t  o f  s e l f ,  p o s i t i n g  
t h a t  i t  " i s  o f  p r i m a r y  i m p o r t a n c e  wh e n  c o n s i d e r i n g  t h e  s e l f -  
c o n c e p t s  o f  g i f t e d  c h i l d r e n "  ( p .  7 2 ) .  Th e  f a c e t s  o f  s e l f  
u s u a l l y  i n c l u d e d  i n  m u l t i d i m e n s i o n a l  v i e w s  a r e  t h e  ( a )  
a c a d e m i c ,  ( b )  e m o t i o n a l ,  ( c )  s o c i a l ,  a n d  ( d )  p h y s i c a l .
A c c o r d i n g  t o  McGowan ( 1 9 8 6 ) ,  C o o l e y  i s  known f o r  h i s  
i d e a  o f  t h e  l o o k i n g - g l a s s  s e l f :  ( a )  t h e  p e r c e p t i o n  o f  how
o n e  a p p e a r s  t o  o t h e r s ,  ( b )  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  how o t h e r s  
j u d g e  t h a t  a p p e a r a n c e ,  a n d  ( c )  t h e  r e s p o n s e  o f  f e e l i n g  
( e . g . ,  p r i d e  o r  s h a m e ) .  T h i s  v i e w  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c o n c e p t  
o f  s e l f  i s  b a s e d  on  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  
o t h e r s ,  w i t h  c e r t a i n  i m p o r t a n t  o t h e r s  h a v i n g  t h e  m o s t  
i n f l u e n c e .  McGowan q u o t e s  o t h e r s  who f i n d  t h a t  a  p o s i t i v e  
v i e w  o f  s e l f  i s  r e l a t e d  t o  t h r e e  s p e c i f i c  f a m i l y  
c h a r a c t e r i s t i c s :  ( a )  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  c h i l d  by t h e
p a r e n t s ,  ( b )  c l e a r l y  d e f i n e d  a n d  e n f o r c e d  b e h a v i o r a l  l i m i t s ,
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a n d  ( c )  r e s p e c t  a n d  l a t i t u d e  f o r  i n d i v i d u a l i t y  w i t h i n  t h o s e  
1 imi  t  s .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  v a r i o u s  v i e w s  o f  t h e  c o n c e p t  o f  
s e l f ,  t h e  g r o w t h  a n d  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  s e l f  a n d  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  s e l f - c o n c e p t  t o  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  a r e  
g e r m a n e  t o  t h i s  s t u d y .
G r o w t h  a n d  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  s e l f . I t  i s  b e l i e v e d  
g e n e r a l l y  t h a t  t h e  n e w b o r n  human  i n f a n t  i s  u n a w a r e  o f  b e i n g  
a  s e p a r a t e  e n t i t y .  P u r k e y  ( 1 9 7 0 )  n o t e s  t h a t  i t  i s  
e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t  t h r o u g h  t h e  s e n s . e s  t h a t  
a l l o w s  t h e  i n f a n t  t o  o r g a n i z e  a  c o h e r e n t  m e n t a l  p i c t u r e  o f  
t h e  w o r l d  a n d  a d a p t  a c c o r d i n g l y :  " I t  i s  t h e  c a u l d r o n  o f
e x p e r i e n c e ,  t h i s  p r o c e s s  o f  m e n t a l  o r g a n i z a t i o n  a n d  
a d a p t a t i o n ,  w h i c h  f o r g e s  t h e  s e l f "  ( p .  2 9 ) .  T h e  p r o c e s s  o f  
b e c o m i n g  c o m p e t e n t  a t  m a s t e r i n g  t h e  e n v i r o n m e n t  p r o v i d e s  t h e  
s a t i s f a c t i o n  w h i c h  m o t i v a t e s  t h e  c h i l d  t o  a c h i e v e  f u r t h e r  
c o n t r o l .  By t h e  a g e  o f  o n e ,  t h e  i n f a n t  i s  a w a r e  o f  s e l f  i n  
o p p o s i t i o n  t o  o t h e r  p e o p l e  o r  t h i n g s  i n  t h e  e n v i r o n m e n t :  
" B e c a u s e  t h e  s e l f  i s  n o t  i n s t i n c t i v e ,  b u t  i s  d e v e l o p e d  a s  a 
p r o c e s s  o f  e x p e r i e n c e ,  i t  i s  r e m a r k a b l y  p l a s t i c ,  c h a n g e a b l e ,  
a n d  p o s s e s s e s  i n f i n i t e  c a p a c i t y  f o r  g r o w t h  a n d  
a c t u a l i z a t i o n .  T h e  m a i n  f o r c e s  w h i c h  s h a p e  t h e  s e l f  a r e  
s i g n i f i c a n t  o t h e r s "  ( p .  3 0 ) .
D u r i n g  t h i s  f i r s t  y e a r  t h e  i n f a n t  d e v e l o p s  p e r c e p t i o n s ,  
t h o u g h t s ,  a n d  f e e l i n g s  w h i c h  p s y c h o l o g i s t s  c a l l  " t h e  s e l f -  
c o n c e p t "  a n d  t h e  i n f a n t  c a l l s  " me "  ( P u r k e y ,  1 9 7 0 ,  p .  3 1 ) .  
B e c a u s e  a  human  c h i l d  i s  t o t a l l y  d e p e n d e n t  on  t h e  l o v e  a n d
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c a r e  o f  a d u l t s ,  t h e  n a t u r e  o f  t h i s  c a r e  i s  c r i t i c a l  t o  t h e  
s e l f - c o n c e p t .  I f  a c c e p t e d  a n d  t h e  e x p e r i e n c e s  a r e  g o o d ,  t h e  
c h i l d  c a n  g r o w  a s  a  p e r s o n .  T h e  c a p a c i t y  t o  l o v e  i s  
d e v e l o p e d  by b e i n g  l o v e d  a n d  b e i n g  s u r r o u n d e d  by  p e o p l e  who 
l o v e  o n e  a n o t h e r .  I n t e l l i g e n c e  i s  i n c r e a s e d  by  e x p o s u r e  t o  
a  r i c h  e n v i r o n m e n t .  Th e  s e l f - c o n c e p t  i s  e n h a n c e d  by 
t r e a t m e n t  t h a t  l e t s  t h e  c h i l d  f e e l  w a n t e d  a n d  v a l u e d .  In  
s h o r t ,  t h e  b e h a v i o r  o f  t h e  i m p o r t a n t  p e o p l e  i n  e a r l y  l i f e  
s h a p e s  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  c a u s e s  b e h a v i o r  w h i c h  i s  a 
f u n c t i o n  o f  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h o s e  o t h e r s  t h e  c h i l d  de e ms  
i m p o r t a n t  b e c a u s e  t h e  e x p e c t a t i o n s ,  p e r c e p t i o n s ,  a n d  
t r e a t m e n t  o f  o t h e r s  a r e  i n t e r n a l i z e d  i n t o  s e l f - p e r c e p t i o n s . 
P u r k e y  r e p o r t s  t h a t  c h i l d r e n  c a n  b e  c r i p p l e d  o r  e n r i c h e d  by 
o t h e r s  i n  t h e i r  e n v i r o n m e n t :  " T h e  s e l f  i s  f o r m e d  f r o m  t h e
e x p e r i e n c e  wo v e n  i n  e v e r y d a y  l i f e ,  c o n c e a l e d  i n  e v e r y d a y  
o c c u r r e n c e s ,  h i d d e n  i n  t h e  d e e p  c o m m u n i c a t i o n s  o f  u n s p o k e n  
f e e l i n g s  a n d  a f f e c t i o n .  Th e  c h i l d  b e c o m e s  t h e  way h e  i s  
t r e a t e d "  ( p .  3 4 ) .
Th e  home a n d  f a m i l y  c o n t i n u e  t o  p l a y  a  c r i t i c a l  r o l e  i n  
s e l f - r e g a r d  a s  t h e  c h i l d  g r o w s  o l d e r .  P u r k e y  ( 1 9 7 0 )  n o t e s  
t h a t  n o t  o n l y  a r e  p a r e n t a l  e x p e c t a t i o n s  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  
t h o s e  o f  e x p e r t s  o r  c o u n s e l o r s ,  t h e i r  i n f l u e n c e  c o n t i n u e s  
t h r o u g h o u t  a d o l e s c e n c e .  He n o t e s  t h e  s ame f i n d i n g s  o f  
C o o p e r s m i t h  r e g a r d i n g  t h e  f a m i l y  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  
p r o d u c e  p o s i t i v e  s e l f - c o n c e p t s  t h a t  McGowan ( 1 9 8 6 )  q u o t e s .
He a l s o  n o t e s  s e v e r a l  f a c t o r s  t h a t  do  n o t  a p p e a r  t o  be  
r e l a t e d  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  p o s i t i v e  s e l f - r e g a r d :  ( a )
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a m o u n t  o f  t i m e  s p e n t  w i t h  p a r e n t s ,  ( b )  a m o u n t  o f  p u n i s h m e n t ,  
( c )  p h y s i c a l  a t t r a c t i v e n e s s ,  ( d )  h e i g h t ,  ( e )  i n c o m e ,  ( f )  
s o c i a l  c l a s s ,  o r  ( g )  e t h n i c  b a c k g r o u n d .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  
e m o t i o n a l  c l i m a t e  o f  t h e  f a m i l y  i s  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  a n y  
o f  t h o s e  f a c t o r s .  T h e  c h i l d  e n t e r s  s c h o o l  " w i t h  h i s  
p s y c h o l o g i c a l  b a g s  p a c k e d  w i t h  a l l  s o r t s  o f  i d e a s  a b o u t  
h i m s e l f  a n d  h i s  a b i l i t i e s "  ( P u r k e y ,  p .  3 9 ) .
T h e  s e l f  a n d  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e . P u r k e y  ( 1 9 7 0 )  
c o n c l u d e s  t h a t  t h e  home i s  t h e  p r i m a r y  i n f l u e n c e  on  t h e  
s e l f - c o n c e p t  a n d  t h a t  t h e  s c h o o l  i s  n e x t .  S c h o o l  d i s p e n s e s  
r e w a r d s  a n d  p u n i s h m e n t s  on  a  m a s s i v e  s c a l e  t h r o u g h  g r a d e s ,  
r e p o r t  c a r d s ,  e v a l u a t i o n s ,  c o m p e t i t i o n s ,  p u n i s h m e n t s ,  
d e t e n t i o n s ,  a n d  f a i l u r e s - - a l 1 o f  w h i c h  t h e  c h i l d  
i n t e r n a l i z e s .  He o b s e r v e s  t h a t  r e s e a r c h  s h o ws  " a  p e r s i s t e n t  
a n d  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s e l f  c o n c e p t  a n d  
a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t "  ( p .  1 5 ) ,  a n d  r e p o r t s  t h a t  r e s e a r c h  
i n d i c a t e s  t h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  s t r o n g e r  f o r  b o y s  t h a n  f o r  
g i r l s ,  who g e n e r a l l y  r e p o r t  a  h i g h e r  s e l f - c o n c e p t :  " Ma l e
u n d e r a c h i e v e r s  t e n d  t o  h a v e  m o r e  n e g a t i v e  s e l f  c o n c e p t s  t h a n  
f e m a l e  u n d e r a c h i e v e r s "  ( p .  1 5 ) .  T h e  s u c c e s s f u l  s t u d e n t  h a s  
a n  e s s e n t i a l l y  p o s i t i v e  s e l f - c o n c e p t .  He q u o t e s  f o u r  
f i n d i n g s  o f  t h e  B r o o k o v e r  s t u d i e s :
1.  T h e  s e l f - c o n c e p t  o f  a b i l i t y  i s  r e l a t e d  
s i g n i f i c a n t l y  t o  a c h i e v e m e n t  i n  b o t h  s e x e s .
2 .  T h i s  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  e v e n  wh e n  i n t e l l i g e n c e  i s  
f a c t o r e d  o u t .
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3 .  Th e  c o n c e p t  o f  p e r s o n a l  a b i l i t y  a  s t u d e n t  h a s  
l i m i t s  a c h i e v e m e n t  i n  s c h o o l .
4 .  Th e  s e l f - c o n c e p t  o f  a b i l i t y  i s  a  b e t t e r  p r e d i c t o r  
o f  s u c c e s s  t h a n  t h e  o v e r - a l l  s e l f - c o n c e p t .
Th e  u n s u c c e s s f u l  s t u d e n t  t e n d s  t o  h a v e  a n e g a t i v e  s e l f -  
c o n c e p t .  P u r k e y  ( 1 9 7 0 )  q u o t e s  a  s t u d y  o f  Sh a w w h i c h  r e v e a l s  
t h a t  u n d e r a c h i e v e r s  h a v e  a  m o r e  n e g a t i v e  s e l f - c o n c e p t  a n d  
r e s p o n d  w i t h  l e s s  m a t u r e  b e h a v i o r  a n d  a  s t u d y  o f  Sh a w,  
E d i s o n ,  a n d  B e l l  w h i c h  r e v e a l s  t h a t  m a l e  u n d e r a c h i e v e r s  a r e  
l e s s  s e l f - a c c e p t i n g  t h a n  m a l e  a c h i e v e r s .  P u r k e y  n o t e s  t h a t  
a  s t u d y  o f  T a y l o r  s h o ws  u n d e r a c h i e v e r s  t o  b e  s e l f ­
d e r o g a t o r y ,  d e p r e s s e d  a b o u t  t h e m s e l v e s ,  a n d  r i d d l e d  w i t h  
f e e l i n g s  o f  i n a d e q u a c y  a n d  i n f e r i o r i t y .  I n  a s t u d y  o f  
g i f t e d  c h i l d r e n ,  c o n d u c t e d  by  B a r r e t t  a n d  n o t e d  by  P u r k e y ,  
f e e l i n g s  o f  i n a d e q u a c y  w e r e  s hown t o  c a u s e  d e p r e s s i o n ,  
w i t h d r a w a l ,  a n d  r e f u s a l  t o  c o m p e t e .  On e  m i g h t  c o n c l u d e  t h a t  
s e l f - c o n c e p t  i n f l u e n c e s  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  a n d  t h a t  
a c a d e m i c  s u c c e s s  i n f l u e n c e s  s e l f - c o n c e p t .
S umma r y
P e r s o n a l i t y  i s  t h e  i n d i v i d u a l  p a t t e r n  o f  a c t i o n s ,  
t h o u g h t s ,  f e e l i n g s ,  a n d  v a l u e s  a c q u i r e d  t h r o u g h  
i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s .  I t  i s  l e a r n e d  l a r g e l y  f r o m  
e x p e r i e n c e  i n  a  s o c i a l  g r o u p  a n d  d e t e r m i n e d  by  b i o l o g y ,  
n u r t u r i n g ,  e x p e r i e n c e ,  a n d  e v e r y t h i n g  i n  t h e  e n v i r o n m e n t .
T h e  p e r s o n a l i t y  f u n c t i o n s  t o  a s s i s t  t h e  i n d i v i d u a l  i n  
b e n e f i c i a l  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t .  T h e  s o c i a l  
c o m p o n e n t  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  e n v i r o n m e n t a l  c o m p o n e n t  f o r
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b o t h  t h e  f o r m a t i o n  a n d  t h e  e x p r e s s i o n  o f  p e r s o n a l i t y .  
A l t h o u g h  t h e r e  i s  g r e a t  v a r i a t i o n  f r o m  o n e  p e r s o n a l i t y  t o  
a n o t h e r ,  t h e r e  i s  a l s o  c o n f o r m i t y  a mong  p e r s o n a l i t i e s  w i t h i n  
t h e  same  c u l t u r e ,  b u t  t h e r e  i s  no  u n i f o r m i t y ;  t h e r e f o r e ,  t h e  
B e n e d i c t  v i e w  t h a t  p e r s o n a l i t y  i s  c u l t u r e  h a s  b e e n  
s u p e r s e d e d  b y  t h e  v i e w  t h a t  p e r s o n a l i t y  a n d  c u l t u r e  a r e  
s e p a r a t e  s y s t e m s  i n t e r a c t i n g  f o r  t h e i r  m u t u a l  b e n e f i t .
A s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i s  t h e  v i e w  o f  
s e l f ,  o r  t h e  s e l f - c o n c e p t .  T h e  s e l f  i s  o r g a n i z e d ,  d y n a m i c ,  
s t a b l e ,  a n d  r e s i s t a n t  t o  c h a n g e ;  i t  g e n e r a l i z e s  s u c c e s s  a n d  
f a i l u r e ,  e v a l u a t e s  t h e  w o r l d  f r o m  i t s  own v a n t a g e  p o i n t ,  a n d  
p l a y s  a  c e n t r a l  r o l e  i n  m o t i v a t i o n  a s  i t  s e e k s  a l w a y s  t o  
m a i n t a i n  a n d  e n h a n c e  i t s e l f .  T h e  s e l f - c o n c e p t  g r o w s  a s  t h e  
c h i l d  g r o w s ,  a n d  i t s  h e a l t h  i s  d e p e n d e n t  on  t h e  l o v e  a n d  
a c c e p t a n c e  o f  n u r t u r i n g  i n d i v i d u a l s .  Th e  way  a  c h i l d  i s  
t r e a t e d  ( w h i c h  i n c l u d e s  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  o t h e r s )  h a s  a 
p o w e r f u l  i m p a c t  b e c a u s e  i t  i s  i n t e r n a l i z e d  a s  s e l f ­
p e r c e p t i o n .  P a r e n t s  p l a y  t h e  c r i t i c a l  r o l e  i n  t h e  f o r m a t i o n  
o f  s e l f - c o n c e p t ,  a n d  s c h o o l  c o me s  n e x t .  S e l f - c o n c e p t  
i n f l u e n c e s  p e r f o r m a n c e ,  a n d  p e r f o r m a n c e  i n f l u e n c e s  s e l f -  
c o n c e p t .
Th e  i n d i v i d u a l  l e a r n s  t o  f u n c t i o n  i n  c u l t u r e  t h r o u g h  
t h e  p r o c e s s  o f  s o c i a l i z a t i o n ,  a n d  t h a t  i s  t h e  n e x t  l o g i c a l  
que  s t  i o n .
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Soc  i a l i z a t  i o n
T h i s  d i v i s i o n  e x a m i n e s  t h e  w r i t i n g s  o f  some o f  t h e  
s c h o l a r s  f r o m  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  f o r  i n f o r m a t i o n  t o  h e l p  
c l a r i f y  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  p r o c e s s  o f  s o c i a l i z a t i o n  i n  
s h a p i n g  t h e  l i v e s  o f  r u r a l  g i f t e d  s t u d e n t s .  To c o m p r e h e n d  
t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  s o c i a l i z a t i o n ,  o n e  m u s t  u n d e r s t a n d  ( a )  
t h e  m e a n i n g ,  ( b )  t h e  p r o c e s s ,  ( c )  t h e  f u n c t i o n s ,  ( d )  t h e  
a g e n t s ,  a n d  ( e )  t h e  way  s o c i a l i z a t i o n  o c c u r s .  A s umma r y  i s  
a t  t h e  e n d  o f  t h i s  d i v i s i o n .
T h e  M e a n i n g
S u r v i v a l  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  c u l t u r e  r e q u i r e  
s o c i a l i z a t i o n ,  t h e  p r o c e s s  d u r i n g  w h i c h  a  n o v i c e  l e a r n s  t h e  
wa y s  o f  t h e  g r o u p  a s  g u i d a n c e  f o r  e f f e c t i v e  p a r t i c i p a t i o n .
L e V i n e  ( 1 9 8 2 )  e x p l a i n s  t h a t  s o c i a l i z a t i o n  i s  v i e w e d  i n 
o n e  o f  t h r e e  w a y s :  " a s  e n c u 1 t u r a t i o n  o r  t h e
i n t e r g e n e r a t i o n a 1 t r a n s m i s s i o n  o f  c u l t u r e ,  a s  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  i m p u l s e  c o n t r o l ,  a n d  a s  r o l e - t r a i n i n g  f o r  
s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n "  ( p .  6 2 ) .  A l t h o u g h  L e V i n e  p r e s e n t s  
t h e s e  t h r e e  v i e w s  o f  s o c i a l i z a t i o n  a s  d i v e r g e n t ,  h e  n o t e s  
t h e y  a r e  a l s o  c o m p a t i b l e .  On e  c a n  i n f e r  t h a t  s o c i a l i z a t i o n  
i s  p r o b a b l y  c o n d u c t e d  on  t h r e e  l e v e l s :  f i r s t ,  by  t h e  f a m i l y
w h i c h  l a y s  down t h e  r u l e s  a n d  n o r ms  o f  t h e  s o c i e t y  a n d  
t e a c h e s  i m p u l s e  c o n t r o l ;  s e c o n d ,  by  t h e  f a m i l y ,  s c h o o l ,  
p e e r s ,  a n d  c o m m u n i t y  w h i c h  g u i d e  t h e  s e l e c t i o n  a n d  p r o v i d e  
t h e  f u l f i l l m e n t  o f  v a r i o u s  r o l e s  a n d  i m p a r t  mo r e  r u l e s  a n d  
n o r m s ;  a n d  t h i r d ,  by  e a c h  ne w g r o u p  j o i n e d  o r  e a c h  new r o l e  
a c q u i r e d  t h r o u g h o u t  l i f e .  T h e  l o g i c a l  i n f e r e n c e  i s  t h a t ,
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a l t h o u g h  s o c i a l i z a t i o n  i s  a  m o r e  e n c o m p a s s i n g  p r o c e s s  wh e n  
t h e  c h i l d  i s  y o u n g ,  t h e  p r o c e s s  c o n t i n u e s  t h r o u g h o u t  l i f e .
T h e  P r o c e s s
Wh a t  e x a c t l y  i s  t h i s  p r o c e s s  o f  s o c i a l i z a t i o n ?  D a g e r  
( 1 9 7 1 )  wr  i t e s :
S o c i a l i z a t i o n ,  b r o a d l y  d e f i n e d ,  i s  t h e  p r o c e s s  by 
w h i c h  t h e  i n f a n t  l e a r n s  t h e  wa y s  o f  a  g i v e n  s o c i a l  
g r o u p  a n d  i s  m o l d e d  i n t o  a n  e f f e c t i v e  p a r t i c i p a n t .  . . . 
B e c a u s e  o f  i m p e r f e c t i o n s  i n  t h i s  p r o c e s s ,  t h e  i n f a n t  i s  
n o t  c o m p l e t e l y  " m o l d e d , "  b u t  i n t h e  c o u r s e  o f  h i s  
d e v e l o p m e n t  h e  a c q u i r e s  b e h a v i o r ,  a t t i t u d e s ,  v a l u e s ,  
a n d  o t h e r  p e r s o n a l i t y  t r a i t s  t h a t  a r e  a t  o n c e  u n i q u e  t o  
h i m  a n d  a n d  a t  t h e  s ame t i m e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  
g r o u p  o r  g r o u p s  t h a t  s e r v e  a s  t h e  s o c i a l i z i n g  a g e n t .
( p p .  i x - x )
I n  o t h e r  w o r d s ,  s o c i a l i z a t i o n  i s  t h e  p r o c e s s  b e t w e e n  t h e  
i n d i v i d u a l  a n d  c u l t u r e  w h e r e  t h e  g o a l s  o f  o n e  i n d i v i d u a l  
b e c o me  c o n g r u e n t  w i t h  t h o s e  o f  o t h e r  i n d i v i d u a l s  a n d  w i t h  
t h o s e  o f  t h e  c u l t u r e ,  a n  i n t e r a c t i o n  p r o c e s s  t h a t  r e d u c e s  
e n t r o p i c  p s y c h i c  a n d  s o c i a l  d i s o r d e r  ( C s i k s z e n t m i h a  1y i  & 
L a r s o n ,  1 9 8 4 ) .  D a g e r  s t a t e s  t h a t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
s o c i a l i z a t i o n  o c c u r s  i n  p r i m a r y  g r o u p s  w h e r e  s p e c i f i c  
i n t e r a c t i o n s  a r e  a i d e d  by  t h e  p r o c e s s  o f  i d e n t i f i c a t i o n ,
" t h e  p r o c e s s  by  w h i c h  t h e  i n f a n t  b e c o m e s  o r  b e h a v e s  l i k e  
some o t h e r  o r  o t h e r s  a n d / o r  l i k e  o t h e r s  e x p e c t "  ( p .  x ) .  
P s y c h o l o g i c a l  p r o c e s s e s  a n d  c o n s c i o u s  a n d  u n c o n s c i o u s  
m o t i v e s  a r e  i n v o l v e d ,  a n d  v a l u e s  a n d  a t t i t u d e s  a r e
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t r a n s m i t t e d  a s  b y - p r o d u c t s  wh e n  t h e  c h i l d  i d e n t i f i e s  w i t h  
a d u l t  f i g u r e s .  W h e t h e r  o n e  p e r s o n  i d e n t i f i e s  w i t h  a n o t h e r  
d e p e n d s  o n  f o u r  i n t e r r e l a t e d  c o n d i t i o n s :
1.  I n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  i n f a n t  a n d  a n  a d u l t  m u s t  
o c c u r .
2 .  T h e  a d u l t  m u s t  s a t i s f y  t h e  n e e d s  o f  t h e  i n f a n t .
3 .  A d e p e n d e n t  r e l a t i o n s h i p  m u s t  d e v e l o p  b e t w e e n  t h e  
i n f a n t  a n d  t h e  a d u l t .
4 .  Th e  a d u l t  m u s t  h a v e  t h e  p o we r  t o  p u n i s h  a n d  r e w a r d  
by  c o n t r o l l i n g  w h a t  t h e  i n f a n t  w a n t s .
F o r  D a g e r ,
T h e s e  f o u r  c o n d i t i o n s  c a n  b e  a n d  o f t e n  a r e  
c o n d i t i o n e d ,  o r  i n  o n e  wa y  o r  a n o t h e r  a f f e c t e d ,  by 
s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  s u c h  a s  s o c i a l  c l a s s ,  s i z e  o f  
f a m i l y ,  o c c u p a t i o n ,  a n d  s o  o n .  S i n c e  t h e  c o n d i t i o n s  
a n d  p r o c e s s e s  d e s c r i b e d  a r e  s e l d o m  p e r f e c t l y  e x e c u t e d ,  
i d e n t i f i c a t i o n  w i l l  v a r y  by  d e g r e e  a n d  i n t e n s i t y .  ( p .  
x i )
F o r  D e n z i n  ( 1 9 7 7 ) ,  " S o c i a l i z a t i o n  . . . r e p r e s e n t s  a 
f l u i d ,  s h i t t i n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p e r s o n s  a t t e m p t i n g  t o  
f i t  t h e i r  l i n e s  o f  a c t i o n  t o g e t h e r  i n t o  some w o r k a b l e ,  
i n t e r a c t i v e  r e l a t i o n s h i p "  ( p .  2 ) .  He s a y s  s o c i a l i z a t i o n  
d o e s  n o t  e n d  w i t h  a d o l e s c e n c e  a n d  i s  n o t  l i m i t e d  t o  
i n s t i l l i n g  s o c i a l  v a l u e s  i n t o  a  c h i l d ,  b u t  c o n t i n u e s  
t h r o u g h o u t  l i f e :  " S o c i a l i z a t i o n  i s  a  n e v e r - e n d i n g  p r o c e s s
t h a t  i s  n e g o t i a t e d  a n d  p o t e n t i a l l y  p r o b l e m a t i c  i n  e v e r y  
i n t e r a c t i o n a l  e p i s o d e  t h a t  a p p e a r s  b e t w e e n  t wo o r  m o r e
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i n d i v i d u a l s "  ( p .  3 ) .  He c o n s i d e r s  l a n g u a g e  a n d  i t s  
a c q u i s i t i o n  c e n t r a l  t o  t h e  s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s  b e c a u s e  
t h e y  l i n k  t h e  c h i l d  t o  t h e  p r i m a r y  s o c i a l i z a t i o n  g r o u p .
I n  a d d i t i o n  t o  l a n g u a g e ,  D e n z i n  ( 1 9 7 7 )  s u g g e s t s  t h a t  
c r u e l t y  a n d  d e f e r e n c e  a r e  two o t h e r  s i g n i f i c a n t  f a c e t s  o f  
s o c i a l i z a t i o n :  " To b e  s o c i a l i z e d  i s  t o  l e a r n  how t o  b e
c r u e l ,  how n o t  t o  be  c r u e l ,  a n d  how t o  r e a d  a n d  m a n a g e  
c r u e l t y "  ( p .  6 5 ) .  E m p h a s e s  on  t h e s e  p r o c e s s e s  i n  g r o u p s  a n d  
r e l a t i o n s h i p s  v a r y  f r o m  o p e n  e x p r e s s i o n  o f  r e j e c t i o n  t o  
m a s k i n g  a n d  p o l i t e n e s s  ( e . g . ,  O u r  s o c i e t y  p u n i s h e s  c h i l d r e n  
f o r  l y i n g  b u t  r e w a r d s  a d u l t s ) .  O f  d e f e r e n c e ,  h e  w r i t e s :
P e r s o n s  who s h o w p r o p e r  d e f e r e n c e  b e h a v i o r  a n d  who a r e  
p r o p e r l y  d e m e a n e d  c a n  be  c o u n t e d  on  t o  s u s t a i n  o t h e r  
i n d i v i d u a l s '  d e f i n i t i o n s  o f  t h e m s e l v e s .  P e r s o n s  who 
r e f u s e  t o  s h o w p r o p e r  d e f e r e n c e  a n d  d e m e a n o r  c h a l l e n g e  
t h e  r i t u a l  n a t u r e  o f  t h e  s o c i a l  o r d e r  a n d  ma y ,  i f  t h e y  
p e r s i s t  i n t h e i r  u n t o w a r d  a c t i o n s ,  d e s t r o y  t h e  v e r y  
o r d e r  t h e y  a r e  a  p a r t  o f .  ( p .  7 2 )
L i n t o n  (19*f5)  e x p l a i n s  t h a t  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  
c u l t u r e ,  s o c i a l i z a t i o n  i s  t h e  p r o c e s s  by  w h i c h  i t  m u s t  t r a i n  
i n d i v i d u a l s  t o  o c c u p y  c e r t a i n  p l a c e s  a n d  t o  do  s o  v e r y  w e l l  
w h i l e  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  s o c i a l i z a t i o n  
i s  t h e  p r o c e s s  o f  " l e a r n i n g  w h a t  h e  s h o u l d  do  f o r  o t h e r  
p e o p l e  a n d  w h a t  h e  i s  e n t i t l e d  t o  e x p e c t  f r o m  t h e m"  ( p .  1 8 ) .  
I f  i t s  c u l t u r e  i s  t o  b e  t r a n s m i t t e d  f r o m  g e n e r a t i o n  t o  
g e n e r a t i o n ,  s o c i e t y  m u s t  ma ke  t h e  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  o f  
t h e  c u l t u r a l  p a t t e r n s  p a l a t a b l e ;  t h e r e f o r e ,  L i n t o n  p o s i t s
t h a t  t h e  c u l t u r e  t e a c h e s  i t s  p a t t e r n s  t h r o u g h  i n d i v i d u a l  
i n c e n t i v e s :  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  p e r s o n a l  n e e d s ,
p a r t i c u l a r l y  t h e  f a v o r a b l e  r e s p o n s e  o f  o t h e r s .  B e c a u s e  t h e  
i n d i v i d u a l  l e a r n s  t h e s e  p a t t e r n s  a s  w h o l e s  w h i c h  s a t i s f y  
p h y s i c a l ,  p s y c h o l o g i c a l ,  a n d  s o c i a l  n e e d s ,  t h e  s o c i e t y  u s e s  
n e e d s  a s  b a i t .  Th e  i n d i v i d u a l  " t a k e s  t h e  b a i t  o f  i m m e d i a t e  
p e r s o n a l  s a t i s f a c t i o n  a n d  i s  c a u g h t  u p o n  t h e  h o o k  o f  
s o c i a l i z a t i o n "  ( p .  2 5 ) :  A human e a t s  t o  s a t i s f y  t h e
p r i m a r y  d r i v e  o f  h u n g e r ,  b u t  s o c i e t y  t e a c h e s  how t o  e a t  i n  a 
way  t h a t  i n c u r s  t h e  a p p r o v a l  o f  o t h e r s  ( e . g . ,  w i t h  g o o d  
m a n n e r s ) .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  p r i m a r y  n e e d s  f o r  f o o d ,  s l e e p ,  
a n d  s e x ,  s e v e r a l  o t h e r s  e x i s t  f o r  h u ma n s  t h a t  L i n t o n  c a l l s  
p s y c h i c  n e e d s ,  a n d  h e  s u g g e s t s  t h r e e :  t h e  n e e d  f o r  ( a )
f a v o r a b l e  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s  f r o m  o t h e r  i n d i v i d u a l s ,  ( b )  
s e c u r i t y  f o r  t h e  l o n g  t e r m ,  a n d  ( c )  n o v e l  e x p e r i e n c e s  ( a  
n e e d  w h i c h  s e e ms  t o  h a v e  l e s s  d r i v i n g  f o r c e  t h a n  t h e  f i r s t  
t w o ) .  A l t h o u g h  p h y s i c a l  a n d  p s y c h i c  n e e d s  m o t i v a t e  human 
b e h a v i o r ,  t h e i r  e x p r e s s i o n  i s  s h a p e d  by  e x p e r i e n c e  a n d  
e n v i r o n m e n t ,  b o t h  n a t u r a l  a n d  h u ma n ,  i n  a  s h a p i n g  p r o c e s s  
t h a t  c o n t i n u e s  t h r o u g h o u t  l i f e .  C u l t u r e  o f f e r s  g u i d e s  a n d  
m o d e l s  t o  a s s u r e  t h a t  b e h a v i o r  w i l l  b e  c a r r i e d  o u t  w i t h i n  
i t s  v a l u e  s y s t e m ,  a n d  t h e  b e h a v i o r  p a t t e r n s  t h a t  s a t i s f y  t h e  
n e e d s  o f  i n d i v i d u a l s  t e n d  t o  s h o w t h e m  how t o  i n t e g r a t e  i n t o  
s o c i e t y .  I m p l i c i t  h e r e  i s  t h e  n o t i o n  t h a t ,  b e y o n d  t h e  
p r i m a r y  p h y s i c a l  n e e d s ,  o t h e r  n e e d s  a r e  l e a r n e d  a n d  v a r y  
f r o m  c u l t u r e  t o  c u l t u r e  a s  do t h e  m e t h o d s  f o r  s a t i s f y i n g  
t h e m .
N a d e l  ( 1 9 7 1 )  e x p a n d s  t h e  n o t i o n  o f  s o c i a l  c o n t r o l  o v e r  
t h e  i n d i v i d u a l  t o  i n c l u d e  t h e  p r o c e s s  o f  s e l f - r e g u l a t i o n ,  
t h e  u l t i m a t e  g o a l  o f  s o c i a l i z a t i o n .  He p o s i t s  t h a t  
c u l t u r a l l y  i n s t i l l e d  t r a d i t i o n a l  b e h a v i o r  w i l l  n o t  s t a n d  on  
i t s  own w i t h o u t  two o t h e r  o p e r a t i v e  f o r c e s :  ( a )  t r a d i t i o n a l
a c t i o n  w h i c h  h a s  t o  b e  v a l u e - o r i e n t e d  a n d  ( b )  t h e  c u s t o m  t o  
b e  i n s t i l l e d  w h i c h  m u s t  b e  i m p o r t a n t  e n o u g h  f o r  o t h e r  
c u s t o m s  t o  d e p e n d  o n  i t  a n d  a f f o r d  ma x i mum s u c c e s s  w i t h  
l i t t l e  r i s k .  T h e s e  f o r c e s  o p e r a t e  c i r c u i t o u s l y  ( e . g . ,  An 
i n d i v i d u a l  w i l l  s p e a k  a  c e r t a i n  d i a l e c t  o r  d r e s s  i n  a 
c e r t a i n  f a s h i o n  t o  a c q u i r e  a n d  m a i n t a i n  s t a t u s  a n d  g r o u p  
m e m b e r s h i p ,  a n d  t h e  b e n e f i t s  t h a t  i n h e r e  i n  b o t h ) .
A c c o r d i n g  t o  N a d e l ,  c o n t r o l s  i n  a n y  s o c i e t y  a r e  b a s e d  o n  t h e  
v a l u e s  t h a t  m o s t  p e o p l e  h o l d  d e s i r a b l e :  " S o c i a l  l i f e  i n  i t s
e n t i r e t y  m i g h t  be  s a i d  t o  e x p r e s s  o r  i m p l e m e n t  p r e f e r e n c e s  
a n d  i d i o s y n c r a s i e s ,  n o t i o n s  o f  w o r t h w h i l e n e s s  a n d  
u n d e s i r a b i l i t y ,  i n  s h o r t ,  v a l u e s "  ( p .  1 2 ) .  B e c a u s e  t h e y  a r e  
t h e  b a s i s  o f  s o c i a l  c o n t r o l ,  v a l u e s  m u s t  b e  i n t e r n a l i z e d  a n d  
b e c o me  s e l f - r e g u l a t i n g .
T h e  F u n c t i o n s
Why do  i n d i v i d u a l s  i n t e r n a l i z e  s o c i a l  c o n t r o l ?  Why do 
i n d i v i d u a l s  s u b m i t  t o  g r o u p  n o r m s ?  Wh a t  p u r p o s e s  do  n o r ms  
s e r v e  f o r  t h e  i n d i v i d u a l ?  Wh a t  a r e  t h e  f u n c t i o n s  o f  
s o c i a l i z a t i o n ?  H o n i g m a n n  ( 1 9 5 4 )  s u g g e s t s  f i v e :
1.  G r o u p s  a r e  f o u n d e d  on  c o m p l e m e n t a r y  d i v e r s i t y ,  a n d  
c o n g r u e n c e  among  t h e  b e h a v i o r ,  b e l i e f s ,  a n d  f e e l i n g s  o f  
d i f f e r e n t  p e o p l e  i s  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  t h e  s o c i a l  o r d e r ;
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t h e r e f o r e ,  s o c i a l  c o n t r o l s  a n d  p a t t e r n s  l i m i t  d i v e r s i t y  
w i t h o u t  e l i m i n a t i n g  d i f f e r e n c e s .
2 .  " G r o u p  p a t t e r n i n g  p r e p a r e s  i n d i v i d u a l s  f o r  
r e c i p r o c a l  f u n c t i o n i n g  i n  a  s o c i a l  o r d e r , "  ( p .  2 2 1 )  f o r  
e x a m p l e ,  b e t w e e n  t h e  s e x e s ,  b e t w e e n  a u t h o r i t y  f i g u r e s ,  a n d  
b e t w e e n  c r e a t o r  a n d  r e c i p i e n t  i n  t h e  a r t s ;  t h e r e f o r e ,  
a p p r o p r i a t e  r o l e  b e h a v i o r  m a i n t a i n s  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e .
3 .  S u c c e s s f u l  g r o u p  i n t e r a c t i o n  p r o v i d e s  f o r  t h e
s u c c e s s f u l  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  c u l t u r a l  h e r i t a g e  s o  t h a t  
e v e r y  g e n e r a t i o n  n e e d  n o t  l e a r n  e v e r y t h i n g  f r o m  t h e
b e g  i n n  i n g .
4 .  G r o u p  l i f e  p r o v i d e s  b e h a v i o r s  a n d  v a l u e s  t h a t  
c r e a t e  g r o u p  s o l i d a r i t y  a n d  l i n k  human  i n d i v i d u a l s  
t o g e t h e r  ( e . g . ,  p a t r i o t i s m ) .
5 .  C e r t a i n  p a t t e r n s  d i s t i n g u i s h  m e m b e r s  o f  a  g r o u p
f r o m  o n e  a n o t h e r  ( e . g . ,  a  u n i f o r m  f o r  t h e  p o l i c e )  t o  h e l p
m a i n t a i n  s o l i d a r i t y ,  o r d e r ,  a n d  p r e s t i g e  b e c a u s e  
d i f f e r e n t i a t i o n  a l l o w s  b e t t e r  e x e c u t i o n  o f  d u t i e s  w h i c h  
c o n t r i b u t e s  t o  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  g r o u p .
I n  s h o r t ,  t h e  f u n c t i o n  o f  s o c i a l i z a t i o n  d e m a n d s  t h a t  
t h e  c u l t u r e  t r i m  t h e  r o u g h  e d g e s  f r o m  t h e  i n d i v i d u a l  i n  
o r d e r  t o  m a t c h  t h e  p a t t e r n  d e s i g n e d  by  t h e  c u l t u r e  a n d ,  
s i m u l t a n e o u s l y ,  a l l o w s  e a c h  i n d i v i d u a l  t o  f i l l  t h e  p a t t e r n  
u n i q u e l y .  I n d i v i d u a l s  s u b m i t  t o  g r o u p  n o r ms  b e c a u s e  no r ms  
a n d  p a t t e r n s  s a t i s f y  t h e i r  n e e d s  p h y s i c a l l y ,  s o c i a l l y ,  a n d  
p s y c h o  l o g  i c a 11y .
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Who i m p l e m e n t s  t h i s  c r i t i c a l  p r o c e s s  o f  t r a i n i n g  t h e  
i n d i v i d u a l  t o  l i v e  s u c c e s s f u l l y  i n  t h e  c u l t u r e  a n d  o f  
a d j u s t i n g  t h e  c u l t u r a l  s y s t e m  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  i n d i v i d u a l  
sy s t ern?
T h e  A g e n t s
A c c o r d i n g  t o  t h e  l i t e r a t u r e ,  s e v e r a l  a g e n t s  c o n t r i b u t e  
t o  t h e  s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s .  B e a l s  a n d  H o i j e r  ( 1 9 7 1 )  
s u g g e s t  f a m i l y ,  a g e - m a t e s ,  s c h o o l s ,  a n d  t h e  m a s s  m e d i a .  
H o n i g m a n n  ( 1 9 5 4 )  p o s i t s  t h a t  t h e  f a mi  1y - - c o n s i s t i n g  o f  
f a t h e r ,  m o t h e r ,  a n d  o f f s p r i n g - - i s  t h e  f u n d a m e n t a l  a g e n t  b u t  
t h a t  i t s  i m p o r t a n c e  d e c l i n e s  a s  t h e  c h i l d  g e t s  o l d e r  a n d  
b e c o m e s  m o r e  i n v o l v e d  w i t h  o u t s i d e  a s s o c i a t e s  s u c h  a s  p e e r s ,  
t e a c h e r s ,  o r  e m p l o y e r s .  I f  t h e r e  i s  a  p a t t e r n  o f  r e l a t e d  o r  
e x t e n d e d  f a m i l i e s  l i v i n g  t o g e t h e r  o r  i n  c l o s e  p r o x i m i t y ,  t h e  
s o c i a l  r e l a t i o n s  o f  t h e  c h i l d  a r e  c h a r a c t e r i z e d  by  " a  
c o n s i s t e n t  l a c k  o f  i n t e n s i t y "  ( p .  2 8 9 )  b e c a u s e  o t h e r  a d u l t s  
s h a r e  t h e  s o c i a l i z i n g  r e s p o n s i b i l i t y ,  b u t  t h e  p a t t e r n  o f  
l i v i n g  i n  n u c l e a r  f a m i l i e s  i n A m e r i c a n  c i t i e s  i n c r e a s e s  t h e  
e m o t i o n a l  i m p o r t a n c e  o f  p a r e n t s  t o  t h e  c h i l d .  H o n i g m a n n  
c o n s i d e r s  s t r e s s  i n h e r e n t  i n  t h e  p a t t e r n  o f  t h e  n u c l e a r  
f a m i l y  b e c a u s e  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e  i n  A m e r i c a  h a s  
i n t r o d u c e d  m a s s  c o m m u n i c a t i o n s  m e d i a  w h i c h  r e d u c e  t h e  
p a r e n t a l  i n f l u e n c e  o n  v a l u e s  a n d  r o l e  d e v e l o p m e n t .  As a 
r e s u l t ,  c h i l d r e n  h a v e  a  g r e a t e r  e m o t i o n a l  n e e d  f o r  p a r e n t s ,  
b u t  p a r e n t s  h a v e  l e s s  i n f l u e n c e .  H o n i g m a n n  r e p o r t s  t h a t  
s o m e t i m e s  A m e r i c a n  f a m i l i e s  move  i n  o r d e r  t o  g a i n  mo r e  
c o n t r o l  o v e r  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t s  o f  t h e i r  c h i l d r e n .
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H o n i g m a n n  ( 1 9 5 4 )  w r i t e s  t h a t  t h e  f a m i l y  i s  s o  i m p o r t a n t  
i n  t h e  s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s  t h a t  i t  b e c o m e s  t h e  p r o t o t y p e  
f o r  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  t h r o u g h o u t  t h e  l i f e  o f  t h e  
i n d i v i d u a l :  F r o m  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  m o t h e r  a n d
f a t h e r  w i t h i n  t h e  f a m i l y ,  i n d i v i d u a l s  l e a r n  t h e  w o r t h  o f  a n d  
t h e  a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e  t o  e a c h  s e x ;  f r o m  t h e i r  i n t e r a c t i o n  
w i t h  p a r e n t s ,  c h i l d r e n  l e a r n  a b o u t  p o w e r ;  f r o m  t h e  f a m i l y ,  
c h i l d r e n  l e a r n  a  s e n s e  o f  w o r t h  a n d  d e v e l o p  a  c o n s c i e n c e  t o  
a s s i s t  i n  s e 1 f - r e g u l a t i o n - - a n d  t h e  c o n s c i e n c e  t e n d s  t o  come 
f r o m  p a r e n t s ,  who u s e  r e w a r d s  a n d  p u n i s h m e n t s  a n d  i n s t i l l  
g u i l t ,  a  s e n s e  o f  w r o n g d o i n g  i n  t h e  a b s e n c e  o f  w i t n e s s e s  ( i n  
c o n t r a s t  t o  s h a m e ,  a  s e n s e  o f  w r o n g d o i n g  b e c a u s e  o t h e r s  
k n o w ) .  I n  o r d e r  t o  i n s t i l l  g u i l t ,  p a r e n t s  m u s t  do  t h r e e  
t h i n g s :  ( a )  r e a r  t h e  c h i l d r e n  t h e m s e l v e s ;  ( b )  a c c e p t  t h e
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a n d  a d m i n i s t e r  d i s c i p l i n e  e v e n  wh e n  i t  
i n c u r s  h o s t i l i t y ;  a n d  ( c )  a c t  a s  i f  t h e y  e mbody  t h e  v i r t u e s  
t h e y  w i s h  t o  s e e  m i r r o r e d  i n  t h e  c h i l d .  To b e  e f f e c t i v e ,  
p a r e n t s  m u s t  u s e  r e w a r d s  a n d  p u n i s h m e n t s  r e g u l a r l y  a n d  
c o n s i s t e n t l y  a n d  i n  a c c o r d  w i t h  i d e a s  t h e  c h i l d  c a n  
u n d e r s t a n d .  H o n i g m a n n  m e n t i o n s  t h e  t r e n d  i n  A m e r i c a ,  n o t e d  
by  R i e s m a n ,  o f  m o v i n g  f r o m  a  c u l t u r e  t h a t  u s e s  t h e  i n n e r -  
d i r e c t i o n  o f  g u i l t  t o  g u i d e  i t  t o  o n e  t h a t  u s e s  s h a me .
S i b l i n g  r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  t h e  f a m i l y  may c o n s t i t u t e  
a p r o t o t y p i c a l  b a s i s  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  f o r  f u r t h e r  s o c i a l  
r e l a t i o n s h i p s .  A c c o r d i n g  t o  H o n i g m a n n  ( 1 9 5 4 ) ,  t h e  l a c k  o f  
s i b l i n g s  may p r o d u c e  a  s e l f - c e n t e r e d  c h i l d  u n a b l e  t o  s h a r e  
w h i l e  h a v i n g  y o u n g e r  s i b l i n g s  may p r o d u c e  a  s e n s e  o f
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a n t a g o n i s m  t o w a r d  t h o s e  who h a v e  i t  e a s i e r .  Th o ma s  a n d  
C h e s s  ( 1 9 7 7 )  n o t e  t h a t  a n  o l d e r  s i b l i n g  o f t e n  s e r v e s  a s  a 
m o d e l  a n d  s o u r c e  o f  m o t i v a t i o n  f o r  a  y o u n g e r  s i b l i n g  a n d  
f i n d  t h a t  y o u n g e r  c h i l d r e n  a t t e m p t  r e a d i n g  a n d  w r i t i n g  i n  
i m i t a t i o n  o f  t h e i r  o l d e r  s i b l i n g s .  Th e  c o n s e n s u s  i s  t h a t  
a n y  s i b l i n g  s i t u a t i o n  i s  i n f l u e n t i a l .
O u t s i d e  t h e  f a m i l y ,  p e e r s  may b e c o me  a  m a j o r  f o r c e  i n 
t h e  s o c i a l i z a t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  c h i l d .  B a r n o u w  ( 1 9 7 3 )  
p o s i t s  t h a t  A m e r i c a n  c h i l d r e n  a r e  b e i n g  u n d o n e  by t h i s  
d e c r e a s i n g  c o n t a c t  w i t h  p a r e n t s  a n d  o t h e r  a d u l t s  s i n c e  s o  
muc h  t i m e  i s  s p e n t  d u r i n g  s c h o o l  a n d  o n  w e e k - e n d s  w i t h  p e e r s  
t h a t  t h e y  s h a r e  m o r e  t i m e  w i t h  t h e m t h a n  w i t h  a d u l t s .  
H o n i g m a n n  ( 1 9 5 4 )  n o t e s  t h e  R i e s m a n  t w o - p r o n g e d  p h e n o m e n o n s  
t h e  i n c r e a s i n g  d e p e n d e n c e  on  g r o u p  a p p r o v a l  c a u s e d  by a  move  
a wa y  f r o m  t h e  g u i l t - d r i v e n  i n n e r - d i r e c t i o n  o f  i n t e r n a l i z e d ,  
r i g o r o u s  s t a n d a r d s  a n d  v a l u e s  f o r m e r l y  l e a r n e d  d u r i n g  
p a r e n t a l  s o c i a l i z a t i o n  t o  a  r e l i a n c e  o n  t h e  s t a n d a r d s  o f  
w h a t e v e r  g r o u p s  o n e  h a p p e n s  t o  be  w i t h .  T h i s  i m p l i e s  a  l a c k  
o f  v a l u i n g  o f  s t a n d a r d s  i n t h e  way N a d e l  ( 1 9 7 7 )  s u g g e s t s  i s  
n e c e s s a r y  f o r  s e 1 f - r e g u l a t i o n . P a r e n t s  s e e m a b l e  no  l o n g e r  
t o  g i v e  t h e i r  c h i l d r e n  e x p l i c i t  v a l u e s  a n d  c l e a r  g o a l s ;  
t h e r e f o r e ,  t e a c h e r s  n e e d  t o  b e  a s  a w a r e  o f  t e a c h i n g  s o c i a l  
s k i l l s  a n d  v a l u e s  a s  t h e y  a r e  o f  t e a c h i n g  c o n t e n t .
H o n i g m a n n  n o t e s  Me ad  who c o m m e n t s  t h a t  t h e  c u l t u r a l  
s t a n d a r d - b e a r e r s  f o r  t h e  c h i l d r e n  a r e  no  l o n g e r  p a r e n t s  b u t  
a g e - m a t e s  who h a v e  no  mo r e  s t r e n g t h  o r  k n o w l e d g e  t h a n  t h e y ,  
a  s i t u a t i o n  w h i c h  w e a k e n s  t h e  c o n s c i e n c e  a n d  s e l f - r e s p e c t .
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As  a n  a g e n t  o f  s o c i a l i z a t i o n ,  p e e r s  o f t e n  b e c o me  t h e  
r e f e r e n c e  g r o u p  o r  r e f e r e n c e  o t h e r .  T h e  t h e o r y  o f  t h e  
r e f e r e n c e  g r o u p  i s  e x p l a i n e d  by s u c h  s c h o l a r s  a s  S h i b u t a n i ,  
t h e  S h e r i f s ,  K e l l e y ,  a n d  S c h m i t t ,  b u t  i t  i s  t h e  w r i t i n g s  o f  
S c h m i t t  ( 1 9 7 2 )  t h a t  c l a r i f y  t h e  c o n c e p t s  i n v o l v e d  i n  t h i s  
s t u d y .  To e s t a b l i s h  a  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  f o r  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  i d e a ,  S c h m i t t  n o t e s  t h a t ,  a c c o r d i n g  t o  
S h i b u t a n i ,  a n t h r o p o l o g i s t s  a n d  s o c i o l o g i s t s  h a v e  l o n g  
a c c e p t e d  t h e  t h e o r y  t h a t  i n d i v i d u a l s  t h i n k ,  f e e l ,  a n d  
p e r c e i v e  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  g r o u p  t o  w h r c h  t h e y  
b e l o n g  a n d  i n  m a s s  s o c i e t i e s  t h e y  a l s o  may a s s u m e  t h e  
p e r s p e c t i v e s  o f  g r o u p s  o f  w h i c h  t h e y  a r e  n o t  m e m b e r s  o r  h a v e  
n o t  p a r t i c i p a t e d  o r  o f  g r o u p s  t h a t  do  n o t  e x i s t .
S c h m i t t  ( 1 9 7 2 )  d e f i n e s  a  r e f e r e n c e  o t h e r  a s  " a n y  a c t u a l  
o r  i m a g i n a r y  i n d i v i d u a l ,  g r o u p ,  s o c i a l  c a t e g o r y ,  n o r m,  o r  
o b j e c t  t h a t  i n f l u e n c e s  t h e  i n d i v i d u a l ' s  c o v e r t  o r  o v e r t  
b e h a v i o r "  ( p .  4 ) .  I n d i v i d u a l s  do  n o t  f u n c t i o n  a u t o n o m o u s l y ,  
t h e y  o r i e n t  many  o f  t h e i r  b e h a v i o r s  t o  r e f e r e n c e  o t h e r s ,  b u t  
t h e y  " a r e  t h e  o b j e c t  o f  a r e f e r e n c e  o t h e r  i n f l u e n c e  o n l y  t o  
t h e  e x t e n t  t h a t  t h e i r  b e h a v i o r  i s  i n f l u e n c e d  by  r e f e r e n c e  
o t h e r s "  [ i t a l i c s  i n  o r i g i n a l ]  ( p . 7 ) .  N o t h i n g  i n h e r e n t  i n a n  
i n d i v i d u a l ,  g r o u p ,  c a t e g o r y ,  o r  n o r m m a k e s  i t  a  r e f e r e n c e  
b e c a u s e  a l l  r e f e r e n c e s  a r e  d e s i g n a t e d  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  
o f  t h e  i n d i v i d u a l  who i s  b e i n g  i n f l u e n c e d .  S c h m i t t  s t a t e s  
t h a t  h e  a n d  t h e  S h e r i f s  c h a r a c t e r i z e  r e f e r e n c e  g r o u p s  a s  
" t h o s e  g r o u p s  t o  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  r e l a t e s  h i m s e l f  a s  a  
p a r t  o r  t o  w h i c h  he  a s p i r e s  t o  r e l a t e  h i m s e l f
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p s y c h o l o g i c a l l y "  [ i t a l i c s  i n  o r i g i n a l ]  ( p .  3 5 )  a n d  n o t e s  
t h a t  t h e  d i s t i n c t i o n  K e l l e y  m a k e s  b e t w e e n  n o r m a t i v e  a n d  
c o m p a r a t i v e  f u n c t i o n s  o f  r e f e r e n c e  g r o u p s  h a s  b e e n  u s e d  
c o n s i s t e n t l y  i n  t h e  l i t e r a t u r e :  A g r o u p  w h i c h  f u l f i l l s  t h e
n o r m a t i v e  f u n c t i o n  e s t a b l i s h e s  a n d  e n f o r c e s  n o r ms  f o r  t h e  
i n d i v i d u a l ;  a  g r o u p  w h i c h  f u l f i l l s  t h e  c o m p a r a t i v e  f u n c t i o n  
s e r v e s  a s  a  s t a n d a r d  o f  c o m p a r i s o n  f o r  t h e  i n d i v i d u a l .
A c c o r d i n g  t o  S c h m i t t  ( 1 9 7 2 )  t h e  r e f e r e n c e  o t h e r  c o n c e p t  
h a s  t h r e e  c o m p o n e n t s :
1 .  T h e  r e f e r e n c e  o t h e r  i s  t h e  o t h e r  t h a t  i n f l u e n c e s
t h e  i n d i v i d u a l .
2 .  T h e  r e f e r e n c e  r e l a t i o n s h i p  d e s c r i b e s  t h e  t y p e  o f
i n f l u e n c e  i t  e x e r t s  o v e r  t h e  i n d i v i d u a l .
3 .  T h e  i n d i v i d u a l  i s  t h e  o b j e c t  o f  t h e  i n f l u e n c e
e x e  r t e d  by  i t .
The  r e f e r e n c e  o t h e r  may b e  a n  i n d i v i d u a l ,  a  g r o u p ,  a 
c a t e g o r y ,  a  n o r m,  a n  o b j e c t ,  t h e  s e l f ,  o r  s o m e t h i n g  
i m a g i n a r y ;  i t  may be  s o m e t h i n g  i n w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  i s  o r  
i s  n o t  a  m e m b e r .  T h e  r e f e r e n c e  r e l a t i o n s h i p  may b e  p o s i t i v e  
o r  n e g a t i v e ,  n o r m a t i v e  o r  c o m p a r a t i v e ;  t h e  s c o p e  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  i n c l u d e s  i n t e n s i t y  a n d  r a n g e ,  c o m p l i a n c e ,  
i d e n t i f i c a t i o n ,  i n t e r n a l i z a t i o n ,  t h e  n u mb e r  o f  d i m e n s i o n s  o f  
c o m p a r i s o n ,  a n d  t h e  d e g r e e  o f  r e s u l t i n g  c o m p a r a t i v e  
d e p r i v a t i o n  o r  g r a t i f i c a t i o n .  T h e  i n d i v i d u a l  may p e r c e i v e  
t h e  r e l a t i o n s h i p  o b j e c t i v e l y  o r  s u b j e c t i v e l y  a n d  w i t h  
v a r y i n g  d e g r e e s  o f  a w a r e n e s s :  T h e  i n d i v i d u a l  may ( a )  t a k e
t h e  r o l e  o f  t h e  o t h e r ,  ( b )  o n l y  t a k e  t h e  o t h e r  i n t o  a c c o u n t ,
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o r  ( c )  b e  u n a w a r e  o f  t h e  i n f l u e n c e .  S c h m i t t  r e l a t e s  t h e  
t y p o l o g y  t o  t h e  A m e r i c a n  a d o l e s c e n t :  " F o r  i n s t a n c e ,  i f  we
c o n s i d e r  t h e  r e f e r e n c e  g r o u p s  o f  A m e r i c a n  a d o l e s c e n t s ,  t h e y  
w o u l d  i n c l u d e  f a m i l i e s ,  p e e r  g r o u p s ,  c l u b s ,  s c h o o l s ,  a n d  
a t h l e t i c  t e a m s .  I n  t h e s e  i n s t a n c e s ,  t h e  a d o l e s c e n t  i s  
t y p i c a l l y  r e c o g n i z e d  a s  a  me mbe r  o f  t h e s e  g r o u p s "  ( p .  5 9 ) .
S c h m i t t  ( 1 9 7 2 )  s a y s  t h a t  o t h e r  a u t h o r i t i e s  n o t e  t h a t  a 
s o c i a l l y  m o b i l e  p e r s o n  d o e s  n o t  e x p e r i e n c e  t h e  c o m p l e t e  
s o c i a l i z a t i o n  o f  t h e  v a l u e s  a n d  s t y l e s  o f  o n e  g r o u p  o r  t h e  
c o n s t r a i n t s  o f  t h e  r e f e r e n c e  o t h e r ,  o b s e r v a t i o n s  w h i c h  
s u g g e s t  t h a t  s o c i a l  m o b i l i t y  i n  t h e  s o c i o c u l t u r a l  s y s t e m  
r e d u c e s  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  r e f e r e n c e  o t h e r s .  F u r t h e r ,  i n  
a n t i c i p a t i o n  o f  b e l o n g i n g  t o  a  n o n m e m b e r s h i p  r e f e r e n c e  
g r o u p ,  t h e  i n d i v i d u a l  w i l l  a d o p t  t h e  v a l u e s  a n d  b e h a v i o r s  
r e l a t e d  t o  t h a t  g r o u p  a n d ,  i n  s o  d o i n g ,  may e n h a n c e  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  m e m b e r s h i p .  S u c h  a n t i c i p a t o r y  s o c i a l i z a t i o n  
" f a c i l i t a t e s  r o l e  s o c i a l i z a t i o n  f o r  s o c i e t y "  ( p .  1 3 8 ) .  Th e  
e x a m p l e  o f  a d o l e s c e n t s  a d o p t i n g  t h e  b e h a v i o r s  a n d  p e r c e i v e d  
v a l u e s  o f  t h e  c o l l e g e  t o  w h i c h  t h e y  h a v e  b e e n  a c c e p t e d  
( e . g . ,  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n ,  s e x  n o r m  v i o l a t i o n s ,  s t y l e  o f  
d r e s s ,  o r  d i a l e c t )  i s  r e l e v a n t  t o  t h i s  s t u d y .
T h e  Way S o c i a l i z a t i o n  O c c u r s
A g a p  r e m a i n s  r e g a r d i n g  how t h e  w h o l e  p r o c e s s  o f  
s o c i a l i z a t i o n  t a k e s  p l a c e .  T h e  i n f e r e n c e  f r o m  a  s m a t t e r i n g  
o f  i d e a s  i s  t h a t  a d u l t s  i n s t r u c t  c h i l d r e n ,  p e e r s  d e ma n d  
c o n f o r m i t y ,  p o s i t i o n s  i n  s o c i e t y  i n i t i a t e  ne w i n c u m b e n t s ,  o r  
t h e  i n d i v i d u a l  c h o o s e s  r e f e r e n c e  o t h e r s .
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Th e  s o c i a l  l e a r n i n g  t h e o r y  o f  B a n d u r a  ( 1 9 7 7 ) ,  g r o u n d e d  
i n  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  i n t e r d e p e n d e n c e  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s  
a n d  t h e i r  e n v i r o n m e n t a l  i n f l u e n c e s ,  i s  o f  s u c h  v i t a l  
i m p o r t a n c e  t h a t  i t  i s  g i v e n  g r e a t  w e i g h t  h e r e :
B e h a v i o r  p a r t l y  d e t e r m i n e s  w h i c h  o f  t h e  many  p o t e n t i a l  
e n v i r o n m e n t a l  i n f l u e n c e s  w i l l  c ome  i n t o  p l a y  a n d  w h a t  
f o r m s  t h e y  w i l l  t a k e ;  e n v i r o n m e n t a l  i n f l u e n c e s ,  i n  
t u r n ,  p a r t l y  d e t e r m i n e  w h i c h  b e h a v i o r a l  r e p e r t o i r e s  a r e  
d e v e l o p e d  a n d  a c t i v a t e d .  I n  t h i s  t w o - w a y  i n f l u e n c e  
p r o c e s s ,  t h e  e n v i r o n m e n t  i s  i n f 1u e n c e a b  l e , a s  i s  t h e  
b e h a v i o r  i t  r e g u l a t e s .  ( p .  1 9 5 )
I n  e x a m i n i n g  t h e  a c q u i s i t i o n  a n d  r e g u l a t i o n  o f  human 
b e h a v i o r ,  B a n d u r a  ( 1 9 7 7 )  e m p h a s i z e s  t h r e e  r o l e s  o r  p r o c e s s e s  
i n  p s y c h o l o g i c a l  f u n c t i o n i n g :
1.  Th e  v i c a r i o u s  p r o c e s s  a c k n o w l e d g e s  t h a t  human 
t h o u g h t ,  f e e l i n g s ,  a n d  b e h a v i o r  c a n  b e  i n f l u e n c e d  by 
o b s e r v a t i o n  a s  w e l l  a s  by  d i r e c t  e x p e r i e n c e .  V i r t u a l l y  a l l  
l e a r n i n g  o c c u r s  by  o b s e r v i n g  t h e  b e h a v i o r  o f  o t h e r s  a n d  i t s  
c o n s e q u e n c e s  s i n c e  s u r v i v a l  p r o s p e c t s  w o u l d  b e  r e d u c e d  
d r a s t i c a l l y  i f  o n e  c o u l d  l e a r n  o n l y  by  t r i a l  a n d  e r r o r :  T h e  
g r e a t e r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  f a t a l  e r r o r ,  t h e  g r e a t e r  t h e  
r e l i a n c e  o n  o b s e r v a t i o n .
2 .  Th e  s y m b o l i c  p r o c e s s  i s  b a s e d  on  t h e  human  c a p a c i t y  
t o  u s e  s y m b o l s  t o  r e p r e s e n t ,  a n a l y z e ,  c o m m u n i c a t e ,  p l a n ,  
c r e a t e ,  i m a g i n e ,  a n d  p a r t i c i p a t e  w i t h  f o r e s i g h t .  T h e s e  
a b i l i t i e s  a l l o w  i n d i v i d u a l s  t o  p r o c e s s  a n d  p r e s e r v e  
e x p e r i e n c e  i n  s y m b o l i c  f o r m s  w h i c h  t h e y  c a n  u s e  a s  g u i d e s
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f o r  f u t u r e  b e h a v i o r  ( e . g . ,  b e i n g  a b l e  t o  s o l v e  p r o b l e m s  
w i t h o u t  e n a c t m e n t ) .
3 .  Th e  s e l f - r e g u l a t o r y  p r o c e s s  s t a t e s  t h a t  i n d i v i d u a l s  
do n o t  s i m p l y  r e a c t  t o  s t i m u l i ,  t h e y  s e l e c t ,  o r g a n i z e ,  a n d  
t r a n s f o r m  t h e  s t i m u l i  t h a t  i m p i n g e  o n  t h e m ,  t h u s  e x e r c i s i n g  
some i n f l u e n c e  a n d  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  b e h a v i o r ,  a n d  t h a t  
i n d i v i d u a l s  c a n  a r r a n g e  i n d u c e m e n t s ,  g e n e r a t e  c o g n i t i v e  
s u p p o r t ,  a n d  p r o d u c e  c o n s e q u e n c e s  f o r  t h e i r  a c t i o n s .
B a n d u r a  ( 1 9 7 7 )  d e f i n e s  t h e  s o c i a l  l e a r n i n g  t h e o r y  a s  
o n e  o f  r e c i p r o c a l  d e t e r m i n i s m :
S o c i a l  l e a r n i n g  t h e o r y  a p p r o a c h e s  t h e  e x p l a n a t i o n  
o f  human  b e h a v i o r  i n  t e r m s  o f  a  c o n t i n u o u s  r e c i p r o c a l  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  c o g n i t i v e ,  b e h a v i o r a l ,  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  d e t e r m i n a n t s .  W i t h i n  t h e  p r o c e s s  o f  
r e c i p r o c a l  d e t e r m i n i s m  l i e s  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  p e o p l e  
t o  i n f l u e n c e  t h e i r  d e s t i n y  a s  w e l l  a s  t h e  l i m i t s  o f  
s e l f - d i r e c t i o n .  T h i s  c o n c e p t i o n  o f  human  f u n c t i o n i n g  
t h e n  n e i t h e r  c a s t s  p e o p l e  i n t o  t h e  r o l e  o f  p o w e r l e s s  
o b j e c t s  c o n t r o l l e d  by  e n v i r o n m e n t a l  f o r c e s  n o r  [ o f ]  
f r e e  a g e n t s  who c a n  b e c o me  w h a t e v e r  t h e y  c h o o s e .  B o t h  
p e o p l e  a n d  t h e i r  e n v i r o n m e n t s  a r e  r e c i p r o c a l  
d e t e r m i n a n t s  o f  e a c h  o t h e r .  ( p .  v i i )
B a n d u r a  ( 1 9 7 7 )  a d d r e s s e s  how c h i l d r e n  l e a r n  b e c a u s e  h e  
p o s i t s  t h e y  a r e  b o r n  o n l y  w i t h  e l e m e n t a r y  r e f l e x e s ,  a n d  h e  
s a y s  t h e y  l e a r n  e i t h e r  by  d i r e c t  e x p e r i e n c e  o r  by 
o b s e r v a t i o n ,  a s s i s t e d  by t h e  b i o l o g i c a l  f a c t o r s  o f  g e n e t i c s  
a n d  h o r m o n e s  a f f e c t i n g  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t  w h i c h ,  i n  t u r n ,
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a f f e c t s  p o t e n t i a l  b e h a v i o r .  He n o t e s  t h a t  m o s t  s c h o l a r s  who 
s t u d y  human  b e h a v i o r  h a v e  g i v e n  up  t h e  h e r e d i t y - e n v i r o n m e n t  
d i c h o t o m y  a n d  a c k n o w l e d g e  t h e  i n t e r a c t i v e  n a t u r e  o f  
l e a r n  i n g .
B a n d u r a  ( 1 9 7 7 )  f i n d s  i t  m o r e  f i t t i n g  t o  s p e a k  o f  
r e g u l a t i n g  r a t h e r  t h a n  o f  r e i n f o r c i n g  b e h a v i o r .  He s u g g e s t s  
t h a t  i t  s e e ms  m o r e  s e n s i b l e  t o  a n a l y z e  t h e  d e t e r m i n a n t s  o f  
b e h a v i o r a l  p r o c e s s e s  t h a n  t o  c l a s s i f y  b e h a v i o r s  a s  l e a r n e d  
o r  i n n a t e ,  a n d  h e  a d d r e s s e s  t wo d e t e r m i n a n t s :  ( a )  l e a r n i n g
by r e s p o n s e  c o n s e q u e n c e s  a n d  ( b )  l e a r n i n g  t h r o u g “h m o d e l i n g .  
L e a r n i n g  by  r e s p o n s e  c o n s e q u e n c e s  a p p l i e s  t o  t h e  l e a r n i n g  
d e r i v e d  f r o m  d i r e c t  e x p e r i e n c e .  T h i s  i s  n o t  t h e  m e c h a n i s t i c  
p r o c e s s  o f  s t i m u l u s - r e s p o n s e  a d v o c a t e d  by  b e h a v i o r i s t s  s i n c e  
human  c o g n i t i o n  a l l o w s  i n d i v i d u a l s  n o t  o n l y  t o  t h i n k  a b o u t  
e x p e r i e n c e s  b u t  a b o u t  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  r e s p o n s e s  t o  t h e  
v a r i e t y  o f  e n v i r o n m e n t a l  s t i m u l i .  T h r e e  f u n c t i o n s  a r e  
i n v o 1v e d :
1.  T h e  i n f o r m i n g  f u n c t i o n  t e l l s  i n d i v i d u a l s  w h a t  t o  do 
t o  g a i n  b e n e f i t s  a n d  t o  a v o i d  p u n i s h m e n t s  a n d  a l l o w s  t h e m  t o  
d e v e l o p  h y p o t h e s e s  a b o u t  w h a t  b e h a v i o r s  a r e  a p p r o p r i a t e  a n d  
i n w h i c h  c o n t e x t .
2 .  T h e  m o t i v a t i n g  f u n c t i o n  a l l o w s  i n d i v i d u a l s  t o  
a n t i c i p a t e  o u t c o m e s :  t h o s e  t h a t  w i l l  r e w a r d ,  t h o s e  t h a t  a r e  
n e u t r a l ,  a n d  t h o s e  t h a t  w i l l  p u n i s h .
3 .  T h e  m o t i v a t i n g  f u n c t i o n  s t r e n g t h e n s  r e s p o n s e s  
a u t o m a t i c a l l y ,  a l s o  s t i m u l a t i n g  f o r e s i g h t  by  e n c o u r a g i n g  
i n d i v i d u a l s  t o  r e p e a t  b e h a v i o r s  t h e y  know w i l l  b e  r e w a r d e d .
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A c c o r d i n g  t o  B a n d u r a  ( 1 9 7 7 ) ,  t h e  s e c o n d  d e t e r m i n a n t  o f  
b e h a v i o r a l  r e s p o n s e ,  l e a r n i n g  by  m o d e l i n g ,  a p p l i e s  t o  
l e a r n i n g  by o b s e r v a t i o n :
A c c o r d i n g  t o  s o c i a l  l e a r n i n g  t h e o r y ,  b e h a v i o r  i s  
l e a r n e d  s y m b o l i c a l l y  t h r o u g h  c e n t r a l  p r o c e s s i n g  o f  
r e s p o n s e  i n f o r m a t i o n  b e f o r e  i t  i s  p e r f o r m e d .  By 
o b s e r v i n g  a  m o d e l  o f  t h e  d e s i r e d  b e h a v i o r ,  a n  
i n d i v i d u a l  f o r m s  a n  i d e a  o f  how r e s p o n s e  c o m p o n e n t s  
m u s t  b e  c o m b i n e d  a n d  s e q u e n c e d  t o  p r o d u c e  t h e  new 
b e h a v i o r .  I n  o t h e r  w o r d s ,  p e o p l e  g u i d e  t h e i r  a c t i o n s  
by  p r i o r  n o t i o n s  r a t h e r  t h a n  by r e l y i n g  o n  o u t c o m e s  t o  
t e l l  t h e m  w h a t  t h e y  m u s t  d o .  ( p .  3 5 )
F o r  B a n d u r a ,  o b s e r v a t i o n a l  l e a r n i n g  i s  c o n t r o l l e d  by  f o u r  
c o m p o n e n t  p r o c e s s e s :
1.  Th e  a t t e n t i o n a l  p r o c e s s  d e t e r m i n e s  w h a t  i n d i v i d u a l s  
s e l e c t  t o  o b s e r v e  i n  t h e  p l e t h o r a  o f  i n f l u e n c e s  t o  w h i c h  
t h e y  a r e  e x p o s e d .  T h e  a s s o c i a t e s  o f  i n d i v i d u a l s  a r e  o f  
m a j o r  i m p o r t a n c e  i n  t h e  a t t e n t i o n a l  p r o c e s s e s  b e c a u s e  t h e y  
d e t e r m i n e  t h r e e  c r i t i c a l  a s p e c t s  o f  b e h a v i o r :  ( a )  t h e  t y p e s
o f  b e h a v i o r  t h a t  w i l l  b e  o b s e r v e d  r e p e a t e d l y  a n d  l e a r n e d  
m o s t  t h o r o u g h l y ,  ( b )  t h e  f u n c t i o n a l  v a l u e  o f  t h e s e  
b e h a v i o r s ,  a n d  ( c )  t h e i r  c o m p l e x i t y .  Th e  a d v e n t  o f  
t e l e v i s i o n  h a s  e x p a n d e d  t h e  r e p e r t o i r e  o f  b e h a v i o r s  t o  be  
o b s e r v e d .
2 .  Th e  r e t e n t i o n  p r o c e s s  d e t e r m i n e s  w h a t  w i l l  b e  h e l d  
i n  me mor y  s y m b o l i c a l l y  wh e n  t h e  m o d e l  i s  n o t  p r e s e n t .  T h i s  
p r o c e s s  r e l i e s  o n  b o t h  v e r b a l  a n d  i ma ge  s y s t e m s .  V i s u a l
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i m a g e r y  p l a y s  a  l a r g e  r o l e  f o r  c h i l d r e n  b e f o r e  t h e y  l e a r n  
l a n g u a g e ,  b u t  v e r b a l  c o d i n g ,  w h i c h  a l l o w s  much  i n f o r m a t i o n  
t o  be  s t o r e d  e a s i l y ,  i s  t h e  p r e d o m i n a n t  r e g u l a t o r  o f  
b e h a v  i o r .
3 .  T h e  m o t o r  r e p r o d u c t i o n  p r o c e s s  a l l o w s  i n d i v i d u a l s  
t o  o r g a n i z e  t h e i r  r e s p o n s e s  s p a t i a l l y  a n d  t e m p o r a l l y  t o  
m a t c h  o b s e r v e d  b e h a v i o r .  I n d i v i d u a l s  a c q u i r e  t h e  b e h a v i o r  
by  p r a c t i c e  a n d  s e 1 f - c o r r e c t i o n  f r o m  f e e d b a c k .
4 .  Th e  m o t i v a t i o n a l  p r o c e s s  s p u r s  i n d i v i d u a l s  t o  a d o p t  
a n  o b s e r v e d  b e h a v i o r  i f  t h e y  v a l u e  t h e  o u t c o m e  ( i . e . ,  i f  i t  
r e w a r d s  r a t h e r  t h a n  p u n i s h e s ) .
S e v e r a l  i d e a s  f r o m  B a n d u r a  ( 1 9 7 7 )  t h a t  a r e  r e l e v a n t  
g e n e r a l l y  t o  t h e  p r o c e s s  o f  s o c i a l i z a t i o n  a n d  r e l e v a n t  
s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  s o c i a l i z a t i o n  o f  g i f t e d  s t u d e n t s  i n  a 
r u r a l  c u l t u r e  a r e  e m b e d d e d  i n  t h e  g e n e r a l  t h e o r y  o f  s o c i a l  
l e a r n i n g :
1.  R e i n f o r c e m e n t  f u n c t i o n s  a s  a n  a n t e c e d e n t  i n f l u e n c e ,  
n o t  a  c o n s e q u e n t  i n f l u e n c e ,  i n  o b s e r v a t i o n a l  l e a r n i n g  
b e c a u s e  a n t i c i p a t i o n  o f  r e i n f o r c e m e n t  i n f l u e n c e s  w h a t  i s  
o b s e r v e d  a n d  w h a t  i s  n o t .  R e i n f o r c e m e n t  f a c i l i t a t e s  r a t h e r  
t h a n  n e c e s s i t a t e s  b e h a v i o r  s i n c e  f a c t o r s  o t h e r  t h a n  r e s p o n s e  
c o n s e q u e n c e s  i n f l u e n c e  t h a t  t o  w h i c h  p e o p l e  a t t e n d .
2 .  S i g n i f i c a n t  t o  t h e  s y m b o l i c  m o d e l i n g  o f  t e l e v i s i o n ,  
f i l m s ,  a n d  o t h e r  v i s u a l  m e d i a ,  i s  i t s  m u l t i p l i c a t i v e  p o w e r :
A s i n g l e  m o d e l  c a n  t r a n s m i t  new b e h a v i o r  p a t t e r n s  t o  v a s t  
n u m b e r s  o f  i n d i v i d u a l s  s i m u l t a n e o u s l y ,  a f f e c t i n g  t h e  s e n s e  
o f  s o c i a l  r e a l i t y  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  h a s .
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3 .  B e c a u s e  p a r e n t s  c a n n o t  b e  w i t h  c h i l d r e n  a l w a y s ,  
s u c c e s s f u l  s o c i a l i z a t i o n  d e ma n d s  t h a t  i n t e r n a l  c o n t r o l s  m u s t  
s u b s t i t u t e  e v e n t u a l l y  f o r  e x t e r n a l  c o n t r o l s .  A f t e r  m o r a l  
s t a n d a r d s  o f  c o n d u c t  a r e  t a u g h t  a n d  m o d e l e d ,  s e l f - r e g u l a t i o n  
m u s t  g u a r d  a g a i n s t  t r a n s g r e s s i o n s .
. S t a n d a r d s  a c q u i r e d  t h r o u g h  m o d e l i n g  c a n  b e  r i d d l e d  
w i t h  i n c o n s i s t e n c i e s  b o t h  i n  t h e  b e h a v i o r  o f  t h e  s ame  m o d e l  
o v e r  t i m e  a n d  i n  d i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  w h a t  m o d e l s  s a y  a n d  
w h a t  t h e y  d o .
5 .  O b s e r v i n g  p u n i s h m e n t  i n h i b i t s  s i m i l a r  b e h a v i o r ;  
o b s e r v i n g  b e h a v i o r  t h a t  g o e s  u n p u n i s h e d  r e d u c e s  i n h i b i t i o n s .
6 .  E m o t i o n a l  r e s p o n s e s  o f t e n  a r e  l e a r n e d  f r o m  
o b s e r v a t i o n - - a s  a r e  e v a l u a t i o n s  o f  p e r s o n s ,  p l a c e s ,  a n d  
i d e a s .
7 .  P e o p l e  n e e d  c o r r e c t i v e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  t o  
c h a n g e  b e c a u s e  c h a n g e  i s  m e d i a t e d  c o g n i t i v e l y ,  a n d  c o g n i t i v e  
e v e n t s  a r e  a l t e r e d  e a s i e s t  by  e x p e r i e n c e s  o f  s u c c e s s .
8 .  R e s p o n s i v e n e s s  t o  m o d e l i n g  i s  d e t e r m i n e d  by  t h r e e  
f a c t o r s :  ( a )  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  m o d e l s ,  ( b )  a t t r i b u t e s  o f  
o b s e r v e r s ,  a n d  ( c )  r e s p o n s e  c o n s e q u e n c e s  o f  b e h a v i o r  ( i . e . ,  
t h e  i n f o r m i n g ,  m o t i v a t i n g ,  a n d  a u t o m a t i c  s t r e n g t h e n i n g  
r e s p o n s e s ) .  E f f e c t i v e  m o d e l s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  by  h i g h  
s t a t u s ,  c o m p e t e n c e ,  a n d  p o w e r .  Th e  a t t r i b u t e s  o f  o b s e r v e r s  
w h i c h  ma k e  t h e m m o s t  s u s c e p t i b l e  t o  m o d e l i n g  a r e  l a c k  o f  
c o n f i d e n c e  a n d  s e l f - e s t e e m ,  d e p e n d e n c e ,  o r  h a v i n g  b e e n  
r e w a r d e d  f o r  i m i t a t i o n .  C o n v e r s e l y ,  wh e n  " m o d e l i n g  i s  
e x p l i c i t l y  u s e d  t o  d e v e l o p  c o m p e t e n c i e s ,  t h e  m o r e  t a l e n t e d
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a n d  v e n t u r e s o m e  a r e  a p t  t o  d e r i v e  t h e  g r e a t e r  b e n e f i t s  f r o m  
o b s e r v a t i o n  o f  e x e m p l a r y  m o d e l s "  ( p .  8 9 ) .
9 .  Th e  b e s t  way  t o  e n s u r e  l e a r n i n g  i s  t o  s u p p o r t  t h e  
e f f o r t s  o f  c h i l d r e n  u n t i l  t h e i r  b e h a v i o r  i s  d e v e l o p e d  t o  t h e  
p o i n t  i t  c a n  p r o d u c e  c o n s e q u e n c e s .
10 .  I n  e x t r i n s i c  r e i n f o r c e m e n t ,  c o n s e q u e n c e s  a r e  
e x t e r n a l  a n d  r e l a t e d  a r b i t r a r i l y  t o  b e h a v i o r .
11 .  I n t r i n s i c  r e i n f o r c e m e n t  c a n  b e  o f  t h r e e  t y p e s :
( a )  c o n s e q u e n c e s  n a t u r a l l y  r e l a t e d  t o  b e h a v i o r  b u t  
e x t e r n a l l y  p r o d u c e d  ( e . g . ,  c o m i n g  i n  f r o m  t h e  r a i n ) ,  ( b )  
c o n s e q u e n c e s  i n t e r n a l  t o  t h e  o r g a n i s m  ( e . g . ,  e x e r c i s e  
r e l i e v e s  t e n s i o n ) ,  a n d  ( c )  s e l f - e v a l u a t i o n ,  w h i c h  o r i g i n a t e s  
i n t e r n a l l y  b u t  c a n  b e  a p p l i e d  t o  a n y  b e h a v i o r .
1 2 .  R e l a t i o n a l  p r o p e r t i e s  o f  r e i n f o r c e m e n t  a f f e c t  
b e h a v i o r  a n d  s a t i s f a c t i o n :  E q u i t a b l e  r e w a r d s  p r o m o t e
s a t i s f a c t i o n ;  i n e q u i t a b l e  r e w a r d s  p r o m o t e  d i s s a t i s f a c t i o n .
13 .  B e c a u s e  s e l f - r e g u l a t e d  r e i n f o r c e m e n t  i n c r e a s e s  
p e r f o r m a n c e  t h r o u g h  m o t i v a t i o n ,  i n d i v i d u a l s  c r e a t e  s e l f ­
i n d u c e m e n t s  t o  p e r s i s t  a t  p e r f o r m a n c e  u n t i l  t h e y  m a t c h  t h e i r  
own s t a n d a r d s .
14 .  S e 1 f - a p p r a i s a 1s r e q u i r e  c o m p a r i s o n s  o f  f o u r  t y p e s :  
( a )  a b s o l u t e  p e r f o r m a n c e  l e v e l ,  ( b )  t h e  p e r s o n a l  s t a n d a r d  
l e v e l ,  ( c )  a  s o c i a l  r e f e r e n t ,  a n d  ( d )  t h e  v a l u a t i o n  o f  t h e  
a c  t  i v i t y .
15 .  I n d i v i d u a l s  d e ma n d  h i g h  l e v e l s  o f  p e r f o r m a n c e  o f  
t h e m s e l v e s  b e c a u s e  s t a n d a r d s  a r e  r e l a t e d  t o  s e l f - r e g a r d  a n d
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t h e  a t t a i n m e n t  o f  w h a t  o n e  v a l u e s .  P r a i s e  a n d  p u b l i c  
r e c o g n i t i o n  a l s o  f o s t e r  h i g h  s t a n d a r d s .
16.  When i n d i v i d u a l s  p e r f o r m  i n a d e q u a t e l y ,  t h e y  o f t e n  
e n g a g e  i n  s e l f - c r i t i c i s m .
17 .  S o c i a l  p r a c t i c e s  t h a t  s e p a r a t e  p e o p l e  i n t o  i n ­
g r o u p s  a n d  o u t - g r o u p s  d e h u m a n i z e .
18 .  The  h i g h e r  t h e  s t a n d a r d s  i n d i v i d u a l s  s e t  f o r  
t h e m s e l v e s ,  t h e  g r e a t e r  t h e i r  a t t a i n m e n t s :  H i g h  a c h i e v e r s
ma k e  s e l f - s a t i s f a c t i o n  c o n t i n g e n t  u p o n  a t t a i n m e n t  o f  
d i f f i c u l t  g o a l s ;  l ow a c h i e v e r s  a d o p t  e a s y  g o a l s . "
T h e s e  i d e a s  l e a d  t o  M c C l e l l a n d  ( 1 9 8 4 )  wh o ,  t o  t h e  
q u e s t i o n  o f  why some p e o p l e  s e t  h i g h  s t a n d a r d s  f o r  
t h e m s e l v e s  a n d  h a b i t u a l l y  s p e n d  t i m e  t h i n k i n g  a b o u t  d o i n g  
t h i n g s  b e t t e r ,  r e s p o n d s  t h a t  i t  i s  n o t  b e c a u s e  p e o p l e  a r e  
b o r n  t h a t  way  b u t  " b e c a u s e  o f  s p e c i a l  t r a i n i n g  t h e y  g e t  i n  
t h e  home f r o m  p a r e n t s  who s e t  m o d e r a t e l y  h i g h  a c h i e v e m e n t  
g o a l s  b u t  who a r e  wa r m,  e n c o u r a g i n g  a n d  n o n a u t h o r i t a r i a n  i n  
h e l p i n g  t h e i r  c h i l d r e n  r e a c h  t h e s e  g o a l s "  ( p p .  7 4 - 7 5 ) .  I n  
o t h e r  w o r d s ,  t h e  n e e d  t o  a c h i e v e  i s  l e a r n e d  s o c i a l l y .
S urrma r y
S o c i a l i z a t i o n  i s  t h e  p r o c e s s  by  w h i c h  a n  i n d i v i d u a l  
l e a r n s  t h e  wa y s  o f  t h e  g r o u p  a n d  by w h i c h  t h e  c u l t u r e  
a c c o m m o d a t e s  t h e  i n d i v i d u a l ;  i t  a v o i d s  e n t r o p y  by p r o m o t i n g  
p h y s i c a l ,  p s y c h o l o g i c a l ,  a n d  s o c i a l  w e l l - b e i n g  f o r  t h e  
i n d i v i d u a l  a n d  s o c i e t y .  T h i s  p r o c e s s  b e g i n s  i n  i n f a n c y  b u t  
r e p e a t s  i t s e l f  t h r o u g h o u t  l i f e  w h e n e v e r  a n  i n d i v i d u a l  j o i n s
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a  new g r o u p ,  a s s u m e s  a  ne w r o l e ,  o r  e n g a g e s  i n  an
i n t e r a c t i o n ;  l a n g u a g e  i s  c e n t r a l  t o  t h e  p r o c e s s .
B e c a u s e  i n d i v i d u a l s  w i s h  t o  h a v e  n e e d s  s a t i s f i e d ,  t h e y
b e c o me  p r e y  t o  t h e  s o c i a l i z a t i o n  t e c h n i q u e s  o f  t h e  c u l t u r e
w h i c h  u s e  t h e i r  n e e d s  a s  i n c e n t i v e s  t o  t e a c h  i t s  n o r m s .
Th e  u l t i m a t e  g o a l  o f  s o c i a l i z a t i o n  i s  s e l f - r e g u l a t i o n .  
S o c i a l i z a t i o n  f u n c t i o n s  ( a )  t o  l i m i t  d i v e r s i t y  w i t h o u t  
e l i m i n a t i n g  d i f f e r e n c e s ,  ( b )  t o  t e a c h  r e c i p r o c a l  r o l e  
b e h a v i o r ,  ( c )  t o  t r a n s m i t  t h e  c u l t u r a l  h e r i t a g e ,  ( d )  t o  
c r e a t e  g r o u p  s o l i d a r i t y ,  a n d  ( e )  t o  p r o m o t e  t h e  w e l f a r e  o f  
t h e  g r o u p .
T h e  c h i e f  a g e n t s  o f  s o c i a l i z a t i o n  a r e  t h e  f a m i l y ,  
p e e r s ,  s c h o o l ,  t h e  r e f e r e n c e  o t h e r ,  a n d  t h e  m a s s  m e d i a .  
P a r e n t s  a r e  v i t a l  t o  t h e  s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s ;  a l t h o u g h ,  i n  
a  c o m p l e x  t e c h n o l o g i c a l  c u l t u r e ,  t h e i r  c a p a c i t y  t o  i n s t i l l  
v a l u e s  i s  m o d i f i e d  by  t h e  m a s s  m e d i a  a n d  p e e r s .  D u r i n g  t h e  
s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s ,  p a r e n t s  a n d  s i b l i n g s  p r o v i d e  
p r o t o t y p i c a l  r e l a t i o n s h i p s  f o r  c h i l d r e n  t h a t  l a s t  a 
l i f e t i m e .  As  i n d i v i d u a l s  g r o w ,  t h e y  l o o k  t o  r e f e r e n c e  
o t h e r s :  a n y o n e  o r  a n y t h i n g  t h a t  i n f l u e n c e s  t h e i r  b e h a v i o r .
Th e  p r o c e s s ,  o r  t h e  how o f  s o c i a l i z a t i o n ,  h a s  b e e n  
e x p l a i n e d  by  a  r e v i e w  o f  t h e  s o c i a l  l e a r n i n g  t h e o r y  w h i c h  
e s t a b l i s h e s  t h e  i n t e r d e p e n d e n c e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  
e n v i r o n m e n t .  L e a r n i n g  o c c u r s  by  d i r e c t  e x p e r i e n c e  a n d  
o b s e r v a t i o n ,  a n d  e a c h  m e t h o d  h a s  s p e c i a l  i n f l u e n t i a l  
c o m p o n e n t s .  W i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  s o c i a l  l e a r n i n g ,  t h e
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b e h a v i o r s  o f  h i g h  a c h i e v e r s  a n d  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  n e e d  t o  
a c h i e v e  a r e  l i n k e d  t o  s e l f - r e g a r d  a n d  v a l u e s .
A d o l e s c e n c e
B e c a u s e  t h e  s u b j e c t s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  a r e  a l l  h i g h  
s c h o o l  s e n i o r s ,  o n e  m u s t  k n o w t h e m i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  
c u l t u r a l l y  c r e a t e d  p h e n o m e n o n  o f  a d o l e s c e n c e  a s  w e l l  a s  i n  
t h e  c o n t e x t s  o f  t h e i r  c u l t u r e ,  i n d i v i d u a l i t y ,  a n d  
s o c i a l i z a t i o n .  T h i s  d i v i s i o n  e x a m i n e s  t h e  r e s e a r c h  t o  
d e t e r m i n e  t h e  i n f l u e n c e  o f  a d o l e s c e n c e  o n  t h e  l i v e s  o f  r u r a l  
g i f t e d  s t u d e n t s  a n d  t o  n a r r o w  t h e  f o c u s  o f  t h i s  s t u d y  f r o m  
t h e  s o c i a l i z a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i n  c u l t u r e  t o  t h i s  
p a r t i c u l a r  l i f e - s t a g e .  I t  h a s  t wo m a i n  p a r t s :
1.  An O v e r v i e w  c i t e s  t h e  l i t e r a t u r e  on  t h e  c o n c e p t ,
c o v e r i n g  t h e  ( a )  d e f i n i t i o n s ,  ( b )  h i s t o r y ,  ( c )  i n h e r e n t  
p r o b l e m s ,  ( d )  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  i n  1 9 9 0 ,  ( e )  e n t r o p i c  a n d  
n e g e n t r o p i c  w a y s  o f  h a n d l i n g  a d o l e s c e n c e ,  ( f )  s e l f - i m a g e ,  
a n d  ( g )  i n v e s t m e n t  o f  t i m e .
2 .  T h e  E n v i r o n m e n t s  f o l l o w s  t h e  r e s e a r c h  o f
C s i k s z e n t m i h a 1y i  a n d  L a r s o n  ( 1 9 8 4 ) ,  a n d  e x a m i n e s  t h e  
e n v i r o n m e n t s  w h e r e  a d o l e s c e n t s  s p e n d  t h e i r  t i m e :  ( a )
f a m i l y ,  ( b )  s c h o o l ,  ( c )  p e e r s ,  a n d  ( d )  s o l i t u d e .  I n  e a c h ,
p e r t i n e n t  r e s e a r c h  f r o m  o t h e r  s c h o l a r s  i s  i n c l u d e d .
An O v e r v  i e w
A d o l e s c e n c e  i s  a  c o n c e p t  w h i c h  d e n o t e s  t h e  
d e v e l o p m e n t a l  s t a g e  a n d  t h e  p s y c h o s o c i a l  p r o c e s s  d u r i n g  
w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  g r o w s  f r o m  c h i l d h o o d  t o  a d u l t h o o d .
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D e f i n i t i o n s . Two d e f i n i t i o n s  c o n t r i b u t e  t o  t h i s  s t u d y :
1.  B u e s c h e r  ( 1 9 8 7 )  n o t e s  t h a t  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
s e p a r a t e  p u b e r t y ,  t h e  b i o l o g i c a l  o n s e t  o f  t h e  c a p a c i t y  t o  
r e p r o d u c e ,  f r o m  a d o l e s c e n c e ,  t h e  c u l t u r a l l y  d e f i n e d  
p s y c h o s o c i a l  p r o c e s s  o f  g r o w i n g  f r o m  c h i l d  t o  a d u l t ,  
o b s e r v i n g  t h a t  i n p r i m i t i v e  c u l t u r e s  a d o l e s c e n c e  m i g h t  l a s t  
a  f e w  d a y s  a n d  c o i n c i d e  w i t h  p u b e r t y ,  w h i l e  i n c o m p l e x  
s o c i e t i e s  w h e r e  c a r e e r  p r e p a r a t i o n  a n d  s o c i a l i z a t i o n  a r e  
m o r e  i n v o l v e d ,  " a d o l e s c e n c e  e x p a n d s  t o  f i t  t h e  c i r c u m s c r i b e d  
t  i me " ( p . 5 ) .
2 .  P e r i n o  a n d  P e r i n o  ( 1 9 8 1 )  s t a t e  t h a t  t h e  s t a r t  o f  
a d o l e s c e n c e ,  w h i c h  b e g i n s  a r o u n d  t h e  a g e  o f  11 o r  1 2 ,  i s  
c o n s i d e r e d  t o  be  p u b e r t y  a n d  n o t e  t h a t  a d o l e s c e n t s  a r e  
m a t u r i n g  e a r l i e r ,  p e r h a p s  d u e  t o  b e t t e r  n u t r i t i o n .  T h e  
p h y s i c a l  c h a n g e s  c a u s e d  by p u b e r t y ,  t h e y  c o n t i n u e ,  h a v e  a 
p s y c h o l o g i c a l  i m p a c t  b e c a u s e  o f  ( a )  n e c e s s a r y  a d j u s t m e n t s  t o  
g r o w t h  s p u r t s ,  ( b )  e a r l y  o r  d e l a y e d  d e v e l o p m e n t ,  ( c )  
d i f f e r e n c e s  f r o m  o t h e r  a d o l e s c e n t s ,  ( d )  r a p i d  c h a n g e ,  a n d  
( e )  p h y s i c a l  a w k w a r d n e s s .  T h e y  n o t e  t h a t  a s i d e  f r o m  t h e  
p h y s i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  a s p e c t s  o f  a d o l e s c e n c e ,  t h e  
A m e r i c a n  c u l t u r e  ( a )  h a s  no  e n t r y  r i t u a l s  o r  r i t e s  o f  
p a s s a g e ,  ( b )  p e r c e i v e s  a d o l e s c e n c e  a s  l a s t i n g  u n t i l  t h e  
i n d i v i d u a l  b e c o m e s  f i n a n c i a l l y  i n d e p e n d e n t ,  a n d  ( c )  h a s  o n l y  
v a g u e  wa y s  t o  m a r k  t h e  e x i t  f r o m  a d o l e s c e n c e  i n t o  a d u l t h o o d .
H i s t o r y . I n  h i s  r e v i e w  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c o n c e p t  
o f  a d o l e s c e n c e  i n  p s y c h o l o g y ,  B u e s c h e r  ( 1 9 8 7 )  n o t e s  t h a t  
F r e u d ,  who f o c u s e d  on  t h e  p r o b l e m s  o f  e m e r g i n g  s e x u a l
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p r o w e s s  a n d  g u i l t ,  i s  c r e d i t e d  w i t h  a c k n o w l e d g i n g  
a d o l e s c e n c e  a s  a  l i f e - s t a g e  a n d  t h a t  s u c h  n e o - F r e u d i a n s  a s  
E r i k s o n  i n t r o d u c e d  t h e  c o n c e p t  o f  i d e n t i t y .
E r i k s o n  ( 1 9 6 8 )  c o n s i d e r s  a d o l e s c e n c e  a n  i m p o r t a n t  l i f e  
s t a g e  a n d  s u g g e s t s  i t  h a s  f o u r  c o m p o n e n t s :  ( a )  t h e  s e a r c h
f o r  i n d i v i d u a l s  a n d  i d e a s  t o  h a v e  f a i t h  i n ,  ( b )  t h e  s e a r c h  
f o r  a v e n u e s  o f  d u t y  a n d  s e r v i c e  t h a t  c a n  b e  c h o s e n  f r e e l y ,  
( c )  t h e  w i l l i n g n e s s  t o  t r u s t  p e e r s  a n d  a d u l t s  who l i s t e n  t o  
a n d  e n c o u r a g e  p e r s o n a l  a m b i t i o n s ,  a n d  ( d )  t h e  d e s i r e  t o  
c h o o s e  a  c a r e e r  t h a t  o f f e r s  s u c c e s s  a n d  p r o v i d e s  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  f u n c t i o n  w i t h  e x c e l l e n c e .
A d o l e s c e n c e ,  t h e r e f o r e ,  i s  l e a s t  ' s t o r m y '  i n  t h a t  
s e g m e n t  o f  y o u t h  w h i c h  i s  g i f t e d  a n d  w e l l  t r a i n e d  i n  
t h e  p u r s u i t  o f  e x p a n d i n g  t e c h n o l o g i c a l  t r e n d s ,  a n d  t h u s  
a b l e  t o  i d e n t i f y  w i t h  ne w r o l e s  o f  c o m p e t e n c y  a n d  
i n v e n t i o n  a n d  t o  a c c e p t  a  m o r e  i m p l i c i t  i d e o l o g i c a l  
o u t l o o k .  ( E r i k s o n ,  1 9 6 8 ,  p p .  1 2 9 - 1 3 0 )
A c c o r d i n g  t o  h i m ,  t h i s  s t a g e  i n g e n e r a l  i s  o n e  o f  s e a r c h i n g  
f o r  i d e n t i t y ,  a n d  t h e  c h o i c e  o f  a n  a p p r o p r i a t e  c a r e e r  i s  
t i e d  t o  i t .
B u e s c h e r  ( 1 9 8 7 )  w r i t e s  t h a t  t h e  p o s t - n e o - F r e u d i a n s  
f o l l o w e d  t h e  n e o - F r e u d i a n s  a n d  s h i f t e d  t h e  e m p h a s i s  i n 
a d o l e s c e n c e  f r o m  s e e k i n g  i d e n t i t y  t o  r e b e l l i o n  a n d  
d i f f e r e n t i a t i o n ,  t h u s  e s t a b l i s h i n g  t h e  c o n c e p t  o f  a n  e p o c h  
o f  c o n f l i c t  i n w h i c h  t h e  r o l e  o f  a d u l t s  i s  t o  f a c i l i t a t e  t h e  
a t t a i n m e n t  o f  a d u l t h o o d .  He a d d s  t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t a l  
p s y c h o l o g i s t s  c h a n g e d  t h e  f o c u s  f r o m  o n e  o f  s e p a r a t i o n  t o
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o n e  o f  c r e a t i o n ,  a g a i n  e m p h a s i z i n g  i d e n t i t y  f o r m a t i o n .
He c a l l s  a t t e n t i o n  t o  t h o s e  p s y c h o l o g i s t s  who s e e  
a d o l e s c e n c e  a s  a  p r o c e s s  o f  b o t h  d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  
i n t e g r a t i o n ,  some e m p h a s i z i n g  t h e  n e e d  f o r  a t t a i n i n g  an  
i d e n t i t y ,  o t h e r s  e m p h a s i z i n g  t h e  n e e d  t o  b e l o n g .
Th e  i n f e r e n c e  f r o m  t h e s e  c e n t r a l  i s s u e s  o f  i d e n t i t y ,  
d i f f e r e n t i a t i o n ,  a n d  b e l o n g i n g  s u g g e s t e d  by t h e s e  s c h o l a r s  
i s  t h a t  a d o l e s c e n c e  c o u l d  b e  r i f e  w i t h  p r o b l e m s .
I n h e r e n t  p r o b l e m s . C e r t a i n  p r o b l e m s  i n h e r e  i n  
a d o l e s c e n c e :  ( a )  b i o l o g i c a l  m a t u r a t i o n ,  ( b )  t h e  b e g i n n i n g
o f  a b s t r a c t  t h i n k i n g ,  a n d  ( c )  s o c i a l  s h i f t s  a wa y  f r o m  t h e  
f a m i l y .  P e e r s  b e c o me  t h e  c r i t i c a l  s o c i a l i z i n g  a g e n t s  w h i c h  
o f t e n  l e a d s  t o  v a l u e  c o n f u s i o n .  A d d e d  t o  t h e s e  p r o b l e m s  a r e  
o t h e r s  i n v o l v i n g  c h o i c e s  a b o u t  e d u c a t i o n ,  c a r e e r ,  a n d  
1 i f e s t y i e .
B u e s c h e r  ( 1 9 8 7 )  n o t e s  t h a t ,  b e g i n n i n g  w i t h  p u b e r t y ,  
t h r e e  c h a n g e s  o c c u r  w i t h i n  e v e r y  a d o l e s c e n t :
1 .  New wa y s  o f  t h i n k i n g  a n d  l e a r n i n g  o c c u r  b e c a u s e  
a d o l e s c e n t s  b e g i n  t o  t h i n k  m o r e  a b s t r a c t l y  a n d  d e d u c t i v e l y  
[ t h e  f o r m a l  o p e r a t i o n s  o f  P i a g e t  ( 1 9 6 9 )  d i s c u s s e d  i n  t h e  
n e x t  d i v i s i o n ,  I n t e l l i g e n c e ] .  B u e s c h e r  o b s e r v e s  t h a t  h i g h  
s c h o o l  s t u d e n t s  e x p e r i e n c e  a s l o w - d o w n  o f  c o g n i t i v e  a c u me n  
a n d  t a k e  l o n g e r  a n d  l o n g e r  t o  m a s t e r  s m a 1 l e r - - e v e n  t h o u g h  
much  m o r e  comp l e x - - t a s k s . T h i s  p r o c e s s  a d d s  t o  t h e  
f r u s t r a t i o n  t h e y  e x p e r i e n c e  a l r e a d y  w i t h  t h e  b u r e a u c r a t i c  
o r g a n i z a t i o n  o f  h i g h  s c h o o l .
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2 .  S o c i a l  n e e d s  b e c o me  p r o m i n e n t  a n d  s h i f t  a wa y  f r o m  
t h e  f a m i l y  s o  t h a t  t h e  p r i m a r y  f o c u s  i s  now o n  a c h i e v i n g  new 
p a t t e r n s  o f  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  a d u l t s  a n d  p e e r s .  B u e s c h e r  
o b s e r v e s  t h a t  s e l f - c e n t e r e d n e s s  r e p l a c e s  p r e v i o u s
p r i o r i t i e s - - a l o n g  w i t h  a n  i n t e n s e  i n t e r p l a y  b e t w e e n  p o w e r ,  
l o v e ,  a n d  i n t i m a c y - - a s  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  a d o l e s c e n t  
s t a g e  a s  a d o l e s c e n t s  e x p e r i m e n t  w i t h  f r i e n d s h i p s ,  
c o u r t s h i p s ,  a n d  a  v a r i e t y  o f  i d e n t i t i e s .  He s a y s  t h a t  a s  
p e e r s  r e p l a c e  f a m i l y  i n  i m p o r t a n c e  t h e  g r e a t e s t  a d o l e s c e n t  
l i a b i l i t y  s u r f a c e s :  t h e  i n a b i l i t y  t o  b e  s e 1 f - c r i t i c a 1 a n d
o b j e c t i v e ,  a  l a c k  w h i c h  i s  o f t e n  t h e  s o u r c e  o f  c o n f l i c t .
3 .  A d o l e s c e n t  b o d i e s  u n d e r g o  a  m a j o r  p h y s i c a l  u p h e a v a l  
a s  a  r e s u l t  o f  i n c r e a s e d  h o r m o n a l  a c t i v i t y  a n d  m a t u r a t i o n .  
C h a n g e s  i n  h e i g h t ,  w e i g h t ,  c o o r d i n a t i o n ,  s h a p e ,  a n d  
s e c o n d a r y  s e x  c h a r a c t e r i s t i c s  c r e a t e  s t r e s s ,  c h a n g e s  i n 
s e l f - i m a g e ,  a n d  c o n c e r n s  a b o u t  b e i n g  a c c e p t e d  a n d  b e i n g  
d i f f e r e n t .  T h e  e m o t i o n s  s u r r o u n d i n g  t h e s e  c h a n g e s  a n d  t h e  
n e e d  f o r  a c c e p t a n c e  o f t e n  f l u c t u a t e ,  c r e a t i n g  l a c k  o f  
s t a b i l i t y  a n d  p r e d i c t a b i l i t y .
P e r i n o  a n d  P e r i n o  ( 1 9 8 1 )  s t a t e  t h a t  p e e r s  b e c o me  mo r e  
i m p o r t a n t  t o  a d o l e s c e n t s  t h a n  p a r e n t s  a n d  n o t e  t h a t  t h i s  
s u b s t i t u t i o n  i s  n a t u r a l  a n d  h e a l t h y  a s  l o n g  a s  t h e  
a d o l e s c e n t  d o e s  n o t  c h o o s e  t h e  " w r o n g  c r o w d "  ( p .  1 1 0 ) .  T h e y  
e s t i m a t e  t h a t  60% o f  a l l  h i g h  s c h o o l  a d o l e s c e n t s  h a v e  t r i e d  
m a r i j u a n a ,  t h a t  33% h a v e  t r i e d  o t h e r  d r u g s ,  a n d  t h a t  a l c o h o l  
u s e  i s  g r o w i n g .  T h e y  do n o t  s u g g e s t  p e r c e n t a g e s  f o r  y o u t h  
who u s e  a l c o h o l ,  a n d  t h e i r  o t h e r  e s t i m a t e s  may n o t  a p p l y  i n
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1 9 9 0 .  T h e y  do  s u g g e s t  t h a t  t e e n - a g e r s  who u s e  d r u g s  t o  
d e a l  w i t h  f r u s t r a t i o n  may h a v e  b e e n  o v e r p r o t e c t e d  a n d  t h u s  
a r e  u n a b l e  t o  s o l v e  t h e i r  own p r o b l e m s .  T h e y  n o t e  t h a t  j u s t  
a s  p e e r  p r e s s u r e  a f f e c t s  d r u g  u s e ,  i t  a l s o  a f f e c t s  
a d o l e s c e n t  s e x u a l  a c t i v i t y ,  s t a t i n g  t h a t  50% o f  a l l  
a d o l e s c e n t  g i r l s  h a v e  e n g a g e d  i n  p r e m a r i t a l  s e x  ( a n d  t h o u g h  
t h e y  do n o t  o f f e r  a  p e r c e n t a g e  f o r  b o y s ,  t h e y  p o i n t  o u t  t h a t  
b o y s  a l w a y s  h a v e  b e e n  e x p e c t e d  t o  u s e  s e x  t o  p r o v e  t h e i r  
m a n h o o d ,  i m p l y i n g  t h a t  t h i s  e x p e c t a t i o n  m e a n s  t h e  p e r c e n t a g e  
o f  b o y s  who h a v e  e n g a g e d  i n  p r e m a r i t a l  s e x  i s  muc h  l a r g e r  
t h a n  t h a t  f o r  g i r l s  a n d  i s  m o r e  a c c e p t e d  c u l t u r a l l y ) .  T h e y  
b e l i e v e  t h a t  a d o l e s c e n t s  a r e  n o t  r e a d y  f o r  f u l l  s e x u a l  
r e l a t i o n s h i p s .  T h e y  s t a t e  f u r t h e r  t h a t  a d o l e s c e n t s  
e x p e r i e n c e  v a l u e  c o n f u s i o n  b e c a u s e  t h e  s o c i a l i z i n g  a d u l t s  
who r e l a t e  t o  t h e m  e x p e r i e n c e  c o n f u s i o n  a n d  c a n n o t  o f f e r  
a d e q u a t e  m o d e l s  o f  m a t u r e  b e h a v i o r .  I n  a d d i t i o n  t o  b e i n g  
p o o r  r o l e  m o d e l s ,  b o t h  p a r e n t s  o f t e n  h a v e  t o  w o r k  s o  t h a t  
n e i t h e r  i s  a v a i l a b l e  f o r  t h e  a d o l e s c e n t .
C s i k s z e n t m i h a l y i  a n d  L a r s o n  ( 1 9 8 * 0  a d d r e s s  t h e  i s s u e  o f  
v a l u e s  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  a d o l e s c e n t .  T h e y  b e l i e v e  
t h a t  i f  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  f r o m  c h i l d h o o d  t o  a d u l t h o o d  i s  t o  
o c c u r ,  i t  m u s t  h a v e  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  a d o l e s c e n t  b e c a u s e  
e v e r y  c o n s c i o u s  a c t  r e q u i r e s  a t t e n t i o n ,  t h o u g h  a t t e n t i o n  c a n  
be  d i r e c t e d  o n l y  t o w a r d  s o  many g o a l s  a t  o n c e .  Wh e r e  
a d o l e s c e n t s  d i r e c t  t h e i r  a t t e n t i o n  d e p e n d s  o n  t h r e e  b r o a d  
i s s u e s :  i n s t i n c t s ,  h a b i t s ,  a n d  v a l u e s .  I n s t i n c t s  r e s u l t
f r o m  t h o u s a n d s  o f  y e a r s  o f  n a t u r a l  s e l e c t i o n  a n d  ma ke  u s  do
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t h i n g s  l i k e  e a t  wh e n  we a r e  h u n g r y .  H a b i t s  a r e  d e v e l o p e d  
d u r i n g  t h e  l i f e t i m e  o f  a n  i n d i v i d u a l ,  d e p e n d i n g  o n  w h e t h e r  
w h a t  i s  d o n e  i s  p l e a s u r a b l e  o r  n o t .  C s i k s z e n t m i h a l y i  a n d  
L a r s o n  n o t e  t h a t  b o t h  i n s t i n c t s  a n d  h a b i t s  " s h a p e  a t t e n t i o n  
f r o m  b e h i n d  . . .  by  c h a n n e l i n g  a n d  s t r u c t u r i n g  p s y c h i c  
e n e r g y  i n  t e r m s  o f  p a s t  e x p e r i e n c e "  ( p .  17)  w h i l e  v a l u e s  
" s h a p e  a t t e n t i o n  i n  t e r m s  o f  f u t u r e  e x p e c t a t i o n s "  ( p .  17)  
b e c a u s e  h u ma n s  do  t h i n g s  n o t  j u s t  b e c a u s e  i t  i s  t h e i r  n a t u r e  
( i . e . ,  i n s t i n c t s )  o r  b e c a u s e  t h e y  b e n e f i t  ( i . e . ,  h a b i t s )  b u t  
b e c a u s e  t h e y  w a n t  t o  a c h i e v e  s o m e t h i n g  t h e y  v a l u e :
A t  a n y  g i v e n  t i m e ,  i n s t i n c t s ,  h a b i t s ,  a n d  v a l u e s  
a l l  a r e  i n v o l v e d  i n  s h a p i n g  a t t e n t i o n .  S o m e t i m e s ,  
i n s t i n c t  m i g h t  p r e d o m i n a t e ;  a t  o t h e r s ,  v a l u e s  a r e  m o r e  
e f f e c t i v e .  I n s t i n c t s  a n d  v a l u e s  a r e  i n  some r e s p e c t s  
a t  o p p o s i t e  e n d s  o f  a  c o n t i n u u m ,  a n d  t h e y  o f t e n  s e t  
c o n f l i c t i n g  g o a l s  f o r  a t t e n t i o n  t o  f o l l o w .  
C o n s c i o u s n e s s ,  w h i c h  d i r e c t s  w h e r e  a t t e n t i o n  i s  t o  be  
p a i d ,  m u s t  m e d i a t e  b e t w e e n  t wo c o m p e t i n g  p r i n c i p l e s .
( p .  18)
S i n c e  a d o l e s c e n t s  f e e l  t h e  p o we r  o f  i n s t i n c t s  v e r s u s  v a l u e s  
a n d  m u s t  ma k e  c h o i c e s ,  C s i k s z e n t m i h a  1y i  a n d  L a r s o n  s t a t e  
t h a t  " a d o l e s c e n t s '  r e a l  i n t e r e s t s ,  t h e r e f o r e ,  l i e  n e i t h e r  i n 
i n s t i n c t s  n o r  i n  v a l u e s ,  b u t  i n  t h e  c o u r s e  t h e y  a r e  a b l e  t o  
t h r e a d  b e t w e e n  t h e m "  ( p .  1 9 ) .
C s i k s z e n t m i h a  1y i  a n d  L a r s o n  ( 1 9 8 4 )  a d d r e s s  a  p r o b l e m  
t h a t  o t h e r  r e s e a r c h e r s  o n l y  i m p l y :  t h e  b e w i l d e r i n g  a r r a y  o f
l i f e - s t y l e s ,  g o a l s ,  v a l u e s ,  a n d  p o t e n t i a l  o c c u p a t i o n s  a n d
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c a r e e r s .  T h e y  s a y  t h a t  ma ny  o p t i o n s  d e ma n d  l o n g e r  t r a i n i n g  
a n d  m o r e  y e a r s  o f  s c h o o l i n g  t h a n  i n e a r l i e r  t i m e s  wh e n  t h e  
c h a l l e n g e  wa s  t o  g a i n  t h e  s k i l l s  s p e c i f i c  t o  o n l y  o n e  
c h o i c e ;  t h e r e f o r e ,  s e l e c t i n g  w h a t  t o  b e ,  w h a t  l i f e - s t y l e  t o  
a s s u m e ,  a n d  w h a t  v a l u e s  t o  a d o p t  wh e n  o n e  g r o w s  up c a u s e s  
s t r e s s  i n  a d o l e s c e n t s .
H o n i g m a n n  ( 1 9 5 4 )  a g r e e s  t h a t  a d o l e s c e n t s  s u f f e r  f r o m  
s t r e s s  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y ,  b u t  h e  a t t r i b u t e s  t h i s  t o  t h e  
d i s c o n t i n u i t y  b e t w e e n  t e a c h i n g  a n d  a d u l t  s o c i a l i z a t i o n  a n d  
o f f e r s  e x a m p l e s :  T h e  A m e r i c a n  c u l t u r e  r e s t r i c t s  s e x  i n
c h i l d h o o d  b u t  e x p e c t s  a d u l t s  t o  a d j u s t  t o  a n d  e n j o y  s e x  i n 
m a r r i a g e ,  a n d  t h e  c u l t u r e  d e m a n d s  t h a t  c h i l d r e n  be  
s u b m i s s i v e  b u t  e x p e c t s  t h e m t o  b e  d o m i n a n t  a d u l t s .  F e a r  o f  
a d u l t  r o l e s  i s  o n e  r e s u l t  o f  t h i s  d i s c o n t i n u i t y .
H i s t o r i c a l  c o n t e x t  i n  1 9 9 0 . Me mb e r s  o f  e a c h  g e n e r a t i o n  
a n d  e v e r y  s p e c i f i c  h i s t o r i c a l  p e r i o d  s h a r e  a  u n i q u e  m i l i e u .  
B o x e r ,  G e r s h e n s o n ,  a n d  O f f e r  ( 1 9 8 4 )  c o n s i d e r  i t  i m p o r t a n t  t o  
n o t e  t h e  s o c i o c u l t u r a l  a n d  d e m o g r a p h i c  f a c t o r s  whe n  
a d d r e s s i n g  a d o l e s c e n t  e x p e r i e n c e ,  a n d  t h e y  e s t a b l i s h  t h e  
h i s t o r i c a l  c o n t e x t  f o r  a d o l e s c e n t s  i n  t h e  e a r l y  1 9 8 0 s :  T h e y
w e r e  b o r n  a f t e r  t h e  K e n n e d y  a s s a s s i n a t i o n ,  t h e  C i v i l  R i g h t s  
M o v e m e n t ,  a n d  t h e  " s u m m e r s  o f  l o v e "  ( p .  8 9 ) ;  t h e y  a p p r o a c h  
a d u l t h o o d  d u r i n g  e c o n o m i c  r e c e s s i o n ,  r e d u c t i o n s  i n f e d e r a l  
s o c i a l  p r o g r a m s ,  a n d  c h a n g e s  i n w o r l d  t e n s i o n .  " S c h o o l  
a t t e n d a n c e ,  l a b o r  f o r c e  p a r t i c i p a t i o n ,  s e x u a l  b e h a v i o r ,  a n d  
e v e n  c a u s e s  o f  d e a t h  h a v e  c h a n g e d  f o r  a d o l e s c e n t s  w i t h i n  t h e  
p a s t  t w e n t y - f i v e  y e a r s "  ( p .  8 9 ) .  A g e ,  r a c e ,  a n d  s e x  w e r e
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r e l a t e d  t o  a c c e s s  t o  j o b s  a n d  e d u c a t i o n ,  b u t  s e x  d i f f e r e n c e s  
w e r e  f a d i n g .
I n  t h e  l a s t  y e a r s  o f  t h e  1 9 8 0 s ,  a d o l e s c e n t s  s a w 
G l a s n o s t  a t  w o r k ,  t h e  e n d  o f  t h e  C o l d  W a r ,  t h e  c r u m b l i n g  o f  
t h e  B e r l i n  W a l l ,  t h e  e n d  o f  t h e  C o m m u n i s t  h o l d  o n  E a s t e r n  
E u r o p e ,  t h e  i n v a s i o n  o f  K u w a i t  by I r a q ,  a  r i s e  i n  t h e  n u mb e r  
o f  d e a t h s  c a u s e d  by  t h e  a c q u i r e d  i mmune d e f i c i e n c y  s y n d r o m e  
[ A I D S ] ,  t h e  d e c l a r a t i o n  o f  a wa r  o n  d r u g s  by  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  g o v e r n m e n t ,  c o m m o n p l a c e  s i n g l e - p a r e n t  h o m e s ,  g r e a t e r  
n u m b e r s  o f  A m e r i c a n s  o v e r  60  y e a r s  o f  a g e ,  c o m p u t e r i z e d  
g a m e s ,  c a b l e  t e l e v i s i o n ,  a n d  i n e x p e n s i v e  v i d e o  c a s s e t t e  
r e c o r d e r s .  I n t e r n a t i o n a l  a n d  n a t i o n a l  p r i o r i t i e s  a n d  p o w e r s  
s h i f t e d  a s  d i d  v a l u e s  i n  t h e  h o me ,  a n d  t h e s e  s h i f t s  w e r e  
r e f l e c t e d  i n  c h a n g i n g  s o c i a l i z a t i o n  p a t t e r n s .
E n t r o p i c  a n d  n e g e n t r o p i c  w a y s  o f  h a n d l i n g  a d o l e s c e n c e . 
How do a d o l e s c e n t s  c o p e  w i t h  c o n f l i c t i n g  c h o i c e s  a n d  
m o t i v e s ?  How do t h e y  c h o o s e  b e t w e e n  v a l u e s  a n d  i n s t i n c t s ?  
Why i s  t h e  e n t i r e  p r o c e s s  o f  a d o l e s c e n c e  n o t  a  d i s r u p t i v e ,  
c o m p l e t e l y  e n t r o p i c  o n e ?
A d o l e s c e n c e  c a n  be  e n t r o p i c ,  b u t  i t  c a n  be  n e g e n t r o p i c ,  
t o o .  To d e f i n e  p s y c h i c  e n t r o p y ,  C s i k s z e n t m i h a l y i  a n d  L a r s o n  
( 1 9 8 * 0  c o m b i n e  d e f i n i t i o n s  f r o m  ( a )  p h y s i c s ,  w h e r e  e n t r o p y  
r e f e r s  t o  d i s o r d e r  i n  p h y s i c a l  s y s t e m s  w i t h  l o s s  o f  e n e r g y  
a n d  e v e n t u a l  d e s t r u c t i o n ,  a n d  ( b )  i n f o r m a t i o n  t h e o r y ,  w h e r e  
e n t r o p y  r e f e r s  t o  d i s o r d e r  i n  t h e  p a t t e r n  o f  t r a n s m i s s i o n  
a n d  r e c e p t i o n  o f  s t i m u l i  w i t h  l o s s  o f  m e a n i n g .
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F o r  C s i k s z e n t m i h a 1y i  a n d  L a r s o n  ( 1 9 8 4 ) ,  p s y c h i c  e n t r o p y  
" r e f e r s  t o  c o n f l i c t i n g  i n f o r m a t i o n  i n  c o n s c i o u s n e s s  w h i c h  
r e d u c e s  t h e  p e r s o n ' s  c a p a c i t y  t o  do  w o r k  a n d  p r o d u c e s  
u n p l e a s a n t  e x p e r i e n c e s "  ( p .  2 2 ) .  T h e y  l i s t  f o u r  p s y c h i c  
e n t r o p i c  f o r m s  o f  c o n s c i o u s n e s s  i n  t h e  a d o l e s c e n t  a n d  
c o n s i d e r  t h e i r  i m p a c t :
1.  Bad  mo o d s  l i k e  i r r i t a b i l i t y ,  s a d n e s s ,  l o n e l i n e s s ,  
o r  a n g e r  whe n  g o a l s  a r e  f r u s t r a t e d  c a n  c a u s e  e n t r o p y :  " I f  
p r o l o n g e d  o v e r  a n  e x t e n d e d  p e r i o d  o f  t i m e ,  n e g a t i v e  f e e l i n g s  
r e d u c e  o n e ' s  f r e e d o m  t o  u s e  a t t e n t i o n  f o r  g r o w i n g  i n t o  
a d u l t h o o d "  ( p .  2 0 ) .
2 .  When a d o l e s c e n t s  g e t  t i r e d  a n d  o v e r w h e l m e d  by 
c h o i c e s ,  p r e s s u r e s ,  a n d  i m p u l s e s  a n d  b e c o me  w e a k ,  p a s s i v e ,  
o r  b o r e d ,  t h e y  c a n  mo v e  i n t o  e n t r o p y :  " T h e y  h a v e  t r o u b l e  
m u s t e r i n g  e n o u g h  p s y c h i c  e n e r g y  t o  c o p e  w i t h  t h e  
e n v i r o n m e n t ,  l e t  a l o n e  p u r s u e  g o a l s  t h a t  w i l l  i n c r e a s e  t h e i r  
s k i l l s "  ( p .  2 1 ) .
3 .  L o s s  o f  m o t i v a t i o n  c a n  o c c u r  wh e n  a d o l e s c e n t s  a r e  
d i s i n t e r e s t e d  o r  t i r e d ,  wh e n  e x t e r n a l  g o a l s  a r e  i m p o s e d ,  o r  
w h e n  t h e i r  g o a l s  a r e  t h w a r t e d :  "When a  p e r s o n  i s  n o t  
m o t i v a t e d ,  l e s s  p s y c h i c  e n e r g y  i s  a v a i l a b l e  f o r  t h e  t a s k  a t  
h a n d "  ( p .  2 1 ) .
4 .  Th e  i n a b i l i t y  t o  f o c u s  o r  u s e  a t t e n t i o n  
c o n s t r u c t i v e l y  c a n  c a u s e  e n t r o p y ,  a n d  i t  c a n  be  c a u s e d  by 
s t r e s s  s u c h  a s  p r o b l e m s  i n  l o v e  r e l a t i o n s h i p s ,  w o r r y i n g  
a b o u t  g r a d e s ,  o r  d r u g  u s e :  " I t  i s  t h r o u g h  c o n c e n t r a t i o n  
t h a t  we a r e  a b l e  t o  u s e  p s y c h i c  e n e r g y  e f f e c t i v e l y .  When
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t h o u g h t s  g e t  c l o u d e d ,  b o t h  s o c i a l i z a t i o n  a n d  p u r s u i t  o f  
p e r s o n a l  g o a l s  b e c o me  i m p a i r e d "  ( p .  2 1 ) .
F o r  t h e  d e f i n i t i o n  o f  p s y c h i c  n e g e n t r o p y ,
C s i k s z e n t m i h a l y i  a n d  L a r s o n  ( 1 9 8 * 0  i n t e r v i e w e d  t h e  
p e r f o r m e r s  o f  a  v a r i e t y  o f  a c t i v i t i e s  i n  o r d e r  t o  d i s c o v e r  
how t h e y  f e l t  whe n  t h e y  w e r e  a t  t h e i r  b e s t ,  a n d  t h e  f i n d i n g s  
i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  i s  a  p r o f o u n d  i n v o l v e m e n t ,  a  l o s s  o f  
s e l f - c o n s c i o u s n e s s ,  d e e p  c o n c e n t r a t i o n ,  a n d  a  s u b j e c t i v e l y  
p l e a s u r a b l e ,  b u o y a n t  f e e l i n g  r e g a r d l e s s  o f  t h e  a c t i v i t y .
T h e y  c a l l  t h i s  s t a t e  o f  c o n s c i o u s n e s s  p s y c h i c  n e g e n t r o p y ,  o r  
n e g a t i v e  e n t r o p y :  " I t  i s  a  c o n d i t i o n  i n  w h i c h  o n e  f e e l s
w h o l e  a n d  a c t s  w i t h  c l a r i t y ,  c o m m i t m e n t ,  a n d  e n t h u s i a s m .  . . . 
A n e g e n t r o p i c  s y s t e m  . . .  i s  o n e  i n  w h i c h  t h e  p a r t s  
f u n c t i o n  t o g e t h e r  i n  s y n e r g y ,  w i t h  m i n i m a l  f r i c t i o n  o r  
d i s o r d e r "  ( p p .  2 3 - 2 * 0 .  T h e y  a l s o  l i s t  f o u r  n e g e n t r o p i c  
f o r m s  o f  c o n s c i o u s n e s s  i n a d o l e s c e n t s :  ( a )  p o s i t i v e
f e e l i n g s  t o w a r d  s e l f  a n d  o t h e r s  s u c h  a s  h a p p i n e s s ,  g o o d  
m o o d s ,  a n d  f r i e n d l i n e s s ;  ( b )  p s y c h o l o g i c a l  a c t i v a t i o n ,  w h i c h  
" h a p p e n s  wh e n  a c t i o n  f o l l o w s  a c t i o n  w i t h o u t  n e e d  f o r  t h o u g h t  
o r  h e s i t a t i o n ,  a n d  t h e  p e r s o n  e x p e r i e n c e s  a  s e n s e  o f  e n e r g y  
a n d  c o m p e t e n c e "  ( p .  2 * 0 ;  ( c )  i n t r i n s i c  m o t i v a t i o n ,  w h i c h  
" me a n s  a  p e r s o n  i d e n t i f i e s  w i t h  t h e  g o a l  o f  t h e  a c t i v i t y "
( p .  2*1);  a n d  ( d )  e f f e c t i v e  c o n c e n t r a t i o n ,  w h i c h  o c c u r s  whe n  
" a  p e r s o n  i s  a b s o r b e d  i n  w h a t  he  i s  d o i n g  a n d  i s  a b l e  t o  
t h i n k  a b o u t  i t  c l e a r l y "  ( p .  2*1).
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T h e s e  i d e a s  s t a t e  t h a t  p a r t  o f  n e g e n t r o p y  i n v o l v e s  
p o s i t i v e  f e e l i n g s  a b o u t  s e l f  a n d  o t h e r s ,  b u t  w h a t  do 
s c h o l a r s  s a y  a b o u t  t h e  s e l f - i m a g e  o f  a d o l e s c e n t s ?
S e l f - i m a g e . T h e  c o n c e p t  o f  s e l f ,  a d d r e s s e d  i n  t h e  
d i v i s i o n ,  T h e  I n d i v i d u a l ,  i s  a  c r i t i c a l  c o m p o n e n t  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  p e r s o n a l i t y .  How i s  i t  a f f e c t e d  by  t h e  p r o b l e m s  
t h a t  i n h e r e  i n  a d o l e s c e n c e ?
O f f e r ,  O s t r o v ,  a n d  Ho wa r d  ( 1 9 8 4 )  h a v e  s t u d i e d  t h e  s e l f -  
i ma g e  o f  n o r m a l  a d o l e s c e n t s  a n d  p r e s e n t  t h e i r  r e s u l t s  i n 
t e r m s  o f  t h e  m u l t i p l e  f a c e t s  o f  t h e  a d o l e s c e n t  s e l f  t h a t  
t h e y  f i n d  p e r t i n e n t :
1 .  F o r  t h e  p s y c h o l o g i c a l  s e l f ,  t h e i r  r e s u l t s  i n d i c a t e  
t h a t  a d o l e s c e n t s  e n j o y  l i f e ,  a r e  h a p p y  w i t h  t h e m s e l v e s  m o s t  
o f  t h e  t i m e ,  a r e  r e l a x e d  u n d e r  n o r m a l  c o n d i t i o n s ,  a n d  do  n o t
f e e l  t h a t  o t h e r s  t r e a t  t h e m  b a d l y ;  t h e y  a r e  p r o u d  o f  t h e i r
p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t  a n d  b e l i e v e  t h e y  a r e  s t r o n g  a n d
h e a 1 t h y .
2 .  F o r  t h e  s o c i a l  s e l f ,  t h e i r  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t
a d o l e s c e n t s  a r e  p l e a s e d  w i t h  a  j o b  w e l l  d o n e ,  s h o w i n g  t h e  
w o r k  e t h i c  i n  i t s  p u r e s t  f o r m ,  a n d  s t a t e  t h a t  t h e y  w i l l  be  
p r o u d  o f  t h e i r  f u t u r e  p r o f e s s i o n s ;  t h e y  s e e  t h e m s e l v e s  a s  
s u c c e s s f u l  s o c i a l l y  a n d  a b l e  t o  ma k e  f r i e n d s  e a s i l y .
3 .  F o r  t h e  s e x u a l  s e l f ,  t h e i r  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t
a d o l e s c e n t s  a r e  n o t  a f r a i d  o f  t h e i r  s e x u a l i t y  a n d  l i k e  t h e i r  
b o d y  c h a n g e s .  B o t h  s e x e s  i n d i c a t e  a  s m o o t h  t r a n s i t i o n  t o  
m o r e  a c t i v e  s e x u a l i t y ,  a n d  a m a j o r i t y  i n d i c a t e  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  h a v i n g  a  f r i e n d  o f  t h e  o p p o s i t e  s e x .
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4 .  F o r  t h e  f a m i l i a l  s e l f ,  t h e i r  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  
a d o l e s c e n t s  p e r c e i v e  no  p r o b l e m s  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  a n d  
t h e i r  p a r e n t s  ( i . e . ,  No g e n e r a t i o n  g a p  e x i s t s ) .  Th e  
a d o l e s c e n t s  h a d  p o s i t i v e  f e e l i n g s  a t  t h e  t i m e  o f  t h e i r  
s t u d y ,  h a d  t h e m  i n  t h e  p a s t ,  a n d  e x p e c t e d  t o  h a v e  t h e m  i n 
t h e  f u t u r e .
5 .  F o r  t h e  c o p i n g  s e l f ,  t h e i r  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  
a d o l e s c e n t s  a r e  f u l l  o f  h o p e  f o r  t h e  f u t u r e ,  a r e  o p t i m i s t i c ,  
e n j o y  c h a l l e n g e s ,  a n d  b e l i e v e  t h e y  c a n  p a r t i c i p a t e  i n  
a c t i v i t i e s  t h a t  w i l l  l e a d  t o  s u c c e s s .
I n  s u mma r y ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  a d o l e s c e n t s  s e e  n o  m a j o r  
p r o b l e m s  i n  t h e i r  l i v e s .
O f f e r ,  O s t r o v ,  a n d  Ho wa r d  ( 1 9 8 4 )  n o t e  t h a t  a 
s i g n i f i c a n t  m i n o r i t y - - a b o u t  2 0 % - - d o  n o t  f e e l  s e c u r e  a b o u t  
t h e i r  c o p i n g  s k i l l s  a n d  f e e l  e m p t y  e m o t i o n a l l y  a n d  t h a t  a  
s i m i l a r  n u mb e r  s a y  t h e y  a r e  c o n f u s e d  m o s t  o f  t h e  t i m e .  B u t  
O f f e r ,  O s t r o v ,  a n d  Ho wa r d  m a i n t a i n  t h a t  t h e  a n x i e t i e s  
e n c o u n t e r e d  a r e  s i t u a t i o n - s p e c i f i c  a n d  c a n  b e  h a n d l e d  
w i t h o u t  t r a u m a .  Ag e  d i f f e r e n c e s  a r e  n o t  n o t e w o r t h y  i n  t h e i r  
s t u d y  b u t  s e x  d i f f e r e n c e s  a r e .  G i r l s  h a v e  m o r e  n e g a t i v e  
f e e l i n g s  a b o u t  t h e i r  b o d i e s ,  t h e i r  s e x u a l i t y ,  a n d  t h e i r  
v o c a t i o n a l  a s p i r a t i o n s .  G i r l s  a r e  a l s o  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  
a f f i l i a t i o n  a n d  m o r a l i t y ,  a  f i n d i n g  t h a t  s u p p o r t s  G i l l i g a n  
( 1 9 8 2 )  w h o s e  t h e s i s ,  i n  s h o r t ,  i s  t h a t  g i r l s  a r e  s o c i a l i z e d  
t o  be  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  r e l a t i o n s h i p s  a n d  
g o o d  f e e l i n g  w h e r e a s  b o y s  a r e  s o c i a l i z e d  t o  b e  a u t o n o m o u s ,  
t o  i n d i v i d u a t e ,  a n d  t o  a c h i e v e .  Th e  o m i s s i o n  o f  s a m p l e s  o f
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l o w e r - c l a s s  a n d  m i n o r i t y - g r o u p  a d o l e s c e n t s  i s  a  d e f i c i e n c y  
i n  t h e  O f f e r ,  O s t r o v ,  a n d  Ho wa r d  s t u d y ;  h a d  t h o s e  g r o u p s  
b e e n  i n c l u d e d ,  t h e  r e s u l t s  m i g h t  h a v e  b e e n  d i f f e r e n t .
I n v e s t m e n t  o f  t i m e . C s i k s z e n t m i h a 1y i  a n d  L a r s o n  ( 1 9 8 4 )  
s t u d i e d  75 a d o l e s c e n t s  i n  a  m a n n e r  t h a t  s e e ms  t o  b e  u n i q u e  
i n  t h e  l i t e r a t u r e :  T h e y  c o n d u c t e d  l o n g  a n d  r e p e a t e d
i n t e r v i e w s  a n d  h a d  t h e  a d o l e s c e n t s  f i l l  o u t  r e p o r t s  i n
r e s p o n s e  t o  e l e c t r o n i c  p a g e r s  t h a t  t h e y  c a r r i e d  f o r  a t  l e a s t
o n e  w e e k ,  r e c o r d i n g  w h a t  t h e y  w e r e  d o i n g  f r o m  e a r l y  i n  t h e
m o r n i n g  t o  l a t e  a t  n i g h t  w h e n e v e r  t h e  p a g e r  s o u n d e d .  F r o m 
t h o u s a n d s  o f  v i g n e t t e s ,  t h e s e  r e s e a r c h e r s  p r o d u c e d  a 
c o m p o s i t e  r e p o r t  o n  w h e r e ,  w i t h  whom,  a n d  how a d o l e s c e n t s  do 
w h a t  t h e y  d o .  T h i s  i s  e s s e n t i a l  i n f o r m a t i o n  t o  a n  a d e q u a t e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  a d o l e s c e n t s .
F i r s t ,  C s i k s z e n t m i h a l y i  a n d  L a r s o n  ( 1 9 8 4 )  a d d r e s s  t h e  
l o c a t i o n s  w h e r e  a d o l e s c e n t s  s p e n d  t h e i r  t i m e  a n d  f i n d  t h a t  
41% i s  s p e n t  a t  h o me ,  32% a t  s c h o o l ,  a n d  27% i n  t h e  p u b l i c  
w h i c h  m e a n s  t h a t  s l i g h t l y  m o r e  t h a n  t w o - t h i r d s  o f  t h e i r  t i m e  
i s  s p e n t  n e a r  s o c i a l i z i n g  a d u l t s .  A t  h o me ,  h o w e v e r ,  t h e  
a d o l e s c e n t s  s p e n t  t h e  l a r g e s t  p o r t i o n  o f  t h e i r  w a k i n g  h o u r s  
i n t h e i r  b e d r o o m s ,  s u g g e s t i n g  s o l i t a r y  w i t h d r a w a l  r a t h e r  
t h a n  f a m i l i a l  i n t e r a c t i o n .  R o u g h l y  t w o - t h i r d s  o f  t h e  t i m e  
i n s c h o o l  wa s  s p e n t  i n  c l a s s r o o m s ,  a n d  o n e - t h i r d  wa s  s p e n t  
i n a r e a s  w h e r e  t h e  p e e r  s u b c u l t u r e  wa s  t h e  s o c i a l i z i n g  
f o r c e .  T h e y  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  p e e r  s t r u c t u r e  d e m a n d e d  
a t t e n t i o n  e v e n  i n  c l a s s .  I n  t h e  p u b l i c ,  a b o u t  o n e - f i f t h  o f  
t h e  t i m e  was  s p e n t  a t  w o r k  by  t h o s e  a d o l e s c e n t s  w i t h  j o b s ;
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t h e  r e m a i n i n g  t i m e  wa s  s p e n t  i n t r a n s p o r t ,  a t  t h e  h o me s  o f  
f r i e n d s ,  a n d  a t  a d o l e s c e n t  g a t h e r i n g - p l a c e s - - w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  t h e  l e s s - t h a n - 1 %  s p e n t  i n  c h u r c h .  F r o m  t h i s  
g e o g r a p h y ,  t h e  r e s e a r c h e r s  s u g g e s t  t h a t  o n e  c a n  b e g i n  t o  
g r a s p  t h e  o p p o r t u n i t i e s  a n d  c o n s t r a i n t s  t h a t  s h a p e  
a d o  l e s c e n t  i i v e s  :
T h e  home l ooms  m o s t  p r o m i n e n t l y ,  o f f e r i n g  b o t h  
i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  a d u l t s  r e s p o n s i b l e  f o r  o n e ' s  l i f e ,  
a n d  a  s o l i t a r y  r e f u g e .  S e c o n d  i s  t h e  s c h o o l ,  a 
r e g i m e n t e d  e n g i n e  o f  f o r m a l  t r a i n i n g ,  p a r a d o x i c a l l y  
i n h a b i t e d  by  t h o u s a n d s  o f  r e l a t i v e l y  u n s o c i a l i z e d  p e e r s  
w h o s e  i n f l u e n c e  m i g h t  c o n f l i c t  w i t h  t h a t  o f  t h e  
i n s t i t u t i o n .  An d  f i n a l l y ,  t h e r e  i s  t h e  m u l t i f a c e t e d  
c o n t e x t  o f  t h e  p u b l i c  s p h e r e ,  o f f e r i n g  e x a m p l e s  o f  
a d u l t  b e h a v i o r  a s  w e l l  a s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
s p o n t a n e o u s ,  u n s u p e r v i s e d  a c t i v i t i e s .  A d o l e s c e n t  
e x p e r i e n c e  i s  s p l i t .  Much o f  t h e i r  l i f e  s p a c e  a p p e a r s  
t o  b e  d o m i n a t e d  by a d u l t  v a l u e s ;  a t  t h e  same  t i m e ,  
t h e r e  a r e  n u m e r o u s  l o c a t i o n s  w h e r e  t h e  i n f l u e n c e  o f  
p e e r  v a l u e s  i s  p r e d o m i n a n t ,  o r  w h e r e  a  p e r s o n  c a n  f i n d  
a  m e a s u r e  o f  f r e e d o m  f r o m  a l l  " o t h e r s . "  ( p .  6 1 )
T h e y  n o t e  t h a t  i f  s o c i a l i z a t i o n  w e r e  e f f i c i e n t  i n t r i n s i c  
m o t i v a t i o n  w o u l d  b e  a s  h i g h  i n  t h e  a d u I t - s t r u e t u r e d  
e n v i r o n m e n t s  o f  h o me ,  s c h o o l ,  a n d  w o r k  a s  i t  i s  i n  p e e r -  
d o m i n a t e d  e n v i r o n m e n t s ,  b u t  t h i s  i s  n o t  t h e  c a s e .
G e n e r a l l y ,  wh e n  a d o l e s c e n t s  a r e  i n  a d u l t - o r i e n t e d  l o c a t i o n s ,  
t h e y  r e p o r t  w i s h i n g  t o  b e  s o m e w h e r e  e l s e :  " A d u 1 t - s t r u e t u r e d
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e n v i r o n m e n t s  a p p e a r  t o  c o n f l i c t  w i t h  t h e  g o a l s  o f  t e e n ­
a g e r s ,  t h e r e b y  i n t r o d u c i n g  e n t r o p y  i n  t h e i r  m o t i v a t i o n a l  
s t a t e "  ( p .  8 9 ) .  T h e  l o w e s t  m o t i v a t i o n  o c c u r s  i n  a d u l t -  
s t r u c t u r e d  e n v i r o n m e n t s ,  t h e  h i g h e s t  i n  t h o s e  f u r t h e s t  f r o m  
a d u l t  c o n t r o l .
N e x t ,  C s i k s z e n t m i h a l y i  a n d  L a r s o n  ( 1 9 8 4 )  a d d r e s s  
a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  a d o l e s c e n t s  e n g a g e ,  o r  w h a t  t h e y  s p e n d  
t h e i r  t i m e  d o i n g :  T h e i r  s u b j e c t s  d e v o t e d  s l i g h t l y  l e s s  t h a n
o n e - t h i r d  o f  t h e i r  t i m e  t o  t h e  p r o d u c t i v e  a c t i v i t i e s  o f  
c l a s s w o r k ,  s t u d y i n g ,  a n d  a  j o b  ( a n  a v e r a g e  o f  18 h o u r s  a  
w e e k ) ;  t h e y  d e v o t e d  a b o u t  o n e - t h i r d  t o  s u c h  m a i n t e n a n c e  
a c t i v i t i e s  a s  e a t i n g ,  n a p p i n g ,  p e r s o n a l  g r o o m i n g ,  
t r a n s p o r t a t i o n ,  a n d  e r r a n d - r u n n i n g ; t h e y  d e v o t e d  m o r e  t h a n  
o n e - t h i r d  t o  t h e  l e i s u r e  a c t i v i t i e s  o f  s o c i a l i z i n g ,  s p o r t s ,  
w a t c h i n g  t e l e v i s i o n ,  a n d  l i s t e n i n g  t o  m u s i c ;  t h e y  d e v o t e d  
l e s s  t h a n  o n e  t w e n t i e t h  t o  t h i n k i n g  a n d  t o  r e a d i n g  n o t  
r e q u i r e d  by  s c h o o l .  T h e y  n o t e  t h a t  A m e r i c a n  a d o l e s c e n t s  
s p e n d  " s u b s t a n t i a l l y  l e s s "  ( p .  6 3 )  t i m e  s t u d y i n g  t h a n  
a d o l e s c e n t s  i n o t h e r  t e c h n o l o g i c a l l y  a d v a n c e d  s o c i e t i e s ,  
w h i c h  r a i s e s  t h e  q u e s t i o n  o f  how t h e y  w i l l  c o m p e t e  a s  a d u l t s  
w i t h  t h e i r  p e e r s  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d .  Th e  r e s e a r c h e r s  
f i n d  t h a t  t h e  m o s t  p r e v a l e n t  a c t i v i t y ,  t h e  t a l k  i n v o l v e d  in 
s o c i a l i z i n g ,  c o n s u m e s  o n e - s i x t h  o f  t h e  w a k i n g  t i m e  o f  
a d o l e s c e n t s :  " T h r e e  t i m e s  a s  much  o f  i t  o c c u r s  w i t h  f r i e n d s
a s  w i t h  p a r e n t s  o r  o t h e r  a d u l t s ;  13 p e r c e n t  o c c u r s  by p h o n e "  
( p .  6 7 ) .  T h e y  n o t e  t h a t  t h i s  t a l k  i s  s o c i a l i z i n g  i n  b o t h  
s e n s e s  o f  t h e  w o r d :  s p e c i f i c  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  a n d
a b s t r a c t  e n c u 1 t u r a t i o n . T h e  s e c o n d  l a r g e s t  c h u n k  o f  t i m e  i s  
d e v o t e d  t o  t h e  t o t a l l y  p a s s i v e  a c t i v i t y  o f  w a t c h i n g  
t e l e v i s i o n ,  f r o m  o n e  t o  t wo a n d  o n e - h a l f  h o u r s  a  d a y .  As 
t h e y  do  w i t h  l o c a t i o n ,  C s i k s z e n t m i h a l y i  a n d  L a r s o n  a d d r e s s  
i n t r i n s i c  m o t i v a t i o n  a n d  a d o l e s c e n t  a c t i v i t i e s :  When
e n g a g e d  in p r o d u c t i v e  a c t i v i t i e s ,  t h e i r  a d o l e s c e n t s  r e p o r t e d  
w i s h i n g  t o  be  d o i n g  s o m e t h i n g  e l s e ;  t h e  same wa s  t r u e  whe n  
t h e y  w e r e  r u n n i n g  e r r a n d s  i n  t h e i r  m a i n t e n a n c e  a c t i v i t i e s  o r  
t h i n k i n g  i n  t h e i r  l e i s u r e  t i m e .  S l e e p i n g  a n d  e a t i n g  
p r o d u c e d  t h e  h i g h e s t  m o t i v a t i o n  o f  a l l  t h e  m a i n t e n a n c e  
a c t i v i t i e s .  H o b b i e s ,  l i s t e n i n g  t o  m u s i c ,  a n d  s p o r t s  
p r o d u c e d  t h e  h i g h e s t  m o t i v a t i o n  i n  t h e  l e i s u r e  a c t i v i t i e s ;  
a n d  t h e s e  a r e  h i g h l y  s t r u c t u r e d  a c t i v i t i e s - - e v e n  t h e  l y r i c s  
o f  t h e  m u s i c  d e a l  w i t h  e m o t i o n a l  p r o b l e m s  i n  a  s t r u c t u r e  
w h i c h  a l l o w s  a d o l e s c e n t s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s y s t e m  o f  
s y m b o l s :  " A r t ,  m u s i c ,  a n d  s p o r t s  r e q u i r e  g o i n g  b e y o n d  t h e
e g o c e n t r i c ,  i m p u l s i v e  a c t i v i t i e s  o f  c h i l d h o o d ;  t h e y  de ma nd  
d i s c i p l i n e  a n d  e n g a g e  a d o l e s c e n t s  i n  c u l t u r a l  s y s t e m s ,  b u t  
u n l i k e  t h e  a c t i v i t i e s  i m p o s e d  by  s c h o o l  o r  j o b ,  t h e y  a r e  
u n d e r t a k e n  w i l l i n g l y "  ( p .  9 5 ) .  T h i s  r e s e a r c h  i n d i c a t e s  i t  
i s  n o t  m a i n l y  p a s s i v e  a c t i v i t i e s  t h a t  m o t i v a t e  t h e  a t t e n t i o n  
o f  a d o l e s c e n t s  b u t  t h e  s t r u c t u r e d  a c t i v i t i e s  t h e y  c h o o s e .
F i n a l l y ,  C s i k s z e n t m i h a l y i  a n d  L a r s o n  ( 1 9 8 4 )  a d d r e s s  t h e  
c o m p a n i o n s  w i t h  whom t h e i r  a d o l e s c e n t s  s p e n t  t h e i r  t i m e :
O n e  f o u r t h  o f  t h e i r  t i m e  wa s  a l o n e ;  m o r e  t h a n  o n e  f o u r t h  was  
w i t h  f r i e n d s ;  a b o u t  o n e  f o u r t h  wa s  w i t h  c l a s s m a t e s ;  l e s s  
t h a n  o n e  f o u r t h  wa s  w i t h  t h e i r  f a m i l i e s ;  a p p r o x i m a t e l y  o n e
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f i f t i e t h  wa s  w i t h  b o s s e s  a n d  o t h e r  a d u l t s .  Of  t h e  t o t a l  
t i m e  s p e n t  w i t h  f a m i l y ,  a b o u t  o n e  t w e n t i e t h  was  w i t h  t h e  
p a r e n t s :  f i v e  m i n u t e s  a  d a y  o r  o n e  h a l f - h o u r  a  we e k  w i t h
t h e  f a t h e r  a n d  a b o u t  f o u r  t i m e s  t h a t  muc h  w i t h  t h e  m o t h e r .
An e q u a l  a m o u n t  o f  t i m e ,  a b o u t  o n e  t w e n t i e t h ,  wa s  s p e n t  w i t h  
s i b l i n g s .  C o m b i n i n g  t h e  t i m e  s p e n t  w i t h  f r i e n d s  a n d  
c l a s s m a t e s ,  t h e s e  a d o l e s c e n t s  s p e n t  o v e r  h a l f  o f  t h e i r  t i m e  
w i t h  p e e r s :  " t a l k i n g ,  j o k i n g ,  e x p e r i m e n t i n g ,  g e t t i n g
f e e d b a c k  o n  who h e  o r  s h e  i s "  ( p . 7 2 ) .  Th e  a d o l e s c e n t s  c h o s e  
f r i e n d s  w i t h i n  t h e  p e e r  e n v i r o n m e n t  who r e i n f o r c e d  t h e  s e l f -  
i ma g e  t h e y  w i s h e d  t o  p r o j e c t ,  b u i l d i n g  i n  b i a s e d  f e e d b a c k  
f o r  s o c i a l i z a t i o n .  A c c o r d i n g  t o  C s i k s z e n t m i h a 1y i  a n d  
L a r s o n ,  t i m e  s p e n t  w i t h  t e a c h e r s  wa s  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  
i m p e r s o n a l  a n d  a u t h o r i t a t i v e .  S i m i l a r l y ,  t i m e  s p e n t  i n 
s o l i t u d e  wa s  g e n e r a l l y  p a s s i v e ,  n o t  i n t e r a c t i v e .  T h e y  s e e  
t h e  t i m e  s p e n t  i n  s o l i t u d e  a s  a  w i l d  c a r d :  I t  c o u l d  be
e i t h e r  c o n s t r u c t i v e  o r  w a s t e d  i d l e n e s s .  T h e y  r e l a t e  t h e  way 
t h e s e  a d o l e s c e n t s  s p e n t  t h e i r  t i m e  t o  t h e  s o c i a l i z a t i o n  
p u r p o s e s  o f  c u l t u r e :
I n  a l l  s o c i e t i e s  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t i m e ,  
a d o l e s c e n t s  h a v e  l e a r n e d  t o  b e c o me  a d u l t s  by o b s e r v i n g ,  
i m i t a t i n g ,  a n d  i n t e r a c t i n g  w i t h  g r o w n - u p s  a r o u n d  t h e m.  
Th e  s e l f  i s  s h a p e d  a n d  h o n e d  by  f e e d b a c k  f r o m  men a n d  
women who a l r e a d y  know who t h e y  a r e ,  a n d  c a n  h e l p  t h e  
y o u n g  p e r s o n  f i n d  o u t  who h e  o r  s h e  i s  g o i n g  t o  b e .  I t  
i s  t h e r e f o r e  s t a r t l i n g  how l i t t l e  t i m e  t h e s e  t e e n a g e r s  
s p e n d  i n  t h e  c o mp a n y  o f  a d u l t s .  ( p .  7 3 )
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Th e  E n v i r o n m e n t s
A c c o r d i n g  t o  C s i k s z e n t m i h a 1y i  a n d  L a r s o n  ( 1 9 8 4 ) ,  t h e r e  
a r e  f o u r  e n v i r o n m e n t s  t h a t  a r e  d e l i n e a t e d  by t h e  c o m p a n i o n s  
w i t h  whom t h e  a d o l e s c e n t s  s p e n d  t i m e :  f a m i l y ,  s c h o o l ,
p e e r s ,  a n d  s o l i t u d e .
F a m i 1y . T h e  f i r s t  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  a d o l e s c e n t s  
s p e n d  t i m e  i s  t h a t  o f  t h e  f a m i l y  w h i c h  p r o v i d e s  f o r  b a s i c  
s u r v i v a l  n e e d s .  How t h e  f a m i l y  d e a l s  w i t h  t h e  p s y c h i c  
e n e r g y  o f  i t s  a d o l e s c e n t s  d e t e r m i n e s  w h e t h e r  t h e  home w i l l  
be  e n t r o p i c  o r  n e g e n t r o p i c .
C s i k s z e n t m i h a 1y i  a n d  L a r s o n  ( 1 9 8 4 )  r e p o r t  t h a t  t h e  
f a m i l y  p l a y s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  
a d o l e s c e n t ,  p r o v i d i n g  f o r  b a s i c  s u r v i v a l ,  l e g a l l y  a n d  
f i n a n c i a l l y ,  b u t  b o t h  p a r e n t s  a n d  t h e  a d o l e s c e n t  know t h a t  
t h e  a d o l e s c e n t  i s  t o  b e c o me  i n d e p e n d e n t .  At  f i r s t ,  t h e  home 
o f f e r s  l o v e  a n d  s e l f - d e f i n i t i o n ,  b u t  w i t h  a d o l e s c e n c e ,  t h e  
home c a n  be  a  b a t t l e - g r o u n d  a s  p a r e n t s  a n d  a d o l e s c e n t s  
d e b a t e  w h e r e  a n d  how t h e  p s y c h i c  e n e r g y  o f  t h e  a d o l e s c e n t  
s h o u l d  b e  s p e n t .  C s i k s z e n t m i h a l y i  a n d  L a r s o n ,  a n d  O f f e r ,  
O s t r o v ,  a n d  Ho wa r d  ( 1 9 8 4 )  s a y  t h a t  a d o l e s c e n t s  g e n e r a l l y  
b e c o me  i n d e p e n d e n t  w h i l e  m a i n t a i n i n g  a p o s i t i v e  a t t i t u d e  
t o w a r d  f a m i l y ,  b u t  s e v e r a l  f a c t o r s  c a n  p r o m o t e  c o n f l i c t :
( a )  r a t e  o f  s o c i o c u l t u r a l  c h a n g e ,  ( b )  d e c e l e r a t i n g  r a t e s  o f  
a d u l t  c h a n g e s ,  ( c )  c o n t r a s t  i n  t h e  t r a j e c t o r i e s  o f  s e x u a l  
a n d  p h y s i c a l  p o w e r s ,  ( d )  d i c h o t o m y  b e t w e e n  y o u t h f u l  i d e a l i s m  
a n d  a d u l t  r e a l i s m ,  a n d  ( e )  u n e q u a l  a u t h o r i t y  w i e l d e d  by 
p a r e n t s  a n d  c h i l d r e n .  A l t h o u g h  t h e s e  f a c t o r s  c a n  p r o d u c e
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e n t r o p y ,  o t h e r  f a c t o r s  m i t i g a t e :  ( a )  C h i l d r e n  i n t e r n a l i z e
p a r e n t a l  a u t h o r i t y  a s  t h e  o n l y  r e a l i t y ;  ( b )  c h i l d r e n  
i d e n t i f y  w i t h  p a r e n t s  i n  s p i t e  o f  t h e i r  d i f f e r e n c e s  ( D a g e r ,  
1 9 7 1 ) ;  a n d  ( c )  r e c i p r o c a l  p o we r  r e l a t i o n s h i p s  g r o w  w h i c h  
f r e e  t h e  c h i l d r e n .  A d d i t i o n a l l y ,  e x t e r n a l  e c o n o m i c  b e n e f i t s  
f o r c e  a d o l e s c e n t s  t o  m a i n t a i n  f a m i l y  t i e s .  N e v e r t h e l e s s ,
C s i k s z e n t m i h a l y i  a n d  L a r s o n  r e v e a l  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  
f a m i l y  s t r u c t u r e  i s  n o t  s u r v i v i n g :  I n  1 9 6 0 ,  10% o f  f a m i l i e s
w e r e  s i n g l e - p a r e n t ;  i n  1 9 8 0 ,  i t  wa s  20%;  f o r  1 9 9 0 ,  t h e  
e s t i m a t e s  r e a c h  45% a n d  a b o v e .  T h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  f a m i l y  
i s  n o t  i n  j e o p a r d y  i n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e s e  r e s e a r c h e r s ,  b u t  
i t s  f u t u r e  s t r u c t u r e  i s  o p e n  t o  q u e s t i o n .
C s i k s z e n t m i h a l y i  a n d  L a r s o n  ( 1 9 8 4 )  r e p o r t  o n  t h e  
q u a l i t y  o f  f a m i l y  e n v i r o n m e n t s  a n d  t h e  v a r i e t i e s  o f  f a m i l y  
e x p e r i e n c e s ,  n o t i n g  t h a t  some f a m i l i e s  a r e  t o r n  by 
d i s s e n s i o n  a n d  v i o l e n c e  a n d  some a r e  r e m a r k a b l y  h a r m o n i o u s  
a n d  u n d e r s t a n d i n g  b u t  t h a t  m o s t  a r e  l u k e w a r m :  " I t  s e e ms
t h a t  t h e  f a m i l y  a l l o w s  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  p s y c h i c  e n e r g y  by 
d e m a n d i n g  l i t t l e  i n v e s t m e n t  o f  a t t e n t i o n ,  b o t h  i n  t e r m s  o f  
q u a n t i t y  a n d  i n t e n s i t y "  ( p .  1 3 6 ) .  T h e y  r e p o r t  t h a t  t h e  
v a r i e t i e s  o f  e x p e r i e n c e  a  f a m i l y  h a s  a f f e c t  t h e  q u a l i t y  o f  
t h e  e n v i r o n m e n t s .  S u c c e s s  i s  a  h i g h l y  v a l u e d  g o a l  i n  
A m e r i c a n  m i d d l e - c l a s s  c u l t u r e ,  a n d  t h o s e  a d o l e s c e n t s  who 
s p e n d  m o r e  t i m e  w i t h  t h e i r  f a m i l i e s  a c h i e v e  a t  a  h i g h e r  
l e v e l  i n  s c h o o l .  T e a c h e r s  r a t e  t h i s  s ame  g r o u p  o f  a c h i e v e r s  
a s  h a v i n g  a  l o w e r  s o c i a l  i n v o l v e m e n t  i n  s c h o o l  a n d  m o r e  
e m o t i o n a l  s t a b i l i t y  ( e . g . ,  a b l e  t o  d e a l  w i t h  a d u l t s  w i t h o u t
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p r o b l e m s ) .  A n o t h e r  f i n d i n g  i n d i c a t e s  t h a t  a d o l e s c e n t s  f r o m  
s i n g l e - p a r e n t  f a m i l i e s  s e e  g o a l s  m o r e  c l e a r l y ,  a r e  m o r e  
m a t u r e ,  a n d  m o r e  a u t o n o m o u s - - e s p e c i a l l y  t h e  g i r l s .
T u r n e r  ( 1 9 7 1 )  h a s  e x a m i n e d  t h e  o p e r a t i v e s  w h i c h  a f f e c t  
h i g h  n e e d - a c h i e v e m e n t  i n  m i d d l e - c l a s s  a d o l e s c e n t s  i n  t e r m s  
o f  t h e  s o c i a l i z a t i o n  w i t h i n  t h e i r  f a m i l i e s ,  a n d  h i s  f i n d i n g s  
i n d i c a t e  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e  s o c i a l  c l a s s  o f  t h e  f a m i l y  
i m p a c t s  a c h i e v e m e n t  m o t i v a t i o n ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  o c c u p a t i o n  
o f  t h e  f a t h e r  h a s  a  g r e a t e r  i m p a c t - - b u t  he  a d m i t s  t h e  d a t a  
do  n o t  s p e c i f y  how t h e  s o c i a l i z a t i o n  o f  e n t r e p r e n e u r i a l  
f a t h e r s  i n f l u e n c e s  n e e d  a c h i e v e m e n t .  He p o s i t s  t h a t  t h e  
d i s p r o p o r t i o n a t e  n u mb e r  o f  h i g h  n e e d - a c h i e v e r s  i n  t h e  m i d d l e  
c l a s s  c a n  b e  a c c o u n t e d  f o r  by  t h e  d i s p r o p o r t i o n a t e  n u mb e r  o f  
e n t r e p r e n e u r i a l  o c c u p a t i o n s  i n  t h i s  c l a s s ;  c o n v e r s e l y ,  t h e  
a b s e n c e  o f  s u c h  o c c u p a t i o n s  i n  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s  a c c o u n t s  
f o r  a  l o w l e v e l  o f  n e e d - a c h i e v e m e n t .
S c h o o 1 . S c h o o 1- - w h e r e  a d o l e s c e n t s  e x p e r i e n c e  t h e  
d e m a n d s  o f  t h e  b u r e a u c r a c y ,  o f  t e a c h e r s ,  a n d  o f  t h e i r  p e e r s -  
- i s  c o n s i d e r e d  t h e  s e c o n d  m o s t  i m p o r t a n t  e n v i r o n m e n t  f o r  
a d o l e s c e n t s .  I n  m o s t  s c h o o l s ,  a t h l e t i c s  a n d  s o c i a l  l i f e  a r e  
v a l u e d  o v e r  s t u d i o u s n e s s .
C s i k s z e n t m i h a l y i  a n d  L a r s o n  ( 1 9 8 4 )  s t a t e  t h a t  t h e  
s u c c e s s  o f  s c h o o l  i n  a i d i n g  s o c i a l i z a t i o n  d e p e n d s  o n  how 
e f f e c t i v e l y  i t  c a n  e n g a g e  t h e  m i n d  o f  t h e  a d o l e s c e n t .  T h e y  
r e p o r t  t h a t  a d o l e s c e n t  a t t e n t i o n  i n  c l a s s e s  i s  78% 
p r o d u c t i v e  a n d  22% l e i s u r e  a n d  m a i n t e n a n c e  a c t i v i t i e s  a n d  
t h a t  t i m e  i n c l a s s  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  l o w e r - t h a n - a v e r a g e
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s t a t e s  o f  a f f e c t ,  a c t i v a t i o n ,  c o g n i t i v e  e f f i c i e n c y ,  a n d  
m o t i v a t i o n :  " M o t i v a t i o n  i n  c l a s s  i s  r a r e l y  i n t r i n s i c ,  h e n c e
c o n c e n t r a t i o n  i n  c l a s s  i s  a c h i e v e d  a t  t h e  p r i c e  o f  g r e a t  
e f f o r t  a n d  o f t e n  r e s u l t s  i n  f e e l i n g s  o f  c o n f u s i o n  r a t h e r  
t h a n  c l a r i t y "  ( p .  2 0 5 ) .  T h e  m o r e  a b s t r a c t  s y m b o l i c  c l a s s e s  
w h e r e  c o n c e n t r a t i o n  r e q u i r e s  m o r e  p s y c h i c  e n e r g y - - s u c h  a s  
m a t h e m a t i c s ,  f o r e i g n  l a n g u a g e s ,  a n d  E n g l i s h - - s h o w  t h e  l o w e s t  
l e v e l s  o f  i n t r i n s i c  m o t i v a t i o n ;  c l a s s e s  s u c h  a s  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n  a n d  m u s i c  t h a t  r e q u i r e  m o r e  t h a n  i n t e l l e c t u a l  
s k i l l s  s h o w h i g h e r  m o t i v a t i o n .  T h e y  n o t e  t h a t  i n v o l v e m e n t  
w i t h  t h e  c l a s s r o o m  p r o v i d e s  l a r g e l y  n e g a t i v e  f e e d b a c k  w h i l e  
i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  p e e r  e n v i r o n m e n t  a p p e a r s  t o  p r e v e n t  
s e r i o u s  s c h o l a r s h i p .
T a n n e n b a u m  ( 1 9 6 2 )  c o n d u c t e d  a  s t u d y  u s i n g  a  b l o c k  
d e s i g n  f o r  a  t h r e e - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  t h e  s c h o o l  t o  e x a m i n e  a d o l e s c e n t  a t t i t u d e s  t o w a r d  
a c a d e m i c  b r i l l i a n c e .  T h e  t h r e e  f a c e s  o f  t h e  b l o c k  ( i . e . ,  
t h e  t h r e e  f a c t o r s  t o  b e  a n a l y z e d )  w e r e  a c a d e m i c  a b i l i t y ,  
s t u d i o u s n e s s  o r  e f f o r t ,  a n d  a t h l e t i c i s m .  He q u o t e s  s o u r c e s  
t h a t  m a i n t a i n  t h a t  s c h o o l s  r e w a r d  s t u d i o u s n e s s  o v e r  
e f f o r t l e s s  s u p e r i o r i t y  b e c a u s e  o f  t h e  P r o t e s t a n t  w o r k  e t h i c  
i n A m e r i c a  w h i c h  r e g a r d s  h a r d  w o r k  a s  a  s u p r e m e  v i r t u e ,  a n d  
h e  n o t e s  o t h e r  s o u r c e s  who h o l d  t h a t  t h e  s u c c e s s f u l  a t h l e t e  
i s  t h e  r e a l  i d o l  o f  A m e r i c a n  y o u t h .  H i s  s t u d y  i s  b a s e d  on 
s i x  q u e s t i o n s :
1.  Wh a t  a t t i t u d e s  do  a d o l e s c e n t s  h a v e  t o w a r d  t h e  
a c a d e m i c a l l y  b r i l l i a n t  v e r s u s  t h e  a v e r a g e  s t u d e n t ?
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2 .  Do a d o l e s c e n t s  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  a c a d e m i c  
b r i l l i a n c e  a n d  a v e r a g e  a b i l i t y  d e p e n d i n g  u p o n  w h e t h e r  t h e  
s t u d e n t s  w i t h  t h o s e  a t t r i b u t e s  a r e  s t u d i o u s  o r  a t h l e t i c ?
3 .  Wh a t  a t t i t u d e s  do  a d o l e s c e n t s  h a v e  t o w a r d  t h e  
s t u d i o u s  v e r s u s  t h e  n o n s t u d i o u s ?
4 .  Wh a t  a t t i t u d e s  do a d o l e s c e n t s  h a v e  t o w a r d  t h e  
a t h l e t i c  v e r s u s  t h e  n o n - a t h l e t i c ?
5 .  A r e  t h e r e  s e x  d i f f e r e n c e s  i n  a t t i t u d e s  t o w a r d  
t h e s e  t h r e e  a t t r i b u t e s ?
6 .  I s  t h e  a t t i t u d e  o f  a d o l e s c e n t s  t o w a r d  b r i l l i a n c e  
i n f l u e n c e d  by  t h e i r  own s t a n d i n g  a n d  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e i r  
p a r e n t s ?
T a n n e n b a u m  ( 1 9 6 2 )  n o t e s  t h a t  g r o u p  p a r t i c i p a t i o n ,  a n  
i m p o r t a n t  c o m p o n e n t  o f  t h e  a d o l e s c e n t  w o r l d ,  r e s u l t s  i n  a 
h e r d - l i k e  s t r i v i n g  f o r  s o c i a l  a c c e p t a n c e  a n d  l ow s t a t u s  f o r  
a  l o n e r .  A t h l e t i c  d i s t i n c t i o n  p r o v i d e s  o n e  wa y  t o  g u a r a n t e e  
h i g h  s t a t u s  among  p e e r s  b e c a u s e  t h e  g r o u p  i d e n t i f i e s  w i t h  
t h e  t e a m :  T h e  o u t s t a n d i n g  p e r f o r m a n c e  o f  a n  a t h l e t i c  s t a r
i s  c o m p r e h e n s i b l e  e n o u g h  f o r  m a s s  a p p e a l ;  a  f e a t  i n  c a l c u l u s  
o r  p h y s i c s  c a n  b e  u n d e r s t o o d  by o n l y  a  h a n d f u l .
A d d i t i o n a l l y  ( a n d  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  p r e o c c u p a t i o n  o f  
a d o l e s c e n t s  w i t h  t h e i r  b o d i e s ) ,  t h e  a t h l e t e  s y m b o l i z e s  
p h y s i c a l  s t r e n g t h ,  m a t u r i t y ,  a n d  c o o r d i n a t i o n  i n  a  g r o u p  
t h a t  v a l u e s  e x c e l l e n t  b o d i e s  m o r e  t h a n  e x c e l l e n t  m i n d s .
T h u s ,  T a n n e n b a u m  n o t e s ,  " T h e  i n d i v i d u a l ' s  b e n t  o f t e n  b e c o m e s  
s t i f l e d  by  t h e  n e e d  t o  b e  a c c e p t a b l e  t o  p e e r s "  ( p .  7 8 ) .  He 
s u m m a r i z e s  h i s  f i n d i n g s  a n d  c o n c l u s i o n s :
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1.  A d o l e s c e n t s  r a t e  t h e  a t t r i b u t e  o f  b r i l l i a n c e  a b o u t  
e q u a l  t o  a v e r a g e  a b i l i t y .
2 .  A d o l e s c e n t s  r a t e  b r i l l i a n c e  f a r  l e s s  a c c e p t a b l e  
t h a n  a v e r a g e  a b i l i t y  i f  i t s  o wn e r  i s  s t u d i o u s  a n d  l a c k s  
i n t e r e s t  i n  s p o r t s .
3 .  A d o l e s c e n t s  r a t e  s t u d i o u s n e s s  l e s s  a c c e p t a b l e  t h a n  
n o n - s t u d i o u s n e s s  i n  e v e r y  c o m m u n i t y  s u r v e y e d  e x c e p t
o n e  ( a n  u p p e r - m i d d 1e - c 1 a s s  p r i v a t e  s c h o o l ) .
4 .  A d o l e s c e n t s  r e g a r d  i n t e r e s t  i n  a t h l e t i c s  a s  
d e s i r a b l e  a n d  i t s  a b s e n c e  u n d e s i r a b l e .
5 .  F e m a l e  a d o l e s c e n t s  f a v o r  n o n s t u d i o u s n e s s  a n d  
i n t e r e s t  i n  a t h l e t i c s  m o r e  t h a n  m a l e  a d o l e s c e n t s .
6 .  A t t i t u d e s  t o w a r d  t h e s e  t h r e e  a t t r i b u t e s  a r e  n o t  
a f f e c t e d  by  t h e  i n t e l l i g e n c e  o f  a d o l e s c e n t s  o r  t h e  i n c o me  o f  
t h e i r  p a r e n t s .
I n  s u mma r y :
T h e s e  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  a c a d e m i c  b r i l l i a n c e  i n  a n d  
o f  i t s e l f  i s  n o t  a  s t i g m a  i n  t h e  a d o l e s c e n t  w o r l d .  
H o w e v e r ,  wh e n  i t  i s  c o m b i n e d  w i t h  r e l a t i v e l y  
u n a c c e p t a b l e  a t t r i b u t e s ,  i t  c a n  p e n a l i z e  i t s  p o s s e s s o r  
s e v e r e l y .  T h e  n o n s t u d i o u s  a t h l e t e  may d e m o n s t r a t e  
o u t s t a n d i n g  b r a i n p o w e r  w i t h o u t  f e a r i n g  s o c i a l  
d e r o g a t i o n  by  p e e r s ;  b u t  a  d i s p l a y  o f  b r i l l i a n c e  by o n e  
who i s  s t u d i o u s  a n d  i n d i f f e r e n t  t o  s p o r t s  c o n s t i t u t e s  a 
d e f i n i t e  s t a t u s  r i s k .  Th e  i m p l i e d  i m p r e s s i o n  i s  t h a t  
t h e  b r i l l i a n t  s t u d e n t  i s  a n  e x c e p t i o n a l l y  p r o m i n e n t  
t a r g e t  f o r  t e e n - a g e  p r e s s u r e s  t o  c o n f o r m  t o  c e r t a i n
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b e h a v i o r s  a n d  v a l u e s .  I f  s o ,  t h e r e  i s  d a n g e r  o f  h i s  
d e l i b e r a t e l y  m a s k i n g  h i s  t a l e n t  i n o r d e r  t o  r e l i e v e  
t h e s e  p r e s s u r e s .  ( T a n n e n b a u m ,  p .  6 8 )
P e e r s . When a d o l e s c e n t s  a r e  w i t h  p e e r s ,  t h e y  a r e  w i t h  
a g e - m a t e s  who s h a r e  t h e  same  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e ,  h a v e  
t h e  same  p h y s i c a l  a n d  r e l a t i o n a l  c o n c e r n s ,  a n d  kn o w t h e  same 
p e o p l e  a n d  t h i n g s .  P e e r s  a n d  a d o l e s c e n t  l o y a l t i e s  t o  t h e m  
i m p a c t  s o c i a l i z a t i o n .
C s i k s z e n t m i h a l y i  a n d  L a r s o n  ( 1 9 8 4 )  n o t e  t h a t  
a d o l e s c e n t s  c a n  s e l e c t  t h e i r  f r i e n d s  a n d  c a n  a b a n d o n  t h e m  i n 
c a s e  o f  c o n f l i c t  a n d  t h a t  t h e y  do n o t  h a v e  t o  a p p o r t i o n  wo r k  
w i t h  t h e m  o r  f i g h t  w i t h  t h e m  o v e r  c h o r e s .  A d o l e s c e n t s  h a v e  
t h e  s ame  s k i l l s  a s  t h e i r  f r i e n d s  a n d  s h a r e  t h e  same 
i n t e r e s t s  a n d  p r o b l e m s .  " T h e r e  i s  no  q u e s t i o n ,  t h e n ,  t h a t  
f r i e n d s  c a n  i n d u c e  p s y c h i c  n e g e n t r o p y - - i n t r i n s i c  m o t i v a t i o n ,  
f e e l i n g s  o f  f r e e d o m ,  h a p p i n e s s ,  a n d  e x c i t e m e n t - - a t  l e a s t  i n 
t h e  i m m e d i a t e  p r e s e n t .  B u t  i s  f r i e n d s h i p  a  g o o d  c l i m a t e  f o r  
f u t u r e  g r o w t h ? "  ( p .  156 )
When C s i k s z e n t m i h a l y i  a n d  L a r s o n  ( 1 9 8 4 )  a n a l y z e d  t h e  
a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  t h e  a d o l e s c e n t s  i n  t h e i r  s t u d y  e n g a g e d  
w i t h  f r i e n d s ,  t h e y  f o u n d  t h a t  33% i n v o l v e d  m a i n t e n a n c e ;  9% 
w e r e  p r o d u c t i v e ;  a n d  58% w e r e  l e i s u r e .  T h e  o n l y  c o m p o n e n t s  
o f  p e e r  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  t h e i r  a d o l e s c e n t s  r e p o r t e d  a s  
n e g a t i v e  w e r e  c o n c e n t r a t i o n  a n d  c o n t r o l ,  a n d  t h e  p a t t e r n  was  
s i m i l a r  f o r  b o t h  s e x e s  a n d  a l l  s o c i a l  c l a s s e s :  " I n  o t h e r
w o r d s ,  t h e  o n l y  t h i n g  l a c k i n g  f r o m  a  p e r f e c t l y  n e g e n t r o p i c  
e x p e r i e n c e  w i t h  f r i e n d s  i s  c o g n i t i v e  e f f i c i e n c y "  ( p p .  1 5 8 -
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1 5 9 ) .  T h e s e  r e s e a r c h e r s  o b s e r v e  t h a t  d u r i n g  t h e  a d o l e s c e n t  
y e a r s  t h e  f r i e n d s h i p  g r o u p i n g s  c h a n g e d  a wa y  f r o m  u n i s e x  
c l i q u e s  t o  l a r g e  m i x e d - s e x  g r o u p s  t h e n  t o  i n t i m a t e  f r i e n d s  
o f  t h e  o p p o s i t e  s e x .  A d d r e s s i n g  t h e  s t r u c t u r e  o f  g r o u p s  a n d  
c l i q u e s  i n  A m e r i c a n  s u b u r b a n  m i d d l e  c l a s s e s ,  C a n a a n  ( 1 9 8 7 )  
s a y s  " I f  o n e  knows  w h a t  t h e  c o o l  g r o u p s  do  r i g h t  a n d  w h a t  
t h o s e  m i d d l e  a n d  l o w g r o u p s  do  w r o n g  a t  e a c h  s c h o o l ,  t h e n  
o n e  knows  how t o  b e  a  m i d d l e  o r  h i g h  s c h o o l  t e e n - a g e r "  ( p .  
3 9 7 ) .
I n  h i s  s t u d y  o f  t h e  h i g h  s c h o o l ,  C u s i c k  ( 1 9 7 3 )  
e l u c i d a t e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p e e r  g r o u p s :
Th e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d e n t  g r o u p  i s  t o  g i v e  t h e  
i n d i v i d u a l  m e m b e r s  some p e r s o n a l  a n d  human r e w a r d s  i n  
t h e  s c h o o l ,  n o t  t o  g a i n  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t .  Th e  
s t u d e n t s ,  t h e r e f o r e ,  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  t h e i r  g r o u p s ,  
h a v e  t o  k e e p  a  d e l i c a t e  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  d e m a n d s  o f  
t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e i r  g r o u p .
( p .  1 2 0 )
He f i n d s  t h a t  t h e  p r o t e c t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  g r o u p  
d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  i s o l a t e s ,  who go  u n p r o t e c t e d  a n d  a l o n e .  
He a l s o  a d d r e s s e s  t h e  v a c u u m  c r e a t e d  by  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  
t h e  s c h o o l  t h a t  a l l o w s  g r o u p s  t o  f u n c t i o n :  I t  i s  r e mo v e d
f r o m  t h e  s t u d e n t s ,  l e a v i n g  t h e m a l o n e  t o  c r e a t e  t h e i r  own 
w o r l d  o f  c l i q u e s  a n d  g r o u p s ,  a n d  i t  d o e s  n o t  p r o v i d e  
p e r s o n a l  i n t e r e s t - - b u t  t h e  g r o u p  d o e s  a n d  h e l p s  t h e  s t u d e n t  
a d j u s t  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n .  He n o t e s  c e r t a i n  e f f e c t s  o f  t h e  
s o c i o c u l t u r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s c h o o l :  T h r e e  i n t e n d e d
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e f f e c t s  a r e  t h a t  s t u d e n t s  a r e  ( a )  d e n i e d  f r e e d o m  o f  
a c t i v i t y ,  ( b )  m a s s e d ,  a n d  ( c )  u n d i f f e r e n t i a t e d ;  f o u r  
u n i n t e n d e d  e f f e c t s  s e e m t o  be  ( a )  l i t t l e  t e a c h e r - s t u d e n t  
i n t e r a c t i o n ,  ( b )  l i t t l e  s t u d e n t  i n v o l v e m e n t  i n  f o r m a l  
a c t i v i t i e s ,  ( c )  t h e  f r a g m e n t a t i o n  o f  e x p e r i e n c e  f o r  
s t u d e n t s ,  a n d  ( d )  o n l y  m i n i m a l  c o m p l i a n c e  g i v e n  by s t u d e n t s  
t o  t h e  o r g a n i z a t i o n .  B e c a u s e  s c h o o l s  s t r e s s  a l l  t h e s e  
e f f e c t s ,  s t u d e n t s  h a v e  a n  e n o r m o u s  a m o u n t  o f  t i m e  t o  c a r r y  
on  g r o u p  a c t i v i t y .  T h i s  p r o c e s s  c o n t i n u e s  a s  l o n g  a s  
s t u d e n t s  c o m p l y ;  whe n  t h e y  do n o t ,  t h e  o r g a n i z a t i o n  b e c o m e s  
m o r e  a u t h o r i t a r i a n ,  a n d  t h e y  b e c o me  m o r e  g r o u p - o r i e n t e d .  
I m p l i c i t  i n  t h e s e  i d e a s  i s  t h a t  g r o u p  b e l o n g i n g  i s  e n f o r c e d  
by  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  i t s  t r e a t m e n t  o f  
a d o l e s c e n t s .
W e i n b e r g  ( 1 9 7 0 )  e x a m i n e s  c l o s e  a d o l e s c e n t  f r i e n d s h i p s  
o f  t h e  s ame s e x  a n d  f i n d s  t h a t  t h e y  c o n t r i b u t e  t o  
p e r s o n a l i t y  s t a b i l i t y  a n d  e q u a l  o r  s u p e r s e d e  t h e  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  m o t h e r :
T h e  c l o s e s t  f r i e n d s h i p  p e r  s e  i s  t h e  r e a l i t y  o f  
a d j u s t m e n t .  S o c i a l  i n t i m a c y  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  
a d o l e s c e n t ' s  c a p a c i t y  t o  c o n f r o n t  h i s  c o m p l i c a t e d  a n d  
a t  t i m e s  b e w i l d e r i n g  w o r l d  w i t h  g r e a t e r  c o n f i d e n c e ,  a n d  
i t  s t i m u l a t e s  a  f e e l i n g  o f  b e l o n g i n g  t o  c o u n t e r a c t  a 
p r e v a l e n t  r e a c t i o n  o f  c o n f u s i o n  a n d  a l i e n a t i o n .  ( p .
3 1 8 )
He d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  c l o s e s t  f r i e n d s h i p ,  w h e r e  p e e r s  
s h a r e  common i n t e r e s t s  a n d  v a l u e s  t h a t  r a n g e  f r o m  s o me wh a t
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p e r s o n a l  t o  v e r y  p e r s o n a l ,  a n d  s o c i a l  i n t i m a c y ,  w h e r e  p e e r s  
t r u s t ,  d i s c l o s e ,  a n d  i d e n t i f y - - a l 1 o f  w h i c h  may s o l i d i f y  t h e  
r e l a t i o n s h i p  a n d  i n s u l a t e  t h e  i n t i m a t e s  f r o m  o t h e r s :
C l o s e s t  f r i e n d s h i p  a n d  s o c i a l  i n t i m a c y  i n t e r s e c t  whe n  
t h e  p r i n c i p a l s  c o n f i d e  a n d  s h a r e  p r i v a t e  e x p e r i e n c e s .
I n  t h i s  v e r y  c l o s e  f r i e n d s h i p  t h e  i n t e r a c t a n t s  may 
e v o l v e  a n  a r g o t  a n d  no r ms  g o v e r n i n g  t h e i r  b e h a v i o r ,  
i n c l u d i n g  t h e  i n f o r m a l  m a n n e r  o f  a p p r o a c h a b i 1 i t y , 
t r u s t ,  o b l i g a t i o n ,  a n d  t h e  s h a r i n g  o f  common 
e x p e r i e n c e s .  ( p .  3 0 9 )
He f i n d s  t h a t  t h e  h i g h  s c h o o l  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  f o r m a t i o n  
o f  f r i e n d s h i p s  w h i c h  a l s o  c a n  b e  r e i n f o r c e d  by  r e s i d e n t i a l  
p r o x i m i t y  o r  a  h o s t i l e  m i l i e u .
S o l i  t u d e . S o l i t u d e  i s  a  r e l e v a n t  e n v i r o n m e n t  f o r  t h i s  
s t u d y  b e c a u s e  a d o l e s c e n t s  s p e n d  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t i m e  
i n  i t ,  a n d  i t  h a s  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s .  H o w e v e r ,  
s o l i t u d e  a n d  l o n e l i n e s s  d i f f e r ,  a n d  K a i s e r  a n d  B e r n d t  ( 1 9 8 3 )  
n o t e  t h a t  a d o l e s c e n c e  i s  m a r k e d  w i t h  p s y c h o l o g i c a l  a n d  
p h y s i o l o g i c a l  c h a n g e s  t h a t  m i g h t  a c c e n t u a t e  l o n e l i n e s s .
C s i k s z e n t m i h a l y i  a n d  L a r s o n  ( 1 9 8 4 )  s a y  t h a t  s o l i t u d e  i s  
a  " p a r a d o x i c a l  c o n d i t i o n  a b o u t  w h i c h  l i t t l e  i s  k n o wn "  ( p .  
1 7 6 ) .  A l t h o u g h  m o s t  p e o p l e  a r e  t e r r i f i e d  o f  l o n e l i n e s s ,  
g r e a t  p e r s o n a l  i n s i g h t s  a n d  w o r k s  o f  a r t  a r e  b o r n  i n  
s o l i t u d e .  I n  p r e l i t e r a t e  s o c i e t i e s ,  s o l i t u d e  wa s  u n s a f e  a n d  
c o n s i d e r e d  u n n a t u r a l ,  a n d  i n  many c u l t u r e s  t o d a y ,  s o l i t u d e  
i s  f e a r e d  b e c a u s e  o f  t h e  p s y c h i c  c o n d i t i o n s  i t  b e a r s  a n d  
b r e e d s .  A c c o r d i n g  t o  C s i k s z e n t m i h a l y i  a n d  L a r s o n ,  t h e
i n t e r d e p e n d e n c e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  g r o u p  i s  a n  
i m p o r t a n t  n o t i o n  i n  W e s t e r n  c u l t u r e s :  " T h e  s e p a r a t i o n  o f  a n
i n d i v i d u a l  who h a s  g o a l s  t h a t  may i n  p r i n c i p l e  come i n t o  
c o n f l i c t  w i t h  g r o u p  g o a l s  i s  s e e n  a s  a  s o c i a l l y  e n t r o p i c  
p r o c e s s  t o  b e  a v o i d e d  a t  a l l  c o s t s "  ( p .  1 7 8 ) .  I n  t h e  
a d o l e s c e n t  w o r l d ,  " a  r e c l u s i v e  t e e n a g e r  m a k e s  p e e r s  u n e a s y ;  
t h e y  ma k e  f u n  o f  h i m ;  t h e y  s u s p e c t  h i m  o f  b e i n g  a  w e i r d o ,  a 
m a l a d j u s t e d  o u t c a s t "  ( p .  1 7 9 ) .  T h e y  n o t e  t h a t  c u l t u r a l  
p a t t e r n s  a r e  t r a n s m i t t e d  t o  i n d i v i d u a l s  i n  i n t e r a c t i o n s  
b e t w e e n  s o c i a l i z e d '  i n d i v i d u a l s  a n d  n o v i c e s :  " O r d e r  d e p e n d s
o n  t h e  c o n t i n u e d  a c c e s s i b i l i t y  o f  e a c h  p e r s o n ' s  b e h a v i o r  t o  
t h e  i n s p e c t i o n  o f  o t h e r s "  ( p .  1 7 9 ) .  T h e  m u t u a l  a t t e n t i o n  i n  
a s o c i a l  s y s t e m  h o l d s  i t  t o g e t h e r ,  e a c h  p e r s o n  e x e r t i n g  
e n e r g y  t o  ma k e  o t h e r s  f o l l o w  t h e  n o r m s .  As  t h e s e  
r e s e a r c h e r s  v i e w  i t ,  s o l i t u d e  i s  a  t h r e a t  t o  s o c i a l  s y s t e m s ,  
a n d  i t  t e n d s  t o  c a u s e  l o n e l i n e s s ,  a  p a i n f u l  c o n d i t i o n  f o r  
a d o l e s c e n t s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  s o l i t u d e  h a s  a d v a n t a g e s .
C s i k s z e n t m i h a  1y i  a n d  L a r s o n  ( 1 9 8 4 )  c o n s i d e r  t h e  m a i n  
a d v a n t a g e  t o  be  t h e  p e r s o n a l  p o we r  t h a t  a c c r u e s  t o  t h e  l o n e r  
s i n c e  t h e  a c t  o f  d e f i a n t  i n d i v i d u a l i t y  a t t r a c t s  a t t e n t i o n .  
H i g h  s c h o o l  a d o l e s c e n t  l o n e r s  may b e  i g n o r e d ,  b u t  o f t e n  t h e y  
a r e  r e s p e c t e d  s e c r e t l y .  I n  s p i t e  o f  i t s  d r a w b a c k s ,  a  l i f e  
o f  s o l i t u d e  i s  e a s i e r  f o r  t h o s e  who do  n o t  f i t  i d e a l l y  i n t o  
t h e  s y s t e m  t o  b e g i n  w i t h ;  h o w e v e r ,  t h e s e  r e s e a r c h e r s  p o s i t  
t h a t ,  b e c a u s e  t h e  A m e r i c a n  c u l t u r e  i s  s o  c o m p l e x  a n d  c o v e r e d  
b y  s u c h  a  n e t w o r k  o f  l a ws  a n d  r e g u l a t i o n s ,  s o l i t u d e  i s
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a l m o s t  i m p o s s i b l e ,  t h u s  no  l o n g e r  c o n s i d e r e d  d a n g e r o u s  
e x c e p t  wh e n  i t  c a u s e s  p e r s o n a l  e n t r o p y .
C s i k s z e n t m i h a  1y i  a n d  L a r s o n  ( 1 9 8 4 )  a d v o c a t e  a  d e g r e e  o f  
s o l i t u d e  f o r  a n  a d o l e s c e n t :  " I f  h e  w a n t s  t o  s t o p  f e e l i n g
l i k e  a  c h i l d ,  t h e  a d o l e s c e n t  w i l l  h a v e  t o  s p e n d  l e s s  t i m e  i n  
r e l a t i o n s h i p s  t h a t  t r e a t  h i m  a s  o n e ,  a n d  m o r e  t i m e  by  
h i m s e l f ,  f i g u r i n g  o u t  who h e  i s  a n d  w h e r e  h e  i s  h e a d e d "  ( p .  
1 8 3 ) .  Some a c t i v i t i e s  c a r r i e d  o u t  i n s o l i t u d e  a r e  p a s s i v e  
a n d  o f f e r  no f e e d b a c k ,  b u t  c o g n i t i v e  e f f i c i e n c y  f u n c t i o n s  
m o r e  s m o o t h l y .  G e n e r a l l y ,  t h e s e  r e s e a r c h e r s  s a y  l o n e r s  do 
n o t  s u f f e r - - t h e y  a r e  m o r e  i n t r o v e r t e d ,  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  
u n h a p p y :
L o n e r s  s p e n d  m o r e  o f  t h e i r  t i m e  a t  h o me ,  a n d  
e s p e c i a l l y  i n  t h e i r  b e d r o o m s .  T h e y  s p e n d  l e s s  t i m e  
w i t h  f r i e n d s ,  t h e y  s t u d y  m o r e ,  r e a d  m o r e ,  a n d  a l s o  
s p e n d  mo r e  t i m e  t h i n k i n g .  T h e  c o n t e n t  o f  t h e i r  t h o u g h t  
i s  a l s o  d i f f e r e n t .  Amoun t  o f  t i m e  s p e n t  a l o n e  
c o r r e l a t e s  n e g a t i v e l y  w i t h  p e r c e n t  o f  t h o u g h t s  a b o u t  
s p o r t s  a n d  t h e  o p p o s i t e  s e x ;  i t  c o r r e l a t e s  p o s i t i v e l y  
w i t h  p r o p o r t i o n  o f  t h o u g h t  d e v o t e d  t o  s c h o o l  s u b j e c t s  
a n d  t o  n a t i o n a l  a n d  c u l t u r a l  i s s u e s .  A l l  o f  t h e s e  
r e l a t i o n s h i p s  p o i n t  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  s o l i t u d e  i n  
a d o l e s c e n c e  i s  n o t  a n  o c c a s i o n  f o r  e s c a p i n g  t h e  
s o c i a l i z i n g  i n f l u e n c e s  o f  t h e  a d u l t  w o r l d .  ( p .  1 9 3 )  
S t o r r  ( 1 9 8 8 )  b e l i e v e s  t h a t  s o l i t u d e  c a n  be  a s  
t h e r a p e u t i c  a s  e m o t i o n a l  s u p p o r t  b u t  t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  
c o n v i n c e  A m e r i c a n s  o f  t h i s  b e c a u s e  t h e y  v a l u e  i n t e r p e r s o n a l
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r e l a t i o n s h i p s  s o  h i g h l y .  He n o t e s  t h a t  many c r e a t i v e  p e o p l e  
s p e n d  muc h  t i m e  i n  s o l i t u d e  b e c a u s e  t h e y  w o r k  b e s t  a l o n e :  
S o l i t u d e  s e e ms  t o  b e  a  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  t o  i m a g i n a t i o n  
a n d  c r e a t i v e  t h o u g h t .  A c c o r d i n g  t o  S t o r r ,  s o l i t u d e  a l s o  
p r o d u c e s  o b j e c t i v i t y  a n d  a  s e n s e  o f  d e t a c h m e n t ,  a n d  h e  
m a i n t a i n s  t h a t  t h e  c a p a c i t y  t o  b e  a l o n e  i s  a  v a l u a b l e  
r e s o u r c e  w h i c h  f a c i l i t a t e s  " l e a r n i n g ,  t h i n k i n g ,  i n n o v a t i o n ,  
c o m i n g  t o  t e r m s  w i t h  c h a n g e ,  a n d  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  c o n t a c t  
w i t h  t h e  i n n e r  w o r l d  o f  t h e  i m a g i n a t i o n "  ( p .  2 0 2 ) .
Summa r y
A d o l e s c e n c e  i s  a  c o n c e p t  t h a t  d e n o t e s  t h e  d e v e l o p m e n t a l  
s t a g e  a n d  t h e  p s y c h o s o c i a l  p r o c e s s  d u r i n g  w h i c h  a n  
i n d i v i d u a l  g r o w s  f r o m  c h i 1d h o o d  t o  a d u l t h o o d .  T h e  A m e r i c a n  
c u l t u r e  h a s  no  c l e a r l y  d e f i n e d  e n t r y  o r  e x i t  r i t u a l s  f o r  i t .  
P s y c h o l o g i s t s  h a v e  na me d  a n d  t r e a t e d  a d o l e s c e n c e  a s  a  t i m e  
o f  e m e r g i n g  s e x u a l  p r o w e s s  a n d  a s  a  p e r i o d  o f  e s t a b l i s h i n g  
p e r s o n a l  i d e n t i t y .
T h r e e  c h a n g e s  o c c u r  i n a d o l e s c e n c e :  h o r m o n a l l y  l i n k e d
b i o l o g i c a l  m a t u r a t i o n ,  s h i f t s  i n  s o c i a l  a t t a c h m e n t s  awa y  
f r o m  t h e  f a m i l y ,  a n d  new wa y s  o f  t h i n k i n g  a n d  l e a r n i n g .
P e e r s  n a t u r a l l y  b e c o me  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  f a m i l y ,  b u t  
p r o b l e m s  a r i s e  i f  t h e y  a r e  f r o m  t h e  " w r o n g  c r o w d . "  Th e  
t r a n s f o r m a t i o n  f r o m  c h i l d h o o d  t o  a d u l t h o o d  m u s t  h a v e  t h e  
a t t e n t i o n  o f  a d o l e s c e n t s ,  a n d  w h a t  t h e y  a t t e n d  t o  d e p e n d s  on  
t h e i r  i n s t i n c t s ,  h a b i t s ,  a n d  v a l u e s .  A d o l e s c e n t s  i n  1990 
m u s t  a t t e n d  t o  a  b e w i l d e r i n g  a r r a y  o f  p r o b l e m s .
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S e v e r a l  f o r ms  o f  p s y c h i c  e n t r o p y  e x i s t  i n  a d o l e s c e n c e :  
b a d  m o o d s ,  e x h a u s t i o n ,  l o s s  o f  m o t i v a t i o n ,  a n d  t h e  i n a b i l i t y  
t o  u s e  a t t e n t i o n  c o n s t r u c t i v e l y .  F o u r  f o r m s  o f  p s y c h i c  
n e g e n t r o p y  e x i s t :  p o s i t i v e  f e e l i n g s  t o w a r d  s e l f  a n d  o t h e r s ,
p s y c h o l o g i c a l  a c t i v a t i o n ,  i n t r i n s i c  m o t i v a t i o n ,  a n d  
e f f e c t i v e  c o n c e n t r a t i o n .  Th e  m a j o r i t y  o f  a d o l e s c e n t s  h a v e  
p o s i t i v e  s e l f - i m a g e s  a n d  s e e  no m a j o r  p r o b l e m s  i n  t h e i r  
l i v e s .
A d o l e s c e n t s  s p e n d  n e a r l y  h a l f  t h e i r  t i m e  a t  h o me ,  a n d  
d i v i d e  t h e  r e s t  b e t w e e n  s c h o o l  a n d  p u b l i c  p l a c e s . . .  T h e y  
d e v o t e  t i m e  e v e r y w h e r e  t o  a c t i v i t i e s  o f  p r o d u c t i o n ,  
m a i n t e n a n c e ,  o r  l e i s u r e  w i t h  c o m p a n i o n s ,  f r i e n d s ,  
c l a s s m a t e s ,  f a m i l i e s ,  o t h e r  a d u l t s ,  a n d  s o l i t u d e .  T h e  
f a m i l y  s e e ms  t o  p l a y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  r o l e  i n  s u r v i v a l  a n d  
e a r l y  s o c i a l i z a t i o n ,  a n d  i t s  t r a i n i n g  a f f e c t s  t h e  n e e d  t o  
a c h i e v e .  T h e  s c h o o l  s o c i a l i z e s ,  b u t  a d o l e s c e n t s  a r e  
u n w i l l i n g  s u b j e c t s .  I n  s c h o o l ,  b r i l l i a n t  s t u d e n t s  a r e  r a t e d  
e q u a l  t o  t h o s e  w i t h  a v e r a g e  a b i l i t y  u n l e s s  t h e y  a r e  s t u d i o u s  
a n d  n o n - a t h l e t i c - - i n  w h i c h  c a s e  t h e y  a r e  f a r  l e s s  a c c e p t a b l e  
a n d  may h a v e  t o  m a s k  t a l e n t  t o  r e l i e v e  p e e r  p r e s s u r e s .
P e e r s  e x e r t  a  p o w e r f u l  s o c i a l i z i n g  i n f l u e n c e .  Mo s t  
a c t i v i t i e s  w i t h  p e e r s  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  l e i s u r e  a n d  
m a i n t e n a n c e  r a t h e r  t h a n  p r o d u c t i o n ,  a n d  a l t h o u g h  h a p p y  
t o g e t h e r ,  p e e r s  i n d u c e  c o g n i t i v e  i n e f f i c i e n c y .  G r o u p s  a n d  
c l i q u e s  d e v e l o p  i n  h i g h  s c h o o l ,  a n d  m e m b e r s h i p  i s  c r i t i c a l  
t o  i d e n t i f i c a t i o n .  C l o s e  f r i e n d s  o f  t h e  s ame  s e x  c o n t r i b u t e  
p e r s o n a l i t y  s t a b i l i t y .
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A d o l e s c e n t  s o l i t u d e  i s  a  p a r a d o x :  I t  c a n  p r o d u c e
c o g n i t i v e  n e g e n t r o p y ,  b u t  i t  i s  o f t e n  q u e s t i o n a b l e  i n  t h e  
m i n d  o f  s o c i e t y .  S o l i t u d e  r e m o v e s  a n  i n d i v i d u a l  f r o m  t h e  
s c r u t i n y  o f  t h e  s o c i a l i z i n g  g r o u p  b u t  g i v e s  t h e  l o n e r  p o we r  
a n d  o f f e r s  t i m e  f o r  c r e a t i v e  p u r s u i t s ,  d e t a c h m e n t ,  o b j e c t i v e  
t h o u g h t ,  l e a r n i n g ,  c h a n g e ,  a n d  i n n o v a t i o n .
Now i t  i s  n e c e s s a r y  t o  n a r r o w  t h e  s c o p e  o f  t h i s  r e v i e w  
a g a i n  t o  f o c u s  on  o n e  a t t r i b u t e  o f  a n  a d o l e s c e n t  i n d i v i d u a l .
I n t e l  1 i g e n c e
B e c a u s e  t h e  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y  h a v e  b e e n  d e s i g n a t e d  
b y  t h e i r  s c h o o l  o f f i c i a l s  a s  g i f t e d  l a r g e l y  o n  t h e  b a s i s  o f  
t h e i r  t e s t  s c o r e s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  i n v e s t i g a t e  
i n t e l l i g e n c e  a s  a  p r e c u r s o r  t o  g i f t e d n e s s ;  t h e r e f o r e  t h i s
d i v i s i o n  e x a m i n e s  t h e  r e s e a r c h  o f  p s y c h o l o g i s t s  a n d
e d u c a t o r s  t o  f i n d  i n f o r m a t i o n  t o  c l a r i f y  t h e  c o n c e p t  o f  
i n t e l l i g e n c e  s o  t h a t  i t s  p s y c h o s o c i a l  l i n k s  t o  g i f t e d n e s s  
c a n  b e  u n d e r s t o o d  i n c o n j u n c t i o n  w i t h  i n d i v i d u a l  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s .  To l e a r n  s o m e t h i n g  a b o u t  
i n t e l l i g e n c e  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  ( a )  p e r s p e c t i v e s  o f  
t h e  c o n c e p t  o f  i n t e l l i g e n c e ,  ( b )  t h e  i n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t  
a n d  i n t e l l i g e n c e ,  ( c )  e x t a n t  t h e o r i e s  o f  i n t e l l i g e n c e ,  a n d  
( d )  e m e r g i n g  t h e o r i e s  o f  i n t e l l i g e n c e .
P e r s p e c t i v e s  o f  t h e  C o n c e p t  o f  I n t e l l i g e n c e
N o t  o n l y  do  s c h o l a r s  h a v e  d i f f e r e n t  v i e w s  o f
i n t e l l i g e n c e ,  t h e i r  v i e w s  t e n d  t o  f a l l  i n t o  c e r t a i n  s c h o o l s
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o f  t h o u g h t  o r  p h i l o s o p h i c a l  c a t e g o r i e s  a b o u t  w h i c h  t h e r e  
a r e  a l s o  many  v i e w s .
K h a t e n a  ( 1 9 8 6 )  p o s i t s  t h a t  p s y c h o l o g i s t s  t e n d  t o  v i e w  
i n t e l l i g e n c e  i n  o n e  o f  t wo w a y s :  ( a )  a s  a  t h i n g  t h a t  h a s
r e a l  e x i s t e n c e  i n t h e  b r a i n ,  a n  i n n a t e  c a p a c i t y  t r a n s m i t t e d  
by  h e r e d i t y  t h a t  s e t s  l i m i t s  on  e x p e r i e n c e  a n d  b e h a v i o r  o r  
( b )  a s  a  s y n t h e t i c  c o n s t r u c t  t h a t  e x p l a i n s  a  v a r i e t y  o f  
human b e h a v i o r s  w h i c h  a r e  d e p e n d e n t  o n  k n o w l e d g e  f o r  t h e i r  
m a n i f e s t a t i o n  a n d  d e f i n e d  by  a  c u l t u r e  a n d  s u b c u l t u r e .
T h o s e  who c o n s i d e r  i n t e l l i g e n c e  i n n a t e  a s s u m e  i t  i s  r e a l  a n d  
c o n s t a n t  a n d  c a n  b e  m e a s u r e d  w i t h  a n  i n t e l l i g e n c e  t e s t ;  t h e y  
a t t a c h  no  s i g n i f i c a n c e  t o  o b s e r v a b l e  b e h a v i o r s  d u r i n g  
t e s t i n g ,  a t t r i b u t i n g  d e v i a t i o n s  t o  p a t h o l o g y .  T h o s e  who 
c o n s i d e r  i n t e l l i g e n c e  a  s y n t h e t i c  c o n s t r u c t  s e e  i t  a s  b o u n d  
by  c u l t u r e  a n d  e x p e r i e n c e ,  n e i t h e r  f i x e d  n o r  i n n a t e ;  t h e y  
a t t e n d  t o  w h a t  a n  i n d i v i d u a l  d o e s  d u r i n g  t e s t i n g  a n d  
a t t r i b u t e  d e v i a t i o n s  t o  e n v i r o n m e n t a l  i n f l u e n c e s .
A l e x a n d e r  ( 1 9 8 5 )  s a y s  t h e r e  a r e  t h r e e  m a j o r  a p p r o a c h e s  
t o  t h e  t h e o r i e s  o f  i n t e l l i g e n c e :
1.  T h e  p s y c h o m e t r i c  a p p r o a c h - - w h o s e  p r o p o n e n t s  a r e  
S i m o n ,  B i n e t ,  G u i l f o r d ,  S p e a r m a n ,  a n d  T h u r s t o n e - - v i e w s  
i n t e l l i g e n c e  a s  a  s e t  o f  q u a n t i f i a b l e  d i m e n s i o n s ;  i t  
e m p h a s i z e s  t h e  r a n k  o r d e r i n g  o f  i n t e l l e c t u a l  s k i l l s  a n d  
r e l i e s  on  t e s t  d a t a .
2 .  Th e  P i a g e t i a n  a p p r o a c h ,  w h o s e  p r o p o n e n t  i s  P i a g e t ,  
f o c u s e s  on  t h e  q u a l i t a t i v e  a s p e c t s  o f  i n t e l l i g e n c e  b u t  i s  
c o n c e r n e d  p r i m a r i l y  w i t h  s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n ;  i t  c l a i m s
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t h e r e  a r e  p r e d i c t a b l e ,  s e q u e n t i a l  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e s  w h o s e  
v a r i a t i o n s  a r e  d u e  t o  t h e  r a t e  a t  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  
e n t e r s  a n d  c o m p l e t e s  t h e m .
3 .  Th e  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  a p p r o a c h  a c k n o w l e d g e s  
i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s t o r a g e ,  m a n i p u l a t i o n ,  a n d  
r e t r i e v a l  o f  i n f o r m a t i o n ;  i t  d o e s  n o t  a s c r i b e  t o  t h e  
P i a g e t i a n  u n i v e r s a l  p a t t e r n s  o f  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e s  b u t  
a s s u m e s  i n d i v i d u a l s  t a k e  a n  a c t i v e  r o l e  i n  t h e i r  
i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t .  [ P r o p o n e n t s  f o r  t h i s  a p p r o a c h  a r e  
n o t  s u g g e s t e d  by  A l e x a n d e r  o r  by ma ny  o t h e r  r e s e a r c h e r s ;  
h o w e v e r ,  S i e g l e r  a n d  K o t o v s k y  ( 1 9 8 6 )  s u g g e s t  3 a c k s o n  a n d  
B u t t e r f i e l d ,  D a v i d s o n  a n d  S t e r n b e r g ,  a n d  S i e g l e r  a n d  
S h r a g e r  w h i l e  G a l l a g h e r  a n d  C o u r t r i g h t  ( 1 9 8 6 )  s u g g e s t  N e w e l l  
a n d  S i m o n ,  a n d  C a m p i o n e ,  B r o w n ,  E s t e s ,  Z e a m a n ,  E l l i s  a n d  
o t h e r  s . ]
K a i l  a n d  P e l l e g r i n o  ( 1 9 8 5 )  s u g g e s t  t h a t  t h r e e  
p e r s p e c t i v e s  a r e  t a k e n  i n  t h e  s t u d y  o f  i n t e l l i g e n c e  a n d  
p o s i t  t h a t  w h i l e  e a c h  p e r s p e c t i v e  p r o v i d e s  a  u n i q u e  a n d  
n e c e s s a r y  v i e w ,  e a c h  i s  i n c o m p l e t e :
1.  T h e  p s y c h o m e t r i c  p e r s p e c t i v e  e m p h a s i z e s  t h e  m e a s u r e  
o f  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  b a s e d  on  p e r f o r m a n c e  on  a  v a r i e t y  
o f  t e s t s ;  t h e o r i e s  o f  i n t e l l i g e n c e  d e r i v e d  f r o m  t h i s  
p e r s p e c t i v e  a r e  b a s e d  on  t h e  p a t t e r n s  o f  r e l a t i o n s h i p s  among  
t h e  t e s t  s c o r e s .  T h e y  n o t e  t h a t  p s y c h o m e t r i c  t h e o r i e s  do 
n o t  f o c u s  on  t h e  how o f  p r o b l e m - s o l v i n g  o r  on  t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  c o g n i t i v e  s k i l l s ,  a n d  t h e y  s u g g e s t  t h a t  t h e
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p s y c h o m e t r i c  p e r s p e c t i v e  e m p h a s i z e s  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  
w i t h o u t  c o n s i d e r a t i o n  f o r  w h a t  i s  g e n e r a l  a n d  s i m i l a r .
2 .  Th e  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  p e r s p e c t i v e  e m p h a s i z e s  
t h e o r e t i c a l  a n d  e m p i r i c a l  a n a l y s e s  o f  i n d i v i d u a l  p e r f o r m a n c e  
on  s i m p l e  a n d  c o m p l e x  t a s k s  a n d  s t r e s s e s  t h e  k n o w l e d g e  a n d  
p r o c e s s e s  n e c e s s a r y  f o r  p e r f o r m i n g  t h e m .  I n f o r m a t i o n  
p r o c e s s i n g  t h e o r i s t s  t e n d  t o  i g n o r e  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  
a n d  f o c u s  on  g r o u p  d a t a ,  b u t  t h i s  e m p h a s i z e s  s i m i l a r i t i e s  o f  
i n t e l l e c t u a l  g r o w t h  i n  t h e  m i l i e u  o f  e n v i r o n m e n t a l  
i n t e r a c t i o n  w i t h o u t  c o n s i d e r a t i o n  f o r  how i n d i v i d u a l s  d i f f e r  
i n t h e i r  g r o w t h .
3 .  Th e  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t a l  p e r s p e c t i v e  e m p h a s i z e s  
p r i n c i p l e s  common t o  a l l  i n d i v i d u a l s  t h a t  g o v e r n  
i n t e l l e c t u a l  g r o w t h  a n d  c h a n g e s ,  f o c u s i n g  o n  t h e  d i f f e r e n c e s  
i n  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e s  a n d  t h e  c h a n g e s  i n  c o g n i t i v e  
s t r u c t u r e s  t h a t  a c c o m p a n y  e a c h ,  b u t  t h i s  d e f i n i t i o n  o f  t h e  
s c o p e  o f  i n t e l l i g e n c e  s t r e s s e s  t h e  d y n a m i c s  o f  c o g n i t i o n  by 
c o n c e n t r a t i n g  on  t h e o r i e s  o f  t h e  k n o w l e d g e  a n d  p r o c e s s e s  
i n d i v i d u a l s  u s e  t o  p r o c e s s  t a s k s .
K a i l  a n d  P e l l e g r i n o  s u g g e s t  t wo c o m m o n a l t i e s  among t h e  t h r e e  
p e r s p e c t i v e s :  ( a )  t h e  e m p h a s i s  o n  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l
r e a s o n i n g  a n d  on  p r o b l e m - s o l v i n g  s k i l l s  a n d  ( b )  t h e  n o t i o n  
o f  t h e  a d a p t a b i l i t y  o f  i n t e l l i g e n c e  ( i m p l i c i t  i n  t h e  
p s y c h o m e t r i c  a n d  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  p e r s p e c t i v e s  a n d  
e x p l i c i t  i n  t h e  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t  p e r s p e c t i v e ) .
S t e r n b e r g  a n d  D a v i d s o n  ( 1 9 8 5 )  u s e  a  s c h e me  t h a t  
c o n s i s t s  o f  f o u r  c l a s s e s  o f  t h e o r i e s  on  i n t e l l i g e n c e :
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s t i m u l u s - r e s p o n s e ,  P i a g e t i a n ,  p s y c h o m e t r i c ,  a n d  c o g n i t i v e .  
T h e y  n o t e  t h a t  t h e  r o l e  o f  l e a r n i n g  i s  e m p h a s i z e d  i n  
s t i m u l u s - r e s p o n s e  t h e o r i e s  w h i c h  p o s i t  t h a t  s k i l l s  a n d  
b e h a v i o r  e m a n a t e  f r o m  s t i m u l u s - r e s p o n s e  c o n n e c t i o n s  a n d  
w h i c h  a t t r i b u t e  p e r f o r m a n c e  d i f f e r e n c e s  t o  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  n u mb e r  a n d  r a n g e  o f  t h e s e  c o n n e c t i o n s .  A c c o r d i n g  t o  
S t e r n b e r g  a n d  D a v i d s o n ,  t h e s e  t h e o r i e s  i m p l y  t h a t  p r e c o c i o u s  
c h i l d r e n  f o r m  c o n n e c t i o n s  m o r e  r a p i d l y  a n d  t h a t  e x c e p t i o n a l  
a d u l t s  h a v e  f o r m e d  a  l a r g e r  n u mb e r  o f  m o r e  v a r i e d  
c o n n e c t i o n s .  Two s h o r t c o m i n g s  t h e y  n o t e  a r e  t ha_t  t h e s e  
t h e o r i e s  s a y  n o t h i n g  a b o u t  t h e  s t r u c t u r e s  a n d  p r o c e s s e s  
i n t e r v e n i n g  b e t w e e n  t h e  s t i m u l u s  a n d  t h e  r e s p o n s e  a n d  t h a t  
t h e y  e q u a t e  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t  w i t h  l e a r n i n g .  T h e y  
p r o p o s e  t h a t  i n t e l l i g e n c e  i s  d e f i n e d  i n  t h e  P i a g e t i a n  
t h e o r i e s  a s  a  b i o l o g i c a l  p r o c e s s  o f  a c c o m m o d a t i o n  a n d  
a d a p t a t i o n  t o  t h e  e n v i r o n m e n t  t h a t  d e v e l o p s  i n  a n  i n v a r i a n t  
s e q u e n c e  o f  s t a g e s ,  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  p r e c o c i t y  i s  a 
r e s u l t  o f  r a p i d  p a s s a g e  t h r o u g h  t h e  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t  a s  
w e l l  a s  a  k n a c k  f o r  e q u i l i b r a t i o n  ( i . e . ,  k n o w i n g  whe n  t o  
a s s i m i l a t e  a n d  wh e n  t o  a c c o m m o d a t e ) .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  n o t  
a l l  a d u l t s  r e a c h  t h e  l e v e l  o f  f o r m a l  o p e r a t i o n s  w h i l e  some 
go  b e y o n d  t o  a  f i f t h  p r o b l e m - f i n d i n g  s t a g e  n o t  a d d r e s s e d  by 
P i a g e t .  S t e r n b e r g  a n d  D a v i d s o n  i d e n t i f y  t h r e e  d i s t i n c t  
t r a d i t i o n s  w i t h i n  t h e  p s y c h o m e t r i c  t h e o r i e s :  G a l t o n ,  B i n e t ,
a n d  S p e a r m a n .  G a l t o n  s u g g e s t s  t h a t  t wo f a c t o r s  c o n t r i b u t e  
t o  p r e c o c i t y :  ( a )  e n e r g y  o r  t h e  c a p a c i t y  f o r  l a b o r  a n d  ( b )
s e n s i t i v i t y  t o  p h y s i c a l  s t i m u l i .  A c c o r d i n g  t o  S t e r n b e r g  a n d
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D a v i d s o n ,  t h e s e  i d e a s  w e r e  r e p l a c e d  by  t h o s e  o f  B i n e t  who 
e m p h a s i z e d  j u d g m e n t ,  common s e n s e ,  i n i t i a t i v e ,  a n d  t h e  
a b i l i t y  t o  a d a p t  t o  c i r c u m s t a n c e s .  T h e y  w r i t e  t h a t  B i n e t  
a n d  h i s  c o l l e a g u e s  d e v e l o p e d  t e s t s  t o  m e a s u r e  t h e  c o m p o n e n t s  
o f  w h a t  t h e y  c a l l e d  j u d g m e n t :  ( a )  v o c a b u l a r y ,  ( b )  i n d u c t i v e
r e a s o n i n g ,  ( c )  s o c i a l  j u d g m e n t ,  ( d )  s p a t i a l  v i s u a l i z a t i o n ,  
a n d  ( e )  a r i t h m e t i c  p r o b l e m - s o l v i n g .  T h e s e  t e s t s  p r o d u c e d  
t h e  i n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t  t h a t  b e c a m e  t h e  k e y  t o  
u n d e r s t a n d i n g  p r e c o c i t y  f o r  t h e  f o l l o w e r s  o f  t h e  B i n e t  
t r a d i t i o n .  S t e r n b e r g  a n d  D a v i d s o n  c o n s i d e r  t h e  p s y c h o m e t r i c  
t r a d i t i o n  " t h e  r i c h e s t "  ( p .  5 0 )  a n d  c r e d i t  S p e a r m a n  w i t h  t h e  
i n v e n t i o n  o f  t h e  m e t h o d  o f  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  c a l l e d  
f a c t o r  a n a l y s i s  w h i c h  a c c o u n t s  f o r  t h e  l a t e n t  s t r u c t u r e s  o f  
i n t e l l e c t  r e s p o n s i b l e  f o r  d i f f e r e n c e s  o b s e r v e d  i n  t e s t  
p e r f o r m a n c e ,  b u t  t h e y  n o t e  t h a t  S p e a r m a n  a r g u e s  f o r  a  t h e o r y  
o f  i n t e l l e c t  t h a t  h a s  a  s i n g l e ,  g e n e r a l  f a c t o r ,  w h i l e  
T h u r s t o n e  a r g u e s  f o r  e i g h t  f a c t o r s ,  a n d  G u i l f o r d  f o r  1 5 0 .  
S t e r n b e r g  a n d  D a v i d s o n  s t a t e  t h a t  t h e  p s y c h o m e t r i c  t r a d i t i o n  
s u g g e s t s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p r e c o c i t y  may b e  q u a l i t a t i v e  o r  
q u a n t i t a t i v e :  B r i g h t  i n d i v i d u a l s  may h a v e  m o r e  c o g n i t i v e
f a c t o r s  o r  may h a v e  h i g h e r  t e s t  s c o r e s  o n  p a r t i c u l a r  
f a c t o r s .  T h e y  s a y  t h a t  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  
c o g n i t i v e  t h e o r i e s  i s  e x p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  t h e  k i n d s  a n d  
l e v e l s  o f  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  t h a t  t a k e  p l a c e  a t  v a r i o u s  
p o i n t s  i n  i n d i v i d u a l  d e v e l o p m e n t  b e c a u s e  t h e  e m p h a s i s  i s  on 
d y n a m i c s  a n d  p r o c e s s .  A c c o r d i n g  t o  S t e r n b e r g  a n d  D a v i d s o n ,  
t h e s e  t h e o r i e s  s u g g e s t  t h a t  p r e c o c i t y  i s  t h e  a b i l i t y  " t o
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r e c o g n i z e  t h e  n a t u r e  o f  p r o b l e m s ,  t o  s e l e c t  s t r a t e g i e s  t h a t  
a r e  a p p r o p r i a t e  f o r  s o l v i n g  p r o b l e m s ,  t o  map h i g h e r  o r d e r  
r e l a t i o n s ,  a n d  t o  d i s t i n g u i s h  r e l e v a n t  f r o m  i r r e l e v a n t  
i n f o r m a t i o n "  ( p .  5 2 ) .
I n  s u mma r y ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  some c o m b i n a t i o n s  a n d  
v a r i a t i o n s ,  t h e  v a r i o u s  p e r s p e c t i v e s  o n  i n t e l l i g e n c e  f a l l  
i n t o  t h r e e  p r e d o m i n a n t  g r o u p s :  t h e  p s y c h o m e t r i c ,  t h e
d e v e l o p m e n t a l ,  a n d  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g .  W h i l e  a l l  
t h r e e  p e r s p e c t i v e s  ma k e  a  u n i q u e  c o n t r i b u t i o n ,  n o n e  o f f e r s  
a  c o m p l e t e  e x p l a n a t i o n ,  s o  how do  s c h o l a r s  who a d v o c a t e  a n y  
o f  t h e m m e a s u r e  i n t e l l i g e n c e ?
T h e  I n t e l l i g e n c e  Q u o t i e n t  a n d  I n t e l l i g e n c e
B e c a u s e  t h e  i n t e l l i g e n c e  o f  g i f t e d  s t u d e n t s
t r a d i t i o n a l l y  h a s  b e e n  m e a s u r e d  w i t h  i n t e l l i g e n c e  t e s t s  t h a t  
p r o d u c e  i n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t s ,  o r  I Q s ,  a n  e x a m i n a t i o n  o f  
t h e  n o t i o n  o f  i n t e l l i g e n c e  t e s t i n g  a n d  i t s  s c o r e s  i s  
n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  p r o d u c e  a s i m p l e  a n d  c o n c i s e  p i c t u r e  
o f  ( a )  w h a t  a n  i n t e l l i g e n c e  t e s t  i s ,  ( b )  w h a t  t h e  r e s u l t s  
a r e ,  ( c )  how t h e  r e s u l t s  a r e  u s e d ,  a n d  ( d )  t h e  r e l a t i o n s h i p  
o f  t h e  t e s t  t o  t h e  c o n c e p t  o f  i n t e l l i g e n c e .
P e r i n o  a n d  P e r i n o  ( 1 9 8 1 )  p o s i t  t h a t ,
r a t h e r  t h a n  t e s t i n g  o v e r a l l  i n t e l l i g e n c e ,  [ a n  I Q t e s t ]  
i s  m e r e l y  o n e  s a m p l e  o f  a  v a r i e t y  o f  b e h a v i o r .  I t  
s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  a  p e r s o n ' s  t e s t  s c o r e  c a n  be  
a f f e c t e d  by  f a c t o r s  b e s i d e s  i n t e 1 1 i g e n c e - - s u c h  a s  
d e g r e e  o f  m o t i v a t i o n ,  a n x i e t y ,  f a t i g u e ,  a n d  s t a t e  o f  
h e a l  t h .  ( p . 4 1 )
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A c c o r d i n g  t o  t h e m ,  a n  i n t e l l i g e n c e  t e s t  s c o r e  i s  a  s a m p l e  
t h a t  c o m p a r e s  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  o n e  i n d i v i d u a l  t o  t h a t  o f  
o t h e r s  o f  a  s i m i l a r  a g e :  " I t  i s  r e l a t e d  t o  i n t e l l i g e n c e ,
b u t  i t  i s  n o t  a n  a b s o l u t e  m e a s u r e m e n t  o f  i n t e l l i g e n c e "  ( p .  
4 1 ) .  T h e y  c o n s i d e r  a n  i n t e l l i g e n c e  t e s t  t o  be  c o m p o s e d  o f  
s e v e r a l  d i f f e r e n t  t a s k s ,  a n d  t h e  i n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t ,  a s  
" s o m e t h i n g  l i k e  t h e  a v e r a g e  b e t w e e n  t h o s e  i t e m s  o n  w h i c h  you 
p e r f o r m  w e l l  a n d  t h o s e  i t e m s  on  w h i c h  you  p e r f o r m  p o o r l y "
( p .  4 1 ) .
S i g e l  ( 1 9 6 8 )  s a y s  t h a t  i n t e l l i g e n c e  t e s t s  u s u a l l y
p r o v i d e  a  s i n g l e  s c o r e  c a l l e d  t h e  i n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t  [ I Q ]
o r  m e n t a l  a g e  [MA] w h i c h  r e p r e s e n t s  t h e  n u mb e r  o f  c o r r e c t  
r e s p o n s e s  t o  a  s e t  o f  i t e m s  a n d  i m p l i e s  t h a t  b o t h  
i n t e l l i g e n c e  a n d  t h e  i n t e l l i g e n c e  t e s t  a r e  o n e - d i m e n s i o n a l ;  
b u t ,  s i n c e  t h e  t e s t  i t e m s  r e p r e s e n t  a  v a r i e t y  o f  k n o w l e d g e  
e v e n  i n  t h e  S t a n f o r d - B i n e t , i n t e l l i g e n c e  t e s t s  a r e  a c t u a l l y  
mu 1 1 i - d i m e n s i o n a 1.  T a k i n g  t h i s  i n t o  a c c o u n t ,  t h e  W e c h s l e r  
I n t e l l i g e n c e  S c a l e  f o r  C h i l d r e n  ( WI S C ) ,  w h i c h  i s  c o m p o s e d  o f  
s u b t e s t s  t h a t  a r e  i n t e n d e d  t o  t e s t  p a r t i c u l a r  a s p e c t s  o f  
i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y ,  c r e a t e s  s c o r e s  t h a t  ma k e  c o m p a r i s o n  o f  
v a r i a b i l i t y  w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l  p o s s i b l e  e v e n  t h o u g h  i t
a l s o  p r o d u c e s  a  s i n g l e  I Q s c o r e .  S i g e l  s e e s  t h r e e
l i m i t a t i o n s  t o  i n t e l l i g e n c e  t e s t s :
1.  An i n t e l l i g e n c e  t e s t  i n d i c a t e s  w h a t  a  s u b j e c t  c a n  
do  i n c e r t a i n  i n t e l l e c t u a l  a r e a s  ( e . g . ,  s p a t i a l  r e l a t i o n s ,  
m e m o r y ,  o r  w o r d  f l u e n c y )  b u t  n o t  how,  s o  t h e r e  i s  no wa y  t o
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d e t e r m i n e  f r o m  t h e  r e s p o n s e  w h i c h  c o g n i t i v e  p r o c e s s  i s  
o p e r a t i v e  a t  t h e  t i m e .
2 .  Th e  p o s s i b l e  r e p e r t o i r e  o f  s u b j e c t  r e s p o n s e s  c a n n o t  
b e  j u d g e d  b e c a u s e  o n l y  o n e  r e s p o n s e  i s  r e q u i r e d  a n d  
a c c e p t a b l e .
3 .  A l t e r n a t i v e  r e s p o n s e s  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  e q u a l  o r  
g o o d  b e c a u s e  o n l y  o n e  r e s p o n s e  i s  r e q u i r e d  a n d  a c c e p t a b l e ,  
s o  s u b j e c t s  who d e v i a t e  d u e  t o  c u l t u r a l  e x p e r i e n c e s ,  
o r i g i n a l i t y ,  o r  n o v e l t y  o f  o u t l o o k ,  a r e  p u n i s h e d :  
" I n t e l l i g e n c e  b e c o m e s ,  i n  p a r t ,  s y n o n y m o u s  w i t h  ' c o n f o r m i t y '  
i n  t h i n k i n g  o r  r e a s o n i n g "  ( p .  3 1 9 ) .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i f  t h e  
o n l y  a c c e p t a b l e  a n s w e r  t o  a  q u e s t i o n  on  a n  i n t e l l i g e n c e  t e s t  
i s  t h e  o n e  d e v i s e d  by  t h e  a u t h o r ,  t h e  i m p l i c a t i o n  i s  b u i l t  
i n  t h a t  t h e  c o r r e c t  wa y  t o  o r g a n i z e ,  c l a s s i f y ,  o r  r e s p o n d  i s  
t h a t  o f  t h e  a u t h o r ;  t h e r e f o r e ,  S i g e l  a r g u e s  t h a t  a n a l y z i n g  
t h e  c o g n i t i v e  p r o c e s s  v a r i a b l e s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  p r o c e s s  o f  
how t h e  i n d i v i d u a l  a r r i v e s  a t  a n  a n s w e r  i s  f u l l y  a s  
i m p o r t a n t  a s  t h e  a n s w e r  i t s e l f  a n d  t h a t  e v e n  t h e  a n a l y s i s  o f  
t h e  e r r o r s  r e v e a l s  f a c e t s  o f  i n t e l l e c t u a l  o p e r a t i o n s .
K h a t e n a  ( 1 9 8 6 )  o b s e r v e s  t h a t  i t  i s  c u s t o m a r y  t o  
i d e n t i f y  g i f t e d  c h i l d r e n  i n  t e r m s  o f  i n t e l l i g e n c e  a s  d e f i n e d  
by  t h e i r  I Q s c o r e .  He s a y s  t h i s  i s  d o n e  o f t e n  " w i t h o u t  t h e  
f u l l  r e a l i z a t i o n  t h a t  I Q i s  n o t h i n g  mo r e  t h a n  a n  i n d e x  o f  
t h e  c h i l d ' s  p e r f o r m a n c e  on  a  p a r t i c u l a r  t e s t ,  a n d ,  a t  b e s t ,  
a  p r e d i c t o r  o f  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t "  ( p .  3 8 ) .  He n o t e s  
f u r t h e r  t h a t  I Qs  w h i c h  a r e  o n e  t o  t wo s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  
a b o v e  o r  b e l o w  t h e  me a n  t e n d  t o  s h o w m o r e  f l u c t u a t i o n s  a t
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d i f f e r e n t  a g e  l e v e l s ,  w h i l e  I Qs  c l o s e  t o  t h e  me a n  do  n o t :
An i n d i v i d u a l  who o b t a i n s  a n  I Q s c o r e  o f  130 a t  a g e  10 m i g h t  
h a v e  o n e  b e t w e e n  120 a n d  140 a t  a g e  12 .  He c a u t i o n s ,  " I t  
m u s t  b e  r e a l i z e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  I Q d i f f e r e n c e s  r e l a t e  t o  t h e  
s c o r e s  o b t a i n e d  o n  a  t e s t  a n d  n o t  t o  d i f f e r e n c e s  i n  t r u e  
i n t e l l i g e n c e ,  t h e  n a t u r e  o f  w h i c h  we do n o t  r e a l l y  k n o w a n d  
c a n  o n l y  i n f e r  f r o m  t e s t  p e r f o r m a n c e "  ( p .  4 4 )  a n d  o b s e r v e s  
t h a t  g i f t e d n e s s  b a s e d  o n  t h e  S t a n f o r d - B i n e t  T e s t  " f l u c t u a t e d  
b e t w e e n  150 a n d  1 1 0 ,  d e p e n d i n g  o n  who d e f i n e d  i t ,  w h e r e  i n  
t h e  c o u n t r y  a  n e e d  wa s  f o u n d  t o  i n d e n t i f y  [ s i c ] . g i f t e d n e s s ,  
a n d  f o r  w h a t  p r o j e c t  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  wa s  n e e d e d "  ( p .  3 5 ) .  
A c c o r d i n g  t o  S c h n e i d e r  ( 1 9 8 7 ) :
S i n g l e - f a c t o r  m o d e l s  o f  i n t e l l i g e n c e  a r e  n e a r i n g  
e x t i n c t i o n  i n  t h e  t h e o r e t i c a l  w r i t i n g s  o n  t h e  s u b j e c t .  
H o w e v e r ,  t e s t s  b a s e d  o n  o n e - f a c t o r  c o n c e p t i o n s  o f  I Q 
h a v e  h a r d l y  d i s a p p e a r e d  f r o m  t h e  m a r k e t ,  i n c l u d i n g  
i n s t r u m e n t s  u s e d  f o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  g i f t e d  
p u p i l s  i n  ma n y  s c h o o l  d i s t r i c t s .  E x a g g e r a t e d  
a s s u m p t i o n s  a b o u t  IQ h a v e  p e n e t r a t e d  t h e  b e l i e f  s y s t e m s  
o f  m a n y .  ( p .  4 )
E x t a n t  T h e o r i e s  o f  I n t e l l i g e n c e
I n  o r d e r  t o  d e f i n e  i n t e l l i g e n c e  f u r t h e r ,  t h e  t h e o r y  o f  
t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  i n t e l l e c t  t h a t  G u i l f o r d  o f f e r s  f r o m  t h e  
p s y c h o m e t r i c  p e r s p e c t i v e  a n d  t h e  i n t e r a c t i o n a l  t h e o r y  o f  
P i a g e t  f r o m  t h e  d e v e l o p m e n t a l  p e r s p e c t i v e  a r e  two p r o m i n e n t  
p e r s p e c t i v e s  t h a t  n e e d  t o  b e  e x a m i n e d .
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Gu i 1 f o r d . G u i l f o r d  ( 1 9 8 1 )  s a y s  m o s t  o f  o u r  k n o w l e d g e  
a b o u t  t h e  c o m p o n e n t s  o f  human  i n t e l l i g e n c e  h a s  come  a b o u t  i n  
t h e  l a s t  25  y e a r s  d u e  t o  t h e  e x p e r i m e n t a l  a p p l i c a t i o n  o f  
f a c t o r  a n a l y s i s - - e a c h  f a c t o r ,  o r  i n t e l l e c t u a l  c o m p o n e n t ,  
b e i n g  " a  u n i q u e  a b i l i t y  t h a t  i s  n e e d e d  t o  do  w e l l  i n  a 
c e r t a i n  c l a s s  o f  t a s k s  o r  t e s t s "  ( p .  8 8 ) .  He c l a s s i f i e s  t h e  
c o m p o n e n t s  o f  i n t e l l i g e n c e  ( a )  by  o p e r a t i o n s  o r  p r o c e s s e s ,
( b )  by  c o n t e n t  o r  m a t e r i a l  i n v o l v e d ,  a n d  ( c )  b y  p r o d u c t s .
He n a me s  f i v e  o p e r a t i o n s :  ( a )  c o g n i t i o n ,  ( i . e . ,  d i s c o v e r y
o r  r e c o g n i t i o n ) ,  ( b )  me mo r y  ( i . e . ,  r e t e n t i o n  o f  w h a t  i s  
r e c o g n i z e d ) ,  ( c )  c o n v e r g e n t  t h i n k i n g  ( i . e . ,  u s i n g  
i n f o r m a t i o n  t o  a c h i e v e  t h e  o n e  b e s t  a n s w e r ) ,  ( d )  d i v e r g e n t  
t h i n k i n g  ( i . e . ,  s e e k i n g  d i f f e r e n t  v a r i e t i e s  a n d  d i r e c t i o n s ) ,  
a n d  ( e )  e v a l u a t i o n  ( i . e . ,  b a s i n g  d e c i s i o n s  o n  t h e  g o o d n e s s ,  
a d e q u a c y ,  o r  c o r r e c t n e s s  o f  w h a t  i s  known o r  p r o d u c e d ) .  He 
na me s  f o u r  k i n d s  o f  c o n t e n t :  ( a )  f i g u r a l ,  w h i c h  i s  c o n c r e t e
a n d  c a n  b e  p e r c e i v e d  s e n s u a l l y  ( e . g . ,  v i s u a l  p r o p e r t i e s  o f  
f o r m ,  c o l o r ,  o r  t e x t u r e ) ,  ( b )  s y m b o l i c ,  w h i c h  i n v o l v e s  
s i g n s ,  l e t t e r s ,  o r  d i g i t s  o r g a n i z e d  i n t o  s y s t e m s  ( e . g . ,  t h e  
a l p h a b e t ) ,  ( c )  s e m a n t i c ,  w h i c h  i s  v e r b a l  m e a n i n g s  o r  i d e a s ,  
a n d  ( d )  b e h a v i o r a l ,  w h i c h  r e p r e s e n t s  s o c i a l  i n t e l l i g e n c e .
And  h e  n a me s  s i x  k i n d s  o f  p r o d u c t s :  u n i t s ,  c l a s s e s ,
r e l a t i o n s ,  s y s t e m s ,  t r a n s f o r m a t i o n s ,  a n d  i m p l i c a t i o n s .  
G u i l f o r d  r e p r e s e n t s  h i s  c l a s s i f i c a t i o n s  by u s i n g  t h e  mo d e l  
o f  a  s o l i d  c u b e ,  e a c h  d i m e n s i o n  o f  w h i c h  r e p r e s e n t s  o n e  o f  
t h e  t h r e e  c l a s s i f i c a t i o n s .  E a c h  c e l l  i n  t h i s  c u b e  
r e p r e s e n t s  a  c e r t a i n  k i n d  o f  i n t e l l i g e n c e  t h a t  c a n  be
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d e l i n e a t e d  by  t h e  i n t e r s e c t i o n  o r  c o m b i n a t i o n  o f  o p e r a t i o n ,  
c o n t e n t ,  a n d  p r o d u c t ,  s o  t h e  t e s t  f o r  a  p a r t i c u l a r  a b i l i t y  
h a s  t o  h a v e  t h e  same  t h r e e  p r o p e r t i e s .  He n o t e s  t h a t  no 
t e s t s  h a v e  b e e n  d e v i s e d  t o  c o v e r  a l l  120 p o s s i b i l i t i e s .
A c c o r d i n g  t o  G u i l f o r d  ( 1 9 6 7 ) ,  t h e  p h y s i c a l  d e t e r m i n e r s  
o f  i n t e l l i g e n c e  a r e  t h e  g e n e s ,  a n d  s i n c e  t h e  g e n e s  a r e  
c o m p o s e d  o f  d e o x y r i b o n u c l e i c  a c i d ,  t h e y  a r e  i m p e r v i o u s  t o  
c h a n g e ,  e x c e p t  by  c o s m i c  r a y s  w h i c h  p r o d u c e  l a r g e l y  
" d i s a d v a n t a g e o u s "  ( p .  3 5 0 )  m u t a t i o n s .  T h e r e f o r e ,  he  
c o n e  1u d e s :
B o t h  h e r e d i t y  a n d  e n v i r o n m e n t  c o n t r i b u t e  c o n d i t i o n s  
d e t e r m i n i n g  t h e  g e n e r a l  i n t e l l e c t u a l  s t a t u s  o f  
i n d i v i d u a l s ,  a s  m e a s u r e d  by  i n t e l l i g e n c e  t e s t s .  B o t h  
h e r e d i t y  a n d  e n v i r o n m e n t ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  l a t t e r  
i s  s t a b l e  d u r i n g  t h e  f o r m a t i v e  y e a r s ,  e s t a b l i s h  u p p e r  
l i m i t s  f o r  d e v e l o p m e n t .  R a r e l y  d o e s  a n y  i n d i v i d u a l  
r e a c h  e i t h e r  l i m i t .  T h e  s t a t u s  t h a t  he  a c h i e v e s  w i l l  
b e  b e l o w  t h e  l i m i t  d e t e r m i n e d  by  e i t h e r  h e r e d i t y  o r  
e n v i r o n m e n t ,  w h i c h e v e r  i s  l o w e r .  No s t a t e m e n t  c a n  
r e a d i l y  b e  ma d e  r e g a r d i n g  l o w e r  l i m i t s .  ( p .  3 5 3 )  
A c c o r d i n g  t o  G u i l f o r d ,  t h e  e n v i r o n m e n t a l  d e t e r m i n e r s  o f  
i n t e l l i g e n c e  a r e  ( a )  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s ,  ( b )  e n v i r o n m e n t a l  
d e p r i v a t i o n s ,  ( c )  e n v i r o n m e n t a l  e n r i c h m e n t s ,  a n d  ( d )  
e d u c a t i o n  a n d  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t .  S o c i o e c o n o m i c  
s t a t u s  h a s  s e v e r a l  v a r i a b l e s :  ( a )  o c c u p a t i o n  o f  t h e
p a r e n t s  ( e . g . ,  p r e s t i g e ,  i n c o m e ,  v a l u e  t o  s o c i e t y ,  a n d  
e d u c a t i o n  r e q u i r e d ) ,  ( b )  e d u c a t i o n a l  l e v e l  o f  t h e  p a r e n t s ,
( c )  c u l t u r a l  a d v a n t a g e s  o f  t h e  home ( e . g . ,  a  home l i b r a r y ,  a 
t o o l  s h o p ,  a n d  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n ) ,  ( d )  p r e v a i l i n g  
a t t i t u d e s  a n d  b e l i e f s  i n  t h e  home ( e . g . ,  p h i l o s o p h i e s  a n d  
p r a c t i c e s  o f  c h i l d - r e a r i n g  a n d  a t t i t u d e s  t o w a r d  e d u c a t i o n ) ,  
a n d  ( d )  c o m m u n i t y  f e a t u r e s  ( e . g . ,  k i n d  o f  s c h o o l  a n d  q u a l i t y  
o f  t e a c h i n g ,  a d e q u a c y  o f  l i b r a r i e s ,  a n d  k i n d s  o f  p l a y m a t e s ) .  
He n o t e s  t h a t  f r o m  t h e  a g e  o f  f i v e  t h e  i n c r e a s e  o f  t h e  I Q 
c o r r e l a t e s  l i n e a r l y  w i t h  p a r e n t a l  e d u c a t i o n ;  a d d i t i o n a l l y ,  
t h e  mea n  I Q o f  t h e  c h i l d r e n  o f  p r o f e s s i o n a l  f a t h e r s  i s  20 
p o i n t s  h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  t h o s e  w i t h  f a t h e r s  i n  u n s k i l l e d  
o c c u p a t i o n s .  S i m i l a r l y ,  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  IQs  o f  u r b a n  
a n d  r u r a l  c h i l d r e n  i s  n o t i c e a b l e ,  t h e  I Qs  o f  r u r a l  c h i l d r e n  
o f  f a r m  h a n d s  b e i n g  l o w e r  t h a n  t h o s e  o f  u r b a n  c h i l d r e n .  Bu t  
a l l  t h e s e  d i f f e r e n c e s  d e c r e a s e  on  t h e  n o n v e r b a l  t e s t s .  
G u i l f o r d  s a y s  t h e  e l e m e n t  o f  c u l t u r e  f a i r n e s s  i s  c r i t i c a l  
b e c a u s e  t h e s e  t e s t s  a r e  c o n s t r u c t e d  w i t h  u r b a n  a n d  s u b u r b a n  
i n f o r m a t i o n  e v e n  t h o u g h  t h e s e  d i f f e r e n c e s  h a v e  d e c r e a s e d  
w i t h  t h e  e x p a n s i o n  o f  t e l e c o m m u n i c a t i o n s .  E n v i r o n m e n t a l  
d e p r i v a t i o n s  h a v e  p r o d u c e d  s t u d i e s  w h i c h  l e a d  G u i l f o r d  t o  
c o n c l u d e  t h a t  h u ma n s  a n d  o t h e r  a n i m a l s  n e e d  s t i m u l a t i o n  i n  
o r d e r  t o  d e v e l o p  n o r m a l l y ;  w i t h o u t  i t ,  i n t e l l e c t u a l  
i m p a i r m e n t  r e s u l t s .  He d e f i n e s  e n v i r o n m e n t a l  e n r i c h m e n t s  a s  
t h o s e  s t i m u l a t i o n s  w h i c h  e n c o u r a g e  l e a r n i n g  s i n c e  r e s e a r c h  
w i t h  human  s u b j e c t s  i n d i c a t e s  t h a t  a c c e l e r a t i o n  i n  m e n t a l  
f u n c t i o n i n g  i s  a  r e s u l t  o f  e x t r a  s t i m u l a t i o n .  A c c o r d i n g  t o  
G u i l f o r d ,  e d u c a t i o n  a n d  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t  s h o w a  h i g h  
c o r r e l a t i o n  a s  t h e  r e s u l t  o f  two o p e r a t i v e  f a c t o r s :  ( a )
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T h o s e  w i t h  h i g h e r  p o t e n t i a l  s e e k  e d u c a t i o n  a n d  t a k e  
a d v a n t a g e  o f  o p p o r t u n i t i e s ,  a n d  ( b )  t h o s e  who t a k e  a d v a n t a g e  
o f  e d u c a t i o n  do  b e t t e r  o n  i n t e l l i g e n c e  t e s t s .  He c o n c l u d e s  
by  n o t i n g  t h a t  g e n e t i c  s e x  l i n k a g e s  may d e t e r m i n e  t h e  s t a t u s  
o f  c e r t a i n  a b i l i t i e s  a n d  t h a t  c u l t u r a l  a t t i t u d e s  a b o u t  s e x  
r o l e s  may d e t e r m i n e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a b i l i t i e s  a p p r o p r i a t e  
t o  t h o s e  r o l e s .
P i a g e t . P i a g e t  ( 1 9 6 9 )  s t a t e s  t h a t  i n t e l l i g e n c e  i s  
" o n l y  a  g e n e r i c  t e r m  t o  i n d i c a t e  t h e  s u p e r i o r  f o r m s  o f  
o r g a n i z a t i o n  o r  e q u i l i b r i u m  o f  c o g n i t i v e  s t r u c t u r i n g s "  ( p .  
7 ) .  He c l a i m s  t h e  c e n t r a l  r o l e  o f  i n t e l l i g e n c e  i n  t h e  l i f e  
o f  t h e  i n d i v i d u a l  i s  i m p l i c i t  i n  h i s  d e f i n i t i o n  b e c a u s e  
i n t e l l i g e n c e  i s  a  s y s t e m  o f  " l i v i n g  a n d  a c t i n g  o p e r a t i o n s "
( p .  7 ) .  He c o n s i d e r s  i n t e l l i g e n c e  t o  b e  t h e  m o s t  
i n d i s p e n s a b l e  t o o l  f o r  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  i n d i v i d u a l  
a n d  t h e  u n i v e r s e ,  b u t  h i s  m e a n i n g  p r e c l u d e s  d e t e r m i n i n g  
w h e r e  i t  b e g i n s  b e c a u s e  h e  p e r c e i v e s  i n t e l l i g e n c e  a s  a n  
u l t i m a t e  g o a l .  I n  s h o r t ,  i n t e l l i g e n c e  i s  a d a p t a t i o n  ( i . e . ,  
t h e  e q u i l i b r i u m  b e t w e e n  t h e  a c t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  
e n v i r o n m e n t )  b e c a u s e  i n d i v i d u a l s  do  n o t  s u b m i t  t o  t h e  
e n v i r o n m e n t ,  t h e y  i m p o s e  t h e i r  s t r u c t u r e  o n  i t .
I n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  d e f i n i t i o n  o f  e q u i l i b r i u m  a r e  t h e  
p r o c e s s e s  o f  a s s i m i l a t i o n  ( i . e . ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
i n d i v i d u a l  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r  c a p a b l e  o f  r e p e t i t i o n  i n  
r e a c t i o n  t o  t h e  e n v i r o n m e n t )  a n d  a c c o m m o d a t i o n  ( i . e . ,  t h e  
m o d i f i c a t i o n  o f  a s s i m i l a t i o n  wh e n  t h e  e n v i r o n m e n t  
a c c o m m o d a t e s  t h e  i n d i v i d u a l  t o  i t s e l f ) .  A d a p t a t i o n  o r
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i n t e l l i g e n c e ,  t h e r e f o r e ,  i s  t h e  e q u i l i b r i u m  b e t w e e n  
a s s i m i l a t i o n  a n d  a c c o m m o d a t i o n ,  o r  t h e  e q u i l i b r i u m  o f  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t ,  a n d  
i n t e l l i g e n c e  i s  p r o p o r t i o n a l  t o  c o m p l e x i t y  b e c a u s e  b e h a v i o r  
b e c o m e s  m o r e  i n t e l l i g e n t  a s  i t  b e c o m e s  m o r e  c o m p l e x .
P i a g e t  ( 1 9 6 9 )  m a i n t a i n s  t h a t  t o  r e a c h  u l t i m a t e  
e q u i l i b r i u m  i n d i v i d u a l s  p r o g r e s s  t h r o u g h  f o u r  c o g n i t i v e ,  
d e v e l o p m e n t a l ,  s e q u e n t i a l l y  i n v a r i a n t  s t a g e s  i n t h e  
f o l l o w i n g  o r d e r :  s e n s o r y - m o t o r ,  p r e o p e r a t i o n a l , c o n c r e t e ,
a n d  f o r m a l .  D u r i n g  t h e  s e n s o r y - m o t o r  s t a g e ,  w h i c h  l a s t s  
f r o m  b i r t h  u n t i l  18 m o n t h s  o r  2 y e a r s ,  i n d i v i d u a l s  
a s s i m i l a t e  p e r c e p t u a l  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  e n v i r o n m e n t  w i t h  
r e f l e x i v e  r e s p o n s e s .  D u r i n g  t h e  p r e o p e r a t i o n a l  s t a g e ,  w h i c h  
l a s t s  f r o m  a b o u t  t h e  a g e  o f  2 y e a r s  t o  4 y e a r s ,  i n d i v i d u a l s  
a c q u i r e  l a n g u a g e  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  u s e  s y m b o l s  a n d  b e g i n  t o  
r e s p o n d  i n t e r n a l l y  i n  a n  e g o - c e n t e r e d  f a s h i o n .  F r o m  a b o u t  
t h e  a g e  o f  4 y e a r s  t o  7 o r  8 y e a r s ,  i n t u i t i v e  t h o u g h t  
d e v e l o p s  a n d  l e a d s  t o  t h e  s t a g e  o f  c o n c r e t e  o p e r a t i o n s .  
D u r i n g  t h e  c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l  s t a g e ,  w h i c h  l a s t s  f r o m  t h e  
a g e  o f  7 o r  8 y e a r s  t o  11 o r  12 y e a r s ,  i n d i v i d u a l s  c a n  
o r g a n i z e  t h o u g h t  a c c o r d i n g  t o  t h e  c o n c r e t e  o b j e c t s  t h e y  
m a n i p u l a t e .  D u r i n g  t h e  s t a g e  o f  f o r m a l  o p e r a t i o n s ,  w h i c h  
b e g i n s  a b o u t  t h e  a g e  o f  12 y e a r s  a n d  l a s t s  t h r o u g h  
a d o l e s c e n c e ,  a b s t r a c t  t h o u g h t  d e v e l o p s ,  w h i c h  a l l o w s  
i n d i v i d u a l s  t o  p r e d i c t ,  d e d u c e ,  a n d  t h e o r i z e .  A c c o r d i n g  t o  
P i a g e t ,  e a c h  l e v e l  i s  c h a r a c t e r i z e d  by  a  n e w c o - o r d i n a t i o n
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o f  t h e  e l e m e n t s  p r o v i d e d  by  t h e  p r o c e s s e s  f r o m  t h e  p r e v i o u s  
l e v e  1:
1.  T h e  s e n s o r y - m o t o r  s t a g e  a s s i m i l a t e s  p e r c e p t u a l  
i n f o r m a t  i o n .
2 .  T h e  p r e o p e r a t i o n a l  s t a g e  a s s i m i l a t e s  s e n s o r y - m o t o r  
i n f o r m a t i o n  a n d  d i f f e r e n t i a t e s  f u n c t i o n s .
3 .  Th e  i n t u i t i v e  s t a g e  c o o r d i n a t e s  a n d  d i f f e r e n t i a t e s  
p r e o p e r a t i o n a 1 i n f o r m a t i o n .
4 .  T h e  c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l  s t a g e  g r o u p s  i n t u i t i v e  
in format i o n .
5 .  Th e  f o r m a l  o p e r a t i o n a l  s t a g e  c r e a t e s  a  l e v e l  o f  
a b s t r a c t i o n s  w i t h  w h i c h  t o  o p e r a t e  on  c o n c r e t e  g r o u p s  o f  
i n f o r m a t  i o n .
Th e  i n d i v i d u a l  i s  i m m e r s e d  f r o m  b i r t h  i n  a  s o c i a l  
e n v i r o n m e n t  w h i c h  P i a g e t  ( 1 9 6 9 )  s e e s  a s  m o r e  i n f l u e n t i a l  
t h a n  t h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  b e c a u s e  i t  s h a p e s  t h e  
i n d i v i d u a l  w i t h  v a l u e s  a n d  o b l i g a t i o n s  a n d  g i v e s  h i m  " a  
r e a d y - m a d e  s y s t e m  o f  s i g n s ,  w h i c h  m o d i f y  h i s  t h o u g h t "  ( p .  
1 5 6 ) .  A c c o r d i n g  t o  P i a g e t ,  s o c i a l  l i f e  a f f e c t s  i n t e l l i g e n c e  
t h r o u g h  t h r e e  m e d i a :  ( a )  l a n g u a g e ,  ( b )  t h e  c o n t e n t  o f
i n t e r a c t i o n  a n d  v a l u e s ,  a n d  ( c )  t h e  l o g i c a l  n o r ms  i m p o s e d  on 
t h o u g h t .  I n  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n ,  d o e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
i n t e l l i g e n c e  w i t h i n  i n d i v i d u a l s  e n a b l e  t h e m  t o  c o o p e r a t e  
w i t h  o t h e r s  o r  d o e s  t h e  c o o p e r a t i o n  f o r c e  t h e m  t o  d e v e l o p  
i n t e l l e c t u a l l y ,  P i a g e t  w r i t e s :
To s u c h  a  q u e s t i o n  t h e r e  m u s t  o f  c o u r s e  be  t wo
d i s t i n c t  a n d  c o m p l e m e n t a r y  a n s w e r s .  On e  i s  t h a t
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w i t h o u t  i n t e r c h a n g e  o f  t h o u g h t  a n d  c o - o p e r a t i o n  w i t h  
o t h e r s  t h e  i n d i v i d u a l  w o u l d  n e v e r  c ome  t o  g r o u p  h i s  
o p e r a t i o n s  i n t o  a  c o h e r e n t  w h o l e :  i n  t h i s  s e n s e ,
t h e r e f o r e ,  o p e r a t i o n a l  g r o u p i n g  p r e s u p p o s e s  s o c i a l  
l i f e .  B u t ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a c t u a l  e x c h a n g e s  o f  
t h o u g h t  o b e y  a  l a w  o f  e q u i l i b r i u m  w h i c h  a g a i n  c o u l d  
o n l y  b e  a n  o p e r a t i o n a l  g r o u p i n g ,  s i n c e  t o  c o o p e r a t e  i s  
a l s o  t o  t o  c o - o r d i n a t e  o p e r a t i o n s .  T h e  g r o u p i n g  i s  
t h e r e f o r e  a  f o r m  o f  e q u i l i b r i u m  o f  i n  t e r - i n d i v i d u a 1 
a c t i o n s  a s  w e l l  a s  o f  i n d i v i d u a l  a c t i o n s ,  a n d  i t  t h u s  
r e g a i n s  i t s  a u t o n o m y  a t  t h e  v e r y  c o r e  o f  s o c i a l  l i f e ,  
( p p .  1 6 3 - 1 6 4 )
G u i l f o r d  ( 1 9 8 1 )  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  e a c h  
p r o c e s s ,  c o n t e n t ,  a n d  p r o d u c t  c a n  b e  i s o l a t e d  a n d  m e a s u r e d .  
P i a g e t  ( 1 9 6 9 )  i n d i c a t e s  t h a t  i n d i v i d u a l s  p r o g r e s s  t h r o u g h  a n  
i n v a r i a n t  s e q u e n c e  o f  s t a g e s  o f  i n t e l l e c t u a l  a d a p t a t i o n  i n  
w h i c h  t h e y  s e e k  e q u i l i b r i u m  w i t h  t h e i r  e n v i r o n m e n t .
A l t h o u g h  P i a g e t  a n d  G u i l f o r d  a p p e a r  d i a m e t r i c a l l y  o p p o s i t e ,  
t h e y  a r e  s i m i l a r  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  d e n o t a t i o n s  o f  t h e  
c o m p l e x i t y  o f  t h e  c o n c e p t  o f  i n t e l l i g e n c e .  I n  t h e  1 9 8 0 s  new 
t h e o r i e s  o f  i n t e l l i g e n c e  e m e r g e d  w h i c h  i n c o r p o r a t e d  p a r t s  o f
t h e s e  t h e o r i e s  a n d  a d d e d  c o m p o n e n t s  f r o m  t h e  i n f o r m a t i o n  
p r o c e s s i n g  m o d e l s .
E m e r g i n g  T h e o r i e s  o f  I n t e l l i g e n c e
E m e r g i n g  t h e o r i e s  no  l o n g e r  p u r p o r t  t h a t  o n e  g e n e r a l  
f a c t o r  w h i c h  c a n  b e  m e a s u r e d  by  a n  I Q t e s t  i s  s u f f i c i e n t  t o  
e x p l a i n  i n t e l l i g e n c e .  T h e s e  c o m p l e x  t h e o r i e s  i n c o r p o r a t e
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i d e a s  f r o m  t h e i r  p r e d e c e s s o r s  a n d  a d d  n e w i n f o r m a t i o n .
T h r e e  c u r r e n t  t h e o r i e s  o f  i n t e l l i g e n c e  a r e  e x a m i n e d  h e r e :
( a )  t h e  A l b e r t  a n d  R u n c o  d e f i n i t i o n ,  ( b )  t h e  G a r d n e r  t h e o r y  
o f  m u l t i p l e  i n t e l l i g e n c e s ,  a n d  ( c )  t h e  S t e r n b e r g  t r i a r c h i c  
t h e o r y  o f  human  i n t e l l i g e n c e .
Th e  A l b e r t  a n d  R u n c o  d e f i n i t i o n . A l b e r t  a n d  R u n c o  
( 1 9 8 6 )  s e e  t h r e e  b r o a d ,  p e r v a s i v e  c o m p o n e n t s  t o  
in t e  11 i g e n c e :
1.  L e a r n i n g  a b i l i t y ,  w h i c h  c o n s i s t s  o f  c a p a c i t y  a n d  
s t r a t e g i e s ,  c a n  b e  c o n s i d e r e d  i n  t e r m s  o f  i t s  a b s t r a c t n e s s ,  
t h e  r a n g e  o r  v a r i e t y  o f  m a t e r i a l s  o n e  c a n  l e a r n ,  a n d  t h e  
s p e e d  w i t h  w h i c h  a n  i n d i v i d u a l  c a n  l e a r n .
2 .  R e a s o n i n g  a b i l i t y  i s  t h e  c a p a c i t y  t o  r e s p o n d  t o  
c o g n i t i v e  t e n s i o n s  w h i c h  l e a d ,  i n  t u r n ,  t o  q u e s t i o n s  ( i . e . ,  
p r o b l e m - f i n d i n g ) :  On e  f e e l s  t h e  p r o b l e m ,  b e c o m e s  c u r i o u s ,
a n d  s e a r c h e s  f o r  a n s w e r s .  I n  k e e p i n g  w i t h  P i a g e t ,  A l b e r t  
a n d  R u n c o  s t a t e  t h a t  t h e  o t h e r  s i d e  o f  r e a s o n i n g  a b i l i t y ,  
p r o b l e m - s o l v i n g ,  s e e k s  a s s i m i l a t i o n ,  a c c o m m o d a t i o n ,  a n d  
e q u i l i b r i u m :  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  l e a r n i n g  a b i l i t y  t o  a
p r o b l e m .  T h e  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  p r o b l e m - s o l v i n g  
a b i l i t y  t h a t  s t e m  f r o m  l e a r n i n g  a b i l i t y ,  d i f f e r e n t  
m o t i v a t i o n s ,  s e n s i t i v i t y  t o  p r o b l e m s ,  a n d  v a l u e s  a r e  a l l  
p r o d u c t s  o f  e a r l y  f a m i l y  s o c i a l i z a t i o n .
3 .  The  c o n s e r v a t i o n  o f  p h y s i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  
e n e r g y  i s  a n  " a c t i v e ,  m e t a c o g n i t i v e  c o u n t e r i n g  o f  
d i s o r g a n i z a t i o n  a n d  c h a o s "  ( p .  3 4 6 )  w h i c h  m i n i m i z e s  e n t r o p y  
a n d  c a n  b e  o b s e r v e d  i n  l e a r n i n g  s t r a t e g i e s  a n d  p r o b l e m -
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s o l v i n g  p r o c e d u r e s .  A l b e r t  a n d  R u n c o  n o t e  t h a t  t h i s  
c o m p o n e n t  c a n  b e  o b s e r v e d  " i n  t h e  e l e g a n c e ,  t h e  d e g r e e  o f  
r e l e v a n c e ,  a n d  t h e  ' o r i g i n a l i t y '  o r  d i s t i n c t i v e n e s s  o f  t h e  
l e a r n i n g - p r o b l e m  s o l v i n g  o p e r a t i o n s "  ( p .  3 4 6 ) .  T h e y  p o s i t  
t h a t  t h e  c o r e  o f  i n t e l l i g e n t  a n d  c r e a t i v e  b e h a v i o r  i s  
s a t i s f a c t i o n  o f  d e m a n d s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  s a t i s f a c t i o n  
w i t h  o n e s e l f  i n t e r m s  o f  how t h e s e  d e m a n d s  a r e  m e t .  T h e y  
l i n k  c r e a t i v i t y  a n d  i n t e l l i g e n c e :  "We p r o p o s e  t h a t  t h e r e  i s
no  s u c h  t h i n g  a s  u n i n t e l l i g e n t  c r e a t i v i t y ,  a n d  p e r h a p s  no 
u n c r e a t i v e  i n t e l l i g e n c e "  ( p .  3 3 6 ) .
T h e  G a r d n e r  t h e o r y  o f  m u l t i p l e  i n t e l l i g e n c e s . G a r d n e r  
( 1 9 8 2 ,  1 9 8 3 )  p r o p o s e s  t h a t  i n t e l l i g e n c e  i s  a  m a t t e r  o f  
m u l t i p l e ,  a u t o n o m o u s  c o g n i t i v e  c o m p e t e n c e s .  E a c h  c o m p e t e n c e  
h a s  i t s  own g e n e t i c  o r i g i n s ,  l i m i t a t i o n s ,  a n d  
n e u r o a n a t o m i c a 1 s u b s t r a t e .  E a c h  d o m a i n  o f  k n o w l e d g e  
c o n t a i n s  i t s  own s y mb o l  s y s t e m  t o  m a s t e r ,  a n d  e a c h  c a n  be  
d r a w n  on  t o  a c h i e v e  t h e  u n i q u e  c o m p e t e n c e s  v a l u e d  by a 
c u l t u r e .  An i n t e l l e c t u a l  c o m p e t e n c e  h a s  t wo p r e r e q u i s i t e s :  
a  s e t  o f  s k i l l s  f o r  p r o b l e m  s o l v i n g  a n d  f o r  p r o b l e m  f i n d i n g .  
A huma n  i n t e l l e c t u a l  c o m p e t e n c e
m u s t  e n t a i l  a  s e t  o f  s k i l l s  o f  p r o b l e m  s o l v i n g - -  
e n a b l i n g  t h e  i n d i v i d u a l  t o  r e s o l v e  g e n u i n e  p r o b l e m s  o r  
d i f f i c u l t i e s  [ i t a l i c s  i n  o r i g i n a l ]  t h a t  h e  o r  s h e  
e n c o u n t e r s  a n d ,  wh e n  a p p r o p r i a t e ,  t o  c r e a t e  a n  
e f f e c t i v e  p r o d u c t - - a n d  m u s t  a l s o  e n t a i l  t h e  p o t e n t i a l  
f o r  f i n d i n g  o r  c r e a t i n g  p r o b l e m s  [ i t a l i c s  i n  o r i g i n a l ]  
- - t h e r e b y  l a y i n g  t h e  g r o u n d w o r k  f o r  t h e  a c q u i s i t i o n  o f
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ne w k n o w l e d g e .  T h e s e  p r e r e q u i s i t e s  r e p r e s e n t  my e f f o r t  
t o  f o c u s  o n  t h o s e  i n t e l l e c t u a l  s t r e n g t h s  t h a t  p r o v e  o f  
some i m p o r t a n c e  w i t h i n  a  c u l t u r a l  c o n t e x t .  A t  t h e  same 
t i m e ,  I r e c o g n i z e  t h a t  t h e  i d e a l  o f  w h a t  i s  v a l u e d  w i l l  
d i f f e r  m a r k e d l y ,  s o m e t i m e s  e v e n  r a d i c a l l y ,  a c r o s s  human  
c u l t u r e s .  . . .
T h e  p r e r e q u i s i t e s  a r e  a  wa y  o f  e n s u r i n g  t h a t  a  
human  i n t e l l i g e n c e  m u s t  b e  g e n u i n e l y  u s e f u l  a n d  
i m p o r t a n t ,  a t  l e a s t  i n  c e r t a i n  c u l t u r a l  s e t t i n g s .  . . .
. . . [ A]  p r e r e q u i s i t e  f o r  a  t h e o r y  of- m u l t i p l e  
i n t e l l i g e n c e s ,  a s  a  w h o l e ,  i s  t h a t  i t  c a p t u r e s  a 
r e a s o n a b l y  c o m p l e t e  g a m u t  o f  t h e  k i n d s  o f  a b i l i t i e s  
v a l u e d  by  human  c u l t u r e s .  ( 1 9 8 3 ,  p p .  6 0 - 6 2 )
G a r d n e r  m a i n t a i n s  t h a t  t h e s e  c o m p e t e n c e s  h a v e  e v o l v e d  o v e r  
m i l l i o n s  o f  y e a r s  i n  o r d e r  t o  c a r r y  o u t  s p e c i f i c ,  human 
p r o b l e m - s o l v i n g  a n d  p r o d u c t i o n  a c t i v i t i e s :
A l l  n o r m a l  i n d i v i d u a l s  p o s s e s s  some p o t e n t i a l  f o r  
d e v e l o p i n g  e a c h  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  c o m p e t e n c e s ,  b u t  
i n d i v i d u a l s  d i f f e r  f r o m  o n e  a n o t h e r  i n  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  t h e y  c a n  a n d  w i l l  r e a l i z e  e a c h  c o m p e t e n c e ,  e v e n  
a s  t h e i r  c u l t u r e s  a n d  s u b c u l t u r e s  d i f f e r  i n  t h e  e x t e n t  
t o  w h i c h  t h e y  v a l u e  d i s p a r a t e  i n t e l l e c t u a l  c o m p e t e n c e s  
a n d  s e t s  o f  c o m p e t e n c e s .  ( 1 9 8 2 ,  p .  5 1 . )
He s u g g e s t s  a t  l e a s t  s e v e n  i n t e l l e c t u a l  c o m p e t e n c e s :
( a )  l i n g u i s t i c ,  f o u n d  i n  w r i t e r s  a n d  p u b l i c  s p e a k e r s ;  ( b )  
m u s i c a l ,  f o u n d  i n  c o m p o s e r s  a n d  p e r f o r m e r s ;  ( c )  
m a t h e m a t i c a 1 -  1o g i c a 1,  f o u n d  i n  s c i e n t i s t s ;  ( d )  v i s u a l -
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s p a t i a l ,  f o u n d  i n  a r c h i t e c t s  a n d  e n g i n e e r s ;  ( e )  b o d i l y -  
k i n e s t h e t i c ,  f o u n d  i n  d a n c e r s  a n d  a t h l e t e s ;  ( f )  s o c i a l -  
i n t e r p e r s o n a l ,  f o u n d  i n p o l i t i c i a n s ;  a n d  ( g )  i n t r a p e r s o n a l ,  
f o u n d  i n  s e l f - k n o w l e d g e .
G a r d n e r  ( 1 9 8 2 )  o f f e r s  t h r e e  p e r s p e c t i v e s  f r o m  w h i c h  t o  
v i e w  t h e s e  c o m p e t e n c e s :
1.  F r o m t h e  b i o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e ,  t h e  c o m p e t e n c e s  
a r e  t h e  i n f o r m a t i o n - p r o c e s s i n g  a b i l i t i e s  t h a t  p r o c e s s  t h e  
d a t a  f r o m  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  f r o m  t h e  e n v i r o n m e n t .
2 .  F r o m  t h e  c u l t u r a l  p e r s p e c t i v e ,  t h e  c o m p e t e n c e s  a r e  
t h e  s p h e r e s  o f  e x c e l l e n c e  t h a t  a l l  i n d i v i d u a l s  m u s t  d e v e l o p  
t o  s ome  d e g r e e  i f  t h e y  a r e  t o  s u c c e e d  i n  t h e i r  c u l t u r e .
3 .  F r o m  t h e  p s y c h o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e ,  t h e  c o m p e t e n c e s  
a r e  e m b o d i e d  i n  t h e  s y mb o l  s y s t e m s  t h a t  h a v e  e v o l v e d  t h r o u g h  
t h e  a g e s  a n d  t h r o u g h  w h i c h  i n d i v i d u a l s  a r e  s o c i a l i z e d .
G a r d n e r  c l a i m s  t h a t  no  o n e  p o s s e s s e s  e q u a l  a b i l i t y  i n  a l l  
t h e  d o m a i n s  o f  k n o w l e d g e  b u t  t h a t  a l l  h a v e  t h e  c a p a c i t y  t o  
a t t a i n  some c o m p e t e n c e  i n  e a c h  a n d  t h a t  how e a c h  d o m a i n  
d e v e l o p s  d e p e n d s  o n  s o c i a l i z a t i o n  w i t h i n  t h e  c u l t u r e .  I n  
e x p l a i n i n g  t h e  p u r p o s e  f o r  h i s  b o o k ,  F r a m e s  o f  M i n d , G a r d n e r  
( 1 9 8 3 )  e l a b o r a t e s  o n  t h e  i n t e r d e p e n d e n c e  o f  b i o l o g y ,  
c u l t u r e ,  a n d  p s y c h o l o g y  i n  human  i n t e l l i g e n c e :
We f i n d ,  f r o m  r e c e n t  w o r k  i n n e u r o l o g y ,  
i n c r e a s i n g l y  p e r s u a s i v e  e v i d e n c e  f o r  f u n c t i o n a l  u n i t s  
in t h e  n e r v o u s  s y s t e m s .  T h e r e  a r e  u n i t s  s u b s e r v i n g  
m i c r o s c o p i c  a b i l i t i e s  i n  t h e  i n d i v i d u a l  c o l u m n s  o f  t h e  
s e n s o r y  o r  f r o n t a l  a r e a s ;  a n d  t h e r e  a r e  muc h  l a r g e r
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u n i t s ,  v i s i b l e  t o  i n s p e c t i o n ,  w h i c h  s e r v e  m o r e  c o m p l e x  
a n d  m o l a r  huma n  f u n c t i o n s ,  f i n e  l i n g u i s t i c  o r  s p a t i a l  
p r o c e s s i n g .  T h e s e  s u g g e s t  a  b i o l o g i c a l  b a s i s  f o r  
s p e c i a l i z e d  i n t e l l i g e n c e s .  . . .
B u t  b u i l d i n g  u p o n  t h e  f i n d i n g  f r o m  n e u r o b i o l o g y ,  
s t u d i e d  i n  m o l a r  a s  w e l l  a s  m o l e c u l a r  t e r m s ,  we r e c e i v e  
a  p o w e r f u l  h i n t  a b o u t  t h e  p o s s i b l e  " n a t u r a l  k i n d s "  o f  
huma n  i n t e l l i g e n c e .  We c a n n o t  ( e v e n  s h o u l d  we  w i s h  t o )  
n e a t l y  f a c t o r  c u l t u r e  o u t  o f  t h i s  e q u a t i o n ,  b e c a u s e  
c u l t u r e  i n f l u e n c e s  e v e r y  i n d i v i d u a l  ( e x c e p t  p o s s i b l y  
some f r e a k s )  a n d  w i l l ,  t h e r e f o r e ,  n e c e s s a r i l y  c o l o r  t h e  
wa y  t h a t  i n t e l l e c t u a l  p o t e n t i a l s  e v o l v e  f r o m  t h e  f i r s t .  
B u t  t h e  u n i v e r s a l  i n t r u s i o n  o f  c u l t u r e  a l s o  c o n f e r s  a n  
a d v a n t a g e  u p o n  o u r  a n a l y s i s .  C u l t u r e  m a k e s  i t  p o s s i b l e  
f o r  u s  t o  e x a m i n e  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  . 
i n t e l l e c t u a l  c o m p e t e n c e s  f r o m  a  v a r i e t y  o f  
p e r s p e c t i v e s :  t h e  r o l e s  t h e  s o c i e t y  v a l u e s ;  t h e
p u r s u i t s  i n  w h i c h  i n d i v i d u a l s  a c h i e v e  e x p e r t i s e ;  t h e  
s p e c i f i c a t i o n  o f  d o m a i n s  i n  w h i c h  i n d i v i d u a l  
p r o d i g i o u s n e s s ,  r e t a r d a  t  i o n ,  o r  l e a r n i n g  d i s a b i l i t i e s  
may  b e  f o u n d ;  a n d  t h e  k i n d s  o f  t r a n s f e r  o f  s k i l l s  w h i c h  
we may e x p e c t  i n  e d u c a t i o n a l  s e t t i n g s .  ( p p .  5 7 - 5 8 )
T h e  S t e r n b e r g  t r i a r c h i c  t h e o r y  o f  human  i n t e l l i g e n c e . 
S t e r n b e r g  ( 1 9 8 5 ,  1 9 8 6 )  p r e s e n t s  a  t h e o r y  o f  human  
i n t e l l i g e n c e  i n  t h r e e  s u b t h e o r i e s :  ( a )  t h e  c o n t e x t u a l ,
w h i c h  r e l a t e s  i n t e l l i g e n c e  t o  t h e  e x t e r n a l  w o r l d ;  ( b )  t h e  
e x p e r i e n t i a l ,  w h i c h  s p e c i f i e s  t h o s e  p o i n t s  i n  e x p e r i e n c e
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w i t h  t a s k s  o r  s i t u a t i o n s  t h a t  i n v o l v e  t h e  u s e  o f  
i n t e l l i g e n c e ;  a n d  ( c )  t h e  c o m p o n e n t i a l , w h i c h  s p e c i f i e s  t h e  
m e n t a l  m e c h a n i s m s  u n d e r l y i n g  i n t e l l i g e n t  p e r f o r m a n c e .
T h e  c o n t e x t u a l  s u b t h e o r y  ( S t e r n b e r g ,  1 9 8 5 ,  1 9 8 6 )  
s p e c i f i e s  t h e  p o s s i b l e  s e t  o f  c o n t e n t s  f o r  b e h a v i o r s  t h a t  
a r e  i n t e 1 1 i g e n t - - f o r  whom a n d  w h e r e ;  i t  i s  r e l a t i v e  b e c a u s e  
w h a t  c o n s t i t u t e s  a n  i n t e l l i g e n t  a c t  may d i f f e r  f r o m  
i n d i v i d u a l  t o  i n d i v i d u a l ,  g r o u p  t o  g r o u p ,  a n d  c u l t u r e  t o  
c u l t u r e .  S t e r n b e r g  b a s e s  t h i s  o n  h i s  d e f i n i t i o n  o f  
i n t e l l i g e n c e  a s  " m e n t a l  a c t i v i t y  d i r e c t e d  t o w a r d  p u r p o s i v e  
a d a p t a t i o n  t o ,  a n d  s e l e c t i o n  a n d  s h a p i n g  o f ,  r e a l - w o r l d  
e n v i r o n m e n t s  r e l e v a n t  t o  o n e ' s  l i f e "  [ i t a l i c s  i n  o r i g i n a l ]  
( 1 9 8 5 ,  p .  4 5 ) .  I m p l i c i t  h e r e  i s  t h a t  i n t e l l i g e n c e  c a n  be  
u n d e r s t o o d  o n l y  i n  t h e  s o c i o c u l t u r a l  c o n t e x t .  S t e r n b e r g  
( 1 9 8 6 )  s u g g e s t s  t h a t  t wo a p p r o a c h e s  c a n  be  u s e d  t o  m e a s u r e  
c o n t e x t u a l l y  d i r e c t e d  i n t e l l i g e n c e :  ( a )  i n t e r v i e w i n g  t o
e x t r a p o l a t e  t h e  j u d g m e n t a l  s k i l l s  t h a t  a r e  b a s e d  on  t a c i t  
u n d e r s t a n d i n g s  a b o u t  how t o  m a n a g e  s e l f ,  o t h e r s ,  a n d  c a r e e r  
a n d  ( b )  m e a s u r i n g  t h e  d e g r e e  o f  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  
p r o b l e m - s o l v i n g  a b i l i t y ,  v e r b a l  a b i l i t y ,  a n d  s o c i a l  
c o m p e t e n c e  o f  a n  i n d i v i d u a l  w i t h  t h a t  o f  a n  i d e a l l y  
i n t e l l i g e n t  p e r s o n  i n  t h e  same  s i t u a t i o n .
T h e  e x p e r i e n t i a l  s u b t h e o r y  ( S t e r n b e r g ,  1 9 8 5 ,  1 9 8 6 )  
s p e c i f i e s  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  i n t e l l i g e n c e  e x h i b i t e d  i n  a 
s i t u a t i o n  o r  on  a  t a s k  a n d  t h e  a m o u n t  o f  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  
s i t u a t i o n  o r  t a s k ,  a d d r e s s i n g  o n l y  t h e  q u e s t i o n  o f  wh e n  
c e r t a i n  b e h a v i o r s  a r e  i n t e l l i g e n t  f o r  a  p a r t i c u l a r
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i n d i v i d u a l .  I t  r e l a t e s  o n l y  t o  whe n  n o v e l t y  a n d  
a u t o m a t i z a t i o n  a r e  r e l e v a n t  f o r  a  p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l  a n d  
i s  b a s e d  o n  t h e  v i e w  t h a t  i n t e l l i g e n c e  i n v o l v e s
n o t  m e r e l y  t h e  a b i l i t y  t o  l e a r n  a n d  r e a s o n  w i t h  ne w 
c o n c e p t s  b u t  t h e  a b i l i t y  t o  l e a r n  a n d  r e a s o n  w i t h  new 
k i n d s  o f  c o n c e p t s .  . . . [ a n d  t h e ]  a b i l i t y  t o  l e a r n  a n d  
t h i n k  w i t h i n  ne w c o n c e p t u a l  s y s t e m s ,  w h i c h  c a n  t h e n  be  
b r o u g h t  t o  b e a r  u p o n  a l r e a d y  e x i s t i n g  k n o w l e d g e  
s t r u c t u r e s .  ( 1 9 8 5 ,  p .  6 9 )
I n  o t h e r  w o r d s ,  t h i s  s u b t h e o r y  e x p l a i n s  i n t e l l i g e n c e  t o  t h e  
e x t e n t  t h a t  i t  r e q u i r e s  t h e  a b i l i t y  t o  d e a l  w i t h  n o v e l  t a s k s  
a n d  s i t u a t i o n s  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  a u t o m a t i z e  i n f o r m a t i o n  
p r o c e s s i n g .  N o v e l t y  c a n  b e  o f  t wo k i n d s :  ( a )  n o v e l t y
i n h e r e n t  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  t a s k  t o  b e  u n d e r t a k e n  a n d  ( b )  
n o v e l t y  i n  a c t i n g  u p o n  t h e  p r o b l e m  r a t h e r  t h a n  l e a r n i n g  
a b o u t  i t .  A u t o m a t i z a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  c a n  
o c c u r  i n  t a s k  c o m p r e h e n s i o n ,  t a s k  e x e c u t i o n ,  o r  b o t h .  The  
a b i l i t i e s  t o  d e a l  w i t h  n o v e l t y  a n d  t o  a u t o m a t i z e  i n f o r m a t i o n  
p r o c e s s i n g  o c c u r  a l o n g  a c o n t i n u u m  o f  e x p e r i e n c e ,  a n d  t h o s e  
m o r e  i n t e l l i g e n t  a r e  a b l e  t o  c o p e  m o r e  r a p i d l y  a n d  m o r e  
f u l l y  w i t h  t a s k s  o r  s i t u a t i o n s .  As  e x p e r i e n c e  w i t h  a  t y p e  
o f  s i t u a t i o n  o r  t a s k  i n c r e a s e s ,  n o v e l t y  d e c r e a s e s ,  a n d  a f t e r  
some p r a c t i c e ,  a u t o m a t i z a t i o n  s k i l l s  come  i n t o  p l a y  a n d  c a n  
i n t e r a c t  w i t h  t h e  a b i l i t y  t o  d e a l  w i t h  n o v e l t y :  B e t t e r
a u t o m a t i z a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  f r e e s  a b i l i t i e s  t o  
a t t e n d  t o  n o v e l t y .  S t e r n b e r g  ( 1 9 8 6 )  n o t e s  t h a t  h e  h a s  n o t  
m e a s u r e d  t h e  a u t o m a t i z a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  y e t
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b u t  t h a t  he  m e a s u r e s  t h e  a b i l i t y  t o  d e a l  w i t h  n o v e l t y  by  
u s i n g  t wo p a r a d i g m s :  ( a )  n o v e l t y  i n  t a s k  c o m p r e h e n s i o n  a n d
( b )  n o v e l t y  i n  t a s k  s o l u t i o n .
T h e  c o m p o n e n t i a l  s u b t h e o r y  ( S t e r n b e r g ,  1 9 8 5 ,  1 9 8 6 )  
s p e c i f i e s  t h e  m e n t a l  m e c h a n i s m s  u n d e r l y i n g  i n t e l l i g e n t  
b e h a v i o r  a n d  v i e w s  a l l  i t s  c o m p o n e n t s  a s  t h e  s a m e - -  
r e g a r d l e s s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  o r  t h e  c u l t u r e .
A c o m p o n e n t  i s  a n  e l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s  
t h a t  o p e r a t e s  u p o n  i n t e r n a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  o b j e c t s  
o r  s y m b o l s .  . . . Th e  c o m p o n e n t  may t r a n s l a t e  a  s e n s o r y  
i n p u t  i n t o  a  c o n c e p t u a l  r e p r e s e n t a t i o n ,  t r a n s f o r m  o n e  
c o n c e p t u a l  r e p r e s e n t a t i o n  i n t o  a n o t h e r ,  o r  t r a n s l a t e  a 
c o n c e p t u a l  r e p r e s e n t a t i o n  i n t o  a  m o t o r  o u t p u t .  ( 1 9 8 5 ,  
p p .  9 7 - 9 8 )
A s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  c o m p o n e n t  a r e  t h e  p r o p e r t i e s  o f  
d u r a t i o n ,  d i f f i c u l t y ,  a n d  p r o b a b i l i t y  o f  e x e c u t i o n ;  t h e r e  
a r e  t h r e e  k i n d s :  ( a )  m e t a c o m p o n e n t s ,  t h e  r e a l i z a t i o n s  o f
t h e  h i g h e r - o r d e r  e x e c u t i v e  p r o c e s s e s  t h a t  p l a n ,  m o n i t o r ,  a n d  
ma k e  d e c i s i o n s  a b o u t  t a s k  p e r f o r m a n c e ;  ( b )  p e r f o r m a n c e  
c o m p o n e n t s ,  t h e  p r o c e s s e s  u s e d  t o  e x e c u t e  a  t a s k ;  a n d  ( c )  
k n o w l e d g e - a c q u i s i t i o n  c o m p o n e n t s ,  t h e  p r o c e s s e s  u s e d  t o  
l e a r n  ne w i n f o r m a t i o n .  S t e r n b e r g  i d e n t i f i e s  s e v e n  
m e t a c o m p o n e n t s : ( a )  d e c i s i o n  t h a t  i d e n t i f i e s  t h e  p r o b l e m  t o
be  s o l v e d ,  ( b )  s e l e c t i o n  o f  l o w e r - o r d e r  c o m p o n e n t s ,  ( c )  
s e l e c t i o n  o f  o r g a n i z a t i o n  f o r  i n f o r m a t i o n ,  ( d )  s e l e c t i o n  o f  
s t r a t e g i e s  t o  c o m b i n e  l o w e r - o r d e r  c o m p o n e n t s ,  ( e )  d e c i s i o n  
t h a t  a l l o c a t e s  a t t e n t i o n a l  r e s o u r c e s ,  ( f )  s o l u t i o n
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m o n i t o r i n g ,  a n d  ( g )  s e n s i t i v i t y  t o  e x t e r n a l  f e e d b a c k .  
S t e r n b e r g  ( 1 9 8 6 )  n o t e s  t h a t  t h i s  c o m p o n e n t i a l  s u b t h e o r y  
e m p h a s i z e s  t h e  r o l e  o f  s p e e d  a l l o c a t i o n  b u t  n o t  s h e e r  s p e e d  
b e c a u s e  s l o w e r  t h i n k i n g  a n d  b e h a v i n g  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  
h i g h e r  l e v e l s  o f  i n t e l l i g e n c e  i n  ma ny  s i t u a t i o n s .  He a l s o  
n o t e s  t h a t  c h a n g e s  i n  m e t a c o m p o n e n t i a l  f u n c t i o n i n g  a l m o s t  
a l w a y s  l e a d  t o  c h a n g e s  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  c o m p o n e n t s ,  a n d  he  
i d e n t i f i e s  t h r e e ,  p o s i t i n g  t h a t  t h e  s e p a r a t i o n  o f  
p e r f o r m a n c e  c o m p o n e n t s  i s  n e c e s s a r y  f o r  d i a g n o s e s  a n d  
r e m e d i a t i o n  ( 1 9 8 6 ) :  ( a )  e n c o d i n g  c o m p o n e n t s ,  w h i c h  p e r c e i v e
a n d  s t o r e  ne w s t i m u l i  a n d  i n f o r m a t i o n ;  ( b )  c o m b i n a t i o n  a n d  
c o m p a r i s o n  c o m p o n e n t s ,  w h i c h  c o m b i n e  a n d  c o m p a r e  s t i m u l i  a n d  
p u t  t o g e t h e r  i n f o r m a t i o n ;  a n d  ( c )  r e s p o n s e  c o m p o n e n t s .
T h e  k n o w l e d g e - a c q u i s i t i o n  c o m p o n e n t s  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  p r o c e s s e s  u s e d  t o  g a i n  n e w k n o w l e d g e ,  a n d  S t e r n b e r g  
( 1 9 8 5 ,  1 9 8 6 )  i d e n t i f i e d  t h r e e  r e l e v a n t  t o  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  
d e c l a r a t i v e  a n d  p r o c e d u r a l  k n o w l e d g e :  ( a )  s e l e c t i v e
e n c o d i n g ,  w h i c h  s i f t s  r e l e v a n t  f r o m  i r r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n ;
( b )  s e l e c t i v e  c o m b i n a t i o n ,  w h i c h  c o m b i n e s  s e l e c t i v e l y  
e n c o d e d  i n f o r m a t i o n  t o  f o r m  a n  i n t e g r a t e d  w h o l e ;  a n d  ( c )  
s e l e c t i v e  c o m p a r i s o n ,  w h i c h  r e l a t e s  n e w l y - a c q u i r e d  o r  
r e t r i e v e d  i n f o r m a t i o n  t o  p a s t  i n f o r m a t i o n .  He p o s i t s  t h a t  
" i n t e l l i g e n c e  i s  n o t  a  s i n g l e  t h i n g :  I t  c o m p r i s e s  a  v e r y
w i d e  a r r a y  o f  c o g n i t i v e  a n d  o t h e r  s k i l l s "  ( 1 9 8 6 ,  p .  2 4 1 ) ,  so 
i t  f o l l o w s  l o g i c a l l y  t h a t  t h e  g o a l s  o f  t h e o r y ,  r e s e a r c h ,  a n d  
m e a s u r e m e n t  s h o u l d  b e  t o  d e f i n e  t h e  s k i l l s  a n d  t o  l e a r n  how
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t o  a s s e s s  a n d  t r a i n  t h e m  r a t h e r  t h a n  t o  c o m b i n e  t h e m  i n t o  a 
s i n g l e ,  m e a n i n g l e s s  I Q s c o r e .
A l l  t h e s e  t h e o r i e s  p o r t e n d  a  c h a n g e  i n  t h e  c o n c e p t  o f  
i n t e l l i g e n c e  f r o m  a  u n i t a r y  p h e n o m e n o n  w h i c h  c a n  b e  m e a s u r e d  
a n d  e x p r e s s e d  w i t h  a  s i n g l e  I Q s c o r e  t o  mu 1 1 i - d i m e n s i o n a 1 
p h e n o m e n a  w h i c h  a r e  r e l a t i v e  t o  t a s k ,  i n d i v i d u a l ,  a n d  
c u l t u r e  a n d  w h i c h  i n v o l v e  c o m p l e x  d i a g n o s e s  t o  h e l p  r e v e a l  a 
b r o a d e r  p i c t u r e .
S unma r y
On e  o f  t h e  p s y c h o s o c i a l  l i n k a g e s  a l o n g  w i t h  i n d i v i d u a l  
a n d  e n v i r o n m e n t a l  i n f l u e n c e s ,  i n t e l l i g e n c e  i s  a  c o n c e p t  
d e n o t i n g  m e n t a l  a c t i v i t i e s  b a s e d  o n  k n o w l e d g e  a n d  
e x p e r i e n c e .  I t  i s  d e p e n d e n t  u p o n  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  
f o r  m a n i f e s t a t i o n  a n d  d e f i n e d  by  c u l t u r e .  A l t h o u g h  no 
s i n g l e  v i e w  o f  i n t e l l i g e n c e  i s  a c c e p t e d  by  a  m a j o r i t y  o f  
r e s e a r c h e r s ,  t h e i r  v a r i o u s  v i e w s  f a l l  i n t o  t h r e e  p r e d o m i n a n t  
s c h o o l s  o f  t h o u g h t :  t h e  p s y c h o m e t r i c ,  t h e  d e v e l o p m e n t a l ,
a n d  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g .
I n t e l l i g e n c e  i s  u s u a l l y  m e a s u r e d  by  i n t e l l i g e n c e s  t e s t s  
s u c h  a s  t h e  S t a n f o r d - B i n e t  w h i c h  y i e l d  a  s i n g l e  i n t e l l i g e n c e  
q u o t i e n t ,  o r  I Q s c o r e ,  t h a t  r e p r e s e n t s  t h e  n u mb e r  o f  c o r r e c t  
r e s p o n s e s  t o  a  s e t  o f  t e s t  i t e m s  a n d  s e r v e s  a s  a n  i n d e x  o f  
i n d i v i d u a l  p e r f o r m a n c e  o n  a  p a r t i c u l a r  t e s t .  T h e  W e c h s l e r  
I n t e l l i g e n c e  S c a l e  f o r  C h i l d r e n  y i e l d s  s c o r e s  o n  i n d i v i d u a l  
s u b t e s t s  a s  w e l l  a s  a  s i n g l e  s c o r e .  I n t e l l i g e n c e  t e s t s  h a v e  
l i m i t a t i o n s  b e c a u s e  t h e y  s h o w w h a t - - b u t  n o t  h o w - - a n  
i n d i v i d u a l  c a n  do  i n  a  f e w  a r e a s  o n l y ,  a n d ,  b e c a u s e  o n l y  o n e
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r e s p o n s e  i s  a c c e p t a b l e  ( w h i c h  m e a n s  o t h e r s  a r e  n o t ) ,  t h e r e  
i s  no  wa y  t o  a s c e r t a i n  t h e  p o s s i b l e  r e p e r t o i r e  o f  i n d i v i d u a l  
r e s p o n s e s .
O n e  t h e o r y  o f  i n t e l l i g e n c e  h a s  b e e n  r e v i e w e d  f r o m  t wo 
o f  t h e  p r e d o m i n a n t  s c h o o l s  o f  t h o u g h t :  ( a )  t h e  s t r u c t u r e  o f
t h e  i n t e l l e c t  f r o m  t h e  p s y c h o m e t r i c  p e r s p e c t i v e  p o s i t e d  by 
G u i l f o r d  a n d  ( b )  t h e  a d a p t a t i o n  f o r  e q u i l i b r i u m  f r o m  t h e  
d e v e l o p m e n t a l  p e r s p e c t i v e  p o s i t e d  by  P i a g e t .  T h r e e  e m e r g i n g  
t h e o r i e s  o f  i n t e l l i g e n c e  h a v e  b e e n  r e v i e w e d :  ( a )  t h e  A l b e r t
a n d  R u n c o  d e f i n i t i o n ,  ( b )  t h e  G a r d n e r  t h e o r y  o f  m u l t i p l e  
i n t e l l i g e n c e s ,  a n d  ( c )  t h e  S t e r n b e r g  t r i a r c h i c  t h e o r y  o f  
i n t e l l i g e n c e .  T h e  e m e r g i n g  t h e o r i e s  ( a )  u s e  i d e a s  f r o m  t h e  
p s y c h o m e t r i c  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t a l  t h e o r i e s ,  ( b )  i n c o r p o r a t e  
i n f o r m a t i o n - p r o c e s s i n g  m o d e l s  d e v e l o p e d  f r o m  t h e  s t u d y  a n d  
u s e  o f  c o m p u t e r s ,  a n d  ( c )  v i e w  i n t e l l i g e n c e  a s  c o n t e x t u a l l y  
b o u n d  a n d  c u l t u r a l l y  d e f i n e d .  I n t e l l i g e n c e  i s  no  l o n g e r  
v i e w e d  a s  a  s i n g l e  p h e n o m e n o n  b u t  a s  p h e n o m e n a  w i t h  m u l t i p l e  
d i me n s i o n s .
T h i s  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  l i t e r a t u r e  h a s  n a r r o w e d  i t s  
s c o p e  f r o m  c u l t u r e  t o  i n d i v i d u a l s  a n d  t h e i r  s o c i a l i z a t i o n  
p r o c e s s  w i t h i n  c u l t u r e ,  t o  t h e  s t a g e  a n d  p r o c e s s  o f  
a d o l e s c e n c e ,  a n d  f i n a l l y ,  t o  i n t e l l i g e n c e  a s  a  p s y c h o s o c i a l  
l i n k a g e  i n  g i f t e d n e s s .  Th e  n e x t  d i v i s i o n  a d d r e s s e s  
g i  f t e d n e s s .
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G i  f t e d n e s s
E d u c a t o r s  a n d  p s y c h o l o g i s t s  h a v e  s t u d i e d  g i f t e d n e s s  f o r  
a  c e n t u r y ,  a n d  t h i s  d i v i s i o n  e x a m i n e s  t h e  i n f o r m a t i o n  
r e l e v a n t  t o  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  r u r a l  g i f t e d  a d o l e s c e n t s .  
T h e r e  a r e  f o u r  s u b d i v i s i o n s :  ( a )  ma ny  d e f i n i t i o n s  o f
g i f t e d n e s s ,  ( b )  f i v e  s i t u a t i o n s  o f  d o u b l e - 1a b e 1 i n g , ( c )  
g i f t e d n e s s  a n d  t h r e e  a g e n t s  o f  s o c i a l i z a t i o n ,  a n d  ( d )  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t wo n o n i n t e l l e c t i v e  f a c t o r s .
Many D e f i n i t i o n s  o f  G i f t e d n e s s
A l l  who w r i t e  a b o u t  g i f t e d n e s s  h a v e  s e p a r a t e  
d e f i n i t i o n s ,  a n d  t h e r e  i s  l i t t l e  a g r e e m e n t  a mong  t h e m .
T h e r e  a r e  d e f i n i t i o n s  t h a t  m e a s u r e  g i f t e d n e s s ,  d e f i n i t i o n s  
t h a t  e x p l a i n  g i f t e d n e s s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  c u l t u r e ,  
d e f i n i t i o n s  t h a t  i n t e r p r e t  g i f t e d n e s s  f r o m  d i v e r g e n t  
v i e w p o i n t s ,  a n d  d e f i n i t i o n s  t h a t  u s e  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  
p r o f i l e s  t o  d e l i n e a t e  g i f t e d n e s s .  T h i s  s u b d i v i s i o n  r e v i e w s  
( a )  p s y c h o m e t r i c  d e f i n i t i o n s ,  ( b )  c u l t u r e - b o u n d  d e f i n i t i o n s ,
( c )  d i v e r g e n t  d e f i n i t i o n s ,  a n d  ( d )  d e f i n i t i o n s  b a s e d  on  
c h a r a c  t e r  i s t  i c s .
P s y c h o m e t r i c  d e f i n i t i o n s . P s y c h o m e t r i c  d e f i n i t i o n s  
m e a s u r e  g i f t e d n e s s  a n d  s u g g e s t  i t  c a n  be  f o u n d  i n  t h e  
n u m b e r s  a n d  p e r c e n t a g e s  t h a t  f a l l  w i t h i n  t h e  b e l l - s h a p e d  
c u r v e  o f  p o p u l a t i o n  d i s t r i b u t i o n .
P e r i n o  a n d  P e r i n o  ( 1 9 8 1 )  s t a t e  t h a t  3 - 5 % o f  t h e  
p o p u l a t i o n  o f  a n y  s c h o o l  d i v i s i o n  i s  e s t i m a t e d  t o  b e  g i f t e d ,  
( o r  a b o u t  3 0 - 5 0  s t u d e n t s  p e r  1 , 0 0 0 )  b u t  t h a t  i n r e c e n t  y e a r s  
some h a v e  c o n t e n d e d  t h a t  8 - 1 0 %  i s  g i f t e d  w h i l e  o t h e r s  h a v e
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a d v o c a t e d  t h r o w i n g  a wa y  p e r c e n t a g e s  a l t o g e t h e r  a n d  d e a l i n g  
w i t h  c h i l d r e n  on  a  c a s e - b y - c a s e  b a s i s .  N e w l a n d  ( 1 9 7 6 )  s a y s ,  
" I f  we move  down f r o m  t h e  u p p e r  l i m i t  o f  t h e  1960  B i n e t  IQ 
d i s t r i b u t i o n  t o  t h a t  p o i n t  w h i c h  w i l l  m a r k  o f f  t h e  t o p  8 
p e r c e n t ,  we f i n d  t h a t  t h e  1 9 6 0  B i n e t  I Q o f  1 2 0 - 1 2 5  w i l l  be  
t h e  l o we r  l i m i t  f o r  t h e  p o p u l a t i o n  we s h a l l  c a l l  g i f t e d "  ( p .  
2 6 ) .  He e s t i m a t e s  t h a t  i f  1 0 , 0 0 0  c h i l d r e n  w e r e  s e l e c t e d  a t  
r a n d o m  ( a )  8 0 0  w o u l d  c o n s t i t u t e  t h e  g i f t e d  p o p u l a t i o n  
a c c o r d i n g  t o  t h e  B i n e t  IQ s c o r e  d e f i n i t i o n  a n d  ( b )  225  o f  
t h e s e  w o u l d  h a v e  I Qs  o f  132 a n d  a b o v e  w h i l e  ( c ) . . 1 4  o f  t h e s e  
w o u l d  h a v e  I Qs  o f  148  a n d  a b o v e ,  a n d  ( d )  o n e  o f  t h e s e  w o u l d  
h a v e  a n  I Q o f  164 o r  a b o v e .
C u l t u r e - b o u n d  d e f i n i t i o n s . T h o s e  who d e f i n e  g i f t e d n e s s  
w i t h i n  a  c u l t u r a l  f r a m e w o r k  c a u t i o n  a g a i n s t  u s i n g  
p s y c h o m e t r i c  d e f i n i t i o n s  w h i c h  m e a s u r e  r a t h e r  t h a n  d e f i n e .  
C u l t u r e - b o u n d  d e f i n i t i o n s  v i e w  g i f t e d n e s s  a s  a  d y n a m i c ,  
c u l t u r e - d e p e n d e n t  p h e n o m e n o n  w h o s e  f u l f i l l m e n t  i s  d i r e c t e d  
by  s o c i e t y .
To c o u n t e r  t h e  p s y c h o m e t r i c  d e f i n i t i o n s  a n d  t o  
e s t a b l i s h  t h e  c u l t u r a l  c o n t e x t  o f  g i f t e d n e s s ,
C s i k s z e n t m i h a l y i  a n d  R o b i n s o n  ( 1 9 8 6 )  s t a t e  t h a t  o n e  s h o u l d  
g u a r d  a g a i n s t  " r e i f y i n g  g i f t e d n e s s  a s  ' s c i e n t i f i c  f a c t ' "  ( p .  
2 8 3 ) ,  n o t i n g  t h a t  g i f t e d n e s s  i s  n o t  a p e r s o n a l  a t t r i b u t e  b u t  
a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c u l t u r a l l y - d e f i n e d  o p p o r t u n i t i e s  a n d  
p e r s o n a l  c a p a c i t i e s  t o  a c t  a n d  t h a t  g i f t e d n e s s  i s  n o t  s t a b l e  
b e c a u s e  i n d i v i d u a l  c a p a c i t y  a n d  c u l t u r a l  d e ma n d s  f o r  
p e r f o r m a n c e  c h a n g e  o v e r  a  l i f e t i m e .  B e c a u s e
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C s i k s z e n t m i h a l y i  a n d  R o b i n s o n  do  n o t  a s s u m e  t h a t  g i f t e d n e s s  
i s  a  n a t u r a l  f a c t ,  t h e y  s u g g e s t  t h a t ,  r a t h e r  t h a n  a s k i n g  how 
ma ny  g i f t e d  c h i l d r e n  t h e r e  a r e ,  o n e  s h o u l d  a s k  how many  
c h i l d r e n  s o c i e t y  h a s  a g r e e d  t o  c a l l  g i f t e d :
T a l e n t  i s  n o t  t h e  e x p r e s s i o n  o f  a  p e r s o n a l  t r a i t  
b u t  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  a  c u l t u r a l  p o t e n t i a l ;  i t  i s  n o t  
j u s t  a  c o g n i t i v e  p r o c e s s  b u t  t h e  f o c u s i n g  o f  t h e  w h o l e  
o f  c o n s c i o u s n e s s  on  a  t a s k ;  i t  i s  n o t  a  g i f t  o n e  h a s  t o  
h o l d  o n  t o  f o r e v e r ,  b e c a u s e  c h a n g e s  i n  t h e  g r o w i n g  
p e r s o n ' s  p r i o r i t i e s ,  a n d  c h a n g e s  i n  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  
d o m a i n  a n d  o f  t h e  f i e l d ,  o f t e n  t u r n  g o l d  i n t o  a s h e s  a n d  
a s h e s  i n t o  g o l d .  ( p .  2 8 3 )
To  e l u c i d a t e  t h i s  d y n a m i c  q u a l i t y  o f  g i f t e d n e s s ,  t h e y  
s u g g e s t  f o u r  " d e v e l o p m e n t a l  v e c t o r s "  ( p .  2 7 1 ) :
1 .  T h e  p s y c h o s o c i a l  v e c t o r  i n c l u d e s  ( a )  t h e  i d e n t i t y  
o f  a d o l e s c e n c e ,  ( b )  t h e  i n t i m a c y  o f  y o u n g  a d u l t h o o d ,  a n d  ( c )  
t h e  g e n e r a t i v i t y  o f  a d u I t h o o d - - p a r t i c u  l a r 1y o f  f e m a l e s ,  a n d  
a t  a n y  o f  t h e s e  p o i n t s  i n d i v i d u a l s  c a n  r e s t r u c t u r e  t h e i r
1 i v e s .
2 .  T h e  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t a l  v e c t o r  c o n s i s t s  o f  t h e  
P i a g e t i a n  s t a g e  s e q u e n c e s ,  b u t  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  o n e  t o  
t h e  o t h e r  d o e s  n o t  g u a r a n t e e  t h a t  e x c e l l e n c e  i n  t h e  f o r m e r  
w i l l  b e  c a r r i e d  o v e r  t o  t h e  l a t t e r .
3 .  T h e  d o m a i n  v e c t o r  i n c l u d e s  t h e  s e q u e n c e s  o f  
e x p e c t e d  l e v e l s  o f  p e r f o r m a n c e  i n h e r e n t  i n  e v e r y  d o m a i n  i n  
w h i c h  g i f t e d n e s s  c a n  b e  s h o w n ,  b u t  t h e r e  i s  no  g u a r a n t e e  t h a t
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i n d i v i d u a l s  who d e m o n s t r a t e  g i f t e d  p e r f o r m a n c e  i n  e a r l y  
d o m a i n s  w i l l  do s o  i n  l a t e r  o n e s .
4 .  T h e  f i e l d  v e c t o r  i s  t h e  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  o f  a  
d o m a i n ,  a n d  i t  i n c l u d e s  t h e  b e h a v i o r s  a n d  r o l e s  t h a t  s o c i e t y  
e x p e c t s  f r o m  t h a t  f i e l d ;  b u t  p e r s o n s  w i t h  t a l e n t  a r e  
s u s c e p t i b l e  t o  s o c i e t a l  p r e s s u r e s  a n d  may o r  may n o t  a s s u m e  
d e s i g n a t e d  r o l e s .
T h e s e  f o u r  v e c t o r s  e x i s t  s i m u l t a n e o u s l y  f o r  e v e r y  
i n d i v i d u a l ,  a n d  t h e  t i m e s  wh e n  s e v e r a l  s h i f t s  o c c u r  a t  o n c e  
c a n  b e  p a r t i c u l a r l y  p r o b l e m a t i c  f o r  t h o s e  w i t h  t a l e n t .
T a n n e n b a u m  ( 1 9 8 6 )  c a u t i o n s  a g a i n s t  t h e  c o n f u s i o n  o f  
e q u a t i n g  g i f t e d n e s s  w i t h  a  h i g h  I Q,  s e e i n g  i t s  u s e  a s  a n  
a t t e m p t  t o  m e a s u r e  r a t h e r  t h a n  d e f i n e  g i f t e d n e s s ,  a n d  s a y s  
t h a t  r e l i a n c e  o n  t h e  I Q s c o r e  " l i m i t s  g i f t e d n e s s  t o  
t r a d i t i o n a l  a c a d e m i c s  a n d  i s  n o t  h e l p f u l  i n d i s t i n g u i s h i n g  
a mong  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  i n t e l l e c t u a l  f u n c t i o n i n g "  ( p .  2 9 ) .
He n o t e s  i n  h i s  d e f i n i t i o n  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e  human  b r a i n  i s  
t h e  p o we r  c e n t e r  f o r  g i f t e d n e s s ,  s o c i e t y  c o n t r o l s  t h e  
d i v e r s i t y  a n d  m a g n i t u d e  o f  i n d i v i d u a l  p o t e n t i a l  by  r e w a r d i n g  
some t y p e s  o f  a c h i e v e m e n t  a n d  d i s c o u r a g i n g  o t h e r s ,  t h u s  
d e c i d i n g  t h e  d i r e c t i o n  o f  f u l f i l l m e n t :  " T h e r e  h a s  t o  b e  a
p e r f e c t  m a t c h  b e t w e e n  a  p e r s o n ' s  p a r t i c u l a r  t a l e n t  a n d  t h e  
r e a d i n e s s  o f  s o c i e t y  t o  a p p r e c i a t e  i t "  ( p .  2 1 ) .  G i f t e d n e s s  
d e p e n d s  o n  t h e  t e m p e r  o f  t h e  t i m e  b e c a u s e  s o c i e t y  a r r a n g e s  
t a l e n t s  b o t h  i n  p r e s t i g e  h i e r a r c h i e s  a n d  i n  c a t e g o r i e s .  
T a n n e n b a u m  s a y s  t h e  m o s t  p o p u l a r  t a l e n t s  i n  t h e  h i e r a r c h y  o f  
W e s t e r n  c i v i l i z a t i o n  ( i n  t h e  o r d e r  o f  t h e i r  p o p u l a r i t y )  a r e
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t h e  s o c i a l ,  t h e  e c o n o m i c ,  t h e  e d u c a t i o n a l ,  a n d  t h e  m o r a l .
He c a t e g o r i z e s  t a l e n t s  a s  o n e  o f  f o u r  k i n d s :  ( a )  t h e
s c a r c i t y  t a l e n t s  w h i c h  a r e  a l w a y s  t o o  f e w  ( e . g . ,  S a l k  i n  
m e d i c i n e ) ;  ( b )  t h e  s u r p l u s  t a l e n t s  w h i c h  e l e v a t e  
a e s t h e t i c a l l y  t h r o u g h  a r t ,  l i t e r a t u r e ,  m u s i c ,  a n d  p h i l o s o p h y  
( e . g . ,  c o m p o s e r s  a n d  p a i n t e r s ) ;  ( c )  t h e  q u o t a  t a l e n t s  w h i c h  
i n c l u d e  t h e  s p e c i a l i z e d  s k i l l s  n e e d e d  t o  p r o v i d e  g o o d s  a n d  
s e r v i c e s  i n  a  l i m i t e d  m a r k e t  ( e . g . ,  t e a c h e r s ,  l a w y e r s ,  
p h y s i c i a n s ) ;  a n d  ( d )  t h e  a n o m a l o u s  t a l e n t s  w h i c h  i n c l u d e  
e x t r a o r d i n a r y  f e a t s ,  some p r a c t i c a l ,  some a m u s i n g  ( e . g . ,  
g o u r m e t  c o o k i n g ,  t r a p e z e  a r t i s t r y ) .  G i f t e d n e s s ,  t h e n ,
" r e f e r s  t o  t h e  p o w e r s  o f  t h e  m i n d  a s  t h e y  b e c o me  a c t u a l i z e d  
i n  r a r e  a n d  p r e c i o u s  human  p e r f o r m a n c e s  o r  p r o d u c t s "  ( p .
2 6 ) .  H i s  d e f i n i t i o n  o f  g i f t e d n e s s  i n  c h i l d r e n  c i t e d  i n  
C h a p t e r  1 " d e n o t e s  t h e i r  p o t e n t i a l  f o r  b e c o m i n g  c r i t i c a l l y  
a c c l a i m e d  p e r f o r m e r s  o r  e x e m p l a r y  p r o d u c e r s  o f  i d e a s  i n  
s p h e r e s  o f  a c t i v i t y  t h a t  e n h a n c e  t h e  m o r a l ,  p h y s i c a l ,  
e m o t i o n a l ,  s o c i a l ,  i n t e l l e c t u a l ,  o r  a e s t h e t i c  l i f e  o f  
h u m a n i t y "  [ i t a l i c s  i n  o r i g i n a l ]  ( p .  3 3 ) .  T h o s e  c h i l d r e n  who 
h a v e  t h e  p o t e n t i a l  t o  b e c o me  g i f t e d  a d u l t s  r e q u i r e  s p e c i a l  
" e n c o u n t e r s  w i t h  t h e  e n v i r o n m e n t  t o  f a c i l i t a t e  t h e  e m e r g e n c e  
o f  t a l e n t , "  ( p .  3 4 )  i . e . ,  h i s  f i v e  p s y c h o s o c i a l  l i n k a g e s  
b e t w e e n  p r o m i s e  a n d  f u l f i l l m e n t :  ( a )  s u p e r i o r  g e n e r a l
i n t e l l i g e n c e ,  w h i c h  i s  t h e  i n t e l l e c t u a l  p o we r  t h a t  d i f f e r s  
f o r  v a r i o u s  k i n d s  o f  a c c o m p l i s h m e n t ;  ( b )  e x c e p t i o n a l  s p e c i a l  
a p t i t u d e s ,  w h i c h  c a n  b e  d i f f e r e n t i a t e d  s h a r p l y  a n d  
d e m o n s t r a t e d  e a r l y  i n  t h e  p r e s c h o o l  y e a r s ;  ( c )
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n o n i n t e l l e c t i v e  f a c i l i t a t o r s ,  w h i c h  a r e  t h e  s o c i a l ,  
e m o t i o n a l ,  a n d  b e h a v i o r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  e n c o u r a g e  o r  
i n h i b i t  t h e  u s e  o f  a b i l i t i e s  ( e . g . ,  m o t i v a t i o n ,  s e l f -  
c o n c e p t ,  a n d  m e t a l e a r n i n g  h a b i t s ) ;  ( d )  e n v i r o n m e n t a l  
i n f l u e n c e s  ( e . g . ,  f a m i l y ,  p e e r s ,  s c h o o l ,  a n d  c o m m u n i t y ) ,  
w h i c h  d e t e r m i n e  t h e  k i n d s  o f  t a l e n t  s o c i e t y  w i l l  h o n o r  a s  
w e l l  a s  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  t o  b e  i n v e s t e d  i n  c u l t i v a t i n g  i t ;  
a n d  ( e )  c h a n c e  f a c t o r s ,  o r  l u c k ,  w h i c h  a r e  u n p r e d i c t a b l e  i n  
t i m e  a n d  n a t u r e .  S u c c e s s  d e p e n d s  on  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  
t h e s e  f i v e  l i n k a g e s ;  f a i l u r e  may r e s u l t  f r o m  a  s i n g l e  
d e f i c i t .  I n  s u m m a r y ,  g i f t e d n e s s  i s  g e n e r a t e d  by  o n e  o f  t wo 
c a t e g o r i e s  o f  a b i l i t y :  ( a )  t h e  s k i l l s  t o  p r o d u c e  new i d e a s
o r  i n v e n t i o n s ,  o r  ( b )  t h e  s k i l l s  t o  p e r f o r m  b r i l l i a n t l y  
b e f o r e  a u d i e n c e s  who b e n e f i t  f r o m  t h e  s e r v i c e s .  " C r e a t i v i t y  
s h o u l d  b e  c o n c e p t u a l i z e d  a s  i n t e r c h a n g e a b l e  w i t h  g i f t e d n e s s "  
( p . 4 9 )  a n d  j u d g e d  by  t wo c r i t e r i a :  t h e  q u a l i t y  a n d  t h e
e x t e n t  o f  i t s  i n n o v a t i o n .
A n o t h e r  c u l t u r e -  a n d  c o n t e x t - b o u n d  d e f i n i t i o n  i s  f o u n d  
i n  p o r t i o n s  o f  t h e  S t e r n b e r g  ( 1 9 8 5 )  t r i a r c h i c  t h e o r y  o f  
i n t e l l i g e n c e .  T h i s  c o n t e x t u a l i s t  s u b t h e o r y ,  i n  w h i c h  
S t e r n b e r g  v i e w s  i n t e l l i g e n c e  a s  t h e  g o a 1 - d i r e c t e d  a d a p t a t i o n  
t o ,  t h e  s h a p i n g  o f ,  a n d  t h e  s e l e c t i o n  o f  e n v i r o n m e n t s  
r e l e v a n t  t o  l i f e ,  a l s o  s a y s  t h e  a b i l i t y  t o  d e a l  w i t h  n o v e l t y  
i n  t h e  e n v i r o n m e n t  i s  c u l t u r e -  a n d  c o n t e x t - b o u n d ,  t h u s  
h i s  t r i a r c h i c  t h e o r y  e x p l a i n s  b o t h  i n t e l l i g e n c e  ( 1 9 8 5 )  a n d  
g i f t e d n e s s  ( 1 9 8 6 ) .
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F e l d m a n  a n d  B e n j a m i n  ( 1 9 8 6 )  e x p l a i n  c u l t u r e - b o u n d  
g i f t e d n e s s  f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  t h e  d e v e l o p m e n t a l i s t s  w i t h  
a p e r s p e c t i v e  t h a t  h a s  t h r e e  f e a t u r e s :
1.  G i f t e d n e s s  m a n i f e s t s  i t s e l f  a s  m o v e m e n t  t h r o u g h  t h e  
s t a g e s  o f  a  d o m a i n ,  a n d  i t  c a n  do  s o  i n  a t  l e a s t  t h r e e  w a y s :
( a )  f a s t e r  m o v e m e n t  t h r o u g h  t h e  s t a g e s  o f  m a s t e r y  o f  a  
d o m a i n ,  ( b )  a t t a i n m e n t  o f  a d v a n c e d  l e v e l s  o f  a  d o m a i n  t h a t  
v e r y  f e w r e a c h ,  o r  a t t a i n m e n t  i n  a  u n i q u e  w a y ,  a n d  ( c )  
d e e p e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  e a c h  l e v e l  a t t a i n e d ,  w h i c h  " f o r  a 
s m a l l  n u mb e r  o f  i n d i v i d u a l s  . . . may me a n  a l l  t h r e e  
t h i n g s "  ( p .  2 9 5 ) .
2 .  G i f t e d n e s s  t a k e s  ma ny  f o r m s  w h i c h  a r e  i n d e p e n d e n t  
o f  o n e  a n o t h e r  b e c a u s e  i t  i s  d o m a i n - s p e c i f i c  i n  i t s  
e x p r e s s i o n  a n d  p e r f o r m a n c e  a n d  b e c a u s e  p e r f o r m a n c e  i s  w h a t  
g i v e s  a  g i f t  o r  t a l e n t  l e g i t i m a c y .
3 .  G i f t e d n e s s  i s  a c h i e v e d  t h r o u g h  a  " c o o r d i n a t i o n  o f  
f o r c e s "  ( p .  3 0 2 ) :  ( a )  t h e  p e r s o n a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  
q u a l i t i e s  o f  a n  i n d i v i d u a l  a n d  ( b )  t h e  c o n t e x t u a l  q u a l i t i e s  
o f  s o c i a l  e n v i r o n m e n t ,  c u l t u r e ,  h i s t o r i c a l  p e r i o d ,  a n d  
doma i n .
G i f t e d n e s s ,  t h e n  i s  t h e  o u t c o m e  o f  a  s u s t a i n e d  
c o o r d i n a t i o n  a mong  s e t s  o f  i n t e r s e c t i n g  f o r c e s ,  
i n c l u d i n g  h i s t o r i c a l  a n d  c u l t u r a l  a s  w e l l  a s  s o c i a l  a n d  
i n d i v i d u a l  q u a l i t i e s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s .  . . .  To t h e  
d e l i c a t e  c o o r d i n a t i o n  o f  f o r c e s  t h a t  g o  i n t o  
g i f t e d n e s s ,  I h a v e  g i v e n  t h e  l a b e l  c o - i n c i d e n c e .  ( p .  
3 0 3 )
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T h e  F e l d m a n  d e f i n i t i o n  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  T a n n e n b a u m  a n d  
t o  t h a t  o f  H a e n s l y ,  R e y n o l d s ,  a n d  N a s h  [ c i t e d  n e x t ] .
D i v e r g e n t  d e f i n i t i o n s . S e v e r a l  s o u r c e s  d e f i n e  
g i f t e d n e s s  f r o m  d i v e r g e n t  v i e w p o i n t s ,  u s i n g  i n f o r m a t i o n -  
p r o c e s s i n g ,  b e h a v i o r a l ,  m e t a c o g n i t i v e ,  o r  p e r s o n a l  
i n d i v i d u a l  q u a l i t i e s  a s  t h e i r  b a s e s ;  some s e e  g i f t e d n e s s  a s  
a  h a n d i c a p .
H a e n s l y ,  R e y n o l d s ,  a n d  N a s h  ( 1 9 8 6 )  d e f i n e  g i f t e d n e s s  
w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  p r o v i d i n g  " a  m u l t i f a c e t e d  p e r s p e c t i v e ,  
a  p r i s m ,  a s  i t  w e r e ,  t h r o u g h  w h i c h  g i f t e d n e s s  may b e  v i e w e d  
a s  a n  e v e r w i d e n i n g  m a g n i f i c e n t  p o s s i b i l i t y  r a t h e r  t h a n  a 
s h a r p l y  d e f i n e d  a n d  l i m i t e d  t r a i t "  ( p .  1 3 0 ) .  T h e y  b a s e  
t h e i r  s y n t h e s i s  o n  t h r e e  p r e m i s e s :
1.  T h e  m u l t i d i m e n s i o n a l ,  d y n a m i c  p o s s i b i l i t i e s  o f  
human  r e s p o n s e s  i m p l i e s  t h a t  g i f t e d n e s s  i s  t h e  a b i l i t y  t o  
r e s p o n d  t o  a  s i t u a t i o n  i n  a  m a n n e r  t h a t  w i l l  p r o d u c e  a  
m a x i m a l  o u t c o m e  d e f i n e d  a n d  s h a p e d  by t h e  i n d i v i d u a l .  I t  
n e e d  n o t  b e  p r e d i c t a b l e  o r  e x p e c t e d ,  s i n c e  i t  may r a n g e  f r o m  
a d a p t a t i o n  t o  m o d i f i c a t i o n  t o  e x i t i n g  t h e  s e t t i n g .
2 .  I n  t h e  v a r i e t y  o f  a b i l i t i e s  a v a i l a b l e  f o r  a n y  
r e s p o n s e ,  g i f t e d n e s s  i n c l u d e s  ( a )  t h e  c o n s i d e r a t i o n ,  
f o r m u l a t i o n ,  a n d  c o m m u n i c a t i o n  o f  a b s t r a c t  i d e a s ;  ( b )  t h e  
a s s e m b l y  o f  l a n g u a g e  i n  a  m e a n i n g f u l  f a s h i o n ;  ( c )  t h e  
d i s c o v e r y  o f  p r o c e s s  ( e . g . ,  p a s t e u r i z a t i o n  a n d  
i m m u n i z a t i o n ) ;  ( d )  t h e  e n g i n e e r i n g  o f  f e a t s  t h a t  r e s p o n d  t o  
t h e  m o v e m e n t  o f  t h e  e a r t h ;  ( e )  t h e  e l i c i t a t i o n  o f  s o u n d  f r o m  
m u s i c a l  i n s t r u m e n t s ;  ( f )  t h e  c o m b i n a t i o n s  o f  c o l o r ,  t e x t u r e ,
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l i n e ,  a n d  s p a c e  t o  p r o d u c e  w o r k s  o f  a r t ;  ( g )  t h e  p e r f o r m a n c e  
o f  p s y c h o m o t o r  f e a t s  o f  e n d u r a n c e  a n d  c o o r d i n a t i o n ;  o r  ( h )  
g o v e r n a n c e  w i t h  r a t i o n a l e  a n d  c h a r i s m a .
3 .  I n  t h e  i n t r i c a t e  c o m b i n a t i o n  o f  a b i l i t i e s  a n d  
a t t i t u d e s  t h a t  d i f f e r e n t i a t e s  g i f t e d  r e s p o n s e s  f r o m  
n o n g i f t e d ,  g i f t e d n e s s  g o e s  b e y o n d  t h e  a b i l i t i e s  p o s s e s s e d  by 
a n y  o n e  i n d i v i d u a l .  F o r  H a e n s l y ,  R e y n o l d s ,  a n d  N a s h ,  
g i f t e d n e s s  o n l y  " o c c u r s  whe n  a b i l i t y ,  s e t t i n g ,  a n d  i n t e r n a l  
d y n a m i c  d i r e c t i o n  come  t o g e t h e r  i n  a  s y n e r g i s t i c  t y p e  o f  
r e a c t i o n  w h o s e  o u t c o m e  i s  e x p r e s s e d  o r  c o m m u n i c a t e d  i n  some 
m a n n e r "  ( p .  1 3 2 ) .  G i f t e d n e s s  u n i t e s  t h e  a b i l i t i e s  ( a )  t o  
s e e  p o s s i b i l i t i e s  o t h e r s  do  n o t ,  ( b )  t o  a c t  u p o n  t h e m 
e x t r a o r d i n a r i l y ,  ( c )  t o  m a i n t a i n  e n o u g h  i n t e n s i t y  t o  
o v e r c o m e  o b s t a c l e s  o v e r  t i m e ,  ( d )  t o  p r o d u c e  a  r e s p o n s e ,  a n d  
( e )  t o  s h a r e  t h e  r e s p o n s e  w i t h  s o c i e t y .
G i f t e d n e s s  f o r  t h e s e  r e s e a r c h e r s  i n v o l v e s  ( a )  c o a l e s c e n c e ,  
t h e  a c c o u n t i n g  o f  w h a t  a b i l i t i e s  come  t o g e t h e r  p r o d u c t i v e l y  
a n d  how;  ( b )  c o n t e x t ,  t h e  s e t t i n g  t h a t  c a l l s  f o r t h  t h o s e  
a b i l i t i e s ;  ( c )  c o n f l i c t ,  t h e  o p p o s i n g  f o r c e s  t h a t  p r o d u c e  
d i v e r g e n t  e x p r e s s i o n ;  a n d  ( d )  c o m m i t m e n t ,  t h e  i n t e n s i t y  a n d  
d u r a t i o n  o f  t h e  e x p r e s s i o n .  " G i f t e d n e s s  i n t h i s  s e n s e  i s  
n o t  s o m e t h i n g  t h a t  c a n  b e  n e a t l y  m e a s u r e d .  I t  i s  a  
p e r v a s i v e  p o t e n t i a l ,  y e t  i t  m u s t  c o m p l e t e  i t s e l f  t o  e x i s t "
( p .  1 3 2 ) .
G a l l a g h e r  a n d  C o u r t r i g h t  ( 1 9 8 6 )  c o n f i n e  t h e i r  
d e f i n i t i o n  o f  g i f t e d n e s s  t o  s u p e r i o r  o r  p r e c o c i o u s  
p e r f o r m a n c e  i n  s i x  m e n t a l  o p e r a t i o n s :  ( a )  m e m o r y ,  w h i c h
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i n v o l v e s  t h e  s h o r t - t e r m  o r  l o n g - t e r m  s t o r a g e  o f  i n f o r m a t i o n ;
( b )  a s s o c i a t i o n ,  w h i c h  l i n k s  f a c t s  a n d  i d e a s  f r o m  me mor y  a n d  
e x p e r i e n c e ;  ( c )  c l a s s i f i c a t i o n ,  t h e  c a p a c i t y  t o  g r o u p  i d e a s  
o r  d a t a  a c c o r d i n g  t o  c r i t e r i a ;  ( d )  r e a s o n i n g ,  t h e  s e t  o f  
s t r a t e g i e s  o r  r u l e s  by  w h i c h  o n e  c a n  g e n e r a t e  ne w k n o w l e d g e  
by  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  e x i s t i n g  k n o w l e d g e ;  ( e )  e v a l u a t i o n ,  
t h e  e s t a b l i s h i n g  o f  a  c r i t e r i o n  o f  v a l u e  a n d  t h e  c o m p a r i n g  
o f  a n  i d e a  w i t h  t h a t  c r i t e r i o n ,  a n d  ( f )  e x e c u t i v e  f u n c t i o n s ,  
t h e  c h o i c e s  b e t w e e n  s t r a t e g i e s ,  s t i m u l i ,  a n d  m o d e s  o f  
e x p r e s s i o n .  L i k e  T a n n e n b a u m ,  t h e y  f i n d  i t  s t r a n g e  t o  
s e p a r a t e  c r e a t i v i t y  f r o m  i n t e l l e c t u a l  s u p e r i o r i t y  b e c a u s e  
t h e y  d e e m c r e a t i v i t y  t o  b e  t h e  " h i g h e s t  m a n i f e s t a t i o n  o f  
i n t e l l e c t u a l  p e r f o r m a n c e ,  n o t  s e p a r a t e  f r o m  i t "  ( p . 1 0 3 ) .
T h e s e  r e s e a r c h e r s  n o t e  t h a t  b e c a u s e  a n  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  
m i r r o r s  i t s  c u l t u r e  t h e  p r o b l e m s  a n d  v i r t u e s  o f  s o c i e t y  
a p p e a r  i n  i t s  s c h o o l s  ( t h u s  t h e  v a l u e  o n  memor y  a n d  
c o n v e r g e n t  t h i n k i n g  r a t h e r  t h a n  c r e a t i v i t y  a n d  o r i g i n a l i t y ) ;  
t h e r e f o r e ,  t h e y  u r g e  t h e  u s e  o f  t wo t e r m s  i n  e s t a b l i s h i n g  an  
e d u c a t i o n a l  d e f i n i t i o n  o f  g i f t e d n e s s :  T h e y  w o u l d  r e s e r v e
t h e  t e r m  " g i f t e d "  f o r  d e s i g n a t i n g  e x t r a o r d i n a r i l y  r a p i d  
d e v e l o p m e n t  i n  a r e a s  o f  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e  ( e . g . ,  
a b i l i t i e s  t o  d r a w  i m p l i c a t i o n s  f r o m  o r  t r a n s f o r m  s y m b o l i c  
s y s t e m s )  a n d  w o u l d  u s e  t h e  t e r m  " a c a d e m i c a l l y  a d v a n c e d "  t o  
d e s i g n a t e  s t u d e n t s  who a c h i e v e  i n  a n  o u t s t a n d i n g  m a n n e r  a n d  
n e e d  s p e c i a l  a t t e n t i o n  i f  t h e y  a r e  t o  b e  c h a l l e n g e d .
B e c a u s e  s c h o o l  d i v i s i o n  p e r s o n n e l  a r e  r e l u c t a n t  t o  i d e n t i f y  
m o r e  t h a n  5% o f  t h e i r  s t u d e n t s  a s  g i f t e d ,  G a l l a g h e r  a n d
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C o u r t r i g h t  b e l i e v e  t h i s  s e p a r a t i o n  w o u l d  h e l p  t h e m  o r g a n i z e  
i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m s  f o r  t h e  t o p  1 0 - 2 0 % o f  t h e  s t u d e n t  
b o d y .  T h e y  r e a l i z e  t h e s e  c a t e g o r i e s  o v e r l a p  s i n c e  some 
d e s i g n a t e d  a s  g i f t e d  a l s o  a c h i e v e  i n  a n  o u t s t a n d i n g  m a n n e r .
W i t h  a  t w o - p r o n g e d  a r g u m e n t ,  D a v i d s o n  ( 1 9 8 6 )  o f f e r s  t h e  
e x a m p l e  o f  a n  i n f o r m a t i o n - p r o c e s s i n g  v i e w  w h i c h  a d v o c a t e s  
i n s i g h t  a n d  i t s  r o l e  i n  i n t e l l e c t u a l  g i f t e d n e s s :
E x c e p t i o n a l  a c c o m p l i s h m e n t s  a l m o s t  a l w a y s  i n v o l v e  i n s i g h t ,  
a n d  i n s i g h t  i s  n o t  l i m i t e d  t o  a  p a r t i c u l a r  c o n t e n t  d o m a i n .
F o r  h e r ,  t h r e e  b a s i c  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  c o m p r i s e  i n s i g h t f u l  
t h i n k i n g :  ( a )  s e l e c t i v e  e n c o d i n g ,  wh e n  o n e  r e c e i v e s  f r o m  a
s t i m u l u s  s o m e t h i n g  n o t  p r e v i o u s l y  o b v i o u s  t o  o t h e r s  o r  t o  
o n e s e l f  a n d  w h i c h  c a n  i n v o l v e  s o r t i n g  w h a t  i s  r e l e v a n t  f r o m  
w h a t  i s  n o t ;  ( b )  s e l e c t i v e  c o m b i n a t i o n ,  wh e n  o n e  c o m b i n e s  
t h e  e l e m e n t s  o f  a  p r o b l e m  s i t u a t i o n  i n  a  wa y  n o t  p r e v i o u s l y  
o b v i o u s  t o  o n e s e l f  o r  t o  o t h e r s ;  a n d  ( c )  s e l e c t i v e  
c o m p a r i s o n ,  wh e n  o n e  d i s c o v e r s  a  r e l a t i o n s h i p  t h a t  h a s  n o t  
b e e n  o b v i o u s  b e t w e e n  p r e v i o u s l y  a c q u i r e d  a n d  n e w l y  a c q u i r e d  
i n f o r m a t i o n .  T h e s e  t h r e e  p r o c e s s e s  a r e  r e c o g n i z a b l e  a s  t h e  
k n o w l e d g e - a c q u i s i t i o n  c o m p o n e n t s  o f  t h e  S t e r n b e r g  ( 1 9 8 6 )  
c o m p o n e n t i a l  s u b t h e o r y  o f  t h e  t r i a r c h i c  t h e o r y  o f  
i n t e l l i g e n c e  [ c i t e d  i n t h e  d i v i s i o n ,  I n t e l l i g e n c e ] .
R e n z u l l i  ( 1 9 8 6 )  h a s  a  d e f i n i t i o n  t h a t  a p p r o a c h e s  
g i f t e d n e s s  f r o m  i n d i v i d u a l  b e h a v i o r s .  He n o t e s  t h a t  t h o s e  
r e c o g n i z e d  f o r  e m i n e n t  a c c o m p l i s h m e n t s  " p o s s e s s  a  r e l a t i v e l y  
w e l l - d e f i n e d  s e t  o f  t h r e e  i n t e r l o c k i n g  c l u s t e r s  o f  t r a i t s "
( p . 6 5 ) :
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1.  We 11- a b o v e - a v e r a g e  a b i l i t y  i s  d e f i n e d  i n  t wo w a y s :  
( a )  g e n e r a l  a b i l i t y ,  w h i c h  i s  t h e  c a p a c i t y  t o  p r o c e s s  
i n f o r m a t i o n  r a p i d l y ,  a c c u r a t e l y ,  a n d  s e l e c t i v e l y ;  t o  
i n t e g r a t e  e x p e r i e n c e s  a n d  a d a p t  r e s p o n s e s  t o  n o v e l  
s i t u a t i o n s ;  a n d  t o  e n g a g e  i n  h i g h  l e v e l s  o f  a b s t r a c t  
t h i n k i n g ,  v e r b a l  a n d  n u m e r i c a l  r e a s o n i n g ,  s p a t i a l  r e l a t i o n s ,  
m e m o r y ,  a n d  w o r d  f l u e n c y  a n d  ( b )  s p e c i f i c  a b i l i t i e s ,  w h i c h  
c o n s i s t  o f  t h e  c a p a c i t y  t o  p e r f o r m  a c t i v i t i e s  o r  t o  a c q u i r e  
f o r m a l  a n d  t a c i t  k n o w l e d g e ,  t e c h n i q u e s ,  s t r a t e g i e s ,  a n d  
s k i l l  w i t h i n  a  m o r e  r e s t r i c t e d  r a n g e  a n d  t o  s o r t  r e l e v a n t  
f r o m  i r r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  r e l a t e d  t o  a  p a r t i c u l a r  p r o b l e m .  
B e c a u s e  h i s  r e s e a r c h  i n d i c a t e s  a  " l i m i t e d  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t e s t  s c o r e s  a n d  s c h o o l  g r a d e s  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  
r e a l - w o r l d  a c c o m p l i s h m e n t s  on  t h e  o t h e r "  ( p .  6 7 ) ,  R e n z u l l i  
a d v o c a t e s  a s  a  c o n s e n s u s  among  r e s e a r c h e r s  t h a t  " o n c e  t h e  IQ 
i s  120 o r  h i g h e r  o t h e r  v a r i a b l e s  b e c o me  i n c r e a s i n g l y  
i m p o r t a n t "  ( p .  6 9 ) .
2 .  T a s k  c o m m i t m e n t  i s  d e f i n e d  a s  a  r e f i n e d  f o r m  o f  
m o t i v a t i o n ,  w i t h  m o t i v a t i o n  d e f i n e d  a s  a  g e n e r a l  e n e r g i z i n g  
p r o c e s s  w h i l e  t a s k  c o m m i t m e n t  i s  d e f i n e d  a s  t h e  e n e r g y  
c o n s i s t i n g  o f  " p e r s e v e r a n c e ,  e n d u r a n c e ,  h a r d  w o r k ,  d e d i c a t e d  
p r a c t i c e ,  s e l f - c o n f i d e n c e ,  a n d  a  b e l i e f  i n o n e ' s  a b i l i t y  t o  
c a r r y  o u t  i m p o r t a n t  w o r k "  ( p .  6 9 )  w h i c h  i s  b r o u g h t  t o  b e a r  
on  a  p a r t i c u l a r  p r o b l e m .  P e r s o n s  who a c h i e v e  e m i n e n c e  a r e  
known f o r  t h e i r  f a s c i n a t i o n  o v e r  a n  e x t e n d e d  p e r i o d  o f  t i m e  
w i t h  t h e i r  c h o s e n  w o r k .
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3 .  C r e a t i v i t y  i s  d e f i n e d  a s  d i v e r g e n t  t h i n k i n g ;  i t s  
d i m e n s i o n s  i n c l u d e  ( a )  o r i g i n a l i t y  i n  t h i n k i n g ,  ( b )  
f r e s h n e s s  o f  a p p r o a c h ,  ( c )  i n g e n u i t y ,  ( d )  f l u e n c y ,  ( e )  
m e n t a l  a d v e n t u r o u s n e s s ,  ( f )  s p e c u l a t i v e n e s s ,  a n d  ( g )  t h e  
w i l l i n g n e s s  t o  s e t  a s i d e  e s t a b l i s h e d  c o n v e n t i o n s  whe n  
a p p r o p r i a t e .  R e n z u l l i  e m p h a s i z e s  c r e a t i v i t y  e v e n  m o r e  t h a n  
T a n n e n b a u m  a n d  G a l l a g h e r  a n d  C o u r t r i g h t  who o n l y  ma k e  i t  
s y n o n y m o u s  w i t h  g i f t e d n e s s  a n d  n o t e s  t h a t  t h e  d e m o n s t r a t i o n  
o f  g i f t e d n e s s  " o r  a t  l e a s t  t h e  b e g i n n i n g s  o f  s i t u a t i o n s  i n  
w h i c h  g i f t e d  b e h a v i o r  m i g h t  b e  d i s p l a y e d  a n d  d e v e l o p e d ,  i s  
i n  t h e  r e s p o n s e s  [ i t a l i c s  i n  o r i g i n a l ]  o f  i n d i v i d u a l s  r a t h e r  
t h a n  i n  s t i m u l u s  e v e n t s "  ( p .  8 7 ) .
He m a i n t a i n s  t h a t  no  s i n g l e  c l u s t e r  w i l l  p r o d u c e  g i f t e d n e s s  
b e c a u s e  i t  i s  t h e  i n t e r a c t i o n  a mong  a n d  o v e r l a p  o f  t h e  t h r e e  
t h a t  ma k e  n o t e w o r t h y  a c c o m p l i s h m e n t s .
F e l d h u s e n  ( 1 9 8 5 ,  1 9 8 6 )  s t a t e s  t h a t  g i f t e d n e s s  i n  a  
c h i l d  o r  a d o l e s c e n t  " c o n s i s t s  o f  p s y c h o l o g i c a l  a n d  p h y s i c a l  
p r e d i s p o s i t i o n  f o r  s u p e r i o r  l e a r n i n g  a n d  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  
f o r m a t i v e  y e a r s  a n d  h i g h - l e v e l  a c h i e v e m e n t  o r  p e r f o r m a n c e  i n  
a d u l t h o o d "  ( 1 9 8 6 ,  p .  1 1 2 ) .  L i k e  R e n z u l l i ,  h e  l o c a t e s  
g i f t e d n e s s  i n  t h e  r e s p o n s e s ,  b u t  t h e  n o t i o n  o f  
p r e d i s p o s i t i o n  g i v e s  h i s  d e f i n i t i o n  a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  
h u e .  L i k e  T a n n e n b a u m ,  F e l d h u s e n  s a y s  t h a t  c h a n c e  p l a y s  a 
r o l e  b e c a u s e  p r e d i s p o s i t i o n  r e q u i r e s  n u r t u r i n g ,  a n d  t h e  
p r i m a r y  n u r t u r i n g  a g e n c i e s  ( i . e . ,  home a n d  s c h o o l )  may f a i l .  
T h e  F e l d h u s e n  c o m p o s i t e  d e f i n i t i o n  o f  g i f t e d n e s s  h a s  f o u r  
c o m p o n e n  t  s :
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1.  G e n e r a l  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y ,  t h e  " u n d e r p i n n i n g  o f  
g i f t e d n e s s "  ( 1 9 8 6 ,  p .  1 1 2 ) :  T h i s  c o m p o n e n t  s u p p o r t s  f o r m a l
o p e r a t i o n a l  t h i n k i n g  a n d  f a c i l i t a t e s  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  
k n o w l e d g e ,  b u t  F e l d h u s e n  c a u t i o n s ,  " I t  m u s t  b e  a d d e d  t h a t  
no known t e s t s  m e a s u r e  i n n a t e  i n t e l l i g e n c e .  A l l  
i n t e l l i g e n c e  t e s t s  m e a s u r e  a b i l i t y  a s  r e f l e c t e d  i n  l e a r n e d  
b e h a v i o r "  ( 1 9 8 6 ,  p .  1 1 3 ) ;  t h e r e f o r e ,  p r o g r a m s  f o r  t h e  g i f t e d  
s h o u l d  r e c o g n i z e  t h e  I Q s c o r e  a s  o n e  i n d e x ,  a l o n g  w i t h  
o t h e r  t e s t  s c o r e s ,  r a t i n g s ,  a n d  o b s e r v a t i o n s .
2 .  T a l e n t :  T h i s  c o m p o n e n t  i s  s i m i l a r  t o  t h e  R e n z u l l i  
i d e a  b u t  a d d s  t h e  d i m e n s i o n  o f  s e l f - c o n c e p t .  I t  i s  
d i f f i c u l t  t o  a s s e s s  i n  some d o m a i n s .  S t a n l e y  a n d  Be n b o w 
( 1 9 8 6 )  h a v e  u s e d  t h e  S c h o l a s t i c  A p t i t u d e  T e s t  f o r  
M a t h e m a t i c s  s u c c e s s f u l l y  t o  p r e d i c t  t a l e n t  f o r  m a t h  a n d  
s c i e n c e ,  b u t  d e s p i t e  t h e  c o m p l e x i t y  a n d  d i f f i c u l t y  o f  
a s s e s s m e n t  i n  f i e l d s  o t h e r  t h a n  m a t h ,  F e l d h u s e n  r e c o mme n d s  
p e r f o r m a n c e  r a t i n g s ,  o b s e r v a t i o n s ,  t e s t  s c o r e s ,  a n d  p r o d u c t  
e v a 1u a t  i o n s .
3 .  P o s i t i v e  s e l f - c o n c e p t :  T h i s  c o m p o n e n t  c a n  be
a s s e s s e d  b u t  c a n n o t  b e  u s e d  a s  a  c r i t e r i o n  f o r  a d m i s s i o n  t o  
g i f t e d  p r o g r a m s  e v e n  t h o u g h  i t s  c e n t r a l  r o l e  n e e d s  t o  b e  
r e c o g n i z e d  i n  o r d e r  t o  h e l p  g i f t e d  y o u t h  w i t h  i t s  
c l a r i f i c a t i o n  a n d  e n h a n c e m e n t .  " S e l f - c o n c e p t  c o n s i s t s  o f  
p e r c e p t i o n s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  s e l f ,  t h e  i d e a l  s e l f  t o  
w h i c h  o n e  s t r i v e s ,  a n d  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  o n e ' s  own t a l e n t  
a n d  a b i l i t i e s "  ( 1 9 8 5 ,  p .  6 ) .  " S e l f - c o n c e p t  a n d  b e h a v i o r  
r e f l e c t  e a c h  o t h e r .  G i f t e d  y o u t h  m u s t  come t o  s e e
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t h e m s e l v e s  a s  h i g h l y  c o m p e t e n t ,  k n o w l e d g e a b l e ,  a n d  c a p a b l e  
o f  p r o d u c i n g  ne w i d e a s ,  p r o d u c t s ,  o r  p e r f o r m a n c e s .  Th e  
s e l f - c o n f i d e n c e  o f  t h e  g i f t e d  i s  a n d  s h o u l d  b e  c o n g r u e n t  
w i t h  t h e i r  c o m p e t e n c e "  ( 1 9 8 6 ,  p .  1 2 0 ) .
4 .  A c h i e v e m e n t  m o t i v a t i o n :  T h i s  c o m p o n e n t  i n v o l v e s
h i g h - l e v e l  t a s k  i n v o l v e m e n t ,  i n t e n s i t y  o f  i n t e r e s t ,  d r i v e ,  
b o u n d l e s s  e n e r g y ,  a n d  p r o d u c t i v e  a c t i v i t y - - b o t h  e x t r i n s i c  
a n d  i n t r i n s i c .  G i f t e d  y o u t h  a r e  m o t i v a t e d  by  t h o s e  p a r e n t s  
a n d  t e a c h e r s  who d i r e c t  a n d  e n c o u r a g e  t h e m  b u t  a l s o  a r e  
m o t i v a t e d  by  i n t e r n a l  " p e r c e p t i o n ,  a t t i t u d e s ,  e m o t i o n s ,  a n d  
a t t r i b u t i o n s "  ( 1 9 8 5 ,  p .  7 ) .  F e l d h u s e n  c o n s i d e r s  k n o w l e d g e  a 
m o t i v a t i o n  b e c a u s e  o f  i t s  p o we r  t o  g e n e r a t e  c u r i o s i t y ,  
i n t e r e s t ,  a n d  i n q u i r y .
B o r k o w s k i  a n d  P e c k  ( 1 9 8 6 )  b a s e  t h e i r  d e f i n i t i o n  on  
m e t a m e m o r y  w h i c h  t h e y  d e f i n e  a s  t h e  d e v e l o p m e n t a l  p r o c e s s  
t h a t  i n f l u e n c e s  memor y  a n d  l e a r n i n g ,  o r  " k n o w l e d g e  a b o u t  
me mo r y  s t a t e s  a n d  p r o c e s s e s "  ( p .  1 8 2 ) ,  a n  a p p r o a c h  t h a t  
l e a n s  t o w a r d  t h e  i n f o r m a t i o n - p r o c e s s i n g  t h e o r i e s .  A l t h o u g h  
t h e  a m o u n t  o f  g e n e r a l  k n o w l e d g e  p o s s e s s e d  i s  u s e d  t o  
d i f f e r e n t i a t e  g i f t e d  f r o m  n o n g i f t e d  i n t h i s  d e f i n i t i o n ,  t h e y  
c o n s i d e r  i t  a n  a d e q u a t e  d e l i n e a t o r :  A d e q u a t e  t h e o r i e s  o f
g i f t e d n e s s  " r e q u i r e  m e t a c o g n i t i o n ,  a s  w e l l  a s  p e r c e p t u a l  
e f f i c i e n c y ,  i n  o r d e r  t o  e x p l a i n  p e r f o r m a n c e  d i f f e r e n c e s  
a c r o s s  a  w i d e  r a n g e  o f  t a s k s  a n d  s e t t i n g s "  ( p .  1 9 8 ) .  T h e y  
s u g g e s t  t h a t  p a r e n t s  u s u a l l y  o b s e r v e  t h e  e f f i c i e n c y  w i t h  
w h i c h  t h e  c h i l d  p r o c e s s e s  i n f o r m a t i o n  e a r l y  i n  l i f e  a n d  
r e s p o n d  w i t h  g r e a t e r  i n t e l l e c t u a l  s t i m u l a t i o n  w h i c h ,  i n
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t u r n ,  c a u s e s  t h e  c h i l d  t o  b e c o me  m o r e  d e l i b e r a t e  a n d  
s t r a t e g i c .  P r e s c h o o l  c h i l d r e n  3 o r  4 y e a r s  o l d  f r o m  a n  
e n r i c h e d  e n v i r o n m e n t  o b t a i n  t h e  m e t a c o g n i t i v e  s k i l l s  o f  
n o r m a l  7 -  o r  8 - y e a r - o l d s  a n d  c a n  p l a n  s t r a t e g i e s  t o  m e e t  
n o v e l  t a s k s .  "When v i e w e d  f r o m  t h i s  p e r s p e c t i v e ,  p e r c e p t u a l  
e f f i c i e n c y ,  p e r h a p s  t h e  e a r l i e s t  h a l l m a r k  o f  g i f t e d n e s s ,  
b e c o m e s  a  d i s t a l  c a u s e  o f  c o n t r o l l e d  p r o c e s s i n g ,  w i t h  
m e t a c o g n i t i o n  t h e  m o r e  p r o x i m a l  c a u s e "  ( p .  1 9 8 ) .
P i e c h o w s k i  ( 1 9 8 9 )  e x p l a i n s  g i f t e d n e s s  i n  t e r m s  o f  
d e v e l o p m e n t a l  p o t e n t i a l ,  o r  t h e  p e r s o n a l  q u a l i t i e s  o f  how 
i n t e n s e l y  t h i n g s  a r e  e x p e r i e n c e d ,  a n d  l i s t s  f i v e  c o m p o n e n t s :  
( a )  t h e  p s y c h o m o t o r ,  w h i c h  c a n  b e  t h o u g h  o f  a s  a n  
i n t e n s i f i e d  c a p a c i t y  f o r  b e i n g  a c t i v e  a n d  e n e r g e t i c ;  ( b )  t h e  
s e n s u a l ,  w h i c h  c a n  b e  t h o u g h t  o f  a s  t h e  a c u t e n e s s  o f  t h e  
s e n s u a l  e x p e r i e n c e ;  ( c )  t h e  i n t e l l e c t u a l ,  w h i c h  c a n  be  
t h o u g h t  o f  a s  t h e  s e a r c h  f o r  t r u t h  a n d  a q u e s t  f o r  k n o w l e d g e  
a n d  d i s c o v e r y ;  ( d )  t h e  i m a g i n a t i o n a 1,  w h i c h  c a n  b e  t h o u g h t  
o f  a s  r i c h  a s s o c i a t i o n s ,  v i v i d  i m a g e s ,  d r e a m s ,  a n d  
f a n t a s i e s ;  a n d  ( e )  t h e  e m o t i o n a l ,  w h i c h  c a n  b e  t h o u g h t  o f  a s  
i n t e n s i t y  i n  e m o t i o n a l  l i f e  a n d  h e i g h t e n e d  s e l f - e x a m i n a t i o n  
a n d  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y .  " H e i g h t e n e d  i n t e n s i t y  o f  
e x p e r i e n c i n g  i s  a  q u a l i t y  i n  t a l e n t e d  p e o p l e "  ( p .  8 9 ) .
K r a m e r  ( 1 9 8 3 )  s e e s  g i f t e d n e s s  a s  a  h a n d i c a p  s i n c e  
g i f t e d  c h i l d r e n  ( a )  f e e l  c o n f i n e d  by  t h e  " l i m i t e d  p s y c h o ­
i n t e l l e c t u a l  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  s c h o o l "  ( p .  1 0 2 ) ,  ( b )  c a n  
s e e  g e n e r a l i z a t i o n s  i n  d e t a i l s  p r e s e n t e d  t o  t h e  c l a s s ,  ( c )  
c a n  a s s i g n  m e a n i n g s  t o  i n f o r m a t i o n ,  a n d  ( d )  s e e k  c o m m i t m e n t
t o  b o l s t e r  t h e i r  b e l i e f s .  As  a  r e s u l t  o f  t h e s e  f e e l i n g s  a n d  
a b i l i t i e s ,  ma ny  g i f t e d  c h i l d r e n  k e e p  q u i e t  a n d  c o n f i n e d  o r  
a r g u e  a n d  r i s k  t h e  a n n o y a n c e  o f  t e a c h e r s  a n d  p e e r s .  I f  t h e y  
c h o o s e  t o  r e m a i n  q u i e t ,  t h e i r  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y  
a t r o p h i e s  a n d  t h e y  may l a c k  t h e  a b i l i t y  o r  o p p o r t u n i t y  t o  
r e v e r s e  t h e  d a ma g e  o r  l o s e  s e l f - c o n f i d e n c e  i n  t h e i r  
s i n g u l a r ,  u n s u p p o r t e d  v i e w s .  I f  t h e y  p e r s e v e r e  a n d  a r g u e ,  
t h e y  may b e  s e e n  a s  t r o u b l e s o m e ,  d i s r u p t i v e ,  a n d  w e i r d .  I n  
a d d i t i o n  t o  t y p e s  o f  g i f t e d n e s s  ( e . g .  g e n e r a l  i n t e l l e c t u a l  
a b i l i t y  o r  s p e c i f i c  a c a d e m i c  a b i l i t y )  a n d  d e g r e e s  o f  
g i f t e d n e s s  ( i . e . ,  t e s t a b l e  l e v e l s ) ,  K r a m e r  a d d r e s s e s  mo d e s  
o f  g i f t e d n e s s :  ( a )  c o n c o r d a n t ,  w h i c h  p r e p a r e s  i n d i v i d u a l s
t o  s u c c e e d  w i t h i n  o r  t o  s u r p a s s  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  s o c i e t y  
a n d  i n c l u d e s  a c a d e m i c  p r o f i c i e n c y ;  me mo r y  f l u e n c y ;  
a n a l y t i c a l  a b i l i t y ;  c o m p u t a t i o n a l  a n d  l i n g u i s t i c  f a c i l i t y ;  
a n d  p s y c h o - m o t o r ,  a r t i s t i c ,  a n d  p s y c h o - s o c i a l  g i f t e d n e s s  
a n d  ( b )  d i s c o r d a n t ,  w h i c h  c o n f l i c t s  w i t h  o r  t h r e a t e n s  
s o c i e t a l  e x p e c t a t i o n s  a n d  i n c l u d e s  d i v e r g e n t  t h i n k i n g ,  
c r e a t i v i t y ,  a g e - i n a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r ,  a n d  i d i o s y n c r a t i c  o r  
i c o n o c l a s t i c  o r i e n t a t i o n s .  I n  s u mma r y :
S o c i e t i e s  a r e  by  t h e i r  n a t u r e *  n o r m a t i v e  a n d  c o n f o r m i s t ;  
t h a t  i s ,  i n  f a c t ,  w h a t  i s  s a i d  t o  d i s t i n g u i s h  s o c i e t y  
f r o m  a n a r c h y .  Th e  i n d e p e n d e n t  t h i n k e r ,  t h e  m i n d  " a h e a d  
o f  i t s  t i m e "  w i l l  a l w a y s  s e e m s t r a n g e  a n d  s o me wh a t  
a l i e n .  T h e  t e n d e n c y  o f  Man t o  r e s i s t  c h a n g e  w i l l  
a l w a y s  be  d i r e c t e d  a g a i n s t  t h o s e  who a r e  v i e w e d  a s  
d i f f e r e n t  a n d  t h r e a t e n i n g .  T h e  p o t e n t i a l  l o s s  o f  human
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c a p a b i l i t y  by  t h e  u n d e r  u t i l i z a t i o n  o f  c r e a t i v e  t a l e n t ,  
on  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  s o  s t a g g e r i n g ,  e s p e c i a l l y  a s  
s o c i e t i e s  b e c o me  m o r e  t e c h n o l o g i c a l  a n d  t h e r e b y  m o r e  
m o n o l i t h i c  a n d  c e n t r a l i z e d ,  t h a t  some ne w a p p r o a c h  t o  
t h e  p r o b l e m  i s  m a n d a t o r y .  ( K r a m e r ,  p .  1 0 8 )
G i f t e d n e s s  f o r  s o c i e t y  w o u l d  s e e m  t o  b e  b o t h  i t s  g r e a t e s t  
a s s e t  a n d  i t s  g r e a t e s t  l i a b i l i t y .
D e f i n i t i o n s  b a s e d  on  c h a r a c t e r i s t i c s . Many d e f i n i t i o n s  
e x p l a i n  g i f t e d n e s s  w i t h  a  v a r i e t y  o f  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e s e  
a p p r o a c h e s  i n c o r p o r a t e  ( a )  p s y c h o s o c i a l  n e e d s ;  ( b )  
c o g n i t i v e ,  a f f e c t i v e ,  a n d  s o c i a l  b e h a v i o r s ;  ( c )  p e r s o n a l i t y  
p r o f i l e s ;  a n d  ( d )  b e h a v i o r s  w h i c h  a r e  p o t e n t i a l  c a u s e s  o f  
d i f f i c u l t y .
F o s t e r  ( 1 9 8 5 )  b a s e s  h i s  d e f i n i t i o n  on  f o u r  o b s e r v a t i o n s  
c o n c e r n i n g  t h e  p s y c h o s o c i a l  n e e d s  o f  g i f t e d  c h i l d r e n :
1.  B e t w e e n  t h e  s t a n d a r d s  o f  s o c i e t y  a n d  t h e  u n u s u a l  
n e e d s  a n d  e x p e c t a t i o n s  o f  g i f t e d  c h i l d r e n  t h e r e  i s  t e n s i o n  
w h i c h  r e s u l t s  f r o m  e x p e r i e n c i n g  r e a l i t y  a s  d i f f e r e n t  f r o m  
t h e  n o r m ;  t h i s  o f t e n  r e s u l t s  i n  s a c r i f i c i n g  u n i q u e n e s s  t o  
c o n f o r m i  t y .
2 .  G i f t e d  c h i l d r e n  may b e  a w a r e  o f  d e v e l o p m e n t a l  t a s k s  
b e f o r e  t h e y  h a v e  t h e  e m o t i o n a l  r e s o u r c e s  t o  d e a l  w i t h  t h e m 
( e . g . ,  I f  t h e  t a s k  o f  a d o l e s c e n c e  i s  t o  e s t a b l i s h  i d e n t i t y ,  
t h e n  t o  do s o ,  o n e  m u s t  c ome  t o  g r i p s  w i t h  n o n e x i s t e n c e  
w h i c h  a c c o u n t s  f o r  t h e  p r e o c c u p a t i o n  o f  many g i f t e d  
a d o l e s c e n t s  w i t h  d e a t h ) .
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3 .  C h i l d r e n  g a i n  i n t e l l e c t u a l  i n d e p e n d e n c e  f r o m  f a m i l y  
b e f o r e  t h e y  g a i n  e m o t i o n a l  o r  s o c i a l  i n d e p e n d e n c e .  As  t h e y  
g r o w  i n t e l l e c t u a l l y ,  t h e y  b e c o me  e q u a l s  t o  t h e i r  p a r e n t s ,  
a n d  t h e  b a s i s  f o r  t h e  r e l a t i o n s h i p  may d i s s o l v e  u n l e s s  t h e  
p a r e n t s  a r e  s u p p o r t i v e  e m o t i o n a l l y  a n d  s o c i a l l y .
4 .  G i f t e d  c h i l d r e n  n e e d  r o l e  m o d e l s .  F o s t e r  p o s i t s  
t h a t  t e a c h e r s  c a n  b e  m e n t o r s  i f  t h e y  w o r k  a t  b e i n g  o r i g i n a l ,  
p e r s i s t e n t ,  a n d  w e l l  i n t e g r a t e d  a s  w e l l  a s  a t  b e i n g  
o c c u p a t i o n a l l y  c o m p e t e n t .
P e r i n o  a n d  P e r i n o  ( 1 9 8 1 )  d e f i n e  g i f t e d n e s s  w i t h  a  
b r o a d  s p e c t r u m  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  g i f t e d  c h i l d r e n :
1.  T h e y  a r e  a l e r t  a n d  i n t e n s e l y  i n t e r e s t e d  i n  
o b s e r v a t  i o n .
2 .  No t  o n l y  a r e  t h e y  p r e c o c i o u s  t a l k e r s ,  t h e y  g r a s p  
a b s t r a c t  c o n c e p t s  t h o r o u g h l y  ( i . e . ,  T h e y  c a n  s o r t ,  c l a s s i f y ,  
c o m p a r e ,  a n d  c o n t r a s t ) .  T h e y  h a v e  a d v a n c e d  v o c a b u l a r i e s  
a n d  b o t h  u n d e r s t a n d  a n d  u s e  m o r e  w o r d s  e x p r e s s i v e l y  t h a n  t h e  
n o n g  i f t e d .
3 .  T h e y  may  o r  may n o t  h a v e  a d v a n c e d  m o t o r  s k i l l  
d e v e l o p m e n t .  I f  t h e y  d o ,  t h e y  u s u a l l y  w a l k  e a r l y ,  h a v e  g o o d  
b a l a n c e ,  a n d  e n j o y  b u i l d i n g  c o m p l e x  s t r u c t u r e s .
4 .  T h e y  a r e  a v i d  c o l l e c t o r s .
5 .  T h e y  r e a d  e a r l y ,  a n y w h e r e  f r o m  t h e  a g e  o f  2 - 2 . 5  
y e a r s ,  j u s t  a s  t h e y  m a s t e r  e a r l y  t h e  u n d e r l y i n g  c o n c e p t s  o f  
m a t h e m a t  i c s .
6 .  T h e y  p o s s e s s  a m a z i n g  m e m o r i e s ,  a p p e a r i n g  t o  b e  
" t r i v i a  e x p e r t s "  ( P e r i n o  3c P e r i n o ,  p .  2 8 ) .
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7 .  T h e y  a r e  c u r i o u s ,  a n d  a l t h o u g h  t h e y  a s k  wh o ,  w h a t ,  
a n d  w h e r e ,  t h e y  a r e  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  why a n d  how.
8 .  T h e y  p o s s e s s  b o u n d l e s s  e n e r g y  a n d  s e e m d r i v e n  t o  
e x p l o r e  t h e i r  e n v i r o n m e n t s .
9 .  T h e y  c or mnonl y  p o s s e s s  h i g h  l e v e l s  o f  s e n s i t i v i t y  
a n d  a w a r e n e s s  b u t  d o  n o t  a l w a y s  h a v e  t h e  a b i l i t y  t o
s o c  i a 1 i z e  we 11 .
1 0 .  T h e y  a r e  i d e a l i s t i c  b u t  o f t e n  c a n n o t  c o n v i n c e  
o t h e r s  o f  t h e i r  i d e a s .
1 1 .  T h e y  a r e  i n t e n s e  a n d  p a s s i o n a t e  i n  t h e i r  v i e w s  
a n d  o f t e n  b o r d e r  o n  s t u b b o r n .
I n  o r d e r  t o  d i f f e r e n t i a t e  g i f t e d  f r o m  n o n g i f t e d  
i n d i v i d u a l s  o n  t h e  b a s i s  o f  b e h a v i o r ,  f e e l i n g s ,  a n d  n e e d s ,  
B e t t s  a n d  N e i h a r t  ( 1 9 8 8 )  o f f e r  a  m o d e l  t h a t  c o n t a i n s  s i x  
d i f f e r e n t  p r o f i l e s  o f  g i f t e d  s t u d e n t s :
1.  The  s u c c e s s f u l  g i f t e d  s t u d e n t s  a r e  t h e  
p e r f e c t i o n i s t  h i g h  a c h i e v e r s  who a c c e p t ,  c o n f o r m ,  s e e k  
t e a c h e r  a p p r o v a l ,  a n d  t a k e  no  r i s k s .  T h e y  a r e  b o r e d  b u t  
d e p e n d e n t ,  h a v e  a  p o s i t i v e  s e l f - c o n c e p t ,  r e s p o n d  t o  
e x t r i n s i c  m o t i v a t i o n ,  a r e  s e  1 f - c r i t i c a  I , a n d  f e e l  
r e s p o n s i b l e  f o r  o t h e r s .
2 .  Th e  c h a l l e n g i n g  g i f t e d  s t u d e n t s  c o r r e c t  t e a c h e r s ,  
q u e s t i o n  r u l e s  a n d  p o l i c i e s ,  a r e  h o n e s t  a n d  d i r e c t ,  h a v e  
i n c o n s i s t e n t  w o r k  h a b i t s ,  a r e  c o m p e t i t i v e ,  s t a n d  up  f o r  
c o n v i c t i o n s ,  a n d  p r e f e r  a n  a c t i v e  q u e s t i o n i n g  a p p r o a c h .
T h e y  a r e  b o r e d ,  f r u s t r a t e d ,  i m p a t i e n t ,  d e f e n s i v e ,  h a v e  l ow 
s e l f - e s t e e m ,  a n d  a r e  u n c e r t a i n  a b o u t  s o c i a l  r o l e s .
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3.  Th e  u n d e r g r o u n d  g i f t e d  s t u d e n t s  d e n y  t h e i r  t a l e n t ,  
d r o p  o u t  o f  a d v a n c e d  c l a s s e s ,  r e s i s t  c h a l l e n g e s ,  a n d  w a n t  t o  
b e l o n g  s o c i a l l y .  T h e y  a r e  g e n e r a l l y  u n s u r e ,  p r e s s u r e d ,  
c o n f u s e d ,  a n d  i n s e c u r e .
4 .  The  d r o p o u t  g i f t e d  s t u d e n t s  a t t e n d  s c h o o l  
i n t e r m i t t e n t l y ,  do  n o t  c o m p l e t e  t a s k s ,  p u r s u e  o u t s i d e  
i n t e r e s t s ,  i s o l a t e  t h e m s e l v e s ,  a r e  c r i t i c a l  o f  s e l f  a n d  
o t h e r s ,  a r e  d i s r u p t i v e  a n d  d e f e n s i v e ,  d a y d r e a m  i n  c l a s s ,  a n d  
do i n c o n s i s t e n t  w o r k .  T h e y  a r e  r e s e n t f u l ,  a n g r y ,  d e p r e s s e d ,  
e x p l o s i v e ,  d e f e n s i v e ,  a n d  h a v e  a  p o o r  s e l f - c o n c e p t .
5 .  The  d o u b l e - l a b e l e d  g i f t e d  s t u d e n t s  w o r k  
i n c o n s i s t e n t l y ,  may b e  d i s r u p t i v e ,  a n d  s e e m  o n l y  a v e r a g e .
T h e y  a r e  p o w e r l e s s ,  f r u s t r a t e d ,  a n g r y ,  a n d  h a v e  l ow s e l f ­
e s t e e m .
6 .  The  a u t o n o m o u s  g i f t e d  s t u d e n t s  h a v e  a p p r o p r i a t e  
s o c i a l  s k i l l s ,  w o r k  i n d e p e n d e n t l y ,  d e v e l o p  a n d  f o l l o w  
t h r o u g h  o n  t h e i r  own g o a l s ,  w o r k  w i t h o u t  a p p r o v a l ,  t a k e  
r i s k s ,  a r e  c r e a t i v e ,  a n d  s t a n d  up f o r  c o n v i c t i o n s .  T h e y  a r e  
b o t h  s e l f - c o n f i d e n t  a n d  s e l f - a c c e p t i n g ,  a n d  f e e l  a c c e p t e d  
a n d  s u p p o r t e d  by  o t h e r s .  T h e y  d e s i r e  t o  kn o w a n d  l e a r n ,  a n d  
t h e i r  m o t i v a t i o n  i s  i n t r i n s i c .  T h e y  h a v e  a  s e n s e  o f  
p e r s o n a l  p o we r  a n d  a c c e p t  o t h e r s .
S p e e d  a n d  A p p l e y a r d  ( 1 9 8 5 )  d e f i n e  g i f t e d n e s s  w i t h  t h e i r  
f o u r t e e n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  b r i g h t  c h i l d r e n .  N i n e  a r e  
r e l a t e d  t o  t h i n k i n g :
1.  Th e  c h i l d  i s  t h o u g h t f u l ,  f a s t - l e a r n i n g ,  a n d  a b l e  t o  
d e a l  w i t h  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  i n f o r m a t i o n .
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2 .  V e r b a l  a b i l i t y  o c c u r s  e a r l y  a n d  i s  d e m o n s t r a t e d  
w i t h  i n c e s s a n t  q u e s t i o n s .
3 .  T h e  m o s t  o b v i o u s  c h a r a c t e r i s t i c  i s  a n  a c c e l e r a t e d  
l e a r n i n g  r a t e  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  i n c o r p o r a t e  k n o w l e d g e
s y s  t e r n s .
4 .  T h e y  a r e  i n t e l l e c t u a l l y  i n d e p e n d e n t ,  t h i n k i n g  f o r
t h e m s e l v e s  t o  g e n e r a t e  i d e a s  a n d  s o l v e  p r o b l e m s .
5 .  T h e y  e x p e r i e n c e  p l e a s u r e  i n  i n t e l l e c t u a l  a c t i v i t y
a n d  i n t e r e s t  i n  p r o b l e m - s o l v i n g  ( c o m p u t e r s  a n d  c h e s s  c a n  
o c c u p y  t h e m  f o r  h o u r s ) .
6 .  T h e y  t h i n k  d i v e r g e n t l y .
7 .  Some r e q u i r e  t i m e  t o  i n c u b a t e  i d e a s  a n d  t h i n k  
i n t e r n a l l y ,  s o  t h e i r  w o r k  p a c e  i s  s l o w e r  a n d  t h e y  may be  
c o n s i d e r e d  s l o w .
8 .  Some a r e  p e r f e c t i o n i s t s  who d e ma n d  c o m p l e t e  a n d  
p e r f e c t  u n d e r s t a n d i n g  t o  u n d e r g i r d  t h e i r  s e l f - c o n c e p t  w h i c h  
c a u s e s  c o n t i n u o u s  s t r e s s .
9 .  Some e x h i b i t  i n t e n s e  c o n c e n t r a t i o n  w i t h  l o n g
a t t e n t i o n  s p a n s ;  o t h e r s  f l i t  f r o m  o n e  i n t e r e s t  t o  a n o t h e r .  
F i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  r e l a t e d  t o  b e h a v i o r :
1 .  Many a r e  a c u t e l y  s e n s i t i v e  t o  t h e  f e e l i n g s  a n d  
e x p e c t a t i o n s  o f  o t h e r s ,  w i t h  a n  a c c o m p a n y i n g  v u l n e r a b i l i t y  
t o  t h e i r  v i e w s  a n d  c r i t i c i s m s ,  p a r t i c u l a r l y  w h e r e  " a c a d e m i c  
p e r f o r m a n c e  o r  i n t e l l e c t u a l  s t a t u s  s t a n d s  t h i r d  b e s t  t o  
a t h l e t i c  s u c c e s s  a n d  s o c i a l  p o p u l a r i t y "  ( p .  1 3 ) .
2 .  Many h a v e  a n  i d e a l i s t i c ,  s t r o n g  s e n s e  o f  j u s t i c e .
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3 .  B e c a u s e  b r i g h t  s t u d e n t s  a r e  a  m i n o r i t y ,  t h e y  a r e  
f a c e d  w i t h  a  h e i g h t e n e d  a w a r e n e s s  o f  b e i n g  d i f f e r e n t .
4 .  T h e  h i g h  e x p e c t a t i o n s  o f  s e l f  a n d  o t h e r s  a r e  a 
p o w e r f u l  d r i v i n g  f o r c e .
5 .  Mo s t  h a v e  a  s e n s e  o f  h u m o r .  " T h e i r  d e p t h  o f  
p e r c e p t i o n ,  q u i c k n e s s  o f  e x p r e s s i o n ,  a n d  s e n s i t i v i t y  t o  s u c h  
f o r m s  o f  h u mo u r  a s  p u n s ,  s a t i r e ,  a n d  i r o n y  a r e  c o mmo n l y  
d i s p l a y e d  i n  t h e i r  c o n v e r s a t i o n s  a n d  w r i t i n g "  ( p .  1 4 ) .
J a n o s  a n d  R o b i n s o n  ( 1 9 8 5 )  a d d r e s s  p a t t e r n s  i n  
p e r s o n a l i t y  a n d  s u g g e s t  t h a t  i n t e l l e c t u a l l y  g i f t e d  
i n d i v i d u a l s  o f  a l l  a g e s  e x h i b i t  t h e  f o l l o w i n g  
c h a r a c t e r i s t i c s :  ( a )  s e l f - s u f f i c i e n c y ,  ( b ) i n d e p e n d e n c e ,  ( c )
a u t o n o m y ,  ( d )  d o m i n a n c e  a n d  i n d i v i d u a l i s m ,  ( e )  s e l f -  
d i r e c t i o n ,  a n d  ( f )  n o n c o n f o r m i t y .  " B o y s  a p p e a r  t o  e x h i b i t  
a l l  o f  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  m o r e  t h a n  do  g i r l s "  ( p .  1 6 5 ) .  
T h e y  a l s o  n o t e  t h a t  i n t e l l e c t u a l l y  g i f t e d  i n d i v i d u a l s  w i t h  
h i g h  a c h i e v e m e n t  p a t t e r n s  e x h i b i t  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s :
( a )  b r o a d  a n d  m a t u r e  i n t e r e s t s ,  ( b )  w i l l i n g n e s s  t o  w o r k  h a r d  
t o  o v e r c o m e  o b s t a c l e s ,  ( c )  h i g h  s t a n d a r d s ,  ( d )  w i l l i n g n e s s  
t o  d e f e r  r e w a r d s ,  a n d  ( e )  t h e  s e l f - s u f f i c i e n c y  t o  p u r s u e  
g o a l s  i m p o r t a n t  t o  t h e m  e v e n  i f  t h e i r  c h o i c e s  a r e  n o t  
s u p p o r t e d  by p a r e n t s  o r  f r i e n d s .
T u t t l e ,  B e c k e r ,  a n d  S o u s a  ( 1 9 8 8 )  s u g g e s t  a  l i s t  o f  
g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  g i f t e d  c o u p l e d  w i t h  p o t e n t i a l  
c o m m e n s u r a t e  d i f f i c u l t i e s :
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1.  C u r i o s i t y  d i r e c t s  a t t e n t i o n  t o  a c c e s s  t o  a  v a r i e t y  
o f  i d e a s  a n d  m a t e r i a l s  b u t  may i n t e r f e r e  w i t h  a  p r e s e n t a t i o n  
by  t h e  t e a c h e r .
2 .  P e r s i s t e n c e  may b e  l a b e l e d  s t u b b o r n n e s s  i f  
i n d i v i d u a l s  f o c u s  on  w o r k  o f  t h e i r  i n t e r e s t  r a t h e r  t h a n  on 
w h a t  t e a c h e r s  d i c t a t e .
3 .  P e r c e p t i v e n e s s  may i n c r e a s e  t h e  s e n s i t i v i t y  o f  t h e  
g i f t e d  t o  t h e  c r i t i c i s m  o f  o t h e r s  a n d  t o  a  f e e l i n g  o f  b e i n g  
d i  f f e r e n t .
4 .  C r i t i c a l n e s s  r e s u l t s  i n  p e r f e c t i o n i s m  b u t  may 
c a u s e  t h e  r e s e n t m e n t  o f  t e a c h e r s  a n d  p e e r s  i f  c r i t i c i s m  i s  
d i r e c t e d  a t  o t h e r s .
5 .  T h e  c o m p r e h e n s i o n  o f  g e n e r a l  p r i n c i p l e s  may c a u s e  a 
j ump t o  c o n c l u s i o n s ,  i m p a t i e n c e  w i t h  d e ma n d s  f r o m  t e a c h e r s  
t o  f o l l o w  a  l o c k - s t e p  p r o c e d u r e ,  o r  f r u s t r a t i o n  w i t h  o t h e r s  
who do  n o t  u n d e r s t a n d .
6 .  T h e  a b i l i t y  t o  s e e  r e l a t i o n s h i p s  a l l o w s  t h e m  t o  s e e  
w h a t  i s  n o t  s e e n  o r  c o m p r e h e n d e d  by  o t h e r s  b u t  may c a u s e  
i m p a t  i e n c e .
7 .  H i g h  v e r b a l  a b i l i t y  may c a u s e  t h e  d o m i n a t i o n  o f  
c l a s s  d i s c u s s i o n s .
Th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  g i f t e d  s t u d e n t s  t h a t  N e w l a n d  
( 1 9 7 6 )  s u g g e s t s  a r e  t h e  same  a s  t h o s e  m e n t i o n e d  by  o t h e r s  
c i t e d  a l r e a d y ,  a n d  o n l y  t h o s e  s u g g e s t e d  by  C l a r k  ( 1 9 7 9 )  t h a t  
h a v e  n o t  b e e n  m e n t i o n e d  by  o t h e r s  a r e  l i s t e d  h e r e :
1.  A c o g n i t i v e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  g i f t e d n e s s  i s  t h e  
a b i l i t y  t o  d e l a y  c l o s u r e .
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2 .  Two a f f e c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  t h e  s t r o n g  n e e d  
f o r  c o n s i s t e n c y  b e t w e e n  a b s t r a c t  v a l u e s  a n d  p e r s o n a l  a c t i o n s  
a n d  t h e  a t t a i n m e n t  o f  a d v a n c e d  l e v e l s  o f  m o r a l  j u d g m e n t .
3 .  P h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  i n c l u d e  a n  u n u s u a l  
d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  p h y s i c a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t  
a n d  a  l o w t o l e r a n c e  f o r  t h e  l a g  b e t w e e n  a t h l e t i c  s k i l l s  a n d  
h i g h  s t a n d a r d s  o f  p e r f o r m a n c e .
4 .  A s o c i a l  c h a r a c t e r i s t i c  i s  t h a t  g i f t e d  y o u t h s  s e e  
s o l u t i o n s  t o  s o c i a l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  p r o b l e m s  whe n  o t h e r s  
do n o t .
I n  h e r  e x a m i n a t i o n  o f  64 e m i n e n t  m a l e  s c i e n t i s t s ,  Ro e  
( 1 9 8 1 )  f o u n d  t h a t  t h e  p h y s i c a l  s c i e n t i s t s  h a d  b e e n  s h y ,  
l o n e l y ,  o v e r - i n t e 1 l e c t u a 1 i z e d  b o y s  w h i l e  t h e  s o c i a l  
s c i e n t i s t s  h a d  p a r t i c i p a t e d  i n  i n t e n s i v e  a n d  e x t e n s i v e  
d a t i n g  a n d  h a d  b e e n  c l a s s  p r e s i d e n t s ,  y e a r b o o k  a n d  l i t e r a r y  
m a g a z i n e  e d i t o r s ,  a n d  c o l l e g e  s u c c e s s e s .  " T h e  o n e  t h i n g  
t h a t  a l l  o f  t h e s e  64  s c i e n t i s t s  h a v e  i n  common i s  t h e i r  
d r i v i n g  a b s o r p t i o n  i n  t h e i r  w o r k "  ( p .  1 1 0 ) .
F i v e  S i t u a t i o n s  o f  D o u b l e - L a b e l i n g
F r e q u e n t l y  s o me o n e  i s  n o t  o n l y  l a b e l e d  g i f t e d  by 
s o c i e t y .  T h i s  s u b d i v i s i o n  r e v i e w s  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  
s p e c i f i c a l l y  a d d r e s s e s  t h e  d o u b l e  l a b e l s  o f  ( a )  g i f t e d  
a d o l e s c e n t ,  ( b )  g i f t e d  f e m a l e ,  ( c )  g i f t e d  u n d e r a c h i e v e r ,  ( d )  
g i f t e d  a n d  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d ,  a n d  ( e )  g i f t e d  a n d  
d i s a d v a n t a g e d .
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G i f t e d  a d o l e s c e n t . T h e  p a s s a g e  t h r o u g h  a d o l e s c e n c e  
s e e ms  t o  b e  p o t e n t i a l l y  p r o b l e m a t i c  f o r  g i f t e d  i n d i v i d u a l s ,  
s o  t h i s  d o u b l e  l a b e l  i s  e x a m i n e d  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e s  o f
( a )  c o p i n g  w i t h  d e v e l o p m e n t a l  i s s u e s ,  ( b )  t h e  p e r s o n a l i t y  
d i m e n s i o n s  o f  g i f t e d  a d o l e s c e n t s ,  ( c )  t h e  s t r e s s  i n h e r e n t  i n  
b e i n g  d i f f e r e n t ,  ( d )  i n d i v i d u a l  a t t i t u d e s  t o w a r d  g i f t e d n e s s ,  
( e )  a  f r a m e w o r k  f o r  u n d e r s t a n d i n g  a d o l e s c e n t  p s y c h o l o g i c a l  
m a l a d j u s t m e n t ,  a n d  ( f )  c o p i n g  w i t h  b e i n g  d i f f e r e n t .
B u e s c h e r  a n d  H i g h a m  ( 1 9 8 9 )  w r i t e  t h a t  b e i n g  a d o l e s c e n t  
a n d  g i f t e d  m e a n s  c o p i n g  w i t h  u n i q u e  d e v e l o p m e n t a l  
c i r c u m s t a n c e s  b e c a u s e ,  a l t h o u g h  e x c e p t i o n a l  t a l e n t s  l e a d  t o  
a d u l t  r e c o g n i t i o n ,  g i f t e d  s t u d e n t s  e x p e r i e n c e  s e p a r a t i o n  
f r o m  t h e i r  p e e r s .  T h e y  e m p h a s i z e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h r e e  
m a j o r  c h a r a c t e r i s t i c s  f r o m  t h e  o u t s e t :
1 .  G i f t e d  a d o l e s c e n t s  may n o t  kn o w t h e m s e l v e s  a s  w e l l  
a s  o t h e r s  m i g h t  t h i n k  a n d  c a n  h a v e  " p r o l o n g e d  d o u b t s "  ( p .
1 0 3 )  a b o u t  t h e i r  v a l u e  a n d  w o r t h  ( i . e . ,  l a c k  o f  s e l f -
e s  t e e m ) .
2 .  G i f t e d  a d o l e s c e n t s  a r e  p u s h e d  c o n s i s t e n t l y  t o  t h e  
b r i n k  o f  d e s p a i r  by  t e a c h e r s ,  p a r e n t s ,  a n d  p e e r s  who c a l l  on 
t h e m  r e p e a t e d l y  t o  p r o v e  t h e m s e l v e s .
3 .  T h e  d y n a m i c s  o f  g i f t e d n e s s  c a n  i n t e r f e r e  w i t h  
a d j u s t m e n t ,  w h i c h  B u e s c h e r  a n d  H i g h a m  i l l u s t r a t e  w i t h  s i x  
i s s u e s  o f  a d o l e s c e n c e :  ( a )  A l t h o u g h  t h e y  a c k n o w l e d g e  t h e i r  
a b i l i t i e s ,  t h e  p o we r  o f  p e e r  p r e s s u r e  t o  c o n f o r m  a n d  t h e  
a d o l e s c e n t  l a c k  o f  p r e d i c t a b i l i t y  c a n  l e a d  t o  d e n i a l  o r  a t  
l e a s t  t h e  q u e s t i o n i n g  o f  t a l e n t  a n d  a b i l i t y ,  a l l  o f  w h i c h
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c r e a t e s  c o n f l i c t .  ( b )  T h e y  a r e  o f t e n  p e r f e c t i o n i s t s  w i t h  
h i g h  s t a n d a r d s  a n d - - w h e n  b o m b a r d e d  w i t h  p e e r  j u d g m e n t s ,  
i n s e c u r e  s e l f - i m a g e s ,  a n d  p h y s i c a l  s h i f t s - - e x p e r i e n c e  
c o n f l i c t  b e t w e e n  w h a t  t h e y  do  a n d  how w e l l  t h e y  e x p e c t  t o  
d o .  ( c )  T h e y  t e n d  t o  t a k e  f e w e r  r i s k s  a s  a d o l e s c e n t s  t h a n  
a s  c h i l d r e n ,  p o s s i b l y  b e c a u s e  t h e y  h a v e  l e a r n e d  t o  w e i g h  t h e  
a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o r  b e c a u s e  t h e y  n e e d  t o  
m a i n t a i n  c o n t r o l .  ( d )  T h e y  n o t  o n l y  h a v e  m o r e  o p t i o n s  f r o m  
w h i c h  t o  c h o o s e ,  t h e y  h a v e  m o r e  s u g g e s t i o n s  a n d  a p p e a l s  f r o m  
o t h e r s  t h a t  c o m p e t e  w i t h  t h e i r  own d r e a m s  a n d  g o a l s .  ( e )  
T h e y  a r e  i m p a t i e n t  l i k e  m o s t  a d o l e s c e n t s  b u t  m o r e  p r o n e  t o  
s e l e c t  i m m e d i a t e  s o l u t i o n s ,  a n d  p r e m a t u r e  s e l e c t i o n  t o  
c o m p l e x  p r o b l e m s  l e a d s  t o  f a i l u r e  w h i c h  l e a d s  t o  k e e n  
d i s a p p o i n t m e n t  a n d  a n g e r .  ( f )  " T h e  w e i g h t  o f  c o m p e t i n g  
e x p e c t a t i o n s ,  l ow t o l e r a n c e  f o r  a m b i g u i t y ,  a n d  t h e  p r e s s u r e  
o f  m u l t i p l e  p o t e n t i a l s  e a c h  [ s e e m s  t o ]  f e e d  v e r y  e a r l y  
a t t e m p t s  t o  a c h i e v e  a n  a d u l t l i k e  i d e n t i t y ,  a  s t a g e  n o r ma  11y 
a c h i e v e d  a f t e r  t h e  a g e  o f  2 1 "  ( p .  1 0 5 ) .
I n  c o n c l u s i o n ,  B u e s c h e r  a n d  H i g h a m  r e i t e r a t e  c o n c e r n s  a b o u t  
a d o l e s c e n t  l a c k  o f  a c k n o w l e d g m e n t  o f  t a l e n t  a n d  s a g g i n g  
s e l f - e s t e e m ,  a n d  a d d  a  t h i r d :  G i r l s  s e e m  t o  b e  m o r e  a t  r i s k
f o r  a v o i d i n g  t h e i r  t a l e n t s  t h a n  b o y s  b e c a u s e  m o r e  g i r l s  t h a n  
b o y s  s a c r i f i c e  t a l e n t  i n  o r d e r  t o  b e l o n g  a n d  t o  s a t i s f y  
o t h e r  s o c i a l  n e e d s .
I n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e i r  s t u d y  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  
d i m e n s i o n s  o f  g i f t e d  a d o l e s c e n t s  w i t h  s t u d e n t s  i n  a  summer
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p r o g r a m  a t  N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y ,  O l s z e w s k i - K u b i 1 i u s  a n d  
K u l i e k e  ( 1 9 8 9 )  r e p o r t :
1 .  C o m p a r e d  t o  n o n g i f t e d  m a l e s ,  g i f t e d  m a l e s  ( a )  a r e  
m o r e  c r i t i c a l ,  r a t i o n a l ,  a n d  i n t e l l e c t u a l ;  ( b )  h a v e  a 
g r e a t e r  d e s i r e  t o  e x p r e s s  i n f l u e n c e  a n d  p o w e r ;  ( c )  a r e  l e s s  
r e l i g i o u s  a n d  m y s t i c a l ;  a n d  ( d )  a r e  g e n e r a l l y  h e a l t h y ,  
e m o t i o n a l l y  a n d  m e n t a l l y .
2 .  G i f t e d  a d o l e s c e n t  m a l e s  a r e  mo r e  s e n s i t i v e ,  
d o m i n a n t ,  a n d  b o l d  t h a n  n o n g i f t e d  a d o l e s c e n t  m a l e s .  T h e i r  
b e h a v i o r  e x p r e s s e s  l o w e r  l e v e l s  o f  n e e d  f o r  p e r s o n a l  
s e c u r i t y ,  c o m p e t i t i o n ,  s a t i s f a c t i o n  o f  e g o c e n t r i c  s e n s u a l  
n e e d s ,  a n d  i n t e r e s t  i n  home a n d  s c h o o l .  T h e y  r e l y  on  
i n t u i t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e i r  s e n s e s  a n d  on  t h i n k i n g  r a t h e r  
t h a n  f e e l i n g  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  e x t e r n a l  e n v i r o n m e n t .  T h e y  
f e e l  c o m p e t e n t  a c a d e m i c a l l y  b u t  n o t  a t h l e t i c a l l y .
3 .  C o m p a r e d  t o  n o n g i f t e d  f e m a l e s ,  g i f t e d  f e m a l e s  ( a )  
a p p r o a c h  l i f e  m o r e  c o g n i t i v e l y  a n d  r a t i o n a l l y ;  ( b )  a r e  l e s s  
r e l i g i o u s  a n d  m y s t i c a l ;  ( c )  v a l u e  a e s t h e t i c s ;  ( d )  w i s h  t o  
e x p r e s s  p o w e r ;  ( e )  a r e  e m o t i o n a l l y  s t a b l e ;  ( f )  a r e  f r e e  o f  
d e b i l i t a t i n g  a n x i e t i e s  a n d  f e a r s ;  ( g )  t e n d  t o  b e  d o m i n a n t ,
a s s e r t i v e ,  a g g r e s s i v e ,  a n d  s t u b b o r n ;  ( h )  s e e m  t o  b e  mo r e
v e n t u r e s o m e ,  l e s s  i n h i b i t e d ,  m o r e  s e l f - s u f f i c i e n t  a n d  
r e s o u r c e f u l ;  ( k )  e x p r e s s  l o w e r  l e v e l s  o f  n e e d  i n  r e g a r d  t o
m a t i n g ,  p e r s o n a l  s e c u r i t y ,  s e l f - c e n t e r e d  s e n s u a l
s a t i s f a c t i o n ,  c o m p e t i t i o n  w i t h  o t h e r s ,  m a t e r n a l  t e n d e n c i e s ,  
a n d  i n v o l v e m e n t  w i t h  a n d  a  s e n s e  o f  c o n n e c t e d n e s s  t o  home 
a n d  s c h o o l ;  ( j )  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  i n t r o v e r t e d ;  a n d  ( k )
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h a v e  p o s i t i v e  p e r c e p t i o n s  o f  s e l f - w o r t h  a n d  a c a d e m i c  
c o m p e t e n c e .
4 .  G i f t e d  m a l e s  a n d  g i f t e d  f e m a l e s  h a v e  s e v e r a l  
d i f f e r e n c e s :  G i f t e d  m a l e s  ( a )  v a l u e  a  r a t i o n a l  a p p r o a c h  t o
l i f e ,  ( b )  h a v e  a  g r e a t e r  d e s i r e  f o r  p e r s o n a l  p o w e r ,  ( c )  a r e  
m o r e  d o m i n a n t ,  ( d )  ma k e  j u d g m e n t s  t h a t  a r e  m o r e  n e a r l y  f r e e  
o f  f e e l i n g s ,  ( e )  h a v e  a  g r e a t e r  s e n s e  o f  a t h l e t i c  
c o m p e t e n c e ,  a n d  ( f )  h a v e  a  l e s s  p o s i t i v e  p e r c e p t i o n  o f  
c o n d u c t .  G i f t e d  f e m a l e s  h a v e  a  g r e a t e r  a p p r e c i a t i o n  f o r  
f o r m ,  h a r m o n y ,  a n d  s o c i a l  r e l a t i o n s .
F o r  O l s z e w s k i - K u b i 1 i u s  a n d  K u l i e k e ,  t h e s e  f i n d i n g s  h a v e  
i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  c a r e e r  g u i d a n c e  o f  b o t h  g i f t e d  m a l e s  
a n d  f e m a l e s - - a n d  f o r  t h e  a d d e d  g u i d a n c e  o f  g i f t e d  f e m a l e s  t o  
h e l p  t h e m  i n t e g r a t e  t h e i r  l e a d e r s h i p  a n d  c a r e e r  p o t e n t i a l  
w i t h  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  n e e d s .
H i g h a m  a n d  B u e s c h e r  ( 1 9 8 7 )  n o t e  t h a t  b o t h  i n t e r n a l  a n d  
e x t e r n a l  s t r e s s  r e s u l t  f r o m  t h e  p e r c e p t i o n  o f  g i f t e d  
a d o l e s c e n t s  o f  t h e m s e l v e s  a s  d i f f e r e n t .  T h e  i n t e r n a l  
s o u r c e s  i n c o r p o r a t e  a t t i t u d e s  a n d  b e h a v i o r s  w h i c h ,  i f  
a d o p t e d ,  c o n t r i b u t e  t o  s t r e s s :
1.  A t  f i r s t  g l a n c e  i t  s e e ms  t h a t  t h e  d r i v i n g  f o r c e  i n  
t h e i r  c o m p e t i t i v e n e s s  i s  g r a d e s  f o r  c o l l e g e  a d m i s s i o n ,  b u t  
l o o k i n g  c l o s e r ,  a  m o r e  s u b t l e  p h e n o m e n o n  i s  r e v e a l e d :
S c h o o l s  ma k e  t o o  f e w  a n d  i n a p p r o p r i a t e  d e m a n d s  o n  g i f t e d  
s t u d e n t s ,  s o  t h e y  b u i l d  i n  t h e i r  own g o a l s  f o r  a c h i e v e m e n t  
i n o r d e r  t o  ma k e  t h e  u n c h a l l e n g i n g  s c h o o l  a  m o r e  i n t e r e s t i n g  
p l a c e .
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2 .  Some g i f t e d  a d o l e s c e n t s  f e e l  g u i l t y  a b o u t  
p o s s e s s i n g  g i f t s  t h e y  d i d  n o t  e a r n  b e c a u s e  a n  u n e a r n e d  
a d v a n t a g e  w i t h o u t  h a r d  w o r k  i s  u n d e s i r a b l e  i n  t h e  A m e r i c a n  
c u  1 t u r e .
3 .  S e v e r a l  p a t t e r n s  f r o m  u n r e a l i s t i c  a p p r a i s a l s  o f  
a b i l i t i e s  e m e r g e :  ( a )  B e c a u s e  g i f t e d  a d o l e s c e n t s  a r e  s o
c a p a b l e ,  t h e y  h a v e  p o o r  s t u d y  h a b i t s .  ( b )  Many s a y  t h e y  
w e r e  s m a r t  i n  e l e m e n t a r y  s c h o o l ,  b u t  " l o s t  i t "  ( p .  2 7 )  i n  
h i g h  s c h o o l .  ( c )  T h e y  e s t a b l i s h  p a t t e r n s  o f  p r o c r a s t i n a t i o n  
a n d  p a n i c k e d  p e r f o r m a n c e  a n d  a r e  r e i n f o r c e d  w i t h  g o o d  g r a d e s  
f o r  w o r k  d o n e  i n  a  l e s s - t h a n - s t u d i o u s  f a s h i o n .  ( d )  T e a c h e r s  
may n e g l e c t  t h e m  b e c a u s e  t h e y  l e a r n  so e a s i l y ,  w h i c h  c a n  
c a u s e  t h e m  t o  d e v e l o p  a n  u n r e a l i s t i c  a p p r a i s a l  o f  t h e i r  own 
a b  i 1 i t  i e s .
T h e  e x t e r n a l  s o u r c e s  o f  s t r e s s  n o t e d  by  H i g h a m  a n d  B u e s c h e r  
i n v o l v e  s i t u a t i o n s  f r o m  t h e  o u t s i d e  w o r l d :
1.  I f  t h e  p a r e n t s  a r e  n o t  p u s h y ,  t h e y  e i t h e r  may h a v e  
b e c o me  a c c u s t o m e d  t o  a c a d e m i c  s u c c e s s  a n d  d e ma n d  c o n s i s t e n c y  
o r  may b e c o me  i n d i f f e r e n t  t o  a c h i e v e m e n t .  I n  r e s p o n s e ,  
g i f t e d  a d o l e s c e n t s  p u s h  t h e m s e l v e s  t o  do  m o r e ,  f e e l i n g  t h e y  
m u s t  a c c o m p l i s h  o r  b e  a n  e x a m p l e  i n  t h e  f a m i l y .
2 .  T h e  g i f t e d  l a b e l  h a s  n e g a t i v e  c o n n o t a t i o n s  f o r  t h e  
p e e r  g r o u p ,  a n d  t e a c h e r s  may r e q u i r e  m o r e  w o r k  f r o m  g i f t e d  
s t u d e n t s ,  r e q u i r e  t h e m  t o  r e p e a t  t h e  s ame  l o c k - s t e p  
m o n o t o n o u s  p r o c e d u r e s  a s  e v e r y o n e  e l s e ,  o r  may  r e s e n t  t h e i r  
a b i l i t i e s  a n d  f e e l  t h r e a t e n e d .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  s p e c i a l
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h o n o r s  o r  a d v a n c e d  p l a c e m e n t  c o u r s e s  h a v e  r i g o r o u s  
r e q u i r e m e n t s ,  m o r e  h o m e w o r k ,  a n d  t o u g h e r  c o m p e t i t i o n .
3 .  N e a r l y  a l l  a d o l e s c e n t s  i d e n t i f y  t h e  p e e r  g r o u p  a s  
t h e  m a j o r  s o u r c e  o f  s t r e s s :  I f  t h e y  a r e  p l a c e d  i n
h e t e r o g e n e o u s l y  g r o u p e d  c l a s s e s ,  t h e y  s t a n d  o u t  a s  " t h e  
b r a i n "  ( p .  2 8 ) ;  i f  t h e y  r e s p o n d  w i t h  i n s i g h t ,  p e e r s  g r o a n ;  
i f  t h e y  ma k e  a  m i s t a k e ,  p e e r s  r e j o i c e .  I n  s h o r t ,  t h e y  
c a n n o t  w i n .  I n  o t h e r  s c h o o l  s i t u a t i o n s ,  t h e i r  a b i l i t i e s  a r e  
v a l u e d ,  b u t  i t  r e s u l t s  i n  p r e s s u r e  t o  do we 1 1 - - r e g a r d  1e s s . 
H i g h a m  a n d  B u e s c h e r  o b s e r v e  s e v e r a l  c o p i n g  m e c h a n i s m s  t h a t  
g i f t e d  a d o l e s c e n t s  a d o p t :  ( a )  s t r i v i n g  f o r  e x c e l l e n c e  i n
a t h l e t i c s  a n d  f o r  a n  a c t i v e  s o c i a l  l i f e  ( i . e . ,  B e i n g  g i f t e d  
i s  a c c e p t a b l e  a s  l o n g  a s  you  a r e  l a b e l e d  a s  s o m e t h i n g  
e l s e . ) ;  ( b )  s e e k i n g  a  p e e r  g r o u p  c o m p o s e d  o f  o t h e r  g i f t e d  
a d o l e s c e n t s  who v a l u e  i n t e l l i g e n c e  a n d  a c h i e v e m e n t ;  ( c )  
w o r k i n g  h a r d  a t  b e i n g  w e i r d  a n d  d i f f e r e n t ;  ( d )  b a l k i n g  a t  
i n f l e x i b l e ,  r e p e t i t i v e  s c h o o l  d e m a n d s ;  o r  ( e )  s e e k i n g  
o u t l e t s  o u t s i d e  o f  s c h o o l  f o r  t h e i r  t a l e n t s  i n  a c t i v i t i e s  
l i k e  m u s i c ,  a r t ,  a n d  t h e a t r e .  H i g h a m  a n d  B u e s c h e r  n o t e  t h a t  
i n  " a n  e n v i r o n m e n t  w h e r e  a l l  s t u d e n t s  a r e  g i f t e d  a n d  w h e r e  
i n t e l l i g e n c e  a n d  a b i l i t y  a r e  h i g h l y  v a l u e d ,  s o c i a l  
r e l a t i o n s h i p s  f l o u r i s h .  F o r  m a n y ,  t h i s  i s  t h e  f i r s t  t i m e  
t h a t  t h e y  f e e l  ' a v e r a g e '  o r  ' n o r m a l , '  w h i c h  f o r  a d o l e s c e n t s ,  
c a n  be  a  g r e a t  r e l i e f "  ( p .  3 0 ) .
K e r r ,  C o l a n g e l o ,  a n d  G a e t h  ( 1 9 8 8 )  e x a m i n e  a d o l e s c e n t  
a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e i r  own g i f t e d n e s s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  
p e r s o n a l ,  a c a d e m i c ,  a n d  s o c i a l  c o n c e r n s .  T h e y  r e p o r t  t h a t
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p e r c e p t i o n s  v a r y  g r e a t l y  d e p e n d i n g  o n  how t h e  i s s u e s  a r e  
v i e w e d  b u t  s u g g e s t  f o u r  c l e a r  t r e n d s :
1.  A d o l e s c e n t s  p e r c e i v e  t h a t  t h e i r  g i f t e d n e s s  h a s  a  
p o s i t i v e  e f f e c t  on  t h e m  b u t  a  n e g a t i v e  o r  a m b i g u o u s  e f f e c t  
on  o t h e r s .
2 .  A d o l e s c e n t s  p e r c e i v e  t h a t  g i f t e d n e s s  i s  a n  
a d v a n t a g e  i n  t e r m s  o f  p e r s o n a l  g r o w t h  a n d  a c a d e m i c s  b u t  
t h a t  i t  h a s  s t r o n g  n e g a t i v e  s o c i a l  i m p l i c a t i o n s .
3 .  A d o l e s c e n t s  a r e  a w a r e  o f  t h e i r  a b i l i t i e s ,  s o  
i d e n t i f i c a t i o n  by  s c h o o l  p e r s o n n e l  i s  o n l y  c o n f i r m a t i o n .
4 .  G e n d e r  d i f f e r e n c e s  s h o w t h a t  a d o l e s c e n t  f e m a l e s  
p a r t i c u l a r l y  a r e  i n  c o n f l i c t :  A l t h o u g h  t h e y  r e c o g n i z e  t h e
s o c i a l  a d v a n t a g e s  m o r e  o f t e n  t h a n  m a l e s ,  t h e y  a l s o  f e e l  t h e  
d i s a d v a n t a g e s  m o r e  k e e n l y .
T h e y  p o s i t  t h a t  t h e  i m p a c t  o f  g i f t e d n e s s  i s  s t r o n g  a n d  
m u l t i f a c e t e d :  G i f t e d  a d o l e s c e n t s  r e c o g n i z e  a n d  a p p r e c i a t e
t h e i r  u n i q u e  a b i l i t i e s ,  b u t  t h e y  a r e  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  
s o c i a l  s t i g m a .
As  a  m e a n s  o f  u n d e r s t a n d i n g  t h e i r  p s y c h o l o g i c a l  
m a l a d j u s t m e n t s ,  M a n a s t e r  a n d  P o w e l l  ( 1 9 8 3 )  o f f e r  a  f r a m e w o r k  
b a s e d  on  t h e  p r e m i s e  t h a t  c e r t a i n  k i n d s  o f  p r o b l e m s  a r e  m o r e  
l i k e l y  f o r  g i f t e d  a d o l e s c e n t s  a n d  s u g g e s t  t wo u n d e r l y i n g
a s s u m p t i o n s  f o r  t h i s  s i t u a t i o n :
1 .  P e o p l e  w a n t  t o  b e l o n g .
2 .  P e o p l e  w a n t  t o  kn o w how t h e y  f i t  i n ,  b u t  i t  i s
s o c i e t y  t h a t  p r o v i d e s  t h e  l a b e l s  a n d  r o l e s  t h a t  o f f e r  s e l f ­
d e f i n i t i o n  a n d  a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r .
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T h e i r  f r a m e w o r k  h a s  t h r e e  i m p l i c a t i o n s  f o r  g i f t e d  
a d o l e s c e n t s :
1 .  T h e y  a r e  o u t  o f  s t a g e  b e c a u s e  t h e y  a r e  d i f f e r e n t  
f r o m  o t h e r s  a n d  do n o t  f i t  i n  e a s i l y  w i t h  t h e i r  g r o u p s .
T h e y  a r e  m u l t i - t a l e n t e d  p e r f e c t i o n i s t s  who ( a )  a r e  b o r e d  i n  
s c h o o l  a n d  p r e s s u r e d  f o r  s u c c e s s ,  ( b )  h a v e  m a s k e d  
d e f i c i e n c i e s  i n  o t h e r  a r e a s ,  a n d  ( c )  h a v e  d e v e l o p e d  
u n e v e n  1y .
2 .  T h e y  a r e  o u t  o f  p h a s e  w i t h  o t h e r s  b e c a u s e  t h e y  
a p p e a r  d i f f e r e n t  t o  t h e m s e l v e s  a n d  f e e l  t h e y  c a n  o r  s h o u l d  
n o t  f i t  i n  b e c a u s e  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s .  T h e y  e n c o u n t e r  
s u c h  p r o b l e m s  a s  ( a )  e a r l y  m a t u r i t y  f o r  f e m a l e s ,  ( b )  
a l i e n a t i o n  f r o m  t h e  p e e r  g r o u p ,  ( c )  l a c k  o f  s o c i a l  s k i l l s ,
( d )  a  h i g h  d e g r e e  o f  s e n s i t i v i t y  t o  i s s u e s  a n d  
r e l a t i o n s h i p s ,  ( e )  u n c e r t a i n t y  a b o u t  t h e i r  r o l e s ,  ( f )  a 
t e n d e n c y  t o  c h a l l e n g e  a u t h o r i t y ,  a n d  ( g )  t h e  a c t i n g  o u t  o f  
s t e r e o t y p i c a l  g i f t e d n e s s  o r ,  i n  t h e  c a s e  o f  m a l e s ,  
t r a d i t i o n a l  m a c h i s m o .
3 .  T h e y  a r e  o u t  o f  s y n c  b e c a u s e  t h e y  f e e l  t h e y  do n o t  
f i t  i n ,  a n d  t h e y  a c c e p t  t h e s e  f e e l i n g s .  T h e y  t e n d  t o  h a v e  a 
p o o r  s e l f - c o n c e p t ,  w i t h  a c c o m p a n y i n g  a n x i e t y  a n d  i n s e c u r i t y  
a b o u t  t h e i r  a b i l i t i e s  c o m p a r e d  t o  w h a t  t h e y  p e r c e i v e  a s  
n o r m a l ,  w h i c h  c a u s e s  t h e m  t o  b u r n  o u t  a n d  g i v e  u p .
P e r i n o  a n d  P e r i n o  ( 1 9 8 1 )  n o t e  t h a t  g i f t e d  a d o l e s c e n t s  
h a v e  t o  c o p e  w i t h  b e i n g  d i f f e r e n t  a s  w e l l  a s  w i t h  t h e  same  
d i f f i c u l t i e s  t h a t  f a c e  a l l  a d o l e s c e n t s .  B e c a u s e  o f  t h e i r  
s e n s i t i v i t y  a n d  i n s i g h t ,  g i f t e d  a d o l e s c e n t s  c a n  p e r c e i v e  a nd
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v e r b a l i z e  wh a t  I s  h a p p e n i n g ,  b u t  many c h o o s e  a c a d e m i c  
p u r s u i t s  r a t h e r  t h a n  s o c i a l  c o m p e t i t i o n .  They  a d v a n c e  two 
h y p o t h e s e s  t o  a c c o u n t  f o r  t h l s «
1.  G i f t e d  s t u d e n t s  f o c u s  on a c a d e m i c s  b e c a u s e  t h e y  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  do so by s i g n i f i c a n t  a d u l t s  In t h e i r  l i v e s .
2 .  The  p e e r  g r o u p  r e q u i r e s  c o n f o r m i t y ,  so I t  s h u n s  and 
t e a s e s  g i f t e d  a d o l e s c e n t s  a n d  c l o s e s  i t s  m e m b e r s h i p  t o  
t hem.
Fr om t h e  p h y s i c a l  p e r s p e c t i v e ,  t h e  P e r l n o s  n o t e  t h a t  
a d o l e s c e n c e  I s  m o s t  u p s e t t i n g  t o r  t h e  g i r l s  who m a t u r e  e a r l y  
a n d  f a c e  d i f f e r e n t  s o c i a l  p r o b l e m s  and  t h e  b o y s  who m a t u r e  
l a t e  and  d e v e l o p  l i f e l o n g  f e e l i n g s  o f  I n a d e q u a c y .  F r om t h e  
c u l t u r a l  p e r s p e c t i v e ,  t h e y  n o t e  t h a t  t h e r e  I s  no c l e a r  
s o c i a l  d e m a r c a t i o n  b e t w e e n  a d o l e s c e n c e  a n d  a d u l t h o o d  ( s u c h  a s  
a f o r ma l  r i t e  o f  p a s s a g e )  a n d  t h a t  m a t u r e  wor k  I s  p o s t p o n e d .
The  c o n s e n s u s  s eems  t o  be  t h a t  a d o l e s c e n c e  I s  a 
d i f f i c u l t  p a s s a g e  when one  c o n f o r m s  a n d  Is  l a b e l e d  n o r m a l ,  
b u t  when one  I s  l a b e l e d  g i f t e d ,  I s  d i f f e r e n t ,  p e r c e i v e s  and  
t h i s  d i f f e r e n c e  a n d  c o n s i d e r s  I t  b a d ,  a d o l e s c e n c e  i s  mor e  
t h a n  d i f f i c u l t .
G i f t e d  f e m a l e . The  d i l e mma  f o r  g i f t e d  f e m a l e s  In t h e  
A m e r i c a n  c u l t u r e  s eems  t o  r e v o l v e  a r o u n d  c h o o s i n g  b e t w e e n  
t r a d i t i o n a l  f e m a l e  r o l e s  and  r o l e s  t h a t  a c c o mp a n y  s e l f -  
a c t u a l i z a t i o n  a n d  f u l f i l l m e n t  o f  p o t e n t i a l .  The 
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  g i f t e d  g i r l s  a n d  women i l l u s t r a t e  t h i s  
c h o i c e ,  a n d  t h o s e  o f  e m i n e n t  women p r o v i d e  a b a c k d r o p .  The 
c u l t u r a l  c h o i c e  seems t o  a f f e c t  a c h i e v e m e n t ,  s e l f - e s t e e m ,
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c a r e e r  d e v e l o p m e n t ,  a n d  s e x - r o l e  i d e n t i f i c a t i o n .  K e r r  
( 1 9 8 7 )  wr  i t e s :
By e a r l y  a d o l e s c e n c e ,  many  g i f t e d  g i r l s  h a v e  a l r e a d y  
m a r k e d  o u t  t h e  p a t h  t h e y  w i l l  t a k e  i n  a d u l t h o o d .  Some ,  
i n c h o o s i n g  t r a d i t i o n a l  f e m i n i n e  s o c i a l  a c t i v i t i e s  h a v e  
b e c o me  v i r t u a l l y  i n d i s t i n g u i s h a b l e  f r o m  g i r l s  o f  
a v e r a g e  i n t e l l e c t .  O t h e r s ,  by  c o n t i n u i n g  n o t  o n l y  t o  
p e r f o r m  w e l l  i n  i n t e l l e c t u a l  p u r s u i t s  b u t  a l s o  t o  e n j o y  
t h e m ,  h a v e  l e a r n e d  t h e y  c a n  s u r v i v e  b e i n g  d i f f e r e n t .
( p .  102 )
S h e  n o t e s  o t h e r  f a c t o r s  a b o u t  a d o l e s c e n t  g i f t e d  
g i r l s :
1.  T h e i r  I Q s c o r e s  d r o p  i n  a d o l e s c e n c e .
2 .  T h e i r  h i g h e r  a c h i e v e m e n t  o v e r  b o y s  d u r i n g  h i g h  
s c h o o l  r e v e r s e s  i n  c o l l e g e .
3 .  T h e y  o f t e n  do n o t  r e c e i v e  r e c o g n i t i o n  f o r  t h e i r  
a c h  i e v e me n  t .
4 .  T h e y  a t t e n d  l e s s  p r e s t i g i o u s  c o l l e g e s  t h a n  g i f t e d
b o y s .
5 .  Age  14 s e e ms  c r i t i c a l  t o  a  s h i f t  i n  l i f e s t y l e  
r e l a t e d  t o  s t r o n g  n e e d s  f o r  l o v e  a n d  b e l o n g i n g .
6 .  T h o s e  who b e c o me  c a r e e r  - f o c u s e d  a r e  i n t e r e s t e d  i n  
s c i e n t i f i c ,  i d e a - o r i e n t e d  c a r e e r s .
7 .  T h o s e  who b e c o me  h o m e m a k e r s  h a v e  b e e n  i n t e r e s t e d  i n 
s o c i a l ,  p e o p l e - o r i e n t e d  c a r e e r s .
8 .  T h e y  f e a r  t h e y  h a v e  t o  ma ke  a  c h o i c e  b e t w e e n  c a r e e r  
a n d  ma r  r i a g e .
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K e r r  p o s i t s  t h a t  t h i s  c h o i c e  b e t w e e n  m a r r i a g e  a n d  c a r e e r  i s  
n o t  n e c e s s a r y  s i n c e  t h o s e  who i n t e g r a t e  c a r e e r  a n d  f a m i l y  
t e n d  t o  b e  m o r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  c a r e e r s  a n d  a s  
s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  f a m i l i e s  a s  t h e  g i f t e d  h o m e m a k e r s .
K e r r  n o t e s  a b o u t  g i f t e d  women:
1.  T h e i r  a c h i e v e m e n t  c o m p a r e d  t o  t h a t  o f  men d e c l i n e s  
t h r o u g h o u t  a d u l t h o o d .
2 .  T h e i r  I Qs  do  n o t  p r e d i c t  c a r e e r  a c h i e v e m e n t  o r  
e m p l o y m e n t .
3 .  E m p l o y e d  g i f t e d  women a r e  i n  d i s p o s a b l e  c a r e e r s ,  
a n d  o n l y  a  s m a l l  g r o u p  e n t e r  t h e  p r o f e s s i o n s .
4 .  T h e i r  s a l a r i e s  a r e  l o w e r  t h a n  t h o s e  o f  g i f t e d  me n .
5 .  S i n g l e ,  w o r k i n g ,  c h i l d l e s s ,  g i f t e d  women l o o k  b a c k  
on  t h e i r  l i v e s  w i t h  s a t i s f a c t i o n .
6 .  E a r l y  m a r r i a g e  a n d  c h i l d b i r t h  a r e  r e l a t e d  t o  l ow 
a c h  i e v e m e n t .
7 .  Age  40  m a r k s  a n o t h e r  c r i t i c a l  c h a n g e  b e c a u s e  e s t e e m  
n e e d s  b e c o me  i m p o r t a n t .
8 .  Ho me ma k e r s  r e c e i v e  l e s s  s a t i s f a c t i o n  f r o m  t h e i r  
w o r k  t h a n  s i n g l e  c a r e e r  women o r  i n t e g r a t o r s .
9 .  M e n t a l  s t a b i l i t y  a n d  t h e  s u p p o r t  o f  o t h e r s  i s  
c r u c i a l  t o  s u c c e s s f u l  i n t e g r a t i o n  o f  c a r e e r  a n d  f a m i l y .
K e r r  ( 1 9 8 7 )  a n a l y z e s  t h e  f a c t o r s  common a mong  e m i n e n t  
women t h a t  s e t  t h e m  a p a r t  n o t  o n l y  f r o m  women i n  
g e n e r a l ,  b u t  f r o m  o t h e r  g i f t e d  women:
1.  As  g i r l s  t h e y  a l l  h a d  t i m e  a l o n e ,  t o  r e a d  a n d  
t h i n k  a n d  t o  s e t  t h e i r  own g o a l s .
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2 .  T h e y  a r e  a l l  v o r a c i o u s  r e a d e r s .
3 .  A l l  h a v e  f e l t  d i f f e r e n t  i n  b o t h  n e g a t i v e  a n d  
p o s i t i v e  w a y s .
4 .  A l l  r e c e i v e d  i n d i v i d u a l i z e d  i n s t r u c t i o n  a s  
c h i l d r e n  a n d  K e r r  n o t e s  t h a t  a  s t a n d a r d  p u b l i c  s c h o o l  
e d u c a t i o n  i s  n o t  t h e  p a t h  t o  e m i n e n c e :  " T h e  s l o w  p a c i n g  a n d
t e a c h i n g  t o  t h e  l o w e s t  common d e n o m i n a t o r  i n  t h e  r e g u l a r  
c l a s s r o o m  e s s e n t i a l l y  c o n s t i t u t e s  a  w a s t e  o f  t h e  p r e c i o u s  
l e a r n i n g  t i m e  o f  g i f t e d  g i r l s "  ( p .  7 3 ) .
5 .  M o s t  e x p e r i e n c e d  s o c i a l  e m b a r r a s s m e n t  i n  
a d o l e s c e n c e  w h i c h  e m p h a s i z e d  t h e i r  s e p a r a t e n e s s ,  t a u g h t  t h e m
a b o u t  c o n f o r m i t y ,  a n d  g a v e  t h e m  t i m e  a l o n e  t o  f o c u s  o n  t h e i r
g o a l s .
6 .  No n e  i s  s a t i s f i e d  t o  i d e n t i f y  h e r s e l f  by  a 
r e l a t i o n s h i p  t o  a n o t h e r  p e r s o n ,  a n d  e a c h  a c c e p t s  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h e r s e l f :  L o v e  c o me s  a f t e r  w o r k .
7 .  M o s t  h a v e  m e n t o r s .
8 .  M o s t  r e f u s e  t o  a c c e p t  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  g e n d e r .
H o l l i n g e r  a n d  F l e m i n g  ( 1 9 8 4 )  c l a i m  t h a t  t h e
u n d e r a c h i e v e m e n t  o f  g i f t e d  a d o l e s c e n t  f e m a l e s  i s  t h e  same  i n  
h i g h  s c h o o l  a n d  i n  c a r e e r s ,  a n d  t h e y  p o s i t  f o u r  b a r r i e r s  t o  
a c h  i e v e m e n t :
1.  T h e y  c h o o s e  t o  a v o i d  a c h i e v e m e n t  i n  m a t h  i n o r d e r  t o  
p r o t e c t  a  f e m i n i n e  s e l f - i m a g e .
2 .  T h e y  a r e  n o n - a s s e r t i v e , e v e n  t h o u g h  a s s e r t i o n  i s  
e s s e n t i a l  t o  a  d e m o n s t r a t i o n  o f  a b i l i t y .
3 .  T h e y  f e a r  s u c c e s s .
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4 .  T h e y  h a v e  l ow s e l f - e s t e e m  a n d  f e a r  s o c i a l  r e j e c t i o n  
by  p e e r s .
I n  a  s t u d y  o f  c a r e e r  d e v e l o p m e n t  a mong  g i f t e d  f e m a l e  
a d o l e s c e n t s ,  H o l l i n g e r  ( 1 9 8 8 )  n o t e s  t wo p a r t i c u l a r l y  s a l i e n t  
t r a i t s :  ( a )  i n s t r u m e n t a l i t y ,  w h i c h  h a s  t o  do w i t h
i n d e p e n d e n c e  a n d  d e c i s i v e n e s s  a n d  ( b )  e x p r e s s i v e n e s s ,  w h i c h  
h a s  t o  do w i t h  g e n t l e n e s s  a n d  k i n d n e s s  a n d  i s  r e l a t e d  t o  
s o c i a l  s e l f - e s t e e m .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t  
o c c u p a t i o n a l  i n t e r e s t s ,  c o m p e t e n c i e s ,  a n d  p r e f e r e n c e s  v a r y  
a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e s e  t wo t r a i t s .
I n  h e r  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  i n t e r n a l  b a r r i e r s  t o  
a c h i e v e m e n t  i n  a  s t u d y  o f  26  h i g h - p o t e n t i a l  g i r l s  i n  a n  
u r b a n  e l e m e n t a r y  s c h o o 1 - - t h i r t e e n  3 r d  a n d  4 t h  g r a d e r s  a n d  
t h i r t e e n  5 t h  a n d  6 t h  g r a d e r s  o f  d i v e r s e  r a c i a l ,  e t h n i c ,  a n d  
e c o n o m i c  b a c k g r o u n d s - - B e  1 1 ( 1 9 8 9 )  r e p o r t s  s i x  d i l e m m a s :  ( a )
w h e t h e r  t o  b e  s m a r t  o r  s o c i a l  ( i . e . ,  w h e t h e r  t o  s a c r i f i c e  
a c h i e v e m e n t  t o  p r e s e r v e  r e l a t i o n s h i p s ) ,  ( b )  w h e t h e r  t o  be  
s i l e n t  o r  b r a g  ( S u c c e s s  f o r  f e m a l e s  c o n f l i c t s  w i t h  t h e  
f e m i n i n e  i m a g e ,  a n d  w h i l e  g i r l s  do  n o t  f e a r  t h e  a c t u a l  
s u c c e s s ,  t h e y  do f e a r  t h e  s o c i a l  i s o l a t i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  
i t .  T h e y  a l s o  a t t r i b u t e  s u c c e s s  t o  e x t e r n a l  c a u s e s  r a t h e r  
t h a n  a b i l i t y  a n d  m u f f l e  t h e i r  s u c c e s s e s  t o  a v o i d  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  b r a g g i n g . ) ,  ( c )  w h e t h e r  t o  b e  p e r f e c t  o r  t o  
f a i l  ( F a i l u r e  f o r  g i r l s  i s  e m b a r r a s s i n g  a n d  h u m i l i a t i n g ,  a n d  
t h e y  w i t h d r a w  whe n  t h e y  f a i l  r a t h e r  t h a n  c h a l l e n g e  t h e  
d y n a m i c s  o f  t h e  s i t u a t i o n . ) ,  ( d )  w h e t h e r  t o  b e  t h e  m e d i a  
b e a u t y  o r  j u s t  m a r g i n a l  ( G i r l s  a r e  e x t r e m e l y  s e l f - c o n s c i o u s
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a b o u t  how t h e y  l o o k  on  t a p e  a n d  s e e m t o  h a v e  a b s o r b e d  
m e s s a g e s  a b o u t  b e a u t y  f r o m  t e l e v i s i o n . ) ,  ( e )  w h e t h e r  t o  be  
p a s s i v e  o r  a g g r e s s i v e  ( E v e n  t h o u g h  t h e y  a t t e s t  t o  a n n o y a n c e  
a t  t h e  a t t e n t i o n  t e a c h e r s  g i v e  b o y s ,  t h e y  w i t h d r a w  i n t o  
p a s s i v i t y  b e c a u s e  t e a c h e r s  r e w a r d  i t . ) ,  a n d  ( f )  t o  s e e  
e v e r y t h i n g  i n  t e r m s  o f  c o n f o r m i t y  o r  p u n i s h m e n t  ( G i r l s  s e e m 
t o  v i e w  a n y t h i n g  b e s i d e s  c o n f o r m i t y  a s  p u n i s h m e n t ) .  Th e  
B e l l  s t u d y  d e m o n s t r a t e s  t h a t  f e m a l e s  i n  t h i s  c u l t u r e  b e c o me  
a w a r e  o f  t h e s e  c h o i c e s  v e r y  e a r l y .
R e i s  ( 1 9 8 7 )  r e p o r t s  f o u r  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r s  i n  a 
s t u d y  o f  u n d e r a c h i e v e m e n t  i n  g i f t e d  f e m a l e s :  ( a )  s e x u a l
s t e r e o t y p i n g  a n d  m i x e d  m e s s a g e s  f r o m  p a r e n t s  a n d  t e a c h e r s  
( e . g . ,  G i r l s  s h o u l d  a c h i e v e ,  b u t  s h o u l d  b e  q u i e t  l a d i e s . ) ;
( b )  f e a r  o f  s u c c e s s  w h i c h  a m o u n t s  t o  f e a r  o f  r e j e c t i o n  by 
p e e r s  a n d  t o  f e a r  o f  b e i n g  u n d e s i r a b l e  t o  t h e  o p p o s i t e  s e x ;
( c )  i n a b i l i t y  t o  p l a n  f o r  t h e  d i s t a n t  f u t u r e  i n  a l o g i c a l  
m a n n e r ,  s u c c u m b i n g  i n s t e a d  t o  u n r e a l i s t i c  v i e w s  o f  m a r r i a g e ,  
c a r e e r ,  a n d  g r a d u a t e  s c h o o l ;  a n d  ( d )  t h e  p e r f e c t i o n  c o m p l e x  
w h i c h  p r o d u c e s  u n r e a l i s t i c  g o a l s .  A p p a r e n t l y ,  g i r l s  f e e l  
t h e y  m u s t  b e  p e r f e c t  i n  e v e r y t h i n g :  g r a d e s ,  d a t i n g ,
p h y s i c a l  s i z e  a n d  b e a u t y ,  a n d  p o p u l a r i t y .  T h e y  d e v e l o p  a 
l ow s e n s e  o f  s e l f - e s t e e m  wh e n  t h e y  do n o t  a t t a i n  t h e i r  g o a l s  
a n d  a t t r i b u t e  a n y  s u c c e s s  t o  o t h e r  f a c t o r s  t h a n  a b i l i t y  
( e . g . ,  l u c k  o r  b e i n g  i n  t h e  r i g h t  p l a c e  a t  t h e  r i g h t  t i m e ) .
G o l d s m i t h  ( 1 9 8 7 )  s u g g e s t s  f r o m  h e r  w o r k  w i t h  p r o d i g i e s  
t h a t  t h e r e  a r e  g e n d e r  d i f f e r e n c e s  e v e n  i n  t h e i r  i n t e r e s t s ,  
a n d  t h i s  i n c l u d e s  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e y
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d i s p l a y  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  t e m p e r a m e n t .  I f  t h i s  h a s  a 
b i o l o g i c a l  s u b s t r a t e ,  s h e  p o s i t s  i t  i s  s h a p e d  a n d  r e i n f o r c e d  
by  c h i I d - r e a r i n g  p r a c t i c e s .
A l t h o u g h  s h e  p o s i t s  t h a t  m a l e s  a n d  f e m a l e s  do n o t  
d i f f e r  i n  i n n a t e  a b i l i t i e s  a f t e r  t h e  o n s e t  o f  a d o l e s c e n c e ,  
e x c e p t  i n  v i s u a 1 -  s p a t i a 1 a b i l i t y ,  C a l l a h a n  ( 1 9 8 1 )  q u e s t i o n s  
w h e t h e r  t h e  g i f t e d  g i r l  i s  a n  a n o m a l y  s i n c e  " a n  o v e r w h e l m i n g  
n u mb e r  o f  a d u l t s  who a r e  i d e n t i f i e d  a s  g i f t e d  a n d  c r e a t i v e  
a r e  m a l e "  ( p .  4 9 8 )  e v e n  t h o u g h  59% o f  t h e  g i f t e d  c h i l d r e n  
a r e  f e m a l e .  T h e  v i s u a 1 -  s p a t i a  1 a b i l i t y  s e e ms  c o n n e c t e d  t o  
f i e l d  i n d e p e n d e n c e ,  w h i c h  may b e  r e l a t e d  t o  c u l t u r a l  
c o n d i t i o n s  t h a t  a l l o w  b o y s  t o  b e  m o r e  a s s e r t i v e  a n d  l e s s  
r e s t r i c t e d .  S i m i l a r l y ,  g i r l s  l e a r n  a  m o r e  g l o b a l  s t y l e  o f  
p r o b l e m - s o l v i n g  w h i l e  b o y s  l e a r n  a  mo r e  a n a l y t i c a l  o n e ,  
s o m e t h i n g  C a l l a h a n  a t t r i b u t e s  t o  a  t e n d e n c y  i n  p a r e n t s  t o  
p r o t e c t  a n d  d i s c o u r a g e  t h e i r  g i r l s  f r o m  i n d e p e n d e n t  p r o b l e m ­
s o l v i n g .  T h e  f e a r  o f  s u c c e s s  s e e ms  t o  c o l o r  a n d  i n h i b i t  
g i r l s  m o r e  t h a n  b o y s :  " I t  a p p e a r s  t h a t  many y o u n g  g i r l s  a n d
women h a v e  b e e n  e n c u l t u r a t e d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  f e a r  
t h a t  t h e y  w i l l  b e  r e j e c t e d  s o c i a l l y  o r  b e  c o n s i d e r e d  
u n f e m i n i n e  i f  t h e y  a p p e a r  t o  b e  t o o  b r i g h t  o r  t o o  c o m p e t e n t "  
( p .  5 0 2 ) .  S h e  c l a i m s  t h a t  f a c t o r s  i n  t h e  s c h o o l  e n v i r o n m e n t  
d i s c o u r a g e  m o t i v a t i o n :  ( a )  t h e  l a c k  o f  m o d e l s  i n  s c h o o l ,
( b )  t h e  l a c k  o f  m o d e l s  i n  t e x t b o o k s ,  a n d  ( c )  t h e  
r e i n f o r c e m e n t  o f  c o n f o r m i n g ,  d e p e n d e n t ,  a n d  d o c i l e  
b e h a v  i o r  s .
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P e r i n o  a n d  P e r i n o  ( 1 9 8 1 )  b e l i e v e  t h a t  g i f t e d  women i n  
o u r  s o c i e t y  a r e  d i s a d v a n t a g e d ,  " l e f t  by t h e  w a y s i d e  a n d  n o t  
e n c o u r a g e d  t o  move  on  t o  h i g h e r  a c h i e v e m e n t "  ( p .  1 2 4 ) .
I t  h a s  n o t  b e e n  a s  i m p o r t a n t  t r a d i t i o n a l l y  f o r  f e m a l e s  t o  
d e v e l o p  t h e i r  t a l e n t s  a s  i t  h a s  b e e n  f o r  m a l e s ;  h o w e v e r ,  
t h e y  r e p o r t  a  c h a n g e  d u e  t o  ( a )  t h e  e a s i n g  o f  t h e  
o b l i g a t i o n s  f o r  women t o  m a r r y  o r  t o  h a v e  c h i l d r e n  a n d  ( b )  
t h e  e c o n o m i c  p r e s s u r e s  o f  h a v i n g  t o  w o r k .  D e s p i t e  t h e s e  
c h a n g e s ,  g i r l s  s t i l l  a r e  e n c o u r a g e d  t o  b e h a v e  i n  " f e m i n i n e "  
( p .  1 2 4 )  w a y s  ( i . e . ,  s u b m i s s i v e l y  a n d  d e p e n d e n t l y  t h r o u g h  
c u l t u r a l  e x p o s u r e  t o  t r a d i t i o n a l  f e m i n i n e  r o l e  v a l u e s  t h a t  
s e e m  t o  b e  a  p r o d u c t  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s )  w h i c h  s e p a r a t e  
m a l e - f e m a l e  s e x  r o l e s  a n d  t o l e r a t e s  l i t t l e  d i v e r s i t y .  S e x -  
r o l e  i d e n t i f i c a t i o n  i s  t a u g h t  t h r o u g h  m o d e l i n g  a n d  i s  
r e i n f o r c e d  by  p a r e n t a l  l o v e  u s e d  a s  a  r e w a r d  f o r  f e m i n i n e  
b e h a v i o r  a n d  by  p a r e n t a l  s u c c e s s  i n  t h e s e  r o l e s .  Th e  
P e r i n o s  r e p o r t  t h a t  g i r l s  b e g i n  t o  f a l t e r  i n  a c h i e v e m e n t  i n 
t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l s  b e c a u s e :
1.  T h e y  b e c o me  l e s s  a s s e r t i v e .
2 .  Bo y s  a r e  m o r e  r e w a r d e d .
3 .  T h e r e  a r e  m o r e  m a l e  t e a c h e r s  who s e e m t o  e x p e c t  
l e s s  f r o m  g i f t e d  g i r l s  t h a n  f r o m  g i f t e d  b o y s .  G i r l s  who 
a d o p t  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  f e m i n i n i t y  t e n d  n o t  t o  a c h i e v e  
b e c a u s e  a c h i e v e m e n t  d e m a n d s  a g g r e s s i v e n e s s  a n d
c o m p e t  i t  i v e n e s s .
G i f t e d  u n d e r a c h i e v e r . T h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  g i f t e d  
u n d e r a c h i e v e r s  v a r y  f r o m  e l a b o r a t e  l i s t s  t o  a  s i n g l e ,  common
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c h a r a c t e r i s t i c - - u n d e r a c h i e v e m e n t , b u t  t wo c h a r a c t e r i s t i c s  
w h i c h  s e e m  p r e v a l e n t  i n  g i f t e d  u n d e r a c h i e v e r s  a r e  l o w s e l f ­
e s t e e m  a n d  a  l o w l e v e l  o f  a c h i e v e m e n t  t h a t  i s  d i s c r e p a n t  
w i t h  h i g h  a b i l i t y .  Home a n d  s c h o o l  s e e m  t o  c o n t r i b u t e  t o  
t h i s .
T u t t l e ,  B e c k e r ,  a n d  S o u s a  ( 1 9 8 8 )  s t a t e  t h a t  
u n d e r a c h i e v i n g  g i f t e d  c h i l d r e n  h a v e  s u p e r i o r  a b i l i t y  b u t  do  
n o t  p e r f o r m  a t  a  l e v e l  d e e me d  c o m m e n s u r a t e  w i t h  i t .  Th e  
d i s t i n g u i s h i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  g i f t e d  u n d e r a c h i e v e r s  i s  
l ow s e l f - c o n c e p t ,  b u t  t h e y  e x h i b i t  o t h e r s :  ( a )  a n  I Q a b o v e
1 4 0 ,  ( b )  c o n s i s t e n t l y  i n c o m p l e t e  s c h o o l w o r k ,  ( c )  an  
u n h e a l t h y  s e l f - c o n c e p t ,  ( d )  t h e  i n a b i l i t y  t o  f u n c t i o n  i n  
g r o u p s ,  ( e )  t h e  t e n d e n c y  t o  s e t  g o a l s  t o o  h i g h ,  ( f )  t h e  
i n a b i l i t y  t o  c o n c e n t r a t e ,  a n d  ( g )  a g e n e r a l  i n m a t u r i t y .
T h i s  i n a d e q u a t e  s e l f - c o n c e p t  c a n  be  c h a r a c t e r i z e d  w i t h  
s e v e r a l  f a c t o r s :  ( a )  s e e i n g  t h e m s e l v e s  a s  l e s s  a d e q u a t e
t h a n  o t h e r s ,  ( b )  s e e i n g  t h e m s e l v e s  a s  u n a c c e p t a b l e  t o  
o t h e r s ,  ( c )  s e e i n g  p e e r s  a n d  a d u l t s  a s  u n a c c e p t a b l e ,  ( d )  
s h o w i n g  i n a d e q u a t e  e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n s ,  a n d  ( e )  s h o w i n g  an 
i n e f f e c t i v e  a p p r o a c h  t o  p r o b l e m s .  A c c o r d i n g  t o  T u t t l e ,  
B e c k e r ,  a n d  S o u s a ,  u n d e r a c h i e v e r s  may w i t h d r a w  a n d  f a i l  t o  
c o m m u n i c a t e  o r  may r e s p o n d  a g g r e s s i v e l y ,  d i s t u r b i n g  o t h e r s  
a n d  s e e k i n g  a t t e n t i o n  i n  u n a c c e p t a b l e  w a y s .
C l a r k  ( 1 9 7 9 )  d e f i n e s  u n d e r a c h i e v i n g  g i f t e d  s t u d e n t s  a s  
t h o s e  who s h o w e x c e p t i o n a l  p e r f o r m a n c e  o n  a  m e a s u r e  o f  
i n t e l l i g e n c e  b u t  d o  n o t  p e r f o r m  a s  w e l l  a s  e x p e c t e d  on  
s c h o o l  t a s k s .  S h e  e c h o e s  t h e  f i n d i n g  o f  T u t t l e ,  B e c k e r ,  a n d
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S o u s a  whe n  s h e  s a y s  t h a t  o n e  r e p e a t e d  f i n d i n g  i s  t h e  l ow s e l f -  
c o n c e p t  a n d  n e g a t i v e  s e l f - e v a l u a t i o n s  o f  u n d e r a c h i e v e r s ,  a n d  
s h e  n o t e s  o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s :  G i f t e d  u n d e r a c h i e v e r s  ( a )
f e e l  r e j e c t e d  by  t h e  f a m i l y ;  ( b )  f e e l  h e l p l e s s ,  t h e r e f o r e  
a s s u m e  no  r e s p o n s i b i l i t y ;  ( c )  f e e l  v i c t i m i z e d ;  ( d )  c h o o s e  
c o m p a n i o n s  w i t h  n e g a t i v e  a t t i t u d e s ;  ( e )  s e e m r e b e l l i o u s ;  ( f )  
h a v e  p o o r  s t u d y  h a b i t s  a n d  do  l i t t l e  h o m e w o r k ;  ( g )  a r e  l e s s  
a d a p t i v e  a n d  a s s e r t i v e ;  ( h )  a r e  l e s s  p o p u l a r ,  ( i )  a c t  
i m p u l s i v e l y ;  ( j )  s h o w p o o r  p e r s o n a l  a d j u s t m e n t ,  a n d  ( k )  t e n d  
t o  s h o w p r e f e r e n c e s  f o r  m a n u a l ,  a c t i v i t y - o r i e n t e d  c a r e e r s .
S h e  s u g g e s t s  some f a m i l y  c h a r a c t e r i s t i c s :
1.  Th e  s t u d e n t s  a r e  d e p e n d e n t  o n  t h e  m o t h e r .
2 .  Th e  f a t h e r s  a r e  r e j e c t i n g  a n d  may h a v e  n e g a t i v e  o r  
n o n e x i s t e n t  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n .
3 .  Th e  p a r e n t s  may s e t  u n r e a l i s t i c  g o a l s .
4 .  Th e  p a r e n t s  do n o t  r e w a r d  a c h i e v e m e n t .
5 .  T h e  f a m i l i e s  h a v e  d e e p  s o c i a l  a n d  e m o t i o n a l  
probl ems .
6 .  T h e  p a r e n t s  s h a r e  i d e a s ,  a f f e c t i o n ,  t r u s t  o r  
a p p r o v a l  l e s s  t h a n  o t h e r  p a r e n t s .
7 .  Th e  p a r e n t s  p u n i s h  m o r e  s e v e r e l y  t h a n  o t h e r  p a r e n t s .  
S h e  p o s i t s  t h a t  u n d e r a c h i e v e m e n t  may h a v e  c a u s e s  i n  a
s u b c u  1 t u  r e :
1 .  Th e  s u b c u l t u r e  d o e s  n o t  s u p p o r t  a c a d e m i c  
a c h  i e v e m e n  t .
2 .  A c a d e m i c  a c t i v i t y  i s  c o n s i d e r e d  e f f e m i n a t e  f o r  
b o y s  a n d  t o o  a g g r e s s i v e  f o r  g i r l s .
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3 .  C a r e e r  g o a l s  c e n t e r  on  s u r v i v a l  s k i l l s .
4 .  E d u c a t i o n a l  g o a l s  a r e  n o n e x i s t e n t .
H o w l e y ,  H o w l e y ,  a n d  P e n d a r v i s  ( 1 9 8 6 )  n o t e  t h a t  g i f t e d  
u n d e r a c h i e v e r s  a t t r i b u t e  f a i l u r e  t o  p o o r  t e a c h e r s ,  b a d  l u c k ,  
l a c k  o f  a b i l i t y ,  a n d  a  b o r i n g  c u r r i c u l u m - - a  11 o f  w h i c h  
r e f l e c t  a  b e l i e f  i n  t h e  e x t e r n a l  l o c i  o f  c o n t r o l  a n d  a n  
i n a b i l i t y  o r  r e l u c t a n c e  t o  t a k e  c h a r g e  o f  t h e i r  own l i v e s .  
H i g h  a c h i e v e r s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a t t r i b u t e  s u c c e s s  t o  
i n t e r n a l  f a c t o r s  a n d  e x h i b i t  a  b e l i e f  i n  t h e  i n t e r n a l  l o c i  
o f  c o n t r o l .  T h e s e  r e s e a r c h e r s  s u g g e s t  t h a t  t e a c h e r s  h a v e  
s l i g h t l y  n e g a t i v e  e x p e c t a t i o n s  f o r  g i f t e d  b o y s  a n d  g i r l s  b u t  
t e n d  t o  h a v e  a  m o r e  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  b o y s  a n d  n o t e  
t h a t  g i r l s  r e p r e s s  t h e i r  a b i l i t i e s  r a t h e r  t h a n  r i s k  
a f f r o n t i n g  t e a c h e r s  o r  b o y s .
N e w l a n d  ( 1 9 7 6 )  p o s i t s  t h a t  g i f t e d  u n d e r a c h i e v e r s  h a v e  
o n l y  o n e  s i m i l a r  c h a r a c t e r i s t i c :  u n d e r a c h i e v e m e n t .  He s a y s
t h a t  some o f  t h e m  r e a c t  t o  f r u s t r a t i o n  by  w i t h d r a w i n g  a n d  
t h a t  some r e a c t  w i t h  o p e n  a g g r e s s i o n .  He c l a i m s  t h a t  p e o p l e  
c a n  l e a r n  t o  u n d e r a c h i e v e :  Some g i f t e d  c h i l d r e n  do n o t
a c h i e v e  b e c a u s e  t h e i r  v a l u e  s y s t e m s  do  n o t  m a t c h  t h o s e  o f  
t h e  s c h o o l ;  some do  n o t  a c h i e v e  a s  a  p r o t e s t  a g a i n s t  
e m o t i o n a l  c o n d i t i o n s  a t  h o me .
P e r i n o  a n d  P e r i n o  ( 1 9 8 1 )  p o s i t  t h a t  g i f t e d  
u n d e r a c h i e v e r s  t r y  i n i t i a l l y  t o  ma s k  t h e i r  h i g h  a b i l i t y ,  a n d  
a l t h o u g h  t h e y  a r e  a  h e t e r o g e n e o u s  l o t ,  t wo o v e r r i d i n g  
c h a r a c t e r i s t i c s  among  t h e m  a r e  p a s s i v i t y  a n d  a  p o o r  s e l f -  
c o n c e p t .  O c c a s i o n a l l y ,  t h e y  n o t e ,  u n d e r a c h i e v e r s  w i l l
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p e r f o r m  b r i l l i a n t l y  a n d  may p r e t e n d  t h e y  c a n  do a n y t h i n g ,
" b u t  i f  t h e y  d o n ' t  p r o d u c e  o v e r  a l o n g  e n o u g h  p e r i o d  o f  
t i m e ,  t h e  a b i l i t y  t o  a c c o m p l i s h  t h i n g s  w i t h e r s "  ( p .  7 2 ) .
L i k e  H o w l e y ,  H o w l e y ,  a n d  P e n d a r v i s  ( 1 9 8 6 )  t h e y  o b s e r v e  t h a t  
g i f t e d  u n d e r a c h i e v e r s  a t t r i b u t e  w h a t e v e r  h a p p e n s  t o  t h e m  t o  
f o r c e s  o u t s i d e  t h e i r  c o n t r o l .  Th e  P e r i n o s  s a y  t h a t  f a m i l i e s  
c o n t r i b u t e  t o  u n d e r a c h i e v e m e n t :
1.  T h e y  may g i v e  l i t t l e  a f f e c t i o n  b u t  d i s p l a y  c o n c e r n  
a b o u t  f a i l i n g  g r a d e s .
2 .  F a t h e r s  h a v e  n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  
u n d e r a c h i e v i n g  s o n s .
3 .  P a r e n t s  may c o m m u n i c a t e  p a s s i v i t y ,  f r u s t r a t i o n ,  a 
l o w s e l f - c o n c e p t ,  o r  t h e  a b s e n c e  o f  g o a l s .
4 .  M o t h e r s  o f  u n d e r a c h i e v i n g  s o n s  may b e  h i g h l y  
a u t h o r i t a r i a n ;  m o t h e r s  o f  u n d e r a c h i e v i n g  g i r l s  t e n d  t o  b e  
n o n - a u t h o r i t a r i a n .
5 .  P a r e n t s  t e n d  t o  h a v e  a  l o we r  e d u c a t i o n a l  l e v e l  a n d  
a  n e u t r a l  a t t i t u d e  t o w a r d  s u c c e s s .
G r e e n ,  F i n e ,  a n d  T o l l e f s o n  ( 1 9 8 8 )  h a v e  s t u d i e d  t h e  
f a m i l y  s y s t e m s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  u n d e r a c h i e v i n g  g i f t e d  
a d o l e s c e n t  m a l e s  b u t  h a v e  r e s t r i c t e d  t h e i r  f o c u s  t o  m a l e s  
f r o m  t w o - p a r e n t  f a m i l i e s  w i t h i n  t h e  m i d d l e  o r  u p p e r - m i d d l e  
c l a s s ,  a  r e s t r i c t i o n  t h a t  e l i m i n a t e s  t h e  f a c t o r s  o f  p o v e r t y ,  
a  p r e v a l e n c e  o f  s i n g l e - p a r e n t  h o m e s ,  a n d  c h i l d r e n  h a v i n g  t o  
a s s u m e  a d u l t  r o l e s .  T h e i r  r e s u l t s  do n o t  s u p p o r t  t h e  i d e a  
t h a t  u n d e r a c h i e v e r s  a r e  f r o m  d y s f u n c t i o n a l  h o m e s ,  b u t  t h e i r  
r e s t r i c t i o n s  e l i m i n a t e  many p o s s i b i l i t i e s .
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Ri mm a n d  Lowe ( 1 9 8 8 )  h a v e  s t u d i e d  t h e  f a m i l y  
e n v i r o n m e n t s  o f  u n d e r a c h i e v i n g  g i f t e d  s t u d e n t s  a n d  p r o v i d e  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  f a m i l y  c l i m a t e :
1.  E a r l y  c h i l d - c e n t e r e d n e s s  a n d  l i b e r a l  p a r e n t i n g  
e n c o u r a g e  i n d e p e n d e n c e  a n d  t o o  much  p o w e r ,  b u t  l a t e r  
p a r e n t i n g  b e c o m e s  i n c o n s i s t e n t  a n d  r e l a t i o n s  b e t w e e n  h u s b a n d  
a n d  w i f e  b e c o me  s t r a i n e d .
2 .  P a r e n t  a n d  c h i l d  r e l a t i o n s  a r e  o p p o s i t i o n a l  w i t h  a t  
l e a s t  o n e  p a r e n t .
3 .  S i b l i n g  r i v a l r y  i s  m o r e  e x t r e m e  t h a n  i s  u s u a l .
4 .  R e l a t i o n s h i p s  a r e  m o r e  n e g a t i v e  t h a t  i s  u s u a l :  
P a r e n t s  a r e  v i e w e d  a s  i n c o n s i s t e n t ,  w e a k ,  a n d  e a s y  t o  
m a n i p u l a t e ;  s i b l i n g s  a l l y  w i t h  d i f f e r e n t  p a r e n t s .
5 .  P a r e n t s  t e n d  t o  a r g u e  w i t h  c h i l d r e n  a b o u t  h o me wo r k  
a n d  e s t a b l i s h  d e p e n d e n t  p a t t e r n s .
6 .  P a r e n t s  o p p o s e  t e a c h e r s  a n d  s c h o o l  p o l i c i e s  a n d  
f e e l  n e g a t i v e  a b o u t  t h e i r  own w o r k ;  t h e  e d u c a t e d  m o t h e r s  
who a r e  h o m e m a k e r s  w i t h  no o t h e r  c a r e e r  v o i c e  f r u s t r a t i o n .
G i f t e d  a n d  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d . G i f t e d n e s s  c o u p l e d  
w i t h  e m o t i o n a l  d i s t u r b a n c e  s e e ms  a  d i s t i n c t  p o s s i b i l i t y  a s  
t h e  r e s u l t  o f  a d o l e s c e n t  s t r e s s  o r  o f  p r o b l e m a t i c  home 
s i t u a t i o n s ,  b u t  t h e r e  i s  a  s c a r c i t y  o f  l i t e r a t u r e  a d d r e s s i n g  
i t .  D a v i s  a n d  B u l l  ( 1 9 8 8 )  d e f i n e  e m o t i o n a l  d i s t u r b a n c e  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  P u b l i c  La w 9 4 - 1 4 2  w h i c h  s a y s ,  i n  s h o r t ,  t h a t  
s t u d e n t s  w h o s e  e d u c a t i o n a l  p e r f o r m a n c e  i s  a f f e c t e d  o v e r  a 
l o n g  p e r i o d  o f  t i m e  a n d  who d e m o n s t r a t e  t h e  f o l l o w i n g  
c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d :  ( a )  i n a b i l i t y  t o
l e a r n  n o t  e x p l a i n a b l e  by  h e a l t h  f a c t o r s ,  ( b )  i n a b i l i t y  t o  
m a i n t a i n  s a t i s f a c t o r y  r e l a t i o n s h i p s ,  ( c )  i n a p p r o p r i a t e  t y p e s  
o f  b e h a v i o r  o r  g e n e r a l  d e p r e s s i o n ,  a n d  ( d )  a  t e n d e n c y  t o  
d e v e l o p  p h y s i c a l  s y mp t o ms  a s s o c i a t e d  w i t h  p e r s o n a l  o r  s c h o o l  
p r o b l e m s .  T h e y  n o t e  t h a t  g i f t e d  s t u d e n t s  c o n s t i t u t e  a 
d i s p r o p o r t i o n a t e l y  s m a l l  n u mb e r  o f  t h i s  p o p u l a t i o n  b e c a u s e  
o f  t h e  c l a u s e  c o n c e r n i n g  s c h o o l  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  l e g a l  
d e f i n i t i o n  a n d  p o s i t  t h a t  g i f t e d  c h i l d r e n  c a n  e x p e r i e n c e  
c o n f l i c t  w i t h o u t  f i t t i n g  t h e  d e f i n i t i o n  o f  e m o t i o n a l  
d i s t u r b a n c e  b e c a u s e  o f  s c h o o l  p r a c t i c e s  s u c h  a s  . a g e - g r a d i n g ,  
t h e  common c u r r i c u l u m ,  a n d  t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  s t u d e n t s  
t h r o u g h  t h r e a t  a n d  r e w a r d  a n d  t h a t  l i v i n g  i n  r u r a l  a r e a s  may 
i n t e n s i f y  c o n f l i c t  d u e  t o  l a c k  o f  r e s o u r c e s ,  l o w a s p i r a t i o n s  
f r o m  t h e  s u b c u l t u r e ,  l i m i t e d  i n t e l l e c t u a l  c o n t a c t s ,  a n d  
c o n s e r v a t i v e  r e l i g i o u s  g o a l s .  T h e y  c o n c l u d e  t h a t  w h i l e  
g i f t e d  c h i l d r e n  a r e  l i k e l y  t o  b e  i n  c o n f l i c t  i n  s c h o o l ,  
e s p e c i a l l y  i n  r u r a l  a r e a s ,  t h e y  a r e  u n l i k e l y  t o  b e  
r e p r e s e n t e d  i n  l a r g e  n u m b e r s  i n  t h e  r a n k s  o f  t h e  e m o t i o n a l l y  
d i s t u r b e d .
G i f t e d  a n d  d i s a d v a n t a g e d . O n l y  i n  t h e  l a s t  h a l f  o f  t h e  
1 9 8 0 s  h a s  t h e  i s s u e  o f  g i f t e d n e s s  a mo n g  t h e  d i s a d v a n t a g e d  
b e e n  g i v e n  s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n .  S i m i l a r  t o  t h e  s c a r c i t y  
o f  l i t e r a t u r e  t h a t  a d d r e s s e s  g i f t e d n e s s  a n d  e m o t i o n a l  
d i s t u r b a n c e ,  t h e r e  i s  a  p a u c i t y  o f  r e s e a r c h  t h a t  a d d r e s s e s  
g i f t e d n e s s  a n d  b e i n g  d i s a d v a n t a g e d .  V a n T a s s e l - B a s k a  ( 1 9 8 9 b )  
w o n d e r s  w h a t  f o r c e s  i n f l u e n c e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  g i f t e d n e s s  
a n d  a c a d e m i c  s u c c e s s  i n  d i s a d v a n t a g e d  y o u t h  a n d  how s i m i l a r
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t h e y  a r e  t o  t h o s e  a f f e c t i n g  a d v a n t a g e d  y o u t h .  S h e  
h y p o t h e s i z e s  t h a t  i n d i v i d u a l s  a n d  i n s t i t u t i o n s  o t h e r  t h a n  
f a m i l y  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  d i s a d v a n t a g e d  l i v e s  a n d  
i n c l u d e s  a n  a d v e r s i t y  f a c t o r  w h i c h  s h e  d e f i n e s  a s  l ow 
s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s ,  h a n d i c a p p i n g  c o n d i t i o n s ,  m i n o r i t y  
s t a t u s ,  o r  a  d i s r u p t e d  o r  a b u s i v e  f a m i l y  l i f e .  S e v e r a l  
t h e m e s  e m e r g e  f r o m  h e r  c a s e  s t u d i e s  o f  t h e  d i s a d v a n t a g e d  
g i f t e d :
1.  P a r e n t s  o f f e r i n g  e n c o u r a g e m e n t  a n d  a d m o n i s h m e n t s  t o  
w o r k  h a r d  a p p e a r  t o  be  t h e  c r i t i c a l  e l e m e n t  i n  t h e i r  
s u c c e s  s .
2 .  S t u d e n t s  a r e  s u c c e s s f u l  i n  a n d  p o s i t i v e  a b o u t  
s c h o o I .
3 .  A l l  t h e  f a m i l i e s  h a v e  l ow i n c o m e s  a n d  ma ny  s u f f e r  f r o m  
d i v o r c e ,  s o  e x t e n d e d  f a m i l i e s  b e c o me  i m p o r t a n t  i n  t r a n s m i t t i n g  
v a l u e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  m a t e r n a l  g r a n d m o t h e r .
4 .  Th e  m o t h e r  o f  t h e  n u c l e a r  f a m i l y  i s  t h e  m o s t  
i n f l u e n t  i a l  a d u l t .
5 .  T e a c h e r s  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n s h a p i n g  s e l f ­
p e r c e p t i o n s  a n d  e s t a b l i s h i n g  a  s e n s e  o f  c o m p e t e n c e .
6 .  The  g r o u p  i s  c h a r a c t e r i z e d  by  p r o c r a s t i n a t i o n ,  w h i c h  
s u g g e s t s  p o o r  p l a n n i n g  s k i l l s .
7 .  P e e r s  s e r v e  a s  c o n f i d a n t s  r a t h e r  t h a n  a  d o m i n a n t  
i n  f 1u e n c e .
8 .  Fe w c o m p l a i n  a b o u t  i n c o m e s  b e l o w  $ 2 0 , 0 0 0 .
9 .  S t u d e n t s  a r e  a w a r e  o f  s o c i o e c o n o m i c  a n d  e t h n i c  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  c o m m u n i t y .
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10 .  T h e y  s e e m  t o  h a v e  a  h i g h  n e e d  f o r  a c h i e v e m e n t .
11 .  Many r e v e a l  a  s e n s e  o f  i n t e r n a 1 c o n t r o l  
o f  p r o b l e m s  a n d  a  s e n s e  o f  t h e i r  own u n i q u e n e s s .
T h e s e  f i n d i n g s  a c k n o w l e d g e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  f a m i l y ,  t h e  
i n f l u e n c e  o f  o t h e r  i n d i v i d u a l s ,  a n d  a n  i n n e r  s e n s e  o f  
d i r e c  t  i o n .
G i f t e d n e s s  a n d  T h r e e  A g e n t s  o f  S o c i a l i z a t i o n
As  n o t e d  i n  t h e  d i v i s i o n ,  S o c i a l i z a t i o n ,  t h e  p r o c e s s  o f  
s o c i a l i z a t i o n  i s  c a r r i e d  o u t  by  t h r e e  m a j o r  a g e n t s :  h o me ,
s c h o o l ,  a n d  p e e r s .  T h i s  d i v i s i o n  a d d r e s s e s  t h e i r  i n f l u e n c e  
on  g i f t e d n e s s .
Ho me . T h e  home i s  a  p e r v a s i v e  i n f l u e n c e  o n  b o t h  g i f t e d  
a n d  n o n g i f t e d  s t u d e n t s ,  a n d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  home 
e n v i r o n m e n t s  o f  g i f t e d  a n d  t a l e n t e d  s t u d e n t s  h a v e  b e e n  
i d e n t i f i e d  a n d  t h e n  u s e d  t o  s t u d y  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  a c h i e v e m e n t ,  e m o t i o n a l  
d e v e l o p m e n t ,  a n d  s o c i a l i z a t i o n .
S l o a n e  ( 1 9 8 5 a )  n o t e s  i n  h e r  d i s s e r t a t i o n  t h a t  e m p i r i c a l  
r e s e a r c h  d e m o n s t r a t e s  c o n s i s t e n t l y  t h a t  s o c i o e c o n o m i c  
s t a t u s ,  r a c e ,  a n d  o t h e r  s o c i o l o g i c a l  c l a s s i f i c a t i o n s  c o n t a i n  
t o o  muc h  i n - g r o u p  v a r i a t i o n  t o  s u p p o r t  t h e i r  u s e  a s  
c o r r e l a t e s  o f  a c h i e v e m e n t  f o r  g i f t e d  s t u d e n t s .  S h e  c l a i m s  
t h a t  s t r u c t u r a l  a n d  a t t i t u d i n a l  v a r i a b l e s  a c c o u n t  f o r  m o r e  
v a r i a t i o n  i n  a c h i e v e m e n t ,  a n d  a mong  t h e m  s h e  i n c l u d e s  t h e  
( a )  n u mb e r  o f  b o o k s  i n  t h e  h o me ,  ( b )  a m o u n t  a n d  t y p e  o f  
e d u c a t i o n a l  t o y s  a n d  m a t e r i a l s  i n  t h e  h o me ,  ( c )  a t t i t u d e  o f  
p a r e n t s  t o w a r d  e d u c a t i o n ,  ( d )  a s p i r a t i o n s  a n d  e x p e c t a t i o n s
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o f  p a r e n t s  f o r  a c h i e v e m e n t ,  ( e )  i n t e r e s t  o f  p a r e n t s  i n 
s c h o o l w o r k  a n d  a c t i v i t i e s ,  ( f )  r e a d i n g  h a b i t s  o f  p a r e n t s ,  
a n d  ( g )  a t t i t u d e s  o f  p a r e n t s  a b o u t  g e t t i n g  a h e a d  r a t h e r  t h a n  
g e t t i n g  b y .
I n  h i s  s t u d y  b a s e d  on  s u b j e c t s  f r o m  t h e  M a j o r  Wor k  
P r o g r a m  i n  t h e  1 9 5 0 s  i n  C l e v e l a n d ,  O h i o ,  B a r b e  ( 1 9 8 1 )  
d e l i n e a t e s  s e v e r a l  d e m o g r a p h i c  s t a t i s t i c s  o n  t h e  f a m i l y  
b a c k g r o u n d s  o f  g i f t e d  s t u d e n t s :
1.  Th e  r a c i a l  s t o c k  i s  r e p r e s e n t e d  a s  47% G e r m a n ,  23% 
Eng  I i  s h , 14% H u n g a r  i a n , 14% R u s s  i a n , 10% Po  1 i sh , a n d  2 . 5 %
Neg r o .
2 .  Th e  r e l i g i o u s  r e p r e s e n t a t i o n  i s  11% C a t h o l i c ,  46% 
P r o t e s t a n t ,  a n d  38% J e w i s h .
3.  The  e c o n o m i c  b a c k g r o u n d  i s  u p p e r - m i d d l e  c l a s s  w i t h  
t h e  m a j o r i t y  c o m i n g  f r o m  t h e  t o p  s i x t h  a n d  s e v e n t h  d e c i l e s .
4 .  Among t h e  s t u d e n t s  ( a )  5 2 . 5 %  a r e  t h e  f i r s t - b o r n  i n 
a  f a m i l y  o f  t wo ;  ( b )  21% a r e  o n l y  c h i l d r e n ;  ( c )  42% h a v e  o n e  
s i b l i n g ;  ( d )  20% h a v e  t wo s i b l i n g s ;  ( e )  7% h a v e  t h r e e
s i b 1 i n g s  .
5 .  Th e  i n f o r m a t i o n  on  p a r e n t s  a n d  g u a r d i a n s  i n d i c a t e s  
t h a t  ( a )  8 7 . 5 %  o f  t h e  s u b j e c t s  w e r e  r e a r e d  by t h e i r  own 
p a r e n t s ,  ( b )  7% by t h e i r  m o t h e r s ,  ( c )  2% by  t h e i r  m o t h e r  a n d  
a  s t e p f a t h e r ,  ( d )  1 . 5 %  by  t h e i r  f a t h e r  a n d  a  s t e p m o t h e r ,  a n d
( e )  f e w e r  t h a n  1% by  s i n g l e  f a t h e r s  o r  f o s t e r  p a r e n t s .
6 .  Th e  m o t h e r s  a r e  s l i g h t l y  b e t t e r  e d u c a t e d  t h a n  t h e  
f a t h e r s  t h r o u g h  h i g h  s c h o o l  a n d  b u s i n e s s  s c h o o l ,  b u t  m o r e  
f a t h e r s  t h a n  m o t h e r s  a t t e n d e d  c o l l e g e .
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7 .  E i g h t y - e i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  p a r e n t s  a r e  l i v i n g  
t o g e t h e r .
T h i s  i n f o r m a t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  g i f t e d  c h i l d r e n  come  f r o m  
d i v e r s e  e t h n i c ,  e c o n o m i c ,  e d u c a t i o n a l ,  a n d  s o c i a l  
b a c k g r o u n d s ;  h o w e v e r ,  a  s i m i l a r i t y  i n  t h i s  d i v e r s i t y  i s  t h a t  
p a r e n t s  h a v e  l ow d i v o r c e  r a t e s .
Mo r e  r e c e n t  d e m o g r a p h i c  s t a t i s t i c s  come f r o m  t h e  
f i n d i n g s  o f  t h e  r e s e a r c h  o f  V a n T a s s e l - B a s k a  ( 1 9 8 9 a )  on  t h e  
M i d w e s t  T a l e n t  S e a r c h  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  1 9 8 0 s :
1 .  T h e  e t h n i c  b a c k g r o u n d  i s  r e p r e s e n t e d  a s  69% w h i t e ,  
24% A s i a n ,  4% B l a c k ,  a n d  1% H i s p a n i c ,  w i t h  2% n o t  r e p o r t i n g .
2 .  T h e  e c o n o m i c  b a c k g r o u n d ,  r e p r e s e n t e d  f r o m  249 
r e p o r t i n g  f a m i l i e s ,  s hows  7 6 . 7 %  o f  t h e  f a m i l i e s  w i t h  i n c o m e s  
a b o v e  $ 2 8 , 0 0 0  w i t h  41% o f  t h o s e  a b o v e  $ 7 0 , 0 0 0 ;  20% r e p o r t e d  
i n c o m e s  b e l o w  $ 2 0 , 0 0 0 .
3 .  Among t h e  s t u d e n t s  ( a v e r a g e d  f r o m  1 9 8 2 - 1 9 8 4 ) ,  o v e r  
50% a r e  t h e  o l d e s t  c h i l d r e n ;  7% a r e  o n l y  c h i l d r e n ;  14% a r e  
m i d d l e  c h i l d r e n ;  a n d  25% a r e  y o u n g e s t  c h i l d r e n .
4 .  I n  1 9 8 2 ,  95% o f  t h e  s t u d e n t s  w e r e  r e a r e d  by  b o t h  
p a r e n t s ,  1% by  t h e  f a t h e r ,  a n d  4% by  t h e  m o t h e r .  I n  1 9 8 4 ,
85% w e r e  r e a r e d  by  b o t h  p a r e n t s ,  3% by  t h e  f a t h e r ,  a n d  12% 
by t h e  m o t h e r .  Th e  f i g u r e  o f  85% i s  c l o s e  t o  t h e  88% o f  
p a r e n t s  who r e a r e d  c h i l d r e n  t o g e t h e r  i n  B a r b e ' s  s t u d y .
5 .  A v e r a g i n g  a c r o s s  t h e  y e a r s ,  77% o f  t h e  f a t h e r s  a n d  
71% o f  t h e  m o t h e r s  h a v e  e a r n e d  a  c o l l e g e  d e g r e e ;  m o r e  t h a n  
50% o f  t h e  f a t h e r s  a n d  33% o f  t h e  m o t h e r s  h a v e  a t t a i n e d  a
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m a s t e r ' s  d e g r e e ;  a b o u t  30% o f  t h e  f a t h e r s  h a v e  a t t a i n e d  
e i t h e r  a  d o c t o r a t e  o r  a n  a d v a n c e d  p r o f e s s i o n a l  d e g r e e .
A l t h o u g h  d i f f e r e n c e s  e x i s t  b e t w e e n  t h e  d e m o g r a p h i c s  
r e p o r t e d  by  B a r b e  ( 1 9 8 1 )  a n d  t h o s e  r e p o r t e d  by V a n T a s s e l -  
B a s k a  ( 1 9 8 9 a ) ,  c e r t a i n  s i m i l a r i t i e s  a r e  a p p a r e n t :  ( a )  t h a t
t h e  B l a c k  p o p u l a t i o n  r e p r e s e n t e d  i s  l e s s  t h a n  5%; ( b )  t h a t  
t h e  m a j o r i t y  o f  f a m i l i e s  o f  g i f t e d  y o u t h  i n  t h e s e  s t u d i e s  
h a v e  a v e r a g e - t o - a b o v e - a v e r a g e  i n c o m e s ;  ( c )  t h a t  m o r e  t h a n  
h a l f  o f  t h e  g i f t e d  c h i l d r e n  a r e  f i r s t - b o r n ;  ( e )  t h a t  a t  
l e a s t  85% o f  t h e  s t u d e n t s  a r e  r e a r e d  by  b o t h  p a r e n t s ;  a n d  
( f )  t h a t  m o r e  f a t h e r s  t h a n  m o t h e r s  a t t e n d  c o l l e g e .
P u l v i n o  a n d  L u p t o n  ( 1 9 7 8 )  a d d r e s s  f a m i l y  s i z e  a n d  b i r t h  
o r d e r  o f  c h i l d r e n  w i t h  s u p e r i o r  i n t e l l i g e n c e .  T h e y  
c l a s s i f i e d  f a m i l i e s  o f  s u b j e c t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
W i s c o n s i n  by  n u mb e r  o f  o f f s p r i n g  a n d  c o m p a r e d  c h i l d r e n  w i t h  
s u p e r i o r  i n t e l l i g e n c e  who a r e  f i r s t - b o r n  t o  c h i l d r e n  o f  
s u p e r i o r  i n t e l l i g e n c e  who a r e  n o t  a n d  f o u n d  t h a t  s u b j e c t s  
f r o m  s m a l l  f a m i l i e s  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  on  a  v a r i e t y  
o f  i n t e l l e c t u a l  m e a s u r e s  t h a n  t h o s e  f r o m  m e d i u r n - s i z e  o r  
l a r g e  f a m i l i e s .  T h e y  n o t e  t h a t ,  i f  i n t e l l e c t u a l  s k i l l  i s  
u s e d  a s  t h e  s o l e  c r i t e r i o n ,  i t  a p p e a r s  a d v a n t a g e o u s  f o r  a 
c h i l d  t o  b e  t h e  f i r s t - b o r n  i n a  s m a l l  f a m i l y  b e c a u s e  
i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y  i s  d e v e l o p e d  m o r e  c o m p l e t e l y  i f  
s t u d e n t s  h a v e  t h e  b e n e f i t  o f  a d u l t  i n t e r a c t i o n  d u r i n g  t h e i r  
f o r m a t i v e  y e a r s .
S l o a n e  ( 1 9 8 5 b )  h a s  s t u d i e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  home on  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t a l e n t  i n s w i m m e r s ,  t e n n i s  p l a y e r s ,
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p i a n i s t s ,  a n d  s c u l p t o r s  a n d  r e p o r t s  t h a t  t h e  f a m i l y  
c o m m u n i c a t e s  t h e  v a l u e  o f  a c h i e v e m e n t  t o  t a l e n t e d  y o u t h  i n  a 
v a r i e t y  o f  w a y s .  E f f e c t i v e  p a r e n t s  e m p h a s i z e  d o i n g  t h e  b e s t  
j o b  p o s s i b l e  a n d  s e t  h i g h  s t a n d a r d s  f o r  c o m p l e t i n g  t a s k s ,  
s t r e s s i n g  a c h i e v e m e n t  a s  i t s  own r e w a r d .  T h e s e  p a r e n t s  
b e l i e v e  i n  c o m p l e t i n g  w o r k  b e f o r e  p l a y  a n d  e n c o u r a g e  l e i s u r e  
a c t i v i t i e s  s u c h  a s  r e a d i n g ,  g a m e s ,  a n d  h o b b i e s  t h a t  i n v o l v e  
a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  a n d  r e q u i r e  p r a c t i c e  a n d  l e a r n i n g .
T h e y  c h e c k  h o me wo r k  a n d  s u p e r v i s e  p r a c t i c e  i n  t h e  t a l e n t  
a r e a .  T h e  v a l u e  o f  a c h i e v e m e n t  i s  e m p h a s i z e d  e a r l y  so t h a t  
s h o r t - t e r m  g o a l s  a r e  a b s o r b e d  g r a d u a l l y  by  t h e  c h i l d r e n  a n d  
b e c o me  c a r e e r  g o a l s .  I n  m o s t  i n s t a n c e s ,  t h e  s p e c i a l  
i n t e r e s t s  o f  t h e  p a r e n t s  c o i n c i d e  w i t h  t h e  t a l e n t  a r e a  o f  
t h e  c h i l d r e n ,  a n d  t h e  e n t i r e  f a m i l y  a t t e n d s  p u b l i c  
p e r f o r m a n c e s ,  s u p p o r t i n g  t h e  y o u t h  w i t h  t a l e n t  b e c a u s e  t h i s  
t a l e n t  b e c o m e s  a  p r i o r i t y .  S u c h  p a r e n t s  a r e  g o o d  m o d e l s  
b e c a u s e  t h e y  p r a c t i c e  w h a t  t h e y  p r e a c h .
B l o o m  ( 1 9 8 2 )  p o s i t s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  m a r k e r s  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t a l e n t .  He d e f i n e s  t h e s e  a s  t  ,e a t t r i b u t i o n  
o f  u n i q u e n e s s  t o  a  c h i l d ,  l i k e  a  s p e c i a l  g i f t  o r  s o m e t h i n g  
p a r e n t s  b e l i e v e  i s  s p e c i a l ,  a  q u a l i t y  t h e y  b e l i e v e  w o r t h y  o f  
a t t e n t i o n ,  a n d  h e  a d d s  t h a t  i t  i s  p a r t l y  t h e  v a l u e s  a n d  
i n t e r e s t s  o f  t h e  p a r e n t s  t h a t  d e t e r m i n e  w h i c h  q u a l i t i e s  t h e y  
s e l e c t .
C o l a n g e l o  a n d  D e t t m a n  ( 1 9 8 3 )  l i s t  t h e  f a m i l y  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  g i f t e d  c h i l d r e n :
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1.  P a r e n t s  t e n d  t o  a l l o w  t h e m  m o r e  f r e e d o m  t o  c h o o s e  
f r i e n d s  a n d  ma k e  d e c i s i o n s .
2 .  P a r e n t s  e n c o u r a g e  c r e a t i v e  i n t e r e s t s  a n d  a c t i v i t i e s  
o u t s i d e  t h e  h o me .
3 .  F a t h e r s  a r e  m o r e  p e r m i s s i v e  a n d  l e s s  a p t  t o  
p r e s s u r e  c h i l d r e n  i n t o  c o n v e n t i o n a l  b e h a v i o r .
4 .  W o r k i n g - c l a s s  p a r e n t s  s e e m m o r e  a f f e c t i o n a t e  w h i l e  
m i d d l e  c l a s s  p a r e n t s  a r e  m o r e  s t r i c t  a n d  a c h i e v e m e n t -  
i n d u c  i n g .
5 .  F a m i l i e s  o f  c r e a t i v e  c h i l d r e n  t e n d  n o t  t o  be  a s  
wa r m o r  c l o s e - k n i t  a s  o t h e r  f a m i l i e s .
6 .  F a m i l y  s i z e  i s  u n r e l a t e d  t o  a b i l i t y  a n d  
a c h i e v e m e n t ;  b i r t h  o r d e r  i s  u n r e l a t e d  i n  f a m i l i e s  o f  t h r e e  
o r  m o r e ;  i n  f a m i l i e s  o f  f e w e r  t h a n  t h r e e ,  t h e  f i r s t - b o r n  i s  
u s u a l l y  t h e  a b l e s t .  T h e s e  f i r s t  s i x  f i n d i n g s  s u p p o r t  t h o s e  
o f  P u l v i n o  a n d  L u p t o n .
7 .  P a r e n t s  a r e  a w a r e  o f  t h e  a b i l i t i e s  o f  t h e i r  g i f t e d  
o f f s p r i n g  a n d  know m o r e  a b o u t  t h e m  t h a n  a b o u t  t h e  o t h e r s .
8 .  P a r e n t s  w h o s e  c h i l d r e n  d e v e l o p  t h e i r  g i f t e d n e s s  i n  
a  p o s i t i v e  way  h a v e  h i g h  b u t  r e a s o n a b l e  e x p e c t a t i o n s  f o r  
t h e m  a n d  g i v e  t h e m  s u p p o r t ,  e n c o u r a g e m e n t ,  i n d e p e n d e n c e ,  a n d  
f r e e d o m  a n d  p e r s o n a l  a u t o n o m y .
9 .  F a m i l y  m o r a l e  f o s t e r s  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d  
t e a c h e r s ,  s c h o o l ,  a n d  i n t e l l e c t u a l  a c t i v i t i e s  i n  g e n e r a l .
10 .  T h e  r e a d i n g  e n v i r o n m e n t  a t  home i s  c r i t i c a l ,  a n d  
t h e  p a r e n t s  a r e  v o r a c i o u s  r e a d e r s .
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1 1 .  P a r e n t s  t a k e  t h e  c h i l d r e n  on  t r i p s  a n d  g u i d e  t h e  
u s e  o f  t e l e v i s i o n  by  d i s c u s s i n g  t h e  w i d e  v a r i e t y  o f  t o p i c s  
i t s  w a t c h i n g  p r o m p t s .
1 2 .  P a r e n t s  e n c o u r a g e  r i s k - t a k i n g  by r e w a r d i n g  g o o d  
e f f o r t s  a s  w e l l  a s  a c c o m p l i s h m e n t s  a n d  d e v e l o p  s e l f - r e l i a n c e  
by o f f e r i n g  l o v e  a n d  s a f e t y ,  n o t  by  d e m a n d i n g  c o n f o r m i n g  
o b e d  i e n c e .
I n  s h o r t ,  t h e  p a r e n t s  o f  g i f t e d  s t u d e n t s  m o d e l  a n  
a p p r e c i a t i o n  o f  k n o w l e d g e  a n d  t h e  v a l u e  o f  l e a r n i n g .
V a n T a s s e l - B a s k a  a n d  O l s z e w s k i - K u b i 1 i u s  ( 1 9 8 9 )  p o s i t  
t h a t  t h e  f a m i l y  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  i n f l u e n c e  o f  a l l  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t a l e n t  a n d  p r e s e n t  f o u r  i s s u e s  t o  
i l l u s t r a t e  i t :
1 .  Some f o r m  o f  a d v e r s i t y  w i t h i n  t h e  f a m i l y  s t r u c t u r e  
w o r k s  i n a  b e n e f i c i a l  m a n n e r  t o  f a c i l i t a t e  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t a l e n t .
2 .  " P a r e n t a l  e x p e c t a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  r o l e s  o f  
i n d i v i d u a l  c h i l d r e n  a p p e a r  t o  b e  a  c r i t i c a l  o p e r a t i v e  f a c t o r  
i n  t h e  t a l e n t  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s "  ( p .  9 ) .
3 .  T h e  g i f t e d  i n d i v i d u a l  h a s  a n  i m p a c t  on  f a m i l y  
r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  i t s  e x t e n t  d e p e n d s  o n  ( a )  p a r e n t a l  
r e s p o n s e  t o  s i b l i n g s ,  ( b )  t h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  f a m i l y ,  a n d  
( c )  t h e  d e g r e e  o f  r e c o g n i t i o n  t h e  g i f t e d  c h i l d  i s  g i v e n .
4 .  A c h i l d  i s  b o r n  i n t o  a f a m i l y  w i t h  a  h i s t o r y ,  
w h e t h e r  i t  i s  a  m i d d l e  c l a s s  f a m i l y  w i t h  a  t r a d i t i o n  t o  
c a r r y  o r  a n  i m m i g r a n t  f a m i l y  w i t h  a  p o s i t i o n  t o  a l t e r ,  a n d  
t h e  g i f t e d  c h i l d  i s  v u l n e r a b l e  t o  g e n e r a t i o n a l  p r e s s u r e s .
I n  t h e i r  s t u d y  o f  a c a d e m i c a l l y  t a l e n t e d  s t u d e n t s  i n  
N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y  summer  p r o g r a m s ,  K u l i e k e  a n d  
O l s z e w s k i - K u b i 1 i u s  ( 1 9 8 9 )  e x a m i n e d  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
f a m i l y  c h a r a c t e r i s t i c s  ( i . e . ,  f a m i l y  v a l u e s  e s p o u s e d ,  f a m i l y  
v a l u e s  e n a c t e d ,  a n d  f a m i l y  c l i m a t e )  a n d  s t u d e n t  a p t i t u d e ,  
a c h i e v e m e n t ,  a n d  s e l f - c o n c e p t  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e s e  
r e l a t i o n s h i p s  a r e  d i f f e r e n t  f o r  m a l e s  a n d  f e m a l e s .  The  
f a m i l i e s  o f  g i f t e d  c h i l d r e n  e s p o u s e  t h e  v a l u e s  ( i . e . ,  
b e l i e f s  a n d  e x p e c t a t i o n s )  o f  a c h i e v e m e n t  a n d  s u c c e s s  a n d  
e n a c t  t h e s e  v a l u e s  by ( a )  c h e c k i n g  h o m e w o r k ;  ( b )  p r o v i d i n g  
d e s k s ,  m a t e r i a l s ,  a n d  p l a c e s  t o  s t u d y ;  ( c )  m o n i t o r i n g  
p r a c t i c e  t i m e ;  ( d )  m o d e l i n g  p a r t i c i p a t i o n  a n d  a c h i e v e m e n t ;  
a n d  ( e )  d i r e c t i n g  t h e  i n t e r e s t s  a n d  a c t i v i t i e s  o f  t h e i r  
c h i l d r e n .  T h e  home c l i m a t e  c o n c e r n s  " t h e  a t t i t u d e s  o f  
p a r e n t s  t o w a r d  c h i l d r e n ,  r e l a t i o n s h i p s  a mong  f a m i l y  m e m b e r s ,  
p a r e n t a l  p h i l o s o p h i e s  a b o u t  c h i l d  r e a r i n g  a n d  p a r e n t i n g ,  a n d  
t h e  wa y  t h a t  f a m i l y  l i f e  i s  s t r u c t u r e d  a n d  o r d e r e d "  ( p .  4 2 ) ,  
b u t  K u l i e k e  a n d  O l s z e w s k i - K u b i 1 i u s  n o t e  t h a t  t h e r e  i s  l i t t l e  
r e s e a r c h  t h a t  e x a m i n e s  t h e  p a r e n t i n g  s t y l e  f o r  g i f t e d  
c h i l d r e n ,  a l t h o u g h  i n f o r m a t i o n  e x i s t s  on  t h e  p a r e n t a l  
b e h a v i o r s  t h a t  f a c i l i t a t e  t a l e n t  d e v e l o p m e n t .  F o l l o w i n g  t h e  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  c o m p u t a t i o n s  o f  t h e i r  
a n a l y s i s ,  t h e s e  r e s e a r c h e r s  p r e s e n t  s e v e r a l  f i n d i n g s :
1.  T h e  g r e a t e s t  p e r c e n t a g e  o f  c o r r e l a t i o n s  e x i s t s  
b e t w e e n  s e l f - c o n c e p t  a n d  f a m i l y  e n a c t m e n t  o f  v a l u e s .
2 .  T h e  n e x t  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  o f  c o r r e l a t i o n s  e x i s t s  
b e t w e e n  a l l  o u t c o m e s  c o m b i n e d  a n d  f a m i l y  v a l u e s  e n a c t e d .
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3 .  Th e  t h i r d  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  o f  c o r r e l a t i o n s  e x i s t s  
b e t w e e n  t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  a p t i t u d e  a n d  a c h i e v e m e n t  
m e a s u r e s  a n d  f a m i l y  v a l u e s  e s p o u s e d .
4 .  T h e r e  a r e  c e r t a i n  g e n d e r  d i f f e r e n c e s :  F o r  f e m a l e s ,
a p t i t u d e  a n d  a c h i e v e m e n t  m e a s u r e s  r e l a t e  m o r e  o f t e n  t o  
f a m i l y  v a l u e s  e n a c t e d ;  f o r  m a l e s ,  f a m i l y  c l i m a t e  r e l a t e s  t o  
s e  1 f - c o n c e p  t .
5 .  Th e  o v e r a l l  f i n d i n g  i s  t h a t  t h e  c a t e g o r y  o f  f a m i l y  
v a l u e s  e n a c t e d  i s  t h e  o n e  w i t h  t h e  l a r g e s t  p e r c e n t a g e  o f  
r e l a t i o n s h i p s  t o  a p t i t u d e ,  a c h i e v e m e n t ,  a n d  s e l f - c o n c e p t .
6 .  An a d d i t i o n a l  f i n d i n g  i s  t h a t  t h e  " q u a l i t y  o f  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  f a m i l y  m e m b e r s ,  c o h e s i v e n e s s ,  p a r e n t a l  
a c c e p t a n c e  o f  t h e  c h i l d ,  a n d  s t r e s s  o n  c o n f o r m i t y  t o  
p a r e n t a l  v a l u e s "  ( p .  5 7 ) ,  i . e . ,  t h e  f a m i l y  c l i m a t e  
v a r i a b l e s ,  o f  f a m i l i e s  who p r o d u c e  c r e a t i v e  i n d i v i d u a l s  
d i f f e r s  f r o m  f a m i l i e s  who p r o d u c e  s c h o l a s t i c a l l y  a b l e  h i g h -  
a c h  i e v e r  s .
P i e c h o w s k i  ( 1 9 8 7 )  d i s c u s s e s  t h e  i m p a c t  o f  f a m i l y  
q u a l i t i e s  on  t h e  e m o t i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  o l d e r  g i f t e d  
s t u d e n t s  a n d  i d e n t i f i e s  t wo d i m e n s i o n s  o f  f a m i l y  l i f e  a s  
c r i t i c a l  i n  h e l p i n g  a  c h i l d  b e c o me  m a t u r e  a n d  f u l l y  
f u n c  t i o n  i n g :
1.  Th e  a m o u n t  o f  c o n s i s t e n c y  o f  f a m i l y  l i f e  i n v o l v e s  
" ( a )  r e g u l a r i t y  o f  d a i l y  r o u t i n e ,  ( b )  p r e d i c t a b i l i t y  o f  
m e t h o d s  o f  c o n t r o l  ( r e w a r d s  a n d  p u n i s h m e n t s  c o r r e s p o n d  w i t h  
t h e  c h i l d ' s  b e h a v i o r ) ,  a n d  c l e a r  d e l i n e a t i o n  o f  r e a s o n a b l e  
l i m i t s ;  [ s i c ] a n d  ( c )  f r e q u e n t  p a r t i c i p a t i o n  by f a m i l y
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m e m b e r s  i n  s h a r e d  a c t i v i t i e s "  ( p .  1 9 ) .  He n o t e s  t h a t  
c o n s i s t e n c y  a l s o  m e a n s  p r e d i c t a b i l i t y  i n  p a r e n t a l  
a v a i l a b i l i t y  t o  t h e  c h i l d .
2 .  Th e  m u t u a l  t r u s t  a n d  a p p r o v a l  s hown by  c h i l d r e n  a n d  
p a r e n t s  i n v o l v e s  f i v e  f a c t o r s :  ( a )  p l e a s a n t  a n d  c o m p a t i b l e
r e l a t i o n s  b e t w e e n  p a r e n t s ,  ( b )  a f f e c t i o n a t e  a n d  e n t h u s i a s t i c  
a c c e p t a n c e  o f  c h i l d r e n  a s  t h e y  a r e  t o  s how how muc h  t h e y  a r e  
v a l u e d ,  ( c )  t r u s t  i n  t h e  j u d g m e n t  o f  c h i l d r e n  t h a t  p r e c l u d e s  
t h e  n e e d  f o r  c l o s e  s u p e r v i s i o n ,  ( d )  f r e e d o m  f o r  c h i l d r e n  t o  
d i s c u s s  p e r s o n a l  i s s u e s  w i t h  p a r e n t s ,  a n d  ( e )  e n c o u r a g e m e n t  
f o r  c h i l d r e n  t o  ma ke  f r i e n d s  a n d  w e l c o m e  t h e m  i n t o  t h e  
f a m i l y  g r o u p .  P i e c h o w s k i  n o t e s  t h a t  a  d i s t i n c t  p e r i l  i n  
g r o w i n g  up a s  a  g i f t e d  a d o l e s c e n t  i s  t h a t  m e n t a l  a s s e t s  c a n  
d r a w  s o  muc h  a t t e n t i o n  t h a t  e m o t i o n a l  n e e d s  a r e  i g n o r e d :  
E x p e c t a t i o n s  o f  t h e  g i f t e d  c o m b i n e d  w i t h  n e g l e c t  o f  i s s u e s  
o f  p e r s o n a l  g r o w t h  a r e  a  common e x p e r i e n c e  among  
a d o l e s c e n t s .  He s a y s  i t  i s  i n a c c u r a t e  t o  t h i n k  t h e  g i f t e d  
a r e  m i s f i t s  b e c a u s e  t h e y  u n d e r s t a n d  s o c i a l  p r e s s u r e s  w e l l  
a n d  a r e  a w a r e  t h a t  t h e y  m u s t  c h o o s e  b e t w e e n  a d a p t i n g  a n d  
b e i n g  t r u e  t o  t h e m s e l v e s .  P e r h a p s ,  h e  o b s e r v e s ,  t h e  g i f t e d  
t e n d  t o  h a v e  f e w e r  f r i e n d s  b e c a u s e  t h e i r  i n t e r e s t s  a b s o r b  
t h e m  a t  y o u n g e r  a g e s  mo r e  t h a n  human c o m p a n y ;  t h e n ,  i n 
a d o l e s c e n c e  wh e n  t h e  i n f l u e n c e  o f  p e e r s  g r o w s  s t r o n g e r ,  t h e y  
s e e k  c l o s e  t i e s  w i t h  " e q u a l l y  a b l e  p e e r s "  ( p .  2 1 ) .  He 
a t t r i b u t e s  t h e  s t r u g g l e  o f  t h e  g i f t e d  w i t h  a  l ow s e n s e  o f  
s e l f - e s t e e m  t o  i d e a l i s m  w h i c h  c r e a t e s  p e r f e c t i o n i s m  a n d  a n  
i n c r e a s e d  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y :  " T h e r e  i s  a mong  g i f t e d
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i n d i v i d u a l s  a  g r e a t e r  i n t e n s i t y  o f  f e e l i n g ,  g r e a t e r  
a w a r e n e s s  o f  f e e l i n g ,  a n d  g r e a t e r  c a p a c i t y  t o  b e  c o n c e r n e d "  
( p .  2 2 ) .  He c o n c l u d e s  t h a t  g i f t e d  a d o l e s c e n t s  n e e d  t o  b e  
v a l u e d  a n d  u n d e r s t o o d  by s i g n i f i c a n t  a d u l t s  who a r e  
c o n s i s t e n t  a n d  g i v e  t h e m t r u s t  a n d  a p p r o v a l .
S e l l i n  a n d  B i r c h  ( 1 9 8 1 )  n o t e  t h a t  t h e  f a m i l i e s  o f  
g i f t e d  c h i l d r e n  p a r t i c u l a r l y  i n f l u e n c e  ( a )  l a n g u a g e  
d e v e l o p m e n t ,  ( b )  s e x - r o l e  i d e n t i f i c a t i o n ,  ( c )  t a s k  
o r i e n t a t i o n ,  a n d  ( d )  s e l f - a c t u a l i z a t i o n .  B e c a u s e  l a n g u a g e  
d e v e l o p m e n t  i s  a n  i n d e x  o f  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t ,  e a r l y  
l a n g u a g e  m a s t e r y  i s  a  " h i g h l y  a c c u r a t e  p r e d i c t o r "  ( p .  6 8 )  o f  
a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  s i n c e  i t  i n v o l v e s  v o c a b u l a r y  c o m p l e x i t y  
a n d  s e n t e n c e  s t r u c t u r e  a n d  s i n c e  p a r e n t s  a c t  a s  m o d e l s .  
P a r e n t s  a r e  m o d e l s  i n  s e x - r o l e  i d e n t i f i c a t i o n  w h i c h  h a s  
i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  c h o i c e  o f  c a r e e r .  S e l l i n  a n d  B i r c h  
s u g g e s t  t h a t  i n  o r d e r  f o r  s t u d e n t s  t o  a c h i e v e  t h e  b e s t  t a s k  
o r i e n t a t i o n  p a r e n t s  s h o u l d  w o r k  w i t h  t h e  s c h o o l  t o  e n d o r s e  
i t s  g o a l s  b e c a u s e  p a r e n t s  i n f l u e n c e  s e l f - a c t u a l i z a t i o n ,  a 
p r o c e s s  w h i c h  i n c l u d e s  a  p o s i t i v e  s e l f - c o n c e p t  a n d  a n  
i n t e r n a l i z e d  l o c u s  o f  c o n t r o l .
A l t h o u g h  t h e  c o n s e n s u s  i s  t h a t  t h e  f a m i l y  i s  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  a g e n t  o f  s o c i a l i z a t i o n ,  s e v e r a l  r e s e a r c h e r s  
s u g g e s t  t h a t  t h e  s c h o o l  i s  i m p o r t a n t .
S c h o o 1 . S c h o o l  i m p a c t s  t h e  l i v e s  o f  s t u d e n t s  b e c a u s e  
o f  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  s p e n t  t h e r e .  I t s  p e r s o n n e l  h a s  t h e  
c a p a c i t y  t o  t r a n s m i t  t h e  c u l t u r a l  h e r i t a g e  ( i . e . ,  c u l t u r a l
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v a l u e s  a n d  m e a n i n g f u l  i n f o r m a t i o n ) ,  a n d  t h e i r  p r o g r a m s  a n d  
t e a c h e r s  may i n f l u e n c e  g i f t e d  s t u d e n t s .
C s i k s z e n t m i h a l y i  a n d  Mc Co r ma c k  ( 1 9 8 6 )  d i s c u s s  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  s c h o o l  a s  a  s o c i a l i z i n g  a g e n t  f r o m  a 
c u l t u r a l  p e r s p e c t i v e .  I n  o r d e r  t o  p r e s e r v e  a  s o c i a l  s y s t e m ,  
g e n e r a t i o n s  p a s s  o n  i n f o r m a t i o n  t o  t h e i r  o f f s p r i n g ,  a n d  t h i s  
m a k e s  t h e m  t h i n k  a n d  b e h a v e  d i f f e r e n t l y  f r o m  y o u n g s t e r s  i n  
o t h e r  s o c i e t i e s .  E mb e d d e d  i n  t h i s  i n f o r m a t i o n  a r e  v a l u e s  
a n d  a t t i t u d e s  a b o u t  w h a t  m e a n i n g f u l  g o a l s  ma k e  l i f e  w o r t h  
l i v i n g .  A l t h o u g h  i t  c a n  be  l e a r n e d  f r o m  b o o k s  a n d  p e r s o n a l  
e x p e r i e n c e ,  C s i k s z e n t m i h a l y i  a n d  Mc Co r ma c k  n o t e  t h a t  t h i s  
i n f o r m a t i o n  i s  l e a r n e d  m o s t l y  f r o m  o l d e r  p e o p l e ,  b u t  t h e y  
p e r c e i v e  a  h i t c h  i n  t h i s  t r a n s m i s s i o n  b e t w e e n  g e n e r a t i o n s  i n 
l a t e  t w e n t i e t h - c e n t u r y  A m e r i c a  a n d  s u g g e s t  i t s  c a u s e  i s  t h e  
way  t i m e  i s  s p e n t .  I n  o n e  d a y ,  a d o l e s c e n t s  s p e n d  5 m i n u t e s  
a l o n e  w i t h  t h e i r  f a t h e r s ,  40 m i n u t e s  a l o n e  w i t h  t h e i r  
m o t h e r s ,  60  m i n u t e s  a l o n e  w i t h  b o t h  p a r e n t s ,  a n d  15 m i n u t e s  
a l o n e  w i t h  o t h e r  a d u l t s ,  a l l  f o r  a  t o t a l  o f  2 h o u r s .  I n  
c o n t r a s t ,  t h e y  s p e n d  4 h o u r s  a  d a y  w i t h  f r i e n d s  a n d  
a g e m a t e s ,  a n d  a n o t h e r  4 o r  5 h o u r s  a l o n e ,  a b o u t  h a l f  o f  
w h i c h  i s  s p e n t  w a t c h i n g  t e l e v i s i o n .  F o r  5 d a y s  a  w e e k ,  
a b o u t  3 h o u r s  a  d a y  i s  s p e n t  w i t h  t e a c h e r s  i n  s c h o o l .  T h e s e  
r e s e a r c h e r s  b e l i e v e  t h a t  t h e  t i m e  w i t h  t e a c h e r s  i s  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  o p p o r t u n i t y  a d o l e s c e n t s  h a v e  t o  l e a r n  f r o m  a d u l t s  
b e c a u s e  o u r  c u l t u r e  h a s  d e l e g a t e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
e d u c a t i o n  t o  i n s t i t u t i o n s ;  b u t  d u r i n g  t h i s  i m p o r t a n t  
o p p o r t u n i t y  f o r  i n f o r m a t i o n  t r a n s m i s s i o n ,  t e a c h e r s  a r e
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o u t n u m b e r e d  a t  l e a s t  20 t o  o n e ,  a n d  t h e y  w o r k  a l o n e  w h i c h  
p r e v e n t s  t h e m  f r o m  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  s p o n t a n e o u s  
i n t e r a c t i o n s  t h a t  g e n e r a t e  i n t e r n a l l y  b i n d i n g  n o r ms  a n d  
v a l u e s .  Th e  r e s e a r c h e r s  o b s e r v e  t h a t  d u r i n g  t h e  i n t e r a c t i o n  
w i t h  t e a c h e r s  l e v e l s  o f  a l e r t n e s s  a n d  m o t i v a t i o n  a r e  l ow,  
a n d  b e c a u s e  a t t e n d a n c e  i s  c o m p u l s o r y ,  many s t u d e n t s  a r e  i n 
c l a s s  u n w i l l i n g l y ;  b u t  t h e y  f i n d  t h a t  some t e a c h e r s  ma k e  a 
d i f f e r e n c e  d e s p i t e  t h e  o d d s :  58% o f  t h e  a d o l e s c e n t s
i n t e r v i e w e d  m e n t i o n  o n e  o r  m o r e  t e a c h e r s  who a r e  s i g n i f i c a n t  
i n  t h e i r  l i v e s ;  h o w e v e r ,  o n l y  9% o f  a l l  t e a c h e r s  ma k e  a 
d i f f e r e n c e ,  w h i c h  i m p l i e s  t h a t  91% l e a v e  no  m a r k .  
C s i k s z e n t m i h a l y i  a n d  Mc Co r ma c k  p o s i t  t h a t  f o r  t e a c h e r s  t o  
ma k e  a  d i f f e r e n c e  a d o l e s c e n t s  m u s t  p e r c e i v e  t h e m  a s  h a v i n g  
c o n t r o l  o v e r  r e s o u r c e s  t h e y  w a n t .  A d o l e s c e n t s  d e s c r i b e  
i n f l u e n t i a l  t e a c h e r s  a s  b e i n g  a b l e  t o  g e n e r a t e  e n t h u s i a s m  
f o r  l e a r n i n g  t h r o u g h  p e r s o n a l  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  s u b j e c t  
m a t t e r  a n d  s k i l l  i n  t r a n s m i t t i n g  i t ;  t h e y  r e me mb e r  t e a c h e r s  
who e x p r e s s  t h e i r  m e s s a g e s  i n  u n u s u a l  wa y s  a n d  s h o w t h e y  
c a r e  a b o u t  t h e i r  s t u d e n t s  a n d  b e l i e v e  t h a t  w h a t  t h e y  a r e  
t e a c h i n g  i s  v a l u a b l e  t o  t h e m .  B e c a u s e  s t u d e n t s  n e e d  
m e a n i n g f u l  i n f o r m a t i o n  C s i k s z e n t m i h a l y i  a n d  Mc Cor ma c k  
c o n c l u d e  t h a t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  a  t e a c h e r  c a n  do  i s  
e l i m i n a t e  c l a s s r o o m  d r u d g e r y  a n d  ma k e  i t  f u n  t o  l e a r n .
A n d e r s o n  a n d  K l e i n s a s s e r  ( 1 9 8 6 )  p r e s e n t  s e v e r a l  
f i n d i n g s  i n  t h e i r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  b e l i e f s  a n d  a t t i t u d e s  o f  
r u r a l  e d u c a t o r s  a n d  t h e i r  p e r c e i v e d  s k i l l  l e v e l s  i n  u s i n g  
c u r r i c u l u m  m o d e l s  f o r  e d u c a t i n g  t h e  g i f t e d :
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1.  R u r a l  t e a c h e r s  b e l i e v e  t h a t  t h e  g i f t e d  s h o u l d  be  
e d u c a t e d  i n  t h e  r e g u l a r  c l a s s r o o m ,  b u t  t h e y  a r e  n o t  
c o n v e r s a n t  i n  t h e  c u r r i c u l u m  mode  1s u s e d  a n d  a d a p t e d  f o r  
t h e i r  e d u c a t i o n .
2 .  A s l i g h t  m a j o r i t y  o f  e l e m e n t a r y  r u r a l  e d u c a t o r s  
( 54%)  a n d  l e s s  t h a n  a  m a j o r i t y  o f  s e c o n d a r y  r u r a l  e d u c a t o r s  
( 46%)  i n d i c a t e  a n  i n t e r e s t  i n  s t a f f  d e v e l o p m e n t  t o  h e l p  t h e m 
i n c o r p o r a t e  g i f t e d  e d u c a t i o n  i n t o  t h e  r e g u l a r  c l a s s r o o m .
3 .  A s l i g h t  m a j o r i t y  o f  e l e m e n t a r y  r u r a l  e d u c a t o r s  
( 59%)  a n d  l e s s  t h a n  a  m a j o r i t y  o f  s e c o n d a r y  r u r a l  e d u c a t o r s  
( 41%)  i n d i c a t e  a n  i n t e r e s t  i n  l e a r n i n g  m o r e  a b o u t  c u r r i c u l u m  
d e s i g n s  f o r  g i f t e d  s t u d e n t s .
4 .  R u r a l  e d u c a t o r s  h a v e  " l i t t l e  i n t e r e s t  i n  k n o w i n g  
m o r e  a b o u t  c o u n s e l i n g  n e e d s  o f  t h e  g i f t e d ,  g i f t e d  g i r l s ,  
p a r e n t  c o n c e r n s ,  p e r f e c t i o n i s t  b e h a v i o r ,  r e s e a r c h  s k i l l s  
d e v e l o p m e n t  . . .  o r  [ i n ]  w o r k i n g  w i t h  t h e  p a r e n t s  o f  g i f t e d  
s t u d e n t s "  ( p p .  1 5 - 1 6 ) .
T h e  r e s e a r c h e r s  p o s i t  t h a t  t h e  t e a c h i n g  l o a d  o f  r u r a l  
e d u c a t o r s  i s  s o  o v e r w h e l m i n g  t h a t  p e r f e c t i o n i s m ,  t h e  p a r e n t s  
o f  g i f t e d  c h i l d r e n ,  a n d  t h e  a m b i v a l e n t  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  
g i f t e d  r u r a l  g i r l s  f i n d  t h e m s e l v e s  a r e  n o t  p r i o r i t i e s .
P e e r  s . T h e  m o s t  i m p o r t a n t  p e o p l e  i n  t h e  s c h o o l  f o r  
a d o l e s c e n t s  a r e  t h e i r  p e e r s .  P e e r s  a r e  s o u r c e s  o f  i n f l u e n c e  
a n d  e m o t i o n a l  s t r e s s ,  e s p e c i a l l y  i n  a d o l e s c e n c e .  As a  
m i n o r i t y ,  g i f t e d  a d o l e s c e n t s  o f t e n  a r e  i s o l a t e d  a n d  
o s t r a c i z e d ,  a n d  t h e y  s t r u g g l e  w i t h  t h e  c o n f l i c t i n g  n e e d s  o f  
b e l o n g i n g  t o  t h e  g r o u p  a n d  o f  r e a l i z i n g  t h e i r  p o t e n t i a l .
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P e e r  c o m m u n i c a t i o n ,  n e c e s s a r y  f o r  s e l f - i m a g e  a n d  r e a l i t y  
v e r i f i c a t i o n ,  i s  l i m i t e d  b e c a u s e  t h e r e  a r e  f e w  p e e r s  who a r e  
i n t e l l e c t u a l l y  c o m p a r a b l e .
S c h n e i d e r  ( 1 9 8 7 )  s a y s  t h a t ,  j u s t  a s  i t  i s  f o r  a n y  
m i n o r i t y ,  " t h e  s o c i a l  a c c e p t a n c e  o f  t h e  g i f t e d  d e p e n d s  i n  
p a r t  on  t h e  r e a d i n e s s  i n  s o c i e t y  t o  a c c e p t ,  e v e n  a p p r e c i a t e ,  
t h e i r  u n i q u e  a t t r i b u t e s "  ( p .  1 3 ) ,  s o  h e  s u g g e s t s  t wo s o c i a l  
p o s s i b i l i t i e s  f o r  t h e m :  t o  c h o o s e  a  p e e r  g r o u p  o r  t o
c o n f o r m  a n d  b e l o n g  t o  w h a t  i s  a v a i l a b l e .  On o n e  h a n d ,  t h e  
h i g h  s c h o o l  h a s  m o r e  o p t i o n s  i n  s u b j e c t s  a n d  e x t r a c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s  t h a n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l ,  a n d  t h e s e  c h o i c e s  
ma k e  i t  p o s s i b l e  f o r  a  g i f t e d  a d o l e s c e n t  t o  c h o o s e  a  p e e r  
g r o u p  a n d  a v o i d  t h o s e  who a r e  i n c o m p a t i b l e .  On t h e  o t h e r  
h a n d ,  t h e r e  i s  t h e  s t r o n g  n e e d  i n  a d o l e s c e n c e  t o  b e l o n g  a n d  
t o  c o n f o r m  w h i c h  may c a u s e  s p e c i a l  a n d  d i f f e r e n t  a t t r i b u t e s  
t o  b e  d e v a l u e d  by  t h e  g i f t e d  a n d  o t h e r s .
N e w l a n d  ( 1 9 7 6 )  q u e s t i o n s  t h e  c o n c e p t  o f  " p e e r n e s s "  ( p .  
9 9 ) ,  p o i n t i n g  o u t  t h a t  i t  i s  r e l a t i v e :  o n e  t h i n g  on  t h e
t r a c k  f i e l d ,  a n o t h e r  i n  p h y s i c s  c l a s s ,  a n o t h e r  i n  a r t .
S t a t i n g  t h a t  " p s y c h o l o g i c a l l y  d e t e r m i n e d  p e e r n e s s  p l a y s  a 
s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  c o m m u n i c a t i o n "  ( p .  1 0 1 ) ,  h e  s e e s  i t  a s  a  
p h e n o m e n o n  o f  c o m m u n i c a t i o n  a mong  t h e  g i f t e d  t h a t  i n v o l v e s  
t wo i n t e r r e l a t e d  p o i n t s  o f  v i e w :
1.  T h e  b u l k  o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  p e r s o n s  t e n d s  t o  
o c c u r  b e t w e e n  t h o s e  who a r e  c o m p a r a b l e  i n t e l l e c t u a l l y ,  "who 
h a v e  c o m p a r a b l e  s y mb o l  s u p p l i e s  a n d  a b i l i t i e s  t o  m a n i p u l a t e  
t h o s e  s y m b o l s "  ( p . 1 0 2 ) .
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2 .  A c r i t i c a l  f a c t o r  i n  i n d i v i d u a l  a d j u s t m e n t  i s  
p o s i t i v e  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  c o m m u n i c a t i o n  i s  
i t s  " p r i m a r y  i n g r e d i e n t "  ( p .  1 0 2 ) .
He a t t r i b u t e s  t h e  i s o l a t i o n  o f  t h e  g i f t e d  a n d  t h e i r  
d e p r i v a t i o n  o f  p e e r n e s s  t o  t wo f a c t o r s :
1.  Th e  g i f t e d  t h e m s e l v e s  c o n s t i t u t e  o n l y  a  s m a l l  
p e r c e n t a g e  o f  t h e  s c h o o l  p o p u l a t i o n .
2 .  S c h o o l s  ma k e  l i t t l e  o r  no  p r o v i s i o n  f o r  i n t e r a c t i o n  
a n d  n u r t u r a n t  c o m m u n i c a t i o n  a mong  t h e m .
He c o n c l u d e s  t h a t  g i f t e d  c h i l d r e n  " w h o s e  c o m m u n i c a t i o n  
c h a n n e l s  a r e  r e s t r i c t e d  o r  g r o s s l y  i m p a i r e d  b e c a u s e  o f  a 
l a c k  o f  r e a s o n a b l e  r e c i p r o c i t y  o f  c o n c e p t u a l  l e v e l s  h a v e  t h e  
s o c i a l  a n d  e d u c a t i o n a l  c a r d s  s t a c k e d  a g a i n s t  t h e m"  ( p .
1 0 4 ) .
D i s h a r t  ( 1 9 8 3 )  b e l i e v e s  t h a t  g i f t e d  s t u d e n t s  n e e d  
g i f t e d  p e e r s  f o r  f o u r  r e a s o n s :  ( a )  f o r  r e a l i t y
v e r i f i c a t i o n ;  ( b )  f o r  c o m m u n i c a t i v e  f e e d b a c k ;  ( c )  f o r  s e l f -  
i m a g e ;  a n d  ( d )  t o  l e a r n  c o n t e x t s ,  r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  
a p p l i c a t i o n s  f o r  t h e i r  a b i l i t i e s  a n d  k n o w l e d g e .  He 
s a y s  a  s t u d e n t  i s  t a u g h t  t o  c o n f o r m  i n  s c h o o l  w i t h  r i g h t  
b e h a v i o r  a n d  r i g h t  a n s w e r s  b e c a u s e  t h e r e  a r e  f e w  o r  no 
r e w a r d s  f o r  g o o d  r e a s o n i n g  w h i c h  y i e l d s  d i f f e r e n t  a n s w e r s ,  
y e t  " f o r  m e n t a l  h e a l t h  r e a s o n s  . . . g i f t e d  c h i l d r e n  n e e d  
f e e d b a c k  t o  v e r i f y  t h e  r e a l i t y  o f  t h e i r  p e r c e p t i o n s ,  
t h o u g h t s ,  r e a s o n i n g ,  a n d  c r e a t i v i t y "  ( p .  2 9 ) .  A f t e r  
r e j e c t i o n ,  d i s c o u r a g e m e n t ,  no  r e s p o n s e ,  o r  p u n i s h m e n t  f o r  
u n a c c e p t a b l e  i d e a s ,  c o n f l i c t s  d e v e l o p  a b o u t  b e i n g  g i f t e d .
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When t e a c h e r  r e j e c t i o n  i s  c o u p l e d  w i t h  p e e r  r e j e c t i o n ,  
g i f t e d n e s s  c a n  be  d e v a s t a t i n g  a n d  s e l f - e s t e e m  d e a l t  a 
l e t h a l  b l o w .  To f e e l  g o o d  a b o u t  o n e s e l f ,  o n e  h a s  t o  f e e l  
a c c e p t e d  by  o t h e r s ,  a n d  D i s h a r t  c l a i m s  t h a t  g i f t e d  s t u d e n t s  
n e e d  c o m m u n i c a t i v e  f e e d b a c k  f r o m  p e e r s  who a r e  l e a r n i n g  t o  
u s e  t h e  same  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  same c o n t e x t s  o f  e x p e r i e n c e .  
Th e  I n f l u e n c e  o f  Two N o n i n t e l  l e c t i v e  F a c t o r s
N o n i n t e l l e c t i v e  f a c t o r s  a r e  o n e  o f  t h e  f i v e  
p s y c h o s o c i a l  l i n k a g e s  b e t w e e n  p r o m i s e  a n d  f u l f i l l m e n t  i n  t h e  
o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  t h a t  T a n n e n b a u m  ( 1 9 8 3 )  o f f e r s  f o r  
g i f t e d n e s s  [ c i t e d  i n  t h e  d i v i s i o n ,  D e f i n i t i o n s  o f  T e r m s ,  
C h a p t e r  1 ] ,  Among t h o s e  w i t h  c r i t i c a l  i n f l u e n c e  on  
g i f t e d n e s s  a r e  ( a )  a c h i e v e m e n t  m o t i v a t i o n  ( o r  s e l f -  
a c t u a l i z a t i o n )  a n d  ( b )  t h e  s e l f - c o n c e p t .
M o t i v a t i o n  a n d  s e l f - a c t u a l i z a t i o n . Many 
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  g i f t e d  i n d i v i d u a l s  a r e  t h e  s ame  a s  t h o s e  
o f  s e  1 f - a c t u a 1 i z e r s , o r  t h o s e  who a r e  m o t i v a t e d  t o  r e a l i z e  
t h e i r  p o t e n t i a l ,  s i n c e  g i f t e d  s t u d e n t s  u s u a l l y  ma ke  t h e  
t r a n s i t i o n  f r o m  e x t r i n s i c  t o  i n t r i n s i c  m o t i v a t i o n  b e c a u s e  
o f  s u c c e s s f u l  s o c i a l i z a t i o n  p r a c t i c e s .  S o c i a l i z a t i o n  
p r a c t i c e s ,  h o w e v e r ,  may s t i f l e  c r e a t i v i t y  i n  f a v o r  o f  
b e l o n g i n g  a n d  c o n f o r m i n g .
C l a r k  ( 1 9 7 9 )  c r e d i t s  M a s l o w  w i t h  d e f i n i n g  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  p e r s o n a l  p o t e n t i a l  a s  s e l f - a c t u a l i z a t i o n ,  
s t a t i n g  t h a t  many  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  g i f t e d  c h i l d r e n  
a r e  t h e  same  a s  t h e  t r a i t s  t h a t  M a s l o w  s u g g e s t e d  f o r  s e l f -  
a c t u a l i z e r s :  ( a )  h e i g h t e n e d  a w a r e n e s s ,  p e r c e p t i o n ,  a n d
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r e a l i t y  o r i e n t a t i o n ;  ( b )  s p o n t a n e i t y ,  n a t u r a l n e s s ,  a n d  
a u t h e n t i c i t y ;  ( c )  g r e a t e r  a u t o n o m y  a n d  s e l f - d i r e c t i o n  w i t h  a  
r e s i s t a n c e  t o  c o n f o r m i t y ;  ( d )  i n t r i n s i c  m o t i v a t i o n ;  ( e )  
d e v o t i o n  t o  t a s k ,  v i e w i n g  w o r k  a n d  p l a y  a s  o n e ;  ( f )  
s u b s c r i p t i o n  t o  u n i v e r s a l  v a l u e s  o f  t r u t h ,  j u s t i c e ,  a n d  
i d e a l i s m ;  ( g )  c a p a c i t y  f o r  r i c h  e m o t i o n a l  r e a c t i o n s ;  ( h )  
i n t e n s e  c o n c e n t r a t i o n  i n  s o u g h t - o u t  p r i v a c y ;  ( i )  s e n s e  o f  
h u m o r ;  a n d  ( j )  c o n t i n u a l  w o n d e r i n g  a b o u t  l i f e .
N e w l a n d  ( 1 9 7 6 )  d e f i n e s  m o t i v a t i o n  a s  t h e  o p e r a t i o n  o f/
c o n d i t i o n s  w h i c h  d i s p o s e  i n d i v i d u a l s  t o  a c t  i n  c e r t a i n  wa ys  
a n d  s a y s  t h e s e  c o n d i t i o n s  may  come  f r o m  e x t e r n a l  s t i m u l i  o r  
f r o m  w i t h i n .  I m p l i c i t  i s  t h e  e v a l u a t i o n  o f  w h a t  o n e  h a s  
d o n e :  I f  t h e  s t i m u l u s  i s  e x t e r n a l ,  t h e  e v a l u a t i o n  i s  i n
t e r m s  o f  m e e t i n g  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  o t h e r s ;  i f  t h e  s t i m u l u s  
i s  i n t e r n a l ,  t h e  e v a l u a t i o n  i s  i n  t e r m s  o f  m e e t i n g  p e r s o n a l  
s t a n d a r d s .  A c c o r d i n g  t o  N e w l a n d ,  i n t r i n s i c  m o t i v a t i o n  w h i c h  
c r e a t e s  t h e  d e s i r e  t o  m e e t  a n d  t h e  p l e a s u r e  i n  m e e t i n g  
s o c i e t a l  s t a n d a r d s  i s  t h e  g o a l  o f  s o c i a l i z a t i o n  a n d  t h e  e n d  
p r o d u c t  o f  l e a r n i n g :
Two t h i n g s  a r e  c r y s t a l  c l e a r  r e g a r d i n g  t h e  
g i f t e d ' s  l e a r n i n g  t o  b e  m o t i v a t e d .  Th e  c h a r a c t e r i s t i c  
t h a t  m o s t  c l e a r l y  d i f f e r e n t i a t e s  t h e  g i f t e d  f r o m  t h e  
n o n g i f t e d  i s  t h e i r  r e l a t i v e l y  s u p e r i o r  c a p a c i t y  t o  
a b s t r a c t ,  s e e  r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  g e n e r a l i z e .  T h i s  
b e i n g  t h e  c a s e ,  o n e  w o u l d  e x p e c t  t h e  g i f t e d  t o  
g e n e r a l i z e  m o r e  q u i c k l y ,  w h e t h e r  w i t h  r e s p e c t  t o  a  
s u s c e p t i b i l i t y  t o  a n d  u s e  o f  e x t r i n s i c  m o t i v a t i o n  o r
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w i t h  r e s p e c t  t o  a  d i s p o s i t i o n  t o w a r d  a n d  e n j o y m e n t  o f  
i n t r i n s i c  m o t i v a t i o n .  Add  t o  t h i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
g i f t e d  n e e d  f e w e r  i n s t a n c e s  o n  t h e  b a s i s  o f  w h i c h  t o  
g e n e r a l i z e  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  t e n d  t o  r e s p o n d  t o ,  
s e e  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g ,  a n d  g e n e r a l i z e  o n  t h e  b a s i s  o f  
m o r e  s u b t l e  c u e s ,  o r  s t i m u l i ,  a n d  you  h a v e  a  p o p u l a t i o n  
t h a t  o n e  w o u l d  e x p e c t  t o  b e  q u i t e  r e s p o n s i v e  t o  t h e  
n u r t u r a n c e  o f  e i t h e r  k i n d  o f  m o t i v a t i o n .  ( p p .  1 0 9 - 1 1 0 )  
M a c K i n n o n  ( 1 9 8 1 )  a p p r o a c h e s  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  f r o m  t h e  
s t u d y  o f  c r e a t i v i t y  i n  a r c h i t e c t s ,  n o t i n g  t h a t  c r e a t i v i t y  
f u l f i l l s  t h r e e  c o n d i t i o n s :
1.  I t  i n v o l v e s  a  r e s p o n s e  o r  a n  i d e a  t h a t  i s  n o v e l  o r  
i n f r e q u e n t .
2 .  Th e  r e s p o n s e  m u s t  b e  a d a p t i v e  ( i . e . ,  I t  m u s t  s o l v e  
a  p r o b l e m  o r  s e r v e  a  p u r p o s e ) .
3 .  The  o r i g i n a l  i n s i g h t  m u s t  be  s u s t a i n e d ,  e l a b o r a t e d ,  
a n d  d e v e l o p e d  f u l l y  ( i . e . ,  s e l f - a c t u a l i z a t i o n ) .
He b e l i e v e s  t h a t  A m e r i c a n  e d u c a t o r s  o v e r e s t i m a t e  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  i n t e l l i g e n c e  t o  c r e a t i v e  a c h i e v e m e n t  s i n c e  
h i s  d a t a  s u g g e s t  t h a t  " i f  a p e r s o n  h a s  t h e  mi n i mu m o f  
i n t e l l i g e n c e  r e q u i r e d  f o r  m a s t e r y  o f  a  f i e l d  o f  k n o w l e d g e ,  
w h e t h e r  h e  p e r f o r m s  c r e a t i v e l y  o r  b a n a l l y  i n  t h a t  f i e l d  w i l l  
b e  c r u c i a l l y  d e t e r m i n e d  by  n o n i n t e 1 l e c t i v e  f a c t o r s "  ( p .
1 2 4 ) ,  a  v i e w  s i m i l a r  t o  t h e  o n e  h e l d  by  R e n z u l l i .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  m o t i v a t i o n  a n d  t h e  n e e d  t o  s e l  f - a c t u a l i z e  a r e  g r e a t e r  
d r i v i n g  f o r c e s  t h a n  I Q.  I n  a n  e a r l i e r  s t u d y  o f  a r c h i t e c t s ,  
M a c K i n n o n  ( 1 9 6 5 )  q u e s t i o n s  t h e i r  d e g r e e  o f  c r e a t i v i t y  v e r s u s
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t h e i r  n e e d s  t o  b e l o n g ,  c o n f i r m i n g  h i s  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  
m o s t  s o c i a l i z e d  i s  t h e  l e a s t  c r e a t i v e .  T h e  m o s t  c r e a t i v e  
s c o r e  h i g h e s t  i n  a g g r e s s i o n  a n d  a u t o n o m y :  T h e y  ( a )  b e l o n g
t o  f e w e r  s o c i a l  g r o u p s ,  ( b )  h a v e  i n t e r n a l  s t a n d a r d s  o f  
e x c e l l e n c e ,  ( c )  h a v e  s t r o n g  e g o s ,  a n d  ( d )  a r e  mo r e  
i m a g i n a t i v e .  T h e  l e a s t  c r e a t i v e  s c o r e  h i g h e s t  on  
a f f i l i a t i o n ,  d e f e r e n c e ,  e n d u r a n c e ,  a n d  n u r t u r a n c e  b e c a u s e  
t h e y  d e p e n d  on  t h e  o p i n i o n  o f  o t h e r s  a n d  a r e  c o n s c i e n t i o u s .
K a i s e r ,  V a n A a l s t ,  P r i o l e a u ,  a n d  C a n t o r  ( 1 9 8 1 )  q u e s t i o n  
t h e  s i m i l a r i t y  o f  g i f t e d  s t u d e n t s  t o  s e  1 f - a c t u a 1 i z i n g  a d u l t s  
i n  t e r m s  o f  ( a )  s u p e r i o r  p e r c e p t i o n  o f  r e a l i t y ,  ( b )  
c r e a t i v i t y ,  ( c )  a c c e p t a n c e  o f  s e l f  a n d  o t h e r s ,  ( d )  
s p o n t a n e i t y ,  ( e )  a u t o n o m y  a n d  r e s i s t a n c e  t o  e n c u 1 t u r a t i o n ,
( f )  d e m o c r a t i c  a t t i t u d e s ,  a n d  ( g )  b e t t e r  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  
h u m a n i t y .  T h e y  t e s t e d  t wo g r o u p s  o f  a d o l e s c e n t s ,  o n e  i n  t h e  
p u b l i c  s c h o o l s  o f  C h a r l e s t o n  a n d  L a n c a s t e r ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  
t h e  o t h e r  i n  t h e  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  t h e  G i f t e d  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  a n d  f o u n d  t h a t  t h e  s c o r e s  o f  g i f t e d  s t u d e n t s  on  
t h e  m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t s  u s e d  r e s e m b l e d  t h o s e  o f  c o l l e g e  
j u n i o r s  a n d  s e n i o r s ,  l e a d i n g  t h e m  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e r e  i s  
a  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c r e a t i v e ,  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y  
a n d  s e l f - a c t u a l i z a t i o n .
T h e  s e l f - c o n c e p t  o f  t h e  g i f t e d . T h e  s e l f - c o n c e p t  o f  
g i f t e d  s t u d e n t s  i s  o f  i n t e r e s t  b e c a u s e  i t  o f t e n  c o n t a i n s  l ow 
s e l f - e s t e e m ,  o r  a t  l e a s t  i n t e r m i t t e n t  s t r u g g l e s  w i t h  s e l f ­
e s t e e m .  T h i s  may  b e  a t t r i b u t a b l e  t o  ( a )  s e v e r e  s e l f -  
e v a l u a t i o n s ,  ( b )  h i g h  e x p e c t a t i o n s  o f  s e l f  a n d  o t h e r s ,  ( c )
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s e x - r o l e  s t e r e o t y p i n g ,  ( d )  m i n o r i t y  s t a t u s  w i t h  f e w  
i n t e l l e c t u a l l y  c o m p a r a b l e  p e e r s ,  o r  ( e )  l o w e x p e c t a t i o n s  f o r  
s o c i a l  s u c c e s s .  I f  t h e  s e l f - c o n c e p t  i s  i n t e r w o v e n  w i t h  
i n t i m a c y  a n d  p r o d u c t i v e  e x c e l l e n c e ,  c a r e e r  i m p l i c a t i o n s  a n d  
s o c i e t a l  b e n e f i t s  o r  l o s s e s  i n h e r e .
S e l f - e s t e e m  i s  a d d r e s s e d  b r i e f l y  by  s e v e r a l  
r e s e a r c h e r s .  S c h n e i d e r  ( 1 9 8 7 )  n o t e s  t h a t  o n c e  c h i l d r e n  
a t t a i n  a  c e r t a i n  l e v e l  o f  c o g n i t i v e  m a t u r i t y ,  t h e y  e v a l u a t e  
t h e m s e l v e s ,  w h i c h  m e a n s  t h e i r  e n t i r e  s e l f - c o n c e p t  no l o n g e r  
d e p e n d s  on  t h e  e v a l u a t i o n s  o f  o t h e r s ;  h o w e v e r ,  g i f t e d  
s t u d e n t s  s e e m t o  b e  h a r d  on t h e m s e l v e s ,  s o m e t h i n g  t h a t  may 
be  d u e  t o  t h e i r  h e i g h t e n e d  i n c l i n a t i o n  t o w a r d  p e r f e c t i o n i s m .  
I n  t h e i r  r e v i e w s  o f  t h e  e m p i r i c a l  l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  t h e  
p e r s o n a l i t y  d i m e n s i o n s  o f  g i f t e d  a d o l e s c e n t s ,  O l s z e w s k i -  
K u b i l i u s ,  K u l i e k e ,  a n d  K r a s n e y  ( 1 9 8 8 )  f i n d  t h e  r e s e a r c h  
c o n c e r n i n g  t h e  s e l f - c o n c e p t  a n d  t h e  l o c i  o f  c o n t r o l  i n  
g i f t e d  a d o l e s c e n t s  e q u i v o c a l .  I n  t h e i r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
f a c e t s  o f  d e p r e s s i o n  r e l a t e d  t o  l o n e l i n e s s  i n  g i f t e d  
a d o l e s c e n t s ,  K a i s e r  a n d  B e r n d t  ( 1 9 8 5 )  f i n d  t h a t ,  a l t h o u g h  
t h e y  a r e  o n e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  a b o v e  t h e  me a n  o n  m e a s u r e s  
o f  l o n e l i n e s s ,  d e p r e s s i o n ,  a n d  a n g e r ,  g i f t e d  a d o l e s c e n t s  a s  
a  g r o u p  do  n o t  i n d i c a t e  h a v i n g  d i f f i c u l t y  c o p i n g ,  l e a d i n g  
t h e m  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  u n r e a 1 i s t i c a 11y h i g h  e x p e c t a t i o n s  
o f  m o s t  g i f t e d  a d o l e s c e n t s  may p r o d u c e  p o o r  s e l f - e s t e e m ,  
l o n e l i n e s s ,  a n d  d e p r e s s i o n  i n  s o me .  C l a r k  ( 1 9 7 9 )  s a y s  t h e  
r e a s o n  g i f t e d  i n d i v i d u a l s  o f t e n  h a v e  l o we r  s e l f - c o n c e p t s  
t h a n  t h e i r  a g e m a t e s  c o u l d  b e  t h e i r  h i g h  p e r f o r m a n c e
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e x p e c t a t i o n s  a n d  p e r f e c t i o n i s m  c o u p l e d  w i t h  t h e i r  
f r u s t r a t i o n  a t  n o t  l i v i n g  up  t o  t h o s e  s t a n d a r d s .  When 
A r b e t t e r  ( 1 9 8 9 )  i n t e r v i e w e d  g i f t e d  b o y s  a t  t h e  t o p  o f  t h e i r  
c l a s s e s ,  t h e y  r e p o r t e d  l o n e l i n e s s .  T h e  s e p a r a t e  r e s e a r c h  o f  
C l a r k  a n d  A r b e t t e r  i n d i c a t e s  t h e  b o y s  ( a )  w e r e  b o r e d  
a c a d e m i c a l l y ,  ( b )  d i s r u p t e d  c l a s s ,  ( c )  w o r r i e d  a b o u t  w h a t  
o t h e r s  t h o u g h t  o f  t h e m ,  ( d )  w e r e  p e r f e c t i o n i s t s  who f e l t  
l e s s  t h a n  w o r t h w h i l e  i f  t h e y  d i d  n o t  do  t h e i r  b e s t ,  a n d  ( e )  
n o t e d  t h a t  e v e r y o n e  h a d  h i g h  e x p e c t a t i o n s  f o r  t h e m .  T h e y  
t h o u g h t  i t  wa s  e v e n  h a r d e r  f o r  g i f t e d  g i r l s .  A c c o r d i n g  t o  
t h e i r  i n v e s t i g a t i o n  o f  s e l f - c o n c e p t  a n d  g e n d e r ,  L o e b  a n d  J a y  
( 1 9 8 7 )  r e p o r t  a  s h i f t  i n  s e l f - c o n c e p t  d u r i n g  a d o l e s c e n c e :
Th e  g i f t e d  m a l e ,  f o r  whom e d u c a t i o n  i s  f e m i n i z e d  i n  t h e  
e a r l y  y e a r s ,  i s  c o m f o r t e d  by  b e i n g  a l l o w e d  m o r e  a g g r e s s i o n  
i n  h i g h  s c h o o l  b u t  i s  a t  o d d s  w i t h  t h e  b o o k i s h  i m a g e .  Th e  
g i f t e d  f e m a l e ,  f o r  whom e l e m e n t a r y  s c h o o l  a l l o w s  c o n g r u e n c e  
o f  s u c c e s s  a n d  s e l f - i m a g e ,  h a s  c o n f l i c t  i n  h i g h  s c h o o l  b o t h  
w i t h  t h e  d o u b l e  l a b e l  o f  g i f t e d  f e m a l e  a n d  w i t h  t h e  l ow 
r a t i n g  t e a c h e r s  g i v e  t o  o r i g i n a l ,  a n a l y t i c a l  t h i n k i n g .
K o l l o f f  a n d  M o o r e  ( 1 9 8 9 )  r e p o r t  t h a t  s p e c i a l  summer  p r o g r a m s  
t e n d  t o  e n h a n c e  t h e  s e l f - c o n c e p t  o f  g i f t e d  s t u d e n t s  a n d  
s p e c u l a t e  t h i s  i s  a t t r i b u t a b l e  t o  f o u r  c a u s e s :
1.  T h e y  a r e  g a t h e r e d  i n  a  " s a f e "  ( p .  2 7 4 )  e n v i r o n m e n t  
w h e r e  t h e y  c a n  b e  t h e m s e l v e s  a n d  n o t  h a v e  t o  p r e t e n d  t o  b e  
s t u p i d .
2 .  T h e y  d e v e l o p  l a s t i n g  f r i e n d s h i p s  w i t h  o t h e r s  who 
a r e  s i m i 1a r .
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3 .  T h e y  d e v e l o p  g r o u p  c a m a r a d e r i e .
4 .  T h e y  a r e  i n  a n  i n t e n s i v e  p r o g r a m  d e s i g n e d  t o  m e e t  
t h e i r  n e e d s .
T a n n e n b a u m  ( 1 9 8 6 )  n o t e s  t h a t  p e r f o r m a n c e  a f f e c t s  s e l f - i m a g e  
a n d  s e l f - i m a g e  a f f e c t s  p e r f o r m a n c e  i n a  c i r c u l a r  f a s h i o n  a n d  
c a u t i o n s  a g a i n s t  r e l a t i n g  s e l f - c o n c e p t  t o  a c h i e v e m e n t  s i n c e  
some r e f u s e  o p p o r t u n i t i e s  a n d  r i s k s  f o r  f e a r  o f  f a i l u r e  a n d  
i t s  t h r e a t  t o  t h e i r  s e l f - i m a g e s .
R o s s  a n d  P a r k e r  ( 1 9 8 0 )  r e p o r t  t h a t  g i f t e d  s t u d e n t s  o f  
b o t h  s e x e s  p o s s e s s  t h e  s ame  s i g n i f i c a n t l y  l o we r  e x p e c t a t i o n s  
f o r  s o c i a l  t h a n  f o r  a c a d e m i c  s u c c e s s :  T h e  e x p e c t a t i o n s
d i f f e r e n t i a t i n g  t h e  g i f t e d  f r o m  t h e  n o n g i f t e d  a r e  
e s t a b l i s h e d  by f i f t h  g r a d e  a n d  c o n t i n u e  w i t h o u t  c h a n g e  f o r  
b o t h  s e x e s ,  a  f i n d i n g  t h a t  s u p p o r t s  B e l l .  T h e y  e x p l a i n  t h i s  
i n  t wo w a y s :
1.  G i f t e d  s t u d e n t s  t e n d  t o  f o c u s  a t t e n t i o n  on  a d v a n c e d  
a c a d e m i c  s k i l l s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  i n t e r p e r s o n a l  s k i l l  
d e v e l o p m e n t  a n d  f e e l  l e s s  c o n f i d e n t  s o c i a l l y  a s  a  
c o n s e q u e n c e .  T h i s  may r e f l e c t  t h e  a m o u n t  o f  a t t e n t i o n  a n d  
a p p r o v a l  t h e  g i f t e d  r e c e i v e  f o r  a c a d e m i c  e x c e l l e n c e .
2 .  G i f t e d  s t u d e n t s  may e x p e r i e n c e  d i s c o m f o r t  i n  
d e t e r m i n i n g  t h e i r  p l a c e  i n  p e e r  g r o u p s  w h i c h  c e l e b r a t e  
s a m e n e s s  b e c a u s e  t h e y  a r e  d i f f e r e n t  a n d  t h e r e f o r e  l i k e l y  t o  
e n c o u n t e r  n e g a t i v e  p e e r  j u d g m e n t s .
F o s t e r  a n d  M a n g e l  ( 1 9 8 7 )  a d d r e s s  t h e  c o n f l u e n c e  o f  
s e l f - e s t e e m ,  i n t i m a c y ,  a n d  p r o d u c t i v e  e x c e l l e n c e :  "As we
g r o w  we c a r e f u l l y  d e v e l o p  o u r  s k i l l s ,  i d e n t i t y ,  a b i l i t i e s ,
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a n d  r e l a t i o n s h i p s ,  s o m e t i m e s  t o  t h e  p o i n t  o f  s e l f -  
a c t u a l i z a t i o n "  ( p .  1 1 ) .  T h e y  a r e  s a y i n g  t h a t  i n  s t r i v i n g  
t o w a r d  g r o w t h ,  a u t o n o m y ,  a n d  e x c e l l e n c e ,  we a l s o  s t r i v e  
t o w a r d  w o r k  a n d  l o v e ,  a l l  o f  w h i c h  c o a l e s c e  t o  e s t a b l i s h  
i d e n t i t y .  P r o d u c t i v e  b e h a v i o r  i s  r e l a t e d  t o  t h e  s t r u g g l e  
f o r  i d e n t i t y ,  a n d  t h o s e  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  
i n v o l v e  t r u s t ,  s u p p o r t ,  a n d  a f f e c t i o n  h a v e  a  p o s i t i v e  e f f e c t  
on  i d e n t i t y  a n d  s e l f - e s t e e m  w h i c h  t h e n  e n a b l e  i n d i v i d u a l s  t o  
w o r k  w i t h  i n c r e a s e d  p r o d u c t i v i t y  a n d  i n n o v a t i o n  t o w a r d  
e x c e l l e n c e .  T h e y  p a y  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  t h e  e f f e c t  o f  
i n t i m a c y  on  s e l f - e s t e e m  a n d  i t s  c o n n e c t i o n  t o  p r o d u c t i v e  
e x c e l l e n c e  a n d  s u g g e s t  t h r e e  f o r m s  o f  i n t i m a t e  
r e l a t i o n s h i p s :  ( a )  p a r e n t  a n d  c h i l d  b o n d i n g ,  ( b )  t h e
i n v o l v e m e n t  o f  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t ,  a n d  ( c )  t h e  c o m m i t m e n t  
o f  t wo i n d i v i d u a l s  i n  m a r r i a g e .  F o r  t h e m ,  s e l f - e s t e e m  i s  
d e r i v e d  l a r g e l y  f r o m  t h e  s o c i a l  f e e d b a c k  we r e c e i v e  f r o m  
s i g n i f i c a n t  o t h e r s  b e c a u s e  i t  i s  i n  m u t u a l l y  s u p p o r t i v e  
r e l a t i o n s h i p s  t h a t  i n d i v i d u a l s  c a n  r e c e i v e  a n d  a c c e p t  b e s t  
t h e  f e e d b a c k  r e g a r d i n g  t h e  e f f e c t  o f  t h e i r  f e e l i n g s  a n d  
a c t i o n s  on  t h e m .  A s e c u r e  s e n s e  o f  s e l f - e s t e e m  i s  i m p o r t a n t  
whe n  i n d i v i d u a l s  p r o d u c e  w o r k  t h a t  d e v i a t e s  f r o m  t h e  n o r m 
b e c a u s e  i t  i s  t h e  u n u s u a l  t h a t  p r o m p t s  c r i t i c i s m ;  
t h e r e f o r e ,  t h e y  s e e  t h e  r o l e  o f  i n t i m a c y  a s  a n  i m p o r t a n t  
c a t a l y s t  i n t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a u t o n o m o u s  i n d i v i d u a l s  a n d  
s u g g e s t  a  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  a mo n g  l o v e ,  p r o d u c t i v e  
e x c e l l e n c e ,  a n d  s e l f - e s t e e m ,  c l a i m i n g  t h a t  " a  p o s i t i v e  
r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  among t h e  l e v e l  o f  i n t i m a c y  p r e s e n t  i n
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a n  i n d i v i d u a l ' s  l i f e ,  t h e  l e v e l  o f  s e l f - e s t e e m  t h a t  p e r s o n  
e x p e r i e n c e s ,  a n d  t h e  q u a l i t y  a n d  q u a n t i t y  o f  o r i g i n a l ,  
p r o d u c t i v e  w o r k  t h a t  a  p e r s o n  w i l l  e x e c u t e "  ( p .  1 2 ) .
Summa r y
R a t h e r  t h a n  a  s c i e n t i f i c  f a c t  o r  a n  i n n a t e  t r a i t ,  
g i f t e d n e s s  i s  a  c o n c e p t  t h a t  e x p l a i n s  t h e  c o a l e s c e n c e  o f  
p s y c h o s o c i a l  l i n k a g e s  b e t w e e n  p r o m i s e  a n d  f u l f i l l m e n t .
T h e s e  i n c l u d e  ( a )  s u p e r i o r  g e n e r a l  i n t e l l i g e n c e ;  ( b )  
e x c e p t i o n a l  s p e c i a l  a p t i t u d e s ;  ( c )  t h e  n o n i n t e I  1e c t i v e  
f a c i l i t a t o r s  o f  m o t i v a t i o n  a n d  a  s e c u r e  a n d  p o s i t i v e  s e l f -  
c o n c e p t ;  ( d )  e n v i r o n m e n t a l  i n f l u e n c e  a n d  f a c i l i t a t i o n  f r o m  
s o c i e t y ,  h o me ,  s c h o o l ,  a n d  p e e r s ;  a n d  ( e )  s h e e r  l u c k .  When 
t h e  l i n k a g e s  c o a l e s c e  s y n e r g i s t i c a l l y ,  i n d i v i d u a l s  r e a l i z e  
t h e i r  p o t e n t i a l  i n  p r o d u c t i v e  e x c e l l e n c e .
CHAPTER 3 
METHODOLOGY
B e c a u s e  s u c h  a u t h o r i t i e s  a s  L i n c o l n  a n d  Gu b a  ( 1 9 8 5 ) ,  
M e r r i a m  ( 1 9 8 8 ) ,  a n d  G o e t z  a n d  L e C o m p t e  ( 1 9 8 4 )  r e c o mme n d  t h a t  
q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h e r s  d o c u m e n t  t h e i r  p r o c e d u r e s ,  
s p e c i f y i n g  p r e c i s e l y  w h a t  i s  d o n e  a n d  how s o  t h a t  o t h e r s  
c a n  r e p l i c a t e  t h e i r  m e t h o d s ,  t h e  p r o c e d u r e s  u s e d  i n  t h i s  
s t u d y  a r e  d e s c r i b e d  a n d  e n u m e r a t e d  a n d  t h e i r  r a t i o n a l e  c i t e d  
f r o m  t h e  l i t e r a t u r e  i n  t h i s  c h a p t e r  i n  t h r e e  d i v i s i o n s :  Th e
P r o p o s a l  P h a s e ,  T h e  D a t a  C o l l e c t i o n  P h a s e ,  a n d  T h e  D a t a  
A n a l y s i s  P h a s e .  I n  T h e  P r o p o s a l  P h a s e ,  t h e  d e c i s i o n s  a n d  
a c t i o n s  a r e  i n t e r w o v e n  w i t h  a u t h o r i t a t i v e  c i t a t i o n s  i n o r d e r  
t o  r e f l e c t  t h e  p r o c e s s  o f  i n t e r w e a v i n g  r e a d i n g ,  p l a n n i n g ,  
r e a d i n g ,  m o d i f y i n g ,  r e a d i n g ,  a n d  r e a c h i n g  d e c i s i o n s  a b o u t  
m e t h o d o l o g y .  I n  t h e  D a t a  C o l l e c t i o n  P h a s e  t h e  m a j o r  
t h e o r e t i c a l  d e c i s i o n s  h a v e  b e e n  r e a c h e d ,  s o  t h e  p u r p o s e  o f  
t h e  f ew c i t a t i o n s  t h a t  a r e  i n t e r w o v e n  i s  t o  b u t t r e s s  t h e  
d e t a i l s  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  p r o c e s s .  Th e  t h e o r y  b a s e  i s  
c i t e d  i n  T h e  D a t a  A n a l y s i s  P h a s e ,  a n d  t h e  a c t i o n  s t e p s  a r e  
e n u m e r a t e d  i n  o r d e r  t o  r e f l e c t  t h e  a n a l y t i c  p r o c e s s  i n  w h i c h  
a  r e s e a r c h e r  e s t a b l i s h e s  t h e  r a t i o n a l e ,  a n d  p r o c e e d s  w i t h  
a n a l y s i s .  T i me  f r a m e s  a r e  s p e c i f i e d  i n  e v e r y  d i v i s i o n ,  a n d  
o v e r l a p s  a r e  n o t e d ;  f o r  e x a m p l e ,  t h e  c o l l e c t i o n  o f  l i b r a r y  
d a t a  p r e c e d e d  a n d  p e r m e a t e d  b o t h  t h e  p r o p o s a l  a n d  t h e  d a t a  
c o l l e c t i o n  p h a s e s .  T h e  f u l l - t i m e  e m p l o y m e n t  by t h e  
r e s e a r c h e r  a s  a  t e a c h e r  i n  t h e  S w e t h a m  [ p s e u d o n y m ]  s c h o o l  
d i v i s i o n  wa s  t h e  d e c i d i n g  f a c t o r  i n  c h o o s i n g  t h e  r e s e a r c h
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s i t e ,  b u t  a n y  c o n s t r a i n t  wa s  o f f s e t  by  a c c e s s i b i l i t y  
( M c G r a t h ,  M a r t i n ,  i c K u l k a ,  1 9 8 2 ) .  I n  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h ,  
o n e  t a k e s  t wo s t e p s  f o r w a r d ,  t h e n  a  s t e p  b a c k w a r d  o r  
s i d e w a y s  t o  p i c k  up  r e l e v a n t  t h r e a d s ,  c o n s t a n t l y  j u g g l i n g  
s e v e r a l  p r o c e d u r e s  s i m u l t a n e o u s l y .
The  P r o p o s a l  P h a s e  
T h e  l i b r a r y  r e s e a r c h ,  t h e  w r i t i n g ,  a n d  t h e  p r e s e n t a t i o n  
o f  t h e  p r o p o s a l  f o r  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  b e g a n  in t h e  summer  
o f  1 9 8 9 ,  a n d  e n d e d  i n  J a n u a r y ,  1 9 9 0 .  Th e  p r o p o s a l  p h a s e  
c o n s i s t e d  o f  s i x  s t e p s :  ( a )  c o l l e c t i n g  d a t a  f r o m  t h e
l i b r a r y ,  ( b )  d e c i d i n g  t h e  q u e s t i o n ,  ( c )  c h o o s i n g  t h e  
m e t h o d o l o g y  a n d  d e s i g n ,  ( d )  s e l e c t i n g  t h e  s a m p l e ,  ( e )  
c h o o s i n g  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  p r o c e d u r e s ,  a n d  ( f )  d e s i g n i n g  
t h e  i n s t r u m e n t a t i o n .
C o l l e c t i n g  D a t a  f r o m  t h e  L i b r a r y
T h e  p r o c e s s  o f  l o c a t i n g  a n d  r e a d i n g  l i b r a r y  d a t a  l a s t e d  
m o r e  t h a n  o n e  y e a r ,  c o n t i n u i n g  t h r o u g h o u t  a n d  o v e r l a p p i n g  
w i t h  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  p h a s e .  T h e  a d v a n t a g e s  o f  l i b r a r y  
d a t a  c o l l e c t i o n  a r e  i t s  a c c e s s i b i l i t y ,  e f f o r t l e s s n e s s ,  
e c o n o m y ,  s p e e d ,  a n d  u s e f u l n e s s  w h i l e  t h e  d i s a d v a n t a g e s  a r e  
t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  may b e  m i s l e a d i n g  o r  i n a c c u r a t e  a n d  
f a i l  t o  p r o v i d e  c o n t i n u i t y  ( G l a s e r  & S t r a u s s ,  1 9 6 7 ) .  A 
c a u t i o u s  i n v e s t i g a t o r  m u s t  b e  a w a r e  o f  p i t f a l l s .  L i b r a r y  
d a t a  l e a d s  t o  a  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e ,  t h e  t h r u s t  o f  
w h i c h  i s  t o  p r e s e n t  t h e  s t a t e  o f  t h e  a r t  i n  r e g a r d  t o  a 
c e r t a i n  t o p i c ,  t o  p r o v i d e  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  e x i s t i n g  
k n o w l e d g e  b a s e ,  a n d  t o  a s s i s t  i n f o r m u l a t i n g  t h e  p r o b l e m  a n d
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i n t e r p r e t i n g  t h e  r e s u l t s  ( M e r r i a m ,  1 9 8 8 ) .  T h e  r e v i e w  in 
C h a p t e r  2 a c c o m p l i s h e s  a l l  t h r e e  p u r p o s e s .
D e c i d i n g  t h e  Q u e s t i o n
T h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  p r o b l e m  a n d  t h e  s t a t e m e n t  o f  t h e  
q u e s t i o n  m e a n t  r e a d i n g  a n d  q u e s t i o n i n g ,  s h a r p e n i n g  t h e  f o c u s  
u n t i l  t h e  q u e s t i o n s  m a t c h e d  t h e  g a p  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a n d  
b e c a m e  t h e  p u r p o s e  a n d  t h e  p a r a m e t e r s  o f  t h i s  s t u d y .  A g a p  
was  f o u n d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o n  g i f t e d n e s s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  a 
r u r a l  c u l t u r e ;  t h e r e f o r e ,  i t  was  d e c i d e d  t o  e x a m i n e  t h e  
s o c i a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  i n f l u e n c e s  on  r u r a l  g i f t e d  s t u d e n t s ,  
a  q u e s t i o n  w h i c h  a l s o  n e c e s s i t a t e s  t h e  s t u d y  o f  c u l t u r e ,  
i n d i v i d u a l s ,  s o c i a l i z a t i o n ,  a d o l e s c e n c e ,  a n d  i n t e l l i g e n c e .  
C h o o s i n g  t h e  M e t h o d o l o g y  a n d  D e s i g n
Th e  c h o i c e  o f  a  m e t h o d o l o g i c a l  d e s i g n  o n  w h i c h  t o  b a s e  
t h i s  i n v e s t i g a t i o n  wa s  t h e  o b j e c t i v e  o f  f a l l ,  1 9 8 9 .  B e c a u s e  
o f  t h e  g a p  i n  t h e  l i t e r a t u r e  r e g a r d i n g  r u r a l  g i f t e d  
s t u d e n t s ,  a  n e e d  wa s  d i s c e r n e d  f o r  a  s t u d y  t h a t  wo u l d  
c o n t r i b u t e  d e s c r i p t i o n  a n d  d e t a i l  t o  t h e  k n o w l e d g e  b a s e .
The  m e t h o d o l o g y  i n h e r e n t  i n c a s e  s t u d i e s  p r o v i d e s  s e v e r a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  m a t c h  t h a t  n e e d  b e c a u s e  c a s e  s t u d i e s  
o f f e r  ( a )  p a r t i c u l a r i s t i c  f o c u s ;  ( b )  r i c h ,  h o l i s t i c  
d e s c r i p t i o n ;  ( c )  h e u r i s t i c  l e a r n i n g ;  a n d  ( d )  t h e  d i s c o v e r y  
( i . e . ,  i n d u c t i o n )  o f  ne w r e l a t i o n s h i p s  a n d  c o n c e p t s  t h a t  
e m e r g e  f r o m  t h e  d a t a  t o  a d v a n c e  t h e  k n o w l e d g e  b a s e  ( M e r r i a m ,
1 9 8 8 ) .  M o r e o v e r ,  t h e  f o r m a t  h a s  a d v a n t a g e s  b e c a u s e  t h e  c a s e  
s t u d y  ( a )  i s  a  v e h i c l e  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n s  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s  r a t h e r  t h a n  a  v e h i c l e  f o r  a  p r i o r i
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c o n s t r u c t i o n s ;  ( b )  b u i l d s  o n  t h e  t a c i t  k n o w l e d g e  o f  t h e  
r e a d e r ;  ( c )  d e m o n s t r a t e s  t h e  i n t e r p l a y  b e t w e e n  t h e  
r e s e a r c h e r  a n d  t h e  r e s p o n d e n t s ;  ( d )  p r o v i d e s  t h e  r e a d e r  w i t h  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e x a m i n e  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y ,  o r  
t r u s t w o r t h i n e s s ;  ( e )  p r o v i d e s  t h e  r i c h  d e s c r i p t i o n  n e c e s s a r y  
f o r  t h e  r e a d e r  t o  j u d g e  i n s t a n c e s  o f  t r a n s f e r a b i l i t y ;  a n d  
( g )  p r o v i d e s  a  c o n t e x t u a l  g r o u n d i n g  i n  t h e  s e t t i n g  ( L i n c o l n  
& C u b a ,  1 9 8 5 ) .
A s u b s t a n t i v e  c a s e  r e p o r t  s h o u l d  c o n t a i n  ( a )  a n  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  p r o b l e m ,  ( b )  a  t h o r o u g h  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  s e t t i n g ,  ( c )  a  t h o r o u g h  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  t r a n s a c t i o n s  
o r  p r o c e s s e s  o b s e r v e d  i n  t h e  s e t t i n g  t h a t  a r e  r e l e v a n t  t o  
t h e  p r o b l e m ,  ( d )  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s a l i e n t  e l e m e n t s  t h a t  
a r e  i d e n t i f i e d ,  ( e )  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  o u t c o m e s  o r  w o r k i n g  
h y p o t h e s e s ,  a n d  ( f )  a  t h o r o u g h  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
c r e d e n t i a l s  o f  t h e  i n v e s t i g a t o r ,  t h e  m e t h o d s  u s e d ,  a n d  t h e  
m e a s u r e s  t a k e n  t o  i n c r e a s e  t h e  t r u s t w o r t h i n e s s  o f  t h e  s t u d y .  
C o n v e n t i o n s  t o  f o l l o w  i n  w r i t i n g  c a s e  s t u d i e s  i n c l u d e  ( a )  
i n f o r m a l  w r i t i n g  w h i c h  u s e s  t h e  n a t u r a l  l a n g u a g e  o f  t h o s e  
s t u d i e d  s o  t h e  r e a d e r  c a n  s e e  t h e  w o r l d  t h r o u g h  t h e i r  e y e s ,
( b )  w r i t i n g  w h i c h  i s  n o t  i n t e r p r e t a t i v e ,  a n d  ( c )  t h e  
s c r u p u l o u s  h o n o r i n g  by  t h e  w r i t e r  o f  a l l  p r o m i s e s  o f  
c o n f i d e n t i a l i t y  a n d  a n o n y m i t y  ( L i n c o l n  & G u b a ,  1 9 8 5 ) .
T h e  d e c i s i o n  t o  u s e  c a s e  s t u d i e s  c a s t  t h e  e n t i r e  
i n v e s t i g a t i o n  in t h e  a r e n a  o f  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  w i t h  no 
p r e d e t e r m i n e d  h y p o t h e s e s  t o  t e s t  a n d  no  m e a s u r e m e n t s  o r  
a s s e s s m e n t s  on  w h i c h  t o  c o m p u t e  s t a t i s t i c s .  M u l t i p l e
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r e a l i t i e s  a r e  a s s u m e d  i n  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h :  T h e  w o r l d  i s
a  s u b j e c t i v e  p h e n o m e n o n ,  " a  f u n c t i o n  o f  p e r s o n a l  i n t e r a c t i o n  
a n d  p e r c e p t i o n "  ( M e r r i a m ,  1 9 8 8 ,  p .  1 7 ) .  Th e  r e s e a r c h  i s  
i n d u c t i v e ,  b u i l d i n g  c o n c e p t s  a n d  e m p h a s i z i n g  p r o c e s s e s  
r a t h e r  t h a n  e n d s ;  i t  i n v o l v e s  f i e l d w o r k  t o  o b s e r v e  t h e  
p h e n o m e n o n  a n d  p e o p l e  i n  t h e i r  n a t u r a l  s e t t i n g .  Th e  
q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h e r  ( a )  i s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  m e a n i n g  
e m b e d d e d  i n  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  a n d  ( b )  s e r v e s  a s  t h e  
p r i m a r y  i n s t r u m e n t  f o r  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  
( Mer  r i a m ) .
E t h n o g r a p h i c ,  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  d e s i g n  ( a )  a v o i d s  a  
p r i o r i  t h e o r i e s  o r  h y p o t h e s e s ,  ( b )  s e l e c t s  i n f o r m e d  s a m p l e s  
w h i c h  w i l l  l e a d  u l t i m a t e l y  t o  c o m p a r a b i l i t y  r a t h e r  t h a n  t o  
g e n e r a l i z a b i 1 i t y ,  ( c )  a d m i t s  r e s e a r c h e r  a s s u m p t i o n s  a n d  
b i a s e s  a n d  a t t e m p t s  t o  c o n t r o l  t h e m ,  ( d )  a c c o m m o d a t e s  t h e  
i n t e r a c t i o n  i n  t h e  n a t u r a l  c o n t e x t  r a t h e r  t h a n  m a n i p u l a t i n g  
v a r i a b l e s ,  a n d  ( e )  t r i a n g u l a t e s  s o u r c e s  o f  d a t a  a n d  m e t h o d s  
o f  d a t a  c o l l e c t i o n  r a t h e r  t h a n  c o n v e r g i n g  s t a t i s t i c a l l y  
a n a l y z e d  d a t a  ( G o e t z  & L e C o m p t e ,  1 9 8 4 ) .  I n  q u a l i t a t i v e  
r e s e a r c h ,  o n e  d o e s  n o t  b e g i n  w i t h  t h e o r i e s  a n d  h y p o t h e s e s  
b e c a u s e  t h e  q u e s t i o n s  a n d  h y p o t h e s e s  e m e r g e  f r o m  t h e  d a t a .
Th e  d e c i s i o n  t o  u s e  c a s e  s t u d i e s  i n  a  q u a l i t a t i v e  
r e s e a r c h  d e s i g n  w i t h  a  s i n g l e  r e s e a r c h e r  n e c e s s i t a t e s  
b u i l d i n g  i n  p r o c e d u r e s  t o  g u a r d  a g a i n s t  t h e  human 
l i m i t a t i o n s  a n d  b i a s .  I t  a l s o  n e c e s s i t a t e s  b u i l d i n g  in 
e t h i c a l  s a f e g u a r d s  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  s u b j e c t s  s u c h  
a s  t h e  u s e  o f  p s e u d o n y m s  a n d  g u a r a n t e e s  o f  c o n f i d e n t i a l i t y .
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B o t h  t h e  p r o c e d u r e s  t o  g u a r d  a g a i n s t  b i a s  a n d  t h e  e t h i c a l  
s a f e g u a r d s  f o r  t h e  s u b j e c t s  a r e  d i s c u s s e d  t h r o u g h o u t  t h i s  
c h a p  t e r .
To s a t i s f y  t h e  d e ma n d  f o r  a  t h o r o u g h  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
i n v e s t i g a t o r ,  i t  wa s  d e e me d  n e c e s s a r y  t o  d i s c u s s  h e r  
e d u c a t i o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  h e r  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  s u b j e c t s .  Th e  r e s e a r c h e r  was  a  d o c t o r a l  
c a n d i d a t e  i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n a l  a d m i n i s t r a t i o n .  S h e  
h a s  b e e n  a  p u b l i c  s c h o o l  t e a c h e r  i n  t h e  s t a t e  o f  V i r g i n i a  
f o r  t w e n t y  y e a r s ,  s e r v i n g  i n  t h r e e  g e o g r a p h i c a l l y  
d i f f e r e n t  s c h o o l  d i v i s i o n s .  S h e  t a u g h t  f o r  n i n e  y e a r s  i n 
t h e  r u r a l  c o u n t y  w i t h  a  p o p u l a t i o n  o f  a b o u t  8 , 0 0 0  w h e r e  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n  t o o k  p l a c e .  On e  o f  h e r  r e s p o n s i b i l i t i e s  h a s  
b e e n  t o  t e a c h  s t u d e n t s  i d e n t i f i e d  a s  g i f t e d  by  d i v i s i o n  
p e r s o n n e l .  S h e  t a u g h t  a l l  b u t  o n e  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s  s e l e c t e d  f o r  t h i s  s t u d y  whe n  t h e y  w e r e  i n  t h e  
m i d d l e  s c h o o l .
S e l e c t i n g  t h e  S a m p l e
T h e r e  a r e  t wo t y p e s  o f  s a m p l i n g  i n  r e s e a r c h :  ( a )
p r o b a b i l i t y ,  w h i c h  a l l o w s  t h e  r e s u l t s  o f  a  s t u d y  t o  b e  
g e n e r a l i z e d  f r o m  a  s a m p l e  t o  t h e  p o p u l a t i o n  f r o m  w h i c h  i t  i s  
d r a w n ,  a n d  ( b )  n o n p r o b a b i l i t y ,  w h i c h  a i m s  f o r  c o m p a r a b i l i t y  
a n d  t r a n s f e r a b i l i t y  o f  f i n d i n g s  r a t h e r  t h a n  g e n e r a l i z a t i o n  
o f  f i n d i n g s  t o  g r o u p s  n o t  i n v e s t i g a t e d .  N o n p r o b a b i l i t y  
s a m p l i n g  i s  t h e  a p p r o p r i a t e  m e t h o d  t o  u s e  i n  q u a l i t a t i v e  
r e s e a r c h  ( M e r r i a m ,  1 9 8 8 ;  G o e t z  3c L e C o m p t e ,  1 9 8 4 ;  G l a s e r  3c 
S t r a u s s ,  1 9 6 7 ) .  G o e t z  a n d  L e C o m p t e  ( 1 9 8 4 )  n o t e :
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C o m p a r a b i l i t y ,  f i r s t ,  r e q u i r e s  t h a t ,  t o  t h e  e x t e n t
p o s s i b l e ,  t h e  e t h n o g r a p h e r  u s e  s t a n d a r d  a n d
n o n  i d i o s y n c r a t i c  t e r m i n o l o g y  a n d  a n a l y t i c  f r a m e s .
S e c o n d ,  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  g r o u p  s t u d i e d  o r  
c o n s t r u c t s  g e n e r a t e d  m u s t  b e  d e l i n e a t e d  s o  c l e a r l y  t h a t  
t h e y  c a n  s e r v e  a s  a  b a s i s  f o r  c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  
l i k e  a n d  u n l i k e  g r o u p s .  . . . T r a n s I  a t a b i I i t y  a s s u m e s  
t h a t  r e s e a r c h  m e t h o d s ,  a n a l y t i c  c a t e g o r i e s ,  a n d  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p h e n o m e n a  a n d  g r o u p s  a r e  i d e n t i f i e d  
so e x p l i c i t l y  t h a t  c o m p a r i s o n  c a n  b e  c o n d u c t e d  
c o n f i d e n t l y  a n d  u s e d  m e a n i n g f u l l y  a c r o s s  g r o u p s  a n d  
d i s c i p l i n e s .  ( p . 9 )
T h e s e  s a f e g u a r d s  p u t  t h e  b u r d e n  o f  d e l i n e a t i o n  a n d  
e x p l a n a t i o n  on  t h e  r e s e a r c h e r ,  b u t  t h e  b u r d e n  o f  c o m p a r i s o n  
i s  on  t h o s e  who w i s h  t o  c o m p a r e .
Th e  m o s t  common f o r m  o f  n o n p r o b a b i 1 i s t i c  s a m p l i n g  i s  
p u r p o s i v e  s a m p l i n g  w h i c h  i s  b a s e d  on  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  o n e  
w a n t s  t o  l e a r n  o r  d i s c o v e r  s o m e t h i n g  a b o u t  p a r t i c u l a r  
i n d i v i d u a l s  o r  g r o u p s ;  " t h e r e f o r e  o n e  n e e d s  t o  s e l e c t  a 
s a m p l e  f r o m  w h i c h  o n e  c a n  l e a r n  t h e  m o s t "  ( M e r r i a m ,  1 9 8 8 ,  p .  
4 8 ) .  T h e  g u i d e l i n e s  f o r  r e s e a r c h e r s  who s e l e c t  g r o u p s  a r e  
s u g g e s t e d  by G l a s e r  a n d  S t r a u s s  ( 1 9 6 7 ) :
1.  T h e y  s h o u l d  l o o k  f o r  i n d i v i d u a l s  o r  g r o u p s  t h a t  
s t r e t c h  d i v e r s i t y  o f  d a t a  a s  f a r  a s  p o s s i b l e  t o  a s s u r e  t h a t  
t h e y  r e a c h  a  s a t u r a t i o n  p o i n t  i n d a t a  c o l l e c t i o n .
2 .  T h e y  s h o u l d  c h o o s e  i n d i v i d u a l s  o r  g r o u p s  t h a t  a r e  
a s  d i v e r s e  a s  p o s s i b l e .
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3.  T h e y  s h o u l d  c o l l e c t  a s  muc h  d a t a  a s  p o s s i b l e  on  t h e  
e n t i r e  g r o u p .
4 .  T h e y  s h o u l d  u s e  a  v a r i e t y  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  
t e c h n i q u e s  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  s c h e d u l e s  a n d  p e r s p e c t i v e s  o f  
e a c h  i n d i v i d u a l  o r  g r o u p  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  a  g r e a t  v a r i e t y  
o f  " s l i c e s  o f  d a t a "  ( p .  6 6 ) .
Th e  s a m p l e  s e l e c t e d  f o r  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i s  t h e  
e n t i r e  g r o u p  o f  s e n i o r s  i d e n t i f i e d  by  t h e  s c h o o l  d i v i s i o n  
p e r s o n n e l  a s  g i f t e d .  Th e  s u b j e c t s  a t t e n d e d  t h e  o n l y  h i g h  
s c h o o l  i n  t h e  c o u n t y  o f  S w e t h a m ,  a  r u r a l  s c h o o l  d i v i s i o n  o f  
1 , 2 1 6  i n  t h e  C h e s a p e a k e  Ba y  a r e a  o f  t h e  s t a t e  o f  V i r g i n i a .  
S e n i o r s  w e r e  s e l e c t e d  b e c a u s e  ( a )  i n t h e  s e l e c t i o n  o f  
c o l l e g e s  a n d  c a r e e r s ,  t h e y  f a c e  d i v e r s e  i n f l u e n c e s  a b o u t  
w h i c h  t h e y  a r e  a w a r e  a n d  c a n  a r t i c u l a t e ,  a n d  ( b )  t h e y  h a v e  
c o m p l e t e d  t h e  e n t i r e  p u b l i c  e d u c a t i o n  p r o c e s s ,  w h i c h  g i v e s  
t h e m  a  p e r s p e c t i v e  on  i t s  i n f l u e n c e .  O n l y  s e n i o r s  w e r e  
c h o s e n  s o  t h a t  a i l  s u b j e c t s  a r e  f r o m  t h e  same  g r a d e  l e v e l ,  
t h u s  e l i m i n a t i n g  t h e  v a r i a b l e s  o f  a g e  a n d  g r a d e  s c a t t e r  i n 
t h e  r e s u l t s .  A l l  t h e  s e n i o r s  i d e n t i f i e d  a s  g i f t e d  by t h e  
s c h o o l  d i v i s i o n  p e r s o n n e l  w e r e  s e l e c t e d  t o  p r o v i d e  b o t h  t h e  
ma x i mum d i v e r s i t y  i n  t h e  f i n a l  c a s e  s t u d i e s  a n d  a n  a m p l e  
b a s e  f r o m  w h i c h  p a t t e r n s  a n d  q u e s t i o n s  a b o u t  t h o s e  p a t t e r n s  
m i g h t  e m e r g e .
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  s t a t e  g u i d e l i n e s ,  t h e  s u b j e c t s  h a d  
b e e n  i d e n t i f i e d  a s  g i f t e d  u s i n g  t h e  p r o c e d u r e s  o u t l i n e d  in 
t h e  " P l a n  f o r  G i f t e d  E d u c a t i o n "  a d o p t e d  by  t h e  S w e t h a m  
C o u n t y  S c h o o l  B o a r d  i n  1 9 8 8 .  The  s c o p e  o f  i d e n t i f i c a t i o n  a s
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g i f t e d  f o r  t h e s e  s t u d e n t s  wa s  l i m i t e d  t o  t wo c a t e g o r i e s ,  
d e f i n e d  by t h e  P l a n  a s  f o l l o w s :
G e n e r a l  I n t e l l e c t u a l  A b i l i t y  [ G I A ] - - T h a t  s t u d e n t  
w i t h  a n  a d v a n c e d  f u n d  o f  g e n e r a l  a n d / o r  s p e c i f i c  
i n f o r m a t i o n  a n d  a n  a d v a n c e d  a p t i t u d e  f o r  a b s t r a c t  
r e a s o n i n g  a n d  c o n c e p t u a l i z a t i o n ,  w h o s e  m e n t a l  
d e v e l o p m e n t  i s  a c c e l e r a t e d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  h e / s h e  
n e e d s  a n d  c a n  p r o f i t  f r o m  s p e c i f i c a l l y  p l a n n e d  
e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  t h o s e  
g e n e r a l l y  p r o v i d e d  by  t h e  r e g u l a r  p r o g r a m  e x p e r i e n c e .
S p e c i f i c  A c a d e m i c  A b i l i t y  [ S A A ] - - T h a t  s t u d e n t  who 
h a s  a n  a p t i t u d e  i n a  s p e c i f i c  a r e a  s u c h  a s  l a n g u a g e  
a r t s  o r  m a t h  t h a t  i s  c o n s i s t e n t l y  s u p e r i o r  t o  t h e  
e x t e n t  t h a t  h e / s h e  n e e d s  a n d  c a n  p r o f i t  f r o m  
s p e c i f i c a l l y  p l a n n e d  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  
d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  t h o s e  g e n e r a l l y  p r o v i d e d  by t h e  
r e g u l a r  p r o g r a m  e x p e r i e n c e .  ( p .  3)
To q u a l i f y  a s  GI A,  s t u d e n t s  h a d  t o  a t t a i n  a c h i e v e m e n t  t e s t  
s c o r e s  a t  t h e  9 5 t h  p e r c e n t i l e  o r  a b o v e  i n  t h r e e  s u b j e c t  
a r e a s ;  f o r  SAA,  s t u d e n t s  h a d  t o  a t t a i n  a c h i e v e m e n t  t e s t  
s c o r e s  a t  t h e  9 5 t h  p e r c e n t i l e  o r  a b o v e  i n  t h e  a r e a  o f  
p o t e n t i a l  g i f t e d n e s s .  F o r  b o t h  c a t e g o r i e s ,  s t u d e n t s  h a d  t o  
a t t a i n  s c o r e s  a t  t h e  9 5 t h  p e r c e n t i l e  o r  a b o v e ,  o r  a t  130 
( t w o  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  a b o v e  t h e  m e a n )  o r  a b o v e ,  on  a n  
a b i l i t y  t e s t  a n d  h a v e  t e a c h e r  r e c o m m e n d a t i o n s  c o u p l e d  w i t h  
c o n s i s t e n t  g o o d  p e r f o r m a n c e .
i n
Th e  S w e t h a m  C o u n t y  P u b l i c  S c h o o l  d i v i s i o n  p e r s o n n e l  
i d e n t i f i e d  14 s e n i o r s  a s  g i f t e d ,  11 f o r  g e n e r a l  i n t e l l e c t u a l  
a b i l i t y ,  a n d  3 f o r  s p e c i f i c  a c a d e m i c  a b i l i t y .  A l l  14 
s t u d e n t s  a g r e e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  The  
p a r e n t s  o f  a l l  14 s u b j e c t s  a l s o  a g r e e d  t o  p a r t i c i p a t e .  
C h o o s i n g  t h e  D a t a  C o l l e c t i o n  P r o c e d u r e s
Th e  d a t a  o f  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  d e s c r i b e  o b s e r v e d  
b e h a v i o r s ,  p e o p l e ,  e v e n t s ,  o r  i n t e r a c t i o n s ;  a n d  t h e y  q u o t e  
d o c u m e n t s ,  r e c o r d s ,  a n d  p e o p l e  " a b o u t  t h e i r  e x p e r i e n c e s ,  
a t t i t u d e s ,  b e l i e f s ,  a n d  t h o u g h t s "  ( M e r r i a m ,  1 9 8 8 ,  p p .  6 7 -  
6 8 ) .  C a s e  s t u d i e s  r e l y  o n  d a t a  f r o m  d o c u m e n t s ,  
o b s e r v a t i o n s ,  a n d  i n t e r v i e w s .  T h e  u s e  o f  t h e s e  m u l t i p l e  
c o l l e c t i n g  m e t h o d s  i s  c a l l e d  t r i a n g u l a t i o n .  Th e  
t r i a n g u l a t e d  m e t h o d s  o f  c o l l e c t i n g  d a t a  i n  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n  c o n s i s t e d  o f  ( a )  o b s e r v a t i o n ,  ( b )  i n t e r v i e w s ,  
( c )  d o c u m e n t  e x a m i n a t i o n ,  a n d  ( d )  m e m o r a n d a  w h i c h  c r e a t e d  
l i n k a g e s  ( i . e . ,  a b s t r a c t  c o n n e c t i o n s )  b e t w e e n  o b s e r v a t i o n s  
a n d  r e a d i n g s  o r  b e t w e e n  r e a d i n g s ,  o b s e r v a t i o n s ,  a n d  
i n f o r m a t i o n  f r o m  s u b j e c t s .
O b s e r v a t  i o n . O b s e r v a t i o n  f a l l s  on  a  c o n t i n u u m  f r o m  
n o n - r e a c t i v e  t o  r e a c t i v e :  n o n - p a r t i c i p a n t ,  t r a n s i e n t ,  a n d
o b s e r v i n g  p a r t i c i p a n t  ( L u n d s t e e n ,  1 9 8 6 ) .  I n  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n ,  t h e  r e s e a r c h e r  b e g a n  a s  a n o n - p a r t i c i p a n t  
o b s e r v e r  b u t  b e c a me  a  t r a n s i e n t  o b s e r v e r  w i t h i n  t wo w e e k s .  
C a r e  wa s  t a k e n  t o  p r e s e r v e  c o n f i d e n t i a l i t y  by  n o t  
a p p r o a c h i n g  t h e  s u b j e c t s  whe n  o b s e r v i n g  i n  t h e  e a r l y  w e e k s  
o f  t h e  s t u d y ,  b u t  t h a t  d i s t a n c i n g  b e c a me  u n n e c e s s a r y  a s  t h e
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s t u d y  p r o g r e s s e d  b e c a u s e  t h e  s u b j e c t s  o f t e n  a p p r o a c h e d  t h e  
i n v e s t i g a t o r .  G r a d u a l l y  t h e  s t a t u s  o f  t h e  r e s e a r c h e r  b e c a m e  
t h a t  o f  p r i v i l e g e d  o b s e r v e r  a s  t h e  s t u d e n t  b o d y  o f  t h e  h i g h  
s c h o o l  w h e r e  s h e  wa s  o b s e r v i n g  g r e w  a c c u s t o m e d  t o  s e e i n g  h e r  
i n  t h e  c a f e t e r i a ,  h a l l s ,  a n d  c l a s s e s ,  d i a g r a m m i n g  t h e  
s c e n a r i o  i n  h e r  f i e l d  n o t e s ,  r e c o r d i n g  o b s e r v a t i o n s  i n  a  
h a n d - h e l d  p o r t a b l e  t a p e  r e c o r d e r ,  o r  w r i t i n g  i n  a  f i e l d  
n o t e b o o k .  Th e  e x t e n t  o f  h e r  p a r t i c i p a t i o n  wa s  c o n v e r s a t i o n  
w i t h  t h e  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  o r  t h e  a c c e p t a n c e  o f  p r o f f e r e d  
f o o d  d u r i n g  l u n c h .  P a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  e n a b l e s  
r e s e a r c h e r s  t o  v e r i f y  t h a t  i n d i v i d u a l s  a r e  d o i n g  w h a t  t h e y  
t h i n k  t h e y  a r e  d o i n g  a n d  e l i c i t s  f r o m  t h e m  t h e i r  d e f i n i t i o n s  
o f  r e a l i t y  a n d  t h e i r  c o n s t r u c t s  o f  t h e  w o r l d  ( G o e t z  3c 
L e C o m p t e ,  1 9 8 4 ) .  T h e  s u c c e s s  o f  o b s e r v a t i o n  d e p e n d s  i n  p a r t  
o n  r e s e a r c h e r  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  l a n g u a g e  v a r i a t i o n s  o f  
t h e  p a r t i c i p a n t s  ( G o e t z  3c L e C o m p t e ) ;  t h e  r e s e a r c h e r  i n  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n  h a s  m a s t e r e d  t h e  l a n g u a g e  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  
r u r a l  c u l t u r e .
O b s e r v a t i o n  i s  a  r e s e a r c h  m e t h o d  w i t h  s t r e n g t h s  a n d  
w e a k n e s s e s .  T h e  s t r e n g t h s  ( a )  a l l o w  t h e  r e s e a r c h e r  t o  
u n d e r s t a n d  m o t i v e s ,  b e l i e f s ,  i n t e r e s t s ,  a n d  c u s t o m s ;  ( b )  
a l l o w  t h e  o b s e r v e r  t o  s e e  t h e  w o r l d  a s  t h e  s u b j e c t s  s e e  i t ,  
t o  l i v e  i n  t h e i r  t i m e  f r a m e s ,  a n d  t o  e x p e r i e n c e  t h e  c u l t u r e  
i n  i t s  own e n v i r o n m e n t ;  ( c )  p r o v i d e  t h e  r e s e a r c h e r  w i t h  
a c c e s s  t o  t h e  e m o t i o n a l  r e a c t i o n s  o f  t h e  g r o u p ;  a n d  ( d )  
a l l o w  t h e  i n q u i r e r  t o  b u i l d  on  t h e  t a c i t  k n o w l e d g e  o f  t h e  
g r o u p ,  t h e  r e s e a r c h e r ,  a n d  t h e  r e a d e r s  o f  t h e  r e s e a r c h  ( Gu b a
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3c L i n c o l n ,  1 9 8 2 ) .  T h e  w e a k n e s s e s  o f  o b s e r v a t i o n  w i t h  
p r e c a u t i o n s  t a k e n  by  t h e  r e s e a r c h e r  f o l l o w  ( Gu b a  3c L i n c o l n ) :
1.  B e c a u s e  o b s e r v a t i o n  may d i s t u r b  t h e  n a t u r a l  
s i t u a t i o n ,  c o n f e r e n c e s  w e r e  h e l d  p e r i o d i c a l l y  w i t h  
a d m i n i s t r a t o r s  who i n d i c a t e d  t h a t  e v e n t s  a t  t h e  s c h o o l  w e r e  
u n c h a n g e d  by  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  r e s e a r c h e r .  I n  a f r i e n d l y  
e f f o r t  t o  e x p l a i n  t o  t h e  r e s e a r c h e r  t h a t  m o s t  s t u d e n t s  k n e w 
h e r  a n d  p a i d  l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  h e r  p r e s e n c e ,  o n e  s t u d e n t  
n o t e d ,  " A i n ' t  n o b o d y  p a y i n '  no  a t t e n t i o n  t o  y o u ,  you  a i n ' t  
c h a n g i n '  n o t h i n ' . "  W h e t h e r  t h e  i n t e r n a l  p e r c e p t i o n s  o f  
t h o s e  s t u d e n t s  who w e r e  n o t  s u b j e c t s  c h a n g e d  r e m a i n s  
u n k n o w n .
2 .  S i n c e  o b s e r v a t i o n  i s  d e p e n d e n t  on  p e r s o n a l  
i n t e r p r e t a t i o n ,  i t  i s  n e a r l y  i m p o s s i b l e  f o r  a n  o b s e r v e r  t o  
g u a r d  a g a i n s t  t h e  i n t r u s i o n  o f  a l l  b i a s e s ,  a s s u m p t i o n s ,  o r  
a t t i t u d e s ;  h o w e v e r ,  r e s e a r c h e r  a s s u m p t i o n s  h a v e  b e e n  l i s t e d .
3 .  O b s e r v a t i o n  may l e a d  t o  t h e  b i a s  o f  t h e  o b s e r v e r  
e x p e r i e n c i n g  t h e  s i t u a t i o n  a s  t h e  n a t i v e s  d o ,  b u t  w i t h  
e d u c a t i o n  a n d  e x p e r i e n c e ,  r e s e a r c h e r s  s h o u l d  h a v e  g a i n e d  
a w a r e n e s s  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  r e mo v e  t h e m s e l v e s  i n  o r d e r  t o  
r e f l e c t  a b s t r a c t l y .
4 .  S i n c e  o b s e r v a t i o n  h a s  no  s t a n d a r d  g u i d e l i n e s ,  t h e  
d i r e c t i o n  g i v e n  by  t h e  g r i d  s y n t h e s i s  o f  G o e t z  a n d  L e C o m p t e  
( 1 9 8 4 )  w a s  u s e d  w h i c h  s u g g e s t s  n o t i n g  ( a )  who i s  i n  t h e  
s c e n e ,  ( b )  w h a t  i s  h a p p e n i n g ,  ( c )  w h e r e  t h e  s c e n e  i s  
l o c a t e d ,  ( d )  wh e n  t h e  g r o u p  i n t e r a c t s ,  ( e )  how t h e  e l e m e n t s  
a r e  i n t e r r e l a t e d ,  a n d  ( f )  why t h e  g r o u p  o p e r a t e s  a s  i t  d o e s .
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I n t e r v  i e w s . Th e  s e c o n d  m e t h o d  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  may 
b e  d i s t i n g u i s h e d  a s  ( a )  s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  i n  w h i c h  a  
r e s e a r c h e r  d e f i n e s  t h e  p r o b l e m  a n d  q u e s t i o n s  i n  a d v a n c e  a n d  
t h e  i n t e r v i e w e e  i s  e x p e c t e d  t o  r e s p o n d  w i t h i n  t h a t  f r a m e w o r k  
a n d  ( b )  u n s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  i n  w h i c h  t h e  p r o b l e m  
e m a n a t e s  f r o m  t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  i n t e r v i e w e e  t o  b r o a d  
i s s u e s  r a i s e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r  ( Gu b a  3c L i n c o l n ,  1 9 8 2 ) .  The  
i n t e r v i e w s  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w e r e  o f  b o t h  t y p e s :  T h e
f i r s t  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  s u b j e c t s  wa s  s t r u c t u r e d ,  f o l l o w i n g  
t h e  o u t l i n e  o f  b r o a d ,  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  i n  a  r e s e a r c h e r -  
d e s i g n e d  p r o f i l e ;  t h e  s e c o n d  i n t e r v i e w  wa s  b o t h  s t r u c t u r e d  
a n d  u n s t r u c t u r e d  b e c a u s e  i t  c o n s i s t e d  o f  ( a )  s e v e r a l  
r e s e a r c h e r - d e s i g n e d  q u e s t i o n s  t h a t  e m e r g e d  d u r i n g  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  a n d  ( b )  t i m e  f o r  t h e  r e s p o n d e n t s  t o  a d d r e s s  
a n y  i d e a s  t h e y  h a d  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  h a d  o v e r l o o k e d  t h a t  
m i g h t  c o n t r i b u t e  t o  t h e  r e s e a r c h .  T h e  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  
p a r e n t s  o f  t h e  s u b j e c t s  w e r e  b o t h  s t r u c t u r e d  a n d  
u n s t r u c t u r e d :  T h e y  w e r e  g i v e n  s p e c i f i c ,  r e s e a r c h e r - p r e p a r e d
q u e s t i o n s  i n  a r e s e a r c h e r - d e s i g n e d  p r o f i l e  t o  a n s w e r ,  a n d  
t h e y  w e r e  g i v e n  t i m e  a n d  e n c o u r a g e m e n t  t o  a d d r e s s  a n y  i d e a s  
a b o u t  t h e i r  c h i l d r e n  t h a t  t h e y  w i s h e d .  T h e  i n t e r v i e w s  w i t h  
a d m i n i s t r a t o r s ,  f a c u l t y ,  a n d  p e e r s  o f  t h e  s u b j e c t s  w e r e  
s t r u c t u r e d  w i t h  b r o a d ,  o p e n - e n d e d  c a t e g o r i e s  f o r  c o m m e n t s .  
I n t e r v i e w i n g  i s  c o n s i d e r e d  v a l u a b l e  whe n  t h e  r e s e a r c h e r  i s  
t r y i n g  t o  f e r r e t  o u t  s u b j e c t i v e  o r i e n t a t i o n s  s u c h  a s  
b e l i e f s ,  a t t i t u d e s ,  v a l u e s ,  a n d  m e n t a l  c o n t e n t  b e c a u s e  
i n t e r v i e w i n g  i s  a  f o r m  o f  p a r t i c i p a t i n g  a n d  o b s e r v i n g  t h a t
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o c c u r s  b e t w e e n  t wo p e o p l e  a n d  c o n s i s t s  o f  n o t i n g  t h e  c o n t e n t  
o f  v e r b a l  m e s s a g e s ,  f a c i a l  a n d  b o d y  l a n g u a g e ,  a n d  t o n e  o f  
v o i c e  ( G o r d e n ,  1 9 7 5 ) .
D o c u m e n t  e x a m i n a t i o n . T h e  t h i r d  m e t h o d  o f  d a t a  
c o l l e c t i o n  u s e d  i s  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  s c h o o l  r e c o r d s  a n d  o f  
t h e  p e r s o n a l  j o u r n a l s  t h e  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  k e e p  d u r i n g  
t h e  c o u r s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  D o c u m e n t a r y  d a t a  a r e  
s t a b l e ,  n o n r e a c t i v e ,  s u p p l e m e n t a r y ,  o b j e c t i v e ,  a n d  l e g a l l y  
u n a s s a i l a b l e  b e c a u s e  t h e y  a r e  u n a l t e r e d  by r e s e a r c h e r  
p r e s e n c e  ( Gu b a  ic L i n c o l n ,  1 9 8 2 ;  M e r r i a m ,  1 9 8 8 ) .  T h e  r e c o r d s  
e x a m i n e d  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  a r e  t h e  c u m u l a t i v e  o n e s  
m a i n t a i n e d  b y  t h e  s c h o o l  w h i c h  c o n t a i n  g r a d e s ,  a t t e n d a n c e  
r e c o r d s ,  t r a n s c r i p t s  f r o m  o t h e r  s c h o o l s ,  t e s t  s c o r e s ,  l i s t s  
o f  a c t i v i t i e s ,  l i s t s  o f  a w a r d s  g i v e n  a n d  o f f i c e s  h e l d ,  a n d  
b a s e l i n e  f a m i l y  i n f o r m a t i o n .  Bo g d a n  a n d  B i k l e n  ( 1 9 8 2 )  s a y  
t h a t  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h e r s  f i n d  t h e s e  r e c o r d s  i n a c c u r a t e ,  
s o  t h e y  r e c o mme n d  t h e i r  u s e  o n l y  f o r  w h a t  t h e y  r e v e a l  a b o u t  
t h o s e  who k e e p  t h e m  r a t h e r  t h a n  f o r  w h a t  t h e y  s a y  a b o u t  
t h e i r  s u b j e c t s ;  b u t  t h i s  s u g g e s t i o n  may h a v e  l e s s  m e r i t  now 
t h a t  n a r r a t i v e  c o m m e n t s  a r e  b e i n g  s t r i c k e n  f r o m  t h e  r e c o r d s  
o f  p u b l i c  s c h o o l  s t u d e n t s  i n t h e  s t a t e  o f  V i r g i n i a  w h e r e  t h e  
" Ma n a g e m e n t  o f  t h e  S t u d e n t ' s  S c h o l a s t i c  R e c o r d ,  VR 2 7 0 - 0 1 -  
0 0 1 4 "  ( C o m m o n w e a l t h  o f  V i r g i n i a ,  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,
1 9 8 9 )  s p e c i f i e s  t h e  c o n t e n t s  o f  r e c o r d s  a n d  t h e  p r o c e d u r e s  
f o r  m a n a g i n g  t h e m  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  l e g a l  i n t e r p r e t a t i o n s  
o f  t h e  F a m i l y  R i g h t s  a n d  P r i v a c y  A c t .  N a r r a t i v e  c o mm e n t s  in 
c u m u l a t i v e  r e c o r d s  c a n  b e  c o n s t r u e d  a s  p r e j u d i c i a l  o r
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d a m a g i n g ,  b u t  t h e r e  w e r e  n o n e  i n  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  s u b j e c t s  
i n t h i s  i n v e s t i g a t i o n .
M e m o r a n d a . R e s e a r c h e r  m e m o r a n d a  a r e  m o r e  a b s t r a c t  a n d  
i n t r o s p e c t i v e  t h a n  t h e  f i r s t  t h r e e  m e t h o d s  d i s c u s s e d  b e c a u s e  
t h e y  i n v o l v e  t h e  r e c o r d i n g  o f  a n  i n t e r n a l  d i a l o g u e  o n  t h e  
r e s e a r c h  p r o j e c t ,  " a  r u n n i n g  r e c o r d  o f  i n s i g h t s ,  h u n c h e s ,  
h y p o t h e s e s ,  d i s c u s s i o n s  . . . a d d i t i o n a l  t h o u g h t s ,  w h a t n o t "  
( S t r a u s s ,  1 9 8 7 ,  p .  1 1 0 ) .  T h e  r e s e a r c h e r  m e m o r a n d a  c a me  f r o m  
a n y  l i n k a g e s  o r  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  s u b j e c t s ,  o b s e r v a t i o n s ,  
i n t e r v i e w s ,  l i b r a r y  r e s e a r c h ,  t h e o r y ,  m e t h o d o l o g y ,  o r  
a n a l y s i s .  D a t a  a n d  m e m o r a n d a  h a v e  b e e n  k e p t  s e p a r a t e  i n  
t h i s  i n v e s t i g a t i o n  a s  S t r a u s s  r e c o m m e n d s .  Me mo r a n d a  w e r e  
r e c o r d e d  v e r b a l l y  i n t o  a  h a n d - h e l d  t a p e  r e c o r d e r ;  t h e  t a p e s  
w e r e  t r a n s c r i b e d  v e r b a t i m ,  whe n  o f t e n  ne w i d e a s  w e r e  a d d e d .
D a t a  s o u r c e s . I n  a d d i t i o n  t o  t r i a n g u l a t i n g  t h e  m e t h o d s  
o f  d a t a  c o l l e c t i o n ,  t h e  s o u r c e s  o f  t h e  d a t a  a r e  t r i a n g u l a t e d  
s i n c e  p a r e n t s ,  f a c u l t y ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  a n d  p e e r s  o f  t h e  
s u b j e c t s  w e r e  i n t e r v i e w e d  a s  w e l l  a s  t h e  s u b j e c t s  
t h e m s e l v e s .  T h e  f a c u l t y  me mb e r s  w e r e  s e l e c t e d  on  t h e  b a s i s  
o f  h a v i n g  h a d  m o r e  t h a n  o n e  y e a r  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h ,  o r  
m o r e  t h a n  o n e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r ,  t h e  s u b j e c t  ( e . g . ,  
t e a c h i n g  t h e  s u b j e c t  i n  a  c l a s s  a n d  s p o n s o r i n g  t h e  s u b j e c t  
i n  a n  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t y ) .  Th e  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  
f a c u l t y  i n t e r v i e w e d  h e l d  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  p o s i t i o n s :
( a )  p r i n c i p a l ,  ( b )  g u i d a n c e  c o u n s e l o r ,  ( c )  g o v e r n m e n t  
t e a c h e r  a n d  f o r m e r  c o a c h ,  ( d )  s e n i o r  E n g l i s h  t e a c h e r  a n d  
f o r e n s i c s  c o a c h ,  ( e )  h i s t o r y  t e a c h e r  a n d  c o a c h ,  ( f )  f r e s h m a n
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a n d  j u n i o r  E n g l i s h  t e a c h e r  a n d  c o a c h ,  ( g )  c h e m i s t r y  t e a c h e r  
a n d  c o a c h ,  ( h )  m a t h e m a t i c s  t e a c h e r  a n d  c o a c h ,  a n d  ( i )  s c h o o l  
n u r s e .  T h e  p e e r s  i n t e r v i e w e d  h e l d  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s  i n  
t wo o f  t h e  l a r g e s t  p e e r  g r o u p s ,  d e s i g n a t e d  by s u b j e c t s  a n d  
f a c u l t y  a s  " P o p u l a r  P r e p p i e "  a n d  " R e d n e c k  W a t e r m a n . "  Th e  
e n t i r e  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t  b o d y  wa s  o b s e r v e d ,  a n d  many w e r e  
e n g a g e d  i n  c o n v e r s a t i o n .  C u m u l a t i v e  r e c o r d s  w e r e  e x a m i n e d  
f o r  g r a d e s ,  t e s t  d a t a ,  a n d  a c t i v i t y  r e c o r d s .  Some p a r e n t s  
b r o u g h t  s c r a p b o o k s  a n d  r e c o r d s  t o  t h e i r  i n t e r v i e w s .
D e s i g n i n g  t h e  I n s t r u m e n t a t i o n
Two t y p e s  o f  i n s t r u m e n t s  h a d  t o  b e  d e s i g n e d  f o r  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n :  ( a )  t h o s e  t h a t  e l i c i t  i n f o r m a t i o n  ( i . e . ,
o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  f o r  t h e  p r o f i l e s  a n d  s p e c i f i c  q u e s t i o n s  
f o r  d e m o g r a p h i c s )  a n d  ( b )  t h o s e  t h a t  a s s u r e  t h e  p a r t i c i p a n t s  
t h a t  t h e  s t u d y  w i l l  be  c o n d u c t e d  w i t h i n  e t h i c a l  g u i d e l i n e s  
( i . e . ,  i n f o r m a t i o n  l e t t e r s ,  p e r m i s s i o n  l e t t e r s ,  
p a r t i c i p a t i o n  a g r e e m e n t s ,  p r i v a c y  a n d  c o n f i d e n t i a l i t y  
g u a r a n t e e s ,  p s e u d o n y m  s e l e c t i o n s ,  c a s e  s t u d y  
a c k n o w l e d g m e n t s ,  a n d  p e r m i s s i o n s  t o  p u b l i s h ) .  Th e  
i n s t r u m e n t s  t o  e l i c i t  i n f o r m a t i o n  a r e  r e s e a r c h e r - d e s i g n e d .  
Th e  S t u d e n t  P r o f i l e  ( A p p e n d i x  A)  a d a p t s  i d e a s  f o r  q u e s t i o n  
11 f r o m  t h e  " I m p o r t a n t  P e o p l e  i n  my L i f e "  q u e s t i o n n a i r e  
s u g g e s t e d  by  V a n T a s s e 1- B a s k a  ( 1 9 9 0 ) .  T h e  P a r e n t  P r o f i l e  o f  
t h e  S t u d e n t  ( A p p e n d i x  B)  a d a p t s  t h e  W o l f  p r o c e s s  v a r i a b l e s  
c i t e d  by  T a n n e n b a u m  ( 1 9 8 3 )  f o r  s e v e r a l  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  
a c h i e v e m e n t  m o t i v a t i o n ,  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t ,  a n d  p r o v i s i o n s  
f o r  g e n e r a l  l e a r n i n g .  T h e  d e m o g r a p h i c  d a t a  f o r  b o t h
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s u b j e c t s  a n d  p a r e n t s  ( A p p e n d i x e s  A 3c B)  a d a p t s  i d e a s  f r o m  
t h e  R o b e r t s o n  ( 1 9 8 8 )  d e m o g r a p h i c  q u e s t i o n n a i r e .  T h e  F a c u l t y  
a n d  P e e r  P r o f i l e  o f  t h e  S t u d e n t  ( A p p e n d i x  C)  i s  e n t i r e l y  
r e s e a r c h e r - d e s i g n e d . T h e  i n s t r u m e n t s  t o  a s s u r e  t h e  
p a r t i c i p a n t s  t h a t  t h e  s t u d y  w o u l d  b e  c o n d u c t e d  w i t h i n  
e t h i c a l  g u i d e l i n e s  a r e  a l l  r e s e a r c h e r - d e s i g n e d  a n d  a p p r o v e d  
by  t h r e e  l e v e l s  o f  c o m m i t t e e s  a t  T h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  
M a r y .  C o p i e s  o f  t h e s e  i n s t r u m e n t s  a r e  l o c a t e d  i n  A p p e n d i x  A 
( s t u d e n t s ) ,  A p p e n d i x  B ( p a r e n t s ) ,  a n d  A p p e n d i x  C ( f a c u l t y  
a n d  p e e r s ) .
Th e  D a t a  C o l l e c t i o n  P h a s e  
T h e  d a t a  c o l l e c t i o n  p h a s e ,  w h i c h  l a s t e d  f r o m  J a n u a r y  
t h r o u g h  t h e  f i r s t  we e k  o f  J u n e ,  1 9 9 0 ,  c o n s i s t e d  o f  s e v e n  
s t e p s :  ( a )  g a i n i n g  a c c e s s  t o  t h e  s i t e ;  ( b )  i n v i t i n g  t h e
s u b j e c t s  t o  p a r t i c i p a t e  a n d  p r e p a r i n g  a n d  p o s t i n g  l e t t e r s  
a n d  p e r m i s s i o n s ;  ( c )  c o n d u c t i n g  a  p i l o t  a n a l y s i s  o f  t h e  
p r o f i l e s ;  ( d )  s c h e d u l i n g  i n t e r v i e w s ;  ( e )  i n t e r v i e w i n g ,  
r e c o r d i n g ,  a n d  t r a n s c r i b i n g ;  ( f )  o b s e r v i n g ,  r e c o r d i n g ,  a n d  
c r e a t i n g  m e m o r a n d a ;  a n d  ( g )  e x a m i n i n g  s c h o o l  r e c o r d s  a n d  
p e r s o n a l  j o u r n a l s .
G a i n i n g  A c c e s s  t o  t h e  S i t e
A c c e s s  wa s  a c c o m p l i s h e d  by  ( a )  c o n f e r e n c e s  w i t h  t h e  
a d m i n i s t r a t o r s  o f  t h e  s c h o o l  d i v i s i o n  a n d  ( b )  by a  b r i e f ,  
i n f o r m a l  d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  s e n i o r  c l a s s  o f  t h e  h i g h  
s c h o o l .  T h e  r e s e a r c h e r  s p o k e  p r i v a t e l y  w i t h  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  S w e t h a m  P u b l i c  S c h o o l s ,  t h e  P r i n c i p a l  
o f  S w e t h a m  H i g h  S c h o o l ,  a n d  t h e  P r i n c i p a l  o f  t h e  m i d d l e
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s c h o o l  w h e r e  s h e  i s  e m p l o y e d .  A l l  a g r e e d  w i t h o u t  
r e s e r v a t i o n  t o  a l l o w  t h e  s t u d y .
T h e  P r i n c i p a l  o f  t h e  i n t e r m e d i a t e  s c h o o l  w h e r e  t h e  
r e s e a r c h e r  i s  e m p l o y e d  a g r e e d  t o  p e r m i t  h e r  t o  s p e n d  o n e  
h o u r  p e r  d a y  o b s e r v i n g  a t  t h e  h i g h  s c h o o l  a n d  t o  p e r m i t  h e r  
t o  u s e  h e r  c l a s s r o o m  f o r  t h e  i n t e r v i e w s  a f t e r  s c h o o l  a n d  o n  
w e e k - e n d s .  T h e  r e s e a r c h e r  a d d r e s s e d  t h e  s e n i o r  c l a s s  ( a )  
e x p l a i n i n g  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  r e s e a r c h ,  ( b )  r e q u e s t i n g  t h a t  
s h e  b e  w e l c o m e  t o  " h a n g  a r o u n d  t h e  s c h o o l , "  a n d  ( c )  
r e q u e s t i n g  t h a t  t h e y  g i v e  h e r  t h e i r  a s s i s t a n c e  wh e n  s h e  
n e e d e d  t o  i n t e r v i e w  o r  t o  a s k  q u e s t i o n s .  No m e n t i o n  was  
ma d e  o f  s t u d y i n g  i n d i v i d u a l  s u b j e c t s .
I n v i t i n g  t h e  S u b j e c t s  t o  P a r t i c i p a t e  a n d  P r e p a r i n g  
P e r m i  s s  i o n s
I n  o n e  d a y  a l l  t h e  p o t e n t i a l  s u b j e c t s  w e r e  t e l e p h o n e d  
by  t h e  r e s e a r c h e r  who r e q u e s t e d  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
i n v e s t i g a t i o n ,  a n d  t h e y  a l l  a g r e e d  u p o n  f i r s t  r e q u e s t  
w i t h o u t  r e s e r v a t i o n .  I n  t h o s e  c o n v e r s a t i o n s ,  t h e  r e s e a r c h e r
( a )  g a v e  a  b r i e f  o u t l i n e  o f  w h a t  w o u l d  b e  r e q u e s t e d ;  ( b )  
e x p l a i n e d  t h e  e t h i c a l  s a f e g u a r d s  t h a t  w o u l d  b e  g u a r a n t e e d ;
( c )  s c h e d u l e d  t h e  f i r s t  i n t e r v i e w ;  a n d  ( d )  i n f o r m e d  e a c h  
s u b j e c t  t h a t  a  p a c k e t  w o u l d  b e  p o s t e d  c o n t a i n i n g  a  l e t t e r  o f  
d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n ,  g u a r a n t e e s  o f  p r i v a c y  a n d  
c o n f i d e n t i a l i t y ,  t h e  a g r e e m e n t  t o  p a r t i c i p a t e ,  a n d  t h e  
p e r m i s s i o n  t o  p u b l i s h  [ e x a m p l e s  i n A p p e n d i x  A ] .  F o l l o w i n g  
t h e  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  t h e  s u b j e c t s ,  t h e  p a r e n t s  o f  e a c h  
w e r e  i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e ,  a n d  t h e y  a l l  a l s o  a g r e e d  t o  do
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s o .  P a r e n t s  w e r e  g i v e n  ( a )  a  b r i e f  o u t l i n e  o f  w h a t  w o u l d  be  
r e q u e s t e d ;  ( b )  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  e t h i c a l  s a f e g u a r d s ;  ( c )  
a n  i n t e r v i e w  a p p o i n t m e n t ;  a n d  ( d )  t h e  a s s u r a n c e  t h a t  p a c k e t s  
w o u l d  b e  p o s t e d  c o n t a i n i n g  i n f o r m a t i o n  l e t t e r s ,  p r i v a c y  a n d  
c o n f i d e n t i a l i t y  g u a r a n t e e s ,  p a r t i c i p a t i o n  a g r e e m e n t s ,  
s u b j e c t  p a r t i c i p a t i o n  p e r m i s s i o n s ,  a n d  p u b l i s h i n g  
p e r m i s s i o n s  [ e x a m p l e s  i n A p p e n d i x  B ] .
P r i n t e d  c o p i e s  o f  e a c h  o f  t h e  l e t t e r s  a n d  f o r m s  w e r e  
c o l l a t e d ,  s i g n e d ,  a d d r e s s e d ,  a n d  p o s t e d  w i t h  s e l f - a d d r e s s e d ,  
s t a m p e d  e n v e l o p e s  f o r  t h e  s u b j e c t s  a n d  p a r e n t s  t o  u s e  i n  
r e t u r n i n g  t h e  s i g n e d  p e r m i s s i o n  f o r m s .  A l l  t h e  p e r m i s s i o n  
f o r m s  w e r e  s i g n e d  p r o p e r l y  a n d  r e t u r n e d  p r o m p t l y .
C o n d u c t i n g  a  P i l o t  A n a l y s i s  o f  t h e  P r o f i l e s
B e f o r e  t h e  f i r s t  i n t e r v i e w  wa s  c o n d u c t e d ,  t h r e e  s e t s  o f  
p a r t i c i p a t i n g  p a r e n t s  a n d  f i v e  p a r t i c i p a t i n g  s u b j e c t s  w e r e  
i n v i t e d  t o  a n a l y z e  a n d  c o mme n t  o n  t h e  p r o f i l e s .  Two s e t s  o f  
p a r e n t s  h a d  no  s u g g e s t i o n s ;  o n e  h a d  s e v e r a l - - a l l  o f  w h i c h  
w e r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  f i n a l  c o p y .  T h e  f e e d b a c k  f r o m  
t h e  f i v e  s u b j e c t s  i n v o l v e d  l a n g u a g e  a m b i g u i t i e s ,  t h e  n e e d  
f o r  m o r e  s p a c e ,  a n d  t h e  n e e d  f o r  l i n e s  o n  w h i c h  t o  w r i t e ;  so 
t h e  l a n g u a g e  wa s  c l a r i f i e d  a n d  t h e  p r o f i l e s  r e f o r m a t t e d  a n d  
p r i n t e d  o n  b a r - l i n e d  p a p e r .  T h e  e n t i r e  p i l o t  e x a m i n a t i o n  
wa s  c o m p l e t e d  i n  o n e  w e e k  o f  J a n u a r y ,  1 9 9 0 .
S c h e d u l i n g  I n t e r v i e w s
T h e  f i r s t  i n t e r v i e w  w i t h  e a c h  s u b j e c t  a n d  e a c h  s e t  o f  
p a r e n t s  h a d  b e e n  s c h e d u l e d  d u r i n g  t h e  i n i t i a l  t e l e p h o n e  
c o n v e r s a t i o n  a n d  c o n f i r m e d  i n w r i t i n g  i n  t h e  p o s t e d  p a c k e t .
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T h e  i n t e r v i e w s  w e r e  s c h e d u l e d  on  M o n d a y s ,  W e d n e s d a y s ,
F r i d a y s ,  a n d  s o m e t i m e s  o n  w e e k - e n d s  t o  g i v e  t h e  r e s e a r c h e r  
t i m e  t o  t r a n s c r i b e  t h e m f r o m  t a p e  r e c o r d i n g s  t o  p r i n t .  T h e y  
w e r e  c o n d u c t e d  i n  t h r e e  w a v e s :  ( a )  f i r s t  i n t e r v i e w s  w i t h
s u b j e c t s  a n d  i n t e r v i e w s  w i t h  p a r e n t s  ( J a n u a r y  2 2 - M a r c h  2 3 ,
1 9 9 0 ) ,  ( b )  i n t e r v i e w s  w i t h  f a c u l t y  a n d  p e e r s  ( Ma r c h  2 7 - A p r i l  
2 6 ,  1 9 9 0 ) ,  a n d  ( c )  s e c o n d  i n t e r v i e w s  w i t h  s u b j e c t s  ( A p r i l  
2 5 - J u n e  2 ,  1 9 9 0 ) .  E a c h  wa v e  n e c e s s i t a t e d  ( a )  t e l e p h o n e  
c a l l s  t o  s c h e d u l e  i n t e r v i e w s ,  ( b )  l e t t e r s  c o n f i r m i n g  t h e  
t i m e ,  a n d  ( c )  r e m i n d e r  c a l l s  on  t h e  S u n d a y s  p r e c e d i n g  e a c h  
i n t e r v  i e w.
I n t e r v i e w i n g ,  R e c o r d i n g ,  a n d  T r a n s c r i b i n g
T h e  f i f t h  s t e p  i n v o l v e d  c o n d u c t i n g  a n d  r e c o r d i n g  53 
i n t e r v i e w s  t h a t  l a s t e d  b e t w e e n  45 m i n u t e s  a n d  2 h o u r s ,  t h e n  
t r a n s c r i b i n g  t h e  r e c o r d i n g s .  To p r e p a r e  f o r  t h e  i n t e r v i e w s ,  
t h e  p a r e n t s  a n d  s u b j e c t s  r e q u e s t e d  t h e  p r o f i l e s  i n  a d v a n c e .
No r e a s o n  h a s  b e e n  f o u n d  t o  s u s p e c t  t h a t  e a c h  p r o f i l e  wa s  
n o t  a d d r e s s e d  p r i v a t e l y ,  b u t  t o  a s s u r e  t h e  o p p o r t u n i t y ,  t h e  
q u e s t i o n s  o n  t h e  p r o f i l e s  w e r e  t a l k e d  t h r o u g h  w i t h  e v e r y o n e  
i n t h e  p r i v a c y  o f  t h e  i n t e r v i e w .
I n  o r d e r  t o  e q u a l i z e  s e t t i n g  e f f e c t s  a c r o s s  r e s p o n d e n t s  
by  c o n d u c t i n g  i n t e r v i e w s  a t  a  u n i f o r m  l o c a t i o n  ( G o e t z  & 
L e C o m p t e ,  1 9 8 4 ) ,  a l l  i n t e r v i e w s  w e r e  s c h e d u l e d  i n  t h e  
c l a s s r o o m  o f  t h e  r e s e a r c h e r ,  u s u a l l y  a t  3 : 0 0  p . m .  o r  a t  a 
m u t u a l l y  c o n v e n i e n t  t i m e  on  t h e  w e e k - e n d .  T h e  r e s e a r c h e r  
a n d  t h e  i n t e r v i e w e e  s a t  a t  t h e  same  t a b l e  f a c i n g  e a c h  o t h e r .  
A l l  i n t e r v i e w s  w e r e  r e c o r d e d  on  c a s s e t t e  t a p e s  w i t h  t wo t a p e
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r e c o r d e r s  w o r k i n g  s i m u l t a n e o u s l y  i n  c a s e  o f  e q u i p m e n t  
f a  i l u r e s .
No o n e  o b j e c t e d  t o  h a v i n g  t h e  i n t e r v i e w s  r e c o r d e d ,  a n d  
e v e r y o n e  s e e m e d  t o  b e c o me  u n a w a r e  o f  t h e  e q u i p m e n t  a f t e r  t h e  
i n t e r v i e w s  b e g a n .  I f  t h e  i n t e r v i e w e r  i s  r e l a x e d  a n d  
n a t u r a l ,  t h e  i n t e r v i e w e e  f o l l o w s  t h e  l e a d ,  a n d  r e c o r d i n g  
e q u i p m e n t  i s  n o t  a n  i s s u e  ( S t e n h o u s e ,  1 9 8 4 ) .  I t  i s  
i m p o r t a n t  t o  h a v e  t h e  r e c o r d e r s  on  a n d  r u n n i n g  wh e n  t h e  
i n t e r v i e w e e s  a r r i v e  b e c a u s e  t h e y  o f t e n  o f f e r  i m p o r t a n t  
i n f o r m a t i o n  i n  t h e  e x c h a n g e  o f  g r e e t i n g s  a n d  the. ,  t a k i n g  o f f  
o f  c o a t s  ( M e a s o r ,  1 9 8 5 ) .  Th e  a b i l i t y  o f  a  r e s e a r c h e r  t o  
e s t a b l i s h  r a p p o r t ,  t o  l i s t e n ,  a n d  t o  m a i n t a i n  f o c u s  o n  t h e  
i s s u e s  w i t h  r e s t a t e m e n t s  a n d  q u e s t i o n s  a r e  e s s e n t i a l  s k i l l s  
i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  An i n t r o d u c t o r y  a c t i v i t y  f o r  t h e  
s u b j e c t s  i n  t h e  f i r s t  i n t e r v i e w  wa s  t h e  s e l e c t i o n  o f  
p s e u d o n y m s  f o r  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s ;  t h e  o n l y  t wo 
g u i d e l i n e s  w e r e  t h a t  ( a )  a  name c o u l d  n o t  b e  u s e d  by  m o r e  
t h a n  o n e  s u b j e c t  a n d  ( b )  t h a t  t h e  name s h o u l d  b e  e a s y  t o  
t y p e  ( e . g . ,  n o t  e x c e s s i v e l y  l o n g  o r  h y p h e n a t e d ) .
S c h e d u l i n g  a  s e c o n d ,  l e n g t h y  i n t e r v i e w  w i t h  e a c h  
s u b j e c t  p r o v e d  t o  b e  w i s e  b e c a u s e  w h a t  wa s  u n c l e a r  f r o m  t h e  
f i r s t  i n t e r v i e w  c o u l d  b e  c l a r i f i e d  i n  t h e  s e c o n d .  On e  
s u b j e c t  ( S k o o g )  a d m i t t e d  i n  h e r  j o u r n a l  t h a t  s h e  wa s  e v a s i v e  
t h e  f i r s t  t i m e ,  b u t  s h e  r e c o g n i z e d  w h a t  s h e  was  d o i n g  a n d  
w r o t e  t h a t  s h e  w o u l d  c o r r e c t  i t  t h e  s e c o n d  t i m e - - w h i c h  s h e  
d i d .  T h a t  i n c i d e n t  r e i n f o r c e s  t h e  i d e a  t h a t  i n t e r v i e w  d a t a  
m i g h t  b e  d i s t o r t e d  t h r o u g h  m e c h a n i s m s  f o r  e g o  d e f e n s e ,  a
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p o s s i b i l i t y  t h a t  a r g u e s  f o r  m u l t i p l e  i n t e r v i e w s  ( W i l l i a m s ,  
1 9 6 7 ) .
I n  a d d i t i o n  t o  c l a r i f i c a t i o n ,  t h e  q u e s t i o n s  f o r  t h e  
s e c o n d  i n t e r v i e w  e m e r g e d  f r o m  t h e  d a t a  g a t h e r e d  i n  t h e  f i r s t  
i n t e r v i e w s ,  a n d  t h e y  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  p r e p a r e d  i n  
a d v a n c e .  An i l l u s t r a t i o n  o f  t h i s  i s  t h e  q u e s t i o n  c o n c e r n i n g  
p e e r - g r o u p  d e f i n i t i o n s  a n d  i n t e r a c t i o n s  i n  t h e  s e c o n d  
s u b j e c t  i n t e r v i e w :  I t  wa s  d e r i v e d  f r o m  t h e  a n s w e r s  g i v e n  by
t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  f i r s t  i n t e r v i e w  t o  a  q u e s t i o n  a b o u t  
b e l o n g i n g  t o  p e e r  g r o u p s ;  e a c h  p e e r  g r o u p  na me d  by  e v e r y  
s u b j e c t  i n  t h e  f i r s t  i n t e r v i e w s  wa s  l i s t e d  a n d  t h e n  a l l  t h e  
s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  f o r  d e f i n i t i o n s  o f  a l l  o f  t h e  g r o u p s  i n  
t h e  s e c o n d  i n t e r v i e w .
R a p p o r t  i n  t h e  i n t e r v i e w s  wa s  e a s y  t o  e s t a b l i s h  b e c a u s e  
t h e  r e s e a r c h e r  h a d  t h e  a d v a n t a g e  o f  k n o w i n g  a l l  b u t  o n e  o f
t h e  s u b j e c t s  a s  f o r m e r  s t u d e n t s  a n d  a l l  b u t  o n e  o f  t h e
p a r e n t s  a s  f o r m e r  p a t r o n s  o f  t h e  s c h o o l  i n  w h i c h  s h e  
t e a c h e s .  T h e  r e s e a r c h e r  t r i e d  t o  ma k e  t h e  i n t e r v i e w e e s  
c o m f o r t a b l e  a n d  t o  e x p r e s s  g r a t i t u d e  f o r  t h e  a s s i s t a n c e .  
W i t h i n  24  h o u r s  o f  e v e r y  i n t e r v i e w ,  a  p e r s o n a l  l e t t e r  o f  
t h a n k s  wa s  p o s t e d  t o  e a c h  i n t e r v i e w e e  ( Gu b a  3c L i n c o l n ,
1 9 8 2 ) .
S i x  t o  14 h o u r s  o f  t y p i n g  t i m e  wa s  a l l o w e d  f o r  t h e  
v e r b a t i m  t r a n s c r i p t i o n  o f  e a c h  i n t e r v i e w ;  t h e  t o t a l  
t r a n s c r i p t i o n  t i m e  t o o k  a b o u t  7 0 0  h o u r s .  T h e  t r a n s c r i p t i o n  
wa s  d o n e  i m m e d i a t e l y  a f t e r  e a c h  i n t e r v i e w ;  t h i s  wa y ,  n o t
o n l y  wa s  t h e  i n t e r v i e w  f r e s h  i n  t h e  m i n d  o f  t h e  r e s e a r c h e r ,
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i n f o r m a t i o n  c o u l d  b e  a b s o r b e d  t h a t  h a d  b e e n  m i s s e d  w h i l e  
c o n c e n t r a t i n g  o n  t h e  i n t e r p e r s o n a l  d y n a m i c s  o f  t h e  i n t e r v i e w  
i t s e l f ,  a n d  o n e  m o r e  e x p o s u r e  t o  t h e  d a t a  wa s  g a i n e d .  
I m m e d i a t e  t r a n s c r i p t i o n  a l l o w s  t h e  p r o c e s s  o f  d a t a  
c o l l e c t i o n  a n d  d a t a  a n a l y s i s  t o  p r o c e e d  s i d e  by s i d e  
( P l u m m e r ,  1 9 8 3 ) .  T h a t  p r o v e d  t r u e  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  
b e c a u s e  t h e  b r o a d  c a t e g o r i e s  e m e r g e d  f r o m  t h e  d a t a ;  
t h e r e f o r e ,  t r a n s c r i b i n g  t h e  t a p e s  a n d  r e a d i n g  t h e  
t r a n s c r i p t i o n s  h e l p e d  t h e  r e s e a r c h e r  b e g i n  t h e  e l e m e n t a r y  
s t e p s  o f a n a  l y s i s .
O b s e r v i n g ,  R e c o r d i n g ,  a n d  C r e a t i n g  Me mo r a n d a
B e g i n n i n g  i n  J a n u a r y ,  1 9 9 0 ,  o b s e r v a t i o n s  w e r e  c o n d u c t e d  
o n e  h o u r  a  d a y  f o r  f o u r  o r  f i v e  d a y s  e a c h  we e k  f o r  f i v e  
m o n t h s .  F o r t u n a t e l y ,  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  o b s e r v a t i o n s ,  t h e  
s u b j e c t s  w e r e  e i t h e r  i n  c l a s s ,  a t  l u n c h ,  o r  t a l k i n g  
i n f o r m a l l y  b e t w e e n  c l a s s  a n d  l u n c h  w h i c h  e n a b l e d  
o b s e r v a t i o n s  o f  a  v a r i e t y  o f  s i t u a t i o n s .  O b s e r v a t i o n s  w e r e  
c o n d u c t e d  i n  c l a s s e s  w h e r e  t h e  s u b j e c t s  w e r e  e n r o l l e d  ( e . g . ,  
S t a t i s t i c s ,  E n g l i s h  12 ,  F r e n c h ,  a n d  G o v e r n m e n t ) ,  I n  t h e  
h a l l s ,  a n d  i n  t h e  c a f e t e r i a .  T h i s  v a r i e t y  o f  s c h o o l  
l o c a t i o n s  a l l o w e d  t h e  s u b j e c t s  t o  b e  s e e n  i n  f o r m a l  a n d  
i n f o r m a l  s e t t i n g s  a n d  w i t h  d i f f e r e n t  g r o u p s .
A t  f i r s t ,  t h e  r e s e a r c h e r  s a t  a l o n e  i n  a  c o r n e r  o f  t h e  
c a f e t e r i a  o r  a  c l a s s r o o m ,  n o t i n g  d i r e c t  q u o t a t i o n s ,  
d i a g r a m m i n g  t h e  s c e n e ,  a n d  w r i t i n g  n o t e s  a b o u t  s e t t i n g s ,  
p h y s i c a l  a r r a n g e m e n t s ,  p e o p l e ,  a n d  a c t i v i t i e s .  J u s t  b e f o r e  
t h e  s c h e d u l e d  i n t e r v i e w s  b e g a n ,  t h e  s u b j e c t s  b e g a n  a s k i n g
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t h e  r e s e a r c h e r  f o r  t h e  p r o f i l e s  o r  c o n f i r m i n g  a p p o i n t m e n t s .  
T h i s  b r o k e  t h e  n o n - p a r t i c i p a n t  s t a n c e ,  a n d  t h e  r e s e a r c h e r  
b e c a m e  a  t r a n s i e n t  o b s e r v e r  b e c a u s e ,  a s  t h e  s u b j e c t s  
a p p r o a c h e d ,  s o  d i d  o t h e r  s t u d e n t s .  G r a d u a l l y  a n d  s t e a d i l y ,  
t h e  r e s e a r c h e r  b e c a m e  a  p r i v i l e g e d  a n d  a c c e p t e d  o b s e r v e r .
Th e  r e c o r d i n g  o f  t h e  i n t e r n a l  d i a l o g u e  o f  t h e  
i n v e s t i g a t o r  b e g a n  i m m e d i a t e l y  a f t e r  e a c h  o b s e r v a t i o n  a n d  
i n c l u d e d  i m p r e s s i o n s ,  a n a l y s e s ,  q u e s t i o n s ,  f e a r s ,  r e m i n d e r s ,  
a n d  c o n n e c t i o n s  a mong  t h e  d a t a .
E x a m i n i n g  S c h o o l  R e c o r d s  a n d  P e r s o n a l  J o u r n a l s
Th e  e x a m i n a t i o n  o f  r e c o r d s  a n d  j o u r n a l s  wa s  c o m p l e t e d  
d u r i n g  t h e  m o n t h s  o f  A p r i l  a n d  Ma y ,  1 9 9 0 ,  c o n c u r r e n t  w i t h  
t h e  s e c o n d  s u b j e c t  i n t e r v i e w s .  No p r o b l e m  wa s  e n c o u n t e r e d  
i n e x a m i n i n g  t h e s e  d o c u m e n t s  b e c a u s e  t h e  p a r e n t s  a n d  
s u b j e c t s  h a d  g i v e n  t h e  r e s e a r c h e r  s i g n e d  p e r m i s s i o n  t o  
a c c e s s  t h e  c u m u l a t i v e  s c h o o l  r e c o r d s .  Th e  G u i d a n c e  
C o u n s e l o r  wa s  g i v e n  c o p i e s  o f  t h e s e  p e r m i s s i o n s  w h i c h  g a i n e d  
r e s e a r c h e r  c o n v e n i e n t  a c c e s s  t o  t h e  r e c o r d s .  F r o m  t h e s e  
r e c o r d s  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  was  c o p i e d  a n d  s t o r e d  w i t h  
t h e  o t h e r  d a t a  i n  t h e  s u b j e c t  f i l e s :  t e s t  s c o r e s ,  g r a d e s ,
a n d  a c t i v i t y  r e c o r d s  ( w h i c h  i n c l u d e d  h o n o r s  a w a r d e d ,  o f f i c e s  
h e l d ,  a n d  e x t r a c u r r i c u l a r  p a r t i c i p a t i o n ) .
T h e  s u b j e c t s  s u b m i t t e d  t h e i r  p e r s o n a l  j o u r n a l s  a t  t h e  
s e c o n d  i n t e r v i e w  o r  s o o n  t h e r e a f t e r .  Th e  r e s e a r c h e r  r e a d  
a n d  a n a l y z e d  t h e m  a n d  m a r k e d  t h e  p o r t i o n s  t o  b e  i n c l u d e d  i n 
t h e  c a s e  s t u d i e s .
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Th e  D a t a  A n a l y s i s  P h a s e  
T h e  d a t a  a n a l y s i s  p h a s e  b e g a n  w i t h  t h e  f i r s t  i n t e r v i e w ,  
r a n  c o n c u r r e n t l y  w i t h  t h e  i n t e r v i e w s  a n d  o b s e r v a t i o n s ,  
b e c a m e  t h e  m a i n  o p e r a t i o n  o f  t h i s  r e s e a r c h  wh e n  t h e  d a t a  
c o l l e c t i o n  wa s  c o m p l e t e d ,  a n d  l a s t e d  t h r o u g h  t h e  w r i t i n g  o f  
t h i s  r e p o r t .  B e f o r e  t h e  p r o c e d u r a l  s t e p s  a r e  a d d r e s s e d ,  i t  
i s  n e c e s s a r y  t o  e x a m i n e  t h e  t h e o r e t i c a l  b a s e s  f o r  a n a l y s i s  
i n  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h .
T h e  T h e o r y  B a s e
I s s u e s  o f  t h e o r y  i n v o l v e  t h e  t wo f a c e s  o f  q u a l i t a t i v e  
r e s e a r c h :  ( a )  t h e  p r o c e d u r e s  u s e d  i n  t h e  a n a l y s i s  a n d  ( b )
t h e  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  i s s u e s  e m b e d d e d  i n  t h e  e n t i r e  
i n v e s  t  i g a t  i o n .
P r o c e d u r e s  i n  a n a l y s i s . T h e  p e r v a s i v e  p r o c e d u r e s  i n 
d a t a  a n a l y s i s  a r e  ( a )  r e a d i n g  a n d  r e r e a d i n g  t h e  d a t a  a n d  
q u e s t i o n i n g  i t  f r o m  v a r i o u s  p e r s p e c t i v e s  t o  s e e  w h a t  
c a t e g o r i e s  e m e r g e  t h e n  ( b )  c o m p a r i n g  a n d  c o n t r a s t i n g  w i t h i n  
t h o s e  c a t e g o r i e s .  S e v e r a l  a u t h o r s  who a d d r e s s  t h e  i s s u e s  
w e r e  e s p e c i a l l y  h e l p f u l :  A g a r  ( 1 9 8 0 ) ,  G o e t z  a n d  L e Co mp t e
( 1 9 8 4 ) ,  M e r r i a m  ( 1 9 8 8 ) ,  S t r a u s s  ( 1 9 8 7 ) ,  a n d  M i l e s  a n d  
H u b e r m a n  ( 1 9 8 4 ) .
Th e  t r a n s c r i p t s  o f  t h e  t a p e d  i n t e r v i e w s  w e r e  r e a d  
s e v e r a l  t i m e s  t o  a l l o w  i m m e r s i o n  i n  t h e  d e t a i l s  i n  o r d e r  t o  
l e t  c a t e g o r i e s  d e v e l o p  f r o m  t h e  d a t a  r a t h e r  t h a n  t o  i mp o s e  
t h e m  f r o m  t h e  o u t s i d e  ( A g a r ,  1 9 8 0 ) .  T h e  c a t e g o r i e s  i n  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n  e m e r g e d  r e a d i l y  f r o m  t h e  q u e s t i o n s  i n  t h e  
p r o f i l e s  b e c a u s e  t h e y  a r e  t h e  e n v i r o n m e n t s  i n  w h i c h  r u r a l
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g i f t e d  s t u d e n t s  l i v e :  h o me ,  c o m m u n i t y ,  c h u r c h ,  s c h o o l ,
o u t s i d e  w o r l d ,  p e e r s ,  a n d  s e l f .
Th e  d a t a  a n a l y s i s  b e g a n  w i t h  a  r e v i e w  o f  t h e  p r o p o s a l  
i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  t h e  f o c u s  o f  t h e  w o r k .  T h e  n e x t  s t e p  
wa s  t o  s c a n  t h e  d a t a  t o  c h e c k  f o r  c o m p l e t e n e s s ,  t o  
f a m i l i a r i z e  t h e  r e s e a r c h e r  w i t h  i n f o r m a t i o n  a l r e a d y  c o v e r e d ,  
a n d  t o  ma k e  n o t e s  a n d  o b s e r v a t i o n s ,  b e g i n n i n g  t h e  p r o c e s s  o f  
" o r g a n i z i n g ,  a b s t r a c t i n g ,  i n t e g r a t i n g ,  a n d  s y n t h e s i z i n g .  . . "  
( G o e t z  <5c L e C o m p t e ,  1 9 8 4 ,  p .  1 9 1 ) .  O t h e r  a c t i v i t i e s  o f  
a n a l y s i s  f o l l o w e d  w h i c h  i n c l u d e  ( a )  e s t a b l i s h i n g ,  t h e  b r o a d  
c a t e g o r i e s  f o r  o r g a n i z a t i o n ,  ( b )  a s s e m b l i n g  c h u n k s  o f  d a t a ,
( c )  w r i t i n g  t h e  s u m m a r i e s  ( i . e . ,  c a s e  s t u d i e s ) ,  a n d  ( d )  
b e g i n n i n g  t h e  p r o c e s s  o f  " m a t c h i n g ,  c o m p a r i n g ,  a n d  
c o n t r a s t i n g ,  w h i c h  c o n s t i t u t e  t h e  h e a r t  o f  t h e  a n a l y t i c  
p r o c e s s "  ( G o e t z  & L e C o m p t e ,  p .  1 9 2 ) .
A n a l y s i s  a n d  d a t a  c o l l e c t i o n  a r e  s i m u l t a n e o u s  
a c t i v i t i e s  ( M e r r i a m ,  1 9 8 8 )  w i t h  a n  i n c r e a s e  i n  a n a l y s i s  a s  
t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  i n c r e a s e s .  D a t a  c o l l e c t i o n  i s  d r i v e n  by 
h u n c h e s ,  i n s i g h t s ,  o r  q u e s t i o n s - - a 11 o f  w h i c h  l e a d  t o  m o r e  
a n a l y s i s  a n d  r e f i n e m e n t  s i n c e  a n a l y s i s  i s  i n t e r a c t i v e  w i t h  
d a t a  c o l l e c t i o n .  When d a t a  c o l l e c t i o n  e n d s ,  t h e  f i r s t  s t e p  
i s  t o  o r g a n i z e  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  a n  e a s i l y  r e t r i e v a b l e  
f a s h i o n  a n d  a c c o r d i n g  t o  a  s i m p l e  s c h e me  s o  t h a t  i n t e n s i v e  
a n a l y s i s  c a n  b e g i n .  E a c h  c a s e  m u s t  b e  t r e a t e d  
c o m p r e h e n s i v e l y  by  i t s e l f  b e f o r e  i t  i s  a n a l y z e d  
c o m p a r a t i v e l y ;  t h e  a n a l y s i s  i s  i d e n t i c a l ,  b u t  t h e  m a n a g e m e n t  
d i f f e r s  b e c a u s e  o f  t h e  g r e a t e r  a m o u n t  o f  d a t a  ( M e r r i a m ) .
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S i m p l e  m a t r i c e s  w e r e  u s e d  a s  t h e  a n a l y t i c a l  f r a m e  f r o m  w h i c h  
t o  w r i t e  t h e  i n d i v i d u a l  c a s e  s t u d i e s .
T h e  d a t a  f r o m  e a c h  c a s e  wa s  s t a n d a r d i z e d  i n  a 
c o n c e p t u a l l y  c l u s t e r e d  m e t a - m a t r i x  d u b b e d  " m o n s t e r - d o g "
( M i l e s  3c H u b e r m a n ,  1 9 8 4 ,  p .  1 5 2 ) .  I n  t h e  " mons  t e  r - d o g "  
m a t r i x  f o r  e a c h  s u b j e c t ,  e v e r y  q u e s t i o n  a n d  t h e  a c c o m p a n y i n g  
a n s w e r s  w e r e  e n t e r e d  u s i n g  d i r e c t  q u o t a t i o n s  a n d  d e t a i l e d  
d e s c r i p t i o n s ,  g r o u p i n g  t h e  q u e s t i o n s  i n  t h e  l e f t  c o l u m n  
a c c o r d i n g  t o  t h e  s o u r c e :  p a r e n t s ,  s u b j e c t s ,  a n d  f a c u l t y  o r
p e e r s .  T h e n  c a t e g o r i c a l  m a t r i c e s  f o r  e a c h  s u b j e c t  w e r e  
c o n s t r u c t e d  w i t h  t h e  n u mb e r  o f  v a r i a b l e s  l i m i t e d  t o  t h e  7 
e n v i r o n m e n t s  a n d  r e a r r a n g e d  f r o m  t h e  m e t a - m a t r i x  a c c o r d i n g  
t o  t h o s e  e n v i r o n m e n t s .  The  c o n t e n t s  o f  t h e  c o l u m n s  a n d  r ows  
o f  t h e  m i n i - m a t r i c e s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  a n a l y s i s  i n v o l v e d  i n  
t h e  p r o s o p o g r a p h y  w e r e  t h o s e  t h a t  m o s t  s h a r p l y  f o c u s e d  t h e  
i n f o r m a t i o n .  T h e  same f o r m a t  f o r  t h e  m e t a - m a t r i x  a n d  
c a t e g o r i c a l  m a t r i c e s  w e r e  u s e d  f o r  a l l  14 s u b j e c t s ,  a n d  
m i s s i n g  d a t a  w e r e  i n d i c a t e d  i n  w r i t i n g  o n  t h e  m a t r i x .  Th e  
c o n t e n t s  o f  t h e  c o m p a r i s o n  o f  t h e s e  m a t r i c e s  w e r e  i n t e g r a t e d  
i n t o  t h e  w r i t i n g  o f  t h e  r e p o r t  ( S t r a u s s ,  1 9 8 7 ;  M i l e s  3c 
H u b e r m a n ,  1 9 8 4 )  i n  t h e  p r o s o p o g r a p h y .
R e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y . R e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  a r e  
m a j o r  f a c t o r s  i n  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h ,  a n d  t h e r e  i s  
d i s a g r e e m e n t  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a b o u t  how t o  a c h i e v e  e i t h e r .
B a s e d  on  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e r e  i s  a  s i n g l e  r e a l i t y  
w h i c h  i f  s t u d i e d  a  n u mb e r  o f  t i m e s  w i l l  o f f e r  t h e  same 
r e s u l t s ,  r e l i a b i l i t y  h a s  t o  do  w i t h  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e
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f i n d i n g s  o f  o n e  r e s e a r c h e r  c a n  b e  r e p l i c a t e d  by a n o t h e r ,  b u t  
b e c a u s e  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  s e e k s  t o  d e s c r i b e  a n d  e x p l a i n  a 
w o r l d  a s  t h o s e  i n  t h a t  w o r l d  s e e  i t ,  t h e r e  a r e  many 
i n t e r p r e t a t i o n s  a n d  many  r e a l i t i e s  ( M e r r i a m ,  1 9 8 8 ) .  B e c a u s e  
m u l t i p l e  r e a l i t i e s  a r e  a s s u m e d  i n q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h ,  t h e  
c r i t e r i a  f o r  t r u s t i n g  a  s t u d y  w i l l  b e  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  
f o r  a s t u d y  t h a t  i s  t e s t i n g  h y p o t h e s e s .  B e c a u s e  r e p l i c a t i o n  
o f  a  q u a l i t a t i v e  s t u d y  c a n  n e v e r  y i e l d  t h e  same r e s u l t s ,  t h e  
t e r m  " d e p e n d a b i l i t y "  ( M e r r i a m ,  p .  1 7 2 )  i s  r e c o m m e n d e d  w i t h  
t h r e e  wa y s  t o  i n s u r e  i t :
1.  Th e  p o s i t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h e r :  T h e  r e s e a r c h e r
s h o u l d  e x p l a i n  ( a )  h e r  p o s i t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  g r o u p  
s t u d i e d ,  ( b )  t h e  t h e o r i e s  a n d  a s s u m p t i o n s  u n d e r l y i n g  t h e  
s t u d y ,  ( c )  t h e  b a s i s  f o r  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  s u b j e c t s  a n d  a 
d e s c r i p t i o n  o f  t h e m ,  a n d  ( d )  t h e  s o c i a l  c o n t e x t  f r o m  w h i c h  
t h e  d a t a  w e r e  c o l l e c t e d .
2 .  T r i a n g u l a t i o n :  M u l t i p l e  m e t h o d s  o f  d a t a  c o l l e c t i o n
a n d  a n a l y s i s  s h o u l d  b e  u s e d .
3 .  A u d i t  t r a i l :  T h e  r e s e a r c h e r  s h o u l d  d e s c r i b e  i n  
d e t a i l  ( a )  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  p r o c e d u r e s ,  ( b )  t h e  
d e r i v a t i o n  o f  t h e  c a t e g o r i e s  o f  a n a l y s i s ,  a n d  ( c )  t h e  
p r o c e s s  by  w h i c h  d e c i s i o n s  w e r e  ma de  t h r o u g h o u t  t h e  s t u d y .  
T h e s e  d e t a i l s  s h o u l d  b e  d e l i n e a t e d  s o  o t h e r  r e s e a r c h e r s  c a n  
f o l l o w  t h e  p r o c e d u r e s .
F o r  e x a m p l e ,  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  t h e  s u b j e c t s  w e r e  s e c o n d -  
s e m e s t e r  h i g h  s c h o o l  s e n i o r s  who h a v e  g r a d u a t e d  t o  a t t e n d  
c o l l e g e  o r  w o r k  i n  a  f u l l - t i m e  j o b .  T h e y  c a n n o t  be
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i n v e s t i g a t e d  a g a i n  w i t h  t h e  same r e s u l t s  b e c a u s e  t h e y  h a v e  
e n t e r e d  a n o t h e r  p h a s e  o f  t h i n k i n g  a n d  g r o w t h .  A l t h o u g h  
e x a c t  r e p l i c a t i o n  i s  i m p o s s i b l e ,  r e p l i c a b i l i t y  o f  s t r u c t u r e  
a n d  m e t h o d s  i s  c r i t i c a l  a n d  ma de  p o s s i b l e  wh e n  a  r e s e a r c h e r  
e s t a b l i s h e s  a n  a u d i t  t r a i l .
Some a u t h o r i t i e s  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  i n t e r n a l  a n d  
e x t e r n a l  r e l i a b i l i t y .  To a s s u r e  i n t e r n a l  r e l i a b i l i t y ,  t h e  
d e g r e e  t h a t  d i f f e r e n t  r e s e a r c h e r s  g i v e n  t h e  s a me  c o n s t r u c t s  
w o u l d  m a t c h  t h e  d a t a  i n  t h e  same m a n n e r  a s  t h e  o r i g i n a l  
r e s e a r c h e r ,  r e s e a r c h e r s  c a n  ( a )  r e p o r t  v e r b a t i m  a c c o u n t s  o f  
t h e  p a r t i c i p a n t  i n  c o n v e r s a t i o n s ,  ( b )  c o l l a b o r a t e  w i t h  
m u l t i p l e  r e s e a r c h e r s ,  ( c )  s e e k  t h e  a i d  o f  l o c a l  i n f o r m a n t s ,
( d )  s e e k  p e e r  r e v i e w ,  a n d  ( e )  r e c o r d  d a t a  m e c h a n i c a l l y  
( G o e t z  3c L e C o m p t e ,  1 9 8 4 ) .  T h i s  s t u d y  d i d  n o t  i n v o l v e  
m u l t i p l e  r e s e a r c h e r s ,  b u t  t h e  o t h e r  p r o c e d u r e s  h a v e  b e e n  
f o l l o w e d .  T h e  p e e r  r e v i e w  c o n s i s t e d  o f  f r e q u e n t  a n d  l e n g t h y  
d i s c u s s i o n s ,  r e a d i n g ,  a n d  s u g g e s t i o n s  by  a p e e r .
To  a s s u r e  e x t e r n a l  r e l i a b i l i t y ,  w h e t h e r  d i f f e r e n t  
r e s e a r c h e r s  w o u l d  d i s c o v e r  t h e  same  p h e n o m e n a  o r  d e v e l o p  t h e  
s ame  c o n s t r u c t s  i n  s i m i l a r  s e t t i n g s ,  r e s e a r c h e r s  c a n  ( a )  
c l e a r l y  i d e n t i f y  t h e  r o l e  a n d  s t a t u s  o f  t h e  r e s e a r c h e r  i n  
t h e  i n v e s t i g a t e d  g r o u p ;  ( b )  c a r e f u l l y  i d e n t i f y  a n d  d e s c r i b e  
t h e  s u b j e c t s  a n d  i n f o r m a n t s ;  ( c )  s p e c i f y  t h e  s o c i a l ,  
p h y s i c a l ,  a n d  i n t e r p e r s o n a l  s e t t i n g s  i n  w h i c h  t h e  d a t a  a r e  
c o l l e c t e d ;  ( d )  i d e n t i f y  e x p l i c i t l y  t h e  a s s u m p t i o n s  a n d  
t h e o r i e s  t h a t  u n d e r l i e  t h e  t e r m i n o l o g y  a n d  m e t h o d o l o g y ,  a n d  
d e f i n e  c l e a r l y  t h e  c o n c e p t s  i n v o l v e d  i n  t h e  s t u d y ;  a n d  ( e )
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i d e n t i f y  p r e c i s e l y  a n d  d e s c r i b e  t h o r o u g h l y  t h e  s t r a t e g i e s  
u s e d  t o  c o l l e c t  t h e  d a t a  ( G o e t z  3c L e C o m p t e ,  1 9 8 4 ) .  A l l  f i v e  
t e c h n i q u e s  a r e  e m p l o y e d  i n  t h i s  s t u d y .
V a l i d i t y ,  a  d e f i n i t e  s t r e n g t h  o f  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h ,  
c o n c e r n s  t r u t h f u l n e s s  a n d  c o m p a r a b i l i t y .  S i x  s t r a t e g i e s  c a n  
e n s u r e  i t :  ( a )  t r i a n g u l a t i o n  o f  d a t a  s o u r c e s  a n d  o f  d a t a
c o l l e c t i o n  m e t h o d s ,  a n d  t h e  u s e  o f  m u l t i p l e  r e s e a r c h e r s ;  ( b )  
s u b j e c t  c h e c k s  o f  t h e  d a t a  f o r  a c c u r a c y  a n d  p l a u s i b i l i t y ;
( c )  l o n g - t e r m  a n d  r e p e a t e d  o b s e r v a t i o n s ;  ( d )  p e e r  
e x a m i n a t i o n  a n d  c o mme n t  a s  t h e  p r o c e s s  u n f o l d s ;  ( e )  
p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  t h a t  i n v o l v e s  t h e  p a r t i c i p a n t s  f r o m  
t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  s t u d y  t o  t h e  w r i t i n g  o f  t h e  f i n d i n g s ;  
a n d  ( f )  c l a r i f y i n g  t h e  a s s u m p t i o n s  o f  t h e  r e s e a r c h e r  
( M e r r i a m ,  1 9 8 8 ) .  A l l  t h e s e  c o n d i t i o n s  h a v e  b e e n  m e t  i n  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n  e x c e p t  t h o s e  o f  m u l t i p l e  r e s e a r c h e r s  a n d  
p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h :  I n  a d d i t i o n  t o  a  r e s e a r c h e r
w o r k i n g  a l o n e ,  t h e  s u b j e c t s  w e r e  i n v o l v e d  o n l y  f r o m  t h e  t i me  
t h e  i n v e s t i g a t i o n  wa s  i m p l e m e n t e d  t o  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  c a s e  s t u d i e s .
T h e  i d e a  o f  c o m p a r a b i 1 i t y - - r a t h e r  t h a n  t h e  
g e n e r a l i z a b i 1 i t y  o f  q u a n t i t a t i v e  r e s e a r c h - - 1 e a v e s  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  w h e t h e r  o n e  c a s e  c a n  b e  c o m p a r e d  t o  a n o t h e r  
up t o  t h e  r e a d e r .  T h r e e  s t r a t e g i e s  t o  a s s i s t  t h e  u s e r  i n  
d e t e r m i n i n g  c o m p a r a b i l i t y  a r e  i n c u m b e n t  u p o n  t h e  r e s e a r c h e r :
( a )  p r o v i d i n g  " r i c h ,  t h i c k  d e s c r i p t i o n "  ( M e r r i a m ,  p .  1 7 7 ) ;
( b )  e s t a b l i s h i n g  t h e  t y p i c a l i t y  o f  t h e  c a s e  c o m p a r e d  t o  
o t h e r  c a s e s ;  a n d  ( c )  c o n d u c t i n g  a  c r o s s - c a s e  a n a l y s i s
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( M e r r i a m ) .  A l l  t h r e e  c o n d i t i o n s  h a v e  b e e n  m e t  i n  t h i s  
s t u d y .
F o u r  m e t h o d s  e t h n o g r a p h e r s  u s e  f o r  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  
d a t a  a n a l y s i s  t o  i n c r e a s e  v a l i d i t y  a r e :  ( a )  l o n g - t e r m  d a t a
c o l l e c t i o n  a mong  t h e  s u b j e c t s ,  w h i c h  p r o v i d e s  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  c o n t i n u a l  a n a l y s i s ,  c o m p a r i s o n ,  a n d  m a t c h i n g  o f  
c a t e g o r i e s  w i t h  t h e  r e a l i t i e s  o f  t h e  s u b j e c t s ;  ( b )  
i n t e r v i e w s ,  w h i c h  p h r a s e  c a t e g o r i e s  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  
s u b j e c t s ;  ( c )  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n ,  w h i c h  i s  d o n e  in 
n a t u r a l  s e t t i n g s  a n d  i n  t h e  r e a l i t i e s  o f  t h e  s u b j e c t s ;  a n d
( d )  t h e  p r o c e s s  o f  s e l f - m o n i t o r i n g ,  w h i c h  q u e s t i o n s  
c o n t i n u a l l y  a l l  p h a s e s  o f  t h e  r e s e a r c h .  In  a d d i t i o n  t o  
c o m p a r a b i l i t y ,  e t h n o g r a p h e r s  c a n  a c h i e v e  t r a n s 1a t a b i  1 i t y  by  
u s i n g  t h e o r i e s ,  d e f i n i t i o n s ,  a n d  t e c h n i q u e s  known a n d  
u n d e r s t o o d  by  o t h e r  r e s e a r c h e r s  ( G o e t z  6c L e C o m p t e ,  1 9 8 4 ) .
To d e m o n s t r a t e  c o m p a r a b i l i t y  a n d  t r a n s 1a t a b i 1 i t y , 
r e s e a r c h e r s  m u s t  e s t a b l i s h  t h e  t y p i c a l i t y  o f  t h e i r  c a s e s  a s  
c o m p a r e d  t o  o t h e r  c a s e s .
T r u s  t w o r  t h  i n e s  s . F o u r  a l t e r n a t i v e s  t o  r e l i a b i l i t y  a n d  
v a l i d i t y  c a n  e s t a b l i s h  t r u s t w o r t h i n e s s  ( L i n c o l n  3c G u b a ,
1 9 8 5 ) :
1 .  T h e  r e s e a r c h e r  m u s t  e s t a b l i s h  " t r u t h  v a l u e "
( L i n c o l n  3c G u b a ,  p .  2 9 4 ) .  B e c a u s e  t h e r e  a r e  m u l t i p l e  
r e a l i t i e s ,  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h e r s  m u s t  s h o w t h a t  t h e y  h a v e  
r e p r e s e n t e d  t h o s e  r e a l i t i e s  a d e q u a t e l y  a n d  c r e d i b l y  t o  t h e  
s u b j e c t s ;  t h i s  c a n  b e  a s c e r t a i n e d  by  h a v i n g  t h e  s u b j e c t s  
a p p r o v e  w h a t  t h e  r e s e a r c h e r  h a s  w r i t t e n .  I n  t h i s
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i n v e s t i g a t i o n ,  c r e d i b i l i t y  wa s  e s t a b l i s h e d  whe n  t h e  s u b j e c t s  
r e a d  a n d  s i g n e d - o f f  o n  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e i r  c o m p l e t e d  c a s e  
s t u d i e s .
2 .  T h e  r e s e a r c h e r  m u s t  e s t a b l i s h  a p p l i c a b i l i t y .  Th e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  o r i g i n a l  r e s e a r c h e r  i s  t o  p r o v i d e  d a t a  
s u f f i c i e n t l y  d e s c r i p t i v e  t o  a l l o w  j u d g m e n t s  a b o u t  
s i m i l a r i t y ,  b u t  " t h e  b u r d e n  o f  p r o o f  l i e s  l e s s  w i t h  t h e  t h e  
o r i g i n a l  i n v e s t i g a t o r  t h a n  w i t h  t h e  p e r s o n  s e e k i n g  t o  make  
a n  a p p l i c a t i o n  e l s e w h e r e "  ( L i n c o l n  3c G u b a ,  p .  2 9 8 ) .
3 .  Th e  r e s e a r c h e r  m u s t  u s e  c o n s i s t e n t  a n d  d e p e n d a b l e  
m e t h o d s  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s .
4 .  T h e  r e s e a r c h e r  m u s t  b e  n e u t r a l  by  u s i n g  a 
m e t h o d o l o g y  t h a t  m a i n t a i n s  a n  a d e q u a t e  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  
o b s e r v e r  a n d  t h e  o b s e r v e d .  S i n c e  no  huma n  b e i n g  i s  
o b j e c t i v e ,  t h e  e m p h a s i s  m u s t  s h i f t  f r o m  t h e  r e s e a r c h e r  t o  
t h e  c o n f i r m a b i 1 i t y  o f  t h e  d a t a .  S e v e r a l  t e c h n i q u e s  a l l o w  
t h e  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h e r  t o  m e e t  t h e  c r i t e r i a  o f  
t r u s t w o r t h i n e s s :  ( a )  p r o l o n g e d  e n g a g e m e n t ,  ( b )  p e r s i s t e n t
o b s e r v a t i o n ,  ( c )  t r i a n g u 1 a t i o n , ( d )  p e e r  d e b r i e f i n g ,  ( e )  
n e g a t i v e  c a s e  a n a l y s i s ,  ( f )  r e c o r d e d  m a t e r i a l s  f o r  a d e q u a c y ,  
( g )  membe r  c h e c k s ,  ( h )  t h i c k  a n d  r i c h  d e s c r i p t i o n s ,  a n d  ( i )  
c l e a r l y  d e l i n e a t e d  p r o c e s s e s  a n d  m e t h o d s  a s  t h o u g h  f o r  
a u d i t .  T h i s  s t u d y  e m p l o y s  a l l  t h e s e  t e c h n i q u e s ,  e x c e p t  
n e g a t i v e  c a s e  a n a l y s i s  b e c a u s e  i t s  p u r p o s e  i s  n o t  t o  
g e n e r a t e  h y p o t h e s e s  o r  t h e o r i e s ,  b u t  t o  d e l i n e a t e  p a t t e r n s  
a n d  a s k  q u e s t i o n s .
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T h e  D a t a  Ana  l y s i s
T h e  d a t a  a n a l y s i s  p h a s e  c o n s i s t e d  o f  f o u r  s e p a r a t e  
t y p e s  o f  e n d e a v o r :  ( a )  c o m b i n i n g  t h e  d a t a  on  e a c h  s u b j e c t ,
( b )  c a t e g o r i z i n g  a n d  s u b d i v i d i n g  t h e  d a t a  o n  e a c h  s u b j e c t ,
( c )  p r e p a r i n g  a n d  v a l i d a t i n g  t h e  i n d i v i d u a l  c a s e  s t u d i e s ,  
a n d  ( d )  r e v i s i n g  t h e  c a s e  s t u d i e s  a n d  w r i t i n g  t h e  
p r o s o p o g r a p h y .
C o m b i n i n g  t h e  d a t a  on  e a c h  s u b j e c t . D u r i n g  t h e  d a t a  
c o l l e c t i o n  p h a s e ,  a  n e e d  wa s  r e c o g n i z e d  f o r  a c h a r t  o r  
m a t r i x  o n t o  w h i c h  t h e  d a t a  c o u l d  be  o r g a n i z e d .  D r a w i n g  f r o m  
M i l e s  a n d  H u b e r m a n  ( 1 9 8 4 )  a n d  a  c o m p u t e r  s p r e a d s h e e t  
p r o g r a m ,  t h e  r e s e a r c h e r  d e s i g n e d  a m a t r i x  w h i c h  h a d  a l l  t h e  
q u e s t i o n s  a d d r e s s e d  i n  a l l  t h e  i n t e r v i e w s  a n d  d o c u m e n t s  i n 
t h e  f a r  l e f t  c o l u m n  a n d  ha d  e a c h  s u c c e e d i n g  c o l u m n  d e v o t e d  
t o  o n e  o f  t h e  14 s u b j e c t s .  T h i s  m a t r i x  a l l o w e d  ( a )  
i n f o r m a t i o n  c o n d e n s a t i o n  a n d  i n t e g r a t i o n ,  ( b )  p h y s i c a l  e a s e  
i n  h a n d l i n g ,  a n d  ( c )  e a s i e r  v i s u a l  s p o t t i n g .  A l l  t h e  
i n f o r m a t i o n  f o r  e a c h  s u b j e c t  was  i n t e g r a t e d  by q u e s t i o n s  a n d  
d i v i d e d  i n t o  t h r e e  s e c t i o n s :  ( a )  i n f o r m a t i o n  r e p o r t e d  by
p a r e n t s ,  ( b )  i n f o r m a t i o n  r e p o r t e d  by  t h e  s u b j e c t s ,  a n d  ( c )  
i n f o r m a t i o n  r e p o r t e d  by  f a c u l t y  o r  p e e r s  o r  o b s e r v e d  by t h e  
r e s e a r c h e r .
C a t e g o r i z i n g  a n d  s u b d i v i d i n g  t h e  d a t a  on e a c h  s u b j e c t . 
T h e  c a t e g o r i e s  f o r  a n a l y s i s  w h i c h  e m e r g e d  f r o m  t h e  d a t a  a r e  
s i g n i f i c a n t  e n v i r o n m e n t s  t h a t  c o u l d  i n f l u e n c e  a  r u r a l  g i f t e d  
s t u d e n t :  ( a )  h o me ,  ( b )  c o m m u n i t y ,  ( c )  c h u r c h ,  ( d )  s c h o o l ,
( e )  o u t s i d e  w o r l d ,  ( f )  p e e r s ,  a n d  ( g )  s e l f .  T h e  n e x t  s t e p
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wa s  t o  c a t e g o r i z e  t h e  d a t a  f r o m  e a c h  s u b j e c t  a c c o r d i n g  t o  
t h o s e  s e v e n  b r o a d  c a t e g o r i e s  w h i l e  m a i n t a i n i n g  s e p a r a t e  
s e c t i o n s  o f  d a t a  f r o m  ( a )  p a r e n t s ,  ( b )  s u b j e c t s ,  a n d  ( c )  
f a c u l t y  a n d  p e e r s .  E a c h  s t e p  i n t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  
m a t r i c e s  i n v o l v e d  r e a d i n g  a n d  r e r e a d i n g  t h e  o r i g i n a l  d a t a ,  
a n a l y z i n g  a n d  s e e i n g  c o n n e c t i o n s ,  a n d  r e t u r n i n g  t o  t h e  
o r i g i n a l  d a t a  t o  c h e c k  a c c u r a c y .  Upon c o m p l e t i o n ,  t h e r e  was  
a  m e t a - m a t r i x  f o r  e a c h  s u b j e c t  w i t h  a l l  t h e  d a t a  a n d  s e v e n  
s m a l l  c a t e g o r i c a l  m a t r i c e s  f o r  e a c h  s u b j e c t .  Now t h e  
s e p a r a t e  c a t e g o r i e s  a n d  t h e  t o t a l  d a t a  f o r  e a c h  s u b j e c t  
c o u l d  b e  c o m p a r e d .
P r e p a r i n g  a n d  v a l i d a t i n g  t h e  i n d i v i d u a l  c a s e  s t u d i e s . 
I n d i v i d u a l  c a s e  s t u d i e s  w e r e  w r i t t e n  a n d  r e v i s e d .  D u r i n g  
t h i s  t i m e ,  a  p e e r  v o l u n t e e r e d  t o  p l a y  t h e  r o l e  o f  d e v i l ' s  
a d v o c a t e  by  r e a d i n g ,  s u g g e s t i n g  r e v i s i o n s  a n d  d e l e t i o n s ,  a n d  
d e b a t i n g  t h e  l o g i c .  A f t e r  t h e  c a s e  s t u d i e s  h a d  b e e n  
r e v i s e d ,  t h e  s u b j e c t s  w e r e  i n v i t e d  t o  r e a d  t h e m  f o r  a c c u r a c y  
a n d  t o  s i g n  t h e  a c k n o w l e d g m e n t s  t h a t  t h e y  h a d  d o n e  s o  
[ e x a m p l e  o f  t h e  f o r m  i n  A p p e n d i x  A ] .
R e v i s i n g  t h e  c a s e  s t u d i e s  a n d  w r i t i n g  t h e  p r o s o p o g r a p h y . 
T h e  r e v i s i o n  o f  t h e  c a s e  s t u d i e s  c o n s u m e d  t wo w e e k s .  T h e s e  
r e v i s i o n s  w e r e  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  w r i t i n g  t h e  p r o s o p o g r a p h y  
[ C h a p t e r  4 ] ,  w h i c h  i s  o r g a n i z e d  by  t h e  s e v e n  c a t e g o r i e s  o f  
p o t e n t i a l  i n f l u e n c e  o n  r u r a l  g i f t e d  s t u d e n t s ,  a  c o m p o s i t e  
c a s e  s t u d y  t h a t  ( a )  c o m p a r e s  a n d  c o n t r a s t s ,  ( b )  d i s c u s s e s  
s i m i l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s ,  ( c )  n o t e s  s i m i l a r i t i e s  w i t h i n  
d i f f e r e n c e s ,  ( d )  n o t e s  d i f f e r e n c e s  w i t h i n  s i m i l a r i t i e s ,  a n d
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( e )  d e l i n e a t e s  p a t t e r n s  t h a t  e x i s t  among  t h e  i n f l u e n c e s  on  
t h e  s u b j e c t s  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  r u r a l  c u l t u r e .
To p r e p a r e  t h i s  p r o s o p o g r a p h y , t h e  r e s e a r c h e r  r e t u r n e d  
t o  t h e  c a t e g o r i c a l  m a t r i c e s  i n o r d e r  t o  c r e a t e  m i n i - t o p i c a l  
m a t r i c e s  o f  c o m p a r i s o n  o f  s u c h  f a c t o r s  a s  b i r t h  o r d e r ;  
p a r e n t a l  e d u c a t i o n  a n d  o c c u p a t i o n ;  d e f i n i t i o n s  o f  a d u l t h o o d ;  
t e l e v i s i o n - w a t c h i n g  h a b i t s ;  e x p e c t a t i o n s ,  r e w a r d s ,  a n d  
p u n i s h m e n t s ;  p e e r  g r o u p  d e f i n i t i o n s ;  c h u r c h  a f f i l i a t i o n ;  a n d  
many o t h e r s  f o r  w h i c h  t h e  o n l y  l i m i t s  w e r e  h e r  i m a g i n a t i o n  
a n d  t h e  d a t a  b a s e .  Th e  f i n d i n g s  f r o m  t h e  p e r u s a l  o f  t h o s e  
m a t r i c e s  a n d  t h e  a n a l y s i s  o f  a l l  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  
l i b r a r y ,  t h e  s u b j e c t s ,  a n d  t h e  o t h e r  p a r t i c i p a n t s  a r e  t h e  
b a s e s  f o r  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  d a t a  i n  C h a p t e r  4 .
I n  t h e  p r o c e s s  o f  d e l i n e a t i n g  p a t t e r n s ,  a  c a r e f u l l y  
d e s i g n e d  q u a l i t a t i v e  s t u d y  u s e s  q u a n t i f i c a t i o n .  I f  o n e  
c o n s i d e r s  p a t t e r n s  t o  b e  c o m p o s i t e  c h a r a c t e r i s t i c s ,  t h e n  
t h e y  a r e  d e l i n e a t e d  by  s e p a r a t i o n ,  a r r a n g e m e n t ,  a n d  
e n u m e r a t i o n .  A l t h o u g h  e l e m e n t a r y  q u a n t i f i c a t i o n  i s  u s e d  in 
t h e  t a b l e s ,  i t  i s  u s e d  o n l y  t o  e s t a b l i s h  p a t t e r n s ,  o r  
t h e me  s .
CHAPTER 4 
A COMPOSITE OF THE CASE STUDIES
T h i s  c h a p t e r  i s  o r g a n i z e d  i n  t h e  same  m a n n e r  a s  t h e  
i n d i v i d u a l  c a s e  s t u d i e s ,  w i t h  i n f o r m a t i o n  c o m p i l e d  a c c o r d i n g  
t o  t h e  ( a )  b a c k g r o u n d s  o f  t h e  s u b j e c t s ,  ( b )  h o me ,  ( c )  r u r a l  
c o m m u n i t y ,  ( d )  c h u r c h ,  ( e )  s c h o o l ,  ( f )  o u t s i d e  w o r l d ,  ( g )  
p e e r s ,  a n d  ( h )  s e l f .  W h e n e v e r  p o s s i b l e  t h e  r e s e a r c h e r  h a s  
p l a c e d  t h e  d a t a  i n  m a t r i c e s  c a l l e d  t a b l e s ,  t h e  g u i d e l i n e s  
f o r  w h i c h  f o 1 l ow:
1.  T h e  t a b l e s  a r e  p r e c e d e d  w i t h  b r i e f  i n t r o d u c t i o n s  
a n d  f o l l o w e d  by  ( a )  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  d a t a  a n d  ( b )  t h e  
p a t t e r n s  t h a t  a r e  s u g g e s t e d  by  t h e m .
2 .  B e c a u s e  t h e  s t u d y  i s  q u a l i t a t i v e  a n d  t h e  s a m p l e  i s  
s m a l l  ( 1 4  s u b j e c t s )  t h e  p a t t e r n s  a r e  r e p o r t e d  w h e n e v e r  
p o s s i b l e  i n  t e r m s  o f  m a j o r i t y ,  m i n o r i t y ,  a l l ,  n o n e ,  o r  h a l f .
3 .  Th e  i n f o r m a t i o n  f r o m  e a c h  s e t  o f  p a r e n t s  i s  
c o m b i n e d  i n t o  a  s i n g l e  u n i t ;  t h e r e f o r e ,  t h e  n u mb e r  o f  
p a r e n t s  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  t a b l e s  i s  14 ( i . e . ,  14 s e t s  
o f  p a r e n t s )  u n l e s s  i n d i c a t e d  o t h e r w i s e .
4 .  T h e  c a t e g o r i e s  a n d  t h e m e s  d e l i n e a t e d  e m e r g e d  f r o m  
t h e  d a t a  i n  t h e  c a s e  s t u d i e s .
5 .  "NONE r e p o r t e d "  m e a n s  t h e  p a r e n t s  o r  s u b j e c t s  
e i t h e r  d i d  n o t  a d d r e s s  t h e  i s s u e  o r  r e p o r t e d  n o n e .
6 .  T h i s  c h a p t e r  a n d  t h e  14 c a s e  s t u d i e s  h a v e  b e e n  
c o m p i l e d  f r o m  t h e  same  m a t r i c e s  t h a t  w e r e  ( a )  c o n s t r u c t e d  
f r o m  t h e  r a w  d a t a  a n d  ( b )  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  3 .
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B a c k g r o u n d s  o f  t h e  S u b j e c t s  
T h i s  d i v i s i o n  a d d r e s s e s  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  
b a c k g r o u n d s  o f  t h e  s u b j e c t s  i n  t e r m s  o f  ( a )  a  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  c u l t u r a l  s e t t i n g ,  ( b )  g e n e r a l  d e m o g r a p h i c s ,  ( c )  p a r e n t s ,
( d )  s u b j e c t s ,  a n d  ( e )  a  s umma r y  o f  s u g g e s t e d  p a t t e r n s .
D e s c r i p t i o n  o f  t h e  C u l t u r a l  S e t t i n g  
S w e t h a m  C o u n t y  i s  l o c a t e d  i n t h e  e a s t e r n  p a r t  o f  
V i r g i n i a  w h e r e  i t  i s  b o r d e r e d  by  o n e  n e i g h b o r i n g  c o u n t y ,  
t wo r i v e r s ,  a n d  t wo b a y s .  P i n e  t r e e s  a n d  a  v a r i e t y  o f  
d e c i d u o u s  t r e e s  g r o w  o n  i t s  8 8 . 7  s q u a r e  m i l e s  o f  f l a t ,  r u r a l  
l a n d ,  a n d  b o a t s  a n d  d o c k s  d o t  t h e  s h o r e l i n e  o f  i t s  1 6 . 3  
s q u a r e  m i l e s  o f  w a t e r  a r e a  c o m p o s e d  o f  s e v e r a l  s m a l l  r i v e r s ,  
h a r b o r s ,  c r e e k s ,  a n d  i n l e t s .  T h e  h u m i d ,  o c e a n i c  c l i m a t e  
a v e r a g e s  t e m p e r a t u r e s  o f  40  d e g r e e s  i n  J a n u a r y  a n d  78  
d e g r e e s  i n  J u l y .  S n o w f a l l  i s  r a r e ,  b u t  t h e  a v e r a g e  a n n u a l  
p r e c i p i t a t i o n  i s  a  g e n e r o u s  46 i n c h e s .  T h e  a v e r a g e  g r o w i n g  
s e a s o n  i s  2 2 0  d a y s ,  a n d  t h o u g h  many  f a m i l i e s  h a v e  g a r d e n s ,  
t h e  S w e t h a m  C o u n t y  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  ( 1 9 8 8 )  h a s  no  
e s t i m a t e  o f  t h e i r  n u mb e r  i n  i t s  d e m o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n .
T h e  same  t wo s t a t e  h i g h w a y s  l e a d  i n  a n d  o u t  o f  S w e t h a m .  
T h e  b u s i n e s s  d i s t r i c t - - c a 11e d  t h e  " C o u r t  H o u s e "  b e c a u s e  
s e v e r a l  p e o p l e  e s t a b l i s h e d  t h e i r  b u s i n e s s e s  w i t h i n  w a l k i n g  
d i s t a n c e  o f  t h e  c o u n t y  c o u r t - - b o a s t s  two l o c a l l y  o wn e d  
p h a r m a c i e s ,  a  p a i n t  s t o r e ,  a  C h e v r o l e t  d e a l e r s h i p ,  a  c a r p e t  
a n d  t i l e  s t o r e ,  t wo r e s t a u r a n t s ,  t wo f l o r i s t s ,  a  f u r n i t u r e  
s t o r e ,  t h r e e  p h y s i c i a n s ,  t wo d e n t i s t s ,  f o u r  l a w y e r s ,  an  
a c c o u n t a n t ,  t wo c l o t h i n g  s t o r e s ,  a  r e a l  e s t a t e  a g e n t ,  f o u r
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b e a u t y  s a l o n s ,  a  f a b r i c  s t o r e ,  a  g e n e r a l  s t o r e ,  a  d i me  
s t o r e ,  a  b r a n c h  o f  D o l l a r  G e n e r a l ,  a  b r a n c h  o f  S u p e r  F r e s h ,  
a b r a n c h  o f  W e s t e r n  A u t o ,  t wo  a p p l i a n c e  s t o r e s ,  t h r e e  
c h u r c h e s ,  a  b r a n c h  o f  R i v e r s i d e  C o n v a l e s c e n t  C e n t e r ,  a  
f u n e r a l  " h o m e , "  a n d  no  s t o p  l i g h t s .  A f e w  b l o c k s  a wa y  i s  
a n o t h e r  l o c a l l y  o wn e d  g r o c e r y  s t o r e  t h a t  i s  l a r g e r  t h a n  
S u p e r  F r e s h ,  a  t h i r d  p h a r m a c y ,  a  t h i r d  d e n t i s t ,  a  v i d e o  
s t o r e ,  t h e  o f f i c e  o f  a  c a b l e  t e l e v i s i o n  f i r m ,  a l a u n d r o m a t ,  
a b r a n c h  o f  R a d i o  S h a c k ,  a n d  a n  a u t o m o t i v e  p a r t s  s t o r e .
O t h e r  c h u r c h e s ,  m a r k e t s ,  c o n v e n i e n c e  s t o r e s ,  r e s t a u r a n t s ,  
a u t o  r e p a i r  s h o p s ,  c r a f t  s h o p s ,  a n d  b a r b e r  s h o p s  a r e  l o c a t e d  
t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t y .
T h e  p o p u l a t i o n  d e c l i n e d  f r o m  7 , 1 4 8  i n  1950  t o  7 , 1 2 1  i n  
1 9 6 0 ,  b u t  by  1 9 8 0 ,  i t  h a d  g r o wn  t o  7 , 9 9 5  ( S w e t h a m  C o u n t y  
P l a n n i n g  C o m m i s s i o n ,  1 9 8 8 ) .  An a r t i c l e  f r o m  a  n e i g h b o r i n g  
c o u n t y  n e w s p a p e r  (G a z e t t e - J o u r n a 1 , 1 9 9 1 )  q u o t e s  a  1990 
c e n s u s  f i g u r e  o f  8 , 3 4 8  f o r  S w e t h a m ,  a  g r o w t h  a t t r i b u t e d  t o  
t h e  i n f l u x  o f  r e t i r e e s :  A p p r o x i m a t e l y  o n e  f o u r t h ,  o r  2 , 1 2 8
r e s i d e n t s  ( C o u n t y  a n d  C i t y  D a t a  B o o k ,  1 9 8 8 ) ,  a r e  S o c i a l  
S e c u r i t y  b e n e f i c i a r i e s .  A n o t h e r  116 a r e  r e c i p i e n t s  o f  t h e  
S u p p l e m e n t a l  S e c u r i t y  I n c o me  P r o g r a m .  Th e  S w e t h a m  C o u n t y  
a n d  C i t y  D a t a  Bo o k  l i s t s  t h e  n u mb e r  o f  h o u s e h o l d s  a t  3 , 5 0 0 ,  
w i t h  a n  a v e r a g e  o f  2 . 4 4  p e r s o n s  p e r  h o u s e h o l d .
T h e  t a x  b a s e  i n S w e t h a m  i s  l ow c o m p a r e d  t o  o t h e r  
j u r i s d i c t i o n s :  I n  1 9 8 8 ,  t h e  r e a l  e s t a t e  t a x  r a t e  wa s
$ 0 . 5 3 / $ 1 0 0  o f  a s s e s s e d  v a l u e ,  down f r o m  $ . 5 5 / $ 1 0 0  i n  1 9 8 6 ;  
t h e  t a n g i b l e  p e r s o n a l  p r o p e r t y  r a t e  w a s  $ 3 . 2 5 / $ 1 0 0  o f
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a s s e s s e d  v a l u e ,  up  f r o m  $ 2 . 5 0 / $ 1 0 0  i n 1 9 8 3 .  T a x  h i k e s  a r e  
r e s i s t e d  e v e r y  y e a r  by  t h e  r e s i d e n t s ,  e s p e c i a l l y  t h e  
r e  t  i r e e s .
T h e  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  i s  9 9 . 2  p e r s o n s  p e r  s q u a r e  m i l e  
( S w e t h a m  C o u n t y  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n ,  1 9 8 8 ) .  T h e  r a c i a l  
d i s t r i b u t i o n  i s  w i t h i n  3% o f  t h a t  f o r  t h e  s t a t e  o f  V i r g i n i a :  
I n  1 9 8 0 ,  t h e  w h i t e  p o p u l a t i o n  o f  S w e t h a m  wa s  82% a n d  t h e  
B l a c k  wa s  18% w h i l e  t h e  w h i t e  p o p u l a t i o n  o f  V i r g i n i a  wa s  
7 9 . 1 %  a n d  t h e  B l a c k  wa s  2 0 . 9 % .  T h e  S w e t h a m  p o p u l a c e  i n  1980 
o c c u p i e d  4 , 2 2 5  h o u s i n g  u n i t s ,  3 , 6 4 2  o f  w h i c h  a r e  i n h a b i t e d  
y e a r - r o u n d ;  4 6 6  o f  t h e s e  u n i t s  l a c k e d  some o r  a l l  p l u m b i n g .  
T h e  m e d i a n  n u mb e r  o f  r o o ms  wa s  5 . 7 ;  t h e  m e d i a n  v a l u e  o f  
o w n e r - o c c u p i e d  h o u s e s  wa s  $ 4 1 , 6 0 0 .  I n  1 9 8 0 ,  4 5 4  h o u s i n g  
u n i t s  w e r e  r e n t a l  p r o p e r t i e s ;  63  o f  t h e s e  l a c k e d  some o r  a l l  
p l u m b i n g ;  t h e  m e d i a n  r e n t  wa s  $ 1 2 7 .  D u r i n g  t h e  y e a r  o f  t h i s  
s t u d y ,  a n  a p a r t m e n t  c o m p l e x  was  b u i l t  w i t h i n  w a l k i n g  
d i s t a n c e  o f  t h e  " C o u r t  H o u s e , "  w h i c h  w i l l  c h a n g e  t h e  f i g u r e  
f o r  r e n t a l  h o u s i n g  i n  t h e  1990 c e n s u s  f i g u r e s .
I n  1 9 8 6 ,  t h e  p e r  c a p i t a  i n c o me  f o r  a  S w e t h a m i t e  wa s  
$ 1 4 , 0 3 1  c o m p a r e d  t o  a n  a v e r a g e  p e r  c a p i t a  i n c o me  o f  $ 1 5 , 4 8 1  
f o r  a  V i r g i n i a n  ( S w e t h a m  C o u n t y  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n ,  1 9 8 8 ) .  
T h e  p r o j e c t e d  h o u s e h o l d  i n c o me  f o r  S w e t h a m i t e s  i n  t h a t  same 
y e a r  wa s  $ 2 3 , 4 5 2  w h i l e  i t  wa s  $ 2 6 , 6 1 1  f o r  V i r g i n i a n s .  T h e  
S w e t h a m  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  n o t e s  f i g u r e s  f r o m  t h e  1980 
c e n s u s  f o r  e m p l o y m e n t  by  o c c u p a t i o n  f o r  t h o s e  r e s i d e n t s  16 
y e a r s  o r  o l d e r :  O u t  o f  a  t o t a l  w o r k  f o r c e  o f  3 , 3 0 5  p e r s o n s ,
417  w e r e  p r o f e s s i o n a l  o r  t e c h n i c a l  w o r k e r s  ( e . g . ,  e n g i n e e r s ,
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p h y s i c i a n s ,  d e n t i s t s ,  t e a c h e r s ,  t e c h n i c i a n s ,  a n d  o t h e r s ) ;
218  w e r e  m a n a g e r s  o r  a d m i n i s t r a t o r s ;  242  w e r e  s a l e s  p e o p l e ;  
495  w e r e  c l e r k s ;  5 6 8  w e r e  c r a f t s m e n ,  f o r e m e n ,  o r  t h e  l i k e  
( e . g . ,  a u t o  a n d  o t h e r  m e c h a n i c s ,  m e t a l ,  c o n s t r u c t i o n ,  o r  
o t h e r  c r a f t s m e n ,  o p e r a t i v e s  n o t  i n v o l v e d  i n  t r a n s p o r t ,  
m a n u f a c t u r i n g ,  o r  i n d u s t r i e s ) ;  241 w e r e  t r a n s p o r t  e q u i p m e n t  
o p e r a t o r s ;  235  w e r e  l a b o r e r s ,  e x c e p t  f a r m ;  43  w e r e  f a r m e r s  
o r  f a r m  m a n a g e r s ;  80 w e r e  f a r m  l a b o r e r s  o r  f a r m  f o r e m e n ;  148 
w e r e  e n g a g e d  i n  f i s h i n g  o r  a g r i c u l t u r e ,  e x c e p t  f a r m i n g ;  357 
w e r e  s e r v i c e  w o r k e r s ,  e x c e p t  p r i v a t e  h o u s e h o l d ;  a n d  65  w e r e  
p r i v a t e  h o u s e h o l d  w o r k e r s .  T h e  1987  u n e m p l o y m e n t  r a t e  was  
3 . 3 %  i n  S w e t h a m  a n d  4 . 2 %  i n  V i r g i n i a .
T h e  C o u n t y  a n d  C i t y  D a t a  Book  ( 1 9 8 8 )  s t a t e d  t h a t  56% o f
t h e  S w e t h a m  h o u s e h o l d s  own e d  2 o r  m o r e  m o t o r  v e h i c l e s  i n  
1 9 8 0 .  Of  t h e s e  2 ,  o n e  i s  o f t e n  a  p i c k - u p  t r u c k ,  a n d  
a l t h o u g h  r e s i d e n t s  v i e w  o w n i n g  a  t r u c k  a s  p r a c t i c a l  i n  a n  
a r e a  w h e r e  many b u s i n e s s e s  w i l l  n o t  d e l i v e r  a n d  h o u s e h o l d  
i t e m s  a n d  t r a s h  m u s t  b e  h a u l e d  l o n g  d i s t a n c e s ,  i t  i s  a l s o  a
s y mb o l  o f  m a n h o o d .  Th e  m a l e  i ma ge  c o n s t i t u t e s  a v a l u e
o r i e n t a t i o n  w h i c h  a d u l t s  a d o p t  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
s o c i a l i z a t i o n  a c c o r d i n g  t o  H o n i g m a n n  ( 1 9 5 4 ) .  Th e  r e s e a r c h e r  
h a s  o b s e r v e d  t h a t  t h e  t e r m  " B u b b a "  s e e ms  t o  o r i g i n a t e  i n  
e a r l y  c h i l d h o o d :  A t o d d l e r  who c a n n o t  p r o n o u n c e  " b r o t h e r "
i s  t a u g h t  t o  s a y  " B u b b a , "  a n d  t h e  name o f t e n  s t i c k s  s o  t h a t  
many  m a l e s  a r e  known a s  B u b b a  S m i t h  o r  Bu b b a  J o n e s  
t h r o u g h o u t  t h e i r  l i v e s .  S i n c e  t h e  t e r m  o r i g i n a t e s  i n  many 
h o me s  a s  o n e  o f  a f f e c t i o n ,  many m a l e s  s i m p l y  t r a n s f e r  i t  t o
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f r i e n d s ,  h u n t i n g  p a r t n e r s ,  o r  f i s h i n g  a n d  d a m n i n g  c o h o r t s .
An a s p i r a t i o n  o f  some m a l e s  i s  t o  own a  " w o r k b o a t "  f r o m  
w h i c h  t o  c a t c h  f i s h ,  c r a b s ,  o y s t e r s ,  o r  c l a m s .
H i s t o r i c a l l y ,  S w e t h a m  men e a r n e d  t h e i r  l i v i n g  f r o m  t h e  s e a ,  
b u t  p o l l u t i o n  a n d  i n d i s c r i m i n a t e  h a r v e s t i n g  h a v e  d r i v e n  many 
w o u l d - b e  w a t e r m e n  t o  s e e k  e m p l o y m e n t  i n n e a r b y  f e d e r a l  o r  
c o r p o r a t e  i n s t a l l a t i o n s  s u c h  a s  t h e  N e w p o r t  News 
S h i p b u i l d i n g  a n d  D r y - d o c k  C o m p a n y ,  t h e  N a v a l  We a p o n s  D e p o t ,  
t h e  Amoco o i l  r e f i n e r y ,  a n d  t h e  C h e s a p e a k e  C o r p o r a t i o n .  
A l t h o u g h  many men a n d  y o u n g  women d r i v e  t h e i r  t r u c k s  t o  
w o r k ,  ma ny  o t h e r s  r i d e  t h e  c h a r t e r e d  b u s e s  t h a t  l e a v e  f o r  
t h e  " t h e  s h i p y a r d "  e a c h  m o r n i n g  a t  4 : 3 0 .
O f  t h e  t o t a l  S w e t h a m  p o p u l a t i o n ,  5 3 . 8 %  h a v e  c o m p l e t e d  
h i g h  s c h o o l  a n d  1 0 . 5 %  h a v e  c o m p l e t e d  c o l l e g e .  S c h o o l  
e n r o l l m e n t  d u r i n g  t h e  y e a r  o f  t h i s  s t u d y ,  1 9 8 9 - 1 9 9 0 ,  wa s  
1 , 2 1 6 ;  t h e  s c h o o l  b u d g e t  wa s  $ 5 , 3 1 7 , 2 3 8  w i t h  t h e  l o c a l  
g o v e r n m e n t  c o n t r i b u t i n g  $ 2 , 5 6 8 , 9 9 8  o f  t h a t - - d o w n  f r o m  $ 2 . 8  
m i l l i o n  i n  1 9 8 2 .
S w e t h a m  C o u n t y  h a s  t h r e e  s c h o o l s :  a  p r i m a r y  s c h o o l  (K-
2 ) ,  a n  u p p e r - e l e m e n t a r y  a n d  m i d d l e  s c h o o l  h o u s e d  i n  o n e  
b u i l d i n g  ( 3 - 8 ) ,  a n d  S w e t h a m  H i g h  S c h o o l  ( 9 - 1 2 ) .  S w e t h a m  
H i g h  S c h o o l  i s  a  s p r a w l i n g  s i n g l e - s t o r y  b r i c k  s t r u c t u r e  
b u i l t  i n  1939  a n d  e x p a n d e d  i n  1971 t o  i n c l u d e  a  gym,  a  
c a f e t e r i a ,  a n d  s e v e r a l  a d d i t i o n a l  c l a s s r o o m s .  T h e  f o r m e r  
c a f e t e r i a  h a d  b e e n  a  s e p a r a t e  b u i l d i n g  t h a t  wa s  o n c e  a 
c a n n e r y ;  t h e  f o r m e r  g y m n a s i u m ,  l o c a t e d  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e
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b u i l d i n g  w i t h  t h e  c l a s s r o o m s  s u r r o u n d i n g  a n d  o p e n i n g  f r o m  
i t ,  h a d  d o u b l e d  a s  a n  a u d i t o r i u m .
F o r  g e n e r a t i o n s ,  S w e t h a m  o p e r a t e d  f o u r  e l e m e n t a r y  
s c h o o l s - - o n e  i n  t h e  " C o u r t  H o u s e "  a n d  o n e  i n  e a c h  o f  t h e  f a r  
r e a c h e s  o f  t h e  c o u n t y - - b u t  t h e  t h r e e  r e m o t e  s c h o o l s  w e r e  
c l o s e d  g r a d u a l l y ,  t h e  l a s t  o n e  a f t e r  t h e  s u b j e c t s  i n t h i s  
s t u d y  c o m p l e t e d  f o u r t h  g r a d e .  F r e d  P e n n ,  J a m e s  B r o w n ,  a n d  
M i c h e l l e  W i l l i a m s  a t t e n d e d  i t .  Th e  move  t o  t h e  i n t e r m e d i a t e  
s c h o o l  w i t h  s t u d e n t s  f r o m  t h e  l a r g e ,  c e n t r a l  e l e m e n t a r y  
s c h o o l  a f f e c t e d  F r e d  a n d  J a m e s :  F r e d  s a i d  h e  wa s
u n c o m f o r t a b l e  a t  b e i n g  t h r o w n  i n  w i t h  t h e  s t u d e n t s  f r o m  t h e  
c e n t r a l  e l e m e n t a r y  s c h o o l  a n d  n o t  k n o w i n g  a n y o n e ;  Mr .  a n d  
M r s .  Br o wn  t o l d  how J a m e s  l o v e d  t h e  c h a l l e n g e  o f  " a l l  t h e  
s m a r t  k i d s  f r o m  t h e  o t h e r  s c h o o l . "  T h e  " i n t e r m e d i a t e "  
s c h o o l  t h e s e  s u b j e c t s  e n t e r e d  wa s  f o r  g r a d e s  5 - 8 .  I n  1 9 8 2 ,  
t h e  s m a l l  n o r t h e r n  e l e m e n t a r y  s c h o o l  c l o s e d ,  a n d  t h e  
i n t e r m e d i a t e  s c h o o l  b e c a m e  t h e  l o c a t i o n  f o r  g r a d e s  4 - 8  w h i l e  
t h e  c e n t r a l  e l e m e n t a r y  s c h o o l  h o u s e d  K - 3 .  A f t e r  t h e  
i n t e r m e d i a t e  s c h o o l  wa s  r e n o v a t e d  i n  1 9 8 5 - 8 6 ,  i t  h o u s e d  3 - 8 ,  
a n d  t h e  c e n t r a l l y  l o c a t e d  a n d  h i s t o r i c a l l y  e l e m e n t a r y  s c h o o l  
i n  t h e  " C o u r t  H o u s e "  b e c a m e  a  p r i m a r y  s c h o o l  h o u s i n g  K - 2 .
I t  i s  a t  t h e  now p r i m a r y ,  p r e v i o u s l y  e l e m e n t a r y  c e n t r a l  
s c h o o l  i n  t h e  " C o u r t  H o u s e "  t h a t  t h e  g r a n d m o t h e r  o f  Ma r k  
J o n e s  w o r k s  a s  c u s t o d i a n .
G e n e r a l  D e m o g r a p h i c s
T h i s  s u b d i v i s i o n  c o m p i l e s  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
s u b j e c t s  a s  w e l l  a s  ( a )  s u b j e c t  b i r t h  d a t e s ,  ( b )  a g e s  o f  t h e
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p a r e n t s ,  ( c )  b i r t h  o r d e r ,  a n d  ( d )  l e n g t h  o f  r e s i d e n c e  i n  
S w e t h a m .
O f  t h e  14 h i g h  s c h o o l  s e n i o r s  who p a r t i c i p a t e d  i n t h i s  
s t u d y ,  7 a r e  w h i t e  f e m a l e s ,  6 a r e  w h i t e  m a l e s ,  a n d  o n e  i s  a 
B l a c k  f e m a l e .  T w e l v e  o f  t h e  s u b j e c t s  w e r e  b o r n  i n  1 9 7 2 ,  a n d  
t h e i r  b i r t h  d a t e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  1.  Th e  y o u n g e s t  
s u b j e c t ,  B l a k e ,  c o m p l e t e d  h i g h  s c h o o l  i n  t h r e e  y e a r s  a n d  
g r a d u a t e d  a s  c l a s s  s a l u t a t o r i a n ;  t h e  o l d e s t ,  D o u g l a s ,  
g r a d u a t e d  7 0 t h  o u t  o f  7 6 .  Th e  o l d e s t  t h r e e  s u b j e c t s  come  
f r o m  ho me s  d e s i g n a t e d  by  t h e  s u b j e c t s ,  o n e  p a r e n t ,  f a c u l t y ,  
a n d  p e e r s  a s  h a v i n g  " p r o b l e m s " :  D o u g l a s  a n d  S m i t h e r s
d i s c u s s e d  t h e  s u b s t a n c e  a b u s e  o f  o n e  o f  t h e i r  p a r e n t s ;
W o l f f e  m e n t i o n e d  a n  " u n s t a b l e  p a r e n t  s i t u a t i o n . "
T a b l e  1
S u b j e c t  B i r t h  D a t e s :  O l d e s t  t o  Y o u n g e s t
S u b j e c t B i r t h  D a t e
D o u g l a s ,  S c o t t  
W o l f f e ,  L y n n  
S m i t h e r s ,  I n d i a
No v e mb e r  2 2 ,  1971
J a n u a r y  18 ,  1972
J a n u a r y  2 2 ,  1972
A u s t i n ,  K e n t A p r i l  2 1 ,  1972 
May 4 ,  1972M u r d e n ,  R o b e r t a
T a y l o r ,  B r i d g e t  
J o n e s ,  Ma r k
S e p t e m b e r  2 1 ,  1972 
S e p t e m b e r  2 2 ,  1972  
O c t o b e r  13 ,  1972P e n n ,  F r e d
t a b l e  c o n t i n u e s
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Su b  j e c  t Bi  r t h  D a t e
R o m e r o ,  C r u z O c t o b e r  19 ,  1972
W i 1 1 i a m s , M i c h e l  l e O c t o b e r  2 2 ,  1972
K 1 i n e ,  N i c o  l e No v e mb e r  7 ,  1972
S k o o g ,  Emma No v e mb e r  10 ,  1972
B r o w n ,  J a m e s D e c e m b e r  8,  1972
B l a k e ,  D o r o t h y F e b r u a r y  3 ,  1973
F i v e  o f  t h e  s u b j e c t s  w e r e  18 y e a r s  o l d  wh e n  t h e y  
g r a d u a t e d  f r o m  h i g h  s c h o o l  i n  J u n e ,  1 9 9 0 ;  n i n e  w e r e  17 ,  
s u g g e s t i n g  t h e  p a t t e r n  o f  a  m a j o r i t y  g r a d u a t i n g  f r o m  h i g h  
s c h o o l  a t  t h e  a g e  o f  17 .
A g e s  o f  P a r e n t s . At  t h e  t i m e  o f  t h e  b i r t h  o f  t h e  
s u b j e c t s  t h e  a g e s  o f  t h e  p a r e n t s  v a r i e d  f r o m  16 t o  4 1 ,  a n d  
e a c h  s e t  o f  p a r e n t s  i s  e i t h e r  t h e  s ame  a g e  o r  t h e  f a t h e r  i s  
t h e  o l d e r .  Ag e  o f  p a r e n t s  d o e s  n o t  s e e m t o  s u g g e s t  a n y t h i n g  
f u r t h e r .  T h i s  f i n d i n g  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h a t  o f  
H o l l i n g w o r t h  ( 1 9 4 2 )  who a l s o  f o u n d  p a r e n t a l  a g e  v a r i a t i o n ,  
b u t  o n e  m u s t  u s e  c a u t i o n  whe n  c o m p a r i n g  t h i s  s t u d y  w i t h  i t s  
s a m p l e  o f  14 t o  s t u d i e s  w i t h  l a r g e r  n u m b e r s  o f  s u b j e c t s .
B i r t h  o r d e r . F a m i l y  s i z e  a n d  b i r t h  o r d e r  d a t a  a r e  
p r e s e n t e d  i n T a b l e  2 .
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T a b l e  2
F a m i l y  S i z e  a n d  B i r t h  O r d e r
F a m i l y S u b j e c t
N o . o f  
c h i l d r e n
B i r t h  o r d e r  
o f  s u b j e c t
Mu r d e n R o b e r  t a 1 1
K1 i n e N i c o l e 1 1
D o u g l a s S c o t  t 2 1
Smi  t h e r  s I n d i a 2 2
Wol  f f e Ly n n 2 2
W i l l i a m s M i c h e  11 e 2 1
P e n n F r e d 2 2
T a y l o r Br  i d g e  t 3 3
J o n e s Ma r k 3 1
Rome r o C r u z 4 1
S k o o g Emma 4 3
B l a k e D o r o t h y 3
Br own J a me  s H 1
A u s t  i n K e n t 5 1
Th e n u mb e r  o f  s i b 1 i n g s f o r  t h e  s u b j e c t s r a n g e  f r o m
n o n e  t o  f o u r ,  c r e a t i n g  f a m i l y  s i z e s  t h a t  r a n g e  f r o m  3 
( p a r e n t s  a n d  a n  o n l y  c h i l d )  t o  7 ( p a r e n t s  a n d  5 c h i l d r e n ) .  
Two s u b j e c t s  a r e  o n l y  c h i l d r e n ,  3 a r e  t h e  y o u n g e r  o f  2 ,  o n e  
i s  t h e  y o u n g e s t  o f  3 ,  a n d  2 a r e  t h e  t h i r d  o f  A m a j o r i t y
o f  t h e  s u b j e c t s  a r e  f i r s t - b o r n  w h i c h  s u g g e s t s  a  p a t t e r n
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c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  f i n d i n g s  o f  s t u d i e s  w i t h  muc h  l a r g e r  
s a m p l e s  ( e . g . ,  B a r b e ,  1 9 8 1 ;  V a n T a s s e l - B a s k a ,  1 9 8 9 a ) .
L e n g t h  o f  r e s i d e n c e  i n  S w e t h a m . D a t a  c o n c e r n i n g  l e n g t h  
o f  r e s i d e n c e  o f  t h e  s u b j e c t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  3 .
T a b l e  3
L e n g t h  o f  R e s i d e n c e  i n  S w e t h a m  o f  S u b j e c t s
L e n g t h S u b j e c t
S i n c e  b i r t h T a y l o r ,  M u r d e n ,  K l i n e ,  S k o o g ,  
B l a k e ,  S m i t h e r s ,  J o n e s ,  W i l l i a m s ,  
P e n n
TOTAL: 9 S u b j e c t s
S i n c e  0 - 6  y r s . D o u g l a s ,  Br own
TOTAL: 2 S u b j e c t s
S i n c e  6 - 1 4  y r s . R o m e r o ,  W o l f f e ,  A u s t i n
TOTAL: 3 S u b j e c t s
N i n e  o f  t h e  s u b j e c t s  h a v e  l i v e d  i n  S w e t h a m  s i n c e  b i r t h ,  
a n d  t wo o t h e r s  mo v e d  t o  S w e t h a m  d u r i n g  t h e i r  p r e - s c h o o l  
y e a r s .  Th e  p a t t e r n  s u g g e s t e d  by  t h e  d a t a  i s  t h a t  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  a r e  n a t i v e s  a n d  p r o d u c t s  o f  t h e  
l o c a l  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m .
I n  c o n t r a s t ,  t h e  l e n g t h  o f  r e s i d e n c e  o f  t h e  p a r e n t s  i n 
t e r m s  o f  t h e  l o c a l  c u l t u r e  p r e s e n t s  a  d i f f e r e n t  p i c t u r e  a n d  
i s  n o t e w o r t h y  b e c a u s e  i t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  p e o p l e  o f
26^
t h i s  r u r a l  c u l t u r e  t o  r e j e c t  a n d  s e g r e g a t e  n e w c o m e r s ,  
l a b e l i n g  t h e m a s  " C o m e - H e r e s "  o r  " B e e n - H e r e s . "  T h e s e  l a b e l s  
a n d  t h e  a c c o m p a n y i n g  r e s i d e n c e  t i m e s  w h i c h  e a r n  t h e m  w e r e  
r e p o r t e d  by  s u b j e c t s  i n  i n t e r v i e w s  a n d  c o n f i r m e d  by  t h e  
r e s e a r c h e r  d u r i n g  o b s e r v a t i o n s  a n d  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  
n a t i v e s .  D a t a  c o n c e r n i n g  t h e  l e n g t h  o f  r e s i d e n c e  o f  p a r e n t s  
i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e
T a b l e
L e n g t h  o f  R e s i d e n c e  i n  S w e t h a m  o f  P a r e n t s  o f  S u b j e c t s
R e s i d e n c e  P a r e n t
N a t i v e s  ( b o r n  4c r e a r e d )  M o t h e r  4c F a t h e r  M u r d e n
M o t h e r  4c F a t h e r  P e n n  
F a t h e r  S m i t h e r s  
F a t h e r  W i l l i a m s  
M o t h e r  K 1 i n e  
M o t h e r  J o n e s
TOTAL:  8 N a t i v e s 2 C o u p l e s  4c 4 S p o u s e s
" B e e n - H e r e s "  ( 2 5 +  y r s . ) M o t h e r  4c F a t h e r  T a y l o r  ( 31
F a t h e r  J o n e s  ( 3 1  y r s . )
M o t h e r  S m i t h e r s  ( 2 5  y r s . )
TOTAL:  4 " B e e n - H e r e s " 1 C o u p l e  4c 2 S p o u s e s
t a b l e  c o n t i n u e s
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R e s  i d e n c e P a r e n t
" C o m e - H e r e s "  ( - 2 5  y r s . ) F a t h e r K l i n e  ( 21 y r  s . )
Mo t h e  r 3c F a t h e r B l a k e  ( 2 1  y r s . )
M o t h e r W i 1 1 i ams ( 1 8  y r s . )
M o t h e r 3c F a t h e r S k o o g  ( 1 7  y r s . )
M o t h e r 3c F a t h e r Br own  ( 1 4  y r s . )
Mo t h e r 3c F a t h e r D o u g l a s  ( 1 3  y r s . )
Mo t h e  r 3c F a t h e r W o l f f e  ( 9  y r s . )
Mo t h e r 3c F a t h e r R o me r o  ( 6  y r s . )
Mo t h e  r 3c S t e p f a t h e r  A u s t i n  ( 4 . 5  y r s
TOTAL:  16 " C o m e - H e r e s " 7 C o u p l e s  3c 2 S p o u s e s
B e c a u s e  t h e  p a r e n t s  a r e  c o u n t e d  s i n g l y  h e r e ,  o n e  n e e d s  
t o  k e e p  i n m i n d  t h a t  t h e  n a t i v e  p a r e n t s  ( 2  c o u p l e s  3c 4 
s p o u s e s )  w e r e  i n  t h e  ho me s  o f  o n l y  6 s u b j e c t s .  S i x t e e n  o f  
t h e  28  p a r e n t s  h a v e  l i v e d  i n  S w e t h a m  f e w e r  t h a n  25  y e a r s ;  4 
h a v e  l i v e d  t h e r e  m o r e  t h a n  25 y e a r s ;  o n l y  8 a r e  n a t i v e s .
T h e  p a t t e r n  s u g g e s t e d  i s  t h a t  m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  
mo v e d  t o  t h e  a r e a .
T h o s e  p a r e n t s  n o t  f r o m  S w e t h a m  h a v e  b r o u g h t  a  d i v e r s i t y  
o f  o u t l o o k  t o  t h e  a r e a ,  a n d  i n  t h e  p r o c e s s  o f  o r g a n i z i n g  
d i v e r s i t y  i n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  o f  r e p l i c a t i n g  u n i f o r m i t y  
( W a l l a c e ,  1 9 7 0 )  i n  o n e  way  a t  home a n d  i n  a n o t h e r  i n t h e  
c o m m u n i t y ,  t h e  " B e e n - h e r e s "  a n d  t h e  " C o m e - h e r e s "  o f t e n  
s t r u g g l e  t o  f i n d  t h e i r  p l a c e  i n ,  a n d  a c c e p t a n c e  b y ,  a
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c o m m u n i t y  w h o s e  c u l t u r e  p r e s s e s  t o  o r g a n i z e  t h a t  d i v e r s i t y  
a n d  t o  c r e a t e  c o n f o r m i t y .  W h i l e  d e g r e e s  o f  c o n f o r m i t y  may 
be  a c h i e v e d ,  u n i f o r m i t y  i s  n o t  ( H o n i g m a n n ,  1 9 5 4 )  b e c a u s e  t h e  
S w e t h a m  c u l t u r e  c a n n o t  e l i m i n a t e  a l l  d i f f e r e n c e s  ( B e n e d i c t ,
1 9 3 4 ) .  Many o f  t h e  s u b j e c t s  a d d r e s s  t h e  S w e t h a m  c u l t u r e  i n
t h e i r  d i s c u s s i o n s  o f  p e e r  g r o u p s  i n  t h e  c a s e  s t u d i e s .
P a r e n  t  s
I n  t h i s  s u b d i v i s i o n ,  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  o f  t h e  
p a r e n t s  i s  c o m p i l e d  c o n c e r n i n g  ( a )  m a r i t a l  s t a t u s  o f  
p a r e n t s ,  ( b )  i n c o me  o f  p a r e n t s ,  ( c )  e d u c a t i o n  o f  p a r e n t s ,
a n d  ( d )  o c c u p a t i o n s  o f  p a r e n t s .
M a r i t a l  s t a t u s  o f  p a r e n t s . B e c a u s e  t h e  m a r i t a l  s t a t u s  
o f  p a r e n t s  i s  a n  i n f l u e n c e  t h a t  ( a )  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  
c l i m a t e  o f  t h e  home a n d  ( b )  i m p i n g e s  on  t h e  c h i l d r e n  i n  i t ,  
t h i s  d a t a  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  5 .
T a b l e  5
M a r i t a l  S t a t u s  o f  P a r e n t s  o f  S u b j e c t s
M a r r i e d  Wi d o we d  R e m a r r i e d  D i v o r c e d
♦ T a y l o r  A u s t i n  A u s t i n  D o u g l a s
♦ Mu r d e n  W i 1 1 i ams
* K 1 i n e
♦ Ro me r o
♦ S k o o g
♦ B l a k e
t a b l e  c o n t i n u e s
2 6 7
Mar  r i e d Wi d o we d Re ma r  r i e d D i v o r c e d
*Smi  t h e r  s
♦ O o n e s
♦Wo 1 f f e
♦ P e n n
♦Br own
N o t e .  * i n d i c a t e s  c o n t i n u o u s  m a r r i a g e  t o  o r i g i n a l  s p o u s e .
E l e v e n  s e t s  o f  p a r e n t s  m a r r i e d  t o  t h e  o r i g i n a l  s p o u s e  
s u g g e s t s  a  p a t t e r n  o f  c o n t i n u o u s  m a r i t a l  s t a t u s  f o r  t h e  
p a r e n t s  o f  t h e  s u b j e c t s .  T h e  A u s t i n  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p  i s  
s o  c l o s e  t h a t  n o n e  o f  t h e  s c h o o l  p e r s o n n e l  m e n t i o n e d  t h e  
s t a t u s  o f  s t e p f a t h e r  o r  s t e p s o n ,  l e a d i n g  t h e  r e s e a r c h e r  t o  
s u s p e c t  t h a t  t h e y  do n o t  kn o w t h e  m o t h e r  h a s  r e m a r r i e d ;  
t h e r e f o r e ,  t h e  c o n t i n u i t y  o f  t h e  A u s t i n  m a r r i a g e  s i n c e  t h e  
t o d d l e r  s t a g e  o f  t h e  s u b j e c t  w o u l d  a r g u e  f o r  i t s  i n c l u s i o n ,  
i n c r e a s i n g  t h e  n u mb e r  f r o m  11 t o  12 o f  t h e  14 p a r e n t s  w i t h  
c o n t i n u o u s  m a r r i a g e s .  T h i s  n u mb e r  d o e s  n o t  r e f l e c t  t h e  45% 
s i n g l e - p a r e n t  home r a t e  p r o j e c t e d  f o r  1990  by  
C s i k s z e n t m i h a 1y i  a n d  L a r s o n  ( 1 9 8 4 ) ,  b u t  i t  d o e s  s u p p o r t  
B a r b e  ( 1 9 8 1 )  who  f o u n d  t h a t  88% o f  t h e  p a r e n t s  o f  g i f t e d  
s t u d e n t s  i n  h i s  s t u d y  l i v e  t o g e t h e r .  I n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  
o f  r u r a l  g i f t e d  a d o l e s c e n t s ,  7 8 . 5 %  o f  t h e  p a r e n t s  a r e  l i v i n g  
t o g e t h e r - - o r  8 5 . 7 %  i f  o n e  c o u n t s  A u s t i n - - w h i c h  i s  a 
p e r c e n t a g e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  f i n d i n g s  o f  V a n T a s s e l -
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B a s k a  ( 1 9 8 9 a ) .  T h e s e  c o m p a r i s o n s  a r e  a t t e n u a t e d  by  t h e  f a c t  
t h a t  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i s  b a s e d  on  a  s a m p l e  o f  14 w h i l e  
t h o s e  t o  w h i c h  i t  i s  c o m p a r e d  a r e  b a s e d  o n  mu c h  l a r g e r  
s a m p l e s .
I n c o me  o f  p a r e n t s . To a s c e r t a i n  i n c o m e s ,  t h e  
r e s e a r c h e r  a s k e d  w h e t h e r  t h e  i nc ome  wa s  a t ,  a b o v e ,  o r  b e l o w  
$ 2 8 , 0 0 0 ,  t h e  me a n  i n c o me  r e p o r t e d  f o r  a l l  f a m i l i e s  
n a t i o n a l l y  by  t h e  B u r e a u  o f  L a b o r  S t a t i s t i c s  i n  1983 
( V a n T a s s e 1- B a s k a , 1 9 8 9 a ) .  T h e  f i n d i n g s  a r e  p r e s e n t e d  i n  
T a b l e  6 .
T a b l e  6
P a r e n t  I n c o m e  i n  R e l a t i o n  t o  $ 2 8 , 0 0 0  Mean
A b o v e At Be l ow
T a y l o r Wol  f f e Doug 1 a s
Mu r d e n W i 1 1 i ams  (Mo t h e r )
K1 i n e
R o me r o
S k o o g
B 1 a k e
Smi  t h e r  s
J o n e s
P e n n
Au s  t  i n
Br o wn
Wi 1 1 i ams  ( F a t h e r )
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E l e v e n  o f  t h e  14 s u b j e c t s  c ome  f r o m  home s  w i t h  p a r e n t a l  
i n c o m e s  a b o v e  $ 2 8 , 0 0 0 ;  o f  t h e  3 who do  n o t ,  2 ( D o u g l a s  a n d  
W o l f f e )  a r e  f r o m  ho me s  d e s i g n a t e d  by  t h e  s u b j e c t s  a s  
" p r o b l e m s , "  a n d  2 o f  t h e  3 ( D o u g l a s  a n d  W i l l i a m s )  a r e  
s i n g l e - p a r e n t  h o m e s ,  t h e  t wo ho me s  w i t h  i n c o m e s  b e l o w  
$ 2 8 , 0 0 0 .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t wo ( A u s t i n  a n d  W o l f f e ) ,  
t h e  t a b l e s  p r e s e n t i n g  m a r i t a l  s t a t u s  a n d  p a r e n t  i nc ome  s how 
t h a t  ho me s  in w h i c h  t h e r e  a r e  c o n t i n u o u s  m a r r i a g e s  t o  t h e  
s ame  s p o u s e  a r e  a l s o  t h o s e  ho me s  i n  w h i c h  t h e  p a r e n t  i n c o me  
e x c e e d s  $ 2 8 , 0 0 0 .
T h e  p a t t e r n  s u g g e s t e d  i s  t h a t  a  m a j o r i t y  o f  t h e  
s u b j e c t s  come f r o m  t w o - p a r e n t  h o me s  w i t h  c o m b i n e d  p a r e n t a l  
i n c o m e s  a b o v e  $ 2 8 , 0 0 0 .
E d u c a t i o n  o f  p a r e n t s . T h e  f o r m a l  e d u c a t i o n a l  
a t t a i n m e n t s  o f  t h e  p a r e n t s  o f  t h e  s u b j e c t s  r a n g e  f r o m  a 
D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  d e g r e e  t o  t h e  l a c k  o f  a  h i g h  s c h o o l  
d i p l o m a .  The  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  l e v e l  o f  e a c h  p a r e n t  i s  
p r e s e n t e d  in T a b l e  7 ;  t h e  p a r e n t  w i t h  t h e  h i g h e r  l e v e l  o f  
e d u c a t i o n  i s  d e s i g n a t e d  w i t h  a n  a s t e r i s k .
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T a b l e  7
F o r m a l  E d u c a t i o n a l  A t t a i n m e n t  o f  P a r e n t s
S c h o o 1 / D e g r e e Mo t h e r F a t h e r
D o c t o r a t e  
Mas  t e r ' s
B a c h e l o r ' s
2 - y r . c o l  l e g e  
T e c h n  i c a 1
H i g h  s c h o o l  d i p l o m a
B l a k e  
Au s t  i n 
Br own
Rome r o  
S k o o g  
♦Smi  t h e r  s 
♦ P e n n
♦ T a y l o r
*Ki  i n e
J o n e  s 
W i l l i  ams 
M u r d e n  
Doug  1 a s
♦ B l a k e
♦ S k o o g  
Au s t i n 
Br own
Rome r o  
♦ D o u g l a s
♦ J o n e s
♦ W i l l i  ams 
P e n n
K1 i n e  
T a y l o r  
Mur d e n  
Smi  t h e r  s 
♦ W o l f f e
9 t h - l  1 t h  g r a d e W o l f f e
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I n  c a s e s  ( M u r d e n ,  R o m e r o ,  A u s t i n ,  a n d  B r o w n ) ,  t h e  
p a r e n t s  h a v e  t h e  same  l e v e l  o f  f o r m a l  e d u c a t i o n ;  i n  4 c a s e s  
( T a y l o r ,  K l i n e ,  S m i t h e r s ,  P e n n ) ,  t h e  m o t h e r s  h a v e  m o r e  
f o r m a l  e d u c a t i o n  t h a n  t h e  f a t h e r s ;  i n  6 c a s e s  ( D o u g l a s ,
S k o o g ,  B l a k e ,  J o n e s ,  W o l f f e ,  a n d  W i l l i a m s ) ,  t h e  f a t h e r s  h a v e  
m o r e  e d u c a t i o n  t h a n  t h e  m o t h e r s .  E i g h t e e n  o f  t h e  28  p a r e n t s  
h a v e  e d u c a t i o n  b e y o n d  h i g h  s c h o o l ;  o n l y  o n e  d o e s  n o t  h a v e  a 
h i g h  s c h o o l  d i p l o m a .
T h e  p a t t e r n  s u g g e s t e d  i s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
p a r e n t s  o f  t h e s e  s u b j e c t s  h a v e  a t t a i n e d  e d u c a t i o n  b e y o n d  
t h e  h i g h  s c h o o l  l e v e l .
O c c u p a t i o n s  o f  p a r e n t s . I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
o c c u p a t i o n s  o f  t h e  p a r e n t s  i s  p r e s e n t e d  i n  t h e  t h r e e  t a b l e s  
w h i c h  f o l l o w :  T a b l e  8 s h o ws  t h e  o c c u p a t i o n  o f  e a c h  p a r e n t
by  f a m i l y ;  T a b l e  9 s u m m a r i z e s  t h e  o c c u p a t i o n s  o f  t h e  
m o t h e r s ;  T a b l e  10 s u m m a r i z e s  t h e  o c c u p a t i o n s  o f  t h e  f a t h e r s .
T a b l e  8
O c c u p a t i o n s  o f  P a r e n t s
F a m i 1y Mo t h e  r Fa  t h e r
T a y l o r  
M u r d e n  
K1 i ne  
Rome r o
I n s t r u c t i o n a l  a i d e  
L a b o r a t o r y  s p e c i a l i s t  
Home ma ke r
S t u d e n t ,  h o m e m a k e r ,  
f r e e - 1a n c e  wr  i t e  r
P r o d u c e  ( g r o c e r y )  mg r ,  
F a r m e r ,  b r i d g e  t e n d e r  
P i p e  f i t t e r ,  p a p e r  c o ,  
E n g i n e e r i n g  m a n a g e r
t a b l e  c o n t i n u e s
2 7 2
F a m i 1y M o t h e r F a t h e r
D o u g l a s  S t u d e n t / w o r k - s t u d y
S k o o g  Home ma ke r
B l a k e
Smi  t h e r  s
R e l i g i o u s  e d u c a t o r
T e a c h e r
3 o n e s  Home ma ke r
W o l f f e  Home ma ke r
W i l l i a m s  R e a l  e s t a t e  a g e n t
P e n n  T e a c h e r
A u s t i n  T e a c h e r
Br o wn  T e a c h e r ,  h o me b o u n d
L a n d s c a p e  f o r e m a n  
E l e c t r i c a l  e n g i n e e r ,
NASA
R e s e a r c h  p h y s i c i s t ,
NASA
R e t i r e d  c i v i l  s e r v a n t  
P a r t s  m g r . ,  a u t o  s h o p  
S u p e r v i s o r ,  s h i p y a r d  
R e t i r e d  USAF,  d e n t a l  
l a b  t e c h n i c i a n  
P i p e  f i t t e r ,  s h i p y a r d  
E l e c t r i c a l  e n g i n e e r i n g  
t e c h n i c i a n ,  NASA 
C o u n s e l o r ;  a d m i n i s t r a t o r  
o f  c o n v a l e s c e n t  c e n t e r  
C o n s u l t a n t ,  t e c h n o l o g i s t  
t e a c h e r ,  comm,  c o l l e g e
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T a b l e  9
Summa r y  o f  O c c u p a t i o n s  o f  M o t h e r s
O c c u p a t i o n  No.  M o t h e r
E d u c a  t  i o n :
T e a c h e r 4 S m i t h e r s ,  P e n n ,  A u s t i n ,  Br own
R e l i g i o u s  e d u c a t o r 1 B 1 a k e
I n s t r u c t i o n a l  a i d e 2 T a y l o r
S t u d e n  t 2 R o m e r o ,  D o u g l a s
SUBTOTAL:  E d u c a t i o n  8 M o t h e r s
Homemak i n g :
Home ma ke r  5 K l i n e ,  R o m e r o ,  S k o o g ,  W o l i f e ,
J o n e s
SUBTOTAL:  Ho me ma k i n g  5 M o t h e r s
O t h e  r s :
R e a l  e s t a t e  a g e n t  1 W i l l i a m s
L a b o r a t o r y  s p e c i a l i s t  1 M u r d e n
F r e e - l a n c e  w r i t e r  1 R o m e r o
SUBTOTAL:  3 O t h e r s  3 M o t h e r s
TOTAL:  5 C a t e g o r i e s  14 M o t h e r s
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T a b l e  10
Summa r y  o f  O c c u p a t i o n s  o f  F a t h e r s
O c c u p a t  i on No. F a t h e r
E n g i n e e r 2 R o m e r o ,  S k o o g
E n g i n e e r i n g ,  t e c h . 1 P e n n
P i p e  f i t  t e r 2 K 1 i n e ,  W i 1 1 i ams
M a n a g e r 2 T a y l o r ,  S m i t h e r s
S u p e r v  i s o r 2 D o u g l a s ,  J o n e s
P h y s  i c  i s t 1 B l a k e
C o u n s e l o r 1 Au s t  i n
Admi n  i s t  r a  t o r 1 Au s t  i n
C o n s u 1 t a n  t 1 Br own
D e n t a l  l a b .  t e c h . 1 Wol  f f e
C i v i l  s e r v a n t 1 Smi  t h e r  s
F a r m e r 1 Mu r d e n
Br  i d g e  t e n d e r 1 Mu r d e n
A c o m p a r i s o n  o f  T a b l e s  9 a n d  10 s h o ws  t h e  r e a d e r  a 
p r e p o n d e r a n c e  o f  n u r t u r i n g  o c c u p a t i o n s  f o r  t h e  m o t h e r s  i n 
c o n t r a s t  t o  t h e  v a r i e t y  o f  o c c u p a t i o n s  f o r  t h e  f a t h e r s .  The  
T u r n e r  ( 1 9 7 1 )  t h e s i s  t h a t  t h e  h i g h  n u mb e r  o f  a d o l e s c e n t s  who 
n e e d  t o  a c h i e v e  c a n  b e  a c c o u n t e d  f o r  by t h e  e n t r e p r e n e u r i a l  
n a t u r e  o f  t h e  o c c u p a t i o n s  o f  t h e i r  f a t h e r s  c a n n o t  be  
s u b s t a n t i a t e d  by t h i s  s t u d y  i n  w h i c h  t h e  o n l y  e n t r e p r e n e u r  
i s  t h e  f a r m e r ,  M u r d e n ,  a n d  a l l  t h e  o t h e r  f a t h e r s  a r e
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e m p l o y e d  by  c o r p o r a t i o n s  o r  a g e n c i e s  o f  t h e  s t a t e  o r  f e d e r a l  
g o v e r  n m e n t .
Th e  p a t t e r n  s u g g e s t e d  i s  t h a t  a  m a j o r i t y  o f  t h e  m o t h e r s  
a r e  e n g a g e d  i n  t wo n u r t u r i n g  o c c u p a t i o n s  ( e d u c a t i o n  a n d  
h o m e m a k i n g )  a n d  t h a t  t h e  o c c u p a t i o n s  o f  t h e  f a t h e r s  c o a l e s c e  
a r o u n d  f o u r  j o b  t i t l e s  ( e n g i n e e r ,  p i p e  f i t t e r ,  m a n a g e r ,  a n d  
s u p e r v i s o r )  a n d  t h e  r e s t  a r e  v a r i e d .
Sub  j e c  t  s
Th e  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t s  i n c l u d e s  ( a )  
m e a s u r e m e n t s  c o m p i l e d  by  t h e  s c h o o l ,  ( b )  c o l l e g e s  c h o s e n ,
( c )  a m b i t i o n s ,  ( d )  m i l e s t o n e s ,  ( e )  v a l u e d  c h a r a c t e r  t r a i t s ,
( f )  c h a r a c t e r i s t i c s  a d m i r e d  i n  o t h e r s ,  a n d  ( g )  r e a s o n s  f o r  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  s t u d y .
M e a s u r e m e n t s  c o m p i l e d  by  t h e  s c h o o l . T e s t  s c o r e s  
r e f l e c t  t h e  m e a s u r e m e n t s  d e v i s e d  by  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  
t o  a n a l y z e ,  c o m p a r e ,  a n d  r a n k  t h e i r  s t u d e n t s .  As s u p p o r t e d  
i n  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w ,  t h e s e  s c o r e s  a r e  a n  i n c o m p l e t e  
m e a s u r e  o f  o n e  f a c e t  o f  g i f t e d n e s s :  s u p e r i o r  i n t e l l i g e n c e .
When t h e  S w e t h a m  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s  
( t h e  p e r s o n  who o c c u p i e d  t h e  p o s i t i o n  a t  t h e  t i m e  o f  t h i s  
s t u d y )  a s s u m e d  h e r  d u t i e s ,  s h e  f o u n d  i n c o n s i s t e n t  t e s t  d a t a  
on  a l l  t h o s e  s t u d e n t s  i d e n t i f i e d  a s  g i f t e d :  A f e w  h a d
W e c h s l e r  I n t e l l i g e n c e  S c a l e  f o r  C h i l d r e n  [ WI SC]  s c o r e s ;  many 
d i d  n o t .  B e c a u s e  t h e  s c h o o l  d i v i s i o n  c a n n o t  a f f o r d  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  s u p p o r t  s t a f f  n e c e s s a r y  t o  t e s t  f o r  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  b o t h  t h e  g i f t e d  a n d  t h e  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
p r o g r a m s  ( S p e c i a l  E d u c a t i o n  p o p u l a t i o n  i n  S w e t h a m :  14%) ,
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t h e  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  k n e w t h a t  s h e  c o u l d  n o t  o b t a i n  
WISC s c o r e s  t o  i d e n t i f y  g i f t e d  s t u d e n t s  a n d  d e c i d e d  t o  u s e  
t h e  t e s t s  t h a t  h a d  b e e n  d o n e  on  e v e r y o n e  a l r e a d y :  t h e  S h o r t
T e s t  o f  E d u c a t i o n a l  A b i l i t y  [ STEA]  o f  t h e  S c i e n c e  R e s e a r c h  
A s s o c i a t e s  [ SRA]  a c h i e v e m e n t  t e s t  b a t t e r y  a n d  t h e  I owa  T e s t  
o f  B a s i c  S k i l l s  [ I T B S ] .  T h e  s c h o o l  d i v i s i o n  p e r s o n n e l  u s e d  
t h e  r e s u l t s  o f  t h e  STEA i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  SRA a n d  t h e  ITBS a c h i e v e m e n t  t e s t s  t o  i d e n t i f y  t h e  
s u b j e c t s  i n t h i s  s t u d y  a s  g i f t e d .  A c c o r d i n g  t o  K a i l  a n d  
P e l l e g r i n o  ( 1 9 8 5 ) ,  i d e n t i f y i n g  s t u d e n t s  w i t h  t e s t  s c o r e s  i s  
a  p s y c h o m e t r i c  a p p r o a c h .  N e w l a n d  ( 1 9 7 6 )  s a y s  t h a t  a n  I Q o f  
1 2 0 - 1 2 5  on  t h e  1960  B i n e t  w i l l  m a r k  o f f  t h e  t o p  8% o f  t h e  
p o p u l a t i o n  a s  g i f t e d .  R e n z u l l i  ( 1 9 8 6 )  p o s i t s  t h a t  a f t e r  an  
IQ o f  120 o t h e r  v a r i a b l e s  b e c o me  m o r e  i m p o r t a n t .  P e r i n o  a n d  
P e r i n o  ( 1 9 8 1 )  s a y  t h a t  g r o u p  i n t e l l i g e n c e  t e s t s  t e n d  t o  be  
i n a c c u r a t e  f o r  h i g h  I Q s c o r e s  b e c a u s e  s t u d e n t s  c a n  s c o r e  
" p o o r l y  on a  g r o u p  t e s t ,  a n d  s t i l l  s c o r e  136  o n  t h e  
i n d i v i d u a l "  ( p .  4 4 ) .  T h i s  m e a n s  t h a t  whe n  120 i s  t h e  c u t o f f  
s c o r e  on  a g r o u p  t e s t  20% o f  t h e  g i f t e d  s t u d e n t s  c a n  be  
m i s s e d ,  b u t  wh e n  t h e  c u t o f f  i s  d r o p p e d  t o  1 1 5 ,  o n l y  8% a r e  
m i s s e d ;  t h e r e f o r e ,  t h e y  a d v o c a t e  a  l i b e r a l  c u t o f f  s c o r e  f o r  
a g r o u p  i n t e l l i g e n c e  t e s t .  Th e  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  
f o l l o w e d  t h e  a d v i c e  f o r  a  l i b e r a l  c u t o f f  s c o r e .  E a c h  c a s e  
s t u d y  h a s  a  t a b l e  w h i c h  d i s p l a y s  t h e  s c o r e s  o f  i t s  s u b j e c t :  
( a )  3 y e a r s  o f  STEAs ,  ( b )  o n e  y e a r  o f  ITBS [ T h e  s u b j e c t s  
w e r e  g i v e n  t h a t  t e s t  o n l y  o n c e  d u e  t o  t h e  c h a n g e  f r o m  SRA t o
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ITBS m a n d a t e d  by  t h e  s t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ] ,  a n d  ( c )  
t h e  S c h o l a s t i c  A p t i t u d e  T e s t  [ SAT]  s c o r e s .
H e r e  i n  t h e  p r o s o p o g r a p h y  t h e  s c o r e s  o f  a l l  t h e  
s u b j e c t s  a r e  p r e s e n t e d :  Th e  SAT s c o r e s  o f  t h e  s u b j e c t s  a r e
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  11;  t h e i r  r a n k  i n  t h e i r  c l a s s  a n d  t h e i r  
c u m u l a t i v e  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  [CGPA]  a r e  shown i n  T a b l e  12;  
t h r e e  SRA STEA s c o r e s  f r o m  t h e  6 t h ,  7 t h ,  a n d  9 t h  g r a d e s  a r e  
d i s p l a y e d  i n  T a b l e  13.
T a b l e  11
SAT S c o r e s  o f  S u b j e c t s  by  H i g h e s t  t o  L o w e s t  T o t a l  S c o r e
T o t a l Sub  j e c  t V e r b a  1 Ma t h
1990 B l a k e 780 710
1990 Mur d e n 700 790
1250 J o n e s 560 690
1250 Br own 570 680
1290 S k o o g 700 590
1290 P e n n 520 720
1230 Au s t  i n 630 600
1210 T a y  l o r 580 630
1160 W i 1 1 i ams 570 590
1150 K1 i n e 530 6 2 0
1100 Smi  t h e r  s 570 530
1060 Rome r o 970 590
1000 Wol  f f e 580 9 2 0
N/ A D o u g l a s ----- -----
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T h e  p a t t e r n  s u g g e s t e d  i s  t h a t  a  m a j o r i t y  o f  t h e  
s u b j e c t s  ( 8 )  s c o r e d  a b o v e  1200 o n  t h e  SAT,  a n d  a  m i n o r i t y  o f  
t h e s e  ( 2 )  s c o r e d  a b o v e  1 9 0 0 .
T a b l e  12
C l a s s  R a n k  o f  S u b j e c t  a n d  CGPA
R a n k Sub j e c  t CGPA
1 T a y l o r 9 .  198
2 B1 a k e '  9 . 1 3 6
3 W i 1 1 i ams 9 . 1 1 5
9 K1 i n e 9 . 0 0 0
5 Sk o o g 3 . 9 2 9
6 Mur d e n 3 . 9 2 6
7 Au s t  i n 3 . 8 8 0
8 P e n n 3 . 8 2 5
10 Smi t h e  r s 3 . 6 7 9
17 J o n e  s 3 . 9 9 9
19 Br own 3 . 9 0 7
22 Rome r o 3 . 2 0 8
38 Wo 1 f f e 2 . 3 2 0
70 D o u g l a s 1 . 9 2 3
T h e  p a t t e r n  s u g g e s t e d  i s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  ( 9 )  o f  t h e s e  
s u b j e c t s  a t t a i n e d  a  CGPA a b o v e  3 . 5 0 .
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T a b l e  13
SRA STEA Q u o t i e n t s  o f  t h e  S u b j e c t s
S u b j e c t SRA STEA Quo t  i e n  t
6 t h  G r a d e 7 t h  G r a d e  19 t h  G r a d e
T a y l o r 128 127 124
Mur d e n 136 142 135
K l i n e 132 130 136
Rome r o N/ A 122 133
Doug l a s 129 131 132
S k o o g 133 126 130
B l a k e 145 135 N/ A
Smi  t h e r  s 129 124 132
J o n e s 129 131 125
Wol  f f e 128 135 132
W i l l i  ams 127 128 125
P e n n 127 133 137
Au s  t  i n N/ A N/ A 137
Br own 111 123 122
T h e p a t t e r n  s u g g e s t e d i s  t h a t  a ma j o r i t  y ( 9 )  a t t a i n e d
s c o r e s  a b o v e  130 a n d  t h a t  a  m i n o r i t y  ( 2 )  o f  t h e s e  s c o r e d  
a b o v e  1 4 0 .
C o l  l e g e s  c h o s e n . T h i r t e e n  s u b j e c t s  c h o s e  t o  c o n t i n u e  
t h e i r  e d u c a t i o n  a t  8 c o l l e g e s  o r  u n i v e r s i t i e s ;  o n e  s c h o o l  i s
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o u t - o f - s t a t e .  T h e  c o l l e g e  c h o i c e s  o f  t h e  s u b j e c t s  a r e  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  14 .
T a b l e  14
C o l l e g e s  C h o s e n  b y  S u b j e c t s
Co 1 l e g e  S u b j e c t
I n - s  t a t e :
T h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  M u r d e n ,  S k o o g ,  B l a k e ,
A u s t i n ,  Br own
T h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Ma r y J o n e s , W i l l
J a m e s  M a d i s o n  U n i v e r s i t y T a y l o r
H a m p t o n  U n i v e r s i t y Smi  t h e r  s
V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e R o me r o
Lo n g wo o d  C o l l e g e K1 i n e
R a p p a h a n n o c k  C o m m u n i t y  C o l l e g e W o l f f e
SUBTOTAL:  7 I n - s t a t e  c o l l e g e s 12 S u b j e c t s
Ou t - o  f - s  t a t e :
N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  U n i v e r s i t y P e n n
SUBTOTAL:  1 O u t - o f - s t a t e  c o l l e g e 1 S u b j e c t
TOTAL:  8 c o l l e g e s 13 S u b j e c t s
NO c o l l e g e  c h o s e n D o u g l a s
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Th e  p a t t e r n  s u g g e s t e d  i s  t h a t  a  m a j o r i t y  o f  t h e  
s u b j e c t s  h a v e  c h o s e n  t o  a t t e n d  c o l l e g e  a n d  h a v e  c h o s e n  i n ­
s t a t e  s c h o o l s .
Amb i t  i o n s . T h e  a m b i t i o n s  o f  t h e  s u b j e c t s  o v e r l a p  t h e i r  
m i l e s t o n e s ,  a n d  t h e  s t a t e m e n t s  o f  t h e i r  a m b i t i o n s  l a c k  t h e  
p r e c i s i o n  o f  t h e  s t a t e m e n t s  o f  t h e i r  m i l e s t o n e s .  Th e  
r e s e a r c h e r  s u s p e c t s  t h e r e  i s  some c o n f u s i o n  e m b e d d e d  i n  t h e  
q u e s t i o n s  t h a t  s h e  d i d  n o t  g r a s p  d u r i n g  t h e  s t u d y  b e y o n d  
f e e l i n g  t h a t  t h e  a n s w e r s  w e r e  s l i g h t l y  " o f f - t a r g e t "  a n d  t h a t  
h e r  a t t e m p t s  t o  c l a r i f y  d i d  n o t  s u c c e e d .  Th e  a m b i t i o n s  
q u e s t i o n  r e q u e s t s  a  p r i o r i t y  r a n k i n g  o f  a m b i t i o n s  a n d  o f f e r s  
no  e x a m p l e s  w h i l e  t h e  m i l e s t o n e s  q u e s t i o n  o f f e r s  e x a m p l e s  
w h i c h  a r e  o r d e r e d  s e q u e n t i a l l y  b u t  r e q u i r e s  no  p r i o r i t y  
r a n k i n g .  Th e  s u b j e c t s  a n s w e r e d  p r e c i s e l y  a n d  s e q u e n t i a l l y .  
P e r h a p s  t h e  m i l e s t o n e s  q u e s t i o n  e n c o u r a g e d  t h e s e  s u b j e c t s ,  
who f o r  t h e  m o s t  p a r t  a r e  h i g h  a c h i e v e r s ,  t o  p i c t u r e  a 
s e q u e n c e  o f  a t t a i n m e n t s  w h i l e  t h e  a m b i t i o n s  q u e s t i o n  h a d  a 
r i n g  o f  f a n t a s y  t o  t h e m .  P e r h a p s  a m b i t i o n s  i m p l i e d  
e m o t i o n a l  s t a t e s  t o  t h e  s u b j e c t s ,  a s  t h e i r  a n s w e r s  i n d i c a t e ,  
w h e r e a s  m i l e s t o n e s  s i m p l y  m e a n t  l o c k - s t e p  a c h i e v e m e n t s .  
P e r h a p s  some d i d  n o t  s p e c i f y  e d u c a t i o n  a s  a n  a m b i t i o n  
b e c a u s e  t h e y  h a d  s t a t e d  t h o s e  a s p i r a t i o n s  a l r e a d y .  W h a t e v e r  
t h e  c a s e ,  t h e  a m b i t i o n s  t h e  s u b j e c t s  l i s t e d  a s  t h e i r  f i r s t  
a n d  s e c o n d  p r i o r i t i e s  a r e  d i s p l a y e d  i n  T a b l e  1 5 ,  a n d  t h e  
e d u c a t i o n a l  a s p i r a t i o n s  o f  t h e  s u b j e c t s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
s u b j e c t s  a n d  t o  t h e  p a r e n t s ,  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e s  16 a n d
17.
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T a b l e  15
A m b i t i o n s  o f  S u b j e c t s
Amb i t  i o n No. Sub  j e c t
C a r e e r 7 T a y l o r ,  B r o w n ,  S k o o g ,  S m i t h e r s ,  
K l i n e ,  P e n n ,  R o m e r o
E d u c a t  i o n 4 B l a k e ,  W o l f f e ,  P e n n ,  W i l l i a m s
Ha p p  i n e s s 3 M u r d e n ,  R o m e r o ,  J o n e s
J o b 1 Doug  1 a s
M a r r  i a g e  o r  f a m i 1y 6 K l i n e ,  T a y l o r ,  A u s t i n  
M u r d e n ,  S k o o g ,  J o n e s
M o n e y - - c o m f o r  t a b l e  l i f e 1 W i l l i a m s
R e l a x e d  w i t h  m y s e l f 1 Smi  t h e r  s
N i c e  h o u s e 1 Doug  l a s
T a b l e  16
E d u c a t i o n a l  A s p i r a t i o n s o f Sub  j e c  t  s
A s p  i r a t  i o n No. Sub  j e c t
C o m m u n i t y  c o l l e g e 1 Wol  f f e
B a c h e l o r ' s  d e g r e e 7 R o m e r o ,  D o u g l a s ,  S m i t h e r s ,  J o n e s
♦ W o l f f e ,  W i l l i a m s ,  A u s t i n
Mas  t e r ' s d e g r e e 7 T a y l o r ,  M u r d e n ,  K l i n e ,  B l a k e ,  Pe
♦ A u s t i n ,  B r o w n ,  ♦ D o u g l a s
t a b l e  c o n t i n u e s
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A s p  i r a t  i o n No. S u b j e c t
Law s c h o o l 1 * 3 o n e s
Doc t o r a t e 2 * S k o o g ,  *Br own
N o t e . * i n d i c a t e s  t h e  h i g h e r  l e v e l  o f  a s p i r a t i o n .
A l l  14 s u b j e c t s  i n c l u d e  e d u c a t i o n  among  t h e i r  a m b i t i o n s  
a n d  a s p i r a t i o n s ;  8 s u b j e c t s  i n c l u d e  c a r e e r  o r  j o b s ;  6 
s u b j e c t s  i n c l u d e  m a r r i a g e  o r  f a m i l y ;  3 i n c l u d e  h a p p i n e s s .
Two s u b j e c t s ,  b o t h  g i r l s ,  i n c l u d e d  p u t t i n g  t h e i r  m a r k s  on  
t h e  w o r l d ,  b u t  i t  i s  a  f i r s t  o r  s e c o n d  p r i o r i t y  w i t h  
n e i t h e r :  S k o o g  l i s t e d  i t  a s  a  f o u r t h  a m b i t i o n ;  M u r d e n  w r o t e
a b o u t  i t  i n  a n  e s s a y .  N e v e r t h e l e s s ,  t h i s  d o e s  n o t  s u p p o r t  
P e r i n o  a n d  P e r i n o  ( 1 9 8 1 )  who s a y  t h a t  g i f t e d  g i r l s  a r e  
t a u g h t  t o  b e  s u b m i s s i v e  a n d  d e p e n d e n t  a n d  a r e  n o t  e n c o u r a g e d  
t o  a c h i e v e ;  h o w e v e r ,  s e x  d i s t i n c t i o n s  h a v e  b e e n  f a d i n g  i n 
t h e  d e c a d e  b e t w e e n  t h e i r  r e s e a r c h  a n d  t h e  t i m e  o f  t h i s  
s t u d y .
Th e  p a t t e r n  s u g g e s t e d  i s  t h a t  a l l  t h e  s u b j e c t s  h a v e  
e d u c a t i o n a l  a m b i t i o n s  t h e y  c o n s i d e r  i m p o r t a n t  a n d  t h a t  a 
m a j o r i t y  h a s  i m p o r t a n t  c a r e e r  a m b i t i o n s .  A m i n o r i t y  
i n c l u d e s  m a r r i a g e  a n d  f a m i l y .  No t  o n e  i n c l u d e s  m a k i n g  a 
m a r k  i n  a  c h o s e n  p r o f e s s i o n  a s  a  f i r s t  o r  s e c o n d  l e v e l  o f  
amb i t  i o n .
T h e  i n t e l l e c t u a l  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  s u b j e c t s  a s  t h e  
p a r e n t s  p e r c e i v e  t h e m  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  17 ,  a n d  t h e y
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c o a l e s c e  a r o u n d  e d u c a t i o n  a n d  c a r e e r  w i t h  some p a r e n t s  
s p e c i f y i n g  t h e  d e g r e e  o f  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e i r  c h i l d r e n .
T a b l e  17
I n t e l l e c t u a l  E x p e c t a t i o n s  o f  S u b j e c t s  P e r c e i v e d  b y  P a r e n t s
E x p e c  t a t  i o n
D e g r e e :
H i g h
A l w a y s  t o  do  b e s t  
No t  s a t i s f i e d  w / 2 n d  b e s t  
Lowe r  t h a n  t h o s e  o f  m o t h e r  
Ca  r e e  r :
S o c i a l  w o r k  o r  m u s i c  
Hor  t i c u 1 t u r e  
S c i e n c e :  s n a k e s
En g  i n e e r  i n g  
P r o f e s s i o n a l  s t u d e n t  
E d u c a t  i o n :
H i g h  s c h o o l  
Co 1 l e g e
Mas  t e r ' s d e g r e e  
La w s c h o o l
No.  P a r e n t
2 B 1a k e , W i l l i a m s  
1 T a y l o r
1 M u r d e n
2 R o m e r o ,  S m i t h e r s
1 * K 1 i n e
1 * D o u g l a s  
1 *Wo 1 f f e 
1 * P e n n  
1 B r own
1 D o u g l a s
6 K l i n e ,  S k o o g ,  * J o n e s ,
* W o l f f e ,  * A u s t i n ,  Br own
2 * M u r d e n ,  * P e n n  
1 * J o n e s
N o t e . * i n d i c a t e s  a g r e e m e n t  o f  p a r e n t  w i t h  s u b j e c t .
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A c o m p a r i s o n  o f  T a b l e  17 w i t h  T a b l e s  15 a n d  16 s h o ws  
t h a t  t h e  p a r e n t a l  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  
s u b j e c t s  a g r e e  w i t h  t h o s e  o f  t h e  s u b j e c t s  i n  6 c a s e s  
r e g a r d i n g  e d u c a t i o n  a n d  i n  4 c a s e s  r e g a r d i n g  c a r e e r .  I n  t h e  
o t h e r  i n s t a n c e s  w h e r e  p a r e n t s  m e n t i o n e d  s u b j e c t  e x p e c t a t i o n s  
f o r  c a r e e r  o r  e d u c a t i o n  t h e  s t a t e d  a s p i r a t i o n  l e v e l  o f  t h e  
s u b j e c t  i s  h i g h e r  t h a n  t h e  p a r e n t s  p e r c e i v e  i t  t o  b e .
Mi l e s t o n e s . T h e  m i l e s t o n e s  t h e  s u b j e c t s  w i s h  t o  a t t a i n  
f a l l  i n t o  t h e  s i x  c a t e g o r i e s  d i s p l a y e d  i n  T a b l e  18 :  ( a )
e d u c a t i o n ,  ( b )  c a r e e r ,  ( c )  m a r r i a g e  o r  f a m i l y ,  ( d )  home 
o w n e r s h i p ,  ( e )  m o n e y ,  a n d  ( f )  r e t i r e m e n t .
T a b l e  18
M i l e s t o n e s  S u b j e c t s  W i s h  t o  A t t a i n
M i l e s t o n e  No.  S u b j e c t
E d u c a t i o n :  2 W o l f f e ,  A u s t i n
H i g h  s c h o o l  1 D o u g l a s
C o l l e g e  6 T a y l o r ,  M u r d e n ,  K l i n e ,
R o m e r o ,  B l a k e ,  J o n e s
G r a d u a t e  s c h o o l 4 T a y l o r ,  M u r d e n ,  D o u g l a s
B l a k e ,  Br o wn
D o c t o r a t e S k o o g
TOTAL 11 S u b j e c t s
NOT s p e c i f i e d  a s  m i l e s t o n e  3 S m i t h e r s ,  W i l l i a m s ,  P e n n
t a b l e  c o n t i n u e s
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Mi l e s  t o n e N o . S u b j e c t
C a r e e r 10 T a y l o r ,  M u r d e n ,  K l i n e ,  
R o m e r o ,  D o u g l a s ,  B l a k e ,  
S m i t h e r s ,  J o n e s ,
W o l f f e ,  Br own
Home o w n e r s h i p 6 M u r d e n ,  K l i n e ,  D o u g l a s ,  
W i l l i a m s ,  S k o o g ,  P e n n
Ma r r i ag  e & f am i I y 10 T a y l o r ,  M u r d e n ,  K l i n e ,  
R o m e r o ,  D o u g l a s ,  S k o o g ,  
J o n e s ,  W o l f f e ,  A u s t i n ,  
Br own
Mone y 5 T a y l o r ,  S m i t h e r s ,  P e n n ,  
Au s t  i n , B r own
Re t  i r erne n t 2 R o m e r o ,  P e n n
E l e v e n  s u b j e c t s  m e n t i o n  e d u c a t i o n ,  b u t  a l l  t h e  o t h e r s  
i n c l u d e  e d u c a t i o n  a s  a m b i t i o n s  o r  e d u c a t i o n a l  a s p i r a t i o n s .  
O f  t h e  10 s u b j e c t s  who i n c l u d e  c a r e e r ,  5 a r e  a mong  t h e  7
( a l l  e x c e p t  S k o o g  a n d  P e n n )  who i n c l u d e  c a r e e r  i n  t h e i r  
a m b i t i o n s .  Of  t h e  10 s u b j e c t s  who i n c l u d e  m a r r i a g e  a n d  
f a m i l y ,  6 i n c l u d e  m a r r i a g e  o r  f a m i l y  i n  t h e i r  a m b i t i o n s .  
A l l  o f  t h e  s u b j e c t s  who w a n t  b o t h  c a r e e r  a n d  m a r r i a g e  a n d  
f a m i l y  a r e  t h e  same  a s  t h o s e  e x p r e s s i n g  i t  i n t h e i r  
a m b i t i o n s ,  e x c e p t  o n e  ( B l a k e )  who d i d  n o t  i n c l u d e  m a r r i a g e
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a n d  f a m i l y  a n d  t wo ( S k o o g  a n d  A u s t i n )  who d i d  n o t  i n c l u d e  
c a r e e r  among  m i l e s t o n e s  b u t  d i d  i n c l u d e  i t  among  a m b i t i o n s .
Th e  p a t t e r n  s u g g e s t e d  i s  t h a t  a  m a j o r i t y  o f  t h e  
s u b j e c t s  w i s h  t o  a t t a i n  t h r e e  m i l e s t o n e s :  t o  o b t a i n  an  
e d u c a t i o n ,  t o  e s t a b l i s h  a  c a r e e r ,  a n d  t o  m a r r y  a n d  h a v e  a  
f a m i l y .
V a l u e d  c h a r a c t e r  t r a i t s . I n  t h e i r  p r o f i l e s  t h e  
s u b j e c t s  a r e  r e q u e s t e d  t o  r a n k  t h e  c h a r a c t e r  t r a i t s  t h e y  
v a l u e  f r o m  g r e a t e s t  t o  l e a s t .  E x a m p l e s  o f  h o n e s t y ,  a  s e n s e  
o f  h u m o r ,  t h e  a b i l i t y  t o  g e t  a l o n g  w i t h  o t h e r s ,  a  p l e a s a n t  
s m i l e ,  i n d e p e n d e n c e ,  a n d  r i s k - t a k i n g  a r e  s u g g e s t e d .  Th e  
t r a i t s  t h e s e  s u b j e c t s  r a n k e d  a s  f i r s t  a n d  s e c o n d  v a l u e s  a r e  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  19 .
T a b l e  19
C h a r a c t e r  T r a i t s  M o s t  V a l u e d  b y  S u b j e c t s
T r a i t  No.  S u b j e c t
H o n e s t y  6 T a y l o r ,  K l i n e ,  W o l f f e ,
W i l l i a m s ,  J o n e s ,  A u s t i n
S e n s e  o f  humor 6 M u r d e n ,  B l a k e ,  P e n n
A u s t i n ,  B r o w n ,  Ro me r o
I n t e l  1 i g e n c e  
P h y s i c a l  f i t n e s s
I n d e p e n d e n c e 5 D o u g l a s ,  S m i t h e r s ,  J o n e s
B r o w n ,  P e n n  
2 B 1 a k e , Wi 1 1 i ams
1 R o me r o
t a b l e  c o n t i n u e s
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T r a i t  No. Sub  j e c t
E f f i c i e n c y  1 S k o o g
G e t t i n g  a l o n g  1 Smi  t h e r  s
w i t h  o t h e r s
L a c k  o f  p r e j u d i c e  1 T a y l o r
M o r a l i t y  & s e l f - c o n t r o l  1 Mu r d e n
S e n s i t i v i t y  t o  o t h e r s  1 K1 i n e
E a r l y  t a s k  c o m p l e t i o n  1 Rome r o
R i s k - t a k i n g  1 D o u g l a s
S e n s i b l e  p e r s p e c t i v e  1 S k o o g
o f  s e l f
L o y a l t y  1 W o l f f e
A l t h o u g h  6 s u b j e c t s  v a l u e  h o n e s t y  a n d  a  s e n s e  o f  humor  
a n d  5 v a l u e  i n d e p e n d e n c e ,  no s i n g l e  c h a r a c t e r  t r a i t  i s  
v a l u e d  by a  m a j o r i t y .  T h e  p a t t e r n  s u g g e s t e d  f o r  c h a r a c t e r  
t r a i t s  v a l u e d  m o s t  h i g h l y  i s  t h a t  a m i n o r i t y  o f  s u b j e c t s  
c o a l e s c e  a r o u n d  t h r e e :  h o n e s t y ,  s e n s e  o f  h u m o r ,  a n d
i n d e p e n d e n c e .  T h i s  c o a l e s c e n c e  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  S p e e d  a n d  
A p p l e y a r d  ( 1 9 8 5 )  who p o s i t  t h a t  a n  i d e a l i s t i c  s e n s e  o f  
j u s t i c e  a n d  a  s e n s e  o f  humor  a r e  among  t h e  s i g n i f i c a n t  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  g i f t e d  s t u d e n t s .
C h a r a c t e r i s t i c s  a d m i r e d  i n  o t h e r s . A l t h o u g h  
p r i o r i t y  r a n k i n g  wa s  n o t  r e q u e s t e d ,  t h e  f i r s t  t h r e e  c h o i c e s  
t h e  s u b j e c t s  l i s t e d  f o r  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h e y  a d m i r e  i n
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o t h e r s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  2 0 .  No e x a m p l e s  w e r e  
s u g g e s t e d  i n  t h e  p r o f i l e .
T a b l e  20
C h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  S u b j e c t s  A d m i r e  i n  O t h e r s
C h a r a c  t e r  i s t  i c  No
H o n e s t y  8
S e n s e  o f  humor  7
I n d e p e n d e n c e  4
I n t e  1 1 i g e n c e  3
F r  i e n d l i n e s s  2
L a c k  o f  p r e j u d i c e  2
C o n s i d e r a t i o n  o f  o t h e r s  
O r g a n  i z a t  i o n
S p i n e :  t o  s t a n d  f o r  b e l i e f  
D r i v e
S t r o n g  w i l l  
To l e r a n c e  
S e l  f - r e l i a n c e  
Ef  f i c  i e n c y
Sub  j e c  t
T a y l o r ,  S m i t h e r s ,  W o l f f e ,  
W i l l i a m s ,  J o n e s ,  A u s t i n ,  
Rome r o , B r own 
B l a k e ,  P e n n ,  A u s t i n ,
B r o w n ,  K l i n e ,  W o l f f e ,  
W i l l i a m s  
D o u g l a s ,  S k o o g ,  P e n n ,
Br own
B l a k e ,  W i l l i a m s ,  P e n n
K1 i n e ,  Ro me r o
T a y l o r ,  S m i t h e r s
K1 i n e
Au s t  i n
T a y  l o  r
Mur  d e n
D o u g l a s
Mu r d e n
Doug  1 a s
S k o o g
t a b l e  c o n t i n u e s
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C h a r a c t e r i s t i c  No.  S u b j e c t
Se  1 f - c o n t r o l 1 M u r d e n
P h y s i c a l  f i t n e  s s 1 R o me r o
P l e a s a n t n e s s 1 S k o o g
L o y a 1 t y 1 W o l f f e
A b i 1 i t y  t o  1 i s t e n t o  o t h e r s 1 J o n e s
T r u s  t wo r  t h  i n e s  s , r e  1 i a b  i 1 i t y 1 S m i t h e r s
I n  13 c a s e s ( a l l  e x c e p t S m i t h e r s )  t h e  s u b j e c t s  a d m i r e
a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  s ame  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  o t h e r s  t h a t  t h e y  
v a l u e  i n  t h e m s e l v e s ,  a n d  S m i t h e r s  i n c l u d e d  t h e  l a c k  o f  
p r e j u d i c e  w i t h i n  t h e  c a t e g o r y  o f  g e t t i n g  a l o n g  w i t h  o t h e r s .  
H o n e s t y  i s  a d m i r e d  i n  o t h e r s  by  a  m a j o r i t y  a n d  a  s e n s e  o f  
h umor  by h a l f .  C o n f i r m i n g  B a n d u r a  ( 1 9 7 7 ) ,  t h e  v a l u e d  
c h a r a c t e r  t r a i t s  a n d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  a d m i r e d  i n  o t h e r s  
b y  t h e s e  s u b j e c t s  o f t e n  r e f l e c t  t h e  r e s u l t  o f  t h e
s o c i a l i z a t i o n  a n d  m o d e l i n g  o f  t h e  home ( e . g . ,  t h e  s e l f -
c o n t r o l  a n d  m o r a l i t y  o f  M u r d e n ,  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  S k o o g ,  
t h e  s o c i a l  c o n s c i e n c e  o f  B l a k e ,  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  B r o w n ) .  
On t h e  o t h e r  h a n d ,  some o f  t h e  v a l u e s  r e f l e c t  w h a t  t h e  
s u b j e c t s  p e r c e i v e  t h e y  h a v e  n o t  h a d  a t  home a n d  r e p r e s e n t  
t h e i r  p e r s o n a l  a s p i r a t i o n s  ( e . g . ,  t h e  l a c k  o f  p r e j u d i c e  o f
T a y l o r  a n d  M u r d e n ,  t h e  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  o f  R o m e r o ,  t h e
e f f i c i e n c y  o f  S k o o g ,  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  S m i t h e r s ,  t h e  
h o n e s t y  a n d  l o y a l t y  o f  W o l f f e ,  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  A u s t i n ) .
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T h e  p a t t e r n s  s u g g e s t e d  by  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  
t h e s e  s u b j e c t s  a d m i r e  i n  o t h e r s  i s  t h a t  t h e y  a r e  c o n g r u o u s  
i n a l l  c a s e s  w i t h  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  c h a r a c t e r  t r a i t s  t h e y  
v a l u e  a n d  t h a t  a  m a j o r i t y  v a l u e s  h o n e s t y  a n d  h a l f  v a l u e  a 
s e n s e  o f  h u m o r .  Th e  m e r g e r s  o f  t h e  l i s t s  o f  v a l u e d  
c h a r a c t e r  t r a i t s  a n d  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  a d m i r e d  i n  o t h e r s  
p r o d u c e s  a  p a t t e r n :  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  v a l u e
h o n e s t y  a n d  a  s e n s e  o f  h u m o r ,  a n d  a  m i n o r i t y  v a l u e s  
i n d e p e n d e n c e .
R e a s o n s  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  s t u d y . T h e  f e w 
r e a s o n s  w h i c h  t h e  s u b j e c t s  o f f e r e d  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  
s t u d y  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  2 1 ;  t h e i r  r e a c t i o n s  t o  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  p a r t i c i p a t i n g  w i t h  a  s t r a n g e r  a r e  s hown i n  
T a b l e  2 2 .
T a b l e  21
R e a s o n s  f o r  P a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  S t u d y
R e a s o n No. S u b j e c t
R e s e a r c h e r  r e q u e s t e d  i t 5 T a y l o r ,  M u r d e n ,  S m i t h e r s ,
A u s t i n ,  Br own
I n t e r e s t i n g  i d e a k K l i n e ,  R o m e r o ,  J o n e s
W i l l i a m s
S o m e t h i n g  t o  do 
Ho p e  t o  c o n t r i b u t e
3 S k o o g ,  B l a k e ,  P e n n
1 K 1 i n e
S e 1 f - e x p  l o r  a t  i o n 1 A u s t i n
t a b l e  c o n t i n u e s
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R e a s o n  No S u b j e c t
C o m p a r e  a n s w e r s  t o  o t h e r s '  1 W i l l i a m s
No p e r s o n a l  h a r m ;  h e l p  t o  1 D o u g l a s
r e s e a r c h e r
P r o v i d e  i n s i g h t  a b o u t  s t r a n g e  1 W o l f f e
s i t u a t i o n - - t o  h e l p  o t h e r s
T a b l e  22
W h e t h e r  S u b j e c t s  W o u l d  Ha v e P a r t i c i p a t e d  W i t h  a  S t r a n g e r
Es  t  i m a t e No. S u b j e c t
" P r o b a b l y  n o t " 5 R o m e r o ,  D o u g l a s ,  S m i t h e r s ,
W i l l i a m s , P e n n
L e s s  c o m f o r t a b l y , 5 M u r d e n ,  K 1 i n e ,  S k o o g ,
n o t  a s  o p e n W o l f f e ,  A u s t i n
Un c e  r t a  i n 1 J o n e s
P r o b a b l y ,  " n o t  h u r t i n g  me" 1 Br own
Ye s 2 T a y l o r ,  B l a k e
The  p a t t e r n  s u g g e s t e d  i s  t h a t  a  m a j o r i t y  w o u l d  n o t  h a v e  
p a r t i c i p a t e d  a t  a l l  o r  n o t  a s  o p e n l y  i n  t h i s  t y p e  o f  
i n v e s t i g a t i o n  w i t h  a  s t r a n g e r .
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A Summa r y  o f  S u g g e s t e d  P a t t e r n s
T h e  p a t t e r n s  s u g g e s t e d  by t h e  c o m p i l a t i o n  o f  t h e  
b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  f o l l o w :
1.  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  a r e  w h i t e .
2 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  a r e  f e m a l e .
3 .  H a l f  o f  t h e  s u b j e c t s  a r e  w h i t e  f e m a l e s .
4 .  A m i n o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  r e p o r t e d  " p r o b l e m  
home s . "
5 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  w e r e  17 wh e n  t h e y  
g r a d u a t e d  f r o m  h i g h  s c h o o l .
6 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  a r e  f i r s t - b o r n .
7 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  a r e  n a t i v e s  a n d  p r o d u c t s
o f  t h e  l o c a l  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m .
8 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  mo v e d  t o  S w e t h a m  f r o m  
o t h e r  p l a c e s .
9 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  h a v e  a  c o n t i n u o u s  m a r i t a l  
s t a t u s  t o  t h e  o r i g i n a l  s p o u s e .
1 0 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  h a v e  c o m b i n e d  i n c o m e s  
t h a t  e x c e e d  $ 2 8 , 0 0 0 .
11 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  come f r o m  t w o - p a r e n t  
ho me s  w i t h  c o m b i n e d  p a r e n t a l  i n c o m e s  a b o v e  $ 2 8 , 0 0 0 .
12 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  h a v e  a t t a i n e d  e d u c a t i o n  
b e y o n d  t h e  h i g h  s c h o o l  l e v e l .
13 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  m o t h e r s  a r e  e n g a g e d  i n  two 
n u r t u r i n g  o c c u p a t i o n s :  t e a c h i n g  a n d  h o m e m a k i n g .
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14 .  The  f a t h e r s  a r e  e n g a g e d  i n  a v a r i e t y  o f  
o c c u p a t i o n s  w i t h  t h e  m a j o r i t y  c o a l e s c i n g  a r o u n d  f o u r  j o b  
t i t l e s :  e n g i n e e r ,  p i p e  f i t t e r ,  s u p e r v i s o r ,  a n d  m a n a g e r .
15 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  s c o r e d  a b o v e  1200  on  
t h e  S c h o l a s t i c  A p t i t u d e  T e s t ,  a n d  a  m i n o r i t y  o f  t h e s e  s c o r e d  
a b o v e  1 4 0 0 .
1 6 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  a t t a i n e d  a  c u m u l a t i v e  
g r a d e - p o i n t  a v e r a g e  a b o v e  3 . 5 0 .
17 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  r e c e i v e d  S h o r t  T e s t  o f  
E d u c a t i o n a l  A b i l i t y  s c o r e s  a b o v e  1 3 0 ,  a n d  a  m i n o r i t y  o f  
t h e s e  s c o r e d  a b o v e  1 4 0 .
1 8 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  h a v e  c h o s e n  t o  a t t e n d  
c o l l e g e  a n d  a l s o  h a v e  c h o s e n  i n - s t a t e  s c h o o l s .
1 9 .  A l l  o f  t h e  s u b j e c t s  h a v e  e d u c a t i o n a l  a m b i t i o n s  
t h e y  c o n s i d e r  i m p o r t a n t  a n d  a  m a j o r i t y  a l s o  h a v e  i m p o r t a n t  
c a r e e r  a m b i t i o n s .  A m i n o r i t y  i n c l u d e s  m a r r i a g e  a n d  f a m i l y  
a mong  i t s  a m b i t i o n s .  N o t  o n e  i n c l u d e s  m a k i n g  a  m a r k  on  t h e  
w o r l d  p r o f e s s i o n a l l y  i n t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  l e v e l s  o f
amb i t  i o n s .
2 0 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  w i s h  t o  a t t a i n  t h r e e  
m i l e s t o n e s :  t o  o b t a i n  a n  e d u c a t i o n ,  t o  e s t a b l i s h  a  c a r e e r ,  
a n d  t o  m a r r y  a n d  h a v e  a f a m i l y .
2 1 .  Th e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  a l l  o f  t h e s e  s u b j e c t s  
a d m i r e  i n  o t h e r s  a r e  c o n g r u o u s  w i t h  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  
c h a r a c t e r  t r a i t s  t h e y  v a l u e .
2 2 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  v a l u e  h o n e s t y  a n d  a 
s e n s e  o f  h u m o r ;  a  m i n o r i t y  v a l u e s  i n d e p e n d e n c e .
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2 3 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  w o u l d  n o t  h a v e  
p a r t i c i p a t e d  a t  a l l  o r  n o t  a s  o p e n l y  i n  t h i s  t y p e  o f  
i n v e s t i g a t i o n  w i t h  a  s t r a n g e r .
Home
S i n c e  t h e  home i s  t h e  f u n d a m e n t a l  a g e n t  o f  
s o c i a l i z a t i o n  a n d  p a r e n t s  a n d  s i b l i n g s  b e c o me  t h e  p r o t o t y p e s  
f o r  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  ( H o n i g m a n n ,  1 9 5 4 )  a n d  s e r v e  a s  
m o d e l s  a n d  s o u r c e s  o f  m o t i v a t i o n  ( Th o ma s  ic C h e s s ,  1 9 7 7 ) ,  
s e v e r a l  f a c e t s  o f  f i n d i n g s  a r e  c o m p i l e d  i n  t h i s  d i v i s i o n :
( a )  o v e r a l l  i n f l u e n c e s  o f  t h e  h o me ;  ( b )  p a r e n t a l  r e p o r t s  
c o n c e r n i n g  l e a r n i n g ;  ( c )  e x p e c t a t i o n s ,  r e w a r d s ,  a n d  
p u n i s h m e n t s  f o r  a c h i e v e m e n t ;  a n d  ( d )  a  s umma r y  o f  s u g g e s t e d  
p a t  t e r n s .
O v e r a l l  I n f l u e n c e s  o f  t h e  Home
I n  o r d e r  t o  a n a l y z e  t h e  i n f l u e n c e s  o f  t h e  home f o r  t h e  
s u b j e c t s ,  t h e  d a t a  a r e  a s s e m b l e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
p e r c e p t i o n s  o f  ( a )  p a r e n t s ,  ( b )  s u b j e c t s ,  a n d  ( c )  f a c u l t y  
a n d  p e e r s .  S i m i l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s  a r e  n o t e d ,  a n d  
p a t t e r n s  a r e  d e l i n e a t e d  wh e n  s u g g e s t e d  by t h e  d a t a .
P a r e n t s
Th e  c a t e g o r i e s  o f  home i n f l u e n c e s  w h i c h  a f f e c t  t h e  
s u b j e c t s  a c c o r d i n g  t o  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  p a r e n t s  a r e  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  2 3 :  ( a )  n u c l e a r  f a m i l y ,  ( b )  s i b l i n g s ,
( c )  g r a n d p a r e n t s ,  ( d )  e x t e n d e d  f a m i l y ,  a n d  ( e )  e v e n t s .
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T a b l e  23
P e r c e p t i o n s  o f  P a r e n t s  o f  Home I n f l u e n c e s  o n  S u b j e c t s
I n f l u e n c e  No.  P a r e n t
N u c l e a r  f a m i l y  13 T a y l o r ,  M u r d e n ,  K l i n e ,
R o m e r o ,  S k o o g ,  B l a k e ,  
S m i t h e r s ,  W o l f f e ,  P e n n ,  
W i l l i a m s ,  A u s t i n ,  Br own  
3 o n e s
N u c l e a r  f a m i l y  NOT s p e c i f i e d :  1 D o u g l a s
S i b  1 i n g  i n f l u e n c e 9 T a y l o r ,  D o u g l a s ,  R o m e r o ,
S k o o g ,  B l a k e ,  S m i t h e r s ,
W o l f f e ,  P e n n ,  A u s t i n
S i b l i n g s  NOT s p e c i f i e d : 3 O o n e s ,  W i l l i a m s ,  Br own
NO s i b 1 i n g s 2 M u r d e n ,  K 1 i n e
G r a n d p a r e n t s 8 K l i n e ,  D o u g l a s ,  3 o n e s ,
S m i t h e r s ,  P e n n ,  A u s t i n ,
W i l l i  a m s , B r own
G r a n d p a r e n t s  NOT s p e c i f i e d : 6 T a y l o r ,  M u r d e n ,  R o m e r o ,
S k o o g ,  B l a k e ,  W o l f f e
t a b l e  c o n t i n u e s
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I n f 1u e n c e No. P a r e n t
E x t e n d e d  f a m i l i e s 11 M u r d e n ,  K l i n e ,  D o u g l a s ,  
S k o o g ,  W o l f f e ,  P e n n ,  
A u s t i n ,  B r o w n ,  S m i t h e r s  
Wi 1 1 i a m s , J o n e s
E x t e n d e d  f a m i l i e s  NOT 
s p e c  i f i e d :
3 T a y l o r ,  R o m e r o ,  B l a k e
E v e n  t s :
D e a t h  o f  b i o l o g i c a l  f a t h e r 1 Au s t  i n
D e a t h  o f  s i b l i n g 1 Wo 1 f f e
D i v o r c e 2 Wi 11 i ams  , D o u g l a s
C a n c e r :  s u b j e c t 1 Au s t  i n
T h e  13 p a r e n t s  i n t e r v i e w e d  ( a l l  e x c e p t  D o u g l a s )  
r e p o r t e d  i n f l u e n t i a l  n u c l e a r  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  9 o f  
t h e  1^ p a r e n t s  ( D o u g l a s ,  i n  w r i t i n g )  r e p o r t e d  s i b l i n g  
i n f l u e n c e .  T h o s e  who d i d  n o t  s p e c i f y  s i b l i n g  i n f l u e n c e  a r e  
t h e  p a r e n t s  o f  t h e  3 s u b j e c t s  w i t h  o n l y  y o u n g e r  s i b l i n g s .
Of  t h e  6 s e t s  o f  g r a n d p a r e n t s  who w e r e  n o t  s p e c i f i e d ,  t h o s e  
who a r e  s t i l l  l i v i n g  e i t h e r  r e s i d e  f a r  a wa y  ( l - - T a y l o r ,  2 - -  
R o m e r o ,  2 - - S k o o g ,  2 - - B l a k e ,  a n d  l - - W o l f f e )  o r  s i m p l y  a r e  n o t  
p e r c e i v e d  a s  i n f l u e n t i a l  ( l - - R o m e r o ) .  Of  t h e  11 p a r e n t s  who 
r e p o r t e d  i n f l u e n c e s  f r o m  e x t e n d e d  f a m i l i e s ,  2 ( S k o o g  a n d  
W o l f f e )  p e r c e i v e  t h e  a b s e n c e  o f  e x t e n d e d  f a m i l i e s  t o
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a c c e n t u a t e  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  s u b j e c t s  a n d  t h e i r  
p e e r s  who h a v e  a  n e t w o r k  o f  r e l a t i v e s  i n  t h e  c o m m u n i t y .
F o u r  f a m i l i e s  r e p o r t e d  i n f l u e n t i a l  e v e n t s :  ( a )  d e a t h  o f  a
s i b l i n g  o n e  y e a r  b e f o r e  t h e  b i r t h  o f  t h e  s u b j e c t ;  ( b )  d e a t h  
o f  t h e  b i o l o g i c a l  f a t h e r ;  ( c )  d i v o r c e ;  a n d  ( e )  d i a g n o s i s  o f  
c a n c e r  i n  t h e  s u b j e c t  d u r i n g  h i s  s e n i o r  y e a r  o f  h i g h  s c h o o l .
T h e  p a t t e r n s  s u g g e s t e d  a r e  ( a )  t h a t  a l l  o f  t h e  p a r e n t s  
p e r c e i v e  t h e  n u c l e a r  f a m i l i e s  a s  t h e  p r e d o m i n a n t  i n f l u e n c e  
on  t h e  s u b j e c t s ,  ( b )  t h a t  a  m a j o r i t y  p e r c e i v e  t h e  s i b l i n g s  
a s  i n f l u e n t i a l  e n o u g h  t o  b e  c o n s i d e r e d  s e p a r a t e l y ,  ( c )  t h a t  
a  m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  c o n s i d e r  t h e  g r a n d p a r e n t s  
i n f l u e n t i a l  u n l e s s  t h e y  r e s i d e  t o o  f a r  a w a y ,  ( d )  t h a t  m o r e  
p a r e n t s  r e p o r t e d  i n f l u e n c e  f r o m  t h e  e x t e n d e d  f a m i l i e s  t h a n  
f r o m  t h e  g r a n d p a r e n t s  ( whom t h e y  c o n s i d e r  a  s e p a r a t e  
c a t e g o r y ) - - b u t  many  o f  t h e  g r a n d p a r e n t s  h a v e  d i e d ,  a n d  ( e )  
t h a t  a m i n o r i t y  o f  t h e s e  n u c l e a r  f a m i l i e s  r e p o r t e d  i s o l a t e d ,  
i n f l u e n t i a l  e v e n t s - - d e a t h ,  d i v o r c e ,  a n d  c a n c e r .
A n o t h e r  way  t o  c o m p i l e  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  p a r e n t s  
c o n c e r n i n g  t h e  home i n f l u e n c e  i s  a c c o r d i n g  t o  t h e  t y p e  o f  
i n f l u e n c e  e x e r t e d  o n  t h e  s u b j e c t s .  F o u r  t y p e s  o f  home 
i n f l u e n c e  a n d  t h e  p a r e n t s  who r e p o r t e d  t h e m  a r e  p r e s e n t e d  i n 
T a b l e  2 ^ :  ( a )  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  r o l e  m o d e l s  f r o m  t h e
n u c l e a r  a n d  e x t e n d e d  f a m i l i e s ,  ( b )  n u r t u r a n c e ,  ( c )  v a l u e s ,  
a n d  ( d )  r e s p e c t  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  p r i v a c y  o f  t h e  s u b j e c t .
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T a b l e  2H
Home I n f l u e n c e  P e r c e i v e d  by  P a r e n t s
I n f l u e n c e  No.  P a r e n t
P o s i t i v e  r o l e  m o d e l s :
N u c l e a r  f a m i l y  13 T a y l o r ,  M u r d e n ,  K l i n e ,
R o m e r o ,  S k o o g ,  B l a k e ,  
S m i t h e r s ,  J o n e s ,
W o l f f e ,  W i l l i a m s ,  P e n n ,  
A u s t i n ,  Br own
NONE r e p o r t e d  1 D o u g l a s
E x t e n d e d  f a m i l y  8 M u r d e n ,  K l i n e ,  D o u g l a s ,
J o n e s ,  P e n n ,  A u s t i n ,  
W i l l i a m s , Br own
NONE r e p o r t e d  6 T a y l o r ,  R o m e r o ,  S k o o g ,
B l a k e ,  S m i t h e r s ,
Wol  f f e
N e g a t i v e  r o l e  m o d e l s :
N u c l e a r  f a m i l y :
M o t h e r  2 W o l f f e ,  W i l l i a m s
F a t h e r  2 S m i t h e r s ,  W i l l i a m s
TOTAL:  2 N e g a t i v e  n u c l e a r  3 P a r e n t s
r o l e  m o d e l s
t a b l e  c o n t i n u e s
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I n f l u e n c e N o . P a r e n t
E x t e n d e d  f a m i l y :
M a t e r n a l  g r a n d f a t h e r s 2 D o u g l a s , W i 1 1 i ams
P a t e r n a l  g r a n d f a t h e r 1 P e n n
P r o f  1 i g a t e  u n c l e 1 P e n n
P a t e r n a l - - e d u c a t  i o n 1 Br own
TOTAL:  k N e g a t i v e H P a r e n t s
e x t e n d e d  f a m i l y  m o d e l s
N u r t u r a n c e :  ( e . g . ,  l o v e , s u p p o r  t , e n c o u r a g e m e n t ,  s e c u r i t y )
N u c l e a r  f a m i l y 1* A1 1
E x t e n d e d  f a m i l y 8 M u r d e n ,  K l i n e ,  D o u g l a s ,  
J o n e s ,  W i l l i a m s ,  P e n n ,  
A u s t i n ,  Br own
NONE r e p o r t e d 6 T a y l o r ,  R o m e r o ,  S k o o g ,  
B l a k e ,  S m i t h e r s ,  W o l f f e
V a l u e s :  ( e . g . ,  e d u c a t i o n , i n d e p e n d e n c e ,  o r g a n i z a t i o n ,
r e s p e c t  f o r  o t h e r s ,  s o c i a l  c o o p e r a t i o n )
N u c l e a r  f a m i l y 13 T a y l o r ,  M u r d e n ,  K l i n e ,  
R o m e r o ,  S k o o g ,  B l a k e ,  
S m i t h e r s ,  J o n e s ,
W o l f f e ,  W i l l i a m s ,  P e n n ,  
A u s t i n ,  Br own
NO N u c l e a r  r e p o r t e d 1 D o u g l a s
t a b l e  c o n t i n u e s
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I n  f 1u e n c e No. P a  r e n t
E x t e n d e d  f a m i l y 9 M u r d e n ,  K l i n e ,  D o u g l a s ,  
S m i t h e r s ,  J o n e s ,
W i 1 1 i a m s , P e n n ,  
A u s t i n ,  Br own
NONE r e p o r t e d 5 T a y l o r ,  R o m e r o ,  S k o o g ,  
B l a k e ,  W o l f f e
N u c l e a r  f a m i l y  r e s p e c t 13 T a y l o r ,  M u r d e n ,  K l i n e ,
f o r  p r i v a c y  ic s p a c e : D o u g l a s ,  S k o o g ,  B l a k e ,
S u b j e c t  = own r o o m S m i t h e r s ,  J o n e s ,  W o l f f e ,
W i l l i a m s ,  P e n n ,  A u s t i n ,  
Br own
P r i v a t e  r o o m NOT f e a s i b l e 1 Rome r o
T a b l e  24 r e v e a l s  t h a t a m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s
c o n s i d e r  t h e  n u c l e a r  ( a l l e x c e p  t D o u g l a s )  a n d  t h e  e x t e n d e d
f a m i l i e s  r e s i d i n g  i n  t h e  a r e a  ( a i l  e x c e p t  R o m e r o  a n d
S m i t h e r s )  a s  p o s i t i v e  r o l e mode  1s Of  t h e  6 p a r e n t s  who do
n o t  p e r c e i v e  t h e  e x t e n d e d f am i I y a s  a  s o u r c e  o f  n u r t u r a n c e ,
o n l y  2 h a v e  e x t e n d e d  f a m i l y  m e m b e r s  r e s i d i n g  i n S w e t h a m  
( R o m e r o  a n d  S m i t h e r s ) .  O f  t h e  5 who d i d  n o t  r e p o r t  e x t e n d e d  
f a m i l y  i n f l u e n c e  on  v a l u e s ,  a l l  b u t  o n e  ( R o m e r o )  r e s i d e  
o u t s i d e  t h e  S w e t h a m  a r e a .  A l l  13 p a r e n t s  i n t e r v i e w e d  
a r t i c u l a t e d  p h i l o s o p h i e s  o f  c h i 1d - r e a r i n g  [ e v i d e n t  i n  t h e  
c a s e  s t u d i e s ]  w h i c h  i n c l u d e  a r r a n g i n g  f o r  t h e  s u b j e c t s  t o
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h a v e  p r i v a t e  r o o ms  w i t h  s p a c e  a n d  t i m e  t o  do  a s  t h e y  p l e a s e  
( T h e  R o m e r o s  h a d  p l a n n e d  f o r  a  p r i v a t e  r o o m f o r  e a c h  f a m i l y  
m e m b e r ,  b u t  f o u n d  i t  n o t  f e a s i b l e  wh e n  b u i l d i n g  t h e i r  h o m e ) .  
T h e  p h i l o s o p h i e s  o f  e a c h  s e t  o f  p a r e n t s  d i f f e r  f r o m  o n e  
a n o t h e r ,  b u t  e a c h  p a r e n t  h a s  a  p h i l o s o p h y  a n d  c a n  a r t i c u l a t e  
i t .  T h i s  t r e a t m e n t  o f  t h e  s u b j e c t s  s u p p o r t s  McGowan ( 1 9 8 6 )  
a n d  o t h e r s  who p o s i t  t h a t  p o s i t i v e  s e l f - e s t e e m  i s  r e l a t e d  t o  
t h e  f a m i l y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a c c e p t a n c e ,  r e s p e c t  f o r  
i n d i v i d u a l i t y ,  a n d  c l e a r l y  d e f i n e d  a n d  e n f o r c e d  l i m i t s .  
C o l a n g e l o  a n d  D e t t m a n  ( 1 9 8 3 )  s t a t e  t h a t  f a m i l i e s  o f  c h i l d r e n  
who d e v e l o p  g i f t e d n e s s  p o s i t i v e l y  h a v e  h i g h - b u t - r e a s o n a b l e  
e x p e c t a t i o n s  a n d  g i v e  t h e i r  c h i l d r e n  s u p p o r t ,  e n c o u r a g e m e n t ,  
i n d e p e n d e n c e ,  f r e e d o m ,  a n d  p e r s o n a l  a u t o n o m y .
Th e  p a t t e r n  i n d i c a t e d  i s  t h a t  a  m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  
p e r c e i v e  p o s i t i v e  r o l e  m o d e l s  t o  e x i s t  i n  t h e  n u c l e a r  a n d  
e x t e n d e d  f a m i l i e s .  A m i n o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  p e r c e i v e  
n e g a t i v e  r o l e  m o d e l s  i n  t h e  n u c l e a r  a n d  e x t e n d e d  f a m i l i e s .  
T h e  n u c l e a r  f a m i l y  i s  p e r c e i v e d  by a l l  o f  t h e  p a r e n t s  a s  
n u r t u r i n g  a n d  by  a l l  t h o s e  i n t e r v i e w e d  a s  a  s o u r c e  o f  
v a l u e s .  A l l  o f  t h e  p a r e n t s  i n t e r v i e w e d  a s c r i b e  t o  a n d  
a r t i c u l a t e  a  p h i l o s o p h y  o f  c h i 1d - r e a r i n g  t h a t  i n c l u d e s  t h e  
p r i v a c y  o f  t h e  s u b j e c t s .
S u b j e c t s
T h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  t h e i r  home i n f l u e n c e s  on  a 
c o n t i n u u m  f r o m  p o s i t i v e  t o  n e g a t i v e ,  a n d  t h e s e  p e r c e p t i o n s  
a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  2 5 .
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T a b l e  25
P e r c e p t i o n s  o f  S u b j e c t s  o f  Home I n f l u e n c e s
I n  f 1u e n c e No. S u b j e c t
N e a r  1y a l l  p o s  i t  i v e 2 K1 i n e ,  A u s t  i n
Mo r e  p o s i t i v e  t h a n  n e g a t i v e 2 B l a k e ,  J o n e s
Be n  i g n 1 Br own
B o t h  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e T a y l o r ,  M u r d e n ,  S k o o g ,
W i l l i a m s
P u n  i t  i v e 2 R o m e r o ,  P e n n
R i d d l e d  w i t h  p r o b l e m s 3 D o u g l a s ,  S m i t h e r s ,  W o l f f e
T h e  ho me s  p e r c e i v e d  a s  p o s i t i v e  h a v e  a l l o w e d  t h e  
s u b j e c t s  t o  e x p l o r e  w i t h o u t  p a r e n t a l  p u s h i n g  a n d  a l w a y s  h a v e  
b e e n  s u p p o r t i v e .  I n  t h e  home s  t h a t  a r e  m o r e  p o s i t i v e  t h a n  
n e g a t i v e  a n d  t h e  o n e  c o n s i d e r e d  b e n i g n ,  t h e  s u b j e c t s  
r e p o r t e d  t h a t  p a r e n t s  s t r e s s  c o l l e g e  a n d  i n d e p e n d e n t  
t h i n k i n g ;  i n  t wo c a s e s  ( B l a k e  a n d  B r o wn )  t h e  e n t i r e  f a m i l i e s  
a r e  i d e n t i f i e d  a s  g i f t e d .  In t h e  ho me s  a c k n o w l e d g e d  a s  b o t h  
p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e ,  t h e  s i m i l a r i t i e s  a mo n g  t h e  n e g a t i v e s  
a r e  ( a )  t h a t  t wo s e t s  o f  p a r e n t s  a r e  p e r c e i v e d  t o  be  
p r e j u d i c e d  ( T a y l o r  a n d  M u r d e n )  a n d  ( b )  t h a t  o n e  p a r e n t  f r o m 
e a c h  o f  t h e  two s e t s  d o e s  n o t  s h o w a f f e c t i o n ,  c a u s i n g  t h e  
s u b j e c t s  c o n s t e r n a t i o n  ( Mu r d e n  a n d  S k o o g ) .  Th e  o t h e r  
n e g a t i v e s  a r e  s i n g u l a r  a n d  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  c a s e  s t u d i e s .  
Th e  s i m i l a r i t y  a mong  t h e  p o s i t i v e  p e r c e p t i o n s  i s  t h a t  a l l
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t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  s u p p o r t  f r o m  home f o r  t h e i r  
a c h i e v e m e n t s .  Th e  o t h e r  p o s i t i v e  home i n f l u e n c e s  a r e  
s i n g u l a r  a n d  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  c a s e  s t u d i e s .  T h e  t wo 
s u b j e c t s  who s e e  t h e i r  home s  a s  p u n i t i v e  n o t e d  p o s i t i v e  
e f f e c t s  f r o m  t h e i r  m o t h e r s  m a k i n g  t h e m  do  t h e i r  s c h o o l w o r k ,  
a n d  b o t h  n o t e d  a  c l o s e  e m o t i o n a l  b o n d  w i t h  t h e i r  f a t h e r s .  
Among t h e  t h r e e  s u b j e c t s  who p o r t r a y e d  home s  a s  r i d d l e d  w i t h  
p r o b l e m s ,  t wo ( D o u g l a s  a n d  S m i t h e r s )  d i s c u s s e d  p a r e n t a l  
s u b s t a n c e  a b u s e  a n d  r e s e n t  t h e  p r o b l e m s  c a u s e d  by  i t ,  t h o u g h  
i n  o n e  c a s e  ( S m i t h e r s ) ,  t h e  p r o b l e m  h a s  b e e n  o f f s e t  by a 
l o v i n g ,  s u p p o r t i v e  m o t h e r  who h e l p s  t h e  s u b j e c t  a c h i e v e ,  
w h e r e a s  t h e  o t h e r  i s  p e r c e i v e d  a s  o n l y  v e r b a l i z i n g  s u p p o r t  
f o r  s c h o o l w o r k .  P e r i n o  a n d  P e r i n o  ( 1 9 8 1 )  n o t e  t h a t  f a m i l i e s  
c a n  c o n t r i b u t e  t o  u n d e r a c h i e v e m e n t  by  d i s p l a y i n g  c o n c e r n  
a b o u t  f a i l i n g  g r a d e s  w h i l e  g i v i n g  l i t t l e  a f f e c t i o n  a n d  t h a t  
f a t h e r s  h a v e  n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  u n d e r a c h i e v i n g  s o n s  
( e . g . ,  D o u g l a s ) .  Th e  t h i r d  s u b j e c t  ( W o l f f e )  p e r c e i v e s  
" o v e r p r o t e c t i v e  t y r a n n y "  w h i c h  s h e  t h i n k s  i s  a  r e s u l t  o f  t h e  
d e a t h  o f  h e r  s i s t e r ,  c o n f i r m i n g  G o e r t z e l  a n d  G o e r t z e l  ( 1 9 6 2 )  
who s a y  t h a t  wh e n  " a  woman l o s e s  o t h e r  c h i l d r e n ,  r e m a i n i n g  
c h i l d r e n  m u s t  o f t e n  b e a r  t h e  b r u n t  o f  a  m o t h e r ' s  
o v e r p o s s e s s i v e n e s s "  ( p .  1 1 1 ) .  T h e  p a t i e n c e  a n d  h e l p f u l n e s s  
o f  t h e  f a t h e r  h a s  n o t  o f f s e t  t h e  p r o b l e m  i n  t h i s  c a s e  e v e n  
t h o u g h  b o t h  p a r e n t s  w a n t  h e r  t o  do  w e l l  i n  s c h o o l  a n d  
s u p p o r t  h e r  l e a r n i n g  w i t h  a m u l t i - m e d i a  l i b r a r y .
R e g a r d l e s s  o f  t h e  d e g r e e  o f  n e g a t i v e  o r  p o s i t i v e  
i n f l u e n c e  p e r c e i v e d ,  o n e  p a t t e r n  e m e r g e s :  T h e  s u p p o r t  f o r
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a c h i e v e m e n t  o r  a n  e x p r e s s i o n  o f  t h e  d e s i r e  f o r  i t  i s  p r e s e n t  
i n e v e r y  h o me ,  c o n f i r m i n g  M c C l e l l a n d  ( 1 9 8 4 )  who s a y s  t h e  
n e e d  t o  a c h i e v e  i s  l e a r n e d  s o c i a l l y  f r o m  p a r e n t s  who s e t  
m o d e r a t e l y  h i g h  a c h i e v e m e n t  g o a l s  b u t  who a r e  e n c o u r a g i n g ,  
wa r m,  a n d  n o n - a u t h o r i t a r i a n .  I n t e r e s t i n g l y ,  t h e  p a r e n t s  
t a k e  a  b r o a d  v i e w  o f  t h e  f a c t o r s  e m a n a t i n g  f r o m  t h e  t o t a l  
f a m i l y  t h a t  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  s u b j e c t s  ( e . g . ,  s i b l i n g s ,  
n u c l e a r  v e r s u s  e x t e n d e d  f a m i l i e s ,  g r a n d p a r e n t s  a n d  o t h e r  
r e l a t i v e s ,  a n d  e v e n t s )  w h i l e  t h e  s u b j e c t s  r e p o r t  t h e i r  
p e r c e p t i o n s  f r o m  a  p e r s p e c t i v e  t h a t  i s  f r o m  w i t h i n  t h e  
n u c l e a r  f a m i l y ,  o n l y  o c c a s i o n a l l y  m e n t i o n i n g  r e l a t i v e s  o t h e r  
t h a n  s i b l i n g s  o r  t h o s e  o u t s i d e  t h e  n u c l e a r  f a m i l y .  T h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p e r s p e c t i v e s  o f  p a r e n t  a n d  s u b j e c t  
s u g g e s t s  a p a t t e r n :  Th e  p e r c e p t i o n s  o f  p a r e n t s  t e n d  t o  b e
b r o a d  w h i l e  t h o s e  o f  t h e  s u b j e c t s  t e n d  t o  b e  m o r e  n a r r o w  i n  
s c o p e .
T h e  home i n f l u e n c e s  p e r c e i v e d  a n d  r e p o r t e d  by t h e  
s u b j e c t s  a c c o r d i n g  t o  t h e  same  c a t e g o r i e s  a s  t h o s e  u s e d  by 
t h e  p a r e n t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  2 6 :  ( a )  p o s i t i v e  a n d
n e g a t i v e  r o l e  m o d e l s  i n  t h e  n u c l e a r  a n d  e x t e n d e d  f a m i l i e s ,
( b )  n u r t u r a n c e ,  a n d  ( c )  v a l u e s .
T a b l e  26
Home I n f l u e n c e  a s  P e r c e i v e d  by  S u b j e c t s
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I n  f 1u e n c e No. S u b j e c t
P o s i t i v e  r o l e  m o d e l s :  
Nuc l e a r  fami 1y
E x t e n d e d  f a m i l y
NONE r e p o r t e d
13
NO p o s i t i v e  n u c l e a r  m o d e l s  1
T a y l o r ,  M u r d e n ,  K l i n e ,  
R o m e r o ,  S k o o g ,  B l a k e ,  
S m i t h e r s ,  O o n e s ,  P e n n ,  
W o l f f e ,  W i 1 1 i a m s ,  
A u s t i n ,  B r own 
D o u g l a s
11 M u r d e n ,  K l i n e ,  D o u g l a s ,  
S k o o g ,  B l a k e ,  W o l f f e ,  
J o n e s ,  W i l l i a m s ,  P e n n ,  
A u s t i n ,  Br own  
3 T a y l o r ,  R o m e r o ,  S m i t h e r s
N e g a t i v e  r o l e  m o d e l s :  
N u c l e a r  f a mi  1y
NO n e g a t i v e  n u c l e a r  m o d e l s
11 T a y l o r ,  M u r d e n ,  R o m e r o ,  
D o u g l a s ,  S k o o g ,  P e n n ,  
S m i t h e r s ,  J o n e s ,  A u s t i n ,  
W o l f f e ,  W i 1 1 i a m s ,
3 K l i n e ,  B l a k e ,  Br own
t a b l e  c o n t i n u e s
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I n  f 1u e n c e No. S u b j e c t s
E x t e n d e d  f a mi  1y
NO n e g a t i v e  e x t e n d e d  
mode  1s
K l i n e ,  B l a k e ,  S m i t h e r s ,  
M u r d e n ,  J o n e s ,  P e n n ,  
W i l l i  ams 
T a y l o r ,  R o m e r o ,  D o u g l a s ,  
S k o o g ,  W o l f f e ,  A u s t i n ,  
Br own
NO n e g a t i v e  r o l e  m o d e l s 1 B r own
N u r t u r a n c e :  ( e . g . ,  e n c o u r a g e m e n t ,  l o v e ,  a d v i c e ,  s e c u r i t y ,
s u p p o r t ,  s t a b i l i t y ,  s p a c e )
N u c l e a r  f a m i l y  12 T a y l o r ,  M u r d e n ,  K l i n e ,
R o m e r o ,  S k o o g ,  B l a k e ,  
S m i t h e r s ,  J o n e s ,  W o l f f e ,  
W i l l i a m s ,  P e n n ,  A u s t i n  
NONE r e p o r t e d  1 Br own
N u r t u r a n c e  n o n - e x i s t e n t  1 D o u g l a s
o r  c o n f l i c t s  i n  r e p o r t
E x t e n d e d  f a m i l y  10 D o u g l a s ,  M u r d e n ,  K l i n e ,
J o n e s ,  W o l f f e ,  W i l l i a m s ,  
P e n n ,  A u s t i n ,  Br own  
B l a k e
NO e x t e n d e d  n u r t u r a n c e  4 T a y l o r ,  R o m e r o ,  S k o o g ,
Smi  t h e r  s
i
t a b l e  c o n t i n u e s
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I n f l u e n c e  No. S u b j e c t
V a l u e s :  ( e . g . ,  e d u c a t i o n ,  m o r a l i t y ,  i n d e p e n d e n c e ,  c a r e e r ,
a c h i e v e m e n t ,  h o n e s t y ,  d e t e r m i n a t i o n ,  m a r r i a g e ,
f r  i e n d l i n e s s ,  e t c . )
N u c l e a r  f a m i l y  13 T a y l o r ,  M u r d e n ,  K l i n e ,
R o m e r o ,  S k o o g ,  B l a k e ,
S m i t h e r s ,  J o n e s ,  W o l f f e ,
W i l l i a m s ,  P e n n ,  A u s t i n ,
Br own
NO n u c l e a r  p o s i t i v e  1 D o u g l a s
E x t e n d e d  f a m i l y  9 M u r d e n ,  K i i n e ,  S k o o g ,
B l a k e ,  J o n e s ,  W o l f f e ,
W i l l i a m s ,  P e n n ,  A u s t i n
NO e x t e n d e d  v a l u e  i n f l u e n c e  5 T a y l o r ,  R o m e r o ,  D o u g l a s ,
S m i t h e r s ,  Br own
T h i r t e e n  o f  t h e  14 s u b j e c t s  a n d  p a r e n t s  p e r c e i v e  
p o s i t i v e  r o l e  m o d e l s  i n t h e  n u c l e a r  f a m i l y .  T h r e e  m o r e
s u b j e c t s  ( S k o o g ,  B l a k e ,  a n d  W o l f f e )  t h a n  p a r e n t s  p e r c e i v e
p o s i t i v e  r o l e  m o d e l s  i n  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y .  E l e v e n  o f  t h e  
14 s u b j e c t s  c o m p a r e d  t o  3 o f  t h e  14 p a r e n t s  p e r c e i v e
n e g a t i v e  r o l e  m o d e l s  i n  t h e  n u c l e a r  f a m i l y ,  a n d  o f  t h e s e ,  3
s u b j e c t s  a n d  3 p a r e n t s  a r e  f r o m  t h e  same f a m i l i e s .  Th e  
n e g a t i v e  r o l e  m o d e l s  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  v a r y  o n  a  
c o n t i n u u m  o f  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  f r o m  d i s o r g a n i z a t i o n  a n d
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i n e f f i c i e n c y  t o  a l c o h o l i s m ;  t h e  p a r e n t s  t e n d  t o  p e r c e i v e  
b r o a d ,  p e r v a s i v e  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  s u c h  a s  n e g a t i v i s m  a n d  
b i g o t r y ,  a  m o t h e r  w i t h  d y s l e x i a ,  a n d  a l c o h o l i s m .  S e v e n  
s u b j e c t s  a n d  4 p a r e n t s  r e p o r t e d  n e g a t i v e  r o l e  m o d e l s  i n  t h e  
e x t e n d e d  f a m i l y ,  b u t  o n l y  2 o f  t h e  4 w e r e  f r o m  t h e  same 
f a m i l i e s  w h i c h  m e a n s  t h a t  h a l f  ( 2  o f  4 )  o f  t h e s e  s u b j e c t s  
a n d  p a r e n t s  e i t h e r  d i s a g r e e  a b o u t  n e g a t i v e  r o l e  m o d e l s  i n  
t h e  e x t e n d e d  f a m i l y  o r  d i d  n o t  r e me mb e r  o r  c h o o s e  t o  r e p o r t  
t h e m .  On e  s u b j e c t  ( B r o w n )  r e p o r t e d  no  n e g a t i v e  r o l e  m o d e l s  
i n e i t h e r  t h e  n u c l e a r  o r  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y .  A l l  o f  t h e  
p a r e n t s  a n d  12 s u b j e c t s  p e r c e i v e d  t h e  n u c l e a r  f a m i l y  a s  
n u r t u r a n t ;  o n e  s u b j e c t  ( B r o w n )  d i d  n o t  r e p o r t  a n y t h i n g  
r e g a r d i n g  n u r t u r a n c e ,  a n d  a n o t h e r  ( D o u g l a s )  r e p o r t e d  i t  n o n ­
e x i s t e n t  o r  o f f e r e d  c o n f l i c t i n g  r e p o r t s  o n  t h e  s u p p o r t  a n d  
p r e s e n c e  o f  h i s  m o t h e r .  C l a r k  ( 1 9 7 9 )  p o s i t s  t h a t  g i f t e d  
u n d e r a c h i e v e r s  f e e l  n e g l e c t e d  by  t h e i r  f a m i l i e s :  D o u g l a s
r a n k e d  7 0 t h  i n  a  c l a s s  o f  7 6 .  N u r t u r a n c e  f r o m  t h e  e x t e n d e d  
f a m i l y  wa s  r e p o r t e d  by  8 p a r e n t s  a n d  10 s u b j e c t s  ( B l a k e  a n d  
W o l f f e ,  t h e  a d d i t i o n a l  2 ) ;  o t h e r w i s e ,  t h e  r e p o r t s  f r o m  
s u b j e c t s  a n d  p a r e n t s  o f  e x t e n d e d  f a m i l y  n u r t u r a n c e  a r e  t h e  
s a m e .  T h i r t e e n  o f  t h e  14 s u b j e c t s  a n d  p a r e n t s  ( a l l  f r o m  t h e  
s ame  f a m i l i e s )  r e p o r t e d  t h a t  t h e  n u c l e a r  f a m i l y  h a s  
i n f l u e n c e d  t h e  v a l u e s  o f  t h e  s u b j e c t s ;  t h e  same  o n e  s u b j e c t  
( D o u g l a s )  e i t h e r  d i d  n o t  r e p o r t  v a l u e  i n f l u e n c e  o r  r e p o r t e d  
no p o s i t i v e  i n f l u e n c e .  V a l u e  i n f l u e n c e  f r o m  t h e  e x t e n d e d  
f a m i l y  wa s  r e p o r t e d  by  9 p a r e n t s  a n d  9 s u b j e c t s - - b u t  n o t  t h e  
s a me  9 :  T h r e e  p a r e n t s  ( D o u g l a s ,  S m i t h e r s ,  a n d  Br o wn )
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p e r c e i v e  i t  w h i l e  t h e  s u b j e c t s  do  n o t ,  a n d  t h r e e  s u b j e c t s  
( S k o o g ,  B l a k e ,  a n d  W o l f f e )  p e r c e i v e  i t  w h i l e  t h e  p a r e n t s  do  
n o t .
S e v e r a l  p a t t e r n s  a r e  s u g g e s t e d  by  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  
t h e  s u b j e c t s  c o n c e r n i n g  home i n f l u e n c e .  T h e  m a j o r i t y  
p e r c e i v e s  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  r o l e  m o d e l s  i n  t h e  n u c l e a r  
f a m i l y .  T h e  m a j o r i t y  p e r c e i v e s  p o s i t i v e  r o l e  m o d e l s  i n  t h e  
e x t e n d e d  f a m i l y  w h i l e  h a l f  p e r c e i v e  n e g a t i v e  r o l e  m o d e l s .
A l l  o f  t h e  p a r e n t s  i n t e r v i e w e d  a n d  a l l  o f  t h e  s u b j e c t s  a g r e e  
a b o u t  t h e  p o s i t i v e  r o l e  m o d e l s  i n  t h e  n u c l e a r  f a m i l y .  Mo r e  
s u b j e c t s  t h a n  p a r e n t s  p e r c e i v e  p o s i t i v e  a s  w e l l  a s  n e g a t i v e  
r o l e  m o d e l s  i n  t h e  n u c l e a r  a n d  e x t e n d e d  f a m i l y .  A l l  o f  t h e  
p a r e n t s  a n d  a  m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  t h e  n u c l e a r  
f a m i l y  a s  n u r t u r a n t .  Mo r e  s u b j e c t s  t h a n  p a r e n t s  p e r c e i v e  
n u r t u r a n c e  f r o m  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y .  A l l  o f  t h e  s u b j e c t s  
a n d  a l l  o f  t h e  p a r e n t s  i n t e r v i e w e d  a g r e e  o n  t h e  i n f l u e n c e  o f  
t h e  n u c l e a r  f a m i l y  on  t h e  v a l u e s  o f  t h e  s u b j e c t s .  Th e  
m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  a n d  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  t h e  
e x t e n d e d  f a m i l y  a s  h a v i n g  i n f l u e n c e d  v a l u e s .
F a c u 1 t y  a n d  P e e r s
T h e  f a c u l t y  a n d  p e e r s  s e e m  t o  j u d g e  t h e  i n f l u e n c e  o f  
t h e  ho me s  o f  t h e  s u b j e c t s  a c c o r d i n g  t o  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  
ho me s  s u p p o r t  t h e  e d u c a t i o n a l  a n d  e x t r a c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  s c h o o l .  F r o m  t h i s  p e r s p e c t i v e  t h e s e  
p e r c e p t i o n s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  2 7 .
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T a b l e  27
P e r c e p t i o n s  o f  F a c u l t y  a n d P e e r  s o f  Home I n f l u e n c e  on
Sub  j e c  t  s
I n f  l u e n c e No S u b j e c t
P o s  i t  i v e 4 T a y l o r ,  M u r d e n ,  R o m e r o ,
A u s t  i n
E q u a l l y  p o s i t i v e / n e g a t i v e 5 S k o o g ,  B l a k e ,  W i l l i a m s ,
P e n n ,  Br own
N e g a t  i v e 2 K1 i n e , J o n e s
" P r o b l e m s " 3 D o u g l a s ,  S m i t h e r s ,  W o l f f e
T h e  f a c u l t y  a n d  p e e r s  p r a i s e d  t h e  homes  t h e y  p e r c e i v e d  
a s  p o s i t i v e  a s  ( a )  s u p p o r t i v e ;  ( b )  d e e m i n g  e d u c a t i o n  
i m p o r t a n t ;  ( c )  h a r d - w o r k i n g ,  t e a c h i n g  t h e  w o r k  e t h i c ;  ( d )  
a t t e n d i n g  t h e  a t h l e t i c  e v e n t s  o f  t h e  s c h o o l ;  ( e )  i n v o l v e d  
a n d  s e r i o u s  a b o u t  s c h o o l w o r k  o f  t h e  s u b j e c t ,  a n d  ( f )  s t r o n g .  
F o r  t h e  e q u a l l y  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  h o m e s ,  t h e  f a c u l t y  a n d  
p e e r s  n o t e d  p o s i t i v e  i n f l u e n c e s  s u c h  a s  ( a )  i n t e l l e c t u a l  
a d v a n t a g e s  ( B l a k e  a n d  B r o w n ) ,  ( b )  e c o n o m i c  a d v a n t a g e s  
( P e n n ) ,  ( c )  s u c c e s s f u l  o l d e r  s i b l i n g s ,  a n d  ( d )  i n v o l v e m e n t  
i n  a n d  a t t e n d a n c e  o f  s c h o o l  a c t i v i t i e s ;  f o r  t h e  n e g a t i v e  
i n f l u e n c e s  t h e y  n o t e d  ( a )  " d o m i n e e r i n g "  ( S k o o g )  a n d  p u n i t i v e  
( P e n n )  m o t h e r s ,  ( b )  c o m p a r i s o n  t o  o l d e r  s i b l i n g s  ( S k o o g ,  
B l a k e ,  a n d  P e n n ) ,  a n d  ( c )  c o m p a r i s o n  t o  t h e i r  p a r e n t s  
( W i l l i a m s  a n d  B r o w n ) .  F o r  t h e  home s  t h e y  p e r c e i v e d  a s
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n e g a t i v e ,  t h e y  n o t e d  ( a )  a n  o v e r p r o t e c t i v e  m o t h e r  ( K l i n e ) ,
( b )  t h e  p a r e n t a l  q u e s t i o n i n g  o f  s c h o o l  p o l i c i e s  a n d  
e v a l u a t i o n s  ( K l i n e ) ,  ( c )  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  f a t h e r  a t  s c h o o l  
f u n c t i o n s  ( J o n e s )  [ w i t h  no a l l o w a n c e  f o r  t h e  f a c t  t h a t  he  
w o r k s  f r o m  2 : 0 0  p . m .  t o  m i d n i g h t ] ,  ( d )  a  m o t h e r  who d i d  n o t  
g r a d u a t e  f r o m  h i g h  s c h o o l  w i t h  h e r  c l a s s  ( J o n e s ) ,  a n d  ( e )  
t h e  s t a t u s  o f  t h e  g r a n d m o t h e r  a s  c u s t o d i a n  ( J o n e s ) .  F o r  t h e  
t h r e e  h o me s  t h e y  l a b e l e d  a s  " p r o b l e m s , "  t h e y  w o n d e r e d  a b o u t  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  p r o b l e m  o f  o n e  ( W o l f f e )  a n d  s t a t e d  t h a t  
e i t h e r  a l c o h o l  o r  a l c o h o l  a n d  s u b s t a n c e  a b u s e  d e s t a b i l i z e s  
t h e  o t h e r  t wo ( D o u g l a s  a n d  S m i t h e r s )  a n d  c a u s e s  a  l a y e r  o f  
e m o t i o n a l  p r o b l e m s  f o r  t h e  s u b j e c t s  w h i c h  p r o d u c e s  ( a )  
d i s t r a c t i o n ,  ( b )  a  l a c k  o f  f o c u s ,  a n d  ( c )  t h e  i n a b i l i t y  i n  
v a r y i n g  d e g r e e s  t o  ma k e  d e c i s i o n s  a n d  c a r r y  t h e m  o u t  
r e g a r d i n g  s c h o o l w o r k .
The  f a c u l t y  a n d  p e e r  j u d g m e n t s  i n  t h i s  s t u d y  s e e m t o  
s u p p o r t  G o e r t z e l  a n d  G o e r t z e l  ( 1 9 6 2 )  who s u g g e s t  t h a t  
c h i l d r e n  f r o m  b r o k e n  ho me s  o r  f r o m  ho me s  w h e r e  t h e  p a r e n t s  
a r e  a l c o h o l i c  o r  e c c e n t r i c  a r e  " l i k e l y  t o  be  d o w n g r a d e d  i n 
t h e  m i n d s  o f  t h e  c o m m u n i t y  a n d  s c h o o l  a n d  a r e  e x p e c t e d  t o  be  
p r o b l e m  c h i l d r e n "  ( p .  7 3 )  a n d  n o t e  t h a t  t e a c h e r s  a r e  u s u a l l y  
m i d d l e - c l a s s  i n d i v i d u a l s  w i t h  m i d d l e - c l a s s  v a l u e s  a n d  m o r e s .
Th e  p a t t e r n  s u g g e s t e d  i s  t h a t  s c h o o l  p e r s o n n e l  j u d g e  
p o s i t i v e l y  t h o s e  h o me s  w h i c h  s u p p o r t  s c h o o l  a c t i v i t i e s  a n d  
a t t e n d  t h e i r  f u n c t i o n s  a n d  j u d g e  n e g a t i v e l y  t h o s e  
i n d i v i d u a l s  who ( a )  q u e s t i o n  t h e i r  p o l i c i e s  a n d  e v a l u a t i o n s ,  
( b )  do  n o t  g r a d u a t e ,  a n d  ( c )  do  n o t  a t t e n d  t h e i r  f u n c t i o n s .
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P a r e n t  R e p o r t s  C o n c e r n i n g  L e a r n i n g
B e c a u s e  l e a r n i n g  b e g i n s  b e f o r e  c h i l d r e n  a r e  a w a r e  o f  
i t ,  t h e  p a r e n t s  o f  t h e s e  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  r e p o r t  o n  
t h e  e a r l y  l e a r n i n g  a n d  o t h e r  f a c e t s  o f  l e a r n i n g  w h i c h  t h e y  
o b s e r v e d  o r  i n  w h i c h  t h e y  p l a y e d  a  p a r t .  T h e y  
a d d r e s s e d  ( a )  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  a n d  m i l e s t o n e s ,  ( b )  
p r o v i s i o n s  f o r  e a r l y  l e a r n i n g ,  ( c )  u s e  o f  l i b r a r i e s  a n d  
p a r e n t a l  a s s i s t a n c e  w i t h  f o r m a l  e d u c a t i o n ,  ( d )  t e l e v i s i o n -  
w a t c h i n g  h a b i t s ,  a n d  ( e )  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  o u t s i d e  t h e  
h o m e .
L a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  a n d  m i l e s t o n e s . B e c a u s e  l a n g u a g e  
i s  c e n t r a l  t o  t h e  p r o c e s s  o f  s o c i a l i z a t i o n  ( D e n z i n ,  1 9 7 7 )  
a n d  c r i t i c a l  t o  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  c u l t u r e  ( H o n i g m a n n ,
1 9 5 4 ;  W h i t e ,  1 9 7 3 ;  a n d  K l u c k h o h n ,  1 9 4 9 ) ,  i t s  d e v e l o p m e n t  
a mo n g  t h e s e  s u b j e c t s  m e r i t s  d i s c u s s i o n .  I n  t h i s  
s u b d i v i s i o n ,  f o u r  f a c e t s  o f  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  a n d  
r e a s o n i n g  a r e  c o m p i l e d  f r o m  t h e  r e p o r t s  o f  t h e  p a r e n t s :  ( a )
s t a n d a r d s  f o r  a c c e p t a b l e  l a n g u a g e  u s e ,  ( b )  l a n g u a g e  m o d e l s  
i n  t h e  h o me ,  ( c )  m i l e s t o n e s  f o r  s p e a k i n g  w o r d s  a n d  
s e n t e n c e s ,  a n d  ( d )  u n i q u e n e s s  n o t e d  i n  t h e  r e a s o n i n g  o f  t h e  
s u b j e c t s .
T h e  r e p o r t s  f r o m  p a r e n t s  c o n c e r n i n g  t h e  s t a n d a r d s  f o r  
a c c e p t a b l e  l a n g u a g e  u s e  i n  t h e  home a n d  w i t h  p e e r s  a r e  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  2 8 .
T a b l e  28
P a r e n t  S t a n d a r d s  f o r  A c c e p t a b l e  L a n g u a g e  Us e
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S t a n d a r d No. P a r e n t
U s e :
O n l y  t h e  K i n g ' s  E n g l i s h  2
S p e a k  c o r r e c 1 1y / p r o p e r  1y 6
No t  " E n g l i s h - t e a c h e r - p r o p e r " 1
P u b l i c  s p e e c h  = c o r r e c t  2
C o m m u n i c a t i o n :  w / c l a r i t y ,  2
s u i t a b l e  f o r  s i t u a t i o n  
Sh o w r e s p e c t  f o r  a d u l t s  1
T a y l o r ,  B l a k e  
M u r d e n ,  R o m e r o ,  S m i t h e r s ,  
A u s t i n ,  P e n n ,  Br own  
K1 i n e
S m i t h e r s ,  A u s t i n  
S k o o g , W i 1 1 i ams
J o n e s
T o t a l :  6 U s e  s t a n d a r d s  12 P a r e n t s
NONE r e p o r t e d  1 D o u g l a s
Ma k e s  NO d i s c r i m i n a t i o n  1 W o l f f e
C o r  r e c  t  i o n s :
P r o n u n c  i a t  i o n  
Gr a mma r  
Mi s u s a g e
TOTAL:  3 T y p e s  c o r r e c t i o n s
P r o h  i b  i t  i o n s :
V u l g a r  i t y
S l a n g ,  u n l e s s  d e l i b e r a t e
2 B l a k e , W i 1 1 i ams
1 P e n n
2 D o u g l a s ,  W i 1 1 i ams  
4 P a r e n t s
2 B l a k e ,  K 1 i n e  
1 B l a k e
t a b l e  c o n t i n u e s
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S t a n d a r d No. P a r e n t
S l a n g  a n d  p r o f a n i t y 1 K1 i n e
TOTAL:  3 T y p e s  p r o h i b i t i o n s 2 P a r e n t s
W i t h  p e e r s :
S l a n g  t o l e r a t e d 1 Smi  t h e r  s
Co 1 l o q u  i a 1 i sms 1 Br own
Own b u s i n e s s 1 J o n e s
TOTAL:  3 D i s t i n c t i o n s  w / p e e r s  3 P a r e n t s
O t h e r  s :
E n c o u r a g e  s p e l l i n g / w r i t i n g 1 Mu r d e n
E n u n c i a t e  c o r r e c t l y 1 Mu r d e n
TOTAL: 2 O t h e  r s 1 P a r e n t
Th e  s t a n d a r d s  f o r  a c c e p t a b l e  l a n g u a g e  u s a g e  v a r y  o n  a  
c o n t i n u u m  f r o m  o n l y  t h e  K i n g ' s  E n g l i s h  t o  no  d i s c r i m i n a t i o n .  
T w e l v e  o f  t h e  H  p a r e n t s  r e p o r t e d  s t a n d a r d s .  Th e  p a t t e r n  
s u g g e s t e d  i s  t h a t  a  m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  h a v e  some 
s t a n d a r d  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e .
T h e  r e p o r t s  f r o m  p a r e n t s  c o n c e r n i n g  t h e  t y p e  o f  
l a n g u a g e  m o d e l i n g  t h e y  o f f e r  i n  t h e  home a r e  p r e s e n t e d  i n 
T a b l e  2 9 .
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T a b l e  29
P a r e n t  R e p o r t s  o f  L a n g u a g e  M o d e l s
Mode  1 No. P a  r e n t
P a r e n t s :  u s e  c o r r e c t l y 8 R o m e r o ,  S k o o g ,  B l a k e ,
A u s t i n ,  B r o w n ,  T a y l o r
D o u g l a s , W i 1 1 i ams
P a r e n t s :  s p e a k  c o r r e c t l y , 2 M u r d e n ,  S m i t h e r s
w i t h  e x c e p t i o n s
P a r e n t s :
U s e  no  s l a n g ,  v u l g a r i t y 1 K1 i n e
A r e  p o l i  t e  t o  a d u l t s 1 J o n e s
TOTAL:  4 T y p e s  o f  m o d e l i n g 12 P a r e n t s
P a r e n t s  do NOT s p e a k 2 W o l f f e ,  P e n n
c o r r e c t l y ,  b u t  k n o w how t o
T h e  p a r e n t a l  m o d e l i n g  o f  l a n g u a g e  v a r i e s  on  a  c o n t i n u u m  
f r o m  u s i n g  t h e  l a n g u a g e  c o r r e c t l y  t o  b e i n g  p o l i t e  t o  a d u l t s .  
T w e l v e  o f  t h e  14 p a r e n t s  r e p o r t e d  m o d e l i n g  t h e i r  r e s p e c t i v e  
s t a n d a r d s .  T h e  p a t t e r n  s u g g e s t e d  i s  t h a t  a  m a j o r i t y  o f  
t h e  p a r e n t s  m o d e l  t h e  s t a n d a r d  t h e y  a t t e m p t  t o  t e a c h  t h e i r  
c h i l d r e n .  T h i s  s u p p o r t s  D e n z i n  ( 1 9 7 7 )  who p o s i t s  t h a t  
s i g n i f i c a n t  o t h e r s  a r e  i m p o r t a n t  t o  t h e  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  
p r o c e s s .
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B e f o r e  g i v i n g  t h e  r e p o r t s  o f  t h e  p a r e n t s  c o n c e r n i n g  t h e  
m i l e s t o n e s  o f  l a n g u a g e  u s e  i n  T a b l e  3 0 ,  i t  i s  u s e f u l  t o  
p r e s e n t  a  b r i e f  l i s t  o f  t h e  t y p i c a l  a g e s  f o r  l a n g u a g e  
m i l e s t o n e s  c i t e d  b y  P e r i n o  a n d  P e r i n o  ( 1 9 8 1 ) :  ( a )  f i r s t
i n t e l l i g i b l e  w o r d ,  4 4 - 4 8  w e e k s ;  ( b )  u s e  o f  s e v e r a l  w o r d s ,  12 
m o n t h s ;  a n d  ( c )  t w o - w o r d  p h r a s e s ,  2 1 - 2 4  m o n t h s .
T a b l e  30
P a r e n t  R e p o r t  o f  M i l e s t o n e s  f o r  L a n g u a g e  U s e  by  S u b j e c t  
M i l e s t o n e  8c Ag e  No.  P a r e n t
S p e a k i n g  w o r d s :
"H i " 3 m o s . 1 M u r d e n
- - 8 m o s . 1 K1 i n e
- - p r e - 9  m o s . 2 T a y l o r ,  R o me r o
p r e - 1  y r . 3 B l a k e ,  S m i t h e r s ,  J o n e s
a f t e r - 1  y r . 2 P e n n ,  A u s t i n
Ge r man 3c E n g l i s h  18 mo s . 1 Wol  f f e
-■  — " l a t e " 1 Br own
TOTAL:  F i r s t  w o r d s  11 P a r e n t s
C a n n o t  r e me mb e r  f i r s t  w o r d s  2 S k o o g ,  W i l l i a m s
NONE r e p o r t e d  1 D o u g l a s
S p e a k i n g  s e n t e n c e s :
1 y r .  1 S k o o g
" Go o d ,  l i t t l e "  1 y r .  1 T a y l o r
t a b l e  c o n t i n u e s
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M i l e s t o n e  8c A g e  No.  P a r e n t
C o m m u n i c a t e d  2 y r s .  1 B l a k e
+ n a m e s / s o u n d s  ABCs 
J a p a n e s e  2 - 4  y r s .  1 W o l f f e
" a  b l u e  s t r e a k "  2 y r s .  1 W i l l i a m s
S i m u l t a n e o u s l y :  18 m o s .  1 A u s t i n
w o r d s ,  ABCs ,  s e n t e n c e s
TOTAL:  S p e a k i n g  s e n t e n c e s  6 P a r e n t s
C a n n o t  r e c a l l  s e n t e n c e s  7 M u r d e n ,  K l i n e ,  R o m e r o ,
S m i t h e r s ,  J o n e s ,  P e n n ,  
Br own
NONE r e p o r t e d  1 D o u g l a s
R e a d  i n g :  
Wo r d s  
Wo r d s
S e n  t e n c e  s
4 y r s .  1 B l a k e
p r e - K  1 W i l l i a m s
p r e - K  5 T a y l o r ,  M u r d e n ,  J o n e s ,
K 1 i n e , Au s  t  in 
G r . 1 1 W i l l i a m s
G r .  1 4 R o m e r o ,  D o u g l a s ,
S m i t h e r s ,  P e n n
TOTAL:  R e a d i n g  a g e  r e p o r t e d  11 P a r e n t s
U n a b l e  t o  r e c a l l  r e a d i n g  3 S k o o g ,  W o l f f e ,  Br own
t a b  1 e c o n  t  i n u e  s
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Mi l e s  t o n e  8c Age No. P a r e n t
E a r l y  l e a r n i n g  8c r e a s o n i n g :  
L e a r n e d  r a p i d l y 6 B l a k e ,  S m i t h e r s ,  G o n e s ,
L e a r n e d  f r o m  o l d e r  s i b l i n g s 3
W i l l i a m s ,  P e n n ,  A u s t i n  
T a y l o r ,  S m i t h e r s ,  P e n n
A u d i o - 1 i n g u a 1 me mor y 1 Au s t  i n
G e n e r a l  p r e c o c i t y 1 Mu r d e n
G r a s p  o f  a b s t r a c t i o n s 1 S k o o g
P l e t h o r a  o f  q u e s t i o n s 2 T a y l o r ,  W o l f f e
A m a z i n g  me mor y 1 Br own
TOTAL:  7 E x a m p l e s 11 P a r e n t s
U n a b l e  t o  r e c a l l  r e a s o n i n g 2 K1 i n e , R o me r o
NONE r e p o r t e d 1 D o u g l a s
A l t h o u g h  t h i r t e e n  o f  t h e  p a r e n t s  ( a l l  e x c e p t  D o u g l a s )  
s p e c i f i e d  m i l e s t o n e s  f o r  s p e a k i n g  i n t e l l i g i b l e  w o r d s ,  many 
o f  t h e  r e p o r t s  l a c k  p r e c i s i o n .  I n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  f i r s t  
w o r d s  s p o k e n  by  t h e  s u b j e c t s  on  t h e  P e r i n o  ( 1 9 8 1 )  
g u i d e l i n e s ,  t h e r e  i s  a  s p a n  o f  v a r i a t i o n :  Some s p o k e  w o r d s
e a r l y ,  a n d  a  f e w  s p o k e  l a t e ,  s u g g e s t i n g  a s  a  p a t t e r n  t h a t  
o n l y  h a l f  t h e  s u b j e c t s  s p o k e  w o r d s  d u r i n g  t h e i r  f i r s t  y e a r .  
S i n c e  o n l y  s i x  p a r e n t s  c o u l d  r e c a l l  t h e  a g e  a t  w h i c h  t h e  
s u b j e c t s  s p o k e  i n  s e n t e n c e s ,  a n d  s i n c e  t h e s e  r e p o r t s  a l s o  
l a c k  p r e c i s i o n ,  t h e  d a t a  do  n o t  s u g g e s t  a  p a t t e r n .  S i n c e  
o n l y  11 p a r e n t s  r e c a l l e d  w i t h o u t  e x a c t n e s s  t h e  a g e  a t  w h i c h
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t h e  s u b j e c t s  r e a d ,  t h e  o n l y  p a t t e r n  s u g g e s t e d  i s  t h a t  h a l f  
o f  t h e s e  s u b j e c t s  r e a d  b e f o r e  k i n d e r g a r t e n .  E l e v e n  p a r e n t s  
( a l l  e x c e p t  K l i n e ,  R o m e r o ,  a n d  D o u g l a s )  r e p o r t e d  u n i q u e  
a s p e c t s  o f  t h e  e a r l y  l e a r n i n g  a n d  r e a s o n i n g  o f  t h e i r  
c h i l d r e n ,  a n d  11 i n c i d e n t s  o f  r a p i d  l e a r n i n g  a n d  a d v a n c e d ,  
a b s t r a c t  r e a s o n i n g  d o e s  s u g g e s t  a  p a t t e r n :  T h e  m a j o r i t y  o f
t h e s e  p a r e n t s  p e r c e i v e d  t h e  s u b j e c t s  a s  l e a r n i n g  r a p i d l y  a n d  
d e m o n s t r a t i n g  a d v a n c e d ,  a b s t r a c t  r e a s o n i n g .  Th e  t y p e s  o f  
r e a s o n i n g  t h e  p a r e n t s  p e r c e i v e d  h a v e  b e e n  c i t e d  i n  l i s t s  o f  
c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  d e f i n e  g i f t e d  s t u d e n t s  o f f e r e d  by  Wa r d  
( 1 9 8 1 ) ,  P e r i n o  a n d  P e r i n o  ( 1 9 8 1 ) ,  a n d  S p e e d  a n d  A p p l e y a r d  
( 1 9 8 5 ) .
P r o v i s i o n s  f o r  e a r l y  l e a r n i n g . Th e  p r o v i s i o n s  f o r  
e a r l y  l e a r n i n g  i n c l u d e  ( a )  r e a d i n g  t o  t h e  s u b j e c t s  a n d  ( b )  
p r o v i d i n g  g a m e s ,  t o y s ,  r e a d i n g  m a t e r i a l s ,  a n d  t e c h n o l o g i c a l  
a i d s .
A l l  o f  t h e  p a r e n t s  r e p o r t e d  o w n i n g  t e c h n o l o g i c a l  o r  
o t h e r  a i d s  t o  l e a r n i n g .  A l l  r e p o r t e d  o w n i n g  a t  l e a s t  o n e  
t e l e v i s i o n ,  a n d  8 ( R o m e r o ,  D o u g l a s ,  S k o o g ,  B l a k e ,  W o l f f e ,  
P e n n ,  A u s t i n ,  a n d  B r o wn )  own c o m p u t e r s .  Two ( S k o o g  a n d  
P e n n )  r e p o r t e d  o w n i n g  b o a t s ,  b u t  t h e  r e s e a r c h e r  knows  o f  a t  
l e a s t  t wo o t h e r s  who do  ( A u s t i n  a n d  B r o w n ) .  F o u r  r e p o r t e d  
o w n i n g  p i a n o s  o r  o r g a n s  ( K l i n e ,  S k o o g ,  S m i t h e r s ,  a n d  
W o l f f e ) ;  a t  l e a s t  2 ( S k o o g  a n d  S m i t h e r s )  own o t h e r  m u s i c a l  
i n s t r u m e n t s  b e c a u s e  t h e i r  c h i l d r e n  p l a y  i n  t h e  s c h o o l  b a n d .  
T h r e e  ( M u r d e n ,  D o u g l a s ,  a n d  S k o o g )  r e p o r t e d  o w n i n g  f a r m  
a n i m a l s  a n d  p e t s ,  a n d  t h e  r e s e a r c h e r  knows  o f  t h r e e  o t h e r s
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w i t h  p e t s  ( B l a k e ,  W o l f f e ,  a n d  A u s t i n ) .  On e  ( R o m e r o )  
r e p o r t e d  t r e e  h o u s e s  a n d  a  m i n i a t u r e  g o l f  c o u r s e  b u i l t  f r o m  
l e f t o v e r  p l a s t i c  p l u m b i n g  p i p e s .  T h i s  v a r i e t y  o f  l e a r n i n g  
a i d s  a n d  t h e  r e p o r t i n g  o f  t h e m  by  t h e  p a r e n t s  s u g g e s t s  t h e  
p a t t e r n  t h a t  l e a r n i n g  i s  p e r c e i v e d  by  a l l  t h e  p a r e n t s  a s  a n  
i n t e r a c t i o n  w i t h  m u l t i p l e  s o u r c e s  r a t h e r  t h a n  b o o k s  a l o n e .
A l l  o f  t h e  p a r e n t s  r e p o r t e d  o w n i n g  ma ny  b o o k s ,  
m a g a z i n e s ,  a n d  n e w s p a p e r s :  D i c t i o n a r i e s ,  t h e s a u r i ,
n e w s p a p e r s ,  e n c y c l o p e d i a s ,  s u b s c r i p t i o n s  t o  N a t  i o n a l  
G e o g r a p h  i c  a n d  t o  o n e  o f  t h e  t h r e e  ne ws  m a g a z i n e s  ( i . e . ,  
T u n e ,  N e w s w e e k , a n d  U.  S .  News  a n d  W o r l d  R e p o r t ) w e r e  
m e n t i o n e d  s p e c i f i c a l l y .  Two f a m i l i e s  ( K l i n e  a n d  B r o w n )  h a d  
h a d  a c c e s s  t o  b o o k s  o f  e x c e p t i o n a l  q u a l i t y  f o r  c h i l d r e n .
A l l  o f  t h e  p a r e n t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  l i k e  t o  r e a d  a n d  h a v e  
e n c o u r a g e d  t h e i r  c h i l d r e n  t o  r e a d .  E v e r y  home h a s  a  v a r i e t y  
o f  r e a d i n g  m a t e r i a l  w h i c h  i s  v a l u e d  by  t h e  p a r e n t s .  T h r e e  
p a t t e r n s  a r e  s u g g e s t e d :  ( a )  A l l  o f  t h e  s u b j e c t s  a r e
s u r r o u n d e d  w i t h  r e a d i n g  m a t e r i a l ;  ( b )  a l l  o f  t h e  p a r e n t s  
v a l u e  r e a d i n g  a n d  e n c o u r a g e  t h e i r  c h i l d r e n  t o  r e a d ;  a n d  ( c )  
a l l  o f  t h e  p a r e n t s  h a v e  r e a d  t o  t h e i r  c h i l d r e n .  T h e s e  
p a t t e r n s  a r e  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  f a m i l i e s  o f  g i f t e d  
c h i l d r e n  m e n t i o n e d  by  C o l a n g e l o  a n d  D e t t m a n  ( 1 9 8 3 )  a n d  
c o n f i r m  t h e  S l o a n e  ( 1 9 8 5 a )  a t t i t u d i n a l  v a r i a b l e s  w h i c h  s h e  
s a y s  a c c o u n t  f o r  v a r i a t i o n s  i n  a c h i e v e m e n t .
T h e  r e p o r t s  o f  p a r e n t s  c o n c e r n i n g  t h e  g a me s  t h e y  p l a y e d  
w i t h  t h e i r  c h i l d r e n  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  3 1 .
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T a b l e  31
Ga me s  P l a y e d  W i t h  S u b j e c t s  a s  R e p o r t e d  b y  P a r e n t s
Game No. P a r e n t
Ga me s  o f  own d e v i s i n g :
R h y m i n g 3 T a y l o r ,  S m i t h e r s ,  J o n e s
S y n o n y m s / a n t o n y m s 2 T a y l o r ,  J o n e s
S p e 1 1 i n g 4 T a y l o r ,  M u r d e n ,  S k o o g ,
W o l f f e
D r a w i n g  Sc p a i n t i n g 1 M u r d e n
S e w i n g 1 M u r d e n
Na mi n g 1 D o u g l a s
" W h a t ' s M i s s  i n g " 1 B l a k e
Ma t h  w / c a r d s 1 J o n e s
Le  t  t e r  s 1 Br own
TOTAL:  9 D e v i s e d  g a me s 9 P a r e n t s
NO " s t o r e - b o u g h t "  g a m e s ; 1 K1 i n e
u s e d  P B S ' s a f f i l i a t e  t o y s , b o o k s
C o m m e r c i a l  g a m e s :
Sc  r a b b 1e 6 T a y l o r ,  R o m e r o ,  S k o o g ,
B l a k e ,  W i l l i a m s ,  P e n n
F i s h  & O l d  Ma i d 1 D o u g l a s
B o g g l e 1 B l a k e
t a b l e  c o n t i n u e s
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Game No.  P a r e n t
F i s h e r - P r i c e  t o y s  3c g a me s  1 A u s t i n
P a s s w o r d  3c L e g o s  1 P e n n
C r o s s w o r d  p u z z l e s  1 T a y l o r
TOTAL:  9 C o m m e r c i a l  g a me s  8 P a r e n t s
A l l  o f  t h e  p a r e n t s  p l a y e d  g a me s  o f  o n e  k i n d  o r  a n o t h e r  
w i t h  t h e i r  c h i l d r e n  w h i c h  s u g g e s t s  t h e  p a t t e r n  t h a t  t h e s e  
p a r e n t s  ( a )  a t t e m p t e d  t o  d e v e l o p  l a n g u a g e ,  m a t h ,  
o b s e r v a t i o n ,  s p a t i a l  p e r c e p t i o n ,  a n d  a r t  s k i l l s  a n d  ( b )  
v a l u e d  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n .
U s e  o f  l i b r a r i e s  a n d  p a r e n t a l  a s s i s t a n c e  w i t h  f o r m a l  
e d u c a t  i o n . T h e  w i d e l y  v a r y i n g  r e p o r t s  f r o m  t h e  p a r e n t s  
a b o u t  l i b r a r y  u s e  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  3 2 .
T a b l e  32
L i b r a r y  Us e  R e p o r t e d  b y  P a r e n t s
L i b r a r y  No.  P a r e n t
S w e t h a m  H i g h  S c h o o l  1 W i l l i a m s
S w e t h a m  P u b l i c  L i b r a r y  7 M u r d e n ,  K l i n e ,  B l a k e ,
S m i t h e r s ,  J o n e s ,  P e n n ,  
Br own
2 D i s t a n t  c o u n t y  l i b r a r i e s  3 R o m e r o ,  S k o o g ,  A u s t i n
t a b l e  c o n t  i n u e s
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L i b r a r y No. P a r e n t
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a 1 T a y l o r
TOTAL:  5 L i b r a r i e s  u s e d 12 P a r e n t  s
Home 1 i b r a r y  u s e d 1 W o l f f e
NONE r e p o r t e d 1 Doug 1 a s
S i n c e  o n l y  o n e  ( D o u g l a s )  d i d  n o t  a d d r e s s  t h e i r  u s e ,  t h e
f a c t  t h a t  13 o f  t h e  14 f a m i l i e s  u s e  l i b r a r i e s  s u g g e s t s  a
p a t t e r n  o f  l i b r a r y  u s e  by  t h e  m a j o r i t y .
T h e  l e a r n i n g  a s s i s t a n c e t h e  p a r e n t s  p r o v i d e  t h e
s u b j e c t s  w i t h  t h e i r  f o r m a l  h o me wo r k  a n d  s c h o o l  p r o j e c t s
v a r i e s  f r o m  n o n e  t o  l i t t l e . Th e  t y p e s  o f  a s s i s t a n c e
p r o v i d e d  a n d  r e p o r t e d  by t h e p a r e n t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e
3 3 .
T a b l e  33
L e a r n i n g  A s s i s t a n c e  P r o v i d e d by  P a r e n t s
As  s i s t a n c e No.  P a r e n t
R a r e  c o n s u l t a t i o n s ,  i f  a s k e d 3 B l a k e ,  B r o w n ,  A u s t i n
Way t o  s o l v e ,  n o t  s o l u t i o n 2 B l a k e ,  A u s t i n
C a l l  1 i s t s - - m e m o r i z a t i o n , 6 K l i n e ,  R o m e r o ,  S k o o g ,
p i c k - u p  l i b r a r y  b o o k s J o n e s ,  W i l l i a m s ,  P e n n
T e a c h  w o r d  p r o c e s s i n g 1 S k o o g
t a b l e  c o n t i n u e s
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As s i s t a n c e No. P a r e n t
E n c o u r a g e m e n t  o n l y 8 T a y l o r ,  M u r d e n ,  K l i n e ,  
R o m e r o ,  S k o o g ,  J o n e s ,  
Wi 1 1 i a m s , A u s t  i n
E n c o u r a g e m e n t  & d i s c i p l i n e 1 D o u g l a s
L e a r n e d  w/ LD b r o t h e r 2 T a y l o r ,  S m i t h e r s
R e a d i n g ,  h e l p i n g :  d i m i n i s h e d 1 Smi  t h e r  s
P r o d  i f  " s 1a c k " 1 J o n e s
F a t h e r  h e l p s  w / m a t h / p h y s i c s 2 Wo 1 f f e , P e n n
S u p p l y  c o m p u t e r s ,  m a t e r i a l s 3 T a y l o r ,  W o l f f e ,  P e n n
P r o v i d e  m a t h  t u t o r 1 W i l l i a m s
R e a d / r e a c t  t o  e s s a y s 9 S k o o g ,  S m i t h e r s ,  
W i l l i a m s , P e n n
S t r e s s  n e a t n e s s / o r g a n i z a t i o n 1 Mu r d e n  ( f a t h e r )
TOTAL:  19 T y p e s  a s s i s t a n c e 19 P a  r e n t  s
T h e  p a t t e r n  i n d i c a t e d  i s  t h a t  a l l  o f  t h e  s u b j e c t s  do 
t h e  w o r k  w h i l e  t h e  p a r e n t s  e n c o u r a g e  a n d  f u n c t i o n  a s  
c o n s u l t a n t s  u p o n  r e q u e s t ,  w h i c h  c o n f i r m s  t h e  r e l a t i o n  o f  
a c h i e v e m e n t  t o  f a m i l y  e n a c t m e n t  o f  v a l u e s  c o n c e r n i n g  
a c h i e v e m e n t  a n d  s u c c e s s  p o s i t e d  by  K u l i e k e  a n d  O l s z e w s k i -  
Kub i 1 i u s  ( 1989  ) .
T e l e v i s i o n - v i e w i n g  h a b i t s . A l t h o u g h  t e l e v i s i o n  b r i n g s  
i n f l u e n c e s  f r o m  t h e  o u t s i d e  w o r l d  t o  t h e  s u b j e c t s ,  t h e y  a r e  
f i l t e r e d  t h r o u g h  t h e  h o me .  Th e  p a r e n t s  r e p o r t e d  on  t h e i r
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own t e l e v i s i o n - v i e w i n g  h a b i t s  a s  w e l l  a s  t h o s e  o f  t h e  
s u b j e c t s .  Th e  v i e w i n g  h a b i t s  o f  t h e  f a m i l i e s  v a r y  o n  a  
c o n t i n u u m  f r o m  no  t e l e v i s i o n  a t  a l l  t o  h a v i n g  i t  o n  a l l  d a y ,  
a s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  3 4 .
T a b l e  34
T e l e v i s i o n - V i e w i n g  H a b i t s  o f  F a m i l i e s  R e p o r t e d  by  P a r e n t s
Hab i t No. P a r e n t
Ma ybe  5 h r s . / y e a r 1 B1 a k e
O c c a s i o n a l  p r o g r a m 1 T a y l o r
M o r a l / p h i l o s o p h i c a l  i s s u e : 6 M u r d e n ,  K l i n e ,  R o m e r o ,
1 i mi  t e d  v i e w i n g S k o o g ,  W o l f f e ,  A u s t i n
SUBTOTAL:  R a r e / s e l e c t i v e 8 P a r e n t  s
A l l  w a t c h  t o g e t h e r 4 D o u g l a s ,  S m i t h e r s ,  J o n e s ,  
P e n n
T e l e v i s i o n  on  a l l  d a y 2 W i 1 1 i a m s , Br own
TOTAL:  5 V i e w i n g  h a b i t s 14 P a r e n t s
T h e  r a r e  o r  s e l e c t i v e v i e wi  ng o f  t e l e v i s i o n  by  8 o f  14
p a r e n t s  s u g g e s t s  a s  a  p a t t e r n  t h a t  t h e  m a j o r i t y  a r e  
d i s c r i m i n a t i n g  t e l e v i s i o n  v i e w e r s ,  w h i c h  c o n f i r m s  C o l a n g e l o  
a n d  D e t t m a n  ( 1 9 8 3 )  who s a y  t h a t  t h e  p a r e n t s  o f  g i f t e d  
c h i l d r e n  g u i d e  t h e  u s e  o f  t e l e v i s i o n  a n d  d i s c u s s  t h e  t o p i c s  
i t s  w a t c h i n g  p r o m p t s .
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T h e  p a r e n t s  r e p o r t e d  a  v a r i e t y  o f  t e l e v i s i o n - v i e w i n g  
h a b i t s  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  w h i c h  r a n g e  f r o m  o n e  s h o w t o  " a  
l o t " ;  t h e s e  v i e w i n g  h a b i t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  3 5 .
T a b l e  3 5
T e l e v i s i o n - V i e w i n g  H a b i t s  o f  S u b j e c t s  R e p o r t e d  by  P a r e n t s
H a b i t N o . Sub  j e c  t
E a r l y  y e a r s :
" S e s a m e  S t r e e t , "  " C a p t a i n  7 M u r d e n ,  K l i n e ,  R o m e r o ,
K a n g a r o o , "  c a r t o o n s D o u g l a s ,  S m i t h e r s ,  
P e n n ,  A u s t i n
A t  o n e  t i m e :  s o a p  o p e r a 4 M u r d e n ,  D o u g l a s ,  S k o o g ,  
P e n n
TOTAL:  2 F r o m  e a r l y  y e a r s  8 P a r e n t s
A t  t h e  t i m e  o f  t h e  s t u d y :
F a v o r i t e  s i t c o m s 2 S k o o g ,  Br own 
2 W i l l i a m s , Br ownMov i e s
V a r i e t y  o f  p r o g r a m s 4 T a y l o r ,  B l a k e ,  S m i t h e r s ,
P e n n
PBS p r o g r a m s 4 T a y l o r ,  K l i n e ,  D o u g l a s ,  
P e n n
S p o r t s R o m e r o ,  J o n e s
t a b l e  c o n t i n u e s
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Hab i t No. S u b j e c t
" B e a u t y  a n d  t h e  B e a s t " 1 W o l f f e
News 1 P e n n
"A l o t " 1 Smi  t h e r  s
Ha v e  own t e l e v i s i o n  s e t s 2 B r o w n ,  J o n e s
TOTAL:  9 c u r r e n t  h a b i t s 12 S u b j e c t s
NO v i e w i n g  t i m e  a n y m o r e : 4 K l i n e ,  J o n e s ,  W o l f f e ,
w a t c h  NONE/ one  f a v o r i t e W i 1 1 i ams
Th e  o n l y  p a t t e r n  s u g g e s t e d  i s  t h a t  a t  o n e  t i m e  a l l  o f  
t h e  s u b j e c t s  h a v e  v i e w e d  t e l e v i s i o n ,  b u t  h a l f  o f  t h e m  
w a t c h e d  t e l e v i s i o n  i n f r e q u e n t l y  a t  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y .
An o p e n - e n d e d  q u e s t i o n  o r  t wo i n  a n  i n t e r v i e w - - e v e n  w i t h  
f o l l o w - u p  p r o b e s - - c a n n o t  d e l i n e a t e  t e l e v i s i o n - v i e w i n g  
p a t t e r n s .  A much  m o r e  d e t a i l e d  s t u d y  i n  w h i c h  f a m i l i e s  t i me  
a n d  t a l l y  t h e  p r o g r a m s  t h e y  w a t c h  w o u l d  h a v e  t o  b e  c o n d u c t e d  
t o  o b t a i n  a c c u r a t e  a n d  c o m p l e t e  i n f o r m a t i o n ,  b u t  t h a t  i s  n o t  
t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y .
L e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  o u t s i d e  t h e  h o m e . A l l  o f  t h e  
p a r e n t s  r e p o r t e d  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  o u t s i d e  t h e  home t h a t  
c o n s i s t e d  o f  ( a )  f a m i l y  t r i p s  a n d  ( b )  s p e c i a l ,  o r g a n i z e d
l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  s u c h  a s  c a mp s  o r  summer  e n r i c h m e n t  
c o u r  s e s .
As  s hown  i n  t h e  c a s e  s t u d i e s ,  a l l  14 f a m i l i e s  t r a v e l e d  
t o g e t h e r  a t  l e a s t  o n c e .  F a m i l y  i n t e r a c t i o n  w h i l e  e x p a n d i n g
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t h e  h o r i z o n s  o f  t h e  s u b j e c t s  s u g g e s t s  a  p a t t e r n  w h i c h  
c o n f i r m s  t h e  i n t e r a c t i o n  w i t h i n  t h e  f a m i l i e s  o f  g i f t e d  
c h i l d r e n  m e n t i o n e d  by  C o l a n g e l o  a n d  D e t t m a n  ( 1 9 8 3 ) .
S e v e r a l  s u b j e c t s  p a r t i c i p a t e d  i n l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  
o u t s i d e  t h e  h ome ,  t h e  v a r i e t y  o f  w h i c h  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  
36 .
T a b l e  36
O r g a n i z e d  L e a r n i n g  E x p e r i e n c e s  o f  S u b j e c t s  O u t s i d e  Home 
R e p o r t e d  by  P a r e n t s  a n d  S u b j e c t s
E x p e r i e n c e  No.  S u b j e c t
Boy S c o u t s  3 D o u g l a s ,  3 o n e s ,  Br own
W e e k - e n d ,  a f t e r - s c h o o l  j o b s  4 K l i n e ,  3 o n e s ,  W i l l i a m s
D o u g l a s
3 r .  V o l u n t e e r ,  R i v e r s i d e  
Ho s p  i t a 1
1 K 1 i n e
N a t u r e  Camp 
R e g i o n a l  G o v e r n o r ' s
2 S k o o g ,  Br own
4 T a y l o r ,  M u r d e n ,  P e n n ,
M a g n e t  S c h o o l  
S o i l  & W a t e r  C o n s e r v a t i o n 5 T a y l o r ,  R o m e r o ,  S k o o g ,  
P e n n ,  A u s t i n
Au s t  i n
Camp a t  VP I
G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  t h e 1 M u r d e n
Human i t  i e s
S p a n i s h :  ODU M u r d e n
R o a n o k e  B a s k e t b a l l  Camp M u r d e n
t a b l e  c o n t i n u e s
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E x p e r  i e n c e No. Sub  j e c t
UVA e n r i c h m e n t  c o u r s e s 2 S k o o g ,  Br own
C h e s a p e a k e  B a y  F o u n d .  Camp 1 R o m e r o
G i r l s '  S t a t e 1 S k o o g
I n t e r n :  H y a t t  H o t e l s ,  DC 1 S k o o g
W o r l d  A f f a i r s  C o n f e r e n c e 1 Br own
F r e n c h :  l ' U n i v e r s i t e  de  C a e n 1 B1 a k e
J o h n s  H o p k i n s :  CTY 3 M u r d e n ,  S k o o g ,  B l a k e
I owa  S t a t e :  CY-TAG 1 B1 a k e
G r a d u a t e  c o u r s e ,  a r c h a e o l o g y 1 S k o o g
TOTAL:  18 E x p e r i e n c e s 12 S u b  j e c  t  s
NONE r e p o r t e d 2 Smi  t h e r  s , Wo 1 f f e
Th e  p a t t e r n  s u g g e s t e d  i s  t h a t  i n  a d d i t i o n  t o  s c h o o l  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e s e  s u b j e c t s  l e a r n  i n  a  j o b  a t  w h i c h  t h e y  e a r n  
mo n e y  o r  l e a r n  i n  a  s i t u a t i o n  o r g a n i z e d  f o r  l e a r n i n g ,  
e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  s u mme r .
E x p e c t a t i o n s ,  R e w a r d s ,  a n d  P u n i s h m e n t s  f o r  A c h i e v e m e n t  
Do t h e s e  s u b j e c t s  s t a y  b u s y  b e c a u s e  t h e y  a r e  e n e r g e t i c  
a n d  w a n t  t o  l e a r n ,  o r  do  t h e y  p a r t i c i p a t e  i n  t h e s e  
a c t i v i t i e s  b e c a u s e  t h e i r  p a r e n t s  r e q u i r e  i t ?
E x p e c  t a t  i o n s . The  v a r i o u s  e x p e c t a t i o n s  f o r  t h e  
s u b j e c t s  h e l d  by  t h e i r  p a r e n t s  a c c o r d i n g  t o  t h e  p a r e n t s  a r e  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  3 7 .
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T a b l e  37
P a r e n t  E x p e c t a t i o n s  a s  R e p o r t e d  by  P a r e n t s
E x p e c t a t i o n  No. P a r e n t
S t r i v e  f o r / a c h i e v e  2 M u r d e n ,  B l a k e  ( f a t h e r )
e x c e  1 l e n c e
To do  o n e ' s  b e s t / d o  w e l l  7 R o m e r o ,  J o n e s ,  K l i n e ,
W o l f f e ,  S m i t h e r s ,
B r o w n , W i l l i a m s
Co 1 l e g e  4 R o m e r o ,  S k o o g ,  P e n n ,
Br  own
U s e  t a l e n t s  t o  a c h i e v e / e n j o y  3 S k o o g ,  D o u g l a s ,  A u s t i n
Wh a t  s h e  w a n t s  f o r  h e r s e l f ,  1 K1 i n e
" w i t h i n  r e a s o n "
To c o n t i n u e  w a n t i n g  t o  1 Br own
l e a r n
TOTAL:  6 S p e c i f i c  13 P a r e n t s  ( a l l  e x c e p t  T a y l o r )
e x p e c t a t i o n s  f o r  a c h i e v e m e n t
H a p p i n e s s  3 T a y l o r ,  S k o o g ,  B l a k e  ( mo t h e i
S u p p o r t  s e l f  2 M u r d e n ,  W o l f f e
TOTAL:  2 g e n e r a l  5 P a r e n t s
e x p e c  t a t  i o n s
C h i l d r e n  i d e n t i f y  w i t h  p a r e n t s  ( D a g e r ,  1 9 7 1 )  who h a v e  
t h e  p o we r  t o  r e w a r d  a n d  p u n i s h ,  a n d  t h e y  l e a r n  e i t h e r  by
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e x p e r i e n c e  o r  by  o b s e r v a t i o n  ( B a n d u r a ,  1 9 7 7 )  w h a t  t h e i r  
p a r e n t s  e x p e c t .  Th e  a n t i c i p a t i o n  o f  r e i n f o r c e m e n t  
i n f l u e n c e s  o b s e r v a t i o n ,  s o  c h i l d r e n  b e c o me  m o r e  a t t u n e d  t o  
p a r e n t a l  e x p e c t a t i o n s  b e c a u s e  o f  r e w a r d s  a n d  p u n i s h m e n t s .
Th e  p a t t e r n  among  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  p a r e n t a l  
e x p e c t a t i o n s  i s  t h a t  t h e y  a r e  a c h i e v e m e n t - o r i e n t e d .  E v e n  
t h e  e x p e c t a t i o n s  f o r  h a p p i n e s s  a s  s t a t e d  by  t h e  p a r e n t s  a r e  
b a s e d  on  a c h i e v e m e n t :  " d o  w h a t  w i l l  ma ke  h e r  h a p p y " ;
" a c h i e v e  f o r  p e r s o n a l  s a t i s f a c t i o n " ;  a n d  " u s e  h e r  t a l e n t s  t o
do w h a t  s h e  e n j o y s . "  T h i s  s t u d y  d o e s  n o t  s u p p o r t  t h e  
C u m b e r l a n d  r e s e a r c h  f r o m  w h i c h  H o n i g m a n n  ( 1 9 5 4 )  c o n c l u d e s  
t h a t  p a r e n t s  i n  a  r u r a l  e n v i r o n m e n t  h a v e  f e w e r  a s p i r a t i o n s  
f o r  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e i r  c h i l d r e n ,  b u t  i t  d o e s  s u p p o r t  
t h e  S l o a n e  ( 1 9 8 5 a )  r e s e a r c h  w h i c h  s a y s  t h a t  a t t i t u d i n a l  
v a r i a b l e s  r a t h e r  t h a n  s o c i o l o g i c a l  c l a s s i f i c a t i o n s  a c c o u n t  
f o r  v a r i a t i o n s  i n  a c h i e v e m e n t .  A g a i n ,  t h e  r e a d e r  m u s t  
r e me mb e r  t o  u s e  c a u t i o n  whe n  c o m p a r i n g  a  s t u d y  w i t h  a  s a m p l e
o f  1^ t o  s t u d i e s  w i t h  l a r g e r  s a m p l e s .
R e w a r d s . T h e  t y p e s  o f  r e w a r d s  o f f e r e d  f o r  a c h i e v e m e n t  
by  t h e  p a r e n t s  f r o m  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  ( a )  p a r e n t s  a n d  ( b )  
s u b j e c t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e s  38 a n d  3 9 .
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T a b l e  38
P a r e n t  R e w a r d s  a s  R e p o r t e d  b y  P a r e n t s
Re wa  r d No. P a r e n t
V e r b a l  p r a i s e 12 T a y l o r ,  S k o o g ,  S m i t h e r s ,  
J o n e s ,  R o m e r o ,  A u s t i n ,  
M u r d e n ,  K l i n e ,  D o u g l a s ,  
B l a k e ,  W i l l i a m s ,  P e n n
A p p r o v a l 1 B 1 a k e
Af  f e e  t  i o n 1 J o n e s
P r  i v i l e g e s 3 R o m e r o ,  P e n n ,  Br own
T e a c h :  a c h i e v e m e n t  = 3 W o l f f e ,  S m i t h e r s ,
i n t r i n s i c  r ewa  r d W i 1 1 i ams
F a m i 1y d i n n e r  o u t 1 B 1 a k e
No p a r t i c u l a r  r e w a r d s
( e x c e p t  m i l d  v e r b a l  p r a i s e )
1 S k o o g
TOTAL:  7 T y p e s  o f  r e w a r d U P a  r e n  t  s
T h e  p a t t e r n  s u g g e s t e d  i s t h a t t h e  r e w a r d s  r e p o r t e d  by
a l l  t h e  p a r e n t s  a r e  u n e l a b o r a t e  a n d  m i l d ,  c o n f i r m i n g  H i g h a m  
a n d  B u e s c h e r  ( 1 9 8 7 )  who s a y  t h a t  p a r e n t s  may b e c o me  
i n d i f f e r e n t  t o  a c h i e v e m e n t  b e c a u s e  t h e y  e x p e c t  c o n s i s t e n c y  
a n d  s u c c e s s .
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T a b l e  39
P a r e n t  R e w a r d s  a s  R e p o r t e d  b y  S u b j e c t s
Re wa  r d No. S u b j e c t
V e r b a l  p r a i s e 7 R o m e r o ,  ♦ S k o o g ,  * D o u g l a s ,  
W o l f f e  ( f a t h e r ) ,  B r o wn ,  
♦ S m i t h e r s ,  ♦ W i l l i a m s
P r  i v i l e g e s 3 ♦ R o m e r o ,  ♦ P e n n ,  A u s t i n
Af  f e e  t  i o n 1 M u r d e n  ( m o t h e r )
F a m i l y  d i n n e r  o u t 1 ♦ B l a k e
Go o d  home 1 i f e 1 K1 i n e
5 T y p e s  o f  r e w a r d s 12 S u b j e c t s
"No r e w a r d s ! " 5 T a y l o r ,  + B r o wn ,  J o n e s ,  
Mu r d e n  ( f a t h e r ) ,  
W o l f f e  ( m o t h e r )
N o t e . * i n d i c a t e s  a g r e e m e n t  b e t w e e n  s u b j e c t  a n d  p a r e n t .
+ i n d i c a t e s  r e p o r t i n g  b o t h  v e r b a l  p r a i s e  a n d  no  r e w a r d s .
A p a t t e r n  i s  s u g g e s t e d  by  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p e r c e p t i o n s
o f  h a l f  o f  t h e  s u b j e c t s  m a t c h  t h o s e  o f  t h e i r  p a r e n t s ;
a n o t h e r  p a t t e r n  i s  i n d i c a t e d  by  t h e  f a c t  t h a t  a  m i n o r i t y  
p e r c e i v e  no r e w a r d s  a t  a l l .  A l l  o f  t h e  s u b j e c t s  who r e p o r t  
r e w a r d s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  r e w a r d s  t h e y  r e c e i v e  a r e  m i l d  a n d  
u n o s  t e n t a t  i o u s .
P u n  i s hmen  t  s . T h e  p a r e n t s  r e p o r t e d  t h e y  c o n s i d e r
t h e  p u n i s h m e n t s  f o r  f a i l u r e  t o  a c h i e v e  t o  b e  o p p o s i t e  f r o m
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t h e  r e w a r d s  t h e y  o f f e r  f o r  a c h i e v e m e n t .  T h e  t y p e s  o f  
p u n i s h m e n t s  r e p o r t e d  by t h e  p a r e n t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  
4 0 .
T a b l e  40
P u n i s h m e n t s  f o r  F a i l u r e  t o  A c h i e v e  a s  R e p o r t e d  b y  P a r e n t s
P u n i s h m e n t  No • P a r e n t
D i s a p p r o v a 1 1 B l a k e
Ve r b a 1 2 S m i t h e r s ,  B l a k e
R e s t r i c t i o n s / r e m o v a l  o f 2 R o m e r o ,  P e n n
p r  i v  i l e g e s
No t  n a m e d ,  b u t  " R a r e l y " 1 Mu r d e n
TOTAL:  4 P u n i s h m e n t s 5 P a r e n t s
N o n e :  " N e v e r  h a d  t o " 9 T a y l o r ,  S k o o g ,  D o u g l a s ,  
J o n e s ,  K l i n e ,  W i l l i a m s ,  
W o l f f e ,  A u s t i n ,  Br own
P u n i s h m e n t s  f o r  " b r a t t i n e s s " :
S w i t c h i n g ,  b e f o r e  5 t h  g r a d e 1 Smi  t h e r  s
S m a c k e d  l e g s ,  m a y b e  5 t i m e s 1 Mu r d e n
N o t  na me d 1 W i l l i a m s
TOTAL:  2 f o r  b r a t t i n e s s 3 P a r e n t  s
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S i n c e  9 p a r e n t s  r e p o r t e d  n e v e r  h a v i n g  t o  p u n i s h  f o r  
f a i l u r e  t o  a c h i e v e  a n d  o n l y  5 p a r e n t s  i n d i c a t e d  t h e  
n e c e s s i t y  t o  p u n i s h ,  t h e  s t a t e m e n t s  a b o u t  n o t  n e e d i n g  t o  
p u n i s h  f o r  f a i l u r e  t o  a c h i e v e  a r e  r e i n f o r c e d .  T h e  p a t t e r n  
s u g g e s t e d  i s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  p a r e n t s  r e p o r t e d  n o t  
h a v i n g  t o  p u n i s h  f o r  f a i l u r e  t o  a c h i e v e .  A c o r o l l a r y  
p a t t e r n  i s  t h a t  a  m a j o r i t y  o f  t h e s e  s u b j e c t s  m e e t  t h e  
e x p e c t a t i o n s  o f  t h e i r  p a r e n t s  a n d  r e q u i r e  no  p u n i s h m e n t .  
E x c e p t  f o r  t h e  r e s t r i c t i v e  p a r e n t s ,  t h e  p a t t e r n  f o r  t h e  
p u n i s h m e n t s  i s  t h a t  t h e y  a r e  t h e  o p p o s i t e  o f  t h e  r e w a r d s  a n d  
t h a t  t h e y  a r e  a l l  m i l d .
N i n e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  t h e  p u n i s h m e n t s  f o r  f a i l u r e  t o  
a c h i e v e  a s  t h e i r  p a r e n t s  d o .  T h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  
s u b j e c t s  r e g a r d i n g  p u n i s h m e n t  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  4 1 .
T a b l e  41
P u n i s h m e n t s  f o r  F a i l u r e  t o  A c h i e v e  a s  R e p o r t e d  by  S u b j e c t s
P u n  i s h m e n t No. Sub  j e c t
V e r b a  1 5 T a y l o r ,  * B l a k e ,  W o l f f e
D o u g l a s ,  +Br own 
R e s t r i c t / r e m o v e  p r i v i l e g e s  2 * R o m e r o ,  * P e n n
TOTAL:  2 P u n i s h m e n t s 7 S u b j e c t s
NO p u n i s h m e n t s  f o r  f a i l u r e  8 * S k o o g ,  M u r d e n ,  * K l i n e ,
t o  a c h i e v e S m i t h e r s ,  ^ W i l l i a m s ,
♦ A u s t i n ,  * B r o w n ,  * J o n e s
t a b l e  c o n t i n u e s
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P u n i  s h m e n t No. S u b j e c t
P u n i s h m e n t s  f o r  " b r a t t i n e s s "  
V e r b a l
•
•
1 * B 1 a k e
R e m o v a l  o f  p r i v i l e g e s 3 A u s t i n ,  J o n e s ,  W i l l i a m s
S e n t  t o  b e d ,  l e g s  s ma c k e d 1 ♦ Mu r d e n
S p a n k  i ng 2 Kl  i n e , *Smi  t h e r  s
B e a t i n g s  w / b e l t ,  b r a n c h 1 D o u g l a s
TOTAL:  5 P u n i s h m e n t s 8 S u b j e c t s
f o r  b r a t t i n e s s
N o t e . * i n d i c a t e s  a g r e e m e n t  b e t w e e n  s u b j e c t  a n d  p a r e n t .  
+ i n d i c a t e s  r e p o r t i n g  b o t h  v e r b a l  a n d  no p u n i s h m e n t .
Mo r e  s u b j e c t s  t h a n  p a r e n t s  p e r c e i v e  p u n i s h m e n t s  f o r  
f a i l u r e  t o  a c h i e v e ;  h o w e v e r ,  t h e  s u b j e c t s  o n l y  r e p o r t e d  2 
t y p e s  o f  p u n i s h m e n t s  c o m p a r e d  t o  t h e  4 t y p e s  r e p o r t e d  by  
t h e i r  p a r e n t s .  F o u r  s u b j e c t s  p e r c e i v e d  v e r b a l  p u n i s h m e n t s  
w h i l e  t h e i r  p a r e n t s  d i d  n o t .  F i v e  m o r e  s u b j e c t s  t h a n  
p a r e n t s  p e r c e i v e d  p u n i s h m e n t s  r a n g i n g  on  a  c o n t i n u u m  f r o m  
m i l d  " g u i 1 t - t r i p p i n g  l e c t u r e s "  t o  p h y s i c a l  b e a t i n g s  f o r  
" b r a t t i n e s s . " On e  s u b j e c t  ( B r o w n )  r e p o r t e d  v e r b a l  
p u n i s h m e n t  a n d  t h e n  c o n t r a d i c t e d  h i m s e l f  by r e p o r t i n g  no  
p u n i s h m e n t s .
Two p a t t e r n s  a r e  s u g g e s t e d  f o r  p u n i s h m e n t s :  ( a )  Th e
m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  r e p o r t e d  no p u n i s h m e n t  f o r  f a i l u r e  
t o  a c h i e v e  a n d  ( b )  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  a g r e e  w i t h
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t h e i r  p a r e n t s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  p u n i s h m e n t s  o r  t h e  
l a c k  t h e r e o f .
A Summa r y  o f  S u g g e s t e d  P a t t e r n s
T h e  p a t t e r n s  s u g g e s t e d  by  t h e  ma ny  f a c e t s  o f  home 
i n f l u e n c e  f o l l o w :
1.  A l l  o f  t h e  p a r e n t s  i n t e r v i e w e d  p e r c e i v e  t h e  n u c l e a r  
f a m i l y  a s  t h e  p r e d o m i n a n t  i n f l u e n c e  on  t h e  s u b j e c t .
2 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  p e r c e i v e  t h e  s i b l i n g s  a s  
i n f l u e n t i a l  e n o u g h  t o  b e  c o n s i d e r e d  a s  a  s e p a r a t e  i n f l u e n c e .
3 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  c o n s i d e r  t h e  g r a n d p a r e n t s  
i n f l u e n t i a l  u n l e s s  t h e y  r e s i d e  t o o  f a r  a w a y .
<*. A m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  p e r c e i v e  t h e  e x t e n d e d  
f a m i l y  a s  i n f l u e n t i a l ,  a n d  m o r e  r e p o r t  i n f l u e n c e  f r o m  i t  
t h a n  f r o m  g r a n d p a r e n t s  [ b u t  ma n y  g r a n d p a r e n t s  h a v e  d i e d ] .
5 .  A m i n o r i t y  o f  t h e s e  n u c l e a r  f a m i l i e s  r e p o r t e d  
i s o l a t e d ,  i n f l u e n t i a l  e v e n t s  s u c h  a s  d e a t h ,  d i v o r c e ,  a n d  
c a n c e r .
6 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  p e r c e i v e  p o s i t i v e  r o l e  
m o d e l s  t o  e x i s t  i n  t h e  n u c l e a r  a n d  i n  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y .
7 .  A m i n o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  p e r c e i v e  n e g a t i v e  r o l e  
m o d e l s  i n  t h e  n u c l e a r  a n d  i n  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y .
8 .  A l l  o f  t h e  p a r e n t s  p e r c e i v e  t h e  n u c l e a r  f a m i l y  a s  
n u r  t u r  i n g .
9 .  A l l  o f  t h e  p a r e n t s  i n t e r v i e w e d  p e r c e i v e  t h e  n u c l e a r  
f a m i l y  a s  a  s o u r c e  o f  v a l u e s .
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10.  A m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  a s c r i b e  t o  a n d  
a r t i c u l a t e  a  p h i l o s o p h y  o f  c h i l d - r e a r i n g  t h a t  i n c l u d e s  a 
r e s p e c t  f o r  t h e  p r i v a c y  o f  t h e  s u b j e c t .
11 .  A l l  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  t h e  s u p p o r t  f o r  
a c h i e v e m e n t  o r  a n  e x p r e s s i o n  o f  t h e  d e s i r e  f o r  i t  i n  t h e i r  
home s .
12.  Th e  p e r s p e c t i v e s  o f  a l l  o f  t h e  p a r e n t s  a b o u t  t h e  
i n f l u e n c e s  e m a n a t i n g  f r o m  t h e  home t e n d  t o  b e  b r o a d  w h i l e  
t h o s e  o f  a l l  o f  t h e  s u b j e c t s  t e n d  t o  b e  m o r e  n a r r o w  i n  
s c o p e .
13 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  p o s i t i v e  a n d
n e g a t i v e  r o l e  m o d e l s  i n  t h e  n u c l e a r  f a m i l y .
14.  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  p o s i t i v e  r o l e
m o d e l s  i n  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y .
15.  H a l f  o f  t h e  s u b j e c t s - - a  g r e a t e r  n u mb e r  t h a n  t h e  
m i n o r i t y  o f  p a r e n t s - - p e r c e i v e  n e g a t i v e  r o l e  m o d e l s  i n  t h e  
e x t e n d e d  f a mi  1y .
16.  A l l  o f  t h e  p a r e n t s  i n t e r v i e w e d  a n d  t h e i r  c h i l d r e n
( t h e  s u b j e c t s )  a g r e e  a b o u t  t h e  p o s i t i v e  r o l e  m o d e l s  i n  t h e
n u c I  e a r  f a mi  1y .
17.  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s - - b u t  f e w e r  t h a n  a l l  o f  
t h e  p a r e n t s - - p e r c e i v e  t h e  n u c l e a r  f a m i l y  a s  n u r t u r a n t .
18 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  a n d  p a r e n t s  p e r c e i v e  
n u r t u r a n c e  f r o m  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y ,  a n d  m o r e  s u b j e c t s  t h a n  
p a r e n t s  p e r c e i v e  t h i s .
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19 .  A l l  o f  t h e  p a r e n t s  i n t e r v i e w e d  a g r e e  w i t h  t h e  
s u b j e c t s  ( t h e i r  c h i l d r e n )  c o n c e r n i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
n u c l e a r  f a m i l y  o n  t h e  v a l u e s  o f  t h e  s u b j e c t s .
2 0 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  a n d  t h e  s u b j e c t s  
p e r c e i v e  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y  a s  h a v i n g  i n f l u e n c e d  v a l u e s .
2 1 .  S c h o o l  p e r s o n n e l  t e n d  t o  j u d g e  p o s i t i v e l y  t h o s e  
ho me s  w h i c h  s u p p o r t  s c h o o l  a c t i v i t i e s  a n d  f u n c t i o n s  a n d  
j u d g e  n e g a t i v e l y  t h o s e  who q u e s t i o n  t h e i r  p o l i c i e s  a n d  
e v a l u a t i o n s ,  do  n o t  g r a d u a t e ,  o r  do  n o t  a t t e n d  s c h o o l
f u n c  t  i o n s .
2 2 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  h a v e  some s t a n d a r d  f o r  
E n g l i s h  l a n g u a g e  u s e .
2 3 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  m o d e l  t h e  s t a n d a r d  o f  
E n g l i s h  l a n g u a g e  u s e  t h e y  a t t e m p t  t o  t e a c h  t h e i r  c h i l d r e n .
2 4 .  H a l f  o f  t h e  s u b j e c t s  s p o k e  w o r d s  d u r i n g  t h e i r  
f i r s t  y e a r .
2 5 .  H a l f  t h e  s u b j e c t s  r e a d  b e f o r e  k i n d e r g a r t e n .
2 6 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  p e r c e i v e d  t h e  s u b j e c t s  
a s  l e a r n i n g  r a p i d l y  a n d  d e m o n s t r a t i n g  a d v a n c e d  a b s t r a c t  
r e a s o n  i n g  a b  i 1 i t y .
2 7 .  A l l  o f  t h e  p a r e n t s  p e r c e i v e d  l e a r n i n g  a s  an  
i n t e r a c t i o n  w i t h  m u l t i p l e  r e s o u r c e s  r a t h e r  t h a n  w i t h  b o o k s  
a  1 o n e .
2 8 .  A l l  o f  t h e  s u b j e c t s  a r e  s u r r o u n d e d  w i t h  r e a d i n g  
m a t e r i a l  i n  t h e  h o me .
2 9 .  A l l  o f  t h e  p a r e n t s  v a l u e  r e a d i n g  a n d  e n c o u r a g e  
t h e i r  c h i l d r e n  t o  r e a d .
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3 0 .  A l l  o f  t h e  p a r e n t s  h a v e  r e a d  t o  t h e i r  c h i l d r e n .
3 1 .  A l l  o f  t h e  p a r e n t s  p l a y e d  g a me s  w i t h  t h e i r  
c h i l d r e n  w h i c h  s u g g e s t s  t h e y  ( a )  a t t e m p t e d  t o  d e v e l o p  
l a n g u a g e ,  m a t h ,  o b s e r v a t i o n ,  s p a t i a l  p e r c e p t i o n ,  a n d  a r t  
s k i l l s  i n  t h e i r  c h i l d r e n  a n d  ( b )  v a l u e d  i n t e r a c t i o n  w i t h  
t h e m.
3 2 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  f a m i l i e s  u s e  l i b r a r i e s .
3 3 .  A l l  o f  t h e  s u b j e c t s  do  t h e i r  s c h o o l w o r k  w h i l e  t h e  
p a r e n t s  e n c o u r a g e  a n d  f u n c t i o n  a s  c o n s u l t a n t s  u p o n  r e q u e s t .
3 4 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  a r e  d i s c r i m i n a t i n g  
t e l e v i s i o n  v i e w e r s .
3 5 .  A t  o n e  t i m e  o r  a n o t h e r  a l l  o f  t h e  s u b j e c t s  w a t c h e d  
t e l e v i s i o n ,  b u t  h a l f  o f  t h e m  w a t c h e d  i n f r e q u e n t l y  a t  t h e  
t i m e  o f  t h i s  s t u d y .
3 6 .  A l l  o f  t h e  f a m i l i e s  i n t e r a c t e d  i n  s u c h  v e n t u r e s  a s  
f a m i l y  t r i p s  t o  e x p a n d  t h e  h o r i z o n s  o f  t h e  s u b j e c t s .
3 7 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  l e a r n  a t  a  j o b  w h e r e  
t h e y  e a r n  m o n e y  o r  l e a r n  i n  a  s i t u a t i o n  o r g a n i z e d  f o r  
l e a r n i n g - - e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  s u mme r .
3 8 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  h o l d  e x p e c t a t i o n s  f o r  
t h e  s u b j e c t s  w h i c h  a r e  a c h i e v e m e n t - o r i e n t e d .
3 9 .  A l l  o f  t h e  p a r e n t s  r e p o r t e d  r e w a r d s  f o r  t h e  
s u b j e c t s  t h a t  a r e  u n e l a b o r a t e  a n d  m i l d ;  h a l f  o f  t h e  s u b j e c t s  
a g r e e ;  a  m i n o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  no  r e w a r d s  a t  
a l l .  None  o f  t h e  s u b j e c t s  f e e l  t h e y  h a v e  r e c e i v e d  
e x t r a v a g a n t  o r  e l a b o r a t e  r e w a r d s  f r o m  t h e i r  p a r e n t s .
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4 0 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  r e p o r t e d  n o t  h a v i n g  t o  
p u n i s h  t h e  s u b j e c t s  f o r  f a i l u r e  t o  a c h i e v e .
4 1 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  m e e t  t h e  e x p e c t a t i o n s
o f  t h e i r  p a r e n t s  f o r  a c h i e v e m e n t  a n d  r e q u i r e  a n d  r e c e i v e  no
p u n i s h m e n t .
4 2 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  u s e  o n l y  m i l d  f o r m s  o f  
p u n  i s h m e n  t .
4 3 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  who a r e  p u n i s h e d  a n d
t h e i r  p a r e n t s  a g r e e  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p u n i s h m e n t s  o r
t h e  l a c k  t h e r e o f .
R u r a l  C o m m u n i t y
I n  t h i s  d i v i s i o n ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  
on  t h e  s u b j e c t s  i s  a d d r e s s e d  i n  t e r m s  o f  ( a )  p a r e n t s ,  ( b )  
s u b j e c t s ,  ( c )  f a c u l t y  a n d  p e e r s ,  a n d  ( d )  a  s umma r y  o f  
s u g g e s t e d  p a t t e r n s .
P a r e n t s
I n  d i s p l a y i n g  t h e  r e a s o n s  g i v e n  by  p a r e n t s  f o r  l i v i n g  
i n  S w e t h a m ,  T a b l e  42  s e p a r a t e s  t h e  p a r e n t s  a c c o r d i n g  t o  t h e  
r e s i d e n c e  s t a t u s  d e s i g n a t e d  t h e m  by  t h e  r u r a l  c u l t u r e  a n d  
c o u n t s  e a c h  p a r e n t  s e p a r a t e l y  t o  d i s t i n g u i s h  r e s i d e n c e  
s t a t u s .
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T a b l e  42
R e a s o n s  S t a t e d  by  P a r e n t s  f o r  L i v i n g  i n  S w e t h a m
R e a s o n  No.  P a r e n t
Na t  i v e s :
C o n s i d e r  i t  h o me ,  8 M u r d e n  ( 2 ) ,  K l i n e  ( m o t h e r ) ,
b o r n  & r a i s e d  t h e r e  S m i t h e r s  ( f a t h e r ) ,
J o n e s  ( m o t h e r ) ,
Wi 1 1 i ams  ( f a t h e r ) ,
P e n n  ( 2 )
J o b  w / i n  d r i v i n g  d i s t a n c e 3 M u r d e n  ( m o t h e r )
L o v e  c o u n t r y  l i v i n g 1 J o n e s
A c c e s s i b l e  f a r m  l a n d 1 M u r d e n  ( f a t h e r )
TOTAL:  4 R e a s o n s 8 N a t  i v e s
" B e e n - H e r e s " :
To r a i s e  f a mi  1y i n 2 T a y l o r
r u r a l  a r e a
Move d  t o  wh e n  5 , 1 J o n e s  ( f a t h e r )
e x t e n d e d  f a m i l y  t h e r e
T e a c h i n g  p o s i t i o n , 1 S m i t h e r s  ( m o t h e r )
ma r  r i e d  n a t  i v e
TOTAL:  3 R e a s o n s 4 " B e e n - H e  r e s "
t a b l e  c o n t i n u e s
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R e a s o n No. P a r e n t
" Come - He  r e s " :
M a r r i e d  n a t i v e s 2 K 1 i n e  ( f a t h e r ) ,
W i l l i a m s  ( m o t h e r )
To b e  n e a r  e x t e n d e d 2 D o u g l a s
f a mi  1 i e s  ic j o b
L i k e  s m a 11 t o w n s , 2 Wol  f f e
g o o d  p l a c e  t o  r e t i r e
A r e a  g i v e s  p a r e n t s 2 B l a k e
m o r e  i n f l u e n c e
E n j o y  e n v i r o n m e n t , 2 Rome r o
v a l u e s  o f  p e o p l e
R u r a l  e n v i r o n m e n t 6 S k o o g ,  B l a k e ,  A u s t i n ,
f o r  c h i l d r e n Br own
J o b  s w / i  n d r i v i n g 2 S k o o g ,  B l a k e
d i s t a n c e
A f f o r d a b l e  h o u s i n g 2 B1 a k e
TOTAL:  8 R e a s o n s 16 " C o m e - H e r e s "
T h e  p a t t e r n  s u g g e s t s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  p a r e n t s  
f e e l  c o m f o r t a b l e  i n  t h e  r u r a l  a t m o s p h e r e  a n d  h a v e  c h o s e n  i t  
o r  h a v e  r e m a i n e d  i n  i t  f o r  t h e i r  c h i l d r e n ,  s u p p o r t i n g  
H o n i g m a n n  ( 1 9 5 4 )  who s u g g e s t s  t h a t  A m e r i c a n  f a m i l i e s  may 
c h a n g e  t h e i r  p l a c e s  o f  r e s i d e n c e  t o  g a i n  m o r e  c o n t r o l  o v e r  
t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t s  o f  t h e i r  c h i l d r e n .  T h e  " B e e n - H e r e s "
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a n d  t h e  " C o m e - H e r e s "  may h a v e  c h o s e n  S w e t h a m  o v e r  a n o t h e r  
r u r a l  e n v i r o n m e n t  b e c a u s e  i t  i s  w i t h i n  d r i v i n g  d i s t a n c e  o f  
w o r k  o r  o f f e r s  a f f o r d a b l e  h o u s i n g .
Th e  t y p e s  o f  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  o f  t h e  
r u r a l  c o m m u n i t y  p e r c e i v e d  by  t h e  p a r e n t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  
T a b l e s  43  a n d  4 4 .
T a b l e  43
P o s i t i v e  I n f l u e n c e s  o f  R u r a l  C o m m u n i t y  P e r c e i v e d  by  P a r e n t s
I n  f 1u e n c e No. P a  r e n  t
S a f e t y  3c p r o t e c t i o n  
O p e n  s p a c e s  3c f r e e d o m  
M u s t  e n t e r t a i n  s e l v e s  
W a t e r  a c  t i v i t  i e s  
So 1 i t u d e
S m a l l ,  f r i e n d l y  s c h o o l s  
L o c a l  v a l u e s  
S t a b  i 1 i t y
Mo r e  p a r e n t a l  i n f l u e n c e  
I n s p i r e s  n e e d  t o  e s c a p e
2
2
1
1
1
1
K l i n e ,  T a y l o r ,  J o n e s ,  
W i 1 1 i ams  , Au s  t  in 
T a y l o r ,  M u r d e n ,  S k o o g ,  
Br own
K l i n e ,  R o m e r o ,  B r o wn ,  
S k o o g
R o m e r o ,  S k o o g ,  P e n n ,  
A u s t  i n 
T a y l o r ,  Br own 
J o n e s ,  P e n n  
Rome r o 
B1 a k e  
B1 a k e  
B l a k e
t a b l e  c o n t i n u e s
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I n f  l u e n c e No. Pa  r e n t
TOTAL:  10 P o s i t i v e s 11 P a r e n t s
NONE r e p o r t e d 3 S m i t h e r s ,  D o u g l a s ,  W o l f f e
T a b l e  44
N e g a t i v e  I n f l u e n c e s  o f  R u r a l C o m m u n i t y  P e r c e i v e d  by  P a r e n t s
I n f l u e n c e No. P a r e n t
Too  s h e  1 t e r  i n g 2 W i 1 1 i a m s ,  A u s t  in
M u s t  t r a v e l  t o  c o m p e n s a t e 2 T a y l o r ,  Ro me r o
Fe w c u l t u r a l  a d v a n t a g e s :
P o o r  1 i b r a r y 2 S k o o g ,  R o me r o
No m u s i c a l  e x p e r i e n c e s 1 S k o o g
No s wi mmi n g  p o o l s 1 S k o o g
L i t t l e  o f  i n t e r e s t 1 T a y l o r
L i m i t e d  e x p e c t a t i o n s 1 Au s t  i n
& c h a 11e n g e s
U n f r i e n d l y  p e o p l e 1 Wol  f f e
TOTAL:  8 N e g a t i v e s 6 P a  r e n  t  s
The  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  t h e  p a r e n t s  p e r c e i v e  f r o m  t h e  
r u r a l  c o m m u n i t y  s u g g e s t  a  p a t t e r n  by t h e i r  a b s e n c e  b e c a u s e  
o n l y  6 o f  t h e  14 m e n t i o n e d  a n y  n e g a t i v e s ,  a n d  t h e r e  i s  no 
c o n s e n s u s .  T h e  p o s i t i v e  i n f l u e n c e s  s u g g e s t  two p a t t e r n s :
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( a )  T h e  3 p a r e n t s  who d i d  n o t  r e p o r t  p o s i t i v e  c o m m u n i t y  
i n f l u e n c e s  a r e  f r o m  h o me s  d e s i g n a t e d  by  t h e  s u b j e c t s  a s  
" h a v i n g  p r o b l e m s , "  a n d  ( b )  8 o f  t h e  11 p a r e n t s  who s u g g e s t e d  
p o s i t i v e  i n f l u e n c e s  m e n t i o n e d  e i t h e r  f r e e d o m  a n d  o p e n  s p a c e s  
o r  s a f e t y  a n d  p r o t e c t i o n - - t w o  a s p e c t s  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  
p o p u l a t i o n  d e n s i t y .  T h e  p o s i t i v e  i n f l u e n c e s  o f  s a f e t y ,  o p e n  
s p a c e s ,  a n d  f r e e d o m  t o  r o a m  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  f i n d i n g s  
o f  H a u c k  a n d  F r e e h i l l  ( 1 9 7 2 )  on  t h e  a d v a n t a g e s  o f  a  r u r a l  
e n v  i r o n m e n t .
T h e  t y p e s  o f  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  p e r c e i v e d  
by  t h e  s u b j e c t s  f r o m  t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  a r e  p r e s e n t e d  i n  
T a b l e s  45  a n d  4 6 .
Ta b  1e 45
P o s i t i v e  I n f l u e n c e s  o f  R u r a l  C o m m u n i t y  P e r c e i v e d  b y  S u b j e c t s
I n f l u e n c e  No.  S u b j e c t
S p a c e / f r e e d o m / p r i v a c y  5 * T a y l o r ,  * M u r d e n ,  * S k o o g ,
Sub  j e c  t s
A u s t i n ,  * Br own
S a f e t y 5 * K l i n e ,  S k o o g ,  B l a k e ,  
P e n n ,  Br own
F r i e n d l y ,  c a r i n g  p e o p l e 4 M u r d e n ,  * R o m e r o ,  D o u g l a s ,  
W i l l i a m s
T i me  t o  g r o w  & b e c o me 4 T a y l o r ,  M u r d e n ,  S k o o g ,
A u s t  i nown p e r s o n
t a b l e  c o n t i n u e s
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I n f 1 u e n c e No. S u b j e c t
J o b s :  p u b l i c  r e l a t i o n s 3 K l i n e ,  J o n e s ,  W i l l i a m s
& f i n a n c e s
S m a l l :  m o r e  i n t e r a c t i o n 3 W i l l i a m s ,  A u s t i n ,  Br own
P e a c e f u l  & q u i e t 2 Kl  i n e ,  A u s t  in
S e n s e  o f  humor 2 R o m e r o ,  Br own
I n t e r d e p e n d e n t 2 R o m e r o ,  J o n e s
I n d e p e n d e n t 1 P e n n
E l i m i n a t e d  n a i v e t e 1 Smi  t h e r  s
a b o u t  p r e j u d i c e
N o t  b e l o n g i n g  b u i l t 1 S k o o g
r e s  i s t a n c e
TOTAL:  12 P o s i t i v e s 13 S u b j e c t s
NONE r e p o r t e d 1 W o l f f e
N o t e .  * i n d i c a t e s  a g r e e m e n t b e t w e e n  s u b j e c t  a n d  p a r e n t .
T a b l e  46
N e g a t i v e  I n f l u e n c e s  o f  R u r a l C o m m u n i t y  P e r c e i v e d  b y  S u b j e c t s
I n  f 1u e n c e N o . S u b j e c t
N o t h i n g  t o  do 6 K l i n e ,  R o m e r o ,  S k o o g ,
B l a k e ,  W i l l i a m s ,  P e n n
E x p e c t s  " p a r t y i n g " 2 S k o o g ,  A u s t i n
t a b l e  c o n t i n u e s
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I n f l u e n c e No. S u b j e c t
E x p e c t s  p o l i t e  c o n f o r m i t y 1 B l a k e
Many s e n i o r  c i t i z e n s 2 R o m e r o ,  Br own
SUBTOTAL:  4 N e g a t i v e s 8 Sub  j e c t s
P r e j  u d i c e :
Ra c  i a 1 2 T a y l o r ,  S m i t h e r s
S o c  i a  1:
I f  n o t  R e d n e c k  m a j o r i t y 3 T a y l o r ,  D o u g l a s ,  S k o o g
M e a n ,  g o s s i p i n g  p e o p l e 3 S k o o g ,  W i l l i a m s ,  P e n n
I n t e l  l e c t u a l :
W o r d s ,  i d e a s ,  e d u c a t i o n 3 B l a k e ,  J o n e s ,  Br own
SUBTOTAL:  1 M u l t i - f a c e t e d 9 S u b j e c t s
TOTAL:  5 N e g a t i v e s 12 S u b j e c t s  ( e x c e p t  M u r d e n )
NONE r e p o r t e d 1 Wo I f f e
N i n e  o f  t h e  s u b j e c t s  r e a c t e d  t o  t h e  p r e j u d i c e  o f  t h e  
r u r a l  c o m m u n i t y  i n  3 f o r m s ,  b u t  o n l y  o n e  p a r e n t  ( W o l f f e )  
r e p o r t e d  a n  a s p e c t  o f  s o c i a l  p r e j u d i c e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  
r u r a l  c o m m u n i t y - - w h i l e  t h e  s u b j e c t  f r o m  t h e  same  f a m i l y  d i d  
n o t  r e p o r t  a n y  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s .  T w e l v e  o f  t h e  14 
s u b j e c t s  ( a l l  e x c e p t  S m i t h e r s  a n d  D o u g l a s )  a g r e e  w i t h  t h e i r  
p a r e n t s  i n  t h e i r  r e p o r t s  o f  t h e  p o s i t i v e  i n f l u e n c e s .
On e  p a t t e r n  s u g g e s t e d  by  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  
s u b j e c t s  r e g a r d i n g  t h e  u n i q u e  i n f l u e n c e s  o f  t h e  r u r a l
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c o m m u n i t y  i s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  c o n s i d e r  t h e  i n f l u e n c e s  
p o s i t i v e ,  w i t h  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  a g r e e i n g  w i t h  t h e i r  
p a r e n t s .  A n o t h e r  p a t t e r n  i s  i n d i c a t e d  by t h e  p e r c e p t i o n  o f  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  c o n c e r n i n g  t h e  n e g a t i v e  
i n f l u e n c e  o f  p r e j u d i c e ,  o r  r e j e c t i o n  o f  " a n y t h i n g  d i f f e r e n t , "  
by t h e  r u r a l  c o m m u n i t y .  A m i n o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  
p e r c e i v e s  t h e r e  i s  " n o t h i n g  t o  d o . "
F a c u l t y  a n d  P e e r s  
F a c u l t y  a n d  p e e r  p e r c e p t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  i n f l u e n c e  
o f  t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  on  t h e  s u b j e c t s  a r e  s c a n t .  P e r h a p s  
t h e  f a c u l t y  m e m b e r s  a r e  n o t  i n  a  p o s i t i o n  t o  j u d g e  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  on  t h e  s u b j e c t s  u n l e s s  t h e y  
a r e  a l s o  i n v o l v e d  w i t h  t h e m o u t s i d e  o f  s c h o o l .  T h e  p u r p o s e  
o f  T a b l e s  47 a n d  48  c o n c e r n i n g  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  r u r a l  
c o m m u n i t y  i n f l u e n c e s  i s  t o  p r e s e n t  t h e  i n f o r m a t i o n  a s  much 
f o r  w h a t  i t  s a y s  a s  f o r  w h a t  i t  d o e s  n o t  s a y .
T a b l e  47
P o s i t i v e  I n f l u e n c e s  o f  R u r a l  C o m m u n i t y  P e r c e i v e d  by  F a c u l t y
a n d  P e e r s
I n f 1u e n c e No. S u b j e c t
P o s i t i v e  i n  g e n e r a l 12 T a y l o r ,  M u r d e n ,  K l i n e ,  
R o m e r o ,  D o u g l a s ,  S k o o g ,  
S m i t h e r s ,  3 o n e s ,  P e n n ,  
W i l l i a m s ,  A u s t i n ,  Br own
t a b l e  c o n t i n u e s
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I n  f 1u e n c e N o . S u b j e c t
S m a l 1 s c h o o l 2 T a y l o r ,  J o n e s
S u c c e s s  w i t h  Boy  S c o u t s 2 D o u g l a s ,  ( J o n e s )
E x t e n d e d  f a m i l i e s  n e a r b y 5 P e n n ,  ( M u r d e n ,  K l i n e ,
J o n e s , W i l l i a m s )
K e p t  f r o m  h a r m 1 D o u g l a s
L o v e s  c o m m u n i t y 1 Mu r d e n
L o c a l  m u s i c a l  p e r f o r m a n c e s 1 K1 i n e
S e n s e  o f  s p a c e 1 S k o o g
J o b  a n d  b o s s  b e n e f i c i a l 1 W i l l i  ams
H e l p f u l  i n  i 1 l n e s s 1 Au s  t  i n
Wo r k s  h a r d e r  t o  c o m p e n s a t e 1 Br own
TOTAL: 11 P o s i t i v e s 12 S u b j e c t s
NONE r e p o r t e d 2 B l a k e ,  W o l f f e
N o t e .  ( ) i n d i c a t e  d a t a  c o l l e c t e d , b u t  n o t  r e p o r t e d  by
f a c u 1 t y .
T a b l e  ^ 8
N e g a t i v e  I n f l u e n c e s  o f  R u r a l C o m m u n i t y  P e r c e i v e d  by  F a c u l t y
a n d  P e e r s
I n  f 1u e n c e N o . S u b j e c t
A b s o l u t e l y  n o t h i n g 1 B l a k e
I s o l a t i o n  h u r t s 1 Wol  f f e
t a b l e  c o n t i n u e s
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I n f l u e n c e No. S u b j e c t
D w e l l i n g  i s o l a t e d  i n  s t o r m s 1 R o me r o
No m a l e s  t o  d a t e 2 Mur  d e n ,  S m i t h e r s
F o s t e r s  s u p e r i o r i t y  a t t i t u d e 2 D o u g l a s ,  J o n e s
S u b u r b a n i t e s  i n  S w e t h a m 3 S k o o g ,  A u s t i n ,  Br own
R e p r e s e n t a t i v e  o f  c o m m u n i t y 2 T a y l o r ,  P e n n
TOTAL: 7 N e g a t i v e s 12 S u b j e c t s
NONE R e p o r t e d 2 K1 i n e , W i l l i a m s
I n  t h e  10 s c a t t e r e d  p o s i t i v e  i n f l u e n c e s  w h i c h  a f f e c t  9 
s u b j e c t s  s u g g e s t e d  by  t h e  f a c u l t y  a n d  p e e r s  t h e r e  i s  no  
c o a l e s c e n c e  j u s t  a s  t h e r e  i s  n o n e  i n  t h e i r  s u g g e s t i o n s  o f  
n e g a t i v e  i n f l u e n c e s ;  h o w e v e r ,  t h e y  do p e r c e i v e  t h e  r u r a l  
e n v i r o n m e n t  t o  b e  g e n e r a l l y  p o s i t i v e  f o r  12 o f  t h e  s u b j e c t s .
T h e  o n l y  p a t t e r n  s u g g e s t e d  by  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  
f a c u l t y  a n d  p e e r s  i s  t h a t  t h e y  p e r c e i v e  t h e  r u r a l  
e n v i r o n m e n t  a s  p o s i t i v e  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s .  
B e c a u s e  t h e  t y p e  o f  i n f l u e n c e  i s  n o t  s u g g e s t e d ,  t h i s  may 
i n d i c a t e  m o r e  a b o u t  t h e  f a c u l t y  t h a n  a b o u t  t h e  i n f l u e n c e s  
t h a t  i m p i n g e  o n  t h e  s u b j e c t s ,  w h i c h  w o u l d  s u p p o r t  B o g d a n  a n d  
B i k l e n  ( 1 9 8 2 )  who s t a t e  t h a t  i n f o r m a t i o n  o f t e n  r e v e a l s  m o r e  
a b o u t  i t s  k e e p e r s  t h a n  a b o u t  t h e  s u b j e c t s  on  whom i t  i s  
k e p t .
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A Summa r y  o f  S u g g e s t e d  P a t t e r n s
T h e  p a t t e r n s  o f  i n f l u e n c e  f r o m  t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  on  
t h e  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y  f o l l o w :
1.  A m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  f e e l  c o m f o r t a b l e  i n  t h e  
r u r a l  a t m o s p h e r e  a n d  h a v e  c h o s e n  i t  o r  h a v e  r e m a i n e d  i n  i t  
f o r  t h e i r  c h i l d r e n .
2 .  A m i n o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  m e n t i o n e d  n e g a t i v e  r u r a l  
i n f l u e n c e s ,  a n d  t h e r e  i s  no  c o n s e n s u s .
3 .  A m i n o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  ( i . e . ,  t h o s e  who d i d  n o t  
r e p o r t  p o s i t i v e  c o m m u n i t y  i n f l u e n c e s )  a r e  f r o m  hom es  
d e s i g n a t e d  by  t h e  s u b j e c t s  a s  " h a v i n g  p r o b l e m s . "
4 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  who s u g g e s t e d  p o s i t i v e  
i n f l u e n c e s  m e n t i o n e d  e i t h e r  t h e  f r e e d o m  a n d  o p e n  s p a c e s  o r  
t h e  s a f e t y  a n d  p r o t e c t i o n - - t w o  a s p e c t s  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  
p o p u l a t i o n  d e n s i t y .
5 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  c o n s i d e r  t h e  
i n f l u e n c e s  o f  t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  p o s i t i v e ,  w i t h  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e s e  a g r e e i n g  w i t h  t h e i r  p a r e n t s .
6 .  The  m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  t h e  i n f l u e n c e  
o f  p r e j u d i c e ,  o r  r e j e c t i o n  o f  " a n y t h i n g  d i f f e r e n t "  by  t h e  
r u r a l  c o m m u n i t y ,  a s  n e g a t i v e .
7 .  A m i n o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  t h a t  t h e r e  i s  
" n o t h i n g  t o  d o . "
8 .  T h e  f a c u l t y  a n d  p e e r s  p e r c e i v e  t h e  r u r a l  
e n v i r o n m e n t  a s  p o s i t i v e  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s .
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C h u r c h
I n  t h i s  d i v i s i o n ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  c h u r c h  on  t h e  
s u b j e c t s  i s  e x a m i n e d  i n  t e r m s  o f  ( a )  c h u r c h  a f f i l i a t i o n ,
( b )  p a r e n t s ,  ( c )  s u b j e c t s ,  ( d )  f a c u l t y  a n d  p e e r s ,  a n d  ( e )  a 
s umma r y  o f  s u g g e s t e d  p a t t e r n s .
C h u r c h  A f f i l i a t i o n  
C h u r c h  a f f i l i a t i o n  by  d e n o m i n a t i o n  a n d  f a m i l y  m e m b e r s  
i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  4 9 .
T a b l e  49
C h u r c h  A f f  i I i a t i o n
F a m i l y  Af  f i I i a t  i o n
P a r e n t  S u b j e c t
T a y l o r  
Mur  d e n  
K1 i n e  
Rome r o
D o u g l a s  
S k o o g  
B 1 a k e
Smi  t h e r  s
J o n e s
O c c a s i o n a l  M e t h o d i s t s  
Me t h o d  i s t  s 
M e t h o d  i s t s
B y z a n t i n e / E a s t e r n  R i t e  
C a t h o  1 i c s  
P r e v i o u s l y  E p i s c o p a l i a n s  
Ep i s c o p a 1 i a n s  
Roman C a t h o i i c s
B a p t  i s t  ( f a t h e r )
J e h o v a h ' s  W i t n e s s e s  ( m o t h e r )  
M e t h o d i s t s
P r e f e r s  w a l k s  
" S o r t  o f "  same 
Same 
Same
D o e s  n o t  a t t e n d  
Same"
At  t e n d s  C a t h o 1 i c  
A n t  i - c h u r c h
Same
Same
t a b l e  c o n t i n u e s
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F a m i 1y A f f i l i a t i o n
P a  r e n  t S u b j e c t
Wol  f f e No a f  f i 1 i a t i o n None
W i 1 1 i ams No a f f  i 1 i a t i o n None
P e n n E p i s c o p a l i a n  ( f a t h e r )
B a p t i s t  ( m o t h e r ) A t t e n d s  B a p t i s t  
P r e f e r s  O t h e r
Aus  t  i n As  s e m b l i e s  o f  God Same
Brown Roman C a t h o 1 i c At  t e n d s  Ca  t h o 1 i c  
A g n o s  t  i c
T h e  p a r e n t s  a n d  s u b j e c t s  a r e  a f f i l i a t e d  w i t h  7 
d i f f e r e n t  d e n o m i n a t i o n s  o f  C h r i s t i a n  c h u r c h e s .  E i g h t  o f  t h e  
14 s u b j e c t s  h a v e  no c h u r c h  a f f i l i a t i o n  o r  q u e s t i o n  e i t h e r  
t h e  c r e e d s  o f  t h e  d e n o m i n a t i o n  o f  t h e i r  p a r e n t s  o r  t h e  
t e n e t s  o f  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h .  T h e  p r e d o m i n a n t  a f f i l i a t i o n  
f o r  t h e  p a r e n t s  i s  M e t h o d i s t  w i t h  4 f a m i l y  m e m b e r s h i p s ;  
C a t h o l i c s  r a n k  s e c o n d  w i t h  3 f a m i l y  m e m b e r s h i p s ;  
E p i s c o p a l i a n s  r a n k  t h i r d  w i t h  o n e  s p o u s e  a n d  2 f a m i l y  
m e m b e r s h i p s .  Th e  a f f i l i a t i o n s  o f  t h e  s u b j e c t s  f a l l  i n  t h e  
f o l l o w i n g  o r d e r :  ( a )  3 h a v e  n o n e  ( D o u g l a s ,  W o l f f e ,
W i l l i a m s ) ;  ( b )  2 a t t e n d  w i t h  p a r e n t s  b u t  q u e s t i o n  ( B l a k e ,  
M u r d e n ) ;  ( c )  o n e  a t t e n d s  w i t h  h i s  p a r e n t s  b u t  p r e f e r s  
a n o t h e r  c h u r c h  o r  a c t i v i t y  ( P e n n ) ;  ( d )  o n e  d o e s  n o t  a t t e n d  
a n d  p r e f e r s  w a l k s  ( T a y l o r ) ;  ( e )  o n e  i s  a g n o s t i c  ( B r o w n ) ;
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a n d  ( f )  6 i n d i c a t e  no  a n t i - c h u r c h  o r  a g n o s t i c  l e a n i n g s  a n d  
a t t e n d  t h e  d e n o m i n a t i o n  e m b r a c e d  by  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e i r  
p a r e n  t s .
T h e  p a t t e r n s  s u g g e s t  t h a t  a  m i n o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  
a c c e p t  t h e  t e a c h i n g s  by w h i c h  t h e y  h a v e  b e e n  r e a r e d ,  t h a t  a 
m i n o r i t y  q u e s t i o n s  o r  o p p o s e s  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  c h u r c h ,  
a n d  t h a t  a  m i n o r i t y  s i m p l y  h a s  n o t  i n c l u d e d  c h u r c h  i n  i t s  
l i f e .
Th e  p e r c e p t i o n s  o f  p a r e n t s  c o n c e r n i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  
t h e  c h u r c h  i n v o l v e  ( a )  p e o p l e ,  ( b )  p r o g r a m s ,  ( c )  e v e n t s ,  a n d  
( d )  some i n f l u e n c e s  u n r e l a t e d  t o  t h o s e  f a c t o r s ,  a l l  o f  w h i c h  
a r e  d i s p l a y e d  i n  T a b l e s  50  a n d  5 1 .
T a b l e  50
P o s i t i v e  C h u r c h  I n f l u e n c e s  on  S u b j e c t s  P e r c e i v e d  b y  P a r e n t s
I n f l u e n c e  No.  P a r e n t
P a r e n t s
P e o p l e :
F o r m e r  m i n i s t e r s  ( 2 ) T a y l o r ,  K l i n e ,  D o u g l a s
C h o i r  d i r e c t o r K1 i n e
Y o u t h  l e a d e r P e n n
S t a f f  ic c o n g r e g a t i o n  
C h o i r  ic c o n g r e g a t i o n
Au s  t  i n
Mur  d e n
TOTAL: 6 P e o p l e 6 P a r e n t s
t a b l e  c o n t i n u e s
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I n f l u e n c e  No.  P a r e n t
P r o g r a m s :
Mus i c 3 Mur  d e n ,  K l i n e ,  A u s t i n
S u n d a y  s c h o o l 2 S k o o g ,  J o n e s
C o n f i r m a t i o n  c l a s s e s 1 B l a k e
G l o b a l  a w a r e n e s s 1 B l a k e
C h i l d r e n ' s  c h o i r 1 J o n e s
B i b l e  s c h o o l 1 W i l l i a m s
TOTAL: 6 P r o g r a m s 7 P a r e n t s
O t h e r :
F a m i l y  e s t a b l i s h e d  c h u r c h 1 R o m e r o
B i b l e  r e a d i n g ,  r e f l e c t i o n 2 S k o o g ,  W o l f f e
T e a c h i n g  a p p r o a c h 1 Smi  t h e  r s
I n t e r d e p e n d e n t  s u p p o r t 1 J o n e s
F r e e d o m  t o  q u e s t i o n 1 Brown
TOTAL: 5 O t h e r s 6 P a r e n t  s
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T a b l e  51
N e g a t i v e  C h u r c h  I n f l u e n c e s  on  S u b j e c t s  P e r c e i v e d  by  P a r e n t s
I n f  l u e n c e No. P a r e n t
P e o p l e :
C u r r e n t  m i n i s t e r  
C h u r c h  e l d e r s :
3 T a y l o r ,  M u r d e n ,  K l i n e
F i r e - a n d - b r i m s t o n e  b e n t 1 T a y l o r
P r e s s u r e  t o  j o i n 1 P e n n
S u n d a y  s c h o o l  t e a c h e r s 2 K1 i n e , S k o o g
B e h a v i o r  o f  c o n g r e g a t i o n 1 Smi  t h e r  s
TOTAL: 5 P e o p l e 6 P a r e n t s
E v e n t s :
T o l d  i m p r o p e r l y  d r e s s e d 1 Wol  f f e
C o u l d  n o t  g o ;  b e c a m e  
d i s i n t e r e s  t e d
1 W i 1 1 i ams
TOTAL: 2 E v e n t s 2 P a r e n t s
O t h e r :
B o r i n g ,  r e p e t i t i v e 1 A u s t  i n
God  c r e a t e d  by  p e o p l e  
t o  c o n t r o l  o t h e r s
1 B l a k e
Di  f f e r e n t  be  1 i e f s
f r o m  c h u r c h  a t t e n d e d
1 Rome r o
t a b l e  c o n t i n u e s
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I n  f 1u e n c e No. P a r e n t
TOTAL: 3 O t h e r s 3 P a r e n t s
NONE r e p o r t e d 3 D o u g l a s ,  J o n e s ,  B rown
T h e s e  f i n d i n g s  do  n o t  m a t c h  t h e  f i n d i n g s  o f  G o e r t z e l  
a n d  G o e r t z e l  ( 1 9 6 2 )  who s u g g e s t  t h a t  t h e  t e n d e n c y  i n e m i n e n t  
f a m i l i e s  i s  t o w a r d  n o n s e c t a r i a n i s m  o r  a g n o s t i c i s m .  A l l  14 
p a r e n t s  r e p o r t e d  p o s i t i v e  i n f l u e n c e s  f r o m  t h e  C h r i s t i a n  
c h u r c h  a t  o n e  t i m e  o r  a n o t h e r  d u r i n g  t h e  l i f e  o f  t h e  s u b j e c t  
d e s p i t e  t h e  t y p e  o r  l a c k  o f  c h u r c h  a f f i l i a t i o n .  E l e v e n  
p a r e n t s  a l s o  r e p o r t e d  n e g a t i v e  c h u r c h  i n f l u e n c e s :  S i x
r e p o r t e d  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  f r o m  p e o p l e ,  2 f r o m  e v e n t s ,  a n d  
3 f r o m  o t h e r  f a c t o r s .
Th e  o n l y  p a t t e r n s  s u g g e s t e d  a r e  t h a t  a l l  o f  t h e  p a r e n t s  
p e r c e i v e  c h u r c h  t o  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e i r  own c h i l d r e n  ( t h e  
14 s u b j e c t s )  p o s i t i v e 1y - - e v e n  t h o s e  who do  n o t  a t t e n d - - a n d  
t h a t  a  m a j o r i t y  s u g g e s t s  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s ,  b u t  t h e r e  i s  
no c o n s e n s u s  o r  c o a l e s c e n c e .
S u b  j e c  t  s
Th e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s u b j e c t s  c o n c e r n i n g  t h e  
i n f l u e n c e  o f  c h u r c h  i n v o l v e  ( a )  p e o p l e ,  ( b )  r e i n f o r c e m e n t  o f  
v a l u e s ,  ( c )  c r e e d s ,  a n d  ( d )  o t h e r s .  T h e  p o s i t i v e  a n d  
n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  o f  c h u r c h  f o r  t h e  s u b j e c t s  a r e  p r e s e n t e d  
i n  T a b l e s  52 a n d  5 3 .
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T a b l e  52
P o s i t i v e  C h u r c h  I n f l u e n c e s  P e r c e i v e d  by  S u b j e c t s
I n f  l u e n c e N o . S u b j e c t
P e o p l e :
M i n i s t e r s :
C u r  r e n t 3 R o m e r o ,  J o n e s ,  A u s t i n
P r e v  i o u s 1 K1 i n e
M e m b e r s  o f  c h u r c h 6 M u r d e n ,  K l i n e ,  R o m e r o ,
S m i t h e r s ,  A u s t i n ,  J o n e s
SUBTOTAL: 2 T y p e s  o f  p e o p l e 6 S u b j e c  t s
R e i n f o r c e s  v a l u e s 7 M u r d e n ,  K l i n e ,  A u s t i n ,  
R o m e r o ,  B l a k e ,  J o n e s ,  
Brown
SUBTOTAL: 1 R e i n f o r c e m e n t 7 S u b j e c t s
O t h e r  s :
B a l a n c e s  s c h e d u l e 1 S k o o g
O f f e r s  g u i d e 1 i n e s 1 Smi  t h e r  s
K e e p s  o n  s t r a i g h t  p a t h 1 J o n e s
Re  1 i g  i o u s  r e l e a s e I Wol  f f e
T e a c h e s  i n t r i n s i c  r e w a r d s 1 Au s t  i n
E n c o u r a g e s  g o o d  t h o u g h t s 1 S k o o g
SUBTOTAL: 6 O t h e r s 5 S u b j e c t s
t a b l e  c o n t i n u e s
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I n f 1u e n c e No. S u b j e c t
TOTAL: 3 P o s i t i v e s 10 S u b j e c t s
NO P o s i t i v e s  r e p o r t e d 4 T a y l o r ,  D o u g l a s ,  
Wi 1 1 i a m s , P e n n
N o t e .  F o u r  s u b j e c t s  do n o t a t  t e n d c h u r c h :  T a y l o r ,  D o u g l a s ,
W o l f f e ,  a n d  W i l l i a m s .
T a b l e  53
N e g a t i v e  C h u r c h  I n f l u e n c e s  1P e r c e i v e d  by  S u b j e c t s
I n f 1 u e n c e No. Sub  j e c  t
P e o p 1e :
C u r r e n t  m i n i s t e r 1 K1 i n e
C o n g r e g a t  i o n :
S t u f f y ,  s o c i a 1- m i n d e d 1 S k o o g
Some f l a k e s  & f a n a t i c s 1 Smi  t h e r  s
G o s s  i p e r  s 1 P e n n
D o n ' t  k now  how t o  h e l p 1 J o n e s
SUBTOTAL: 1 M i n i s t e r , 5 S u b j e c t s
4 t y p e s  m e m b e r s
C r e e d s :
C r i s i s  o f  f a i t h 1 M u r d e n
A n t  i - r e 1 i g  i o u s 1 B1 a k e
t a b l e  c o n t i n u e s
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I n  f 1u e n c e No. Sub  j e c t
A t t e m p t  t o  c o n t r o l  m i n d 1 P e n n
U s i n g  B i b l e  a s  w e a p o n 1 Brown
t o  j u d g e  o t h e r s
Q u e s t i o n  c r e e d s  & f a i t h 1 Brown
SUBTOTAL: 5 I s s u e s  o f  c r e e d 4 S u b j e c t s
V a l u e s  NOT r e i n f o r c e d :
S e n s e  o f  humor 3 R o m e r o ,  A u s t i n ,  Brown
C a r e e r  g o a l s 1 J o n e s
I n d e p e n d e n c e 2 P e n n ,  Brown
SUBTOTAL: 3 N e g a t i v e 5 S u b j e c t s
r e i n  f o  r c e m e n  t  s
TOTAL: 3 T y p e s ,  n e g a t i v e s 10 S u b j e c t s
NO N e g a t i v e s  r e p o r t e d it T a y l o r ,  D o u g l a s ,  W o l f f e ,  
W i l l i a m s
A l t h o u g h  t h e  t y p e s  o f  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  c h u r c h  
i n f l u e n c e s  p e r c e i v e d  by  t h e  s u b j e c t s  v a r y ,  10 s u b j e c t s  
r e p o r t e d  b o t h  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  i n f 1u e n c e s - - b u t  n o t  t h e  
same  10:  W o l f f e  r e p o r t e d  p o s i t i v e  i n f l u e n c e ;  P e n n  r e p o r t e d
n e g a t i v e  i n f l u e n c e ;  T a y l o r ,  D o u g l a s ,  a n d  W i l l i a m s  r e p o r t e d  
no i n f l u e n c e ;  t h e  o t h e r  10 ,  e x c e p t  t h e s e  ‘t , r e p o r t e d  b o t h  
t y p e s  o f  i n f l u e n c e .
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T h e  p a t t e r n  s u g g e s t e d  i s  t h a t  a  m i n o r i t y  d o e s  n o t  
a t t e n d  c h u r c h  a t  a l l  a n d  r e p o r t  no  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  w h i l e  
a  m a j o r i t y  d o e s  a t t e n d ,  a l l  o f  whom p e r c e i v e  p o s i t i v e  a n d  
n e g a t i v e  i n f l u e n c e s .  H a l f  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  t h a t  
c h u r c h  r e i n f o r c e s  t h e i r  v a l u e s  w h i l e  a  m i n o r i t y  p e r c e i v e s  
t h a t  i t  d o e s  n o t .
F a c u l t y  a n d  P e e r s  
T h e  p e r c e p t i o n s  o f  f a c u l t y  a n d  p e e r s  c o n c e r n i n g  c h u r c h  
i n f l u e n c e  o n  t h e  s u b j e c t s  a r e  m e a g e r .  T h e y  s t a t e d  w h a t  t h e y  
k n e w  a b o u t  t h e  f a m i l y  m e m b e r s h i p s  a n d  t h e i r  o p i n i o n s  o f  t h e  
c h u r c h e s  r a t h e r  t h a n  s t a t i n g  t h e  t y p e  o f  i n f l u e n c e  c h u r c h  
h a s  h a d  o n  t h e  s u b j e c t s .  T h e y  do  n o t  know a b o u t  t h e  c h u r c h  
a f f i l i a t i o n  i n  t wo c a s e s  ( W o l f f e  a n d  W i l l i a m s ) .  I n  t wo 
c a s e s  ( K l i n e  a n d  P e n n ) ,  t h e y  s i m p l y  s t a t e d  t h a t  t h e  s u b j e c t s  
w e r e  i n f l u e n c e d .  A b o u t  o n e  s u b j e c t  ( T a y l o r )  who d o e s  n o t  
a t t e n d  c h u r c h ,  t h e y  a s s u m e d  i t  t o  be  " a  s t r o n g  i n f l u e n c e . "
I n  t h r e e  c a s e s  ( D o u g l a s ,  S m i t h e r s ,  a n d  A u s t i n )  t h e y  r a i s e d  
e y e b r o w s  a t  t h e  p r a c t i c e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c h u r c h  o r  a t  
t h e  b e l i e f s  o r  p r a c t i c e s  o f  t h e  f a m i l y .  F o r  6 s u b j e c t s  
( M u r d e n ,  R o m e r o ,  S k o o g ,  B l a k e ,  J o n e s ,  a n d  B r o w n ) ,  t h e y  
r e p o r t e d  t h e  m e m b e r s h i p  a f f i l i a t i o n  a n d  a t t e n d a n c e  h a b i t s  
c o r r e c t l y .  T h e  p a t t e r n  s u g g e s t e d  i s  t h a t  t h e  f a c u l t y  a n d  
p e e r s  l a c k  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  i n f l u e n c e  o n  t h e  m a j o r i t y  o f  
t h e  s u b j e c t s .
A Summary  o f  S u g g e s t e d  P a t t e r n s  
T h e  p a t t e r n s  s u g g e s t e d  c o n c e r n i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
c h u r c h  f o 11ows
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1.  A m i n o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  a c c e p t  t h e  t e a c h i n g s  by 
w h i c h  t h e y  h a v e  b e e n  r e a r e d .
2 .  A m i n o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  q u e s t i o n  o r  o p p o s e  t h e  
t e a c h i n g s  o f  t h e  c h u r c h .
3.  A l l  o f  t h e  p a r e n t s  p e r c e i v e  c h u r c h  t o  h a v e  
i n f l u e n c e d  t h e  s u b j e c t s  p o s i t i v e I y - - e v e n  t h o s e  who do  n o t  
a t  t e n d .
4 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  s u g g e s t  n e g a t i v e  
i n f l u e n c e s  f r o m  c h u r c h ,  b u t  t h e r e  i s  no  c o n s e n s u s  o r  
c o a l e s c e n c e .
5 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  a t t e n d  c h u r c h ,  a n d  a l l  
o f  t h e s e  r e p o r t  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s .
6 .  A m i n o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  do n o t  a t t e n d  c h u r c h  a n d  
r e p o r t  no n e g a t i v e  i n f l u e n c e s .
7 .  H a l f  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  t h a t  c h u r c h  
r e i n f o r c e s  t h e i r  v a l u e s  w h i l e  a m i n o r i t y  p e r c e i v e s  t h a t  i t  
d o e s  n o t .
8 .  T h e  f a c u l t y  a n d  p e e r s  l a c k  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  c h u r c h  on  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s .
S c h o o 1
W i t h  i t s  m a s s i v e  s y s t e m  o f  r e w a r d s  a n d  p u n i s h m e n t s ,  
P u r k e y  ( 1 9 7 0 )  s a y s  t h a t  s c h o o l  i s  s e c o n d  o n l y  t o  home i n  
i n f l u e n c i n g  t h e  s e l f - c o n c e p t .  C s i k s z e n t m i h a 1y i  a n d  L a r s o n  
( 1 9 8 4 )  p o s i t  t h a t  t h e  s u c c e s s  o f  s c h o o l  i n  s o c i a l i z i n g  
d e p e n d s  o n  how w e l l  i t  c a n  e n g a g e  t h e  m i n d  o f  t h e  a d o l e s c e n t  
( i . e . ,  how w e l l  i t  c a n  c o m b a t  e n t r o p y ) .  I n  t h i s  d i v i s i o n ,  
t h e  i n f l u e n c e  o f  s c h o o l  on  t h e  s u b j e c t s  i s  e x a m i n e d  i n  t e r m s
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o f  ( a )  p a r e n t s ,  ( b )  s u b j e c t s ,  ( c )  f a c u l t y  a n d  p e e r s ,  a n d  ( d )  
a  summ ary  o f  s u g g e s t e d  p a t t e r n s .
P a r e n t s
T h e  s c h o o l  i n f l u e n c e s  t h e  p a r e n t s  p e r c e i v e  f a l l  i n t o  
t h r e e  b r o a d  c a t e g o r i e s :  ( a )  t e a c h e r s ,  ( b )  e x p e r i e n c e s ,
a n d  ( c )  o v e r a l l ;  t h e  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  a r e  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e s  54 a n d  5 5 .
T a b l e  54
P o s i t i v e  S c h o o l  I n f l u e n c e s  P e r c e i v e d  by  P a r e n t s
I n f 1u e n c e No. Pa  r e n  t
T e a c h e r  s :
E l e m e n t a r y  ( K - 5 )
F i r s t  g r a d e 1 P e n n
S e c o n d  g r a d e 2 D o u g l a s ,  T a y l o r
F o u r t h  g r a d e 1 J o n e  s
SUBTOTAL: 3 T e a c h e r s 4 P a r e n t s
M i d d l e  ( 6 - 8 )
1 T e a c h e r 3 P e n n ,  S m i t h e r s ,  T a y l o r
SUBTOTAL: 1 T e a c h e r 3 P a r e n t s
H i g h  ( 9 - 1 2 )
AP H i s t o r y 3 P e n n ,  B r o w n ,  T a y l o r
9 6c 1 1 E n g l  i s h 3 D o u g l a s ,  T a y l o r ,  Brown
t a b l e  c o n t i n u e s
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I n f l u e n c e No. P a r e n t
U.  S .  G o v e r n m e n t 1 T a y l o r
C a l e u l u s 1 T a y l o r
Sc  i e n c e 1 T a y l o r
W r e s  1 1 i n g 1 P e n n
M a t h 1 P e n n
SUBTOTAL: 7 T e a c h e r s 4 P a r e n t s
TOTAL: 11 T e a c h e r s 6 P a r e n t s
E x p e r  i e n c e s :
G r a d e s  1 - 2 ,  6 - 8 1 T a y l o r
O c c a s i o n a l  g o o d  c o u r s e 1 B1 a k e
A c a d e m i c  C h a l l e n g e  t e a m 1 Brown
N e w s p a p e r 1 Br own
L i t e r a r y  m a g a z i n e 2 A u s t i n ,  B r own
Ba n d 1 T a y l o r
F l a g  t e a m 1 W i l l i a m s
TOTAL: 7 E x p e r i e n c e s 5 P a r e n t s
O v e r a l l  i n f l u e n c e s :
Some i n t e l l i g e n t  t e a c h e r s 1 Wol  f f e
F i n e ,  b u t  f o r  2 n e g a t i v e s 2 M u r d e n ,  K 1 i n e
Swe t h a m  H i g h 1 Rome r o
A t m o s p h e r e  o f  s m a l l  s c h o o l 1 S k o o g
t a b l e  c o n t i n u e s
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I n f 1u e n c e No. P a r e n t
S i z e :  m o r e  a t t e n t i o n 1 W i l l i a m s
C l a s s  o f  h i g h  a c h i e v e r s 1 A u s t  i n
D e v e l o p e d  t o l e r a n c e 1 S k o o g
TOTAL:  /  O v e r a l l 7 P a r e n t s
TOTAL:  3 T y p e s  o f  p o s i t i v e U P a r e n t s
T a b l e  55
N e g a t i v e  S c h o o l  I n f l u e n c e s P e r c e  i v e d 1 by  P a r e n t s
I n f I u e n c e No. P a r e n t
T e a c h e r  s :
E l e m e n t a r y  ( K - 5 )
K i n d e r g a r  t e n 1 T a y l o r
F i r s t  g r a d e 1 Wol  f f e
S e c o n d  g r a d e 1 Mu r de  n
SUBTOTAL:  3 E l e m e n t a r y 3 P a r e n t s
M i d d l e  ( 6 - 8 ) 0
H i g h  ( 9 - 1 2 )
M a t h  <5c T y p i n g 1 Wo 1 f f e
P h y s  i c s 1 P e n n
t a b l e  c o n t i n u e s
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I n f l u e n c e  No.  P a r e n t
C r o s s - c o u n t r y  1 P e n n
On e  w / g r a m m a r  m i s t a k e s  1 Br own
C h o r u s  & AP E n g l i s h  1 K l i n e
SUBTOTAL:  7 T e a c h e r s  4 P a r e n t s
TOTAL:  10 T e a c h e r s  6 P a r e n t s
E x p e r  i e n c e s :
G r a d e  l e v e l s  3 - 5 :  w a s t e  1 T a y l o r
F e l t  p r e j u d i c e  1 S m i t h e r s
TOTAL:  2 e x p e r i e n c e s  2 P a r e n t s
O v e r a l l  I n f l u e n c e s :
S t u p i d  t e a c h e r s 2 T a y l o r ,  W o l f f e
No c h a l l e n g e ,  e n c o u r a g e m e n t 1 T a y 1o r
Too  l i t t l e  s t r e s s :  l a n g u a g e 1 M u r d e n
W a s t i n g  t i m e :  b o r i n g ,  r e d o 1 S k o o g
No s h a r i n g  a f t e r  g r a d e  3 1 B l a k e
S u r v i v e d ,  w / o u t  i n f l u e n c e 1 B l a k e
I f  s m a r t ,  p u n i s h e d  w / w o r k 2 K1 i n e , J o n e s
L a c k  o f  q u a l i t y  t e a c h i n g 1 W i l l i a m s
C o a c h  d o u b l e  a s  t e a c h e r 2 W i l l i  a m s , Br  own
E m p h a s i s  o n  a t h l e t i c s 1 W i l l i a m s
No w r i t i n g  i n  h i g h  s c h o o l 1 Au s  t i n
S t a f f  o n l y  a v e r a g e 1 A u s t  i n
t a b  1e c o n t  i n u e  s
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I n  f 1u e n c e No. P a r e n t
L i t t l e  r e s p e c t  f o r  t e a c h e r s 1 Br  own
No f e e d b a c k  i f  n o t  w / g r o u p 1 Br own
TOTAL:  1» O v e r a l l 10 P a r e n t s
TOTAL:  3 T y p e s  o f  n e g a t i v e 12 P a r e n t s
NONE r e p o r t e d 2 D o u g l a s ,  R o m e r o
T a b l e s  54 a n d  55 r e v e a l t h a t 14 p a r e n t s  p e r c e i v e
p o s i t i v e  i n f l u e n c e s  a n d  t h a t 12 o f t h e s e  ( a l l  e x c e p t  D o u g l a s
a n d  R o m e r o )  p e r c e i v e  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s .  I n  b o t h  t h e  
p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  p e r c e i v e d  by  t h e  p a r e n t s ,  
t h e  c a t e g o r y  o f  o v e r a l l  i n f l u e n c e s  l i s t s  m o r e  c o n t r i b u t i o n s  
t h a n  t h e  c a t e g o r i e s  o f  t e a c h e r s  o r  e x p e r i e n c e s .  I n  t h e  
n e g a t i v e  i n f l u e n c e s ,  t h e  d i f f e r e n c e  i s  n o t i c e a b l e  b e c a u s e  10 
p a r e n t s  p e r c e i v e  14 n e g a t i v e  o v e r a l l  i n f l u e n c e s  w h i l e  o n l y  6 
p e r c e i v e  10 t e a c h e r s  a s  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  a n d  o n l y  2 
p e r c e i v e  2 n e g a t i v e  e x p e r i e n c e s .  W i t h  t h e  2 e x c e p t i o n s  
m e n t i o n e d  ( D o u g l a s  a n d  R o m e r o ) ,  e a c h  p a r e n t  c o u l d  c i t e  b o t h  
t y p e s  o f  i n f l u e n c e ;  7 p a r e n t s  c i t e d  m o r e  t h a n  o n e  p o s i t i v e  
i n f l u e n c e  w h i l e  9 c i t e d  m o r e  t h a n  o n e  n e g a t i v e  i n f l u e n c e .  
O n l y  5 o f  t h e  p a r e n t s  ( T a y l o r ,  W i l l i a m s ,  A u s t i n ,  P e n n ,  a n d  
B r o w n )  na me d  m o r e  t h a n  o n e  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  a n d  m o r e  t h a n  
o n e  n e g a t i v e  i n f l u e n c e .
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The  p a t t e r n  t h a t  e m e r g e s  i s  o n e  o f  p a r e n t s  who p e r c e i v e  
t h e  p o s i t i v e  i n f l u e n c e s  a s  f a i r l y  e v e n l y  d i s t r i b u t e d  among 
t h e  c a t e g o r i e s  o f  ( a )  t e a c h e r s ,  ( b )  e x p e r i e n c e s ,  a n d  ( c )  
o v e r a l l  i n f l u e n c e s ,  b u t  i t  i s  o n e  w h e r e  m o r e  p a r e n t s  
p e r c e i v e  m o r e  o v e r a l l  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  t h a n  t h e y  p e r c e i v e  
t e a c h e r s  o r  e x p e r i e n c e s  a s  n e g a t i v e .
Sub  j e c t s
The  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s u b j e c t s  c o n c e r n i n g  t h e  p o s i t i v e  
a n d  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  o f  t h e  s c h o o l  f a l l  i n t o  t h e  
c a t e g o r i e s  o f  ( a )  t e a c h e r s ,  ( b )  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,
( c )  o v e r a l l  s c h o o l  s y s t e m ,  a n d  ( d )  e x p e c t a t i o n s .  T a b l e s  56 
a n d  57 p r e s e n t  t h e s e  s u b j e c t  p e r c e p t i o n s .
T a b l e  56
P o s i t i v e  S c h o o l  I n f l u e n c e s  P e r c e i v e d  by  S u b j e c t s
I n  f I u e n c e N o . S u b j e c t
T e a c h e r  s :
1 E 1 erne n t  a  r y 1 S k o o g
SUBTOTAL:  1 T e a c h e r 1 S u b  j e c  t
1 M i d d l e 6 T a y l o r ,  M u r d e n , S k o o g ,
B l a k e ,  A u s t i n , Br own
SUBTOTAL:  1 T e a c h e r 6 S u b j e c t s
t a b l e  c o n t i n u e s
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I n f 1u e n c e No. S u b j e c t
7 H i g h :
AP H i s t o r y 6 T a y l o r ,  M u r d e n ,  R o m e r o ,  
S k o o g ,  A u s t i n ,  Br own
U.  S.  G o v e r n m e n t 2 P e n n ,  Br own
C a l c u l u s ,  B a s k e t b a l l 2 M u r d e n ,  P e n n
AP E n g l i s h 2 D o u g l a s ,  W o l f f e
3 s c i e n c e 1 W o l f f e
SUBTOTAL:  7 T e a c h e r s 9 S u b j e c t s
TOTAL:  9 T e a c h e r s 10 S u b j e c t s
E x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s 11 T a y l o r ,  M u r d e n ,  K l i n e ,  
R o m e r o ,  S k o o g ,  O o n e s ,  
S m i t h e r s ,  W o l f f e ,  P e n n  
W i l l i  a m s , Br  own
TOTAL:  1 C a t e g o r y  ( EC) 11 S u b j e c t s
O v e r a l l  S c h o o l  S y s t e m :
P e r s o n n e l :  c a r i n g ,  h e l p f u l 3 M u r d e n ,  R o m e r o ,  S k o o g
E n c o u r a g e  c o l l e g e 6 B l a k e ,  O o n e s ,  W i l l i a m s ,  
P e n n ,  Au s  t i n , K 1 i n e
K e e p  o n  t r a c k 1 Smi  t h e r  s
G i v e  i n f o r m a t i o n ,  f r i e n d s 1 P e n n
E n c o u r a g e  AP c l a s s e s 1 T a y l o r
t a b l e  c o n t i n u e s
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I n f l u e n c e N o . S u b j e c t
T e a c h  i n d e p e n d e n c e 1 J o n e s
P r o v i d e  s e l f - c o n f i d e n c e : 1 S k o o g
i n v o 1ve me n  t
TOTAL:  7 O v e r a l 1 11 S u b j e c t s
E x p e c t a t  i o n s :
H o n e s  t y 6 ♦ K l i n e ,  ♦ R o m e r o ,  ♦ S m i t h e r  
♦ J o n e s ,  ♦ A u s t i n ,  *Br own
R e s p o n s  i b  i 1 i t y 2 K l i n e ,  W i l l i a m s
L e a d e r  s h  i p 2 M u r d e n ,  S k o o g
Ac h  i e v e m e n t 2 M u r d e n ,  S k o o g
Re s p e c  t 3 M u r d e n ,  B l a k e ,  P e n n
I n d e p e n d e n c e 2 K1 i n e  , ♦Br own
S e n s e  o f  humor 2 ♦ A u s t i n ,  ♦Br own
I n t e l  I i g e n c e 2 M u r d e n ,  Br own
H a r d  w o r k ,  d o  b e s t 2 R o m e r o ,  S m i t h e r s
Fr  i e n d l i n e s s 1 ♦Rome r o
Fa  i r n e s s 1 J o n e s
D e t e r m i n a t i o n ,  t e n a c i t y 1 W o l f f e
O r g a n  i z a t  i o n 1 A u s t  i n
To l a c k  f a c a d e 1 A u s t  i n
To s e t  e x a m p l e 1 W i l l i a m s
t a b l e  c o n t i n u e s
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I n f 1u e n c e No S u b j e c t
TOTAL:  15 E x p e c t a t i o n s 12 S u b j e c t s
NO E x p e c t a t i o n s  r e p o r t e d 2 T a y l o r ,  D o u g l a s
N o t e .  * i n d i c a t e s  e x p e c t a t i o n s p e r c e i v e d  by t h e  s u b j e c t s
m a t c h  t h e  c h a r a c t e r  t r a i t s t h e y v a l u e  o r  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s
t h e y  a d m i r e  i n  o t h e r s .
T a b l e  57
N e g a t i v e  S c h o o l  I n f l u e n c e s P e r c e i v e d  b y  S u b j e c t s
I n  f 1u e n c e No. S u b j e c t
T e a c h e r s :
1 E l e m e n t a r y ,  2 n d  g r a d e 1 M u r d e n
0 M i d d l e  s c h o o l 0
5 H i g h  s c h o o l :
AP E n g l i s h 3 K l i n e ,  W i l l i a m s ,  P e n n
Ch e mi  s t  r y 3 R o m e r o ,  W i l l i a m s ,  P e n n
C h o r u s 1 K1 i n e
T y p i n g 1 W o l f f e
T e n n i s  c o a c h 1 Smi  t h e r  s
TOTAL:  6 T e a c h e r s 7 S u b j e c t s
t a b l e  c o n t i n u e s
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I n f l u e n c e No . S u b j e c t
G e n e r a l  t e a c h e r  i n f l u e n c e :
J u s t  h a n d  you  t h e  b o o k 1 S k o o g
E l e m e n t a r y :
M i n d - n u m b  i n g 1 B l a k e
H i g h  s c h o o 1:
C h a u v  i n  i s t 1 T a y l o r
Own " b r a i n - l i f e "  d u b i o u s 1 B l a k e
G r a d e  by  o p i n i o n s 1 J o n e s
I f  c l a s h ,  l ow g r a d e s 1 W o l f f e
I f  s m a r t e r ,  d i s l i k e 1 P e n n
♦ Mu s t  c o a c h  t o  t e a c h 1 Au s  t  i n
T e a c h  t o  m e d i o c r e 1 Br  own
TOTAL:  9 G e n e r a l  t e a c h e r 8 S u b j e c t s
E x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s 2 T a y l o r ,  B l a k e
TOTAL:  1 C a t e g o r y  ( EC) 2 Su b  j e c t s
O v e r a l l  s c h o o l  s y s t e m :
♦ A t h l e t i c s  r e w a r d e d ,  n o t 2 A u s t i n ,  T a y l o r ,  P e n n
a c a d e m i c  s 
A d m i n i s t r a t o r s :  e x - j o c k s  1
R u l e s  3
♦No wr  i t  i n g  1
♦ A l w a y s  b o r e d  2
D o u g l a s  
Au s t  i n
M u r d e n ,  R o m e r o ,  B l a k e  
Au s t  i n
M u r d e n ,  D o u g l a s ,  B l a k e
t a b l e  c o n t i n u e s
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I n f l u e n c e No. S u b j e c t
* No t  c h a l l e n g i n g 1 S k o o g
♦ U n i n f o r m e d  f a c u l t y 1 S k o o g
Too  f e w  AP c l a s s e s 1 B1 a k e
♦ I f  s m a r t ,  g i v e  m o r e  w o r k 1 K1 i n e
R o u t i n e  m o n o t o n o u s 1 Smi  t h e r  s
S c h o o l  n e v e r  a c c o m m o d a t e s 1 J o n e s
P r e a c h  no  d r u g s ,  b u t  d r i n k 1 A u s t  i n
TOTAL:  12 O v e r a l l 11 S u b j e c t s
E x p e c  t a  t  i o n s :
To o  h i g h 3 T a y l o r ,  W i l l i  a m s , Wo 1 f f e
C o n f o r m i t y ,  no 5 T a y l o r ,  M u r d e n ,  B l a k e ,
d i s a g r e e m e n  t J o n e s ,  Br own
TOTAL:  2 E x p e c t a t i o n s 7 S u b j e c t  s
No t e . * d e s i g n a t e s  i n f l u e n c e s  na me d  by  b o t h  s u b j e c t s  a n d  
p a r e n t s ,  n o t  n e c e s s a r i l y  o f  same f a m i l y .
A c o m p a r i s o n  a n d  c o n t r a s t  o f  t h e  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  
i n f l u e n c e s  o f  T a b l e s  56 a n d  57 r e v e a l s  s e v e r a l  f i n d i n g s :
I .  T e n  s u b j e c t s  p e r c e i v e  9 t e a c h e r s  t o  b e  a  p o s i t i v e  
i n f l u e n c e  w h i l e  6 s u b j e c t s  p e r c e i v e  7 t e a c h e r s  t o  b e  a  
n e g a t i v e  i n f l u e n c e .  Two t e a c h e r s  a r e  l i s t e d  a s  b o t h  
p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  (AP E n g l i s h  a n d  c h e m i s t r y  
o r  s c i e n c e ) .  I n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  71% o f  t h e  s u b j e c t s
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m e n t i o n e d  s i g n i f i c a n t  t e a c h e r s ,  b u t  t h e y  m e n t i o n e d  o n l y  9%
( 9  o f  100 S w e t h a m  t e a c h e r s )  o f  a l l  t e a c h e r s  t h e y  h a d  
e n c o u n t e r e d  w h i c h  c o m p a r e s  i n t e r e s t i n g l y  w i t h  t h e  s t u d y  o f  
a d o l e s c e n t s  d o n e  by C s i k s z e n t m i h a l y i  a n d  Mc Cor ma c k  ( 1 9 8 6 )  i n  
w h i c h  58% o f  t h e i r  s u b j e c t s  m e n t i o n e d  s i g n i f i c a n t  t e a c h e r s ,  
b u t  t h e y ,  t o o ,  m e n t i o n e d  o n l y  9% o f  a l l  t h e  t e a c h e r s  t h e y  
h a d  e n c o u n t e r e d .  C a u t i o n  i s  u r g e d  o n c e  a g a i n  i n  c o m p a r i n g  
s t u d i e s  w i t h  d i f f e r e n t  s a m p l e  s i z e s .
2 .  The  s u b j e c t s  p e r c e i v e  no  p o s i t i v e  g e n e r a l  i n f l u e n c e  
f r o m  t e a c h e r s  b u t  p e r c e i v e  9 g e n e r a l  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  
w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  t h e  t e a c h e r s  whom t h e y  p e r c e i v e  a s  
p o s i t i v e  i n f l u e n c e s  a r e  r a r e  a n d  t h a t  t h e  m o r e  g e n e r a l  
p e r c e p t i o n s  r e g a r d i n g  t e a c h e r s  a n d  t e a c h i n g  a r e  n e g a t i v e .
3 .  E l e v e n  s u b j e c t s  p e r c e i v e  e x t r a c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s  a s  p o s i t i v e ;  o n l y  o n e  o f  t h o s e  11 ( T a y l o r )  p l u s  
o n e  o t h e r  ( B l a k e )  p e r c e i v e  t h e m  a s  h a v i n g  n e g a t i v e  a s p e c t s .  
T h i s  c o n t r a d i c t s  C u s i c k  ( 1 9 7 3 )  who s a y s  t h a t  o n e  o f  t h e  
u n i n t e n d e d  e f f e c t s  o f  t h e  s o c i o c u l t u r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
t h e  s c h o o l  i s  l i t t l e  s t u d e n t  i n v o l v e m e n t  i n  f o r m a l
a c  t i v  i t  i e s .
E l e v e n  s u b j e c t s  ( a l l  e x c e p t  D o u g l a s ,  W o l f f e ,  a n d  
B r o w n )  p e r c e i v e  7 p o s i t i v e  o v e r a l l  s c h o o l  s y s t e m  i n f l u e n c e s  
w h i l e  11 s u b j e c t s  ( a l l  e x c e p t  W o l f f e ,  W i l l i a m s ,  a n d  Br o wn )  
p e r c e i v e  12 n e g a t i v e  o v e r a l l  s c h o o l  s y s t e m  i n f l u e n c e s .
5 .  T w e l v e  s u b j e c t s  ( a l l  e x c e p t  T a y l o r  a n d  D o u g l a s )  
p e r c e i v e  15 e x p e c t a t i o n s  a s  p o s i t i v e  w h i l e  7 s u b j e c t s  ( a l l  
e x c e p t  K l i n e ,  R o m e r o ,  D o u g l a s ,  S k o o g ,  S m i t h e r s ,  P e n n ,  a n d
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A u s t i n )  p e r c e i v e  2 e x p e c t a t i o n s  a s  n e g a t i v e .  H i g h a m  a n d  
B u e s c h e r  ( 1 9 8 7 )  s e e  e x p e c t a t i o n s  a s  a p o s s i b l e  s o u r c e  o f  
s t r e s s  i f  t e a c h e r s  r e q u i r e  m o r e  w o r k  f r o m  g i f t e d  s t u d e n t s ,  
b o r e  t h e m  w i t h  l o c k - s t e p  p r o c e d u r e s ,  o r  r e s e n t  o r  f e e l  
t h r e a t e n e d  by t h e i r  a b i l i t y .
6 .  S e v e n  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  ( * )  f r o m  t h e  t e a c h e r s  
g e n e r a l l y  a n d  f r o m  t h e  s c h o o l  s y s t e m  o v e r a l l  a r e  na me d  by 
b o t h  s t u d e n t s  a n d  p a r e n t s .  I n  o n l y  2 c a s e s  a r e  t h e  s u b j e c t s  
a n d  p a r e n t s  p e r c e i v i n g  t h e  i n f l u e n c e  f r o m  t h e  s ame  f a m i l i e s  
( K l i n e  a n d  A u s t i n ) .
S e v e r a l  p a t t e r n s  a r e  i n d i c a t e d  by  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  
t h e  s u b j e c t s  c o n c e r n i n g  s c h o o l  i n f l u e n c e .  A m a j o r i t y  o f  t h e  
s u b j e c t s  p e r c e i v e  9 t e a c h e r s  a s  p o s i t i v e  w h i l e  h a l f  o f  t h e  
s u b j e c t s  p e r c e i v e  6 t e a c h e r s  a s  n e g a t i v e .  Th e  g e n e r a l  
i n f l u e n c e  f r o m  t e a c h e r s  p e r c e i v e d  by  a  m a j o r i t y  o f  s u b j e c t s  
i s  n e g a t i v e .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  t h e  
o v e r w h e l m i n g  p o s i t i v e  s c h o o l  i n f l u e n c e s  t o  be  
e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a n d  e x p e c t a t i o n s .  T h i s  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  C s i k s z e n t m i h a  1y i  a n d  L a r s o n  ( 1 9 8 ^ )  who 
s u g g e s t  t h a t  t h e i r  l a r g e r  s a m p l e  o f  a d o l e s c e n t s  a r e  
m o t i v a t e d  i n t r i n s i c a l l y  f o r  n e g e n t r o p i c ,  s t r u c t u r e d  
a c t i v i t i e s  o f  t h e i r  own c h o o s i n g .  A m a j o r i t y  o f  t h e  
s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y  p e r c e i v e  b o t h  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  
o v e r a l l  s c h o o l  s y s t e m  i n f l u e n c e s ,  b u t  t h e  m a j o r i t y  p e r c e i v e s  
m o r e  n e g a t i v e s .  P a r e n t s  a n d  s u b j e c t s  t e n d  t o  d i s a g r e e  on  
t h e  n e g a t i v e  o v e r a l l  s c h o o l  s y s t e m  i n f l u e n c e s ;  o n l y  h a l f  o f
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t h e  s u b j e c t s  a n d  h a l f  o f  t h e  p a r e n t s  r e a c h  a  c o n s e n s u s - - a n d  
o n l y  a  m i n o r i t y  o f  t h e s e  a r e  f r o m  t h e  same f a m i l i e s .
F a c u l t y  a n d  P e e r s  
T h e  f a c u l t y  a n d  p e e r  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  
t h e  s c h o o l  s e p a r a t e  i n t o  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  f o r  t h e  
p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s .  T h e  p o s i t i v e  i n f l u e n c e s  
i n c l u d e  ( a )  t e a c h e r s ,  ( b )  c o a c h e s ,  ( c )  e x t r a c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s ,  ( d )  c o u r s e s ,  a n d  ( e )  h e a l t h .  Th e  n e g a t i v e  
i n f l u e n c e s  i n c l u d e  ( a )  n o n e ,  ( b )  do  n o t  k n o w,  ( c )  home 
p r o b l e m s ,  a n d  ( d )  s h y n e s s  w h i c h  p r e v e n t s  r e l a t i o n s h i p s  a n d  
i n f l u e n c e .  T a b l e s  58 a n d  59 d i s p l a y  t h e s e  f a c u l t y  a n d  p e e r  
p e r c e p t  i o n s .
T a b l e  58
P o s i t i v e  S c h o o l  I n f l u e n c e s  P e r c e i v e d  b y  F a c u l t y  a n d  P e e r s
I n  f 1 u e n c e No. S u b j e c t
T e a c h e r  s :
AP H i s t o r y  2 Mur  d e n ,  Br own
S c i e n c e ,  G u i d a n c e ,  E n g l i s h  1 W o l f f e
TOTAL:  4 T e a c h e r s
C o a c h e s : 
B a s k e  t b a 11 
C r e w
Wr e s  1 1 i ng
S u b  j e c t s
1 Mur  d e n
1 R o me r o
2 R o m e r o ,  P e n n
t a b  1e c o n  t i n u e s
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I n f l u e n c e No. S u b j e c t
Vo 1 l e y b a  11 ,  T e n n i s 1 Smi  t h e r  s
TOTAL:  5 C o a c h e s 4 S u b j e c t s
E x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s :
C h o r u s  & B a n d 1 K1 i n e
F l a g  t e a m 2 K1 i n e  , Wi 1 1 i ams
SCA 1 T a y l o r
B e t a  C l u b 3 K l i n e ,  O o n e s ,  Br own
F o r e n s  i c s 2 S k o o g ,  B l a k e
L i t e r a r y  m a g a z i n e 2 B l a k e ,  Br own
A c a d e m i c  C h a l l e n g e  t e a m 3 B l a k e ,  W o l f f e ,  Br own
N e w s p a p e r 2 W o l f f e ,  Br own
Ho me c o mi n g  C o u r t 1 W i l l i a m s
V o l l e y b a l l  ic t e n n i s  t e a m s 1 S k o o g
T r a c k ,  c r o s s - c o u n t r y  t e a m s 1 P e n n
C r e w  t e a m 1 Au s t  i n
TOTAL:  15 E x t r a c u r r i c u l a r 10 S u b j e c t s
A d v a n c e d  P l a c e m e n t  c o u r s e s 9 T a y l o r ,  M u r d e n ,  S k o o g ,  
B l a k e ,  S m i t h e r s ,  3 o n e s  
P e n n ,  A u s t i n ,  Br own
TOTAL:  1 T y p e  o f  c o u r s e 9 S u b j e c t s
H e a l t h :  c a n c e r 1 Au s t  i n
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T a b l e  59
N e g a t i v e  S c h o o l  I n f l u e n c e s  P e r c e i v e d  by  F a c u l t y  a n d  P e e r s
I n  f 1u e n c e No. Sub  j e c t
NO i n f l u e n c e 7 T a y l o r ,  D o u g l a s ,  S k o o g ,  
B l a k e ,  W o l f f e ,  A u s t i n ,  
Br own
Do n o t  kn o w 3 S m i t h e r s ,  J o n e s ,  W i l l i a m s
S h y n e s s  p r e v e n t s 1 K1 i n e
Home p r o b l e m s  p r e v e n t 3 D o u g l a s ,  S m i t h e r s ,  W o l f f e
TOTAL:  ^ N e g a t i v e s 11 Sub  j e c t  s
B e c a u s e  t h e  9 f a c u l t y  m e m b e r s  a n d  2 p e e r s  i n t e r v i e w e d  
k n e w  some s u b j e c t s  b e t t e r  t h a n  o t h e r s ,  t h e  t a b l e s  d i s p l a y i n g  
t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  s c h o o l  i n f l u e n c e  c o n f l i c t :  I n  T a b l e
5 9 ,  t h e y  p e r c e i v e  11 s u b j e c t s  a s  n o t  h a v i n g  b e e n  i n f l u e n c e d  
by  t h e  s c h o o l ,  o r  i f  t h e y  h a v e  b e e n ,  t h e y  do n o t  know a b o u t  
i t ;  i n  T a b l e  5 8 ,  t h e  f a c u l t y  a n d  p e e r s  p e r c e i v e  t h a t  10 o f  
t h o s e  11 ( a l l  e x c e p t  D o u g l a s )  h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  
p o s i t i v e l y  by  t h e  s c h o o l .
The  p a t t e r n  s u g g e s t s  t h a t  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  
a n d  A d v a n c e d  P l a c e m e n t  c o u r s e s  e x e r t  t h e  m o s t  p o s i t i v e  
i n f l u e n c e s  on  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  s u b j e c t s ,  w h i c h  i m p l i e s  
t h a t  t h e  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y  do  n o t  s u f f e r  t h e  
d e p r i v a t i o n  o f  p e e r n e s s  i n d i c a t e d  by  N e w l a n d  ( 1 9 7 6 )  a n d ,
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t h e r e f o r e ,  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  t h o s e  
who a r e  c o m p a r a b l e  i n t e l l e c t u a l l y .
An i n t e n s i v e  f o r m  o f  s c h o o l  i n f l u e n c e  o f t e n  c o me s  i n  
t h e  f o r m  o f  m e n t o r i n g .  The  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  
m e n t o r s  f o r  t h e  s u b j e c t s  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  6 0 .
T a b l e  60
M e n t o r s  Named by  S u b j e c t s
M e n t o r  No.  S u b j e c t
M i d d l e  S c h o o 1:
L i t e r a r y  m a g a z i n e  s p o n s o r  4 T a y l o r ,  M u r d e n ,  B l a k e ,
Au s t  i n
S a me ,  " Ma y b e "  2 S m i t h e r s ,  D o u g l a s
SUBTOTAL:  1 T e a c h e r  ^ S u b j e c t s
2 Ma y b e s
H i g h  S c h o o l :
AP H i s t o r y  t e a c h e r T a y l o r
S a me ,  ma y b e Br own
B a s k e t b a l l  c o a c h M u r d e n
SODA s p o n s o r Rome r o
S c i e n c e  n e w s l e t t e r  s p o n s o r Wo I f f e
M a t h e m a t i c s  t e a c h e r Wol  f f e
SUBTOTAL:  5 T e a c h e r s  4 S u b j e c t s
1 Ma ybe
t a b l e  c o n t i n u e s
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Men t o  r N o . S u b j e c t
O t h e r :
B o s s ,  a f t e r - s c h o o l  j o b 2 J o n e s , W i 1 1 i ams
TOTAL:  6 T e a c h e r s 7 S u b j e c t s
2 o f  6 ,  ma y b e 3 S u b j e c t s
2 B o s s e s 2 S u b j e c t s
NONE r e p o r t e d 2 S u b j e c t s
H a l f  o f  t h e  s u b j e c t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  c o n s i d e r  o n e  o r  
2 o f  6 t e a c h e r s  t o  b e  t h e i r  m e n t o r s .  Th e  o t h e r  s u b j e c t s  
w e r e  e q u i v o c a l  a b o u t  m e n t o r i n g  b u t  na me d  2 o f  t h e  6 
t e a c h e r s  m e n t i o n e d  by  o t h e r s  a s  p o s s i b l e  m e n t o r s .  Two 
s u b j e c t s  na me d  b o s s e s  a s  t h e i r  m e n t o r s ;  t wo r e p o r t e d  no 
m e n t o r s  a t  a l l .
T h e  p a t t e r n  s u g g e s t e d  i s  t h a t  a  m a j o r i t y  o f  t h e  
s u b j e c t s  c l a i m e d  m e n t o r s ,  b u t  o n l y  h a l f  c l a i m e d  t e a c h e r s  a s  
t h e i r  men t o r s - - w h i c h  i m p l i e s  t h a t  t e a c h e r s  a r e  h a m p e r e d  i f  
F o s t e r  ( 1 9 8 5 )  i s  c o r r e c t  i n  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e y  c a n  b e  
m e n t o r s  i f  t h e y  a r e  o r i g i n a l ,  p e r s i s t e n t ,  w e l 1 -  i n t e g r a t e d ,  
a n d  c o m p e t e n t .
A Summa r y  o f  S u g g e s t e d  P a t t e r n s  
T h e  s c h o o l  i n f l u e n c e  p a t t e r n s  f o l l o w :
1.  A m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  p e r c e i v e  t h e  p o s i t i v e  
s c h o o l  i n f l u e n c e s  a s  b e i n g  d i s t r i b u t e d  f a i r l y  e v e n l y  among  
t h e  c a t e g o r i e s  o f  ( a )  t e a c h e r s ,  ( b )  e x p e r i e n c e s ,  a n d  ( c )
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o v e r a l l  s c h o o l  s y s t e m  i n f l u e n c e s ;  b u t  t h e y  p e r c e i v e  m o r e  
o v e r a l l  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  t h a n  t h e y  p e r c e i v e  t e a c h e r s  o r  
e x p e r i e n c e s  a s  n e g a t i v e .
2 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  a  9 t e a c h e r s  a s  
p o s  i t  i v e .
3 .  H a l f  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  6 t e a c h e r s  a s  
n e g a  t  i v e .
4 .  Th e  m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  t h e  g e n e r a l  
i n f l u e n c e  f r o m  t e a c h e r s  t o  b e  n e g a t i v e .
5 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  t h e  
o v e r w h e l m i n g  p o s i t i v e  s c h o o l  i n f l u e n c e s  t o  be  
e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a n d  e x p e c t a t i o n s .
6 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  b o t h  p o s i t i v e  
a n d  n e g a t i v e  o v e r a l l  s c h o o l  s y s t e m  i n f l u e n c e s ,  b u t  t h e  
m a j o r i t y  p e r c e i v e s  m o r e  n e g a t i v e s .
7 .  P a r e n t s  a n d  s u b j e c t s  t e n d  t o  d i s a g r e e  o n  t h e  
n e g a t i v e  o v e r a l l  s c h o o l  s y s t e m  i n f l u e n c e s ;  o n l y  h a l f  o f  t h e  
s u b j e c t s  a n d  h a l f  o f  t h e  p a r e n t s  r e a c h  a c o n s e n s u s .
8 .  E x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a n d  A d v a n c e d  P l a c e m e n t  
c o u r s e s  a p p e a r  t o  e x e r t  t h e  m o s t  p o s i t i v e  i n f l u e n c e s  o n  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  a c c o r d i n g  t o  t h e  f a c u l t y  a n d  p e e r s .
9 .  A m a j o r i t y  o f  t h e s e  s u b j e c t s  c l a i m e d  m e n t o r s ,  b u t  
o n l y  h a l f  c l a i m e d  t e a c h e r s  a s  t h e i r  m e n t o r s .
O u t s i d e  W o r I d
T h r e e  m a j o r  i n f l u e n c e s  f r o m  t h e  o u t s i d e  w o r l d  t h a t  
i m p i n g e  o n  s t u d e n t s  who s t i l l  l i v e  a t  home a r e  t e l e v i s i o n ,  
t r a v e l ,  a n d  o r g a n i z e d  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s .  B e c a u s e  t h e
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i n f l u e n c e s  o f  t h e  o u t s i d e  w o r l d  a r e  f i l t e r e d  t h r o u g h  t h e  
h o me ,  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  t a b l e s  r e g a r d i n g  ( a )  t e l e v i s i o n -  
w a t c h i n g  h a b i t s  o f  f a m i l y  a n d  o f  s u b j e c t ,  ( b )  t r a v e l  d o n e  by 
f a m i l y  a n d  s u b j e c t ,  a n d  ( c )  o r g a n i z e d  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  
o u t s i d e  t h e  home a n d  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  p a r e n t s  
r e g a r d i n g  t h o s e  i n f l u e n c e s  a r e  f o u n d  i n t h e  Home d i v i s i o n .  
Wh a t  r e m a i n s  f o r  t h i s  d i v i s i o n  a r e  ( a )  a d d i t i o n a l  c o m m e n t s  
f r o m  p a r e n t s  a b o u t  o u t s i d e  w o r l d  i n f l u e n c e ,  ( b )  s u b j e c t  
p e r c e p t i o n s  o f  o u t s i d e  w o r l d  i n f l u e n c e ,  ( c )  s u b j e c t  
p e r c e p t i o n s  o f  t e l e v i s i o n  i n f l u e n c e ,  a n d  ( d )  a  s umma r y  o f  
s u g g e s t e d  p a t t e r n s .
A d d i t i o n a l  C o mme n t s  f r o m  P a r e n t s  A b o u t  
O u t s i d e  W o r l d  I n f l u e n c e  
P a r e n t s  o f f e r e d  v e r y  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e i r  
p e r c e p t i o n s  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  o u t s i d e  w o r l d .  E i g h t  
f a m i l i e s  ( T a y l o r ,  S k o o g ,  S m i t h e r s ,  R o m e r o ,  J o n e s ,  P e n n ,  
A u s t i n ,  a n d  B r o wn )  n o t e d  t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  h a v e  s o c i a l  a n d  
w o r l d  c o n c e r n s  a n d  r e a d  n e w s p a p e r s  a n d  news  m a g a z i n e s .  M r s .  
W o l f f e  m e n t i o n e d  w o r l d  t r a v e l  t h r o u g h  t h e  m i l i t a r y .  M r s .  
T a y l o r  n o t e d  t h a t  B r i d g e t  wa s  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  a g e  o f  
b u i l d i n g s ,  t h e  h i s t o r y ,  a n d  how s e v e r a l  g e n e r a t i o n s  
l i v e d  t o g e t h e r  i n  t h e  B r i t i s h  I s l e s .
A m i n o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  ( T a y l o r ,  S m i t h e r s ,  W i l l i a m s ,  
M u r d e n ,  a n d  P e n n )  e x p r e s s e d  c o n c e r n  o v e r  t h e  l a c k  o f  
e x p e r i e n c e  o r  k n o w l e d g e  t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  h a v e  o f  t h e  
o u t s i d e  w o r l d .  Th e  o n l y  o t h e r  c o m m e n t s  c o n c e r n  t h e  J o h n s  
H o p k i n s  C e n t e r  f o r  T a l e n t e d  Y o u t h  [CTY]  p r o g r a m s :  Two
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( Mu r d e n  a n d  S k o o g )  f o u n d  t h e m e x c e l l e n t ;  o n e  ( B l a k e )  f e l t  
t h e y  i n d u c e d  e l i t i s m  a n d  s n o b b e r y .
S u b j e c t  P e r c e p t i o n s  o f  O u t s i d e  W o r l d  I n f l u e n c e  
Th e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s u b j e c t s  o f  t h e  i n f l u e n c e  f r o m  
t h e  o u t s i d e  w o r l d  a c c o r d i n g  t o  t h e  c a t e g o r i e s  t h a t  e m e r g e d  
f r o m  t h e i r  s t a t e m e n t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  61 a n d  c o a l e s c e  
a r o u n d  v a l u e s  a n d  g i f t e d n e s s :  ( a )  own v a l u e s  e n a c t e d  a n d
r e w a r d e d  ( e . g . ,  " h o n e s t y  i s  a  g o o d  way t o  g o " ;  " r e i n f o r c e s  
i m p o r t a n c e  o f  g e t t i n g  a l o n g  w i t h  o t h e r s " ) ;  ( b )  a n t i t h e t i c a l  
v a l u e s  e n a c t e d  a n d  r e w a r d e d  ( e . g . ,  " s e x  h a s  n o t h i n g  t o  do  
w i t h  m o r a l s " ;  " p e o p l e  l i e ,  c h e a t ,  a n d  s t e a l  t o  g e t  t o  t h e  
t o p " ) ;  ( c )  no  k n o w l e d g e  o f  t h e  w o r l d ,  ( d )  g i f t e d n e s s  a s  a n  
a d v a n t a g e  ( e . g . ,  s c h o l a r s h i p s ,  e a r l y  c o l l e g e  a c c e p t a n c e ) ;
( e )  g i f t e d n e s s  a s  no  a d v a n t a g e  ( e . g . ,  " h a v e  t o  p r o v e  
y o u r s e l f  a n y w a y " ) ;  ( f )  b e i n g  B l a c k  a s  a n  e n t r e e  ( e . g . ,  
" e a s i e r  t o  g e t  i n t o  c o l l e g e " ) ;  a n d  ( f )  no  a d v a n t a g e s  o r  
d i s a d v a n t a g e s  o f  g i f t e d n e s s  r e p o r t e d .
T a b l e  61
S u b j e c t  P e r c e p t i o n s  o f  O u t s i d e  W o r l d  I n f l u e n c e
I n  f 1u e n c e N o . S u b j e c t
V a 1ue  s :
Own v a l u e s  e n a c t e d 10 T a y l o r ,  M u r d e n ,  R o m e r o ,
ic r e w a r d e d S m i t h e r s ,  D o u g l a s ,  P e n n ,  
S k o o g ,  B l a k e ,  W i l l i a m s ,  
Br  own
t a b l e  c o n t i n u e s
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I n f l u e n c e N o . Sub  j e c  t
A n t i t h e t i c a l  v a l u e s 10 T a y l o r ,  M u r d e n ,  R o m e r o ,
e n a c t e d  ic r e w a r d e d S m i t h e r s ,  J o n e s ,  S k o o g ,  
B l a k e ,  P e n n ,  B r o wn ,
Au s t  i n
NO k n o w l e d g e  o f  w o r l d 2 K 1 i n e  , Wo 1 f f e
Gi  f t e d n e s s :
G i f t e d n e s s  = a d v a n t a g e : 9 T a y l o r ,  M u r d e n ,  K l i n e ,
( E n t r e e  t o  s c h o l a r s h i p s , S k o o g ,  B l a k e ,  W i l l i a m s ,
c o l l e g e ,  o p p o r t u n i t i e s ) P e n n ,  A u s t i n ,  B r o wn ,
G i f t e d n e s s  = no  a d v a n t a g e 1 Smi  t h e r  s
NO d i s / a d v a n t a g e s  r e p o r t e d 4 D o u g l a s ,  R o m e r o ,  J o n e s ,  
Wol  f f e
B e i n g  B l a c k  = e n t r e e 1 Smi  t h e r  s
An e q u a l  n u mb e r  o f  s u b j e c t s  p e r c e i v e  e n a c t m e n t  o f  t h e i r  
own v a l u e s  a n d  e n a c t m e n t  o f  a n t i t h e t i c a l  v a l u e s  i n  t h e  
o u t s i d e  w o r l d .  Of  t h e  12 who c o m m e n t e d  on  t h e  m i x e d  
m e s s a g e s  f r o m  v a l u e  e n a c t m e n t  ( a l l  e x c e p t  W o l f f e  a n d  K l i n e ) ,  
10 c i t e d  p o s i t i v e ,  r e i n f o r c i n g  e x a m p l e s  ( a l l  e x c e p t  J o n e s  
a n d  A u s t i n ) .  O f  t h e  12 who c o m m e n t e d ,  10 c i t e d  e x a m p l e s  o f  
e n a c t m e n t  o f  v a l u e s  a n t i t h e t i c a l  t o  t h e i r  own ( a l l  e x c e p t  
D o u g l a s  a n d  W i l l i a m s ) .  N i n e  p e r c e i v e  g i f t e d n e s s  t o  b e  a n
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a d v a n t a g e ,  a n d  5 ( R o m e r o ,  D o u g l a s ,  S m i t h e r s ,  J o n e s ,  a n d  
W o l f f e )  e i t h e r  d i d  n o t  c o m m e n t ,  s a i d  t h e y  do n o t  know w h a t  
t h e  a d v a n t a g e s  o r  d i s a d v a n t a g e s  a r e ,  o r  s e e  no  a d v a n t a g e .
Th e  p a t t e r n s  s u g g e s t e d  a r e  t h a t  a  m a j o r i t y  o f  t h e  
s u b j e c t s  p e r c e i v e  m i x e d  m e s s a g e s  f r o m  t h e  o u t s i d e  w o r l d  
r e g a r d i n g  t h e i r  v a l u e s  a n d  t h a t  a  m a j o r i t y  p e r c e i v e  t h e i r  
a b i l i t i e s  a s  a  t i c k e t  t o  h i g h e r  e d u c a t i o n  a n d  f u t u r e  
o p p o r  t u n  i t  i e s .
S u b j e c t  P e r c e p t i o n s  o f  T e l e v i s i o n  I n f l u e n c e  
T h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s u b j e c t s  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  
t e l e v i s i o n  s e p a r a t e  i n t o  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  f o r  t h e  
p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s :  Th e  p o s i t i v e  i n f l u e n c e s
i n c l u d e  t h e  c a t e g o r i e s  o f  ( a )  i n f o r m a t i o n ,  ( b )  c o l l e g e ,  ( c )  
i n c o m e ,  ( d )  f a m i l y ,  ( e )  c a r e e r ,  ( f )  i m a g e s ,  a n d  ( g )  w h a t  i s  
n e w s w o r t h y ,  w h i l e  t h e  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  i n c l u d e  ( a )  
i r r e s p o n s i b i l i t y  a n d  d i s h o n e s t y ,  ( b )  t h i n g s  v e r s u s  
a w a r e n e s s ,  ( c )  f a m i l y ,  ( d )  c a r e e r ,  a n d  ( e )  g r a d u a t e  s c h o o l .  
T h e  p o s i t i v e  i n f l u e n c e s  p e r c e i v e d  by  t h e  s u b j e c t s  a r e  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  62  w h i l e  t h e  n e g a t i v e  a r e  p r e s e n t e d  in 
T a b l e  6 3 .
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T a b l e  62
P o s i t i v e  S u b j e c t  P e r c e p t i o n s  o f  T e l e v i s i o n  I n f l u e n c e
I n f  l u e n c e N o . Sub  j e c  t
S o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n 1 M u r d e n
Go o d  i ma ge  o f  c o l l e g e T a y l o r ,  K l i n e ,  B l a k e ,
Br own
N e c e s s i t y  o f  l a r g e  i n c o me T a y l o r ,  S m i t h e r s ,  B r o wn ,
Au s t  i n
I m p o r t a n c e  o f  f a m i l y T a y l o r ,  R o m e r o ,  S k o o g ,
Au s t  i n
C a r e e r  o p p o r t u n i t i e s 1 B 1 a k e
I m a g e s  f o r  d r e a m s 1 J o n e s
S e a r c h  f o r  g o o d  s t o r i e s 1 P e n n
TOTAL:  7 P o s i t i v e 11 S u b j e c t s
T a b l e  6 3
N e g a t i v e  S u b j e c t  P e r c e p t i o n s o f  T e l e v i s i o n  I n f l u e n c e
I n f l u e n c e No.  S u b j e c t
S e n s a t i o n a l i z e d  d i s h o n e s t y , 2 T a y l o r , K 1 i n e
i r r e s p o n s  i b  i 1 i t y  
M a t u r i t y  = t h i n g s  v a l u e d , 2 M u r d e n ,  K 1 i n e
n o t  a w a r e n e s s
t a b l e  c o n t i n u e s
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I n f  l u e n c e No. S u b j e c t
G r a d u a t e  s c h o o l  = u n i m p o r t a n t 1 B l a k e
F a m i 1y :
Ca  r e e r  come  s f i r s t 1 K1 i n e
F a  i 1 i n g  ma r  r i a g e s 1 Sm i t h e  r s
G l a m o r i z e s  c a r e e r s ,  l i f e 1 S k o o g
TOTAL:  5 N e g a t i v e 6 S u b j e c t s
NONE r e p o r t e d 3 D o u g l a s ,  W o l f f e ,  W i l l i a m s
T h e  o n l y  p a t t e r n  t h a t  e m e r g e s  i s  t h a t  a  m a j o r i t y  o f  t h e  
s u b j e c t s  p e r c e i v e  t h e  i n f l u e n c e s  o f  t e l e v i s i o n  a s  p o s i t i v e ,  
b u t  t h e r e  i s  l i t t l e  c o n s e n s u s  a b o u t  w h a t  t h e s e  i n f l u e n c e s  
a r e .
A Summa r y  o f  S u g g e s t e d  P a t t e r n s
T h e  o u t s i d e  w o r l d  p a t t e r n s  f o l l o w :
1.  A m i n o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  e x p r e s s e d  c o n c e r n  o v e r
t h e  l a c k  o f  e x p e r i e n c e  o r  k n o w l e d g e  t h e  s u b j e c t  h a s  o f  t h e
ou t s i d e  w o r I d .
2 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  m i x e d  m e s s a g e s  
f r o m  t h e  o u t s i d e  w o r l d  r e g a r d i n g  t h e i r  v a l u e s .
3 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  s e e  t h e i r  a b i l i t i e s  a s  a
t i c k e t  t o  h i g h e r  e d u c a t i o n  a n d  f u t u r e  o p p o r t u n i t i e s .
4 .  Th e  m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  t h e  i n f l u e n c e  
o f  t e l e v i s i o n  a s  p o s i t i v e ,  b u t  t h e r e  i s  l i t t l e  c o n s e n s u s  
a b o u t  w h a t  t h e  i n f l u e n c e s  a r e .
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P e e r  s
B e c a u s e  p e e r s  a r e  a  m a i n  a g e n t  i n  t h e  s o c i a l i z a t i o n  
p r o c e s s  ( B e a l s  & H o i j e r ,  1 9 7 1 ;  H o n i g m a n n ,  1954 ;
C s i k s z e n t m i h a 1y i  & L a r s o n ,  1 9 8 4 ) ,  t h i s  d i v i s i o n  a s s e m b l e s  
t h e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  14 s u b j e c t s  c o n c e r n i n g  p e e r  
i n f l u e n c e .  T h i s  i s  a d d r e s s e d  i n  t e r m s  o f  ( a )  p a r e n t s ,  ( b )  
s u b j e c t s ,  ( c )  f a c u l t y  a n d  p e e r s ,  a n d  ( d )  a  s umma r y  o f  
s u g g e s t e d  p a t t e r n s .
P a r e n t s
T h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  p a r e n t s  c o n c e r n i n g  t h e  p o s i t i v e  
a n d  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  o f  p e e r s ,  p r e s e n t e d  in T a b l e s  64  a n d  
6 5 ,  s e p a r a t e  i n t o  t wo b r o a d  s e c t i o n s - - i n d i v i d u a 1s a n d  
p r o c e s s e s - - f r o m  w h i c h  s p e c i f i c  c a t e g o r i e s  e m e r g e .  F o r  t h e  
p o s i t i v e  i n f l u e n c e s ,  t h e  s e c t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  s e p a r a t e s  
i n t o  ( a )  p a r t i c u l a r  f r i e n d s ,  ( b )  c o n t i n u i t y  o f  f r i e n d s h i p s ,
( c )  g r o u p - s o u r c e  o f  f r i e n d s ,  a n d  ( d )  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  
g r o u p  i n  t h i s  s t u d y .  W i t h i n  t h e  s e c t i o n  o f  p o s i t i v e  
p r o c e s s e s ,  t h e  s e p a r a t i o n s  a r e  ( a )  c r i t e r i a  f o r  
r e l a t i o n s h i p s ,  ( b )  g r o u p  s t r e n g t h s ,  ( c )  p a r e n t a l  f e e l i n g s ,
( d )  f r e q u e n c y  o f  i n t e r a c t i o n s ,  ( e )  b r e a d t h  o f  a s s o c i a t i o n s ,
( f )  e x p e c t a t i o n s ,  a n d  ( g )  d e g r e e  o f  i n f l u e n c e .  F o r  t h e  
n e g a t i v e  i n f l u e n c e s ,  t h e  s e c t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  s e p a r a t e s  
i n t o  ( a )  p a r e n t a l  f e e l i n g s  o f  c o n c e r n ,  ( b )  t i m e  s p a n  o f  
r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  ( c )  a c t i o n s  o f  o t h e r  s t u d e n t s .  W i t h i n  
t h e  s e c t i o n  o f  n e g a t i v e  p r o c e s s e s ,  t h e  o n l y  c a t e g o r y  i s  t h e  
l a c k  o f  r e c i p r o c i t y .
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T a b l e  64
P o s i t i v e  P e e r  I n f l u e n c e s  P e r c e i v e d  by  P a r e n t s
I n f l u e n c e  No.  P a r e n t
I n d  i v i d u a 1s :
P a r t i c u l a r  f r i e n d s  14
C o n t i n u i t y  o f  f r i e n d s h i p s  6 
S p e c i f i c  g r o u p  = s o u r c e  7
G r o u p  i n t h i s  s t u d y ,  me mbe r  7
P r o c e s s e s :
C r i t e r i a :  s m a r t  2
G r o u p s  s t r e n g t h s  4
( s u p p o r t ,  c h a l l e n g e )
P a r e n t s  f e e l  g o o d  a b o u t  5
T a y l o r ,  M u r d e n ,  R o m e r o ,  
D o u g l a s ,  S k o o g ,  B l a k e ,  
S m i t h e r s ,  W o l f f e ,  P e n n ,  
W i l l i a m s ,  A u s t i n ,  B r o wn ,  
J o n e s , K1 i ne  
K l i n e ,  S k o o g ,  S m i t h e r s ,  
B l a k e ,  W i l l i a m s ,  Br own  
R o m e r o ,  B l a k e ,  S m i t h e r s ,  
W i l l i a m s ,  P e n n ,  D o u g l a s ,  
A u s t  i n 
T a y l o r ,  M u r d e n ,  B l a k e ,  
S m i t h e r s ,  P e n n ,  A u s t i n ,  
Br own
M u r d e n ,  Br own  
T a y l o r ,  P e n n ,  A u s t i n ,  
Br own
K l i n e ,  R o m e r o ,  J o n e s ,  
A u s t i n ,  B r own
t a b l e  c o n t i n u e s
SUBTOTAL: 4 I n d i v i d u a l  14 P a r e n t s
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I n  f 1u e n c e N o . P a r e n t
F r e q u e n t  i n t e r a c t i o n s 1 S k o o g
B r e a d t h  o f  a s s o c i a t i o n s 2 S k o o g ,  S m i t h e r s
E x p e c t a t i o n s  f o r  f u t u r e 1 B1 a k e
D e g r e e  o f  i n f l u e n c e 3 W i l l i a m s ,  A u s t i n ,  Br own
SUBTOTAL: 7 P r o c e s s e s 12 P a r e n t s
NONE r e p o r t e d 2 D o u g l a s ,  W o l f f e
TOTAL: 2 P o s i t i v e s 14 Pa  r e n t s
T a b l e  65
N e g a t i v e  P e e r  I n f l u e n c e s P e r c e  i v e d by  P a r e n t s
I n f 1u e n c e N o . Pa  r e n  t
I n d  i v i  d u a  1 s :
P a r e n t a l  f e e l i n g  o f  c o n c e r n  2 K l i n e ,  S k o o g
Ti me  s p a n  o f  r e l a t i o n s h i p  1 B l a k e
A c t i o n s  o f  o t h e r  s t u d e n t s  2 P e n n ,  A u s t i n
SUBTOTAL: 3 I n d i v i d u a l 5 P a  r e n  t  s
NONE r e p o r t e d 9 T a y l o r ,  M u r d e n ,  R o m e r o ,
D o u g l a s ,  S m i t h e r s ,  J o n e s
W o l f f e ,  W i l l i a m s ,  Br own
t a b l e  c o n t i n u e s
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I n f 1u e n c e No. Pa  r e n  t
P r o c e s s e s :
L a c k  o f  r e c i p r o c i t y 3 B l a k e ,  S m i t h e r s ,  W o l f f e ,
SUBTOTAL: 1 P r o c e s s 3 P a  r e n t  s
NONE r e p o r t e d : 11 T a y l o r ,  M u r d e n ,  K l i n e ,  
R o m e r o ,  D o u g l a s ,  S k o o g ,  
Cl ones ,  W i l l i a m s ,  P e n n ,  
A u s t i n ,  Br own
TOTAL: 2 N e g a t i v e s 7 P a r e n t s
Th e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  p a r e n t s  c o n c e r n i n g  t h e  i n f l u e n c e  
o f  p e e r s  i s  m a r k e d l y  p o s i t i v e ;  h o w e v e r ,  t h e  p a r e n t s  c o n s i d e r  
t h e  p e e r s  o f  t h e s e  s u b j e c t s  t o  b e  e i t h e r  t h e  g r o u p  i n  t h i s  
s t u d y  o r  o t h e r  g r o u p s  who a r e  h i g h  a c h i e v e r s ,  p a r t i c i p a n t s  
i n  s c h o o l  a c t i v i t i e s ,  a n d  " r e p u t a b l e "  i n d i v i d u a l s .
Th e  p a t t e r n  t h a t  e m e r g e s  i s  o n e  i n  w h i c h  a l l  o f  t h e  
p a r e n t s  p e r c e i v e  t h e  p e e r  g r o u p  w i t h  whom t h e s e  s u b j e c t s  a r e  
f r i e n d s  t o  be  m a r k e d l y  p o s i t i v e  b e c a u s e  o f  t h e i r  h i g h  l e v e l  
o f  a c a d e m i c  a n d  e x t r a c u r r i c u l a r  a c h i e v e m e n t s .  O n l y  h a l f  o f  
t h e  p a r e n t s  s u g g e s t e d  n e g a t i v e  p e e r  i n f l u e n c e s ,  w h i c h  d o e s  
n o t  s u p p o r t  B a r n o u w  ( 1 9 7 3 )  who p o s i t s  t h a t  t h e  A m e r i c a n  
c h i l d  i s  b e i n g  u n d o n e  by  i n c r e a s i n g  a n d  e x t e n s i v e  p e e r  
c o n t a c t .  N e i t h e r  d o e s  i t  s u p p o r t  H o n i g m a n n  ( 1 9 5 4 )  who 
q u o t e s  M ead a s  s a y i n g  t h a t  a s s o c i a t i o n  w i t h  a g e - m a t e s  who
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h a v e  no m o r e  s t r e n g t h  a n d  k n o w l e d g e  t h a n  t h e y  w e a k e n s  t h e  
c o n s c i e n c e  a n d  s e l f - r e s p e c t .
The  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s u b j e c t s  c o n c e r n i n g  t h e  p o s i t i v e  
a n d  n e g a t i v e  p e e r  i n f l u e n c e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e s  66  a n d  
6 7 .  The  c a t e g o r i e s  t h a t  e m e r g e  f o r  t h e  p o s i t i v e  p e e r  
i n f l u e n c e s  a r e  ( a )  r e i n f o r c e m e n t  o f  a m b i t i o n s ,  m i l e s t o n e s ,  
a n d  v a l u e s ;  ( b )  i n d i v i d u a l s  who e x e m p l i f y  t h e i r  v a l u e s ;  ( c )  
e x p e c t a t i o n s ;  ( d )  r e w a r d s ;  a n d  ( e )  o t h e r .  Th e  c a t e g o r i e s  
t h a t  e m e r g e d  f o r  t h e  n e g a t i v e  p e e r  i n f l u e n c e s  p e r c e i v e d  by 
t h e  s u b j e c t s  a r e  ( a )  r e i n f o r c e m e n t  o f  t h e  o p p o s i t e  o f  t h e i r  
a m b i t i o n s ,  m i l e s t o n e s ,  a n d  v a l u e s ;  ( b )  p u n i s h m e n t s ;  ( c )  
i n d i v i d u a l s ;  a n d  ( d )  o t h e r .
T a b l e  66
P o s i t i v e  P e e r  I n f l u e n c e s  P e r c e i v e d  by  S u b j e c t s
S u b j e c t s
1n f 1u e n c e N o . S u b j e c t
Re  i n f o r c e m e n t :
Amb i t  i o n s 10 T a y l o r ,  M u r d e n ,  R o m e r o ,
( e . g . ,  f a m i l y ,  c a r e e r ,  
c o l l e g e ,  h a p p i n e s s )
S k o o g ,  S m i t h e r s ,  Cl ones ,  
W i l l i a m s ,  P e n n ,  A u s t i n ,  
Br own
NONE r e p o r t e d 4 K l i n e ,  D o u g l a s ,  B l a k e ,  
Wol  f f e
t a b l e  c o n t i n u e s
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I n  f 1u e n c e No. S u b j e c t
M i l e s  t o n e s
( e . g . ,  c o l l e g e ,  f a m i l y ,  
c a r e e r ,  mo n e y ,  
r e  t  i r erne n t )
NONE r e p o r t e d
11 T a y l o r ,  M u r d e n ,  K l i n e ,  
R o m e r o ,  S k o o g ,  B l a k e ,  
S m i t h e r s ,  J o n e s ,  P e n n ,  
A u s t i n ,  Br own  
3 D o u g l a s ,  W o l f f e ,  W i l l i a m s
V a l u e s  11
( e . g . ,  " s p i n e , "  m o r a l s ,  
s e n s e  o f  h u m o r ,  f i t n e s s ,  
h o n e s t y ,  s e n s i t i v i t y ,  e t c . )  
NONE r e p o r t e d  3
Named i n d i v i d u a l s  i n  t h i s  9
s t u d y  who e x e m p l i f y  v a l u e s
O t h e r  i n d i v i d u a l s ,  3
NOT i n  t h i s  s t u d y  
NONE r e p o r t e d  2
TOTAL: 4 R e i n f o r c e m e n t s
NO r e i n f o r c e m e n t  r e p o r t e d
T a y l o r ,  M u r d e n ,  K l i n e ,  
R o m e r o ,  B l a k e ,  J o n e s ,  
S m i t h e r s ,  P e n n ,  A u s t i n ,  
W i l l i  a m s , Br  own 
D o u g l a s ,  S k o o g ,  W o l f f e
T a y l o r ,  M u r d e n ,  K l i n e ,  
S k o o g ,  B l a k e ,  J o n e s ,  
W i l l i a m s ,  P e n n ,  A u s t i n  
R o m e r o ,  W o l f f e ,  Br own
D o u g l a s ,  S m i t h e r s
13 S u b j e c t s  
1 D o u g l a s
t a b l e  c o n t  i n u e s
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I n f l u e n c e  No.  S u b j e c t
E x p e c  t a  t i o n s :
Sam e a s  own v a l u e s :
E x p e c t a t i o n s  OTHER 
t h a n  own v a l u e s
TOTAL: 2 T y p e s  e x p e c t a t i o n s
R e w a r d s :
I n c l u s i o n
S u p p o r  t
V e r b a l  p r a i s e ,  
e n c o u r a g e m e n t  
F u n
L i s t e n  i ng
A d v i c e  ( g i v e  o r  s e e k )
F r  i e n d s h i p  
R e s p e c  t 
C h a l l e n g e
11 T a y l o r ,  M u r d e n ,  K l i n e ,  
R o m e r o ,  B l a k e ,  J o n e s ,  
S m i t h e r s ,  W o l f f e ,  B r o wn ,  
W i l l i a m s , P e n n  
3 D o u g l a s ,  S k o o g ,  A u s t i n
1^ S u b j e c t s
5 T a y l o r ,  R o m e r o ,  S m i t h e r s ,  
J o n e s ,  P e n n  
8 T a y l o r ,  M u r d e n ,  K l i n e ,
B l a k e ,  S m i t h e r s ,  P e n n ,  
W i 1 1 i a m s , A u s t  i n 
4 S k o o g ,  W i l l i a m s ,  P e n n ,
B row n
4 T a y l o r ,  M u r d e n ,  B l a k e ,
B row n
3 M u r d e n ,  B l a k e ,  A u s t i n
3 M u r d e n ,  B l a k e ,  W i l l i a m s
3 K l i n e ,  B l a k e ,  S m i t h e r s ,
3 B l a k e ,  J o n e s ,  W i l l i a m s
2 S k o o g ,  B row n
t a b l e  c o n t i n u e s
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I n f 1u e n c e No. S u b j e c t
TOTAL:  9 R e w a r d s 12 S u b j e c t s
NONE r e p o r t e d 1 D o u g l a s , Wo 1 f f e
O t h e r  p o s i t i v e s :
O b s e r v e  m i s t a k e s  o f 1 M u r d e n
o t h e  r s
O n e  r e a l  f r i e n d 1 Wol  f f e
F r i e n d s  = d i v o r c e d  home s 1 W i 1 1 i ams
D o n ' t  t h i n k  a b o u t  w h a t 1 Br own
o t h e r s  t h i n k
J u s t  t r y  t o  f i t  i n 1 D o u g l a s
TOTAL:  5 O t h e r  p o s i t i v e s 5 S u b j e c t s
TOTAL:  4 P o s i t i v e s U S u b j e c t s
T a b l e  67
N e g a t i v e  P e e r  I n f l u e n c e s  P e r c e i v e d by  S u b j e c t s
I n  f 1u e n c e N o . S u b j e c t
N e g a t i v e  r e i n f o r c e m e n t :
Amb i t i o n s :
( e . g . ,  b a d  h o m e s ,  e a r l y  
m a r r i a g e ,  " b u m s " )
6 K l i n e ,  S k o o g ,  A u s t i n ,  
W o l f f e ,  W i l l i a m s ,  J o n e s
t a b l e  c o n t i n u e s
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I n f 1u e n c e No. S u b j e c t
NONE r e p o r t e d 8 T a y l o r ,  M u r d e n ,  R o m e r o ,
( a mb i  t  i o n s ) D o u g l a s ,  B l a k e ,  P e n n ,  
S m i t h e r s ,  Br own
Mi l e s t o n e s : 5 K l i n e ,  R o m e r o ,  J o n e s ,
( e . g . ,  c o m p e t i t i o n ,  q u i c k S m i t h e r s ,  A u s t i n
$ $ ,  no  ma r  r i a g e )
NONE r e p o r t e d 9 T a y l o r ,  M u r d e n ,  D o u g l a s ,  
S k o o g ,  B l a k e ,  W i l l i a m s ,  
W o l f f e ,  P e n n ,  Br own
V a 1ue  s : 9 T a y l o r ,  M u r d e n ,  K l i n e ,
( e . g . , d i s h o n e s t y , R o m e r o ,  B l a k e ,  W o l f f e ,
c h e a t i n g ,  no  m o r a l s , W i l l i a m s ,  A u s t i n ,  Br own
c o n  f o r m i  t y )
NONE r e p o r t e d D o u g l a s ,  S k o o g ,  S m i t h e r s ,  
P e n n
TOTAL:  3 R e i n f o r c e m e n t s 12 S u b j e c t s
NONE r e p o r t e d 2 D o u g l a s ,  P e n n
P u n i s h m e n t s :
E x c 1 u s  i o n 3 T a y l o r ,  M u r d e n ,  K l i n e
I g n o r e 3 M u r d e n ,  B l a k e ,  W o l f f e
C u t t i n g  r e m a r k s  t o  t h o s e T a y l o r ,  K l i n e ,  S k o o g ,
who a r e  s m a r t W i l l i a m s
t a b l e  c o n t i n u e s
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In f 1u e n c e No. S u b j e c t
M e a n n e s  s 4 M u r d e n ,  S k o o g ,  W o l f f e ,  
P e n n
M a i n s t r e a m  = l o n e l i n e s s 3 T a y l o r ,  S k o o g ,  P e n n
Dr i n k  i n g  ic p a r t i e s 3 K l i n e ,  S m i t h e r s ,  A u s t i n
O u t c a s  t 1 Doug  1 a s
P r e j  u d i c e 1 Smi  t h e r  s
J e a  l o u s y 1 J o n e s
C o m p e t i t i o n  o f  g i f t e d 1 W i l l i a m s
P r e s s u r e  c r e a t e s  c l i q u e s 1 Au s t  i n
TOTAL:  11 P u n i s h m e n t s 12 S u b j e c t s
NONE r e p o r t e d 2 R o m e r o ,  Br own
I nd  i v i d u a 1s :
D r i n k s ,  l i e s ,  l a c k s  m o r a l s 1 M u r d e n
G i r l  c h e a t e d 1 K1 i n e
G o o f - o f f  f r i e n d s 1 Doug  1 a s
Mean g i r l ,  R e d n e c k  b o y 1 B 1 a k e
G l o a t s  o v e r  w i n n i n g 1 W i l l i a m s
D i s o r g a n  i z e d 1 Au s t i n
TOTAL:  7 I n d i v i d u a l s 6 S u b j e c t s
O t h e r  n e g a t i v e s :
O n e  o f  g r o u p  p r e j u d i c e d 1 T a y l o r
I f  s t u p i d ,  m o r e  s o c i a l 1 Mur  d e n
t a b l e  c o n t i n u e s
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I n f 1 u e n c e No. S u b j e c t
I f  s t u p i d ,  h a n g  w / s t u p i d 1 Br own
O b s e r v e  w h a t  do n o t  w a n t 1 S k o o g
P e e r s  c r u e l  t o  L y n n  W o l f f e 1 Smi  t h e r  s
No p r o m ,  m i s e r y  o f  p r e s s u r e 1 J o n e s
No u n d e r s t a n d i n g  o f  
home s i t u a t i o n
1 W o l f f e
TOTAL:  7 O t h e r s 7 S u b j e c t s
TOTAL:  4 N e g a t i v e s 14 S u b j e c t s
A c o m p a r i s o n  o f  T a b l e s  66  a n d  67  s hows  t h a t  i n  t h e  
c a t e g o r y  o f  r e i n f o r c e m e n t  t h e  s u b j e c t s  r e p o r t e d  t h e i r  own 
a m b i t i o n s ,  m i l e s t o n e s ,  a n d  v a l u e s  t o  b e  r e i n f o r c e d  mo r e  
p o s i t i v e l y  t h a n  n e g a t i v e l y :  ( a )  T e n  r e p o r t e d  a m b i t i o n s
p o s i t i v e l y  r e i n f o r c e d  w h i l e  6 r e p o r t e d  n e g a t i v e  
r e i n f o r c e m e n t ;  ( b )  11 r e p o r t e d  p o s i t i v e  r e i n f o r c e m e n t  f o r  
t h e i r  m i l e s t o n e s  w h i l e  5 r e p o r t e d  n e g a t i v e  r e i n f o r c e m e n t ;  
a n d  ( c )  11 r e p o r t e d  p o s i t i v e  r e i n f o r c e m e n t  f o r  t h e i r  v a l u e s  
w h i l e  9 r e p o r t e d  n e g a t i v e  r e i n f o r c e m e n t .
A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  p e r c e i v e  
p e e r s  t o  h o l d  e x p e c t a t i o n s  f o r  t h e m  t h a t  m a t c h  t h e i r  own 
( i . e . ,  t h e  s u b j e c t s ' )  v a l u e s .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
e x p e c t a t i o n s  t h e y  p e r c e i v e  f r o m  p e e r s  i s  a n o t h e r  
r e i n f o r c e m e n t  f o r  t h e i r  own v a l u e s .  I t  s e e ms  t h a t  f r i e n d s
a n d  p e e r s  a r e  s e l e c t e d  b e c a u s e  t h e y  r e i n f o r c e  v a l u e s ,  
a m b i t i o n s ,  a n d  m i l e s t o n e s ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  v a l u e s  o f  t h e  
s u b j e c t s  h a v e  b e c o me  i n t e r n a l i z e d  o r  s e 1 f - r e g u 1 a t i n g  ( N a d e l ,  
1 9 7 1 ) .  P u r k e y  ( 1 9 7 0 )  s a y s  t h e  e x p e c t a t i o n s ,  p e r c e p t i o n s ,  
a n d  t r e a t m e n t  o f  o t h e r s  i n  t h e  l i f e  o f  a  c h i l d  a r e  
i n t e r n a l i z e d  i n t o  s e l f - p e r c e p t i o n s ,  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  
t h e s e  s u b j e c t s  s e l e c t  f r i e n d s  a n d  p e e r s  who r e i n f o r c e  t h e i r  
s e l f - c o n c e p t s ,  a  n o t i o n  C s i k s z e n t m i h a 1y i  a n d  L a r s o n  ( 1 9 8 4 )  
r e i n f o r c e  f u r t h e r  by s a y i n g  t h a t  a d o l e s c e n t s  c h o o s e  f r i e n d s  
w i t h i n  t h e  p e e r  e n v i r o n m e n t  who r e i n f o r c e  t h e  s e l f - i m a g e  
t h e y  w i s h  t o  p r o j e c t  b u t  w h i c h  o f f e r s  b i a s e d  s o c i a l i z a t i o n  
f e e d b a c k .  H i g h a m  a n d  B u e s c h e r  ( 1 9 8 7 )  p o s i t  t h a t  s e e k i n g  o u t  
o t h e r  g i f t e d  p e e r s  who v a l u e  i n t e l l i g e n c e  a n d  a c h i e v e m e n t  i s  
a p o s i t i v e  c o p i n g  m e c h a n i s m  f o r  s t r e s s .  N i n e  s u b j e c t s  named  
o t h e r  s u b j e c t s  i n t h i s  s t u d y  who e x e m p l i f y  t h e i r  own v a l u e s ;  
t h r e e  na me d  o t h e r s  o u t s i d e  t h i s  g r o u p ;  o n e  na me d  no o n e  a t  
a l l  ( w h i c h  s u g g e s t s  r a m i f i c a t i o n s  f o r  t h e  s e l f - c o n c e p t ) .  In 
t h e  c a t e g o r y  o f  i n d i v i d u a l s  who e x e r t  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s ,  
t h e  e x a m p l e s  c h o s e n  a r e  i n  b l a t a n t  o p p o s i t i o n  t o  t h e  v a l u e s  
o f  t h e  s u b j e c t  who na me d  t h e m .
I n  t h e  c a t e g o r i e s  o f  r e w a r d s  a n d  p u n i s h m e n t s  t h e r e  
s e e ms  a t  f i r s t  g l a n c e  t o  b e  l i t t l e  d i f f e r e n c e :  T w e l v e
s u b j e c t s  i n  e a c h  i n s t a n c e  m e n t i o n  9 r e w a r d s  a n d  11 
p u n i s h m e n t s .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  5 c a t e g o r i e s  o f  p u n i s h m e n t s  
w i t h  o n l y  o n e  p r o p o n e n t ,  w h e r e a s  a l l  c a t e g o r i e s  o f  r e w a r d s  
h a v e  a t  l e a s t  2 p r o p o n e n t s  a n d  some h a v e  m o r e  t h a n  4 ,  t h e  
c e i l i n g  f o r  t h e  c a t e g o r i e s  o f  p u n i s h m e n t s ;  s o ,  w h i l e  t h e
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c a t e g o r i e s  o f  r e w a r d s  e n u m e r a t e d  a r e  f e w e r  i n  q u a n t i t y ,  t h e y  
h a v e  m o r e  p r o p o n e n t s  t h a n  t h e  c a t e g o r i e s  o f  p u n i s h m e n t s .  
P e r i n o  a n d  P e r i n o  ( 1 9 8 1 )  p o s i t  t h a t  g i f t e d  a d o l e s c e n t s  a r e  
t e a s e d  a n d  s h u n n e d  by  t h e  m a j o r i t y  w h i c h  c l o s e s  i t s  
m e m b e r s h i p  t o  t h e m  b e c a u s e  t h e i r  a b i l i t i e s  ma ke  t h e m 
d i  f f e r e n t .
Th e  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  " o t h e r "  c a t e g o r i e s  e a c h  
c o n t a i n  a n  e x a m p l e  o f  t h e  B a n d u r a  ( 1 9 7 7 )  s o c i a l  l e a r n i n g  
t h e o r y  w h i c h  p o s i t s  t h a t  s t u d e n t s  l e a r n  by  o b s e r v a t i o n .  The  
o n l y  c o a l e s c e n c e  h e r e  i s  t h e  two s u b j e c t s  who n o t e d  t h a t ,  i f  
t h e y  w e r e  s t u p i d ,  t h e y  w o u l d  s o c i a l i z e  w i t h  s t u p i d  p e o p l e  
a n d  h a v e  m o r e  o f  a  s o c i a l  l i f e .
F i v e  p a t t e r n s  e m e r g e  f r o m  t h e  s u b j e c t s  c o n c e r n i n g  p e e r  
i n f l u e n c e .  A l t h o u g h  a  m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  h a v e  
e x p e r i e n c e d  r e w a r d s  a n d  p u n i s h m e n t s ,  m o r e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  
r e w a r d s  w i t h i n  some s p e c i f i c  c a t e g o r i e s  t h a n  p e r c e i v e  
p u n i s h m e n t s  w i t h i n  a n y  s p e c i f i c  c a t e g o r i e s ;  h o w e v e r ,  t h e r e  
a r e  m o r e  c a t e g o r i e s  o f  p u n i s h m e n t s .  A m a j o r i t y  o f  t h e  
s u b j e c t s  f e e l  i n c l u d e d  a n d  s u p p o r t e d  by p e e r s .  A m i n o r i t y  
f e e l s  e x c l u d e d  a n d  i g n o r e d .  A l l  o f  t h e s e  s u b j e c t s  s e l e c t  
a n d  a d m i r e  f r i e n d s  f r o m  t h e  p e e r  g r o u p  who h a v e  s i m i l a r  
v a l u e s  a n d  a m b i t i o n s ,  t h u s  r e i n f o r c i n g  t h e i r  own .  A l l  o f  
t h e s e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  t h a t  t h e  e n a c t m e n t  o f  t h e i r  own 
v a l u e s  i s  e x p e c t e d  by  t h e  p e e r  g r o u p .
S u b j e c t  p e r c e p t i o n  o f  p e e r - g r o u p  d e f i n i t i o n s . Dur  i n g  
t h e  f i r s t  i n t e r v i e w ,  t h e  r e s e a r c h e r  a s k e d  t h e  s u b j e c t s  
s e v e r a l  q u e s t i o n s  a b o u t  b e l o n g i n g ,  w a n t i n g  t o  b e l o n g ,  o r
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w a n t i n g  n o t  t o  b e l o n g  t o  g r o u p s ;  a n d  e a c h  s u b j e c t  na me d  
s e v e r a l  g r o u p s  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  d i s c u s s i o n .  F r o m  a l l  14 
d i s c u s s i o n s ,  t h e  r e s e a r c h e r  e x t r a c t e d  t h e  g r o u p s  na me d  a n d  
a s k e d  t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  s e c o n d  i n t e r v i e w  t o  d e f i n e  e a c h  
g r o u p  a n d  d e s c r i b e  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  t o  i t .  F r o m  t h e  
n a me s  o f  g r o u p s  s u g g e s t e d  b y  t h e  s u b j e c t s  c a me  t h e  l i s t  o f  
p e e r  g r o u p s ;  f r o m  t h a t  l i s t  came  t h e i r  d e f i n i t i o n s .
I n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  p e e r  g r o u p s  i n  t h e  c a s e  s t u d i e s ,  
o n e  n o t i c e s  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  n o r m a t i v e  a n d  c o m p a r a t i v e  
f u n c t i o n s  t h a t  t h e s e  r e f e r e n c e  g r o u p s  s e r v e  f o r  t h e  s u b j e c t s  
( S c h m i t t ,  1 9 7 2 ) .  On e  a l s o  n o t i c e s  t h a t ,  b e c a u s e  m o s t  o f  
t h e s e  s u b j e c t s  a r e  u p w a r d l y  m o b i l e  e d u c a t i o n a l l y ,  t h e  
e f f e c t s  o f  t h e  m a j o r i t y  c u l t u r e  o f  " R e d n e c k s "  a r e  m e d i a t e d ,  
s u p p o r t i n g  S c h m i t t  who s a y s  t h a t  m o b i l i t y  m e d i a t e s  t h e  
e f f e c t s  o f  r e f e r e n c e  g r o u p s .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  
t h e  S c h m i t t  r e f e r e n c e  g r o u p  c o n c e p t  a p p l i e s  t o  t h e  
p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s u b j e c t s  c o n c e r n i n g  p e e r - g r o u p  
d e f i n i t i o n s  a n d  p e e r - g r o u p  b e l o n g i n g .
A c o m p o s i t e  d e f i n i t i o n  i s  p r e s e n t e d  f o r  e a c h  p e e r  g r o u p  
i n  T a b l e  6 8  u s i n g  p h r a s e s  f r o m  t h e  s u b j e c t s .  T h o s e  who 
r e c o g n i z e  t h e  g r o u p  a n d  a d h e r e  t o  t h e  d e f i n i t i o n  a r e  n o t e d  
a s  w e l l  a s  t h o s e  who do  n o t .
T a b l e  68
P e e r  G r o u p s  R e c o g n i z e d  by  S u b j e c t s
G r o u p  name & d e f i n i t i o n No, R e c o g n  i z e d
1.  POPULARS 10
- p e r k y  l i t t l e  g i r l s  
- o k a y - l o o k i n g  g u y s  
- o t h e r s  f l o c k  a r o u n d  
- l o t s  o f  s e l f - c o n f i d e n c e  
- g e t  d r u n k  o n  w e e k - e n d s  
- f r i e n d l y ,  s o c i a l  s k i l l s
-  t w o - f a c e d
- d i s c r i m i n a t e :  i n - g r o u p ,  o u t - g r o u p
-  l o t  o f  a t h l e t e s
NOT r e c o g n i z e d  4
T a y l o r ,  M u r d e n ,  
K1 i n e ,  R o m e r o ,  
D o u g l a s ,  B l a k e ,  
Smi  t h e  r s ,
J o n e  s , Au s  t  i n , 
Br own
S k o o g , Wo 1 f f e , 
Wi 1 1 i a m s , P e n n
2 .  NERDS 12
- h o n o r  s t u d e n t s  
- s o m e  s m a r t ,  some  a c a d e m i c  
- k n o w  e v e r y t h i n g ,  o r  t h i n k  t h e y  do 
- a l w a y s  s t u d y i n g ,  n e v e r  s o c i a l i z e  
- s t u c k  i n  l i b r a r y ,  t a l k  i n  c l u s t e r s  
- f u n ,  n o r m a l  p e o p l e  
- s o c i a l l y  i n e p t ,  o t h e r s  p o k e  f u n  
- s o m e  o b n o x i o u s ,  some d u l l
T a y l o r ,  M u r d e n ,  
K1 i n e , R o m e r o , 
D o u g l a s ,  B l a k e ,  
S m i t h e r s ,  J o n e s ,  
W i 1 1 i a m s , P e n n ,  
A u s t i n ,  Br own
t a b l e  c o n t i n u e s
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G r o u p  name 3c d e f i n i t i o n No. R e c o g n  i z e d
N e r d s  NOT r e c o g n i z e d 2 S k o o g ,  W o l f f e
3 .  JOCKS 12 T a y l o r ,  M u r d e n ,
- i n v o l v e d  i n m o r e  t h a n  1 s p o r t K1 i n e ,  R o m e r o ,
- s o m e  i n t e l 1 i g e n t D o u g l a s ,  B l a k e ,
- s o m e  g o o d  a t h l e t e s ,  some a r r o g a n t S m i t h e r s ,  J o n e s ,
-  1 i k e  t h e  P o p u l a r  s Wi 1 1 i a m s , P e n n ,
- g e t  d r u n k ,  t a l k  a b o u t  g e t t i n g d r u n k Au s t  i n , B r own
- i n c l u d e s  c h e e r l e a d e r s
- b u l l i e s ;  w o r k  o u t  w / w e i g h t s
- f o o t b a l l  Sc b a s e b a l l  p l a y e r s  3c w r e s  t  l e r  s
- i n  g r o u p s ,  d e v e l o p  j o c k  m e n t a l i t y
- w e a r  v a r s i t y  j a c k e t s
- mo s  t  r e a 1 Iy dumb
NOT r e c o g n i z e d 2 S k o o g ,  W o l f f e
4 .  REDNECKS 12 T a y l o r ,  M u r d e n ,
- B u b b a s  i n  p l a i d ,  f l a n n e l  s h i r t s  
- d r i v e  b i g  t r u c k s ,  g e t  d r u n k  
- B u b b a s  = c l e a n - c u t ;  G r i t s  = t r a s h  
- T a l k  a b o u t  t r u c k s  3c g e t t i n g  d r u n k  
- wo me n :  c u r l y  p e r m s ,  b a n g s ,
d r e s s  f r o m  L i m i t e d ,  w i l l  m a r r y  Re d  
- g u y s :  s o u t h e r n  d r a w l ,  t h i n k  " h e r e  <Sc now"  
- p r e j  u d i c e d
K1 i n e ,  R o m e r o ,  
D o u g l a s ,  S k o o g ,  
S m i t h e r s ,  J o n e s ,  
Wi 1 1 i a m s , P e n n ,  
Au s t  i n , B r own
t a b l e  c o n t i n u e s
G r o u p  name & d e f i n i t i o n No. R e c o g n  i z e d
- S w e t h a m  D i v i n e  R i g h t  r o y a l t y  
- l i s t e n  t o  c o u n t r y  m u s i c  
- u n i n f o r m e d  o p i n i o n s  
- t e l l  s t o r i e s  o f  s e x u a l  e x p l o i t s
NOT r e c o g n i z e d  
NONE known
1
1
W o l f f e  
B1 a k e
5 .  WATERMEN 3 T a y l o r ,  J o n e s ,
- o u t  i n  b o a t s ,  4 a . m . ,  c r a b b i n g  
- g o o d  s e n s e  o f  humor  
- k n o w  a b o u t  c o u n t y  
- h u m o r o u s ,  w i s e  s a y i n g s
Au s t  i n
- o n l y  m i d d l e  c l a s s ,  down f r o m  R e d n e c k  
- h a v e  t r a d e  t o  p r a c t i c e  
- s u c c e s s f u l  b u s i n e s s  p e o p l e  
- h a v e  h e a d s  o n  s t r a i g h t
As  s u b c l a s s  o f  R e d n e c k s 12 T a y l o r ,  M u r d e n ,  
K1 i n e ,  R o m e r o ,  
D o u g l a s ,  S k o o g ,  
B l a k e ,  Smi  t h e r  s 
Cl one s , W i l l  i ams  
P e n n ,  Br own
NOT r e c o g n i z e d 1 W o l f f e
t a b  1e c o n  t  i n u e s
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G r o u p  name Sc d e f i n i t i o n No. R e c o g n  i z e d
6 .  SCUZZIES 11 T a y l o r ,  M u r d e n ,
- f o u 1 - s m e 1 i i n g , d i r t y  
- l o n g  h a i r ,  e a r r i n g s ,  n a s t y  
- t a l k  d i r t y ,  b e a t  g i r l s  
- " l o o s e "  g i r l s
- b u y  a l c o h o l  f o r  t h o s e  t o o  yo u n g
K1 i n e ,  R o m e r o ,
W i 1 I i a m s , B r o w n ,
D o u g l a s ,  Cl ones ,
Au s t  i n
S m i t h e r s ,  P e n n ,
- i f  c a s t e  s y s t e m ,  l o w e s t  
- w e a r  l e a t h e r  Sc r i p p e d - u p  j e a n s  
- l i s t e n  t o  h e a v y  m e t a l  m u s i c  
- d o n ' t  b a t h e ,  some do  d r u g s  
- m i s u n d e r s t o o d ,  some i n t e l l i g e n t
NOT r e c o g n i z e d  2 S k o o g ,  W o l f f e
NONE known 1 B l a k e
7 .  DRUGGIES 4 T a y l o r ,  B l a k e ,
- o u t - o f - i t  W i l l i a m s ,  S k o o g ,
- i n t e g r a t e d  i n t o  o t h e r  g r o u p s  
- d e s t r o y i n g  l i v e s  f o r  s o m e t h i n g  s t u p i d  
- r e n a m e d  P r o g r e s s i v e s :  s t i c k  o u t  i n
c o n f o r m i n g  t o  n o n - c o n f o r m i t y  
- e a s y - g o i n g ,  n i c e ,  s m a r t ,  f a v o r i t e  p e o p l e
t a b l e  c o n t i n u e s
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G r o u p  name & d e f i n i t i o n No, R e c o g n  i z e d
NOT r e c o g n i z e d  
NONE known
S c a t t e r e d  i n  o t h e r  g r o u p s  
As s u b c l a s s  o f  S c u z z i e s
Wol  f f e  
D o u g l a s
M u r d e n ,  R o m e r o ,  
P e n n
K1 i n e , Smi  t h e r  s , 
P e n n ,  A u s t i n ,  
Br own
8.  OTHERS
a )  C r a z i e s  1
- p a r t y ,  h a n g  o u t ,  go  p l a c e s
b )  F e m a l e  M a n h u n t e r s  2
- p r i m ,  2 - f a c e d ,  m a n h u n t i n g
- b a d  i ma g e  f o r  f e m a l e s
- u s e  f r i e n d s  wh e n  no g u y  a r o u n d
- o b s e s s e d  w / h a v i n g  b o y f r i e n d
c )  P r e p p i e s  1 J o n e s
- t o o  mu c h  mo n e y  t o  b e  P o p u l a r s
- r u n  t o  Da d d y  f o r  a l l  t h e i r  w a n t s
d)  B l a c k s  1 P e n n
- s o m e  f o r m  own g r o u p :
i f  ma ny  p r e s e n t ,  o r  i f  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  r a c i a l  w o r d / a c t i o n
Doug 1 a s
B l a k e ,  W i 1 1 i ams
t a b l e  c o n t i n u e s
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G r o u p  name 6c d e f i n i t i o n  No. R e c o g n  i z e d
e )  H i p p i e s  1 
- l i s t e n  t o  G r a t e f u l  De a d  
- c h o o s e  c a u s e s  b e c a u s e  o t h e r s  do 
- f r i e n d s  l i v e  i n  f a r a w a y  c i t i e s  
- h y p o c r i t e s :  t a l k ,  no  a c t i o n
Br own
TOTAL:  12 P e e r  g r o u p s  13 
NONE R e c o g n i z e d  1
S u b j e c t s  
Wol  f f e
S u b j e c t  p e r c e p t i o n s  o f  p e e r - g r o u p b e l o n g i n g .  In  t h e
l i g h t  o f  t h e s e  d e f i n i t i o n s ,  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  t h e i r  
p l a c e s  i n  t h e  p e e r - g r o u p  s t r u c t u r e  a n d  name t h e  a s p e c t s  o f
t h e i r  b e l o n g i n g  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e s :  ( a )  t h e  g r o u p  t o
w h i c h  t h e y  p e r c e i v e  t h e y  b e l o n g ,  T a b l e  6 9 ;  ( b )  t h e  g r o u p  t o  
w h i c h  t h e y  w i s h  t o  b e l o n g ,  T a b l e  7 0 ;  ( c )  t h e  g r o u p  t o  w h i c h  
t h e y  n e v e r  w o u l d  b e l o n g ,  T a b l e  7 1 ;  a n d  ( d )  t h e  r e a s o n s  f o r  
s t u d y i n g  o r  s o c i a l i z i n g  w i t h  o t h e r  g i f t e d  s t u d e n t s ,  T a b l e  
7 2 .
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T a b l e  69
G r o u p s  t o  W h i c h  S u b j e c t s  P e r c e i v e  T h e y  B e l o n g
G r o u p No. S u b j e c t
N e r d s 5 T a y l o r ,  J o n e s ,  P e n n ,  
A u s t i n ,  B r own
S e m i - h u m a n s 1 B 1 a k e
I n t e r s e c t i o n  o f  g r o u p s :
N e r d s  & J o c k s  3c B e t a s 1 M u r d e n
J o c k s  3c R e d n e c k s 1 Rome r o
P r e p s  3c B e e r - d r  i n k e r  s 1 D o u g l a s
P o p u l a r s  3c P a r t i e r s  3c 1 S k o o g
B r a i n s  3c J o c k s
P o p u l a r s  3c J o c k s  3c o t h e r s 1 Smi  t h e r s
U n c l a s s i f i e d :  m o r e 1 K l i n e
N e r d s  t h a n  J o c k s
Mi x  o f  s e v e r a l 1 W i l l i a m s
TOTAL:  9 G r o u p s 13 S u b  j e c  t s
NO G r o u p  b e l o n g i n g 1 Wol  f f e
T h e  o n l y  c o n c e n t r a t i o n  o f  g r o u p  m e m b e r s h i p  i s  i n  t h e  
N e r d s  w i t h  5 s u b j e c t s  c l a i m i n g  m e m b e r s h i p ,  o n e  ( B l a k e )  
c l a i m i n g  m e m b e r s h i p  w h i l e  r e n a m i n g  t h e  g r o u p ,  a n d  3 ( M u r d e n ,  
S k o o g ,  a n d  K l i n e )  c l a i m i n g  i t  a l o n g  w i t h  s e v e r a l  o t h e r  g r o u p  
m e m b e r s h  i p s .
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Th e  p a t t e r n  s u g g e s t e d  by  g r o u p  m e m b e r s h i p  i s  t h a t  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  b e l o n g  t o  t h e  N e r d s  a n d  t h a t  f e w e r  
t h a n  h a l f  t h e  N e r d s  a l s o  b e l o n g  t o  o t h e r  g r o u p s .  Th e  N e r d  
m e m b e r s h i p  c o n f i r m s  P i e c h o w s k i  ( 1 9 8 7 )  who p o s i t s  t h a t  p e e r  
i n f l u e n c e  i n  a d o l e s c e n c e  d r i v e s  g i f t e d  s t u d e n t s  t o  s e e k  
c l o s e  t i e s  w i t h  e q u a l l y  a b l e  p e e r s .
T a b l e  70
G r o u p  t o  Wh i c h  S u b j e c t s  W i s h  t o  B e l o n g
G r o u p No. Sub  j e c  t
On e  i n  w h i c h  c l a i m 9 T a y l o r ,  M u r d e n ,  K l i n e ,  R o m e r o ,
member  s h  i p J o n e s ,  W i l l i a m s ,  P e n n ,
B r o w n ,  S k o o g
P o p u 1a r  s 2 S m i t h e r s  ( i n  t h e  p a s t ) ,  A u s t i n
None 2 B l a k e ,  W o l f f e
D o n ' t  c a r e  now 1 Smi  t h e r  s
D o n ' t  c a r e  i f  n o t  N e r d s 1 Doug  l a s
N i n e  o f  t h e  s u b j e c t s  a l r e a d y  b e l o n g  t o  t h e  g r o u p  t o  
w h i c h  t h e y  a s p i r e ,  a n d  a c c o r d i n g  t o  S c h m i t t  ( 1 9 7 2 ) ,  t h a t  
g r o u p  s e r v e s  a s  t h e i r  n o r m a t i v e  r e f e r e n c e  ( i . e . ,  s e t s  t h e  
s t a n d a r d s  f o r  w h a t  t h e y  s h o u l d  d o ) .  F o r  2 ( S m i t h e r s  a n d  
A u s t i n )  t h e  P o p u l a r  g r o u p ,  a  g r o u p  t o  w h i c h  t h e y  d o  n o t  
b e l o n g ,  s e r v e s  t h e  n o r m a t i v e  f u n c t i o n .
Th e  p a t t e r n  s u g g e s t e d  h e r e  i s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
s u b j e c t s  a r e  h a p p y  w i t h  t h e  g r o u p  m e m b e r s h i p s  t h e y  h o l d .
1*12
T a b l e  71
G r o u p  t o  Wh i c h  S u b j e c t s  N e v e r  Wo u l d  B e l o n g
G r o u p No. S u b j e c t
S c u z z  i e s / D r u g g  i e s 5 T a y l o r ,  R o m e r o ,  S k o o g ,  P e n n ,  
Au s t  i n
N e r d s 3 R o m e r o ,  S m i t h e r s ,  D o u g l a s
P o p u l a r  s 2 M u r d e n ,  J o n e s
P r e p p  i e s / S n o b s 2 K1 i n e ,  W i 1 1 i ams
R e d n e c k  s 2 B l a k e ,  Br o wn
J o c k s 1 W o l f f e
TOTAL:  6 G r o u p s U S u b j e c t s
I n  t e r m s  o f  t h e  S c h m i t t  ( 1 9 7 2 )  r e f e r e n c e  g r o u p  t h e o r y ,  
t h e  s u g g e s t e d  p a t t e r n  i s  t h a t  a l l  1^ s u b j e c t s  h a v e  a 
n e g a t i v e  r e f e r e n c e  g r o u p ,  b u t  t h e r e  i s  o n l y  a  m i n o r i t y  
c o a l e s c e n c e  a r o u n d  t h e  S c u z z i e s  ( 5 ) ,  t h e  D r u g g i e s  ( 5 ) ,  a n d  
t h e  N e r d s  ( 3 ) .  T h i s  l a c k  o f  c o a l e s c e n c e  a g a i n  s u p p o r t s  
S c h m i t t  ( 1 9 7 2 )  who p o s i t s  t h a t  s o c i a l  m o b i l i t y  r e d u c e s  t h e  
e f f e c t s  o f  t h e  r e f e r e n c e  o t h e r s .  T h e  m i n o r i t y  c o a l e s c e n c e  
a r o u n d  t h e  N e r d s  s u p p o r t s  K e r r ,  C o l a n g e l o ,  a n d  G a e t h  ( 1 9 8 8 )  
who n o t e  t h a t  g i f t e d  a d o l e s c e n t s  a r e  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  
s o c i a l  s t i g m a  o f  t h e i r  u n i q u e  a b i l i t i e s .  R o s s  a n d  P a r k e r  
( 1 9 8 0 )  s u g g e s t  l o w e r  e x p e c t a t i o n s  f o r  s o c i a l  s u c c e s s  t h a n  
f o r  a c a d e m i c  s u c c e s s  a mong  t h e  g i f t e d  b e c a u s e  a d o l e s c e n t
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p e e r  g r o u p s  c e l e b r a t e  s a m e n e s s ,  a n d  t h e  q u a l i t i e s  t h a t  make  
t h e  g i f t e d  d i f f e r e n t  e v o k e  n e g a t i v e  p e e r  j u d g m e n t s .
T a b l e  72
S u b j e c t  R a t i o n a l e  R e g a r d i n g  S t u d y i n g  o r  S o c i a l i z i n g  w i t h  
O t h e r  G i f t e d  S t u d e n t s
R e a s o n No. Sub  j e c  t
To S t u d y :
C a n  l e a r n / a c c o m p l i s h  mo r e 4 T a y l o r ,  M u r d e n ,  
W i 1 1 i ams
J o n e s ,
No n e e d  t o  i n t e r p r e t 2 M u r d e n ,  K 1 i n e
To t r a d e  i d e a s / s p e e d  o f 6 K l i n e ,  S k o o g ,  W i l l i a m s ,
m e n t a l  i n t e r a c t i o n P e n n ,  A u s t i n , Br own
F r e e :  no  p r e t e n s e  
o f  s t u p  i d  i t y
1 B 1 a k e
TOTAL: 4 R e a s o n s  t o  s t u d y 10 S u b j e c t s
D e p e n d s :
I f  o u t g o i n g 1 Rome r o
I f  n o t  c o n c e i t e d 1 W o l f f e
TOTAL: 2 C o n d i t i o n s 2 S u b j e c t s
N o t  t o  s t u d y  w i t h :
C o n s i d e r  s e l v e s  t o o  g o o d 1 Doug 1 a s
" T h e y  a r e  r e a l l y  g i f t e d ,  
I j u s t  w o r k  h a r d "
1 Smi  t h e r  s
t a b l e  c o n t i n u e s
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R e a s o n No. S u b j e c t
TOTAL: 2 R e a s o n s  NOT t o 2 S u b j e c t s
To S o c i a l i z e :
S t u p i d  d a t e s  no  f u n 1 M u r d e n
Mo r e  i n  Common 6 T a y l o r ,  B l a k e ,  
P e n n ,  A u s t i n ,
J o n e s , 
Br own
TOTAL: 2 R e a s o n s  t o 7 S u b  j e c t s
D e p e n d s :
I f  o u t g o i n g 1 R o m e r o
TOTAL: 1 C o n d i t i o n 1 S u b j e c t
Do N o t :
Us e  a s  c r i t e r i o n 2 K 1 i n e ,  S m i t h e r s
Soc  i a 1 i z e  w / g  i f t e d 4 D o u g l a s ,  S k o o g ,  
W o l f f e
W i 1 1 i a m s ,
TOTAL: 2 T y p e s  "Do N o t s " 6 Su b  j e c t s
Th e  s u g g e s t e d  p a t t e r n  t h a t  e m e r g e s  i s  t h a t  t h e  l a r g e  
m a j o r i t y  ( 1 0 )  o f  t h e s e  s u b j e c t s  e n j o y  s t u d y i n g  a n d  w o r k i n g  
w i t h  o t h e r  g i f t e d  s t u d e n t s ,  a n d  t h e i r  r e a s o n s  a r e  n o t  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  s t u d y  o f  a  mu c h  l a r g e r  s a m p l e  c o n d u c t e d  
by  C s i k s z e n t m i h a l y i  a n d  L a r s o n  ( 1 9 8 4 )  who s a y  t h a t  c o g n i t i v e  
e f f i c i e n c y  i s  t h e  o n l y  t h i n g  l a c k i n g  w hen  w o r k i n g  w i t h
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f r i e n d s .  T h e  o t h e r  p a t t e r n  i n d i c a t e d  i s  t h a t  a l t h o u g h  a 
m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  w i l l  w o r k  t o g e t h e r  w i t h  g i f t e d  
s t u d e n t s ,  o n l y  h a l f  w a n t  t o  p l a y  o r  s o c i a l i z e  w i t h  t h e m .
F a c u l t y  a n d  P e e r s  
T h e  f a c u l t y  a n d  p e e r  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  p o s i t i v e  a n d  
n e g a t i v e  p e e r  i n f l u e n c e s  on  t h e  s u b j e c t s  a r e  p r e s e n t e d  i n 
T a b l e s  73 a n d  7 4 .  Th e  p o s i t i v e  i n f l u e n c e s  i n c l u d e  ( a )  
d e g r e e  o f  l e a d e r s h i p ,  ( b )  f r i e n d s h i p  t i e s ,  a n d  ( c )  d e g r e e  o f  
i n f l u e n c e .  Th e  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  i n c l u d e  ( a )  f r i e n d s h i p  
t i e s ,  a n d  ( b )  d e g r e e  o f  i n f l u e n c e .
T a b l e  7 3
F a c u l t y  a n d  P e e r  P e r c e p t i o n s  C o n c e r n i n g  P o s i t i v e  P e e r  
I n f l u e n c e s  on  S u b j e c t
I n  f 1u e n c e No. S u b  j e c  t
D e g r e e  o f  l e a d e r s h i p :
D e f i n i t e l y  a l e a d e r  1
L e a d s  w / s u p p o r t  1
At  t i m e s  a  l e a d e r  2
L e a d s  s m a l l  g r o u p s  2
N o t  a  l e a d e r  3
N o t  a  c r o w d - f o I  l o we r  2
I n d i v i d u a l ,  s t a n d s  o n  own 5
F e n c e - s i t t e r  1
F o 1 l o w e r  2
Mu r d e n  
Rome r o
T a y l o r ,  S k o o g
Wi 1 1 i a m s , Br own
J o n e s ,  P e n n ,  A u s t i n
K1 i n e , J o n e s
K l i n e ,  R o m e r o ,  J o n e s ,
P e n n ,  A u s t i n  
Rome r o
K1 i n e , R o m e r o
t a b l e  c o n t i n u e s
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I n  f 1u e n c e N o . S u b j e c t
TOTAL: 9 D e g r e e s
NOT m e n t i o n e d
F r  i e n d s h  i p T i e s : 
N e r d s
P o p u l a r  P r e p s  
J o c k s  & R e d n e c k s  
F l a g  te a m  g i r l s
TOTAL: 4 G r o u p s
NONE s p e c i f i e d
10 S u b j e c t s
4 D o u g l a s ,  B l a k e ,  S m i t h e r s ,
W o l f f e
2
1
2
O t h e r  f r i e n d s h i p  i n d i c a t o r s :  
L o t s  o f  f r i e n d s  1
G e t s  a l o n g  w / e v e r y o n e  2
W e l l - l i k e d ,  r e s p e c t e d  4
K i n d ,  r e s p e c t s  o t h e r s  1
O p p o s i t e  s e x  i n f l u e n c e  1
A f e w  f r i e n d s  4
T a y l o r ,  M u r d e n ,  B l a k e ,  
J o n e s ,  P e n n ,  A u s t i n ,  
Br own  
S k o o g ,  S m i t h e r s  
R o m e r o
K1 i n e , W i l l i a m s
12 S u b j e c t s
2 Doug  1 a s , Wo 1 f f e
M u r d e n
T a y l o r , W i 1 1 i ams 
T a y l o r ,  M u r d e n ,  S m i t h e r s ,  
A u s t  i n 
M u r d e n
D o u g l a s , K l i n e  
K l i n e ,  P e n n ,  A u s t i n ,
Br own
t a b l e  c o n t i n u e s
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I n  f 1u e n c e No. S u b j e c t
On e  f r i e n d 1 W o l f f e
L o n e r 3 D o u g l a s ,  B l a k e , S m i t h e r s
TOTAL: 8 I n d i c a t o r s 11 S u b j e c t s
NONE s p e c  i f i e d 3 R o m e r o ,  S k o o g , J o n e s
D e g r e e  o f  P e e r  I n f l u e n c e :
H i gh 2 D o u g l a s ,  Br own
P e e r s  = p r o m i n e n t 1 R o m e r o
By B 1 a c k s  dc wh i t e s 1 Smi  t h e r  s
T r i e s  t o  f i t  i n 6 R o m e r o ,  S k o o g ,  S m i t h e r s ,  
J o n e s ,  A u s t i n ,  Br own
No i n f l u e n c e 3 M u r d e n ,  B l a k e , W i l l i a m s
TOTAL: 5 D e g r e e s 10 S u b j e c t s
NONE s p e c  i f i e d 4 T a y  l o r , K 1 i n e , 
P e n n
Wol  f f e ,
T a b l e  74
F a c u l t y  a n d  P e e r  P e r c e p t i o n s C o n c e r n i n g  N e g a t i v e P e e  r
I n f l u e n c e s  on  S u b j e c t s
I n f 1 u e n c e No.  S u b j e c t
F r i e n d  s h  i p  t i e s :
F r i e n d s  p r o v i d e  s e c u r i t y 1 T a y l o r
t a b l e  c o n t i n u e s
4 1 8
I n f 1u e n c e No. S u b j e c t
T r i e s  t o  p r o v e  n o t  N e r d 1 S k o o g
R e d n e c k s  d i  s 1 i k e 2 M u r d e n ,  S k o o g
F r i e n d s  a l l  i n t r o v e r t e d 1 J o n e s
F r i e n d s  n o t  w h o l e s o m e 1 D o u g l a s
No f r i e n d s  s i n c e  o n e  l e f t 1 Wo I f f e
TOTAL: 6 F r i e n d s h i p  t i e s 6 S u b  j e c  t s
NO N e g a t i v e  f r i e n d s h i p s 8 K1 i n e ,  R o m e r o , Dl  a k e ,
S m i t h e r s ,  W i l l i a m s ,
P e n n ,  A u s t i n , B row n
D e g r e e  o f  i n f l u e n c e :
No s o c  i a  1 l i f e 2 M u r d e n ,  Brown
B o t h e r s o m e :  d a t i n g  D o u g l a s 1 K1 i n e
B l a c k s  s h u n n e d  [ h e r ]  o n c e 1 Sm i t h e  r s
Home p r o b l e m s 3 D o u g l a s ,  S m i t h e r s ,  W o l f f e
Wa n t  t o  be  p o p u l a r 3 S k o o g ,  B r o wn ,  A u s t i n
None 1 B l a k e
TOTAL: 6 D e g r e e s 9 S u b j e c t s
NO D e g r e e s  s p e c i f i e d 5 T a y l o r ,  R o m e r o ,  J o n e s ,
W i l l i a m s , P e n n
Th e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  f a c u l t y  a n d  p e e r s  c o n t a i n  
i n c o n s i s t e n c i e s ,  b u t  t h e y  v a r y  on  a  c o n t i n u u m :  F o r
i n s t a n c e ,  o n e  m i g h t  s a y  t h e  s u b j e c t  i s  n o t  a  l e a d e r  w h i l e
a n o t h e r  m i g h t  s a y  t h e  s u b j e c t  i s  a  l e a d e r  o f  a  s m a l l  g r o u p .  
S u c h  c o n f l i c t s  c a n  b e  u n d e r s t o o d  w hen  o n e  r e a l i z e s  t h a t  t h e  
f a c u , l t y  m e m b e r s  h a v e  w o r k e d  w i t h  t h e  s u b j e c t s  i n  d i f f e r e n t  
c a p a c i t i e s  a n d ,  o f t e n ,  i n  d i f f e r e n t  y e a r s .  T h e  r e s e a r c h e r  
d o e s  n o t  f i n d  g l a r i n g  i n c o n s i s t e n c i e s  b e c a u s e  w h a t  wa s  
r e p o r t e d  m a t c h e s  h e r  o b s e r v a t i o n s .  T h e s e  p e r c e p t i o n s  
i n d i c a t e  some p e e r  i n f l u e n c e  o f  o n e  k i n d  o r  a n o t h e r  f o r  a l l  
t h e  s u b j e c t s .  A l t h o u g h  t h e  f a c u l t y  a n d  p e e r s  s t a t e d  t h a t  
B l a k e  i s  i n f l u e n c e d  n e i t h e r  p o s i t i v e l y  n o r  n e g a t i v e l y ,  
o b s e r v a t i o n s  by  t h e  r e s e a r c h e r  i n d i c a t e  t h a t  B l a k e  i s  n o t  
i n f l u e n c e d  t o  " f o l l o w  t h e  c r o w d "  b u t  t h a t  s h e  h a s  b e e n  
i n f l u e n c e d  by  b e i n g  i g n o r e d  by  p e e r s .  O t h e r  o b s e r v a t i o n s  
w o u l d  l e a d  t h e  r e s e a r c h e r  t o  q u e s t i o n  t h e  l a c k  o f  i n f l u e n c e  
f o r  M u r d e n  a n d  W i l l i a m s :  M u r d e n  s a y s  s h e  f i n d s  h e r  n i c h e
a n d  s o c i a l  d e f i n i t i o n  t h r o u g h  t h e  r e s p o n s e  o f  p e e r s  t o  h e r  
s e n s e  o f  h u m o r ;  W i l l i a m s  f i n d s  h e r s  by  b e i n g  t h e  l e a d e r  o f  a 
s m a l l  g r o u p  o f  g i r l s  who a d m i r e  h e r .  O n e  p e e r  s u g g e s t e d  
t h a t  p e r h a p s  t h e s e  3 s u b j e c t s  a r e  n o t  i n f l u e n c e d ,  b u t  
i n f l u e n c e ;  h o w e v e r ,  t h e  p l a c e m e n t  o f  s u b j e c t s  w i t h  
f r i e n d s h i p - g r o u p s  by  t h e  f a c u l t y  a n d  p e e r s  i s  s y n o n y m o u s  
w i t h  s a y i n g  t h e y  a r e  i n f l u e n c e d .
T h e  p a t t e r n  s u g g e s t s  t h a t  a l l  t h e  s u b j e c t s  a r e  
i n f l u e n c e d  by  p e e r s  i n  v a r y i n g  d e g r e e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  f a c u l t y  a n d  p e e r s .
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A Summa r y  o f  S u g g e s t e d  P a t t e r n s
Th e  s u g g e s t e d  p e e r  i n f l u e n c e  p a t t e r n s  f o l l o w :
1.  A l l  o f  t h e  p a r e n t s  p e r c e i v e  t h e  p e e r  g r o u p  w i t h  
whom t h e s e  s u b j e c t s  a r e  f r i e n d s  a s  m a r k e d l y  p o s i t i v e  b e c a u s e  
o f  t h e i r  h i g h  l e v e l  o f  a c a d e m i c  a n d  e x t r a c u r r i c u l a r
a c h  i e v e m e n  t s .
2 .  H a l f  o f  t h e  p a r e n t s  s u g g e s t e d  n e g a t i v e  p e e r  
i n  f 1u e n c e s .
3 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  h a v e  e x p e r i e n c e d  r e w a r d s  
a n d  p u n i s h m e n t s  f r o m  p e e r s .
4 .  A l t h o u g h  t h e  c a t e g o r i e s  o f  r e w a r d s  e n u m e r a t e d  a r e  
f e w e r  i n  q u a n t i t y ,  t h e y  h a v e  m o r e  p r o p o n e n t s  t h a n  t h e  
c a t e g o r i e s  o f  p u n i s h m e n t s .
5 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  f e e l  i n c l u d e d  a n d  
s u p p o r t e d  by p e e r s .
6 .  A m i n o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  f e e l  e x c l u d e d  a n d  
i g n o r e d  by  p e e r s .
7 .  A l l  o f  t h e  s u b j e c t s  s e l e c t  a n d  a d m i r e  f r i e n d s  f r o m  
t h e  p e e r  g r o u p  who h a v e  s i m i l a r  v a l u e s  a n d  a m b i t i o n s ,  t h u s  
r e i n f o r c i n g  t h e i r  ow n .
8 .  A l l  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  t h a t  t h e  p e e r  g r o u p  
e x p e c t s  t h e m  t o  a c t  u p o n  t h e i r  ( i . e . ,  t h e  s u b j e c t s ' )  own 
v a 1u e  s .
9 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  b e l o n g  t o  t h e  N e r d s .
10 .  A m i n o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  who a r e  N e r d s  b e l o n g  t o  
o t h e r  g r o u p s .
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1 1 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  a r e  h a p p y  w i t h  t h e  
g r o u p  m e m b e r s h i p s  t h e y  h o l d .
1 2 .  A l l  o f  t h e  s u b j e c t s  h a v e  n e g a t i v e  r e f e r e n c e  g r o u p s  
a n d  a  m i n o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  c o a l e s c e  a r o u n d  t h e  S c u z z i e s ,  
t h e  D r u g g i e s ,  a n d  t h e  N e r d s .
1 3 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  e n j o y  s t u d y i n g  a n d  
w o r k i n g  w i t h  o t h e r  g i f t e d  s t u d e n t s .
14 .  H a l f  o f  t h e  s u b j e c t s  w a n t  t o  p l a y  o r  s o c i a l i z e  
w i t h  o t h e r  g i f t e d  s t u d e n t s .
15 .  A l l  o f  t h e  s u b j e c t s  a r e  i n f l u e n c e d  by p e e r s  
a c c o r d i n g  t o  t h e  f a c u l t y  a n d  p e e r s .
S e l f
Th e  s e l f  i s  c o m p o s e d  o f  two c o m p o n e n t s :  ( a )
p e r s o n a l i t y  a n d  ( b )  s e l f - c o n c e p t .  P e r s o n a l i t y  i s  c o m p o s e d  
o f  ( a )  o v e r t  b e h a v i o r s ,  s u c h  a s  m o t o r  h a b i t s  a n d  s p e e c h ,  a n d  
( b )  c o v e r t  b e h a v i o r s ,  s u c h  a s  m e m o r y ,  f e e l i n g ,  a n d  v a l u i n g  
( H o n i g m a n n ,  1 9 5 4 ;  P u r k e y ,  1 9 7 0 ) .  A t  i t s  c o r e ,  p e r s o n a l i t y  
i s  c o n s i s t e n t  a n d  d i s t i n g u i s h e s  o n e  i n d i v i d u a l  f r o m  a n o t h e r .  
P e r s o n a l i t y  i s  l e a r n e d  d u r i n g  t h e  s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s ,  b u t  
i n d i v i d u a l s  r e m a i n  d i f f e r e n t  f r o m  o n e  a n o t h e r  r e g a r d l e s s  o f  
how m uch t h e y  c o n f o r m  t o  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e i r  c u l t u r e  
( K l u c k h o h n ,  1 9 4 9 ) .  T h e  s e l f - c o n c e p t  i s  c o m p o s e d  o f  t h e  
b e l i e f s  i n d i v i d u a l s  h o l d  a b o u t  t h e m s e l v e s  a n d  i s  c o n s i s t e n t  
a n d  r e s i s t a n t  t o  c h a n g e .  I t  i s  mu 1 1 i - d i m e n s i o n a 1 
( S c h n e i d e r ,  1 9 8 7 )  w i t h  f a c e t s  c o n c e r n i n g  t h e  a c a d e m i c ,  t h e  
e m o t i o n a l ,  t h e  s o c i a l ,  a n d  t h e  p h y s i c a l .  I t  i s  l e a r n e d  f r o m  
s o c i a l  i n t e r a c t i o n s  w i t h  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  d u r i n g  t h e
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s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s  ( P u r k e y ) ,  w h i c h  i n c l u d e s  how 
i n d i v i d u a l s  p e r c e i v e  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  t h i n k  a b o u t  t h e m .  
B a n d u r a  ( 1 9 7 7 )  s a y s  t h a t  s o c i a l  c o m p a r i s o n  a l s o  a f f e c t s  t h e  
s e l f - c o n c e p t ,  e s p e c i a l l y  i n  s o c i e t i e s  w h i c h  v a l u e  
c o m p e t i t i v e n e s s  a n d  a c h i e v e m e n t :  " T a l e n t e d  i n d i v i d u a l s  who
h a v e  h i g h  a s p i r a t i o n s  t h a t  a r e  p o s s i b l e  b u t  d i f f i c u l t  t o  
r e a l i z e  a r e  e s p e c i a l l y  v u l n e r a b l e  t o  s e  1 f - d i s s a t i s f a c t i o n "  
( p p .  1 4 0 - 1 4 1 ) .  P u r k e y  s a y s  t h e  a c a d e m i c  p a r t  o f  t h e  s e l f -  
c o n c e p t  a f f e c t s  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e .  K u l i e k e  a n d  
O l s z e w s k i - K u b i 1 i u s  ( 1 9 8 9 )  r e p o r t  a  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  
s e l f - c o n c e p t  a n d  t h e  f a m i l y  e n a c t m e n t  o f  a c h i e v e m e n t  a n d  
s u c c e s s  v a l u e s .
The  i n f l u e n c e  o f  t h e  s e l f  on  t h e  s u b j e c t s  i s  c o m p i l e d  
f r o m  s e v e r a l  a s p e c t s  i n t h i s  d i v i s i o n :  ( a )  e x p e c t a t i o n s  o f  
s e l f  h e l d  by s u b j e c t s  [ T h o s e  o f  t h e  p a r e n t s  h a v e  b e e n  
c o m p i l e d  i n  t h e  f i r s t  d i v i s i o n  o f  t h i s  p r o s o p o g r a p h y , 
B a c k g r o u n d  o f  t h e  S u b j e c t s ] ;  ( b )  m o t i v a t i o n s  a n d  f e e l i n g s  
a b o u t  i n d e p e n d e n c e ;  ( c )  n e e d s  f o r  a c h i e v e m e n t ,  i n c l u s i o n ,  
a n d  a f f e c t i o n ;  ( d )  s e l f - e s t e e m  o f  s u b j e c t s ;  ( e )  d e f i n i t i o n s  
o f  a d u l t h o o d ;  ( f )  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  o f  s u b j e c t s ;  a n d  
( g )  a  sum m ary  o f  s u g g e s t e d  p a t t e r n s .
E x p e c t a t i o n s  o f  S e l f  H e l d  by  S u b j e c t s
The  s u b j e c t s  r e p o r t e d  e x p e c t a t i o n s  f o r  t h e m s e l v e s  t h a t  
c a n  b e  c a t e g o r i z e d  a c c o r d i n g  t o  ( a )  e m o t i o n ,  ( b )  c a r e e r ,  ( c )  
a c h i e v e m e n t ,  ( d )  a m b i t i o n s  a n d  m i l e s t o n e s ,  a n d  ( e )  v a l u e s .  
T h e s e  e x p e c t a t i o n s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  7 5 .
T a b l e  75
E x p e c t a t i o n s  f o r  S e l f  R e p o r t e d  by  S u b j e c t s
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E x p e c t a t  i on No. Sub j e c t
Emo t i o n a 1:
E v e n - t e m p e r e d ,  p a t i e n t 1 W o l f f e
M a i n t a i n  d e t e r m i n a t i o n 1 Wol  f f e
F o c u s  on  f u t u r e 2 W o l f f e ,  A u s t i n
C h a n n e l  i n t o  c r e a t i v i t y 1 W o l f f e
TOTAL: 4 E m o t i o n a l 2 S u b j e c t s
A c h i e v e m e n t :
To do b e s t  a l w a y s 3 T a y l o r ,  K l i n e ,  S k o o g
To g e t  g o o d  g r a d e s 1 Rome r o
To l e a r n  t h r o u g h o u t  l i f e 1 Mu r d e n
To a c h i e v e 1 S k o o g
TOTAL: 4 A c h i e v e m e n t 5 Sub  j e c t s
Amb i t i o n s / M i l e s t o n e s :
E d u c a  t i o n :
C o l l e g e - - f o r  l e a r n i n g 8 T a y l o r ,  M u r d e n ,  K l i n e ,
R o m e r o ,  B l a k e ,  3 o n e s ,
Wo 1 f f e  , Br  own
C o l l e g e  a s  t i c k e t  t o :
M e e t  " r e a l "  p e o p l e 1 S k o o g
S e c u r  i t y 2 Au s  t i n , W i l l i a m s
t a b l e  c o n t i n u e s
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E x p e c t a t  i on No. Sub  j e c  t
S o m e t h i n g  b e t t e r 1 S k o o g
B e t t e r  o n e s e l f 2 T a y l o r ,  3 o n e s
S u c c e s s 2 S m i t h e r s ,  P e n n
M ake s o m e t h i n g  o f  s e l f 1 W o l f f e
To m oney 1 M u r d e n  ( 2 n d  r e a s o n )
Wa n t  c o l l e g e ,  no  m oney 1 D o u g l a s
SUBTOTAL: 3 E d u c a t i o n 14 S u b j e c t s
C a r e e r :
C a r e e r  w / s e c u r i t y 1 W i 1 1 i ams
E n j o y m e n t  o f  c a r e e r 2 S k o o g ,  Brow n
SUBTOTAL: 2 C a r e e r 3 S u b j e c t s
TOTAL: 2 A m b i t i o n / M i l e s t o n e 14 S u b j e c t s
Va l u e  s :
H o n e s  t y : 5 K l i n e ,  R o m e r o ,  B l a k e ,
A u s t i n ,  B row n
H o n e s t y  w / c a v e a t s :
W / o u t  h u r t i n g  o t h e r s 1 T a y l o r
As  p o s s i b l e 1 W i l l i a m s
SUBTOTAL: 2 H o n e s t y 7 S u b j e c t s
t a b l e  c o n t i n u e s
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E x p e c t a t  i o n N o . Sub  j e c  t
S e n s e  o f  humor 5 K1 i n e ,  B l a k e ,  P e n n ,
A u s t i n ,  B row n
SUBTOTAL: S e n s e  o f  hum or 5 S u b j e c t s
I n d e p e n d e n c e 5 T a y l o r ,  J o n e s ,  W i l l i a m s ,
P e n n ,  Brown
SUBTOTAL: I n d e p e n d e n c e 5 S u b j e c t s
R e l a t i o n s h i p  w i t h  o t h e r s :
F r  i e n d 1 i n e s s  t o  a l l 4 K l i n e ,  R o m e r o ,  S m i t h e r s ,
J o n e s
C o n s i d e r a t i o n  o f  o t h e r s 2 K l i n e ,  B 1a k e
T r y  t o  e n a c t  v a l u e s I Wol  f f e
Be f a i r ,  r e a s o n a b l e 1 M u r d e n
SUBTOTAL: 4 R e l a t i o n s h i p 7 S u b j e c t s
S o c i a l  c o n c e r n s :
P r e j u d i c e :
E x a m i n e ,  a d m i t , 2 T a y l o r ,  Mu r d e n
c o  r r e c  t
F r e e d o m  f r o m 1 B1 a k e
S o c i a l  c o n s c i e n c e 1 B l a k e
SUBTOTAL: 2 S o c i a l  c o n c e r n s 3 S u b j e c t s
t a b l e  c o n t i n u e s
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E x p e c  t a t  io n No. S u b j e c t
I n t e l l e c t u a l :
I n t e l  1 i g e n c e 2 P e n n ,  Brown
O p e n - m i n d e d n e s s 1 B l a k e
SUBTOTAL: 2 I n t e l l e c t u a l 3 S u b j e c t
I n  a  11 s i  t u a t  i o n s :
Se  1 f - c o n  t  r o 1 1 M u r d e n
No t  t o  "wimp o u t " 2 M u r d e n ,  A u s t i n
U s e  no  f a c a d e s 1 A u s t  i n
Be  s e c u r e  w / s e 1 f 2 A u s t i n ,  S m i t h e r s
A m b i t i o u s / s e l f - m o t i v a t e d  1 Doug  1 a s
SUBTOTAL: 5 O t h e r s 4 S u b j e c t s
TOTAL: 17 V a l u e s 13 S u b j e c t s  ( a l l  e x c e p t  S k o o g )
I n  t h e s e  5 c a t e g o r i e s  o f  e x p e c t a t i o n s ,  o n l y  o n e  i s  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  a l l  t h e  s u b j e c t s :  a m b i t i o n s  a n d
m i l e s t o n e s  f o r  e d u c a t i o n .  T h e  n e x t  h i g h e s t  r e p r e s e n t a t i o n  
i s  t h e  c a t e g o r y  o f  v a l u e s  w h i c h  i n c l u d e s  a l l  t h e  s u b j e c t s  
e x c e p t  o n e ,  S k o o g ,  w h o s e  v a l u e d  c h a r a c t e r  t r a i t s  a r e  
e f f i c i e n c y ,  u n s e l f i s h n e s s ,  a n d  i n d e p e n d e n c e  a n d  who i s  
c a n d i d  i n a d m i t t i n g  a  h i g h  l e v e l  o f  n e e d  t o  a c h i e v e .  O t h e r  
i d e a s  o f  s u m m a t i o n  r e g a r d i n g  T a b l e  75 i n c l u d e  ( a )  a 
d o m i n a t i o n  o f  t h e  e m o t i o n a l  c a t e g o r y  by  W o l f f e ,  ( b )  a  s p r e a d  
am ong  s u b j e c t s  i n  t h e  a c h i e v e m e n t  c a t e g o r y  w i t h  o n l y  S k o o g
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c i t e d  t w i c e ,  ( c )  a  m a j o r i t y  o f  o n e  p e r c e i v i n g  c o l l e g e  a s  a 
t i c k e t  o v e r  t h o s e  who p e r c e i v e  i t  a s  a  p l a c e  f o r  l e a r n i n g ,
( d )  a  l i s t  o f  c a r e e r  e x p e c t a t i o n s  t h a t  m a t c h  t h e  o p p o s i t e  
o f  w h a t  t h e  s u b j e c t s  o b s e r v e  i n  t h e i r  p a r e n t s ,  a n d  ( e )  an  
i n d i c a t i o n  o f  v a l u e  i m p o r t a n c e  w i t h  a t  l e a s t  17 v a r i a n t s  o f  
v a l u e  e x p e c t a t i o n s  o f  s e l f  ma de  by 13 s u b j e c t s .
T h r e e  p a t t e r n s  a b o u t  t h e  s u b j e c t s  a r e  s u g g e s t e d  f r o m  
t h e  d a t a :  ( a )  a l l  e x p e c t  t o  g e t  a n  e d u c a t i o n ;  ( b )  t h e
m a j o r i t y  e x p e c t s  t o  e n a c t  i t s  v a l u e s ;  a n d  ( c )  a l l  h a v e  h i g h  
e x p e c t a t  i o n s .
M o t i v a t i o n s  a n d  F e e l i n g s  a b o u t  I n d e p e n d e n c e  
A c c o r d i n g  t o  B u l l o c k  a n d  C o n r a d  ( 1 9 8 7 ) ,  m o t i v a t i o n  i s  
d e f i n e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a s  ( a )  a  v o l u n t a r y ,  g o a 1- d i r e c t e d  
s t r i v i n g  f o r  a  p a r t i c u l a r  k i n d  o f  s a t i s f a c t i o n ;  ( b )  an  
i n n e r  s t a t e  t h a t  e n e r g i z e s  a n d  d i r e c t s  b e h a v i o r  t o w a r d  
g o a l s ;  a n d  ( c )  a f a c t o r  i n  d i r e c t i o n ,  p e r s i s t e n c e ,  a n d  
i n t e n s i t y  o f  g o a 1- d i r e c t e d  b e h a v i o r .  T h e y  c o n c l u d e  f r o m 
t h e s e  d e f i n i t i o n s  ( a )  t h a t  m o t i v a t i o n a l  f o r c e s  e x i s t  w i t h i n  
a  p e r s o n ,  ( b )  t h a t  t h e  r e s u l t i n g  b e h a v i o r  i s  g o a 1- d i r e c t e d , 
a n d  ( c )  t h a t  b e h a v i o r  c a n  c h a n g e  a s  a  r e s u l t  o f  f e e d b a c k .
M o t i v a t i o n s  o f  s u b j e c t s . T h e  r e s e a r c h e r  d i d  n o t  
a r t i c u l a t e  t h e  d e f i n i t i o n  o f  m o t i v a t i o n  f o r  t h e  s u b j e c t s  n o r  
d i d  t h e y  a r t i c u l a t e  i t  f o r  h e r ,  b u t  a c c o r d i n g  t o  t h e  d a t a ,  
t h e  c o n c l u s i o n s  s t a t e d  a b o v e  s e e m t o  h a v e  b e e n  u n d e r s t o o d  in 
t h e  d i s c u s s i o n  o f  m o t i v a t i o n  b e t w e e n  t h e  r e s e a r c h e r  a n d  t h e  
s u b j e c t s  b e c a u s e  ( a )  t h e y  e l a b o r a t e d  on  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  
m u s t  e x i s t  f o r  t h e i r  own m o t i v a t i o n s  t o  b e  a c t i v a t e d ,  a n d
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( b )  t h e y  t a l k e d  a b o u t  w h a t  h a p p e n s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
f e e d b a c k  o n c e  t h e  m o t i v a t e d  b e h a v i o r  h a s  a c h i e v e d  i t s  g o a l .  
T h e  m o t i v a t i o n s  o f  t h e  s u b j e c t s  a s  t h e y  p e r c e i v e  t h e m  a r e  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  7 6 .
T a b l e  76
M o t i v a t i o n s  o f  S u b j e c t s  R e p o r t e d  by  S u b j e c t s
M o t i v a t i o n  No.  S u b j e c t
C u r i o s i t y  9 T a y l o r ,  D o u g l a s ,  S k o o g ,
B l a k e ,  W o l f f e ,  W i l l i a m s ,  
P e n n ,  A u s t i n ,  Br own
C o m p e t  i t  i o n : 1 W i l l i  ams
W i t h  s e l f 2 T a y l o r ,  D o u g l a s
W i t h  o t h e r  s 3 T a y l o r ,  M u r d e n ,  Ro me r o
SUBTOTAL:  C o m p e t i t i o n 5 Sub  j e c  t s
D e s i r e  t o  p l e a s e :
S e l  f 3 K l i n e ,  J o n e s ,  A u s t i n
F a m i I y 3 K l i n e ,  S m i t h e r s ,  A u s t i n
O t h e r  s 2 S m i t h e r s ,  A u s t i n
SUBTOTAL:  D e s i r e  t o  p l e a s e 4 S u b j e c t s
K n o w l e d g e 2 P e n n ,  A u s t i n
N e e d  f o r  c h a n g e  1 S k o o g
N e e d  t o  a c h i e v e  1 S m i t h e r s
t a b l e  c o n t i n u e s
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Mo t  i v a  t  i o n No. S u b j e c t
Ne e d  t o  m e e t  e x p e c t a t i o n s 1 J o n e s
o f  p a r e n t s
D e s i r e  f o r  i m p r o v e m e n t 1 S k o o g
D e s i r e  t o  b e  d i f f e r e n t 1 Br own
S u c c e  s s 1 A u s t  i n
TOTAL: 10 M o t i v a t i o n s 14 S u b j e c t s
Th e  c a t e g o r y  o f  m o t i v a t i o n s  p e r c e i v e d  a s  o p e r a t i v e  by  9 
s u b j e c t s  i s  c u r i o s i t y ;  c o m p e t i t i o n  i s  c l a i m e d  by  5 ;  t h e  
d e s i r e  t o  p l e a s e  i s  c l a i m e d  by  4 ;  o t h e r  m o t i v a t i o n s  a r e  
c l a i m e d  by  o n l y  o n e  o r  t wo .
Th e  p a t t e r n  s u g g e s t e d  i s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  a r e  
m o t i v a t e d  b y  c u r i o s i t y ,  w h i c h  s u p p o r t s  t h e  f i n d i n g s  o f  
T u t t l e ,  B e c k e r ,  a n d  S o u s a  ( 1 9 8 8 ) ,  a n d  P e r i n o  a n d  P e r i n o  
( 1 9 8 1 ) .  H i g h a m  a n d  B u e s c h e r  ( 1 9 8 7 )  p o s i t  t h a t ,  t h o u g h  
g i f t e d  s t u d e n t s  s u f f e r  f r o m  s t r e s s  b e c a u s e  o f  c o m p e t i t i o n ,  
t h i s  c o m p e t i t i o n  i s  o f t e n  o f  t h e i r  own d e v i s i n g  i n  o r d e r  t o  
ma k e  s c h o o l  m o r e  i n t e r e s t i n g .
F e e l i n g s  a b o u t  i n d e p e n d e n c e . B e c a u s e  t h i s  s t u d y  wa s  
c o n d u c t e d  d u r i n g  t h e  s p r i n g  s e m e s t e r  o f  t h e i r  s e n i o r  y e a r ,  
l e a v i n g  home wa s  i n t mi n e n t  f o r  t h e  s u b j e c t s .  T h e  t y p e s  o f  
f e e l i n g s  t h e  s u b j e c t s  r e p o r t e d  wh e n  t h e y  c o n s i d e r e d  t h i s  a r e  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  7 7 .
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T a b l e  77
F e e l i n g s  o f  S u b j e c t s  C o n c e r n i n g  I n d e p e n d e n c e
F e e  I i n g No. S u b j e c t
A l r e a d y  e m a n c i p a t e d 1 D o u g l a s
R e a d y  w / o u t  r e s e r v a t i o n 4 R o m e r o ,  B l a k e ,  W o l f f e ,
Br own
R e a d y  f o r  c o l  l e g e 3 * S k o o g ,  ^ W i l l i a m s ,  * P e n n
A m b i v a l e n t  a b o u t  l e a v i n g 9 T a y l o r ,  M u r d e n ,  K l i n e ,
home S k o o g ,  S m i t h e r s ,  J o n e s ,
W i l l i a m s ,  P e n n ,  A u s t i n
N o t e . * i n d i c a t e s  name o f  a  s u b j e c t  i n  t wo c a t e g o r i e s .
S i n c e  e v e n  t h o s e  r e a d y  f o r  c o l l e g e  w i t h o u t  r e s e r v a t i o n  
e x p r e s s e d  c o n c e r n s  a b o u t  b e i n g  m i s s e d  by  t h e i r  f a m i l i e s ,  
m i s s i n g  t h e  d o g ,  h o m e s i c k n e s s ,  o r  f o o d  a n d  i l l n e s s ,  t h e  
s u g g e s t e d  p a t t e r n  i s  t h a t  a  m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  a r e  
a m b i v a l e n t  a b o u t  l e a v i n g  home [ f o r  t h e  v a r i e t y  o f  r e a s o n s  
t h a t  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  c a s e  s t u d i e s ] .
N e e d s  f o r  A c h i e v e m e n t ,  I n c l u s i o n ,  a n d  A f f e c t i o n  
T h e  i n v e s t i g a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e  s u b j e c t s  
f o r  a c h i e v e m e n t ,  i n c l u s i o n ,  a n d  a f f e c t i o n  a r o s e  f r o m  t h e  
r e s e a r c h :  S e v e r a l  s u b j e c t s  a n d  a l l  t h e  m e m b e r s  o f  t h e
f a c u l t y  who w e r e  i n t e r v i e w e d  a d d r e s s e d  t h e m .  I n  o r d e r  t o  
t r i a n g u l a t e  t h e  d a t a  a n d  t o  e s t a b l i s h  some c o n s i s t e n c y ,  t h e  
r e s e a r c h e r  d e v i s e d  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  l e v e l s  o f  t h e s e
t h r e e  n e e d s  f o r  t h e  s e c o n d  s u b j e c t  i n t e r v i e w .  B e c a u s e  no  
i n s t r u m e n t s  o t h e r  t h a n  t h o s e  m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  3 w e r e  
p r o p o s e d  o r  a p p r o v e d  f o r  t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  t h e  r e s e a r c h e r  
d i d  n o t  a d m i n i s t e r  t e s t s  t o  m e a s u r e  t h e s e  n e e d s :  T h e  d a t a
g a t h e r e d  c o me s  f r o m  i n t e r v i e w  d i s c u s s i o n s  a n d  i s  c o m p i l e d  t o  
e x a m i n e  s e p a r a t e l y  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  a l l  t h e  s u b j e c t s  
c o n c e r n i n g  e a c h  n e e d .
Ne e d  t o  a c h i e v e . Th e  p e r c e p t i o n s  t h e  s u b j e c t s  h a v e  o f  
t h e i r  l e v e l s  o f  t h e  n e e d  t o  a c h i e v e  o n  a  h i g h - t o - l o w  
c o n t i n u u m  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  7 8 .
T a b l e  7 8
L e v e l  o f  Ne e d  f o r  A c h i e v e m e n t  P e r c e i v e d  b y  S u b j e c t s
Ne e d No. S u b j e c t
H i g h  n e e d  t o  a c h i e v e : 3 T a y l o r ,  S k o o g ,  W i l l i a m s
M o d e r a t e  n e e d ,  n o t  " d r i v e n " 8 M u r d e n ,  K l i n e ,  D o u g l a s ,
B l a k e ,  S m i t h e r s ,  J o n e s ,
A u s t i n ,  Br o wn
"OK i f  I d o ,  OK i f  I d o n ' t " 3 * R o m e r o ,  W o l f f e ,  * P e n n
N o t e . * i n d i c a t e s  r e c o g n i t i o n  by s u b j e c t  o f  l o w e r  l e v e l  o f  
n e e d  t h a n  t h a t  o f  p a r e n t s .
T h e  s u g g e s t e d  p a t t e r n  i s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
s u b j e c t s  s a y  t h e y  n e e d  t o  a c h i e v e  b u t  o n l y  a  m i n o r i t y  
r e c o g n i z e s  a  h i g h  n e e d  t o  a c h i e v e .  R e s e a r c h e r  o b s e r v a t i o n  
c o n f i r m s  t h e  p l a c e m e n t  o f  a l l  t h e  s u b j e c t s  e x c e p t  D o u g l a s
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w h o s e  g o a l s  t e n d  t o  l i e  o u t s i d e  t h e  r e a l m  o f  s c h o o l ,  w h i c h  
m a k e s  i t  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  r e s e a r c h e r  i n  t h i s  s t u d y  t o  
o b s e r v e  w h e t h e r  h i s  p e r c e p t i o n s  m a t c h e d  t h e  e n a c t m e n t  o f  
n e e d s  t h a t  d i d  n o t  m a t c h  i n  s c h o o l .
Ne e d  f o r  i n c l u s i o n . T h e  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  a b o u t  
t h e i r  n e e d s  ( a )  t o  i n c l u d e  o t h e r s ,  ( b )  t o  b e  i n c l u d e d  by 
o t h e r s ,  a n d  ( c )  f o r  s o l i t u d e .  In  c o m p i l i n g  t h e  r e s u l t s  f o r  
d i s p l a y  i n  a t a b l e ,  t h e  r e s e a r c h e r  a s s i g n e d  t h e  c a t e g o r i e s  
o f  ( a )  l o w,  i f  t h e  n e e d  i s  l i m i t e d  t o  a  f e w  f r i e n d s  a n d  
f a m i l y  a n d  i f  p e e r  c o n t a c t  i s  i n f r e q u e n t  o u t s i d e  o f  s c h o o l  
a n d  s c h o o l  a c t i v i t i e s ;  ( b )  m o d e r a t e ,  i f  t h e  n e e d  i n c l u d e s  a 
b r o a d e r  b a s e  o f  p e e r s  a n d  e x t e n d s  i n t o  o u t - o f - s c h o o 1 t i m e  
w i t h  t e l e p h o n e  c a l l s  a n d  s o c i a l  a c t i v i t y ;  a n d  ( c )  h i g h ,  i f  
t h e  n e e d  i n c l u d e s  many  p e e r s  a n d  a  b r o a d  b a s e  o f  s o c i a l  
a c t i v i t y .  T h e  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  d e s i g n a t e  w h i c h  wa s  
t h e  g r e a t e r  n e e d ,  t o  i n c l u d e  o r  t o  b e  i n c l u d e d .  Th e  
c o m m e n t s  o f  t h e  s u b j e c t s  w e r e  a d d e d  t o  d e c i d e  t h e  f i n a l  
r a n k i n g .  Th e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s u b j e c t s  c o n c e r n i n g  t h e i r  
l e v e l  o f  n e e d  f o r  i n c l u s i o n  a c c o r d i n g  t o  t h e  c a t e g o r i e s  
d e v i s e d  by  t h e  r e s e a r c h e r  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  7 9 .
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T a b l e  79
L e v e l  o f  N e e d  f o r  I n c l u s i o n  P e r c e i v e d  by  S u b j e c t s
Sub  j e c  t L e v e l  o f  n e e d
To i n c l u d e To b e  i n c l u d e d F o r s o  1 i t u d e
T a y 1 o r Low = Low M o d e r a t e , we e k  1 y
Mur d e n Low < Low H i g h , da i y
K1 i n e M o d e r a t e = < M o d e r a t e H i g h , da i y
Rome r o H i g h = H i g h Low, 2 t me s / y r .
Doug  1 a s Low = < M o d e r a t e H i g h , da i y
S k o o g H i g h  > M o d e r a t e H i g h , da i y
B l a k e Low > Low H i g h , da i y
Smi  t h e r  s Low < H i g h H i g h , da i y
Clones M o d e r a t e  > Mode  r a  t e H i g h , da i y
W o l f f e Low = Low H i g h , da i y
W i l l i a m s M o d e r a t e < H i g h H i g h , da i y
P e n n M o d e r a t e = M o d e r a t e H i g h , da i y
A u s t  i n M o d e r a t e < M o d e r a t e M o d e r a t e , Week 1 y
Br own M o d e r a t e  > Low M o d e r a t e , Of  t e n
TOTAL: 6 Low 5 Low 1 Low
6 M o d e r a t e 6 M o d e r a t e 3 M o d e r a t e
2 H i g h 3 H i g h 10 H i g h
4 > 6 = 6 <
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On e  p a t t e r n  s u g g e s t e d  i s  t h a t  t h i s  g r o u p  h a s  l o w - t o -  
m o d e r a t e  i n c l u s i o n  n e e d s  t o  i n c l u d e  o t h e r s  a n d  t o  be  
i n c l u d e d  by  t h e m .  F o u r  p e r c e i v e  t h e  n e e d  t o  i n c l u d e  a s  
s t r o n g e r ;  6 p e r c e i v e  t h e  n e e d s  a s  e q u a l ;  4 p e r c e i v e  t h e  n e e d  
t o  b e  i n c l u d e d  by  o t h e r s  a s  s t r o n g e r ;  a n d  2 ( K l i n e  a n d  
D o u g l a s )  c o u l d  n o t  d i s t i n g u i s h  c l e a r l y  b e t w e e n  t h e  e q u a l i t y  
a n d  t h e  s t r o n g e r  o f  t h e i r  n e e d s  a n d  i n d i c a t e d  b o t h .  A n o t h e r  
s u g g e s t e d  p a t t e r n  i s  a  h i g h  n e e d  by t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
s u b j e c t s  f o r  s o l i t u d e .  Th e  s u b j e c t s  who e x p r e s s e d  t h i s  n e e d  
w e r e  a l m o s t  v e h e m e n t :  T h e y  n e e d  t o  g e t  a wa y  f r o m  p e o p l e  f o r
t i m e  t o  t h i n k ,  r e l a x ,  o r g a n i z e ,  a n d  r e c o u p .  T h e  same  c a n  b e  
s a i d  o f  t h e  o n e  s u b j e c t  ( R o m e r o )  w h o s e  n e e d  f o r  s o l i t u d e  i s  
l o w:  He wa s  e q u a l l y  v e h e m e n t  a b o u t  n o t  w a n t i n g  i t  a n d  n o t
l i k i n g  i t .  T h r e e  s u b j e c t s  ( T a y l o r ,  A u s t i n ,  B r o wn )  h a v e  a 
m o d e r a t e  n e e d  f o r  s o l i t u d e .  C s i k s z e n t m i h a l y i  a n d  L a r s o n  
( 1 9 8 4 )  p o s i t  t h a t  a  l i f e  o f  s o l i t u d e  i s  e a s i e r  f o r  t h o s e  
t h a t  do n o t  f i t  i d e a l l y  i n t o  t h e  s y s t e m .  S t o r r  ( 1 9 8 8 )  s e e s  
s o l i t u d e  a s  a  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  t o  i m a g i n a t i o n  a n d  
c r e a t i v e  t h o u g h t ,  a  v a l u a b l e  r e s o u r c e  f o r  t h i n k i n g ,  
l e a r n i n g ,  a n d  c h a n g e .
Ne e d  f o r  A f f e c t i o n . T h e  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  a b o u t  
t h e i r  n e e d s  t o  g i v e  a n d  r e c e i v e  a f f e c t i o n  a n d  w h e t h e r  t h e y  
p e r c e i v e d  a  l a c k  o f  a f f e c t i o n  f r o m  a  s i g n i f i c a n t  p e r s o n  i n  
t h e i r  l i v e s .  I n  c o m p i l i n g  t h i s  c h a r t ,  t h e  r e s e a r c h e r  
s e l e c t e d  t h e  w o r d  o r  p h r a s e  f r o m  t h e  s u b j e c t s  t h a t  b e s t  
i l l u s t r a t e s  t h e i r  p o s i t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  n e e d  f o r  
a f f e c t i o n :  ( a )  I n  some c a s e s  i t  i s  t o  o r  f r o m  whom i t  i s
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g i v e n  a n d  r e c e i v e d  ( i . e . ,  f r i e n d s  a n d  f a m i l y ) ;  ( b )  i n  
o t h e r s ,  i t  i s  a  s t r o n g  i n d i c a t i o n  o f  y e s  o r  n o ;  ( c )  i n  
o t h e r s ,  i t  i s  t h e  t y p e  o f  a f f e c t i o n  ( i . e . ,  c o m f o r t ) .  T h e  
s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  d e s i g n a t e  t h e  s t r o n g e r  n e e d  o r  t h e  
e q u a l i t y  o f  t h e  t w o .  T a b l e  80 d i s p l a y s  t h e s e  p e r c e p t i o n s .
T a b l e  80
A f f e c t i o n  N e e d s  P e r c e i v e d  a n d  R e p o r t e d  by  S u b j e c t s
S u b j e c t  Ne e d  S i g n i f i c a n t
p e r s o n  f r o m
To g i v e  To r e c e i v e
whom l a c k
T a y 1 o r  
M u r d e n  
K1 i n e
Rome r o  
Doug l a s  
S k o o g  
B l a k e
Fr  i e n d s , f ami  1y 
F a m i 1y
Fr  i e n d s , f a m i 1y 
No
E x p e c t e d  t o  
Fr  i e n d s , f a m i 1y 
No
S m i t h e r s  M o t h e r ,  b r o t h e r
3 o n e s  De f i n i t e  1 y 
W o l f f e  C o m p a s s i o n  
W i 1 1 i ams  N o , b u t  > 
r a t h e r
F r  i e n d s , f a m i I y  
F a m i 1y
Fr  i e n d s , f a m i 1y
N o , f o o 1 i s h  
N o , ho  11ow
< F a m i l y
No,  d i s c o m f i t i n g  
M o t h e r ,  b r o t h e r
F r o m  some
< F a m i 1y 
N i c e
No o n e  
Fa  t h e r  
Pa  t e  r n a  1
g r a n d p a r e n  t s 
P e e r  s - a c a d e m y  
P a r e n t s  
Mo t h e r  
No o n e  
M a t e r n a 1
g r a n d m o  t h e  r 
N o t h i n g  b i g  
Mo t h e r  
M a t e r n a l
g r a n d m o  t h e  r
t a b l e  c o n t i n u e s
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S u b j e c t Ne e d S i g n i  f i c a n t
To g i v e To r e c e i v e
p e r s o n  f r o m  
whom l a c k
P e n n No No No o n e
Aus  t  i n Comf o  r t < De f i n  i t e  1 y Wou 1 d - b e  
r o m a n c e s
Br own N o ;
Fr  i e n d s , f a m i 1y
No,
U n c o m f o r  t a b l e
No o n e
SUBTOTAL: 5 No 5 No 4 No o n e
4 F r  i e n d s , f a m i I y 2 F r  i e n d s , f a m i 1y 1 N o t  b i g
2 F a m i 1y 4 F a m i 1y 1 R o m a n c e s
1 E x p e c t e d  t o 1 Some 1 P e e r s
1 De f i n i t e  1 y 1 De f i n  i t e  1 y 2 G r a n d m o t h e r s
1 C o m f o r t 1 N i c e 1 G r a n d p a r e n t s
1 C o m p a s s i o n 1 P a r e n t s
SUBTOTAL: 10 9
1 F a t h e r
2 M o t h e r s
SUBTOTAL: 1 > 6 = 3 <
Fou  r o f  t h e  5 s u b j e c t s who do  n o t  w i s h  t o g i v e  o r
r e c e i v e  a f f e c t i o n  p r o c l a i m e d  t h a t  b o t h  t h e  g i v i n g  a n d  
r e c e i v i n g  i s  a w k w a r d .  On e  s u b j e c t  ( W i l l i a m s )  c l a i m s  no  n e e d  
t o  g i v e  a f f e c t i o n  b u t  t h i n k s  r e c e i v i n g  i t  w o u l d  b e  n i c e .  
A n o t h e r  s u b j e c t  ( D o u g l a s )  f i n d s  r e c e i v i n g  a f f e c t i o n  h o l l o w  
b u t  c l a i m s  h e  i s  e x p e c t e d  t o  g i v e  i t .  A n o t h e r  ( B r o w n )  who
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s a i d  h e  h a d  no  n e e d  t o  g i v e  a f f e c t i o n  a l s o  s a i d  h e  g i v e s  
a f f e c t i o n  t o  h i s  f r i e n d s  a n d  f a m i l y .  Of  t h e  6 who n e e d  t o  
g i v e  a f f e c t i o n  t o  a n d  t o  r e c e i v e  i t  f r o m  t h e i r  f r i e n d s  a n d  
f a m i l i e s ,  o n e  i s  d i f f e r e n t  i n  e a c h  c a t e g o r y :  W o l f f e  d o e s  
n o t  n e e d  t o  g i v e  b u t  w o u l d  l i k e  t o  r e c e i v e  i t  f r o m  h e r  
f a m i l y ;  Br o wn  d o e s  n o t  n e e d  t o  r e c e i v e  i t  b u t  n e e d s  t o  g i v e  
i t  t o  f r i e n d s  a n d  f a m i l y .  O n e  ( J o n e s )  d o e s  n o t  q u a l i f y  t h e  
t y p e  o f  a f f e c t i o n  t o  b e  g i v e n ;  o n e  ( A u s t i n )  d o e s  n o t  q u a l i f y  
t h e  t y p e  t o  b e  r e c e i v e d .
O n l y  k s u b j e c t s  ( T a y l o r ,  B l a k e ,  P e n n ,  a n d  B r o wn )  
p e r c e i v e d  no l a c k  o f  a f f e c t i o n ;  o n e  m o r e  ( J o n e s )  a d d e d  t h a t  
t h e r e  h a d  n e v e r  b e e n  a  b i g  l a c k .  Two o t h e r s  ( R o me r o  a n d  
A u s t i n )  p e r c e i v e d  s l i g h t s  f r o m  a  p e e r  o r  a  r o m a n t i c  i n t e r e s t  
a s  p a i n f u l  b u t  n o t  d e b i l i t a t i n g .  T h o s e  who p e r c e i v e d  a  l a c k  
o f  a f f e c t i o n  f r o m  f a m i l y  m e m b e r s  f o u n d  i t  t e r r i b l y  p a i n f u l :  
o n e  s e t  o f  g r a n d p a r e n t s  ( K l i n e )  a n d  t wo g r a n d m o t h e r s  
( S m i t h e r s  a n d  W i l l i a m s ) .  Th e  l a c k  p e r c e i v e d  i n  t h e  n u c l e a r  
f a m i l y  ( S k o o g ,  M u r d e n ,  W o l f f e ,  a n d  D o u g l a s )  i s  m o r e  
i m p o r t a n t  t o  t h e  s u b j e c t s  t h a n  a n y  l a c k  p e r c e i v e d  i n  t h e  
e x t e n d e d  f a m i l y .  S k o o g  a n d  M u r d e n  b o t h  k n o w t h e i r  p a r e n t s  
l o v e  t h e m  b u t  a r e  f r u s t r a t e d  a t  t h e  l a c k  o f  i t s  
d e m o n s t r a t i o n .  W o l f f e  s t a t e d  a m b i v a l e n c e :  S o m e t i m e s  s h e
t h i n k s  h e r  m o t h e r  l o v e s  h e r ;  s o m e t i m e s  s h e  t h i n k s  s h e  d o e s  
n o t .  D o u g l a s  p e r c e i v e s  n e g l e c t  a n d  no  l o v e  a t  a l l .  Te n  
s u b j e c t s  n e e d  t o  g i v e  a f f e c t i o n  a n d  9 n e e d  t o  r e c e i v e  i t ,  
b u t  w i t h  o n e  e x c e p t i o n  ( W i l l i a m s ) ,  t h e  n e e d s  h a v e  q u a l i f i e r s  
s u c h  a s  t h e  p e r s o n s  t o  whom i t  s h o u l d  b e  g i v e n  o r  f r o m  whom
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i t  s h o u l d  b e  r e c e i v e d  o r  t h e  t y p e  o f  a f f e c t i o n  t h a t  s h o u l d  
be  g i v e n .  F o u r  f i n d  t h e  d i s p l a y  o f  a f f e c t i o n  a w k w a r d .
Th e  s u g g e s t e d  p a t t e r n s  a r e  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
s u b j e c t s  h a v e  q u a l i f i e d  n e e d s  t o  g i v e  a n d  r e c e i v e  a f f e c t i o n  
a n d  t h a t  h a l f  p e r c e i v e  a  l a c k  o f  a f f e c t i o n  f r o m  a  f a m i l y  
me mbe r  s i g n i f i c a n t  t o  t h e m .
S e l f - E s t e e m  o f  t h e  S u b j e c t s
R e s e a r c h e r s  s u g g e s t  t h a t  t h e  s e l f - e s t e e m  c o m p o n e n t  o f  
t h e  s e l f - c o n c e p t  i n  g i f t e d  a d o l e s c e n t s  may s u f f e r  b e c a u s e  o f  
t h e i r  p e r f e c t i o n i s m  ( S c h n e i d e r ,  1 9 8 7 )  o r  h i g h  p e r f o r m a n c e  
s t a n d a r d s  ( K a i s e r  8c B e r n d t ,  1 9 8 5 ;  C l a r k ,  1 9 7 9 ) .  A n o t h e r  
b l o w  may come f r o m  t h e  s o c i a l  c o m p o n e n t  o f  t h e  s e l f - c o n c e p t  
b e c a u s e  g i f t e d  s t u d e n t s  o f t e n  h a v e  d e v e l o p e d  t h e i r  a c a d e m i c  
s k i l l s  t o  a  g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  t h e i r  p e e r s  a n d  h a v e  b e e n  
f o u n d  " d i f f e r e n t "  wh e n  p e e r s  d e ma n d  c o n f o r m i t y  w h i c h  c a u s e s  
t h e m  t o  t e n d  t o  p o s s e s s  l o w e r  e x p e c t a t i o n s  f o r  s o c i a l  t h a n  
a c a d e m i c  s u c c e s s  ( R o s s  a n d  P a r k e r ,  1 9 8 0 )  a n d  i m p l i e s  t h a t  
t h e y  m a n a g e  t h e  c r u e l t y  o f  p e e r s  by  a v o i d i n g  i t  ( D e n z i n ,
1 9 7 7 ) .
T h e  s u b j e c t s  r e p o r t e d  on  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e i r  s e l f ­
e s t e e m  a t  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y  a n d  g a v e  t h e  r e s e a r c h e r  a 
b i t  o f  i t s  h i s t o r y .  T h e i r  r a t i n g s  o f  s e l f - e s t e e m  a r e  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e s  81 a n d  8 2 .
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T a b l e  81
S e l f - E s t e e m  o f  S u b j e c t s  a t  T i me  o f  t h i s  S t u d y
Se  1 f - e s t e e m No S u b j e c t
Po s i t  i v e 3 ♦ M u r d e n ,  ♦ W i l l i a m s ,  ♦Ro me r o
P o s i t i v e  now,  n o t  e a r l i e r 8 B l a k e ,  S m i t h e r s ,  J o n e s ,
D o u g l a s ,  W o l f f e ,  P e n n
T a y l o r ,  A u s t i n
O n l y  " s h a d e "  l e s s  n e g a t i v e 1 ♦ S k o o g
N e g a t  i v e 2 ♦ K l i n e ,  ♦Br own
N o t e .  * i n d i c a t e s  s e l f - e s t e e m same  now a s  e a r l i e r .
T a b l e  82
S e l f - E s t e e m  o f  S u b j e c t s  i n E a r  1 i e r  Y e a r  s
Se  1 f - e s t e e m No S u b j e c t
C o n s i s t e n t l y  p o s i t i v e 3 M u r d e n ,  R o m e r o ,  W i l l i a m s
B e t t e r  w i t h  t i m e 5 B l a k e ,  J o n e s ,  W o l f f e ,
P e n n ,  A u s t i n
L i k e  a  " y o - y o " 1 Smi  t h e r  s
C o n s i s t e n t l y  n e g a t i v e 5 T a y l o r ,  K l i n e ,  D o u g l a s ,
S k o o g ,  Br own
Th e  t a b l e s  r e v e a l  t h a t  3 s u b j e c t s  h a v e  m a i n t a i n e d  
c o n s i s t e n t l y  p o s i t i v e  s e l f - e s t e e m ,  t h a t  3 h a v e  m a i n t a i n e d
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c o n s i s t e n t l y  n e g a t i v e  s e l f - e s t e e m ,  a n d  t h a t  8 h a v e  s e l f ­
e s t e e m  t h a t  h a s  e v o l v e d  t o  t h e  p o i n t  o f  b e i n g  p o s i t i v e .  
B u e s c h e r  a n d  H i g h a m  ( 1 9 8 9 )  p o s i t  t h a t  g i f t e d  a d o l e s c e n t s  
o f t e n  h a v e  p r o l o n g e d  d o u b t s  a b o u t  t h e i r  w o r t h ,  a n d  a l t h o u g h  
t h e y  may a c k n o w l e d g e  t h e i r  a b i l i t i e s ,  p e e r  p r e s s u r e  a n d  
p e r s o n a l  s t a n d a r d s  c r e a t e  c o n f l i c t .  M a n a s t e r  a n d  P o w e l l  
( 1 9 8 3 )  s u g g e s t  t h a t  g i f t e d  a d o l e s c e n t s  a r e  o u t  o f  s y n c  
b e c a u s e  t h e y  do  n o t  f i t  i n - - w h i c h  c a u s e s  t h e m  a n x i e t y  a n d  
i n s e c u r i t y  a b o u t  t h e i r  a b i l i t i e s .  C l a r k  ( 1 9 7 9 )  s u g g e s t s  t h e  
r e a s o n s  f o r  l o w e r  s e l f - e s t e e m  a mong  t h e  g i f t e d  a r e  t h e i r  
h i g h e r  p e r f o r m a n c e  e x p e c t a t i o n s  a n d  t h e i r  p e r f e c t i o n i s m .
T h e  p a t t e r n  s u g g e s t e d  by  t h e s e  r e p o r t s  i s  t h a t ,  
a l t h o u g h  a  m a j o r i t y  r e p o r t  p o s i t i v e  s e l f - e s t e e m  now,  a 
m a j o r i t y  h a v e  s t r u g g l e d  w i t h  n e g a t i v e  s e l f - e s t e e m  u n t i l  
t h e i r  s e n i o r  y e a r .  A n o t h e r  p a t t e r n  s u g g e s t e d  i s  t h a t  t h o s e  
s u b j e c t s  w h o s e  s e l f - e s t e e m  i s  n e g a t i v e  now h a v e  h a d  n e g a t i v e  
s e l f - e s t e e m  c o n s i s t e n t l y .
D e f i n i t i o n s  o f  A d u l t h o o d
T h e  s u b j e c t s  d e f i n e d  a d u l t h o o d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  
p e r c e p t i o n s  o f  i t  a n d  a c c o r d i n g  t o  t h e  m e s s a g e s  t h e y  
p e r c e i v e  f r o m  t h e  i n f l u e n t i a l  f o r c e s  i n  t h e  c u l t u r e .  T h e s e  
t h e m e s  i n  t h e  d e f i n i t i o n s  o f  t h e  s u b j e c t s  t h e m s e l v e s  a r e  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  83 ;  t h e  c o a l e s c e n c e  o f  d e f i n i t i o n s  o f  
a d u l t h o o d  p e r c e i v e d  by t h e  s u b j e c t s  f r o m  o t h e r  s o u r c e s  i s  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  8 4 .
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T a b l e  83
Th e me s  i n  S u b j e c t  D e f i n i t i o n s  o f  A d u l t h o o d
Theme No. Sub  j e c  t
R e s p o n s  i b  i 1 i t y  f o r :
De c  i s  i o n s - - i n d e p e n d e n t ,  5
w e l l - i n f o r m e d ,  r e s p o n s i b l e ,  
s e n s i b l e ,  s u b s t a n t i a t e d  
C o n s e q u e n c e s - - d e c  i s i o n s  <5c 5
a c  t i o n s
R e c o g n i z i n g  e f f e c t s  on  1
o t h e r  s
F i n a n c i a l  s e l f - s u f f i c i e n c y  6
t o  s u p p o r t  d e c i s i o n s / a c t i o n s
Se  1 f - c o n t r o l  
E t h i c s
M o r a l s :  r i g h t  v .  w r o n g
C o n s i d e r a t i o n  o f  o t h e r s  
S o c  i e t y  
C a r e e r
2
1
2
2
1
2
SUBTOTAL:  10 C a t e g o r i e s
NOT s p e c i f i e d  by
T a y l o r ,  D o u g l a s ,  B l a k e  
P e n n ,  Br own
T a y l o r ,  K l i n e ,  J o n e s  
P e n n ,  Br own  
T a y l o r
T a y l o r ,  M u r d e n ,  K l i n e ,  
S k o o g ,  S m i t h e r s ,  P e n n  
R o m e r o ,  D o u g l a s  
Smi  t h e r  s
R o m e r o ,  S m i t h e r s  
R o m e r o ,  Wo 1 f f e  
Wo 1 f f e
Smi  t h e r  s , W i l l i a m s
13 S u b j e c t s  
1 Au s t i n
t a b l e  c o n t i n u e s
W 2
Theme N o . S u b j e c t
M a t u r i t y / A g e / S e x  D i s t i n c t i o n :
Ag e 1 M u r d e n
Ma t u r  i t y 2 M u r d e n ,  S k o o g
M a t u r e  a t t i t u d e 1 B l a k e
No t  a g e / t i m e 1 R o me r o
N o t  p h y s i c a l  m a t u r i t y 1 Wol  f f e
A d u l t h o o d ,  NOT " m a n h o o d / 6 M u r d e n ,  K l i n e ,  Ro me r o
w o ma n h o o d " W o l f f e ,  W i l l i a m s ,  P e n n
SUBTOTAL:  3 P o s i t i v e s 3 S u b j e c t s
3 N e g a t i v e s 6 S u b j e c t s
I n t e  1 1 i g e n c e :
I n t e 1 1 i g e n c e 1 Bi  a k e
I n t e l l e c t u a l  m a t u r i t y 1 W o l f f e
SUBTOTAL:  2 C a t e g o r i e s 2 S u b  j e c  t s
S e c u r  i t y / S t a b  i 1 i t y :
S e c u r e  w / s e l f 2 S m i t h e r s ,  A u s t i n
No t  s t e r e o t y p i n g  s e l f 1 Smi  t h e r  s
E m o t i o n a l  s t a b i l i t y 1 W i l l i a m s
SUBTOTAL:  3 C a t e g o r i e s 3 S u b j e c t s
t a b l e  c o n t i n u e s
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Theme No. Sub  j e c  t
O t h e r  s :
E x p e r  i e n c e 1 Mu r d e n
Ar  t i c u l a t i o n - - l i  f e  g o a l s 1 Au s t  i n
S o c i a l  c o n s c i e n c e 1 B1 a k e
Mar  r i a g e 1 Smi  t h e r  s
V i r t u a l  i n d e p e n d e n c e 2 P e n n ,  A u s t i n
L o s i n g  " f u n  e d g e "  o f 1 S k o o g
c h  i l d h o o d ♦ M u r d e n ,  * B l a k e
No t e . * i n d i c a t e s  s u b j e c t s  who s t a t e d  s i m i l a r  t h e m e .
S i n c e  P i e c h o w s k i  ( 1 9 8 9 )  p o s i t s  t h a t  h e i g h t e n e d  s e l f -  
e x a m i n a t i o n  a n d  a s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  a r e  q u a l i t i e s  i n  
g i f t e d  p e o p l e ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  t h e me  
a r o u n d  w h i c h  t h e s e  d e f i n i t i o n s  o f  a d u l t h o o d  c o a l e s c e  i s  
r e s p o n s i b i l i t y :  T h i r t e e n  s u b j e c t s  s t a t e  i t  a s  p a r t  o f  t h e i r
d e f i n i t i o n s  i n o n e  f o r m  o r  a n o t h e r .  Th e  o n l y  o t h e r  
c o a l e s c e n c e  o f  p e r s o n a l  d e f i n i t i o n s  wa s  t h a t  a d u l t h o o d  i s  a 
s i n g u l a r  c o n c e p t  a n d  n o t  t o  b e  s e p a r a t e d  f o r  t h e  s e x e s  
( n o t e d  by  6 s u b j e c t s ) .
T h e  p a t t e r n s  s u g g e s t e d  a r e  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  
s u b j e c t s  p e r c e i v e  r e s p o n s i b i l i t y  a s  t h e  k e y  t h e me  i n 
a d u  1 t h o o d .
T h e  c o a l e s c e n c e  o f  d e f i n i t i o n s  o f  a d u l t h o o d  f r o m  t h e  
s e v e n  s o u r c e s  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  8 4 .
T h r e e  c o l u m n s  s e p a r a t e  t h e m:  ( a )  c o n v e r g e n t  ( i . e . ,
e x p r e s s e d  s i m i l a r l y  by  a t  l e a s t  2 s o u r c e s ,  s u c h  a s  
c o m m u n i t y ,  c h u r c h ,  a n d  o u t s i d e  w o r l d :  " m a r r i a g e  o r  s e l f -
s u f f i c i e n c y ,  w h i c h e v e r  c o me s  f i r s t , "  a s  p e r c e i v e d  by  
M u r d e n ) ;  ( b )  d i v e r g e n t  ( i . e . ,  e x p r e s s e d  d i f f e r e n t l y  by e v e r y  
s o u r c e  s u c h  a s  t h e  o u t s i d e  w o r l d :  " o n  TV i t  i s  wh e n  you
h a v e  s e x , "  a n d  p e e r s :  " wh e n  you  m e e t  s o me b o d y  s p e c i a l  a n d
f a l l  i n  l o v e , "  a s  p e r c e i v e d  by  K l i n e ) ;  a n d  ( c )  u n k n o w n .  In 
t h e  c o n v e r g e n t  a n d  d i v e r g e n t  c o l u m n s ,  v e r t i c a l  a l i g n m e n t  
i n d i c a t e s  d i f f e r e n t  d e f i n i t i o n s  f r o m  e a c h  s o u r c e ,  w h i l e  
i n d e n t a t i o n  a n d  t h e  u s e  o f  a m p e r s a n d s  i n d i c a t e  c o a l e s c e n c e  
o f  d e f i n i t i o n s .
T a b l e  84
S u b j e c t  P e r c e p t i o n s  o f  D e f i n i t i o n s  o f  A d u l t h o o d
C o a l e s c e n c e  o f  d e f i n i t i o n s
Sub  j e c  t
C o n v e r g e n t D i v e r g e n t Unknown
T a y l o r  3 Home <3c 3 C o m m u n i t y  1 C h u r c h
N e r d s  [ P e e r s ]  & S c h o o 1
S e l f O.  W o r l d
M u r d e n  2 Home & 4 Home 1 S c h o o l
S c h o o 1 P e e r  s
3 R.  C o m m u n i t y  <5c 
C h u r c h  &
O.  W o r l d
S e l f
O.  W o r l d
t a b l e  c o n t i n u e s
HH5
S u b j e c t
C o a l e s c e n c e  o f  d e f i n i t i o n s
C o n v e r g e n t D i v e r g e n t Unknown
K1 i n e  6 Home 6c
R.  Communi  t y  <Sc 
C h u r c h  6c 
S c h o o l  6c 
O.  W o r l d  6c 
S e l f
R o m e r o  2 R.  C o m m u n i t y  6c
S e l f  
2 P e e r s  6c 
S c h o o 1
2 0 .  W o r l d  
P e e r  s
k Home 
C h u r c h  
S c h o o 1 
P e e r  s
2 C h u r c h  
P e e r  s
1 C h u r c h
D o u g l a s  0 None
S k o o g 2 Home 6c 
Se  1 f
2 R.  Commun i t  y 
Chu  r c h
5 Home 
S c h o o 1 
P e e r  s 
Se  1 f
O.  W o r l d
6 Home 1 O.  Wo r I d
R.  C o m m u n i t y
Chu  r c h  
S c h o o 1 
P e e r  s 
Se  1 f
t a b l e  c o n t i n u e s
S u b j e c t
C o a l e s c e n c e  o f  d e f i n i t i o n s
B l a k e
Smi  t h e r  s
J o n e  s
C o n v e r g e n t
2 Home Sc 
O.  W o r l d
5 Home Sc 
C h u r c h  Sc 
S c h o o l  Sc 
O.  W o r l d  Sc 
S e l f
2 Home Sc 
O.  W o r l d
D i v e r g e n t
7 Home
R.  C o m m u n i t y  
Chu  r c h  
S c h o o 1 
O.  W o r l d  
P e e r  s 
S e l f
3 0 .  W o r l d  
P e e r  s 
S e l f
6 R.  C o m m u n i t y  
Chu  r c h  
S c h o o 1 
O.  W o r l d  
P e e r  s 
Se  1 f
Unknown
NONE
R.  C o m m u n i t y  
S c h o o  1
NONE
t a b l e  c o n t i n u e s
S u b j e c t
C o a l e s c e n c e  o f  d e f i n i t i o n s
W o l f f e
W i 1 1 i ams
P e n n
C o n v e r g e n t D i v e r g e n t Unknown
2 Home &
S c h o o 1 
2 S c h o o l  &.
S e l f
2 R.  Co mn u n i  t y  & 
O.  W o r l d
3 S c h o o l  2 C h u r c h
R.  C o m m u n i t y  P e e r s  
Se  1 f
3 P e e r s  £c 
O.  W o r l d  & 
Se  I f
5 R.  C o m m u n i t y  1 C h u r c h  
Home 
S c h o o  1
O.  W o r l d  
S e l f
2 Home <5c 
Se  1 f 
2 S c h o o l  &
J o c k s  [ P e e r s ]  
2 R.  Communi  t y  <5c
O.  W o r l d
4 R.  C o m m u n i t y  0 NONE 
Chu  r c h  
S c h o o I
O.  W o r l d
t a b l e  c o n t i n u e s
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S u b j e c t
C o a l e s c e n c e  o f  d e f i n i t i o n s
C o n v e r g e n  t D i v e r g e n t Unknown
A u s t  i n  6 Home 8c
R.  Co mmi n i  t y  8c 
C h u r c h  8c 
S c h o o l  8c 
P e e r s  8c 
S e  1 f
2 O.  W o r l d  0 NONE 
P e e r  s
Br own 2 Home 8c 
O.  W o r l d  
2 P e e r s  8c 
S c h o o 1
3 C h u r c h  
Se  1 f 
S c h o o 1
0 NONE
TOTAL:  T h e  t a l l i e s  t h a t  f o l l o w  r e p r e s e n t  t h e  n u mb e r  o f
i n s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  n u mb e r  o f  d e f i n i t i o n s  f r o m  t h e  
v a r i o u s  s o u r c e s  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  e i t h e r  c o n v e r g e ,  
d i v e r g e ,  o r  a r e  u n k n o wn  by t h e  s u b j e c t s .  T h e  s e t s  o f  
c o n v e r g e n t  d e f i n i t i o n s  may b e  d i f f e r e n t  w i t h i n  t h e  
p e r c e p t i o n s  o f  o n e  s u b j e c t  o r  a mong  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  
t h e  s e v e r a l  s u b j e c t s .  T h e s e  t a l l i e s  s i m p l y  e n u m e r a t e  
t h e  n u mb e r  o f  i n s t a n c e s  t h a t  some d e f i n i t i o n  c o n v e r g e s  
o r  d i v e r g e s  f r o m  m o r e  t h a n  o n e  s o u r c e  f o r  s o m e o n e .
t a b l e  c o n t i n u e s
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C o a l e s c e n c e  o f  d e f i n i t i o n s  
S u b j e c t  _______________________________________________________________
C o n v e r g e n t  D i v e r g e n t  Unknown
1 0 0 0 0 0 5 0 0
14 0 2 0 0 1 5 0 1
3 0 3 2 0 2 4 0 2
0 @ 4 4 0 3
1 0 5 3 0 4
2 0 6 2 0 5
2 0 6
1 0 7
T h e  t a b l e  r e v e a l s  t h a t  t h e  l o w e s t  n u mb e r  o f  s u b j e c t s  
who p e r c e i v e  d i v e r g e n t  d e f i n i t i o n s  o f  a d u l t h o o d  i s  2 a n d  
t h a t  12 s u b j e c t s  p e r c e i v e  3 o r  m o r e  d i v e r g e n t  d e f i n i t i o n s  i n  
a d d i t i o n  t o  t h o s e  t h a t  c o n v e r g e .  N i n e  c l a i m  t h a t  t h e  
d e f i n i t i o n  f r o m  a t  l e a s t  o n e  s o u r c e  i s  u n k n o w n .  O n l y  3 
r e p o r t  t h e  c o a l e s c e n c e  o f  d e f i n i t i o n s  f r o m  a t  l e a s t  5 o r  
m o r e  c o n v e r g e n t  s o u r c e s ,  a n d  t h e r e  a r e  17 c a s e s  o f  o n l y  2 o r  
3 s o u r c e s  c o n v e r g i n g  among  t h e s e .  On e  s u b j e c t  ( D o u g l a s )  
p e r c e i v e s  no c o n v e r g e n c e .
P e r i n o  a n d  P e r i n o  ( 1 9 8 1 )  s t a t e  t h a t  t h e  A m e r i c a n  
c u l t u r e  h a s  o n l y  v a g u e  wa y s  t o  m a r k  t h e  p a s s a g e  f r o m  
a d o l e s c e n c e  t o  a d u l t h o o d .  Th e  p a t t e r n  s u g g e s t e d  h e r e  i s  
t h a t  t h e  i n f l u e n t i a l  f o r c e s  i n  a r u r a l ,  c o n s e r v a t i v e  c u l t u r e
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do n o t  d e f i n e  a d u l t h o o d  f o r  i t s  y o u t h  i n  a  s y s t e m a t i c  
f a s h i o n ,  b u t  l e a v e  t h e m  w i t h  s c a t t e r e d  d e f i n i t i o n s  f r o m  t h e  
v a r i o u s  s o u r c e s .  T h i s  s u g g e s t s  t h e  l a c k  o f  a  c u l t u r a l  
p a t t e r n ,  o r  a  c o n s e n s u s  o f  b e h a v i o r ,  a s  L i n t o n  ( 1 9 4 5 )  
d e f i n e s  i t .  A c c o r d i n g  t o  B e n e d i c t  ( 1 9 3 4 ) ,  t h e  m a i n  f u n c t i o n  
o f  c u l t u r e  i s  s e l e c t i o n ,  w h i c h  i m p l i e s  t h a t  t h i s  r u r a l  
c u l t u r e  a n d  t h e  i n s t i t u t i o n s  i n  i t  ( e . g . ,  h o me ,  s c h o o l ,  
c h u r c h )  h a v e  n o t  c l a r i f i e d  t h e i r  d e f i n i t i o n s  o f  a d u l t h o o d .
J u x t a p o s i t i o n  o f  V a l u e s
T h e  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  o f  t h e  s u b j e c t s ,  t h e  o n l y  
r e m a i n i n g  c l u m p  o f  d a t a  t h a t  h a s  n o t  b e e n  r e p o r t e d ,  h a s  b e e n  
p r o b l e m a t i c  f o r  t h e  r e s e a r c h e r .  T h e  d a t a  a r e  p a r t i c u l a r i s t i c  
a n d  p r e s e n t e d  i n  e a c h  c a s e  s t u d y ;  h o w e v e r ,  t h e  d a t a  f r o m  t h e  
p e r c e p t i o n s  o f  t h e  p a r e n t s  a n d  s u b j e c t s  a r e  so 
i n d i v i d u a l i s t i c  t h a t  t h e m a t i c  s i m i l a r i t i e s  a n d  p a t t e r n s  do  
n o t  e m e r g e .  T h e r e f o r e ,  t h e  r e s e a r c h e r  h a s  d e c i d e d  t o  
p r e s e n t  t h e  d a t a  f r o m  t h o s e  p e r c e p t i o n s  o n l y  i n  t h e  c a s e  
s t u d i e s  w h e r e  t h e y  l e n d  a d d i t i o n a l  d e t a i l  a n d  d e s c r i p t i o n .
To a t t e m p t  t o  p r e s e n t  t h e  d a t a  i n  a  m a t r i x  f o r m  w o u l d  
n e c e s s i t a t e  t h e  i m p o s i t i o n  o f  c a t e g o r i e s  t h a t  w o u l d  f o r c e  
a n d  t w i s t  t h e  d a t a  t o  m a t c h  t h e m ,  a n d  t h a t  i s  n o t  a d v o c a t e d  
by  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  s c h o l a r s  ( A g a r ,  1 9 8 0 ;  G o e t z  <5c 
L e C o m p t e ,  1 9 8 4 ;  M e r r i a m ,  1 9 8 8 ;  S t r a u s s ,  1 9 8 7 ;  a n d  M i l e s  <5c 
H u b e r m a n , 1 9 8 4 ) .
An i n t e r e s t i n g  t h e me  e m e r g e s ,  h o w e v e r ,  f r o m  t h e  
p e r c e p t i o n s  o f  t h e  f a c u l t y  a n d  p e e r s  who o f f e r e d  d e t a i l e d  
d a t a  a b o u t  s u b j e c t  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s .  R e a d i n g
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t h r o u g h  t h e  d a t a  g i v e s  o n e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e i r  
j u d g m e n t s  a b o u t  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  o f  t h e  s u b j e c t s  a r e  
b a s e d  on  v a l u e s  a n d  t h a t  t h o s e  v a l u e s  s e e m  t o  f a l l  i n  a  
h i e r a r c h y  o f  ( a )  s o c i a l  a d e p t n e s s  a n d  a t h l e t i c  p a r t i c i p a t i o n  
a n d  ( b )  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y .  To t e s t  t h i s  i m p r e s s i o n ,  t h e  
r e s e a r c h e r  r e a d  t h r o u g h  a l l  t h e  f a c u l t y  a n d  p e e r  d a t a  a n d  
h i g h l i g h t e d  w h a t  s e e ms  t o  b e  v a l u e - l a d e n  c o n c e r n i n g  t h e  
s o c i a l ,  a t h l e t i c ,  a n d  i n t e l l e c t u a l  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  
o f  t h e  s u b j e c t s ;  t h e n  s h e  e x t r a c t e d  i t  a n d  t y p e d  i t  
s e p a r a t e l y  t o  f i n d  f e w e r  t h a n  3 p a g e s  o f  c o m m e n t s  a b o u t  
i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y  ( t h e  m a j o r i t y  o f  w h i c h  d e n i g r a t e d  i t )  
a n d  19 p a g e s  o f  c o m m e n t s  a b o u t  a t h l e t i c  a n d  s o c i a l  a b i l i t y  
( a l l  o f  w h i c h  h e l d  t h e  t wo a l o f t  a s  t h e  s t a n d a r d  t o w a r d  
w h i c h  a l l  s h o u l d  a s p i r e ) .  C o g n i z a n t  o f  i t s  l e n g t h  a n d  o f  
t h e  f a c t  t h a t  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  i n  t h e  f o r m  o f  a n s w e r s  
t o  s p e c i f i c  q u e s t i o n s  a b o u t  v a l u e s  b u t  c o n s i s t s  o f  a b s t r a c t  
i m p l i c a t i o n s  d r a w n  f r o m  t h e  d i s c u s s i o n  o f  a n o t h e r  t o p i c ,  t h e  
r e s e a r c h e r  d e c i d e d  n o t  t o  r e d u c e  i t  t o  a  m a t r i x  b u t  t o  
p r e s e n t  i n s t e a d  a  l i s t  o f  t h e  i m p l i e d  v a l u e s  a n d  t o  i n c l u d e  
a  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l i n g  o f  t h e  c o m m e n t s  t h a t  i l l u s t r a t e  
e a c h  v a l u e .
S o c i a l  a d e p t n e s s  a n d  a t h l e t i c  p a r t i c i p a t i o n . I m p l i e d  
v a l u e s  c o n c e r n i n g  s o c i a l  a n d  a t h l e t i c  a b i l i t y  w i t h  
i l l u s t r a t i v e  f a c u l t y  a n d  p e e r  c o m m e n t s  f o l l o w :
1.  To b e  w e l l - a d j u s t e d  s o c i a l l y ,  o n e  s h o u l d  h a v e  a 
s p e c i a l  f r i e n d  o f  t h e  o p p o s i t e  s e x  a n d  s u f f i c i e n t  t i m e  f o r
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s o c i a l i z i n g :  " S h e  h a s  a  p r o b l e m  w i t h  b o y s " ;  "No t i m e  f o r
s o c i a l  l i f e " ;  " S h e  d o e s n ' t  g o  o u t  w h i c h  i s  n o t  r e a l  g o o d . "
2 .  D e s i r a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  o r g a n i z a t i o n ,  
r e l i a b i l i t y ,  r e s p e c t  f o r  a u t h o r i t y ,  p o l i t e n e s s ,  a p p r o p r i a t e  
n o t i f i c a t i o n ,  s t r e n g t h ,  c o u r a g e ,  a n d  m o d e s t y :  " S h e  i s
o r g a n i z e d " ;  " S h e  g a v e  me p l e n t y  o f  n o t i c e " ;  " T h a t  t o o k  
s t r e n g t h " ;  "He h a s  b e e n  a  g e n t l e m a n  i n  s c h o o l " ;  "He r e s p e c t s  
a u t h o r i t y  w h i c h  i s  i m p o r t a n t  f o r  a  y o u n g  p e r s o n " ;  " S h e  o b e y s  
t h e  r u l e s  a n d  p o l i c i e s " ;  " S h e  d o e s n ' t  b r a g  a b o u t  i t . "
3 .  U n d e s i r a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  l a z i n e s s ,  
p r o c r a s t i n a t i o n ,  c o m p l a i n i n g ,  f l a u n t i n g  i n t e l l e c t u a l  
s t r e n g t h s ,  a n d  p e r f e c t i o n i s m :  " S h e  p u t s  t h i n g s  o f f " ;  " S h e
i s  n o t  o n e  t o  c o m p l a i n " ;  " l a z i n e s s " ;  " D o e s n ' t  p u t  p e o p l e  
down l i k e  t h e  s i b l i n g s " ;  " S h e  i s  n o t  p u s h y  w i t h  h e r  
i n t e l l i g e n c e " ;  "You c a n n o t  h a v e  p e r f e c t i o n  e v e r y  t i m e  you  do  
s o m e t h i n g " ;  " S h e  wa s  a  r e a l  p e r f e c t i o n i s t ,  b u t  now s h e  c a n  
l i v e  wi  t h  B s . "
<*. P e o p l e  s h o u l d  n o t  b e  s h y ,  q u i e t ,  o r  i n t r o v e r t e d :  
" N e v e r  h a s  b e e n  o u t g o i n g " ;  " S h e  i s  v e r y  c l o s e d ,  v e r y  
d i s t a n t " ;  " D o e s n ' t  h a v e  r e l a t i o n s h i p s  b e c a u s e  s h e  i s  s o  
s h y " ;  " W i t h d r a w n " ;  " I n t r o v e r t e d " ;  "He i s  a  l o n e r  t y p e " ;  
" T i m i d ,  a i n ' t  g o n n a  do n o t h i n g " ;  " I n t r o v e r s i o n  i s  d e f i n i t e l y  
a  w e a k n e s s . "
5 .  P e o p l e  s h o u l d  b e  f r i e n d l y  a n d  t a l k a t i v e  a n d  a l w a y s  
s m i l e  a n d  g r e e t  o n e  a n o t h e r :  " S h e  d o e s n ' t  s p e a k ,  w o n ' t  e v e n
l o o k  a t  y o u " ;  " C o u l d  k n o c k  h e r  down a n d  s h e  w o u l d n ' t  s p e a k " ;  
" C o l d  a n d  u n f r i e n d l y " ;  " S h e  d o e s  s m i l e " ;  " S h e  kn o ws  no
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s t r a n g e r s ,  a  s t r e n g t h " ;  " N o t  s o c i a l l y  e v e n  a v e r a g e " ;  " S h e  i s  
o u t g o i n g ,  f r i e n d l y ,  c h e e r f u l " ;  " G o i n g  t o  p a r t i e s  a n d  
d r i n k i n g ,  a n d  t h a t  i s  n o t  b a d . "
6 .  E v e r y o n e  s h o u l d  s t r i v e  t o  b e  w e l l - r o u n d e d  ( i . e . ,  
p a r t i c i p a t e  i n  a t h l e t i c s ,  ma k e  d e c e n t  g r a d e s ,  a n d  
p a r t i c i p a t e  i n  a  v a r i e t y  o f  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ) :
" S h e  i s  i n  s p o r t s  a n d  t h a t  i s  p o s i t i v e " ;  " S h e  i s  n o t  w e l l -  
r o u n d e d " ;  " P o p u l a r ,  Ho me c o mi n g  C o u r t " ;  " P a r t i c i p a t e s  i n  
e v e r y t h i n g " ;  " T h e  s o c i a l  s t r e n g t h  i s  t h a t  s h e  i s  w e l l -  
r o u n d e d " ;  " F i t s  i n  b e t t e r  s i n c e  p a r t i c i p a t i n g  i n  a t h l e t i c s " ;  
" B e l o n g s  t o  t e a m s  w h i c h  i s  g o o d  f o r  h i m " ;  " A c t i v i t i e s  a r e
g o o d  f o r  h i m " ;  " D o e s n ' t  f i t  i n  w i t h  t h e  j o c k s " ;  " N e v e r
r e a l l y  g o t  i n v o l v e d  i n  s p o r t s " ;  " I n  t h e  b e s t  o f  a l l  p o s s i b l e  
w o r l d s ,  y o u ' d  l i k e  f o r  t h e m  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a t h l e t i c s  f o r  
t h e  s a k e  o f  i t s  own m e r i t . "
7 .  I n t e r r a c i a l  s o c i a l i z i n g  b e t w e e n  s e x e s  i s  v e r b o t e n :  
" S h e  [ w h i t e ]  i s  n o t o r i o u s  f o r  l i k i n g  B l a c k  b o y s . "  [ T h i s  
c o mme n t  h a s  b e e n  o m i t t e d  f r o m  t h e  p a r t i c u l a r  c a s e  s t u d y  
b e c a u s e  t h i s  k i n d  o f  r e m a r k  c o u l d  c a u s e  d i f f i c u l t i e s  f o r  t h e  
s u b j e c t  i n t h i s  s m a l l ,  c o n s e r v a t i v e  r u r a l  a r e a .  T h i s  i s  o n e  
o f  t h e  u n a v o i d a b l e  c o n s t r a i n t s  o f  s u c h  i n v a s i v e  r e s e a r c h . ]
8 .  F e m a l e s  s h o u l d  b e  s l e n d e r ,  a t t r a c t i v e ,  w e l l -
g r o o m e d ,  a n d  n o t  t o o  t a l l :  " S h e  c a r r i e s  h e r  h e i g h t  w e l l " ;
" S h e  i s  t o o  h e a v y " ;  " S h e  i s  a  l i t t l e  l a r g e " ;  "No f a s h i o n  o r  
h y g i e n e  t e a c h i n g  i n  t h a t  h o m e . "
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I n t e l l e c t u a l  a b i l i t y . I m p l i e d  v a l u e s  r e g a r d i n g  
i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y  w i t h  i l l u s t r a t i v e  c o m m e n t s  o f  f a c u l t y  
a n d  p e e r s  f o l l o w :
1.  C e r t a i n  o d d  b e h a v i o r s  o f t e n  a c c o m p a n y  i n t e l l i g e n c e :  
" I n t e l l i g e n c e  i s  t h e  c o o l  t h i n g  i n  t h a t  f a m i l y " ;  " S h e  i s  a  
n i c e  o d d - b a l l " ;  " I t  i s  a  t r a i t  o f  t h e s e  g i f t e d  t o  b e  i n  
THEI R w o r l d . "
2 .  G i f t e d n e s s  i s  r a r e - - a n d  e v e n  r a r e r  i n  S w e t h a m:
" O n l y  o n e  t r u e  g i f t e d  s t u d e n t  wa s  e v e r  s e e n  i n  t h i s  s c h o o l " ;  
" I  h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  o n l y  o n e  g i f t e d  s t u d e n t  i n  a l l  
t h e  y e a r s  I h a v e  b e e n  t e a c h i n g  h e r e . "
3 .  The  i n t e l l i g e n t  m i n o r i t y  s h o u l d  a c c o m m o d a t e  t h e
n o t - s o - i n t e 1 1 i g e n t  m a j o r i t y  b e c a u s e  i n t e l l i g e n c e  i s  s i m i l a r  
t o  a  h a n d i c a p :  "He t r i e s  n o t  t o  s t a n d  o u t  a s  a  b r a i n " ;
" S h e  d e a l s  w e l l  w i t h  h e r  i n t e l l i g e n c e " ;  " S h e  d o e s n ' t  f l a u n t  
h e r  i n t e  1 I i g e n c e . "
<*. C e r t a i n  q u a  1 i t i e s - - t e n a c i t y , h a r d  w o r k ,  
o r g a n i z a t i o n ,  p u n c t u a l i t y ,  m o t i v a t i o n  f o r  s c h o o l  
a s s i g n m e n t s ,  a n d  a  w i l l i n g n e s s  t o  e x t e n d  o n e s e 1 f - - s h o u I d  
a c c o m p a n y  i n t e l l i g e n c e :  "He i s n ' t  g o i n g  t o  p u t  h i m s e l f
o u t " ;  " S h e  w i l l  h a v e  h e r  p a p e r s  c o m p l e t e d  a n d  t u r n e d  i n  a  
w e e k  o r  t wo e a r l y " ;  "No m o t i v a t i o n ,  h e ' s  s a t i s f i e d  t o  s i t  
a n d  do  n o t h i n g " ;  "He may b e  b r i g h t ,  b u t  h e  i s  l a z y " ;  " S h e  
t a k e s  t h e  i n i t i a t i v e . "
5 .  R e d n e c k  a n d  o t h e r  p e e r  g r o u p s ,  m a l e  a n d  f e m a l e ,  
d i s l i k e  i n t e l l i g e n t  p e o p 1e - - e s p e c i a  11y i n t e l l i g e n t  f e m a l e s :  
" R e d n e c k s  d o n ' t  l i k e  i n t e l l i g e n t  wo me n " ;  " I n  a  R e d n e c k -
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o r i e n t e d  s c h o o l ,  t h o s e  who c h o o s e  t o  a c h i e v e  c u t  t h e m s e l v e s  
o u t " ;  " R e d n e c k  g i r l s  a r e  c a t t y  a b o u t  i t . "
6 .  I f  i n t e l l i g e n c e  i s  c o u p l e d  w i t h  s e l f - c o n f i d e n c e ,  
i t s  p o s s e s s o r  i s  a r r o g a n t  a n d  o f f e n s i v e :  " T h e y  t h i n k  t h e y
a r e  s o  s m a r t ;  t h e y  t h i n k  t h e y  c a n  do  a n y t h i n g " ;  " S h e  may
n o t  b e  a s  s m a r t  a s  s h e  t h i n k s  s h e  i s . "
7 .  Upon  l e a v i n g  S w e t h a m  H i g h ,  s t u d e n t s  who h a v e  ma de
A ' s  w i l l  ma k e  C s  a n d  h a v e  d i f f i c u l t y  c o p i n g :  " T h e y  w i l l  be
a t  t h e  b o t t o m  h a l f  o f  t h e  c l a s s " ;  " T h e y  a r e  i n  f o r  a r u d e  
a w a k e n  i n g . "
A c c o r d i n g  t o  L i n t o n  ( 1 9 4 5 ) ,  v a l u e s  a r e  i d e a l  p a t t e r n s  
w h i c h  r e p r e s e n t  t h e  c o n s e n s u s  o f  how p e o p l e  s h o u l d  b e h a v e .  
B a r n o u w  ( 1 9 7 3 )  p o s i t s  t h a t  v a l u e  o r i e n t a t i o n s  e x i s t  i n  a  
r a n k  o r d e r  a n d  a r e  i n f l u e n c e d  by  t h e  c u l t u r e  i n t o  w h i c h  o n e  
i s  b o r n .  H o w l e y ,  P e n d a r v i s ,  a n d  H o w l e y  ( 1 9 8 8 )  s t a t e  t h a t  
r u r a l  f a m i l i e s  t e n d  t o  be  l e s s  a c c e p t i n g  o f  d i v e r s i t y .
I m p l i c i t  i n  t h i s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  v a l u e s  i s  a  p a t t e r n  
t h a t  t h e  s c h o o l ,  c o m m u n i t y ,  a n d  t h e  m a j o r i t y  o f  p e e r s  v a l u e  
w h a t  i s  l i s t e d  a b o v e .  Th e  v a l u e s  t h e s e  s u b j e c t s  e s p o u s e  
i n c l u d e  a c h i e v e m e n t ,  h i g h  e x p e c t a t i o n s ,  l e a r n i n g ,  c u r i o s i t y ,  
q u e s t i o n i n g ,  a  c r a v i n g  f o r  s o l i t u d e ,  a n d  l ow o r  q u a l i f i e d  
s o c i a l  i n c l u s i o n  a n d  a f f e c t i o n ;  t h e  s u g g e s t e d  p a t t e r n s  
s u r r o u n d i n g  t h e m  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  t h r o u g h o u t  t h i s  
c h a p t e r .  I n  j u x t a p o s i t i o n  t o  t h e  v a l u e s  o f  t h e  s u b j e c t s  
s t a n d  t h e  v a l u e s  v e r b a l i z e d  by r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
m a j o r i t y  c u l t u r e :  s c h o o l ,  p e e r s ,  a n d  c o m m u n i t y .
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A Summa r y  o f  S u g g e s t e d  P a t t e r n s
Th e  s u g g e s t e d  p a t t e r n s  a b o u t  t h e  s e l f  f o l l o w :
1.  A l l  o f  t h e  s u b j e c t s  e x p e c t  t o  g e t  a n  e d u c a t i o n .
2 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  e x p e c t  t o  e n a c t  t h e i r
v a 1u e s .
3 .  A l l  o f  t h e  s u b j e c t s  h a v e  h i g h  e x p e c t a t i o n s .
4 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  a r e  m o t i v a t e d  by
c u r  i o s  i t y .
5 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  a r e  a m b i v a l e n t  a b o u t  
l e a v i n g  h o me .
6 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  s a y  t h e y  n e e d  t o
a c h i e v e ,  b u t  o n l y  a  m i n o r i t y  r e c o g n i z e s  a  h i g h  n e e d  t o
a c h  i e v e .
7 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  h a v e  l o w - t o - m o d e r a t e  
i n c l u s i o n  n e e d s  t o  i n c l u d e  o t h e r s  a n d  t o  b e  i n c l u d e d  by 
t h e m .
8 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  e x p r e s s e d  a  h i g h  l e v e l  
o f  n e e d  f o r  s o l i t u d e ;  a  m i n o r i t y  e x p r e s s e d  a  m o d e r a t e  n e e d  
f o r  i t ;  o n e  e x p r e s s e d  no n e e d  f o r  i t .
9 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  h a v e  q u a l i f i e d  n e e d s  t o  
g i v e  a n d  r e c e i v e  a f f e c t i o n .
10 .  H a l f  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  a  l a c k  o f  a f f e c t i o n  
f r o m  a  f a m i l y  me mbe r  s i g n i f i c a n t  t o  t h e m ,  e i t h e r  p a r e n t s  o r  
g r a n d p a r e n t  s .
11 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  r e p o r t  p o s i t i v e  s e l f ­
e s t e e m  now.
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12 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  h a v e  s t r u g g l e d  w i t h  
n e g a t i v e  s e l f - e s t e e m ,  a n d  a  p o s i t i v e  o n e  h a s  e v o l v e d .
13 .  A m i n o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  who h a v e  n e g a t i v e  s e l f ­
e s t e e m  now h a v e  h a d  n e g a t i v e  s e l f - e s t e e m  c o n s i s t e n t l y .
14 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  r e s p o n s i b i l i t y  
a s  t h e  k e y  t h e me  i n  a d u l t h o o d .
15 .  None  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  t h e  d e f i n i t i o n s  o f  
a d u l t h o o d  f r o m  t h e  e n v i r o n m e n t  i n  a  s y s t e m a t i c  f a s h i o n ;  a 
m a j o r i t y  p e r c e i v e s  a t  l e a s t  t h r e e  d e f i n i t i o n s  f r o m  t h e  
v a r i o u s  s o u r c e s  f o r  a d u l t h o o d  w h i l e  o n l y  a  m i n o r i t y  
p e r c e i v e s  a  d e f i n i t i o n  o f  a d u l t h o o d  c o a l e s c i n g  f r o m  f i v e  o r  
m o r e  s o u r c e s .
16 .  A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  v a l u e  h o n e s t y ,  a  s e n s e  
o f  h u m o r ,  a c h i e v e m e n t ,  h i g h  e x p e c t a t i o n s ,  r e s p o n s i b i l i t y ,  
l e a r n i n g ,  c u r i o s i t y ,  q u e s t i o n i n g ,  s o l i t u d e ,  a n d  l o w o r  
q u a l i f i e d  s o c i a l  i n c l u s i o n  a n d  a f f e c t i o n  n e e d s ,  b u t  t h e s e  
v a l u e s  d i f f e r  f r o m  t h o s e  i m p l i e d  by  t h e  f a c u l t y  a n d  p e e r s .
CHAPTER 5
FI NDI NGS,  CONCLUSIONS,  AND RECOMMENDATIONS 
T h i s  s t u d y  h a s  b e e n  c o n d u c t e d  ( a )  t o  i d e n t i f y  some o f  
t h e  s o c i a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  s o u r c e s  o f  i n f l u e n c e  t h a t  h a v e  
s h a p e d  g i f t e d  h i g h  s c h o o l  s e n i o r s  i n  o n e  r u r a l  c u l t u r e ,  ( b )  
t o  d e l i n e a t e  p a t t e r n s  t h a t  may e x i s t  a mong  t h o s e  s o u r c e s ,  
a n d  ( c )  t o  g e n e r a t e  q u e s t i o n s  t o  p r o m p t  f u r t h e r  
i n v e s t i g a t i o n  o f  g i f t e d n e s s  i n  a  r u r a l  c u l t u r e .  F o u r t e e n  
h i g h  s c h o o l  s e n i o r s  f r o m  o n e  r u r a l  h i g h  s c h o o l  h a v e  b e e n  
e x a m i n e d  i n  a  c a s e  s t u d y  f o r m a t  t o  i d e n t i f y  t h e  s o u r c e s  o f  
i n f l u e n c e  p e r c e i v e d  by  t h e  s u b j e c t s ,  t h e  p a r e n t s ,  a n d  t h e  
f a c u l t y  a n d  p e e r s .  T h e  s ame  r a w  d a t a  u s e d  t o  c r e a t e  t h e  
i n d i v i d u a l  c a s e  s t u d i e s  h a s  b e e n  c o m p i l e d  i n t h e  
p r o s o p o g r a p h y  c h a p t e r  t o  i d e n t i f y  s i m i l a r i t i e s  a n d  
d i f f e r e n c e s  a n d  t o  d e l i n e a t e  p a t t e r n s  o f  s o c i a l  a n d  
i n t e l l e c t u a l  i n f l u e n c e .
C h a p t e r  5 h a s  t h r e e  d i v i s i o n s :  ( a )  s umma r y  o f
f i n d i n g s ,  i n  w h i c h  t h e  p a t t e r n s  o f  i n f l u e n c e  d e l i n e a t e d  i n  
C h a p t e r  4 a r e  s u m m a r i z e d ;  ( b )  c o n c l u s i o n s ,  i n w h i c h  
c o n c l u s i o n s  a r e  d r a w n  b a s e d  on  t h e  s umma r y  o f  t h e  f i n d i n g s ;  
a n d  ( c )  r e c o m m e n d a t i o n s ,  i n  w h i c h  s u g g e s t i o n s  a r e  ma d e  f o r  
a d m i n i s t r a t i v e  p r a c t i c e  a n d  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .
Summa r y  o f  F i n d i n g s  
The  p a t t e r n s  a r e  s u m m a r i z e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  s o u r c e s  o f  
i n f l u e n c e  t h a t  h a v e  b e e n  u s e d  c o n s i s t e n t l y  i n  t h e  c a s e  
s t u d i e s  a n d  t h e  p r o s o p o g r a p h y : ( a )  b a c k g r o u n d s  o f  t h e
s u b j e c t s ,  ( b )  h o me ,  ( c )  r u r a l  c o m m u n i t y ,  ( d )  c h u r c h ,  ( e )
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s c h o o l ,  ( f )  o u t s i d e  w o r l d ,  ( g )  p e e r s ,  a n d  ( h )  s e l f .  T h e s e  
p a t t e r n s  a r e  s u m m a r i z e d  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  d i v i s i o n  o f  t h e  
p r o s o p o g r a p h y  [ C h a p t e r  4]  a n d  a r e  s u m m a r i z e d  h e r e  i n t o  t h r e e  
s u b d i v i s i o n s :  ( a )  p a r e n t s ,  ( b )  s u b j e c t s ,  a n d  ( c )  f a c u l t y
a n d  p e e r s .  W i t h i n  e a c h  s u b d i v i s i o n ,  t h e  p a t t e r n s  a r e  
a r r a n g e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  c a t e g o r i e s  o f  ( a )  a l l ,  ( b )  
m a j o r i t y ,  ( c )  h a l f ,  ( d )  m i n o r i t y ,  a n d  ( e )  n o n e .  I f  t h e r e  
a r e  no  s u g g e s t e d  p a t t e r n s  w i t h i n  a  c a t e g o r y ,  t h e  c a t e g o r y  i s  
omi  t  t e d .
B a c k g r o u n d s  o f  t h e  S u b j e c t s
Th e  b a c k g r o u n d  d a t a  o n  t h e  s u b j e c t s  i n c l u d e s  ( a )  s e x ,
( b )  r a c e ,  ( c )  b i r t h  d a t e s ,  ( d )  a g e  o f  p a r e n t s ,  ( e )  b i r t h  
o r d e r  a n d  f a m i l y  s i z e ,  ( f )  l e n g t h  o f  r e s i d e n c e  i n  S w e t h a m ,
( g )  p a r e n t  m a r i t a l  s t a t u s ,  ( h )  p a r e n t  i n c o m e ,  ( i )  p a r e n t  
e d u c a t i o n s ,  ( j )  p a r e n t  o c c u p a t i o n s ,  ( k )  m e a s u r e m e n t s  
c o m p i l e d  by  t h e  s c h o o l ,  ( 1 )  c o l l e g e s  c h o s e n  by s u b j e c t s ,  (m)  
s u b j e c t  a m b i t i o n s ,  ( n )  s u b j e c t  e d u c a t i o n a l  a s p i r a t i o n s ,  ( o )  
s u b j e c t  m i l e s t o n e s ,  ( p )  c h a r a c t e r  t r a i t s  v a l u e d  by  s u b j e c t s ,  
( q )  c h a r a c t e r i s t i c s  s u b j e c t s  a d m i r e  i n  o t h e r s ,  a n d  ( r )  
r e a s o n s  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  s t u d y .
P a r e n t s
Ma j o r i t  y . A m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  ( a )  h a v e  m o v e d  t o  
S w e t h a m ,  h a v i n g  b e e n  b o r n  i n  o t h e r  l o c a t i o n s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ;  ( b )  h a v e  b e e n  m a r r i e d  c o n t i n u o u s l y  t o  t h e  o r i g i n a l  
s p o u s e ;  ( c )  h a v e  c o m b i n e d  i n c o m e s  g r e a t e r  t h a n  $ 2 8 , 0 0 0 ;  a n d  
( d )  h a v e  a t t a i n e d  e d u c a t i o n  b e y o n d  h i g h  s c h o o l .  T h e  m o t h e r s  
a r e  e n g a g e d  i n  t h e  n u r t u r i n g  o c c u p a t i o n s  o f  e d u c a t i o n  a n d
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h ome ma k l n g .  The  f a t h e r s  a r e  e n g a g e d  In a v a r i e t y  o f  
o c c u p a t I o n s - - t h e  m a j o r i t y  c o a l e s c i n g  a r o u n d  t h e  t i t l e s  o f  
( a )  e n g i n e e r ,  ( b )  p i p e  f i t t e r ,  ( c )  s u p e r v i s o r ,  a n d  ( d )  
m a n a g e r .
S u b j e c t s
A l l . A l l  o f  t h e  s u b j e c t s  h a v e  e d u c a t i o n a l  a m b i t i o n s ,  
a nd  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h e y  a d m i r e  In o t h e r s  a r e  c o n g r u o u s  
w i t h  a t  l e a s t  on e  o f  t h e  c h a r a c t e r  t r a i t s  t h e y  v a l u e .
Ma 1 o r 11 y . The  m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  a r e  ( a )  
C a u c a s i a n ,  ( b )  f e m a l e ,  ( c )  f i r s t - b o r n ,  ( d )  Swe t ha m n a t i v e s  
a n d  p r o d u c t s  o f  t h e  l o c a l  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m ,  ( e )  h i g h  
s c h o o l  g r a d u a t e s  a t  t h e  a g e  o f  17,  ( f )  f r om t w o - p a r e n t  homes  
w h e r e  t h e i r  p a r e n t s  h a v e  b e e n  m a r r i e d  c o n t i n u o u s l y  t o  t h e  
o r i g i n a l  s p o u s e ,  a n d  ( g )  f r om homes  wh e r e  t h e  c o m b i n e d  
p a r e n t a l  Income i s  g r e a t e r  t h a n  $ 2 8 , 0 0 0 .  They  c a n  be  
c l a s s i f i e d  p s y c h o m e t r l e a  I Iy a c c o r d i n g  to t h r e e  m e a s u r e m e n t s :  
( a )  They s c o r e d  a b o v e  1200 on  t he  S c h o l a s t i c  A p t i t u d e  T e s t  
[ SAT] ;  ( b )  t h e y  a t t a i n e d  a c u m u l a t i v e  g r a d e - p o l n t  a v e r a g e  
a b o v e  3 . S 0 |  a n d  ( c )  t h e y  s c o r e d  a b o v e  130 on a t  l e a s t  one  
S c h o l a s t i c  R e s e a r c h  A s s o c i a t e s  S h o r t  T e s t  o f  E d u c a t i o n a l  
A b i l i t y  [ STEA] .  They h a v e  c h o s e n  t o  a t t e n d  c o l l e g e  and  h a v e  
s e l e c t e d  i n - s t a t e  s c h o o l s .  They s t a t e d  c a r e e r  a m b i t i o n s  a n d  
t h r e e  m i l e s t o n e s :  ( a )  t o  o b t a i n  an  e d u c a t i o n ,  ( b )  t o
e s t a b l i s h  a c a r e e r ,  a n d  ( c )  to m a r r y  and  h a v e  a f a m i l y .
They v a l u e  h o n e s t y  a n d  a s e n s e  o f  humor .  They  w o u l d  n o t
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h a v e  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  s t u d y  a t  a l l  o r  n o t  a s  o p e n l y  w i t h  
a  s t r a n g e r .
Ha 1 f . H a l f  o f  t h e  s u b j e c t s  a r e  w h i t e  f e m a l e s .
M i n o r  i t y . O n e  s u b j e c t  i s  a  B l a c k  f e m a l e .  A 
m i n o r i t y  v a l u e s  i n d e p e n d e n c e .  A m i n o r i t y  ( 3 )  o f  t h e  
s u b j e c t s  c ome  f r o m  h o me s  t h e y  l a b e l e d  a s  " p r o b l e m "  h o m e s .
T h e  same  t wo f e m a l e  s u b j e c t s  s c o r e d  a b o v e  1400  on  t h e  SAT 
a n d  a b o v e  140 o n  t h e  STEA.
N o n e . None  o f  t h e  s u b j e c t s  i n c l u d e d  i n  t h e i r  f i r s t  o r  
s e c o n d  l e v e l s  o f  a m b i t i o n s  t h e  d e s i r e  t o  ma k e  a  m a r k  o n  t h e  
w o r l d  i n  t h e i r  c h o s e n  p r o f e s s i o n s .
Home
T h e  home d a t a  o n  t h e  s u b j e c t s  i n c l u d e s  ( a )  p a r e n t ,  
s u b j e c t ,  a n d  f a c u l t y  a n d  p e e r  p e r c e p t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  
o v e r a l l  a n d  t h e  m u l t i - f a c e t e d  i n f l u e n c e  o f  t h e  h o me ;  ( b )  
l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  a n d  m i l e s t o n e s ;  ( c )  p a r e n t a l  s t a n d a r d s  
a n d  m o d e l i n g  o f  t h e  l a n g u a g e ;  ( d )  p r o v i s i o n s  f o r  e a r l y  
l e a r n i n g  t h a t  i n c l u d e s  t e c h n o l o g i c a l  a i d s ,  r e a d i n g  m a t e r i a l ,  
a n d  g a m e s ;  ( e )  u s e  o f  l i b r a r i e s ;  ( f )  l e a r n i n g  a s s i s t a n c e  
p r o v i d e d  by  p a r e n t s ;  ( g )  t e l e v i s i o n - v i e w i n g  h a b i t s  o f  f a m i l y  
a n d  s u b j e c t ;  ( h )  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  o u t s i d e  t h e  home ;  ( i )  
p a r e n t  e x p e c t a t i o n s  a s  p e r c e i v e d  by p a r e n t s ;  ( j )  p a r e n t  
r e w a r d s  f o r  a c h i e v e m e n t  a s  p e r c e i v e d  by  p a r e n t s  a n d  
s u b j e c t s ;  a n d  ( k )  p u n i s h m e n t s  f o r  f a i l u r e  t o  a c h i e v e  a s  
p e r c e i v e d  by  p a r e n t s  a n d  s u b j e c t s .
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P a r e n  t  s
A 1 1 . A l l  o f  t h e  p a r e n t s  c o n s i d e r  t h e  s i b l i n g s  
i n f l u e n t i a l  e n o u g h  t o  b e  c o n s i d e r e d  s e p a r a t e l y  a n d  a l l  o f  
t h e  p a r e n t s  i n t e r v i e w e d  ( 1 3 )  p e r c e i v e  t h e  home a s  t h e  
p r e d o m i n a n t  i n f l u e n c e  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  s u b j e c t s .  T h e y  s e e  
t h e  n u c l e a r  f a m i l y  a s  n u r t u r i n g ,  a n d  a l l  i n t e r v i e w e d  
p e r c e i v e  t h e  n u c l e a r  f a m i l y  a s  a  s o u r c e  o f  v a l u e s  a n d  
p o s i t i v e  r o l e  m o d e l s  f o r  t h e  s u b j e c t s  [ a n d  t h e  s u b j e c t s  a n d  
p a r e n t s  f r o m  t h e  same  ho me s  a g r e e ] .  T h e i r  c o n s i d e r a t i o n s  
c o v e r  b r o a d e r  a s p e c t s  o f  home a n d  f a m i l y  i n f l u e n c e s  t h a n  
t h o s e  o f  t h e  s u b j e c t s  b e c a u s e  t h e y  h a v e  a b i r d ' s - e y e  v i e w  o f  
t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  f a m i l y  w i t h  t h e  s u b j e c t .  T h e y  
p e r c e i v e  l e a r n i n g  a s  a n  i n t e r a c t i o n  w i t h  m u l t i p l e  s o u r c e s ,  
a n d  t h e y  m e n t i o n e d  a  v a r i e t y  o f  p r o v i s i o n s  f o r  l e a r n i n g .
T h e y  v a l u e  r e a d i n g ,  h a v e  r e a d  t o  t h e  s u b j e c t s ,  e n j o y  r e a d i n g  
t h e m s e l v e s ,  a n d  h a v e  e n c o u r a g e d  t h e  s u b j e c t s  t o  r e a d .  T h e y  
h a v e  s u r r o u n d e d  t h e  s u b j e c t s  w i t h  r e a d i n g  m a t e r i a l s  i n  t h e  
h o me .  T h e y  p l a y e d  g a me s  w i t h  t h e  s u b j e c t s ,  ( a )  d e v e l o p i n g  
l a n g u a g e ,  m a t h ,  o b s e r v a t i o n ,  s p a t i a l ,  a n d  a r t  s k i l l s  i n  t h e  
s u b j e c t s  a s  a  r e s u l t  a n d  ( b )  d e m o n s t r a t i n g  t h e i r  v a l u e  o f  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  s u b j e c t s .  T h e y  h a v e  
e n c o u r a g e d  t h e  s u b j e c t s  i n  t h e i r  s c h o o l w o r k ,  f u n c t i o n i n g  a s  
c o n s u l t a n t s  a n d  a s s i s t i n g  whe n  a s k e d .  T h e y  h a v e  p l a n n e d  
t r i p s  a n d  t r a v e l e d  w i t h  t h e  s u b j e c t s  t o  e x p a n d  t h e i r  
h o r i z o n s .  T h e y  r e p o r t e d  m i l d  a n d  u n e l a b o r a t e  r e w a r d s  f o r  
a c h i e v e m e n t  f o r  t h e  s u b j e c t s .
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Ma j o r i t  y . Th e  m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  c o n s i d e r  t h e  
g r a n d p a r e n t s  i n f l u e n t i a l  u n l e s s  t h e y  l i v e  t o o  f a r  a w a y ,  b u t  
m o r e  w i t h i n  t h i s  m a j o r i t y  r e p o r t e d  i n f l u e n c e  f r o m  t h e  m o r e  
i n c l u s i v e  e x t e n d e d  f a m i l y  t h a n  f r o m  g r a n d p a r e n t s  [ s e v e r a l  o f  
whom a r e  d e c e a s e d ] .  T h e y  r e p o r t e d  p o s i t i v e  r o l e  m o d e l s  f r o m  
b o t h  t h e  n u c l e a r  a n d  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y  a n d  r e p o r t e d  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y  o n  v a l u e s .  T h e y  a s c r i b e  t o  
a n d  a r t i c u l a t e  a  p h i l o s o p h y  o f  c h i l d - r e a r i n g  t h a t  i n c l u d e s  
r e s p e c t  f o r  t h e  p r i v a c y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s u b j e c t .  T h e y  
h a v e  s e t  some s t a n d a r d  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  
a n d  m o d e l  t h e  s t a n d a r d  t h e y  a t t e m p t  t o  t e a c h .  T h e y  u s e  
l i b r a r i e s  i n  a  v a r i e t y  o f  l o c a t i o n s  a n d  w a t c h  t e l e v i s i o n  
s e l e c t i v e l y .  T h e y  b e l i e v e  t h a t  t h e  s u b j e c t s  l e a r n e d  r a p i d l y  
a n d  e a r l y  a n d  d e m o n s t r a t e d  a d v a n c e d  a n d  a b s t r a c t  r e a s o n i n g  
a b i l i t i e s .  T h e y  h o l d  e x p e c t a t i o n s  f o r  t h e  s u b j e c t s  t h a t  a r e  
a c h i e v e m e n t - o r i e n t e d .  T h e y  u s u a l l y  do n o t  h a v e  t o  p u n i s h  
f o r  t h e  f a i l u r e  t o  a c h i e v e ,  a n d  t h e y  r e p o r t e d  o n l y  m i l d  
f o r m s  o f  p u n i s h m e n t s .
M i n o r  i t y . A m i n o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  r e p o r t e d  t r a u m a t i c  
e v e n t s  s u c h  a s  d e a t h ,  d i v o r c e ,  a n d  c a n c e r .  A m i n o r i t y  
p e r c e i v e s  n e g a t i v e  r o l e  m o d e l s  i n  t h e  n u c l e a r  a n d  e x t e n d e d  
f ami 1y .
S u b j e c t s
A l l . A l l  o f  t h e  s u b j e c t s  h a v e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  home a n d  f a m i l y  w h i c h  a r e  mo r e  n a r r o w  t h a n  
t h o s e  o f  t h e i r  p a r e n t s  b e c a u s e  t h e y  t e n d  t o  b e  m o r e  c o n f i n e d
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t o  t h e  a c t u a l  h o me .  T h e y  p e r c e i v e  s u p p o r t  f o r  o r  t h e  
e x p r e s s i o n  o f  t h e  d e s i r e  f o r  a c h i e v e m e n t ,  a n d  a l l  who 
p e r c e i v e  t h a t  t h e y  a r e  r e w a r d e d  f o r  a c h i e v e m e n t  r e p o r t e d  
t h a t  t h e  r e w a r d s  a r e  m i l d  a n d  u n e l a b o r a t e .  T h e y  r e p o r t e d  
d o i n g  t h e i r  own s c h o o l w o r k  a n d  c o n s u l t i n g  t h e i r  p a r e n t s  i f  
t h e y  n e e d  h e l p .  T h e y  h a v e  b e e n  t e l e v i s i o n - w a t c h e r s  a t  o n e  
t i m e  o r  a n o t h e r  i n  t h e i r  l i v e s .
Ma j o r  i t y . T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  b o t h  
p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  r o l e  m o d e l s  i n  t h e  n u c l e a r  f a m i l y  w i t h  
a  g r e a t e r  n u mb e r  o f  s u b j e c t s  t h a n  p a r e n t s  [ o n l y  a  m i n o r i t y  
o f  t h e  p a r e n t s ]  p e r c e i v i n g  n e g a t i v e  n u c l e a r  f a m i l y  r o l e  
m o d e l s .  T h e y  p e r c e i v e  p o s i t i v e  r o l e  m o d e l s  i n  t h e  e x t e n d e d  
f a m i l y  w i t h  a  g r e a t e r  m a j o r i t y  o f  s u b j e c t s  t h a n  p a r e n t s  
p e r c e i v i n g  p o s i t i v e  r o l e  m o d e l s  i n  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y .
T h e y  p e r c e i v e  v a l u e  i n f l u e n c e  f r o m  t h e  n u c l e a r  a n d  t h e  
e x t e n d e d  f a m i l y .  T h e y  p e r c e i v e  b o t h  t h e  n u c l e a r  f a m i l y  a n d  
t h e  e x t e n d e d  f a m i l y  a s  n u r t u r a n t ,  w i t h  a  g r e a t e r  m a j o r i t y  o f  
t h e  s u b j e c t s  t h a n  p a r e n t s  p e r c e i v i n g  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y  a s  
n u r t u r a n t .  T h e y  c o n s i s t e n t l y  h a v e  l e a r n e d  r a p i d l y  a n d  h a v e  
d e m o n s t r a t e d  a d v a n c e d  a n d  a b s t r a c t  r e a s o n i n g  a c c o r d i n g  t o  
t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e i r  p a r e n t s .  T h e y  e i t h e r  l e a r n  a t  a 
j o b  i n  w h i c h  t h e y  e a r n  mo n e y  o r  l e a r n  i n  a  s i t u a t i o n  
o r g a n i z e d  f o r  l e a r n i n g ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  s u mme r .  T h e y  
h a v e  m e t  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e i r  p a r e n t s ,  r e q u i r i n g  a n d  
r e c e i v i n g  no  p u n i s h m e n t  f o r  t h e  f a i l u r e  t o  a c h i e v e ,  a n d  t h e y
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a g r e e  w i t h  t h e i r  p a r e n t s  a b o u t  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n d  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  p a r e n t a l  p u n i s h m e n t s .
Ha 1 f . H a l f  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  n e g a t i v e  r o l e  
m o d e l s  i n  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y ,  a g r e a t e r  n u mb e r  t h a n  t h e  
m i n o r i t y  o f  p a r e n t s  who p e r c e i v e  i t .  T h e y  s p o k e  
i n t e l l i g i b l e  w o r d s  d u r i n g  t h e i r  f i r s t  y e a r  a n d  r e a d  b e f o r e  
e n t e r i n g  k i n d e r g a r t e n .  A t  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e y  
w a t c h e d  t e l e v i s i o n  i n f r e q u e n t l y .  T h e y  a g r e e  w i t h  t h e i r  
p a r e n t s  t h a t  t h e  p a r e n t a l  r e w a r d s  f o r  a c h i e v e m e n t  a r e  m i l d  
a n d  u n e l a b o r a t e .
M i n o r  i t y . A m i n o r i t y  p e r c e i v e s  no  r e w a r d s  a t  a l l  f o r  
a c h i e v e m e n t ,  a n d  t h r e e  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  h a v e  l i v e d  i n  
h o me s  w i t h  " p r o b l e m s . "
F a c u l t y  a n d  P e e r s
T h e  f a c u l t y  a n d  p e e r s  p e r c e i v e  t h o s e  h o me s  a s  p o s i t i v e  
w h i c h  s u p p o r t  s c h o o l  a c t i v i t i e s  a n d  f u n c t i o n s .  T h e y  
p e r c e i v e  t h o s e  home s  a s  n e g a t i v e  ( a )  w h i c h  q u e s t i o n  t h e i r  
p o l i c i e s  a n d  e v a l u a t i o n s ,  ( b )  wh e n  t h e  p a r e n t s  h a v e  n o t  
g r a d u a t e d  f r o m  h i g h  s c h o o l ,  a n d  ( c )  i f  t h e  p a r e n t s  do n o t  
a t t e n d  s c h o o l  f u n c t i o n s .
R u r a l  C o m m u n i t y  
T h e  r u r a l  c o m m u n i t y  d a t a  on  t h e  s u b j e c t s  i n c l u d e s  ( a )  
p a r e n t  r e a s o n s  f o r  l i v i n g  i n  S w e t h a m ;  a n d  ( b )  p a r e n t ,  
s u b j e c t ,  a n d  f a c u l t y  a n d  p e e r  p e r c e p t i o n s  o f  c o m m u n i t y  
i n f l u e n c e .
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P a r e n t s
A 1 1 . A l l  o f  t h e  p a r e n t s  who d i d  n o t  r e p o r t  p o s i t i v e  
i n f l u e n c e s  f r o m  t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  a r e  f r o m  t h e  home s  
d e s i g n a t e d  b y  t h e  s u b j e c t s  a s  " p r o b l e m s . "
Ma j o r i t  y . A m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  f e e l  c o m f o r t a b l e  
i n  t h e  r u r a l  a t m o s p h e r e  a n d  h a v e  c h o s e n  i t  o r  h a v e  r e m a i n e d  
i n  i t  f o r  t h e i r  c h i l d r e n .  T h e y  m e n t i o n e d  a s  p o s i t i v e  a s s e t s  
i t s  f r e e d o m  a n d  o p e n  s p a c e s  o r  i t s  s a f e t y  a n d  p r o t e c t i o n ,  
b o t h  o f  w h i c h  s t e m  f r o m  t h e  l a c k  o f  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  a n d  
c o n g e s  t  i o n .
M i n o r  i t y . T h e r e  i s  no  c o n s e n s u s  a mong  t h e  m i n o r i t y  o f  
p a r e n t s  who m e n t i o n e d  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  f r o m  t h e  r u r a l  
commun i  t y .
S u b  j e c  t  s
Ma j o r i t  y . T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  t h e  
r u r a l  a t m o s p h e r e  t o  b e  p o s i t i v e ,  a n d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  
a g r e e  w i t h  t h e i r  p a r e n t s  a b o u t  t h e  t y p e  o f  i n f l u e n c e .  T h e y  
p e r c e i v e  t h e  n e g a t i v e  i n f l u e n c e  o f  p r e j u d i c e  i n  o n e  o f  t h r e e  
f o r m s  f r o m  t h e  c o m m u n i t y :  r a c i a l ,  s o c i a l ,  o r  i n t e l l e c t u a l .
M i n o r  i t y . A m i n o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  t h a t  
t h e r e  i s  " n o t h i n g  t o  d o . "
F a c u l t y  a n d  P e e r s
T h e  f a c u l t y  a n d  p e e r s  p e r c e i v e  t h a t  t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  
i s  a  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s .
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C h u r c h
Th e  c h u r c h  d a t a  on  t h e  s u b j e c t s  i n c l u d e s  ( a )  c h u r c h  
a f f i l i a t i o n  o f  p a r e n t s  a n d  s u b j e c t s ,  ( b )  p a r e n t ,  s u b j e c t ,  
a n d  f a c u l t y  a n d  p e e r  p e r c e p t i o n s  o f  c h u r c h  i n f l u e n c e s .
P a r e n t s
A 1 1 . A l l  o f  t h e  p a r e n t s  s e e  t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h  a s  a 
p o s i t i v e  i n f l u e n c e  e v e n  i f  t h e y  do n o t  a t t e n d  c h u r c h  
t h e m s e l v e s  o r  a r e  n o t  a f f i l i a t e d  w i t h  a  c h u r c h .
Ma j o  r i t  y . A m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  s u g g e s t  n e g a t i v e  
i n f l u e n c e s  f r o m  t h e  c h u r c h ,  b u t  t h e r e  i s  no  c o n s e n s u s  o r  
c o a 1e s c e n c e .
Sub  j e c t s
Ma j o r  i t y . A m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  a t t e n d  a 
d e n o m i n a t i o n  o f  t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h  a n d  r e p o r t  b o t h  
p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  f r o m  i t .
Ha 1 f . H a l f  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  t h a t  t h e  c h u r c h  
r e i n f o r c e s  t h e i r  v a l u e s .
M i n o r  i t y . A m i n o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  a c c e p t  t h e  
t e a c h i n g s  o f  t h e  c h u r c h  i n  w h i c h  t h e y  h a v e  b e e n  r e a r e d .  
A n o t h e r  m i n o r i t y  d o e s  n o t  a t t e n d  c h u r c h  a n d  r e p o r t s  no 
n e g a t i v e  i n f l u e n c e .  A d i f f e r e n t  m i n o r i t y  e i t h e r  q u e s t i o n s  
o r  o p p o s e s  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  c h u r c h .  A m i n o r i t y  o f  t h e  
s u b j e c t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  c h u r c h  d o e s  n o t  r e i n f o r c e  t h e i r  
v a 1ue  s .
F a c u l t y  a n d  P e e r s
The  s u g g e s t e d  p a t t e r n  d e l i n e a t e d  f r o m  t h e  f a c u l t y  a n d  
p e e r s  i s  t h a t  t h e y  l a c k  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  s u b j e c t s  a n d
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t h e i r  r e l a t i o n s  t o  c h u r c h ,  s o  t h e y  h a v e  no  b a s i s  f o r
p e r c e p t i o n s  a n d  s t a t e d  o f t e n  t h a t  t h e y  do  n o t  k n o w.
S c h o o 1
Th e  s c h o o l  d a t a  o n  t h e  s u b j e c t s  i n c l u d e s  t h e  i n f l u e n c e s  
p e r c e i v e d  by  ( a )  p a r e n t s ,  ( b )  s u b j e c t s ,  ( c )  f a c u l t y  a n d  
p e e r s ,  a n d  ( b )  i n f o r m a t i o n  a b o u t  m e n t o r s .
P a r e n t s
Ma j o r i t  y . T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  p e r c e i v e  t h e  
p o s i t i v e  i n f l u e n c e s  t o  b e  d i s t r i b u t e d  f a i r l y  e v e n l y  among  
( a )  t e a c h e r s ,  ( b )  e x p e r i e n c e s ,  a n d  ( c )  o v e r a l l  s c h o o l  s y s t e m  
i n f l u e n c e s .  T h e y  p e r c e i v e  m o r e  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  f r o m  t h e  
o v e r a l l  s c h o o l  s y s t e m  t h a n  f r o m  t e a c h e r s  o r  f r o m  s p e c i f i c  
e x p e r  i e n c e s .
Ha 1 f . H a l f  o f  t h e  p a r e n t s  a g r e e  w i t h  h a l f  o f  t h e  
s u b j e c t s  on  t h e  t y p e s  o f  n e g a t i v e  o v e r a l l  s c h o o l  s y s t e m  
i n f l u e n c e s ,  b u t  o n l y  t wo i n d i v i d u a l s  o f  t h e s e  h a l v e s  a r e  
f r o m  t h e  same  f a m i l y .
Sub j e c t s
Ma j o r i t  y . T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  b o t h  
p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  o v e r a l l  s c h o o l  s y s t e m  i n f l u e n c e ,  b u t  
t h e y  r e p o r t e d  m o r e  n e g a t i v e .  T h e y  p e r c e i v e  9 t e a c h e r s  a s  
p o s i t i v e  i n f l u e n c e s ,  b u t  t h e y  p e r c e i v e  t h e  g e n e r a l  i n f l u e n c e  
f r o m  t e a c h e r s  t o  b e  n e g a t i v e .  T h e y  p e r c e i v e  a s  
o v e r w h e l m i n g l y  p o s i t i v e  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  s c h o o l  a n d  
i t s  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .
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Ha 1 f . H a l f  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  s i x  t e a c h e r s  a s  
n e g a t i v e  i n f l u e n c e s .  H a l f  a g r e e  w i t h  h a l f  o f  t h e  p a r e n t s  
a b o u t  t h e  t y p e s  o f  n e g a t i v e  o v e r a l l  s c h o o l  s y s t e m  
i n f l u e n c e s ,  b u t  o n l y  t wo o f  t h e  h a l f  a r e  f r o m  t h e  same 
f a m i l y .  H a l f  c l a i m  t e a c h e r s  a s  m e n t o r s .
F a c u  1 t y  a n d  P e e r s
T h e  f a c u l t y  a n d  p e e r s  p e r c e i v e  t h e  m o s t  p o s i t i v e  
i n f l u e n c e s  o f  t h e  s c h o o l  on  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  s u b j e c t s  
t o  b e  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a n d  A d v a n c e d  P l a c e m e n t  
c o u r  s e s .
O u t s  i d e  Wor  I d  
T h e  o u t s i d e  w o r l d  d a t a  c o m p i l e d  on  t h e  s u b j e c t s  
i n c l u d e s  ( a )  a d d i t i o n a l  c o m m e n t s  f r o m  p a r e n t s  a b o u t  t h e  
o u t s i d e  w o r l d  i n f l u e n c e ,  ( b )  s u b j e c t  p e r c e p t i o n s  o f  o u t s i d e  
w o r l d  i n f l u e n c e ,  a n d  ( c )  s u b j e c t  p e r c e p t i o n s  o f  t e l e v i s i o n  
i n f I u e n c e .
P a r e n t s
M i n o r  i t y . A m i n o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  e x p r e s s e d  c o n c e r n  
o v e r  t h e  l a c k  o f  k n o w l e d g e  o f  a n d  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  
o u t s i d e  w o r l d  t h a t  t h e i r  c h i l d  [ s u b j e c t ]  h a s .
S u b j e c t s
Ma j o r i t  y . T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  m i x e d  
m e s s a g e s  i n  e q u a l  q u a n t i t y  r e g a r d i n g  t h e i r  v a l u e s .  T h e y  s e e  
t h e i r  a b i l i t i e s  a s  a  t i c k e t  t o  h i g h e r  e d u c a t i o n  a n d  f u t u r e  
c a r e e r  o p p o r t u n i t i e s .  A l t h o u g h  t h e y  p e r c e i v e  t e l e v i s i o n  t o
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be  a  p o s i t i v e  i n f l u e n c e ,  t h e r e  i s  l i t t l e  c o n s e n s u s  a b o u t
e x a c t l y  w h a t  t h e  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  i s .
P e e r  s
T h e  p e e r  d a t a  c o m p i l e d  f o r  t h e  s u b j e c t s  i n c l u d e s  ( a )  
p a r e n t ,  s u b j e c t ,  a n d  f a c u l t y  a n d  p e e r  p e r c e p t i o n s  
c o n c e r n i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  p e e r s ,  ( b )  s u b j e c t  d e f i n i t i o n s  
o f  p e e r  g r o u p s ,  ( c )  s u b j e c t  p e r c e p t i o n s  o f  p e e r - g r o u p  
b e l o n g i n g ,  ( d )  s u b j e c t  r e p o r t s  c o n c e r n i n g  g r o u p s  t o  w h i c h  
t h e y  w i s h  t o  b e l o n g ,  ( e )  s u b j e c t  r e p o r t s  c o n c e r n i n g  g r o u p s  
t o  w h i c h  t h e y  w o u l d  n e v e r  b e l o n g ,  a n d  ( f )  r e a s o n s  r e p o r t e d  
by s u b j e c t s  t o  s t u d y  w i t h  o r  t o  s o c i a l i z e  w i t h  o t h e r  g i f t e d  
s t u d e n t  s .
P a r e n t s
A 1 1 . A l l  o f  t h e  p a r e n t s  p e r c e i v e  t h e  p e e r - g r o u p  
i n f l u e n c e  a s  m a r k e d l y  p o s i t i v e  b e c a u s e  o f  t h e  h i g h  l e v e l  o f  
a c a d e m i c  a n d  e x t r a c u r r i c u l a r  h o n o r s  a c h i e v e d  by  p e e r s  a s  
w e l l  a s  b e c a u s e  o f  t h e  g e n e r a l  d e p o r t m e n t  o f  t h e  g r o u p .
T h e y  c o n s i d e r  t h e  p e e r s  t o  b e  e i t h e r  t h e  s u b j e c t s  i n  t h i s  
s t u d y  o r  h i g h  a c h i e v e r s  i n  o t h e r  g r o u p s  who a r e  j u d g e d  t o  be  
" r e p u t a b l e . "
Ha 1 f . H a l f  t h e  p a r e n t s  s u g g e s t e d  n e g a t i v e  p e e r  
i n f l u e n c e s ,  b u t  t h e r e  i s  l i t t l e  c o n s e n s u s  o r  c o a l e s c e n c e - -  
a n d  w i t h i n  t h a t ,  t h e r e  i s  d i v e r g e n c e  ( e . g . ,  I n  t h e  c a t e g o r y  
o f  " l a c k  o f  r e c i p r o c i t y , "  t wo p a r e n t s  m e a n t  t h a t  p e e r s  do 
n o t  c a l l  t h e i r  c h i l d r e n  w h i l e  t h e  t h i r d  m e a n t  t h a t  h e r  c h i l d  
c a n n o t  b r i n g  p e e r s  h o m e ) .
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S u b j e c t s
A l l . A l l  o f  t h e  s u b j e c t s  s e l e c t  a n d  a d m i r e  f r i e n d s  who 
h a v e  s i m i l a r  v a l u e s  a n d  a m b i t i o n s ,  t h u s  r e i n f o r c i n g  t h e i r  
own .  A l l  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  t h a t  p e e r s  e x p e c t  t h e m  t o  
e n a c t  t h e i r  own ( i . e . ,  t h e  s u b j e c t s ' )  v a l u e s .
Ma j o r i t  y . T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  h a v e  
e x p e r i e n c e d  b o t h  r e w a r d s  a n d  p u n i s h m e n t s  f r o m  p e e r s ,  b u t  
t h e y  p e r c e i v e  m o r e  c a t e g o r i e s  o f  s p e c i f i c  p u n i s h m e n t s  t h a n  
c a t e g o r i e s  o f  s p e c i f i c  r e w a r d s  a n d  a  g r e a t e r  n u mb e r  o f  t h e s e  
p e r c e i v e  t h e  same c a t e g o r y  o f  r e w a r d s  t h a n  p e r c e i v e  
p u n i s h m e n t s  w i t h i n  s p e c i f i c  c a t e g o r i e s  ( i . e . ,  T h e  m a j o r i t y  
f e e l s  i n c l u d e d  a n d  s u p p o r t e d  by  i t s  p e e r s ) .  T h e y  b e l o n g  t o  
t h e  N e r d  g r o u p  a n d  a r e  h a p p y  w i t h  t h e i r  g r o u p  m e m b e r s h i p - -  
w h e t h e r  i t  i s  t h e  N e r d s  o r  o t h e r  g r o u p s .  T h e y  e n j o y  
s t u d y i n g  a n d  w o r k i n g  w i t h  o t h e r  g i f t e d  s t u d e n t s .
Ha 1 f . H a l f  o f  t h e  s u b j e c t s  e n j o y  s o c i a l i z i n g  w i t h  o r  
p l a y i n g  w i t h  o t h e r  g i f t e d  s t u d e n t s .
M i n o r  i t y . A m i n o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  f e e l  e x c l u d e d  a n d  
i g n o r e d  by  p e e r s .  A m i n o r i t y  b e l o n g s  t o  t h e  N e r d s  a n d  a l s o  
t o  o t h e r  d e f i n e d  p e e r  g r o u p s .  A m i n o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  
h a v e  n e g a t i v e  r e f e r e n c e  g r o u p s  w h i c h  c o a l e s c e  a r o u n d  t h e  
S c u z z i e s ,  t h e  D r u g g i e s ,  a n d  t h e  N e r d s .
F a c u 1 t y  a n d  P e e r s
Th e  f a c u l t y  a n d  p e e r s  r e p o r t e d  t h a t  a l l  o f  t h e  s u b j e c t s  
h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  by  p e e r s  i n  o n e  way o r  a n o t h e r ;  Ev e n
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[ P e e r s ;  F a c u l t y  a n d  P e e r s , c o n t i n u e d ]
t h e  t h e i r  d e s i g n a t i o n  o f  " n o  i n f l u e n c e "  i s  a n  i n f l u e n c e  
b e c a u s e  i t  i m p l i e s  t h a t  t h e  s u b j e c t  i s  a  member  o f  t h e  o u t ­
g r o u p .
S e l  f
Th e  s e l f  d a t a ,  t h e  way t h e s e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  
t h e m s e l v e s ,  i n c l u d e s  ( a )  e x p e c t a t i o n s  o f  s e l f ,  ( b )  
m o t i v a t i o n s ,  ( c )  f e e l i n g s  a b o u t  i n d e p e n d e n c e ,  ( d )  n e e d  f o r  
a c h i e v e m e n t ,  ( e )  n e e d  f o r  i n c l u s i o n ,  ( f )  n e e d  f o r  a f f e c t i o n ,  
( g )  s e l f - e s t e e m  a t  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y  a n d  i n  e a r l i e r  
y e a r s ,  ( h )  s u b j e c t  d e f i n i t i o n s  o f  a d u l t h o o d  a n d  d e f i n i t i o n s  
p e r c e i v e d  by s u b j e c t s  f r o m  t h e i r  e n v i r o n m e n t ,  a n d  ( i )  
j u x t a p o s i t i o n  o f  v a l u e s .
S u b j e c t s
A l l . A l l  o f  t h e  s u b j e c t s  h a v e  h i g h  e x p e c t a t i o n s  f o r  
t h e m s e l v e s  a n d  e x p e c t  t o  c o m p l e t e  h i g h e r  l e v e l s  o f  
e d u c a t i o n .
Ma j o r i t  y . T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  e x p e c t  o f  
t h e m s e l v e s  t h e  e n a c t m e n t  o f  t h e i r  own v a l u e s .  T h e y  a r e  
m o t i v a t e d  by c u r i o s i t y  a n d  a m b i v a l e n t  a b o u t  l e a v i n g  h ome .
T h e y  a c k n o w l e d g e  ( a )  t h e  n e e d  t o  a c h i e v e ,  ( b )  a l o w - t o -  
m o d e r a t e  n e e d  t o  i n c l u d e  o t h e r s  a n d  t o  b e  i n c l u d e d  by  t h e m ,
( c )  a h i g h  n e e d  f o r  s o l i t u d e ,  a n d  ( d )  q u a l i f i e d  n e e d s  t o  
g i v e  a n d  r e c e i v e  a f f e c t i o n .  T h e y  e x p e r i e n c e d  p o s i t i v e  s e l f ­
e s t e e m  a t  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y  b u t  r e p o r t e d  t h e y  h a d  
s t r u g g l e d  w i t h  n e g a t i v e  s e l f - e s t e e m  i n  e a r l i e r  y e a r s .  T h e y  
i d e n t i f y  r e s p o n s i b i l i t y  a s  t h e i r  own p e r s o n a l  k e y  t h e me  i n
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[ S e l f :  S u b j e c t s ,  M a j o r i t y , c o n t i n u e d ]
d e f i n i n g  a d u l t h o o d  b u t  p e r c e i v e  a t  l e a s t  t h r e e  d i v e r g e n t  
d e f i n i t i o n s  r e g a r d i n g  i t  f r o m  v a r i o u s  s o u r c e s  i n  t h e  
e n v i r o n m e n t .  T h e y  e s p e c i a l l y  v a l u e  r e s p o n s i b i l i t y ,  
a c h i e v e m e n t ,  h i g h  e x p e c t a t i o n s ,  l e a r n i n g ,  c u r i o s i t y ,  
q u e s t i o n i n g ,  h o n e s t y ,  a  s e n s e  o f  h u m o r ,  s o l i t u d e ,  l ow o r
i
q u a l i f i e d  s o c i a l  i n c l u s i o n  a n d  a f f e c t i o n  [ w h i l e ,  f r o m  t h e i r  
s t a t e m e n t s ,  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  s c h o o l ,  p e e r s ,  a n d  
c o m m u n i t y  e s p e c i a l l y  v a l u e  s o c i a l  a d e p t n e s s ,  s o c i a l  
i n c l u s i o n ,  a n d  a t h l e t i c  p a r t i c i p a t i o n ] .
Ha 1 f . H a l f  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  a  l a c k  o f  
a f f e c t i o n  f r o m  a  s i g n i f i c a n t  f a m i l y  m e m b e r ,  a n d  i n  a l l  c a s e s  
i t  i s  e i t h e r  g r a n d p a r e n t s  o r  p a r e n t s .
M i n o r  i t y . A m i n o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  a  h i g h  
n e e d  t o  a c h i e v e .  T h e y  p e r c e i v e  a  m o d e r a t e  n e e d  f o r  
s o l i t u d e ,  a n d  o n e  p e r c e i v e s  no n e e d  f o r  i t .  T h e y  p e r c e i v e  a 
l a c k  o f  a f f e c t i o n  f r o m  o n e  o r  b o t h  p a r e n t s ,  a n d  t h o u g h  h a l f  
o f  t h e s e  b e l i e v e  t h a t  t h e  p a r e n t  l o v e s  t h e m ,  t h e y  a r e  
d i s c o m f i t e d  b y  i t s  l a c k  o f  e x p r e s s i o n .  T h e y  s u f f e r e d  f r o m  
n e g a t i v e  s e l f - e s t e e m  a t  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y  a n d  h a v e  
s u f f e r e d  f r o m  n e g a t i v e  s e l f - e s t e e m  c o n s i s t e n t l y  t h r o u g h o u t  
t h e i r  l i v e s .  T h e y  p e r c e i v e  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a d u l t h o o d  t o  
be  a  c o n v e r g e n t  o n e ,  c o a l e s c i n g  f r o m  f i v e  o r  m o r e  s o u r c e s  i n 
t h e i r  e n v i r o n m e n t s .
N o n e . No n e  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  a d u l t h o o d  i n  a 
s y s t e m a t i c  f a s h i o n  i n  w h i c h  t h e  d e f i n i t i o n s  f r o m  a l l  t h e  
e n v i r o n m e n t s  c o n v e r g e  i n t o  o n e .
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C o n e  I u s  i o n s
T h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  a r e  d r a w n  f r o m  t h e  f i n d i n g s  
o f  t h i s  s t u d y :
1.  S u p p o r t i n g  t h e  f i n d i n g s  r e p o r t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  
( H o n i g m a n n ,  1 9 5 4 ;  B e a l s  & H o i j e r ,  1 9 7 1 ;  Th o ma s  ic C h e s s ,
1 9 7 7 ;  P u r k e y ,  1 9 7 0 ) ,  t h e  home i s  t h e  o v e r w h e l m i n g  i n f l u e n c e  
on  a l l  o f  t h e s e  s u b j e c t s .  T h e i r  ho me s  ( a )  n u r t u r e ,  ( b )  
i n f l u e n c e  v a l u e s ,  ( c )  f u n c t i o n  a s  r o l e  m o d e l s ,  ( d )  s u p p o r t  
a c h i e v e m e n t ,  ( e )  h a v e  h i g h  b u t  r e a s o n a b l e  e x p e c t a t i o n s ,  ( f )  
a s s i s t  w i t h  e a r l y  l e a r n i n g  a n d  e n c o u r a g e  l a t e r  e f f o r t s ,  ( g )  
h o l d  s t a n d a r d s  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  a n d  mo d e l  
t h e m ,  ( h )  e x p a n d  h o r i z o n s  w i t h  t r i p s  a n d  summer  l e a r n i n g  
e x p e r i e n c e s  o r  j o b s ,  ( i )  r e w a r d  m o d e s t l y ,  ( j )  p u n i s h  
i n f r e q u e n t l y  a n d  m i l d l y ,  ( k )  i n f l u e n c e  a n d  s u p p o r t  t h e  
c r e a t i o n  o f  t h e  s e l f - c o n c e p t ,  a n d  ( 1 )  a r e  b u t t r e s s e d  a n d  
s u p p o r t e d  by  e x t e n d e d  f a m i l i e s  w h i c h  i n c l u d e  g r a n d p a r e n t s  i n  
m o s t  c a s e s  i f  t h e y  a r e  s t i l l  l i v i n g .  N o t  o n l y  a r e  t h e  
i n f l u e n c e s  f r o m  t h e  ho me s  i n  t h i s  s t u d y  m o r e  n u m e r o u s  t h a n  
t h o s e  f r o m  a n y  o t h e r  s o u r c e ,  t h e y  a r e  m o r e  v i t a l  a n d  m o r e  
p e r v a s i v e .  P e r h a p s  n o w h e r e  c a n  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  home b e  
s e e n  m o r e  c l e a r l y  t h a n  i n  t h e  h o me s  d e s i g n a t e d  by t h e  
s u b j e c t s  o r  p a r e n t s  ( a n d  c o n f i r m e d  by  t h e  f a c u l t y  a n d  p e e r s )  
a s  " p r o b l e m s " :  T h e  l a c k  o f  s t a b i l i t y ,  n u r t u r a n c e ,  p o s i t i v e
r o l e  m o d e l s ,  v a l u e  i n f l u e n c e ,  a n d  r e w a r d s  a p p e a r  t o  h a v e  
c r e a t e d  s u b j e c t s  who s t r u g g l e  t o  m e e t  t h e  d e m a n d s  o f  s o c i e t y  
( e . g . ,  s c h o o l )  a s  t h e y  w r e s t l e  w i t h  p r o b l e m s  o f  s e l f -  
c o n c e p t ,  s e 1 f - d e f i n i t i o n , a n d  d e c i s i o n - m a k i n g .
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I n t e r e s t i n g l y ,  a n d  p r o b a b l y  s i g n i f i c a n t l y ,  t h e  m a j o r i t y  o f  
t h e s e  s u b j e c t s  c ome  f r o m  home s  w h e r e  t h e  p a r e n t s  h a v e  b e e n  
m a r r i e d  c o n t i n u o u s l y  t o  t h e  same s p o u s e .
2 .  Th e  r u r a l  c o m m u n i t y  i s  a  m i x e d  i n f l u e n c e  f o r  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s ,  a n d  i t s  i n f l u e n c e  i s  m o r e  s u b t l e  
t h a n  t h a t  o f  t h e  home .  On t h e  p o s i t i v e  s i d e ,  i t  p r o m o t e s  
i n t e r n a l  g r o w t h  w i t h  i t s  f r e e d o m ,  o p e n  s p a c e s ,  s a f e t y ,  a n d  
p r o t e c t i o n  m e n t i o n e d  by t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  a n d  
e c h o e d  by  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  a s  p o s i t i v e  a n d  
p o w e r f u l  i n f l u e n c e s .  The  s u b j e c t s  s a i d  t h e y  u s e d  t h e  
s o l i t u d e  t o  t h i n k ,  o r g a n i z e ,  r e l a x ,  g r o w ,  a n d  b e c o me  t h e i r  
"own p e r s o n s . "  S o l i t u d e  a n d  s p a c e  h a v e  a l l o w e d  t h e  
m o t i v a t i o n  o f  c u r i o s i t y  t o  s u r f a c e .  Th e  s u b j e c t s  f r o m  
" p r o b l e m "  home s  who h a v e  n o t  b e e n  i n f l u e n c e d  p o s i t i v e l y  by 
t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  h a v e  b e e n  p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e i r  own 
s u r v i v a l .  P o s i t i v e  r u r a l  i n f l u e n c e s  w e r e  n o t  m e n t i o n e d  by 
t h e s e  s u b j e c t s ,  b u t  t h e  s a f e t y  a n d  o p e n  s p a c e s  may h a v e  
a l l o w e d  W o l f f e  a n d  S m i t h e r s  t o  d e v e l o p  t h e  m o t i v a t i o n  
( N e w l a n d ,  1 9 7 6 )  t h a t  s e e ms  t o  be  o p e r a t i v e  i n  t h e i r  c o l l e g e  
e n r o l l m e n t s .  On t h e  n e g a t i v e  s i d e ,  t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  
e x e r t s  s t r e s s  on  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  s u b j e c t s  i n  i t s  
d e m o n s t r a t i o n  o f  p r e j u d i c e  a n d  i t s  r e j e c t i o n  o f  a n y t h i n g  
d i f f e r e n t .  P r e j u d i c e ,  s o c i a l  e x c l u s i o n ,  a n d  i n t e l l e c t u a l  
r e j e c t i o n  i m p l y  t h a t  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t h e  s u b j e c t s  who n o t e  
t h e s e  p r o b l e m s  h a v e  a  c o n f l i c t  i n  v a l u e s .
3 .  A f o r c e  i n t h e  A m e r i c a n  c u l t u r e  t h a t  p r e s s e s  f o r  
c o n f o r m i t y  ( H o n i g m a n n ,  1 9 5 4 ;  K l u c k h o h n ,  1 9 4 9 ) ,  t h e  C h r i s t i a n
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c h u r c h  a p p e a r s  t o  be  s o  p e r v a s i v e  a n  i n f l u e n c e  i n  t h i s  r u r a l  
c u l t u r e  t h a t  i t  h a s  c a u s e d  a l l  o f  t h e s e  p a r e n t s  t o  t h i n k  
t h a t  i t  e x e r t s  a  p o s i t i v e  i n f l u e n c e - - e v e n  on  t h o s e  s u b j e c t s  
who do  n o t  a t t e n d .  S i n c e  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  s u b j e c t s  
p e r c e i v e  b o t h  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  p r e s s u r e s  c o m i n g  f r o m 
c h u r c h  a n d  s i n c e  a m i n o r i t y  q u e s t i o n s  t h e  c r e e d s  a n d  t e n e t s  
o f  t h e  c h u r c h e s ,  t h e  i n f l u e n c e  on  t h i s  g r o u p  i s  m i x e d  r a t h e r  
t h a n  p o s i t i v e .  E v e n  a  p a t t e r n  o f  p o s i t i v e  v a l u e  i n f l u e n c e  
f r o m  t h e  c h u r c h  p e r c e i v e d  by h a l f  o f  t h e s e  s u b j e c t s  i s  
o f f s e t  by  a  m i n o r i t y  t h a t  p e r c e i v e s  a  l a c k  o f  v a l u e  
r e i n f o r c e m e n t  o r  n e g a t i v e - - e v e n  h o s t i l e - - v a l u e s .
4 .  B e c a u s e  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  s c h o o l  i s  m e n t i o n e d  in 
t h e  l i t e r a t u r e  a s  a  l e a d i n g  a g e n t  o f  s o c i a l i z a t i o n  ( B e a l s  3c 
H o i j e r ,  1 9 7 1 ;  B a n d u r a ,  1 9 7 7 ;  P u r k e y ,  1 9 7 0 ;  C s i k s z e n t m i h a 1y i  
3c L a r s o n ,  1 9 8 4 ;  T a n n e n b a u m ,  1 9 6 2 ;  Cs  i k s z e n  t m i h a  1 y i 3c 
Mc C o r ma c k ,  1 9 8 6 ) ,  o n e  m i g h t  e x p e c t  i t  t o  b e  a s  p o w e r f u l  a n  
i n f l u e n c e  a s  t h e  h o me ,  b u t  t h e  s c h o o l  i n f l u e n c e  i n  t h i s  
s t u d y  a p p e a r s  t o  be  m i x e d .  On o n e  h a n d ,  t h e  f i n d i n g s  
i n d i c a t e  m o r e  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  f r o m  t h e  s c h o o l  t h a n  i t  
d o e s  p o s i t i v e .  Th e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  p a r e n t s  a n d  s u b j e c t s  
p e r c e i v e  a  m o r e  n e g a t i v e  o v e r a l l  s c h o o l  s y s t e m  i n f l u e n c e  
t h a n  p o s i t i v e ;  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  t h e  
g e n e r a l  i n f l u e n c e s  f r o m  t e a c h e r s  t o  b e  n e g a t i v e ,  a n d  o n l y  
h a l f  o f  t h e s e  s u b j e c t s  c l a i m e d  t e a c h e r s  a s  m e n t o r s .  On t h e  
o t h e r  h a n d ,  a l t h o u g h  t h e  p o s i t i v e  i n f l u e n c e s  p e r c e i v e d  by 
t h e s e  p a r e n t s  a p p e a r  l a c k l u s t e r ,  t h e y  do  e x i s t :  a  f e w
e x c e p t i o n a l  t e a c h e r s  a n d  e x p e r i e n c e s  a n d  t h e  s m a l l  s i z e  o f
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t h e  s t u d e n t  b o d y  w h i c h  a l l o w s  t h e  t e a c h e r s  t o  p a y  mo r e  
a t t e n t i o n  t o  t h e  s u b j e c t s .  T h e  p o s i t i v e  i n f l u e n c e s  
p e r c e i v e d  by  t h e  s u b j e c t s  c o a l e s c e  a r o u n d  t wo a r e a s :  
e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  ( C s i k s z e n t m i h a l y i  & L a r s o n ,  1984 )  
a n d  h i g h  e x p e c t a t i o n s ,  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
s u b j e c t s  t h a t  t h e  s c h o o l  p e r s o n n e l  e x p e c t  t h e m t o  e n a c t  
t h e i r  own v a l u e s  ( i . e . ,  t h e  s u b j e c t s ' ) .  B u t  t h e  
e x p e c t a t i o n s  t h e s e  s u b j e c t s  e x p r e s s e d  d i f f e r  f r o m  t h o s e  
i m p l i e d  by t h e  c o m m e n t s  o f  t h e  f a c u l t y  a n d  p e e r s  a b o u t  t h e i r  
s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s .
T h e  t h e me  o f  t h e  n e g a t i v e  s c h o o l  i n f l u e n c e s  p e r c e i v e d  
by  t h e  s u b j e c t s  c e n t e r s  a r o u n d  a  l a c k  o f  i n t e l l e c t u a l  
c h a l l e n g e  f r o m  ( a )  t h e  q u a l i t y  o f  t e a c h i n g ,  ( b )  s c h o o l  
c o u r s e s ,  a n d  ( c )  a n  a b s e n c e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l  e x p r e s s i o n  
o f  t h e  v a l u e  o f  i n t e l l i g e n c e .  Th e  s c h o o l  s e e ms  t o  be  a 
n e g a t i v e  i n f l u e n c e  f o r  t h e s e  s u b j e c t s  b e c a u s e  i t s  p r i m a r y  
v a l u e s  a p p e a r  t o  b e  s o c i a l  a d e p t n e s s ,  s o c i a l  i n c l u s i o n ,  a n d  
a t h l e t i c  p a r t i c i p a t i o n - - v a 1u e s  t h a t  d i f f e r  f r o m  t h e  p r i m a r y  
v a l u e s  e x p r e s s e d  by  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  s u b j e c t s .
H o w e v e r ,  t h e  s c h o o l  i n f l u e n c e  i s  p o s i t i v e  wh e n  i t  c o n v e y s  
t h e  m e s s a g e  t h a t  t h e  s u b j e c t s  s h o u l d  e n a c t  t h e i r  own v a l u e s ;  
t h a t  i s  n o t  o n l y  a  s t r o n g  m e s s a g e  o f  s u p p o r t ,  i t  i m p l i e s  
t h a t  t h e  v a l u e s  o f  t h e  s u b j e c t s  a n d  t h e  s c h o o l  o v e r l a p  
s i g n i f i c a n t l y .  V a l u e  c h o i c e s  a r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  
l i t e r a t u r e  a s  c o n s c i o u s  o r  u n c o n s c i o u s  a n d  a r e  v a l u e d  f o r  
s o c i a l ,  e m o t i o n a l ,  l o g i c a l ,  o r  e m p i r i c a l  r e a s o n s  ( L i n t o n ,  
1 9 4 5 ;  B e n e d i c t ,  1 9 3 4 ;  K l u c k h o h n ,  1 9 4 9 ;  B a r n o u w ,  1 9 7 3 ;
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H o n i g m a n n ,  1 9 5 4 ;  a n d  G o o d e n o u g h ,  1 9 8 1 ) .  An i n t e r e s t i n g  
c o r o l l a r y  h e r e  i s  t h a t  a  m a j o r i t y  o f  t h e s e  s u b j e c t s  b e l i e v e  
t h a t  t h e  s c h o o 1 - - 1  i k e  t h e  h o m e - - h a s  h i g h  e x p e c t a t i o n s  o f  
t h e m  a n d  o f f e r s  f e w a n d  m i l d  r e w a r d s  whe n  t h e y  a r e  m e t .  I n  
s u mma r y ,  t h e  i n f l u e n c e  f r o m  t h e  s c h o o l  s e e ms  t o  b e  m i x e d  
b e c a u s e  t h e  s c h o o l  a n d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  s u b j e c t s  a p p e a r  
t o  s t r e s s  d i f f e r e n t  p r i m a r y  v a l u e s .
5 .  Th e  o u t s i d e  w o r l d  a t  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y  a p p e a r s  
t o  b e  a  l e s s e r  i n f l u e n c e  in t h e  l i v e s  o f  a l l  o f  t h e s e  
s u b j e c t s  t h a n  home ,  r u r a l  c o m m u n i t y ,  c h u r c h ,  o r  s c h o o l - -  
e x c e p t  i n  t h e  r e a l m  o f  a s p i r a t i o n s  a n d  v a l u e s .  A m a j o r i t y  
o f  t h e s e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  t h e i r  a b i l i t i e s  t o  be  a n  e n t r e e  
t o  h i g h e r  e d u c a t i o n  a n d  c a r e e r  o p p o r t u n i t i e s ,  a n d  b e c a u s e  
t h e y  t h i n k  t h e  o u t s i d e  w o r l d  s e n d s  t h e m  m i x e d  m e s s a g e s  i n 
e q u a l  q u a n t i t y ,  i t  a p p e a r s  t o  h a v e  f o c u s e d  t h e  v a l u e s  o f  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  m o r e  c l e a r l y ,  f o r c i n g  t h e m t o  
r e c a l l  a n d  r e f i n e  t h e i r  own d e f i n i t i o n s .
6 .  P e e r  p r e s s u r e  i s  c o n s i d e r e d  o n e  o f  t h e  t h r e e  m a j o r  
s o c i a l i z a t i o n  i n f l u e n c e s  i n t h e  l i f e  o f  a  c h i l d  ( B a r n o u w ,  
1 9 7 3 ;  B e a l s  3c H o i j e r ,  1 9 7 1 ) ,  a n d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  
s u b j e c t s  b e l i e v e  t h a t  t h e y  a r e  me mb e r s  o f  t h e  " o u t - g r o u p "  
( B e n e d i c t ,  1 9 3 4 ,  p .  11)  a n d  n o t  p a r t  o f  t h e  m a j o r i t y  p e e r  
g r o u p .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  s u b j e c t s  s e e m t o  h a v e  s e l e c t e d  
t r u e  p e e r s  ( N e w l a n d ,  1 9 7 6 )  by j u d g i n g  t h e m on  a n  i n d i v i d u a l  
b a s i s  a n d  h a v e  i n c l u d e d  o t h e r  i n d i v i d u a l s  f r o m  t h e  g r o u p  in 
t h i s  s t u d y  o r  f r o m  o t h e r  g r o u p s  among t h e i r  c l o s e  f r i e n d s .
A l l  o f  t h e s e  s u b j e c t s  a d m i r e  a n d  h a v e  s e l e c t e d  f r i e n d s  who
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h a v e  v a l u e s  a n d  a m b i t i o n s  s i m i l a r  t o  t h e i r  o wn ,  p r o b a b l y  
b e c a u s e  a  p o o l  o f  p e e r s  l a r g e  e n o u g h  t o  o f f e r  t h e s e  c h o i c e s  
was  a v a i l a b l e .  I n  t h a t  r e s p e c t ,  t h i s  g r o u p  may h a v e  b e e n  
u n i q p e  i n  a r u r a l  s c h o o l  s y s t e m :  F r o m  a  c l a s s  o f  7 6 ,  14 a r e
i d e n t i f i e d  a s  g i f t e d .  Th e  n e x t  h i g h e s t  n u mb e r  o f  i d e n t i f i e d  
g i f t e d  i n  o n e  c l a s s  i n  S w e t h a m  i s  8 ,  a n d  i n  some c l a s s e s  
o n l y  3 a r e  i d e n t i f i e d .  T h i s  g r o u p  o f  s u b j e c t s  i s  l a r g e  
e n o u g h  t o  p r o v i d e  f e e d b a c k  ( D i s h a r t ,  1 9 8 3 )  a n d  t o  r e i n f o r c e  
v a l u e s  a n d  a m b i t i o n s ;  i t s  s i z e  a n d  i t s  s i m i l a r i t i e s  i n  
v a l u e s  a l l o w  a l l  o f  t h e s e  s u b j e c t s  t o  p e r c e i v e  t h a t  t h e i r  
p e e r s  e x p e c t  t h e m  t o  e n a c t  t h e i r  own v a l u e s :  I t  i s  l a r g e
e n o u g h  t o  s o f t e n  t h e  e d g e  o f  t h e  a d o l e s c e n t  f e a r s  o f  b e i n g  
d i f f e r e n t  a n d  o f  n o t  b e l o n g i n g  ( M a n a s t e r  3c P o w e l l ,  1 9 8 3 ) .
E v e n  s o ,  t h e  s i z e  o f  t h i s  g r o u p  d o e s  n o t  p r e v e n t  a  m i n o r i t y  
f r o m  f e e l i n g  e x c l u d e d  a n d  i g n o r e d  by  p e e r s ,  b u t  b e c a u s e  
i n t e l l e c t u a l s  a r e  a  m i n o r i t y  i n t h i s  " R e d n e c k  c u l t u r e , "  t h e  
c a m a r a d e r i e  i n  t h i s  g r o u p  o f  s u b j e c t s  h a s  s o f t e n e d  t h e  
m e a n n e s s  a n d  c u t t i n g  r e m a r k s  n o t e d  by  h a l f  o f  t h e m  i n  t h e i r  
l i s t s  o f  n e g a t i v e  p e e r  i n f l u e n c e s .  I n  s u mm a r y ,  t h e  t r u e  
p e e r s  a n d  t h e  a g e - m a t e s  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  s u b j e c t s  
h a v e  b e e n  a m a j o r  i n f l u e n c e .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  f i n d i n g s  o f  
C s i k s z e n t m i h a l y i  a n d  L a r s o n  ( 1 9 8 4 ) ,  p e e r  i n v o l v e m e n t  among 
t h e s e  s u b j e c t s  s e e ms  t o  p r o m o t e  n e g e n t r o p i c  a c a d e m i c  
p e r f o r m a n c e  a n d ,  b e c a u s e  t h e i r  m o t i v a t i o n  t o  l e a r n  i s  
i n t r i n s i c ,  t h e y  o f t e n  f e e l  u n c h a l l e n g e d .
7 .  I n f l u e n c e  f r o m  t h e  s e l f  may s e e m a  s t r a n g e  c o n c e p t  
a t  f i r s t  g l a n c e ,  b u t  t h e  s e l f  i s  l i k e l y  t o  b e  a  p r i m a r y
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i n f l u e n c e  o n c e  a  p e r s o n  h a s  c o m p l e t e d  h i g h  s c h o o l  o r  
a d o l e s c e n c e  a n d  h a s  g a i n e d  g r e a t e r  a u t o n o m y .  Wh a t  t h e s e  
s u b j e c t s  h a v e  b e c o me  by  t h e i r  s e n i o r  y e a r  w i l l  i n f l u e n c e  
t h e i r  f u t u r e  d e c i s i o n s .  A l l  o f  t h e m h a v e  h i g h  e x p e c t a t i o n s  
f o r  t h e m s e l v e s ,  o n e  o f  w h i c h  i s  t o  o b t a i n  h i g h e r  l e v e l s  o f  
e d u c a t i o n .  Th e  m a j o r i t y  o f  t h e m  a r e  m o t i v a t e d  by c u r i o s i t y  
a n d  h a v e  a  n e e d  t o  a c h i e v e ,  b o t h  o f  w h i c h  t h e y  p l a n  t o  
f u l f i l l  w i t h  t h e  p u r s u i t  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n .  Th e  m a j o r i t y  
o f  t h e m h a v e  h i g h  e x p e c t a t i o n s  t o  e n a c t  t h e i r  own v a l u e s - -  
w h i c h  t h e y  b e l i e v e  t h e y  c a n  do  b e c a u s e  t h e y  d e f i n e  a d u l t h o o d  
m o s t  s t r o n g l y  i n t e r m s  o f  t a k i n g  p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t h e i r  l i v e s :  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e y  t h i n k  i t  i s  p o s s i b l e  t o
ma k e  d e c i s i o n s  a n d  t o  a c t  o n  t h e m.
W i t h  t h e i r  ( a )  1o w - t o - m o d e r a t e  n e e d s  t o  i n c l u d e  o t h e r s  
a n d  t o  b e  i n c l u d e d  by  t h e m ;  ( b )  h i g h  n e e d  f o r  s o l i t u d e ;  ( c )  
q u a l i f i e d  n e e d s  t o  g i v e  a n d  r e c e i v e  a f f e c t i o n ;  ( d )  s l o w -  
e v o l v i n g ,  p o s i t i v e  s e l f - e s t e e m ;  a n d  ( e )  v a l u e s  o f  
a c h i e v e m e n t ,  h i g h  e x p e c t a t i o n s ,  a n d  c u r i o s i t y ,  t h e  m a j o r i t y  
o f  t h e s e  s u b j e c t s  h a v e  a  d i f f e r e n c e  o f  v a l u e  e m p h a s i s  f r o m  
t h o s e  s t a t e d  by  t h e  f a c u l t y  a n d  p e e r s  ( i . e . ,  s o c i a l  
a d e p t n e s s ,  s o c i a l  i n c l u s i o n ,  a n d  a t h l e t i c  p a r t i c i p a t i o n ) .
I t  i s  t h i s  d i f f e r e n c e  i n  v a l u e  e m p h a s i s ,  s u b t l e  a n d  p e r h a p s  
u n r e c o g n i z e d  on  b o t h  p a r t s ,  w h i c h  a p p e a r s  t o  c a u s e  t h e s e  
s u b j e c t s  t o  p e r c e i v e  s c h o o l  a s  n e g a t i v e .  T h e  va  l u e - r a n k i n g  
e m b e d d e d  i n  t h e s e  s u b j e c t s  d i f f e r s  f r o m  t h a t  e m b e d d e d  i n  t h e  
m a j o r i t y  c u l t u r e  r e p r e s e n t e d  t o  t h e m by  t h e  f a c u l t y  a n d  
p e e r s .  Th e  s i g n i f i c a n c e  o f  v a l u e s  i s  a  t h r e a d  t h a t  r u n s
t h r o u g h o u t  t h i s  s t u d y ,  a n d  t h e r e  i s  a  c o n s i s t e n t  
j u x t a p o s i t i o n  o f  t h e  v a l u e s  t h e s e  s u b j e c t s  h a v e  i n t e r n a l i z e d  
w i t h  t h e  v a l u e s  o f  some o t h e r  g r o u p :  ( a )  c o n g r u e n c e  o f
v a l u e s  w i t h  f r i e n d s  b u t  n o t  w i t h  t h e  l a r g e r  m a j o r i t y  o f  
p e e r s ;  ( b )  t h e  p e r c e p t i o n  o f  p r e j u d i c e  i n  t h e  r u r a l  
c o m m u n i t y ;  ( c )  t h e  r e i n f o r c e m e n t ,  l a c k  o f  r e i n f o r c e m e n t ,  o r  
h o s t i l i t y  t o  t h e i r  v a l u e s  i n  t h e  c h u r c h ;  ( d )  t h e  p o s i t i v e  
e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  s c h o o l ;  ( e )  t h e  n e g a t i v e  g e n e r a l  t e a c h e r  
i n f l u e n c e  a n d  t h e  n e g a t i v e  o v e r a l l  s c h o o l  s y s t e m  i n f l u e n c e ;  
( f )  t h e  m i x e d  m e s s a g e s  f r o m  t h e  o u t s i d e  w o r l d ;  ( g )  t h e  
a d m i r a t i o n  f o r  a n d  s e l e c t i o n  o f  p e e r s  who h o l d  t h e  same  
v a l u e s ;  a n d  ( h )  t h e  c o n g r u e n c e  o f  v a l u e s  b e t w e e n  t h e  
c h a r a c t e r  t r a i t s  t h e y  v a l u e  a n d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h e y  
a d m i r e  i n  o t h e r s .
P i e c h o w s k i  ( 1 9 8 7 )  p o s i t s  t h a t  t h e  i d e a l i s m  a n d  
i n t e n s i t y  o f  f e e l i n g  o f  t h e  g i f t e d  i n c r e a s e s  t h e i r  n e e d s  t o  
be  v a l u e d  a n d  u n d e r s t o o d  by  s i g n i f i c a n t  a d u l t s  who o f f e r  
t r u s t  a n d  a p p r o v a l .  O n e  m u s t  n o t e  ( a )  t h e  t h r e a d  o f  
i d e a l i s m  w h i c h  p e r m e a t e s  t h e  v a l u e s  o f  a l l  o f  t h e s e  
s u b j e c t s ,  ( b )  t h e i r  v u l n e r a b i l i t y  w h i c h  i s  e v i d e n t  i n t h e i r  
b e i n g  h u r t  by  t h e  r e m a r k s  o f  t h e  R e d n e c k s  a n d  by  t h e  r e m a r k s  
o f  t h e  f a c u l t y  wh e n  some o f  t h e  s u b j e c t s  r e a d  t h e i r  c a s e  
s t u d i e s ,  a n d  ( c )  t h e i r  y o u t h f u l  p e r s p e c t i v e  w h i c h  c a u s e s  
t h e m  t o  p e r c e i v e  t h e  s i g n i f i c a n t  ( e . g . ,  c a n c e r  o r  h e a r t  
d e f e c t s )  a s  l e s s  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  i n s i g n i f i c a n t  ( e . g . ,  
a c n e  o r  t h e  r e j e c t i o n  o f  a  d a t e  f o r  t h e  p r o m ) .  P e r h a p s  
t h e i r  y o u t h  a n d  l a c k  o f  e x p e r i e n c e  h a v e  c a u s e d  t h e s e  s u b j e c t s
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t o  a s s u m e  t h a t  w h a t  t h e y  b e l i e v e  o u g h t  t o  b e  i s  c o n g r u e n t  
w i t h  w h a t  i s  w i t h i n  t h e  i n s t i t u t i o n s  t h e y  v a l u e  m o s t  h i g h l y .  
I n  o t h e r  w o r d s ,  b y  d o n n i n g  t h e  s p e c t a c l e s  o f  t h e i r  own 
c h e r i s h e d  v a l u e s ,  t h e y  e i t h e r  f a i l  t o  s e e  t h e  d i f f e r e n c e s  
t h a t  e x i s t  o r  b e c o me  f r u s t r a t e d  a n d  n e g a t i v e  a b o u t  w h a t  t h e y  
do p e r c e i v e  a n d  c o n s i d e r  i t  c o n f 1 i c t - - a n d  l i t t l e  e l s e .
8 .  I t  wa s  i n  t h e  d a t a - c o 11e c t i n g  p h a s e  o f  t h i s  
r e s e a r c h  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  b e g a n  t o  s u s p e c t  t h a t  t h e  
s u b j e c t s  a n d  t h e  f a c u l t y  a n d  p e e r s  w e r e  o p e r a t i n g  f r o m  
d i f f e r e n t  p r e m i s e s .  T h i s  b e c a me  m o r e  a p p a r e n t  whe n  s h e  
e x t r a p o l a t e d  t h e  v a l u e - l a d e n  c o m m e n t s  o f  t h e  f a c u l t y  a n d  
p e e r s  a n d  c a t e g o r i z e d  t h e m a s  e i t h e r  i n t e l l e c t u a l  o r  s o c i a l .  
He r  s u s p i c i o n s  w e r e  h e i g h t e n e d  wh e n  t h e  s u b j e c t s  r e a d  t h e i r  
own c a s e  s t u d i e s  a n d  c r i n g e d  a t  t h e  f a c u l t y  a n d  p e e r  
c o m m e n t s  on  t h e i r  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s ,  b u t  i t  wa s  n o t  
u n t i l  t h e  m a t r i c e s  a n d  e x p l a n a t i o n s  w e r e  c o m p l e t e d ,  t h e  
p a t t e r n s  d e l i n e a t e d ,  a n d  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  d a t a  
c o n c e r n i n g  s u b j e c t  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  wa s  i n  p l a c e  in 
C h a p t e r  4 t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  u n d e r s t o o d  t h a t  a  t h r e a d  o f  
v a l u e s  p e r m e a t e s  t h i s  e n t i r e  s t u d y .  A l t h o u g h  i m p l i e d  i n 
many  q u e s t i o n s  i n  t h e  s t u d e n t  p r o f i l e ,  t h e  o n l y  q u e s t i o n  
t h a t  s p e c i f i e s  v a l u e s  i s  t h e  o n e  r e q u e s t i n g  t h e  l i s t  o f  
c h a r a c t e r  t r a i t s  t h e  s u b j e c t s  v a l u e  i n  t h e m s e l v e s  a n d  i n  
o t h e r s .  Th e  f i n d i n g s  a b o u t  d i f f e r e n c e s  i n  v a 1u e - r a n k i n g  
s u r p r i s e d  t h i s  r e s e a r c h e r ,  c a u s i n g  h e r  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e  
e m e r g e n c e  o f  t h i s  k i n d  o f  u n e x p e c t e d  i n f o r m a t i o n  i s  a  
p a r t i c u l a r  s t r e n g t h  o f  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h .
T h e  f i n d i n g s  a b o u t  d i f f e r e n c e s  i n  v a l u e - r a n k i n g  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  t e a c h e r s  i n  t h i s  r u r a l  c u l t u r e ,  a c t i n g  in 
l o c o  p a r e n t i s ,  a r e  c o n c e r n e d  p r i m a r i l y  a b o u t  t h e  s o c i a l  
w e l l - b e i n g  o f  s t u d e n t s  a n d  t h e  i n c l u s i o n  o f  " o d d b a l l s . "  T h e  
g i f t e d  s t u d e n t s  a r e  c o n c e r n e d  p r i m a r i l y  a b o u t  t h e  
i n t e l l e c t u a l  c h a l l e n g e  o f f e r e d  by  t h e  t e a c h e r s .  Th e  i s s u e  
d o e s  n o t  s e e m  t o  b e  o n e  o f  r i g h t  o r  w r o n g ,  b u t  o n e  o f  two 
w e l l - i n t e n t i o n e d  g r o u p s  h o l d i n g  d i f f e r e n t  v a l u e  r a n k i n g s  
( B a r n o u w ,  1 9 7 3 ) .  Th e  d i s c o v e r y  o f  t h i s  f i n d i n g  s u g g e s t s  
f u n d a m e n t a l  i m p l i c a t i o n s  f o r  w o r k i n g  w i t h  t h e  g i f t e d  w h i c h  
a r e  a d d r e s s e d  i n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  
p r a c  t  i c e .
9 .  T h e  d e f i n i t i o n  o f  a d u l t h o o d  i s  p r o b l e m a t i c  i n  t h i s  
r u r a l  c u l t u r e .  O n l y  a  m i n o r i t y  o f  t h e s e  s u b j e c t s  p e r c e i v e  
t h e  d e f i n i t i o n  o f  a d u l t h o o d  t o  b e  a  c o n v e r g e n t  o n e  t h a t  
c o a l e s c e s  f r o m  f i v e  o r  m o r e  s o u r c e s  i n  t h e i r  e n v i r o n m e n t s .  
T h e r e  a r e  14 e x a m p l e s  o f  o n l y  t wo s o u r c e s  c o n v e r g i n g  o n  o n e  
d e f i n i t i o n  a n d  14 e x a m p l e s  o f  s u b j e c t s  who p e r c e i v e  t h r e e  o r  
m o r e  d i v e r g e n t  d e f i n i t i o n s .  F o r  some r e a s o n ,  t h i s  r u r a l  
c u 1t u r e - - w h i c h  o n e  w o u l d  e x p e c t  t o  b e  o r g a n i z i n g  d i v e r s i t y  
a n d  r e p l i c a t i n g  u n i f o r m i t y  c o n s e r v a t i v e l y  ( W a l l a c e ,  1 9 7 0 ) — 
d o e s  n o t  d e f i n e  a d u l t h o o d  f o r  i t s  y o u t h  i n a  s y s t e m a t i c  
f a s h i o n .  On e  s u s p e c t s  t wo f a c t o r s - - t h e  m a s s  c o m m u n i c a t i o n s  
m e d i a  w h i c h  h a v e  r e d u c e d  p a r e n t a l  i n f l u e n c e  on  v a l u e s  a n d  
r o l e  d e v e l o p m e n t  a n d  a  r e l i a n c e  o n  g r o u p  a n d  p e e r  s t a n d a r d s  
r a t h e r  t h a n  t h o s e  o f  i n n e r  g u i l t  ( H o n i g m a n n ,  1 9 5 4 ) - - b u t
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t h e s e  a r e  n o t  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
v a l u e s  h e l d  by  t h e s e  s u b j e c t s .
10 .  T h e  d a n g e r s  i n h e r e n t  i n a  s t u d y  w h e r e  t h e  
r e s e a r c h e r  kn o ws  t h e  s u b j e c t s  h a v e  b e e n  o f f s e t  by  t h e  
q u a l i t y  a n d  q u a n t i t y  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  t h e  s u b j e c t s ,  
p a r e n t s ,  a n d '  f a c u l t y  a n d  p e e r s  h a v e  b e e n  w i l l i n g  t o  o f f e r  
h e r  b e c a u s e  s h e  i s  k n o w n .  Th e  p a r t i c i p a n t s  i n t h i s  s t u d y  
f e l t  c o m f o r t a b l e  w i t h  t h i s  r e s e a r c h e r  b e c a u s e  s h e  i s  n o t  a 
s t r a n g e r .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  s t a t e d  e i t h e r  t h a t  
t h e y  w o u l d  n o t  h a v e  p a r t i c i p a t e d  a t  a l l  i n  t h i s - s t u d y  o r  
t h a t  t h e y  w o u l d  n o t  h a v e  p a r t i c i p a t e d  a s  o p e n l y  w i t h  a 
s t r a n g e r ,  a n d  t h e  r e s e a r c h e r  t o o k  many m e a s u r e s  ( s u c h  a s  
m e c h a n i c a l  r e c o r d i n g  o f  t h e  i n t e r v i e w s )  t o  a s s u r e  
o b j e c t i v i t y  a n d  t o  g u a r d  a g a i n s t  s u b j e c t i v e  o r  i n c o m p l e t e  
j u d g m e n t s ;  t h e r e f o r e ,  t h e  p r e s e n c e  o f  a  f a m i l i a r  r e s e a r c h e r  
i n t h i s  c a s e  a s s u r e d  d a t a  t h a t  c o u l d  h a v e  b e e n  o b t a i n e d  
o t h e r w i  s e .
R e c o m m e n d a t  i o n s  
F o r  A d m i n i s t r a t i v e  P r a c t i c e  
B e c a u s e  t h e  c o r e  o f  t h e  d i l e m m a  t h e s e  s t u d e n t s  c o n f r o n t  
a p p e a r s  t o  b e  a d i f f e r e n c e  in va  1 u e - r a n k i n g  r a t h e r  t h a n  a n  
u n b r i d g e a b l e  v a l u e  c o n f l i c t ,  s c h o o l  p e r s o n n e l  n e e d  ( a )  t o  
w o r k  w i t h  t h e  v a l u e s  t h a t  a r e  s h a r e d  a l r e a d y  by  t h e  v a r i o u s  
g r o u p s  a n d  i n d i v i d u a l s  t h a t  c o n v e r g e  u p o n  t h e  s c h o o l  a n d  ( b )  
t o  e s t a b l i s h  m e t h o d s  o f  i n s t i t u t i o n a l  r e c o g n i t i o n  o f  a n d  
r e s p e c t  f o r  i n t e l l e c t u a l  a c h i e v e m e n t  t o  a l l e v i a t e  t h e  
s t r e s s .  A d d i t i o n a l  p e r s o n n e l  a n d  c o s t l y  p r o g r a m s  a r e  n o t
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r e q u i r e d  t o  do t h i s ;  t h e r e f o r e ,  r e c o m m e n d a t i o n s  i n v o l v i n g  
b o t h  o f  t h e s e  f a c t o r s  a r e  a v o i d e d  b e c a u s e  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  
a d d i t i o n a l  mo n e y  i s  o f t e n  u n r e a l i s t i c  i n a  s m a l l ,  r u r a l  
s y s t e m  w i t h  l i m i t e d  m e a n s  a n d  b e c a u s e  a  r u r a l  c o m m u n i t y  i s  
o f t e n  u n w i l l i n g  t o  s p e n d  mo n e y  on  a  s m a l l  m i n o r i t y  o f  
s t u d e n t s  who t h e y  b e l i e v e  " w i l l  l e a r n  i t  a n y w a y . "
On t h e  b a s i s  o f  t h e  f i n d i n g s  a n d  c o n c l u s i o n s  i n  t h i s  
s t u d y ,  t h e  f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  ma de  f o r  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  p r a c t i c e s  c o n c e r n i n g  t h e  e d u c a t i o n  o f  g i f t e d  
s t u d e n t  s :
1.  I n  o r d e r  t o  a v o i d  l o n e l i n e s s ,  n e g a t i v e  s e l f - e s t e e m ,  
l a c k  o f  f e e d b a c k ,  a n d  i s o l a t i o n  f r o m  t h e i r  p e e r s ,  e v e r y  
e f f o r t  s h o u l d  b e  ma de  t o  g r o u p  g i f t e d  s t u d e n t s  t o g e t h e r ,  b u t  
g r o u p i n g  t h e m  t o g e t h e r  w i t h i n  c l a s s e s  i s  n o t  a d v o c a t i n g  
t h e i r  t o t a l  s e g r e g a t i o n  f r o m  c l a s s m a t e s .  T h i s  g r o u p i n g  c a n  
be  d o n e  e a s i l y  i n  e l e m e n t a r y  a n d  m i d d l e  s c h o o l s ,  b u t  a 
g r e a t e r  e f f o r t  s h o u l d  b e  ma d e  i n  h i g h  s c h o o l s  t o  g r o u p  s u c h  
s t u d e n t s  i n m o r e  c l a s s e s  t h a n  t h e  f e w A d v a n c e d  P l a c e m e n t  
c l a s s e s  t h a t  r u r a l  s c h o o l  s y s t e m s  c a n  a f f o r d  t o  o f f e r .
B e c a u s e  t h e  s o c i e t y  o f  t h e  s c h o o l  d o e s  n o t  a f f i r m  t h e  n a t i v e  
r e s p o n s e s  o f  t h e s e  s u b j e c t s  b u t  f a v o r s  t h e  s t u d e n t s  w i t h  
b e h a v i o r s  c l o s e s t  t o  t h o s e  t h a t  c h a r a c t e r i z e  t h e  s c h o o l  
( B e n e d i c t ,  1 9 3 4 ) ,  i t  i s  i n c u m b e n t  u p o n  s c h o o l  d i v i s i o n  
p e r s o n n e l  t o  r e c o g n i z e  t h e  n e e d s  o f  g i f t e d  s t u d e n t s  f o r  
a f f i r m a t i o n  t h a t  c a n  b e  m e t  by  g r o u p i n g  t h e m t o g e t h e r .
G r o u p i n g  i s  n o t  e l i t i s m .  T h e  e l i t i s t  a r g u m e n t  i s  b a s e d  
on  a  c o n c e p t  o f  d e m o c r a c y  a s  " e q u a l i t y  o f  a b i l i t y  r a t h e r
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t h a n  e q u a l i t y  o f  r i g h t s "  ( F e t t e r m a n ,  1 9 8 8 ,  p .  1 1 ) .  I t  i s  a s  
u n d e m o c r a t i c  a n d  u n j u s t  t o  d e p r i v e  g i f t e d  s t u d e n t s  o f  
i n t e r a c t i o n  w i t h  p e e r s  a n d  " t h e  r i g h t  t o  l e a r n  i n  a n  
e n v i r o n m e n t  t h a t  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  a c a d e m i c ,  s o c i a l ,  
a n d  p h y s i c a l  n e e d s "  ( H a r d m a n ,  Dr e w,  3c E g a n ,  1 9 8 7 )  a s  i t  i s  
t o  s e g r e g a t e  B l a c k s  a n d  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  on  t h e  b a s i s  o f  
f a c t o r s  t h a t  h a v e  n o t h i n g  t o  do  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  a n d  
g o a l s  o f  t h e  s c h o o l  s y s t e m  a n d  r u n  c o u n t e r  t o  i t s  g o a l  o f  
s o c i a l i z a t i o n .  E l a b o r a t e  p r o g r a m s  a r e  n o t  t h e  a n s w e r  t o  t h e  
p r o b l e m  o f  p r o v i d i n g  a  f r e e ,  a p p r o p r i a t e  p u b l i c  e d u c a t i o n  
f o r  g i f t e d  s t u d e n t s :  T e a c h e r s  f a c i l i t a t i n g  t h e  l e a r n i n g  o f
g i f t e d  s t u d e n t s  who a r e  b r o u g h t  t o g e t h e r  i n  c l a s s e s  t h a t  
c h a l l e n g e  t h e m  c a n  p r o d u c e  t h e  s y n e r g y  t o  c r e a t e  a p r o g r a m  
w i t h o u t  h e a v y  f i n a n c i a l  i n v e s t m e n t  s i m p l y  b e c a u s e  t h e  
a b i l i t i e s  o f  t h e  s t u d e n t s  g r o u p e d  i n  a  c l a s s r o o m  a f f e c t  t h e  
l e a r n i n g  t h a t  o c c u r s  t h e r e .  C l a s s e s  t h a t  a r e  o p e n  t o  
s t u d e n t s  n o t  d e s i g n a t e d  a s  g i f t e d  c a n  s t i m u l a t e  t h o s e  
s t u d e n t s  t o  r e a c h  p o t e n t i a l  t h a t  o t h e r w i s e  may go  
u n r e c o g n  i z e d .
2 .  E v e r y  e f f o r t  s h o u l d  b e  ma d e  t o  p l a c e  t h e s e  g i f t e d  
s t u d e n t s  w i t h  c a p a b l e  t e a c h e r s  who ( a )  a r e  s y m p a t h e t i c  t o  
t h e  n e e d s  o f  g i f t e d  s t u d e n t s  a n d  e x p r e s s  t h e  d e s i r e  t o  w o r k  
w i t h  t h e m ;  ( b )  c a n  c h a l l e n g e  t h e i r  t h i n k i n g  r a t h e r  t h a n  
d e ma n d  r i g i d ,  l o c k - s t e p  p r o c e d u r e s  a n d  a s s i g n m e n t s ;  ( c )  
v a l u e  t h e i r  a b i l i t i e s ;  a n d  ( d )  r e c o g n i z e  t h a t  g i f t e d  
s t u d e n t s  n e e d ,  v a l u e ,  a n d  a r e  m o t i v a t e d  by f a c t o r s  o t h e r  
t h a n  t h o s e  r e l a t e d  t o  s o c i a l i z a t i o n .  H a u c k  a n d  F r e e h i l l
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( 1 9 7 2 )  b e l i e v e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  " e n t h u s i a s m ,  a  s e n s e  
o f  h u m o r ,  r e s e a r c h  a b i l i t y ,  i n t e r e s t  i n  i n t e l l e c t u a l  
p u r s u i t s ,  a  w i d e  r a n g e  o f  k n o w l e d g e ,  m u l t i p l e  i n t e r e s t s ,  a 
t o l e r a n c e  f o r  a m b i g u i t y ,  f l e x i b i l i t y ,  a d a p t a b i l i t y ,  
f a i r n e s s ,  i n q u i s i t i v e n e s s  a n d  t e n a c i t y  i n  p r o b l e m  s o l v i n g ,
t
a n d  e m p a t h y  w i t h  g i f t e d  c h i l d r e n "  ( p .  136 )  a r e  i m p o r t a n t  
t r a i t s  f o r  t h e  t e a c h e r s  i n v o l v e d  w i t h  t h e m .
3.  E v e r y  e f f o r t  s h o u l d  be  ma de  t o  i n s t i t u t i o n a l i z e  t h e  
r e c o g n i t i o n  o f  i n t e l l e c t u a l  a c h i e v e m e n t s .  A s s e m b l i e s ,  
j a c k e t s  w i t h  l e t t e r s  s i m i l a r  t o  t h o s e  wo r n  by a t h l e t e s ,  
m e r i t  p o i n t s ,  a n d  t h e  l i k e  s h o u l d  be  d e v i s e d  s o  t h a t  
i n t e l l e c t u a l  a c h i e v e m e n t s  c a n  b e  v i s u a l i z e d  a n d ,  t h u s ,  
r e c o g n i z e d  a s  h a v i n g  a t  l e a s t  t h e  same v a l u e  a s  s o c i a l  
a d e p t n e s s  a n d  a t h l e t i c  p a r t i c i p a t i o n .
4 .  S c h o o l  d i v i s i o n  p e r s o n n e l  s h o u l d  b r o a d e n  t h e  
c r i t e r i a  u s e d  f o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  g i f t e d  s t u d e n t s  t o  
i n c l u d e  m o r e  s t a n d a r d s  t h a n  p s y c h o m e t r i c  m e a s u r e m e n t s  a n d  
t e a c h e r  r e c o m m e n d a t i o n s - - e s p e c i a 1 1 y i f  t h e  v a l u e s  o f  t h e  
t e a c h e r s  d i f f e r  f r o m  t h o s e  o f  t h e  g i f t e d  s t u d e n t s .  G e o r g e
( 1 9 8 7 )  r e c o m m e n d s  ( a )  t e s t s ;  ( b )  n o m i n a t i o n s  by  p a r e n t s ,  
t e a c h e r s ,  p e e r s ,  s e l f ,  a n d  c o m m u n i t y  m e m b e r s ;  ( c )  i n t e r v i e w s  
by  t r a i n e d  p r o f e s s i o n a l s ;  ( d )  a u t o b i o g r a p h i e s ;  a n d  ( e )  
t r a i n e d  o b s e r v e r  r e p o r t s  f r o m  p r o b l e m - s o l v i n g  a c t i v i t i e s  
( e . g . ,  a r t  o r  s c i e n c e  t e a c h e r s ) .
5 .  T h e  m e n t o r i n g  c o n c e p t  s h o u l d  be  c l a r i f i e d  i n  s t a f f -  
d e v e l o p m e n t  s e s s i o n s ,  a n d  s c h o o l  d i v i s i o n  p e r s o n n e l  s h o u l d  
be  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s e r v e  a s  m e n t o r s  f o r  g i f t e d
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s t u d e n t s .  T h i s  d e ma n d s  ( a )  t h a t  a  r e a s o n a b l e  s t u d e n t -  
t e a c h e r  r a t i o  be  e s t a b l i s h e d ,  ( b )  t h a t  t h e  s c h o o l  s y s t e m  
s u p p o r t  i t s  t e a c h e r s  i n  s u c h  a  m a n n e r  t h a t  r e s p e c t  f o r  t h e i r  
p o s i t i o n  i s  a  g i v e n ,  ( c )  t h a t  d i s c i p l i n e  n o t  r e p l a c e  
i n s t r u c t i o n  a s  a  f u l l - t i m e  o c c u p a t i o n ,  a n d  ( d )  t h a t  t e a c h e r s  
t a k e  t h e  i n i t i a t i v e  t o  f a c i l i t a t e  t h e  i n t e r e s t s  o f  g i f t e d  
s t u d e n t  s .
6 .  Th e  home i s  a p p a r e n t l y  t h e  o v e r w h e l m i n g  i n f l u e n c e  
on  t h e s e  s u b j e c t s ,  s o  i t  s t a n d s  t o  r e a s o n  t h a t  t h e  s c h o o l  
c a n  i n f l u e n c e  i t s  s t u d e n t s  m o r e  e f f e c t i v e l y  i f  i t  d e v e l o p s  a 
p o s i t i v e  s y n e r g y  w i t h  t h e i r  p a r e n t s .  P a r e n t s  a r e  c l e a r l y  a 
s i g n i f i c a n t  l i n k  b e t w e e n  home a n d  s c h o o l ,  a n d  o n e  way t o  
c r e a t e  t h e  a v e n u e s  o f  c o n s t r u c t i v e  a n d  i n f o r m e d  
c o m m u n i c a t i o n  so v i t a l  t o  r e s o l v i n g  ma ny  o f  t h e  d i l e m m a s  
c a u s e d  by  t h e  d i f f e r e n c e s  i n v a l u e  e m p h a s i s  i s  t o  i n v o l v e  
p a r e n t s  d i r e c t l y  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s  o f  t h e  s c h o o l  
i t s e l f .  W i t h o u t  a d d i n g  d o l l a r s  a n d  p e r s o n n e l ,  p a r e n t s  a n d  
o t h e r  c o m m u n i t y  m e m b e r s  w i t h  i n t e r e s t s ,  v o c a t i o n s ,  a n d  
e x p e r i e n c e s  o f  e d u c a t i o n a l  v a l u e  t o  o f f e r  c a n  be  e n l i s t e d .  
M r s .  T a y l o r  c o u l d  s p e a k  t o  c l a s s e s  s t u d y i n g  a b o u t  E n g l a n d  o r  
i t s  h i s t o r y .  Mr .  M u r d e n  c o u l d  t a l k  t o  b u s i n e s s  o r  
i n d u s t r i a l  a r t s  c l a s s e s  a b o u t  f a r m  m a n a g e m e n t .  D r .  B l a k e  
c o u l d  c o m p a r e  t h e  t a s k s  o f  h i s  f o r m e r  j o b  a t  t h e  V i r g i n i a  
I n s t i t u t e  o f  M a r i n e  S c i e n c e  w i t h  h i s  p r e s e n t  j o b  a t  t h e  
N a t i o n a l  A e r o n a u t i c s  a n d  S p a c e  A d m i n i s t r a t i o n  [ NASA] .  D r .  
B l a k e  a n d  Mr .  S k o o g  c o u l d  c o m p a r e  t h e i r  j o b s  a t  NASA f o r  t h e  
p h y s i c s  a n d  c a l c u l u s  c l a s s e s .  M r s .  M u r d e n  c o u l d  t e l l  t h e
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c l a s s e s  s t u d y i n g  e c o l o g y  w h a t  s c i e n t i s t s  a r e  l e a r n i n g  a b o u t  
p o l l u t i o n  i n l o c a l  w a t e r s .  M r s .  W i l l i a m s  c o u l d  g i v e  t h e  
m a t h e m a t i c s  c l a s s e s  t h e  f a c t s  a n d  i m p l i c a t i o n s  o f  i n t e r e s t  
on  r e a l  e s t a t e  l o a n s .  T h e s e  p a r e n t s  a n d  o t h e r s  a r e  v a l u a b l e  
e d u c a t i o n a l  r e s o u r c e s ,  a n d  t h e y  c a n  a l s o  e s t a b l i s h  n e t w o r k s  
o u t s i d e  s c h o o l  f o r  s t u d e n t s  who w a n t  a n d  n e e d  w o r k  d u r i n g  
t h e  summer  o r  a f t e r  g r a d u a t i o n .
No t  o n l y  d o e s  t h i s  t y p e  o f  i n v o l v e m e n t  h a v e  a c a d e m i c  
v a l u e ,  i t  c a n  h e l p  t h e  g i f t e d  " o d d - b a l l s "  s o c i a l l y  w i t h  b o t h  
f a c u l t y  a n d  p e e r s :  " H e y ,  t h a t ' s  Mr .  M u r d e n ' s  g r r 1.  H e ' s
c o o l !  He t a l k e d  t o  u s  i n  S h o p .  H i ,  R o b e r t a ! "  F u r t h e r m o r e ,  
t h e  s c h o o l  i s  t h e  o n e  p l a c e  w h e r e  t h e  " B e e n - h e r e s "  a n d  t h e  
" C o m e - h e r e s "  c o u l d  b e c o me  m o r e  i n v o l v e d  i n  t h e  c o m m u n i t y - -  
s i m p l y  by  w o r k i n g  w i t h  t h e  p r o g r a m  ( e . g . ,  t a l k i n g ,  
l e c t u r i n g ,  h i r i n g  a f t e r - s c h o o l  s t u d e n t s ) .  I n  s u m m a r y ,  t h e  
i n v o l v e m e n t  o f  t h e  p a r e n t s  i n  t h e  s c h o o l  p r o g r a m  w o u l d  
b e n e f i t  t h e  a c a d e m i c  p r o g r a m  o f  t h e  s c h o o l  a n d  e n h a n c e  t h e  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  b r o a d e r  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  f o r  t h e  g i f t e d  
s t u d e n t s .
F o r  F u t u r e  R e s e a r c h  
On t h e  b a s i s  o f  t h e  f i n d i n g s  a n d  c o n c l u s i o n s  i n  t h i s  
s t u d y ,  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  e m e r g e  f o r  f u r t h e r  
i n v e  s t  i g a t  i o n  :
1.  How do t h e  ho me s  o f  t h e  g i f t e d  s u b j e c t s  i n t h i s  
s t u d y  c o m p a r e  t o  t h e  ho me s  o f  o t h e r  s t u d e n t s  i n  t h e  S w e t h a m  
P u b l i c  S c h o o l  S y s t e m ?
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2 .  How d o e s  t h e  c o m m u n i t y  i n f l u e n c e  on  g i f t e d  s t u d e n t s  
i n  a  r u r a l  a r e a  c o m p a r e  t o  t h e  c o m m u n i t y  i n f l u e n c e  o n  g i f t e d  
s t u d e n t s  i n a  s u b u r b  o r  a  c i t y ?
3.  Wha t  e x a c t l y  a r e  t h e  v a l u e s  o f  t h e  m a j o r i t y  i n  a 
r u r a l  c o m m u n i t y  d e s i g n a t e d  a s  " R e d n e c k " ?  How do t h o s e  who 
h o l d  " R e d n e c k "  v a l u e s  e x p r e s s  t h e m ,  a n d  how a r e  t h e y  
i n c u l c a t e d ?
4 .  How c a n  a n  i n s t i t u t i o n  l i k e  t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h  
i n f l u e n c e  s o me o n e  who d o e s  n o t  a t t e n d  i t ?
5 .  Why do t h e  f a c u l t y  a n d  p e e r s  v a l u e  s o c i a l  
a d e p t n e s s ,  s o c i a l  i n c l u s i o n ,  a n d  a t h l e t i c  p a r t i c i p a t i o n  mo r e  
t h a n  i n t e l l e c t u a l  p u r s u i t s ?  How do t h e  r e w a r d s  f o r  e a c h  
c o m p a r e  t o  o n e  a n o t h e r ?
6 .  Wh a t  w i l l  t h e  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y  a c h i e v e ?  How 
c o n g r u o u s  w i l l  t h e i r  f u t u r e  a c t i o n s  b e  w i t h  t h e i r  e x p r e s s e d  
v a 1ue  s?
7 .  How d o e s  t h i s  g r o u p  o f  s u b j e c t s  c o m p a r e  t o  o t h e r  
g r o u p s  o f  g i f t e d  s t u d e n t s  i n  t h e  S w e t h a m  P u b l i c  S c h o o l  
S y s t e m ?  How d o e s  t h i s  g r o u p  c o m p a r e  t o  g r o u p s  o f  g i f t e d  
s t u d e n t s  i n t h e  s e n i o r  c l a s s e s  o f  o t h e r  r u r a l  s c h o o l  
d i v i s i o n s  i n V i r g i n i a  a n d  w i t h  g i f t e d  s t u d e n t s  e v e r y w h e r e  in 
o t h e r  p a r t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ?
8 .  Wha t  e x a c t l y  a r e  t h e  v a l u e s  o f  t h e  f a c u l t y  a n d  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  p e e r s  i n  S w e t h a m  H i g h  S c h o o l ?  How a r e  t h e y  
e n a c  t e d ?
9 .  How do t h e  a d u l t s  i n e a c h  o f  t h e  s o u r c e s  ( i . e . ,  
h o me ,  r u r a l  c o m m u n i t y ,  c h u r c h ,  s c h o o l ,  a n d  o u t s i d e  w o r l d )
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d e f i n e  a d u l t h o o d ?  Wh a t  c a u s e s  t h e  c o n f u s i o n  i n  t h e  
p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y  r e g a r d i n g  t h i s  
d e  f i n  i t i o n ?
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Sa n  F r a n c i s c o :  J o s s e y - B a s s .
B r o w n ,  J .  ( 1 9 9 0 ,  F e b r u a r y  3c M a y ) .  I n t e r v i e w  w i t h  s u b j e c t .
S w e t h a m :  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l .  [ P s e u d o n y m s ]
B r o w n ,  Mr .  3c M r s .  ( 1 9 9 0 ,  J a n u a r y ) .  I n t e r v i e w  w i t h  p a r e n t s .
S w e t h a m :  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l .  [ P s e u d o n y m s ]
B u e s c h e r ,  T .  M. ( 1 9 8 7 ) .  U n d e r s t a n d i n g  t h e  i m p a c t  o f  
a d o l e s c e n c e  on  t h e  s o c i a l  a n d  e m o t i o n a l  g r o w t h  o f  
h i g h l y  t a l e n t e d  s t u d e n t s .  I n  T.  M. B u e s c h e r  ( E d . ) ,  
U n d e r s t a n d i n g  g i f t e d  a n d  t a l e n t e d  a d o l e s c e n t s  ( p p .  5-
1 0 ) .  E v a n s t o n :  Th e  C e n t e r  f o r  T a l e n t  D e v e l o p m e n t .
B u e s c h e r ,  T.  M . , 3c H i g h a m ,  S.  3 .  ( 1 9 8 9 ) .  A d e v e l o p m e n t  o f
a d j u s t m e n t  among  g i f t e d  a d o l e s c e n t s .  I n  J .  L.
V a n T a s s e  1- B a s k a  3c P .  Ol  s z e w s k  i - K u b  i 1 i u s  ( E d s . ) ,  
P a t t e r n s  o f  i n f l u e n c e  on  g i f t e d  l e a r n e r s :  The  h o me ,  
t h e  s e l f ,  a n d  t h e  s c h o o l  ( p p .  1 0 2 - 1 2 4 ) .  New Y o r k :  
T e a c h e r s  C o l l e g e  P r e s s .
B u l l o c k ,  G.  W . , J r . ,  3c C o n r a d ,  C .  ( 1 9 8 7 ) .  M a n a g e m e n t :
P e r s p e c t i v e s  f r o m  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s . I m p r i n t ,  I n c .
C a l l a h a n ,  C .  M. ( 1 9 8 1 ) .  T h e  g i f t e d  g i r l :  An a n o m a l y ?
I n  W. B.  B a r b e  3c J .  S .  R e n z u l l i  ( E d s . ) ,  P s y c h o l o g y  a n d  
e d u c a t i o n  o f  t h e  g i f t e d  ( 3 r d  e d . ) ( p p .  4 9 8 - 5 1 0 ) .  New 
Y o r k :  I r v i n g t o n  P u b l i s h e r s .
C a n a a n ,  J .  ( 1 9 8 7 ) .  A c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  o f  A m e r i c a n
s u b u r b a n  m i d d l e  c l a s s ,  m i d d l e  s c h o o l ,  a n d  h i g h  s c h o o l  
t e e n - a g e  c l i q u e s .  I n  G.  S p i n d l e r  3c L .  S p i n d l e r  ( E d s . )  
I n t e r p r e t i v e  e t h n o g r a p h y  o f  e d u c a t i o n :  At  home a n d  
a b r o a d  ( p p .  3 8 5 - 4 0 6 )  H i l l s d a l e :  L a w r e n c e  E r I b a u m  
A s s o c  i a t e s .
C l a r k ,  B.  ( 1 9 7 9 ) .  G r o w i n g  up  g i f t e d :  D e v e l o p i n g  t h e
p o t e n t i a l  o f  c h i l d r e n  a t  home a n d  a t  s c h o o l . C o l u m b u s  
C h a r l e s  E.  M e r r i l l .
C o l a n g e l o ,  N.  , 3c D e t t m a n n ,  D.  F .  ( 1 9 8 3 ) .  A r e v i e w  o f
r e s e a r c h  o n  p a r e n t s  a n d  f a m i l i e s  o f  g i f t e d  c h i l d T e n .  
E x c e p t i o n a l  C h i l d r e n , £ 0 ( 1 ) ,  2 0 - 2 7 .
C s  i k s z e n t m i h a l y  i , M . , 3c L a r s o n ,  R.  ( 1 9 8 4 ) .  Be  i n g
a d o l e s c e n t :  C o n f l i c t  a n d  g r o w t h  i n  t h e  t e e n a g e  y e a r s . 
New Y o r k :  B a s i c  B o o k s .
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C s i k s z e n t m i h a l y i , M. , 3c Mc C o r ma c k ,  J .  ( 1 9 8 6 ) .  Th e
i n f l u e n c e  o f  t e a c h e r s .  P h i  De 1 t a  K a p p a n , 67^ ( 6 ) ,  4 1 5 -  
4 1 9 .
C s i k s z e n t m i h a l y i , M . , & R o b i n s o n ,  R.  E.  ( 1 9 8 6 ) .  C u l t u r e ,  
t i m e ,  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t a l e n t .  I n  R.  J .
S t e r n b e r g  3c 3.  E.  D a v i d s o n  ( E d s . ) ,  C o n c e p t i o n s  o f  
g i f t e d n e s  s . C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .
C u s i c k ,  P .  A.  ( 1 9 7 3 ) .  I n s i d e  h i g h  s c h o o l :  Th e  s t u d e n t ' s  
wo r  1 d . New Y o r k :  H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  W i n s t o n .
D a g e r ,  E .  Z.  ( E d . )  ( 1 9 7 1 ) .  S o c i a l i z a t i o n :  P r o c e s s ,
p r o d u c t ,  a n d  c h a n g e . C h i c a g o :  Ma r k h a m .
D a v i d s o n ,  J .  E.  ( 1 9 8 6 ) .  Th e  r o l e  o f  i n s i g h t  i n  g i f t e d n e s s .  
I n  R.  J .  S t e r n b e r g  3c J .  E.  D a v i d s o n  ( E d s . ) ,  C o n c e p t  i o n s  
o f  g i f t e d n e s s  ( p p .  2 0 1 - 2 2 2 ) .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  
Un i v e r  s i t y  P r e s s .
D a v i s ,  C .  R.  , 3c B u l l ,  K.  S .  ( 1 9 8 8 ) .  E m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d ,  
g i f t e d / t a l e n t e d  s t u d e n t s  i n  r u r a l  s c h o o l .  R u r a 1 
S p e c i a l  E d u c a t i o n  Q u a r t e r l y , 8^( 4) ,  1 5 - 2 2 .
D e H a a n ,  R.  F . ,  3c H a v i g h u r s t ,  R.  J .  ( 1 9 5 7 ) .  E d u c a t  i n g
g i  f t e d  c h i l d r e n . C h i c a g o :  Th e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  
P r e s s .
D e n z i n ,  N.  K.  ( 1 9 7 7 ) .  C h i l d h o o d  s o c i a l i z a t i o n . Sa n  
F r a n c i s c o :  J o s s e y - B a s s .
D i s h a r t ,  M. ( 1 9 8 3 ) .  P s y c h o s o c i a l  f a c i l i t a t o r s ,  e n h a n c e r s ,  
a n d  i n h i b i t o r s  o f  g i f t e d  c h i l d r e n .  I n  B.  M. S h o r e ,  F .  
G a g n e ,  S .  L a r i v e e ,  R.  T.  T a l i ,  3c R.  T r e m b l a y  ( E d s . ) ,
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F a c e  t o  f a c e  w i t h  g i f t e d n e s s . New Y o r k :  T r i l l i u m  
P r e s s .
D o u g l a s ,  S .  ( 1 9 9 0 ,  F e b r u a r y  3c M a y ) .  I n t e r v i e w  w i t h
s u b j e c t .  S w e t h a m :  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l .  [ P s e u d o n y m s ]
E r i k s o n ,  E.  H.  ( 1 9 6 8 ) .  I d e n t i t y :  Y o u t h  a n d  c r i s i s . New 
Y o r k :  W. W. N o r t o n .
F e l d h u s e n ,  J .  ( 1 9 8 5 ) .  An i n t r o d u c t i o n .  I n  J .  F e l d h u s e n  
( E d . ) ,  T o w a r d  e x c e l l e n c e  i n  g i f t e d  e d u c a t i o n  ( p p .  1-  
1 4 ) .  D e n v e r :  L o v e .
F e l d h u s e n ,  J .  F .  ( 1 9 8 6 ) .  A c o n c e p t i o n  o f  g i f t e d n e s s .  I n
R.  J .  S t e r n b e r g  3c J .  E.  D a v i d s o n  ( E d s . ) ,  C o n c e p t i o n s  o f  
g i  f t e d n e s s  ( p p .  1 1 2 - 1 2 7 ) .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  
Un i v e r  s i t y  P r e s s  .
F e l d m a n ,  D.  H.  ( 1 9 8 2 ) .  A d e v e l o p m e n t a l  f r a m e w o r k  f o r
r e s e a r c h  w i t h  g i f t e d  c h i l d r e n .  I n  D.  H.  F e l d m a n  ( E d . ) ,  
D e v e l o p m e n t a l  a p p r o a c h e s  t o  g i f t e d n e s s  a n d  c r e a t i v i t y  
( p p .  3 1 - 4 6 ) .  S a n  F r a n c i s c o :  J o s s e y - B a s s .
F e l d m a n ,  D.  H . ,  3c B e n j a m i n ,  A.  C .  ( 1 9 8 6 ) .  G i f t e d n e s s  a s  a 
d e v e  1 opmen  t a  1 i s t  s e e s  i t .  I n  R.  J .  S t e r n b e r g  3c J .  E.  
D a v i d s o n  ( E d s . ) ,  C o n c e p t i o n s  o f  g i f t e d n e s s  ( p p .  2 8 5 -  
3 0 5 ) .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .
F e t t e r m a n ,  D.  M. ( 1 9 8 8 ) .  E x c e l l e n c e  a n d  e q u a l i t y . A l b a n y :  
S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  New Y o r k  P r e s s .
F i n a l  c e n s u s  c o u n t s  r e l e a s e d .  ( 1 9 9 0 ,  J a n u a r y ) .  G a z e t  t e -  
J o u r n a 1 , p .  1.
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F o s t e r ,  W. ( 1 9 8 5 ) .  H e l p i n g  a c h i l d  t o w a r d  i n d i v i d u a l
e x c e l l e n c e .  I n  J .  F e l d h u s e n  ( E d . ) ,  T o w a r d  e x c e l l e n c e  
i n  g i f t e d  e d u c a t i o n  ( p p .  1 3 5 - 1 6 2 ) .  D e n v e r :  L o v e .
F o s t e r ,  W. H . ,  & M a n g e l ,  H.  R.  ( 1 9 8 7 ) .  Wor k  a n d  l o v e :  T h e  
i n t e r a c t i o n  o f  i n t i m a c y ,  s e l f - e s t e e m  a n d  p r o d u c t i v e  
e x c e l l e n c e .  I n  T.  M. B u e s c h e r  ( E d . ) ,  U n d e r s t a n d i n g  
g i f t e d  a n d  t a l e n t e d  a d o l e s c e n t s  ( p p  1 1 - 1 6 ) .  E v a n s t o n :  
Th e  C e n t e r  f o r  T a l e n t  D e v e l o p m e n t .
G a l l a g h e r ,  3 .  3 . ,  <5c C o u r  t r  i g h t , R.  D.  ( 1 9 8 6 ) .  The
e d u c a t i o n  d e f i n i t i o n  o f  g i f t e d n e s s  a n d  i t s  p o l i c y  
i m p l i c a t i o n s .  I n  R.  3 .  S t e r n b e r g  3c 3 .  E.  D a v i d s o n  
( E d s . ) ,  C o n c e p t i o n s  o f  g i f t e d n e s s  ( p p .  9 3 - 1 1 1 ) .  
C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .
G a l t o n ,  F . , F .  R.  S .  ( 1 9 8 2 ) .  H e r e d i t a r y  g e n i u s :  An i n q u i r y  
i n t o  i t s  l a ws  a n d  c o n s e q u e n c e s . L o n d o n :  M a c m i l l a n .
G a r d n e r ,  H.  ( 1 9 8 2 ) .  G i f t e d n e s s :  S p e c u l a t i o n s  f r o m  a  
b i o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e .  I n  D.  H.  F e l d m a n  ( E d . ) ,  
D e v e l o p m e n t a l  a p p r o a c h e s  t o  g i f t e d n e s s  a n d  c r e a t i v i t y  
( p p .  4 7 - 6 0 ) .  S a n  F r a n c i s c o :  J o s s e y - B a s s .
G a r d n e r ,  H.  ( 1 9 8 3 ) .  F r a m e s  o f  m i n d :  Th e  t h e o r y  o f  
m u l t i p l e  i n t e l l i g e n c e s . New Y o r k :  B a s i c  B o o k s .
G e o r g e ,  K.  R.  ( 1 9 8 7 ) .  A g u i d e  t o  u n d e r s t a n d i n g  g i f t e d
A m e r i c a n  I n d i a n  s t u d e n t s . W a s h i n g t o n ,  DC:  O f f i c e  o f  
E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  a n d  I m p r o v e m e n t .
G i l l i g a n ,  C .  ( 1 9 8 2 ) .  I n  a  d i f f e r e n t  v o i c e . C a m b r i d g e :  
H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .
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G l a s e r ,  B.  G.  , 3c S t r a u s s ,  A.  L.  ( 1 9 6 7 ) .  Th e  d i s c o v e r y  o f  
g r o u n d e d  t h e o r y :  S t r a t e g i e s  f o r  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h .
C h i c a g o :  A l d i n e .
G o e r t z e l ,  V . ,  3 c G o e r t z e l ,  M. G.  ( 1 9 6 2 ) .  C r a d l e s  o f  
e m i n e n c e . B o s t o n :  L i t t l e ,  B r o w n .
G o e t z ,  J .  P .  3c Le  C o m p t e ,  M. D.  ( 1 9 8 4 ) .  E t h n o g r a p h y  a n d  
q u a l i t a t i v e  d e s i g n  i n  e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h . O r l a n d o :  
A c a d e m i c  P r e s s .
G o l d s m i t h ,  L.  T.  ( 1 9 8 7 ) .  G i r l  p r o d i g i e s :  Some e v i d e n c e  a n d  
some s p e c u l a t i o n s .  R o e p e r  R e v i e w , J _ 0 ( 2 ) ,  7 4 - 8 2 .
G o o d e n o u g h ,  W.  H.  ( 1 9 8 1 ) .  C u l t u r e ,  l a n g u a g e ,  a n d  s o c i e t y  
( 2 n d  e d . ) .  M e n l o  P a r k :  B e n j a m i n / C u m m i n g s .
G o r d e n ,  R.  L.  ( 1 9 7 5 ) .  I n t e r v i e w i n g :  S t r a t e g i e s ,
t e c h n i q u e s ,  a n d  t a c t i c s . Home wood :  Th e  D o r s e y  P r e s s .
G r e e n ,  K.  , F i n e ,  M. J . ,  3c T o l l e f s o n ,  N.  ( 1 9 8 8 ) .  F a m i l y  
s y s t e m s  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  u n d e r a c h i e v i n g  g i f t e d  
a d o l e s c e n t  m a l e s .  G i f t e d  C h i l d  Q u a r t e r l y , 32^ ( 2) ,  2 6 7 -  
2 7 2 .
G u b a ,  E .  G.  , 3c L i n c o l n ,  Y.  S.  ( 1 9 8 2 ) .  E f f e c t  i ve  
e v a l u a t  i o n . Sa n  F r a n c i s c o :  J o s s e y - B a s s .
G u i d a n c e  C o u n s e l o r .  ( 1 9 9 0 ,  A p r i l ) .  I n t e r v i e w  w i t h  f a c u l t y .  
S w e t h a m :  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l .  [ P s e u d o n y m s ]
G u i l f o r d ,  J .  P .  ( 1 9 6 7 ) .  Th e  n a t u r e  o f  human  i n t e l l i g e n c e . 
New Y o r k :  M c G r a w - H i l l .
G u i l f o r d ,  J .  P .  ( 1 9 8 1 ) .  T h r e e  f a c e s  o f  i n t e l l e c t .  I n  W.
B.  B a r b e  3c J .  S .  R e n z u l l i  ( E d s . ) ,  P s y c h o l o g y  a n d
e d u c a t i o n  o f  t h e  g i f t e d  ( 3 r d  e d . ) .  New Y o r k :
I r v  i n g t o n .
H a e n s l y ,  P . ,  R e y n o l d s ,  C .  R.  , 3c N a s h ,  W. R.  ( 1 9 8 6 ) .  
G i f t e d n e s s :  C o a l e s c e n c e ,  c o n t e x t ,  c o n f l i c t ,  a n d  
c o m m i t m e n t .  I n  R.  J .  S t e r n b e r g  3c J .  E.  D a v i d s o n  
( E d s . ) ,  C o n c e p t i o n s  o f  g i f t e d n e s s  ( p p .  1 2 8 - 1 4 8 ) .  
C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .
H a r d m a n ,  M. L . ,  Dr e w,  C .  J . ,  3c E g a n ,  M. W. ( 1 9 8 7 ) .  Human 
e x c e p t i o n a l i t y :  S o c i e t y ,  s c h o o l ,  a n d  f a m i l y  ( 2 n d  e d . ) .  
B o s t o n :  A l l y n  a n d  B a c o n .
H a u c k ,  B.  B . ,  3c F r e e h i l l ,  M. F .  ( 1 9 7 2 ) .  The  g i f t e d :  C a s e  
s t u d  i e s  . D u b u q u e :  Wm. C .  B r o w n .
H i g h a m ,  S .  J . ,  3c B u e s c h e r ,  T.  M. ( 1 9 8 7 ) .  Wh a t  y o u n g  g i f t e d  
a d o l e s c e n t s  u n d e r s t a n d  a b o u t  f e e l i n g  " d i f f e r e n t . "  I n  
T.  M. B u e s c h e r  ( E d . ) ,  U n d e r s t a n d i n g  g i f t e d  a n d  t a l e n t e d  
a d o l e s c e n t s  ( p p .  2 6 - 3 0 ) .  E v a n s t o n :  T h e  C e n t e r  f o r  
T a l e n t  D e v e l o p m e n t .
H o l l i n g e r ,  C .  L . ,  3c F l e m i n g ,  E.  S .  ( 1 9 8 4 ) .  I n t e r n a l
b a r r i e r s  t o  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  p o t e n t i a l :  C o r r e l a t e s  
a n d  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  a mong  g i f t e d  a n d  t a l e n t e d  f e m a l e  
a d o l e s c e n t s .  G i f t e d  C h i l d  Q u a r t e r l y , 2 8 ( 3 ) ,  1 3 5 - 1 3 9 .
H o l l i n g e r ,  C .  L .  ( 1 9 8 8 ) .  T o w a r d  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  c a r e e r  
d e v e l o p m e n t  among  g i f t e d  a n d  t a l e n t e d  f e m a l e  
a d o l e s c e n t s .  J o u r n a l  f o r  t h e  E d u c a t i o n  o f  t h e  G i f t e d , 
J _ 2 ( l ) ,  6 2 - 7 9 .
Ho 1 1 i n g w o r t h , L .  S.  ( 1 9 4 2 ) .  C h i l d r e n  a b o v e  180 I Q .
Y o n k e r s - o n - H u d s o n :  W o r l d  Bo o k .
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H o n i g m a n n ,  J .  J .  ( 1 9 5 4 ) .  C u l t u r e  a n d  p e r s o n a l i t y .
W e s t p o r t :  G r e e n w o o d  P r e s s .
H o w l e y ,  A . ,  H o w l e y ,  C .  B . ,  6c P e n d a r v i s ,  E.  D.  ( 1 9 8 6 ) .
T e a c h i n g  g i f t e d  c h i l d r e n :  P r i n c i p l e s  a n d  s t r a t e g i e s . 
B o s t o n :  L i t t l e ,  B r o w n .
H o w l e y ,  A . ,  P e n d a r v i s ,  E.  D.  , 6c H o w l e y ,  C .  B.  ( 1 9 8 8 ) .
G i f t e d  s t u d e n t s  i n r u r a l  e n v i r o n m e n t s :  I m p l i c a t i o n s  f o r  
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P l u m m e r ,  K.  ( 1 9 8 3 ) .  D o c u m e n t s  o f  l i f e :  An i n t r o d u c t i o n  t o  
t h e  p r o b l e m s  a n d  l i t e r a t u r e  o f  a h u m a n i s t i c  m e t h o d . 
L o n d o n :  G e o r g e  A l l e n  3c U n w i n .
P r i n c i p a l .  ( 1 9 9 0 ,  A p r i l ) .  I n t e r v i e w  w i t h  f a c u l t y .
S w e t h a m :  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l .  [ P s e u d o n y m s ]
P u l v i n o ,  C .  3 . ,  3c L u p t o n ,  P .  E .  ( 1 9 7 8 ) .  S u p e r i o r  s t u d e n t s :  
F a m i l y  s i z e ,  b i r t h  o r d e r ,  a n d  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y .  
G i f t e d  C h i l d  Q u a r t e r l y , 2 2 ( 2 ) ,  2 1 2 - 2 1 6 .
P u r k e y ,  W. W. ( 1 9 7 0 ) .  S e l f  C o n c e p t  a n d  S c h o o l  A c h i e v e m e n t .
E n g l e w o o d  C l i f f s :  P r e n t i c e - H a  1 1 .
R e i s ,  S .  M. ( 1 9 8 7 ) .  We c a n ' t  c h a n g e  w h a t  we d o n ' t
r e c o g n i z e :  U n d e r s t a n d i n g  t h e  s p e c i a l  n e e d s  o f  g i f t e d  
f e m a l e s .  G i f t e d  C h i l d  Q u a r t e r l y , 3 ^ ( 2 ) ,  8 3 - 8 9 .  
R e n z u l l i ,  3 .  S .  ( 1 9 8 6 ) .  The  t h r e e - r i n g  c o n c e p t i o n  o f  
g i f t e d n e s s :  A d e v e l o p m e n t a l  mo d e l  f o r  c r e a t i v e  
p r o d u c t i v i t y .  I n  R.  3 .  S t e r n b e r g  3c 3 .  E.  D a v i d s o n  
( E d s . ) ,  C o n c e p t i o n s  o f  g i f t e d n e s s , ( p p .  5 3 - 9 2 ) .  
C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .
Ri mm,  S . ,  3c Lo we ,  B.  ( 1 9 8 8 ) .  F a m i l y  e n v i r o n m e n t  o f  
u n d e r a c h i e v i n g  g i f t e d  s t u d e n t s .  Gi  f t e d  Ch i 1d 
Q u a r t e r l y , 3 2 ( 4 ) ,  3 5 3 - 3 5 9 .
R o b b i n s ,  S .  P .  ( 1 9 8 9 ) .  O r g a n i z a t i o n a l  b e h a v i o r :  C o n c e p t s ,  
c o n t r o v e r s i e s ,  a n d  a p p l i c a t i o n s  ( 4 t h  e d . ) .  New Y o r k :  
P r e n t  i c e - H a  11.
R o b e r t s o n ,  E .  H.  ( 1 9 8 8 ) .  G i f t e d  a d o l e s c e n t  a c a d e m i c
u n d e r a c h i e v e m e n t :  Wh a t  t h e  a d o l e s c e n t s  s a y  ( D o c t o r a l  
d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  M a s s a c h u s e t t s ,  1 9 8 8 ) .  
D i s s e r t a t i o n  A b s t r a c t s  I n t e r n a t i o n a l , 4 9 , 1117A.
R o e ,  A.  ( 1 9 8 1 ) .  A p s y c h o l o g i s t  e x a m i n e s  64  e m i n e n t
s c i e n t i s t s .  I n  W. B.  B a r b e  3c 3 .  S.  R e n z u l l i  ( E d s . ) ,
P s y c h o l o g y  a n d  e d u c a t i o n  o f  t h e  g i f t e d  ( 3 r d  e d . )  ( p p .  
1 0 3 - 1 1 0 ) .  New Y o r k :  I r v i n g t o n .
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R o m e r o ,  C .  ( 1 9 9 0 ,  F e b r u a r y  3c M a y ) .  I n t e r v i e w  w i t h  s u b j e c t .
S w e t h a m :  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l .  [ P s e u d o n y m s ]
R o m e r o ,  M r s .  ( 1 9 9 0 ,  J a n u a r y ) .  I n t e r v i e w  w i t h  p a r e n t .
S w e t h a m :  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l .  [ P s e u d o n y m s ]
R o s s ,  A . ,  3c P a r k e r ,  M. ( 1 9 8 0 ) .  A c a d e m i c  a n d  s o c i a l  s e l f -  
c o n c e p t  o f  t h e  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d .  E x c e p t  i o n a l  
C h i l d r e n , 4 7 ( 2 ) ,  6 - 1 0 .
S c h m i t t ,  R .  L .  ( 1 9 7 2 ) .  T h e  r e f e r e n c e  o t h e r  o r i e n t a t i o n .
C a r b o n d a l e :  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
S c h n e i d e r ,  B a r r y  H.  ( 1 9 8 7 ) .  T h e  g i f t e d  c h i l d  i n  p e e r  g r o u p  
pe  r s p e c  t  i v e . New Y o r k :  S p r i n g e r - V e r 1a g .
S e l l i n ,  D.  F . , 3c B i r c h ,  3 .  W. ( 1 9 8 1 ) .  P s y c h o e d u c a t  i o n a 1 
d e v e l o p m e n t  o f  g i f t e d  a n d  t a l e n t e d  l e a r n e r s .
R o c k v i l l e :  An A s p e n  P u b l i c a t i o n .
S i e g l e r ,  R.  S . ,  3 c K o t o v s k y ,  K.  ( 1 9 8 6 ) .  Two l e v e l s  o f  
g i f t e d n e s s :  S h a l l  e v e r  t h e  t w a i n  m e e t ?  I n  R.  3 .  
S t e r n b e r g  3c 3 .  E.  D a v i d s o n  ( E d s . ) ,  C o n c e p t i o n s  o f  
g i  f t e d n e s s  ( p p .  4 1 7 - 4 3 5 ) .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  
Un i v e r s  i t y  P r e s s .
S i g e l ,  I .  E.  ( 1 9 6 8 ) .  How i n t e l l i g e n c e  t e s t s  l i m i t
u n d e r s t a n d i n g  o f  i n t e l l i g e n c e .  I n  E.  D.  E v a n s  ( E d . ) ,  
C h i l d r e n :  R e a d i n g s  i n  b e h a v i o r  a n d  d e v e l o p m e n t  ( p p .  
3 1 7 - 3 3 3 ) .  New Y o r k :  H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  W i n s t o n .
S k o o g ,  E .  ( 1 9 9 0 ,  M a r c h  3c M a y ) .  I n t e r v i e w  w i t h  s u b j e c t .
S w e t h a m :  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l .  [ P s e u d o n y m s ]
S k o o g ,  M r s .  ( 1 9 9 0 ,  F e b r u a r y ) .  I n t e r v i e w  w i t h  p a r e n t .  
S w e t h a m :  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l .  [ P s e u d o n y m s ]
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S l o a n e ,  K.  D.  ( 1 9 8 5 a ) .  T h e  r o l e  o f  t h e  home e n v i r o n m e n t  i n 
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t a l e n t  ( D o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n ,  
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o ,  1 9 8 5 ) .  D i s s e r t a t i o n  A b s t r a c t s
I n t e r n a t  i o n a l , 4 6 , 3877A.
S l o a n e ,  K.  D.  ( 1 9 8 5 b ) .  Home i n f l u e n c e s  o n  t a l e n t
d e v e l o p m e n t .  I n  B.  S .  B l o o m ( E d . )  D e v e l o p i n g  t a l e n t  
i n  y o u n g  p e o p l e  ( p p .  4 3 9 - 4 7 6 ) .  New Y o r k :  B a l l a n t i n e  
B o o k s .
S m i t h e r s ,  I .  ( 1 9 9 0 ,  M a r c h  3c 3 u n e ) .  I n t e r v i e w  w i t h  s u b j e c t .
S w e t h a m :  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l .  [ P s e u d o n y m s ]
S m i t h e r s ,  M r s .  ( 1 9 9 0 ,  M a r c h ) .  I n t e r v i e w  w i t h  p a r e n t .  
S w e t h a m:  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l .  [ P s e u d o n y m s ]
S o l a n o ,  C .  H.  ( 1 9 8 7 ) .  S t e r e o t y p e  o f  s o c i a l  i s o l a t i o n  a n d  
e a r l y  b u r n o u t  i n  t h e  g i f t e d :  Do t h e y  s t i l l  e x i s t ? 
A t l a n t a ,  GA:  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  S o u t h e a s t e r n  
P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n .  ( ERI C Do c u me n t  R e p r o d u c t i o n  
S e r v i c e  No .  ED 2 8 8  3 1 6 )
S p e e d ,  F .  M. 3 c A p p l e y a r d ,  D.  ( 1 9 8 5 ) .  Th e  b r i g h t  a n d  t h e
g i f t e d . T o r o n t o :  G u i d a n c e  C e n t r e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
T o r o n t o .
S p i r o ,  M. E.  ( 1 9 7 2 ) .  C o g n i t i o n  i n  c u  1 t u r e - a n d - p e r s o n a 1 i t y . 
I n  3 .  E.  S p r a d l e y  ( E d . ) ,  C u l t u r e  a n d  c o g n i t i o n :  R u l e s ,  
m a p s ,  a n d  p l a n s . S a n  F r a n c i s c o :  C h a n d l e r .
S t a n l e y ,  3 .  C .  , 3c Be n b o w ,  C .  P .  ( 1 9 8 6 ) .  Y o u t h s  who r e a s o n  
e x c e p t i o n a l l y  w e l l  m a t h e m a t i c a l l y .  I n  R.  3 .  S t e r n b e r g  
3c 3 .  E.  D a v i d s o n  ( E d s . ) ,  C o n c e p t i o n s  o f  g i f t e d n e s s  ( p p .  
3 6 1 - 3 8 7 ) .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .
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S t e n h o u s e ,  L .  ( 1 9 8 4 ) .  L i b r a r y  a c c e s s ,  l i b r a r y  u s e  a n d  u s e r  
e d u c a t i o n  i n  a c a d e m i c  s i x t h  f o r m s :  An a u t o b i o g r a p h i c a l  
a c c o u n t .  I n  R.  G.  B u r g e s s  ( E d . ) ,  Th e  r e s e a r c h  p r o c e s s  
i n  e d u c a t i o n a l  s e t t i n g s :  T e n  c a s e  s t u d i e s  ( p p .  2 1 1 -  
2 3 3 ) .  L o n d o n :  T h e  F a l m e r  P r e s s .
S t e r n b e r g ,  R.  3 .  ( 1 9 8 5 ) .  B e y o n d  I Q:  A t r i a r c h i c  t h e o r y  o f  
human  i n t e l l i g e n c e . C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  
P r e s s .
S t e r n b e r g ,  R .  3 . ,  3c D a v i d s o n ,  3 .  E.  ( 1 9 8 5 ) .  C o g n i t i v e  
d e v e l o p m e n t  i n  t h e  g i f t e d  a n d  t a l e n t e d .  I n  F .  D.  
H o r o w i t z  3c M.  O ' B r i e n  ( E d s . ) ,  T h e  g i f t e d  a n d  t a l e n t e d :  
D e v e l o p m e n t a l  p e r s p e c t i v e s  ( p p .  3 7 - 7 4 ) .  W a s h i n g t o n ,
DC:  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n .
S t e r n b e r g ,  R .  3 .  ( 1 9 8 6 ) .  A t r i a r c h i c  t h e o r y  o f
i n t e l l e c t u a l  g i f t e d n e s s .  I n  R.  3 .  S t e r n b e r g  3c 3 .  E.  
D a v i d s o n  ( E d s . ) ,  C o n c e p t i o n s  o f  g i f t e d n e s s  ( p p .  2 2 3 -  
2 4 3 ) .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .
S t o r r ,  A.  ( 1 9 8 8 ) .  S o l i t u d e :  A r e t u r n  t o  t h e  s e l f . New 
Y o r k :  T h e  F r e e  P r e s s .
S t r a u s s ,  A.  ( 1 9 8 7 ) .  Q u a l i t a t i v e  a n a l y s i s  f o r  s o c i a l
s c  i e n  t  i s t  s . C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .
S w e t h a m  [ P s e u d o n y m ] .  ( 1 9 8 8 ) .  C o u n t y  a n d  c i t y  d a t a  b o o k :  
1 9 8 8 . W a s h i n g t o n ,  DC:  U.  S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  
O f f i c e .
S w e t h a m  C o u n t y  P u b l i c  S c h o o l s .  ( 1 9 8 8 ) .  P l a n  f o r  g i f t e d
e d u c a t i o n ,  1 9 8 8 - 1 9 8 9 . S w e t h a m :  S w e t h a m  C o u n t y  P u b l i c  
S c h o o l s .  [ P s e u d o n y m s ]
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S w e t h a m  C o u n t y  P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  w i t h  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  P l a n n i n g  a n d  Z o n i n g ,  S w e t h a m  C o u n t y ,  a n d  
t h e  P e n i n s u l a  P l a n n i n g  D i s t r i c t  C o m m i s s i o n .  ( 1 9 8 8 ) .
T h e  C o m p r e h e n s i v e  P l a n  f o r  S w e t h a m  C o u n t y . S w e t h a m  
C o u n t y .  [ P s e u d o n y m s ]
T a n n e n b a u m ,  A.  3 .  ( 1 9 6 2 ) .  A d o l e s c e n t  a t t i t u d e s  t o w a r d
a c a d e m i c  b r i l l i a n c e . New Y o r k :  T e a c h e r s  C o l l e g e  B u r e a u  
o f  P u b  1 i c a t  i o n s .
T a n n e n b a u m ,  A.  3 .  ( 1 9 8 3 ) .  G i f t e d  c h i l d r e n :  P s y c h o l o g i c a l  
a n d  e d u c a t i o n a l  p e r s p e c t i v e s . New Y o r k :  M a c m i l l a n .  
T a n n e n b a u m ,  A.  3 .  ( 1 9 8 6 ) .  G i f t e d n e s s :  A p s y c h o s o c i a l
a p p r o a c h .  I n  R.  3 .  S t e r n b e r g  <5c 3 .  E.  D a v i d s o n  ( E d s . ) ,  
C o n c e p t i o n s  o f  g i f t e d n e s s  ( p p .  2 1 - 5 2 ) .  C a m b r i d g e :  
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .
T a y l o r ,  B.  ( 1 9 9 0 ,  F e b r u a r y  3c A p r i l ) .  I n t e r v i e w  w i t h
s u b j e c t .  S w e t h a m :  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l .  [ P s e u d o n y m s ]  
T a y l o r ,  M r s .  ( 1 9 9 0 ,  M a r c h ) .  I n t e r v i e w  w i t h  p a r e n t .
S w e t h a m :  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l .  [ P s e u d o n y m s ]
T e a c h e r .  ( 1 9 9 0 ,  A p r i l ) .  I n t e r v i e w  w i t h  f a c u l t y :  AP E n g l i s h
t e a c h e r  3c F o r e n s i c s  c o a c h .  S w e t h a m :  I n t e r m e d i a t e  
S c h o o l .  [ P s e u d o n y m s ]
T e a c h e r .  ( 1 9 9 0 ,  M a r c h ) .  I n t e r v i e w  w i t h  f a c u l t y :  AP
H i s t o r y ,  h i s t o r y ,  3c c o a c h .  S w e t h a m :  I n t e r m e d i a t e  
S c h o o l .  [ P s e u d o n y m s ]
T e a c h e r .  ( 1 9 9 0 ,  M a r c h ) .  I n t e r v i e w  w i t h  f a c u l t y :  C h e m i s t r y
3c c o a c h .  S w e t h a m :  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l .  [ P s e u d o n y m s ]
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T e a c h e r .  ( 1 9 9 0 ,  A p r i l ) .  I n t e r v i e w  w i t h  f a c u l t y :  E n g l i s h  9 ,  
11 ,  3c c o a c h .  S w e t h a m :  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l .
[ P s e u d o n y m s ]
T e a c h e r .  ( 1 9 9 0 ,  M a r c h ) .  I n t e r v i e w  w i t h  f a c u l t y :  U.  S .  
G o v e r n m e n t  3c c o a c h .  S w e t h a m :  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l .  
[ P s e u d o n y m s ]
T e a c h e r .  ( 1 9 9 0 ,  A p r i l ) .  I n t e r v i e w  w i t h  f a c u l t y :
M a t h e m a t i c s  3c c o a c h .  S w e t h a m :  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l .  
[ P s e u d o n y m s ]
T e r m a n ,  L .  M. ( 1 9 2 6 ) .  G e n e t i c  s t u d i e s  o f  g e n i u s  ( V o l .
1,  2 n d  e d . ) .  S t a n f o r d :  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
T e r m a n ,  L .  M. 3c O d e n ,  M. H.  ( 1 9 4 7 ) .  G e n e t i c  s t u d i e s  o f
g e n  i u s  ( V o l .  4 ) .  S t a n f o r d :  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
T h o m a s ,  A . ,  3c C h e s s ,  S .  ( 1 9 7 7 ) .  T e m p e r a m e n t  a n d  
d e v e l o p m e n t . New Y o r k :  B r u n n e r / M a z e  1.
T u r n e r ,  3 .  H.  ( 1 9 7 1 ) .  E n t r e p r e n e u r i a l  e n v i r o n m e n t s  a n d  t h e  
e m e r g e n c e  o f  a c h i e v e m e n t  m o t i v a t i o n  i n  a d o l e s c e n t  
m a l e s .  I n  E.  Z.  D a g e r  ( E d . ) ,  S o c i a l i z a t i o n :  P r o c e s s ,  
p r o d u c t ,  a n d  c h a n g e  ( p p .  1 1 0 - 1 3 2 ) .  C h i c a g o :  Ma r k h a m .  
T u t t l e ,  F .  B . ,  3 r . ,  B e c k e r ,  L.  A . ,  3c S o u s a ,  3 .  A.  ( 1 9 8 8 ) .  
C h a r a c t e r i s t i c s  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  o f  g i f t e d  a n d  
t a l e n t e d  s t u d e n t s  ( 3 r d  e d . ) .  W a s h i n g t o n ,  DC:  NEA 
P r o f e s s i o n a l  L i b r a r y .
V a n T a s s e 1- B a s k a , 3 .  L .  ( 1 9 8 9 a ) .  P r o f i l e  o f  p r e c o c i t y :  A 
t h r e e - y e a r  s t u d y  o f  t a l e n t e d  a d o l e s c e n t s .  I n  3 .  L .  
Va n Ta  s s e  1- B a  s k a  3c P .  O l  s z e w s k  i - K u b i  I i u s  ( E d s . ) ,
P a t t e r n s  o f  i n f l u e n c e  on  g i f t e d  l e a r n e r s :  T h e  h o me ,  t h e
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s e l f ,  a n d  t h e  s c h o o l  ( p p .  2 9 - 3 9 ) .  New Y o r k :  T e a c h e r s  
Co 1 l e g e  P r e s s .
V a n T a s s e 1- B a s k a , 3 .  L .  ( 1 9 8 9 b ) .  T h e  r o l e  o f  t h e  f a m i l y  i n  
t h e  s u c c e s s  o f  d i s a d v a n t a g e d  g i f t e d  l e a r n e r s .  I n  3 .  L .  
V a n T a s s e  1- B a s k a  3c P Ol  s z e w s k i - K u b i  1 i u s  ( E d s . ) ,  P a t  t e r n s  
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ABSTRACT
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  i d e n t i f y  s o c i a l  a n d  
i n t e l l e c t u a l  s o u r c e s  o f  i n f l u e n c e  s h a p i n g  14 g i f t e d  h i g h  
s c h o o l  s e n i o r s  i n  o n e  r u r a l  c u l t u r e ,  t o  d e l i n e a t e  p a t t e r n s  
among  t h o s e  s o u r c e s  o f  i n f l u e n c e ,  a n d  t o  g e n e r a t e  q u e s t i o n s  
f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  o f  g i f t e d n e s s - - p r i m a r i 1y i n  a  
r u r a l  c u l t u r e .
A l l  14 s e n i o r s  a t t e n d i n g  t h e  s i n g l e  p u b l i c  h i g h  s c h o o l  
i n  a  r u r a l  c o u n t y  i n  e a s t e r n  V i r g i n i a  who h a d  b e e n  
i d e n t i f i e d  a c c o r d i n g  t o  s t a t e  g u i d e l i n e s  a s  g i f t e d  by s c h o o l  
d i v i s i o n  p e r s o n n e l  w e r e  s e l e c t e d  a s  s u b j e c t s  f o r  t h i s  c a s e  
s t u d y  r e s e a r c h .  T h e  t r i a n g u l a t e d  d a t a  c o l l e c t i o n  m e t h o d s  
u s e d  i n  t h i s  s t u d y  e n c o m p a s s  i n t e r v i e w s ,  o b s e r v a t i o n s ,  a n d  
t h e  e x a m i n a t i o n  o f  s c h o o l  r e c o r d s ,  s u b j e c t  j o u r n a l s ,  a n d  
r e s e a r c h e r  m e m o r a n d a .  T h e  t r i a n g u l a t e d  d a t a  s o u r c e s  i n c l u d e  
s u b j e c t s ,  p a r e n t s ,  f a c u l t y ,  p e e r s ,  s c h o o l  r e c o r d s ,  a n d  
s u b j e c t  j o u r n a l s .
T h e  i n d i v i d u a l  c a s e  s t u d i e s  a r e  c o m p o s e d  f r o m  t h e  r a w  
d a t a  i n o r d e r  t o  e x p l o r e  t h e  s o u r c e s  o f  i n f l u e n c e  o n  e a c h  
s u b j e c t .  T h e  p r o s o p o g r a p h y  c o m p i l e s  a n d  c o n t r a s t s  t h e  same 
r a w  d a t a  f r o m  a l l  t h e  s u b j e c t s  i n  o r d e r  t o  d e l i n e a t e  
p a t t e r n s .  T h e s e  p a t t e r n s  a r e  s u m m a r i z e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
e i g h t  s o u r c e s  u s e d  t h r o u g h o u t  t h i s  s t u d y :  b a c k g r o u n d ,  h o m e ,
r u r a l  c o m m u n i t y ,  c h u r c h ,  s c h o o l ,  o u t s i d e  w o r l d ,  p e e r s ,  a n d  
s e l f .
x i i i
F r o m  t h e  s u m m a r i z e d  f i n d i n g s ,  t e n  c o n c l u s i o n s  a r e  
d r a w n ;  s i x  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  p r a c t i c e  a r e  
m a d e ;  a n d  n i n e  q u e s t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  a r e  s p e c i f i e d .
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As  I t o l d  you  o n  t h e  t e l e p h o n e ,  I am i n t e r e s t e d  i n t h e  
s o c i a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  s o u r c e s  o f  i n f l u e n c e  t h a t  s h a p e  
r u r a l  g i f t e d  s t u d e n t s  a n d  a n y  p a t t e r n s  t h a t  m i g h t  e x i s t  
among  t h e  s o u r c e s  o f  i n f l u e n c e .  V i r t u a l l y  no  r e s e a r c h  
e x i s t s  on  r u r a l  g i f t e d  s t u d e n t s .  I f  i n c l u d e d  i n  s t u d i e s ,  
t h e y  h a v e  b e e n  g r o u p e d  u n d e r  t h e  ' d i s a d v a n t a g e d '  r u b r i c .
I i n v i t e  you  a n d  y o u r  p a r e n t / s  t o  c o l l a b o r a t e  w i t h  me 
i n t e a s i n g  o u t  t h e  s o u r c e s  o f  i n f l u e n c e  t h a t  h a v e  s h a p e d  
y o u r  s o c i a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t .
I w i l l  a s k  you  t o  c o m p l e t e  s e v e r a l  s p e c i f i c  t a s k s .
E a c h  t a s k  i s  l i s t e d  s e p a r a t e l y  b e l o w .
1.  I w i l l  g i v e  you  a  q u e s t i o n n a i r e  t h a t  I w a n t  you t o  
c o m p l e t e  t h o u g h t f u l l y  a n d  h o n e s t l y  d u r i n g  o u r  f i r s t  m e e t i n g .
2 .  I am e n c l o s i n g  a  s p i r a l  n o t e b o o k  i n w h i c h  I w a n t  
you  t o  k e e p  a  j o u r n a l ;  I w o u l d  l i k e  f o r  you  t o  t h i n k  a b o u t  
t h e  s o u r c e s  o f  i n f l u e n c e  i n  y o u r  l i f e  a n d  w r i t e  w h e n e v e r  you 
c a n .  W r i t e  p a r a g r a p h s ,  a s k  q u e s t i o n s ,  i n c l u d e  i n t e r e s t i n g  
t i d b i t s  o f  i n f o r m a t i o n  t h a t  m i g h t  s h e d  l i g h t  o n  w h a t  you 
p e r c e i v e  t o  b e  i n f l u e n t i a l .  You may a l s o  w r i t e  a b o u t  t h i s  
p r o j e c t ,  y o u r  f e e l i n g s  r e g a r d i n g  i t ,  t h e  i n s i g h t  you  may 
g a i n  f r o m  p a r t i c i p a t i n g ,  a n d  g e n e r a l  i d e a s  a b o u t  e d u c a t i o n  
f o r  g i f t e d  s t u d e n t s .  I do  NOT w a n t  t h i s  t o  b e c o m e  a n  
o v e r w h e l m i n g  t a s k ;  I w o u l d  p r e f e r  t h a t  i t  b e  a  v e h i c l e  
t h r o u g h  w h i c h  you  c o n v e y  j o y s  a n d  f r u s t r a t i o n s  t h a t  may
na c c o m p a n y  g i f t e d n e s s - - a  v e h i c l e  i n  w h i c h  you  r e v e a l  t h e  
r e a l  y o u .  F e e l  f r e e  t o  i n d u l g e  i n  c o m e d y  a n d  b l a c k  s a t i r e  
i f  you  w i s h .  I w i l l  a s k  you  t o  r e t u r n  t h e  j o u r n a l  i n  l a t e  
S p r i n g  s o  t h a t  I may  u s e  i t  a s  a  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
y o u .
3.  I w a n t  t o  i n t e r v i e w  you t w i c e - - o n c e  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  p r o j e c t ,  c u r r e n t l y  s c h e d u l e d  f o r
a t  ____________ , a n d  o n c e  l a t e r .  I n
t h e  f i r s t  i n t e r v  i e w,  you  r q u e s t i o n n a i r e  n o t e s  w i l l  g u i d e  o u r  
c o n v e r s a t i o n .  T h e  s e c o n d  i n t e r v i e w  w i l l  be  u n s t r u c t u r e d  a n d  
we may e x a m i n e  w h a t e v e r  I may h a v e  o b s e r v e d ,  o r  we may 
e x a m i n e  p h e n o m e n a  t h a t  you  may h a v e  o b s e r v e d  o r  r e c o g n i z e d .  
F o r  t h e  i n t e r v i e w s ,  we c a n  m e e t  a t  a  m u t u a l l y  c o n v e n i e n t  
p i a c e ,  a n d  my c l a s s r o o m  s e e m s  g o o d .
I w a n t  u s  ( y o u  a n d  me)  t o  d e v i s e  a  p s e u d o n y m  f o r  
y o u r  name a n d  f o r  y o u r  f a m i l y ' s  n a m e .  To p r o t e c t  y o u r  
p r i v a c y ,  I w i l l  c o n s i s t e n t l y  u s e  y o u r  p s e u d o n y m s  when  I 
w r i t e  t h e  r e s e a r c h  r e p o r t ;  I w i l l  a l s o  u s e  p s e u d o n y m s  f o r  
SHS a n d  f o r  t h e  c o u n t y .
5 .  I w i l l  a s k  you  t o  s i g n  a  c o n s e n t  f o r m ,  i n d i c a t i n g  
y o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  w i l l  be  a s k e d  o f  y o u ,  g i v i n g  y o u r  
c o n s e n t  t o  p a r t i c i p a t e  a n d  t o  my w r i t i n g  a n d  p u b l i s h i n g  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  r e s e a r c h .  T h e s e  a r e  e t h i c a l  s a f e g u a r d s  i n  
r e s e a r c h  on  human s u b j e c t s  a n d  a r e  f o r  y o u r  p r o t e c t i o n  a s  
w e l l  a s  m i n e .  My a d v i s e r ,  my D i s s e r t a t i o n  C o m m i t t e e  
m e m b e r s ,  a n d  t wo R e s e a r c h  w i t h  Human S u b j e c t s  C o m m i t t e e s  a t  
t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Ma r y  h a v e  a p p r o v e d  a l l  t h e  
c o n s e n t  f o r m s  a n d  t h i s  r e s e a r c h  d e s i g n .
I t  i s  i m p o r t a n t  f o r  you  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  you may 
w i t h d r a w  a t  a n y  t i m e  o r  r e f u s e  t o  a n s w e r  a n y  o r  a l l  
q u e s t i o n s  w i t h o u t  p r e j u d i c e  t o  y o u r s e l f .
I am l o o k i n g  f o r w a r d  t o  w o r k i n g  w i t h  y o u .  I b e l i e v e  
t h a t  w i t h  y o u r  c o l l a b o r a t i o n  we c a n  m ake  t h i s  a n  i n t e r e s t i n g  
a n d  e n j o y a b l e  p r o j e c t .  P e r h a p s  w h a t  we l e a r n  t o g e t h e r  w i l l  
e v e n t u a l l y  c o n t r i b u t e  t o  a  m o r e  a p p r o p r i a t e  p u b l i c  s c h o o l  
e d u c a t i o n  f o r  g i f t e d  s t u d e n t s .
T h a n k  you  s o  much f o r  y o u r  t i m e  a n d  w i l l i n g n e s s  t o
he  l p .
S i n c e r e 1y ,
D o n n a  P u g h  Owen
e n c .  1 c o n s e n t  f o r m
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To b e  c o n d u c t e d  b y :  D o n n a  P u g h  Owen
STUDENT'S CONSENT FORM
S t u d e n t ' s  Name_______________________________________________________________
I ,  t h e  u n d e r s i g n e d ,  h a v e  r e a d  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  l e t t e r  
o f  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t ,  a n d  do a g r e e  
t o  b e  i n t e r v i e w e d  by  Ms .  D o n n a  P u g h  Owen f o r  t h e  r e s e a r c h  
s h e  i s  c o n d u c t i n g .  I u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  i n t e r v i e w  w i l l  
t a k e  p l a c e  i n  Ms .  O w e n ' s  c l a s s r o o m ,  o r  a n y  o t h e r  q u i e t  
l o c a t i o n  w i t h o u t  i n t e r r u p t i o n s  t h a t  I may  c h o o s e ,  s o  l o n g  a s  
i t  i s  m u t u a l l y  a g r e e a b l e  t o  b o t h  Ms .  Owen  a n d  me.
I g i v e  p e r m i s s i o n  t o  Ms .  Owen t o  w r i t e  a n d  t o  p u b l i s h  -  
-  i n  d i s s e r t a t i o n ,  j o u r n a l  a r t i c l e s ,  a n d  b o o k s  - -  t h e  
i n f o r m a t i o n  t h a t  s he  o b t a i n s  a b o u t  me a s  p a r t  o f  t h e  
r e s e a r c h .  I t  i s  my u n d e r s t a n d i n g  t h a t  Ms .  Owen w i l l  p r o t e c t  
my r i g h t s  t o  p r i v a c y  a n d  c o n f i d e n t i a l i t y  by c o n s i s t e n t l y  a n d  
e x c l u s i v e l y  u s i n g  p s e u d o n y m s  f o r  me a n d  my f a m i l y ,  my s c h o o l  
a n d  t h e  c o m m u n i t y .
I g i v e  p e r m i s s i o n  t o  Ms .  Owen t o  o b t a i n  f r o m  my 
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r e q u i r e m e n t s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  s p e c i a l  p r o g r a m s ,  a n d  
o t h e r  s t a n d a r d i z e d  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  a v a i l a b l e  a b o u t  e v e r y  
s t u d e n t .
I u n d e r s t a n d  t h a t  I may  w i t h d r a w  a t  a n y  t i m e  a n d  t h a t  I 
may r e f u s e  t o  a n s w e r  a n y  o r  a l l  q u e s t i o n s  w i t h o u t  p r e j u d i c e  
t o  m y s e 1 f .
S t u d e n t ' s  S i g n a t u r e ______
S t u d e n t ' s  Name ( P r i n t e d )  
D a t e
R e s e a r c h e r ' s  S i g n a t u r e  
D a t e
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S t u d e n t ' s  Name_______________________________________________________
I ,  t h e  u n d e r s i g n e d ,  i n a g r e e m e n t  w i t h  Ms .  D o n n a  P u g h
O w e n ,  c h o o s e  t h e  p s e u d o n y m  o f  ________________________________________
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r e s e a r c h - - e i t h e r  d i s s e r t a t i o n ,  p u b l i s h e d  a r t i c l e s ,  o r  
b o o k s - - M s .  Owen w i l l  c o n s i s t e n t l y  a n d  e x c l u s i v e l y  u s e  t h e  
p s e u d o n y m s  shown o n  t h i s  p a g e  f o r  my f a m i l y  a n d  me.
Ms .  Owen a n d  I a g r e e  n o t  t o  r e v e a l  t h e  n a m e s  t o  a n y o n e  
a t  a n y  t  i m e .
S t u d e n t ' s  S i g n a t u r e __________________________________
P r i n t e d  Name____________________________________________
D a t e :
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2 .
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4 .
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How m any  y e a r s  h a v e  you l i v e d  i n  S w e t h a m ?__
How many p e o p l e  l i v e  i n  y o u r  h o u s e ? __________________
G i v e  t h e i r  n a m e s  a n d  r e l a t i o n s h i p  t o  y o u .
1 . 
2 .
3.
H.
5.
6 .
7.
8.
Wh a t  i s  t h e  r e l i g i o u s  p r e f e r e n c e  o f  y o u r  f a m i l y ?  
Wh a t  i s  y o u r  r e l i g i o u s  p r e f e r e n c e ?
SAT s c o r e s :  V___________  M______________ T o t a l ________
G r a d e  P o i n t  A v e r a g e  t h i s  y e a r  __________  C u m u l a t i v e  GPA
To w h i c h  c o l l e g e s  a r e  y o u r  a p p l y i n g ?
W h i c h  c o l l e g e  do  you  m o s t  w a n t  t o  a t t e n d ?
Why?
Wh a t  i s  y o u r  f a v o r i t e  l i t e r a r y  g e n r e  ( d r a m a ,  s c i - f i ,  p o e t r y ) ?  
Why?
L i s t  t h e  s p e c i a l  c l  a s s e s / s u m m e r  p r o g r a m s  i n  w h i c h  you  h a v e  
p a r  t  i c  i p a t e d .
Name L o c a t i o n  Y e a r
S p e c i a l  t a l e n t s :  ( m a t h  w h i z ,  a r t i s t ,  e t c . )
F a v o r i t e  S c h o o l  S u b j e c t  
R e a s o n :
L e a s t  F a v o r i t e  S u b j e c t  
R e a s o n :
S p e c i a l  I n t e r e s t s :
F a v o r i t e  A c t i v i t y :
L e v e l  o f  e d u c a t i o n  t o  w h i c h  you  a s p i r e :
I n  1 9 8 3 ,  t h e  B u r e a u  o f  L a b o r  S t a t i s t i c s  r e p o r t e d  
$ 2 8 , 0 0 0  a s  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  f a m i l y  i n c o m e .  Wo u l d  you
s a y  t h a t  y o u r  f a m i l y  i n c o m e  i s  a b o v e  _________  t h i s  a v e r a g e ?
B e l o w  ?
9R e s e a r c h  P r o j e c t :
An E x p l o r a t  i o n  o f  S o c  i a 1 a n d  I n t e l i e c t u a 1 F o r c e s  
S h a p  1 ng Ru r a 1 G i f t e d  S t u d e n  t  s 
To b e  c o n d u c t e d  b y :  D o n n a  P u g h  Owen
STUDENT PROFILE
P s e u d o n y m : ___________________________________________________________________
R e a l  Name P r i n t e d : ________________________________________________________
Home t e l e p h o n e / s : _________________________________________________________
A d d r e  s s :
1.  P l e a s e  name t h e  s o u r c e s  ( w h o / w h a t )  t h a t  h a v e  i n f l u e n c e d  
y o u r  l i f e  a n d  c l a s s i f y  t h e m  a s  p o s i t i v e / n e g a t i v e .
S o u r c e  P o s  i t  i v e  N e g a t  i v e
a . )  home
b . ) s c h o o 1
c . ) c h u r c h
d . ) r u r a l  c o u n t y
e . )  p e e r s  (SHS s t u d e n t s )
f . )  e x t r a c u r r i c u l a r
g . ) y o u r  s e 1 f
h . ) o t h e r
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2 .  a . )  To w h i c h  p e e r  g r o u p  o f  SHS s t u d e n t s  do  you b e l o n g ?
Why?
( P l e a s e  u s e  y o u r  g r o u p  n a m e s ,  i . e . ,  j o c k s ,  n e r d s ,  e t c . ;  
p l e a s e  a l s o  u s e  s p e c i f i c  n a m e s  o f  p e o p l e  i n  t h e  g r o u p s  
s o  t h a t  I w i l l  know w h e n  m o r e  t h a n  o n e  p e r s o n  i s  
r e f e r r i n g  t o  t h e  same g r o u p .  I ,  h o w e v e r ,  w i l l  NOT u s e  
t h o s e  n a m e s  when  I w r i t e . )
b . )  To  w h i c h  p e e r  g r o u p  w o u l d  you  l i k e  t o  b e l o n g ?  
Why?
c . )  To w h i c h  p e e r  g r o u p  w o u l d  you  n e v e r  b e l o n g  o r  t r y  
t o  a v o i d ?  Why?
3 .  a . )  Do you l i k e  w o r k i n g / s t u d y i n g / 1 e a r n i n g  w i t h  o t h e r
g i f t e d  p e o p l e ?  Why?
b . )  Do you l i k e  s o c i a l i z i n g  w i t h / d a t i n g  o t h e r  g i f t e d  
p e o p l e ?  Why?
4 .  a . )  C o n s i d e r  y o u r  a m b i t i o n s  f o r  a c h i e v e m e n t .  L i s t  i n
d e s c e n d i n g  o r d e r  f r o m  g r e a t e s t  t o  l e a s t  t h o s e  a m b i t i o n s  
t h a t  a r e  i m p o r t a n t  t o  y o u .  (You  n e e d  n o t  h a v e  a s  m any  a s
5 . )
1 .
2 .
3.
4 .
5 .
b . )  How do t h e  f o l l o w i n g  h e l p / h i n d e r  t h e  a c h i e v e m e n t  
o f  e a c h  a m b i t i o n ?
Amb i t  i o n  1:  He I p  H i n d e r
F a m i I y  
S e l  f 
Ch u  r c h
S c h o o l  P e r s o n n e l
S c h o o l  a s  an  
O r g a n  i z a t  i on
P e e r s  (SHS s t u d e n t s )
E x t  r a c u r  r i c u l a r  
Ac t  i v i t  i e s
E x t r a c u r r i c u l a r  
L e a d e r  s
Amb i t  i o n 2 :
F a m i 1y 
S e l f  
Ch u  r c h
S c h o o l  P e r s o n n e l
S c h o o l - O r g a n i z a t  i o n
P e e r s  (SHS s t u d e n t s )
E x t  r a c u r  r i c u l a r  
Ac t  i v i t  i e s
E x t  r a c u r  r i c u 1a r  
L e a d e r  s
Amb i t  i o n 3:
F a m i 1y 
S e l  f 
C h u r c h
S c h o o l  P e r s o n n e l
He l p
S c h o o l  a s  a n  
O r g a n i z a t  i o n
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H i n d e  r
P e e r s  (SHS s t u d e n t s )
E x t  r a c u r  r i c u l a r  
Ac t  i v i t  i e s
E x t  r a c u r  r i c u l a r  
L e a d e r s
A m b i t i o n  :
F a m i I y
S e l f
Chu  r c h
S c h o o l  P e r s o n n e l
S c h o o l  a s  a n  
O r g a n  i z a t  i o n
P e e r s  (SHS s t u d e n t s )
E x t  r a c u r  r i c u l a r  
Ac t i v i t  i e  s
E x t  r a c u r  r i c u l a r  
L e a d e r  s
Amb i t  i o n 5 :
F a m i 1y
S e l f
Chu  r c h
S c h o o l  P e r s o n n e l
S c h o o l  a s  a n  
O r g a n  i z a t  i o n
P e e r s  (SHS s t u d e n t s )
E x t  r a c u r  r i c u l a r  
Ac t  i v i t  i e s
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H e l p  H i n d e r
E x t  r a c u r  r i c u l a r  
L e a d e  r s
5 .  a . )  C o n s i d e r  t h e  m i l e s t o n e s  o f  l i f e ,  i . e . ,  c o l l e g e ,
g r a d u a t e  s c h o o l ,  c a r e e r ,  m a r r i a g e ,  c h i l d r e n ,  home 
o w n e r s h i p ,  i n c o m e  l e v e l  t o  l i v e  a s  you  p l e a s e .
L i s t  t h o s e  you  w a n t  t o  a t t a i n  ( a g a i n ,  n o t  
n e c e s s a r i l y  5 ) .
1.
2 .
3.
4 .
5 .
b . )  How do  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  i n f l u e n c e  y o u r  c h o i c e  
o f  m i l e s t o n e s ?
P o s  i t  i v e  N e g a t  i v e
M i l e  s t o n e  1 s 
Fam i  1 y 
S e l f  
Chu  r c h
S c h o o l  P e r s o n n e l
P e e r s  (SHS s t u d e n t s )
E x t  r a c u r  r i c u l a r  
L e a d e r s  o r  
Ac t  i v i t  i e s
TV/Mov i e s
S i g n  i f i c a n  t 
O t h e  r s
M i l e s t o n e  2 :
F a m i 1y 
S e l  f 
Chu  r c h
S c h o o l  P e r s o n n e l  
P e e r s  (SHS s t u d e n t s )
u
P o s  i t  i v e  N e g a t  i v e
E x t  r a c u r r  i c u I a r  
L e a d e r s  o r  
Ac t  i v i t  i e s
TV/ Mov i e s
S i g n  i f i c a n  t 
O t h e r  s
M i l e s t o n e  3:
F a m i 1y
S e l f
C h u r c h
S c h o o l  P e r s o n n e l
P e e r s  (SHS s t u d e n t s )
E x t  r a c u r  r i c u 1a r  
L e a d e r s  o r  
Ac t i v i t  i e  s
TV/ Mov i e s
S i g n  i f i c a n  t 
O t h e r  s
M i l e s  t o n e  ^ :
F a m i 1y 
S e l  f 
Ch u  r c h
S c h o o l  P e r s o n n e l
P e e r s  (SHS s t u d e n t s )
E x t  r a c u r  r i c u l a r  
L e a d e r s  o r  
Ac t  i v i t  i e  s
TV/ Mov i e s
S i g n  i f i c a n  t 
O t h e r  s
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P o s  i t  i v e  N e g a t  i v e
M i l e s t o n e  5:
F a m i 1y 
S e l  I 
C h u r c h
S c h o o l  P e r s o n n e l  
P e e r s  (SHS s t u d e n t s )
E x t  r a c u r  r i c u l a r  
L e a d e r s  o r  
Ac t  i v i t  i e  s
TV/Mov i e s
S i g n i  f i c a n  t 
O t h e r  s
6 .  a . )  C o n s i d e r  c h a r a c t e r  t r a i t s  a n d  p e r s o n a l i t y
a t t r i b u t e s  t h a t  you  v a l u e .  L i s t  s e v e r a l  o f  t h e m 
( e x . :  h o n e s t y ,  s e n s e  o f  h u m o r ,  a b i l i t y  t o  " g e t
a l o n g  w i t h  o t h e r s , "  p l e a s a n t  s m i l e ,  i n d e p e n d e n c e ,  
a n d  r i s k - t a k i n g )  i n  o r d e r  o f  v a l u e ,  g r e a t e s t  t o  
l e a s  t .
C h a r a c  t e r  i s t  i c
1 .
2 .
3.
4 .
5.
b . )  Wha t  s o u r c e s  i n f l u e n c e d  you  t o  v a l u e  t h o s e
p a r t i c u l a r  a t t r i b u t e s  a n d  how wa s  t h e  i n f l u e n c e
e x e  r t e d ?
P o s  i t  i v e  N e g a t  i v e  How I n f  1 u e n c e d  
V a l u e d  C h a r a c t e r i s t i c  1:
F a m i 1y 
S c h o o 1 
C h u r c h
R u r a l  C o m m u n i t y
P o s i t i v e  N e g a t i v e  How I n f l u e n c e d
P e e r s  ( SHS)
W o r l d  o u t s i d e  
Yo u r  s e  1 f
V a l u e d  C h a r a c t e r i s t i c  2 :
F a m i I y  
S c h o o 1 
C h u r c h
R u r a l  C o m m u n i t y  
P e e r s  ( SHS)
W o r l d  o u t s i d e  
Yo u r  s e 1 f
V a l u e d  C h a r a c t e r i s t i c  3:
F a m i 1y 
S c h o o I  
Chu  r c h
R u r a l  C o m m u n i t y  
P e e r s  ( SHS)
W o r l d  o u t s i d e  
Yo u r  s e  1 f
V a l u e d  C h a r a c t e r i s t i c  
F a m i 1y 
S c h o o 1 
Ch u  r c h
R u r a l  C o m m u n i t y  
P e e r s  ( SHS)
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P o s  i t  i v e  N e g a t  i v e  How I n f 1u e n c e d
W o r I d  O u t s  i d e  
Yo u r  s e  1 f
V a l u e d  C h a r a c t e r i s t i c  5 :
F a m i 1y 
S c h o o 1 
Chu  r c h
R u r a l  C o n m u n i t y  
P e e r s  ( SHS)
W o r I d  O u t s  i d e  
Y o u r s e l  f
d . )  Wh i c h  c h a r a c t e r  t r a i t s  a n d / o r  p e r s o n a l i t y
a t t r i b u t e s  do  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p s  e x p e c t  you  t o  
e x h  i b  i t ?
C h a r a c  t e  r i s t  i c
F a m i 1y
S c h o o l  p e r s o n n e l  
Chu  r c h
P e e r s  (SHS s t u d e n t s )
R u r a 1 communi  t y  
W o r I d  O u t  s i d e
You r s e  I f
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7 .  a .  ) C o n s  i d e r  
i n o t h e r  
n e e d . )
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  you a d m i r e  m o s t  
p e o p l e  a n d  l i s t  t h e m .  ( As  ma n y  a s  you
C h a r a c  t e  r i s t  i c  s
1 .
2 .
3.
4 .
5 .
6 .
7 .
P l e a s e  name t h e  p e r s o n  by  p o s i t i o n  who e x e m p l i f i e s  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c  a n d  s p e c i f y  t h e  r e l a t i o n s h i p  t o  
y o u .  T h e n  name t h e  a d m i r e d  c h a r a c t e r i s t i c  a n d  
g i v e  a  s p e c i f i c  e x a m p l e  o f  how t h e  p e r s o n  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  c h a r a c t e r i s t i c .
b .  )
F a m i 1y
P e r s o n  3c Admi  r e d
R e l a t  i o n s h  i p  C h a r a c  t e r  i s t  i c
E x a m p l e  o f 
D e m o n s t r a t  i o n
S c h o o 1
( e x . :  S a l l y  Smi  t h , 
my c o u s i n
S e n s e  o f  humor  On e  d a y  i n c l a s s )
C h u r c h
R u r a l  
Commun i t y
O u t  s i d e  
W o r l d
a . )  A c c o r d i n g  t o  v a r i o u s  s o u r c e s ,  o n e ' s  p s y c h o l o g i c a l  
" m a n h o o d "  a n d  " wo ma n h o o d "  i s  a t t a i n e d  whe n  o n e .  . 
P l e a s e  " f i 11 -  i n - t h e - b o x "  b e l o w ,  s t a t i n g  t h e  
d e f i n i t i o n  t h a t  you p e r c e i v e  t h a t  e a c h  s o u r c e  
g i v e s .
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S o u r c e  Ma n h o o d / Wo ma n h o o d  Ach i e v e d  When
F a m i 1y
S c h o o l  P e r s o n n e l  
Chu  r c h
P e e r s  (SHS s t u d e n t s )
R u r a l  C o m m u n i t y
W o r I d  O u t s  i d e  
Med i a
F r i e n d :  b o y f r i e n d /
g i r l f r i e n d / b e s t  f r i e n d  
S p e c i f y  w h i c h
b . )  Wh a t  i s  YOUR d e f i n i t i o n  o f  o n e ' s  p s y c h o l o g i c a l  
m a n h o o d  a n d  wo ma n h o o d ?
M a n h o o d :
Wo m a n h o o d :
2 0
9 .  Wha t  t y p e s  o f  b e h a v i o r  h a v e  b e e n  r e w a r d e d  o r  p u n i s h e d  i n 
y o u r  l i f e  a n d  by  w h a t  m e t h o d ?
R e w a r d e d  P u n  i s h e d  M e t h o d
Fa mi  i y
Ch u  r c h
S c h o o l  a s  an  
O r g a n  i z a t  i on
S c h o o 1 
P e  r s o n n e 1
P e e r s  (SHS s t u d e n t s )
R u r a l  C o m m u n i t y
Wor  i d  O u t s  i d e
O t h e r  ( Name)
1 0 .  Wh a t  s p e c i a l  a d v a n t a g e s / d i s a d v a n t a g e s  h a v e  b e f a l l e n  you 
b e c a u s e  you  a r e  " g i f t e d , "  a n d  w h a t  i s  t h e  s o u r c e  o f  t h e  
a d v a n t a g e  o r  d i s a d v a n t a g e ?
S o u r c e  A d v a n t a g e s  D i s a d v a n t a g e s
F am i 1y
S o u r c e  
S c h o o 1
A d v a n t a g e s
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D i s a d v a n  t a g e  s
P e e r s  (SHS s t u d e n t s )
R u r a l  C o m m u n i t y
O u t s  i d e  Wor  Id
O t h e r
11 .  C o n s i d e r  y o u r  " s u p p o r t  s y s t e m , "  t h e  p e o p l e  w i t h  whom 
you s p e n d  t i m e  o r  w i t h  whom you do  t h i n g s ,  t h e  p e o p l e  
who l i k e  you  a  l o t  o r  whom you l i k e  a l o t  o r  b o t h ,  t h e  
p e o p l e  you  go  t o  f o r  a d v i c e ,  a n d  t h e  p e o p l e  you  w o u l d  
l i k e  t o  b e  l i k e .  P l e a s e  p l a c e  t h e  na me s  o f  t h e s e  
p e o p l e  w i t h  t h e i r  s o u r c e ;  t h e n  g i v e  r e l a t i o n s h i p s ,  
a g e s  ( a p p r o x i m a t e ) ,  f r e q u e n c y  o f  c o n v e r s a t i o n s  o r  
c o n t a c t .  F i n a l l y ,  name t h e  s u p p o r t  t h a t  e a c h  p e r s o n  
c o n t r i b u t e s :  a d v i c e ,  m o d e l ,  a c c e p t a n c e - n o - m a t t e r - w h a t ,
l i s t e n i n g ,  u n d e r s t a n d i n g ,  t r u s t ,  f r i e n d s h i p .
S o u r c e  Ag e  R e l a t  i o n s h i p  F r e q u e n c y  T y p e  o f
o f  C o n t a c t  S u p p o r  t
F a m i 1y
S c h o o 1
Ch u  r c h
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S o u r c e  Age  R e l a t i o n s h i p  F r e q u e n c y  T y p e  o f
o f  Co n  t a c  t  S u p p o r  t
Ru r  a  I 
S w e t h a m
O t h e  r
T h a n k  y o u  so muc h  f o r  y o u r  t i m e  a n d  h e l p !
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LETTER FOR SECOND STUDENT INTERVIEW
P .  O.  Box  72 
VA
A p F i T  1 6 , ’ 1990
P .  O.  Box
________________________ , VA __________
D e a r  ______________________:
As I m e n t i o n e d  a t  o u t  f i r s t  ' i n t e r v i e w , 1 I n e e d  t o  s e e  
you o n c e  m o r e .  T h i s  t i m e  t h e r e  w i l l  be  no  l e n g t h y  
q u e s t i o n n a i r e ,  a n d  I e x p e c t  t h a t  t h e  t i m e  s p e n t  i n  
c o n v e r s a t i o n  w i l l  b e  much s h o r t e r .
I w a n t  t o  m e e t  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  s t u d y  i n  t h e  
same o r d e r  t h a t  I d i d  i n  t h e  f i r s t  i n t e r v i e w s ,  a n d  i n  o r d e r  
t o  a c c o m p l i s h  t h i s  I h a v e  s e t  up  t e n t a t i v e  a p p o i n t m e n t s .  
Y o u r s  i s  a t  t h e  b o t t o m  o f  t h i s  l e t t e r .  I kn o w t h a t  some 
s t u d e n t s  w o r k ,  b u t  I d o n ' t  kn o w who i s  i n v o l v e d  i n  a t h l e t i c  
e v e n t s  a n d  p r a c t i c e s  a n d  w h e n  t h e y  a r e  s c h e d u l e d .  I f  t h e  
a p p o i n t m e n t  I h a v e  s u g g e s t e d  f o r  you  d o e s  n o t  f i t  y o u r  
s c h e d u l e ,  p l e a s e  c a l l  me a t  //////-//////// a s  s o o n  a s  you  g e t  t h i s  
l e t t e r ,  a n d  we c a n  r e s c h e d u l e .
I f  I b e g i n  t h i s  s e r i e s  o f  i n t e r v i e w s  o n  W e d n e s d a y ,
A p r i l  2 5 ,  I c a n  f i n i s h  on  T h u r s d a y ,  May 3 1 .  B e c a u s e  t h e  
s c h o o l  y e a r  i s  w i n d i n g  t o  a  c l o s e  a n d  b e c a u s e  s e n i o r s  a r e  on  
t h e i r  wa y  ' o u t , '  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  t h i s  s t u d y  t h a t  we m ake  
c o n v e n i e n t l y  s c h e d u l e d  a p p o i n t m e n t s  a n d  k e e p  e a c h  o n e  
w i t h o u t  f a i l  b e c a u s e  t i m e  a l l o w s  l i t t l e  r o o m t o  m a n e u v e r .
When you  come t o  my c l a s s r o o m  t h i s  t i m e ,  p l e a s e  b r i n g  
t h e  j o u r n a l  t h a t  you  h a v e  u n d o u b t e d l y  f i l l e d .  You may a l s o  
b r i n g  t h e  e n c l o s e d  l i s t  o f  d i s c u s s i o n  i d e a s .  You n e e d  n o t  
w r i t e  a n y t h i n g ,  we w i l l  t a l k  a b o u t  t h e  i d e a s .
I h a v e  e n j o y e d  w o r k i n g  w i t h  y o u ,  a n d  I l o o k  f o r w a r d  t o  
t h i s  c o n v e r s a t i o n .  I e x p e c t  t o  b e  o u t  o f  to wn  f r o m  May 10 
t h r o u g h  May 13 .  O t h e r w i s e ,  I w i l l  b e  i n  t h e  f a m i l i a r  
p l a c e s ,  e i t h e r  i n  Room 14 a t  S I S  o r  i n  my h o u s e  on  t h e  
I s 1 a n d .
T h a n k  you  a g a i n  f o r  y o u r  h e l p .
S i n c e r e l y  y o u r s ,
D o n n a  P u g h  Owen
I n t e r v i e w  A p p o i n t m e n t :
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R e s e a r c h  P r o j e c t :
An E x p l o r a t  i o n  o f  Soc  i a 1 a n d  I n t e l l e c t u a l  F o r c e s
S h a p  i n g  R u r a 1 G i f t e d  S t u d e n t s
B e i n g  C o n d u c t e d  b y :  D o n n a  P u g h  Owen
U n l i s t e d  home t e l e p h o n e :  //////-//////
Wn. 3c M. A d v i s e r :  D r .  W i l l i a m  G.  B u l l o c k ,  J r .
O f f i c e  T e l e p h o n e :  1- // // // -/ / // // / /
TOPICS FOR SECOND INTERVIEW
1.  a . )  Y o u r  r e a s o n s  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  s t u d y
b . )  Wo u l d  you  h a v e  p a r t i c i p a t e d  a t  a l l  o r  w o u l d  you
h a v e  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  same m a n n e r  w i t h  a 
r e s e a r c h e r  who wa s  a  s t r a n g e r ?
2 .  C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  i s s u e s  a b o u t  w h i c h  you  a r e  
m a k i n g ,  o r  h a v e  r e c e n t l y  m a d e ,  d e c i s i o n s .  T r y  t o  i d e n t i f y  
t h e  f o r c e s  ( h o m e ,  s c h o o l ,  p e e r s ,  c o m m u n i t y ,  e t c . )  t h a t  h a v e  
i n f l u e n c e d  y o u r  d e c i s i o n s  a n d  d e l i n e a t e  t h e  s p e c i f i c  s o u r c e  
a n d  t y p e  o f  i n f l u e n c e .
PROM: t o  g o ?  n o t  t o  g o ?  Why? Wh a t  p r e s s u r e s  d o / d i d
you f e e l ?  F r o m  w h o m / w h a t ?
COLLEGE: t o  g o ?  n o t  t o  g o ?  Why? Wh a t  i n f l u e n c e s
imp i n g e ?
I f  NOT t o  g o :  Wh a t  a r e  you  g o i n g  t o  d o ?  How d i d
you d e c i d e ?  W h a t / w h o  i n f l u e n c e d  y o u r  d e c i s i o n ?
I f  TO g o :  Why? W h o / w h a t  i n f l u e n c e d  y o u r
d e c i s i o n ?  Wh e r e  a p p l i e d ?  Wh e r e  a c c e p t e d ?  Wh a t  
c o l l e g e  h a v e  you  c h o s e n  t o  a t t e n d ?  W h o / w h a t  
i n f l u e n c e d  y o u r  d e c i s i o n ?  Wh a t  s c h o l a r s h i p s  
s o u g h t ?  W h o / w h a t  i n f l u e n c e d  you  t o  a p p l y ?
W h i c h  s c h o l a r s h i p s  o f f e r e d ?  W h i c h  o n e s  
a c c e p  t e d ?
INDEPENDENCE: A r e  you  r e a d y / r e  1 u c t a n t  t o  l e a v e  y o u r
home a n d  f a m i l y ?  W h o / w h a t  h a s  i n f l u e n c e d  you t o  
be  r e a d y / r e  1u c t a n t ?  How?
NEED TO ACHIEVE: How much a n d  how b a d l y  do  you  w a n t  t o
a c h i e v e ?  How d i d  you  a c q u i r e  t h i s  n e e d ?  W h o / w h a t  
i n f l u e n c e d  i t s  a c q u i s i t i o n ?
NEED TO INCLUDE/BE INCLUDED BY OTHERS/BE ALONE: Do you
i n c l u d e / w a n t  t o  b e  i n c l u d e d  by  o t h e r s  i n  y o u r  
d a i l y  p l a n s ?  Who a r e  t h e  o t h e r s ?  Why do you 
c h o o s e  t o  i n c l u d e / b e  i n c l u d e d / b e  a l o n e ?  W h o / w h a t  
i n f l u e n c e d  y o u r  s o c i a l  n e e d  t o  i n c l u d e / b e
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i n c l u d e d /  b e  a l o n e ?  Do you n e e d  d a i l y
m e n t a  1 / e m o t i o n a 1 ' d o w n  t i m e , ' - - t i m e  a n d  s p a c e  t o
b e  a l o n e ?  I f  y e s ,  w h o / w h a t  i n f l u e n c e d  t h a t  n e e d ?
NEED TO GI VE OR RECEIVE AFFECTION: Do you  n e e d  t o  g i v e
a f f e c t i o n ?  To whom? W h o / w h a t  i n f l u e n c e d  you t o  
t h i n k  t h a t  g i v i n g  a f f e c t i o n  was  i m p o r t a n t ?  Do you 
n e e d  t o  r e c e i v e  a f f e c t i o n ?  F r o m  whom? W h o / w h a t  
i n f l u e n c e d  you t o  w a n t  a f f e c t i o n ?  Ha v e  you e v e r  
w a n t e d  a f f e c t i o n  f r o m  a  s i g n i f i c a n t  p e r s o n  i n  y o u r  
l i f e ,  b u t  p e r c e i v e d  t h a t  you  d i d  n o t  r e c e i v e  i t ?
MDTIVATION: C a n  you  i d e n t i f y  a n y  o f  t h e  v a r i o u s  a n d
c o m p l e x  f o r c e s  t h a t  m o t i v a t e  yo u ?  ( E x a m p l e s  m i g h t  
i n c l u d e  b u t  n o t  b e  l i m i t e d  t o :  k n o w l e d g e ;
c u r i o s i t y ;  n e e d  t o  e x p l o r e ;  n e e d  t o  a c h i e v e ;  n e e d  
t o  p l e a s e / a c c o m m o d a t e  s i g n i f i c a n t  o t h e r s / c o n f o r m  
t o  d e m a n d s ;  n e e d  f o r  r e c o g n i t i o n ;  c o m p e t i t i o n  w i t h  
s e l f / o t h e r s  o r  n e e d  t o  w i n ) .  C a n  you  i d e n t i f y  t h e  
f o r c e s  t h a t  h a v e  i n f l u e n c e d / s t r e n g t h e n e d / w e a k e n e d  
t h o s e  m o t i v a t i o n s ?
3 .  C o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  p e e r  g r o u p s .  I n  w h a t  way d o e s  
t h e i r  e x i s t e n c e  a n d  y o u r  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e m  i n f l u e n c e  
y o u ?  Wh a t  do  t h e y  do t h a t  m a k e s  you ' f e e l '  g o o d  o r  b a d ?  In 
w h a t  w a y s  do  you  w a n t  t o  be  l i k e / u n l i k e  t h e m ?  T r y  t o  d e f i n e  
w h a t  m a k e s  t h e  g r o u p  u n i q u e ,  i . e . ,  d o e s  t h e  ' p o p u l a r '  g r o u p  
d a t e  d i f f e r e n t  m e m b e r s  o f  t h e  o p p o s i t e  s e x ,  h a v e  s t e a d y  
b o y / g i r 1 f r i e n d s , o r  u s e  a l c o h o l ?
a .  p o p u l a r ;  b .  n e r d s ;  c .  j o c k s ;  d .  r e d n e c k s ;
e .  w a t e r m e n ;  f .  s c u z z i e s ;  g .  d r u g g i e s ;  h .  o t h e r s
4 .  P l e a s e  co m m e n t  on  y o u r  SELF-CONCEPT. How do you s e e  
y o u r  s e l f  now? ( E x a m p l e s :  c a p a b l e ,  p r o d u c t i v e ,  i n t e l l i g e n t  
v .  a b n o r m a l ,  f r e a k i s h ,  o u t - o f - s t e p ;  g o o d - l o o k i n g ,  
a t t r a c t i v e ,  OK b o d y  v .  t o o  t a l l / t o o  s h o r t ,  s k i n n y / f a t ,  
u g l y . )  How h a s  y o u r  s e l f - c o n c e p t  e v o l v e d  t h r o u g h  t h e  y e a r s ?  
W ha t  f o r c e s  h a v e  s t r e n g t h e n e d  i t  a n d  w h i c h  h a v e  w e a k e n e d  i t ?  
C a n  you i d e n t i f y  y o u r  d e g r e e  o f  s e n s i t i v i t y  t o  o t h e r s '  v i e w s  
o f  y ou?
5 .  Ha v e  you h a d  a  m e n t o r ?  ( F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  
l e t ' s  d e f i n e  a  m e n t o r  a s  a  p e r s o n  o l d e r  t h a n  you  w i t h  
k n o w l e d g e  o r  e x p e r t i s e  who h a s  c o u n s e l e d / g u i d e d / f a c i l i t a t e d  
y o u r  t a l e n t  d e v e l o p m e n t  a n d  a l l o w e d  r e w a r d i n g  e x p e r i e n c e s  
f o r  y o u . )  I n  w h a t  w a y s  h a s  t h e  m e n t o r  i n f l u e n c e d  you?
As you  k n o w ,  i f  you  r e a d  t h r o u g h  t h e s e  q u e s t i o n s  a n d  
g i v e  t h e m  15 m i n u t e s  o r  s o  o f  t h i n k i n g  t i m e ,  t h e  i n t e r v i e w  
w i l l  move m o r e  r a p i d l y  a n d  you  w i l l  h a v e  m o r e  t i m e  f o r  
s p r i n g  f r o l i c s .
T h a n k  you !
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An E x p l o r a t  i o n  o f  S o c  i a I  a n d  I n t e l l e c t u a l  F o r c e s  
S h a p i n g  R u r a l  Gi  f t e d  S t u d e n t s  
B e i n g  C o n d u c t e d  b y :  D o n n a  P u g h  Owen
U n l i s t e d  home t e l e p h o n e :  //////-////////
Wn. 4c Ma r y  Adv i s e r :  D r .  W i l l i  am G.  B u l l o c k ,  3 r .
O f f i c e  T e l e p h o n e :  //////-////////
TO:  STUDENT PARTICIPANTS
FROM: DONNA PUGH OWEN
DATE: MAY 2 0 ,  1990
TO PIC :  LOOSE ENDS
R em em ber  when  I s a i d  I w o u l d n ' t  b o t h e r  you  a g a i n ?  As 
i n t h e  c u r r e n t  p o l i t i c a l  c a r t o o n ,  d o n ' t  r e a d  my l i p s .
T h e r e  i s  o n e  q u e s t i o n  I d i d  n o t  a s k  you  e x p l i c i t l y ,  
a l t h o u g h  i t s  a n s w e r s  a r e  i m p l i e d  i n  some o f  y o u r  r e s p o n s e s .  
B e c a u s e  t h i s  i s  r e s e a r c h ,  I c a n n o t  i n f e r  y o u r  m e a n i n g s ,  o r  
a s s u m e  w h a t  I t h i n k  you m e a n ;  n o r  c a n  I r i s k  t e a s i n g  o u t  t h e  
a n s w e r s  f r o m  w h a t  may b e  o b s c u r e  r e f e r e n c e s .  So p l e a s e  l i s t  
f o r  me w h a t  you s e e  a s  y o u r  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  o n  t h e  
a c c o m p a n y i n g  s h e e t .  T h e n  r e t u r n  i t  t o  me ASAP i n  t h e  
e n c l o s e d  s e l f - a d d r e s s e d ,  s t a m p e d  e n v e l o p e .
T h e  l a s t  d e t a i l ,  a t  l e a s t  f o r  now ,  i s  t h e  j o u r n a l .  I 
h a v e  c o l l e c t e d  3 o f  t h e m .  E a c h  i s  i n s i g h t f u l  a n d  j u s t  w h a t  
I w as  h o p i n g  f o r ;  e a c h  w i l l  g i v e  me j u s t  w h a t  I n e e d  f o r  
w r i t i n g  y o u r  i n d i v i d u a l  c a s e  s t u d y .  B u t  I d e s p e r a t e l y  n e e d  
t h e  o t h e r  1 1 .  I h a v e  n o t e d  t h e  s t a t u s  o f  y o u r  j o u r n a l  on  
t h e  a t t a c h e d  s h e e t .  I f  y o u  h a v e  n o t  g i v e n  i t  t o  me ,  p l e a s e  
g e t  i t  t o  me b e f o r e  M e m o r i a l  Day w e e k - e n d  (May 2 5 - 2 8 ,  t h e  
w e e k - e n d  f a s t  a p p r o a c h i n g ) .  I f  you  a r e  s c h e d u l e d  f o r  o n e  o f  
t h e  t wo i n t e r v i e w s  n e x t  w e e k ,  you  may b r i n g  i t  w i t h  you t o  
t h e  i n t e r v i e w .
As  n e a r l y  a s  I c a n  t e l l ,  t h e s e  t wo c o n c e r n s  a r e  t h e  
o n l y  o n e s  t h a t  a p p l y  t o  a l l  o f  y o u .  I f  I h a v e  o t h e r  
i n d i v i d u a l  q u e s t i o n s ,  a s  I t o l d  y o u ,  I w i l l  c a l l  you  o n  t h e  
t e l e p h o n e .
T h a n k  you a g a i n  f o r  h e l p i n g .  I h o p e  t o  r e c e i v e  t h e  
q u e s t i o n s  a n d  j o u r n a l s  t h i s  w e e k .
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R e s e a r c h  P r o j e c t :
An E x p l o r a t  i o n  o l  So c  i a 1 a n d  I n t e l  1e c  t u a 1 F o r c e s  
S h a p  i n g  R u r a l  G i f t e d  S t u d e n t s  
B e i n g  C o n d u c t e d  b y :  Do n n a  P u g h  Owen
U n l i s t e d  home t e l e p h o n e :  / /##-#/ / / / / /
Wn. £c Ma r y  A d v i s e r :  D r .  W i l l i a m  G.  B u l l o c k ,  J r .
O f f i c e  T e l e p h o n e :  //////-////////
STUDENT'S NAME ____________________________________________________________
Owen NEEDS j o u r n a l  ______
JOURNAL STATUS: Owen h a s  j o u r n a l _________
QUESTION:
C o n s i d e r  y o u r  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s :  i n t e l l e c t u a l ,
s o c i a l ,  e m o t i o n a l ,  p h y s i c a l .  P l e a s e  l i s t  t h e m  a s  you 
p e r c e i v e  t h e m .
A:  STRENGTHS
1.  I n t e l l e c t u a l :
2 .  Soc  i a  1:
3 .  Emot  i o n a  1:
4 .  P h y s i c a l :
5 .  O t h e r s :
B:  WEAKNESSES
1.  I n t e l l e c t u a l :
2 .  So c  i a  1:
3 .  Emo t  i o n a  1:
4 .  P h y s i c a l :
5 .  O t h e r s :
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R e s e a r c h  P r o j e c t :
An E x p l o r a t  i o n  o f  Soc  i a 1 a n d  I n t e l  l e c t u a l  F o r c e s
S h a p  i n g  R u r a 1 G i f t e d  S t u d e n t  s
C o n d u c t e d  b y :  D o n n a  P u g h  Owen
U n l i s t e d  home t e l e p h o n e :  //////-////////
W i 1 1 i am & Ma r y  Adv i s e r :  D r .  W i l l i a m G .  B u l l o c k ,  J r .
O f f i c e  T e l e p h o n e :  / /////-////////
SUBJECT 'S  ACKNOWLEDGMENT OF 
HAVING READ F IR S T  REVISION a n d  ACCURACY OF INFORMATION
A u g u s t ,  1990
My s i g n a t u r e  b e l o w  i n d i c a t e s  t h a t  I h a v e  r e a d  t h e  f i r s t
r e v i s i o n  o f  t h e  ____________________________  C a s e  S t u d y ,
 ____________________________________   , a n d  t h a t  I f i n d  t h e
i n f o r m a t i o n  t o  b e  a c c u r a t e .  I r e c o g n i z e  t h a t  f u r t h e r  
r e v i s i o n s  a n d  d i r e c t i o n s  f r o m  Ms .  O w e n ' s  W i l l i a m  3c Ma r y  
a d v i s e r  a n d  f r o m  h e r  D i s s e r t a t i o n  C o m m i t t e e  may r e d u c e  t h i s  
c a s e  i n  l e n g t h  a n d  c o n t e n t .
I u n d e r s t a n d  t h a t  my i d e n t i t y  a n d  t h a t  o f  my f a m i l y  
w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  p r o t e c t e d  w i t h  t h e  u s e  o f  p s e u d o n y m s .
SIGNATURE: ___________________________________________________________
PSEUDONYM:___________________________________________________________
Da t e :
R e s e a r c h e r ' s  S i g n a t u r e :
APPENDIX B 
PARENTS
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R e s e a r c h  P r o j e c t :
An E x p l o r a t  i o n  o f  Soc  i a 1 a n d  I n t e l l e c t u a l  F o r c e s  
S h a p  i n g  R u r a 1 Gi  f t e d  S t u d e n t s
To be  c o n d u c t e d  b y :  D o n n a  P u g h  Owen
U n l i s t e d  home t e l e p h o n e  w / a n s w e r i n g  d e v i c e :  //////-////////
W i l l i a m  a n d  Ma r y  A d v i s e r :  D r .  W i l l i a m  B u l l o c k
O f f i c e  T e l e p h o n e  w / a n s w e r i n g  d e v i c e :  //////-////////
LETTER OF INFORMATION TO PARENTS
Box 72
________ , VA ______
J a n u a r y  ___, 1990
Mr . /Mr s . /Ms . ___________________________
Box
________________ , VA_________
D e a r  M r . / M r s . / M s .  ________________ :
As  I m e n t i o n e d  on  t h e  t e l e p h o n e ,  I am s t u d y i n g  f o r  a n  
a d v a n c e d  g r a d u a t e  d e g r e e  a t  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  M a r y .  
I h a v e  c h o s e n  t o  e x a m i n e  t h e  s o u r c e s  o f  i n f l u e n c e  on  r u r a l  
g i f t e d  s t u d e n t s .  I h o p e  t h a t  my r e p o r t  w i l l  r a i s e  q u e s t i o n s  
a n d  o f f e r  a  b a s i s  f r o m  w h i c h  o t h e r s  c a n  s t u d y  r u r a l  g i f t e d  
s t u d e n t s .
I n e e d  y o u r  h e l p  t o  do t h i s  r e s e a r c h .  I w a n t  t o
i n t e r v i e w  you a b o u t   ' s  e a r l y  l e a r n i n g .  I w a n t  t o
i n t e r v i e w  you a t  a  t i m e  c o n v e n i e n t  t o  y o u ,  a n d  I w a n t  t o  
i n t e r v i e w  _______________ .
My r e s e a r c h  i n v o l v e s  o n l y  a s k i n g  a n d  a n s w e r i n g  
q u e s t i o n s ;  i t  w i l l  n o t  i n v o l v e  t e s t s  o r  e x p e r i m e n t s .  I n e e d  
t o  i n t e r v i e w  e a c h  s t u d e n t  whom I h a v e  s e l e c t e d  a n d  a t  l e a s t  
o n e  p a r e n t  o f  e a c h  s t u d e n t .  C o m n e n s u r a t e  w i t h  i n t e r v i e w i n g ,  
I w i l l  o b s e r v e  t h e  s t u d e n t s  a t  s c h o o l - - i n  c l a s s e s ,  i n  t h e  
h a l l s ,  i n  t h e  c a f e t e r i a ,  a n d  d u r i n g  e x t r a c u r r i c u l a r  e v e n t s - -
w i t h  p e r m i s s i o n  f r o m  S u p e r i n t e n d e n t ___________________ a n d
P r i n c i p a l  __________   . F o l l o w i n g  t h e  i n t e r v i e w i n g  a n d
o b s e r v i n g ,  I w i l l  w r i t e  a  s p e c i a l  r e p o r t ,  o r  c a s e  s t u d y ,  
a b o u t  e a c h  s t u d e n t .
I m u s t  g u a r a n t e e  c e r t a i n  e t h i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  t o  
e v e r y o n e  i n v o l v e d  i n t h i s  p r o j e c t .  N e i t h e r  my a d v i s e r  n o r  
t h e  Human S u b j e c t s  R e s e a r c h  C o r m i t t e e s  o f  t h e  S c h o o l  o f  
E d u c a t i o n  n o r  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Ma r y  w i l l  a l l o w  
me t o  do  a n y t h i n g  t h a t  w i l l  c a u s e  da m a g e  o r  e m b a r r a s s m e n t  t o  
a n y o n e  i n v o l v e d .  I w i l l  h a v e  t o  u s e  p s e u d o n y m s  f o r  t h e  
c o u n t y ,  f o r  t h e  s c h o o l ,  a n d  f o r  e a c h  s t u d e n t  a n d  f a m i l y .  I
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m u s t  r e s p e c t  y o u r  r i g h t s  t o  b o t h  p r i v a c y  a n d  c o n f i d e n t i a l i t y  
a t  a l l  t i m e s .  I t  i s  i m p o r t a n t  f o r  you a n d  y o u r  c h i l d  t o  
u n d e r s t a n d  a l l  t h e  s t e p s  i n  t h i s  r e s e a r c h  p r o c e d u r e .  I t  i s  
i m p o r t a n t  f o r  you  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  you  may w i t h d r a w  a t  a n y
t i m e  o r  r e f u s e  t o  a n s w e r  a n y  o r  a l l  q u e s t i o n s  w i t h o u t
p r e j u d i c e  t o  y o u r s e l v e s .
I n  s h o r t ,  I a m a s k i n g  f o r  f o u r  t h i n g s  f r o m  y o u .  F i r s t ,  
I am a s k i n g  f o r  a n  h o u r  o r  s o  o f  y o u r  t i m e  d u r i n g  w h i c h  I 
w i l l  a s k  you t o  c o m p l e t e  a  p r o f i l e  f o r  y o u r  c h i l d ' s  l e a r n i n g  
a n d  f o r  t h e  s o u r c e s  o f  i n f l u e n c e  t h a t  you  p e r c e i v e  h a v e  b e e n  
e x e r t e d  on  h i m / h e r .  I ' l l  w e l c o m e  you i n t o  my c l a s s r o o m  a t
on  ______________  ______________  a s  we a g r e e d ;  we
s h o u l d  b e  a b l e  t o  t a l k  w i t h  no i n t e r  r u p t  i o n s .
S e c o n d ,  b u t  a t  t h e  same m e e t i n g  i n  my c l a s s r o o m ,  I w a n t
you t o  t a l k  a b o u t  y o u r  c h i l d ' s  l e a r n i n g  a n d  a b o u t  t h e
i n f l u e n c e s  e x e r t e d  o n  h i m / h e r .  T h i s  i n t e r v i e w  t i m e  w i l l  
a f f o r d  you t h e  o p p o r t u n i t y  t o  o f f e r  i d e a s  t h a t  come t o  m i n d  
b e t w e e n  o u r  t e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n  when  you a g r e e d  t o  h e l p  
me a n d  o u r  m e e t i n g .  P r o b a b l y  t h e  e a s i e s t  wa y  f o r  you t o  do 
t h i s  i s  t o  a l l o w  f r o m  o n e  a n d  o n e - h a l f  t o  t wo h o u r s  f o r  o u r  
m e e t i n g ,  a n d  we c a n  do  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a n d  t h e  i n t e r v i e w  
i n o n e  s e s s i o n .  A f t e r  t h a t ,  we c a n  c l a r i f y  p o i n t s  on  t h e  
t e l e p h o n e .
T h e  t h i r d  r e q u e s t  c o n c e r n s  g i v i n g  y o u r  p e r m i s s i o n  t o
i n t e r v i e w  _______• An d  t f ie  f o u r t h  a n d  l a s t  r e q u e s t
c o n c e r n s  y o u r  c h i l d ' s  g r a d e s  a n d  t e s t  s c o r e s ,  d u p l i c a t e s  o f  
r e p o r t  c a r d s  a n d  t e s t  s u m m a r i e s  s e n t  t o  you t h r o u g h  t h e  
y e a r s .  Th e  g r a d e s  a n d  s c o r e s  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  s t u d e n t ' s  
p e r m a n e n t  r e c o r d ,  a n d  I w o u l d  l i k e  t o  h a v e  y o u r  p e r m i s s i o n  
t o  e x a m i n e  th e m  a n d  t o  u s e  t h e m  i n  my r e p o r t .  I w a n t  t o  
i d e n t i f y  p a t t e r n s ,  a v e r a g e s ,  a n d  r a n g e s .  I may n o t  a t t a c h  
g r a d e s / s c o r e s  t o  n a m e s .  I n  t h e  e v e n t  t h a t  I do  l i n k  nam es  
a n d  s c o r e s ,  I w i l l  c o n s i s t e n t l y  a n d  e x c l u s i v e l y  u s e  
p s e u d o n y m s  s o  t h a t  y o u r  c h i l d ' s  g r a d e s  a n d  s c o r e s  w i l l  n o t  
be  r e c o g n i z e d .
P l e a s e  i n d i c a t e  o n  t h e  e n c l o s e d  c o n s e n t  f o r m  t h a t  you 
h a v e  a g r e e d  t o  h e l p  me in my r e s e a r c h  e f f o r t s .  I n t e r v i e w i n g  
p a r e n t s  i s  v i t a l  t o  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  i n f l u e n c e s  on  a  
g i f t e d  c h i l d ' s  l e a r n i n g .  I h a v e  e n c l o s e d  a  s t a m p e d ,  s e l f -  
a d d r e s s e d  e n v e l o p e  i n  w h i c h  I w o u l d  l i k e  you  t o  m a i l  me y o u r  
s i g n e d  c o n s e n t  f o r m .
I am s o  g r a t e f u l  f o r  y o u r  a g r e e i n g  t o  h e l p  me .
S i n c e r e l y  y o u r s ,
D o n n a  P u g h  Owen
e n c . 2
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R e s e a r c h  P r o j e c t :
An E x p l o r a t  i o n  o f  S o c  i a  1 a n d  I n t e l l e c t u a l  F o r c e s  
S h a p i n g  R u r a 1 Gi  f t e d  S t u d e n t s  
To be  c o n d u c t e d  b y :  D o n n a  P u g h  Owen
PARENT CONSENT FORM 
S t u d e n t ' s  Name______________________________________________________________
As p a r e n t / g u a r d i a n  o f  _________________  , I ,  t h e
u n d e r s i g n e d ,  h a v e  r e a d  a n d  h a v e  u n d e r s t o o d  t h e  l e t t e r  o f  
i n f o r m a t i o n  f r o m  Ms .  O w e n .  I g i v e  c o n s e n t  t o  be  i n t e r v i e w e d  
by  Ms .  Owen i n  Ms .  O w e n ' s  c l a s s r o o m ,  o r  a n o t h e r  q u i e t  p l a c e  
w i t h o u t  i n t e r r u p t i o n s  t h a t  I may c h o o s e ,  a t  a t i m e  m u t u a l l y  
c o n v e n i e n t .  I g i v e  my p e r m i s s i o n  t o  Ms .  Owen t o  i n t e r v i e w  
a s  p a r t  o f  h e r  r e s e a r c h .  I u n d e r s t a n d  t h a t  
t h e  i n  t e r v l e w  w i l l  b e / h a s  b e e n  s c h e d u l e d  a t  a  t i m e  a n d  p l a c e  
m u t u a l l y  c o n v e n i e n t  f o r  t h e m .
I a l s o  g i v e  p e r m i s s i o n  t o  Ms .  Owen t o  o b t a i n  f r o m  t h e
p e r m a n e n t  r e c o r d s  o f  my c h i l d ,  ____________   , a n d  t o  u s e  i n
t h e  r e s e a r c h  r e p o r t ,  a n y  a n d  a l l  o f  t h e  f o l l o w i n g : g r a d e s ,
a c h i e v e m e n t  t e s t  s c o r e s ,  a b i l i t y  t e s t  s c o r e s ,  SAT s c o r e s ,  
a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  s p e c i a l  
p r o g r a m s ,  a n d  o t h e r  s t a n d a r d i z e d  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  
a v a i l a b l e  a b o u t  e v e r y  s t u d e n t .
I g r a n t  p e r m i s s i o n  t o  Ms .  Owen t o  w r i t e  a n d  t o  p u b l i s h  
- - i n  d i s s e r t a t i o n ,  i n  j o u r n a l  a r t i c l e s ,  o r  i n  b o o k s - - t h e  
i n f o r m a t i o n  s h e  o b t a i n s  a s  p a r t  o f  t h e  r e s e a r c h .  I t  i s  my
u n d e r s t a n d i n g  t h a t  Ms .  Owen a n d _____________________  w i l l
m u t u a l l y  d e c i d e  o n  p s e u d o n y m s  f o r  my c h i l d  a n d  f o r  t h e  
f a m i l y  n a m e ,  a n d  w i l l  s i g n / h a v e  s i g n e d  a n  a g r e e m e n t  n o t  t o  
r e v e a l  t h e  n a m e s  t o  a n y o n e  a t  a n y  t i m e .  I t  i s  my 
u n d e r s t a n d i n g  t h a t  i n  a n y  r e p o r t s  o f  t h i s  r e s e a r c h  Ms .  Owen 
w i l l  p r o t e c t  my r i g h t s  a n d  t h o s e  o f  my c h i l d  t o  p r i v a c y  a n d
c o n f i d e n t i a l i t y  by  c o n s i s t e n t l y  a n d  e x c l u s i v e l y  u s i n g
p s e u d o n y m s  f o r  my f a m i l y  a n d  my c h i l d ,  a s  w e l l  a s  f o r  t h e  
c o u n t y  a n d  t h e  s c h o o l .
I u n d e r s t a n d  t h a t  I may w i t h d r a w  a t  a n y  t i m e  a n d  t h a t  I 
may r e f u s e  t o  a n s w e r  a n y  o r  a l l  q u e s t i o n s  w i t h o u t  p r e j u d i c e .
P a r e n t ' s  S i g n a t u r e _________________________________________________________
N ame P r i n t  e d _________________________________________________________________
D a t e
R e s e a r c h e r ' s  S i g n a t u r e  
D a t e
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R e s e a r c h  P r o j e c t :
An E x p l o r a t  i o n  o f  Soc  i a l  a n d  I n t e l l e c t u a l  F o r c e s  
S h a p i n g  R u r a 1 Gi  f t e d  S t u d e n t s  
To b e  c o n d u c t e d  b y :  D o n n a  P u g h  Owen
PARENTS'  GENERAL INFORMATION
M o t h e r
Name  Home T e l e p h o n e
Home A d d r e s s
O c c u p a t i o n _______________________________ Wo r k  T e l e p h o n e
Wor k  A d d r e s s
E d u c a  t i o n
Name L o c a t  i o n  Y e a r  a n d  D i p l o m a / D e g r e e
H i g h  s c h o o l
Co  1 l e g e
G r a d u a t e  
S c h o o 1
O t h e r
B i r t h p l a c e  __________________________________________
P l a c e  w h e r e  r e a r e d  ______________________________________________
R e a s o n  f o r  l i v i n g  i n / m o v i n g  t o  M a t h e w s :
Age  w hen  m o v ed  t o  M a t h e w s :
M a r i t a l  s t a t u s  now   Ag e  now________________
Names  o f  a l l  c h i l d r e n ,  o l d e s t  t o  y o u n g e s t ,  s e x  a n d  a g e s  
1.
2 .
3.
4 .
5.
W e re  you  e v e r  t o l d  t h a t  you  w e r e  g i f t e d ?
By whom? T e a c h e r  P a r e n t  P e e r
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W e re  you e v e r  i n  a  s p e c i a l  p r o g r a m  f o r  t h e  g i f t e d ?
When?
W h e r e ?
H a v e  y o u r  o t h e r  c h i l d r e n  b e e n  o r  a r e  t h e y  now i n  g i f t e d  
p r o g r a m s ?
F a t h e r
Name Home T e l e p h o n e
Home A d d r e s s
O c c u p a t i o n   Wor k  T e l e p h o n e
Wor k A d d r e s s
E d u c a t  i o n :
Name L o c a t  i o n  Y e a r  a n d  D e g r e e
H i g h  S c h o o l  
Co I l e g e  
G r a d u a t e  
S c h o o 1 
O t h e r
Bi  r t h p l a c e __________________________________________________
P l a c e  w h e r e  r e a r e d  ____________________________________________
R e a s o n  f o r  l i v i n g  i n / m o v i n g  t o  M a t h e w s :
Age w hen  m oved  t o  M a th e w s
M a r i t a l  s t a t u s  now   Ag e  now__________
W e re  you  e v e r  t o l d  t h a t  you w e r e  g i f t e d ?
By whom? T e a c h e r  P a r e n t  P e e r
We r e  you  e v e r  i n  a  s p e c i a l  p r o g r a m  f o r  t h e  g i f t e d ?  
When?
Wh e r e ?
I n  1 9 8 3 ,  t h e  B u r e a u  o f  L a b o r  S t a t i s t i c s  r e p o r t e d  t h a t  
$ 2 8 , 0 0 0  wa s  t h e  n a t i o n a l  f a m i l y  i n c o m e .  Wo u l d  you  s a y  t h a t
y o u r  f a m i l y  i n c o m e  i s  a b o v e  _________  t h i s  a v e r a g e ?
b e l o w  _________  t h i s  a v e r a g e ?
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R e s e a r c h  P r o j e c t :
An E x p l o r a t  i o n  o I  Soc  i a l  a n d  I n t e l l e c t u a 1 F o r c e s  
S h a p  i n g  R u r a 1 Gi  f t e d  S t u d e n t s  
To be  c o n d u c t e d  By :  D o n n a  P u g h  Owen
PARENT PROFILE OF STUDENT
P a r t  A:
O b j e c t i v e :  To d e t e r m i n e  t h e  m e a n s  by  w h i c h  p a r e n t s
e n c o u r a g e d  a n d  p r o v i d e d  o p p o r t u n i t i e s  o u t s i d e  o f  
s c h o o l  f o r  t h e  c h i l d  i n  t h i s  s t u d y  t o  e n g a g e  i n  
l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s .
1 .  A c h i e v e m e n t  M o t i v a t i o n
a . )  Wh a t  a r e  ________________ ' s  i n t e l l e c t u a l  e x p e c t a t i o n s
f o r  h i m / h e r s e l f ?
b . ) Wh a t  a r e  y o u r  i n t e l l e c t u a l  a s p i r a t i o n s  f o r  
?
c . )  Wh a t  i s  t h e  n a t u r e  o f  y o u r  r e w a r d s  f o r
_______________ ' s  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t  ( v e r b a l
p r a i s e ,  m oney  f o r  g o o d  g r a d e s ,  e t c . ) ?
d . )  W h a t  i s  t h e  n a t u r e  o f  y o u r  p u n i s h m e n t  f o r  f a i l u r e  
t o  a c h i e v e  ( g r o u n d i n g ,  t e l e p h o n e  r e s t r i c t i o n s ,  
e t c . ) ?
2 .  L a n g u a g e  D e v e l o p m e n t
a . )  Wh a t  e m p h a s i s  h a v e  you  p u t  o n  t h e  u s e  o f  l a n g u a g e  
f o r  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s ?
b . )  Wh a t  o p p o r t u n i t i e s  h a v e  you  p r o v i d e d  f o r  e n l a r g i n g  
t h e  c h i l d ' s  v o c a b u l a r y ?
c . )  Wh a t  e m p h a s i s  h a v e  you  p l a c e d  o n  t h e  c o r r e c t  u s e  
o f  l a n g u a g e ?
d . )  Wh a t  l a n g u a g e  m o d e l s  a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  home?
e . )  W h a t  w o r d  g a m e s  d i d  t h e  f a m i l y  p l a y  when
______________  w a s  y o u n g  ( u n d e r  8 y e a r s  o f  a g e ) ?
f . )  Wh a t  a r e  t h e  t e l e v i s i o n - w a t c h i n g  h a b i t s  o f
?
Of  t h e  e n t i r e  f a m i l y ?
P r o v i s i o n s  f o r  G e n e r a l  L e a r n i n g
a . )  W h a t  k i n d  o f  o p p o r t u n i t i e s  h a v e  you p r o v i d e d  f o r
t o  l e a r n  a t  home?
b . )  Wh a t  o p p o r t u n i t i e s  h a v e  y o u  p r o v i d e d  f o r  l e a r n i n g  
o u t s i d e  t h e  home ( i n  a d d i t i o n  t o  s c h o o l ) ?
c . )  W h a t  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  a r e  a v a i l a b l e  a t  home?
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d . )  Wh a t  i s  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  b o o k s  a t  h o m e / i n  t h e  
p u b l i c  l i b r a r y  a n d  how h a v e  you e n c o u r a g e d  
  t o  u s e  e i t h e r ?
e . )  W h a t  k i n d  o f  a s s i s t a n c e  a n d  how much  a s s i s t a n c e  i n 
l e a r n i n g  do you  p r o v i d e  _____________ ?
P a r t  B:
O b j e c t i v e s  To s u g g e s t  b o t h  n e g a t i v e  a n d  p o s i t i v e  i n f l u e n c e s  
on  y o u r  c h i l d ,  a s i d e  f r o m  p a r e n t s ,  a n d  t o  s u g g e s t  t h e  
r e s u l t s  o f  t h o s e  i n f l u e n c e s .
*».) P l e a s e  name t h e  s o u r c e s  o f  i n f l u e n c e  on  ____________
i n  a d d i t i o n  t o  y o u ,  t h e  p a r e n t s .  P l e a s e  wr  i t e  t h e  name 
a n d  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  p e r s o n  o r  p r o c e s s  t h a t  you 
c o n s i d e r  i n f l u e n t i a l .  P l a c e  t h e  name i n  e i t h e r  t h e  
' P o s i t i v e '  o r  ' N e g a t i v e '  c o l u m n  d e p e n d i n g  o n  t h e  t y p e  
o f  i n f l u e n c e  you  p e r c e i v e .  I n  t h e  l a s t  c o l u m n ,  p l e a s e  
r e l a t e  y o u r  p e r c e p t i o n  o f  t h e  e f f e c t  o f  t h e  
i n  f 1u e n c e .
S o u r c e  P o s  i t  i v e  . N e g a t  i v e  Ef  f e c  t  s
F a m i 1y
S c h o o 1
C h u r c h
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E l  f e e t s
R u r a l  c o m m u n i t y
O u t  s i d e  w o r 1d
Med i a
Ch  i 1d ' s own 
s t r e n g t h s /  
w e a k n e s s e s  
( i n t e 1 l e c  t u a 1,  
e m o t  i o n a I , 
p h y s i c a l )  •
S o u r c e  P o s  i t  i v e  N e g a t  i v e
P e e r s  (SHS s t u d e n t s )
T h a n k  you s o  m uch  f o r  y o u r  t i m e  a n d  h e l p !
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FACULTY AND PEERS 
QUESTIONNAIRE
P l e a s e  c o m m e n t  o n  t h e  i n f l u e n c e  e a c h  o f  t h e  s o u r c e s  l i s t e d  
b e l o w  h a s  h a d  o n  t h e  s t u d e n t s  w h o s e  n a m e s  a p p e a r  o n  t h e  
f o 1 l o w i n g  p a g e .
Po  t e n  t  i a  1 S o u r c e s  o f  I n  f 1 u e n c e
1.  H o m e / f a m i l y
2 .  C h u r c h
3.  R u r a l  C o m m u n i t y  
n.  S c h o o l
a .  O r g a n i z a t i o n :  E x t r a c u r r i c u l a r  A c t i v i t i e s
C l a s s e s  
S c h e d u l e s  
Ru l e s  , p o l i c  i e s
b .  P e r s o n n e l :  T e a c h e r s
Admi n i s t r a t o r s  
G u i d a n c e  C o u n s e l o r s  
C o a c h e s
S p o n s o r s / E x t r a c u r r i c u  l a r  L e a d e r s
c .  P e e r s :  I n d i v i d u a l s
G r o u p s
5 .  S t u d e n t ' s  Own S t r e n g t h s / W e a k n e s s e s
a .  I n t e l l e c t u a l :  S t r e n g t h s
W e a k n e s s e s
b .  E m o t i o n a l :  S t r e n g t h s
W e a k n e s  s e s
c .  P h y s i c a l :  S t r e n g t h s
W e a k n e s s e s
6 .  O t h e r
I DENTI FI ED GIFTED STUDENTS 
GRADE 12
S p e c  i f i c  A c a d e m i c  Ab i 1 i t y  
R o m e r o ,  C r u z  
D o u g l a s ,  S c o t t  
W i 1 1 i a m s , M i c h e 1 l e
G e n e r a  1 I n t e l l e c  t u a 1 Ab i 1 i t y  
T a y l o r , Br  i d g e t  
M u r d e n ,  R o b e r t a  
Kl  i n e , N i c o l e  
S k o o g ,  Emma 
B l a k e ,  D o r o t h y  
S m i t h e r s ,  I n d i a  
J o n e s ,  Ma r k  
W o l f f e ,  Ly n n  
P e n n ,  F r e d  
A u s t i n ,  K e n t  
B r o w n ,  J a m e s
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C a s e  S t u d y  On e  
Br  i d g e t  T a y l o r  
B a c k g r o u n d
B r i d g e t  T a y l o r ,  t h e  t h i r d  o f  3 c h i l d r e n ,  wa s  b o r n  
S e p t e m b e r  2 1 ,  1 9 7 2 ,  w hen  h e r  p a r e n t s  w e r e  i n  t h e i r  l a t e  
t h i r t i e s .  He r  t wo b r o t h e r s  a r e  14 a n d  8 y e a r s  o l d e r .  S h e  
h a s  r e s i d e d  i n  S w e t h a m  s i n c e  b i r t h  a n d  l i v e s  w i t h  h e r  
p a r e n t s  i n  a  f a r m h o u s e  on  s e v e r a l  a c r e s  o f  l a n d  t h a t  b o r d e r  
a  s e c o n d a r y  s t a t e  r o a d .  He r  b r o t h e r s  b e c a m e  i n d e p e n d e n t  a n d  
m oved  a w a y  f r o m  h o m e ,  o n e  i n  h e r  p r e - s c h o o l  y e a r s ,  t h e  o t h e r  
when  s h e  w as  i n  t h e  f i f t h  g r a d e .  At  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y  
t h e  p a r e n t a l  i n co m e  w a s  a b o v e  $ 2 8 , 0 0 0 .
Th e  T a y l o r s  m o v e d  t o  S w e t h a m  31 y e a r s  b e f o r e  t h i s  
s t u d y .  Mr .  T a y l o r ,  a  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e  e m p l o y e d  a s  a  
p r o d u c e  m a n a g e r  i n  t h e  S w e t h a m  b r a n c h  o f  a  n a t i o n a l  c h a i n  
g r o c e r y  s t o r e ,  wa s  b o r n  n e a r  R o a n o k e ,  V i r g i n i a ,  a n d  r e a r e d  
i n  N e w p o r t  N e w s ,  V i r g i n i a .  M r s .  T a y l o r ,  b o r n  a n d  r e a r e d  i n  
M i d d l e w i c h  C h e s h i r e ,  E n g l a n d ,  s k i p p e d  g r a d e s  4 a n d  8 ,  
c o m p l e t e d  t h e  "O" l e v e l  i n  t h e  E n g l i s h  S e c o n d a r y  S c h o o l  
s y s t e m ,  a n d  a t t e n d e d  a c c o u n t i n g  a n d  b u s i n e s s  s c h o o l  i n 
E n g l a n d .  S h e  cam e  t o  A m e r i c a  a f t e r  m a r r y i n g  Mr .  T a y l o r  a n d  
i s  e m p l o y e d  a s  a n  i n s t r u c t i o n a l  a i d e  i n  S w e t h a m  C o u n t y  
P u b  1 i c  S c h o o 1s .
A c c o r d i n g  t o  i t s  " P l a n  f o r  G i f t e d  E d u c a t i o n , "  t h e  
S w e t h a m  C o u n t y  P u b l i c  S c h o o l  d i v i s i o n  p e r s o n n e l  i d e n t i f i e d  
B r i d g e t  a s  g i f t e d  i n  g e n e r a l  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y .  T a b l e  1 
s u m m a r i z e s  h e r  s t a n d a r d i z e d  t e s t  s c o r e s .
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T a b l e  1
T e s t  S c o r e s :  B r i d g e t  T a y l o r
SRA STEA Q u o t i e n t s  
6 t h  g r a d e ,  3/8*1 7 t h  g r a d e ,  3 / 8 5  9 t h  g r a d e ,  3 / 8 7
128 127 12*1
ITBS A c h i e v e m e n t  T e s t - - N a t ' l  p e r c e n t i l e s ,  3 / 8 9
R e a d  Comp 98
Ma t h 99
Wr i t  E x p r 99
I n f o r m a t  i on 88
B a s i c  T o t a l 99
S o c i a l  S t u d i e s 91
Sc  i e n c e 98
Comp T o t a l 99
SAT S c o r e s ,  6 / 8 9  a n d  1 1 / 8 9  
T o t a l  V e r b a l  Ma t h
1210  580 630
B r i d g e t  h a s  c h o s e n  t o  c o n t i n u e  h e r  e d u c a t i o n  a t  3a me s  
M a d i s o n  U n i v e r s i t y  [ JMU]  i n  i t s  5 - y e a r  p r o g r a m  o f  c h e m i c a l  
e n g i n e e r i n g  a n d  e n v i r o n m e n t a l  s c i e n c e  t h a t  i s  s e t  up  i n  
c o l l a b o r a t i o n  w i t h  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  [ V P I ] ,  
r e j e c t i n g  a  t u i t i o n - p a i d  s c h o l a r s h i p  t o  V i r g i n i a  
C o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y  [VCU] a n d  a  X e r o x  t u i t i o n - p a i d
s c h o l a r s h i p  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  R o c h e s t e r .  B r i d g e t  i s  t h e  
v a l e d i c t o r i a n  o f  h e r  c l a s s  w i t h  a  c u m u l a t i v e  g r a d e  p o i n t  
a v e r a g e  o f  4 . 1 4 8 .  Among h e r  h o n o r s  a n d  a w a r d s  a r e  t h e  
S t u d e n t  C o u n c i l  A s s o c i a t i o n  [ SCA]  M e r i t  A w a r d ,  t h e  
P r e s i d e n t i a l  A c a d e m i c  F i t n e s s  A w a r d ,  t h e  T a n d y  T e c h n o l o g y  
S c h o l a r s  Aw a r d  ( f o r  t h e  a c a d e m i c  t o p  2%, i n c l u s i o n  i n  " Wh o ' s  
Who i n  M u s i c "  a n d  " W h o ' s  Who Among A m e r i c a n  H i g h  S c h o o l  
S t u d e n t s , "  a n d  m e m b e r s h i p  i n  t h e  B e t a  C l u b  a n d  t h e  N a t i o n a l  
Ho n o r  S o c i e t y .  He r  o f f i c e s  a n d  o t h e r  m e m b e r s h i p s  i n c l u d e  
P r e s i d e n t  a n d  V i c e - P r e s i d e n t  o f  t h e  SCA;  membe r  o f  t h e  
A c a d e m i c  C h a l l e n g e  t e a m ;  member  o f  t h e  A r e a ,  R e g i o n a l ,  
C o n c e r t ,  a n d  M a r c h i n g  b a n d s ;  A s s i s t a n t  E d i t o r  o f  t h e  
l i t e r a r y  m a g a z i n e ;  a n d  b a s k e t b a l l  s t a t i s t i c i a n  f o r  f o u r  
y e a r  s .
B r i d g e t  s t a t e d  h e r  a m b i t i o n s  g e n e r a l l y :  t o  h a v e  a  g o o d
c a r e e r ,  a g o o d  f a m i l y  l i f e ,  a n d  g o o d  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  
o t h e r s .  He r  m i l e s t o n e s  a r e  t o  c o m p l e t e  c o l l e g e  a n d  t o  
o b t a i n  a t  l e a s t  a M a s t e r ' s  d e g r e e ,  e s t a b l i s h  a  c a r e e r ,  h a v e  
a  f a m i l y ,  a n d  e a r n  a  c o m f o r t a b l e  i n c o m e .  S h e  l i s t e d  t h r e e  
c h a r a c t e r  t r a i t s  t h a t  s h e  v a l u e s  a b o v e  a l l  o t h e r s :  h o n e s t y ,
l a c k  o f  p r e j u d i c e  ( o r  a t  l e a s t  a r e c o g n i t i o n  o f  i t  w i t h  
e f f o r t s  t o  o v e r c o m e  i t ) ,  a n d  " s t a n d i n g  up  f o r  w h a t  you  
b e l i e v e " ;  a n d  s h e  a d m i r e s  t h o s e  s ame  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  
o t h e r  s .
B r i d g e t  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  s t u d y  b e c a u s e  t h e  
r e s e a r c h e r  a s k e d  h e r  t o ,  a n d  s h e  s a i d  s h e  p r o b a b l y  w o u l d
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h a v e  p a r t i c i p a t e d  w i t h  a  s t r a n g e r  b e c a u s e  s h e  t h i n k s  i t  i s  a 
" n e a t  i d e a . "
Home
M r s .  T a y l o r  s a i d  t h a t  t h e i r  s t r o n g  n u c l e a r  f a m i l y  
r e l a t i o n s h i p s  a r e  d u e  t o  t wo f a c t o r s :  Mr .  T a y l o r  i s  a n
o n l y  c h i l d  w h o s e  l a s t  p a r e n t  d i e d  wh e n  B r i d g e t  wa s  v e r y  
y o u n g ;  a n d ,  a l t h o u g h  B r i d g e t  a n d  t h e  m a t e r n a l  E n g l i s h  
g r a n d m o t h e r  h a v e  s e n t  t a p e s  b a c k  a n d  f o r t h  t h r o u g h  t h e  
y e a r s ,  B r i d g e t  h a s  v i s i t e d  E n g l a n d  a n d  t h e  g r a n d m o t h e r  o n l y  
o n c e .  T h e  m a t e r n a l  g r a n d f a t h e r  d i e d  a " f e w  y e a r s  a g o . "
B r i d g e t  s a i d  s h e  g r e w  up  a l m o s t  a s  a n  o n l y  c h i l d  
b e c a u s e  h e r  b r o t h e r s  a r e  s o  muc h  o l d e r  t h a t  s h e  a c t u a l l y  
t h o u g h t  o f  t h e  o l d e r  b r o t h e r  a s  a n  u n c l e  a n d  f o u n d  t h e  
y o u n g e r  b r o t h e r  d i s t a n t  i n  a g e  a n d  i n t e r e s t s  ( a s  w e l l  a s  
h e l d  up by  h e r  m o t h e r  a s  a  m o d e l  " t o  be  l i k e " ) .  M r s .  T a y l o r  
r e l a t e d  t h a t  a l t h o u g h  b o t h  b r o t h e r s  f i l l  a  t e a c h i n g  r o l e  
w i t h  B r i d g e t  t h e  y o u n g e r  b r o t h e r  i s  t h e  y a r d s t i c k  by  whom 
B r i d g e t  m e a s u r e s  h e r  p e r f o r m a n c e ,  p e r h a p s  c a u s i n g  h e r  t o  
p l a c e  t o o  many  d e m a n d s  on  h e r s e l f .  D u r i n g  t h e  p r o c e s s  o f  
c o l l e g e  s e l e c t i o n ,  B r i d g e t  t u r n e d  t o  h i m  f o r  a d v i c e  a n d  
s u p p o r t .  He g r a d u a t e d  a s  a  n u c l e a r  r a d i o l o g i s t  f r o m  a 
c o l l a b o r a t i v e  p r o g r a m  a t  VCU a n d  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a  
[M2V]  b u t  a d v i s e d  B r i d g e t  a g a i n s t  VCU b e c a u s e  o f  t h e  
" s t r a n g e  a r t  m a j o r s  w i t h  g r e e n  h a i r . "
M r s .  T a y l o r  s a i d  t h a t  s h e  a n d  h e r  h u s b a n d  w a n t  B r i d g e t  
t o  b e  a  h a p p y ,  w e l l - r o u n d e d  s t u d e n t ,  t h a t  h e r  h a p p i n e s s  i s  
t h e i r  m a i n  c o n c e r n .  S h e  s a i d  t h a t  t h e y  h a v e  n o t  p u s h e d
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h e r  i n  a n y  d i r e c t i o n  a n d  n e v e r  h a v e  h a d  t o  p u n i s h  h e r  f o r  
f a i l u r e  t o  a c h i e v e .  T h e y  h a v e  r e w a r d e d  h e r  w i t h  v e r b a l  
p r a i s e - - n e v e r  m o n e y ,  a n d  g r a d e s  a r e  n o t  " a  b a r g a i n i n g  c h i p . "  
B r i d g e t  s t a t e d  t h a t  t h e r e  h a v e  b e e n . n o  r e w a r d s :  H e r  p a r e n t s
e x p e c t  g o o d  b e h a v i o r ,  t h o u g h  s h e  p e r c e i v e s  h e r  mom t o  be  a  
g r a d e - m o n g e r  who h a s  " g o t t e n  a  l i t t l e  b i t  b e t t e r "  d u r i n g  h e r  
s e n i o r  y e a r .
The  T a y l o r s  a c c e p t  o n l y  " t h e  K i n g ' s  E n g l i s h "  f r o m  t h e i r  
c h i l d r e n  a n d  do n o t  u s e  o r  a l l o w  s l a n g .  B r i d g e t  s p o k e  h e r  
f i r s t  f e w w o r d s  b e t w e e n  e i g h t  a n d  n i n e  m o n t h s  o f  a g e ,  a n d  by  
o n e  y e a r  s h e  " c a me  up  w i t h  g o o d  l i t t l e  p h r a s e s ,  s o m e t i m e s  
w h o l e  s e n t e n c e s . "  M r s .  T a y l o r  t a u g h t  h e r  y o u n g e r  s o n ,  who 
wa s  i d e n t i f i e d  a s  l e a r n i n g  d i s a b l e d ,  t o  " s e e ,  w r i t e ,  a n d  
s a y "  h i s  s p e l l i n g  t o  h e l p  h i m  c o m p e n s a t e  f o r  t h i s ,  a n d  
B r i d g e t  l e a r n e d  t o  s p e l l  w i t h  h i m .  M r s .  T a y l o r  w r o t e  t h e  
" D o l c h  Wor d  L i s t "  on  i n d e x  c a r d s ,  a n d  B r i d g e t  r e a d  t h e m 
b e f o r e  s h e  wa s  f o u r .  B r i d g e t  h a d  a d d i t i o n a l  h e l p  i n  
l e a r n i n g  t o  r e a d  f r o m  v a r i o u s  " p i c t i o n a r i e s " a n d  " b o o k s  u p o n  
b o o k s  u p o n  b o o k s , "  a s  w e l l  a s  f a m i l y  g a me s  u s i n g  r h y m e s ,  
s y n o n y m s ,  a n d  a n t o n y m s .  M r s .  T a y l o r  n o t e d  t h e  e a r l y  
a p p e a r a n c e  o f  B r i d g e t ' s  h e r  q u e s t i o n s  a n d  o b s e r v a t i o n s  u s i n g  
t e r m s  l i k e  " Why?"  a n d  " L o o k ! "  i n t h e  g a r d e n  a n d  a r o u n d  t h e  
f a m i l y  a c r e a g e  " c o n s t a n t l y "  wh e n  new p h e n o m e n a  p i q u e d  h e r  
i n t e r e s t .  S h e  wa s  i n t e r e s t e d  i n  Mr .  T a y l o r ' s  a v o c a t i o n ,  
w o o d w o r k i n g ,  a n d  b y  t h e  a g e  o f  t h r e e  h a d  l e a r n e d  t o  m a t c h  
t h e  p a t t e r n s  t o  t h e  wood p i e c e s  a n d  c o u l d  t e l l  h e r  f a t h e r  i f  
he  m a t c h e d  t h e m i n c o r r e c t l y .  S h e  o b s e r v e d  o t h e r  m i s t a k e s :
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O n c e  a f t e r  Mr .  T a y l o r  h a d  t a c k e d  o n e  s i d e  o f  a  c a r p e t  i n  h e r  
b e d r o o m  a n d  b e g u n  a n o t h e r ,  h e  h e a r d  a  s m a l l  v o i c e  s a y i n g ,  
" L o o k ,  l o o k ! "  A t  t h e  a g e  o f  t h r e e  B r i d g e t  h a d  d i s c o v e r e d  
t h a t  t h e  s i d e  o f  t h e  c a r p e t  o p p o s i t e  t h e  o n e  h e  h a d  t a c k e d  
d i d  n o t  m e e t  t h e  f l o o r b o a r d  by  a  l i t t l e  m o r e  t h a n  a n  i n c h .
Th e  T a y l o r s  h a v e  p r o v i d e d  a  q u i e t  t i m e  a n d  " p l a c e  f o r
B r i d g e t  t o  do w h a t e v e r  s h e  w a n t s ;  we n e v e r  i n t e r f e r e . "  T h e y  
h a v e  p r o v i d e d  b o o k s ,  e n c y c l o p e d i a s ,  a t l a s e s ,  a n d  g a m e s .  
F i n d i n g  t h e  h i g h  s c h o o l  l i b r a r y  t o  be  " t h e  p i t s "  a n d  t h e  
p u b l i c  l i b r a r i e s  o f  S w e t h a m  a n d  t h e  n e i g h b o r i n g  t wo c o u n t i e s  
t o  b e  " d i s a p p o i n t m e n t s , "  B r i d g e t  u s e d  t h e  l i b r a r y  a t  M2V 
m o s t  o f  t h e  t i m e ,  a b l e  t o  do  s o  b e c a u s e  h e r  b r o t h e r  i s  a n  
a l u m n u s .  B e c a u s e  b o t h  t h e  T a y l o r s  w o r k e d  a n d  h a d  a  l o t  t o  
do  whe n  t h e y  g o t  h ome ,  t h e y  " n e v e r  e v e n  t h o u g h t  a b o u t  a  T V , "  
a c q u i r i n g  o n e  o n l y  i n  t h e  l a s t  f e w  y e a r s  a n d  w a t c h i n g  a n  
" o c c a s i o n a l  f a v o r i t e  p r o g r a m . "  B r i d g e t  e n j o y e d  a r t  
p r o g r a m s ,  B r i t i s h  m y s t e r i e s ,  a n d  some P u b l i c  B r o a d c a s t i n g  
S e r v i c e  [ PBS]  o f f e r i n g s .
B r i d g e t  r a t e s  h e r  f a m i l y  a s  t h e  s e c o n d  m o s t  i m p o r t a n t
i n f l u e n c e  i n  h e r  l i f e .  S h e  s a i d  t h e  f a c t  t h a t  h e r  p a r e n t s
" b o t h  w o r k  h a r d  a n d  n e v e r  g i v e  up  o n  a n y t h i n g  t h e y  w a n t  t o  
d o "  h a s  i n s t i l l e d  i n  h e r  t h e  d e s i r e  f o r  t h e  b e n e f i t s  o f  a 
c o m f o r t a b l e  i n c o m e .  T h e y  h a v e  a l l o w e d  h e r  t o  c r e a t e  h e r  own 
o p i n i o n s  a n d  t o  d e c i d e  t h i n g s  f o r  h e r s e l f  w i t h o u t  r e l y i n g  o n  
o t h e r s ,  a n d  h a v e  e n c o u r a g e d  h e r  t o  s p e a k  h e r  "own m i n d  e v e n  
wh e n  t h e y  d i s a g r e e  [ w i t h  m e ] . "  T h e y  h a v e  s u p p o r t e d  h e r  
g o a l s  f o r  a  c o l l e g e  e d u c a t i o n  a n d  a  c a r e e r ,  a n d  t h e y  e x p e c t
h e r  t o  m a r r y  a n d  t o  h a v e  a  f a m i l y .  B r i d g e t  t h i n k s  h e r  
p a r e n t s  p r e j u d i c e d  b u t  u n w i l l i n g  t o  a d m i t  i t .  S h e  t h i n k s  
t h e m  c h a u v i n i s t i c  a b o u t  women a n d  w o n d e r s  i f  t h e y  w a n t  h e r  
t o  go  t o  g r a d u a t e  s c h o o l  s i n c e  t h e y  do  n o t  s e e  t h e  n e e d  f o r  
a n y o n e ,  e s p e c i a l l y  a  woma n ,  t o  h a v e  a  d o c t o r a t e .  S h e  d o u b t s  
i f  t h e y  a p p r o v e  o f  women i n  j o b s  t r a d i t i o n a l l y  h e l d  by  me n ,  
h a v i n g  h e a r d  t h e m e x p r e s s  t h a t  " e n g i n e e r i n g  s e e me d  a  s t r a n g e  
t h i n g  f o r  a g i r l . "  S h e  s u s p e c t s  h e r  m o t h e r  t e l l s  " l i t t l e  
w h i t e  l i e s  s o m e t i m e s , "  b u t  n o t  h e r  f a t h e r .  S h e  a g r e e s  w i t h  
h e r  f a m i l y  " t h e  m o s t "  a b o u t  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a d u l t h o o d :  a
t i m e  wh e n  s h e  b e c o m e s  r e s p o n s i b l e  e n o u g h  t o  ma ke  h e r  own 
d e c i s i o n s  a n d  knows  t h e  c o n s e q u e n c e s  f o r  h e r s e l f  a n d  o t h e r s ,  
whe n  s h e  m a k e s  m a t u r e  d e c i s i o n s  a n d  s u p p o r t s  t h e m 
f i n a n c i a l l y .  S h e  m e n t i o n e d  t h e  i n f l u e n c e  e x e r t e d  by h e r  
f a t h e r  on  h e r  s o c i a l  l i f e :  He t o l d  h e r  i f  s h e  d i d  n o t  h a v e
a d a t e  f o r  t h e  p r o m ,  h e  w o u l d  go  w i t h  h e r .  F r e d  P e n n  [ i n  
t h i s  s t u d y ]  t o l d  h e r  t h a t  h i s  m o t h e r  h a d  g i v e n  h i m  t h e  same 
u l t i m a t u m ,  s o  t o  a v o i d  a p p e a r i n g  w i t h  t h e i r  p a r e n t s ,  t h e y  
w e n t  t o g e t h e r .
F a c u l t y  a n d  p e e r s  t h i n k  t h e  f a m i l y  i s  c l o s e - k n i t  a n d  
s e n s i b l e  a n d  h a s  a  " g o o d  c o u n t r y  a t t i t u d e . "  T h e y  b e l i e v e  
t h a t  t h e  p a r e n t s  d e e m e d u c a t i o n  i m p o r t a n t  a n d  a r e  v e r y  
s u p p o r t i v e  o f  B r i d g e t  a n d  h e r  b r o t h e r s .  On e  s u g g e s t e d  t h a t  
B r i d g e t  i s  " l i k e  h e r  m o t h e r ,  q u i e t  a n d  p r e c i s e " ;  a n o t h e r ,  
t h a t  s h e  i s  r e s e r v e d  s o c i a l l y ,  " l i k e  h e r  f a t h e r . "
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R u r a l  C o m m u n i t y
Mr .  a n d  M r s .  T a y l o r  mo v e d  t o  S w e t h a m  i n  o r d e r  t o  r e a r  
t h e i r  f a m i l y  i n  a  r u r a l  e n v i r o n m e n t .  T h e y  a p p r e c i a t e  t h e  
s a f e t y  t h e y  b e l i e v e  i t  a f f o r d s  a n d  f i n d  t h e  o p e n  s p a c e s  g o o d  
f o r  B r i d g e t  b e c a u s e  t h e y  g i v e  h e r  r o o m " t o  w a l k  a n d  l o o k  
a r o u n d ,  t o  m e s s  w i t h  f l o w e r s  a n d  t h e  g a r d e n . "  T h e y  h a v e  
c o m p e n s a t e d  f o r  t h e  " l i t t l e  o f  i n t e r e s t  c l o s e  a t  h a n d "  by 
t a k i n g  h e r  t o  m u s e u m s ,  s e v e r a l  c i t i e s ,  a n d  p l a c e s  o f  
h i s t o r i c a l  i n t e r e s t .
B r i d g e t  s a i d  s h e  h a s  j u s t  b e g u n  t o  a p p r e c i a t e  g r o w i n g  
up i n  S w e t h a m  a n d  a p p r e c i a t e s  t h e  l a n d  m o r e  t h a n  t h e  p e o p l e ,  
n o t i n g  t h a t  b e i n g  " c u t  o f f  f r o m  t h e  u r b a n  i n f l u e n c e s  h a s  
g i v e n  me t i m e  t o  g r o w  o n  my own w i t h o u t  o u t s i d e  p r e s s u r e s . "  
Sh e  s a i d  t h a t  S w e t h a m  i s  f u l l  o f  r a c i a l  p r e j u d i c e  a n d  
p r e j u d i c e  a g a i n s t  a n y t h i n g  d i f f e r e n t  ( l i k e  t h a t  a g a i n s t  t h e  
" c o m e - h e r e s , "  p e o p l e  who a r e  n o t  n a t i v e s ) ,  t h a t  t h e  
c o m m u n i t y  e x p e c t s  c o n f o r m i t y  t o  a l l  i t s  p r e j u d i c e s ,  a n d  t h a t  
b e c a u s e  t h e  T a y l o r s  a r e  " c o m e - h e r e s "  ( h a v i n g  o n l y  " b e e n -  
h e r e "  f o r  31 y e a r s ) ,  t h e y  " h a v e  n o t  a s s o c i a t e d  t h a t  mu c h "  
w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  c o m m u n i t y .  A l t h o u g h  s h e  o f t e n  h a s  h e r  
name a n d  p i c t u r e  i n  t h e  l o c a l  p a p e r  b e c a u s e  o f  h e r  g r a d e s  
a n d  h o n o r s ,  B r i d g e t  b e l i e v e s  S w e t h a m  c a n n o t  " c o n c e i v e  o f  a 
g i r l  b e i n g  g i f t e d ,  n o r  i s  a  g i r l  s u p p o s e d  t o  b e  a  c h e m i c a l  
e n g i n e e r , "  r e w a r d i n g  i n s t e a d  " g o o d  l i t t l e  Bu b b a  R e d n e c k s  
w i t h  t h e i r  t r u c k s ,  g u n s ,  a n d  1 0 - p o i n t e r  d e e r  h e a d  t r o p h i e s . "  
A c c o r d i n g  t o  B r i d g e t ,  S w e t h a m  d e f i n e s  a d u l t h o o d  a s  t h e  t i m e  
" wh e n  you move  o u t  o f  y o u r  p a r e n t s '  h o me ,  whe n  you  ma k e  y o u r
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own d e c i s i o n s  w h e t h e r  t h e y  a r e  i n f o r m e d  o r  n o t ,  a n d  whe n  you 
h a v e  y o u r  own B u b b a  w i t h  h i s  t r u c k . "
N i n e  o f  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  d i d  n o t  c o mme n t  o n  t h e  
c o m m u n i t y  i n f l u e n c e  on  B r i d g e t .  On e  s u g g e s t e d  t h a t  i t  h a s  
b e e n  p o s i t i v e  b e c a u s e  s h e  w o u l d  h a v e  b e e n  " l o s t  i n  t h e  c r o w d  
in a  l a r g e r  s c h o o 1.  "
Ch u  r c h
M r s .  T a y l o r  wa s  r e a r e d  C a t h o l i c  a n d  Mr .  T a y l o r ,  C h u r c h  
o f  t h e  B r e t h r e n ,  b u t  now t h e y  a r e  " o c c a s i o n a l  M e t h o d i s t s , "  
h a v i n g  c h o s e n  t h e  M e t h o d i s t  c h u r c h  b e c a u s e  i t  i s  n e a r  t h e i r  
h o me .  M r s .  T a y l o r  h a s  c o n s i d e r e d  c h a n g i n g  c h u r c h e s  b u t  h a s  
" g o t t e n  r e a l  l a x  a b o u t  g o i n g . "  S e v e r a l  y e a r s  a g o  t h e  
M e t h o d i s t  c h u r c h  h a d  a  m i n i s t e r  who t h e y  f e l t  w o r k e d  w e l l  
w i t h  t h e  y o u t h  g r o u p ,  b u t  h e  h a d  t o  r e t i r e  b e c a u s e  o f  h e a l t h  
p r o b l e m s .  S i n c e  t h e n ,  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  " f i r e  a n d  
b r i m s t o n e "  b e n t  h a v e  r u l e d  w h i c h  " d o e s  n o t  s i t  w i t h  
B r i d g e t , "  s o  s h e  h a s  " n o t  b e e n  a n  a v i d  c h u r c h  p a r t i c i p a n t . "  
M r s .  T a y l o r  s a i d  t h a t  B r i d g e t  p r e f e r s  " c o n t e m p l a t i v e  w a l k s :  
S h e  t a k e s  t h e  o p e n  a i r  a n d  f e e l s  b e t t e r . "  B r i d g e t  s a i d  t h e  
c h u r c h  h a s  no i n f l u e n c e  b e c a u s e  s h e  d o e s  n o t  a t t e n d .
F a c u l t y  a n d  p e e r s  c o u l d  n o t  c o mme n t  o n  t h e  i n f l u e n c e  o f  
t h e  c h u r c h  on  B r i d g e t .
S c h o o 1
A t  t h e  e n d  o f  k i n d e r g a r t e n ,  t h e  T a y l o r s  r e c e i v e d  a 
l e t t e r  f r o m  t h e  t e a c h e r  s a y i n g  t h a t  B r i d g e t  s h o u l d  b e  
r e t a i n e d  b e c a u s e  s h e  wa s  n o t  r e a d y  t o  r e a d .  M r s .  T a y l o r ,  
k n o w i n g  t h a t  B r i d g e t  r e a d  a l r e a d y ,  r e p o r t e d  g o i n g  " t o  t h e
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t o p , "  t h e n  g o i n g  t o  t h e  s c h o o l  t o  s e e  i f  t h e  t e a c h e r  h a d
e v e r  a s k e d  h e r  t o  r e a d .  T o l d  s h e  h a d  n o t ,  M r s .  T a y l o r
s u g g e s t e d  t h e  t e a c h e r  h a n d  B r i d g e t  a n y  b o o k  f r o m  t h e  s h e l f ,  
a n d  B r i d g e t  r e a d  t h e  e n t i r e  b o o k  t o  t h e  t e a c h e r  i n  f r o n t  o f  
t h e  p r i n c i p a l .  T h i s  i n c i d e n t  e m b a r r a s s e d  t h e  t e a c h e r  a n d  
ma d e  M r s .  T a y l o r  f e e l  s h e  h a d  a l m o s t  l o s t  h e r  j o b .  S e n s i n g  
t h e  t e n s i o n ,  B r i d g e t  h a d  t o  b e  " d r a g g e d  s c r e a m i n g  a n d  c r y i n g  
t o  s c h o o l  e a c h  m o r n i n g  a n d  c r i e d  u p o n  r e t u r n  f r o m  s c h o o l  
e a c h  a f t e r n o o n .  T h e r e  f o r  a w h i l e  B r i d g e t  d i d n ' t  w a n t  t o  go
b a c k  t o  s c h o o l . "  T h e  f i r s t  g r a d e  t e a c h e r  " b r o u g h t  h e r  b a c k
a r o u n d , "  a n d  t h e  s e c o n d  g r a d e  t e a c h e r  wa s  " a b s o l u t e l y  
s u p e r  . . . J u s t  a s  w e l l  f o r g e t  [ t h i r d ,  f o u r t h ,  a n d  f i f t h  
g r a d e s ] .  . . . [ B r i d g e t  d i d  n o t ]  g e t  h e r s e l f  b a c k  t o g e t h e r  
[ u n t i l  s i x t h  g r a d e ] . "  S i x t h ,  s e v e n t h ,  a n d  e i g h t h  g r a d e s  
" w e r e  f i n e  f o r  h e r ;  t h e y  s e t  t h e  t e mp o  f o r  t h e  r e s t  o f  i t . "  
I n  h i g h  s c h o o l ,  M r s .  T a y l o r  r e l a t e d ,  t h e r e  h a v e  b e e n
f i v e  p o s i t i v e ,  i n f l u e n t i a l  t e a c h e r s .  Th e  o t h e r s  s e e m 
t o  h a v e  a  n e g a t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  e n t i r e  c l a s s ;  
t h e y  h a v e  g i v e n  no e n c o u r a g e m e n t ,  a n d  t h e  t e a c h e r s
r e s e n t  b e i n g  q u e s t i o n e d  b e c a u s e  a  l o t  o f  t i m e s  t h e y
j u s t  c a n ' t  g i v e  t h e  k i d s  t h e  a n s w e r s .  I n  a d d i t i o n  t o  
t h e  f i v e  t e a c h e r s ,  o n e  o f  whom l e f t ,  m u s i c  a n d  b a n d  
h a v e  b e e n  p o s i t i v e .
I n  s u mm a r y ,  M r s .  T a y l o r  p e r c e i v e s  t h a t  t h e  s t u d e n t s  i n  t h i s
s t u d y  h a v e  b e e n  n e i t h e r  e n c o u r a g e d  n o r  c h a l l e n g e d  i n h i g h
s c h o o l  e x c e p t  by  6 t e a c h e r s .
A c c o r d i n g  t o  B r i d g e t ,  b e i n g  l a b e l e d  " g i f t e d "  h a s  g i v e n  
h e r  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  t a k e  m o r e  c h a l l e n g i n g  c o u r s e s  o f  
s t u d y ,  t h o u g h ,  " a  l o t  i s  e x p e c t e d ;  you  a l w a y s  h a v e  t o  
p e r f o r m ,  you  a r e  n e v e r  t o  h a v e  a  b a d  d a y  o r  a  b a d  
p e r f o r m a n c e . "  Sh e  a g r e e s  w i t h  h e r  m o t h e r  a b o u t  t h e  l a c k  o f  
e n c o u r a g e m e n t ,  a p p r e c i a t i o n ,  a n d  c h a 1 l e n g e - - e x c e p t  f r o m  a 
f e w  t e a c h e r s ,  a n d  s h e  t h i n k s  t h i s  i s  b e c a u s e  a t h l e t i c s  a r e  
c o n s i d e r e d  m o r e  i m p o r t a n t  by t h e  s c h o o l  t h a n  a c a d e m i c s .  I n  
h e r  j o u r n a l ,  s h e  w r o t e ,  " I t  w o u l d  s e e m  l o g i c a l  t h a t  a  s c h o o l  
w o u l d  a p p r e c i a t e  i n t e l l i g e n t  s t u d e n t s  a n d  s t r i v e  t o  
c h a l l e n g e  t h e m .  I n  a  s c h o o l  w h e r e  a t h l e t i c s  c ome  f i r s t ,  we 
a r e  r e s e n t e d . "  S h e  v a l u e s  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  
b e c a u s e  t h e y  f o r c e  h e r  t o  l e a r n  t o  b a l a n c e  h e r  t i m e  a n d  g e t  
a l o n g  w i t h  a  v a r i e t y  o f  o t h e r  s t u d e n t s ,  t h o u g h  s h e  i s  
f r u s t r a t e d  a t  h a v i n g  t o  t r y  t o  do  w e l l  i n  t h e m  a n d  in 
a c a d e m i c s .  S h e  t h i n k s  t h a t  many  t e a c h e r s  w a n t  women t o  
s u c c e e d  i n  t h e i r  c a r e e r  g o a l s  b u t  t h a t  some m a l e  t e a c h e r s  
a r e  c h a u v i n i s t i c :  "He n e a r l y  f e l l  o u t  o f  h i s  c h a i r  whe n  I
t o l d  h i m  I wa s  g o i n g  i n t o  c h e m i c a l  e n g i n e e r i n g . "  Sh e  f i n d s  
c o n t r a d i c t i o n s  i n  t h e  c h a r a c t e r  t r a i t s  t h a t  s c h o o l  p e r s o n n e l  
e x p e c t  o f  s t u d e n t s  a n d  t h e  b e h a v i o r  t h e y  r e w a r d :  " [ T h e y ]
e x p e c t  h o n e s t y ,  u n l e s s  i t  s t r o n g l y  d i s a g r e e s  w i t h  t h e m , "  a n d  
t h e y  e x p e c t  s t u d e n t s  t o  know w h a t  t h e y  b e l i e v e  i n - - u n l e s s  
t h e y  a l s o  " h a v e  t h e  s p i n e "  t o  s p e a k  o u t .  S h e  a d m i r e s  t h e  
h i s t o r y  t e a c h e r  who h a s  e n c o u r a g e d  h e r  t o  f o r m  i n t e l l i g e n t  
o p i n i o n s  a n d  s t a n d  up  f o r  t h e m .  S h e  r e s p e c t s  a n o t h e r  
t e a c h e r  who " w e n t  o f f "  on  p r e j u d i c e d  s t u d e n t s  a n d  r e a l l y
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" s e t  t h e m s t r a i g h t . "  B r i d g e t  f e e l s  s t u d e n t s  a r e  r e w a r d e d  
f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  a t h l e t i c s ,  a g r e e i n g  w i t h  a d u l t s ,  a n d  
b e i n g  " g o o d  a n d  p e r f e c t . "  S h e  r a t e s  t wo t e a c h e r s  a s  t h e  
t h i r d  m o s t  i m p o r t a n t  i n f l u e n c e  i n  h e r  l i f e  a n d  c o n s i d e r s  
t h e m  m e n t o r s :  On e  e n c o u r a g e d  h e r  t o  w r i t e ;  t h e  o t h e r  t a u g h t
h e r  t o  f o r m  l o g i c a l  a r g u m e n t s  b a s e d  on  f a c t s  a n d  h e l p e d  h e r  
c h o o s e  a  c o 1 l e g e .
Th e  p e r c e p t i o n s  f r o m  s c h o o l  p e r s o n n e l  a n d  p e e r s  
c o n c e r n i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  s c h o o l  on  B r i d g e t  c o n f l i c t .  
On e  t e a c h e r  b e l i e v e s  t h a t  s c h o o l  h a s  h a d  no  e f f e c t ,  t h a t
B r i d g e t  i s  s e 1 f - m o t i v a t e d . Two t e a c h e r s  do  n o t  s e e  h e r  a s  a
" t r u e  l e a d e r "  e v e n  t h o u g h  s h e  h a s  s e r v e d  i n  l e a d e r s h i p  
p o s i t i o n s .  T h e  c o n s e n s u s  o f  t h e  o t h e r  p e r s o n n e l  i s  t h a t  s h e  
i s  n o t  a t h l e t i c a l l y  i n c l i n e d  b u t  i s  s p o r t s - o r i e n t e d ;  t h a t  
s h e  i s  i n v o l v e d  i n  a  v a r i e t y  o f  a c t i v i t i e s  w h e r e  s h e  a l w a y s  
d o e s  e x c e l l e n t ,  t r u s t w o r t h y  w o r k ;  t h a t  s h e  i s  d e p e n d a b l e  
e v e n  t h o u g h  h e r  a c t i v i t i e s  a r e  o f t e n  i n  t h e  b a c k g r o u n d  a n d  
d e m a n d i n g ;  t h a t  s h e  i s  c o n s i s t e n t l y  a c t i v e  b u t  h a s  t h e  g o o d  
s e n s e  t o  " l i m i t  h e r  a c t i v i t i e s  t o  w h a t  s h e  c a n  do  w e l l . "
O u t s  i d e  Wor i d  
As  n o t e d  e a r l i e r ,  t h e  T a y l o r s  " f o r  t h e  l o n g e s t  t i m e  
d i d n ' t  f o o l  w i t h  a  TV;  we n e v e r  t h o u g h t  a b o u t  o n e . "  B r i d g e t
r e a d s  n e w s p a p e r s  a n d  f r e q u e n t l y  " m o u n t s  h e r  s o a p b o x "  a b o u t
c u r r e n t  e v e n t s  a n d  p o l i t i c s .
B r i d g e t  r e p o r t e d  t h a t  t e l e v i s i o n  h a s  i n f l u e n c e d  h e r  
c h o i c e  o f  m i l e s t o n e s  by s h o w i n g  h e r  t h a t  p e o p l e  w i t h  h a p p y  
l i v e s  who h a v e  " t h e  m o s t  g o i n g  f o r  t h e m"  a r e  c o l l e g e
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g r a d u a t e s ,  t h a t  a  c o m f o r t a b l e  i n c o me  i s  n e c e s s a r y  f o r  a 
h a p p y  l i f e s t y l e ,  a n d  t h a t  f a m i l y  i s  a  r e g u l a r  a n d  e x p e c t e d  
p a r t  o f  l i f e .  S h e  g e t s  t h e  m e s s a g e  t h a t  h o n e s t y  i s  a  
" p r e t t y  g o o d  wa y  t o  g o , "  t h a t  p e o p l e  "who  s t a n d  up  f o r  w h a t  
t h e y  b e l i e v e  g o  f a r t h e r ,  g e t  m o r e ,  a n d  a r e  m o r e  s u c c e s s f u l , "  
a n d  t h a t  " p r e j u d i c e d  p e o p l e  s e e m p r e t t y  h o r r i b l e . "  She  
m e n t i o n e d  c o n f l i c t i n g  m e s s a g e s  r e g a r d i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  
t h a t  a r e  e x p e c t e d  o f  g r a d u a t i n g  h i g h  s c h o o l  s e n i o r s :  On e
g r o u p  s a y s ,  " Be  n i c e ,  s h y ,  s t a y  home a n d  r e a d " ;  t h e  o t h e r  
s a y s ,  "Go o u t  a n d  do  w h a t  you w a n t . "  S h e  h a s  i n c o r p o r a t e d  
t h e  s e c o n d  m e s s a g e  i n t o  h e r  g o a l s .  O t h e r  c o n f l i c t i n g  
m e s s a g e s  a r e  a b o u t  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a d u l t h o o d .  T h e  w o r l d  
d e f i n e s  i t  a s  a  m a t t e r  o f  a g e  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g ,  b u t  t h e  
q u a l i t y  o f  d e c i s i o n s  i t  a c c e p t s  r u n s  t h e  g a m u t  f r o m  b e i n g  
b a s e d  on  no i n f o r m a t i o n  p r e c e d i n g  t h e m  t o  o b t a i n i n g  c o m p l e t e  
i n f o r m a t i o n .  Th e  w o r l d  d o e s  n o t  s a y  t h a t  you  n e e d  t o  " k n o w 
t h e  c o n s e q u e n c e s ,  t h e  e f f e c t  o f  y o u r  d e c i s i o n s  o n  o t h e r s . "  
Sh e  f e e l s  t h a t  t e l e v i s i o n  a n d  n e w s p a p e r s  " s e n s a t i o n a l i z e  t h e  
l a c k  o f  r e s p o n s i b i l i t y ,  e s p e c i a l l y  o f  p e o p l e  i n  h i g h  
p o s i t i o n s , "  w h i c h  s h e  b e l i e v e s  c a u s e s  y o u n g  p e o p l e  t o  i n f e r ,  
" I f  t h e y  a r e  i n  t h e s e  p o s i t i o n s  a n d  h a v e  no  r e s p o n s i b i l i t y ,  
why s h o u l d  I ? "  S h e  n o t e d  t h a t  t h e  o u t s i d e  w o r l d  s e e ms  " t o  
r e w a r d  t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  o t h e r s  t o  g e t  t o  t h e  t o p , "  a n d  
" s t u c k  i n  a t i m e  w a r p , "  t h e  o u t s i d e  w o r l d  f i n d s  t h e  g i f t e d  
woman a  " c o n t r a d i c t i o n  i n  t e r m s . "  G i f t e d n e s s  i s  a  t i c k e t  t o  
c o l l e g e  a d m i s s i o n  a n d  s c h o l a r s h i p s  i n  t h e  o u t s i d e  w o r l d ,  s h e  
a d d e d .
J o u r n e y s  o u t s i d e  Swe t ham h a v e  I n c l u d e d  a summer  a t  
V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  [ V P l ]  in t h e  S o i l  a n d  Wa t e r  
C o n s e r v a t i o n  Camp and  a summer a t  R a p p a h a n n o c k  Communi t y  
C o l l e g e  [RGC] f o r  c r e a t i v e  w r i t i n g  c l a s s e s .  B r i d g e t  
t r a v e l e d  t o  t h e  B r i t i s h  I s l e s  o n c e  t o  v i s i t  h e r  m a t e r n a l  
g r a n d m o t h e r ,  a n d  t h e  t r i p  I n c l u d e d  e x c u r s i o n s  t o  h i s t o r i c a l  
s i g h t s  a n d  mus e ums .  Mr s .  T a y l o r  r e p o r t e d  t h a t  B r i d g e t  was 
i m p r e s s e d  w i t h  t h e  a g e  o f  t h i n g s  in E n g l a n d  a n d  w i t h  t h e  
c l o s e  f a m i l i e s  w i t h  s e v e r a l  g e n e r a t i o n s  l i v i n g  t o g e t h e r .
The  T a y l o r s  a r e  c o n c e r n e d  a b o u t  h e r  l a c k  o f  e x p e r i e n c e  in 
t h e  l a r g e r  w o r l d  o u t s i d e  Swe t ha m.  Mr .  T a y l o r  d i d  n o t  wa n t  
h e r  t o  a t t e n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  R o c h e s t e r  b e c a u s e  o f  t h e  
d i s t a n c e  f r om home and  r e p o r t s  o f  s t u d e n t  m u r d e r s  in t h e  
c i t y  o f  R o c h e s t e r .  B r i d g e t  a g r e e d  t h a t  R o c h e s t e r  i s  t oo  f a r  
away f o r  s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n .
P e e r  s
B r i d g e t  r a t e s  R o b e r t a  Mu r d e n ,  D o r o t h y  B l a k e ,  a n d  F r e d  
Pe nn  [ a l l  in t h i s  s t u d y ]  a s  t h e  number  one  i n f l u e n c e  in h e r  
l i f e .  She  h a s  b e e n  in s c h o o l  w i t h  R o b e r t a  s i n c e  
k i n d e r g a r t e n ,  a n d  t h e y  h a v e  b e e n  f r i e n d s  s i n c e  s e v e n t h  
g r a d e .  She  h a s  b e e n  f r i e n d s  w i t h  F r e d  s i n c e  f i f t h  g r a d e ,  
a n d  h e r  f r i e n d s h i p  w i t h  D o r o t h y  d e v e l o p e d  d u r i n g  t h e  s e n i o r  
y e a r  when D o r o t h y  j o i n e d  t h e  c l a s s .  B r i d g e t  m a i n t a i n s  t h a t  
R o b e r t a  a n d  D o r o t h y  a r e  n o t  p r e j u d i c e d  a n d  n e i t h e r  i s  a f r a i d  
t o  s t a n d  up f o r  wh a t  s he  b e l i e v e s .
Mr s .  T a y l o r  a g r e e s  t h a t  R o b e r t a  Is  B r i d g e t ' s  " b e s t  
f r i e n d  in a l l  t h e  w o r l d , "  and  t h a t  s i n c e  " D o r o t h y  h a s  j o i n e d
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t h e  c l a s s ,  t h e y  h a v e  i n c l u d e d  h e r  i n  a  t h r e e s o m e . "  S h e  
n o t e d  t h e  " l a c k  o f  a r g u m e n t s  o r  r ows  t h r o u g h  t h e  y e a r s  a n d  
t h e  e n c o u r a g e m e n t  t h e s e  t h r e e  g i r l s ,  a s  w e l l  a s  a l l  o f  t h e  
s t u d e n t s  i n  t h i s  s t u d y ,  h a v e  o f f e r e d  o n e  a n o t h e r . "
B r i d g e t  d e f i n e s  t h e  s c h o o l  g r o u p s  a s  P o p u l a r s ,
N e r d s ,  J o c k s ,  R e d n e c k s ,  W a t e r m e n ,  S c u z z i e s ,  a n d  D r u g g i e s .
T h e  P o p u l a r s  a r e  t h e  " p e r k y  l i t t l e  g i r l s  t o  whom e v e r y o n e  
f l o c k s ;  t h e  P o p u l a r  g u y s  a r e  r e a s o n a b l y  g o o d - l o o k i n g  b u t  
t h i n k  t h e y  a r e  i n c r e d i b l y  g o o d - l o o k i n g . "  S h e  s a i d  t h e  
P o p u l a r s  l a c k  a  s e n s e  o f  humor  a n d  t h a t  s h e  c a n  " s e e  t h r o u g h  
t h e  p r e t e n s e  o f  w o n d e r f u l n e s s . "  Th e  N e r d s  a r e  t h e  h o n o r  
s t u d e n t s  who h a v e  some i d e a  o f  w h a t  i s  g o i n g  on  i n  t h e  
w o r l d .  Th e  J o c k s  c o n s i s t  o f  a n y o n e  i n v o l v e d  i n  m o r e  t h a n  
o n e  s p o r t .  S h e  l e a r n e d  a b o u t  s p o r t s  f r o m  t h e m  a n d  f e e l s  
h e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e m i s  m u t u a l l y  b e n e f i c i a l .  Th e  
R e d n e c k s  a r e  " B u b b a s  i n  p l a i d  s h i r t s  d r i v i n g  t r u c k s  a n d  a n y  
g i r l s  h a n g i n g  o n  t o  s a i d  p e r s o n s .  . . . [ T h e y  t h i n k ]  t h e i r  own 
c l o s e d ,  b a c k w a r d  w a y . "  Th e  W a t e r m e n
go  o u t  a t  4 : 0 0  AM c r a b b i n g ;  t h e y  u s u a l l y  h a v e  a  g o o d  
s e n s e  o f  h u m o r ,  k n o w m o r e  a b o u t  t h e  c o u n t y  t h a n  a n y b o d y  
e l s e ,  a n d  a l t h o u g h  a  s u b c l a s s  o f  R e d n e c k s ,  t h e y  a r e  
w i s e r  i n  a  p h i l o s o p h i c a l ,  h u m o r o u s  s o r t  o f  w a y ,  a n d  
t h e y  h a v e  s h o r t ,  c o n c i s e ,  w o n d e r f u l  s t a t e m e n t s .
S h e  o f f e r e d  a n  e x a m p l e :  O n c e  a f t e r  a  l o n g  p e r i o d  o f  r a i n ,
t h e y  s a i d  " D u r n e d  i f  i t  a i n ' t  r a i n e d  a  w i r e  b a s k e t  f u l l . "
Th e  S c u z z i e s  a r e  t h e  " g r e a t  m a s s e s  o f  f o u 1 - s m e 1 1 i n g , h a i r y ,  
d i r t y  c r e a t u r e s  . . . [ who  m a k e ]  my s k i n  c r a w l . "  Th e
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D r u g g i e s  a r e  " o u t - o f - i t ,  d e s t r o y i n g  t h e i r  l i v e s  f o r  
s o m e t h i n g  s t u p i d . "
B r i d g e t  s a i d  s h e  i s  h a p p y  t o  b e l o n g  t o  t h e  N e r d s  
b e c a u s e  s h e  h a s  m o r e  i n  common w i t h  t h e m .  Th e  N e r d s  h a v e  
" g r e a t  c o n v e r s a t i o n s  a n d  a c c o m p l i s h  a  l o t  whe n  t h e y  w o r k  
t o g e t h e r . "  S h e  f i n d s  i t  " g r e a t  t o  b e  w i t h  o t h e r  ' g i f t e d '  
s t u d e n t s  i n  a d v a n c e d  p l a c e m e n t  c l a s s e s :  When we w e r e
m a i n s t r e a m e d  i n  g r a d e s  K t h r o u g h  9 ,  we w e r e  l o n e r s  a n d  h a d  
t o  l o o k  i n w a r d . "  S h e  f i n d s  t h e  3 o c k s  " c u t  [ t h e  N e r d s ]  down 
b e c a u s e  o f  t h e i r  i n t e l l i g e n c e . "  C o n t r i b u t i n g  t o  t h e  u n i t y  
a mong  t h e  N e r d s  i s  t h e i r  d e f i n i t i o n  o f  a d u l t h o o d  a s  t h e  t i m e  
w h e n  you  c a n  ma k e  y o u r  own d e c i s i o n s - - w i t h  t h e  c a v e a t  t h a t  
t h e  " d e c i s i o n s  m u s t  b e  r e s p o n s i b l e ,  l o g i c a l ,  a n a l y z e d ,  a n d  
w e l l - t h o u g h t - o u t . "  S h e  s a i d  t h a t  p e e r  g r o u p s  p u n i s h  a n d  
r e w a r d  by i n c l u s i o n  a n d  e x c l u s i o n ,  b u t  s i n c e  s h e  i s  i n c l u d e d  
in h e r  p r e f e r r e d  g r o u p ,  s h e  i s  " n o t  c o n c e r n e d  a b o u t  b e i n g  
e x c l u d e d  f r o m  o t h e r  g r o u p s . "
A l l  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o m m e n t e d  on  t h e  
i n f l u e n c e  o f  p e e r s  o n  B r i d g e t .  E v e r y o n e  a g r e e s  t h a t  R o b e r t a  
a n d  D o r o t h y  a r e  h e r  f r i e n d s  a n d  t h a t  B r i d g e t  i s  r e s p e c t e d ,  
u s u a l l y  w e l l - l i k e d ,  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  p o p u l a r  o u t s i d e  t h e  
N e r d  g r o u p  e v e n  t h o u g h  s h e  g e t s  a l o n g  w i t h  e v e r y o n e .  On e  
f a c u l t y  me mbe r  p o i n t e d  o u t  t h a t  B r i d g e t  " w a n t s  t o  b e  
s o c i a b l e  a n d  c o me s  t o  d a n c e s  a n d  o t h e r  s o c i a l  f u n c t i o n s . "  
A n o t h e r  s u g g e s t e d  t h a t  s h e  " l e a d s  i n  g r o u p  a c t i v i t i e s ,  
c o n t r o l l i n g  h e r  own e n v i r o n m e n t . "  A p e e r  s a i d ,  " S h e  wa s  t h e
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SCA P r e s i d e n t  a n d  wa s  t a p p e d  f o r  m e m b e r s h i p  i n t o  t h e  B e t a  
C l u b ,  t h a t  s a y s  a  l o t . "
Se  1 f
M r s .  T a y l o r  s a i d  t h a t  B r i d g e t ' s  i n t e l l e c t u a l  
e x p e c t a t i o n s  a r e  " a l w a y s  t o  do  h e r  b e s t , "  a n d  B r i d g e t  s a i d  
t h a t  s h e  a l w a y s  h a s  t r i e d  t o  do  h e r  b e s t ,  a d d i n g  t h a t  s h e  
" e n j o y s  a  c h a l l e n g e  a n d  a l s o  w a n t s  t o  do  t h e  u n e x p e c t e d . "
B r i d g e t  e l a b o r a t e d  o n  h e r  v a l u e d  c h a r a c t e r  t r a i t s  o f  
l a c k  o f  p r e j u d i c e  a n d  s t a n d i n g  up f o r  w h a t  o n e  b e l i e v e s :  
" S u p p o s e  t h a t  o t h e r s  t h o u g h t  o f  me i n  t h a t  w a y - - u n d e s e r v i n g  
o f  b e i n g  t r e a t e d  a s  a  n o r m a l  p e r s o n ? "  a n d ,  " I f  I b e l i e v e  i n  
i t ,  i t  c a n ' t  b e  a l l  t h a t  b a d . "  S h e  e x p e c t s  " t o  t r y  h e r  
b e s t  a t  b e i n g  h o n e s t  a t  a l l  t i m e s ,  b u t  t o  k n o w t o  d r a w  t h e  
l i n e  s h o r t  o f  h u r t i n g  s o m e o n e ' s  f e e l i n g s , "  a n d  s h e  d e ma n d s  
" a n  e x a m i n a t i o n  a n d  a d m i s s i o n  o f  a n y  a n d  a l l  p r e j u d i c e s . "
S h e  d e f i n e s  a d u l t h o o d  a s  " b e i n g  r e s p o n s i b l e  e n o u g h  t o  
ma k e  o n e ' s  own d e c i s i o n s ,  r e s p o n s i b l e  e n o u g h  t o  k n o w t h e  
c o n s e q u e n c e s  a n d  t o  r e c o g n i z e  t h e  e f f e c t s  o n  o t h e r s ,  a n d  
h a v i n g  t h e  c a p a c i t y  t o  s u p p o r t  o n e ' s  own d e c i s i o n s  a n d  t h e i r  
c o n s e q u e n c e s . "
O f  t h e  n e e d  t o  a c h i e v e ,  B r i d g e t  s a i d ,  " I t  s t a r t e d  i n 
k i n d e r g a r t e n  w i t h  t h e  f i r s t  s m i l e y  f a c e .  I t  m a k e s  me f e e l ,  
' Oh ,  t h a t  wa s  n i c e ,  t r y  f o r  t h e  n e x t  s t e p . ' "  S h e  s t a t e d  
t h a t  s h e  w a n t s  " r e c o g n i t i o n ,  h o n o r s ,  a n d  mo n e y  r e a l l y  b a d . "
S h e  s a i d  t h a t ,  a l t h o u g h  s h e  d o e s  n o t  n e e d  o r  p l a n  t o  
i n c l u d e  o t h e r s  i n  h e r  a c t i v i t i e s ,  s h e  l i k e s  t h e  r o u t i n e  o f  
h a v i n g  t h e  same  f r i e n d s  a r o u n d  ( e . g . ,  R o b e r t a ,  D o r o t h y ,
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F r e d ,  K e n t ,  a n d  J a m e s  [ a l l  i n  t h i s  s t u d y ] )  a n d  l i k e s  t o  be  
i n c l u d e d  by t h e m ,  b u t  s h e  c a n  " g e t  on  w i t h  i t  a n d  i s  n o t  
d e v a s t a t e d  i f  I am n o t  i n c l u d e d . "  S h e  p e r c e i v e s  h e r  n e e d s  
t o  i n c l u d e  a n d  t o  b e  i n c l u d e d  by  o t h e r s  a s  e q u a l ,  t h o u g h  
s h e  w o u l d  b e  h u r t  i f  s h e  w e r e  e x c l u d e d  by  R o b e r t a  a n d  
D o r o t h y .
S h e  r e p o r t e d  t h a t  s h e  l i k e s  b e i n g  a l o n e ,  " ma y b e  n o t  
d a i l y ,  b u t  d e f i n i t e l y  o n c e  a w e e k ,  w i t h  n o t h i n g  t o  t h i n k  o r  
w o r r y  a b o u t ,  n o t h i n g  h a n g i n g  o v e r  my h e a d , "  p e r c e i v i n g  t h a t  
t h i s  n e e d  i n t e n s i f i e d  i f  s h e  p u t s  t o o  muc h  p r e s s u r e  on  
h e r s e l f  d u r i n g  t h e  w e e k .
B r i d g e t  l i k e s  t o  g i v e  a n d  r e c e i v e  a f f e c t i o n ,  " m o s t l y  
f r o m  f r i e n d s  a n d  f a m i l y . "  S h e  l i k e s  t h e  f e e l i n g ,  "You  a r e  a 
g o o d  p e r s o n .  I l i k e  you  a  l o t . "  S h e  f e e l s  e q u a l  n e e d s  t o  
g i v e  a n d  r e c e i v e  a f f e c t i o n  a n d  h a s  n o t  s u f f e r e d  f r o m  a  l a c k  
o f  a f f e c t i o n  f r o m  a n y o n e  s i g n i f i c a n t  i n  h e r  l i f e .
B r i d g e t  d e l i n e a t e d  t wo m a i n  m o t i v a t i n g  f o r c e s :
c u r i o s i t y  a n d  c o m p e t i t i o n .  S h e  s a i d  s h e  i s  u n h a p p y  a t  b e i n g
m o t i v a t e d  by  c o m p e t i t i o n  w i t h  o t h e r s  b e c a u s e  s h e  w a n t s  t o
c o m p e t e  o n l y  w i t h  h e r s e l f ;  s h e  w i s h e s  s h e  d i d  n o t  w a n t  " t o
be  t o p  b a n a n a ,  b o t h  t o  do  b e t t e r  t h a n  l a s t  t i m e  a n d  t o  b e a t  
o t h e r  s . "
B r i d g e t  r e v e a l e d  s h e  h a s  a  " p r e t t y  g o o d  f e e l i n g  a b o u t  
h e r s e l f  now,  h a v i n g  b e c o me  p r e t t y  c o n f i d e n t  i n  t h e  l a s t  f ew 
y e a r s . "  S h e  d o e s  n o t  f e e l  " a l l  t h a t  i n t e l l i g e n t , "  t h i n k i n g  
o f  h e r  f r i e n d s  a s  t h e  i n t e l l i g e n t  o n e s  w h i l e  s h e  i s  " j u s t  
t h e r e ,  l e a r n i n g  f r o m  t h e m . "  I n  e a r l i e r  y e a r s  s h e  " n e v e r
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u s e d  t o  h a v e  a n y  c o n f i d e n c e  a t  a l l ,  I j u s t  s a t  t h e r e . "  Th e  
t e a c h e r  m e n t o r  who h a d  s hown  h e r  how t o  s t a n d  up  f o r  w h a t  
s h e  b e l i e v e s  by " s p e a k i n g  up  a n d  h a v i n g  o t h e r s  a c c e p t  my 
a r g u m e n t "  a l s o  h e l p e d  h e r  b u i l d  s e l f - c o n f i d e n c e :  " I  t h i n k  he  
i s  a  g r e a t  p e r s o n ;  i f  he  l i k e s  me ,  I m u s t  b e  o k a y ! "
P a r t  o f  h e r  l i s t  o f  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  a g r e e s  
w i t h  h e r  m o t h e r ' s .  B r i d g e t  s a i d  s h e  i s  a  " p r e t t y  g o o d  
s t u d e n t  [ w i t h ]  s l i g h t l y  a b o v e - a v e r a g e  i n t e l l i g e n c e  [ w h o ]  c a n  
m e m o r i z e  e a s i l y ;  c u r i o s i t y  f o r c e s  me t o  l e a r n . "  S h e  s t a t e d  
t h a t  h e r  g o o d  g r a d e s  a r e  n o t  a  m i r r o r  o f  h e r  i n t e l l i g e n c e ,  
t h a t  h e r  l o n g - t e r m  r e c a l l  i s  n o t  s o  g o o d  a s  " w i t n e s s e d  on  
s t a n d a r d i z e d  t e s t s . "  S h e  s a i d  s h e  p r o c r a s t i n a t e s ,  " e v e n  
t h o u g h  I w o r k  w e l l  u n d e r  p r e s s u r e . "  H e r  p h y s i c a l  s t r e n g t h s  
a r e  " b e a t i n g  s c r a w n y  g u y s  a t  a r m  w r e s t l i n g  a n d  l i f t i n g  h e a v y  
f a l l e n  l i m b s  a n d  t r e e s  f r o m  s t o r m s . "  H e r  p h y s i c a l  
w e a k n e s s e s  may b e  d u e  " t o  [ b e i n g ]  o v e r w e i g h t  a n d  [ h a v i n g ]  a 
h e a r t  c o n d i t i o n ,  b u t  m o s t l y  I am j u s t  n o t  a t h l e t i c . "
B r i d g e t  s e e s  h e r  e m o t i o n a l  s t r e n g t h s  a s  t h e  a b i l i t y  t o  " t u r n  
i n w a r d  t o  s o l v e  my p r o b l e m s ,  t o  d i g  down d e e p  t o  t h e  v a s t  
s u p p l y  o f  i n n e r  s t r e n g t h  d i s c o v e r e d  wh e n  [ a  f r i e n d ]  wa s  
k i l l e d  i n a  c a r  a c c i d e n t  t h r e e  y e a r s  a g o . "  S h e  c a n  w o r k  
" u n d e r  p r e s s u r e  w i t h  d e a d l i n e s  a n d  am d e t e r m i n e d - - o n c e  I s e t  
my m i n d  t o  do  s o m e t h i n g ,  i t  g e t s  d o n e . "  S h e  c o n s i d e r s  h e r  
e m o t i o n a l  w e a k n e s s e s  t o  b e  n a i v e t e  a n d  l a c k  o f  s e l f -  
c o n f i d e n c e :  " I  wa s  t o o  t r u s t i n g  o f  o t h e r s  a n d  b e l i e v e d  w h a t
I was  t o l d - - u n t i l  I wa s  h u r t  s e v e r a l  t i m e s ,  t h e n  I f o u n d  i t  
h a r d  t o  t r u s t . "  S h e  l i s t e d  h e r  s o c i a l  s t r e n g t h s  a s
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" f r i e n d l i n e s s ,  a t  l e a s t  m o r e  o u t g o i n g  t h a n  i n  t h e  p a s t ,  a n d  
t h e  a b i l i t y  t o  ma k e  f r i e n d s  e a s i l y . "  Th e  s o c i a l  w e a k n e s s  
t h a t  s h e  w o r k s  h a r d  t o  o v e r c o m e ,  b u t  n e v e r t h e l e s s  c a t c h e s  
h e r s e l f  d o i n g ,  i s  " j u d g i n g  o t h e r s  by  t h e i r  o u t w a r d  
a p p e a r a n c e ,  by  f i r s t  i m p r e s s i o n s ,  by d r e s s  a n d  h a i r d o s . "
S i n c e  f i r s t  g r a d e ,  B r i d g e t  h a s  b e e n  " o n  h e r  own"  w i t h  
l e a r n i n g .  M r s .  T a y l o r  f e e l s  t h a t  h e r  s t r e n g t h s  o u t w e i g h  h e r  
w e a k n e s s e s  a n d  s h e  c a n  f u n c t i o n  o n  h e r  own .  A c c o r d i n g  t o  
M r s .  T a y l o r ,  t h o s e  s t r e n g t h s  a r e  " d e t e r m i n a t i o n ,  
p e r s i s t e n c e ,  t e n a c i t y ,  c o n f i d e n c e  i n  h e r  own k n o w l e d g e ,  
s e l f - m o t i v a t i o n ,  a n d  a  l o v e  o f  m u s i c  a n d  r e a d i n g . "  M r s .  
T a y l o r  o b s e r v e d  h e r  w e a k n e s s e s  t o  b e  " p e r f e c t i o n i s m  a n d  
g r o w i n g  d i s g u s t e d  w i t h  h e r s e l f  e a s i l y ,  n o t  a t h l e t i c - - b u t  s h e  
w i l l  g i v e  i t  a  t r y  o v e r  a n d  o v e r  a g a i n ,  n o t  t i d y - - h e r  f a t h e r  
s a y s  s h e  c o u l d  b e  k n e e  d e e p  i n  h o r s e  m a n u r e  a n d  i t  w o u l d n ' t  
b o t h e r  h e r . "  M r s .  T a y l o r  s a i d  t h a t  B r i d g e t  h a s  a  h e a r t  
mu r mu r  a n d  t h a t  p h y s i c i a n s  h a v e  e s t a b l i s h e d  p a r a m e t e r s  f o r  
h e r  p h y s i c a l  a c t i v i t y .
F a c u l t y  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s  
B r i d g e t  e x h i b i t s  v a r y  w i d e l y  a n d  a r e  c o n t r a d i c t o r y .  F a c u l t y  
a n d  p e e r s  c i t e d  a s  s t r e n g t h s  i n t e l l e c t u a l  c a p a b i l i t y  
[ m e n t i o n e d  by  f i v e  o f  t h e  9 f a c u l t y  m e m b e r s ] ,  a b i l i t y  t o  g e t  
a l o n g  w i t h  e v e r y o n e ,  a b i l i t y  t o  e x p r e s s  p r o b l e m s  " i n  a  n i c e ,  
s u c c i n c t  w a y , "  e m o t i o n a l  m a t u r i t y ,  u n d e r s t a n d i n g  o f  o t h e r  
p e o p l e ,  a n d  g o o d  o r g a n i z a t i o n  o f  i d e a s  a n d  v o c a b u l a r y .  Th e y  
f i n d  h e r  a  w e l l - a d j u s t e d  p e r s o n  who c a n  w o r k  h a r d ,  r e m a i n  
u n o b t r u s i v e  u n l e s s  h e r  m o r a l  v a l u e s  a r e  s t e p p e d  o n ,  s t e p
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f o r w a r d  a n d  b e c o me  a  g r o u p  l e a d e r ,  c o n t r o l  h e r  own 
e n v i r o n m e n t ,  a n d  p e r f o r m  a s  a  g o o d  s t u d e n t .  T h e y  c i t e d  
s e v e r a l  w e a k n e s s e s .  A f e w  m e n t i o n e d  t h a t  s h e  i s  o v e r w e i g h t  
a n d  f e e l s  i n s e c u r e  a b o u t  i t .  [ S h e  h a d  l o s t  w e i g h t  o n c e  a n d  
s e e m e d  t o  f e e l  g o o d  a b o u t  h e r s e l f ,  b u t  s h e  h a d  r e g a i n e d  i t ] .  
A f e w  s a i d  s h e  i s  a l o o f  o r  s t a n d - o f f i s h  w h i c h  some a t t r i b u t e  
t o  h e r  t h i n k i n g  s h e  i s  b e t t e r  t h a n  o t h e r s  w h i l e  o t h e r s  s e e  
h e r  a s  b e i n g  w r a p p e d  up " i n  h e r  own l i t t l e  w o r l d . "  On e  
s u g g e s t e d  t h a t  s h e  i s  n o t  r u d e ,  j u s t  u n f r i e n d l y .  Some a r e  
b o t h e r e d  b e c a u s e  s h e  d o e s  n o t  g r e e t  p e o p l e  a n d  i s  " s o c i a l l y  
w e a k . "  A n o t h e r  f i n d s  h e r  h a r d  t o  g e t  t o  kn o w b e c a u s e  s h e  
d o e s  n o t  r e v e a l  h e r  e m o t i o n s .  On e  s e e s  i t  a s  p r o b l e m a t i c  
t h a t  h e r  h e a r t  c o n d i t i o n  h a s  p r e v e n t e d  a t h l e t i c  
p a r t i c i p a t i o n .  One  c o n s i d e r s  h e r  a  p e r f e c t i o n i s t ,  " n o t  
e x t r e m e ,  t h o u g h , "  a n d  c o n s e r v a t i v e ,  " a f r a i d  t o  t a k e  
c h a n c e s . "  On e  n o t e d  t h a t  a n  i m p r e s s i o n  o f  " a r r o g a n c e ,  
c o m b i n e d  w i t h  t h e  i n t e l l i g e n c e ,  t u r n s  p e o p l e  o f f . "  On e  
t h i n k s  t h a t  s h e  c a n  b e  i n j u r e d  e m o t i o n a l l y  t h r o u g h  h e r  
i n t e 1 l e c  t .
C a s e  S t u d y  Two 
R o b e r t a  M u r d e n  
B a c k g r o u n d
R o b e r t a  M u r d e n  wa s  b o r n  May 4 ,  1 9 7 2 ,  t h e  o n l y  c h i l d  o f  
4 0 - y e a r - o l d  p a r e n t s .  R o b e r t a  h a s  r e s i d e d  i n  S w e t h a m  s i n c e  
b i r t h  a n d  l i v e s  w i t h  h e r  p a r e n t s  i n  a  t w o - s t o r y  w h i t e  
f a r m h o u s e  on  s e v e r a l  a c r e s  o f  l a n d  a d j o i n i n g  a  m a i n  s t a t e  
h i g h w a y .  At  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y  t h e  p a r e n t a l  i n c o me  was  
a b o v e  $ 2 8 , 0 0 0 .
B o r n  a n d  r e a r e d  i n  S w e t h a m ,  Mr .  a n d  M r s .  M u r d e n  w e r e  
c l a s s m a t e s  a t  S w e t h a m  H i g h  S c h o o l ,  b u t  t h e y  d i d  n o t  d a t e  a n d  
m a r r y  f o r  m o r e  t h a n  15 y e a r s  a f t e r  t h e y  g r a d u a t e d .  N e i t h e r  
a t t e n d e d  c o l l e g e .  B e c a u s e  M r s .  M u r d e n  h a d  a n  IQ s c o r e  o f  
140 i n  s c h o o l ,  h e r  t e a c h e r s  a n d  p a r e n t s  t o l d  h e r  s h e  i s  
g i f t e d ;  " b u t , "  s h e  s a i d  m o d e s t l y ,  " t h e y  l o v e d  m e . "  B e f o r e  
R o b e r t a ' s  b i r t h ,  Mr .  M u r d e n  w o r k e d  a l l  o v e r  t h e  N o r t h e r n  
h e m i s p h e r e  on  a  b o a t  f o r  Hu mb l e  O i l .  S i n c e  h e r  b i r t h ,  he  
h a s  h a d  t wo j o b s  i n  S w e t h a m ,  f r o m  " s u n r i s e  t o  s u n s e t " :  
t e n d i n g  a b r i d g e  f o r  t h e  V i r g i n i a  D e p a r t m e n t  o f  
T r a n s p o r t a t i o n  a n d  f a r m i n g .  M r s .  M u r d e n  i s  e m p l o y e d  a s  a 
L a b o r a t o r y  S p e c i a l i s t  a t  t h e  V i r g i n i a  I n s t i t u t e  o f  M a r i n e
S c i e n c e  [ VI MS]  t a g g i n g  s t r i p e d  b a s s ,  m o n i t o r i n g  t h e  b a s s  
p o p u l a t i o n ,  p r e p a r i n g  f i e l d  d a t a  f o r  c o m p u t e r  i n p u t ,  a n d  
a s s e s s i n g  t h e  g e a r  u s e d  i n  t h o s e  o p e r a t i o n s .
A c c o r d i n g  t o  i t s  " P l a n  f o r  G i f t e d  E d u c a t i o n , "  t h e  
S w e t h a m  C o u n t y  P u b l i c  S c h o o l  d i v i s i o n  p e r s o n n e l  i d e n t i f i e d
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R o b e r t a  h a s  c h o s e n  t o  c o n t i n u e  h e r  e d u c a t i o n  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  [ UVA] ,  p i c k i n g  UVA o v e r  Th e  C o l l e g e  
o f  W i l l i a m  a n d  Ma r y  b e c a u s e  UVA " h a s  s c i e n c e ,  m a t h ,  a n d  t h e
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l i b e r a l  a r t s ,  a n d  I w a n t  t o  b e  a b l e  t o  c h o o s e  b e c a u s e  I h a v e  
n o t  ma d e  up  my m i n d  y e t . "  UVA i s  f a r t h e r  f r o m  home a n d  
b i g g e r :  " F a r t h e r  a n d  b i g g e r  i s  t o  h e l p  me g e t  o v e r  t h e
p r o b l e m  w i t h  m e e t i n g  p e o p l e . "  R o b e r t a  i s  a  " t h r e e - t i m e  
a l t e r n a t e "  i n  n a t i o n a l  s c h o l a r s h i p  c o m p e t i t i o n :  a  N a t i o n a l
M e r i t  f i n a l i s t ,  a  UVA J e f f e r s o n  S c h o l a r  a l t e r n a t e ,  a n d  a 
T a n d y  s e m i - f i n a 1 i s t . Sh e  r e c e i v e d  $ 2 , 6 0 0  i n  l o c a l  
s c h o l a r s h i p s  f r o m  t h e  S w e t h a m  R o t a r y  C l u b ,  t h e  B e t a  C l u b ,  
t h e  A m e r i c a n  L e g i o n ,  t h e  S w e t h a m  R e d m e n ,  a n d  t h e  T e a g l e  
H o n o r a r y  S c h o l a r s h i p  f o r  c h i l d r e n  o f  E x x o n  r e t i r e e s .  UVA 
h a s  d e s i g n a t e d  R o b e r t a  a n  E c h o l s  S c h o l a r .  R o b e r t a  g r a d u a t e d  
6 t h  i n  a  c l a s s  o f  76 w i t h  a  c u m u l a t i v e  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  
o f  3 . 9 2 6 .  Th e  f a c u l t y  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  S w e t h a m  H i g h  
S c h o o l  v o t e d  h e r  t h e  G e n e r a l  E x c e l l e n c e  A w a r d .  O t h e r  a w a r d s  
i n c l u d e  m e m b e r s h i p  i n  t h e  B e t a  C l u b ,  t h e  N a t i o n a l  Ho n o r  
S o c i e t y ,  t h e  P r e s i d e n t i a l  A c a d e m i c  F i t n e s s  A w a r d ,  a n d  t h e  
A l l - A m e r i c a n  A w a r d .  He r  o f f i c e s  i n c l u d e  E d i t o r  o f  t h e  
s c h o o l  n e w s p a p e r ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  j u n i o r  c l a s s ,  C h a i r m a n  o f  
t h e  p r o m ,  A s s i s t a n t  E d i t o r  o f  t h e  l i t e r a r y  m a g a z i n e ,  C a p t a i n  
o f  t h e  g i r l s '  b a s k e t b a l l  t e a m ,  a n d  m e m b e r s h i p  o n  t h e  t r a c k  
a n d  A c a d e m i c  C h a l l e n g e  t e a m s .
He r  a m b i t i o n s  a r e  f o u r - f o l d :  t o  be  h a p p y ,  f i n d  a
c o m p a t i b l e  h u s b a n d ,  h a v e  c h i l d r e n ,  a n d  l i v e  c o m f o r t a b l y  i n  
S w e t h a m .  R o b e r t a  p l a n s  t o  g r a d u a t e  f r o m  c o l l e g e  a n d  
g r a d u a t e  s c h o o l  a n d  t o  e s t a b l i s h  a  c a r e e r .  S h e  v a l u e s  a 
s e n s e  o f  h u m o r ,  " s e l f - c o n t r o l  a n d  m o r a 1 i t y - - e n o u g h  o f  e i t h e r  
t o  r e f r a i n  f r o m  s m o k i n g ,  d r i n k i n g ,  u s i n g  d r u g s ,  h u r t i n g
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o t h e r s '  f e e l i n g s ,  o r  d e f a c i n g  p r o p e r t y , "  a n d  d r i v e  ( i . e . ,  
m o t i v a t i o n  t o  a c h i e v e ) .  S h e  a d m i r e s  t h e  same t h r e e  
c h a r a c t e r i s t i c s  i n  o t h e r s ,  b u t  r e o r d e r s  t h e m  a n d  a d d s  a  
f o u r t h :  f i r s t ,  t o l e r a n c e ;  s e c o n d ,  s e l f - c o n t r o l ;  t h i r d ,
d r i v e  ( b u t  " n o t  t o  t h e  e x t r e m e - - a n  a b s e n c e  o f  a p a t h y " ) ;  a n d  
f o u r t h ,  a  s e n s e  o f  h u m o r .
R o b e r t a  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  s t u d y  b e c a u s e  t h e  
r e s e a r c h e r  a s k e d  h e r .  S h e  m i g h t  h a v e  p a r t i c i p a t e d  w i t h  a 
s t r a n g e r ,  b u t  s h e  w o u l d  " n o t  h a v e  f e l t  a s  a t  e a s e  a b o u t  i t  
b e c a u s e  I t e n d  t o  c l o s e  up  a r o u n d  p e o p l e  I d o n ' t  k n o w . "
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B e c a u s e  Mr .  a n d  M r s .  M u r d e n  a r e  b o t h  n a t i v e s  o f  
S w e t h a m ,  t h e y  e n j o y  many  m e m b e r s  o f  b o t h  e x t e n d e d  f a m i l i e s  
who a l s o  l i v e  t h e r e .  R o b e r t a  i s  f a m i l y - o r i e n t e d  a n d  h a s  
b e c o me  a  s t u d e n t  o f  f a m i l y  h i s t o r y  a n d  g e n e a l o g i e s ,  s a y i n g  
t h e  e x t e n d e d  f a m i l y  h a s  g i v e n  h e r  a  s e n s e  o f  h i s t o r y  a n d  
s e c u r i t y .  M r s .  M u r d e n  s a i d  t h e  M u r d e n s  w e r e  " a l l  s m a r t :  t h e  
b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s ,  a s  w e l l  a s  t h e  o f f s p r i n g . "  He r  
f a m i l y ,  t h e  T h i m s ,  a n  e v e n  l a r g e r  g r o u p ,  h a s  f r e q u e n t  l a r g e  
f a m i l y  g a t h e r i n g s  a n d  a r e  p e r f o r m e r s .  R o b e r t a  r e m e m b e r s  
o b s e r v i n g  a s  a  c h i l d  t h a t  " o n e  g o t  a t t e n t i o n  by  b e i n g  f u n n y  
- - i f  you  w a n t e d  t o  t a l k  i n  t h a t  c r o w d ,  you  h a d  b e t t e r  be  
a m u s i n g  o r  h a d  b e t t e r  h a v e  s o m e t h i n g  w o r t h w h i l e  t o  s a y , "  so 
s h e  l e a r n e d  c o m i c  d e l i v e r y  e a r l y .  R o b e r t a  f e e l s  t h a t  in 
s p i t e  o f  h e r  i d e n t i t y  a s  t h e  " b r a i n "  i n  t h e  f a m i l i e s  m o s t  
m e m b e r s  o f  b o t h  f a m i l i e s  a r e  p r o u d  o f  h e r ,  b u t  s h e  r e c a l l s  
t h e  w i f e  o f  o n e  c o u s i n  who t r e a t s  " s m a r t "  a s  a  d i s a d v a n t a g e .
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M r s .  M u r d e n  s a i d  t h a t  i n  t h e  n u c l e a r  f a m i l y  t h e y  
" s p o i l e d  R o b e r t a  w i t h  a  l o t  o f  a t t e n t i o n ,  b u t  n o t  i n  a n y  
u n p l e a s a n t  wa y  t h a t  s h e  c o u l d  d e t e c t . "  M r s .  M u r d e n  
a c k n o w l e d g e s  t h e y  c a r r y  on  t h e  c h i l d - r e a r i n g  p r a c t i c e s  i n  
t h e  Mu r d e n  t r a d i t i o n :  " R o b e r t a ' s  Da d d y  t e n d s  t h e  b e a n s  a n d
l e t s  me do t h e  r a i s i n g ;  t h a t  was  h i s  d a d d y ' s  w a y . "  
N e v e r t h e l e s s ,  R o b e r t a  r e v e a l e d  t h a t  h e r  d a d  h a s  t h e  
" g r e a t e s t ,  b i g g e s t  s h o u l d e r s ,  you  c o u l d  s o b  a l l  o v e r  t h e m;  
he  g e t s  u p s e t  whe n  I c r y ,  b u t  he  p a t s  me on  t h e  b a c k  w i t h  
h i s  b i g  o l d  h a n d s . "
" F o r e m o s t , "  M r s .  M u r d e n  m a i n t a i n s ,  t h e y  w a n t  R o b e r t a  t o  
" p r e p a r e  h e r s e l f  t o  t a k e  c a r e  o f  h e r s e l f  ' c a u s e  h e r  Da d d y  
a n d  I w o n ' t  b e  h e r e  f o r e v e r  a n d  we a r e  t h e  o n l y  o n e s  i n  h e r  
f a m i l y . "  T h e y  w a n t  R o b e r t a  " t o  s t r i v e  f o r  e x c e l l e n c e  i n  a 
f i e l d  i n w h i c h  s h e  i s  c o m f o r t a b l e ,  a n d  o n e  t h a t  w i l l  
c o n t i n u e  t o  a r o u s e  h e r  c u r i o s i t y ,  s a t i s f y  h e r  c r e a t i v i t y ,  
a n d  p r o v i d e  h e r  w i t h  a  c o m f o r t a b l e  l i v i n g . "  M r s .  M u r d e n  
" r e c k o n e d  s h e  o n l y  s p a n k e d  [ R o b e r t a ]  f i v e  t i m e s  i n  h e r  l i f e  
whe n  s h e  o c c a s i o n a l l y  d i d n ' t  m i n d . "  I n  c o n s i d e r i n g  
p u n i s h m e n t ,  M r s .  M u r d e n  s a i d  s h e  a l w a y s  t r i e s  t o  p u t  h e r s e l f  
" i n  t h e  c h i l d ' s  s h o e s  a n d  t r i e s  t o  r e a c t  i n  a  way t h a t  I 
w o u l d  h a v e  w e l c o m e d  w h e n  I wa s  a c h i l d . "  M r s .  Mu r d e n  
r e p o r t e d  t h a t  s h e  h a s  b e e n  " o v e r l y  g e n e r o u s  i n  p r a i s i n g  
[ R o b e r t a ]  f o r  a  j o b  w e l l  d o n e ,  e v e n  f o r  o n e  h a l f - w e l l  d o n e . "
R o b e r t a  a g r e e s  w i t h  h e r  p a r e n t s  t h a t  t h e r e  h a s  n o t  b e e n  
much p u n i s h m e n t  a n d  f e e l s  i t  h a s  n o t  b e e n  n e c e s s a r y  b e c a u s e  
s h e  " w a s n ' t  a  b a d  c h i l d . "  S h e  wa s  s m a c k e d  o n  t h e  l e g  t w i c e
by  h e r  m o t h e r ,  b u t  d e s e r v e d l y  s h e  f e e l s ,  b e c a u s e  s h e  wa s  i n  
t h e  t h r o e s  o f  t e m p e r  t a n t r u m s .  T h e  w o r s t  p u n i s h m e n t  wa s  
b e i n g  s e n t  t o  b e d .  S h e  " h a t e d  t h e  p r o n o u n c e m e n t ,  h a t e d  
u p s e t t i n g  t h e m  a n d  m a k i n g  t h e m  s a d ,  a n d  t h e  w o r s t  t h i n g  was  
t h a t  t h e y  t h o u g h t  I h a d  d o n e  s o m e t h i n g  b a d . "  S h e  n o t e d  t h a t  
s h e  h a s  b e e n  r e w a r d e d  f o r  j u s t  b e i n g  h e r s e l f ,  j u s t  f o r  b e i n g  
a l i v e ,  b u t  h e r  p a r e n t s  a l w a y s  c l a i m  i t  i s  s o m e t h i n g  e l s e - -  
ma y b e  g r a d e s .  S h e  h a s  t o  f e r r e t  o u t  t h e  r e w a r d s  f r o m  h e r  
D a d .  F o r  i n s t a n c e ,  h e  c o n s i d e r s  a n  i n v i t a t i o n  t o  go  r i d i n g  
i n  h i s  t r u c k  a  r e w a r d :  "When h e  w a n t e d  me a r o u n d ,  i t  wa s  a
r e w a r d  u n t o  i t s e l f . "
M r s .  M u r d e n  f e e l s  t h a t  b e c a u s e  h e r  p a r e n t s  w e r e  w e l l -  
r e a d  h e r  own v o c a b u l a r y  i s  a b o v e  a v e r a g e  f o r  s o me o n e  w i t h  
o n l y  a  h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n .  S h e  h a s  c o n t i n u e d  t h a t  
t r a d i t i o n  a n d  e n c o u r a g e d  R o b e r t a  t o  r e a d .  W h e n e v e r  t h e y  
e n c o u n t e r e d  a  ne w w o r d ,  t h e y  w o u l d  " l o o k  i t  up  i n t h e  b i g  
d i c t i o n a r y . "  R o b e r t a  s p o k e  h e r  f i r s t  w o r d ,  " H i , "  a t  3 
m o n t h s ,  a n d  M r s .  M u r d e n  c a p t u r e d  i t  t h e  s e c o n d  t i m e  o n  t a p e .  
T h e y  t o o k  t i m e  t o  e n u n c i a t e  c l e a r l y  f o r  R o b e r t a  " i n  s p i t e  o f  
t h e  S o u t h e r n  d r a w l s , "  a n d  e n c o u r a g e d  c o r r e c t  s p e l l i n g  a n d  
w r i t i n g .  M r s .  M u r d e n  r e m e m b e r s  n u m e r o u s  s p e l l i n g  g a me s  a s  
w e l l  a s  s e w i n g ,  p a i n t i n g ,  a n d  d r a w i n g  a c t i v i t i e s .  M r s .  
M u r d e n ,  a n  a c c o m p l i s h e d  a r t i s t  a n d  s e a m s t r e s s ,  h a s  m o d e l e d  
t h o s e  a c t i v i t i e s  f o r  h e r  d a u g h t e r .  R o b e r t a  r e a d  b e f o r e  s h e  
s t a r t e d  s c h o o l  a n d  h a d  p r i m a r y  b a b y - s i t t e r s  who " a b u n d a n t l y  
r e a d  a n d  t a l k e d  t o  h e r . "  T h e  f i r s t  s i t t e r ,  L e s i e ,  who w e n t  
t o  t h e  M u r d e n  home e v e r y  w o r k  d a y  f o r  t h e  f i r s t  s i x  y e a r s  o f
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R o b e r t a ' s  l i f e ,  " e n j o y e d  R o b e r t a ' s  p r e c o c i o u s n e s s  a n d  k e p t  a 
d a i l y  l o g  o f  h e r  a c t i v i t y "  f o r  M r s .  M u r d e n .  T h e i r  d a i l y  
a c t i v i t i e s  i n c l u d e d  p l a y i n g  i n  t h e  s a n d  p i l e ,  p l a y i n g  w i t h  
t h e  k i t t e n s ,  w a l k i n g ,  w r i t i n g  p o e t r y ,  p l a y i n g  r e c o r d s ,  
r e a d i n g  " j u s t  v o l u m e s , "  a n d  t a l k i n g .
A t  h o me ,  t h e  M u r d e n s  h a v e  p r o v i d e d  R o b e r t a  w i t h  
d i c t i o n a r i e s ,  T i m e - L i f e  b o o k s ,  a r t  s u p p l i e s ,  e d u c a t i o n a l  
t o y s ,  a n d  a  t e l e v i s i o n .  S h e  h a s  h a d  h e r  own l a r g e  r o o m a n d  
t h e  c h o i c e  o f  s e v e n  o t h e r  r o o ms  i n w h i c h  t o  l e a r n  o r  
e x p l o r e .  He r  a u n t ,  t h e  s e c o n d  p r i m a r y  b a b y - s i t t e r ,  move d  
b a c k  t o  t h e  c o u n t y  a n d  a s s i s t e d  w i t h  h e r  c a r e  a f t e r  L e s i e  
l e f t  a n d  o f t e n  t o o k  R o b e r t a  t o  t h e  p u b l i c  l i b r a r y .
A l t h o u g h  R o b e r t a  l o v e d  t e l e v i s i o n  a s  a  c h i l d ,  h e r  
m o t h e r  d i d  n o t  w a n t  h e r  " i n  f r o n t  o f  t h e  t u b e  b e c a u s e  o n c e  
s h e  s t a r t e d  w a t c h i n g  i t ,  i t  wa s  l i k e  p u l l i n g  a  v e i l  down 
o v e r  h e r  e y e s . "  L e s i e  d i d  n o t  l e t  h e r  w a t c h  t e l e v i s i o n ,  
b u t  by  t h e  t i m e  L e s i e  l e f t  a n d  R o b e r t a  wa s  g o i n g  t o  t h e  
a u n t ' s  a f t e r  s c h o o l ,  s h e  d i d  w a t c h  a  s o a p  o p e r a  " n o w a n d  
a g a i n . "  M r s .  M u r d e n  t h i n k s  m a y b e  s h e  w a t c h e d  i t  o n l y  
o c c a s i o n a l l y  b e c a u s e  t h e r e  w e r e  t o o  many  o t h e r  l i t t l e  g i r l s  
i n  t h e  n e i g h b o r h o o d  t o  p l a y  w i t h .  S a t u r d a y  m o r n i n g  wa s  
t i m e  f o r  w a t c h i n g  c a r t o o n s  o n  t e l e v i s i o n  i n  h e r  y o u n g e r  
y e a r s .  T h e  M u r d e n s  w a t c h  " s o me  TV a t  n i g h t ,  b u t  we  t u r n  o f f  
t h e  b l o o d  a n d  t h u n d e r . "
R o b e r t a  b e l i e v e s  h e r  f a m i l y  h e l p e d  c r e a t e  h e r  a m b i t i o n  
t o  b e  h a p p y  a n d  t o  h a v e  a  f a m i l y .  S h e  l i k e s  t e a c h i n g  t h e  
l i t t l e  c o u s i n s  i n  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y  a n d  c l a i m s  t h a t  h e r
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m o t h e r  i s  a  w o n d e r f u l  m o d e l  f o r  p a r e n t i n g .  S h e  s a i d  b o t h  
p a r e n t s  h a v e  i n f l u e n c e d  h e r  by  e x a m p l e  t o  w o r k  t o w a r d  a 
c a r e e r  w i t h  a  c o m f o r t a b l e  i n c o me  b e c a u s e  t h e y  " r e a l l y  h a v e  
j o b s  r a t h e r  t h a n  c a r e e r s . "  M r s .  M u r d e n  h a s  e n c o u r a g e d  h e r  
t o  l e a r n  e v e r y t h i n g  s h e  c o u l d ,  b u t  R o b e r t a  d e p i c t s  h e r  
f a t h e r  a s  s a t i s f i e d  w i t h  w h a t  h e  h a s  l e a r n e d  a l r e a d y .
Th e  f a m i l y  h a s  p l a y e d  a  l a r g e  r o l e  i n  e s t a b l i s h i n g  h e r  
v a l u e s .  R o b e r t a  s a i d  h e r  m o t h e r  h a s  g i v e n  h e r  " a  b i g ,  f a t ,  
h a i r y  c o n s c i e n c e  t h a t  k e e p s  me a w a k e  a t  n i g h t  [ i f  I do  
s o m e t h i n g  w r o n g ] . "  B o t h  p a r e n t s  e x p r e s s  c o n t e m p t  f o r  l a c k  
o f  s e l f - c o n t r o l  i n  m e m b e r s  o f  t h e  f a m i l y  o r  t h e  c o m m u n i t y .  
R o b e r t a  s a y s  t h e y  h a v e  n o t  c o n f u s e d  h e r  w i t h  d o u b l e  
s t a n d a r d s :  I f  t h e y  s a y ,  "Do n o t  d r i n k , "  i t  i s  b e c a u s e  t h e y
do n o t  d r i n k ;  i f  t h e y  s a y ,  "Do n o t  h a v e  s e x  b e f o r e  you  a r e  
m a r r i e d , "  i t  i s  b e c a u s e  t h e y  u p h e l d  t h a t  s t a n d a r d  ( a n d  t h e y  
w e r e  36 whe n  t h e y  m a r r i e d ) .  A l t h o u g h  R o b e r t a  t h i n k s  b o t h  
h e r  p a r e n t s  a r e  p r e j u d i c e d ,  s h e  b e l i e v e s  h e r  m o t h e r  
" r e c o g n i z e s  h e r  b i g o t r y  a n d  w o r k s  t o  o v e r c o m e  i t . "  S h e  
c o mme n d s  h e r  f a t h e r  o n  h i s  s e l f - c o n t r o l  b e c a u s e  h e  c a n  go  
i n t o  " r a g e s "  e a s i l y  b u t  c o n t r o l s  h i s  t e m p e r .  He r  r e s p e c t  
f o r  w h a t  h e r  p a r e n t s  t e a c h  i n  t h e  a r e a  o f  v a l u e s  a n d  m o r a l s  
b o r d e r s  on  a w e ,  t h o u g h  a  c o n f l i c t  a r i s e s  o v e r  r e s p e c t :  " [My
p a r e n t s ]  a r e  d i s a p p o i n t e d  i f  I am n o t  a n  o b s e q u i o u s  b r o o d . "  
S h e  s a i d  t h e y  h a v e  e n c o u r a g e d  h e r  t o  f e e l  e q u a l ,  a n d  i t  
p u z z l e s  h e r  wh e n  t h e y  b e c o me  d i s a p p o i n t e d  i f  s h e  d o e s  n o t  
" h o p  t o . "  S h e  s a i d  h e r  m o t h e r  d e f i n e s  a d u l t h o o d  a s  whe n  you 
g r a d u a t e  h i g h  s c h o o l ,  b u t  s h e  t h i n k s  t h a t  h e r  p a r e n t s
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b e l i e v e  i t  i s  whe n  s h e  s t a r t e d  d a t i n g  s o  t h e y  c o u l d  t e a s e  
a b o u t  a  b o y f r i e n d .
R o b e r t a  i s  r e a d y  a n d  r e l u c t a n t  t o  l e a v e  home :  S h e  w a n t s  
t o  h a v e  ne w e x p e r i e n c e s  b u t  i s  a f r a i d  t o  g o .  S h e  i s  s u r e  
t h e  c o l l e g e  e x p e r i e n c e  w i l l  b e  g o o d  o n c e  s h e  g e t s  p a s t  t h e  
f i r s t  f e w  w e e k s  whe n  s h e  knows  s h e  w i l l  w a n t  t o  c r a w l  u n d e r  
h e r  b e d :  " N o t  t h e  b e d  i n  t h e  c o l l e g e  d o r m,  b u t  my own b e d
i n  my own r o o m a t  h o m e . "  When t h a t  h u r d l e  i s  c l e a r e d ,  s h e  
knows  s h e  h a s  t h e  a b i l i t y  b e c a u s e  h e r  mom h a s  g i v e n  h e r  t h e  
t r a i n i n g  t o  c o n s i d e r  how a n o t h e r  p e r s o n  m i g h t  f e e l  a n d  h e r  
d a d  h a s  s hown h e r  how t o  b e  n e a t ,  p r e p a r e  f o r  t h e  n e x t  d a y ' s  
w o r k ,  a n d  w o r k  h a r d .  R o b e r t a  i n c l u d e d  h e r  a u n t  i n  t h e  
f a m i l y  i n f l u e n c e s  a s
t h i r d  on  t h e  1 i s t - - Momma, D a d d y ,  [ A u n t ] - - i f  I n e e d  
a d v i c e ,  o r  i f  t h e  c a r  w o n ' t  s t a r t ,  o r  i f  I do s o m e t h i n g  
g o o d  a n d  w a n t  t o  s h a r e  i t .  S h e ' s  t r i e d  t o  ma ke  me n e a t  
a n d  o r g a n i z e d ,  a n d  I h a v e  b e n e f i t e d  f r o m  h e r  o u t - g o i n g ,  
b u t  t o u g h ,  n a t u r e ;  s h e  t a k e s  n o t h i n g  o f f  n o b o d y .
F a c u l t y  a n d  p e e r s  a g r e e  w i t h o u t  r e s e r v a t i o n  t h a t  t h e  
home h a s  b e e n  a  s t r o n g ,  p o s i t i v e  i n f l u e n c e :  " T h e y  a r e
f a r m e r s ,  g o o d ,  s e n s i b l e  p e o p l e . "  On e  t e a c h e r  s u g g e s t e d  t h a t  
s h e  i s  d e f i n i t e l y  a  p r o d u c t  o f  h e r  m o t h e r ,  " v e r y  p o i s e d  a n d  
v e r y  c o n f i d e n t . "  A n o t h e r  t e a c h e r  r e c a l l e d  how o n e  d a y  t h e  
f a t h e r  l a u n d e r e d  h e r  b a s k e t b a l l  u n i f o r m  a n d  b r o u g h t  i t  t o  
s c h o o l  a f t e r  a  game t h e  p r e v i o u s  n i g h t  s o  R o b e r t a  c o u l d  
h a v e  i t  a f t e r  s c h o o l  f o r  a n o t h e r  g a me .  A n o t h e r  t e a c h e r  
s u m m a r i z e d  t h e  f e e l i n g s  o f  many  wh e n  s h e  s a i d  t h a t  e v e n
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t h o u g h  R o b e r t a  i s  a n  o n l y  c h i l d  s h e  h a s  n o t  b e e n  s p o i l e d :
F r o m  h e r  w r i t t e n  s t a t e m e n t ,  " I  w a n t  t o  ma k e  my p a r e n t s  
p r o u d ! "  t h e  t e a c h e r  c o n c l u d e s  t h a t  R o b e r t a  l o v e s  h e r  
p a r e n t s  a n d  i s  g r a t e f u l  f o r  w h a t  t h e y  h a v e  d o n e  f o r  h e r .
R u r a l  C o m m u n i t y
The  M u r d e n s  c o n s i d e r  S w e t h a m  " h o me "  a n d  n e v e r  t h o u g h t  
o f  l i v i n g  e l s e w h e r e  b e c a u s e  M r s .  M u r d e n  i s  " f o r t u n a t e  
e n o u g h  t o  be  e m p l o y e d  w i t h i n  d r i v i n g  d i s t a n c e , "  a n d  Mr .
M u r d e n  h a s  i n h e r i t e d  f a r m  l a n d .  M r s .  M u r d e n  b e l i e v e s  t h a t  
" l i v i n g  i n  t h e  c o u n t r y  h a d  b e e n  g o o d  f o r  R o b e r t a - - s h e  l i k e s  
t h e  w i d e - o p e n  s p a c e s .  F u r t h e r m o r e ,  s h e  s a y s  wh e n  s h e  i s  
r i c h  a n d  f a m o u s ,  s h e  w a n t s  t o  b u y  l a n d  i n  S w e t h a m  a n d  p u t  
down r o o t s . "
R o b e r t a  h a s  l e a r n e d  a b o u t  t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  t h r o u g h  
t wo a v e n u e s  b e s i d e s  h e r  p a r e n t s :  S h e  t a l k s  t o  many o f  t h e
o l d e r  n a t i v e s  o f  t h e  a r e a  whe n  r e s e a r c h i n g  a n d  g a t h e r i n g  
i n f o r m a t i o n  f o r  h e r  f a m i l y  h i s t o r i e s ,  a n d  s h e  h a s  t r a v e l e d  
w i t h  h e r  b a b y - s i t t e r  a u n t  who h a d  h e r  own b u s i n e s s  s e l l i n g  
s p i c e s  d o o r - t o - d o o r .  R o b e r t a  r o d e  a l o n g  a n d ,  i n  a d d i t i o n  t o  
m e e t i n g  a n d  g r e e t i n g  t h e  a d u l t  c u s t o m e r s ,  p a c k a g e d  t h e  
i n d i v i d u a l  wa s  o r d e r s  a n d  c o m p u t e d  t h e  i n v o i c e s ,  l e a r n i n g  b o t h  
a d d i n g  a n d  s u b t r a c t i n g .  R o b e r t a  f e e l s  t h e  m a i n  a d v a n t a g e  o f  
g r o w i n g  up  i n  a  r u r a l  c o m m u n i t y  i s  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  
" p r i v a c y  b e f o r e  b e i n g  t h r u s t  o n  t h e  w o r l d , "  g i v i n g  h e r  t i m e  
t o  b e c o me  m o r e  h e r  own p e r s o n  t h a n  i f  s h e  h a d  h a d  t o  
c o n c e n t r a t e  on  b e i n g  s t r e e t - s m a r t , a n  a d v a n t a g e  t h a t  c o u l d  
c o n t i n u e  i n t o  a d u l t  l i f e  a n d  h e l p  h e r  a c h i e v e  h e r  a m b i t i o n s .
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S h e  l i k e s  t h e  " s e c u r i t y  o f  h a v i n g  f a m i l y  a r o u n d  a n d  o f  b e i n g  
a b l e  t o  s p e a k  t o  e v e r y o n e . "  A l t h o u g h  o n l y  10% o f  t h e  
S w e t h a m  p o p u l a t i o n  h a s  a  c o l l e g e  e d u c a t i o n ,  t h a t  p e r c e n t a g e  
i s  n o t  t h e  o n l y  s m a r t  g r o u p  a c c o r d i n g  t o  R o b e r t a .  She  
a p p r e c i a t e s  t h e  " g o o d  s e n s e "  o f  S w e t h a m  r e s i d e n t s  a s  w e l l  a s  
t h e i r  r i c h  v e r b a l  i m a g e r y  ( f o r  e x a m p l e ,  " I t  i s  h o t  e n o u g h  t o  
b u s t  a  c l a m . " ) .  S h e  b e l i e v e s  t h a t  S w e t h a m i t e s  " c a r e , "  t h a t  
t h e y  a r e  c o n c e r n e d  g e n u i n e l y  a b o u t  a n d  w i l l  t r y  t o  h e l p  o n e  
a n o t h e r .  Sh e  h a s  no  c o n f l i c t s  w i t h  t h e  c o m m u n i t y  d e f i n i t i o n  
o f  a d u l t h o o d :  " m a r r i a g e  o r  s e l f - s u f f i c i e n c y ,  w h i c h e v e r
c o me s  f i r s t . "
F i v e  f a c u l t y  m e m b e r s  a n d  o n e  p e e r  d i d  n o t  c o mme n t  a b o u t  
t h e  c o m m u n i t y  i n f l u e n c e  on  R o b e r t a .  O n e  p e e r  p e r c e i v e s  t h a t  
R o b e r t a  " l o v e s  S w e t h a m  a n d  t h e  r u r a l  a t m o s p h e r e ,  a n d  s h e  
n e v e r  h a s  c o m p l a i n e d  a b o u t  w a n t i n g  t o  g e t  o u t  b e c a u s e  i t  i s  
b o r i n g . "  Two f a c u l t y  m e m b e r s  c o m m e n t e d  t h a t  s h e  i s  a  f a r m  
g i r l ,  c o m p l e t e  w i t h  c o ws  i n  h e r  f r o n t  f i e l d s .  O n e  f a c u l t y  
me mbe r  p e r c e i v e s  t h e  r u r a l  a t m o s p h e r e  a s  g o o d  f o r  a l l .  
A n o t h e r  t e a c h e r  s a i d  t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  h a s  " n o t  s l o w e d  
R o b e r t a  down o n e  i o t a , "  a d d i n g  t h a t  p e r h a p s  o n e  p a r t  i t  h a s  
p l a y e d  i s  t o  k e e p  t h e  p o o l  o f  a v a i l a b l e  m a l e s  s m a l l  w h i c h  
r e s t r i c t s  h e r  d a t i n g  c h o i c e s .
C h u r c h
Th e  M u r d e n s  d i d  n o t  a t t e n d  c h u r c h  whe n  R o b e r t a  was  
y o u n g  b e c a u s e  Mr .  M u r d e n  e n j o y e d  h a v i n g  t h e  f a m i l y  a t  home 
t o g e t h e r .  M r s .  M u r d e n  d e c i d e d  t h a t  s h e  e n j o y e d  s i n g i n g  in 
t h e  c h u r c h  c h o i r  a n d  n e e d e d  t o  do t h a t  f o r  h e r s e l f ,  so  s h e
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r e t u r n e d  t o  t h e  M e t h o d i s t  c h u r c h  a n d  t o o k  R o b e r t a  wh e n  s h e  
wa s  a b o u t  f i v e  y e a r s  o l d .  T h e y  h a v e  s u n g  i n  t h e  c h o i r  
t o g e t h e r  i n  t h a t  c h u r c h  f o r  t h e  l a s t  s e v e r a l  y e a r s .  M r s .  
M u r d e n  r e p o r t e d  t h a t  a l t h o u g h  R o b e r t a  d i s l i k e s  t h e  c u r r e n t  
m i n i s t e r  b e c a u s e  s h e  f e e l s  h e  d o e s  n o t  " h a v e  a  b r a i n  i n  h i s  
h e a d , "  s h e  l i k e s  t h e  s o c i a l  e x p e r i e n c e  o f  a t t e n d i n g  c h u r c h .
R o b e r t a  s a i d  s h e  l i k e s  t h e  p e o p l e  who a t t e n d  h e r  c h u r c h  
b e c a u s e  t h e y  a r e  g o o d ,  h a p p y  p e o p l e ,  m a t c h i n g  h e r  v a l u e d  
c h a r a c t e r  t r a i t s  o f  s e l f - c o n t r o l  a n d  m o r a l i t y .  T h e y  a l s o  
l a u g h  a t  h e r  c o m i c  r o u t i n e s  w h i c h  s h e  t h i n k s  r e i n f o r c e s  h e r  
s e n s e  o f  humor  a n d  g i v e s  h e r  a n o t h e r  c h a n c e  t o  a s s o c i a t e  
w i t h  a d u l t s .  S h e  e x p r e s s e d  w h a t  s h e  c a l l s  a  " c r i s i s  o f  
f a i t h "  a b o u t  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  c h u r c h .  He r  f a t h e r  w a n t s  
h e r  t o  j o i n  t h e  c h u r c h ,  b u t  s h e  s i m p l y  s a y s  s h e  d o e s  n o t  
w a n t  t o .  " To  e x p r e s s  d o u b t  o r  d i s b e l i e f  w o u l d  a s s u r e  H e l l  
i n  h i s  e y e s , "  s h e  e x p l a i n s .  S h e  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  c h u r c h  
i s  " a  s h a k y  i n f l u e n c e  i n  my l i f e ,  n o t  a  b i g  d e a l  r e a l l y . "
O f  t h e  f o u r  f a c u l t y  a n d  p e e r s  who c o m m e n t e d  o n  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  c h u r c h  o n  R o b e r t a ,  t wo f e e l  c e r t a i n  t h a t  
s h e  b e l o n g s  t o  some c h u r c h  b u t  c o u l d  o f f e r  n o t h i n g  mo r e  
d e f i n i t e .  Two o t h e r s  k n o w w h i c h  c h u r c h  t h e  M u r d e n s  a t t e n d  
a n d  t h a t  R o b e r t a  a n d  h e r  m o t h e r  s i n g  i n  t h e  c h o i r ;  o n e  
a d d e d ,  " [ T h e y ]  v e r y  s e l d o m  m i s s  a  S u n d a y . "
S c h o o 1
A c c o r d i n g  t o  M r s .  M u r d e n ,  s c h o o l  h a s  a l w a y s  b e e n  a 
p o s i t i v e  i n f l u e n c e  f o r  R o b e r t a .  E x c e p t  f o r  a  b a d  e x p e r i e n c e  
i n o n e  1o w e r - e l e m e n t a r y  g r a d e ,  M r s .  M u r d e n ' s  o n l y  " l i t t l e
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b e e f  w i t h  t h e  s c h o o l  s y s t e m  i s  t h a t  i t  h a s  n o t  s t r e s s e d  
s p e l l i n g ,  w r i t i n g ,  a n d  t h e  u s e  o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  a s  
muc h  a s  i t  s h o u l d  h a v e . "
R o b e r t a  f e e l s  t h a t  s c h o o l  h a s  h a d  l i t t l e  o r  no  e f f e c t  
on h e r  a m b i t i o n s  f o r  h a p p i n e s s  a n d  a  g o o d  f a m i l y  l i f e  b u t  
t h a t  p e r h a p s  i t  h a s  a f f e c t e d  h e r  c h o i c e  o f  m i l e s t o n e s  t o  
a c h i e v e  b y  p r o v i d i n g  r e s o u r c e s  l i k e  t h e  m a t h e m a t i c s  a n d  
l i t e r a t u r e  t e x t b o o k s  " w h i c h  I r e a d  f r o m  c o v e r  t o  c o v e r  e v e r y  
y e a r  e v e n  t h o u g h  t h e y  t e l l  me n o t  t o . "  S h e  r e p o r t e d  t h a t  
o n e  i n t e r m e d i a t e  s c h o o l  t e a c h e r  ma de  h e r  w a n t  t o  l e a r n .  She  
b e l i e v e s  t h a t  s c h o o l  h a s  i n f l u e n c e d  h e r  v a l u e s .  S h e  l e a r n e d  
t h a t  a  s e n s e  o f  h u mo r  h e l p s  h e r  s u c c e e d .  S h e  r e p o r t e d  b e i n g  
" p a i n f u l l y  s h y  a n d  a f r a i d  a l l  t h e  t i m e , "  a n d  s h e  l e a r n e d  t o  
v a l u e  n o t  h u r t i n g  t h e  f e e l i n g s  o f  o t h e r s  f r o m  h a v i n g  h e r s  
h u r t .  S h e  d e s c r i b e s  h e r s e l f  a t  a n  e a r l i e r  a g e  a s  " n o t  
s o c i a l l y  s u c c e s s f u l ,  d i d n ' t  w e a r  t h e  r i g h t  c l o t h e s ,  d i d n ' t  
e v e n  r e c o g n i z e  t h e  t e a s i n g , "  b u t  s h e  l e a r n e d  t o  r e c o g n i z e  i t  
a n d  h a s  e s t a b l i s h e d  t h e  r u l e  f o r  h e r s e l f  t h a t  t h e r e  w i l l  be  
no m a k i n g  f u n  o f  p e o p l e  who c a n n o t  d e f e n d  t h e m s e l v e s .
R o b e r t a  f i n d s  i t  b o t h  a d v a n t a g e o u s  a n d  d i s a d v a n t a g e o u s  t o  be  
g i f t e d :  S c h o o l  i s  p r o b a b l y  e a s i e r ,  b u t  s h e  a l w a y s  h a s  b e e n
b o r e d .  When s h e  i s  b o r e d ,  s h e  s t u d i e s  p e o p l e ,  b u t  s h e  l i k e s  
l e a r n i n g ,  n e v e r  w a n t s  t o  s t o p ,  a n d  f e e l s  s h e  d o e s  n o t  k n o w 
a n y  t h  i n g .
R o b e r t a  b e l i e v e s  s c h o o l  p e r s o n n e l  e x p e c t  h e r  t o  be  
r e s p e c t f u l ,  s m a r t ,  a n  a c h i e v e r ,  a  l e a d e r ,  a n d  a n  e x a m p l e  t o  
e v e r y o n e  e l s e .  T h e y  do n o t  w a n t  h e r  t o  d i s p l a y  d i s a g r e e m e n t
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o r  " a  m i n d  o f  h e r  own"  i n  f r o n t  o f  o t h e r s  a n d  w a n t  
c o n f o r m i t y  t o  t h e i r  s t a n d a r d s :  " R u l e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  w e r e
d e s i g n e d  f o r  b a d  c h i l d r e n .  I c o u l d  n e v e r  u n d e r s t a n d  why I 
c o u l d n ' t  u s e  t h e  b a t h r o o m  wh e n  I n e e d e d  t o . "  S c h o o l  
p e r s o n n e l  h a v e  v a r i e d  i n  m e e t i n g  h e r  i n t e l l e c t u a l  n e e d s .  
R o b e r t a  c o n s i d e r s  t h r e e  t e a c h e r s  o u t s t a n d i n g :  On e  ma d e  h e r
r e a l i z e  s h e  i s  s m a r t ;  a n o t h e r  h e l p e d  h e r  l e a r n  how t o  s t u d y ;  
t h e  t h i r d  t a u g h t  h e r  a b o u t  b a s k e t b a l l  w h i c h  t o u g h e n e d  h e r  up 
a n d  ma d e  h e r  " w e l l - r o u n d e d . "  S h e  f o u n d  e l e m e n t a r y  s c h o o l  
" a w f u l ,  f u l l  o f  n a m b y - p a m b y  b u s y  w o r k ;  I ' d  do  s o me ,  s t o p ,  do 
some m o r e ,  a n d  t h e y  t h o u g h t  I wa s  ' s l o w ' ;  I d i d n ' t  c o l o r  i n  
t h e  l i n e s ,  e i t h e r . "  S h e  r e c a l l e d  t h e  l o w e r - e l e m e n t a r y  
t e a c h e r  m e n t i o n e d  by  h e r  m o t h e r  a n d  a d d e d  t h a t  s h e  b e l i e v e s  
h e r  h e i g h t  a n d  i n t e l l i g e n c e  i n t i m i d a t e d  t h e  t e a c h e r .  O t h e r  
" n o t - a t y p i c a I  t e a c h e r s  s t a p l e  t h e  w o r k s h e e t s  t o g e t h e r  f o r  
t h e  q u i z ,  s t a p l e  t h e  q u i z z e s  t o g e t h e r  f o r  t h e  t e s t s ,  a n d  
s t a p l e  t h e  t e s t s  t o g e t h e r  f o r  t h e  e x a m s . "  A l l  t h i n g s  
c o n s i d e r e d ,  " t h e  s c h o o l s  a r e  n o t  s o  b a d  a s  e l s e w h e r e .  
A l t h o u g h  I h a v e  n o t  b e e n  c h a l l e n g e d ,  I h a v e  n o t  b e e n  r u i n e d
e i t h e r . "  S h e  l i k e s  b a s k e t b a l l ,  a n d  i t  h a s  f o r c e d  h e r  t o
b e c o me  m o r e  o r g a n i z e d .  B e i n g  t h e  E d i t o r  o f  t h e  s c h o o l  
n e w s p a p e r  a n d  C h a i r m a n  o f  t h e  p r o m  h a v e  a l l o w e d  h e r  t o  
a s s u m e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  b e i n g  i n  c h a r g e  a n d  t o  c o n q u e r  
t h e  r e l u c t a n c e  t o  d i r e c t  o t h e r s .  C o m p e t i t i o n  m o t i v a t e s  h e r  
a n d  i s  s t r e n g t h e n e d  wh e n  s h e  l o s e s :  I f  no  o n e  i s  b e t t e r  a n d
s h e  i s  w i n n i n g ,  s h e  " j u s t  l e t s  i t  s l i d e . "
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S i x  o f  t h e  n i n e  f a c u l t y  a n d  p e e r s  who c o m m e n t e d  on 
s c h o o l  i n f l u e n c e  na me d  t wo o f  t h e  t h r e e  t e a c h e r s  t h a t  
R o b e r t a  h e r s e l f  na me d  a s  i n f l u e n t i a l :  t h e  b a s k e t b a l l  c o a c h
a n d  t h e  h i s t o r y  t e a c h e r  who h a d  h e l p e d  h e r  l e a r n  t o  s t u d y .  
S e v e r a l  f e e l  t h a t  b a s k e t b a l l  a n d  o t h e r  a t h l e t i c  a c t i v i t i e s  
h a v e  h e l p e d  h e r  u s e  h e r  6 - f o o t - 3 - i n c h  h e i g h t  w e l l  a n d  h a v e  
g i v e n  h e r  s e l f - c o n f i d e n c e .  On e  t e a c h e r  c o m m e n t e d  t h a t  
R o b e r t a ,  a l o n g  w i t h  D o r o t h y  a n d  Emma [ b o t h  i n  t h i s  s t u d y ] ,  
s t a n d s  o u t  a c a d e m i c a l l y  a n d  i s  f a r  a h e a d  o f  t h e  o t h e r s  i n 
w r i t i n g  s k i l l s ,  t h i n k i n g  a b i l i t y ,  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  t a k e  
i n f o r m a t i o n  a n d  o r g a n i z e  i t  i n t o  l o g i c a l  a r g u m e n t s  a n d  t h a t  
o f  t h o s e  who p a r t i c i p a t e  i n  s p o r t s  R o b e r t a  a n d  Emma a r e  
i n v o l v e d  a n d  commi  t t e d - - n o t  j u s t  g o i n g  t h r o u g h  t h e  m o t i o n s .  
I n  s u mma r y ,  f a c u l t y  a n d  p e e r s  p e r c e i v e  t h a t  R o b e r t a  h a s  
p a r t i c i p a t e d  " i n  e v e r y t h i n g , "  h a s  b e e n  a  t r u e  l e a d e r ,  a n d  
h a s  l e a r n e d  we 11 .
O u t s  i d e  W o r I d
R o b e r t a ' s  e x p o s u r e  t o  t h e  o u t s i d e  w o r l d  h a s  b e e n  
l i m i t e d  t o  s i g h t s e e i n g  t r i p s  w i t h  t h e  f a m i l y ,  i n p u t  f r o m 
t e l e v i s i o n  a n d  n e w s p a p e r s ,  a n d  s ummer  e x p e r i e n c e s  a t  J o h n s  
H o p k i n s '  C e n t e r  f o r  T a l e n t e d  Y o u t h  [CTY]  a n d  t h e  G o v e r n o r ' s  
S c h o o l ,  b o t h  o f  w h i c h  M r s .  M u r d e n  r a t e s  a s  o u t s t a n d i n g .  O f  
a t t e n d i n g  t h e  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  w i t h  o t h e r  g i f t e d  p e e r s ,  
R o b e r t a  r e l a t e d ,  " I  r e me mb e r  t h i n k i n g ,  ' W o u l d n ' t  i t  b e  n i c e  
i f  l i f e  was  a l w a y s  l i k e  t h a t  [ l e v e l  o f  i n t e l l e c t u a l  
i n t e r a c t  i o n ] ? ' "
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A l t h o u g h  R o b e r t a  d i d  n o t  w a t c h  t e l e v i s i o n  a s  a  y o u n g  
c h i l d  e x c e p t  f o r  t h e  S a t u r d a y  m o r n i n g  c a r t o o n s ,  s h e  s a i d  s h e  
i s  a  "TV c h i l d :  I l i k e  t o  g o  b l o t t o  i n  f r o n t  o f  i t . "  S h e
e n j o y s  P u b l i c  B r o a d c a s t i n g  o f f e r i n g s  o n  a r c h a e o l o g y  a n d  
c o n s i d e r s  t h e m  a n o t h e r  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n .  News t h a t  
c o me s  f r o m  t e l e v i s i o n  a b o u t  d r u g  a b u s e ,  e s p e c i a l l y  among  
a t h l e t e s ,  d i s h e a r t e n s  h e r .  I n  a d d i t i o n  t o  b e i n g  d i s t r e s s e d  
by  n e g a t i v e  t h e m e s  i n  ne ws  r e p o r t i n g ,  R o b e r t a  f i n d s  
t e l e v i s i o n  l a c k i n g  i n  s u b s t a n t i v e  d e f i n i t i o n s .  F o r  
i n s t a n c e ,  s h e  p e r c e i v e s  t h a t  t e l e v i s i o n  d e f i n e s  a d u l t h o o d  a s  
" wh e n  you h a v e  a  c a r  o r  wh e n  you h a v e  s e x - - t h i n g s ,  n o t  
l e v e l s  o f  c o n s c i o u s n e s s . "
B e c a u s e  s h e  i s  a n  o n l y  c h i l d ,  R o b e r t a  o n l y  h a d  t o  
f u n c t i o n  w i t h  a d u l t s .  H a v i n g  no  f r i e n d s  b e s i d e s  r e l a t i v e s  
u n t i l  s h e  s t a r t e d  s c h o o l ,  s h e  was  s h y .  T h e n  t h e r e  wa s  a 
" l o n g  b l o s s o m i n g  t i m e . "  A t  t h e  e n d  o f  h e r  s e n i o r  y e a r  [ t h e  
t i m e  o f  t h i s  s t u d y ] ,  s h e  w a n t s  t o  g e t  o u t  i n t o  t h e  w o r l d  a n d  
h a v e  n e w e x p e r i e n c e s .
P e e  r s
R o b e r t a  d e s c r i b e d  h e r  f r i e n d s  a s  " w o u n d e d  b i r d s ,  k i n d  
o f ,  n o t  t h e  s h i n i n g  p o p u l a r  s u c c e s s f u l  t y p e s . "  S h e  a n d  
B r i d g e t  [ i n  t h i s  s t u d y ]  h a v e  b e e n  f r i e n d s  f o r  s o  l o n g  t h a t  
t h e y  " u n d e r s t a n d  e a c h  o t h e r . "  I t  i s  a  " w e i r d  r e l a t i o n s h i p , "  
R o b e r t a  r e l a t e d ,  b e c a u s e  t h e y  do n o t  " t a l k  o n  t h e  p h o n e  o r  
v i s i t .  And  now D o r o t h y  [ i n  t h i s  s t u d y ]  i s  b e g i n n i n g  t o  be  
i n c l u d e d  i n  t h i s  f r i e n d s h i p . "  R o b e r t a  s a i d  t h a t  B r i d g e t  h a s  
b e e n  t h e  " m o s t  w o n d e r f u l  e a r , "  t h a t  t h e y  a r e  s u c h  g o o d
s o
f r i e n d s  t h e y  d e ma n d  l i t t l e  o f  e a c h  o t h e r :  I t  i s  " a  l o w-
m a i n t e n a n c e  f r i e n d s h i p . "  S h e  s o m e t i m e s  s e e k s  a d v i c e  f r o m  a  
j u n i o r  c l a s s  membe r  a n d  D o r o t h y .  S h e  a d m i r e s  t h e  t e n a c i t y  
a n d  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  j u n i o r ,  a n d  i n t e l l i g e n c e  a n d  a b i l i t y  
D o r o t h y  h a s  n o t  t o  be  i n f l u e n c e d  by  w h a t  o t h e r s  t h i n k .  Th e  
b o y f r i e n d  o f  a  c o u s i n  p e r s u a d e d  R o b e r t a  t o  l i e  t o  h e r  m o t h e r  
a n d  s n e a k  o u t  a t  n i g h t - - w h e n  s h e  a l l o w e d  h e r s e l f  t o  be  
i n f l u e n c e d  by  h i m .  He b e l o n g s  t o  a  " g r o u p  o f  w e e k - e n d  
d r u n k s "  whom R o b e r t a  p e r c e i v e s  a s  " p e r i p h e r a l l y  i n t o  d r u g s . "
R o b e r t a  v a l u e s  a  s e n s e  o f  h u m o r ,  w h i c h  s h e  b e l i e v e s  t o  
be  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  b r i g h t  p e o p l e .  S h e  n o t i c e s  t h a t  a  
s e n s e  o f  humor  g a i n s  s o c i a l  a c c e p t a n c e  f o r  b r i g h t  p e o p l e ,  
g i v e s  t h e m s o c i a l  d e f i n i t i o n  a n d  a  n i c h e .  He r  p e e r s  w a n t  
R o b e r t a  t o  b e  h u m o r o u s - - n o t  t o  d i s a g r e e ,  s p e a k  u p ,  o r  make  
w a v e s  ( a n d  p u n i s h  h e r  by e x c l u s i o n  i f  s h e  d o e s ) .
A c c o r d i n g  t o  R o b e r t a ,  t h e  w h o l e  p e e r  g r o u p  d e f i n e s  
a d u l t h o o d  a s  whe n  you c a n  d r i v e ,  a  d e f i n i t i o n  s h e  a t t r i b u t e s  
t o  t h e  f a c t  t h a t  " wh e n  you  c a n  f i n a l l y  d r i v e ,  y o u r  w h o l e  
w o r l d  c h a n g e s "  s i n c e  i n S w e t h a m  d r i v i n g  g i v e s  o n e  t h e  o p t i o n  
o f  " g o i n g  u p - t h e - r o a d "  ( i . e . ,  g o i n g  t o  a  l o c a l l y  o wne d  f a s t  
f o o d  r e s t a u r a n t  t o  s e e  who e l s e  i s  t h e r e  o r  t o  f i n d  o u t  w h a t  
s o me o n e  e l s e  m i g h t  be  p l a n n i n g  t o  d o )  a s  w e l l  a s  f e e l i n g  t h e  
p o we r  a n d  i n d e p e n d e n c e  o f  b e i n g  o u t  o n  o n e ' s  own .
R o b e r t a  a d m i t s  t h a t  i f  s h e  w e r e  s t u p i d  s h e  w o u l d  h a v e  
m o r e  o f  a  s o c i a l  l i f e  w i t h  h e r  S w e t h a m  p e e r s .  S h e  d e f i n e s  
t h e  p e e r  g r o u p s  i n  h e r  c l a s s  a s  t h e  P o p u l a r s ,  t h e  N e r d s ,  t h e  
3 o c k s ,  t h e  R e d n e c k s ,  a n d  t h e  S c u z z i e s .  T h e  P o p u l a r s  a r e :
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t h e  p e o p l e  w i t h  a  l o t  o f  s e l f - c o n f i d e n c e  who t h i n k  
t h e y  a r e  b e t t e r  t h a n  e v e r y b o d y  e l s e ;  t h e y  ma k e  you  
f e e l  l i k e  a n  o u t s i d e r  whe n  t h e y  a r e  a l l  t o g e t h e r .  T h e y  
h a v e  t o  d o m i n a t e ;  wh e n  t h e y  a r e  a l o n e  w i t h  y o u ,  t h e y  
a r r a n g e  t h e  s o c i a l  d y n a m i c s  t o  i n g r a t i a t e  t h e m s e l v e s  
w i t h  y o u .
The  N e r d s  a r e  t h e  s m a r t  p e o p l e - - a l t h o u g h  " s o me  a r e  n o t  so 
s m a r t ,  j u s t  a c a d e m i c a l l y  g o o d . "  T h e  J o c k s  c o n s i s t  o f  " t w o  
t y p e s :  p e o p l e  who do  s p o r t s  a n d  a r e  g o o d  a t  i t ,  a n d  p e o p l e
who a r e  a r r o g a n t  a n d  h a v e  a t t i t u d e s . "  S h e  g e t s  a l o n g  
w i t h  a i l  b u t  o n e  o f  t h i s  g r o u p  b e c a u s e  s h e  l i k e s  t h e  " b e i n g -  
p a r t - o f - a - t e a m  i d e a . "  T h e  R e d n e c k  g r o u p  a l s o  c o n s i s t s  o f  
two t y p e s :  t h e  B u b b a s  a n d  t h e  G r i t s .  " [ T h e ]  B u b b a s  a r e
c l e a n - c u t ,  g o i n g  t o  m a r r y ,  h a v e  k i d s ,  w o r k  f o r  t h e  t e l e p h o n e  
c o m p a n y  o r  on  t h e  w a t e r .  [ T h e  G r i t s ]  a r e  w h a t  y o u r  mom a n d  
d a d  w o u l d  c a l l  t r a s h "  a n d  a r e  s u b d i v i d e d  i n t o  t h e  H i g h e r  
L e v e l  a n d  t h e  S c u z z i e s .  T h e  H i g h e r  L e v e l  " a r e  j u s t  g o i n g  t o  
g e t  d r u n k  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e i r  l i v e s .  . . . [ T h e  G r i t s ]  w e a r  
u g l y  e a r r i n g s ,  h a v e  l o n g  h a i r ,  a n d  a r e  g e n e r a l l y  n a s t y  
p e o p l e  who t a l k  d i r t y  a n d  b e a t  g i r l s . "  S h e  f e e l s  
c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e  B u b b a s  ( " T h e i r  mommas h a v e  t a u g h t  t h e m 
t o  b e  g e n t l e m e n . " )  b u t  h a s  no r e s p e c t  f o r  t h e  G r i t s .  S h e  
t h i n k s  t h e r e  i s  no  d i s t i n c t  g r o u p  o f  D r u g g i e s  b e c a u s e  t h e y  
i n f i l t r a t e  a l l  t h e  o t h e r  g r o u p s  e x c e p t  t h e  R e d n e c k s ,  who 
" j u s t  d r i n k  a l c o h o l . "
R o b e r t a  i n t e r p r e t s  h e r  p e e r - g r o u p  m e m b e r s h i p  a s  
c o n v e r g i n g  a t  t h e  a p e x  o f  t h e  N e r d s ,  t h e  J o c k s ,  a n d  t h e
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B e t a s  b e c a u s e  s h e  i s  i n v o l v e d  w i t h  a l l  t h r e e .  As  f a r  a s  s h e  
k n o w s ,  s h e  i s  n o t  on  b a d  t e r m s  w i t h  a n y b o d y .  S h e  w a n t s  t o  
b e  p a r t  o f  t h e s e  g r o u p s  a n d  h a s  " f i n a l l y  b e c o me  w i s e  e n o u g h  
t o  r e a l i z e "  t h a t  s h e  w a n t s  t o  b e  a  N e r d .  S h e  l i k e s  s t u d y i n g  
a n d  l e a r n i n g  w i t h  t h e  N e r d s ,  f i n d i n g  i t  e a s i e r  t o  e x p r e s s  
h e r s e l f  b e c a u s e  s h e  d o e s  n o t  a l w a y s  h a v e  t o  i n t e r p r e t  t h i n g s  
t o  t h e m  a n d  b e c a u s e  t h e  s e s s i o n s  a r e  mo r e  p r o d u c t i v e .  She  
l i k e s  d a t i n g  g i f t e d  p e o p l e ,  n o t i n g  t h a t  d a t i n g  s t u p i d  p e o p l e  
i s  no  f u n .  S h e  n e v e r  h a s  w a n t e d  t o  b e l o n g  t o  t h e  m o s t  
p o p u l a r  g r o u p  b e c a u s e  o f  w h a t  o n e  h a s  t o  do  t o  b e l o n g :  
" [ T h e y ]  c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  t h e  c o o l e s t  a n d  d r e s s  w e l l ,  b u t  
t h e y  a l s o  do f o r b i d d e n  t h i n g s  l i k e  d r i n k  a n d  s h o p l i f t .  The  
p r e r e q u i s i t e  f o r  g r o u p  m e m b e r s h i p  i s  t o  b e  me a n  t o  p e o p l e  
who a r e  n o t  p o p u l a r . "  R o b e r t a  l i k e s  " why I g e t  a l o n g  w i t h  
p e o p l e  b e t t e r  t h a n  why t h e y  a r e  p o p u l a r . "
R o b e r t a  w e n t  t o  t h e  p r o m  b e c a u s e  s h e  w a n t e d  t o .  L a s t  
y e a r  s h e  w e n t  w i t h  a  d a t e  a n d  d i d  n o t  h a v e  a  g o o d  t i m e ,  b u t  
t h i s  y e a r  s h e  w e n t  w i t h  J a m e s  [ i n  t h i s  s t u d y ] .  T h e y  s a t  
w i t h  B r i d g e t  a n d  F r e d  a n d  Ma r k  [ a l l  i n  t h i s  s t u d y ]  a n d  h i s  
g i r l  f r i e n d ,  a n d  t h e y  a l l  ha d  a  g o o d  t i m e .  S h e  e n j o y e d  t h e  
g r o u p .
M r s .  M u r d e n  o b s e r v e d  t h a t  R o b e r t a  h a s  p a r t i c u l a r  
f r i e n d s ,  s e e k i n g  o u t  t h e  s m a r t e r  o n e s ,  a n d  " s e e m s  t o  g e t  
a l o n g  w i t h  h e r  c l a s s m a t e s  w e l l "  a s  f a r  a s  s h e  k n o w s .
O f  t h e  n i n e  f a c u l t y  a n d  p e e r s  who c o m m e n t e d  a b o u t  
p e e r  i n f l u e n c e  on  R o b e r t a ,  a l l  a g r e e  t h a t  s h e  h a s  l o t s  o f  
f r i e n d s ,  kn o ws  e v e r y o n e  a n d  i s  known by e v e r y o n e ,  g e t s  a l o n g
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w e l l  w i t h  e v e r y o n e ,  i s  f r i e n d l y  a n d  o u t g o i n g ,  a n d  " n o t  
o s t r a c i z e d  l i k e  some g i f t e d . "  T h e y  a l l  p e r c e i v e  R o b e r t a  a s  
a  l e a d e r ,  r e s p e c t e d  by  h e r  p e e r s ,  r e s p e c t i n g  t h e m  i n  t u r n  
b u t  n o t  i n f l u e n c e d  by  t h e m .  S e v e r a l  m e n t i o n e d  t h a t  B r i d g e t  
a n d  D o r o t h y  [ b o t h  i n  t h i s  s t u d y ]  a r e  a mong  h e r  f e w  c l o s e s t  
f r i e n d s .  Some t e a c h e r s  w e r e  c o n c e r n e d  t h a t  s h e  p a r t i c i p a t e s  
i n  s o  much  a n d  t a k e s  s u c h  a  h e a v y  s c h e d u l e  t h a t  s h e  h a s  no 
s o c i a l  l i f e .  A n o t h e r  t e a c h e r  c o m m e n t e d  t h a t  s h e  h a s  f e w 
d a t i n g  o p t i o n s  b e c a u s e  " R e d n e c k s  d o n ' t  l i k e  i n t e l l i g e n t  
wome n . "
S e l  f
M r s .  M u r d e n  s a i d  R o b e r t a  h a s  w r i t t e n  on  c o l l e g e  
a p p l i c a t i o n s  t h a t  s h e  i n t e n d s  t o  s t u d y  t o  a t  l e a s t  t h e  
M a s t e r ' s  d e g r e e  l e v e l  a n d  i s  " a w a r e  t h a t  s h e  i s  s m a r t e r  t h a n  
m o s t .  S h e  n e v e r  l i k e s  t o  come  o f f  s e c o n d - b e s t ,  a n d  s h e  g e t s  
u p s e t  i f  I w i n . "  S h e  s a i d  t h a t  t h e  e x t e n t  o f  l e a r n i n g  
a s s i s t a n c e  s h e  h a s  g i v e n  R o b e r t a  r e a l l y  j u s t  h a s  b e e n  
e n c o u r a g e m e n t ,  a n d  h e r  f a t h e r  a n d  a u n t  h a v e  e m p h a s i z e d  
n e a t n e s s  a n d  o r g a n i z a t i o n .
R o b e r t a  a g r e e d  w i t h  h e r  m o t h e r  a n d  e x p r e s s e d  t h e  h o p e  
t h a t  s h e  c a n  g o  t o  s c h o o l  a s  l o n g  a s  s h e  l i v e s :  " I  l i k e
l e a r n i n g  a n d  t h e  p e r s p e c t i v e s  a n d  p o i n t s  o f  v i e w  t h a t  i t  
p r o v i d e s .  I h a v e  r e a l i z e d  t h a t  a b s o l u t e  t r u t h  c a n n o t  be  
p e r c e i v e d  by  h u m a n s ,  f o r  i n  p e r c e p t i o n  we d i s t o r t . "  S h e  
s a i d  s h e  l i k e s  t h e  p a r t  o f  l e a r n i n g  t h a t  h a s  t o  do  w i t h  
" i d e a s ,  n o t  t e s t i n g  o r  h o m e w o r k i n g . "
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R o b e r t a  r e c a l l s  t h a t  " b e i n g  t h r e e  y e a r s  o l d  wa s  t h e  
p i n n a c l e  o f  h a p p i n e s s :  I d i d n ' t  h a v e  a n y t h i n g ,  d i d n ' t
w a n t  a n y t h i n g ,  a n d  w a s n ' t  a n y t h i n g . "  F r o m  t h a t  s h e  r e a l i z e s  
h a p p i n e s s  i s  a  s t a t e  o f  m i n d .  S h e  w a n t s  t o  " h a v e  s o me o n e  
a r o u n d ,  t o  t e l l  t h i n g s  a b o u t  y o u r s e l f  t h a t  you t e l l  no o n e  
e l s e . "  S h e  b e l i e v e s  s h e  c a n  do  a  " g r e a t  j o b  o f  r e a r i n g  k i d s  
- - k i d s  a r e  s o  s m a r t . "  She  w a n t s  t o  r e a r  h e r  f a m i l y  i n  a 
r u r a l  a r e a  b e c a u s e  " i t  i s  a  l i t t l e  l e s s  c o r r u p t , "  a n d  s h e  
l i k e s  t h e  s e c u r i t y  o f  e x t e n d e d  f a m i l y  l i v i n g  n e a r b y  a s  w e l l  
a s  t h e  s p a c e  a n d  p r i v a c y  p o s s i b l e  i n  t h e  c o u n t r y .  R o b e r t a  
e x p e c t s  " t o  b e  i n  c o n t r o l  a n d  t o  do a s  mu c h  a s  I c a n ,  t o  be  
f a i r  a n d  r e a s o n a b l e ,  n o t  t o  wi mp o u t  o n  a n y t h i n g  i m p o r t a n t . "  
S h e  i s  a n g r y  w i t h  h e r s e l f  i f  s h e  h u r t s  a n o t h e r ' s  f e e l i n g s  o r  
s h o ws  p r e j u d i c e .  S h e  d e f i n e s  a d u l t h o o d  a s  " a l l  t h e  same 
[ f o r  men a n d  w o m e n ] :  a  c o m b i n a t i o n  o f  m a t u r i t y ,  a g e ,
e x p e r i e n c e ,  a n d  s e l f - s u f f i c i e n c y . "
R o b e r t a  l i k e s  t o  a c h i e v e  b u t  a d m i t s  s h e  i s  n o t  d r i v e n :  
" I f  I p e r c e i v e  I c a n ,  I w i l l  t r y ;  i f  I d o n ' t ,  I am 
d i s a p p o i n t e d ,  b u t  l i f e  d o e s n ' t  r e v o l v e  a r o u n d  i t . "  She  
a d m i t s  s h e  i s  l a z y ,  " u n w i l l i n g  t o  b u s t  b u t t  t o  do a n y t h i n g . "  
S h e  r e m e m b e r s  t h a t  t h e  o n l y  n e g a t i v e  c r i t i c i s m  s h e  e v e r  
h e a r s  f r o m  h e r  mom i s  t h a t  s h e  i s  l a z y  a n d  w o n d e r s  i f  h e r  
l a z i n e s s  i s  a  s e l f - f u l l i n g  p r o p h e c y .
R o b e r t a  c l a i m s  s h e  i s  " s o c i a l ;  t h e r e  a r e  c e r t a i n  p e o p l e  
I t a l k  t o  a t  l u n c h  a n d  i n  c l a s s .  B u t  I am n o t  o n e  who h a s  
t o  h a v e  s o m e o n e  l i v i n g  i n my h i p  p o c k e t  a l l  t h e  t i m e  a n d  we 
h a v e  t o  g o  e v e r y w h e r e  t o g e t h e r . "  T h a t  i s  why s h e  a n d
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B r i d g e t  [ i n  t h i s  s t u d y ]  a r e  s u c h  g o o d  f r i e n d s - - t h e y  do  n o t  
e v e n  b o t h e r  e a c h  o t h e r  on  t h e  p h o n e .  A l t h o u g h  R o b e r t a  
r e p o r t e d  " f e e l i n g  b a d  i f  s o me o n e  c o n s c i o u s l y  e x c l u d e s "  h e r ,  
s h e  d o e s  n o t  m i n d  b e i n g  e x c l u d e d  i f  s h e  d o e s  n o t  w a n t  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .
R o b e r t a  f e e l s  a  n e e d  t o  b e  a l o n e :  " A r o u n d  p e o p l e ,  I am
o n ,  p e r f o r m i n g .  I l e a r n e d  t o  s o c i a l i z e  a t  t h e  k n e e s  o f  t h e
T h i m s  f a m i l y ,  a n d  i f  I w a n t e d  c e n t e r  s t a g e ,  I h a d  t o  
e n t e r t a i n . "  When t h e  f a m i l y  h a s  w e e k - e n d  g u e s t s  o r  
h e r  f r i e n d s  c ome  t o  v i s i t ,  s h e  d e v e l o p s  t h e  f e e l i n g ,  " I  am 
a b o u t  t o  d i e  f o r  l a c k  o f  s o l i t u d e ,  y o u  h a v e  t o  g o , "  w i t h i n  
h o u r  s .
A l t h o u g h  R o b e r t a  s a i d  s h e  i s  r e a l l y  a f f e c t i o n a t e  w i t h  
h e r  p a r e n t s  ( a n d  was  w i t h  t h e  s t u d e n t  s h e  d a t e d ) ,  s h e  i s  n o t
t h e  " h u g g y ,  k i s s y  t y p e . "  S h e  p e r c e i v e s  t h a t  s h e  n e e d s  t o
g i v e  a n d  r e c e i v e  a f f e c t i o n  e q u a l l y  a n d  n e e d s  t o  r e c e i v e  i t  
f r o m  h e r  p a r e n t s  a s  w e l l  a s  t o  g i v e  i t  t o  t h e m .  S h e  f e e l s  
t h a t  s h e  r e c e i v e s  t o o  l i t t l e  a f f e c t i o n  f r o m  h e r  d a d :
M e n t a l l y  I k n o w h e  l o v e s  me ,  b u t  h e  i s  n o t  
d e m o n s t r a t i v e .  I d o n ' t  t h i n k  h e  k n e w  how t o  s h o w 
a f f e c t i o n ,  f r o m  h i s  own c h i l d h o o d .  He u s e d  t o  p a t  me 
on  t h e  b a c k ,  b u t  i t  wa s  n o t  t h e  same  a f f e c t i o n  I 
r e c e i v e d  f r o m  Mom.
R o b e r t a  d i s c l o s e d  t h a t  s h e  h a s  g r o wn  a l i t t l e  m o r e  
h u m b l e  a b o u t  w h a t  s h e  i s  c a p a b l e  o f  a n d  a  l i t t l e  m o r e  s u r e  
o f  w h a t  s h e  c a n  d o :  " I  l i k e  m y s e l f ,  I a l w a y s  h a v e ;  I h a v e
n e v e r  b e e n  down on  m y s e l f .  Mom a l w a y s  h a s  h a d  t h i s  p o s i t i v e
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s e l f - c o n c e p t  w a i t i n g  f o r  me t o  s t e p  i n t o . "  S u c c e s s  c o n f i r m s  
h e r  s e l f - c o n c e p t .  S h e  r e p o r t e d  b e i n g  s e n s i t i v e  t o  t h e  v i e w s  
o t h e r s  h a v e  o f  h e r  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  d e g r e e  o f  r e s p e c t  
s h e  h a s  f o r  t h e m ,  b u t  s h e  r e a l l y  d o e s  n o t  w a n t  a n y o n e  t o  
t h  i n k  i l l  o f  h e r .
R o b e r t a  o f f e r e d  h e r  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  " i n  t h e  
c o n t e x t  o f  w h a t  a b o u t  m y s e l f  g i v e s  me c o n f i d e n c e  o r  c a u s e s  
t h e  l a c k  t h e r e o f . "  S h e  c i t e d  h e r  i n t e l l e c t u a l  s t r e n g t h s  t o  
be  a  l o g i c a l  m i n d ,  r e a s o n a b l e  i n t e l l i g e n c e ,  a b u n d a n t  
i n t e l l e c t u a l  c u r i o s i t y ,  a  g o o d  s e n s e  o f  p r o p o r t i o n  f o r  
d r a w i n g ,  a n d  t h e  " c a p a c i t y  a t  t i m e s "  f o r  p e r s u a s i v e  w r i t i n g .  
She  c i t e d  h e r  w e a k n e s s e s  a s  p r o c r a s t i n a t i o n ,  h a v i n g  i d e a s  
t h a t  a r e  n o t  v e r y  o r i g i n a l ,  b e i n g  g o o d  a t  ma ny  t h i n g s  ( b u t  
n o t  e x c e p t i o n a l  a t  a n y t h i n g ) ,  n e v e r  b e i n g  a b l e  " t o  c ome  up 
w i t h  p l o t s  f o r  s t o r i e s , "  a n d  h a v i n g  b e e n  c o n d i t i o n e d  i n  h i g h  
s c h o o l  t o  h a t e  p h y s i c s .  S h e  c i t e d  h e r  p h y s i c a l  s t r e n g t h s  t o  
be  a d v a n t a g e o u s  h e i g h t ;  l o n g  l e g s  l i k e  h e r  d a d ' s ;  f i n e ,  
c u r l y ,  t h i c k  h a i r  l i k e  h e r  m o m ' s - - e v e n  t h o u g h  s h e  r e a l i z e s  
t h a t  h e r  m o m ' s  i s  n o t  c u r l y ;  s m a l l ,  n i c e  h a n d s  w i t h  l o n g  
f i n g e r s ;  a n  o k a y  s i n g i n g  v o i c e ;  g o o d  b a l a n c e  o n  w i d e  f e e t ;  
t h e  c a p a c i t y  t o  c a r r y  a  l o t  o f  w e i g h t  a n d  n o t  l o o k  f a t ;  a n d  
t h a t  s h e  d o e s  n o t  g e t  s e a s i c k .  S h e  s e e s  p h y s i c a l  w e a k n e s s e s  
a s  t h o s e  same  f e e t  w h i c h  a r e  n o t  o n l y  w i d e ,  t h e y  h a v e  
c r o o k e d  b i g  t o e s ;  a  t e n d e n c y  t o w a r d  o b e s i t y ;  a  b i g  n o s e ;  a n d  
b a s i c a l l y  no  u p p e r - b o d y  s t r e n g t h .  T h e  s i n g l e  s o c i a l  
s t r e n g t h  s h e  l i s t e d  i s  h e r  s e n s e  o f  h u m o r ,  a n d  s h e  l i s t e d  no 
s o c i a l  w e a k n e s s e s .  S h e  s e e s  o n e  e m o t i o n a l  s t r e n g t h ,  t h e
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a b i l i t y  t o  c r y  e a s i l y  a n d  r e l e a s e  t e n s i o n ,  a s  a w e a k n e s s  
a l s o  b e c a u s e  c r y i n g  e a s i l y  m a k e s  h e r  a p p e a r  " w i m p y . "
A n o t h e r  w e a k n e s s  i s  h e r  l a z i n e s s .  S h e  c l a i m s  s h e  h a s  a  
q u i c k  t e m p e r ,  i s  o f t e n  t e m p t e d  t o  g e t  r e v e n g e ,  a n d  i s  
i m p a t  i e n t .
R o b e r t a  w r o t e :
I w a n t  t o  b e  r e m e m b e r e d .  I w a n t  t o  do  s o m e t h i n g  
v e r y  i m p o r t a n t  t h a t  w i l l  p l a c e  my name on  t h e  l i p s  o f  
m a n k i n d  f o r  c e n t u r i e s  t o  c o m e .  I w a n t  t o  d i s c o v e r ,  
e x p l o r e ,  o r  i n v e n t  s o m e t h i n g  t h a t  w i l l  c h a n g e  human  
l i f e  f o r  t h e  b e t t e r .  I do  n o t  w a n t  t o  " g o  g e n t l e  i n t o  
t h a t  g o o d  n i g h t "  w i t h o u t  d o i n g  s o m e t h i n g  s p e c t a c u l a r .  
T h i s  i s  my g o a l ,  l i g h t i n g  up  t h e  w o r l d ,  a i m i n g  f o r  
f i r e w o r k s .  E v e r y o n e  i s  n o t  c u t  o u t  f o r  f i r e w o r k s .  I 
do n o t  k n o w w h e t h e r  I am o r  n o t ,  b u t  u n t i l  I f i n d  o u t ,  
u n t i l  i n s p i r a t i o n  h i t s  a n d  t h e  s p a r k  i g n i t e s ,  u n t i l  
t h e n  I c o n t e n t  m y s e l f  w i t h  l i g h t i n g  c a n d l e s .  B e i n g  
n i c e  t o  p e o p l e ,  t a k i n g  t i m e  t o  e x p l a i n  s o m e t h i n g  t o  a 
c h i l d ,  m a k i n g  my f r i e n d s  l a u g h ,  t h e s e  a r e  a l l  wa y s  t o  
l i g h t  a  c a n d l e ,  n o t h i n g  f l a s h y ,  j u s t  a  g e n t l e  g l o w ,  
b i d i n g  my t i m e  w h i l e  I s t u d y  h a r d  a n d  t r y  t o  f i g u r e  o u t  
w h e r e  t h e  f i r e w o r k s  a r e .
I h a v e ,  h o w e v e r ,  h e d g e d  my b e t s ;  i f  I n e v e r  f i n d  
t h o s e  f i r e w o r k s ,  I w i l l  l i g h t  my s u r r o u n d i n g s  w i t h  
c a n d l e s .  B a t t l e  t h e  d a r k  w i t h  k i n d n e s s  a n d  h a r d  w o r k  
r a t h e r  t h a n  w i t h  b r i l l i a n c e  a n d  i n s p i r a t i o n .  I f  I 
c a n n o t  be  i m m o r t a l i z e d ,  a t  l e a s t  I w i l l  b e  r e m e m b e r e d
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f o n d l y ,  a s  my l i t t l e  c o r n e r  o f  t h e  w o r l d  s h i m m e r s  w i t h  
a  g e n t l e  g l o w  t h a t  w a r m s ,  r a t h e r  t h a n  a  c o l d  d r a m a t i c  
f l a s h .
M r s .  M u r d e n  p r e s e n t e d  R o b e r t a ' s  s t r e n g t h s  a n d  
w e a k n e s s e s  a s  m o s t l y  s t r e n g t h s .  Among t h e  s t r e n g t h s  s h e  
d e s c r i b e d  h e r  p r e c o c i o u s  n a t u r e ,  h e r  m a t u r e  wa y  o f  
e v a l u a t i n g  s i t u a t i o n s ,  h e r  e a s e  w i t h  a d u l t s ,  h e r  e m o t i o n a l  
s t a b i l i t y  a n d  e v e n  t e m p e r a m e n t ,  h e r  m a t u r e  a c t i o n s ,  a n d  h e r  
p h y s i c a l  f i t n e s s .  T h e  w e a k n e s s  M r s .  M u r d e n  n o t e d  i s  t h a t  
R o b e r t a  b e c o m e s  e x a s p e r a t e d  i f  h e r  mom i s  i n  a  d-ark mood a n d  
" w o n ' t  c h e e r "  wh e n  s h e  t r i e s  t o  g e t  h e r  o u t  o f  i t .
As  o n e  t e a c h e r  s u g g e s t e d ,  " L o r d  knows  i f  s h e ' s  e v e n  g o t  
a n y  w e a k n e s s e s . "  O n l y  t wo w e a k n e s s e s  w e r e  m e n t i o n e d  by 
f a c u l t y  a n d  p e e r s :  p r o c r a s t i n a t i o n  t h a t  c a u s e s  h e r  wo r k
s o m e t i m e s  t o  b e  l e s s  t h a n  h e r  b e s t  a n d  a  l a c k  o f  s o c i a l  
l i f e .  One  p e r s o n  f e e l s  t h a t  t h e  d a t i n g  s i t u a t i o n  o f  t h e  
p r e v i o u s  y e a r  w h i c h  " d i d  n o t  w o r k  o u t ,  b o t h e r e d  h e r  s o m e . "  
One  c o m m e n t e d  t h a t  i t  i s  f o r t u n a t e  t h e  s i t u a t i o n  d i d  n o t  
w o r k  o u t  b e c a u s e  " t h e  b o y  wa s  n o t  a  g o o d  p e r s o n  f o r  h e r . "
On e  t h i n k s  t h a t  h e r  s c h e d u l e  i s  s o  r e g i m e n t e d  s h e  h a s  no  
t i m e  f o r  d a t i n g .  On e  i s  n o t  s u r e  t h e  l a c k  o f  a  s o c i a l  l i f e  
i s  b a d  a n d  f e e l s  t h a t  v a r s i t y  s p o r t s  a n d  a d v a n c e d  p l a c e m e n t  
c l a s s e s  h a v e  t o  be  a c c o m m o d a t e d  w i t h  p a p e r - w r i t i n g  on  w e e k ­
e n d s .  S e v e r a l  f a c u l t y  m e m b e r s  b e l i e v e  t h a t  s h e  i s  s t r o n g  i n  
e v e r y  a r e a :  i n t e l l e c t u a l ,  s o c i a l ,  p h y s i c a l ,  a n d  e m o t i o n a l
( " S h e  i s  d e f i n i t e l y  a  l e a d e r ,  t h e  m o s t  p o s i t i v e  o f  t h i s  
g r o u p  [ i n  t h i s  s t u d y ]  i n  a  1 1 a s p e c t s " ) .  S e v e r a l  m e n t i o n e d
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h e r  h e i g h t ,  " h o w p r o u d l y  s h e  c a r r i e s  i t ,  how s h e  w a l k s  t a l l  
a n d  s t a n d s  t a l l ,  a n d  how s h e  c a n  u t i l i z e  h e r  h e i g h t  t o  h e r  
a d v a n t a g e . "  O n e  r e l a t e d ,  " S h e  w o r e  a  b l a c k  d r e s s  a n d  h i g h  
h e e l s  o n c e  a n d  s h e  l o o k e d  l i k e  a  s e q u o i a ,  b u t  s h e  s t o o d  t a l l  
a n d  wa s  p r o u d  o f  i t .  B u t  s h e  d o e s n ' t  l o o k  down on  p e o p l e . "  
I n  a d d i t i o n  t o  a b i l i t y  i n  many  a r e a s ,  t e a c h e r s  n o t e d  " a  
w h o l e  l o t  o f  common s e n s e . "  S e v e r a l  m e n t i o n e d  h e r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  a n d  c o m m i t m e n t  t o  a t h l e t i c  a c t i v i t i e s .
O t h e r  s t r e n g t h s  t h a t  e l i c i t e d  c o mme n t  w e r e  t h a t  s h e  i s  
r e s p e c t e d  by  e v e r y o n e ,  i s  s e l f - a s s u r e d ,  i s  " p r e t t y  w i t t y , "  
d e a l s  w e l l  w i t h  h e r  i n t e l l i g e n c e ,  c a n  l a u g h  a t  h e r s e l f ,  i s  
n o t  a f r a i d  t o  a d m i t  wh e n  s h e  i s  w r o n g ,  d o e s  w h a t  s h e  t h i n k s  
i s  r i g h t ,  i s  v e r y  k i n d ,  g e t s  a l o n g  w i t h  e v e r y o n e ,  s t r i v e s  
f o r  e x c e l l e n c e ,  h a s  a  p r o p e r  p r o s p e c t i v e ,  i s  t e n a c i o u s ,  i s  a  
m o v e r  a n d  w i l l  t a k e  s t e p s  t o  g e t  s o m e t h i n g  d o n e ,  a n d  
e v a l u a t e s  s i t u a t i o n s  " p r e t t y  o b j e c t i v e l y . "
C a s e  S t u d y  T h r e e  
N i c o l e  K 1 i n e  
B a c k g r o u n d
N i c o l e  K l i n e ,  a n  o n l y  c h i l d ,  wa s  b o r n  No v e mb e r  7 ,  1 9 7 2 ,  
t o  p a r e n t s  i n  t h e i r  e a r l y  t w e n t i e s .  N i c o l e  h a s  r e s i d e d  in 
S w e t h a m  s i n c e  h e r  b i r t h  w i t h  h e r  p a r e n t s  i n  a  h o u s e  w h o s e  
l a n d  a d j o i n s  a  s e c o n d a r y  s t a t e  r o a d  a n d  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  
m a t e r n a l  g r a n d p a r e n t s  w h o s e  p r o p e r t y  a l s o  b o r d e r s  t h e  l a n d  
o f  t h e  m a t e r n a l  g r e a t - g r a n d p a r e n t s .  A t  t h e  t i m e  o f  t h i s  
s t u d y ,  t h e  p a r e n t a l  i n c o me  wa s  a b o v e  $ 2 8 , 0 0 0 .
Th e  K l i n e s  m e t ,  m a r r i e d ,  s e t t l e d ,  a n d  s t a r t e d  t h e i r  
f a m i l y  i n S w e t h a m .  M r s .  K l i n e  wa s  b o r n  a n d  r e a r e d  i n 
S w e t h a m ;  M r .  K l i n e ,  b o r n  i n N o r t h  C a r o l i n a ,  wa s  r e a r e d  i n 
V i r g i n i a  B e a c h ,  V i r g i n i a ,  a n d  m o v e d  t o  S w e t h a m  wh e n  he  was  
18 y e a r s  o l d  b e c a u s e  h e  l i k e d  t h e  a r e a .  He m e t  a n d  m a r r i e d  
M r s .  K l i n e  a n d  t h e y  b u i l t  a home o n  l a n d  b o r d e r i n g  t h a t  o f  
h e r  p a r e n t s .  B o t h  o f  t h e  K l i n e s  a r e  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s ,  
a n d  M r s .  K l i n e  a t t e n d e d  t h e  V i r g i n i a  S c h o o l  o f  H a i r  D e s i g n .  
M r s .  K l i n e  i s  a  h o m e m a k e r ;  Mr .  K l i n e  i s  e m p l o y e d  a s  a  p i p e  
f i t t e r  by t h e  C h e s a p e a k e  C o r p o r a t i o n .
A c c o r d i n g  t o  i t s  " P l a n  f o r  G i f t e d  E d u c a t i o n , "  t h e  
S w e t h a m  C o u n t y  P u b l i c  S c h o o l  d i v i s i o n  p e r s o n n e l  i d e n t i f i e d
N i c o l e  a s  g i f t e d  i n  g e n e r a l  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y .  T a b l e  3 
s u m m a r i z e s  h e r  s t a n d a r d i z e d  t e s t  s c o r e s .
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N i c o l e  h a s  c h o s e n  t o  c o n t i n u e  h e r  e d u c a t i o n  a t  Lo n g wo o d  
C o l l e g e  w h i c h  a w a r d e d  h e r  t h r e e  s c h o l a r s h i p s :  $ 4 , 0 0 0  f r o m
t h e  L o n g wo o d  H o n o r s  P r o g r a m ,  $ 3 , 0 0 0  f r o m  t h e  C a t h e r i n e  
M e r i w e t h e r  S c o t t  S c h o l a r s h i p  f u n d  ( b o t h  o f  w h i c h  a r e  
r e n e w a b l e  e v e r y  y e a r ) ,  a n d  a  $ 4 0 0  L o n g wo o d  H o n o r s  A w a r d .  
N i c o l e  g r a d u a t e d  4 t h  i n  a  c l a s s  o f  76 w i t h  a  c u m u l a t i v e
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g r a d e - p o i n t  a v e r a g e  o f  4 . 0 0 0 .  He r  a w a r d s  i n c l u d e  t h e  A l l  
A ' s  h o n o r  r o l l  i n  g r a d e s  1 0 - 1 1 ,  t h e  P r e s i d e n t i a l  A c a d e m i c  
F i t n e s s  A w a r d ,  m e m b e r s h i p  i n  t h e  B e t a  C l u b  a n d  t h e  N a t i o n a l  
Ho n o r  S o c i e t y ,  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  C o l l e g e  S c h o l a r s  
P r o g r a m .  S h e  wa s  s e c r e t a r y  o f  h e r  f r e s h m e n  c l a s s  a n d  a  
membe r  o f  t h e  S p e e c h  C l u b ,  F l a g  Te a m,  B a n d ,  a n d  b o t h  
R e g i o n a l  a n d  A r e a  C h o r u s e s  ( 2  y e a r s  e a c h ) .  S h e  i s  a  p a r t -  
t i m e  c h u r c h  o r g a n i s t  a n d  s o l o i s t  a n d  w o r k s  d u r i n g  t h e  summer  
a n d  a f t e r  s c h o o l  a s  a  c l e r k  i n  o n e  o f  t h e  l o c a l  g i f t  s h o p s .
N i c o l e  l i s t e d  t h r e e  a m b i t i o n s :  t o  h a v e  a  f a m i l y ,  t o
e s t a b l i s h  a  s u c c e s s f u l  c a r e e r  a s  a  s o c i a l  w o r k e r ,  a n d  t o  
g r a d u a t e  f r o m  c o l l e g e .  S h e  p r e s e n t e d  t h e  m i l e s t o n e s  s h e  
p l a n n e d  t o  a c h i e v e  a s  b e i n g  s i m i l a r  t o  t h e  a m b i t i o n s  a n d  
a d d e d  home o w n e r s h i p  t o  t h e  a m b i t i o n  t o  h a v e  a f a m i l y .  She  
v a l u e s  i n  h e r s e l f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  h o n e s t y ,  
s e n s i t i v i t y  t o  t h e  f e e l i n g s  o f  o t h e r s ,  b e i n g  e a s y  t o  t a l k  t o  
a n d  t o  g e t  a l o n g  w i t h ,  a n d  h a v i n g  a  p l e a s a n t ,  h a p p y  
p e r s o n a l i t y ;  s h e  a d m i r e s  t h e s e  same  c h a r a c t e r i s t i c s  i n 
o t h e  r s .
N i c o l e  r e g a r d s  t h i s  s t u d y  a s  " k i n d  o f  a n  i n t e r e s t i n g  
t h i n g  t o  w o r k  w i t h .  H o p e f u l l y  I c a n  c o n t r i b u t e  s o m e t h i n g . "  
S h e  b e l i e v e s  t h a t  s h e  w o u l d  h a v e  p a r t i c i p a t e d  w i t h  a 
s t r a n g e r - - b u t  m o r e  n e r v o u s l y  a n d  l e s s  c o m f o r t a b l y .
Home
M r s .  K l i n e  d i s c u s s e d  t h e  r o l e  o f  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y  i n 
N i c o l e ' s  d e v e l o p m e n t .  S h e  d e s c r i b e d  t h e  m a t e r n a l  
g r a n d p a r e n t s  a s  " t y p i c a l ,  o l d - f a s h i o n e d  g r a n d p a r e n t s .  T h e i r
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h o u s e  wa s  w h e r e  N i c o l e  g o t  t h e  i c e  c r e a m  c o n e s ,  t h e  homemade  
c o o k i e s ,  a n d  w h e r e  s h e  c o u l d  do  w h a t  Momma w o u l d  n o t  l e t  h e r  
d o . "  S h e  h e l p e d  h e r  g r a n d m o t h e r  w o r k  i n  t h e  g a r d e n  a n d  p i c k  
f l o w e r s  a n d  w a t c h e d  h e r  ma ke  q u i l t s .  S h e  c a n  w a l k  o r  r i d e  
h e r  b i k e  f r o m  h e r  home t o  h e r  g r a n d p a r e n t s '  h o u s e .  M r s .  
K l i n e  r e l a t e d  a  s t o r y  a b o u t  N i c o l e ' s  f a s c i n a t i o n  w i t h  h e r  
g r a n d f a t h e r ' s  t r u c k s  T h e  g r a n d f a t h e r  d r i v e s  h i s  e m p l o y e r ' s  
t r u c k ,  a n d  o n c e  t h e  e m p l o y e r  a c q u i r e d  a n  o l d  b r e a d  t r u c k .  
N i c o l e ,  a t  3 y e a r s  o l d ,
t h o u g h t  t h a t  t r u c k  was  t h e  g r a n d e s t  t h i n g .  S h e  t o l d  
h e r  g r a n d f a t h e r  o n e  n i g h t ,  ' P o p ,  I w a n t  t o  e a t  s u p p e r  
w i t h  you  t o m o r r o w  n i g h t ,  a n d  1 w a n t  you t o  s t o p  a n d  
p i c k  me up  o n  y o u r  way home f r o m  w o r k  s o  I c a n  r i d e  i n  
y o u r  t r u c k . '  So h e  s t o p p e d  a n d  p i c k e d  h e r  up  i n  t h a t  
o l d  b e a t - u p  t r u c k ,  a n d  s h e  j u s t  g r i n n e d  f r o m  e a r  t o  
e a r ,  l i k e  ' I  am o n  t o p  o f  t h e  w o r l d  a n d  t h i s  i s  a 
t a x  i . '
M r s .  K l i n e  b e l i e v e s  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y  h a s  b e e n  i m p o r t a n t  
t o  N i c o l e s  " S h e  l e a r n e d  a  l o t  o f  v a l u e s  f r o m  t h e  
g r a n d p a r e n t s  p l u s  a  l o t  o f  g o o d  o l d - f a s h i o n e d  h o r s e  s e n s e . "  
One  m a t e r n a l  a n d  o n e  p a t e r n a l  a u n t  a l s o  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t
r o l e .  T h e  a u n t s  a r e  " y o u n g ,  n e a r e r  t h e  a g e  o f  N i c o l e  t h a n
o u r  a g e .  T h e y  w e r e  b o t h  i n  t h e  B e t a  C l u b ,  a n d  j u s t  c o a c h e d  
h e r  a l o n g .  T h e y  a r e  h e r  m o d e l s . "
He r  p a r e n t s  h o p e  N i c o l e  w i l l  " do  w h a t  s h e  w a n t s  t o  do ;
we w a n t  f o r  h e r  w h a t  s h e  w a n t s  f o r  h e r s e  I f - - w i t h i n  r e a s o n . "  
When a s k e d  i f  t h e y  w o u l d  be  h a p p y  i f  N i c o l e  s p e n t  h e r  l i f e
w o r k i n g  i n  t h e  D o l l a r  S t o r e ,  M r s .  K l i n e  r e p l i e d ,  " A b s o l u t e l y  
n o t ,  s h e  h a s  t o o  much s e n s e  f o r  t h a t . "  Th e  K l i n e s  r e w a r d  
N i c o l e  w i t h  v e r b a l  p r a i s e ,  n e v e r  m o n e y :  T h e y  do  n o t
" b e l i e v e  i n  p a y i n g  a  c h i l d  f o r  a n  A . "  T h e y  t h i n k  p a r e n t s  
s h o u l d  e n c o u r a g e  c h i l d r e n  t o  do t h e i r  b e s t  b u t  s h o u l d  n o t  
l e t  t h e m  t h i n k  t h e y  h a v e  d o n e  s o m e t h i n g  m i r a c u l o u s  i f  t h e y  
b r i n g  home a n  A,  a n d  t h e y  do n o t  b e l i e v e  i n  p u n i s h i n g  
c h i l d r e n  i f  t h e y  do n o t  g e t  A ' s .  T h e y  b e l i e v e  p a r e n t s  
s h o u l d  ma k e  c h i l d r e n  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e y  e x p e c t  t h e  b e s t  
f r o m  t h e m ,  b u t  p a r e n t s  s h o u l d  r e c o g n i z e  t h a t  t h e r e  a r e  d a y s  
wh e n  t h e  b e s t  m i g h t  b e  a  D - - a n d  t h e r e  i s  no  r e a s o n  t o  ma ke  
a n  i s  s u e  o f  i t .
N i c o l e  e c h o e d  h e r  m o t h e r  a b o u t  g r a d e s :  " T h e y  do  n o t  
r e w a r d  g r a d e s  w i t h  m o n e y ,  t h e y  j u s t  e x p e c t  g o o d  g r a d e s . "
S h e  s a i d  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  r e w a r d  o r  b e n e f i t  h e r  p a r e n t s  
h a v e  g i v e n  h e r  i s  a  g o o d  home l i f e .  S o m e t i m e s  t h e y  " s p a n k e d  
my b e h i n d  f o r  b r a t t i n e s s  o r  b a c k  t a l k , "  b u t  N i c o l e  d i s p l a y e d  
no r e s e n t m e n t  a n d  s e e ms  t o  a g r e e  t h a t  a  c h i l d  s h o u l d  be  
p u n i s h e d  f o r  b r a t t i n e s s .
M r s .  K l i n e  s a i d  t h a t  t h e  f a m i l y  d o e s  n o t  s p e a k  t h e  
p r e c i s e  a n d  p r o p e r  E n g l i s h  t h a t  a n  E n g l i s h  t e a c h e r  m i g h t  b u t  
t h a t  t h e y  a r e  " n o t  s l a n g  p e o p l e "  a n d  d o  n o t  t o l e r a t e  
v u l g a r i t y  o r  p r o f a n i t y ;  t h e y  s i m p l y  u s e  c o r r e c t  E n g l i s h  a t  
h o me .  N i c o l e  t a l k e d  a n d  w a l k e d  a t  e i g h t  m o n t h s  a n d  r e a d  
b e f o r e  s h e  e n t e r e d  k i n d e r g a r t e n  a t  t h e  a g e  o f  f o u r .  M r s .  
K l i n e  c a n n o t  r e me mb e r  wh e n  s h e  w r o t e  l e t t e r s ,  w o r d s ,  o r  
n u m b e r s ,  b u t  N i c o l e  w a t c h e d  " S e s a m e  S t r e e t "  r e l i g i o u s l y
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" w i t h  h e r  l i t t l e  l a p  b l a c k b o a r d ,  [ a n d  i t  s e e m e d  t h a t ]  s h e  
c o u l d  a l w a y s  w r i t e . "  M r s .  K l i n e  c r e d i t s  " S e s a m e  S t r e e t "  
w i t h  t e a c h i n g  l e t t e r s ,  w o r d s ,  a n d  n u m b e r s ;  t h e y  h a d  " n o  
s t o r e - b o u g h t  w o r d  g a m e s . "  A n o t h e r  i m p o r t a n t  i n f l u e n c e  on  
h e r  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  h a s  b e e n  t h e  P u b l i c  B r o a d c a s t i n g  
S e r v i c e  [ PBS]  a f f i l i a t e ,  C h a n n e l  15 .  M r s .  K l i n e ' s  u n c l e  was  
t h e  s e t  d e s i g n e r  f o r  C h a n n e l  15 ,  a n d  " h e  c a me  home w i t h  
s t a c k s  a n d  s t a c k s  o f  b l e s s i n g s . "  He r e t r i e v e d  t h e  o u t d a t e d  
b o o k s  a n d  t o y s  t h a t  C h a n n e l  15 h a d  m a r k e d  f o r  e l i m i n a t i o n  
a n d  b r o u g h t  t h e m  t o  N i c o l e .  T h e s e  b o o k s  a n d  t o y s  c o v e r e d  
a l l  l e a r n i n g  l e v e l s  a n d  v a r i e d  i n t e r e s t s ;  " [ t h e ]  s t a c k s  e v e n  
c o n t a i n e d  m u s i c  b o o k s . "  M r s .  K l i n e  r e a d  s o  muc h  t o  N i c o l e  
t h a t  s h e  o f t e n  m e m o r i z e d  t h e  b o o k s :  " S o m e t i m e s  d u r i n g  o u r
t i m e  a t  n i g h t ,  I ' d  f a l l  a s l e e p  r e a d i n g ,  a n d  N i c o l e  w o u l d  go  
on  w i t h  t h e  s t o r y . "  N i c o l e  h a s  a  " g i g a n t i c  c l o s e t "  i n  h e r  
b e d r o o m  f o r  a l l  h e r  b o o k s  a n d  t o y s .  O f t e n  M r s .  K l i n e  w o u l d  
go  i n  t o  c h e c k  o n  N i c o l e  a f t e r  s h e  " k n e w  s h e  wa s  i n  b e d ,  
o n l y  t o  f i n d  h e r  s i t t i n g  i n  h e r  b i g  c l o s e t  w i t h  t h e  t o y s  a n d  
b o o k s  s p r e a d  a l l  a r o u n d  h e r . "  S h e  d i d  n o t  u s e  t h e  p u b l i c  
l i b r a r y  b e f o r e  s h e  s t a r t e d  s c h o o l ,  b u t  s h e  b e g a n  t o  u s e  i t  
wh e n  s h e  d i d .
T h e  K l i n e s  h a v e  p r o v i d e d  v a r i e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  h e r  
i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t .  He r  m o t h e r  b e l i e v e s  t h e  g r e a t e s t
o p p o r t u n i t y  i s  " t h e  q u i e t ,  p e a c e f u l  home a n d  t h e  s t a b l e  
f a m i l y  l i f e .  We h a v e  no c h a o s .  S h e  h a s  a  q u i e t  p l a c e  t o  
s t u d y  a n d  t o  do h e r  h o m e w o r k ;  s h e  d o e s n ' t  h a v e  t o  t a l k  o v e r  
50 o t h e r  p e o p l e  o r  y e l l  o v e r  t h e  T V . "  A n o t h e r  i m p o r t a n t
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o p p o r t u n i t y  i s  t h e  p i a n o  t h e y  b o u g h t  f o r  N i c o l e  wh e n  s h e  was  
i n  t h i r d  g r a d e .  He r  m o t h e r  t h o u g h t  " s h e  w o u l d  s l e e p  on  t h e  
b e n c h  t h a t  f i r s t  n i g h t ;  s h e  s a t  a n d  l o o k e d  a n d  f e l t  a n d  
t o u c h e d .  I t  w i l l  b e  t h e  f i r s t  t h i n g  s h e  t a k e s  wh e n  s h e  
m o v e s  o u t . "  N i c o l e  s t u d i e d  p i a n o  f r o m  g r a d e s  3 - 1 1 ,  e v e n  
r e j e c t i n g  f i e l d  t r i p s  w i t h  c h u r c h  y o u t h  g r o u p s  f o r  m u s i c  
l e s s o n s .  T h e  K l i n e s  p r o v i d e d  t h e s a u r i ,  d i c t i o n a r i e s ,  
e n c y c l o p e d i a s ,  m a g a z i n e s ,  t h e  m a t e r i a l  f r o m  C h a n n e l  15 ,  a n d  
o t h e r  b o o k s .
T h e  f a m i l y  w a t c h e s  t h e  news  a n d  w e a t h e r  o n  t e l e v i s i o n ,  
b u t  t h e y  a r e  " r e a l l y  n o t  TV p e o p l e .  M o s t  o f  i t  i s  t r a s h  
a n y w a y ,  a n d  t h e  c o m e d i e s  s h o u l d  b e  R - r a t e d . "  T h e  m o t h e r  
m a i n t a i n s  t e l e v i s i o n  h a s  " n e v e r  b e e n  a n  i s s u e  [ f o r  N i c o l e ] .  
S h e  n e v e r  h a s  b o t h e r e d  w i t h  i t  e x c e p t  f o r  C h a n n e l s  15 a n d  27 
( t h e  f a m i l y  s t a t i o n ) ,  a n d  now s h e  d o e s n ' t  w a t c h  i t  b e c a u s e  
s h e  d o e s n ' t  h a v e  t h e  t i m e . "  S o m e t i m e s  N i c o l e  r e l a x e s  a f t e r  
w o r k  w i t h  a n  o l d  s h o w f r o m  a  p r e v i o u s  g e n e r a t i o n :  " L e a v e  I t
t o  B e a v e r , "  " F a t h e r  Knows  B e s t , "  " L i t t l e  H o u s e  on  t h e  
P r a i r i e , "  " Andy  G r i f f i t h , "  o r  " T h e  W a l t o n s . "
N i c o l e  a p p r e c i a t e s  t h e  i n f l u e n c e  o f  h e r  f a m i l y  on  h e r  
a m b i t i o n s  a n d  a c h i e v e m e n t  m i l e s t o n e s .  Th e  g o o d ,  s t a b l e  
f a m i l y  l i f e  w i t h o u t  c o n f l i c t  e n c o u r a g e s  h e r  t o  w a n t  t h e  
s a m e .  Th e  f a m i l y  h a s  n o t  p u s h e d  h e r  t o  go  t o  c o l l e g e  b u t  
g i v e s  h e r  t h e  c h o i c e .  A t  t h e  t i m e  o f  t h e  s t u d y ,  s h e  w a n t e d  
a  c a r e e r  i n  s o c i a l  w o r k .  S h e  s a i d  t h a t  g o a l  c o me s  f r o m  
s e e i n g  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  wa y  s h e  l i v e s  a n d  " t h e  way 
c h i l d r e n  l i v e  who a r e  n e g l e c t e d  o r  a b u s e d  o r  a l o n e . "  As  t h e
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r e s e a r c h e r  wa s  w r i t i n g  t h e  r e p o r t ,  M r s .  K l i n e  c a l l e d  t o  s a y  
t h a t  N i c o l e  h a d  r e t u r n e d  f r o m  t h e  o r i e n t a t i o n  a t  Lo n g wo o d  
C o l l e g e  a n d  h a s  d e c i d e d  t o  m a j o r  i n  m u s i c  a n d  w a n t s  t o  t e a c h  
i t .
N i c o l e  s a y s  h e r  f a m i l y  h a s  i n f l u e n c e d  h e r  v a l u e s  by 
s h o w i n g  a l l  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  s h e  v a l u e s :  T h e i r  h o n e s t y ,
f r i e n d l i n e s s ,  a n d  o p e n n e s s  ma k e  h e r  v a l u e  t h o s e  q u a l i t i e s .  
He r  m o t h e r  i s  f r i e n d l y ,  " e v e n  i f  you  do  h a v e  t o  l e a v e  y o u r  
s h o e s  a t  t h e  d o o r  t o  p r o t e c t  h e r  c l e a n  h o u s e . "  He r  p a r e n t s  
a r e  s e n s i t i v e  t o  h e r  n e e d s ,  " o f t e n  k n o w i n g  w h a t  I n e e d  m o r e  
t h a n  I d o . "  T h e  f a m i l y  d i s p l a y s  a  g o o d  s e n s e  o f  h u m o r ,  a n d  
s h e  e n j o y s  r e c i p r o c a l  t e a s i n g  w i t h  h e r  m a t e r n a l  u n c l e .  
A l t h o u g h  s h e  b e l i e v e s  s h e  c a n  t a l k  t o  h e r  p a r e n t s  a b o u t  
" m o s t  a n y t h i n g , "  s h e  s e e k s  h e r  a u n t  m o r e  b e c a u s e  s h e  i s  
c l o s e r  t o  h e r  i n  a g e ,  " l i k e  s i s t e r s , "  a n d  s h e  f e e l s  
c o m f o r t a b l e  w i t h  h e r .
N i c o l e  p e r c e i v e s  t h a t  h e r  p a r e n t s  e x p e c t  h o n e s t y  m o s t  
o f  a l l  a n d  e x p e c t  h e r  t o  k e e p  n o t h i n g  f r o m  t h e m .  T h e y  
d e f i n e  a d u l t h o o d  f o r  h e r  a s  s h o w i n g  r e s p o n s i b i l i t y .  The  
f a m i l y  i s  p r o u d  o f  h e r  a n d  h e r  a c c o m p l i s h m e n t s .  Th e  o n l y  
d i s a d v a n t a g e  f r o m  h e r  f a m i l y  t h a t  s h e  s e e s  i s  t h a t  h e r  
p a r e n t s  a r e  t o o  p r o t e c t i v e  a n d  w o r r y  t h a t  s o m e t h i n g  c o u l d  
h a p p e n  t o  h e r .  T h i s  o v e r p r o t e c t i o n  m a k e s  h e r  " w a n t  t o  g e t  
a w a y ,  t o  g e t  o u t  o n  my o wn ,  t o  be  m o r e  i n d e p e n d e n t .  Bu t  
t h e i r  p r o  t e c t i o n  wi  11 p r o b a b l y  ma k e  me m i s s  t h e m  e v e n  m o r e . "  
She  s a i d  t h a t  s h e  i s  b o t h  r e a d y  a n d  r e l u c t a n t  t o  l e a v e  home ,  
" k n o w i n g  t h a t  I w i l l  m i s s  e v e r y b o d y ,  t h a t  i t  w i l l  b e  h a r d  a t
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f i r s t . "  S h e  f i n d s  h e r  f a m i l y  c o n s i s t e n t l y  l o v i n g  a n d  
s u p p o r t i v e .  T h e y  h a v e  g i v e n  h e r  a  s t a b l e ,  l o v i n g  h o me ,  a n d  
h e r  m o t i v a t i o n  a l w a y s  h a s  b e e n  " t o  p l e a s e  my f a m i l y  a n d  
my s e 1 f . "
F o u r  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o u l d  n o t  
c o mme n t  on  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  home on  N i c o l e .  Two s a i d  
t h a t  t h e  f a m i l y ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  m o t h e r ,  i s  c o n c e r n e d  a b o u t  
g r a d e s  a n d  w i l l  c a l l  s c h o o l  o f f i c i a l s  t o  i n q u i r e  on  b e h a l f  
o f  h e r  d a u g h t e r .  A n o t h e r  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  p a r e n t s  a r e  
" p r o t e c t i v e  t o  t h e  p o i n t  o f  b e i n g  r i d i c u l o u s ,  [ b e c a u s e ]  t h e y  
w o u l d  n o t  l e t  h e r  r i d e  w i t h  a  t e a c h e r "  t o  a  d i s t a n t  
c o m p e t i t i v e  e v e n t .  T h r e e  o t h e r s  n o t e d  t h a t  N i c o l e  c o me s  
f r o m  a  " l o c a l ,  s e t t l e d - d o w n  home "  a b o u t  w h i c h  t h e r e  i s  
n o t h i n g  b a d  t o  s a y .  A f a c u l t y  me mbe r  w i t h  t h e  b r o a d e s t  
v a n t a g e  p o i n t  [ b e c a u s e  s h e  h a s  w o r k e d  w i t h  a l l  t h e  s t u d e n t s ]  
s u m m a r i z e d  t h e  home i n f l u e n c e :  " T h e y  h a v e  l a i d  t h e
f o u n d a t i o n  f o r  h e r  a n d  g i v e n  h e r  t h e  o p p o r t u n i t i e s ;  s h e  h a s  
ma d e  h e r s e l f  i n t o  t h e  y o u n g  woman t h a t  s h e  i s  t o d a y . "
R u r a l  C o m m u n i t y
M r s .  K l i n e  c o n s i d e r s  t h a t  " r i g h t  now,  N i c o l e  h a s  a  g o o d  
f e e l i n g  a b o u t  b e i n g  b a c k  i n  t h e  s t i c k s . "  When N i c o l e  r e a d s  
t h e  n e w s p a p e r  f o r  a s s i g n m e n t s ,  M r s .  K l i n e  o f t e n  h e a r s  h e r  
s a y ,  " I  am g l a d  I l i v e  i n  S w e t h a m . "  E v e n  t h o u g h  t h e  a r e a  
l a c k s  a c t i v i t i e s  f o r  y o u t h ,  M r s .  K l i n e  s a y s  t h e y  c r e a t e  
t h e i r  own a c t i v i t i e s .
N i c o l e  a g r e e s  w i t h  h e r  m o t h e r .  S h e  w a n t s  t o  l i v e  
s o m e w h e r e  c l o s e  a f t e r  c o l l e g e .  S h e  l i k e s  t h e  " p e a c e  a n d
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c a l m "  a n d  d o e s  n o t  w a n t  t o  h a v e  t o  " w o r r y  a b o u t  c r i m e . "  F o r  
h e r ,  t h o s e  a d v a n t a g e s  o f f s e t  t h e  d i s a d v a n t a g e s  o f  h a v i n g  
l i t t l e  c h o i c e  i n  a c t i v i t i e s  a n d  " [ h a v i n g  t o  d r i v e  50 m i l e s ]  
t o  b u y  ne w u n d e r w e a r . "  N i c o l e  f i n d s  t h e  p e o p l e  i n  t h e  
c o m m u n i t y  b a s i c a l l y  h o n e s t ,  f r i e n d l y ,  a n d  h e l p f u l ,  f i t t i n g  
i n  w i t h  h e r  v a l u e s ,  a n d  s a y s  t h e y  e x p e c t  h e r  t o  b e  f r i e n d l y  
a n d  h e l p f u l  i n  t u r n .  T h e  c o m m u n i t y  h a s  r e w a r d e d  h e r  
a c h i e v e m e n t s  w i t h  r e c o g n i t i o n  a n d  v e r b a l  p r a i s e .  S h e  h a s  
e n c o u n t e r e d  no d i s a d v a n t a g e s  f r o m  h e r  g i f t e d n e s s  o r  
c o n f l i c t s  i n  v a l u e s  a n d  g o a l s .  S h e  f e e l s  t h e  c o m m u n i t y  
d e f i n i t i o n  o f  a d u l t h o o d  c o n c e r n s  r e s p o n s i b i l i t y ,  t h e  same 
way h e r  f a m i l y  d e f i n e s  i t .
E i g h t  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  d i d  n o t  
c o mme n t  on  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  o n  N i c o l e .  
On e  p e r c e i v e s  t h e  r u r a l  a t m o s p h e r e  a s  g o o d  f o r  a l l  
a d o l e s c e n t s .  On e  o b s e r v e d  t h a t  m u s i c  i s  i m p o r t a n t  t o  
N i c o l e ,  i m p l y i n g  t h a t  p e r f o r m a n c e s  i n  t h e  b a n d  a n d  c h o r u s  
f o r  l o c a l  a u d i e n c e s  h a v e  h e l p e d  e n c o u r a g e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
h e r  t a l e n t .  A n o t h e r  n o t e d  t h a t  N i c o l e  m i g h t  b e  a b l e  t o  
" s t a n d  a l i t t l e  m o r e  e x c i t e m e n t  t h a n  i n  S w e t h a m ,  b u t  s h e  i s  
n o t  o n e  t o  c o m p l a i n . "
C h u r c h
Th e  K l i n e s  a r e  M e t h o d i s t s  a n d  c o n s i s t e n t l y  h a v e  
a t t e n d e d  t h e  same  M e t h o d i s t  c h u r c h  w h e r e  N i c o l e  h a s  b e e n  t h e  
p a r t - t i m e  o r g a n i s t  s i n c e  s h e  wa s  13 y e a r s  o l d .  D u r i n g  h e r  
e a r l y  t e e n s ,  t h e  m o t h e r  r e p o r t e d  t h a t  t h e  c h u r c h  h a d  a 
" w o n d e r f u l  m i n i s t e r  t h a t  ma de  k i d s  f e e l  g o o d  a b o u t
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t h e m s e l v e s "  a n d  e n c o u r a g e d  t h e m t o  p a r t i c i p a t e .  At  t h e  t i m e  
o f  t h e  s t u d y ,  M r s .  K l i n e  f e l t  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
c h u r c h  w a s  n e g a t i v e :  " [ T h e y  h a v e ]  a  d e a d - b e a t  p r e a c h e r  a n d
a  s o r r y  S u n d a y  s c h o o l . "  O n e  o f  N i c o l e ' s  c o u s i n s ,  t h e  c h o i r  
d i r e c t o r ,  i s  a  c o n s i s t e n t l y  p o s i t i v e  i n f l u e n c e .  He a n d  
N i c o l e  s h a r e  a  l o v e  o f  m u s i c  a n d  w o r k  on  n e w a n d  c h a l l e n g i n g  
s e l e c t i o n s ;  h e  " g o t  h e r  t o  s i n g  h e r  f i r s t  s o l o . "
N i c o l e  a g r e e s  w i t h  h e r  m o t h e r  t h a t  t h e  c u r r e n t  m i n i s t e r  
i s  a  " p o o r  e x a m p l e ,  b u t  t h e  p r e v i o u s  o n e  wa s  g r e a t . "  [ T h e s e  
a r e  t h e  s ame m i n i s t e r s  r e f e r r e d  t o  by B r i d g e t  a n d  M r s .  
T a y l o r . ]  N i c o l e  s a y s  t h a t  m o s t  o f  t h e  p e o p l e  a t  h e r  c h u r c h  
a r e  r e l a t e d  t o  h e r  i n  some way a n d  t h a t  t h e y  a r e  s u p p o r t i v e  
a n d  e n c o u r a g i n g .  S h e  b e l i e v e s  c h u r c h  e x p e c t s  h e r  t o  b e  
h o n e s t  a n d  t o  h a v e  g o o d  m o r a l s  a n d  v a l u e s  g e n e r a l l y .  She  
f i n d s  c h u r c h  p u t s  e m p h a s i s  on  f a m i l y ,  w h i c h  i s  i m p o r t a n t  t o  
h e r .  S h e  s t a t e d  i n  i n t e r v i e w s  t h a t  c h u r c h  h a s  n o t  
i n f l u e n c e d  h e r  c a r e e r  g o a l  t o  b e  a s o c i a l  w o r k e r .  [ B e c a u s e  
s h e  d e c i d e d  t o  m a j o r  i n  m u s i c  a f t e r  t h e  d a t a  g a t h e r i n g  p h a s e  
o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  c h u r c h  o n  t h a t  
d e c i s i o n  wa s  n o t  d i s c u s s e d ] .
One  f a c u l t y  me mbe r  s a i d  t h a t  s h e  i s  s u r e  t h a t  N i c o l e  
i s  c h u r c h - o r i e n t e d .  Th e  o t h e r  10 f a c u l t y  a n d  p e e r s  c o u l d  
n o t  c o mme n t  on  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  c h u r c h  on  N i c o l e .
S c h o o 1
M r s .  K l i n e  p r e s e n t e d  N i c o l e ' s  s c h o o l  e x p e r i e n c e s  a s  
p o s i t i v e  u n t i l  h e r  s e n i o r  y e a r  wh e n  s h e  b e l i e v e s  N i c o l e  
e n c o u n t e r e d  h e r  f i r s t  n e g a t i v e  s c h o o l  i n f l u e n c e  a s  w e l l  a s
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h e r  f i r s t  " d o s e  o f  i n c o m p e t e n c e  i n  a  t e a c h e r . "  G e n e r a l l y  
s h e  f e e l s  t h a t  t e a c h e r s  t h i n k  t h e i r  c l a s s  i s  t h e  t o p  
p r i o r i t y  a n d  t h a t  b r i g h t  s t u d e n t s  a r e  " [ p u n i s h e d  w i t h ]  a 
h u g e  w o r k  l o a d . "  S h e  a l s o  f e e l s  i t  i s  w r o n g  t h a t  s t u d e n t s  
p r e p a r i n g  t o  e n t e r  c o l l e g e  h a v e  no  E n g l i s h  g r a mma r  t e x t b o o k  
t o  r e v i e w .  M r s .  K l i n e  f e e l s  t wo t e a c h e r s  h a v e  b e e n  n o t  o n l y  
n e g a t i v e ,  b u t  i n t i m i d a t i n g  a n d  d e s t r u c t i v e  f o r  N i c o l e .  O n e ,  
w h o s e  d i s h e v e l e d  a p p e a r a n c e  b o t h e r s  M r s .  K l i n e ,  s e e ms  t o  
" g r a d e  a c c o r d i n g  t o  m o o d s "  w i t h  n o t h i n g  o b j e c t i v e  t o  g u i d e  
t h e  p r o c e s s .  T h e  s e c o n d ,  who d r e s s e s  i n  c l o t h e s  M r s .  K l i n e  
f i n d s  i n a p p r o p r i a t e  f o r  a  t e a c h e r ,  s u p e r v i s e s  i n  a n  
" u n d i s c i p l i n e d ,  t a c k y "  m a n n e r  a n d  p u b l i c l y  d i s p l a y s  
" u n d i g n i f i e d  c o n d u c t  f o r  a  t e a c h e r . "  O n c e  M r s .  K l i n e  
r e f u s e d  t o  l e t  N i c o l e  r i d e  w i t h  t h i s  s e c o n d  t e a c h e r  b e c a u s e  
s h e  h a d  h e a r d  f r o m  a  t h i r d  t e a c h e r  t h a t  t h e  woman h e r s e l f  
s a i d  s h e  h a d  h a d  f o u r  a u t o m o b i l e  a c c i d e n t s  d u r i n g  t h e  
C h r i s t m a s  h o l i d a y s ,  t wo i n  l e s s  t h a n  a n  h o u r .  S h e  c a l l e d  
t h e  o f f i c e  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  t o  a s k  i f  a  t e a c h e r  w i t h  
s u c h  a  d r i v i n g  r e c o r d  s h o u l d  b e  d r i v i n g  a n y  s c h o o l  v e h i c l e s  
c h a u f f e u r i n g  a n y  c h i l d r e n .  S h e  r e p o r t e d  t h i s  same  t e a c h e r  
h a d  l e f t  c h i l d r e n  a t  a  l a r g e  i n n e r - c i t y  h i g h  s c h o o l  t h e  
p r e v i o u s  y e a r  " w h e r e  you  m i g h t  g e t  y o u r  h e a d  b l o w n  o f f  j u s t  
f o r  w a l k i n g  o u t  t h e  d o o r . "  M r s .  K l i n e  s t a t e d ,  " I ' d  h a v e  t o  
be  a t  D e a t h ' s  d o o r  t o  l e a v e  s o m e b o d y  e l s e ' s  c h i l d . "
N i c o l e  d o e s  n o t  p e r c e i v e  s c h o o l  a s  h a v i n g  a n y  e f f e c t  on  
h e r  a m b i t i o n s  o r  a c h i e v e m e n t  m i l e s t o n e s  e x c e p t  f o r  t h a t  o f  
g r a d u a t i n g  f r o m  c o l l e g e .  F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  t e a c h e r s  e x p e c t
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g o o d  s t u d e n t s  t o  a t t e n d  c o l l e g e  a n d  e n c o u r a g e  t h e m  by  t r y i n g  
t o  s h o w t h e m  w h a t  t h e  a c a d e m i c  w o r k  w o u l d  b e  l i k e .  Th e  
a d v a n t a g e  o f  b e i n g  g i f t e d  i n  s c h o o l  i s  g e t t i n g  g o o d  g r a d e s  
a n d  h o n o r s  l i k e  B e t a  C l u b  m e m b e r s h i p ;  t h e  d i s a d v a n t a g e  i s  
" m o r e  w o r k  f o r  s m a r t  p e o p l e . "  S h e  b e l i e v e s  t h a t  s c h o o l  
p e r s o n n e l  e x p e c t  h e r  t o  b e  h o n e s t  a n d  w a n t  t o  s e e  " l o t s  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  a n d  i n d e p e n d e n c e . "  S h e  a s s e s s e s  t h e i r  
d e f i n i t i o n  o f  a d u l t h o o d  a s  b e i n g  wh e n  you  b e c o me  r e s p o n s i b l e  
a n d  a b l e  t o  do t h i n g s  f o r  y o u r s e l f .  Th e  o n l y  p u n i s h m e n t  s h e  
h a s  r e c e i v e d  i n  s c h o o l  i s  h a v i n g  t o  w r i t e  p a r a g r a p h s  f o r  
c h e w i n g  gum i n  c l a s s .  Some t e a c h e r s  h a v e  r e w a r d e d  h e r  w i t h  
v e r b a l  p r a i s e  wh e n  s h e  d i d  s o m e t h i n g  w e l l .  S h e  m e n t i o n e d  no 
p e r s o n n e l  who e x e m p l i f y  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  s h e  a d m i r e s  i n 
o t h e r s .  B e c a u s e  N i c o l e  v a l u e s  h o n e s t y ,  s h e  r e s e n t s  o n e  
t e a c h e r  who ma d e  d i s h o n e s t  r e m a r k s  t o  a n d  a b o u t  h e r :  " S h e
s a y s  I am a  t r o u b l e - m a k e r  a n d  h a v e  a n  a t t i t u d e  p r o b l e m . "
T h a t  e x p e r i e n c e  i s  t h e  o n l y  o n e  s h e  c a n  r e c a l l  w h e r e  a 
t e a c h e r  i n f l u e n c e d  h e r  v a l u e s .  N i c o l e  s a i d  t h a t  s h e  d o e s  
n o t  t a l k  t o  ma ny  t e a c h e r s  o u t  o f  c l a s s ,  i n  f a c t ,  w i t h  o n l y  
o n e  a t  t h e  i n t e r m e d i a t e  s c h o o l .  S h e  was  f o r t h r i g h t  i n 
a d m i t t i n g  t h a t  s h e  i s  " n o t  c o m f o r t a b l e  w i t h  many  a d u l t s . "
N i c o l e ' s  j o u r n a l  i n d i c a t e d  a n g e r  a n d  f r u s t r a t i o n  a t  t h e  
t r e a t m e n t  s h e  r e c e i v e d  i n  o n e  c l a s s  by  o n e  t e a c h e r  [ o n e  o f  
t h e  t wo whom M r s .  K l i n e  m e n t i o n e d  a s  i n t i m i d a t i n g  a n d  
d e s t r u c t i v e ] .  S h e  c o m p a r e d  o n e  o f  h e r  t e s t  p a p e r s  t o  t h e  
o n e  D o r o t h y  B l a k e  [ i n  t h i s  s t u d y ]  h a n d e d  i n .  D o r o t h y  
r e c e i v e d  100%,  N i c o l e  r e c e i v e d  a  D.  S h e  s t u d i e d  D o r o t h y ' s
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p a p e r ,  a n d  s e v e r a l  a n s w e r s  w e r e  t h e  s a me ;  b u t ,  h e r s  w e r e  
m a r k e d  w r o n g ,  w h i l e  D o r o t h y ' s  w e r e  n o t .  H o w e v e r ,  s h e  d i d  
n o t h i n g :  S h e  d i d  n o t  c o n f r o n t  t h e  t e a c h e r ,  j u s t  d e n i g r a t e d
h e r s e l f ,  s a y i n g ,  " I  c a n ' t  b e l i e v e  I wa s  s o  s t u p i d .  I j u s t  
b e c a m e  a  f i r s t - c l a s s  wi mp a n d  l e t  i t  p a s s . "  S h e  b e l i e v e s  
t h a t  t h e  f i r s t  s o u r c e  o f  a n g e r  m i g h t  h a v e  b e e n  e l i m i n a t e d  i f  
s h e  h a d  h a d  t h e  c o u r a g e  t o  s p e a k  o u t .
F i v e  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o u l d  n o t  
c o mme n t  a b o u t  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  s c h o o l  o n  N i c o l e .  Two 
s t a t e d  t h a t  no  a d u l t s  a t  t h e  h i g h  s c h o o l  h a v e  i n f l u e n c e d  
h e r .  A t h i r d  e l a b o r a t e d  t h a t  s h e  i s  q u i e t  a n d  s h y  a n d  
c a u s e s  no p r o b l e m s  b u t  c r e a t e s  " n o  i n f l u e n c e s  o r  s p e c i a l  
r e l a t i o n s h i p s . "  Two n o t e d  t h a t  s h e  i s  i n  t h e  B e t a  C l u b ,  
s a n g  i n  i t s  i n i t i a t i o n ,  a n d  h a s  " a  s t u p e n d o u s  v o i c e  f o r  a  
y o u n g  l a d y . "  A n o t h e r  f e e l s  t h e  b a n d  t e a c h e r  h a s  i n f l u e n c e d  
h e r  b e c a u s e  o f  h e r  i n t e r e s t  i n  m u s i c  a n d  b e c a u s e  s h e  i s  i n  
t h e  b a n d  a n d  on  t h e  f l a g  t e a m ,  b o t h  o f  w h i c h  h e  d i r e c t s .
On e  r e p o r t e d  t h a t  " s h e  h a s  n o t  k i l l e d  h e r s e l f  t a k i n g  a 
r e a l l y  t o u g h  s c h e d u l e , "  a n d  a n o t h e r  t h i n k s  t h a t  h e r  l e v e l  o f  
p a r t i c i p a t i o n  i n  s c h o o l  a n d  c o m m u n i t y  a c t i v i t i e s  h a s  b e e n  
l ow.
O u t s  i d e  W o r I d
Th e  K l i n e s  do  n o t  w a t c h  much t e l e v i s i o n ,  a n d  N i c o l e  h a s  
w a t c h e d  o n l y  o l d  s hows  l i k e  " S e s a m e  S t r e e t "  o r  " Mr .  R o g e r s , "  
b u t  t h e  f a m i l y  i s  i n f l u e n c e d  by t e l e v i s i o n  i n d i r e c t l y .  M r s .  
K l i n e  b e l i e v e s  t h a t  t h e  u n c l e  who r e t r i e v e d  t h e  b o o k s  a n d  
g a me s  f r o m  P B S ' s C h a n n e l  15 a n d  C h a n n e l  15 i t s e l f  h a v e
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i n f l u e n c e d  N i c o l e ' s  e a r l y  l e a r n i n g - - b u t  i n  a  m o r e  s e l e c t i v e  
m a n n e r  a n d  a t  a  h i g h e r  i n t e l l e c t u a l  l e v e l  t h a n  g e n e r a l  
e x p o s u r e  t o  u n l i m i t e d  t e l e v i s i o n - w a t c h i n g .
N i c o l e  r e p o r t e d  t h a t  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t e l e v i s i o n  h a s  
i n f l u e n c e d  h e r  a m b i t i o n s  a n d  a c h i e v e m e n t  m i l e s t o n e s  i s  
m o s t l y  n e g a t i v e :  E v e n  t h o u g h  t e l e v i s i o n  m a k e s  c o l l e g e  l o o k
g o o d  a n d  l i k e  i t  w o u l d  b e  f u n ,  i t  s h o ws  b r o k e n  f a m i l i e s ,  a n d  
p l a c e s  a  h i g h e r  p r i o r i t y  on  c a r e e r  t h a n  f a m i l y - - a n d  
" [ n e a r l y ]  e v e r y t h i n g  o n  t h e  news  i s  d i s h o n e s t . "
N i c o l e  c l a i m s  n o t  t o  b e  k n o w l e d g e a b l e  e n o u g h  o f  t h e  
o u t s i d e  w o r l d  t o  k n o w w h i c h  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  e x p e c t e d  o f  
h e r  o r  t o  kn o w who o u t  t h e r e  e x e m p l i f i e s  t h e  c h a r a c t e r  
t r a i t s  s h e  a d m i r e s  i n  o t h e r s .  Th e  o n e  a d v a n t a g e  o f  
g i f t e d n e s s  a n d  g o o d  g r a d e s  t h a t  s h e  h a s  e x p e r i e n c e d  i s  e a r l y  
a c c e p t a n c e  i n t o  c o l l e g e .  S h e  s p e c u l a t e s  t h a t  t h e  w o r l d  
d e f i n e s  a d u l t h o o d  a s  r e s p o n s i b i l i t y  b u t  f e e l s  t h e  t e l e v i s i o n  
d e f i n i t i o n  d o e s  n o t  h a v e  much t o  do  w i t h  t h a t :  " [ S o me  o f
t h e  p r o g r a m m i n g  o n  t e l e v i s i o n  d e f i n e s  i t  a s ]  whe n  you h a v e  
s e x ,  a n d  i t  s e e ms  t o  h a v e  n o t h i n g  t o  do  w i t h  m o r a l s . "
T h e  K l i n e s  h a v e  no  r e l a t i v e s  i n  f a r a w a y  p l a c e s  t o  
v i s i t ,  b u t  t h e y  p l a n  s m a l l  v a c a t i o n s  e a c h  y e a r  a n d  h a v e  g o n e  
t o  E p c o t  C e n t e r ,  D i s n e y  W o r l d ,  a n d  t h e  A m i s h  c o u n t r y  i n  
P e n n s y l v a n i a :  "We c a r r y  h e r  t o  p l a c e s  t h a t  a r e  i n t e r e s t i n g ,
e d u c a t i o n a l ,  a n d  f u n . "  The  t r i p s  a r e  f a m i l y  j a u n t s ,  a n d  
N i c o l e  i s  n e v e r  l e f t  o u t .  As  M r s .  K l i n e  s a i d ,  " I  j u s t  c a n ' t  
u n d e r s t a n d  how a  p o o r  l i t t l e  c h i l d  m u s t  f e e l  wh e n  t h e y  a r e  
t o t a l l y  l e f t  o u t  o f  t h e i r  p a r e n t s '  l i f e . "
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P e e r  s
On e  o f  N i c o l e ' s  c l o s e s t  f r i e n d s  i s  M i c h e l l e  W i l l i a m s  
[ i n  t h i s  s t u d y ] .  M i c h e l l e  a n d  o t h e r  f l a g  t e a m  c o h o r t s  
c o m p r i s e  h e r  i m m e d i a t e  g r o u p .  He r  f r i e n d s  e x e m p l i f y  
h e r  v a l u e s :  S h e  f i n d s  t h e m  a l l  " r e a l l y  c a r i n g , "  p l e a s a n t ,
h a p p y ,  s e n s i t i v e ,  e a s y  t o  t a l k  t o  a n d  g e t  a l o n g  w i t h ,  l o y a l ,  
s u p p o r t i v e ,  a n d  a b l e  t o  s h a r e  a n y t h i n g  w i t h  o n e  a n o t h e r .
On e  i n  p a r t i c u l a r  h a s  a  g o o d  s e n s e  o f  humor  a n d  m a k e s  h e r  
l a u g h ;  wh e n  s h e  i s  " down  i n  t h e  d u m p s , "  t h a t  f r i e n d  m a k e s  
h e r  f e e l  b e t t e r .  S h e  p e r c e i v e s  t h e  s u p p o r t  o f  h e r  f r i e n d s  a s  a 
r e w a r d .  P e e r s  c a n  p u n i s h  by " t r e a t i n g  you  a s  t h o u g h  you a r e  
s t u p i d  i f  you  d o n ' t  d r i n k  whe n  e v e r y o n e  e l s e  d o e s ,  e x c l u d i n g  
you  whe n  you d o n ' t  g o  a l o n g , "  o r  m a k i n g  f u n  o f  g i f t e d n e s s  
l i k e  t h e  " R e d n e c k s "  d o .  S h e  h a s  f o u n d  t h a t  h e r  r e a l  f r i e n d s  
" s t i c k  w i t h  you  e v e n  i f  you  d o n ' t  g o  a l o n g . "  S h e  h a s  
some f r i e n d s  who h a v e  " a  b a d  f a m i l y  l i f e , "  a n d  s h e  b e l i e v e s  
t h a t  h a l f  h e r  c l a s s  c o me s  f r o m  b r o k e n  h o me s  w h i c h  ma k e s  h e r  
w a n t  a  g o o d  f a m i l y  l i f e  a l l  t h e  m o r e .  M o s t  o f  h e r  i m m e d i a t e  
g r o u p  p l a n s  t o  a t t e n d  c o l l e g e ,  a n d  t h a t  m a k e s  h e r  g l a d  s h e  
i s  g o i n g .
M r s .  K l i n e  s a i d  t h a t  s h e  a n d  h e r  h u s b a n d  a l w a y s  h a v e  
f e l t  g o o d  a b o u t  N i c o l e ' s  f r i e n d s ,  m o s t  o f  whom h a v e  b e e n  t h e  
s a me  a l l  t h r o u g h  s c h o o l .  A l l  h a v e  v i s i t e d  i n  t h e  K l i n e s '  
h o me ,  s p e n t  n i g h t s ,  a n d  e a t e n  m e a l s  t h e r e ;  a n d  t h e  p a r e n t s  
h a v e  e n j o y e d  t h e m  a l l .  A t  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y ,  N i c o l e  
wa s  d a t i n g  S c o t t  D o u g l a s  [ i n  t h i s  s t u d y ] ,  a n d  h e  e a t s  d i n n e r  
w i t h  t h e m  r e g u l a r l y  on  F r i d a y  e v e n i n g s .  O f t e n  N i c o l e  a n d
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S c o t t  s t a y  home a n d  do  n o t  go  a n y w h e r e ,  b u t  t h e  K l i n e s  a r e  
c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p .
N i c o l e  s e e s  t h e  P o p u l a r s ,  t h e  N e r d s ,  t h e  R e d n e c k s ,  a n d  
t h e  S c u z z i e s  a s  d e f i n i t e  g r o u p s .  T h e  P o p u l a r s  g e t  d r u n k  
e v e r y  S a t u r d a y  n i g h t ;  t h i s  g r o u p  i n c l u d e s  a l l  t h e  a t h l e t i c  
p e o p l e  who " ma k e  me f e e l  l i k e  t h e y  a r e  b e t t e r  t h a n  e v e r y b o d y  
e l s e . "  T h e  N e r d s  a r e  " p e o p l e  t h a t  know e v e r y t h i n g ,  a n d  i f  
t h e y  d o n ' t  k n o w,  t h e y  t h i n k  t h e y  k n o w.  T h e y  a c t  s u p e r i o r . "  
Th e  R e d n e c k s  a r e  t h e  o n e s  w i t h  t h e  b i g  t r u c k s ,  t h e  B u b b a s .  
M o s t  o f  t h e  R e d n e c k s  a r e  J o c k s  who a r e  a l s o  P o p u - l a r ,  a n d  s h e  
" d o e s n ' t  c a r e  o n e  way  o r  t h e  o t h e r "  a b o u t  t h i s  g r o u p .  Th e  
S c u z z i e s  a r e  t h e  " y u k  p e o p l e . t h a t  d o n ' t  t a k e  b a t h s - - a l l  
t h e s e  s h a g g y  b o d i e s - - a n d  t h e  l o o s e  g i r l s .  I d o n ' t  t h i n k  I 
am b e t t e r ,  b u t  my v a l u e s  a r e  h i g h e r . "
N i c o l e  t h i n k s  h e r  g r o u p  i s  u n c l a s s i f i e d - - m o r e  N e r d s  
t h a n  J o c k s ;  m o s t  a r e  h e r  f l a g  t e a m  f r i e n d s .  S h e  i s  
s a t i s f i e d  w i t h  h e r  g r o u p  a n d  n e v e r  w a n t s  t o  b e l o n g  t o  t h e  
P o p u l a r  g r o u p :  T h e  P o p u l a r s  c o n s i s t  o f  t h e  P r e p p i e s  who
" a r e  s n o b s  a n d  who c h e a t  on  t e s t s . "  S h e  h a s  no  w i s h  t o  be  a 
N e r d ,  a l t h o u g h  s h e  l i k e s  s t u d y i n g  a n d  l e a r n i n g  w i t h  o t h e r  
g i f t e d  s t u d e n t s  b e c a u s e  " t h e i r  m i n d s  a r e  s w i f t  e n o u g h  t h a t  
you  d o n ' t  h a v e  t o  e x p l a i n . "  Sh e  d o e s  n o t  u s e  g i f t e d n e s s  a s  
a  c r i t e r i o n  f o r  s o c i a l i z i n g .  S h e  r e p o r t s  l i k i n g  " a  s m a r t  
g u y  who i s  d i f f e r e n t , "  b u t  d o e s  n o t  w a n t  t o  b e  w i t h  s o me o n e  
a r o u n d  whom s h e  f e e l s  s t u p i d .  S h e  r e p o r t s  f e e l i n g  i n s e c u r e  
a n d  i n s i g n i f i c a n t  a r o u n d  B r i d g e t  T a y l o r  a n d  R o b e r t a  Mu r d e n  
[ i n  t h i s  s t u d y ] .
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Two o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  d i d  n o t  c o mme n t  on  p e e r  
i n f l u e n c e  on  N i c o l e .  F o u r  w e r e  s u r p r i s e d  t h a t  N i c o l e  i s  
d a t i n g  S c o t t ;  o n e  t h i n k s  i t  o d d ,  a n o t h e r  s u r p r i s i n g ,  a n o t h e r  
b o t h e r s o m e ,  a n d  t h e  f o u r t h  s e e s  " n o t h i n g  g o o d  t o  c ome  o f  
i t . "  A p e e r  s u g g e s t e d  t h a t  N i c o l e  i s  c o m i n g  o u t  o f  h e r  
s h e l l  a n d  t h a t  S c o t t  h a s  " t u r n e d  h i m s e l f  a r o u n d ,  s o  t h e  
r e l a t i o n s h i p  h a s  p o s i t i v e  e f f e c t s  f o r  b o t h  o f  t h e m . "  T h r e e  
o t h e r  f a c u l t y  m e m b e r s  n o t e d  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  h a s  ma de  
N i c o l e  a  b e t t e r  p e r s o n :  On e  s a i d  s h e  h a s  d e m o n s t r a t e d
c o n c e r n  a n d  c a r i n g ;  a n o t h e r  s a i d  t h a t  i t  h a s  i m p r o v e d  h e r  
s e l f - i m a g e ,  b u t  h a s  n o t  c a u s e d  e r r a t i c  b e h a v i o r  i n  h e r  
c o n s i s t e n t  a n d  s t e a d y  p e r f o r m a n c e ;  t h e  t h i r d  s a i d  t h a t  b e i n g  
a  m a j o r  i n f l u e n c e  i n  S c o t t ' s  l i f e  h a s  n o t  h u r t  h e r .  O n e  
p e e r  p o i n t e d  o u t  t h a t  s h e  i s  w e l l - l i k e d ;  a n o t h e r ,  t h a t  s h e  
i s  n o t  a  c r o w d  f o l l o w e r .  A t e a c h e r  e c h o e d  t h a t  s h e  i s  " n o t  
much a f f e c t e d  by p e e r s ,  s h e  m a k e s  h e r  own c h o i c e s . "  Th e  
c o n s e n s u s  wa s  t h a t  N i c o l e  i s  n o t  a  g r o u p  p e r s o n ,  b u t  h a s  a 
f e w  c l o s e  f r i e n d s  who a r e  q u i e t ,  s h y ,  o n  t h e  f l a g  t e a m ,  a n d  
" g o  a b o u t  d o i n g  t h e i r  w o r k  a n d  m i n d i n g  t h e i r  own b u s i n e s s , "  
j u s t  l i k e  N i c o l e .
S e l  f
M r s .  K l i n e  r e p o r t e d  t h a t  N i c o l e  " e x p e c t s  t o  g o  t o  
c o l l e g e ,  a n d  h o p e s  t o  b e  a  s o c i a l  w o r k e r . "  S h e  a d d e d ,  " P a r t  
o f  me d o e s n ' t  w a n t  h e r  t o  do  t h i s ,  b u t  who a m I t o  s a y  I 
d o n ' t  w a n t  you  t o  do t h i s  b e c a u s e  I w i l l  w o r r y  a b o u t  y o u ? "  
When M r s .  K l i n e  c a l l e d  t h e  r e s e a r c h e r  t o  i n f o r m  h e r  o f  
N i c o l e ' s  d e c i s i o n  t o  m a j o r  i n m u s i c ,  s h e  wa s  h a p p y .  B e c a u s e
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o f  h e r  s e l f - d i r e c t i o n ,  M r s .  K l i n e  s a i d  t h a t  s h e  n e v e r  h a s  
h a d  t o  do a n y t h i n g  t o  a s s i s t  N i c o l e  i n  l e a r n i n g  e x c e p t  t o  
c a l l  q u e s t i o n s  f o r  a  t e s t  o r  g o  t o  t h e  p u b l i c  l i b r a r y  f o r  
r e s o u r c e s  i f  N i c o l e  d o e s  n o t  h a v e  t h e  t i m e .
N i c o l e  c l a i m s  t h a t  s h e  n e e d s  t o  g o  t o  c o l l e g e  f o r  
h e r s e l f  a n d  t h a t  s h e  h a s  ma de  t h a t  d e c i s i o n  i n d e p e n d e n t l y .
S h e  t h i n k s  s h e  n e e d s  t o  a t t e n d  c o l l e g e  t o  h a v e  a  g o o d  
c a r e e r .  S h e  n o t e d  t h a t  s h e  a l w a y s  t r i e s  t o  do h e r  b e s t  a t  
e v e r y t h i n g ;  h e r  t wo m a i n  m o t i v a t i o n s  a r e  t o  p l e a s e  h e r s e l f  
a n d  t o  p l e a s e  h e r  p a r e n t s  w i t h  h e r  p e r f o r m a n c e .
N i c o l e  r e l a t e d  t h a t  s h e  e x p e c t s  t o  be  t h e  k i n d  o f  
p e r s o n  t h a t  o t h e r s  f e e l  c o m f o r t a b l e  a r o u n d ,  c a n  t a l k  t o ,  a n d  
e n j o y  b e i n g  w i t h .  S h e  t r i e s  t o  h a v e  a  g o o d  s e n s e  o f  humor  
a n d  b e  h o n e s t  w i t h  e v e r y b o d y .  He r  d e f i n i t i o n  o f  a d u l t h o o d  
i s  " a d u l t h o o d  d o e s n ' t  h a v e  t o  be  s e p a r a t e d  by  s e x .  . . . [ I t  
i n c l u d e s ]  b e i n g  r e s p o n s i b l e  f o r  y o u r  a c t i o n s  a n d  t h e i r  
c o n s e q u e n c e s  a s  w e l l  a s  d o i n g  t h i n g s  f o r  y o u r s e l f . "
N i c o l e  c l a i m s  t h a t  i f  s h e  d o e s  n o t  g e t  a n  A,  i t  i s  
" o k a y  a s  l o n g  a s  I do  t h e  b e s t  I c a n  a n d  a s  l o n g  a s  I do  
n o t  g e t  a n  F . " S h e  r e l a t e d  t h a t  some c l a s s m a t e s  a r e  
" d r i v e n ,  i f  t h e y  d o n ' t  g e t  a n  A,  t h e y  g e t  a l l  h u f f y  a n d  
u p s e t ;  o t h e r s  a r e  c o m p e t i t i v e ,  a n n o u n c i n g  t h a t  t h e y  d i d  
b e t t e r  t h a n  a n o t h e r , "  a n d  s h e  d o e s  n o t  w a n t  " t o  b e  l i k e  
t h a t . "  S h e  s a i d  h e r  p a r e n t s  n e v e r  p u s h  h e r :  T h e y  j u s t
w a n t  h e r  t o  do  h e r  b e s t .  S h e  g o t  h e r  f i r s t  C i n  h e r  s e n i o r  
y e a r  b u t  d o e s  n o t  k n o w wh y .
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N i c o l e  n e e d s  t o  i n c l u d e  h e r  c l o s e s t  f r i e n d s ,  t o  b e  w i t h  
o t h e r  p e o p l e .  S h e  t h i n k s  t h e  n e e d  t o  be  i n c l u d e d  may be  
s t r o n g e r  t h a n  t o  i n c l u d e  b u t  a d d s  t h a t  i t  m i g h t  be  e q u a l :  
" A f t e r  a l l ,  I w o u l d n ' t  e x p e c t  t h e m  t o  i n v i t e  me i f  I d i d n ' t  
i n v i t e  t h e m . "
S h e  n e e d s  t i m e  a l o n e  e v e r y  d a y  t o  g e t  h e r  s c h o o l w o r k  
d o n e  a n d  f e e l s  t h a t  s h e  d o e s  n o t  h a v e  f r e e  t i m e  t o  t h i n k  o r  
u n w i n d  b e c a u s e  s h e  h a s  t o o  much  t o  d o .
N i c o l e  s t a t e d  t h a t  s h e  n e e d s  t o  g i v e  a f f e c t i o n  t o  h e r  
f r i e n d s  " t o  s h o w t h a t  you  c a r e  a n d  s u p p o r t  t h e m . "  S h e  n e e d s  
t o  r e c e i v e  i t  a l s o  a n d  f e e l s  t h i s  i s  a  r e s u l t  o f  f a m i l y  
i n f l u e n c e  b e c a u s e  s h e  h a s  a l w a y s  h a d  a f f e c t i o n  f r o m  h e r  
f a m i l y .  Th e  o n l y  s i g n i f i c a n t  p e r s o n s  f r o m  whom s h e  
p e r c e i v e s  t h a t  s h e  h a s  n o t  r e c e i v e d  a f f e c t i o n  a r e  h e r  
p a t e r n a l  g r a n d p a r e n t s  who h a v e  b e e n  n e i t h e r  a f f e c t i o n a t e  n o r  
i n t e r e s t e d ,  b u t  h a v e  i m p r o v e d  r e c e n t l y .  T h e y  h a d  s i x  
c h i l d r e n  a n d  a r e  " c l o s e r  t o  t h e  f o u r  d a u g h t e r s ,  l e a v i n g  o u t  
my f a t h e r  a n d  u n c l e . "
N i c o l e  n e v e r  h a s  h a d  " mu c h  o f  a g o o d  s e l f - i m a g e . "  
C o m p a r e d  t o  h e r  p e r c e p t i o n  o f  o t h e r  s t u d e n t s  i n  t h i s  s t u d y ,  
s h e  f e e l s  t h a t  " I  am t h e  d u m b e s t  o n e  o f  a l l . "  S h e  s a i d  s h e  
i s  e a s i l y  i n t i m i d a t e d ,  a l w a y s  t h i n k i n g  o t h e r s  s m a r t e r  o r  
p r e t t i e r .  On e  t e a c h e r  m a k e s  h e r  f e e l  s t u p i d ,  a s  do 
" i n t e l l e c t u a l s  t a l k i n g  a b o u t  i n t e l l e c t u a l  t h i n g s "  i f  s h e  i s  
u n a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  t o p i c  u n d e r  d i s c u s s i o n .  Go o d  g r a d e s  
o r  p r a i s e  ma k e  h e r  f e e l  b e t t e r  a b o u t  h e r s e l f .  She  s a i d  s h e  
i s  " v e r y  s e n s i t i v e "  t o  t h e  o p i n i o n s  o t h e r s  h a v e  o f  h e r .
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N i c o l e  s u b m i t t e d  a  l i s t  o f  h e r  s t r e n g t h s  a n d  
w e a k n e s s e s ,  s e v e r a l  o f  w h i c h  m a t c h  t h o s e  h e r  m o t h e r  
m e n t i o n e d .  T h e  i n t e l l e c t u a l  s t r e n g t h s  a r e  b e i n g  s m a r t  a n d  
h a v i n g  common s e n s e .  Th e  i n t e l l e c t u a l  w e a k n e s s  i s  t h a t  
" s o m e t i m e s  I d o n ' t  t h i n k  t h i n g s  t h r o u g h  c o m p l e t e l y . "  He r  
s o c i a l  s t r e n g t h  i s  t h e  a b i l i t y  t o  g e t  a l o n g  w i t h  a n y b o d y .  
C o n v e r s e l y ,  s h e  i s  s h y  a n d  f e e l s  u n e a s y  a r o u n d  c e r t a i n  
p e o p l e ,  " e s p e c i a l l y  t h e  m o r e  p o p u l a r  o r  t h e  b e t t e r -  1o o k i n g . "  
N i c o l e  s a i d  t h a t  s h e  i s  k i n d ,  s e n s i t i v e ,  a n d  c a r i n g ,  b u t  s h e  
i s  e a s i l y  i n t i m i d a t e d ,  u n s u r e  o f  h e r s e l f ,  a n d  s o m e t i m e s  
o v e r l y  s e n s i t i v e .  N i c o l e  r e p o r t e d  t h a t  s h e  i s  h e a l t h y  a n d  
f a i r l y  n i c e - l o o k i n g  b u t  w i t h  a  t e n d e n c y  t o w a r d  c h u b b i n e s s .  
A n o t h e r  s t r e n g t h  N i c o l e  l i s t e d  i s  h e r  m u s i c a l  t a l e n t .  She  
l i s t e d  a s  w e a k n e s s e s  p r o c r a s t i n a t i o n  a n d  p e r f e c t i o n i s m " - -  
s o m e t  i m e s . "
M r s .  K l i n e  s t a t e d  t h a t  N i c o l e  h a s  a c c o m p l i s h e d  w h a t e v e r  
s h e  h a s  u n d e r t a k e n  " b y  h e r  own d o i n g , "  a n d  s h e  b e l i e v e s  t h a t  
i s  o n e  o f  h e r  g r e a t  s t r e n g t h s .  S h e  f e e l s  h e r  o t h e r  s t r e n g t h s  
a r e  t h a t  N i c o l e  h a s  a b o v e - a v e r a g e  i n t e l l i g e n c e  a n d  t h e  a b i l i t y  
t o  e m p a t h i z e  w i t h  t h o s e  l e s s  f o r t u n a t e .  M r s .  K l i n e  r e c a l l e d  
c r y i n g  wh e n  s h e  r e a d  w h a t  N i c o l e  h a d  w r i t t e n  on  h e r  c o l l e g e  
a p p l i c a t i o n :  "My l i f e  h a s  n e v e r  b e e n  t o u c h e d  by  a n y t h i n g
n e g a t i v e ;  I w a n t  t o  ma k e  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  l i v e s  o f  
c h i l d r e n  who d o n ' t  h a v e  a c h a n c e  t o  ma ke  i t  own t h e i r  o w n . "
F o r  w e a k n e s s e s ,  M r s .  K l i n e  r e p o r t e d  t h a t  N i c o l e  i s  n o t  
a t h l e t i c ,  " c a r e s  n o t h i n g  a b o u t  s p o r t s . "  He r  o n l y  o t h e r  
w e a k n e s s  i s  t h a t  s h e  e a t s  t o o  f a s t ,  b u t  " s h e  d o e s  n o t h i n g
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e l s e  f a s t ;  s h e  i s  s l o w e r  t h a n  t h e  i t c h ! "  S h e  m e n t i o n e d  t h a t  
N i c o l e  i s  m e t h o d i c a l :  " I t ' s  g o t t a  b e  r i g h t ,  a n d  you  do  i t
t h e  same  way e v e r y  t i m e ;  you  j u s t  d o n ' t  c h a n g e  t h e  s y s t e m . "  
S h e  s a i d  N i c o l e  i s  a  p e r f e c t i o n i s t - - t o o  much  o f  o n e - - b u t  
M r s .  K l i n e  s a i d  s h e  wa s  a  p e r f e c t i o n i s t ,  t o o ,  j u s t  i n  
d i f f e r e n t  a r e a s .
Th e  f a c u l t y  a n d  p e e r  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s t r e n g t h s  a n d  
w e a k n e s s e s  N i c o l e  e x h i b i t s  e c h o e d  t h o s e  o f  N i c o l e  a n d  h e r  
m o t h e r  f o r  t h e  m o s t  p a r t .  F i v e  f i n d  N i c o l e  t o  b e  q u i e t ,  
s h y ,  c o n f o r m i n g ,  o r ,  a s  o n e  p e e r  s u g g e s t e d :  " s e m i ­
i n t r o v e r t e d . "  F i v e  o t h e r s  n o t e d  h e r  m u s i c a l  t a l e n t ,  h e r  
b e a u t i f u l  v o i c e ,  a n d  t h e y  a r e  p l e a s e d  a n d  s u r p r i s e d  a t  t h e  
c o u r a g e  s h e  d e m o n s t r a t e d  by  s i n g i n g  i n  f r o n t  o f  a  c r o w d  o f  
p e e r s .  Two f a c u l t y  m e m b e r s  v i e w  N i c o l e  a s  a  h a r d  w o r k e r  a n d  
a  " c o n s i s t e n t  p e r f o r m e r ,  no  h i g h s  o r  l o w s . "  T h r e e  t e a c h e r s  
s a i d  o n e  h a s  t o  " p o u n d  o r  d r a g  t h e  i n f o r m a t i o n  o u t  o f  h e r  i n  
c l a s s "  b e c a u s e  o f  h e r  s h y n e s s ,  a n d  o n e  s u g g e s t e d  t h a t  s h e  
d o e s  n o t  g e t  a l l  t h a t  s h e  c a n  f r o m  c l a s s r o o m  o r  s o c i a l  
r e l a t i o n s h i p s  b e c a u s e  o f  h e r  r e s e r v e .  F o u r  t e a c h e r s  s a i d  
s h e  i s  i n t e l l i g e n t ;  o n e  m e n t i o n e d  s h e  i s  a t t e n t i v e  a n d  
m i s s e s  n o t h i n g ;  a n o t h e r  s a i d  s h e  h a s  a  r e a l  a p t i t u d e  f o r  
a b s o r b i n g  m a t e r i a l :  " S h e  knows  e v e r y t h i n g ! "  On e  n o t e d  t h a t
s h e  i s  a  p e r f e c t i o n i s t  who w i l l  n o t  t a k e  a c h a n c e  whe n  
" p u t t i n g  h e r s e l f  o n  p a p e r . "  E v e r y o n e  a g r e e d  t h a t  N i c o l e  i s  
f r i e n d l y  a n d  n i c e ,  a  " M i s s  A l l - A m e r i c a n - t y p e  g a l . "  On e  
t e a c h e r  s a i d  t h a t  w h e n e v e r  s h e  " t a k e s  a n  o b l i g a t i o n ,  s h e  
m e e t s  i t ;  s h e  w i l l  do w e l l  w h a t e v e r  s h e  d o e s . "  A n o t h e r
p o i n t e d  o u t  h e r  s o l i d  common s e n s e :  " S h e  k n e w w h e r e  s h e  
w a n t e d  t o  go  t o  c o l l e g e ,  s h e  a p p l i e d  t o  o n e  c o l l e g e ,  a n d  s h e  
was  a c c e p t e d  t h e r e  e a r l y  w i t h  s c h o l a r s h i p s . "  Two f o u n d  h e r  
" r o c k  s o l i d "  e m o t i o n a l l y ;  a n o t h e r  t h o u g h t  h e r  " e m o t i o n a l l y  
d e p e n d e n t  w h i c h  c o me s  f r o m  h e r  p a r e n t s . "  Th e  t e a c h e r s  t h i n k  
s h e  i s  a v e r a g e  p h y s i c a l l y ,  n o t  a t h l e t i c ,  b u t  n o t e d  s h e  h a s  
p a r t i c i p a t e d  o n  t h e  f l a g  t e a m .  I n  s u mma r y ,  f a c u l t y  a n d  
p e e r s  f i n d  N i c o l e  t o  h a v e  a  l o t  o f  i n n e r  d r i v e  ( " S h e  ma d e  
h e r s e l f  i n t o  t h e  y o u n g  woman s h e  i s  t o d a y . " )  b u t  f e e l  t h e  
q u i e t  r e s e r v e  i n d i c a t e s  t h a t  s h e  n e e d s  a  b o o s t  i n s e l f -  
c o n f i d e n c e :  " S h e  i s  a  s w e e t ,  u n a s s u m i n g  c h i l d  who g o e s
a b o u t  h e r  b u s i n e s s  d o i n g  h e r  own t h i n g ;  s h e  m a k e s  h e r  own 
c h o i c e s ,  n o t  a f f e c t e d  by  p e e r s . "
C a s e  S t u d y  F o u r  
C r u z  R o me r o  
B a c k g r o u n d
C r u z  R o m e r o ,  t h e  f i r s t  o f  4 c h i l d r e n ,  wa s  b o r n  O c t o b e r  
19 ,  1 9 7 2 ,  wh e n  h i s  p a r e n t s  w e r e  i n  t h e i r  e a r l y  t w e n t i e s .
H i s  s i b l i n g s  a r e  t wo s i s t e r s  ( 1  y e a r  3 m o n t h s  y o u n g e r  a n d  2 
y e a r s  7 m o n t h s  y o u n g e r )  a n d  a  b r o t h e r  ( 4  y e a r s  6 m o n t h s  
y o u n g e r ) .  T h e  R o m e r o s  h a v e  r e s i d e d  i n  S w e t h a m  C o u n t y  s i n c e  
1983 ( 7 y e a r s ) .  C r u z  l i v e s  i n  a  h o u s e  o n  t h e  b e a c h  o n  t h e  
C h e s a p e a k e  Ba y  i n  a  r e m o t e  a r e a  o f  t h e  c o u n t y  w i t h  h i s  
p a r e n t s ,  s i s t e r s ,  a n d  b r o t h e r .  A t  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y ,  
t h e  p a r e n t a l  i n c o me  wa s  a b o v e  $ 2 8 , 0 0 0 .
Mr .  R o m e r o  wa s  b o r n  i n  B a n g o r ,  M a i n e ,  a n d  r e a r e d  i n  
M a s s a c h u s e t t s .  He h o l d s  a  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n E l e c t r i c a l  
E n g i n e e r i n g  d e g r e e  f r o m  N o r t h e a s t e r n  U n i v e r s i t y  a n d  i s  
e m p l o y e d  a s  a n  e n g i n e e r i n g  m a n a g e r  f o r  a  f i r m  i n  N e w p o r t  
Ne ws ,  V i r g i n i a .  M r s .  R o m e r o  wa s  b o r n  a n d  r e a r e d  i n  B o s t o n ,  
M a s s a c h u s e t t s .  S h e  h o l d s  a  B a c h e i o r  o f  A r t s  d e g r e e  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M a s s a c h u s e t t s ,  a n d  a t  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y ,  
s h e  wa s  c o m p l e t i n g  e d u c a t i o n  a n d  S p a n i s h  c o u r s e s  a t  Th e  
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Ma r y  t o  m e e t  t h e  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  
r e q u i r e m e n t s  t o  t e a c h  S p a n i s h .  B e f o r e  r e s u m i n g  h e r  
e d u c a t i o n ,  M r s .  R o m e r o  wa s  a  h o m e m a k e r ,  s u b s t i t u t e  t e a c h e r ,  
a n d  f r e e - l a n c e  w r i t e r .
Th e  move  t o  S w e t h a m  wa s  p l a n n e d  o r i g i n a l l y  f o r  summer  
l i v i n g :  T h e  R o m e r o s  n e e d e d  t o  v a c a t e  a  h o u s e  t h e y  h a d  s o l d
i n  S u f f o l k .  T h e y  h a d  b o u g h t  l a n d  on  t h e  S w e t h a m  b e a c h  w i t h
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a  m o b i l e  home o n  i t  a n d  d e c i d e d  t o  s t a y  t h e r e  f o r  t h e  summer  
w h i l e  t h e y  b u i l t  a  s ummer  c o t t a g e .  T h e y  w e r e  t o y i n g  w i t h  
l i v i n g  p e r m a n e n t l y  i n  W i l l i a m s b u r g .
A f t e r  t h e y  dug  t h e  f o o t i n g s  f o r  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  
c o t t a g e ,  t h e  t r u c k  s c h e d u l e d  t o  p o u r  t h e  c e m e n t  wa s  u n a b l e  
t o  g e t  o v e r  t h e  s m a l l  b r i d g e  t o  t h e i r  p r o p e r t y ,  s o  t h e  
R o m e r o s  h a d  t o  b u y  s a n d  a n d  t h e i r  own c e m e n t  m i x e r  a n d  h a u l  
e v e r y t h i n g  t h e m s e l v e s  o r  h a v e  i t  d e l i v e r e d  i n  s m a l l ,  
l i g h t w e i g h t  l o a d s .  By t h e  e n d  o f  t h e  s u mme r ,  a l l  t h e i r  
m a t e r i a l s  w e r e  l y i n g  a r o u n d  o n  t h e  b e a c h ,  a n d  t h e y  h a d  
r e n t e d  a  h o u s e  i n  t h e  n e x t  c o u n t y  u n t i l  t h e y  c o u l d  f i n i s h .
By t h e  e n d  o f  t h e  p r o j e c t ,  t h e y  h a d  ma de  f r i e n d s ,  l i k e d  
S w e t h a m  a n d  t h e  r u r a l  e n v i r o n m e n t ,  a n d  h a d  d e c i d e d  t o  make  
S w e t h a m  t h e i r  p e r m a n e n t  h o me .  T h e y  d i d  a l l  t h e  w o r k  o n  t h e  
c o t t a g e  t h e m s e l v e s  t h e n  l i v e d  i n  i t  f o r  a  y e a r  i n  c r a m p e d  
c o n d i t i o n s  w h i l e  t h e y  a d d e d  t h r e e  b e d r o o m s  t o  ma k e  a 
" n o r m a l "  h o u s e .  At  t h e  t i m e  o f  t h e  s t u d y ,  t h e y  w e r e  g o i n g  
b a c k  t o  r e d o  t h e  s h o r t c u t s  t h e y  h a d  t a k e n  on  t h e  " c o t t a g e "  
p a r t  o f  t h e  h o u s e .  T h e y  l o v e  b e a c h  l i f e  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  
t h e  n e e d  t o  i m p r e s s  p e o p l e  o r  b e  s t a t u s - c o n s c i o u s .
A c c o r d i n g  t o  i t s  " P l a n  f o r  G i f t e d  E d u c a t i o n , "  t h e  
S w e t h a m  C o u n t y  P u b l i c  S c h o o l  d i v i s i o n  p e r s o n n e l  i d e n t i f i e d  
C r u z  a s  g i f t e d  i n  a  s p e c i f i c  a c a d e m i c  a b i l i t y ,  l a n g u a g e  
a r t s .  T a b l e  4 s u m m a r i z e s  h i s  s t a n d a r d i z e d  t e s t  s c o r e s .
T a b l e  4
T e s t  S c o r e s :  C r u z  R o me r o
SRA STEA Q u o t i e n t s  
6 t h  g r a d e ,  3 / 8 4  7 t h  g r a d e ,  3 / 8 5  9 t h  g r a d e , 3 / 8 7
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R e a d  Comp 62
Ma t h 82
Wr i t  Exp r 90
I n  f o r m a t  i o n 96
B a s i c  T o t a l 88
S o c i a l  S t u d i e s 84
Sc  i e n c e 91
Comp T o t a l 88
SAT S c o r e s ,  6 / 8 9  a n d  1 1 / 8 9  
T o t a l  V e r b a l  Ma t h
1060  470  590
A f t e r  g o i n g  t o  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  [ V P I ]  i n  
B l a c k s b u r g ,  V i r g i n i a ,  f o r  t h e  S o i l  a n d  W a t e r  C o n s e r v a t i o n  
c a m p ,  C r u z  h a s  c h o s e n  t o  c o n t i n u e  h i s  e d u c a t i o n  t h e r e :  " I
l i k e d  i t  r i g h t  o f f  t h e  b a t ,  a n d  i t  h a s  t h e  p r o g r a m  I w a n t . "  
VPI  a w a r d e d  h i m  t h e  R e e s e  Mc C o r mi c k  S c h o l a r s h i p  o f  $ 1 , 0 0 0 .  
C r u z  g r a d u a t e d  2 2 n d  i n  a  c l a s s  o f  76 w i t h  a  c u m u l a t i v e  g r a d e
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p o i n t  a v e r a g e  o f  3 . 2 0 8 .  H i s  a w a r d s  i n c l u d e  t h e  P r e s i d e n t i a l  
A c a d e m i c  F i t n e s s  A w a r d ,  t h e  H o n o r  R o l l  ( g r a d e s  9 - 1 0 ) ,  a n d  
m e m b e r s h i p  i n  t h e  B e t a  C l u b .  H i s  a c t i v i t i e s  i n c l u d e  t h e  
s c h o o l  n e w s p a p e r ,  t h e  M a t h  L e a g u e  C l u b ,  Boy S c o u t s ,  t h e  
S t u d e n t  O r g a n i z a t i o n  f o r  D e v e l o p i n g  A t t i t u d e s  [SODA] t e a m ,  
t h e  S w e t h a m  M a r k e t  Da y s  c o m m i t t e e ,  a n d  p a r t i c i p a t i o n  on  t h e  
a t h l e t i c  t e a m s  o f  c r e w ,  w r e s t l i n g ,  c r o s s  c o u n t r y ,  a n d  L i t t l e  
L e a g u e  b a s e b a l l .  He p a i n t s  h i s  a m b i t i o n s  a n d  a c h i e v e m e n t  
m i l e s t o n e s  w i t h  b r o a d  s t r o k e s  a n d  o u t l i n e s  h i s  v a l u e d  
c h a r a c t e r i s t i c s  m o r e  n a r r o w l y .  H i s  a m b i t i o n s  i n c l u d e  
h e a l t h ,  h a p p i n e s s ,  s u c c e s s ,  a n d  w e a l t h .  He w a n t s  t o  f i n i s h  
c o l l e g e  a n d  g e t  a  g o o d  j o b ,  h a v e  a w i f e  a n d  c h i l d r e n ,  a n d  
e n j o y  a  h a p p y  r e t i r e m e n t .  He v a l u e s  b e i n g  p h y s i c a l l y  f i t ,  
e a r l y  t a s k  c o m p l e t i o n ,  a n d  a  s e n s e  o f  h u m o r .  He a d m i r e s  t h e  
s ame  t h r e e  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  o t h e r s  a s  w e l l  a s  f r i e n d l i n e s s  
a n d  t h e  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  w e l l .
C r u z  s a i d  t h a t  h e  f i g u r e d  t h i s  s t u d y  i s  " a  g o o d  s u b j e c t  
f o r  s o me o n e  t o  e x p o u n d  o n "  b u t  t h a t  h e  p r o b a b l y  w o u l d  n o t  
h a v e  p a r t i c i p a t e d  w i t h  s o me o n e  h e  d i d  n o t  k n o w.
Home
C r u z  g u e s s e s  t h a t  h i s  p a r e n t s  a r e  a  n a t u r a l  i n f l u e n c e .  
T h e y  p o s i t i v e l y  i n f l u e n c e  s c h o o l  a n d  s e e  t h a t  h e  g e t s  h i s  
w o r k  d o n e .  O u t s i d e  s c h o o l ,  h i s  m o t h e r  w i l l  n o t  l e t  h i m  " do  
a s  mu c h  s t u f f  a s  I t h i n k  I s h o u l d  b e  a b l e  t o  d o ;  s h e  i s  
s t r i c t e r  t h a n  D a d .  S h e  d o e s n ' t  f e e l  l i k e  w o r r y i n g  a b o u t  me ,  
s o  d o e s n ' t  l e t  me go  o u t . "  He c a l l s  h i s  y o u n g e r  b r o t h e r  h i s  
m a i n  s u p p o r t  s y s t e m ,  " s o m e b o d y  t o  t a l k  t o  a n d  m o r a l
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s u p p o r t . "  M r s .  R o m e r o  a d m i t t e d  s h e  i s  o v e r p r o t e c t i v e  w h i c h  
d r i v e s  C r u z  c r a z y ;  h e  h a s  w a r n e d  h e r  o f  a  b i g  r e b e l l i o n  whe n  
h e  g o e s  t o  c o l l e g e .
Mr .  a n d  M r s .  R o m e r o  w a n t  C r u z  t o  g o  t o  c o l l e g e  a n d  t o  
g e t  a  j o b  t h a t  w i l l  f u l f i l l  h i s  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y .  He 
h a s  b e e n  a c c e p t e d  i n  e n v i r o n m e n t a l  s c i e n c e s  a t  VPI  w h e r e  h e  
w i l l  be  a b l e  t o  c h o o s e  e i t h e r  t h e  t e c h n o l o g i c a l  o r  t h e  
r e c r e a t i o n a 1- u s e  b r a n c h  o f  t h e  f i e l d .  M r s .  R o m e r o  f e e l s  
t h a t  C r u z  w o u l d  r a t h e r  b e  a  p a r k  r a n g e r  b u t  d o e s  n o t  t h i n k  
t h a t  i s  c h a l l e n g i n g  e n o u g h  f o r  h i m  a n d  w a n t s  h i m  t o  c h o o s e  
t h e  t e c h n o l o g i c a l  p a r t .
Th e  R o m e r o s  e x p e c t  C r u z  t o  do  w e l l  a n d  p r a i s e  h i m  
v e r b a l l y ,  t e l l i n g  h i m  t h e y  a r e  p r o u d .  A l t h o u g h  h e  s t r u g g l e s  
i n  p h y s i c s  b e c a u s e  h e  l a c k s  t h e  m a t h e m a t i c s  b a c k g r o u n d ,  M r s .  
R o m e r o  t e l l s  h i m  t h a t  a l l  s h e  e x p e c t s  i s  a  C .  I f  C r u z  
" f o o l s  a r o u n d , "  h e  i s  n o t  a l l o w e d  t o  g o  w h e r e  he  w a n t s  o r  t o  
do  w h a t  h e  w a n t s .  " T h i n g s  a l w a y s  h a v e  c ome  e a s y ,  s o  i f  he  
i s  up a g a i n s t  d i f f i c u l t y ,  h e  s a y s ,  ' I  c a n ' t , 1" r e l a t e d  M r s .  
R o m e r o .  C r u z  s a y s  h e  c a n  " d r i v e  a  c a r  f o r  k e e p i n g  h i s  
g r a d e s  u p "  b u t  i s  r e s t r i c t e d  f o r  " s t u p i d  a c t i o n s  s u c h  a s  
h i t t i n g  my b r o t h e r . "  He s a y s  h e  c a n n o t  g e t  a wa y  w i t h  
a n y t h i n g .
Th e  R o m e r o  c h i l d r e n  a l w a y s  h a v e  " t o  s p e a k  p r o p e r l y , "  
a n d  t h e  p a r e n t s  m o d e l  p r o p e r  l a n g u a g e  u s e  f o r  t h e m .  M r s .  
R o m e r o  c o u l d  n o t  r e me mb e r  a n y  f a m i l y  w o r d  g a me s  f r o m  h i s  
c h i l d h o o d  o r  r e c a l l  a n y t h i n g  f o r m a l  t h e y  d i d  t o  e n l a r g e  
v o c a b u l a r y  e x c e p t  p l a y  S c r a b b l e .  C r u z  w a l k e d  wh e n  h e  wa s
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n i n e  m o n t h s  o l d  a n d  t a l k e d  b e f o r e  n i n e  m o n t h s .  He r e a d  
" wh e n  v e r y  y o u n g ,  i n  t h e  f i r s t  g r a d e . "  T h e  w h o l e  f a m i l y  
r e a d s  a  l o t  a n d  M r s .  R o m e r o  n o t e d  t h a t  h i s  v o c a b u l a r y  g r o w t h  
wa s  " u n u s u a l l y  f a s t . "
T h e  R o m e r o s  h a v e  p r o v i d e d  t h e i r  c h i l d r e n  w i t h  " e v e r y  
a d v a n t a g e  a n y o n e  c o u l d  w a n t . "  T h e y  g o  t o  t h e  t h e a t r e ,  
p l a y s ,  a n d  o p e r a s ;  a n d  t h e  c h i l d r e n  h a v e  t a k e n  d a n c e  a n d  
p i a n o  l e s s o n s .  T h e y  h a v e  " t h o u s a n d s  o f  b o o k s "  a n d  c o m p u t e r s  
w i t h  many  e d u c a t i o n a l  g a m e s .  A t  C h r i s t m a s ,  t h e  p a r e n t s  
o f t e n  h e a r  t h e  c r y ,  " C a n ' t  we e v e r  h a v e  a  t o y  t h a t  i s  n o t  
e d u c a t i o n a l ? "  M r s .  R o m e r o  f i n d s  t o y  s t o r e s  d e p r e s s i n g  a n d  
h a s  w r i t t e n  some a r t i c l e s  a b o u t  t h e m .  T h e  R o m e r o  c h i l d r e n  
h a v e  l i v e d  w i t h  l i v e - i n  f o s t e r  c h i l d r e n ,  e x c h a n g e  s t u d e n t s ,  
a n d  c h i l d r e n  o f  f r i e n d s .  M r s .  R o m e r o  f r e q u e n t l y  g e t s  b o o k s  
f o r  t h e  c h i l d r e n  f r o m  t h e  W i l l i a m s b u r g  P u b l i c  L i b r a r y  
b e c a u s e  t h e  f a m i l y  f i n d s  t h e  S w e t h a m  l i b r a r y  i n a d e q u a t e :
T h e  y o u n g e r  b r o t h e r  h a s  " r e a d  e v e r y  b o o k  i n  t h e  c h i l d r e n ' s  
r o o m.  "
T e l e v i s i o n  i s  a  b o n e  o f  c o n t e n t i o n .  T h e  f a m i l y  w a t c h e s  
t h e  n e w s .  T h e y  h a d  t wo t e l e v i s i o n s ,  b u t  d u r i n g  t h i s  s t u d y  
M r s .  R o m e r o  r e m o v e d  o n e  b e c a u s e  s h e  f o u n d  C r u z  i n  t h e  a t t i c  
w a t c h i n g  i t .  S h e  c a n n o t  w o r k  w i t h  t h e  n o i s e  o r  t a l k  wh e n  
t h e  t e l e v i s i o n  i s  o n .  I f  t h e  c h i l d r e n  w a t c h  s p o r t s ,  t h e y  
c a n n o t  h a v e  t h e  s o u n d  o n  b e c a u s e  s h e  c a n n o t  b e  i n  t h e  same  
r o o m w i t h  a  f o o t b a l l  g a m e .  He r  f a t h e r  wa s  a  f o o t b a l l  
f a n a t i c ,  a n d  M r s .  R o m e r o  r e p o r t e d  t h a t  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  
s h e  m a r r i e d  Mr .  R o m e r o  wa s  b e c a u s e  t h e y  b o t h  h a t e d  f o o t b a l l .
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I n  s h o r t ,  t h e  R o me r o  c h i l d r e n  w a t c h  v e r y  l i t t l e  t e l e v i s i o n .  
When t h e y  w e r e  v e r y  s m a l l ,  t h e y  w a t c h e d  " C a p t a i n  K a n g a r o o . "  
Now t h e y  w a t c h  s p o r t s  on  S u n d a y s  a n d  no  m o r e  t h a n  o n e  h o u r  
o f  t e l e v i s i o n  o n  s c h o o l  n i g h t s .  M r s .  Ro me r o  s a i d  h e r  
m o t h e r - i n - l a w  c a l l e d  h e r  o n c e  t o  i n q u i r e  i f  t h e  c h i l d r e n  
l i k e d  " C H I P S , "  a n d  s h e  t h o u g h t  s h e  m e a n t  p o t a t o  c h i p s .  Th e  
m o t h e r - i n - l a w  t o l d  h e r  t h a t  " h e r  k i d s  a r e  c u l t u r a l l y  
d e p r i v e d . "  M r s .  R o me r o  r a r e l y  v i s i t s  h e r  i n - l a w s  b e c a u s e  
t h e  t e l e v i s i o n  i s  on  f r o m  t h e  t i m e  you g e t  up i n 
t h e  m o r n i n g  u n t i l  you  g o  t o  b e d  a t  n i g h t .  I f  t h e y  
d o n ' t  v a l u e  my p r e s e n c e  e n o u g h  t o  t u r n  t h e  t e l e v i s i o n  
o f f  wh e n  I am t h e r e ,  t h e n  I am n o t  g o i n g  t o  g o .
M r s .  R o m e r o  b e l i e v e s  t h a t  i t  i s  f a r  mo r e  i m p o r t a n t  f o r  
c h i l d r e n  t o  l e a r n  t o  e n t e r t a i n  t h e m s e l v e s ,  a n d  t h e y  h a v e  
" t r e e  h o u s e s  a n d  s c i e n c e  e x p e r i m e n t s  a l l  o v e r  t h e  p l a c e . "
C r u z  d i s t i n g u i s h e s  b o t h  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  
i n f l u e n c e s  i n  h i s  h o me .  A l t h o u g h  h i s  p a r e n t s  w i l l  h e l p  p a y  
f o r  c o l l e g e  a n d  a l w a y s  a r e  t r y i n g  t o  g e t  h i m  t o  p e r f o r m  
b e t t e r  a c a d e m i c a l l y ,  t h e y  a l s o  p r e v e n t  h i m  f r o m  d o i n g  a  l o t  
o f  w h a t  he  w a n t s  t o  d o .  H i s  mom ma d e  h i m  g e t  a  j o b  whe n  he  
a l r e a d y  h a d  a  j o b ;  s h e  d o e s  n o t  w a n t  h i m  t o  g o  i n t o  f o r e s t r y  
a n d  w i l d l i f e  b e c a u s e  o f  t h e  i n a d e q u a t e  s a l a r y ;  a n d ,  s h e  d o e s  
n o t  l i k e  h i s  w r e s t l i n g :  " S h e  b i t c h e d  a b o u t  i t  e v e n  t h o u g h
s h e  a l l o w e d  i t  a l l  f o u r  y e a r s ,  b u t  s h e  wa s  r e a l l y  p o s i t i v e  
a b o u t  c r e w . "  He t h i n k s  t h e  f a m i l y  l a c k s  a  s e n s e  o f  h u m o r ,  
e x c e p t  f o r  t h e  y o u n g e r  b r o t h e r .  He s a y s  h e  h a s  l e a r n e d  
" w h a t  a  f a m i l y  i s  l i k e "  f r o m  h a v i n g  g r o wn  up  i n  o n e .
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M r s .  R o m e r o  a g r e e s ,  a d d i n g  t h a t  " f r o m  a  b i g  f a m i l y  C r u z  
l e a r n e d  t o  g e t  a l o n g  w i t h  p e o p l e . "  S h e  t o l d  a b o u t  b r i n g i n g  
t h e  s e c o n d  s i s t e r  home f r o m  t h e  h o s p i t a l  a f t e r  h e r  b i r t h  a n d  
p l a c i n g  h e r  i n  a  b a s s i n e t .  C r u z  " j u s t  d a n c e d  a r o u n d  i t ;  h e  
wa s  s o  h a p p y .  He l o v e d  t h e  b a b i e s ;  h e  f e d  t h e m ,  d i a p e r e d  
t h e m ,  p u s h e d  t h e m  i n t h e  s t r o l l e r - - h e  l o v e d  b e i n g  t h e  b i g  
b r o t h e r . "  L a t e l y ,  h o w e v e r ,  s h e  n o t e d  t h a t  C r u z  w i l l  n o t  
d e f e n d  h i s  s i s t e r s .
C r u z  s a i d  t h a t  h i s  p a r e n t s  a r e  h o n e s t ,  b u t  t h e  f a m i l y  
h a s  " t h e  w o r s t  s y s t e m  o f  c o m m u n i c a t i o n :  M o s t  o f  u s  a r e
n e v e r  t h e r e ,  s o  we d o n ' t  g e t  i n f o r m e d . "  He f e e l s  t h a t  h e  
c o m m u n i c a t e s  b e s t  w i t h  h i s  y o u n g e r  b r o t h e r  a n d  f a t h e r  a n d  
t h i n k s  i t  i s  p r o b a b l y  b e c a u s e  t h e y  a r e  a l l  m a l e s .  He s a i d  
t h a t  h i s  p a r e n t s  e x p e c t  h i m  t o  g o  t o  c o l l e g e  a n d  g e t  a  g o o d  
j o b  a n d  t h a t  " t h e y  t r y  t o  t e a c h  me t h e i r  v a l u e s  a n d  e x p e c t  
me t o  t a k e  t h o s e  v a l u e s . "  T h e i r  c o n s i s t e n t  m e s s a g e  i s  " t o  
be  d i f f e r e n t  f r o m  e v e r y b o d y  e l s e .  I f  s o m e o n e  e l s e  d o e s  
s o m e t h i n g  b a d ,  I s h o u l d n ' t ,  p l u s  I s h o u l d  s t a n d  by  m y s e l f  
[ o n  t h e  i s s u e ] . "  T h e y  d e f i n e  a d u l t h o o d  f o r  h i m  a s  whe n  he  
l e a v e s  home a n d  " wh e n  I a c t  m a t u r e ,  i f  t h a t  e v e r  h a p p e n s . "
He b e l i e v e s  h e  i s  r e a d y  f o r  i n d e p e n d e n c e :  " J u s t  b e i n g  t h e r e  
a l l  t h e s e  y e a r s  h a s  ma d e  me r e a d y . "
F o u r  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o u l d  n o t  
c o mme n t  on  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  home o n  C r u z .  Th e  c o n s e n s u s  
o f  t h e  o t h e r  s e v e n  i s  t h a t  t h e  f a m i l y  h a s  e d u c a t i o n a l  
a d v a n t a g e s  a n d  p l a c e s  a  h i g h  v a l u e  on  e d u c a t i o n  a n d  t h a t  t h e  
m o t h e r  p l a y s  a  m a j o r  r o l e  i n h i s  e d u c a t i o n :  S h e  " e x p e c t s
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p e r f o r m a n c e  a n d  t h e  c h i l d r e n  t r y  t o  g i v e  w h a t  s h e  e x p e c t s . "
A p e e r  s e e s  h e r  s e r i o u s n e s s  a b o u t  s c h o o l w o r k  a s  p o s i t i v e  
b e c a u s e  i t  " k e e p s  C r u z  s t r a i g h t ,  k e e p s  h i m  f r o m  g o o f i n g  
o f f . "  T h e  f a m i l y  i s  s u p p o r t i v e  a n d  a t t e n d s  t h e  a t h l e t i c  
e v e n t s  i n  w h i c h  C r u z  a n d  h i s  s i s t e r s  p a r t i c i p a t e .
R u r a l  C o m m u n i t y  
The  R o m e r o s  r e s i d e d  i n  N e w p o r t  News u n t i l  C r u z  wa s  
f o u r .  T h e n  f o r  t h e  " t h e  w o r s t  6 m o n t h s "  o f  M r s .  R o m e r o ' s  
l i f e  t h e y  l i v e d  i n  a  s u b d i v i s i o n  i n  S u f f o l k  w h i l e  b u i l d i n g  
t h e i r  h o u s e  o n  a  l a k e ,  d o i n g  a  l o t  o f  t h e  wo r k  t - h e m s e l v e s .  
C r u z  w o r k e d  w i t h  h i s  p a r e n t s :  p l a n t i n g  t h e  g r a s s ,  p a i n t i n g ,
a n d  w e a r i n g  h i s  own l i t t l e  c a r p e n t e r ' s  a p r o n  i n  w h i c h  t o  
c a r r y  t h e  n a i l s  a n d  t o o l s .  T h e y  l i v e d  i n  t h a t  h o u s e  u n t i l  
t h e y  mo v e d  t o  S w e t h a m.
The  R o m e r o s  mo v e d  t o  S w e t h a m  t o  e n j o y  t h e  e n v i r o n m e n t  
a n d  f o u n d  m o r e  t o  a p p r e c i a t e  t h a n  t h a t .  T h e y  h a d  l i v e d  in 
an  u p p e r - m i d d l e - c l a s s  n e i g h b o r h o o d  i n  S u f f o l k  w h e r e  
" e v e r y b o d y  h a d  s wi mmi n g  p o o l s  a n d  h o r s e s ,  t o n s  o f  c h i l d r e n ,  
a n d  t h e y  a l l  w a t e r e d  t h e i r  g r a s s  e v e r y  m o r n i n g  a n d  c u t  t h e i r  
g r a s s  e v e r y  a f t e r n o o n ,  a n d  t h e y  h a d  l i t t l e  ' l a w n  o f  t h e  
m o n t h '  p l a q u e s . "  I n  S w e t h a m ,  p e o p l e  a r e  " r e a 1 - f a r m e r s , 
f i s h e r m e n - - a n d  many  a r e  e l d e r l y .  T h e i r  c l o s e s t  n e i g h b o r  h a s  
no r u n n i n g  w a t e r  o r  b a t h r o o m ,  a n d  s h e  i s  " c o n t e n t  t o  l i v e  
t h a t  w a y .  T h o s e  p e o p l e  a r e  s o  k i n d  a n d  p a t i e n t  a n d  t h e y  do 
so mu c h  f o r  o t h e r s  whe n  t h e y  h a v e  s o  l i t t l e  t h e m s e l v e s .  And 
my c h i l d r e n  h a v e  l e a r n e d  t h e  v a l u e s  o f  t h o s e  p e o p l e . "  
A l t h o u g h  s h e  d o e s  n o t  b e l i e v e  i n  s t r u c t u r i n g  t o o  many
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a c t i v i t i e s  f o r  c h i l d r e n ,  M r s .  R o m e r o  n o t i c e s  t h e  l a c k  o f  
a v a i l a b l e  a c t i v i t i e s  a n d  f r i e n d s  n e a r b y .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  
t h e  l a c k  o f  a v a i l a b l e  a c t i v i t i e s  p r o d u c e s  t h e  s t r o n g e s t  
b e n e f i t  t o  h e r  wa y  o f  t h i n k i n g :  " t h e  a b i l i t y  t o  b e  c r e a t i v e
a n d  t o  e n t e r t a i n  o n e s e l f . "
C r u z ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s t a t e d  t h a t  t h e r e  i s  n o t h i n g  
t o  do i n  a  r e m o t e  a r e a ,  " j u s t  t h e  s a me  o l d  t h i n g  a l l  t h e  
t i m e . "  B e i n g  g i f t e d  i s  n e i t h e r  a n  a d v a n t a g e  n o r  a  
d i s a d v a n t a g e  b e c a u s e  t h e r e  i s  s t i l l  n o t h i n g  t o  d o .  T h e r e  
a r e  no  b i g  g y m s ,  no  YM2A, no c o u n t r y  c l u b s ,  a n d  t h e  o n l y  
a c t i v i t y  i s  s c h o o l .  I n  s p i t e  o f  t h e  b o r e d o m ,  C r u z  v o i c e s  a 
s e n s e  o f  c o m p a s s i o n  f o r  t h e  n e i g h b o r s  a n d  f o r  t h e  e l d e r l y  
[ t h e  o n l y  o n e  i n t h i s  s t u d y  t o  do s o ] .  He d e p i c t s  o n e  o f  
h i s  n e i g h b o r s  a s  h o n e s t  a n d  a n o t h e r  a s  c o n c e r n e d  a n d  c a r i n g -  
- c h e c k i n g  t h e i r  m a i l  a n d  i n q u i r i n g  a b o u t  t h e  s i t u a t i o n  on  
t h e  b e a c h .  He t h i n k s  t h a t  m a y b e  p e o p l e  " d e v e l o p  a  s e n s e  o f  
humor  b e c a u s e  t h e y  l i v e  i n  a  p l a c e  l i k e  t h i s . "  He t h i n k s  
t h a t  t h e s e  p e o p l e  e x p e c t  n o t h i n g ,  b u t  b e c a u s e  t h e y  a r e  o l d ,  
t h e y  o f t e n  n e e d  h e l p .  He t r i e s  t o  b e  c o m p a s s i o n a t e  a n d  
f i n d s  i t  r e w a r d i n g  t o  h e l p  t h e m  b e c a u s e  i t  ma k e s  h i m  f e e l  
b e t t e r  a b o u t  h i m s e l f .  He f e e l s  t h e  c o m m u n i t y  d e f i n e s
a d u l t h o o d  a s  " wh e n  you a l w a y s  h e l p  t h e m  no  m a t t e r  how much
p a i n  o r  i n c o n v e n i e n c e  i t  c a u s e s  y o u . "  B e c a u s e  S w e t h a m  i s  
r e m o t e  a n d  c o m p o s e d  o f  many s m a l l ,  e v e n  m o r e  r e m o t e  a r e a s  
t h a n  h i s  o wn ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  d r i v e  l o n g  d i s t a n c e s  t o  r u n
e r r a n d s .  He e n j o y s  t h a t ,  b u t  h i s  m o t h e r  d o e s  n o t .
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O n l y  f o u r  f a c u l t y  m e m b e r s  c o m m e n t e d  a b o u t  t h e  i n f l u e n c e  
o f  t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  o n  C r u z .  O n e  s a i d  t h a t  h e  f e e l s  t h a t  
a  " r u r a l  c o m m u n i t y  h a s  a  p o s i t i v e  e f f e c t  o n  a l l  o f  t h e m,  
g i f t e d  o r  n o n - g i f t e d . "  T h e  o t h e r  t h r e e  n o t e d  t h a t  t h e  
b e a c h  h o u s e  i s  r e a l l y  r u r a l :  When i t  r a i n s  h a r d  o r  t h e  t i d e
i s  u n u s u a l l y  h i g h ,  t h e  R o m e r o s  c a n n o t  g e t  i n  o r  o u t .
C h u r c h
T h e  R o m e r o  f a m i l y  b e l o n g s  t o  t h e  B y z a n t i n e  E a s t e r n  R i t e  
C a t h o l i c  C h u r c h .  A c c o r d i n g  t o  M r s .  R o m e r o ,  t h e  G r e e k  
O r t h o d o x  l i t u r g y  i s  t h e  s a me ,  b u t  t h e  h i s t o r y  a n d  b e l i e f s  
d i f f e r .  T h e y  a t t e n d e d  t h e  Roman C a t h o l i c  C h u r c h  f o r  a  l o n g  
t i m e ,  t r y i n g  w i t h  d i f f i c u l t y  t o  e x p l a i n ,  "We r e a l l y  d o n ' t  
b e l i e v e  t h i s ,  we do i t  b e c a u s e  i t  i s  w h a t  we h a v e .  C r u z  
t h o u g h t  we ma d e  up  w h a t  we b e l i e v e . "  Now,  a f t e r  y e a r s  o f  
h a r d  w o r k ,  t h e  f a m i l y  a t t e n d s  a  c h u r c h  t h e y  h e l p e d  e s t a b l i s h  
i n W i l l i a m s b u r g ,  a n d  C r u z  s e e s  t h a t  h i s  p a r e n t s  d i d  n o t  
f a b r i c a t e  t h e i r  b e l i e f s .
C r u z  r e p o r t e d  t h a t  c h u r c h  h a s  b e e n  m o r e  p o s i t i v e  t h a n  
n e g a t i v e :  I t  t e a c h e s  h i m  v a l u e s ,  h e l p s  d e v e l o p  h i s
c h a r a c t e r ,  i n f l u e n c e s  h i s  b e l i e f s ,  a n d  t e a c h e s  t h e  " s h o u l d s  
a n d  s h o u l d n ' t s . "  He s a y s ,  " One  t h i n g  you  s e e  i n  c h u r c h - -  
e v e r y b o d y  i s  a l w a y s  n i c e " :  On e  l a d y  i n q u i r e s  a b o u t  h i s
w e e k ;  a  man t a l k s  t o  h i m  a b o u t  s p o r t s .  He w i t n e s s e s  
h o n e s t y .  He f e e l s  t h a t  c h u r c h  i s  s u p p o r t i v e  a n d  t h e  p r i e s t ,  
who i s  " p r e t t y  n i c e , "  i s  a  p e r s o n  h e  w o u l d  go  t o  w i t h  a 
s e r i o u s  d i l e m m a .  He i s  n o t  s u r e  how c h u r c h  d e f i n e s  
a d u l t h o o d  a n d  f e e l s  t h a t  c h u r c h  p e o p l e  do  n o t  p u n i s h  b e c a u s e
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p u n i s h m e n t  c o me s  f r o m  G o d .  Th e  p e o p l e  i n  c h u r c h  e x p e c t  h i m 
t o  be  a  n i c e  p e r s o n .  On t h e  n e g a t i v e  s i d e ,  t h e r e  i s  no  
humor  i n  c h u r c h ,  a n d  t h a t  i s  " t h e  r e a s o n  t h a t  c h u r c h  t u r n s  
me o f f .  N e r d s  a n d  c h u r c h ,  o n e  a n d  t h e  s a m e ,  h u m o r l e s s . "
O n l y  t wo o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o u l d  
a d d r e s s  c h u r c h  i n f l u e n c e  on  C r u z .  B o t h  k n e w t h a t  t h e  f a m i l y  
r e g u l a r l y  a t t e n d s  a  C a t h o l i c  c h u r c h  i n W i l l i a m s b u r g .
S c h o o 1
M r s .  R o m e r o  f i n d s  t h e  v a r i o u s  s c h o o l  e x p e r i e n c e s  C r u z  
h a s  h a d  m o s t l y  p o s i t i v e .  When t h e y  mo v e d  t o  S u f f o l k ,  he  was  
r e a d y  f o r  k i n d e r g a r t e n ,  b u t  M r s .  R o m e r o  f o u n d  t h e  p u b l i c  
s c h o o l s  t o  b e  " d u n g e o n s  w i t h  e l e c t r i c a l  w i r i n g  h a n g i n g  o u t . "  
B e c a u s e  t h e  t h e  p r i v a t e  a c a d e m y  wa s  f u l l ,  s h e  s e n t  h i m  t o  a 
B a p t i s t  k i n d e r g a r t e n  w i t h  f o u r  o t h e r  b o y s ;  t h e y  " h a d  a 
r e a l l y  g o o d  s t a f f  a n d  we w e r e  r e a l l y  l u c k y . "  F r o m  t h e r e  he  
w e n t  t o  t h e  a c a d e m y  f o r  s i x  y e a r s  a n d  t h a t  was  a  " t o t a l l y  
p o s i t i v e  e x p e r i e n c e .  He l e a r n e d  a  l o t  a n d  h a d  a  g o o d  t i m e . "  
A f t e r  t h e y  mo v e d  t o  S w e t h a m  a n d  d u r i n g  t h e  t i m e  t h e y  r e n t e d  
i n  a  n e i g h b o r i n g  c o u n t y ,  C r u z  a t t e n d e d  a n o t h e r  p r i v a t e  
a c a d e m y .  A l t h o u g h  h e  " ma de  g o o d  g r a d e s ,  h e  k n e w  n o t h i n g  a n d  
h a d  t o  r e p e a t  c o u r s e s ,  s o  t h a t  wa s  a  r e a l  n e g a t i v e . "
S w e t h a m  H i g h  S c h o o l ,  h i s  f i r s t  p u b l i c  s c h o o l ,  h a s  b e e n  
" r e a l l y  p o s i t i v e ,  h e  f i t  r i g h t  i n  f r o m  t h e  b e g i n n i n g . "
C r u z  i d e n t i f i e d  t h e  g o o d  a t h l e t i c  p r o g r a m  a t  S w e t h a m  
H i g h  a s  t h e  " b i g g e s t  p o s i t i v e . "  A t h l e t i c s  a r e  p a r t  o f  h i s  
a m b i t i o n s  a n d  v a l u e s .  He s a i d  he  " c a n ' t  s u r v i v e  w i t h o u t  
a t h l e t i c s .  I h a v e  t o  do s o m e t h i n g ,  I n e e d  a  p h y s i c a l
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o u t l e t . "  He s a i d  t h a t  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  t a u g h t  
t h a t  " mo n e y  wa s  n o t  a s  i m p o r t a n t  a s  h e a l t h  a n d  h a p p i n e s s . "
He e n j o y s  h a v i n g  f u n  i n  s c h o o l  a n d  e n j o y s  t h e  t e a c h e r s  who 
h a v e  a  s e n s e  o f  h u m o r .  He s e e s  h i s  v a l u e d  c h a r a c t e r  t r a i t s  
e x e m p l i f i e d  by  s e v e r a l  s c h o o l  p e r s o n n e l .  The  s p o n s o r  o f  t h e  
SODA t e a m ,  whom h e  c o n s i d e r s  h i s  m e n t o r ,  i s  a l w a y s  p l e a s a n t :  
" I f  s o m e b o d y  s c r e w s  u p ,  s h e  d o e s n ' t  j ump a l l  o v e r  y o u . "  
A n o t h e r  m o d e l  i s  a n  a d m i n i s t r a t o r  who m a k e s  s u r e  t h a t  
e v e r y t h i n g  i s  on  s c h e d u l e  a n d  t h a t  p e o p l e  p e r f o r m  t h e i r  
t a s k s  i n  a  t i m e l y  a n d  a p p r o p r i a t e  f a s h i o n .  He m e n t i o n e d  t h e  
same h i s t o r y  t e a c h e r  a s  i n f l u e n t i a l  t h a t  o t h e r s  i n  t h i s  
s t u d y  m e n t i o n :  "He m a k e s  you  t h i n k  a b o u t  i f  you  w a n t  t o
l e a r n ,  a n d  i f  you  w a n t  t o ,  h e  s h o ws  you  how t o  s t u d y . "  He 
h a d  p r o b l e m s  w i t h  a n o t h e r  t e a c h e r  b e c a u s e  " h e  d i d n ' t  t e a c h  
t h e  m a t e r i a l  he  was  s u p p o s e d  t o , "  a  t e a c h e r  s e v e r a l  f a c u l t y  
m e m b e r s  m e n t i o n e d  a s  p o s i t i v e l y  i n f l u e n t i a l  f o r  h i m .
A l t h o u g h  h e  f e e l s  r e w a r d e d  by  g o o d  g r a d e s  ( " I t  g i v e s  you  a 
s e n s e  o f  a c c o m p l i s h m e n t . " ) ,  h i s  m o t i v a t i o n  i s  c o m p e t i t i o n :
" I  d o n ' t  s e t  m a j o r  g o a l s  f o r  m y s e l f ,  I j u s t  c o m p e t e  w i t h  
o t h e r s .  I c a n ' t  j u s t  s h o o t  b a s k e t b a l l ,  I h a v e  t o  s h o o t  o n e -  
o n - o n e . "  W i n n i n g  t a k e s  t h e  e d g e  o f f  m o t i v a t i o n ,  b u t  " l o s i n g  
m a k e s  me w a n t  t o  c o m p e t e  m o r e ,  m a k e s  me w a n t  t o  k i l l  n e x t  
t i m e . "  He d i d  n o t  r e c a l l  a n y  wa y s  i n w h i c h  t h e  s c h o o l  h a d  
p u n i s h e d  h i m  o r  s e e  a n y  a d v a n t a g e s  o r  d i s a d v a n t a g e s  i n  
g i f t e d n e s s .  He s t a t e d  t h a t  h e  d o e s  n o t  c o n s i d e r  h i m s e l f  
" g i f t e d  o r  a b o v e  o t h e r s . "  He b e l i e v e s  t h a t  s c h o o l  e x p e c t s
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h i m  t o  b e  h o n e s t ,  f r i e n d l y ,  a n d  h a r d - w o r k i n g .  He t h i n k s  
t h a t  s c h o o l  d e f i n e s  a d u l t h o o d  a s  whe n  h e  l e a v e s  s c h o o l .
H i s  j o u r n a l  c o n s i s t s  o f  a n  a n a l y s i s  o f  h i s  s e v e n  
c l a s s e s  " a s  a  g i f t e d  s t u d e n t , "  a n d  h i s  c o m m e n t s  r e v e a l  h i s  
p e r c e p t i o n s .  C r u z  t h i n k s  o n e  c l a s s  i s  a  w a s t e  b e c a u s e  o f  
t h e  m o n o t o n o u s  r e p e t i t i o n  e v e r y  w e e k :  q u e s t i o n s ,  r e v i e w ,
t e s t .  I n  a n o t h e r  c l a s s  t h e y  l e a r n  " w h i l e  h a v i n g  f u n :  t h e  
b e s t  w a y . "  A t h i r d  h a s  no  f o r m  o f  d i s c i p l i n e  a n d  " i s  
p i t i f u l . "  I n  a n o t h e r :  " [ L i s t e n i n g  t o  l e c t u r e s ]  i s  n o  f u n , "
t h o u g h  t h e  d a y s  s t u d e n t s  d e b a t e  s i t u a t i o n s  f r o m  t h e  c o n t e n t  
a r e  t h e  " m o s t  w o r t h w h i l e . "  On e  t e a c h e r  s e t s  a  p o o r  e x a m p l e  
by  n o t  f o l l o w i n g  t h e  r u l e s  h e  d e m a n d s  o f  s t u d e n t s .  A n o t h e r  
t e a c h e r ,  a l t h o u g h  t h e  " s m a r t e s t  p e r s o n  I k n o w , "  h a s  
d i f f i c u l t y  e x p l a i n i n g  s i m p l e  t h i n g s .  He r e s p e c t s  a n o t h e r  
t e a c h e r  b u t  t h i n k s  t h a t  t h e  a m o u n t  o f  w o r k  r e q u i r e d  i s  " j u s t  
e n o u g h  f o r  i t  n o t  t o  b e  a s t u d y  h a l l . "
T h r e e  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  d i d  n o t  
c o mme n t  on  t h e  s c h o o l  i n f l u e n c e  on  C r u z .  A l l  who d i d  n o t e d  
h i s  p a r t i c i p a t i o n  i n  w r e s t l i n g  a n d  i n  c r e w  a n d  t h e  
i m p o r t a n c e  t o  h i m  o f  t e a m w o r k .  T h e y  na me d  t h r e e  c o a c h e s  who 
h a d  b e e n  i n f l u e n t i a l .  T h e y  s a i d  t h a t  h i s  p a r t i c i p a t i o n  i n  
a t h l e t i c s  h a d  t a u g h t  h i m  l e a d e r s h i p  a n d  s e l f - c o n f i d e n c e :  
h a s  " b r o u g h t  t h i s  k i d  o u t . "  H i s  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  
r e c e i v e d  m i x e d  r a t i n g s .  Two t e a c h e r s  s a i d  t h a t  h e  i s  a 
" g o o d ,  r a t h e r  t h o r o u g h  s t u d e n t  who a s k s  g o o d  q u e s t i o n s  a n d  
i s  p r e t t y  r e l i a b l e  a b o u t  d o i n g  h o m e w o r k . "  A n o t h e r  s a i d  h e  
i s  a c a d e m i c a l l y  s t r o n g ,  b u t  " d i d  n o t  w o r k  t o  p o t e n t i a l  i n
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a n y  w a y ,  s h a p e ,  o r  f o r m . "  A f o u r t h  n o t e d  t h a t  h e  " p e r f o r m s  
w e l l  i n  c l a s s  u n t i l  h e  h i t s  a  s n a g ,  t h e n  h e  c a n  b e  b u f f a l o e d  
f o r  a t i m e . "  Some t e a c h e r s  n o t e d  t h a t  C r u z  w a n t e d  t o  d r o p  
p h y s i c s  b e c a u s e  h e  l a c k e d  t h e  m a t h e m a t i c s  b a c k g r o u n d  a n d  was  
t a k i n g  t r i g o n o m e t r y  a n d  p h y s i c s  i n  t h e  s ame  y e a r  b u t  t h a t  h e  
h a s  " h u n g  i n  a n d  d o n e  w e l l  e n o u g h . "
O u t s  i d e  Wor  Id
As  m e n t i o n e d ,  t h e  R o m e r o s  w a t c h  a  l i m i t e d  a m o u n t  o f  
t e l e v i s i o n :  n e w s ,  s p o r t s  on  S u n d a y s  w i t h  no s o u n d ,  a n d  o n e
h o u r  o f  p r o g r a m m i n g  on  s c h o o l  n i g h t s .  C r u z  l i s t e n s  t o  t h e  
r a d i o  i n  h i s  c a r  a n d  s e e s  m o v i e s  a t  t h e  h o me s  o f  f r i e n d s .
M r s .  R o m e r o  f e e l s  t h a t  h e r  c h i l d r e n  h a v e  e x p e r i e n c e d  t h e  
n o r m a l  m e d i a  i n f l u e n c e s  a n d  h a v e  h a d  m o r e  n e w s p a p e r s  a n d  
m a g a z i n e s  i n  t h e  home t h a n  t h e  a v e r a g e  S w e t h a m i t e s .
T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  o u t s i d e  w o r l d  on  C r u z  i s  o n e  o f  
c o n t r a s t s .  On o n e  h a n d ,  whe n  t h e  f a m i l y  w e n t  t o  v i s i t  t h e  
m a t e r n a l  g r a n d p a r e n t s  i n  B o s t o n ,  h i s  y o u n g e r  b r o t h e r  d i d  n o t  
e v e n  k n o w w h a t  a  s i d e w a l k  w a s .  On t h e  o t h e r ,  t h e  f a m i l y  
t r a v e l s  t o g e t h e r :  T h e y  c a m p e d  o f t e n  wh e n  C r u z  w a s  y o u n g e r ;
t h e y  h a v e  t r a v e l e d  a l l  o v e r  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  e x c e p t  t h e  
f a r  N o r t h w e s t  a n d  L o u i s i a n a ,  a n d  h a v e  g o n e  t o  New E n g l a n d  
s e v e r a l  t i m e s .  T h e y  h a v e  b e e n  t o  M e x i c o  t w i c e  a n d  t o  t h e  
B a h a m a s ,  a n d  t h e  R o m e r o  c h i l d r e n  s p e n t  o n e  summer  i n  M e x i c o  
w i t h o u t  t h e i r  p a r e n t s .  C r u z  d o e s  n o t  t h i n k  t h e  o u t s i d e  
w o r l d  h a s  i n f l u e n c e d  h i s  a c h i e v e m e n t  m i l e s t o n e s  o r  v a l u e s
d i r e c t l y .  He t h i n k s  t h a t  t h e  w o r l d  g e n e r a l l y  e x p e c t s  " k i d s  
t o  be  b a d , "  b u t  h e  i s  n o t  s u r e  w h a t  t h e y  e x p e c t  o f  c h i l d r e n
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f r o m  a  r u r a l  a r e a  n o r  d o e s  h e  k n o w how t h e  w o r l d  d e f i n e s  
a d u l t h o o d .  He b e l i e v e s  S t e v e  S a x  o f  t h e  New Y o r k  Y a n k e e s  
e x e m p l i f i e s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  h e  a d m i r e s  i n  o t h e r s .  He 
s t a t e d  t h a t  " a n y b o d y  who i s  g i f t e d  s h o u l d  e x c e l  o v e r  o t h e r s  
i n  t h e i r  c a r e e r s . "
P e e  r s
C r u z  s e e s  h i s  p e e r  r e l a t i o n s h i p s  a s  a l l  p o s i t i v e ,  w i t h  
h i s  f r i e n d s  a l w a y s  t r y i n g  t o  b e  h e l p f u l .  F o r  i n s t a n c e ,  when 
he  f o r g o t  a b o u t  a  B e t a  C l u b  a s s e m b l y ,  o n e  f r i e n d  l o a n e d  h i m  
a  s w e a t e r ;  a n o t h e r  o f f e r e d  h i s  s h o e s ,  b u t  t h e y  w e r e  t o o  b i g ;  
e v e r y o n e  t r i e d  t o  h e l p  h i m  " s o  h e  w o u l d  l o o k  h a l f w a y  n i c e . "
He d o e s  n o t  t h i n k  t h a t  h i s  f r i e n d s  " e x p e c t  a n y t h i n g ;  t h e y  
t a k e  w h a t  you  h a v e "  a n d  g e n u i n e l y  w a n t  h i m  t o  b e  o u t g o i n g ,  
h a v e  a  l o t  o f  f u n ,  a n d  " n o t  b e  t o o  c a u g h t  up i n  s c h o o l w o r k . "  
He f i n d s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  h e  a d m i r e s  e x e m p l i f i e d  i n  t h e  
s c h o o l  a t h l e t i c  c h a m p i o n s  a n d  i n  t h r e e  o f  h i s  f r i e n d s  who 
h a v e  g o o d  s e n s e s  o f  h u m o r .  A l t h o u g h  m o s t  o f  h i s  f r i e n d s  a r e  
n o t  c o l l e g e - b o u n d ,  t h e y  w a n t  h i m  t o  g o  a n d  b e  s u c c e s s f u l .
T h e y  a l l  " h a n g  a r o u n d  t o g e t h e r , "  e n g a g e  i n  t h e  same 
a c t i v i t i e s ,  a n d  t e l l  o n e  a n o t h e r  o f  j o b  o p e n i n g s .  A l l  a r e  
i n t e r e s t e d  p a r t i c i p a n t s  i n  a t h l e t i c s :  " T h a t  i s  a l l  p e o p l e
t a l k  a b o u t  a t  s c h o o l . "  H i s  f r i e n d s ,  h o w e v e r ,  u s u a l l y  p u t  
o f f  s c h o o l  a s s i g n m e n t s ,  a n d  h e  f e e l s  g o o d  a b o u t  g e t t i n g  h i s  
w o r k  d o n e  e a r l y  a n d  " w a t c h i n g  o t h e r s  s t i l l  s c r a m b l i n g . "  He 
e x p e r i e n c e s  h i s  i n c l u s i o n  by  h i s  f r i e n d s  a s  a  r e w a r d  a n d  
e x p e r i e n c e s  no  e x c l u s i o n  o r  p u n i s h m e n t .  When a s k e d  w h a t  
h a p p e n s  i f  s o m e o n e  d i s l i k e s  h i m ,  h e  r e s p o n d e d ,  " I t  b o t h e r s
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me.  I d o n ' t  g o  i n  t h e  c l o s e t  a n d  h i d e ,  b u t  I t r y  t o  f i n d  
o u t  why a n d  t r y  t o  f i x  i t .  I d o n ' t  go  o u t  m a k i n g  e n e m i e s . "
M r s .  R o m e r o  s t a t e d  t h a t  C r u z  h a s  " v e r y  g o o d  f r i e n d s - -  
c o l l o q u i a l i s m s ,  b a s e b a l l  h a t s ,  a n d  a l l , "  a n d  t h a t ,  i n  
a d d i t i o n  t o  h i s  g o o d  f r i e n d s ,  h e  b e l o n g s  t o  a  g r o u p  o f  s i x  
[ t h r e e  i n  t h i s  s t u d y :  Emma,  K e n t ,  a n d  J a m e s ]  who c a l l  o n e
a n o t h e r  on  t h e  p h o n e  b u t  do  n o t  g o  o u t  t o g e t h e r .
C r u z  d e f i n e s  t h e  p e e r  g r o u p s  i n  h i s  s c h o o l  a s  t h e  
P o p u l a r s ,  t h e  N e r d s ,  t h e  J o c k s ,  t h e  R e d n e c k s ,  a n d  t h e  
S c u z z i e s .  T h e  P o p u l a r s  a r e  f r i e n d l y  a n d  t h i n k  e v e r y b o d y  
l i k e s  t h e m - - " a n d  ma y b e  e v e r y b o d y  d o e s " ;  t h e y  ma k e  h i m  f e e l  
g o o d .  Th e  N e r d s  s t u d y  a l l  d a y ,  r e a d  b o o k s ,  a n d  do n o t h i n g  
on  w e e k - e n d s ;  t h e y  ma ke  h i m  f e e l  b e t t e r  b e c a u s e  h e  l o o k s  
down on  t h e m .  Th e  J o c k s  a r e  t h e  p e o p l e  who p a r t i c i p a t e  i n 
s e v e r a l  s p o r t s ;  t h e y  ma k e  h i m  f e e l  l i k e  h e  i s  " o n e  o f  t h e m . "  
The  S c u z z i e s  a r e  " n a s t y  o l d  p e o p l e ,  a l l  h a n g i n g  a l l  o v e r  
e a c h  o t h e r .  T h e y  d o n ' t  c a r e  w h a t  t h e y  l o o k  l i k e ;  t h e y  d o n ' t  
b a t h e .  T h e y  d o n ' t  t a k e  b o o k s  home a n d  n e v e r  t h i n k  o f  
s t u d y i n g .  T h e y  d o n ' t  c a r e  a n d  d o n ' t  do a n y t h i n g . "  T h e y  
ma k e  h i m  f e e l  g o o d  b e c a u s e  t h e y  a r e  o b v i o u s l y  l o w e r .  He 
t h i n k s  t h a t  some s t u d e n t s  u s e  d r u g s ,  b u t  t h e y  do  n o t  
c o n s t i t u t e  a  g r o u p  b e c a u s e  t h e r e  a r e  o n e  o r  t wo i n  e a c h  
g r o u p  a n d  you  c a n n o t  t e l l  who t h e y  a r e .
C r u z  b e l o n g s  t o  t h e  J o c k s  a n d  t h e  R e d n e c k s ;  a l t h o u g h  he  
i s  n o t  a  R e d n e c k ,  h i s  f r i e n d s  a r e ,  a n d  h e  i s  c o m f o r t a b l e  
w i t h  t h a t  g r o u p  m e m b e r s h i p .  He " n e v e r ,  e v e r "  w a n t s  t o  
b e l o n g  t o  t h e  N e r d s ;  h e  i s  " n o t  t h e  t y p e  w h o ' s  a l w a y s
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l o o k i n g  f o r  s o m e t h i n g  t o  l e a r n . "  O u s t  a s  e m p h a t i c a l l y ,  he  
n e v e r  w a n t s  t o  b e l o n g  t o  t h e  S c u z z i e s  who " a r e  n a s t y  a n d  
d o n ' t  g e t  a n y t h i n g  f r o m  l i f e . "  He w i l l  s t u d y  o r  s o c i a l i z e  
w i t h  a n o t h e r  g i f t e d  s t u d e n t  o n  t h e  c o n d i t i o n  t h a t  t h e  g i f t e d  
s t u d e n t  i s  " o u t g o i n g  a n d  n o t  o n  a n  i n t e l l e c t u a l  q u e s t . "  He 
w i l l  s e e k  o u t  K e n t  A u s t i n  [ i n  t h i s  s t u d y ] ,  f o r  i n s t a n c e ,  b u t  
n o t  a c e r t a i n  membe r  o f  t h e  j u n i o r  c l a s s  who i s  " o n  a 
q u e s t . "  He t h i n k s  h i s  g r o u p  d e f i n e s  a d u l t h o o d  a s  whe n  you 
" g o t  i n t o  h i g h  s c h o o l ,  b u t  n o t  a s  f r e s h m e n ,  [ b u t  t h e  t i m e  
wh e n  y o u ]  b e c o me  l e s s  c r i t i c a l ,  wh e n  you d o n ' t  r a g  on  o t h e r  
p e o p l e . "  He a d d e d  t h a t  h i s  f r i e n d s  a r e  " n o t  r e a l l y  g o i n g  t o  
l o o k  f o r  m a n h o o d ,  f o r  t h e y  a r e  i n t h e  same t i m e  [ p e r i o d ]  
w i t h  m e . "
O n l y  t wo o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o u l d  
n o t  c o mme n t  o n  t h e  p e e r  i n f l u e n c e  on  C r u z .  O n e  p e e r  s u g g e s t e d  
t h a t  p e e r  i n f l u e n c e  i s  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  i n f l u e n c e  on  C r u z .
An a d m i n i s t r a t o r  c o m m e n t e d  t h a t  p e e r  i n f l u e n c e  h a s  b e e n  
p o s i t i v e  f o r  C r u z  b e c a u s e  he  h a d  " i n t r o v e r s i o n  t e n d e n c i e s , "  
a n d  he  " c a me  o u t  a f t e r  p e e r  i n v o l v e m e n t . "  O n l y  o n e  f a c u l t y  
membe r  s t a t e d  t h a t  C r u z  i s  d e f i n i t e l y  a f o l l o w e r ;  t h e  o t h e r s
s e e  h i m  a s  a n  " u n w i l l i n g  i n d i v i d u a l , "  n o t  t h e  l e a d e r ,  b u t
a  l e a d e r  w i t h  s u p p o r t  who w o u l d  n o t  s t e p  o u t  a n d  t a k e
c h a r g e :  I f  t h e  g r o u p  d i d  s o m e t h i n g  w r o n g ,  h e  w o u l d  n o t
do i t ,  b u t  h e  w o u l d  n o t  s t a n d  f o r w a r d  a n d  s a y ,  ' y o u  
g u y s  c a n ' t  do  t h a t . '  He w o u l d  j u s t  s t a n d  a r o u n d . "
A n o t h e r  t e a c h e r  p o i n t e d  o u t  t h a t  h e  d e f i n i t e l y  i s  a  l e a d e r  
o f  y o u n g e r  c h i l d r e n  i n  S c o u t s .  G e n e r a l l y  t h e  f a c u l t y  a g r e e d
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t h a t  C r u z  f i t s  i n  w i t h  a l l  g r o u p s ,  b u t  o n e  s u g g e s t e d  t h a t  
C r u z  " d o e s  n o t  f i t  w i t h  t h e  R e d n e c k s ,  b e c a u s e  h e  h a s  c h o s e n  
t o  a c h i e v e ,  a n d  i n  a  R e d n e c k - o r i e n t e d  s c h o o l ,  t h o s e  who 
c h o o s e  t o  a c h i e v e  c u t  t h e m s e l v e s  o u t . "  [ T h a t  s t a t e m e n t  d o e s  
n o t  a g r e e  w i t h  t h e  p e r c e p t i o n s  C r u z  h a s ] .  As  o n e  p e e r  
s t a t e d ,  "He i s  s m a r t ,  b u t  n o t  a n  e g g h e a d , "  a n d  b e c a u s e  o f  
t h a t ,  h e  h a s  f r i e n d s  a c r o s s  many  g r o u p s  a n d  " s e e m s  t o  f i t  i n  
w e l l  w i t h  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t ,  h a v i n g  no  p r o b l e m s  w i t h  
e i t h e r  t h e  ' g o o d '  k i d s  o r  t h e  t r o u b l e m a k e r s . "  Th e  p e e r  
o b s e r v a t i o n  t h a t  C r u z  " s o r t a  s i t s  o n  t h e  f e n c e "  a g r e e s  w i t h  
f a c u l t y  a n d  p a r e n t a l  c o m m e n t s .
S e l  f
M r s .  R o m e r o  r e p o r t e d  t h a t  h i s  i n t e l l e c t u a l  e x p e c t a t i o n s  
f o r  h i m s e l f  a r e  l o w e r  t h a n  h e r s  a r e  f o r  h i m - - a  1 t h o u g h  h i s  
h a v e  i m p r o v e d  i n  t h e  l a s t  s i x  m o n t h s .  C r u z  e x p e c t s  t o  g o  t o  
c o l l e g e ,  b u t  t h i n k s  h e  i s  s t u p i d  b e c a u s e  he  h a s  o n l y  a  3 . 2  
c u m u l a t i v e  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  a n d  s t a n d s  2 2 n d  i n  a  c l a s s  o f  
7 6 .  He i s  w i t h  a  v e r y  b r i g h t  g r o u p ,  many  o f  whom f e e l  
s t u p i d  a n d  b e l i e v e  t h e y  g e t  g o o d  g r a d e s  b e c a u s e  t h e y  a t t e n d  
" a n  i n f e r i o r  s c h o o l . "  C o n s e q u e n t l y ,  M r s .  R o m e r o  b e l i e v e s  
ma ny  do  n o t  a s p i r e  a s  h i g h  a s  t h e y  s h o u l d .  S h e  s a i d  t h e  
o n l y  a s s i s t a n c e  s h e  h a s  p r o v i d e d  i n  l e a r n i n g  c o n s i s t e d  o f  
e n c o u r a g e m e n t  a n d  o b t a i n i n g  l i b r a r y  b o o k s  f o r  C r u z ;
o t h e r w i s e ,  h e  h a s  b e e n  l e f t  " p r e t t y  muc h  on  h i s  o w n . "
C r u z  s e n s e s  h i s  a t t i t u d e  i s  m o r e  o f  a  p o s i t i v e  t h a n  a
n e g a t i v e  f o r c e  i n  t h e  s c h e me  o f  i n f l u e n c e s :  " I  w a n t  t o  go
t o  c o l l e g e  a n d  I w a n t  t o  g e t  g o o d  g r a d e s . "  He t h i n k s  h e  h a s
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b e e n  s e 1f - m o t i v a t e d . B e i n g  a t h l e t i c  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  h i s  
h e a l t h  a n d  h a p p i n e s s ,  m a k i n g  h i m  f e e l  b e t t e r  p h y s i c a l l y  a n d  
r e l i e v i n g  t e n s i o n .  He e n j o y s  s t a y i n g  o n  t o p  o f  s c h o o l w o r k  
a n d  k e e p i n g  h i s  g r a d e s  u p .  He l i k e s  c h i l d r e n ,  a n d  t h a t  i s  
why h e  w a n t s  a  f a m i l y  s o m e d a y .  I n  t h e  f u t u r e ,  h e  s e e s  
" h i m s e l f  a n d  h i s  o l d  w i f e ,  s i t t i n g  on  h i s  r e t i r e m e n t  p o r c h  
r o c k i n g ,  w i t h  mo n e y  i n  t h e  b a n k . "  B e c a u s e  h e  l i k e s  
c o m p l e t i n g  t a s k s  e a r l y ,  h e  h a t e s  m i s s i n g  s c h o o l  a n d  r a r e l y  
d o e s .  He l i k e s  t o  g e t  s t a r t e d  o n  p r o j e c t s  a s  s o o n  a s  t h e y  
a r e  a s s i g n e d ;  h e  w a n t s  t o  e n j o y  d o i n g  t h e m ,  s o  h e  t r i e s  t o  
ma k e  t h e m  f u n .  He s a y s  h i s  s e n s e  o f  humor  s o m e t i m e s  e a r n s  
m i n o r  d i s a p p r o v a l  i n  s c h o o l .  He d e f i n e s  a d u l t h o o d  a s  " n o t  a 
t i m e  o r  a n  a g e ,  b u t  a  m e n t a l  a n d  m o r a l  s t a t e . "  I t  c o n s i s t s  
o f  " k n o w i n g l y  c o n t r o l l i n g  y o u r  t e m p e r ,  no m a t t e r  w h a t  t h e  
s i t u a t i o n ,  a n d  h e l p i n g  o t h e r s  e v e n  a t  r i s k  t o  y o u r s e l f . "  
A d u l t h o o d  i s  whe n  you  k n o w r i g h t  f r o m  w r o n g ,  a r e  c o n s i d e r a t e  
o f ,  a n d  a s s u m e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r ,  " l o o k i n g  o u t  f o r  
o t h e r  s . "
C r u z  r e p o r t e d  t h a t  h i s  p a r e n t s  p u t  p r e s s u r e  o n  h i m  t o  
a c h i e v e ,  b u t  " I  j u s t  i g n o r e  i t . "  He d o e s  n o t  f e e l  a  
p r e s s u r e  t o  a c h i e v e  l i k e  t h a t :  " I t  i s  o k a y  i f  I a c h i e v e ,
a n d  o k a y  i f I d o n ' t . "
Th e  i n c l u s i o n  n e e d  i s  d i f f e r e n t  f r o m . t h e  a c h i e v e m e n t .
He p l a n s  t o  i n c l u d e  o t h e r s - - h i s  R e d n e c k  a n d  J o c k  f r i e n d s :
" I  d o n ' t  l i k e  t o  b e  by  m y s e l f ,  I c a n ' t  s t a n d  t o  b e  a l o n e ;  I 
d o n ' t  k n o w w h y . "  He w a n t s  t o  b e  i n c l u d e d  by  h i s  f r i e n d s  a n d  
r e g a r d s  t h e  n e e d  t o  i n c l u d e  a n d  t o  be  i n c l u d e d  a s  e v e n .  As
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f o r  b e i n g  a l o n e :  " Ma ybe  t w i c e  a  y e a r ,  a n d  I d o n ' t  n e e d
d o w n - t i m e . "  N e v e r t h e l e s s ,  h e  d e c i d e d  t o  b e  a l o n e  wh e n  he  
d e c i d e d  n o t  t o  g o  t o  t h e  p r o m  b e c a u s e  i t  c o s t  t o o  m u c h .
C r u z  c o n c l u d e s  h e  n e e d s  n e i t h e r  t o  g i v e  n o r  r e c e i v e  
a f f e c t i o n .  A l t h o u g h  i t  i s  " g o o d  t o  r e c e i v e  i t ,  I d o n ' t  n e e d  
i t , "  a n d  he  f i n d s  i t  " j u s t  n o t  n a t u r a l  t o  g i v e  i t . "  He 
t h i n k s  a d o l e s c e n t  p h y s i c a l  a f f e c t i o n a t e  h o r s e p l a y  i s  " k i n d  
o f  f u n n y  a n d  f o o l i s h . "  T h e  o n l y  p e r c e i v e d  l a c k  o f  a f f e c t i o n  
wa s  f r o m  a  f e w  p e e r s  a t  t h e  p r i v a t e  a c a d e m y  i n t h e  
n e i g h b o r i n g  c o u n t y .
C r u z  s a i d  h e  f e e l s  g o o d  a b o u t  h i m s e l f  now a n d  b e l i e v e s  
h e  i s  " g o i n g  t o  do  a l l  r i g h t . "  He a l w a y s  h a s  f e l t  
c o n f i d e n t .  He b e l i e v e s  t h a t  h e  h a s  " n a t u r a l  a b i l i t y "  a n d  
d o e s  n o t  h a v e  t o  s t u d y  a s  much  i n  s c h o o l  a n d  t h a t  h e  h a s  
a t h l e t i c  a b i l i t y .  H i s  g o o d  f e e l i n g s  a r e  s t r e n g t h e n e d  
t h r o u g h  r e c o g n i t i o n  a n d  w i n n i n g .  He b e l i e v e s  h i s  s e l f -  
c o n c e p t  i s  t i e d  t o  h i s  c o m p e t i t i v e n e s s :  " L o s i n g  m a k e s  me
f e e l  b a d  a b o u t  m y s e l f . "
C r u z  s u b m i t t e d  a  l i s t  o f  h i s  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s .  
He r e g a r d s  h i m s e l f  a s  n a t u r a l l y  p e r c e p t i v e  a n d  q u i c k -  
l e a r n i n g  b u t  a l s o  " l a z y  a n d  [ I ]  d o n ' t  p u s h  m y s e l f  h a r d  
e n o u g h  a t  s c h o o l ,  b u t  I d o n ' t  w o r r y  a b o u t  i t . "  He b e l i e v e s  
t h a t  h e  i s  p e r s o n a b l e  a n d  p e r c e p t i v e  a n d  t r e a t s  e v e r y o n e  
e l s e  l i k e  he  w a n t s  t o  b e  t r e a t e d .  He s a i d  h e  t r i e s  t o  make  
p e o p l e  l i k e  h i m  a n d  t o  g e t  a l o n g  w i t h  o t h e r s ,  b u t  h e  d o e s  
n o t  g e t  o u t  e n o u g h  t o  s o c i a l i z e .  He s a i d  i f  h e  h a s  
s o m e t h i n g  b a d  t o  s a y  a b o u t  s o m e b o d y ,  h e  " k e e p s  i t  t o
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h i m s e l f , "  a n d  i f  s o m e t h i n g  a n n o y s  h i m  t o o  mu c h ,  h e  w i l l  
" d i s p l a y  t o o  muc h  e m o t i o n  a n d  g e t  a r g u m e n t a t i v e . "
P h y s i c a l l y ,  h e  f e e l s  g o o d  a b o u t  h i m s e l f  a n d  h i s  
c a p a b i l i t i e s .  He t h i n k s  h e  i s  a  g o o d  a t h l e t e  i n  g o o d  s h a p e ,  
e n j o y i n g  s e v e r a l  s p o r t s  a t  a  h i g h  l e v e l  o f  c o m p e t i t i v e n e s s  
b u t  h e  w a n t s  t o  b e c o me  b e t t e r  a t  t h e  s p o r t s  i n w h i c h  h e  
p a r  t  i c  i p a t e s .
M r s .  R o m e r o  s a i d  t h a t  a n  i m p o r t a n t  s t r e n g t h  i s  t h a t  
C r u z  i s  " e m o t i o n a l l y  s q u a r e d - a w a y  a n d  h a p p y ;  h e  h a s  n e v e r  
b e e n  l o n e s o m e ,  a n d  h a s  l e a r n e d  how t o  g e t  a l o n g  w i t h  
e v e r y b o d y .  He a n d  h i s  y o u n g e r  b r o t h e r  a r e  l i k e  S i a m e s e  
t w i n s . "  A n o t h e r  s t r e n g t h  i s  t h a t  h e  l o v e s  b e a c h  l i f e  a n d  i s  
e a s i l y  e n t e r t a i n e d .  He b u i l t  h i m s e l f  a  m i n i a t u r e  g o l f  
c o u r s e  w i t h  t h e  p l a s t i c  p i p e  l e f t  f r o m  t h e  p l u m b i n g  
i n s t a l l a t i o n .  He n e v e r  h a s  c a r e d  a b o u t  l a b e l s ,  " t h e  I z o d  
s h i r t s , "  o r  s t a t u s .  A n o t h e r  i m p o r t a n t  s t r e n g t h  i s  C r u z ' s  
a t h l e t i c  i n t e r e s t s .  He " s w i m s ,  w a t e r  s k i s ,  r o w s ,  r u n s  a n d  
w r e s t l e s - - i s  v e r y  s t r o n g .  In  f a c t ,  h e  w o r k s  v e r y  h a r d  
p h y s i c a l l y  a n d  h a s  a  j o b  c a r i n g  f o r  h o r s e s  a n d  s h o v e l i n g  
m a n u r e . "  S h e  s e e s  h i m  a s  a  g o o d  o r g a n i z e r ,  n o t  a  l e a d e r .  
When h e  wa s  a r o u n d  6 y e a r s  o l d ,  t h e  R o m e r o s  h a d  g u e s t s  w i t h  
c h i l d r e n  v a r y i n g  i n  a g e s  f r o m  2 t o  12 y e a r s  f o r  whom C r u z  
o r g a n i z e d  t h e  d a i l y  a c t i v i t i e s :  "You do  t h i s ,  a n d  you  c a n  
do t h i s . "  He " w o u l d  ma k e  a  g o o d  m i d d l e  m a n a g e r . "  He h a s  a 
h e a r t  p r o b l e m ,  a  m i t r a l  v a l v e  p r o l a p s e .  P h y s i c i a n s  s a y  n o t  
t o  w o r r y  b e c a u s e  i t  d o e s  n o t  s e e m t o  a f f e c t  h i m  t o o  m u c h ,  
b u t  M r s .  R o m e r o  w o r r i e s  a n y w a y .  So me d a y  whe n  h e  i s  o l d e r ,
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h e  m i g h t  n e e d  t o  h a v e  t h e  v a l v e  r e p l a c e d .  C r u z  e i t h e r  d o e s  
n o t  k n o w o r  w i l l  n o t  a d m i t  h i s  d e g r e e  o f  b r i g h t n e s s  a n d  
w a n t s  t o  do w h a t  i s  i n t e l l e c t u a l l y  e a s y .  He d o e s  n o t  v a l u e  
e d u c a t i o n  a s  muc h  a s  s h e .  He h a s  no  s e n s e  o f  t h e  v a l u e  o f  
m o n e y ,  s o  t h e  R o m e r o s  p l a n  t o  p a y  h i s  c o l l e g e  r o o m a n d  b o a r d  
b u t  f e e l  he  s h o u l d  e a r n  h i s  e x p e n s e  mo n e y ;  a n d  h e  w i l l  h a v e  
t o  p a y  h i s  t u i t i o n  b a c k  s o  t h e y  c a n  h e l p  t h e  y o u n g e r  
c h i l d r e n .  B e c a u s e  h e  i s  n o t  a  l e a d e r ,  h e  w i l l  n o t  s t a n d  a n d  
s a y ,  " T h i s  i s  w r o n g . "  O n c e ,  whe n  a n o t h e r  c h i l d  t e a s e d  o n e  
o f  h i s  s i s t e r s  a n d  t h e  t e a s i n g  b e c a m e  v i o l e n t ,  h e  d i d  n o t  
s t o p  i t  ( a n d  M r s .  R o m e r o  b e l i e v e s  h e  s h o u l d  h a v e ) .
N i n e  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  a d d r e s s e d  
t h e  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  C r u z  e x h i b i t s .  R e g a r d i n g  h i s  
i n t e l l e c t u a l  a n d  a c a d e m i c  a b i l i t y ,  t h e  c o m m e n t s  i n c l u d e  " n o t  
v e r y  i n t e l l e c t u a l , "  " n o t  a  w h o l e  l o t  o f  s t i c k - t o - i t -  
t i v e n e s s , "  " wh e n  h e  e n c o u n t e r s  a  p r o b l e m ,  h e  t r i e s  t o  b a i l  
o u t  r a t h e r  t h a n  b o r e  i n , "  a n d  " a c a d e m i c a l l y  s t r o n g ,  b u t  
d o e s n ' t  w o r k  t o  h i s  p o t e n t i a l . "  R e g a r d i n g  h i s  e m o t i o n a l  
s t a t e ,  t h e  c o m m e n t s  v a r y  f r o m  " s t a b l e ,  s o u n d ,  s t r o n g , "  
" e x t r e m e l y  i n d i v i d u a l ,  b u t  n o t  w a y w a r d  w i t h  i t , "  a n d
" e m o t i o n a l l y  d e f e n s i v e ,  a c h i p  on  h i s  s h o u l d e r ;  c o n c e r n e d  
a b o u t  f a i r n e s s ;  f o r  i n s t a n c e  i f  a  t e a c h e r  t r i e s  t o  g e t  m o r e ,  
h i s  a t t i t u d e  i s  o n e  o f  p e r s e c u t i o n . "  I n  s u m m a r y ,  h i s  
i n t e l l e c t u a l  a n d  e m o t i o n a l  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  a r e  
v i e w e d  d i f f e r e n t l y .  C r u z  " t r i e s  h a r d  t o  f i t  i n , "  i s  
r e g a r d e d  a s  w e l l - l i k e d  by  many  g r o u p s ,  b u t  i s  c o n s i d e r e d  
n e i t h e r  a  l e a d e r  n o r  a  f o l l o w e r .  He i s  a s s e s s e d  a s
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p h y s i c a l l y  s t r o n g  a n d  d e t e r m i n e d .  In s u mma r y ,  t h e r e  i s  
n o t h i n g  v e r y  b a d  o r  o u t s t a n d i n g  a b o u t  C r u z  a c c o r d i n g  t o  t h e  
f a c u l t y  a n d  h i s  p e e r s .
C a s e  S t u d y  F i v e  
S c o t t  D o u g l a s  
B a c k g r o u n d
S c o t t  D o u g l a s ,  t h e  f i r s t  o f  2 c h i l d r e n ,  wa s  b o r n  
No v e mb e r  2 2 ,  1 9 7 1 ,  wh e n  h i s  p a r e n t s  w e r e  i n  t h e i r  e a r l y  
t w e n t i e s .  H i s  b r o t h e r  i s  4 y e a r s  a n d  2 m o n t h s  y o u n g e r .
T h e  D o u g l a s e s  l i v e  i n  a  l a r g e ,  o l d e r  h o u s e  w h o s e  l o t  b o r d e r s  
a  m a i n  s t a t e  h i g h w a y .  A t  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  
D o u g l a s e s  h a d  s e p a r a t e d :  M r s .  D o u g l a s  h a s  mov e d  i n t o  an
a p a r t m e n t  e l s e w h e r e  i n  t h e  c o u n t y ,  a n d  t h e  D o u g l a s e s  a r e  
p r o c e e d i n g  w i t h  d i v o r c e .  S c o t t  l i v e s  w i t h  h i s  y o u n g e r  
b r o t h e r  a n d  f a t h e r .  At  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  p a r e n t a l  
i n c o me  wa s  b e l o w  $ 2 8 , 0 0 0 .
T h e  D o u g l a s e s  mo v e d  t o  S w e t h a m  i n  1 9 7 7 .  Mr .  D o u g l a s  
wa s  b o r n  i n  V e r o n a ,  New J e r s e y ,  a n d  r e a r e d  i n  V e r o n a  a n d  i n 
O r a n g e  C o u n t y ,  V i r g i n i a .  He h o l d s  a  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  
d e g r e e  i n  a g r i c u l t u r e  a n d  h i s t o r y  f r o m  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  
I n s t i t u t e  [ V P I ]  a n d  i s  e m p l o y e d  a s  a  l a n d s c a p e  f o r e m a n  a t  
B u s c h  G a r d e n s  i n  W i l l i a m s b u r g ;  p r i o r  t o  t h i s  h e  h a d  w o r k e d  
i n  a  l o c a l  S w e t h a m  g r e e n h o u s e .  Ms .  D o u g l a s  wa s  b o r n  i n  F o r t  
W o r t h ,  T e x a s ,  a n d  r e a r e d  i n  H a m p t o n ,  V i r g i n i a .  D u r i n g  h e r  
e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l  y e a r s ,  M r s .  D o u g l a s  was  t o l d  
by  t e a c h e r s ,  p a r e n t s ,  a n d  p e e r s  t h a t  s h e  i s  g i f t e d .  At  t h e  
t i m e  o f  t h i s  s t u d y ,  s h e  wa s  on  t h e  D e a n ' s  L i s t  a t  
R a p p a h a n n o c k  C o m m u n i t y  C o l l e g e  w h e r e  s h e  wa s  e n r o l l e d  i n  a 
w o r k - s t u d y  p r o g r a m .  P r e v i o u s l y ,  s h e  was  a  h o m e m a k e r .
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A c c o r d i n g  t o  i t s  " P l a n  l o r  G i f t e d  E d u c a t i o n , "  t h e  
S w e t h a m  C o u n t y  P u b l i c  S c h o o l  d i v i s i o n  p e r s o n n e l  i d e n t i f i e d  
S c o t t  a s  g i f t e d  i n  a  s p e c i f i c  a c a d e m i c  a b i l i t y ,  l a n g u a g e  
a r t s ,  a n d  a s  a  " s p e c i a l  c a s e " - - d e s i g n a t e d  a s  s u c h  b e c a u s e  o f  
t h e  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  h i s  t e s t  s c o r e s  a n d  h i s  f a i l i n g  
a c a d e m i c  g r a d e s .  T a b l e  5 s u m m a r i z e s  h i s  s t a n d a r d i z e d  t e s t  
s c o r e s .
T a b l e  5
T e s t  S c o r e s :  S c o t t  D o u g l a s
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S c o t t  c a n n o t  a t t e n d  c o l l e g e  a f t e r  h i g h  s c h o o l  
g r a d u a t i o n  " b e c a u s e  o f  l a c k  o f  f u n d s . "  He s a i d  h e  i n t e n d s  
t o  b e t t e r  h i m s e l f  a n d  c o n t i n u e  h i s  e d u c a t i o n ,  b u t  m u s t  t a k e  
n i g h t  c l a s s e s  u n t i l  h e  h a s  t h e  mon e y  t o  g o  t o  c o l l e g e  f u l l ­
t i m e .  He w a n t s  t o  g o  t o  VPI  e v e n t u a l l y  t o  s t u d y  
h o r t i c u l t u r e .  I n  t h e  m e a n t i m e  he  w i l l  w o r k  w i t h  p l a n t s  t o  
" s t i c k  w i t h  t h e  same f i e l d . "  A f t e r  g r a d u a t i o n ,  h e  g o t  a  j ob  
a t  o n e  o f  t h e  n u r s e r y - g r e e n h o u s e s  i n  S w e t h a m - - b u t  n o t  t h e  
o n e  t h a t  h a d  e m p l o y e d  h i s  f a t h e r .  S c o t t  g r a d u a t e d  7 0 t h  i n  a 
c l a s s  o f  76 w i t h  a  c u m u l a t i v e  g r a d e - p o i n t  a v e r a g e  o f  1 . 4 2 3 .
He h e l d  no  o f f i c e s  t h r o u g h o u t  h i g h  s c h o o l  a n d  won no a w a r d s .  
On h i s  a c t i v i t y  r e c o r d  f i l e d  i n  t h e  s c h o o l  g u i d a n c e  o f f i c e ,  
h e  l i s t e d  h i s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  C o l l e g e  S c h o l a r s  P r o g r a m  
in g r a d e s  11 a n d  12 ,  b u t  h e  l i s t e d  no e x t r a c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s .  S c o t t  s a i d  t h a t  he  w a n t s  a  s t e a d y  j o b ,  a  n i c e  
h o u s e  a n d  a  g o o d  c a r  a n d  t h a t  he  h o p e s  t o  g r a d u a t e  f r o m  h i g h  
s c h o o l ,  g e t  a  M a s t e r ' s  d e g r e e  whe n  he  h a s  t h e  m o n e y ,  
e s t a b l i s h  a  c a r e e r ,  own a h o me ,  a n d  g e t  m a r r i e d .  In 
h i m s e l f ,  S c o t t  v a l u e s  t h e  c h a r a c t e r  t r a i t s  o f  i n d e p e n d e n c e ,  
r i s k - t a k i n g ,  a n d  a  s t r o n g  w i l l ;  i n o t h e r s ,  h e  a d m i r e d  s e l f -  
r e l i a n c e ,  i n d e p e n d e n c e ,  a  s t r o n g  w i l l ,  a  g o o d  a t t i t u d e ,  a n d  
a  s m a r t  m i n d .
S c o t t  s a i d  h e  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  s t u d y  b e c a u s e  i t  
h e l p e d  t h e  r e s e a r c h e r  a n d  d i d  n o t  h u r t  h i m .  He s a i d  h e  
p r o b a b l y  w o u l d  n o t  h a v e  p a r t i c i p a t e d  w i t h  a  s t r a n g e r  b e c a u s e  
he  w o u l d  " n o t  h a v e  h a d  t i m e  f o r  t h e m . "  He d i d  n o t  k e e p  a 
j o u r n a l  d u r i n g  t h e  s t u d y .
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S c o t t  s e e s  h i s  y o u n g e r  b r o t h e r  a s  h i s  m a i n  s u p p o r t  
s y s t e m ,  " s o m e b o d y  t o  g o o f  a r o u n d  w i t h . "  B o t h  p a r e n t s  h a v e  
b e e n  p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e i r  own p r o b l e m s  f o r  y e a r s  a n d  " do  
n o t  p a y  a t t e n t i o n  t o  u s .  . . .  I n  a  s e n s e  s h e  mo v e d  o u t ;  s h e  
wa s  t h e r e  b u t  n o t  t h e r e .  Now my f a t h e r  i s  t h e r e  b u t  n o t  
t h e r e . "  S i n c e  M r s .  D o u g l a s  mo v e d  o u t  t wo y e a r s  a g o ,  n o  o n e  
i s  a t  home " t o  k i c k  me i n t o  a c t i o n . "  A t  t h e  t i m e  o f  t h i s  
s t u d y ,  h e  s a i d  t h a t  h i s  m o t h e r  p a i d  a t t e n t i o n  t o  h i m  a n d  h i s  
b r o t h e r  " i n  s m a l l  d o s e s  e v e r y  o t h e r  F r i d a y  a t  6 : 0 0  a . m . - -  
o n l y  i f  t h e  s u n  c o me s  o u t . "  A l l  s o u r c e s  e x c e p t  M r s .  D o u g l a s  
r e p o r t e d  t h a t  s h e  h a s  a n  " a l c o h o l  p r o b l e m . "  M r s .  D o u g l a s  i s  
t h e  o n l y  p a r e n t  who d i d  n o t  g r a n t  a n  i n t e r v i e w ,  r e s p o n d i n g  
o n l y  i n  w r i t i n g  t o  t h e  p r o f i l e  a n d  d e m o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n .
When a s k e d  h e r  e x p e c t a t i o n s  f o r  h i s  i n t e l l e c t u a l  
a c h i e v e m e n t s ,  M r s .  D o u g l a s  w r o t e  t h a t  s h e  h o p e s  S c o t t  w i l l  
f i n d  a n  i n t e r e s t  t o  p u r s u e ,  " a n  e x c i t i n g  f i e l d  w h i c h  w i l l  
s t i m u l a t e  a n d  r e w a r d  h i m ,  n o t  o n e  t h a t  h a s  come t o  h i m  by 
c o n v e n i e n c e . "  S h e  s t a t e d  t h a t  h e r  r e w a r d s  c o n s i s t  o f  v e r b a l  
p r a i s e ,  l i s t e n i n g ,  a c c e p t a n c e ,  a n d  s u p p o r t  w h i c h  i n c l u d e s  
some m o n e y .  B e c a u s e  S c o t t  u s u a l l y  a c h i e v e s  w i t h  
c o n s i d e r a b l e  e f f o r t ,  s h e  " t r i e s  t o  l e a r n  f r o m  h i m - - o u t  o f  
h i s  s t r u g g l e s . "  S h e  r e p o r t e d  t h a t  s h e  d o e s  n o t  p u n i s h  h i m 
d i r e c t l y  s i n c e  h e  i s  18 y e a r s  o l d  a n d  s i n c e  s h e  n o  l o n g e r  
l i v e s  w i t h  h i m.
S c o t t  r e p o r t e d  t h a t  h e  i s  r e w a r d e d  f o r  d o i n g  w e l l  in 
s c h o o l  a n d  p u n i s h e d  f o r  d o i n g  b a d l y  a t  s c h o o l  a n d  f o r
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m i s b e h a v i o r  s u c h  a s  n o t  c l e a n i n g  h i s  r o o m o r  d o i n g  t h e  
c h o r e s  e i t h e r  by  b e i n g  g r o u n d e d  o r  by b e i n g  w h i p p e d  w i t h  a 
b e l t  o r  a  b r a n c h .
M r s .  D o u g l a s  r e p o r t e d  t h a t  s h e  a n d  Mr .  D o u g l a s  h a v e  
m o d e l e d  t h e  u s e  o f  t h e  l a n g u a g e  by  s p e a k i n g  i t  c o r r e c t l y .  
O t h e r  l a n g u a g e  m o d e l s  i n  t h e  home a r e  t e l e v i s i o n ,  r a d i o ,  
c o m p u t e r  s o f t w a r e ,  a n d  e d u c a t i o n a l  v i d e o s .  In  h i s  e a r l y  
y e a r s ,  M r s .  D o u g l a s  c o r r e c t e d  l a n g u a g e  m i s u s a g e  e a c h  t i m e  i t  
o c c u r r e d  a n d  p r a i s e d  S c o t t  w i t h  e x c i t e m e n t  i n  h e r  v o i c e  
w h e n e v e r  h e  u s e d  a  ne w w o r d .  S h e  e m p h a s i z e d  e y e - c o n t a c t  
whe n  c o n r m u n i c a t  i n g  a n d  s t r e s s e d  " g e t t i n g  t h e  m e s s a g e "  a c r o s s  
so t h a t  i t  i s  u n d e r s t o o d  t h e  way i t  i s  m e a n t .  S c o t t  r e a d  
e a r l y ,  a n d  M r s .  D o u g l a s  l e t  h i m  s p e n d  h i s  mon e y  on  b o o k s ,  
c o m i c s ,  a n d  m a g a z i n e s .  H i s  g r a n d m o t h e r  g a v e  h i m  m a g a z i n e  
s u b s c r i p t i o n s  t o  R a n g e r  R i c k  a n d  H i g h l i g h t s  a n d  s e t s  o f  
b o o k s  f o r  C h r i s t m a s :  e n c y c l o p e d i a s  a n d  Wo n d e r  e n c y c l o p e d i a s
a b o u t  n a t u r e ,  s c i e n c e ,  a n d  h e a l t h .  When S c o t t  wa s  a  t o d d l e r  
Ms .  D o u g l a s  p o i n t e d  t o  o b j e c t s  t o  t e a c h  c o l o r s  a n d  n a me s  a n d  
t o o k  h i m  o u t s i d e  t o  t o u c h  d i f f e r e n t  t e x t u r e s .  T h e y  p l a y e d  
n a m i n g  g a me s  a n d  c a r d  g a me s  f o r  c h i l d r e n  l i k e  F i s h  a n d  O l d  
Ma i d .
The  D o u g l a s e s  ma d e  c e r t a i n  p r o v i s i o n s  f o r  l e a r n i n g .  
S c o t t  h a d  h i s  own r o o m,  a n d  whe n  b o o k s  w e r e  g i v e n  t o  h i m ,  
t h e y  c a me  w i t h  m e t a l  s h e l v e s  s o  h e  c o u l d  o r g a n i z e  t h e m 
t h e r e .  O t h e r  b o o k s - - c 1 a s s i c s , c h i l d r e n ' s  c l a s s i c s ,  a n d  
r e l i g i o u s ,  g e o g r a p h i c a l ,  a n d  p l e a s u r e  r e a d i n g - - w e r e  a r r a n g e d  
in a  f a m i l y  a r e a  a n d  u s e d  f r e q u e n t l y .  M r s .  D o u g l a s  r e p o r t e d
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t h a t  S c o t t  h a d  " S e a r s  e a r l y  c h i l d h o o d  d e v e l o p m e n t  t o y s  f r o m  
t h e  c r i b  o n w a r d . "  A t  f i r s t  h e  h a d  t a c t i l e  s t i m u l a t i o n  
o b j e c t s ,  s o u n d  s t i m u l a t i o n  r e c o r d s ,  h i s  own r e c o r d  p l a y e r ,  
c h a l k  a n d  a  b l a c k b o a r d ,  c o l o r i n g  b o o k s  w i t h  a  t e a c h i n g  
b a s i s ,  p e t s ,  b l o c k s ,  a n d  L e g o s .  When h e  wa s  o l d e r  h e  h a d  a 
t a p e  p l a y e r  w i t h  s t o r y  c a s s e t t e s ,  a  c a l c u l a t o r  f o r  c h i l d r e n ,  
v i d e o  g a me s  f o r  l e a r n i n g  a t  d i f f e r e n t  l e v e l s  a n d  e y e - h a n d  
c o o r d i n a t i o n ,  r e a d - a l o n g  b o o k s  w i t h  a v i d e o  m o n i t o r ,  a n d  a 
c o m p u t e r .  When S c o t t  a n d  h i s  b r o t h e r  w e r e  g r o w i n g  u p ,  t h e y  
p l a y e d  a c t i o n  g a me s  o r  b u i l t  w i t h  L e g o s  b e t w e e n  t h e  
t e l e v i s i o n  a n d  t h e i r  p a r e n t s  who w e r e  w a t c h i n g  i t .  S c o t t  
r e l i g i o u s l y  w a t c h e d  " S e s a m e  S t r e e t , "  t h e  P u b l i c  B r o a d c a s t i n g  
S e r v i c e  [ PBS]  o n  C h a n n e l  15 ,  a n y  d a y t i m e  e d u c a t i o n a l  s h o w s ,  
a n d  a  s o a p  o p e r a  w i t h  h i s  m o t h e r  a f t e r  s c h o o l .  At  t h e  t i m e  
o f  t h i s  s t u d y ,  M r s .  D o u g l a s  r e p o r t e d  S c o t t  d i d  n o t  w a t c h  
much  t e l e v i s i o n - - i f  a n y .  Th e  b r o t h e r  w a t c h e s  i t  e v e r y  
a f t e r n o o n  a n d  t h e  f a t h e r  a n d  b r o t h e r  w a t c h  i t  a t  n i g h t ,  b u t  
t h e  f a t h e r  r e a d s  w h i l e  w a t c h i n g  a n d  l i s t e n i n g  t o  t e l e v i s i o n .  
S c o t t  w o r k s  i n a  p a r t - t i m e  j o b  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r  a n d  
f u l l - t i m e  d u r i n g  t h e  s u m m e r s .  He h a s  w o r k e d  f o r  t h r e e  
y e a r s ,  s p e n d i n g  l i t t l e  t i m e  a t  home e x c e p t  t o  g e t  r e a d y  f o r  
a n o t h e r  d a y .
S c o t t  s a y s  t h a t  t h e  s e p a r a t i o n  o f  h i s  p a r e n t s  e v o l v e d  
o v e r  s e v e r a l  y e a r s  a n d  t h a t  he  wa s  t h e r e  " t o  w a t c h  t h e  b l o o d  
f l y . "  T h e  s e p a r a t i o n  a n d  h i s  m o t h e r  m o v i n g  o u t  " l e f t  S c o t t  
t o  c a r e  f o r  t wo h o u s e s ,  a n d  t o  p i c k  up  t h e  p i e c e s  o f  a l l  t h e  
b r o k e n  l i v e s . "  He r e s e n t s  t h e  d r i n k i n g  h i s  m o t h e r  d i d  a n d
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b e l i e v e s  t h a t  i t  h a s  a f f e c t e d  h i s  s e l f - c o n c e p t  b u t  s a y s  t h a t  
s h e  h a s  e m o t i o n a l  p r o b l e m s :  " w i t h d r a w n ,  i n s e c u r e  a b o u t
h e r s e l f ,  h e r  s u r r o u n d i n g s ,  a n d  p e o p l e ;  g e n e r a l l y  
i m b a l a n c e d . "  A l t h o u g h  S c o t t  f e e l s  h i s  f a t h e r  d i d  n o t  c a u s e  
h e r  p r o b l e m s ,  h e  t h i n k s  h i s  m o t h e r  " wa s  k e p t  down"  by  h i s  
f a t h e r :  " I  p r e t t y  muc h  r e s e n t  t h e i r  n o t  h a v i n g  i t  t o g e t h e r
f o r  a  b e t t e r  m o d e l . "  A t  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y ,  h e  wa s  g l a d  
t o  r e p o r t  t h a t  h i s  m o t h e r  i s  c o m i n g  o u t  o f  h e r  s h e l l ,  
r e c o v e r i n g  f r o m  a l c o h o l i s m ,  a n d  d o i n g  w e l l  i n  c o l l e g e .
S c o t t  s a i d  t h a t  h i s  m o t h e r  h e l p e d  h i m  i n  s c h o o l  " t h e  b e s t  
s h e  c o u l d "  b u t  t h a t  h i s  f a t h e r  d i d  n o t h i n g :  " Da d  h a s  t o o
mu c h  on  h i s  m i n d .  I am n o t h i n g  i m p o r t a n t  t o  w o r r y  a b o u t . "  
W i t h  h i s  m o t h e r  no l o n g e r  l i v i n g  a t  home a n d  u n a b l e  t o  g i v e  
a n y t h i n g  b u t  t e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n s ,  S c o t t  f e e l s  n e g l e c t e d  
b e c a u s e  h i s  f a t h e r  i s  r a r e l y  t h e r e ,  e i t h e r :  "He i s  u s u a l l y
o u t  w i t h  h i s  g i r l f r i e n d ,  a n d  a n y t h i n g  he  d o e s  i s  o u t  o f  
o b l i g a t i o n  i n  l i t t l e  s m a l l ,  f a l s e  d o s e s . "  S c o t t  p o r t r a y e d  a 
s i t u a t i o n  i n  w h i c h  h e  b a s i c a l l y  h a s  t a k e n  o v e r  a l l  t h e  
f u n c t i o n s  o f  t h e  h o u s e :  He h a s  " a d u l t  t h i n g s  t o  d o :  p a y
r e n t ,  b u y  c l o t h i n g  a n d  f o o d - - a n d  I h a v e  t o  e a r n  t h e  mone y  t o  
do t h e s e  t h i n g s .  S o m e t i m e s  my f a t h e r  i s  n i c e  a n d  s a y s  I c a n  
e a t  t h e r e ,  t o o . "  S c o t t  s a i d  h e  h a s  t o  w o r k  t o  s u r v i v e  a n d  
i s  c o n s t a n t l y  u n d e r  p r e s s u r e  t r y i n g  t o  p a y  f o r  c a r  p a r t s .
Th e  d e f i n i t i o n  o f  a d u l t h o o d  t h a t  h e  a b s o r b e d  f r o m  h i s  f a m i l y  
i s  " wh e n  you move  o u t , "  y e t  t h e  f a m i l y  e x p e c t s  c e r t a i n  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  h i m :  a  s t r o n g  w i l l ,  a  d e s i r e  t o  be
t o g e t h e r  w i t h  t h e  f a m i l y ,  a n d  a n  e a g e r n e s s  t o  h e l p  o t h e r s .
mTh e  s i g n i f i c a n t  p e r s o n s  f r o m  whom S c o t t  p e r c e i v e s  a  l a c k  o f  
a f f e c t i o n  a r e  h i s  p a r e n t s :  " I  w a n t e d  a f f e c t i o n ,  b u t  I
d i d n ' t  t h i n k  I g o t  i t . "  T h e y  h a d  p r o b l e m s  f o r  17 y e a r s  
w h i c h  c u l m i n a t e d  i n  d i v o r c e ,  a n d  " f o r  t h e  l a s t  s i x  y e a r s ,  i t  
wa s  n o t  a  m a t t e r  o f  j _f ,  b u t  w h e n . I t  wa s  a l l  c o m p l i c a t e d  by 
f i n a n c i a l  p r o b l e m s ,  j o b  p r o b l e m s ,  a n d  p e o p l e  p r o b l e m s . "
M r s .  D o u g l a s  l i s t e d  s e v e r a l  i n f l u e n t i a l  f a m i l y  m e m b e r s  
a s i d e  f r o m  p a r e n t s .  H i s  y o u n g e r  b r o t h e r  o f f e r s  S c o t t  
s t a b i l i t y  a n d  c o n s t a n t  c o m p a n i o n s h i p .  T h e  p a t e r n a l  
g r a n d p a r e n t s  r e s i d e  i n S w e t h a m  a n d  a r e  c o n s i s t e n t l y  
n u r t u r i n g ,  s u p p o r t i v e ,  a n d  c a r i n g .  A l t h o u g h  t h e  m a t e r n a l  
g r a n d m o t h e r  s t i m u l a t e s  S c o t t  i n t e l l e c t u a l l y  a n d  i n s t i l l s  a  
f e e l i n g  o f  u n i q u e n e s s ,  t h e  m a t e r n a l  g r a n d f a t h e r  i m p o s e s  t h e  
s t r e s s  o f  h i s  p e r f e c t i o n i s m .  T h r e e  u n c l e s  p r o v i d e  c a r i n g  
g i f t s ,  r o l e  m o d e l i n g ,  a n d  i n s i g h t  i n t o  o t h e r  c u l t u r e s .
S c o t t  s e e s  h i m s e l f  a s  a  p o o r  e x a m p l e  o f  g i f t e d n e s s  a n d  
a  b e t t e r  o n e  o f  w a s t e d  a b i l i t y .  T h e  o n l y  a d v a n t a g e  o f  h i s  
g i f t e d n e s s  i s  " I  am s m a r t e r  t h a n  my Dad a n d  k n o w wh e n  he  i s  
p u l l i n g  o n e  o v e r  o n  m e . "
A l l  t h e  f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o m m e n t e d  on  t h e  
home i n f l u e n c e  o n  S c o t t ,  a n d  a s  o n e  p e e r  s a i d ,  i t  i s  t h e  
o v e r w h e l m i n g  " n u m b e r  o n e  i n f l u e n c e . "  Many k n o w t h a t  S c o t t  
s p e n d s  t i m e  w i t h  h i s  p a t e r n a l  g r a n d p a r e n t s  i n  S w e t h a m  
b e c a u s e  t h e y  s e e  h i s  c a r  t h e r e  f r e q u e n t l y .  E v e r y o n e  knows  
h i s  f a t h e r  i s  a  S c o u t  l e a d e r ,  a n d  a l t h o u g h  h e  s e e ms  s t a b l e ,  
s e v e r a l  q u e s t i o n  t h e  d i r e c t i o n  h e  h a s  p r o v i d e d  f o r  S c o t t .  
E v e r y o n e  " k n o w s "  t h a t  t h e  m o t h e r  h a s  b o t h  e m o t i o n a l  a n d
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a l c o h o l  p r o b l e m s .  On e  f a c u l t y  member  b e l i e v e s  t h a t  S c o t t  
l o v e s  h i s  m o t h e r  a n d  p r o t e c t s  h e r  b u t  t h a t  s h e  e m b a r r a s s e s  
h i m .  T h i s  t e a c h e r  a l s o  b e l i e v e s  t h a t  S c o t t  a d m i r e s  h i s  
f a t h e r  i n  c e r t a i n  wa y s  b u t  t h a t  he  e m b a r r a s s e s  h i m ,  t o o .
M o s t  k n e w  s p e c i f i c s  o f  t h e  f a m i l y  t r o u b l e s .  When t h e  f a t h e r  
l e f t  i n  h i s  e m p l o y e r ' s  t r u c k  a t  4 a . m . ,  t h e  m o t h e r  o f t e n  h a d  
n o t  c ome  h o me .  S e v e r a l  s a i d  t h e  m o t h e r  w o u l d  n o t  g e t  t h e  
c h i l d r e n  o f f  t o  s c h o o l  b u t  s t a y e d  i n  t h e  b e d  a l l  d a y .  The  
m o t h e r  n e v e r  wa s  h o s p i t a l i z e d  f o r  h e r  p r o b l e m s .  On e  f a c u l t y  
me mbe r  r e p o r t e d  t h a t  s h e  i s  w i t h d r a w n  a n d  s h y ,  " S h e  w o u l d  
d r a w  b a c k  l i k e  a  l i t t l e  f r i g h t e n e d  a n i m a l  [ a n d  r a r e l y  s p e a k  
o u t ] , "  y e t  t h a t  same  p e r s o n  h a d  s e e n  h e r  g e t  v e r y  e m o t i o n a l  
o v e r  t r i v i a l  t h i n g s .  A l l  kn o w t h e  f a m i l y  i n f l u e n c e ,  some i n  
m o r e  d e t a i l  t h a n  o t h e r s ,  b u t  a l l  a g r e e  t h e  home s i t u a t i o n  i s  
" o v e r w h e l m i n g "  a n d  h a s  p r o d u c e d  n e g a t i v e  r e s u l t s .
R u r a l  C o m m u n i t y
T h e  D o u g l a s e s  mo v e d  t o  S w e t h a m  o r i g i n a l l y  f o r  two 
p u r p o s e s :  Mr .  D o u g l a s ' s  c a r e e r  a n d  t o  b e  n e a r  t h e i r
f a m i l i e s .  M r s .  D o u g l a s  c i t e d  o n l y  o n e  i n f l u e n c e  f r o m  t h e  
c o m m u n i t y :  t h e  e x a m p l e  o f  g o o d ,  e f f e c t i v e  l e a d e r s h i p
p r o v i d e d  by  t h e  o wn e r  o f  t h e  n u r s e r y - g r e e n h o u s e  w h e r e  S c o t t  
wo r k s .
S c o t t  s u g g e s t e d  o n e  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  f r o m  t h e  
c o m m u n i t y ,  a  c o u p l e  who h e l p s  h i m  a n d  a r o u n d  w h o s e  h o u s e  he  
h a s  w o r k e d :  " I  c a n  t a l k  t o  t h e m ,  t h e y  a r e  l i k e  a n o t h e r  s e t
o f  p a r e n t s  t o  m e . " .  T h e  o t h e r  i n f l u e n c e  h e  s e e s  i s  
n e g a t i v e :  t h e  " B u b b a s  a n d  t h e i r  t r u c k s ,  j u s t  a  f a c t  o f
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S w e t h a m . "  S c o t t  r e a l i z e s  how s m a l l  S w e t h a m  i s  c o m p a r e d  t o  
t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  a n d  how e v e n  m o r e  i n s i g n i f i c a n t  l o c a l  
p e e r  p r e s s u r e  i s  i n  t h e  t o t a l  s c h e me  o f  t h i n g s ,  y e t  h e  s a y s ,
"My c a r  c a n  do a n y t h i n g  t h e i r  t r u c k s  w i l l  d o "  a n d  " [ i n
t r y i n g  t o  f i t  i n , ]  I l o s e  my i n t e l l i g e n c e . "  S c o t t  r e p o r t e d  
no c o m m u n i t y  i n f l u e n c e  on  h i s  v a l u e s .  He d i d  n o t  d e s i g n a t e  
w h a t  c h a r a c t e r  t r a i t s  t h e  c o m m u n i t y  e x p e c t s  o f  h i m  o r  
s u g g e s t  a n y o n e  i n  t h e  c o m m u n i t y  who e x e m p l i f i e s  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  h e  a d m i r e s  i n o t h e r s .  He p e r c e i v e s  o n l y  o n e  
c o m m u n i t y  r e w a r d ,  a  n e i g h b o r  who h e l p e d  o u t  i n  t h e  S c o u t s ,  
a n d  no  c o m m u n i t y  p u n i s h m e n t s .  He d o e s  n o t  kn o w how t h e  
c o m m u n i t y  d e f i n e s  a d u l t h o o d .
S i x  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o u l d  n o t  
c o mme n t  o n  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  o n  S c o t t .
Two b e l i e v e  t h a t  i t  h a s  b e e n  p o s i t i v e :  o n e  b e c a u s e  he
t h i n k s  t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  i s  p o s i t i v e  f o r  a l l  a n d  t h e  o t h e r
b e c a u s e  s h e  f e e l s  i t  h a s  " k e p t  h i m  o u t  o f  h a r m ' s  w a y .  I f  
S c o t t  h a d  b e e n  i n  a  c i t y ,  h e  may h a v e  b e e n  e a t e n  a l i v e  by 
t h e  d r u g  s c e n e . "  A n o t h e r  r e p o r t e d  t h a t  S c o t t ' s  a t t i t u d e  i s  
" I  am n o t  o n e  o f  t h e s e ;  I am n o t  a  R e d n e c k , "  a n d  i s  p r o u d  o f  
i t .  On e  f a c u l t y  member  r e l a t e d  t h a t  S c o t t  h a s  p a r t i c i p a t e d  
i n  Boy  S c o u t s  a n d  e i t h e r  h a d  b e e n  o r  wa s  g o i n g  t o  b e  a w a r d e d  
t h e  E a g l e  B a d g e .  He b e l i e v e s  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  S c o u t s  
h a s  b e e n  p o s i t i v e  a n d  i s  s u r p r i s e d  t h a t  S c o t t  c a n  " a c h i e v e  
a n d  m a i n t a i n  w i t h  a l l  t h i s  o t h e r  s t u f f . "
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C h u r c h
T h e  D o u g l a s  f a m i l y  h a d  b e e n  E p i s c o p a l i a n ,  b u t  a t  t h e  
t i m e  o f  t h i s  s t u d y ,  S c o t t  r e p o r t e d  no  c h u r c h  a f f i l i a t i o n .
Of  t h e  E p i s c o p a l  r e c t o r  who h a d  s e r v e d  t h e i r  c h u r c h  i n t h e  
7 0 s  a n d  e a r l y  8 0 s ,  M r s .  D o u g l a s  s a i d ,  " [ H e  wa s  a  man o f ]  
c a r i n g  i n s i g h t  who s h o we d  c o n c e r n  f o r  S c o t t ' s  u s e  o r  m i s u s e  
o f  g i f t s .  He d e m o n s t r a t e d  i n s i g h t  i n t o  S c o t t ' s  n e e d  f o r  
a f f i r m a t i o n . "  S c o t t  s t a t e d  t h a t  he  h a s  n o t  b e e n  t o  c h u r c h  
" i n  t h e  l o n g e s t  t i m e "  a n d  t h a t  n o n e  o f  t h e  q u e s t i o n s  a r e  
a p p 1 i c a b  l e  .
T h r e e  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o u l d  n o t  
c o mme n t  o n  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  c h u r c h  on  S c o t t .  T h r e e  
o t h e r s  w e r e  u n s u r e  t h a t  h e  a t t e n d e d  c h u r c h .  O n e  knows  t h a t  
h i s  m o t h e r  w o u l d  " r e a d  t h e  B i b l e  [ e x c l u s i v e l y ]  f o r  m o n t h s  a t  
a  t i m e . "  O t h e r s  k n e w  t h e  f a m i l y  t h r o u g h  c h u r c h  b u t  t h o u g h t  
he  wa s  n o  l o n g e r  i n v o l v e d .
S c h o o 1
M r s .  D o u g l a s  f e e l s  t e a c h e r s  g e n e r a l l y  h a v e  s e r v e d  a s  
r u d d e r s  t o  k e e p  S c o t t  on  c o u r s e .  S h e  s u g g e s t e d  two t h a t  a r e  
o u t s t a n d i n g :  o n e  i n  t h e  e a r l y  e l e m e n t a r y  y e a r s  f o r  h e r
g e n t l e n e s s  a n d  a n  E n g l i s h  t e a c h e r  a t  t h e  h i g h  s c h o o l  who 
s t i m u l a t e d  S c o t t ,  s h o we d  h i m  r e s p e c t ,  a n d  e a r n e d  r e s p e c t  i n 
t u r n .
S c o t t  f i n d s  s c h o o l  b o r i n g  b u t  s a y s  h e  h a s  n o t  u s e d  h i s  
a b i l i t y ,  s o  h i s  g i f t e d n e s s  i s  n o t  a n  a d v a n t a g e  o r  a 
d i s a d v a n t a g e - - e x c e p t  t h a t  he  i s  n o t  " j u s t  a n o t h e r  dumb 
R e d n e c k . "  He m e n t i o n e d  t h r e e  t e a c h e r s - - n o n e  o f  whom t h e
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m o t h e r  h a d  s u g g e s t e d - - w h o  u n d e r s t a n d  h i s  s i t u a t i o n  a n d  h a v e  
s u p p o r t e d  h i m:  t h e  g u i d a n c e  c o u n s e l o r ,  t h e  s e n i o r  E n g l i s h
t e a c h e r ,  a n d  t h e  g o v e r n m e n t  t e a c h e r  ( " T h e y  t r i e d  t o  h e l p  me 
o u t ,  t o  ma k e  s u r e  I wa s  d o i n g  t h e  r i g h t  t h i n g . " ) .  Th e  
g u i d a n c e  c o u n s e l o r  a n d  t h e  n u r s e  a r e  h i s  m a i n  s u p p o r t s  a t  
t h e  s c h o o l :  T h e  n u r s e  o f f e r s  e m o t i o n a l  s u p p o r t  w h e n e v e r
S c o t t  i s  s i c k ;  t h e  g u i d a n c e  c o u n s e l o r  i s  " s o m e o n e  t o  t a l k  
t o . "  T h i s  c o u n s e l o r  t r i e d  t o  h e l p  h i m  f i n d  j o b s  a n d  make  
h i m  u n d e r s t a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o m i n g  t o  s c h o o l  a n d  
g r a d u a t i n g .  S c o t t  p o r t r a y e d  c e r t a i n  t e a c h e r - c o a c h e s  a s  
c o n s i d e r i n g  s t u d e n t s  who a r e  n o t  i n  t h e i r  s p o r t  a s  " y o u  a r e  
no b i g  d e a l ,  a n d  t h i s  i s  j u s t  a  c l a s s  I h a v e  t o  t e a c h . "  
G e n e r a l l y  s c h o o l  h a s  n o t  l e f t  a  l a r g e  i m p r i n t  o n  S c o t t .
He f e e l s  i t  h a s  p u n i s h e d  h i m  f o r  h i s  f r e q u e n t  a b s e n t e e i s m  
b u t  h a s  n o t  r e w a r d e d  h i m  i n  a n y  w a y .  T h e  o n l y  d e f i n i t i o n  i t  
o f f e r s  f o r  a d u l t h o o d  i s  " wh e n  you g r a d u a t e . "  He s a i d  t h a t  
h e  h a s  no  m e n t o r  a s i d e  f r o m  t h e  r e s e a r c h e r ,  b u t  t h e  
r e s e a r c h e r  d o e s  n o t  s e e  t h e  r e l a t i o n s h i p  a s  o n e  o f  m e n t o r i n g  
b e c a u s e  o f  t h e  i n f r e q u e n t  c o n t a c t .
E v e r y  f a c u l t y  me mbe r  a n d  p e e r  i n t e r v i e w e d  c o m m e n t e d  on  
t h e  s c h o o l  i n f l u e n c e  on  S c o t t .  T h e  c o n s e n s u s  i s  t h a t  home ,  
t h e  b i g g e s t  i n f l u e n c e ,  h a s  " h u r t  h i s  d e v e l o p m e n t  i n  s c h o o l .  
T h e r e  i s  no  i n f l u e n c e  f r o m  s c h o o l  b e c a u s e  no  o n e  c a n  g e t  t o  
h i m :  He b l o c k s  you  o u t . "  O t h e r  c o n s e n s u s e s  a r e  t h a t  he
d o e s  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  m i s s e s  
many  d a y s ,  a n d  h a s  g r a d e s  s o  l ow t h a t  g r a d u a t i o n  i s  i n  
j e o p a r d y :  " At  t h e  m o m e n t ,  he  i s  c o n s u m e d  w i t h  s u r v i v i n g ;  h e
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i s  i n t e l l e c t u a l l y  c a p a b l e  b u t  i s  w a d i n g  t h r o u g h  t r y i n g  t o  
ma k e  i t . "  On e  t e a c h e r  f e e l s  t h a t  h i s  i d e n t i f i c a t i o n  a s  
g i f t e d  h a s  h u r t  S c o t t  m o r e  t h a n  h e l p e d  h i m :  S c o t t  o f t e n
s a y s ,  " I  d o n ' t  h a v e  t o  do  t h e  w o r k ,  I c a n  r e t a i n  i t . "
A n o t h e r  m e n t i o n e d  t h a t  h e  i s  i d e n t i f i e d  a s  b o t h  g i f t e d  a n d  
e m o t i o n a l l y  d i s a b l e d  a n d  t h a t  t h e  e m o t i o n a l  o v e r l a y s  h a v e  
i n t e r f e r e d  w i t h  h i s  l e a r n i n g .  He h a s  s e r v e d  t i m e  i n i n ­
s c h o o l  s u s p e n s i o n  f o r  a t t e n t i o n - s e e k i n g  b e h a v i o r  a n d  i s  
v o c a l l y  n e g a t i v e  a b o u t  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  some t e a c h e r s  a s  a 
r e s u l t  o f  h i s  e m o t i o n a l  s t a t e .  S c o t t  wa s  r e m o v e d  f r o m  
r e m e d i a l  a n d  g e n e r a l  c o u r s e s  a n d  p l a c e d  i n  a d v a n c e d  c o u r s e s  
t o  s e e  i f  t h e  c h a l l e n g e  w o u l d  s p u r  h i m  t o  w o r k ,  b u t  h e  
f a i l e d  t h o s e  c o u r s e s ,  t o o .  [ S c o t t  d i d  g r a d u a t e . ]  O n c e  i n  
h e a l t h  s c r e e n i n g ,  h i s  b l o o d  p r e s s u r e  wa s  f o u n d  t o  be  
d a n g e r o u s l y  h i g h ,  a n d  t h e  s c h o o l  s e n t  h i m  t o  t h e  d o c t o r  who 
s e n t  h i m  t o  t h e  h o s p i t a l .  S c o t t  c l a i m e d  t h a t  h i s  f a t h e r  
w o u l d  n o t  p a y  f o r  i t ,  s o  t h e  g u i d a n c e  c o u n s e l o r  d i d .  Th e  
s e c o n d  t i m e  h e  h a d  t o  b e  s e n t  t h e  g r a n d p a r e n t s  a g r e e d  t o  
p a y .  On e  p e e r  s a i d  t h a t  " i f  a  t e a c h e r  d o e s  o r  s a y s  
s o m e t h i n g  du mb ,  S c o t t  i s  q u i c k  w i t h  a n  a p t  d r a w i n g  a n d  
c l e v e r  c a p t i o n "  w h i c h  i n d i c a t e s  t o  h e r  t h a t  h e  h a s  b o t h  
a r t i s t i c  a n d  w r i t i n g  t a l e n t .  N e i t h e r  s t r e n g t h  wa s  
m e n t i o n e d  b y  a n y o n e  e l s e .
O u t s  i d e  Wor  i d  
M r s .  D o u g l a s  r e p o r t e d  t h a t  S c o t t  h a s  b e e n  a c t i v e  i n  
S c o u t i n g ,  t a k e n  t r i p s  w i t h  t h e  s c h o o l  a n d  f a m i l y ,  a n d  h a s  
v i s i t e d  v a r i o u s  p l a c e s  on  s c h o o l  f i e l d  t r i p s .  W i t h  t h e
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f a m i l y  h e  h a s  v i s i t e d  R i c h m o n d  C h i l d r e n ' s  Mu s e u m,  t h e  
W a s h i n g t o n  Z o o ,  t h e  S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n ,  s t a t e  p a r k s ,  
a n d  h i s t o r i c a l  s i g h t s .  T h e  f a m i l y  c a m p e d  o f t e n  whe n  S c o t t  
wa s  y o u n g e r  a s  w e l l  a s  wh e n  t h e y  v i s i t e d  h i s  g r e a t ­
g r a n d m o t h e r  i n  M a i n e .  M e d i a  a v a i l a b l e  t o  S c o t t  a r e  
t e l e v i s i o n ,  S m i t h s o n i a n  m a g a z i n e  a n d  N a t i o n a l  G e o g r a p h i c .
M r s .  D o u g l a s  d i d  n o t  l i s t  a n y  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  
i n f l u e n c e s  f r o m  t h e s e .
S c o t t  p e r c e i v e s  no  i n f l u e n c e  f r o m  t h e  o u t s i d e  w o r l d  
e x c e p t  i n t wo a r e a s :  p e o p l e  w h o s e  c h a r a c t e r i s t i c s  h e
a d m i r e s ,  t h e  " p e o p l e  i n  F o r b e s , t h e  p e o p l e  who ma d e  i t  t o  
t h e  t o p " ;  a n d  t h e  o u t s i d e  w o r l d  d e f i n i t i o n s  o f  a d u l t h o o d  
w h i c h  h e  f i n d s  d i f f e r  a c c o r d i n g  t o  r e l i g i o u s  b e l i e f s .
P e e r  s
S c o t t  p o r t r a y s  h i m s e l f  a s  a n  o u t c a s t  u n t i l  t h e  n i n t h  
g r a d e  b u t  s a y s  h e  r e c e n t l y  b e c a m e  " a  f r i e n d  t o  a l l . "  He 
a c k n o w l e d g e s  t h a t  h i s  g i r l f r i e n d  [ N i c o l e  K l i n e  i n  t h i s  
s t u d y ]  a n d  f o u r  o f  h i s  m a l e  c o m r a d e s  a r e  i m p o r t a n t  t o  h i m .  
N i c o l e  i s  a  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  a n d  s o me o n e  h e  c a n  t a l k  t o .  
Two o f  h i s  m a l e  f r i e n d s  e x e r t  p o s i t i v e  i n f l u e n c e s :  " I  am
l i k e  t h e  g o o d  a n g e l - b a d  d e v i l ;  i f  I am a r o u n d  t h o s e  t w o ,  I 
g e t  my w o r k  d o n e " ;  i f  he  i s  a r o u n d  t h e  o t h e r  t w o ,  n o t h i n g  
g e t s  d o n e  b e c a u s e  h e  t e n d s  t o  f o l l o w  w h o e v e r  i s  n e a r .  He 
s a i d  p e e r s  h a v e  no  i n f l u e n c e  o n  h i s  a m b i t i o n s ,  a c h i e v e m e n t  
m i l e s t o n e s ,  o r  v a l u e s .  He p o r t r a y e d  no p e e r s  a s  
e x e m p l i f y i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  h e  a d m i r e s  i n  o t h e r s .  He 
s e n s e s  t h a t  t h e y  e x p e c t  h i m  t o  be  f r i e n d l y  a n d  h e l p f u l .  He
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h a s  e x p e r i e n c e d  no  a d v a n t a g e  f r o m  p e e r s  b e c a u s e  h e  i s  
g i f t e d ;  i n  f a c t ,  h e  s e e s  i t  a s  a  d i s a d v a n t a g e  b e c a u s e  i t  
e a r n e d  h i m  t h e  l a b e l  o f  " N e r d . "
M r s .  D o u g l a s  s e e s  t h e  i n f l u e n c e  o f  o n e  o f  t h e  m a l e  
f r i e n d s  d e s i g n a t e d  a s  p o s i t i v e  by  S c o t t  a s  p o s i t i v e  a l s o  
b e c a u s e  h e  o f f e r s  " c o m p a n i o n s h i p ,  s u p p o r t ,  h o n e s t y ,  a n d  i s  
i n t u i t i v e . "  S h e  d i d  n o t  m e n t i o n  t h e  o t h e r  m a l e  f r i e n d .  S h e  
m e n t i o n e d  J a m e s  Br own  [ i n  t h i s  s t u d y ]  a s  a  p o s i t i v e  
i n f l u e n c e  b e c a u s e  he  i s  i n t e n s e l y  o p e n - m i n d e d .  M r s .  D o u g l a s  
f i n d s  N i c o l e  a  t a m i n g ,  l o v i n g  s u p p o r t  f o r  S c o t t  who s hows  
h i m  c a r e  a n d  c o n c e r n .  S h e  m e n t i o n e d  t h e  c a m a r a d e r i e  o f  t h e  
o t h e r  S c o u t s .  S h e  l i s t e d  o n e  o f  h i s  n e g a t i v e  m a l e  f r i e n d  
i n f l u e n c e s  a s  p o s i t i v e  b e c a u s e  " h e  h a n g s  i n  t h e r e  w i t h  h i m . "
S c o t t  r e c o g n i z e s  a n d  d e f i n e s  t h e  f o l l o w i n g  p e e r  g r o u p s :  
t h e  P o p u l a r s ,  t h e  N e r d s ,  t h e  J o c k s ,  t h e  R e d n e c k s ,  t h e  
S c u z z i e s ,  a n d  t h e  C r a z i e s .  Th e  P o p u l a r s  p a r t y ,  go  o u t  a n d  
h a v e  a  g o o d  t i m e  b u t  a r e  t w o - f a c e d  b e c a u s e  t h e y  do  o n e  t h i n g  
i n t h e i r  g r o u p ,  a n o t h e r  w i t h  o t h e r  g r o u p s ,  a n d  a n o t h e r  w i t h  
a d u l t s .  T h e y  ma k e  S c o t t  f e e l  s t u p i d  b e c a u s e  h e  i s  n o t  l i k e  
t h e m .  T h e  N e r d s  a r e  e i t h e r  s t u c k  i n  t h e  l i b r a r y  o r  t a l k i n g  
t o  e a c h  o t h e r  i n  l i t t l e  c l u s t e r s  i n  t h e  h a l 1s - - a l w a y s  
t o g e t h e r :  " I  a v o i d  t h e m  b e c a u s e  t h e y  a r e  s t r a n g e . "  Th e
J o c k s  a r e  b u s y  w i t h  s p o r t s ,  g e t  d r u n k  o n  w e e k - e n d s ,  o r  t a l k  
c o n s t a n t l y  a b o u t  g e t t i n g  d r u n k .  T h e y  ma k e  h i m  f e e l  i n f e r i o r  
a n d  we a k  b e c a u s e  he  i s  n o t  o n e  o f  t h e m .  T h e  R e d n e c k s  a l w a y s  
t a l k  a b o u t  t r u c k s  a n d  g e t t i n g  d r u n k .  T h e y  ma k e  h i m  f e e l  
l i k e  he  d o e s  n o t  b e l o n g  i n t h e  c o u n t y .  T h e  S c u z z i e s  a r e
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d i s g u s t i n g  b e c a u s e  t h e y  h a n g  a r o u n d  on  t h e  c o n v e n i e n c e  s t o r e  
c o r n e r  a n d  b u y  a l c o h o l  f o r  o t h e r s  t o o  y o u n g  t o  b u y  i t .  He 
s a y s  t h a t  t h e y  h a v e  b o u g h t  i t  f o r  h i m ,  e v e n  t h o u g h  " b e i n g  
a r o u n d  t h e m  f i v e  m i n u t e s  m a k e s  me f e e l  g r o s s . "  T h e  C r a z i e s  
i n t e r a c t  w i t h  l o t s  o f  d i f f e r e n t  g r o u p s :  " [ We ]  do  t h i n g s
t o g e t h e r ,  go  p l a c e s  a l l  t h e  t i m e ,  a n d  h a n g  o u t  t o g e t h e r .  I 
f e e l  b e t t e r  a b o u t  t h e m  t h a n  a n y  o t h e r  g r o u p . "  He s a i d  he  
h a s  e x c l u d e d  h i m s e l f  f r o m  a l l  g r o u p s  f o r  s o  l o n g  t h a t  h e  
e x p e r i e n c e s  n e i t h e r  r e w a r d  n o r  p u n i s h m e n t .
S c o t t  p o r t r a y s  h i m s e l f  a s  a  me mbe r  o f  t h e  P r e p s ,  a 
s u b g r o u p  o f  t h e  P o p u l a r s ,  a n d  t h e  b e e r  d r i n k e r s ,  a  s u b g r o u p  
o f  t h e  C r a z i e s .  He s a y s  h e  d o e s  n o t  c a r e  a b o u t  g r o u p  
m e m b e r s h i p  a s  l o n g  a s  h e  i s  n o t  a  N e r d .  Th e  N e r d s  h a v e  a 
b a d  r e p u t a t i o n  i n  h i s  e y e s :  " No b o d y  e l s e  l i k e s  t h e m a t  a l l ;
t h e y  t h i n k  t h e y  a r e  b e t t e r  t h a n  e v e r y b o d y  e l s e . "  He 
b e l i e v e s  t h e  r e s t  o f  t h e  g i f t e d  s t u d e n t s  l o o k  down on  h i m - -  
e s p e c i a l l y  Ma r k  J o n e s ,  F r e d  P e n n ,  a n d  R o b e r t a  M u r d e n  [ a l l  i n  
t h i s  s t u d y ] .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  K e n t  A u s t i n  [ i n  t h i s  s t u d y ]  
i s  " l i k e  me ,  t r y i n g  t o  f i t  i n . "  He p u r p o s e l y  a v o i d s  
a s s o c i a t i n g  o r  s t u d y i n g  w i t h  o t h e r  g i f t e d  s t u d e n t s - - e x c e p t  
f o r  h i s  g i r l f r i e n d ,  N i c o l e .  He c o n c l u d e s  t h a t  t h e  p e e r  
d e f i n i t i o n  f o r  a d u l t h o o d  i s  t h e  " f i r s t  t i m e  you  h a v e  s e x  o r  
d r i n k . "  He d i d  n o t  c o mme n t  on  h i s  p e r c e p t i o n  o f  N i c o l e ' s  
d e f  i n  i t  i o n .
E v e r y o n e  i n t e r v i e w e d  c o m m e n t e d  on  t h e  p e e r  i n f l u e n c e  on  
S c o t t ,  b u t  t h e  p e r c e p t i o n s  a r e  d i v i d e d .  F o u r  s e e  S c o t t  a s  
s e c l u d i n g  h i m s e 1 f - - " s i t t i n g  h e r e  a n d  t h e r e  a l o n e ,  n o t  w i t h
a n y  g r o u p ,  a  l o n e r  t y p e . "  A p e e r  s a i d  s h e  t h i n k s  h e  
s e c l u d e s  h i m s e l f  s o  h e  w i l l  n o t  b e  h u r t  l i k e  h e  h a s  b e e n  a t  
h o me .  Two f a c u l t y  m e m b e r s  b e l i e v e  h e  i s  d e f i n i t e l y  n o t  a  
l o n e r :  On e  s a i d  h e  h a s  no t i m e  t o  b e  p a r t  o f  a  g r o u p ;
a n o t h e r  s a i d  he  i s  h i g h l y  i n f l u e n c e d  by  a  g r o u p  o f  p e e r s  who 
a r e  " n o t  o n l y  t r o u b l e m a k e r s ,  b u t  h a v e  c h i p s  o n  t h e i r  
s h o u l d e r s . "  On e  t e a c h e r  s a i d  t h a t  t h e  s t u d e n t s  w i t h  
p r o b l e m s  a t  h o me ,  S c o t t  b e i n g  o n e  o f  t h e m ,  a r e  n o t  o u t g o i n g  
b e c a u s e  t h e y  a r e  p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e i r  own l i t t l e  w o r l d .
He d o e s  n o t  j u d g e  t h a t  a s  b a d  b u t  a s  a  d e f e n s e  m e c h a n i s m ,  a 
way  t o  c o p e ;  wh e n  s c h o o l  p e r s o n n e l  t r y  t o  r e a c h  t h e m  i n  a 
o n e - t o - o n e  s i t u a t i o n ,  t h e y  r e s i s t ,  g i v i n g  t h i s  t e a c h e r  t h e  
f e e l i n g  t h e y  a r e  s a y i n g ,  " H e y ,  I am h a n d l i n g  t h i s ,  I d o n ' t  
n e e d  y o u r  h e l p . "  M o s t  a g r e e  t h a t  S c o t t  h a s  " a  c o u p l e  o f  
c l o s e  f r i e n d s , "  a n d  a l l  a g r e e  t h a t  h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
N i c o l e  h a s  b e e n  g o o d  f o r  h i m .  On e  p e e r  s a i d ,  " I n  e l e m e n t a r y  
s c h o o l ,  h e  l o o k e d  l i k e  he  j u s t  r o l l e d  o u t  o f  t h e  b e d ,  f o u n d  
s o m e t h i n g  d i r t y  o n  t h e  f l o o r ,  a n d  w o r e  i t  t o  s c h o o l .  Now he  
i s  s h a r p ,  w e l l - d r e s s e d ,  w i t h  c l e a n ,  p r e s s e d  c l o t h e s . "  T h i s  
p e e r  a t t r i b u t e s  t h e  s w i t c h  t o  t h e  s t e a d y  g i r l f r i e n d ,  b u t  
S c o t t  c l a i m s  h e  d e c i d e d  t o  c h a n g e  h i s  i ma ge  b e f o r e  N i c o l e .  
S e v e r a l  f a c u l t y  m e m b e r s  e c h o e d  t h e  c h a n g e  a n d  n o t e d  i t s  
p o s i t i v e  e f f e c t s ,  s u s p e c t i n g  t h a t  h e r  i n f l u e n c e  k e e p s  h i m  i n 
s c h o o l  a n d  i n t e r e s t e d  i n g r a d u a t i n g .
S e l  f
M r s .  D o u g l a s  r e p o r t e d  t h a t  S c o t t  e x p e c t s  t o  g r a d u a t e  
f r o m  h i g h  s c h o o l  b u t  i s  n o t  i n t e r e s t e d  i n  c o l l e g e  o r  t r a d e
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s c h o o l  a t  t h i s  t i m e .  S h e  s a y s  t h a t  h e  i s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
h o r t i c u l t u r e  h e  l e a r n e d  f r o m  summer  a n d  w e e k - e n d  j o b s  a n d  
t h a t  he  h a s  b e e n  o f f e r e d  a l a n d s c a p e  p o s i t i o n  w i t h  C o l o n i a l  
W i l l i a m s b u r g .  S h e  r e l a t e d  t h a t  s he  i s  a v a i l a b l e  a n d  p r e s e n t  
t o  h e l p  S c o t t  w i t h  h i s  l e a r n i n g ,  o f f e r i n g  e n c o u r a g e m e n t ,  
d i s c i p l i n e ,  l o v e ,  a n d  s u p p o r t :  " I  t r y  t o  p r o v i d e  t h i s  now
e v e n  t h o u g h  I no l o n g e r  l i v e  w i t h  h i m . "
S c o t t  a d m i t s  h e  i s  l a z y ,  b a r e l y  g e t t i n g  by  i n  s c h o o l ,  
n e v e r  s t u d y i n g ;  a n d ,  h e  s a y s  wh e n  h e  d o e s  o n e  t h i n g  t h a t  
h e l p s  h i m ,  h e  w i l l  p r o c r a s t i n a t e  a b o u t  a n o t h e r .  He s a i d  he  
h a s  w o r k  e x p e r i e n c e  a n d  w a n t s  t o  w o r k ,  t o  g e t  a  g o o d  j o b  a n d  
t o  l i v e  w e l l .  He h a t e s  t h e  h o u s e  h e  l i v e s  i n  w i t h  h i s  
f a t h e r  a n d  b r o t h e r  a n d  w a n t s  o n e  h e  i s  n o t  a s h a m e d  o f .  He 
w a n t s  m a r r i a g e  b e c a u s e  h e  w a n t s  t o  b e  w i t h  s o me o n e  w i t h  whom 
he  w i s h e s  t o  s p e n d  t h e  r e s t  o f  h i s  l i f e  e v e n  t h o u g h  h e  knows  
o f  no  h a p p y  m a r r i a g e s  i n  h i s  f a m i l y .  He e x p e c t s  t o  be  
a m b i t i o u s  a n d  s e l f - m o t i v a t e d  a n d  d e f i n e s  a d u l t h o o d  a s  b e i n g  
a b l e  t o  t a k e  c o n t r o l  o f  o n e ' s  l i f e  a n d  a s  h a v i n g  t h e  a b i l i t y  
t o  r e a s o n  s e n s i b l y  a n d  s u c c e s s f u l l y .
S c o t t  s p e c u l a t e s  t h a t  h i s  n e e d  t o  a c h i e v e  h a s  b e e n  
i n f l u e n c e d  by  s e e i n g  h i s  p e e r s  who a r e  g o i n g  o n  t o  s c h o o l  
a n d  " h o w w e l l  t h e y  a r e  d o i n g , "  a n d  s e e i n g  a t  t h e  s ame  t i m e  
" how n o t - s o - w e l l "  some a r e  d o i n g  by n o t  g o i n g  t o  c o l l e g e .
He r e p o r t e d  t h a t  h e  w a n t s  t o  b e t t e r  h i m s e l f  s o  " I  c a n  be  
s e v e r a l  l e v e l s  a b o v e  my f a t h e r  a n d  t r e a t  my c h i l d r e n  r i g h t . "
S c o t t  s t a t e d  t h a t  h e  d o e s  n o t  n e e d  t o  i n c l u d e  o t h e r s  
b e c a u s e  i t  d o e s  n o t  b o t h e r  h i m  i f  p e o p l e  a r e  n o t  a r o u n d .  He
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a l s o  s a i d  h e  l i k e s  t o  b e  a r o u n d  N i c o l e  a n d  t h e  t wo m a l e  
f r i e n d s  who a r e  p o s i t i v e  i n f l u e n c e s ,  s o  h i s  n e e d  t o  be
i n c l u d e d  by  t h e m  i s  g r e a t e r .  He l i k e s  t o  do  t h i n g s  a t  t h e i r
i n v i t a t i o n ,  b u t  o n  s e c o n d  t h o u g h t ,  h e  a l s o  l i k e s  " t o  c ome  up
w i t h  t h i n g s  f o r  t h e m  t o  d o "  w i t h  h i m .
S c o t t  s a i d  h e  n e e d s  " a  l o t " o f  t i m e  a l o n e  t o  t h i n k
a b o u t  t h e  b i l l s  a n d  t o  s t e p  b a c k  a n d  t h i n k  t h r o u g h  t h e  d a y
i n o r d e r  t o  f i g u r e  o u t  w h a t  i s  g o i n g  o n :  w h a t  h o me wo r k  he
h a s  t o  d o ,  whom h e  i s  s u p p o s e d  t o  m e e t  t o  do  w h a t ,  e t c .  
S o m e t i m e s  h e  n e e d s  t i m e  a l o n e  d a i l y ,  s o m e t i m e s  w e e k l y .  He 
u s e s  h i s  s o l i t u d e  t o  s o r t  p r i o r i t i e s :  " t o  d e a l  w i t h  t h e
d i s c a r d s  o f  d a i l y  j u g g l i n g - - i s s u e s  t o o  l a r g e  t o  h a n d l e  o r  
t o o  s m a l l  t o  c a r e  a b o u t  a t  t h e  mome nt  so t h e y  g e t  s e t  
a s  i d e . "
S c o t t  m a i n t a i n s  t h a t  h a v i n g  s e e n  s o  muc h  h o l l o w n e s s  a t  
h o me ,  h e  s u s p e c t s  a l l  a f f e c t i o n  a r e  h o l l o w ,  b o t h  b e t w e e n  h i s  
p a r e n t s  a n d  f r o m  h i s  p a r e n t s  t o  h i m .  He f e e l s  t h a t  h e  h a s
no n e e d  t o  r e c e i v e  a f f e c t i o n  a n y  l o n g e r  b u t  n e e d s
u n d e r s t a n d i n g  i n s t e a d .  He f i n d s  h i m s e l f  " i n  a p o s i t i o n  now 
t h a t  I am e x p e c t e d  t o  g i v e  a f f e c t i o n . "  As  m e n t i o n e d ,  h e  
p e r c e i v e s  t h e  l a c k  o f  a f f e c t i o n  f r o m  h i s  p a r e n t s  a s  c o m i n g  
f r o m  t h e i r  own p r o b l e m s  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e .
S c o t t  c o n s i d e r s  h i s  m o t i v a t i o n s  t o  b e  c u r i o s i t y  a n d  
c o m p e t i t i o n  w i t h  h i m s e l f - - n o t  o t h e r s .  T h o s e  m o t i v a t i o n s  a r e  
s t r e n g t h e n e d  by  h a v i n g  no o n e  a r o u n d  t o  h e l p  h i m  w h i c h  
f o r c e s  h i m  t o  do  e v e r y t h i n g  on  h i s  own;  t h e y  a r e  w e a k e n e d  
by  b e i n g  d e p e n d e n t  on  " o t h e r s  t o  k i c k  me i n t o  a c t i o n ,  my own
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l e t h a r g y . "  He s a i d  t h a t  o f t e n  h e  w i l l  " s i t  a n d  n o t  d o "  
u n t i l  s o me o n e  e l s e  m o t i v a t e s  h i m .
L a t e l y ,  S c o t t  s t a t e d  t h a t  h e  h a s  f e l t  l i k e  t a k i n g  " a  
m o r e  i m p o r t a n t  r o l e  i n  s o c i e t y :  I am b e c o m i n g  m o r e  o p e n ,
c a p a b l e ,  p r o d u c t i v e ,  a n d  i n t e l l i g e n t . "  He s e e s  h i m s e l f  a s  
a t t r a c t i v e ,  b u t  n o t  g o o d - l o o k i n g .  He j u s t  w i s h e s  h e  d i d n ' t  
h a v e  " f a c i a l  b l e m i s h e s . "  T h e  a l c o h o l i s m  h i s  m o t h e r  s u f f e r s  
a f f e c t e d  h i s  s e l f - c o n c e p t  whe n  h e  wa s  g r o w i n g  u p ,  a n d  i t  wa s  
b a d  a n y w a y  b e c a u s e  h e  t h o u g h t  h e  was  c o n s i d e r e d  a  N e r d ,  b u t  
b e c a u s e  t h e  N e r d s  " d i d n ' t  c o n s i d e r  me o n e  o f  t h e m ,  I wa s  
k i n d a  s t u c k . "  He j u s t  f e l t  " b a d :  I d i d n ' t  f e e l  t o o  s m a r t ,
p r o d u c t i v e ,  o r  a n y t h i n g . "  H i s  p a r e n t s '  n o t  a c k n o w l e d g i n g  
w h a t  h e  h a s  d o n e  o r  t h e  P o p u l a r s  i m p l y i n g  t h a t  " y o u  w i l l  
n e v e r  b e  l i k e  u s ,  n e v e r " u n d e r m i n e  h i s  s e l f - c o n c e p t ;  i t  i s  
b u i l t  up  by  f r i e n d s ,  t e a c h e r s  a c k n o w l e d g i n g  h i s  i m p r o v e m e n t  
( b e c a u s e  t h a t  m a k e s  h i m  t r y  h a r d e r  a n d  do  b e t t e r  on  t h e  n e x t  
t a s k ) ,  a n d  h i s  g i r l f r i e n d  ( " s o m e o n e  t o  t a l k  t o  who h a s  a 
b r a i n - - s h e  p u s h e s  me a l o n g  a n d  k e e p s  me s t r a i g h t " ) .
S c o t t  s u b m i t t e d  a  l i s t  o f  h i s  p e r c e i v e d  s t r e n g t h s  a n d  
w e a k n e s s e s .  He s a y s  h e  i s  a b l e  t o  " r e m e m b e r  many t h i n g s , "  
b u t  h e  i s  i n t e l l e c t u a l l y  l a z y :  " I  d o n ' t  l i k e  t o  u s e  my
b r a i n  f o r  t o o  many t h i n g s . "  He s a i d  h e  p r e f e r s  t o  k e e p  h i s  
p r o b l e m s  t o  h i m s e l f ,  b u t ,  s o m e t i m e s  h e  g e t s  " o v e r e m o t i o n a I  
v e r y  q u i c k l y . "  He s a i d  t h a t  h e  c a n  g e t  a l o n g  w i t h  j u s t  
a b o u t  a n y o n e ,  b u t  d o e s  n o t  l i k e  t o  a s s o c i a t e  w i t h  v e r y  o l d  
p e o p l e  o r  R e d n e c k s .  He c a n  e n d u r e  l o n g  h o u r s  o f  w o r k ,  b u t  
c o n s i d e r s  h i m s e l f  " n o t  t h a t  s t r o n g "  p h y s i c a l l y .
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M r s .  D o u g l a s  w r o t e  t h a t  S c o t t  h a s  t h e  " g i f t  o f  
p r e s e n c e , "  i s  c a r i n g  a n d  e m p a t h e t i c ,  a n d  " v e r y ,  v e r y  
i n t u i t i v e . "  He i s  a  " q u i c k  s t u d y , "  w i t h  a n  a r t i s t i c  t e m p e r  
a n d  t a l e n t ,  b o t h  o f  w h i c h  s h e  s e e s  a s  s t r e n g t h s .  He i s  
r e s o u r c e f u l  a n d  f a r - s i g h t e d ,  a  g o a l - s e t t e r  a n d  a n  a c h i e v e r .  
Sh e  f i n d s  h i m  " h a r d - d r i v i n g , "  a n d  s t a t e d  t h a t  h e  a c h i e v e s  
t h r o u g h  mu c h  e f f o r t .  M r s .  D o u g l a s  n o t e d  t h a t  S c o t t  c a n  
m a n i p u l a t e  p e o p l e ,  t h a t  h e  i s  o f t e n  e x c i t a b l e  a n d  " c a n ' t  
f i n d  t h e  b r a k e s , "  t h a t  i n  some t h i n g s  " h e  p u s h e s  h i m s e l f  t o o  
h a r d , "  b u t  t h a t  he  i s  l a z y  a c a d e m i c a l l y .
A l l  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o m m e n t e d  o n  t h e  
S c o t t  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  S c o t t  e x h i b i t s .  T h e y  f i n d  
h i m  i n t e l l e c t u a l l y  c a p a b l e ,  w e l l - r e a d ,  k n o w l e d g e a b l e ,  " a  
b r i g h t  f e l l o w  w i t h  a  l o t  o f  i n t e l l e c t u a l  g i f t s . "  T h e y  f e e l  
h e  i s  u n f o c u s e d  a n d  d r i f t i n g ,  " u n w i l l i n g  t o  ma k e  a 
c o m m i t m e n t  t o  s c h o o l . "  On e  s t a t e d  t h a t  he  i s  i n t e l l e c t u a l l y  
s u p p r e s s e d ,  " o v e r r i d d e n  by  h i s  e m o t i o n a l  s t a t e . "  A n o t h e r  
s a i d  t h a t  h e  a c t u a l l y  h a s  come  a  l o n g  way i n  t h e  l a s t  two 
y e a r s  w h i c h  a n o t h e r  e c h o e d  w i t h  t h e  c o mme n t  t h a t  h e  i s  
" m a t u r i n g  a n d  c a n  ma k e  g o o d  d e c i s i o n s  a n d  r e g r e t s  t h e  b a d  
o n e s . "  H i s  r e a l  s t r e n g t h  i s  s e e n  t o  b e  o u t s i d e  t h e  
c l a s s r o o m ,  i n  h i s  i n d e p e n d e n c e  a n d  w a n t i n g  t o  b e  h i s  own 
b o s s .  P h y s i c a l l y ,  t h e  p i c t u r e  i s  m i x e d :  He i s  " i n t o  k a r a t e
a n d  k a y a k i n g ,  w h i c h  i s  m o r e  g o o d  t h a n  b a d , "  b u t  t h e  p h y s i c a l  
e f f e c t s  o f  h i s  e m o t i o n a l  s t r e s s  a r e  s e e n  i n  c h e s t  p a i n s  a n d  
s e v e r e l y  e l e v a t e d  blo<od p r e s s u r e .  F a c u l t y  a n d  p e e r s  s e e  t h e  
s o c i a l  a n d  e m o t i o n a l  i s s u e s  a s  o n e .  S e v e r a l  m e n t i o n e d  t h a t
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S c o t t  i s  mo o d y :  On e  d a y  he  i s  f r i e n d l y ;  o n e  d a y  h e  k e e p s  t o
h i m s e l f .  O t h e r s  m e n t i o n e d  t h a t  h e  i s  n e g a t i v e :  a b o u t
t e a c h e r s ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  a n d  " j u s t  h a t e s  e v e r y t h i n g . "  Some 
m e n t i o n e d  h i s  v o l a t i l e  t e m p e r :  " t h r o w i n g  b o o k s ,  s t o r m i n g
o u t  o f  c l a s s ,  s c r e a m i n g  a t  t h e  t e a c h e r . "  Mo s t  m e n t i o n e d  h i s  
i n t r o v e r s i o n ,  a n d  t h a t  h e  h a s  d i f f i c u l t y  d e a l i n g  w i t h  h i s  
e m o t i o n a l  p r o b l e m s  a n d  h i s  home s i t u a t i o n .  On e  o f  t h e  t h r e e  
t e a c h e r s  t h a t  S c o t t  h a s  na me d  a s  p a r t i c u l a r l y  h e l p f u l  summed 
i t  u p :  " E m o t i o n a l l y  h e  n e e d s  a  l o t  o f  l o v e - - t h e  r i g h t  k i n d
o f  l o v e ,  n o t  a n  a b u s i v e ,  t w i s t e d ,  u s i n g  s o r t .  He n e e d s  l o t s  
o f  p a t s  on  t h e  b a c k . "
C a s e  S t u d y  S i x  
Emma S k o o g  
B a c k g r o u n d
Emma S k o o g ,  t h e  t h i r d  o f  4 c h i l d r e n ,  wa s  b o r n  No v e mb e r  
10,  1 9 7 2 ,  wh e n  Mr .  a n d  M r s .  S k o o g  w e r e  40  a n d  35 y e a r s  o l d .  
S h e  h a s  t wo b r o t h e r s  ( 9  y e a r s  5 m o n t h s  o l d e r  a n d  2 y e a r s  2 
m o n t h s  y o u n g e r )  a n d  a  s i s t e r  ( 7  y e a r s  10 m o n t h s  o l d e r ) .
Emma h a s  r e s i d e d  i n S w e t h a m  s i n c e  b i r t h  w i t h  h e r  p a r e n t s  a n d  
s i b l i n g s  i n  a  m o d e r n  h o u s e  t h e  S k o o g s  b u i l t  o n  ma n y  a c r e s  o f  
f a r m  a n d  w o o d l a n d  b o r d e r i n g  t h e  r i v e r .  Th e  l o n g ,  w i n d i n g  
l a n e  l e a d i n g  t o  t h e i r  h o u s e  i n t e r s e c t s  t h e  v e r y  e n d  o f  a  
s t a t e  s e c o n d a r y  r o a d .  T h e  o l d e r  b r o t h e r  a n d  s i s t e r  b o t h  
g r a d u a t e d  f r o m  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  [ V P I ]  a n d  l i v e  
i n d e p e n d e n t l y :  t h e  b r o t h e r  i n  S w e t h a m ,  t h e  s i s t e r  i n a
s u b u r b  o f  W a s h i n g t o n ,  DC.  At  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  
p a r e n t a l  i n c o me  wa s  a b o v e  $ 2 8 , 0 0 0 .
Mr .  a n d  M r s .  S k o o g  mo v e d  t o  S w e t h a m  a  s h o r t  t i m e  b e f o r e  
Emma wa s  b o r n .  Mr .  S k o o g ,  a n  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r  a t  t h e  
N a t i o n a l  A e r o n a u t i c s  a n d  S p a c e  A d m i n i s t r a t i o n  [ NASA] ,  wa s  
b o r n  a n d  r e a r e d  i n  S e a t t l e ,  W a s h i n g t o n .  He h o l d s  a  B a c h e l o r  
o f  S c i e n c e  i n E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g  d e g r e e  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n  a n d  a n  M a s t e r  o f  S c i e n c e  d e g r e e  
f r o m  t h e  M a s s a c h u s e t t s  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y  [ MI T]  w h e r e  
he  wa s  a  S l o a n e  F e l l o w .  M r s .  S k o o g ,  a  h o m e m a k e r  who was  
b o r n  a n d  r e a r e d  i n  L o s  A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a ,  h o l d s  a  B a c h e l o r  
o f  A r t s  d e g r e e  i n p h i l o s o p h y  f r o m  Po mo n a  C o l l e g e .
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A c c o r d i n g  t o  i t s  " P l a n  f o r  G i f t e d  E d u c a t i o n , "  t h e  
S w e t h a m  C o u n t y  P u b l i c  S c h o o l  d i v i s i o n  p e r s o n n e l  i d e n t i f i e d  
Emma a s  g i f t e d  i n  g e n e r a l  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y .  T a b l e  6 
s u m m a r i z e s  h e r  s t a n d a r d i z e d  t e s t  s c o r e s .
T a b l e  6
T e s t  S c o r e s ;  Emma S k o o g
SRA STEA Q u o t i e n t s  
6 t h  g r a d e ,  3 / 8 4  7 t h  g r a d e ,  3 / 8 5  9 t h  g r a d e , 3 / 8 7
133 126 “ 130
ITBS A c h i e v e m e n t  T e s t - - N a t ' l  P e r c e n t i l e s ,  3 / 8 9
R e a d  Comp 99
Ma t h 83
W r i t  E x p r 96
I n f o r m a t  i o n 98
B a s i c  T o t a l 98
Soc  i a 1 S t u d i e s 96
Sc  i e n c e 97
Comp T o t a l 98
SAT SCORES, 6 / 8 9  a n d  1 1 / 8 9  
T o t a l  V e r b a l  Ma t h
1240  700 540
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Emma h a s  d e c i d e d  t o  c o n t i n u e  h e r  e d u c a t i o n  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  [UVA] in C h a r l o t t e s v i l l e  w i t h  some 
p e r c e i v e d  f a m i l y  p r e s s u r e  n o t  t o  c h o o s e  UVA b e c a u s e  s h e  i s  
t h e  o n l y  c h i l d  who w i l l  n o t  h a v e  a t t e n d e d  V P I .  S h e  h a s  b e e n  
a w a r d e d  a  l o c a l  $ 1 , 0 0 0  C a p t a i n  R o b e r t  O r r e l l  S c h o l a r s h i p  a n d  
r e c e i v e d  a $ 1 0 0  C e n t u r y  I I I  L e a d e r s  S c h o l a r s h i p  f o r  w h i c h  
s h e  wa s  o n e  o f  t h e  t o p  10 o f  200  c o n t e n d e r s  i n  t h e  s t a t e .  
D u r i n g  t h e  summer  f o l l o w i n g  g r a d u a t i o n ,  Emma c o m p l e t e d  a 
g r a d u a t e  c o u r s e  i n  a r c h a e o l o g y  a t  UVA. S h e  r e p o r t s  l o v i n g  
a r c h a e o l o g y  a n d  p l a n n i n g  t o  m a j o r  i n  i t .
Emma g r a d u a t e d  5 t h  i n  a  c l a s s  o f  76 w i t h  a  c u m u l a t i v e  
g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  o f  3 . 9 2 9 .  He r  a c t i v i t y  r e c o r d  i n c l u d e s  
s e v e r a l  h o n o r s :  t h e  P r e s i d e n t i a l  A c a d e m i c  F i t n e s s  A w a r d ,
t h e  C e n t u r y  I I I  L e a d e r s  P r o g r a m ,  a  N a t i o n a l  M e r i t  
S c h o l a r s h i p  C o m m e n d a t i o n ,  r e p r e s e n t a t i v e  t o  G i r l s '  S t a t e ,  
t h e  Ho n o r  R o l l  ( g r a d e s  9 - 1 2 ) ,  t h e  A l l  A ' s  h o n o r  r o l l  ( g r a d e s  
1 1 - 1 2 ) ,  a n d  m e m b e r s h i p  i n t h e  B e t a  C l u b  a n d  t h e  N a t i o n a l  
Ho n o r  S o c i e t y .  He r  o f f i c e s  a n d  m e m b e r s h i p s  i n c l u d e  V i c e  
P r e s i d e n t  o f  t h e  N a t i o n a l  Ho n o r  S o c i e t y ,  V i c e  P r e s i d e n t  o f  
t h e  s e n i o r  c l a s s ,  t h e  t e n n i s  t e a m  ( t e a m  c a p t a i n ,  1 s t  s e e d ,  
g r a d e  1 1 ) ,  t h e  v o l l e y b a l l  t e a m  ( g r a d e s  1 0 - 1 2 ) ,  t h e  c r o s s  
c o u n t r y  t e a m  ( g r a d e  1 0 ) ,  t h e  b a n d  ( g r a d e s  9 - 1 2 ) ,  A r e a  Ba n d  
( g r a d e  9 ) ,  t h e  s c h o o l  y e a r b o o k  s t a f f  ( g r a d e  9 ) ,  t h e  s c h o o l  
n e w s p a p e r  s t a f f  ( g r a d e s  9 - 1 0  a n d  1 2 ) ,  a n  S t u d e n t  C o u n c i l  
A s s o c i a t e  r e p r e s e n t a t i v e  ( g r a d e  1 0 ) ,  t h e  S t u d e n t  
O r g a n i z a t i o n  f o r  D e v e l o p i n g  A t t i t u d e s  [SODA] t e a m ,  a n d  t h e  
C o l l e g e  S c h o l a r s  P r o g r a m  ( g r a d e s  1 1 - 1 2 ) .
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Emma w a n t s  t o  f i n d  h e r  c a l l i n g  a n d  s p e n d  t i m e  e n j o y i n g  
h e r  w o r k ;  t o  m e e t  a  m a l e  v e r s i o n  o f  h e r s e l f  a n d  b e  s w e p t  o f f  
h e r  f e e t ;  t o  e n j o y  a  w h o l e s o m e ,  r e w a r d i n g ,  p r o d u c t i v e ,  a n d  
r e s p e c t a b l e  l i f e ;  a n d  t o  p u t  h e r  m a r k  on  t h e  w o r l d .  She  
p l a n s  t o  h a v e  a  d o c t o r a t e ,  t wo home s  ( o n e  i n  t h e  c o u n t r y  
a n d  o n e  i n  t h e  c i t y ) ,  a n d  c h i l d r e n  a f t e r  s h e  i s  e s t a b l i s h e d .  
Th e  c h a r a c t e r  t r a i t s  Emma v a l u e s  a n d  a d m i r e s  i n  o t h e r s  a r e  
e f f i c i e n c y ,  u n s e l f i s h n e s s  ( d e f i n e d  a s  " a  d e c e n t  p e r s p e c t i v e  
on  o n e s e 1 f - - n e i t h e r  s e l f - i m p o r t a n t  n o r  s e 1 f - e n v e 1 o p e d " ) ,  
a n d  i n d e p e n d e n c e .
When a s k e d  h e r  r e a s o n  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  s t u d y ,  
Emma r e p l i e d ,  " I  g u e s s  I f i g u r e d ,  ' Why n o t ? ' "  S h e  s u p p o s e s  
t h a t  s h e  w o u l d  h a v e  p a r t i c i p a t e d  w i t h  a s t r a n g e r ,  b u t  n o t  a s  
qu i c k 1y .
Home
The  S k o o g s  a r e  s e p a r a t e d  f r o m  t h e i r  e x t e n d e d  f a m i l i e s  
by t h e  w i d t h  o f  N o r t h  A m e r i c a .  A f e w  y e a r s  a g o ,  wh e n  Emma 
a c c o m p a n i e d  h e r  f a t h e r  t o  S e a t t l e  t o  " s h u t "  t h e  home o f  t h e  
p a t e r n a l  g r a n d m o t h e r  a n d  s e t t l e  t h e  e s t a t e ,  s he  me t  
" h u n d r e d s  o f  r e l a t i v e s "  a n d  r e a l i z e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,
" I ' v e  g o t  a l l  t h e s e  c o u s i n s  a n d  r e l a t i v e s  a f t e r  a l l . "  As  
f o r  t h e  n u c l e a r  f a m i l y ,  M r s .  S k o o g  e x p l a i n e d  t h a t  Emma a n d  
h e r  y o u n g e r  b r o t h e r  a l m o s t  h a v e  t wo s e t s  o f  p a r e n t s  b e c a u s e  
t h e i r  b r o t h e r  a n d  s i s t e r  a r e  e i g h t  y e a r s  o l d e r .  The  o l d e r  
s i b l i n g s  t a u g h t  t h e  y o u n g e r  o n e s ,  a n d  t h e  y o u n g e r  o n e s  
a l w a y s  " t o d d l e d  a l o n g  t o  s a i l i n g  l e s s o n s  a n d  p i a n o  l e s s o n s ,  
o r  w a t c h e d  t h e  o l d e r  o n e s  b a k e  c a k e s  a n d  c o o k i e s . "
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M r s .  S k o o g  s a i d  i t  i s  t a k e n  f o r  g r a n t e d  t h a t  t h e  
c h i l d r e n  w i l l  go  t o  c o l l e g e :  Mr .  a n d  M r s .  S k o o g  a l w a y s  t r y
t o  g e t  t h e  c h i l d r e n  t o  ma ke  d e c i s i o n s  a n d  c h o i c e s ,  s e t  t h e i r  
own g o a l s  a n d  h a v e  t h e i r  own i n t e r e s t s .  T h e y  do  n o t  d e ma n d  
c o l l e g e ,  b u t  s a y ,  " T h i s  i s  w h e r e  we t h i n k  you  s h o u l d  
c o n s i d e r  g o i n g ,  you  ma k e  y o u r  d e c i s i o n . "  T h e y  w a n t  t h e  
c h i l d r e n  t o  do  s o m e t h i n g  t h e y  e n j o y  t h a t  w i l l  u s e  t h e i r  
t a  l e n t s .
M r s .  S k o o g  s a i d  t h e r e  n e v e r  h a v e  b e e n  a n y  p a r t i c u l a r  
r e w a r d s  f o r  a c h i e v e m e n t  o t h e r  t h a n  m i l d  v e r b a l  p r a i s e :
" W e ' r e  p r o u d  o f  y o u . "  T h e  b o y s  b r o u g h t  home m o r e  C s  a n d  Ds ;  
t h e  g i r l s  b r o u g h t  o n l y  A ' s  a n d  B s ;  b u t  a l l  f o u r  o f  t h e  
c h i l d r e n  h a v e  " s u f f i c i e n t  d r i v e  s o  t h a t  i f  we h a d  t o  do 
a n y t h i n g ,  i t  wa s  t o  t e l l  t h e m  t o  s l o w  d o w n . "  T h e r e  w e r e  no 
p a r t i c u l a r  p u n i s h m e n t s .  Th e  p a r e n t s  h a v e  c o n v e y e d  
d i s a p p o i n t m e n t  v e r b a l l y  t o  t h e  b o y s ,  a n d  i n q u i r e d  a b o u t  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  p r o b l e m ,  w h i c h  M r s .  S k o o g  u s u a l l y  d e c i d e d  was  
u n i m a g i n a t i v e  t e a c h e r s .  Th e  p a r e n t s  n e v e r  h a v e  t o  s t e p  i n 
o r  i n q u i r e  a b o u t  t h e  g i r l s .  Emma a g r e e s  t h a t  s h e  n e v e r  h a s  
b e e n  p u n i s h e d  a n d  t h a t  t h e  o n l y  r e w a r d  i s  v e r b a l :  " N i c e
j o b ,  we l o v e  y o u . "
Mr .  a n d  M r s .  S k o o g  u s e  c o r r e c t  E n g l i s h ,  b u t  t h e y  
e m p h a s i z e  t h a t  t h e  r e a l  p u r p o s e  o f  l a n g u a g e  i s  t o  
c o m m u n i c a t e  a n d  h a v e  t a u g h t  t h e  c h i l d r e n  t o  u s e  t h e  l a n g u a g e  
t h a t  c o m m u n i c a t e s  i n t h e  s i t u a t i o n .  A l t h o u g h  M r s .  S k o o g  
c o u l d  r e c a l l  n o t h i n g  t h e y  d i d  c o n s c i o u s l y  t o  e n l a r g e  t h e i r  
v o c a b u l a r y ,  s h e  r e m e m b e r e d  t h a t  t h e y  t a l k e d  w i t h  t h e
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c h i l d r e n  e x t e n s i v e l y  wh e n  t h e y  w e r e  y o u n g .  A l o t  o f  
c o n v e r s a t i o n  t o o k  p l a c e  w h i l e  g r o c e r y  s h o p p i n g ,  d r i v i n g ,  o r  
w a l k i n g  a r o u n d  t o w n ;  t h e y  e x p l o r e d  w h a t e v e r  wa s  i n  f r o n t  o f  
t h e m ,  r h y m i n g  a n d  p l a y i n g  w i t h  w o r d s  a n d  t h e i r  m e a n i n g s .  As 
s o o n  a s  t h e  c h i l d r e n  c o u l d  h a n d l e  l e t t e r s  a n d  c o m b i n a t i o n s ,  
t h e y  p l a y e d  d i c e  g a me s  i n  w h i c h  t h e y  h a d  t o  s p e l l  w o r d s  a n d  
l i t t l e  g a me s  w h e r e  t h e y  h a d  t o  r e a d  c a r d s .  As  s o o n  a s  t h e  
c h i l d r e n  l e a r n e d  t o  s p e l l ,  t h e y  e x a m i n e d  t h e  wa y  w o r d s  
s o u n d e d ,  d i f f e r e n c e s  i n m e a n i n g s ,  a n d  w o r d s  w i t h  t h e  same 
s o u n d s  b u t  d i f f e r e n t  m e a n i n g s .  Th e  f a m i l y  p l a y s  S c r a b b l e  
a n d  e n j o y s  p u n n i n g .  M r s .  S k o o g  c a l l s  Emma " n o r m a l  w i t h  
f i r s t s :  S h e  ma d e  a  f e w  w a h - w a h s ,  t h e n  g o t  a  s e n t e n c e
t o g e t h e r  by  o n e  y e a r . "  S h e  c o u l d  w r i t e  h e r  name b e f o r e  s h e  
s t a r t e d  s c h o o l ,  b u t  i t  w a s  a l l  a  m a t t e r  o f  c o u r s e ,  n e v e r  a n y  
f a s c i n a t i o n  w i t h  i t ,  a n d  t h e  o l d e r  s i b l i n g s  d i d  a  l o t  o f  t h e  
t e a c h i n g .  M r s .  S k o o g  o b s e r v e d  t h a t  Emma " wa s  g e t t i n g  
a b s t r a c t i o n s  a t  a  v e r y  e a r l y  a g e " :  S h e  g r a s p e d  t h e  c o n c e p t
t h a t  t h e  b i r d s  w e r e  h i g h e r  t h a n  s h e  w a s .  M r s .  S k o o g  a l s o  
n o t i c e d  h e r  r e s t l e s s n e s s :
Emma h a d  a  r e s t l e s s n e s s ,  b o t h  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l ;  
s h e  d i d  n o t  w a n t  t o  s i t  i n  o n e  p l a c e .  S h e  w a n t e d  t o  be  
m o v i n g ,  l o o k i n g ,  h a v i n g  t h i n g s  c h a n g e  a l l  t h e  t i m e .
S h e  g r a s p e d  e v e r y t h i n g ,  boom,  a n d  wa s  r e a d y  t o  move  o n .
I am n o t  s u r e  t o  w h a t  d e p t h ,  b u t  s h e  h a d  g o n e  a s  f a r  a s  
s h e  w a n t e d  t o  g o .  S h e  h a d  s e e n  e v e r y t h i n g  a n d  s h e  was  
r e a d y  t o  move  o n .
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T h e  S k o o g s  h a v e  p r o v i d e d  a  b r o a d  r a n g e  o f  l e a r n i n g  
o p p o r t u n i t i e s .  A l l  t h e  S k o o g  c h i l d r e n  l e a r n e d  t o  c a r e  f o r  
t h e  d a i r y  a n i m a l s ,  t h e  h o r s e s ,  a n d  t h e  t a c k ;  t h e y  a l s o  
l e a r n e d  p a s t u r e  m a n a g e m e n t  a n d  how t o  m i l k  t h e  c ows  a n d  
g o a t s .  T h e y  w e r e  t a u g h t  c a r  m a i n t e n a n c e ,  g a r d e n  w o r k ,  some 
c o n s t r u c t i o n  s k i l l s ,  s w i m m i n g ,  a n d  w a t e r  s a f e t y .  B e c a u s e  o f  
h e r  i n v o l v e m e n t  i n  summer  p r o g r a m s ,  Emma i s  t h e  o n l y  s i b l i n g  
who d i d  n o t  t a k e  s a i l i n g .  T h e  S k o o g s  a l w a y s  h a v e  p r o v i d e d  
b o o k s  a n d  m u s i c .  M r s .  S k o o g  s a i d  t h e y  h a v e  N a t  i o n a l  
G e o g r a p h  i c  m a g a z i n e s  p i l e d  up  e v e r y w h e r e ,  Br  i t a n n  i c a  
e n c y c l o p e d i a s ,  a n d  " a s  many  b o o k s  a t  home a s  i n  t h e  p u b l i c  
l i b r a r y , "  w i t h  e m p h a s e s  on  n a t u r e ,  g e o g r a p h y ,  p h y s i c s ,  
s c i e n c e ,  a n d  m u s i c .  B o t h  Mr .  a n d  M r s .  S k o o g  p l a y  m u s i c a l  
i n s t r u m e n t s  a n d  b e l o n g  t o  a  s m a l l  g r o u p  o f  l o c a l ,  t r a i n e d  
m u s i c i a n s  t h a t  p e r f o r m s  i n  c h u r c h e s  i n  S w e t h a m  a n d  i n  
n e i g h b o r i n g  c o u n t i e s .  A l l  t h e  c h i l d r e n  p l a y  a t  l e a s t  o n e  
m u s i c a l  i n s t r u m e n t ;  Emma p l a y s  t h e  c l a r i n e t .
T h e  S k o o g s  u s u a l l y  u s e  a  d i s t a n t  c o u n t y  p u b l i c  l i b r a r y  
b e c a u s e  i t  i s  c o n v e n i e n t  t o  s t o p  t h e r e  " wh e n  r u n n i n g  b a c k  
a n d  f o r t h , "  a n d  t h e y  f i n d  t h e  r e f e r e n c e s  t h e r e  b e t t e r  t h a n  
a t  t h e  S w e t h a m  l i b r a r y .  T i me  a n d  d i s t a n c e  ma ke  g e t t i n g  t o  a 
l i b r a r y  d i f f i c u l t ,  a n d  M r s .  S k o o g  f e e l s  t h a t  t h e  l i b r a r y  
s k i l l s  i n  r e s e a r c h i n g  a n d  u s i n g  r e s o u r c e s  t h a t  Emma h a s  a r e  
we a k  b e c a u s e  t h e  f a c i l i t i e s  a r e  n o t  a v a i l a b l e .
Th e  S k o o g  f a m i l y  w a t c h e s  t e l e v i s i o n  s e l e c t i v e l y .  M r s .  
S k o o g  d o e s  n o t  w a t c h  t e l e v i s i o n  a t  a l l ;  s h e  l i s t e n s  t o  
N a t i o n a l  P u b l i c  R a d i o .  The  y o u n g e r  b r o t h e r  w a t c h e s  P u b l i c
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B r o a d c a s t i n g  a n d  s c i e n c e  p r o g r a m s .  Mr .  S k o o g  w a t c h e s  
p o l i c e - t y p e  m y s t e r y  p r o g r a m s  o c c a s i o n a l l y .  Emma w a t c h e s  a  
f e w  s i t u a t i o n  c o m e d i e s  a n d  u s e d  t o  w a t c h  a  s o a p  o p e r a ,  b u t  
a f t e r - s c h o o l  a c t i v i t i e s  f o r  t h e  l a s t  f e w y e a r s  h a v e  r e d u c e d  
t e l e v i s i o n - w a t c h i n g  t o  j u s t  a  f e w  m i n u t e s  o f  news  b e f o r e  
d i n n e r .  M r s .  S k o o g  i n f e r r e d  t h a t  Emma w a t c h e s  t e l e v i s i o n  i s  
" t o  r e l a x  a n d  t o  g a i n  a  s e c o n d  w i n d  b e f o r e  g o i n g  on  t o  t h e  
n e x t  t h i n g . "
M r s .  S k o o g  n o t e d  b o t h  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  
f r o m  h o me ,  p a r t i c u l a r l y  f r o m  t h e  o l d e r  s i b l i n g s .  S h e  f e e l s  
t h a t  t h e  t wo o l d e r  c h i l d r e n  h a v e  b e e n  a  g o o d  p o s i t i v e  
i n f l u e n c e ;  h o w e v e r ,  wh e n  Emma a n d  h e r  y o u n g e r  b r o t h e r  w e r e  
t o d d l e r s ,  M r s .  S k o o g  w o r r i e d  b e c a u s e  t h e y  w e r e  a l w a y s  b e i n g  
a w a k e n e d  f r o m  t h e i r  n a p s  t o  p i c k  up t h e  o l d e r  s i b l i n g s  f r o m  
s c h o o l  o r  a c t i v i t i e s  o r  t o  m e e t  t h e m  a n d  t a k e  t h e m t o  
l e s s o n s  s o m e w h e r e  ( b u t  u p o n  r e f l e c t i o n ,  s h e  t h i n k s  m a y b e  i t  
wa s  n o t  a l l  t h a t  b a d ) .  She  t h i n k s  o n e  o f  E mma ' s  b e s t  
e x p e r i e n c e s  was  l i v i n g  a n d  w o r k i n g  w i t h  h e r  o l d e r  s i s t e r  i n  
W a s h i n g t o n ,  DC,  d u r i n g  t h e  summer  p r e c e d i n g  t h i s  s t u d y .
M r s .  S k o o g  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  h a d  a  w o n d e r f u l  t i m e :  " T h e y
w e r e  j u s t  l i k e  t w i n s ,  e v e n  w o r e  e a c h  o t h e r ' s  c l o t h e s . "  O n c e  
t h e  b a b y  o f  t h e  f a m i l y  a n d  j e a l o u s  o f  Emma,  t h e  o l d e r  s i s t e r  
now r e l a t e s  w e l l  t o  Emma.
E mma ' s  g e n e r a l  c o mme n t  a b o u t  f a m i l y  i n f l u e n c e  a n d  t h e  
t h e me  t h r o u g h o u t  h e r  i n t e r v i e w s  i s  t h a t  h e r  p a r e n t s  h a v e  n o t  
p u s h e d  o r  i n v o l v e d  t h e m s e l v e s  i n  t h e  p e r s o n a l  d e t a i l s  o f  h e r  
l i f e .  S o m e t i m e s ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  f r e e d o m  a n d
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i n d e p e n d e n c e  s h e  h a s  b e e n  g i v e n ,  s h e  w o n d e r s  " i f  t h e y  e v e n  
c a r e  a b o u t  t h e  p e r s o n a l  d e t a i l s . "  A l t h o u g h  h e r  p a r e n t s  s e t  
up a  c o l l e g e  f u n d  f o r  h e r  t h e  d a y  s h e  wa s  b o r n ,  s h e  
p e r c e i v e s  t h a t  c o l l e g e  a t t e n d a n c e  i s  e x p e c t e d ,  n o t  d e m a n d e d :  
S h e  c a n  t a k e  t h e  mo n e y  t o  b u y  a  h o u s e  o r  u s e  i t  f o r  c o l l e g e .  
Emma s a y s  h e r  p a r e n t s  " d i d n ' t  p u s h ,  b u t  t h e y  d o n ' t  h e l p  
e i t h e r .  . . .  I c a n  g o  w e e k s  w i t h o u t  t a l k i n g  t o  t h e m ;  t h e y  
w a n t  i n d e p e n d e n t ,  s e l f - s u f f i c i e n t  c h i l d r e n . "  B e c a u s e  h e r  
d a d  a l w a y s  h a s  b e e n  " s t r e s s e d  o u t ,  w o r k i n g  1 6 - h o u r  d a y s  on  
NASA p r o j e c t s , "  s h e  w a n t s  a  j o b  t h a t  s h e  e n j o y s .  As  f o r  
p u t t i n g  h e r  m a r k  on  t h e  w o r l d ,  s h e  f e e l s  t h a t  s h e  h a s  t o  
l i v e  up t o  t h e i r  s t a n d a r d s ,  w h i c h  e m a n a t e  f r o m  t h e  
e d u c a t i o n a l  l e v e l  o f  h e r  p a r e n t s  a n d  h e r  m a t e r n a l  
g r a n d f a t h e r :  He wa s  a  p r o f e s s o r  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f
C a l i f o r n i a  a t  L o s  A n g e l e s  who p u b l i s h e d  b o o k s  a n d  wa s  a 
P r e s i d e n t i a l  m e d i a t o r .  Th e  w h o l e  f a m i l y  i s  w e l l - e d u c a t e d  
e v e n  t h o u g h  h e r  d a d  d i d  n o t  h a v e  f i n a n c i a l  a d v a n t a g e s  whe n  
he  wa s  y o u n g .  F r o m  h e r  p e r s p e c t i v e ,  t h e  S k o o g s  p r o v i d e d  a 
w o n d e r f u l  e n v i r o n m e n t :  " I t  i s  g r e a t  w i t h  t h e  wo o d s  t o
e x p l o r e ,  t h e  h o r s e s  a n d  t h e  r i d i n g  r a n g e s ,  t h e  p a s t u r e ,  a n d  
t h e  s e a s h o r e . "  On t h e  o t h e r  h a n d ,  a l l  t h e  f a m i l y  me mb e r s  
a r e  " s u c h  s l o b s ,  a l l  i s  d i s o r d e r ,  a n d  t h e r e  a r e  e v e n  f l o o r  
b o a r d s  r o t t i n g  i n  t h e  h o u s e . "  B u t  s h e  i n s i s t s  t h a t  s he  
l o v e d  b e i n g  a  c h i l d :  " I  l o v e d  b e i n g  3 y e a r s  o l d , "  a n d  
w a n t s  t o  g i v e  t h a t  o p p o r t u n i t y  t o  o t h e r s .  S h e  m e n t i o n e d  
t h a t  h e r  o l d e r  b r o t h e r  " h a s  t h e  t wo g r e a t e s t  k i d s . "  Th e  
f a m i l y  m e m b e r s  a r e  a l l  v e r y  i n d e p e n d e n t  a n d  h a v e  p r o v i d e d
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g o o d  m o d e l s  f o r  i n d e p e n d e n c e ,  b u t  t h e y  a r e  s o  i n e f f i c i e n t  i t  
t a k e s  t h e m  " 4  h o u r s  t o  do a  1 0 - m i n u t e  j o b . "  G e n e r a l l y ,  s h e  
t h i n k s  t h e y  a r e  a l l  p l e a s a n t ,  w i t h  a  s e n s i b l e  p e r s p e c t i v e  
a b o u t  t h e m s e l v e s  a n d  l i f e .  S h e  p e r c e i v e s  t h a t  h e r  f a m i l y  
e x p e c t s  n o t h i n g  o f  h e r ,  b u t  t a k e s  w h a t e v e r  s h e  g i v e s .
C e r t a i n  m e m b e r s  o f  t h e  f a m i l y  e x e m p l i f y  some o f  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  s h e  a d m i r e s ,  b u t  n o n e  e x e m p l i f i e s  
e f f i c i e n c y .  S h e  c i t e d  t h e  e l o p e m e n t  o f  h e r  o l d e r  b r o t h e r  
wh e n  no  o n e  e v e n  w a n t e d  h i m  t o  m a r r y  a s  a n  e x a m p l e  o f  
i n d e p e n d e n c e .  He r  s i s t e r  e x e m p l i f i e s  a  s e n s i b l e  
p e r s p e c t i v e :  E v e n  t h o u g h  s h e  r e c e i v e s  r e c o g n i t i o n ,
c o m p l i m e n t s ,  a n d  h o n o r s ,  h e r  " h e a d  [ s e l f - c o n c e p t ]  i s  s t i l l  
t h e  s i z e  o f  a  d u s t  p a r t i c l e . "  Emma f e e l s  t h a t  e a c h  member  
o f  h e r  f a m i l y  i s  g i f t e d ,  s o  s h e  f i t s  i n .  B e c a u s e  t h e y  a r e  
a b o v e  t h e  p o v e r t y  l e v e l ,  t h e y  h a v e  a n  a d v a n t a g e d  l i f e s t y l e - -  
a b l e  t o  a f f o r d  t r a v e l  a n d  e d u c a t i o n ;  b u t  t h e  f a m i l y  d o e s  n o t  
f i t  i n t o  t h e  S w e t h a m  s o c i a l  s t r u c t u r e  i n  t h e  same  way Emma 
p e r c e i v e s  s h e  d o e s  n o t  f i t  i n t o  t h e  s c h o o l  s o c i a l  s t r u c t u r e ,  
a n d  t h e y  l a c k  t h e  s u p p o r t  o f  e x t e n d e d  f a m i l i e s  t h a t  m o s t  
S w e t h a m i t e s  h a v e .  P e r h a p s  t h e  p e r s o n  who o f f e r s  h e r  t h e  
m o s t  s u p p o r t  i n  t h e  f a m i l y  i s  h e r  o l d e r  s i s t e r :  "We a r e
p r a c t i c a l l y  c l o n e s ,  a n d  we h a v e  t h e  same  p r o b l e m s  w i t h  t h e  
R e d n e c k s . "  S h e  s a i d  t h e  s i s t e r  h a d  b e e n  a n o r e c t i c  a n d  
b u l i m i c  d u r i n g  h e r  s e n i o r  y e a r  i n  h i g h  s c h o o l  a n d  b e i n g  a b l e  
t o  t a l k  t o  h e r  h a s  k e p t  Emma " s a n e . "
Emma t h i n k s  h e r  f a m i l y  d e f i n e s  a d u l t h o o d  a s  whe n  s h e  i s  
o n  h e r  own,  m a n a g i n g  h e r  own d e s t i n y  a n d  f i n a n c e s .  She
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s t a t e d  t h a t  s h e  i s  d e f i n i t e l y  r e a d y  t o  b e  o n  h e r  own,  
i n d e p e n d e n t ,  a n d  h a s  b e e n  " r a r i n g  t o  g o "  f o r  t h e  l a s t  f o u r
y e a r s ;  b u t ,  "Now t h a t  t h e  t i m e  h a s  c ome  t o  g o  t o  c o l l e g e ,  I
am a l m o s t  s o r r y . "  S h e  w i l l  m i s s  l i t t l e  t h i n g s  l i k e  h e r  d o g ,  
a n d  h e r  mom w i l l  be  t h e  o n l y  f e m a l e  l e f t  i n  t h e  h o u s e ;  a n d ,
"Dad i s  g o i n g  t o  m i s s  h i s  l i t t l e  g i r l . "
Th e  s i g n i f i c a n t  p e r s o n  i n  h e r  l i f e  f r o m  whom Emma 
p e r c e i v e s  a  l a c k  o f  a f f e c t i o n  i s  h e r  m o t h e r :  " I  t h i n k  s h e
l o v e s  me,  s h e  j u s t  d o e s n ' t  d i s p l a y  i t . "  S h e  t h i n k s  h e r  
s i s t e r  f e e l s  t h e  same wa y :  "We u n d e r s t a n d ,  b e c a u s e  we a r e
l i k e  t h a t ,  t o o .  We d o n ' t  kn o w i f  we h a v e  g o t t e n  i t  f r o m  h e r  
o r  i f  we a r e  j u s t  l i k e  t h a t  [ n o t  d e m o n s t r a t i v e  w i t h  
a  f f e c  t  i o n  ] . "
A l l  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o m m e n t e d  o n  t h e  
home i n f l u e n c e  o n  Emma a n d  a g r e e  t h a t  i t  h a s  b e e n  p o w e r f u l ,  
t h o u g h  t h e r e  wa s  some d i s a g r e e m e n t  a b o u t  i t s  n a t u r e .  O v e r  
h a l f  o f  t h e  i n t e r v i e w e e s  a g r e e  t h a t  Emma c o me s  f r o m  a 
s u p p o r t i v e ,  i n t e l l i g e n t  f a m i l y  t h a t  i n f l u e n c e s  h e r  t o  do  
w e l l ,  o b s e r v i n g  t h a t  s h e  h a s  come f r o m  a  l o n g  l i n e  o f  " g o o d  
k i d s  who h a v e  b e e n  e x p e c t e d  t o  p e r f o r m  i n  s c h o o l ,  b u t  no  
u n r e a s o n a b l e  d e m a n d s . "  Two f a c u l t y  m e m b e r s  f e e l  t h a t  some 
d r i v i n g  o r  c o m p e t i t i v e  f o r c e  c o me s  f r o m  t h e  o l d e r  s i b l i n g s ;  
f o u r  o f  t h e  p e o p l e  i n t e r v i e w e d  f e e l  t h a t  Emma c o u l d  " n e v e r  
do e n o u g h  t o  s a t i s f y  t h e  m o t h e r , "  o r  t h e  "mom t h i n k s  s h e  
c o u l d  n e v e r  m e a s u r e  up  t o  t h e  s i s t e r . "  On e  c l a r i f i e d  by 
s a y i n g  t h e  p r e s s u r e  h a s  b e e n  s u b t l e  a n d  i n d i r e c t ,  " a l l o w i n g  
h e r  t o  ma k e  h e r  own d e c i s i o n s  whe n  s h e  w a s n ' t  r e a d y ,  b u t
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s t i l l  n e e d e d  m o r e  s u p p o r t . "  A p e e r  o b s e r v e d  t h a t  Emma 
w a n t s  r e c o g n i t i o n  f r o m  e v e r y o n e  a n d  t h a t  i t  a l l  s t a r t e d  f r o m  
a  l a c k  o f  i t  a t  h o me .  On e  t e a c h e r  summed i t  u p :  "A p a t  on
t h e  h e a d ,  a n  a r m  o n  t h e  s h o u l d e r ,  I d o n ' t  t h i n k  t h a t  h a p p e n s  
o f t e n ;  Emma i s  t a l k e d  a b o u t  i n  c o n v e r s a t i o n ,  b u t  s h e  n e e d s  
t h e  l o v i n g  c o n t a c t . "  [ M r s .  S k o o g  t o l d  o n e  o f  t h e  t e a c h e r s  
a n d  t h e  r e s e a r c h e r  t h a t  s h e  a n d  a l l  o f  h e r  c h i l d r e n  l a c k  
s e l f - c o n f i d e n c e ,  t h a t  t h e y  a l l  f e e l  t h e y  c o u l d  h a v e  d o n e  
b e t t e r  a t  w h a t e v e r  t h e y  h a v e  d o n e . ]
R u r a l  C o m m u n i t y
Th e  S k o o g s  mo v e d  t o  S w e t h a m  i n  o r d e r  t o  r e a r  t h e i r  
c h i l d r e n  i n t h e  c o u n t r y .  M r s .  S k o o g  s a i d  t h a t  t h e  f a m i l y  
l i k e s  h a v i n g  s p a c e  a n d  q u i e t .  Many n i g h t s  t h e y  s t a n d  on  
t h e i r  d e c k  f o r  m o r e  t h a n  t h r e e  m i n u t e s  w a t c h i n g  t h e  s u n s e t ,  
b u t  s h e  d o e s  n o t  know i f  h e r  c h i l d r e n  r e a l i z e  how p r e c i o u s  
t h a t  i s  a t  t h i s  p o i n t  i n  t h e i r  l i v e s .  Th e  d i s a d v a n t a g e s  o f  
t h e  a r e a  a r e  i t s  l i m i t e d  c u l t u r a l  o p p o r t u n i t i e s  ( e . g . ,  no  
g o o d  l i b r a r i e s  o r  m u s i c a l  e x p e r i e n c e s )  a n d  l a c k  o f  s wi mmi ng  
p o o l s - - t h o u g h  M r s .  S k o o g  d o e s  n o t  f e e l  t h i s  i s  a  b i g  i s s u e .
Emma e c h o e d  t h e  f e e l i n g  o f  h e r  m o t h e r  a b o u t  s p a c e .
W i t h  60  a c r e s  o f  f a r m  a n d  w o o d l a n d ,  s h e  f e e l s  f r e e .  S h e  c a n  
" r o u g h  h o u s e , "  l o o k  a t  t h e  t r e e s ,  r o a m a r o u n d ,  o r  s t u d y  t h e  
c r a b s  a t  t h e  e d g e  o f  t h e  r i v e r .  S h e  a l s o  p o i n t e d  o u t  t h a t  
t h e  r u r a l  a r e a  l a c k s  d r u g s  a n d  v i o l e n c e ,  b u t  s h e  c o u n t e r e d  
w i t h ,  " T h e r e  i s  n o t  mu c h  t o  d o ,  a n d  d r i n k i n g  i s  t h e  o n l y  
e x c i t i n g  o p t i o n . "  S h e  s a i d  t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  l a c k s  
e f f i c i e n c y ,  s e e m i n g  t o  h a v e  t h e  a t t i t u d e ,  " whe n  I g i t  r o u n d
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t u i t , "  a n d  w o r k  i s  n o t  d o n e  i n  a  t i m e l y  f a s h i o n .  She  
p o r t r a y e d  S w e t h a m  a s  a  p l a c e  w h e r e  " e v e r y o n e  knows  e v e r y o n e ,  
a n d  e v e r y o n e  i s  me a n  t o  e v e r y o n e . "  Th e  p e r s o n  who 
e x e m p l i f i e s  a l l  t h a t  s h e  d i s l i k e s  m o s t  i s  a  c l a s s m a t e  who i s  
a l s o  a n  a t h l e t e :  "He e x e m p l i f i e s  S w e t h a m :  a  w a n n a - b e  j o c k
w i t h  a  s e c o n d  g r a d e  m e n t a l i t y  a n d  t h e  l a r g e s t  h e a d  [ s e l f -  
c o n c e p t ]  i m a g i n a b l e . "  S h e  d o e s  n o t  k n o w w h a t  t h e  c o m m u n i t y  
e x p e c t s  o f  h e r ;  s h e  p e r c e i v e s  " n o t h i n g  t e r r i f i c ,  n o t h i n g  
t e r r i b l e . "  Th e  c o n r n u n i t y  d e f i n e s  a d u l t h o o d  f o r  h e r  a s  
" p u t t i n g  t h a t  down p a y m e n t  o n  a  o n e - b e d r o o m ,  o n e - a n d - a - h a l f  
b a t h  r a n c h e r - t r a i 1e r  w i t h  b r i c k  a n d  v i n y l  s i d i n g  a n d  a  l a r g e  
s a t e l l i t e  d i s h  o u t  f r o n t . "  S h e  b e l i e v e s  t h e  c o m m u n i t y  h a s  
n o t  r e w a r d e d  o r  p u n i s h e d  h e r  e x p l i c i t l y ,  a n d  s h e  h a s  n o t  
b e e n  i m m e r s e d  e n o u g h  i n  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  c o u n t y  
t o  b e  s u p p o r t e d  by  i t .  Sh e  f e e l s  t h a t  b e i n g  g i f t e d  h a s  
p r e v e n t e d  " f i t t i n g  i n , "  b u t  t h a t  i s  g o o d  b e c a u s e  i t  h a s  
b u i l t  r e s i s t a n c e .
S i x  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  d i d  n o t  
c o mme n t  on  t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  i n f l u e n c e  o n  Emma.  O n e  f e e l s  
t h a t  i t  i s  p o s i t i v e  f o r  a l l  s t u d e n t s .  On e  q u e s t i o n s  how t h e  
S k o o g s  g o t  t o  S w e t h a m :  " T h e y  l i v e d  i n  C a l i f o r n i a .  T h e y
w e n t  t o  s c h o o l  i n  B o s t o n ,  a n d  h e  w o r k s  a t  NASA. Y e t  t h e y  
l i v e  h e r e . "  A p e e r  s a i d  he  t h i n k s  Emma w i l l  b e  g l a d  t o  
l e a v e  S w e t h a m .  O n e  f a c u l t y  me mbe r  s u m m a r i z e d  t h e  c o m m u n i t y  
i n f l u e n c e ,  s a y i n g  i t  h a s  b e e n  b e n e f i c i a l  a n d  g i v e n  h e r  
s p a c e :  " S h e  l i k e s  t i m e  t o  h e r s e l f .  S h e  t a l k s  a b o u t  t a k i n g
w a l k s  a r o u n d  t h e  f a r m ,  s i t t i n g  on  t h e  d o c k ,  g o i n g  o u t  t o  t h e
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f l o w e r  g a r d e n ,  f e e d i n g  t h e  g o a t s ,  o r  s i t t i n g  i n  t h e  s t r a w  in 
t h e  b a r n ,  j u s t  t h i n k i n g . "
C h u r c h
A l l  t h e  S k o o g s  a r e  m e m b e r s  o f  t h e  E p i s c o p a l  c h u r c h .
M r s .  S k o o g  f e e l s  t h a t  t h e  b a s i c  S u n d a y  S c h o o l  i n s t r u c t i o n  
h a s  b e e n  g o o d  b u t  t h a t  t h e  c h u r c h  a l w a y s  " f a l l s  s h o r t  o f  t h e  
m a r k ,  f o r  e x a m p l e ,  wh e n  you  h a v e  a  S u n d a y  S c h o o l  t e a c h e r  
t e l l i n g  t h e  G o l d e n  R u l e  a n d  s t r i k i n g  a  c h i l d  a t  t h e  same 
t i m e . "  R e l i g i o n  i s  n o t  a n  a r e a  o f  c o n f l i c t  i n t h e  home ,  a n d  
t h e  p a r e n t s  n e v e r  h a v e  " f o r c e  f e d "  t h e  c h i l d r e n ,  j u s t  
s u g g e s t e d  t h e y  a t t e n d  c h u r c h  o n c e  a m o n t h  s o  t h a t  t h e y  w i l l  
know w h a t  i s  g o i n g  o n .
Emma s t a t e d  t h a t  c h u r c h  g i v e s  a  s e n s e  o f  b a l a n c e  t o  a  
s c h e d u l e ,  a  p u r p o s e  t o  e x i s t e n c e :  " A f t e r  a  we e k  o f  s t r e s s ,  a 
w e e k - e n d  o f  m i s b e h a v i n g ,  you g o  t o  c h u r c h  a n d  t h i n k  g o o d  
t h i n g s ,  a n d  t h a t  b a l a n c e s  e v e r y t h i n g  o u t . "  On t h e  o t h e r  
h a n d  s h e  s e e s  c h u r c h  a s  " a  c l o s e d  a n d  s t u f f y  e n v i r o n m e n t . "  
He r  c h u r c h  i s  a  " s o c i a I - m i n d e d  o n e "  a n d  s h e  d o e s  n o t  f e e l  
" g o o d  e n o u g h "  f o r  i t .  S h e  a d d r e s s e d  r e l i g i o n  a n d  t h e  c h u r c h  
i n  h e r  j o u r n a  1 :
I n  t h e  i n t e r v i e w  . . .  I a n s w e r e d  i n  e l u s i v e ,  c u t e s y ,  
c y n i c a l  s o r t  o f  w a y s .  A p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  God 
h a s  b e e n  v e r y  i m p o r t a n t  i n  my l i f e ,  t h o u g h ,  a n d  h a s  
c a r r i e d  me t h r o u g h  many t i m e s .  I s u p p o s e ,  t h e  m o r e  
p e r s o n a l  t h e  q u e s t i o n  d e l v e s  i n t o  my p s y c h e ,  t h e  l e s s  
c o h e r e n t  a n d  t r u t h f u l  my a n s w e r s  w i l l  t e n d  t o  b e .
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S e v e n  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  d i d  n o t  
c o mme n t  on  c h u r c h  i n f l u e n c e  on  Emma.  Two o t h e r s  s a i d  t h e y  
a r e  u n s u r e  w h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s .  T h e  o t h e r  t wo s a i d  s he  
h a s  a t t e n d e d  t h e  same  c h u r c h  a l l  h e r  l i f e  a n d  h a s  b e e n  
i n v o l v e d  i n  t h e  y o u t h  g r o u p  a n d  c h u r c h  a c t i v i t i e s .
S c h o o 1
M r s .  S k o o g  s a i d  s h e  l i k e s  t h e  a t m o s p h e r e  o f  a  s m a l l  
s c h o o l  d e s p i t e  i t s  s h o r t c o m i n g s :  " C h i l d r e n  h a v e  a  c h a n c e  t o
b e c o me  i n d i v i d u a l s  a n d  t o  be  i m p o r t a n t . "  S h e  f i n d s  " l o t s  o f  
p o s i t i v e s  a n d  l o t s  o f  n e g a t i v e s . "  On t h e  p o s i t i v e  s i d e ,  a 
s m a l l ,  r u r a l  s c h o o l  h a s  h e l p e d  h e r  c h i l d r e n  f i n d  t h e m s e l v e s :  
" T h e y  h a v e  w a t c h e d  p e o p l e  s t r u g g l e  w i t h  t h i n g s  t h a t  a r e  
s e c o n d  n a t u r e  t o  t h e m ,  a n d  t h e y  c a n  s e e  t h a t  t h e y  h a v e
s o m e t h i n g  e v e r y o n e  d o e s n ' t  n a t u r a l l y  h a v e . "  S h e  f e e l s  t h e y
a r e  a b l e  t o  t h i n k  a n d  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  t h e y  h a v e :  " T h e y
h a v e  a c c e p t e d  i t  a s  a  r e s p o n s i b i l i t y . "  M r s .  S k o o g  s a i d  t h e y  
h a v e  " f o r c e d "  o n  t h e  c h i l d r e n  t h e  i d e a  t h a t  mo r e  t a l e n t  
m e a n s  mo r e  r e s p o n s i b i l i t y .  S h e  s a i d ,  " E v e r y b o d y  i s  r e l a t e d  
w i t h  c o u s i n s  a l l  a r o u n d ,  a n d  t h e  t e a c h e r s  t a u g h t  t h e i r  
p a r e n t s . "  M r s .  S k o o g  s e e s  t h i s  a s  " p a r t  o f  b e l o n g i n g ,  a
s e n s e  o f  c o m m u n i t y ,  r a t h e r  t h a n  b e i n g  j u s t  a  d r o p  o f  w a t e r
i n  a l a r g e  o c e a n . "  On t h e  n e g a t i v e  s i d e ,  t h e  y o u n g e r  S k o o g s  
a r e  known by  t h e  n a me s  o f  t h e i r  o l d e r  b r o t h e r  a n d  s i s t e r  a n d  
r e m i n d e d  o f  t h e m a n d  t h e i r  p e r f o r m a n c e ,  b u t  t h e  b i g g e s t  
n e g a t i v e  i s  w a s t i n g  t i m e :  Th e  c h i l d r e n  h a v e  s o  many  
i n t e r e s t s  a n d  s o  many  t h i n g s  t h e y  w a n t  t o  d o ,  t h a t  " j u s t  
s i t t i n g  i n b o r i n g  c l a s s e s ,  d o i n g  t h i n g s  t h a t  a r e n ' t
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i n t e r e s t i n g ,  r e d o i n g  t h i n g s ,  o r  w a i t i n g  f o r  o t h e r  p e o p l e "  i s  
a  w a s t e .  " [ B u t ]  l i k e  s c h o o l  a n y w h e r e :  T h e r e  w e r e  g o o d  a n d
b a d  y e a r s ,  g o o d  a n d  b a d  t e a c h e r s ,  a n d  t h e  t i m e - w a s t i n g  
v a r i e d  f r o m  v e r y  s e v e r e  t o  o n l y  m i l d , "  a n d  i t  h a s  h e l p e d  h e r  
c h i l d r e n  d e v e l o p  t o l e r a n c e .
E mma ' s  p e r c e p t i o n  o f  s c h o o l  d o v e t a i l s  w i t h  t h a t  o f  h e r  
m o t h e r .  Sh e  t h i n k s  s h e  h a s  r e c e i v e d  m o r e  i n d i v i d u a l  
a t t e n t i o n  i n  a  s m a l l  s c h o o l ,  a n d  w i t h  s o  f e w s t u d e n t s ,  e a c h  
s t u d e n t  c a n  g e t  i n v o l v e d  i n  many  a n d  d i v e r s e  a c t i v i t i e s  a n d  
w i n  m o r e  h o n o r s  a n d  r e c o g n i t i o n  a s  w e l l  a s  d e v e l o p  a  s e n s e  
o f  d u t y  a n d  a  s e n s e  o f  b e l o n g i n g .  T h e  r e c o g n i t i o n  a l l o w s  
o n e  t o  g a i n  m o r e  c o n f i d e n c e ,  a n d  s p o r t s  a r e  g o o d  f o r  
b u i l d i n g  s e l f - e s t e e m .  B e i n g  g i f t e d  i n  a  r u r a l  s c h o o l  i s  a n  
a d v a n t a g e  b e c a u s e  t h e  g i f t e d  s t u d e n t s  " s w e e p  t h e  a w a r d s ,  t h e  
h o n o r s ,  a n d  t h e  r e c o g n i t i o n s . "  On t h e  n e g a t i v e  s i d e ,  
i n t e l l i g e n t ,  c o n s c i e n t i o u s  s t u d e n t s  a r e  n o t  t h e  n o r m  i n 
S w e t h a m  s c h o o l s ,  s o  t h e y  a r e  " n o t  t r u s t e d  o r  a c c e p t e d  by  t h e  
R e d n e c k  m a j o r i t y . "
Emma m e n t i o n e d  t h r e e  t e a c h e r s  who h a v e  i n f l u e n c e d  h e r  
a m b i t i o n s :  a  t h i r d  g r a d e  t e a c h e r  who i s  no  l o n g e r  i n t h e
S w e t h a m  s y s t e m ,  a  s i x t h  g r a d e  t e a c h e r ,  a n d  a  h i g h  s c h o o l  
h i s t o r y  t e a c h e r .  T h e y  s t r e s s e d  c r e a t i v i t y  a n d  s e l f -  
m o t i v a t i o n ;  t h e y  a r e  t h e  t e a c h e r s  who " t h i n k . "  T h e  r e s t  
" h a n d  i t  t o  you  i n  a  b o o k :  R e a d  t h e  c h a p t e r ;  do  t h e
t e r m s ;  a n d  F r i d a y  we w i l l  h a v e  t h e  t e s t . "  She  b e l i e v e s  
t e a c h e r s  i n  g e n e r a l  w a n t  " t h i n g s  t o  w o r k  o u t "  f o r  s t u d e n t s ,  
h e l p  t h e m  f i n d  w h a t  t h e y  e n j o y ,  a n d  t e a c h  t h e m t o  m a n a g e
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t h e i r  t i m e  b e t t e r ;  b u t ,  o f t e n  t h e y  a r e  n o t  a s  c h a l l e n g i n g  a s  
t h e y  s h o u l d  b e  a n d  j u s t  a c c e p t  w h a t  a s t u d e n t  g i v e s  w i t h  
l i t t l e  d e ma n d  f o r  t h e  b e s t .  S o m e t i m e s  t h e y  a r e  n o t  w e l l -  
i n f o r m e d  a n d  u p - t o - d a t e ,  t o o  o v e r b u r d e n e d  w i t h  w o r k  a n d  
e x t r a c u r r i c u l a r  s p o n s o r s h i p s .  B e c a u s e  s h e  i s  a b l e  t o  make  
h e r  m a r k  i n s p o r t s ,  s h e  c a n  k e e p  a l i v e  " t h e  i d e a  t h a t  I am 
c a p a b l e . "  S h e  t h i n k s  t h e  s c h o o l  p e r s o n n e l  e x p e c t  h e r  t o  do 
w e l l ,  g e t  g o o d  g r a d e s ,  a n d  " l e a d  t h e  p a c k . "  T h e y  n e v e r  
r e a l l y  h a v e  p u n i s h e d  h e r ,  e x c e p t  t o  ma ke  h e r  w r i t e  
p a r a g r a p h s  f o r  b e i n g  l a t e .  S c h o o l  r e w a r d s  c o n s i s t  o f  t h e  
h o n o r  r o l l  a n d  v e r b a l  r e w a r d s .  S h e  t h i n k s  t e a c h e r s  d e f i n e  
a d u l t h o o d  a s  wh e n  s h e  g r a d u a t e s  f r o m  t h e  1 2 t h  g r a d e :  " wh e n
you  g e t  o u t  o f  o u r  d o o r s . "  S h e  s a i d  s h e  n e v e r  h a d  a  m e n t o r :  
" n o  i d o l s  t h a t  t o o k  a n  i n t e r e s t . "
F o u r  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  d i d  n o t  
c o mme n t  o n  t h e  i n f l u e n c e  o f  s c h o o l  on  Emma.  O n e  h a s  n o t i c e d  
t h a t  t h o u g h  s h e  i s  u s u a l l y  t a r d y ,  s h e  g i v e s  100% o n c e  s h e  
a r r i v e s .  A l l  a g r e e  t h a t  s h e  i s  " i n v o l v e d  i n  e v e r y t h i n g " :
S h e  t a k e s  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  c l a s s e s ;  i s  i n v o l v e d  i n  t e n n i s ,  
t r a c k ,  a n d  v o l l e y b a l l ;  s e r v e s  a s  a  c l a s s  o f f i c e r ;  i s  i n t h e  
SCA;  a n d ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  h e r  s e n i o r  y e a r ,  
p a r t i c i p a t e d  i n  F o r e n s i c s  w h e r e , '  in e x t e m p o r a n e o u s  s p e a k i n g ,  
s h e  won s e c o n d  p l a c e  i n t h e  d i s t r i c t ,  f i r s t  p l a c e  i n  t h e  
r e g i o n ,  a n d  t h i r d  i n  t h e  s t a t e  c o m p e t i t i o n s .  On e  t e a c h e r  
t o l d  o f  h e r  p r e p a r a t i o n  i n  t h e  t wo w e e k s  b e t w e e n  t h e  
d i s t r i c t  a n d  r e g i o n a l  f o r e n s i c  m e e t s :  S h e  h a d  i n d e x e d  a n d  
r e a d  t h e  l a t e s t  e i g h t  w e e k s  o f  T i m e , N e w s w e e k , a n d  US News
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a n d  W o r I d  R e p o r  t  a n d  " w a l k e d  o f f  w i t h  f i r s t  p l a c e . "  S h e  was  
" d o wn "  a b o u t  o n l y  w i n n i n g  t h i r d  i n  t h e  s t a t e ,  b u t  s h e  h a d  
t r i e d  a new a p p r o a c h  r a t h e r  t h a n  u s e  t h e  o n e  w i t h  w h i c h  s h e  
won t h e  r e g i o n a l  e v e n t .  No o n e  c o u l d  name a n  i n f l u e n t i a l  
a d u l t  e x c e p t ,  p e r h a p s ,  t h e  v o l l e y b a l l  c o a c h .  Th e  f a c u l t y  
c o n s i d e r s  h e r  a n  e x c e l l e n t ,  m o t i v a t e d  s t u d e n t :  N o t  o n l y
d o e s  s h e  ma k e  g o o d  g r a d e s  a t  S w e t h a m  H i g h ,  s h e  ma d e  t h e  
h i g h e s t  g r a d e s  p o s s i b l e  o n  a d v a n c e d  p l a c e m e n t  e x a m s .  Some 
t e a c h e r s  s a i d  Emma i s  t h e  b e s t  w r i t e r  t h e y  e v e r  t a u g h t .  On e  
t e a c h e r  s a i d  t h a t  Emma i s  o n e  o f  t h e  3 [ t h e  o t h e r  t wo ,
R o b e r t a  M u r d e n  a n d  D o r o t h y  B l a k e ,  b o t h  i n  t h i s  s t u d y ]  who 
r e a l l y  s t a n d  o u t  " i n  t e r m s  o f  w r i t i n g  s k i l l s  a n d  t h i n k i n g  
a b i l i t y  a n d  a b i l i t y  t o  t a k e  i n f o r m a t i o n  a n d  o r g a n i z e  i t  i n t o  
l o g i c a l  a r g u m e n t s . "
Ou t  s i d e  Wo r 1d
As  m e n t i o n e d ,  Emma o n l y  w a t c h e s  a  l i t t l e  t e l e v i s i o n  t o  
r e l a x  b e f o r e  s h e  mo v e s  on  t o  t h e  n e x t  t h i n g .  A l t h o u g h  s h e  
t h i n k s  t h a t  t e l e v i s i o n  g l a m o r i z e s ,  i t  o p e n s  " y o u  up  t o  how 
ma ny  t h i n g s  t h e r e  a r e  i n t h e  w o r l d . "
M r s .  S k o o g  r e l a t e d  t h a t  Emma r e a d s  T i me  a n d  Ne ws we e k  
a n d  i s  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  w o r l d  s i t u a t i o n ,  i n c l u d i n g  
c e r t a i n  s o c i a l  i s s u e s  a n d  p o p u l a t i o n  c o n t r o l .  A f t e r  h e r  
w o r l d  h i s t o r y  c o u r s e ,  s h e  b e c a m e  f a s c i n a t e d  w i t h  t h e  
k n o w l e d g e  h e r  g r a n d p a r e n t s  h a d  k n o w l e d g e  a n d  t h e  s p a n  o f  
t h e i r  l i v e s :  " G r a n d m o t h e r  b e g a n  c o o k i n g  o n  a  wood  s t o v e  a n d  
i n t h e  l a s t  y e a r s  o f  h e r  l i f e  h a d  u s e d  a  m i c r o w a v e . "
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Emma h a s  h a d  a  v a r i e t y  o f  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  o u t s i d e  
w o r l d .  As  m e n t i o n e d ,  s h e  t r a v e l e d  t o  S e a t t l e  t o  h e l p  c l o s e  
h e r  g r a n d m o t h e r ' s  h o u s e  a n d  w e n t  w i t h  h e r  f a m i l y  t o  
C a l i f o r n i a  a n d  M e x i c o .  S h e  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  J o h n s  
H o p k i n s '  C e n t e r  f o r  T a l e n t e d  Y o u t h  [CTY]  p r o g r a m s  i n  L a t i n ,  
G r e e k ,  a n d  w o r l d  h i s t o r y - - a l l  o f  w h i c h  M r s .  S k o o g  f i n d s  
p o s i t i v e .  S h e  w e n t  t o  N a t u r e  Camp f o r  t h r e e  s u m m e r s ,  t o  UVA 
f o r  o n e  s ummer  i n  a n  e n r i c h m e n t  p r o g r a m  f o r  g i f t e d  s t u d e n t s ,  
t o  VPI  f o r  t h e  S o i l  a n d  W a t e r  C o n s e r v a t i o n  Ca mp ,  a n d  t o  
Lo n g wo o d  C o l l e g e  f o r  G i r l s '  S t a t e .  M r s .  S k o o g  t h i n k s  t h a t  
o n e  o f  h e r  b e s t  e x p e r i e n c e s  was  w o r k i n g  i n  t h e  p e r s o n n e l  
d i v i s i o n  o f  t h e  H y a t t  H o t e l  i n  W a s h i n g t o n ,  DC,  a n  
i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y  w h e r e  Emma g r e e t e d  p e o p l e  who came 
i n  f o r  i n t e r v i e w s  a n d  m e t  a l l  t y p e s .  Th e  e f f i c i e n c y  a t  t h e  
H y a t t  p l e a s e d  h e r ,  b u t  s h e  f o u n d  t h a t  t h e r e  a r e  " a  l o t  o f  
u n p l e a s a n t ,  m e a n ,  n a s t y  p e o p l e  i n  t h e  o u t s i d e  w o r l d . "  She  
a l s o  o b s e r v e d  t h a t  p e o p l e  who s u c c e e d  a r e  i n d e p e n d e n t .
Emma d o e s  n o t  f e e l  t h a t  s h e  knows  e n o u g h  a b o u t  t h e  
w o r l d  t o  s e l e c t  s o me o n e  f r o m  i t  who e x e m p l i f i e s  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  s h e  a d m i r e s  m o s t  i n  o t h e r s .  S h e  d o e s  n o t  
t h i n k  t h a t  t h e  w o r l d  kn o ws  s h e  i s  a l i v e ,  s o  i t  e x p e c t s  
n o t h i n g  o f  h e r .  S h e  h a s  no i d e a  how t h e  w o r l d  d e f i n e s  
a d u l t h o o d  b u t  s a i d  t h e  m e d i a  d e f i n e s  i t  t h r o u g h  i t s  i ma ge  o f  
t h e  " m o d e r n  woman i n  a  p o w e r  s u i t  r u n n i n g  t o  h a i l  a  t a x i ,  
m a k i n g  a  6 - d i g i t  s a l a r y . "  S h e  a p p r e c i a t e s  t h e  CTY p r o g r a m s  
w h e r e  s h e  m e t  s o  many " s m a r t  p e o p l e  a n d  i t  wa s  s o  much f u n . "  
S h e  b e l i e v e s  t h e  " g i f t e d  c a n  r i s e  t o  t h e  t o p "  e v e r y w h e r e .
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S h e  c h o s e  UVA b e c a u s e  i t  i s  " o n e  o f  t h e  t h r e e  m o s t  r i g o r o u s
s c h o o l s  i n  t h e  s t a t e  b u t  a t  t h e  s ame t i m e  t h e  m o s t  o u t g o i n g -
- i t  h a s  t o u g h  a c a d e m i c s  b u t  a  h e a l t h y  s o c i a l  a t m o s p h e r e ,  
m o r e  t h a n  W i l l i a m  a n d  M a r y . "  D e s p i t e  i t s  " p a r t y  
r e p u t a t i o n , "  s h e  b e l i e v e s  t h a t  UVA i s  r e s p e c t e d .
P e e r  s
Emma d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  t h e  S m a l l  G r o u p  o f  " b r a i n s "  
a n d  t h e  B i g  G r o u p  t h a t  i s  n o t  s o  b r a i n y .  Sh e  f i n d s  t h e  B i g  
G r o u p  v e r y  p u n i s h i n g  a n d  t h e  S m a l l  G r o u p  r e w a r d i n g ,  m o s t l y  
w i t h  v e r b a l  p r a i s e .  S h e  t h i n k s  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  S m a l l  
G r o u p  a r e  p r e t t y  e v e n l y  m a t c h e d :  T h e y  k e e p  h e r  o n  h e r  t o e s
b u t  k e e p  h e r  f r o m  f e e l i n g  " t o t a l l y  w e i r d  o r  a r r o g a n t . "  W i t h  
t h e  B i g  G r o u p  i t  i s  e a s y  t o  s l i d e  a n d  s t i l l  b e  " wa y  a h e a d . "
Th e  B i g  G r o u p  i s  " o u t  o f  t o u c h ,  b u t  t h e y  l e t  me s e e  w h a t  I
d o n ' t  w a n t . "  T h e y  ma k e  h e r  f e e l  a s  i f  h e r  g o a l s  a r e  f a r ­
f e t c h e d  s i n c e  t h e  f e m a l e s  o n l y  w a n t  m a r r i a g e .  Th e  B i g  G r o u p  
t e n d s  t o  t e a r  d o wn ,  w h e r e a s  t h e  S m a l l  G r o u p  c a n  c o m m u n i c a t e  
a b o u t  i t s  a m b i t i o n s .  S h e  i s  c e r t a i n  t h a t  s h e  d o e s  n o t  w a n t  
t o  be  l i k e  t h e  B i g  G r o u p  a n d  t h a t  s h e  w a n t s  t o  be  a b l e  " t o  
h o l d  h e r  h e a d  up w i t h  t h e  S m a l l  G r o u p  a t  t h e i r  2 0 - y e a r  
r e u n i o n . "  S h e  s a i d  t h a t  s h e  i s  v e r y  v i s i b l e :  " t a l l ,
b r i g h t ,  a n d  b l o n d "  b u t  t h a t  s h e  i s  v e r y  s h y  a n d  o f t e n  d o e s  
n o t  l o o k  u p - - j u s t  m i n d s  h e r  own b u s i n e s s  a n d  t h i n k s  h e r  own 
t h o u g h t s ,  a  s t a n c e  m i s t a k e n  f o r  a r r o g a n c e  t h a t  s q u e l c h e s  h e r  
w i t h  t h e  B i g  G r o u p .  When a s k e d  who e x e m p l i f i e s  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  s h e  a d m i r e s  i n o t h e r s ,  s h e  s a i d  t h a t  
R o b e r t a  M u r d e n  [ i n  t h i s  s t u d y ]  i m p r e s s e s  h e r :  " S h e  i s  n o t
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o r g a n i z e d ,  b u t  i t  i s  a m a z i n g  w h a t  s h e  g e t s  d o n e . "  S h e  s a i d  
s h e  h a s  a  f e w  g o o d  f r i e n d s ,  " l i k e  p o s t s  t o  t i e  o n t o . "  I n  
h e r  s o p h o m o r e  y e a r ,  h e r  f r i e n d s  w e r e  s e n i o r s ,  a n d  " n o b o d y  
c o u l d  t o u c h  m e . "  He r  s e n i o r  y e a r  h a s  b e e n  l o n e l y ,  a n d  h e r  
c l o s e s t  f r i e n d s  a r e  two new g i r l s ,  a  M e x i c a n  e x c h a n g e  
s t u d e n t  a n d  a n o t h e r  g i r l  who r e c e n t l y  mo v e d  t o  S w e t h a m.
M r s .  S k o o g  o b s e r v e d  t h a t  Emma h a s  a  t e l e p h o n e  l i s t  on 
t h e  w a l l  a s  l o n g  a s  h e r  o u t s t r e t c h e d  a r ms  a n d  t h e  c a l l s  a r e  
c o n s t a n t .  M r s .  S k o o g  b e l i e v e s  h e r  f r i e n d s  a r e  p o s i t i v e  
i n f l u e n c e s  a n d  t h a t  Emma h a s  m a i n t a i n e d  a  n i c e  n u c l e u s  o f  
f r i e n d s  f r o m  k i n d e r g a r t e n  o n w a r d .  O t h e r  f r i e n d s  h a v e  come 
a n d  g o n e ;  r e c e n t l y  s h e  h a s  e x p a n d e d  i n t o  h e r  s i s t e r ' s  c i r c l e  
a n d  ma d e  f r i e n d s  i n  o t h e r  c o u n t i e s  t h r o u g h  a t h l e t i c  
c o n t a c t s .  O n c e  t h e r e  wa s  a  g i r l  t h a t  M r s .  S k o o g  t h i n k s  " a  
l i t t l e  s l e a z y ,  b u t  i t  a l l  f e l l  t h r o u g h  a n d  a  c o n f r o n t a t i o n  
wa s  a v o i d e d . "
Emma m a i n t a i n s  t h a t  m o s t  p e e r  g r o u p s  a r e  n o t  w e l l -  
d e f i n e d  " a s  g r o u p s , "  o b s e r v i n g  t h a t  e v e r y o n e  i n  h e r  c l a s s  
f a d e s  i n  a n d  o u t  o f  g r o u p s .  S h e  d o e s  n o t  t h i n k  t h e r e  i s  a  
P o p u l a r  g r o u p  o r  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  a  N e r d  g r o u p  s i n c e  
s i x t h  g r a d e .  S h e  d e f i n e s  t wo g r o u p s :  t h e  R e d n e c k s  a n d  t h e
D r u g g i e s ,  whom s h e  na me s  t h e  P r o g r e s s i v e s .  T h e  R e d n e c k s ,  
who c o m p o s e  m o s t  o f  t h e  B i g  G r o u p  f o r  h e r ,  a r e  a  d e f i n i t e  
g r o u p  o f  " R e d n e c k  Women a n d  R e d n e c k  G u y s . "  T h e  R e d n e c k  
Women " h a v e  l i t t l e  b a n g s  c u t  t o  t h e i r  e a r s ,  l i t t l e  c u r l y  
p e r m s  i n  t h e  b a c k ,  a n d  w e a r  w h a t e v e r  i s  ne w a t  Th e  L i m i t e d . "  
T h e y  k e e p  t o  t h e m s e l v e s  f o r  t h e  m o s t  p a r t  a n d  " h a v e  no
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d i f f i c u l t y  i n  p i c t u r i n g  t h e  r e s t  o f  t h e i r  l i v e s .  T h e y  know 
t h e y  a r e  g o i n g  t o  h o o k  up  a n d  m a r r y  o n e  o f  t h e  i n s i d e  g r o u p .  
T h e y  d o n ' t  e v e n  c a r e  w h i c h  o n e - - i t  i s  l i k e  i n t e r c h a n g e a b l e  
p a r t s . "  T h e  R e d n e c k  G u y s  a r e  " p r e t t y  n i c e :  T h e y  w e a r
f l a n n e l  s h i r t s  a n d  h a v e  a  R e d n e c k  d r a w l . "  T h e y  h a v e  no 
c o n c e p t i o n  o f  t h e  p a s t ,  j u s t  o f  t h e i r  w o r k  a t  t h e  s h i p y a r d  
o r  o n  t h e  w a t e r  a n d  o f  g o i n g  o u t  on  F r i d a y  n i g h t s .  The  
w h o l e  g r o u p  m a k e s  h e r  f e e l  " l u c k y . "  T h e  P r o g r e s s i v e s  w o r k  
s o  h a r d  a t  b e i n g  n o n - c o n f o r m i s t s  " t h e y  c o n f o r m  i n  t h e i r  n o n ­
c o n f o r m i t y . "  S h e  g e t s  a l o n g  w i t h  t h e m ,  b u t  s h e  d o e s  n o t  
i d e n t i f y  w i t h  t h e m .  T h e y  ma k e  h e r  f e e l  " n a t u r a l  s i n c e  w h a t  
t h e y  a r e  d o i n g  i s  u n n a t u r a l . "
Emma b e l o n g s  t o  a  c r o s s - s e c t i o n  o f  g r o u p s :  t h e  " c o o l "
p e o p l e ,  t h e  " p a r t y e r s , "  t h e  " b r a i n s "  ( w i t h  R o b e r t a ,  D o r o t h y ,  
K e n t ,  a n d  J a m e s  [ a l l  i n  t h i s  s t u d y ] ) ,  a n d  t h e  " a t h l e t e s . "
S h e  w a n t s  t o  b e  a  p a r t  o f - - t o  f a d e  i n a n d  o u t  o f - - a l 1 t h e  
l i t t l e  s u b - g r o u p s :  " To  b e l o n g  t o  o n l y  o n e  i s  s t i f l i n g . "
S h e  w o u l d  n e v e r  b e l o n g  t o  t h e  g r o u p  t h a t  u s e s  d r u g s  e v e n  
t h o u g h  s h e  b e l i e v e s  t h a t  t h e i r  d r u g  u s e  s t a r t e d  w i t h  
a l c o h o l .  S h e  s t u d i e s  a l o n e  b u t  l i k e s  w o r k i n g  a n d  
b r a i n s t o r m i n g  w i t h  o t h e r  g i f t e d  s t u d e n t s  b e c a u s e  t h e y  c a n  
" t r a d e  i d e a s  a t  t h e  s ame  p a c e  a n d  c a n  c o n t r i b u t e  i d e a s  b o t h  
s o  a l i k e  a n d  s o  d i f f e r e n t  f r o m  m i n e . "  S h e  p r e f e r s  t o  d a t e  
t h e  " d u m b o z e r s "  b e c a u s e  t h e y  a r e  m o r e  f u n ,  a n d  s h e  f i n d s  
t h a t  o t h e r  g i f t e d  s t u d e n t s  do n o t  s o c i a l i z e .
Two o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o u l d  n o t  
c o mme n t  on  t h e  p e e r  i n f l u e n c e  on  Emma.  A g e n e r a l  c o n s e n s u s
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i s  t h a t  Emma t r i e s  h a r d  t o  f i t  i n ;  a  p e e r  a d d e d  t h a t  s h e  
t r i e s  h a r d  t o  p r o v e  s h e  i s  n o t  a  N e r d .  A s e c o n d  p e e r  a d d e d  
t h a t  s h e  i s  a  b i g  f l i r t  w i t h  t h e  o p p o s i t e  s e x  a n d  p o p u l a r  
w i t h  t h e  b o y s  b u t  t h a t  t h e y  do n o t  c a l l  h e r  t h e  " b a d  n a me s "  
t h a t  i mp l y  " b a d  b e h a v i o r . "  A f a c u l t y  member  b e l i e v e s  s h e  
t r i e s  t o  i m p r e s s  a d u l t s  m o r e  t h a n  p e e r s .  Two f a c u l t y  
me mb e r s  s a i d  t h a t  s h e  i s  " g r e a t  t o  g e t  a l o n g  w i t h . "  T h e y  
p l a c e d  h e r  o n  t h e  " p r e p p i e  s i d e , "  a n d  n o t e d  t h a t  t h e  
R e d n e c k s  do n o t  c a r e  much  f o r  h e r  ( i . e . ,  t h a t  t h e  R e d n e c k  
g i r l s  a r e  o f t e n  c a t t y  a b o u t  h e r ) .  Two o t h e r  f a c u l t y  me mb e r s  
i d e n t i f i e d  h e r  a s  a  me mbe r  o f  t h e  p o p u l a r ,  " i n "  g r o u p .  One  
t e a c h e r  s u m m a r i z e d  h e r  p e e r  r e l a t i o n s h i p s  s a y i n g ,  " S i n c e  s he  
l e f t  t h e  w h o l e  a i r - h e a d e d  t h i n g  a n d  b e c a m e  r e s p o n s i b l e ,  s h e  
e n c o u n t e r e d  some r e s e n t m e n t ,  a n d  t h a t  h a s  b e e n  h a r d  f o r  
h e r  . "
S e l  f
M r s .  S k o o g  p r e f a c e d  h e r  r e m a r k s  a b o u t  Emma ' s  
i n t e l l e c t u a l  e x p e c t a t i o n s  by  c o m m e n t i n g  t h a t  s h e  i s  n o t  
" r e a l  c o m m u n i c a t i v e  o f  h e r  i n n e r  f e e l i n g s  w i t h  m e . "  S h e  
r e a l i z e s  Emma h a s  a c c e p t e d  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  s h e  w i l l  go 
t o  c o l l e g e .  S h e  f i n d s  h e r  t o  be  " s a n e  a n d  b a l a n c e d "  a n d  
knows  wh e n  i t  i s  t i m e  t o  q u i t  d r i v i n g  h e r s e l f .  M r s .  S k o o g  
i s  n o t  s u r e  t h e  o l d e r  s i s t e r  h a s  t h e  same b a l a n c e  b e c a u s e  
s h e  h a s  a  g r e a t e r  n e e d  f o r  a c c e p t a n c e  a n d  p e r f e c t i o n  t h a n  
Emma.
Emma s a i d  s h e  i s  s e l f - m o t i v a t e d ,  o r g a n i z e d ,  a n d  " w a n t s  
s o m e t h i n g  b e t t e r . "  S h e  a l s o  a g r e e s  w i t h  h e r  m o t h e r  t h a t  s he
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s u f f e r s  f r o m  u n s t a b l e  s e l f - e s t e e m  a n d  i s  a  h a r s h  j u d g e  o f  
h e r  own p e r f o r m a n c e .  S h e  s a i d  t h a t  s h e  h a s  a b u n d a n t  
a m b i t i o n  a n d  d r i v e  t o  s u c c e e d  b u t  t h a t  m u l t i p l e  a b i l i t i e s  
c r e a t e  m u l t i p l e  o p t i o n s ,  m a k i n g  c h o i c e s  d i f f i c u l t .  She  
w a n t s  a  PhD b o t h  f o r  t h e  l e a r n i n g  a n d  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  
a t t a i n i n g  t h e  d e g r e e .  S h e  a l w a y s  e x p e c t s  t o  t r y  t o  do h e r  
b e s t .  S h e  d e f i n e s  a d u l t h o o d  a s  m a t u r i t y ,  s e l f - s u f f i c i e n c y ,  
" a n d  l o s i n g  t h e  f u n  e d g e  you h a d  whe n  you  w e r e  y o u n g . "  S h e  
b e l i e v e s  t h e  a d u l t  w o r l d  s q u e e z e s  o u t  t h a t  e d g e ,  t h a t  o n e  
l o s e s  i t  a s  a  t e e n - a g e r .
M r s .  S k o o g  a c k n o w l e d g e s  s h e  h a s  g i v e n  v e r y  l i t t l e  
a s s i s t a n c e  w i t h  l e a r n i n g ,  s u p p o r t i n g  E mma ' s  a s s e r t i o n  o f  
i n d e p e n d e n c e .  S h e  s a i d  s h e  u s u a l l y  d o e s  n o t  k n o w w h a t  h e r  
c h i l d r e n  a r e  w o r k i n g  o n .  O c c a s i o n a l l y  Emma a s k s  h e r  t o  r e a d  
o f f  l i s t s  s h e  i s  m e m o r i z i n g ,  a n d  s h e  m i g h t  r e a d  a  p a p e r  f o r  
a  s p e c i a l  r e a s o n .  L a s t  y e a r  s h e  s p e n t  some t i m e  h e l p i n g  
h e r  l e a r n  t o  u s e  t h e  w o r d  p r o c e s s o r ,  a n d  t h e n  Emma l e a r n e d  
d e s k t o p  p u b l i s h i n g  on  h e r  own t o  i m p r o v e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  
h e r  p a p e r s .
To h a v e  wa y s  t o  m e a s u r e  h e r s e l f ,  Emma n e e d s  t o  a c h i e v e  
a n d  t o  s u c c e e d :  "To a  l a r g e  d e g r e e ,  I h a v e  m e a s u r e d  my own
c a p a b i l i t i e s  a n d  w o r t h  by  w h a t  o t h e r  p e o p l e  s e e  a s  my 
c a p a b i l i t i e s  a n d  w o r t h . "  S h e  s a i d  h e r  n e e d  t o  a c h i e v e  f e e d s  
i n t o  h e r  s e l f - c o n c e p t .
Emma s a i d  t h a t  s h e  l i k e s  t o  i n c l u d e  o t h e r s - - e s p e c i a l  l y  
h e r  t wo c l o s e s t  f r i e n d s ,  t h e  M e x i c a n  e x c h a n g e  s t u d e n t  a n d  a 
n e i g h b o r  who j u s t  mo v e d  b a c k  t o  S w e t h a m  f r o m  New Y o r k - -
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b e c a u s e  " t h e y  n e e d  t o  be  i n c l u d e d "  a n d  b e c a u s e  s h e  h a s  f u n  
w i t h  t h e m .  S h e  l i k e s  t o  b e  i n c l u d e d ,  b u t  i t  w o u l d  n o t  
m a t t e r  i f  s h e  w e r e  n o t .  A l t h o u g h  s h e  r e c o g n i z e s  o n l y  a 
m a r g i n a l  d i f f e r e n c e ,  s h e  b e l i e v e s  s h e  n e e d s  t o  i n c l u d e  
o t h e r s  m o r e  t h a n  s h e  n e e d s  t o  b e  i n c l u d e d  by  t h e m .
Sh e  i s  d e f i n i t e  a b o u t  t h e  n e e d  t o  b e  a l o n e  f o r  s e v e r a l  
r e a s o n s :  " t o  g e t  a wa y  f r o m  p e o p l e ,  t o  g e t  away f r o m  s t r e s s ,
t o  g e t  o r g a n i z e d ,  t o  t h i n k  my own t h o u g h t s ,  a n d  t o  
v e g e t a t e .  . . . When I am a l o n e ,  I k n o w who I am a n d  w h a t  I 
am;  whe n  I am w i t h  p e o p l e ,  1 am n o t  q u i t e  s o  d e f i n i t e l y  
s u r e . "  I n  g r a d e s  9 - 1 0  s h e  n e e d e d  t o  b e  i n c l u d e d  a n d  d i d  n o t  
w a n t  t o  b e  a l o n e ,  b u t  i n  t h e  l a s t  f e w  y e a r s  a s  s h e  h a s  
g o t t e n  t o  know h e r s e l f  b e t t e r ,  s h e  f i n d s  t h a t  s h e  n e e d s  mo r e  
t i m e  a l o n e .
Emma f e e l s  v a g u e  a b o u t  n e e d i n g  t o  g i v e  a f f e c t i o n  b u t  
t h i n k s  s h e  w a n t s  t o  g i v e  i t  t o  h e r  f r i e n d s  a n d  f a m i l y .  She  
knows  h e r  l a r g e r  n e e d  i s  t o  r e c e i v e  a f f e c t i o n  a n d  s h e  w o u l d  
l i k e  t o  r e c e i v e  a f f e c t i o n  f r o m  h e r  m o t h e r ,  s t a t i n g  t h a t  h e r  
f a m i l y  i s  " p r e t t y  e m o t i o n a l l y  s t o i c - - n o t  c o l d  a n d  u n f e e l i n g ,  
j u s t  u n d e m o n s t r a t i v e . "  A l l  t h e  f a m i l y  me mb e r s  k e e p  t o  
t h e m s e l v e s  e m o t i o n a l l y .  He r  f a t h e r  a l w a y s  g i v e s  h e r  v e r b a l  
p r a i s e :  " I  am s o  p r o u d  o f  y o u .  I l o v e  y o u .  You a r e  my
l i t t l e  g i r l . "  B u t  s h e  s a y s  h e r  m o t h e r  d o e s  n o t .
Emma e x p r e s s e d  h e r  m o t i v a t i o n s  a s  c u r i o s i t y  a n d  a  n e e d  
f o r  c h a n g e - - j u s t  a s  h e r  m o t h e r  r e c o g n i z e d  whe n  s h e  wa s  a 
t o d d l e r .  S h e  c o m p e t e s  w i t h  h e r s e l f  i n  a  c o n s t a n t  d e s i r e  f o r  
i m p r o v e m e n t ,  a d d i n g  t h a t  i t  d o e s  n o t  m a t t e r  i f  s h e  i s  n o t
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t h e  p i n n a c l e ,  b u t  s h e  d o e s  n o t  w a n t  t o  b e  b e h i n d .  He r  
m o t i v a t i o n s  a r e  s t r e n g t h e n e d  by  w i n n i n g :  " T h e  b e t t e r  I d o ,
t h e  b e t t e r  I w a n t  t o  d o ,  w h e r e a s  l o s i n g  m a k e s  me w a n t  t o  
b u r y  m y s e l f  a n d  g i v e  u p .  I n e v e r  do  g i v e  u p ,  b u t  I w a n t  
t o . "  He r  c u r i o s i t y  i s  s t r e n g t h e n e d  i n  a  s p i r a l :  " T h e  mo r e
you k n o w,  t h e  m o r e  t h e r e  i s  t o  k n o w,  a n d  t h a t  w i l l  n e v e r  
e n d . "
Emma d e c l a r e d  t h a t  s h e  " a l w a y s  l o o k e d  a t  t h e  h a l f - e m p t y  
g l a s s , "  s e e i n g  h e r s e l f  a s  w h a t  s h e  n e e d s  t o  do  t o  l i v e  up  t o  
h e r  s t a n d a r d s .  He r  s e l f - c o n c e p t  h a s  b e e n  t h e  same  
e s s e n t i a l l y  t h r o u g h  t h e  y e a r s - - a 1 t h o u g h  s h e  t h i n k s  i t  m i g h t  
be  g e t t i n g  b e t t e r  now:  A f e w  y e a r s  a g o  s h e  s a w h e r s e l f  a s
t h e  f u l l y  e m p t y  g l a s s .  He r  s e l f - c o n c e p t  w o u l d  be  
s t r e n g t h e n e d  b y  " g e t t i n g  o u t  t h e r e  a n d  d o i n g  s o m e t h i n g  
p r o d u c t i v e ,  b e i n g  s u c c e s s f u l ,  a n d  e n j o y i n g  w h a t  I d o . "  A 
t o t a l ,  d e b i l i t a t i n g  f a i l u r e ,  " s u c h  a s  f l u n k i n g  o u t  o f  UVA, "  
w o u l d  w e a k e n  i t .  S h e  b e l i e v e s  t h a t  s h e  i s  t o o  s e n s i t i v e  t o  
w h a t  o t h e r s  t h i n k  o f  h e r  a n d  t h a t  s h e  h a s  a  b l a n k e t  
s e n s i t i v i t y  t o  e v e r y o n e - - a s  t h o u g h  a l l  w e r e  u n i t e d  i n  f o r c e  
a g a i n s t  h e r .  S h e  s a i d  t h a t  s h e  h a s  l a i n  i n  b e d  s o m e t i m e s  
a n d  t h o u g h t  a b o u t  how i n s e n s i t i v e  o t h e r s  a r e  t o  w h a t  p e o p l e  
t h i n k  a n d  how c o c k y  t h e y  a r e  w i t h  s o  l i t t l e .
Emma v i e w s  h e r  o v e r a l l  s t r e n g t h  a s  b e i n g  w e l l - r o u n d e d
b u t  n o t  o u t s t a n d i n g  i n  a n y  o n e  f i e l d .  S h e  s a i d  s h e  i s  
o r g a n i z e d  a n d  h a s  a  b a s i c a l l y  s o u n d  m i n d ;  a l t h o u g h ,
s o m e t i m e s  s h e  l a c k s  t h e  c o n f i d e n c e  t o  p u s h  h e r  i d e a s  a n d  i s
we a k  i n m a t h e m a t i c s .  S h e  h a s  a  h e a l t h y ,  c o o r d i n a t e d  b o d y
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t h a t  b o u n c e s  b a c k  f r om any  a b u s e  s he  h e a p s  on I t :  
c o n c u s s i o n s ,  l a c e r a t i o n s ,  o r  s t a r v a t i o n s .  She  r e p o r t e d  
" humongous  f e e t "  a n d  n o t  b e i n g  a s  p h y s i c a l l y  f i t  a s  s he  
w o u l d  l i k e .  " Wo r s t  o f  a l l , "  h e r  c o m p l e x i o n  Is  a m e s s :  "1
c o u l d  e n t e r  t h e  c i r c u s  a s  t h e  Ama z i ng  S c a r r e d  Woman. "  Emma 
p o r t r a y e d  h e r s e l f  t o  be  q u i t e  o u t g o i n g .  She  h a s  a d e f i n i t e  
n e e d  f o r  s o c i a l  a c t i v i t y  a n d  s o c i a l  s t i m u l a t i o n  and  t i l l s  
n o n - a c a d e m i c  t i me  w i t h  a h e a l t h y  s o c i a l  l i f e ,  b u t  when she  
Is w i t h  p e o p l e ,  s he  I s  n o t  so d e f i n i t e  a b o u t  who o r  wha t  she  
i s .  She  t e n d s  " t o  s o c i a l i z e  t oo  much,  t oo  l a t e , ,  t oo  o f t e n . "  
She  s a i d  s he  I s  s e l f - m o t i v a t e d  a n d  v e r y  s t a b l e ,  d e s p i t e  
f r e q u e n t  d e p r e s s i o n ,  a n d  f e e l s  t h a t  s he  c a n  h a n d l e  
u n h a p p i n e s s  a n d  p r o b l e m s  I n t e r n a l l y  w i t h  no o u t e r  d i s p l a y .
She  i s  a h a r s h  j u d g e  o f  h e r  own p e r f o r m a n c e s  a n d  h e r  s e l f ­
e s t e e m  i s  u n s t a b l e ,  r e n d e r i n g  h e r  I n s e c u r e ,  b e c a u s e  she  
t a k e s  a l l  n e g a t i v e s  t o  h e a r t  a n d  d w e l l s  on t he m f o r  mo n t h s  
w h i l e  t h e  p o s i t i v e s  go In one  e a r  and  o u t  t h e  o t h e r .  She  
n e e d s  a p p r o v a l  a n d  l a c k s  c o n f i d e n c e .
In h e r  j o u r n a l ,  Emma w r o t e :
I t e n d  t o  r e t r e a t  b e h i n d  s u b t e r f u g e s  when 
c o n f r o n t e d  by s omeone  I know.  . . .  I o o z e d  d i s c o m f o r t  
a t  t h e  f i r s t  I n t e r v i e w .  . . . The t h o u g h t s  w h i c h  c h u r n  in 
my mi n d  a n d  t h e  c o n c e p t s  w h i c h  a d h e r e  t o  my s o u l  r a r e l y  
f i n d  t h e m s e l v e s  e x p r e s s e d  b e c a u s e  o f  a n  e x t r e m e  
r e t i c e n c e  I h a v e  t o  e x p o s i n g  t hem.  . . .  I p r o m i s e  t o  
b i t e  t h e  b u l l e t  and  t r y  t o  d i s p l a y  t h e  f u l l  me In t h a t  
[ s e c o n d ]  I n t e r v i e w .
M r s .  S k o o g  s u g g e s t e d  t wo w e a k n e s s e s  f o r  h e r  d a u g h t e r :  
t h a t  Emma h a s  a n  i n f e r i o r i t y  c o m p l e x  l i k e  h e r s  a n d  t h a t  s h e  
d o e s  n o t  f e e l  c o m f o r t a b l e  on  h e r  f e e t  t a l k i n g  [ b u t  s h e  m a d e  
t h a t  s t a t e m e n t  b e f o r e  Emma c o m p e t e d  i n  f o r e n s i c s ] .
O t h e r w i s e ,  M r s .  S k o o g  p r e s e n t e d  o n l y  s t r e n g t h s :  Emma h a s
m o r e  o f  a  s e n s e  o f  humor  a n d  i s  m o r e  e a s y - g o i n g  t h a n  h e r  
s i s t e r  a n d  d o e s  n o t  s e e m t o  s e n s e  s t r e s s  a s  mu c h .  O v e r a l l ,  
s h e  i s  j u s t  v e r y  w e l l - r o u n d e d :  g o o d - l o o k i n g ,  h e a l t h y ,
m u s i c a l ,  a r t i s t i c ,  a n d  a r t i c u l a t e .  S h e  knows  how t o  o r d e r  
h e r  p r i o r i t i e s .  S h e  f e e l s  c o n f i d e n t  w i t h  w r i t i n g  b e c a u s e  
s h e  h a s  t i m e  t o  t h i n k  a s  s h e  w r i t e s .  Emma h a s  t h e  d i f f i c u l t  
e m b a r r a s s m e n t  o f  c h o i c e  b e c a u s e  s h e  c a n  do  s o  ma ny  t h i n g s  
w e l l .  S h e  n e e d s  o n l y  t o  b e  c h a l l e n g e d  t o  u s e  h e r  c r e a t i v i t y  
a n d  i mag i n a t  i o n .
A l l  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  r e s p o n d e d  t o  t h e  
q u e s t i o n  a b o u t  t h e  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  Emma e x h i b i t s .  
A l l  a g r e e d  t h a t  s h e  i s  i n t e l l e c t u a l l y  " b r i l l i a n t ,  s t r o n g ,  
c a p a b l e ,  a n d  t h e  b e s t  w r i t e r . "  S e v e r a l  m e n t i o n e d  a n  " a i r ­
h e a d "  f a c a d e ;  o n e  t h i n k s  i t  h a s  b e e n  o u t g r o w n ;  a n o t h e r  s e e s  
i t  s t i l l  o p e r a t i v e :  " c o v e r i n g  b r i l l i a n t  r e s p o n s e s
i m m e d i a t e l y  w i t h  dumb o n e s . "  A l l  a g r e e  t h a t  s h e  i s  a n  
e x c e l l e n t  s t u d e n t  w i t h  d r i v e ,  a h a r d  w o r k e r  who i s  o r g a n i z e d  
t o  a  f a u l t ,  a l w a y s  g e t t i n g  p a p e r s  c o m p l e t e d  e a r l y .  One  
t e a c h e r  s a i d :  " Go d ,  w h a t  p h y s i c a l  f l a w  d o e s  Emma S k o o g
h a v e ? "  T h e y  a l l  s e e  h e r  a s  a t h l e t i c  a n d  p h y s i c a l l y  f i t .
On e  f e e l s  s h e  i s  s e l f - c o n s c i o u s  a b o u t  h e r  h e i g h t ,  a n o t h e r  
t h a t  s h e  d e a l s  w i t h  i t  w e l l :  " g o o d - l o o k i n g ,  t a l l ,  s l e n d e r ,
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s h a r p . "  S e v e r a l  m e n t i o n e d  t h a t  s h e  h a s  b e e n  s l o w  i n 
m a t u r i n g  s o c i a l l y .  On e  c o m m e n t e d  on  h e r  o u t g o i n g  n a t u r e :
" S h e  knows  no  s t r a n g e r s . "  S e v e r a l  o t h e r s  p o i n t e d  t o  h e r  
i mme ns e  n e e d  t o  b e  p o p u l a r  w h i c h  o f t e n  g o v e r n s  h e r  b e h a v i o r .  
One  p e e r  f e e l s  t h e  " s o c i a l  b u t t e r f l y  r o u t i n e "  i s  a  c o v e r - u p  
f o r  s t u d y i n g  b e c a u s e  Emma r e a l l y  d o e s  s t u d y  a n d  o r g a n i z e s  
f o r  e x a ms  w e e k s  i n  a d v a n c e .  P e e r s  c o m m e n t e d  t h a t  s h e  w o r k s  
h a r d  t o  be  p o p u l a r  w i t h  many  t y p e s  o f  p e o p l e ,  t r y i n g  t o  
p r o v e  t h a t  s h e  i s  n o t  a  N e r d .  S e v e r a l  f a c u l t y  me mb e r s  
d e c l a r e d  t h a t  Emma i s  i n  " t h e " s o c i a l  g r o u p .  N e a r l y  
e v e r y o n e  s u g g e s t e d  t h a t  Emma f e e l s  i n s e c u r e ,  l a c k s  s e l f -  
c o n f i d e n c e ,  o r  w o r r i e s ,  j u s t  a s  Emma a n d  h e r  mo t h e r ,  s u g g e s t .  
He r  l a c k  o f  s e l f - c o n f i d e n c e  m y s t i f i e s  t h e  f a c u l t y .  A c o u p l e  
o f  f a c u l t y  m e m b e r s  m e n t i o n e d  s h e  f e e l s  s u p e r i o r  a n d  w i l l  u s e  
p e o p l e ,  a n  o b s e r v a t i o n  a  p e e r  i l l u m i n a t e d  by  s a y i n g  t h a t  
Emma t o y e d  w i t h  t h e  a f f e c t i o n s  o f  a  m u c h - r e s p e c t e d  c l a s s m a t e  
a n d  i n c u r r e d  r e s e n t m e n t  i n  t h e  p r o c e s s .  S e v e r a l  n o t e d  h e r  
n e e d  t o  a c h i e v e ,  t o  g a i n  r e c o g n i t i o n  a n d  h o n o r .  O t h e r s  who 
w o r k  w i t h  h e r  c l o s e l y  f i n d  h e r  t o  be  f a i r ,  u n d e r s t a n d i n g ,  
a n d  c a r i n g .
C a s e  S t u d y  S e v e n  
D o r o t h y  B l a k e  
B a c k g r o u n d
D o r o t h y  B l a k e ,  t h e  t h i r d  o f  4 c h i l d r e n ,  wa s  b o r n  
F e b r u a r y  3 ,  1 9 7 3 ,  t o  p a r e n t s  i n  t h e i r  e a r l y  t h i r t i e s .  She  
h a s  t h r e e  b r o t h e r s :  7 y e a r s  o l d e r ,  5 y e a r s  o l d e r ,  a n d  1
y e a r  y o u n g e r  t h a n  s h e .  A l l  a r e  i d e n t i f i e d  a s  g i f t e d .
D o r o t h y  h a s  r e s i d e d  i n  S w e t h a m  s i n c e  b i r t h  w i t h  h e r  p a r e n t s  
a n d  b r o t h e r s  i n a n  o l d  V i c t o r i a n  home on  l a n d  b o r d e r i n g  a 
m a i n  s t a t e  h i g h w a y .  O n e  y e a r  p r e c e d i n g  t h i s  s t u d y ,  t h e  
o l d e s t  b r o t h e r  g r a d u a t e d  f r o m  N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  
U n i v e r s i t y  w i t h  a  d e g r e e  i n  c h e m i c a l  e n g i n e e r i n g  a n d  mov e d  
t o  G e r m a n y  w h e r e  h e  w o r k s  f o r  a  p a p e r  c o m p a n y .  T h e  s e c o n d  
b r o t h e r  g r a d u a t e d  t h a t  same y e a r  f r o m  R i c e  U n i v e r s i t y  a n d  
e n r o l l e d  i n  a  d o c t o r a l  p r o g r a m  i n  t h e o r e t i c a l  p h y s i c s  a t  
S t a n f o r d  U n i v e r s i t y .  A t  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  
p a r e n t a l  i n c o me  wa s  a b o v e  $ 2 8 , 0 0 0 .
Mr .  a n d  M r s .  B l a k e  mov e d  t o  S w e t h a m  whe n  t h e y  w e r e  i n 
t h e i r  l a t e  t w e n t i e s ,  a b o u t  f o u r  y e a r s  b e f o r e  D o r o t h y  was  
b o r n .  D r .  B l a k e ,  b o r n  a n d  r e a r e d  i n C o n s h o h o c k e n , 
P e n n s y l v a n i a ,  h a s  a  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  d e g r e e  f r o m  N o t r e  
Dame U n i v e r s i t y  a n d  a  D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  d e g r e e  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M a r y l a n d .  He i s  e m p l o y e d  a s  a  r e s e a r c h  
p h y s i c i s t  a t  t h e  N a t i o n a l  A e r o n a u t i c s  a n d  S p a c e  
A d m i n i s t r a t i o n  [ NASA] ,  a n d  w o r k e d  p r e v i o u s l y  a t  t h e  V i r g i n i a  
I n s t i t u t e  o f  M a r i n e  S c i e n c e  [ V I MS ] .  M r s .  B l a k e ,  b o r n  i n  
W a s h i n g t o n ,  DC,  a n d  r e a r e d  in a  N o r t h e r n  V i r g i n i a  s u b u r b  o f
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t h e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a  [ DC]  u n t i l  s h e  wa s  13 y e a r s  o l d ,  
h a s  a  B a c h e l o r  o f  A r t s  d e g r e e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M a r y l a n d ,  a  M a s t e r  o f  A r t s  d e g r e e  i n  E n g l i s h  l i t e r a t u r e  f r o m  
C o r n e l l  U n i v e r s i t y ,  a n d  " n o t  q u i t e  a n  ABD [ A 1 1- B u t - t h e -  
D i s s e r t a t  i o n ] "  f r o m  C a t h o l i c  U n i v e r s i t y .  S h e  i s  t h e  
D i r e c t o r  o f  R e l i g i o u s  E d u c a t i o n  a t  a  C a t h o l i c  c h u r c h  i n  a 
n e i g h b o r i n g  c o u n t y  a n d  t a u g h t  i n  o n e  o f  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y  
c o l l e g e s  b e f o r e  t h a t .
A c c o r d i n g  t o  i t s  " P l a n  f o r  G i f t e d  E d u c a t i o n , "  t h e  
S w e t h a m  C o u n t y  P u b l i c  S c h o o l  d i v i s i o n  p e r s o n n e l  i d e n t i f i e d  
D o r o t h y  a s  g i f t e d  i n  g e n e r a l  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y .  T a b l e  7 
s u m m a r i z e s  h e r  s t a n d a r d i z e d  t e s t  s c o r e s .
T a b l e  7
T e s t  S c o r e s :  D o r o t h y  B l a k e
6 t h  g r a d e ,  3 / 8 5  
U 5
SRA STEA Q u o t i e n t s  
7 t h  g r a d e ,  3 / 8 6  
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9 t h  g r a d e , 3 / 8 8  
( No t  a v a  i l a b l e )
ITBS A c h i e v e m e n t  T e s t - - N a t ' l  P e r c e n t i l e s ,  3 / 8 9
R e a d  Comp 95
Ma t h 99
W r i t  E x p r  
I n  f o r ma  t i on
99
B a s i c  T o t a l
t a b l e  c o n t i n u e s
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T e s t  S c o r e s :  D o r o t h y  B l a k e
[ I T B S , c o n t . ]  S o c i a l  S t u d i e s 99
Sc i e n c e 99
Comp T o t a l
SAT SCORES,  6 / 8 9  a n d  1 1 / 8 9
To t a  1 Ve r b a 1 Ma t h
1490 780 710
A l t h o u g h  s h e  wa s  a c c e p t e d  a t  B a r n a r d  C o l l e g e  o f  
C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  C a r l e t o n  C o l l e g e ,  W i l l i a m s  C o l l e g e ,  a n d  
R i c e  U n i v e r s i t y ,  D o r o t h y  h a s  c h o s e n  t o  c o n t i n u e  h e r  
e d u c a t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  i n  C h a r l o t t e s v i l l e  
b e c a u s e  i t  i s  t h e  " b e s t  f i n a n c i a l  d e a l "  a n d  b e c a u s e  s h e  
r e c e i v e d  a l e t t e r  a w a r d i n g  h e r  t h e  $ 1 2 , 0 0 0  V i r g i n i a  S c h o l a r s  
Awa r d  o n  t h e  same  d a y  t h a t  s h e  g o t  a  l e t t e r  o f  r e j e c t i o n  
f r o m  H a r v a r d .  S h e  a l s o  r e c e i v e d  a  $ 4 , 0 0 0  L o c k h e e d  
L e a d e r s h i p  F u n d  M e r i t  S c h o l a r s h i p ,  a  $ 2 , 0 0 0  L u t h e r a n  
B r o t h e r h o o d  A w a r d ,  a n d  a  $ 2 5 0  G a z e t  t e - 3 o u r n a l  Awa r d  f o r  t h e  
h i g h e s t  E n g l i s h  p e r f o r m a n c e  i n  h e r  c l a s s .
C o m p l e t i n g  h i g h  s c h o o l  i n  t h r e e  y e a r s ,  D o r o t h y  
g r a d u a t e d  2 n d  in a  c l a s s  o f  76 w i t h  a c u m u l a t i v e  g r a d e - p o i n t  
a v e r a g e  o f  4 . 1 3 6 .  S h e  i s  t h e  c l a s s  S a l u t a t o r i a n , a  N a t i o n a l  
M e r i t  P r o g r a m  S e m i f i n a l i s t  a n d  F i n a l i s t ,  a n d  a  me mbe r  o f  t h e  
B e t a  C l u b .  S h e  won f i r s t  p l a c e  i n  F o r e n s i c  s p e l l i n g  a t  t h e  
d i s t r i c t ,  r e g i o n ,  a n d  s t a t e  l e v e l s  ( w i n n i n g  a t  t h e  s t a t e  
l e v e l  t w i c e  i n  a  r o w ) ,  r e c e i v e d  t h e  P r e s i d e n t i a l  A c a d e m i c
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F i t n e s s  A w a r d ,  a n d  i s  a  membe r  o f  t h e  A c a d e m i c  C h a l l e n g e  
t e a m .  S h e  s e r v e d  on  t h e  s c h o o l  n e w s p a p e r  s t a f f  a n d  wa s  t h e  
E d i t o r  o f  t h e  s c h o o l  s y s t e m  l i t e r a r y  m a g a z i n e  f o r  t h r e e  
y e a r s .  S h e  wa s  t h e  S e c r e t a r y  a n d  T r e a s u r e r  o f  t h e  S p e e c h  
C l u b  a n d  a P a r i s h  C o u n c i l  Y o u t h  R e p r e s e n t a t i v e .
He r  a m b i t i o n s  a r e  t o  a t t e n d  a  g o o d  c o l l e g e  a n d  g e t  a
summer  j o b .  D o r o t h y  h o p e s  t o  a t t e n d  a n d  g r a d u a t e  f r o m  
c o l l e g e  a n d  g r a d u a t e  s c h o o l  a n d  t o  e s t a b l i s h  a  c a r e e r  in 
w r i t i n g .  S h e  v a l u e s  f o r  h e r s e l f  a  s e n s e  o f  h u m o r ,  h o n e s t y ,  
a s o c i a l  c o n s c i e n c e ,  i n d e p e n d e n c e  o r  f r e e d o m  f r o m  p e e r  
p r e s s u r e ,  a n d  f r e e d o m  f r o m  s o c i e t a l  p r e s s u r e .  She  a d m i r e s  a 
s e n s e  o f  h u m o r ,  i n t e l l i g e n c e ,  a  s o c i a l  c o n s c i e n c e ,  a n d  
h o n e s t y  i n  o t h e r s .
D o r o t h y  s a i d  s h e  p a r t i c i p a t e d  i n t h i s  s t u d y  " b e c a u s e  i t  
was  t h e r e . "  S h e  w o u l d  h a v e  p a r t i c i p a t e d  w i t h  a s t r a n g e r  f o r  
t h e  s ame  r e a s o n .
Home
T h e  l e v e l  o f  f o r m a l  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  a n d  t h e  
i n t e r e s t s  i n t h e  B l a k e  home a r e  d i v e r s e .  D o r o t h y  w r o t e :
T h e  m a i n  i n f l u e n c e  i n  a t  l e a s t  my e a r l y  l i f e  wa s  
r e a d i n g .  B o o k s ,  b o o k s ,  b o o k s !  As  i n  m o s t  t h i n g s ,  Mom
wa s  t h e  d e c i d i n g  f a c t o r .  S h e  t o l d  s t o r i e s  a n d  g a v e  us
b o o k s .  S i n c e  s h e  w a s n ' t  a b o u t  t o  s p e n d  a l l  d a y  t e l l i n g  
s t o r i e s ,  we h a d  t o  r e a d  b o o k s  f o r  t h e m .
Wh a t  s t o r i e s  s h e  t o l d  wa s  p r o b a b l y  c r u c i a l .  I 
l o v e d  m y t h s  a n d  f a i r y  t a l e s .  ( T h e  p u b l i c  l i b r a r y  s t i l l  
h a s  L e i f  t h e  L u c k y ,  by d ' A u l a i r e s ,  my f a v o r i t e  b o o k  f o r
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a  l o n g  t i m e .  W e l l ,  m a y b e  n o t  f o r  a  l o n g  t i m e ,  b u t  i t  
h a s  l a s t e d  i n  m e m o r y . )  We d i d n ' t  h a v e  a  t e l e v i s i o n ,  
w h i c h  wa s  d e f i n i t e l y  i m p o r t a n t .  Mom a l s o  b u i l t  a t a s t e  
i n u s  f o r  e x c e l l e n t  s t o r i e s ,  w h i c h  o b v i o u s l y  c o u l d n ' t  
be  f o u n d  on  T.  V.
Ma ybe  we s h o u l d  h a v e  h a d  a t e l e v i s i o n  s o  we c o u l d  
h a v e  b e e n  u s e d  t o  h a v i n g  i t  a r o u n d .  W h e n e v e r  we w e r e  
s o m e w h e r e  w h e r e  t h e r e  wa s  o n e ,  we w e r e  g l u e d  t o  i t .  
P e r h a p s  s h e  s h o u l d  h a v e  d e v e l o p e d  c o n t e m p t  t h r o u g h  
f a m i 1 i a r  i t y .
I wa s  i n f o u r t h  g r a d e  wh e n  we f i n a l l y  d i d  a c q u i r e  
a  ne w T.  V.  (We h a d  h a d  a n  o l d  b l a c k  3c w h i t e  h a n d - m e -  
down [ o n ]  w h i c h  [ B r o t h e r ]  a n d  I u s e d  t o  w a t c h  " F e l i x  
t h e  C a t " - - t h e  w o n d e r f u l ,  w o n d e r f u l  c a t . )  P r o b a b l y ,  
i t  wa s  t o o  e a r l y .  I d o n ' t  t h i n k  i t ' s  c o m p l e t e l y  s a f e  
t o  h a v e  a  t e l e v i s i o n  u n t i l  a t  l e a s t  e i g h t h  g r a d e .  I ' m  
d a m a g e d  f o r  l i f e .
T h i s  p a g e  s t a r t e d  w i t h  b o o k s .  I wa s  a l w a y s  
r e a d i n g  a t  l e a s t  o n e  b o o k .  O t h e r  k i d s  w o u l d  a l w a y s  
s a y ,  "How c a n  you  r e a d  so m u c h ? "  a n d  I w o u l d  a l w a y s  
t h i n k ,  " W h a t ' s  w r o n g  w i t h  y o u ?  D o n ' t  you  r e a d ? "
Mr .  a n d  M r s .  B l a k e  s a i d  t h a t  a l t h o u g h  t h e  c h o i c e  o f  
c a r e e r  h a s  t o  be  h e r s ,  i t  h a s  t o  be  d e m a n d i n g  a n d  
c h a l l e n g i n g .  Mr .  B l a k e  w a n t s  D o r o t h y  t o  " ma k e  h e r  m a r k ,  t o  
c h o o s e  e x c e l l e n c e  i n  a  c a r e e r ,  t o  be  known a s  o n e  o f  t h e  
b e t t e r  p e o p l e  a t  w h a t e v e r  s h e  c h o o s e s  t o  d o . "  M r s .  B l a k e  
w a n t s  h e r  c h i l d r e n  " t o  be  h a p p y ,  t o  a c h i e v e  f o r  p e r s o n a l
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s a t i s f a c t i o n  a n d  f o r  l i f e l o n g  c u r i o s i t y . "  She  b e l i e v e s  i f  
o n e  w e r e  t o  a s k  h e r  c h i l d r e n  w h a t  t h e i r  p a r e n t s  e x p e c t ,  t h e y  
w o u l d  s a y  " i t  wa s  t h e  o t h e r  way a r o u n d ;  Mom w a n t s  
a c h i e v e m e n t  a n d  Dad w a n t s  h a p p i n e s s "  b e c a u s e  t h e i r  
p e r c e p t i o n s  w o u l d  come f r o m  t h e  f a c t  t h a t  s h e  i s  t h e  m o r e  
v o c a l .  A c c o r d i n g  t o  M r s .  B l a k e ,  r e w a r d s  f o r  i n t e l l e c t u a l  
a c h i e v e m e n t  i n  t h e  B l a k e  h o u s e h o l d  c o n s i s t  o f  v e r b a l  p r a i s e  
a n d  a p p r o v a l .  Go o d  r e p o r t  c a r d s  o f t e n  r e s u l t  i n  d i n i n g  o u t  
a s  a  f a m i l y .  P u n i s h m e n t  f o r  f a i l u r e  t o  a c h i e v e  r e s u l t s  i n 
v e r b a l  d i s a p p r o v a l :  " No ,  you  l a z y  s c u m,  I d o n ' t  a p p r o v e  o f
t h i s .  No ,  I l o v e  y o u ,  a n d  b e c a u s e  I l o v e  you a n d  I kn o w you 
v e r y  w e l l ,  t h i s  i s  r i d i c u l o u s . "  S h e  s a i d  " p a r e n t i n g  p e o p l e "  
l a b e l  h e r  t a c t i c s  " p o o r . "
D o r o t h y  s u p p o r t e d  w h a t  h e r  m o t h e r  r e p o r t e d .  She  
r e l a t e d  b e i n g  p u n i s h e d  f o r  i r r e s p o n s i b i l i t y  a n d  b r a t t i n e s s  
w i t h  " l o n g ,  m i s e r a b l e  g u i 1 t - t r i p p i n g  l e c t u r e s . "  She  
a f f i r m e d  t h a t  g o o d  s c h o o l w o r k  i s  r e w a r d e d  v e r b a l l y  a n d  t h a t  
g o o d  r e p o r t  c a r d s  r e s u l t  i n  f a m i l y  d i n n e r s  o u t .
T h e  B l a k e s  s p e a k  " t h e  K i n g ' s  E n g l i s h . "  " V u l g a r "  
l a n g u a g e  i s  p r o h i b i t e d  a n d  s l a n g  m u s t  be  d e l i b e r a t e .  M r s .  
B l a k e  i n v a r i a b l y  c o r r e c t s  p r o n u n c i a t i o n  a n d  e x p l o r e s  
e t y m o l o g i e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  L a t i n  a n d  G r e e k ,  s o  h e r  c h i l d r e n  
w i l l  u s e  a l a r g e  a n d  v a r i e d  v o c a b u l a r y .  T h e  B l a k e  home 
c o n t a i n s  m y r i a d  m a g a z i n e s  a n d  b o o k s  f o r  t h e  c h i l d r e n  t o  
e n j o y .  When t h e  c h i l d r e n  w e r e  y o u n g ,  t h e  f a m i l y  p l a y e d  
S c r a b b l e ,  B o g g l e ,  A l p h a b e t  G e o g r a p h y ,  a n d  W h a t ' s  M i s s i n g .  
" W h a t ' s  M i s s i n g "  i s  a  game  o f  t h e i r  own d e v i s i n g :  " L o o k  a t
t h e  t a b l e ,  c l o s e  y o u r  e y e s ,  s o me o n e  p u l l s  s o m e t h i n g  o f f  t h e  
t a b l e ,  o p e n  y o u r  e y e s ,  w h a t ' s  m i s s i n g ? "  M r s .  B l a k e  n o t e d  
t h a t  t h e  game  i s  e a s y  t o  do a t  h e r  k i t c h e n  t a b l e  b e c a u s e  i t  
i s  a l w a y s  a  m e s s  a n d  o n e  c o u l d  r e m o v e  s o m e t h i n g  a n d  no  o n e  
w o u l d  e v e r  k n o w.  T h e  B l a k e s  l i s t e n  t o  r e a d - a l o u d  p r o g r a m s  on  
N a t i o n a l  P u b l i c  R a d i o  [ N P R ] ; t h e  t wo M r s .  B l a k e  r e c a l l s  a r e  
" R e a d i n g  A l o u d "  a n d  " S p i d e r ' s  W e b . "  T h e y  e n j o y  r e a d i n g  
t o g e t h e r  s u c h  b o o k s  a s  T h e  H i t c h h i k e r ' s  G u i d e  t o  t h e  G a l a x y , 
T h e  P u s h c a r t  W a r , v a r i o u s  s c i e n c e  f i c t i o n  p i e c e s ,  a n d  
b i o g r a p h i e s .  M r s .  B l a k e  s a i d  t h a t  D o r o t h y  was  " n o t  p a r t i a l  
t o  w o r d s . "  S h e  s p o k e  a  c o u p l e  o f  w o r d s  b e f o r e  h e r  f i r s t  
b i r t h d a y ,  a n d  o f f e r e d  some c o m m u n i c a t i o n  b e f o r e  h e r  s e c o n d  
( a t  w h i c h  t i m e  s h e  a l s o  k n e w  t h e  s o u n d s  a n d  n a me s  o f  t h e  
a l p h a b e t  s y m b o l s ) .  By h e r  f o u r t h  b i r t h d a y ,  D o r o t h y  s o u n d e d  
o u t  w o r d s  a n d  c o u l d  r e a d .  M r s .  B l a k e ,  h a v i n g  g r o wn  w e a r y  o f  
r e a d i n g  t h e  s ame  s t o r i e s  f o r  t h e  t h i r d  t i m e ,  r e j o i c e d  a n d  
s a i d ,  " Oh ,  g r e a t ,  you  c a n  r e a d  t o  y o u r  y o u n g e r  b r o t h e r , "  a n d  
D o r o t h y  d i d  n o t  r e a d  a g a i n  f o r  a  y e a r .  M r s .  B l a k e  r e c a l l s  
t h a t  h e r  e a r l y  r e a s o n i n g  wa s  q u i c k ,  b u t  " I  e x p e c t e d  a l l  my 
k i d s  t o  b e  b r i g h t . "  B e c a u s e  D o r o t h y  i s  n o t  g a r r u l o u s ,  s h e  
d i d  n o t  " t a l k  b a c k "  a n d  wa s  v i r t u a l l y  immune t o  p u n i s h m e n t  
s i n c e  i t  wa s  d i f f i c u l t  t o  c l a r i f y  t h a t  s h e  u n d e r s t o o d :  "You
c o u l d  f i g u r e  t h a t  s h e  o u g h t  t o  k n o w,  b u t  t h a t  w a s n ' t  t h e  
s ame t h i n g ,  a n d  I d o n ' t  w a l l o p  t h e  i g n o r a n t ,  I w a l l o p  t h e  
d e f i a n t . "  D o r o t h y  w i l t e d  v e r y  q u i c k l y  a n d  c o u l d  n o t  b e a r  t o  
h a v e  s o m e b o d y  e l s e  y e l l e d  a t  whe n  s h e  wa s  i n t h e  r oom:
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"When you  y e l l  a t  h e r ,  i t  i s  d e v a s t a t i n g . "  M r s .  B l a k e  t o l d  
o n e  i l l u s t r a t i v e  s t o r y :
Sh e  wa s  c l o s e  t o  t h r e e ,  a n d  we w e r e  o u t d o o r s  i n 
t h e  d r i v e w a y .  I d o n ' t  know w h a t  s h e  d i d ,  b u t  s o m e t h i n g  
t h a t  r e a l l y  g o t  t o  me .  . . .  I t u r n e d  a r o u n d ,  I g r a b b e d  
h e r ,  a n d  I s m a s h e d  h e r  t h r e e  o r  f o u r  t i m e s  o n  t h e  
b e h i n d .  S h e  h a d  t h i s  h o r r i d  l o o k  o f  s h o c k  a c r o s s  h e r  
f a c e ,  s h e  r a n  a wa y  f o r  a  m i n u t e ,  t h e n  s h e  t u r n e d  
a r o u n d ,  s h e  r a n  b a c k  t o  me ,  f l a i l i n g  w i t h  b o t h  f i s t s ,  
" I ' m  g o i n g  t o  t e l l  my mommy on  y o u ! "  A c l a s s i c  
d i v i s i o n  b e t w e e n  my mommy who d o e s n ' t  do  t h e s e  t h i n g s  
a n d  y o u ,  w i c k e d  w i t c h .
D o r o t h y  h a s  h e r  own r o o m w h e r e  s h e  l i v e s  a s  s h e  p l e a s e s  
w i t h o u t  i n v a s i o n .  T h e  s t u d y  i n  t h e  B l a k e  home i s  l i n e d  w i t h  
b o o k s h e l v e s  a n d  f i l l e d  w i t h  s c i e n c e  f i c t i o n ,  s c i e n c e  
t e x t b o o k s ,  c l a s s i c s  o f  l i t e r a t u r e ,  a n d  many o t h e r  b o o k s  on  
v a r i e d  t o p i c s .  On t h e  d e s k  s i t s  a c o m p u t e r  w h i c h  t h e y  h a v e  
h a d  s i n c e  1 9 8 ^ .  T h e  y o u n g e r  b r o t h e r  s a i d  t h a t  D o r o t h y  i s  
" c o m p u t e r  i l l i t e r a t e , "  b u t  s h e  l e a r n e d  w o r d  p r o c e s s i n g .  
V a r i o u s  m a g a z i n e s  l i e  a b o u t  t h e  l i v i n g  r o o m,  t h e  s t u d y ,  a n d  
t h e  k i t c h e n .  T h e  B l a k e  c h i l d r e n  w e r e  r e a d  t o  u n t i l  t h e y  
p r e f e r r e d  t o  r e a d  on  t h e i r  own .  M r s .  B l a k e  o f t e n  t a p e d  
s t o r i e s  f o r  D o r o t h y  a n d  h e r  y o u n g e r  b r o t h e r .
D o r o t h y  a n d  h e r  b r o t h e r s  p a r t i c i p a t e d  i n  4 - H a c t i v i t i e s  
a s  w e l l  a s  s c i e n c e ,  c r a f t ,  a n d  s k i l l s  p r o j e c t s .  M r s .  B l a k e  
r a n  t h e  c o u n t y  l i b r a r y  summer  p r o g r a m  f o r  y e a r s ,  a n d  t h e  
f a m i l y  d e s i g n a t e d  t h e  l i b r a r y  a s  t h e  " p i c k - u p  p o i n t "  a f t e r
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s c h o o l .  D o r o t h y  t o o k  a r t  l e s s o n s ,  a n d  a f t e r  s e v e n t h  g r a d e ,  
s h e  p a r t i c i p a t e d  i n  summer  p r o g r a m s  a wa y  f r o m  S w e t h a m .
M r s .  B l a k e  s a i d  t h e y  h a d  no t e l e v i s i o n  u n t i l  1 9 8 3 ,  a t  
w h i c h  t i m e  D o r o t h y  a n d  h e r  y o u n g e r  b r o t h e r  i m m e d i a t e l y  
" p a r k e d  t h e m s e l v e s  i n  f r o n t  o f  i t  f o r  a b o u t  a  y e a r  a n d  a  
h a l f . "  M r s .  B l a k e  c a n  t h i n k  o f  o n l y  t wo p r o g r a m s  D o r o t h y  
w a t c h e s :  " E n t e r t a i n m e n t  T o n i g h t "  a n d  " S a t u r d a y  N i g h t  L i v e , "
a n d  a  c o u p l e  m o r e  h o u r s  p e r  we e k  ( b u t  s h e  d o e s  n o t  know o r  
c a r e  w h a t  e l s e ) .  D r .  a n d  M r s .  B l a k e  w a t c h  " a b o u t  f i v e  h o u r s  
a n n u a l l y . "  T h e  o l d e r  b r o t h e r s  h a d  w a t c h e d  o n l y  s p o r t s ,  
d e p l o r i n g  a l l  o t h e r  t e l e v i s i o n .
M r s .  B l a k e  s a i d  D o r o t h y  h a s  c a r v e d  o u t  h e r  own n i c h e ,  
o n e  t h a t  d o e s  n o t  b e l o n g  t o  h e r  b r o t h e r s .  M r s .  B l a k e  
b e l i e v e s  t h a t  t h e  o l d e r  b r o t h e r s  a r e  g o o d  r o l e  m o d e l s ,  a n d  
so a r e  t h e  f r i e n d s  o f  D r .  a n d  M r s .  B l a k e  who h a v e  o f f e r e d  
e n c o u  r a g e m e n  t .
G e n e r a l l y ,  D o r o t h y  r e g a r d s  h e r  p a r e n t s ,  b r o t h e r s ,  a n d  
c o u s i n s  (whom s h e  l i k e s  a  l o t )  a s  p o s i t i v e  i n f l u e n c e s .  She  
f i n d s  o t h e r  r e l a t i v e s  n e g a t i v e  a n d  s o m e t i m e s  i r k s o m e .  She  
s e e s  h e r  n u c l e a r  f a m i l y  a s  a p o s i t i v e  i n f l u e n c e  o n  h e r  
a m b i t i o n s :  " I  wa s  i n  t h e  s i x t h  g r a d e  b e f o r e  I k n e w  t h a t
t h e r e  w e r e  p e o p l e  who d i d  n o t  g o  t o  c o l l e g e . "  S h e  r e p o r t e d  
a  s i m i l a r  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  f r o m  t h e  f a m i l y  f o r  a l l  t h e  
c h a r a c t e r  t r a i t s  s h e  v a l u e s  e x c e p t  f o r  t h e  s e n s e  o f  h u m o r :  
" T h e y  j u s t  w e r e n ' t  f u n n y . "  A c o u s i n  d e m o n s t r a t e s  a  s e n s e  o f  
humor  by  l i g h t i n g  m a t c h e s  on  h i s  t e e t h .  He a l s o  s t u f f e d  a l l  
t h e  d o g s  i n t o  t h e  c a r  a n d  w e n t  t o  t h e  b e a c h .  B e s i d e s  t h a t ,
h e  h a s  " a  w o n d e r f u l l y  f u n n y  s m i l e . "  He r  m o t h e r  a n d  f i r s t  
b r o t h e r  e x e m p l i f y  a  s o c i a l  c o n s c i e n c e .  H e r  m o t h e r  g o t  
m a g a z i n e s  a n d  b r o c h u r e s  w h i c h  i n t e r e s t e d  D o r o t h y  i n  A m n e s t y  
I n t e r n a t i o n a l  a n d  G r e e n p e a c e .  Th e  f i r s t  b r o t h e r  t r a v e l s  a n d  
g o t  h e r  i n t e r e s t e d  i n  l a n g u a g e s .  He ma d e  h e r  c o n s i d e r  
s e r v i n g  in t h e  P e a c e  C o r p s .  He r  s e c o n d  b r o t h e r  e x e m p l i f i e s  
i n t e l l i g e n c e :  When s h e  wa s  i n  t h e  f i r s t  g r a d e ,  h e  was  o n e
o f  t h e  t o p  s c o r e r s  i n  t h e  n a t i o n  on  t h e  S c h o l a s t i c  A p t i t u d e  
T e s t s  [ SAT]  a n d  p a r t i c i p a t e d  i n  c o n t e s t s  a n d  summer  
p r o g r a m s ,  a l w a y s  l e a r n i n g  a n d  a c h i e v i n g .  D o r o t h y  s a i d  h e r  
f a m i l y  e x p e c t s  h e r  t o  b e  i n t e l l i g e n t  a n d  p e r c e p t i v e .  T h e y  
d e f i n e  a d u l t h o o d  a s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a s e n s e  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  a n d  g e t t i n g  a  j o b .  S h e  f i n d s  i t  a d v a n t a g e o u s  
t o  be  g i f t e d  i n  h e r  f a m i l y  b e c a u s e  s h e  f i t s  i n .  T h e r e  i s  
" c o m p e t i t i o n ,  s o r t  o f ,  b u t  n o t  u n f r i e n d l y . "  I n  t h e  home ,  
m o r e  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  on  a c a d e m i c s  t h a n  a n y t h i n g  e l s e .
S h e  t h i n k s  h e r  s e c o n d  b r o t h e r  " o p i n i o n a t e d ,  [ b u t ]  he  
r e c o m m e n d s  a  l o t  o f  g o o d  b o o k s . "  T h e  f i r s t  b r o t h e r  i s  m o r e  
o f  " a  s o c i a l  i n f l u e n c e :  He m a k e s  no  d e m a n d s ,  b u t  e x p e c t s
g r a d e s . "  S h e  t u r n s  t o  h e r  f a t h e r  f o r  h e l p  w i t h  s c h o o l w o r k  
i n  s c i e n c e .  He r  m o t h e r  g i v e s  a d v i c e  w i t h  " t o o  much  
u n d e r s t a n d i n g . "  He r  y o u n g e r  b r o t h e r  i s  g o o d  f o r  " o c c a s i o n a l  
c o n v e r s a t i o n . "  T h e  f i r s t  b r o t h e r  i s  a  r o l e  mo d e l  a n d  g i v e s  
g o o d  a d v i c e .  Th e  s e c o n d  b r o t h e r  a l s o  g i v e s  a d v i c e .  Sh e  i s  
n o t  r e s e n t f u l  o f  h e r  p a r e n t s  b u t  r e c o g n i z e s  h e r  r e a d i n e s s  
f o r  i n d e p e n d e n c e :  " j u s t  w a i t i n g  t o  l e a v e  h o m e . "  She  j u s t
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w a n t s  t o  l e a v e  S w e t h a m ,  t h e  h i g h  s c h o o l ,  a n d  t h e  f a m i l y  " t o  
some e x t e n t . "
A l l  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o m m e n t e d  o n  t h e  
f a m i l y  i n f l u e n c e  on  D o r o t h y .  On e  p e e r  c o n v e y e d  t h e  i ma ge  o f  
h e r  b r o t h e r s  a s  " l e g e n d s  a t  s c h o o l ,  b u t  i t  i s  n o t  h a r d  f o r  
h e r  t o  l i v e  u p ,  b e c a u s e  s h e  i s  j u s t  a s  s m a r t . "  R e g a r d i n g  
c o m p a r i s o n  w i t h  h e r  l e g e n d a r y  b r o t h e r s ,  a n o t h e r  p e e r  
s u g g e s t e d ,  " T h a t  a i n ' t  muc h  f u n  t o  l i s t e n  t o , "  b u t  he  
r e c o g n i z e s  D o r o t h y  h a s  " w h a t  t h e  f a m i l y  h a s . "  A l l  t h e  
f a c u l t y  a g r e e  t h a t  t h e  f a m i l y  i s  t h e  b i g  i n f l u e n c e ,  a n d  f o r  
t h e  m o s t  p a r t ,  t h e y  f e e l  i t  i s  p o s i t i v e .  S e v e r a l  s u g g e s t e d  
t h a t  D o r o t h y  i s  t h e  m o s t  " s o c i a l l y  a d e p t ,  a n d  g r a c i o u s l y ,  
q u i e t l y  o u t s p o k e n . "  A n o t h e r  p e r c e i v e s  t h a t  s h e  i s  mo r e  
a c c e p t e d  t h a n  h e r  b r o t h e r s  b e c a u s e  s h e  d o e s  n o t  " p u t  o t h e r s  
down"  v e r b a l l y .  Th e  c o n s e n s u s  i s  t h a t  D o r o t h y  i s  l i k a b l e ,  
r e s p e c t e d ,  a n d  b r i l l i a n t .
R u r a l  C o m m u n i t y
T h e  B l a k e s  mo v e d  t o  S w e t h a m  f o r  c o u n t r y  l i v i n g  a n d  
a f f o r d a b l e  h o u s i n g .  P r e v i o u s l y  t h e y  l i v e d  i n  N e w p o r t  Ne ws ,  
V i r g i n i a ,  w h i c h  M r s .  B l a k e  d e t e s t s .  M r s .  B l a k e  f e e l s  t h a t  
t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  o f f e r s  a  s t a b l e ,  q u i e t  a t m o s p h e r e  w h i c h  
a l l o w s  g r e a t e r  p a r e n t a l  i n f l u e n c e  t h a n  a  c i t y  o r  s u b u r b  a n d  
t h a t  i t  i n s p i r e s  a  n e e d  t o  e s c a p e  ( a n d  h e r  c h i l d r e n  c h o s e  
t h e  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  r o u t e ) .
D o r o t h y  r e g a r d s  h a v i n g  " n o t h i n g  t o  d o "  a s  a n e g a t i v e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  r u r a l  c o m m u n i t y :  " n o t h i n g  t o  do a f t e r
a w h i l e  b u t  r e a d  a n d  b e  a l o n e  a n d  b e  i m a g i n a t i v e . "  A
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p o s i t i v e  a s p e c t  i s  " n e v e r  h a v i n g  t o  l o c k  t h i n g s . "  S h e  
t h i n k s  t h a t  " i t  may  n o t  h a v e  b e e n  a s  b a d  a s  I t h o u g h t  w h i l e  
l i v i n g  h e r e ,  b u t  I h a v e n ' t  l e f t  y e t . "  S h e  d o e s  n o t  
t h i n k  t h a t  t h e  c o m m u n i t y  h a s  i n f l u e n c e d  h e r  v a l u e s  o r  
c h a r a c t e r  t r a i t s :  I t  e x p e c t s  t h e  c h a r a c t e r  t r a i t s  o f
p o l i t e n e s s  a n d  c o n f o r m i t y  a n d  p u n i s h e s  i m a g i n a t i o n ,  
c r e a t i v i t y ,  a n d  n e w i d e a s  w i t h  n o n - a c c e p t a n c e .  S h e  i n f e r s  
t h e  c o m m u n i t y  d e f i n e s  a d u l t h o o d  a s  whe n  o n e  m a r r i e s .
N i n e  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  d i d  n o t  
c o mme n t  on  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  on  D o r o t h y .  
Two o f f e r e d  i n s i g h t f u l  o b s e r v a t i o n s .  On e  f i n d s  t h e  r u r a l  
c o m m u n i t y  g o o d  f o r  a l l  a n d  a d d e d ,  " Th e  c o m m u n i t y  h a s  no 
i n f l u e n c e ;  s h e  w o u l d  p e r f o r m  t h e  same  i n  New Y o r k  C i t y  o r  
S w e t h a m . "  A n o t h e r  s a i d ,  " S h e  w i l l  l o o k  b a c k  i n  d i s b e l i e f  
s o m e d a y ! "
C h u r c h
T h e  B l a k e  f a m i l y  a t t e n d s  t h e  Roman C a t h o l i c  C h u r c h ,  b u t  
D o r o t h y ,  by  h e r  d e c l a r a t i o n  a n d  a c c o r d i n g  t o  h e r  m o t h e r ,  h a s  
n e g a t i v e  f e e l i n g s  a b o u t  c h u r c h .  I n  f a c t ,  D o r o t h y  s t a t e d  
t h a t  s h e  h a s  b e c o me  a n t i - r e l i g i o u s  a n d  f i n d s  c h u r c h  t o  be  
" a n  u t t e r  w a s t e  o f  t i m e . "  M r s .  B l a k e  f e e l s  t h e  C a t h o l i c  
C h u r c h  r e i n f o r c e s  a  s e n s e  o f  g l o b a l  a w a r e n e s s  b u t  s a i d  t h a t  
h e r  o l d e s t  s o n  i s  t h e  o n l y  o n e  " o n  whom r e l i g i o n  t o o k . "  Th e  
s e c o n d  s o n  i s  a l s o  C a t h o l i c ,  a n d  h e  " i m p r e s s e s  D o r o t h y ,  s o  
h e  m i g h t  i n f l u e n c e . "  M r s .  B l a k e  s a i d  D o r o t h y  c o n s i d e r s  
c h u r c h  r i d i c u l o u s  a n d  h a s  ma d e  i t  c l e a r  t h a t  o n c e  s h e  i s  o u t  
o f  t h e  h o u s e  c h u r c h  w i l l  n o t  be  p a r t  o f  h e r  l i f e .  D o r o t h y
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t e l l s  h e r  m o t h e r  t h a t  s h e  h a s  known s i n c e  s h e  wa s  4 o r  5 
y e a r s  o l d  t h a t  "God wa s  s o m e t h i n g  p e o p l e  ma d e  up t o  g e t  you
t o  do w h a t  t h e y  w a n t e d  you  t o  d o . "  M r s .  B l a k e  i s  c o n f i d e n t  
t h a t  t h e y  n e v e r  s a i d  o r  i m p l i e d  t h a t  i n  t h e i r  home a n d  t o l d  
D o r o t h y  s h e  m u s t  t a k e  c o n f i r m a t i o n  c l a s s e s - - b u t  a l l o w e d  h e r  
t o  ma ke  t h e  c h o i c e  o f  c o n f i r m a t i o n .
D o r o t h y  b e l i e v e s  t h e  c h u r c h  r e i n f o r c e s  h e r  v a l u e s  o f  
h o n e s t y  a n d  o f  h a v i n g  a  s o c i a l  c o n s c i e n c e  b u t  b e l i e v e s  i t  
h a s  i n f l u e n c e d  n o t h i n g  e l s e .  Th e  c h u r c h  d e f i n e s  a d u l t h o o d  
f o r  h e r  a s  g r a d u a t i n g  f r o m  c o l l e g e .
N i n e  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  o f f e r e d  no 
c o mme n t  a b o u t  c h u r c h  i n f l u e n c e  on D o r o t h y .  Two C a t h o l i c  
f a c u l t y  m e m b e r s  c o m m e n t e d  t h a t  D o r o t h y  i s  s t i l l  a c t i v e  i n 
c h u r c h .  When t h e  C a t h o l i c s  i n  S w e t h a m  f o r m e d  t h e i r  own 
c o n g r e g a t i o n  a n d  s p l i t  f r o m  t h e  C a t h o l i c  c h u r c h  i n  t h e  
n e i g h b o r i n g  c o u n t y ,  t h e  B l a k e s  r e m a i n e d  i n  t h e  o r i g i n a l  
c h u r c h .  T h e y  c h o o s e  t o  h a v e  t h e  c h i l d r e n  i n f l u e n c e d  by  a s  
ma ny  C a t h o l i c s  a s  p o s s i b l e ,  a n d  M r s .  B l a k e  d i r e c t s  t h e  
r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  i n  t h a t  c h u r c h .
S c h o o 1
D r .  B l a k e  f r a n k l y  d o e s  n o t  know o f  a n y  i n f l u e n c e  s c h o o l  
h a s  h a d  o n  D o r o t h y .  M r s .  B l a k e  h a s  o b s e r v e d  t h a t  a f t e r  
t h i r d  g r a d e  D o r o t h y  s h a r e d  n o t h i n g  a b o u t  s c h o o l ,  i n d i c a t i n g  
t o  h e r  t h a t  n o t h i n g  h a p p e n s  f r o m  D o r o t h y ' s  p o i n t  o f  v i e w .
S h e  f e e l s  t h a t  D o r o t h y  h a s  h a d  a n  o c c a s i o n a l  g o o d  c o u r s e ,  
b u t  o t h e r w i s e ,  s h e  j u s t  s u r v i v e s .  Of  w h a t  D o r o t h y  h a s  
l e a r n e d ,  M r s .  B l a k e  s a i d ,
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S c h o o l  i s  i n v o l v e d  w i t h  a g r e a t  ma ny  t h i n g s - - n o t  
j u s t  f a c t s .  . . .  I f  t h a t ' s  w h a t  you  w e r e  c o m i n g  t o  
s c h o o l  f o r ,  you  w o u l d  p r o b a b l y  do i t  b e t t e r  a n d  f a s t e r  
a t  h o me .  S c h o o l  i s  a w i d e  v a r i e t y  o f  s o c i a l  c o p i n g  
m e c h a n i s m s  a n d  o f  r e c o g n i z i n g  e x p e c t a t i o n s  a n d  d e a l i n g  
w i t h  t h a t  i n  a  l o t  o f  d i f f e r e n t  w a y s .  So I w o u l d  n o t  
s a y  t h a t  s h e  h a s  l e a r n e d  n o t h i n g ,  a l t h o u g h  a  l o t  o f  h e r  
l e a r n i n g  h a s  t a k e n  p l a c e  r e c e n t l y .
D o r o t h y  f i n d s  s c h o o l  g e n e r a l l y  t h e  same  a s  c h u r c h ,  an  
u t t e r  w a s t e  o f  t i m e .  S h e  t h i n k s  e l e m e n t a r y  s c h o o l  i s  t h e  
w o r s t ,  " a b s o l u t e l y  m i n d - n u m b i n g . "  S h e  t h i n k s  t h a t  t h e  
c o u r s e  s e l e c t i o n  i n  h i g h  s c h o o l  i s  t e r r i b l e  a n d  s a i d  t h a t  
" s u r v i v a l  a n d  b r a i n - l i f e  w e r e  d u b i o u s  f o r  a w h i l e . "  She  
a d m i t s  t h a t  f o r  i t s  s i z e ,  t h e  s c h o o l  s y s t e m  c o u l d  h a v e  b e e n  
a  l o t  w o r s e .  S o m e t i m e s  t e a c h e r s  g i v e  h e r  m o r e  a d v a n c e d  
w o r k ,  a n  a d v a n t a g e  o f  b e i n g  g i f t e d ,  w h i c h  p r e v e n t s  h e r  f r o m  
b e i n g  c o m p l e t e l y  b o r e d .  She  b e l i e v e s  " g i f t e d  g u y s  f a c e  mo r e  
p r e s s u r e  b e c a u s e  t h e y  a r e  l a b e l e d  ' n e r d '  s o o n e r . "  S h e  s a i d  
t e a c h e r s  do n o t  t e a c h  i n t e r e s t i n g  c l a s s e s ,  a n d  e v e n  t h o u g h  
A d v a n c e d  P l a c e m e n t  c l a s s e s  a r e  o f f e r e d ,  t h e r e  a r e  n o t  e n o u g h  
o f  t h e m .  E v e n  t h o u g h  s h e  f i n d s  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  
u s e f u l  f o r  c o l l e g e  a p p l i c a t i o n s ,  t h e  m e e t i n g s  a c c o m p l i s h  
l i t t l e .  S h e  t h i n k s  s c h o o l  p e r s o n n e l  e x p e c t  p o l i t e n e s s  a n d  
c o n f o r m i t y  a n d  p u n i s h  i n i t i a t i v e  w i t h  b u r e a u c r a c y  a n d  r u l e s  
e v e n  t h o u g h  s c h o o l w o r k  i s  r e w a r d e d  w i t h  g r a d e s .  S h e  s a i d  
s c h o o l  d e f i n e s  a d u l t h o o d  s i m p l y  a s  wh e n  you g r a d u a t e  f r o m
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h i g h  s c h o o l .  Th e  o n l y  m e n t o r  s h e  c o u l d  s u g g e s t  i s  t h e  
t e a c h e r  who s t a r t e d  t h e  l i t e r a r y  m a g a z i n e .
Two o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  d i d  n o t  
c o mme n t  on  t h e  i n f l u e n c e  o f  s c h o o l  o n  D o r o t h y .  T h o s e  who 
d i d  s t a t e d  s i m p l y  t h a t  s c h o o l  h a s  e x e r t e d  no i n f l u e n c e  on  
h e r .  O t h e r s  n o t e d  t h a t  s h e  h a s  t a k e n  a  t o u g h  c o u r s e  o f  
s t u d y ,  c o n d e n s i n g  h i g h  s c h o o l  i n t o  t h r e e  y e a r s .  T h e y  n o t e d  
t h a t  h e r  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a r e  i n c l i n e d  t o w a r d  t h e  
i n t e l l e c t u a l :  t h e  A c a d e m i c  C h a l l e n g e  Te a m,  t h e  S p e e c h  C l u b ,
F o r e n s i c s ,  t h e  s c h o o l  n e w s p a p e r ,  a n d  t h e  l i t e r a r y  m a g a z i n e .  
One  t e a c h e r  s u g g e s t e d  h e r  o n l y  l e a d e r s h i p  r o l e  i s  E d i t o r  o f  
t h e  l i t e r a r y  m a g a z i n e .  A p e e r  c o m m e n t e d  t h a t  b e c a u s e  
D o r o t h y  i s  s m a r t e r  t h a n  m o s t  o f  t h e  t e a c h e r s  s h e  m u s t  
" e n d u r e  t h e  t e a c h e r s '  i n s e c u r e  c o m m e n t s . "
Ou t s i d e  W o r 1d
The  t e l e v i s i o n - w a t c h i n g  h a b i t s  o f  D o r o t h y  a n d  t h e  
f a m i l y  l e a d  M r s .  B l a k e  t o  c o n c l u d e  t h a t  t e l e v i s i o n  h a s  l e f t  
no v i s i b l e  e f f e c t s .  As n o t e d  e a r l i e r ,  D o r o t h y  s a i d  s h e  was  
" d a m a g e d  f o r  l i f e , "  b u t  s h e  a l s o  s a i d  t h a t  t e l e v i s i o n  h a d  
i n f l u e n c e d  h e r  c o l l e g e  a m b i t i o n s  a n d  t h e  c h o i c e  o f  a  c a r e e r  
i n  wr  i t  i n g .
D o r o t h y  i d e n t i f i e d  t h e  m o s t  p o s i t i v e  f o r c e  f r o m  t h e  
o u t s i d e  w o r l d  a s  h e r  summer  a t  t h e  J o h n s  H o p k i n s '  C e n t e r  f o r  
T a l e n t e d  Y o u t h  [CTY]  e x p e r i e n c e s ,  o n e  i n  w r i t i n g  a n d  o n e  in 
b i o t e c h n o l o g y .  S h e  ma de  f r i e n d s  t h e r e  a n d  m e t  o n e  
p a r t i c u l a r l y  h u m o r o u s  "CTYer  who u s e d  t o  come t o  I mp r o v  
t h r o u g h  t h e  w i n d o w ,  a n d  he  h a d  a  f u n n y  f a c e  t h a t  ma de  me
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l a u g h . "  S h e  l i s t e d  a n o t h e r  o f  t h e  CTY f r i e n d s  a s  p a r t  o f  
h e r  s u p p o r t  s y s t e m  f r o m  t h e  o u t s i d e  w o r l d :  T h e y  c o r r e s p o n d
a n d  t r u s t  a n d  u n d e r s t a n d  e a c h  o t h e r .  M r s .  B l a k e  n o t i c e s  
t h a t  CTY h a s  i n d u c e d  i n t e l l e c t u a l  e l i t i s m  a n d  s n o b b e r y .  
D o r o t h y  h a s  l i t t l e  t o  s a y  a b o u t  t h e  summer  s p e n t  i n  F r a n c e  
s t u d y i n g  F r e n c h .  He r  m o t h e r  t h i n k s  i t  i s  b e c a u s e  t h e  
e x p e r i e n c e  wa s  n o t  c h a l l e n g i n g  a c a d e m i c a l l y  a n d  p e r h a p s  
b e c a u s e  D o r o t h y  d i s l i k e d  t h e  g r o u p .
D o r o t h y  b e l i e v e s  t h a t  t h e  o u t s i d e  w o r l d  e x p e c t s  
c r e a t i v i t y ,  i n t e l l i g e n c e ,  a n d  p e r c e p t i o n ,  a n d  t h a t  i t  w i l l  
r e w a r d  i m a g i n a t i o n  a n d  c r e a t i v i t y  w i t h  a c c e p t a n c e .  She  
t h i n k s  t h a t  t h e  w o r l d  d e f i n e s  a d u l t h o o d  a s  whe n  o n e  b e c o m e s  
21 y e a r s  o l d ,  a n d  t h a t  t e l e v i s i o n  d e f i n e s  i t  a s  wh e n  you g e t  
a  j o b .
P e e r  s
F o r  D o r o t h y ,  t h e  b e s t  p e e r  r e l a t i o n s h i p s  a n d  t h e  m o s t  
c a m a r a d e r i e  i n  S w e t h a m  o c c u r r e d  w h e n ,  a s  a  h i g h  s c h o o l  
f r e s h m a n ,  s h e  a n d  f o u r  o t h e r  g i f t e d  a n d  a r t i s t i c  g i r l s  h a d  a 
m e e t i n g  o f  t h e  m i n d s .  A f t e r  t h a t  y e a r  o n e  l e f t  t o  a t t e n d  a n  
a c c e l e r a t e d  p r o g r a m  i n w h i c h  s h e  wa s  t o  f i n i s h  h i g h  s c h o o l  
a n d  c o l l e g e  i n  f i v e  y e a r s .  Two o t h e r s  mo v e d  f r o m  S w e t h a m,  
l e a v i n g  D o r o t h y  a n d  t h e  o n e  g i r l  w i t h  whom s h e  i s  t h e  l e a s t  
c o m p a t i b l e .  D u r i n g  h e r  s e c o n d  y e a r  i n h i g h  s c h o o l ,  D o r o t h y  
t o o k  t e n t h -  a n d  e l e v e n t h -  g r a d e  c o u r s e s ,  a n d  d i d  n o t  f e e l  
t h a t  s h e  b e l o n g e d  a n y w h e r e .  D u r i n g  h e r  t h i r d  a n d  s e n i o r  
y e a r ,  s h e  h a s  t a k e n  many  c l a s s e s  w i t h  t h e  s t u d e n t s  i n  t h i s  
s t u d y  a n d  c o n s i d e r s  t h e m a  p o s i t i v e  i n f l u e n c e .  He r  w o r s t
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p e e r  s i t u a t i o n s  w e r e  c r e a t e d  i n  t h e  f o u r t h ,  f i f t h ,  a n d  s i x t h  
g r a d e s  by  t wo " me a n  R e d n e c k "  b o y s  a n d  a  me a n  g i r l ,  h e r  
a s s i g n e d  s e a t - m a t e  on  t h e  s c h o o l  b u s .  D o r o t h y  l i s t s  R o b e r t a  
Mu r d e n  a n d  B r i d g e t  T a y l o r  [ i n  t h i s  s t u d y ]  a s  p a r t  o f  h e r  
s u p p o r t  s y s t e m .  F r o m  t h e m s h e  g a i n s  f r i e n d s h i p ,  a d v i c e ,  a n d  
l i s t e n i n g .  S h e  e n j o y s  R o b e r t a  a n d  B r i d g e t  a n d  a f e w 
u n d e r c l a s s m e n  i n  m o r n i n g  c a f e t e r i a  s e s s i o n s  b e f o r e  s c h o o l :  
" T h e y  a r e  p e o p l e  I l i k e ;  t h e y  a r e  f u n ,  a n d  t h e  o n l y  g r o u p  I 
s e e  a s  w o r t h  b e l o n g i n g  t o . "  She  f i n d s  t h a t  t h e  g r o u p  in 
t h i s  s t u d y  c a n  b e  f u n n y  b u t  t h a t  some " c h e a t  l i k e  h e l l . "
T h e y  do n o t  i n f l u e n c e  p o s i t i v e l y  h e r  v a l u e s  o f  h a v i n g  a 
s o c i a l  c o n s c i e n c e  a n d  b e i n g  i n d e p e n d e n t  o f  p e e r  p r e s s u r e .
M r s .  B l a k e  r e c o g n i z e s  t h e  same c o m p a t i b l e  g r o u p  o f  
f r i e n d s  i n  g r a d e s  s e v e n  t h r o u g h  n i n e  t h a t  D o r o t h y  m e n t i o n e d  
a n d  n o t e d  t h a t  t h e r e  h a s  n o t  b e e n  a  g r o u p  l i k e  i t  s i n c e .
S h e  s a i d  t h a t  D o r o t h y  l i k e s  R o b e r t a  M u r d e n  w e l l  e n o u g h .
M r s .  B l a k e  r e p o r t e d  t h a t  D o r o t h y  n e v e r  u s e s  t h e  p h o n e  a nd  
t h a t  p h o n e  c a l l s  a r e  n e v e r  f o r  h e r .  S h e  a s c e r t a i n s  t h a t  
D o r o t h y  w o u l d  n e v e r  make  t h e  f i r s t  s o c i a l  mo v e .  M r s .  B l a k e  
s a i d  t h a t  D o r o t h y  n e v e r  b r i n g s  f r i e n d s  home a n d  t h a t  s he  
d o e s  n o t  k n o w w h e t h e r  i t  i s  b e c a u s e  s h e  t o l d  h e r  o n c e  t h a t  
i f  s h e  b r o u g h t  f r i e n d s  i n  s h e  w o u l d  h a v e  t o  c l e a n  h e r  r oom 
o r  i f  i t  i s  b e c a u s e  D o r o t h y  t h i n k s  h e r  y o u n g e r  b r o t h e r  l o u d ,  
f o o l i s h ,  a n d  " p e s t y . "  A c t u a l l y ,  D o r o t h y  a n d  h e r  b r o t h e r  
" g e t  o n ,  i t  h a s  t o  do  w i t h  i m a g e , "  M r s .  B l a k e  t h i n k s .  She  
t h i n k s  t h a t  D o r o t h y  i n t e n d s  t o  a n d  e x p e c t s  t o  h a v e  a  s o c i a l  
l i f e  " a s  s o o n  a s  s h e  g e t s  a w a y . "
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D o r o t h y  n o t e d  t h a t  p e e r s  h a v e  p u n i s h e d  i n t r o v e r s i o n  by 
i g n o r i n g  h e r  a n d  s e n s e s  t h a t  t h e y  e x p e c t  h e r  t o  be  q u i e t  a n d  
i n t e l l i g e n t .  She  d e f i n e s  t h e  f o l l o w i n g  p e e r  g r o u p s :
P o p u l a r s ,  N e r d s ,  D r u g g i e s ,  F e m a l e  M a n h u n t e r s ,  a n d  R e d n e c k s  
a n d  S c u z z i e s  ( t w o  g r o u p s  w i t h  whom s h e  h a s  l i t t l e  
a c q u a i n t a n c e ) .  O t h e r s  h a t e  t h e  P o p u l a r s  f o r  b e i n g  p o p u l a r ,  
b u t  s h e  a c k n o w l e d g e s  t h a t  t h e y  h a v e  some s o c i a l  s k i l l s :
"When y o u  a r e  a r o u n d  t h e m t h e y  a r e  n i c e  a n d  you  f e e l  g o o d ;  
wh e n  t h e y  l e a v e ,  t h e y  t a l k  a n d  t h e  g r o u p  y o u ' r e  w i t h  t a l k s ,  
e a c h  a b o u t  t h e  o t h e r .  I a b h o r  t w o - f a c e d n e s s . "  Th e  N e r d s :
" I  c a n  s a f e l y  s a y  I am w i t h  a n d  I l i k e  t h e m .  T h e y  a r e  f u n ,  
n o r m a l ,  s m a r t  p e o p l e ,  a n d  I d o n ' t  p i c t u r e  t h e m a s  N e r d s . "
Two o f  t h e m  a t  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y  a r e  e x p e r i m e n t i n g  w i t h  
a l c o h o l  a n d  h a v e  d i s a p p o i n t e d  D o r o t h y .  T h e  D r u g g i e s  a r e  
some o f  h e r  f a v o r i t e  p e o p l e ;  s h e  h a s  a l w a y s  l i k e d  t h e m .  As 
a f r e s h m a n ,  t h e  p e o p l e  s h e  l i k e d  t h e  m o s t  w e r e  t h e  D r u g g i e s  
b e c a u s e  t h e y  w e r e  " e a s y - g o i n g ,  n i c e ,  a n d  s m a r t ,  t o o . "  The  
o n e  g r o u p  s h e  p a s s i o n a t e l y  d e s p i s e s  a r e  t h e  F e m a l e  
M a n h u n t e r s ;  t h e i r  g r o u p  b e l o n g s  w i t h  t h e  R e d n e c k s  a n d  t h e  
W a t e r m e n :  " T h e y  a r e  p r i m ,  s o r t a  t w o - f a c e d ,  y e t  m a n h u n t i n g .
T h e y  a n n o y  me .  T h e y  a r e  b a d  i ma g e s  f o r  f e m a l e s . "  T h e  o n l y  
J o c k  s h e  knows  c h e a t s ,  a n d  t h e  o n l y  W a t e r m a n  s h e  knows  i s  
f u n n y .
D o r o t h y  s t a t e d  t h a t  s h e  b e l o n g s  t o  t h e  g r o u p  o f  " S e m i ­
h u m a n s ,  n e i t h e r  r e a l  p e o p l e  n o r  t o t a l  N e r d s "  w h i c h  i n c l u d e s  
h e r  f r i e n d s ,  R o b e r t a  Mu r d e n  a n d  B r i d g e t  T a y l o r  [ b o t h  i n  t h i s  
s t u d y ] .  She  d o e s  n o t  w a n t  t o  b e l o n g  t o  a n y  o t h e r  g r o u p
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b e c a u s e  n o n e  i m p r e s s e s  h e r  v e r y  m u c h .  S h e  w o u l d  n e v e r  
b e l o n g  t o  t h e  R e d n e c k s  b e c a u s e  s h e  f i n d s  t h e m  t o  b e  " b o r i n g  
a n d  s t u p i d . "  S h e  l i k e s  t o  s t u d y  a n d  s o c i a l i z e  w i t h  o t h e r  
g i f t e d  s t u d e n t s  f o r  t wo r e a s o n s :  T h e y  a r e  f u n n y ,  a n d  " y o u
d o n ' t  h a v e  t o  p r e t e n d  t o  b e  s t u p i d  s o  you  w o n ' t  e m b a r r a s s . "  
He r  g r o u p  d e f i n e s  a d u l t h o o d  a s  " N e v e r ,  we h o p e . "  [ S h e  
s c r a t c h e d  t h r o u g h  t h a t  a n s w e r  on  h e r  p r o f i l e .
O n l y  o n e  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  d i d  
n o t  c o mme n t  on  t h e  i n f l u e n c e  o f  p e e r s  o n  D o r o t h y .  The  
c o n s e n s u s  f r o m  a l l  who d i d  i s  t h a t  D o r o t h y  i s  n o t  i n f l u e n c e d  
by  p e e r s .  S h e  " c a l l s  h e r  own s h o t s  a n d  m a k e s  h e r  own 
d e c i s i o n s . "  T h e y  a l l  a g r e e d  t h a t  s h e  i s  " c l o s e  w i t h  R o b e r t a  
a n d  B r i d g e t ,  b u t  s h e  d o e s n ' t  h a n g  o n t o  f r i e n d s . "  A l t h o u g h  
s h e  d o e s  n o t  a t t e n d  s c h o o l  s o c i a l  f u n c t i o n s ,  s h e  i s  n o t  
p e r c e i v e d  a s  w i t h d r a w n  o r  i n t r o v e r t e d - - j u s t  n o t  i n t e r e s t e d .
As o n e  p e e r  s u g g e s t e d ,  " S h e  p r o b a b l y  p e r c e i v e s  h i g h  s c h o o l  
s o c i a l  a c t i v i t i e s  a s  s i l l y . "
S e t  f
M r s .  B l a k e  r e p o r t e d  t h a t  D o r o t h y ' s  i n t e l l e c t u a l  
e x p e c t a t i o n s  f o r  h e r s e l f  a r e  h i g h :  " S h e  i s  a  s n o b !  . . .
Sh e  a p p l i e d  t o  I v y  L e a g u e  s c h o o l s  f o r  Y u p p i e s ;  I h a d  t o  
w r i n g  h e r  n e c k  t o  g e t  h e r  t o  a p p l y  t o  UVA. " A l t h o u g h  M r s .  
B l a k e  o f f e r e d  a d v i c e  c o n c e r n i n g  c o l l e g e s ,  s h e  r a r e l y  d o e s  
w i t h  D o r o t h y ' s  l e a r n i n g :  "When a s k e d  t w i c e  a  y e a r ,  we h e l p
h e r  f i n d  a  way t o  s o l v e  i t ,  n o t  t h e  s o l u t i o n . "
D o r o t h y  d e m a n d s  c e r t a i n  c h a r a c t e r  t r a i t s  o f  h e r s e l f :  a
s e n s e  o f  h u m o r ,  h o n e s t y ,  o p e n - m i n d e d n e s s ,  f r e e d o m  f r o m
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b i g o t r y ,  a n d  c o n s i d e r a t i o n  a n d  t h o u g h t f u l n e s s  f o r  o t h e r s - -  
" l i s t e n i n g  t o  p e o p l e . "  S h e  c o n c l u d e s  t h a t  h e r  a m b i t i o n s  a n d  
a c h i e v e m e n t  m i l e s t o n e s  a r e  w h a t  t h e y  a r e  b e c a u s e  s h e  w a n t s  
t h e m :  c o l l e g e ,  g r a d u a t e  s c h o o l ,  a n d  a w r i t i n g  c a r e e r .  S h e
s a i d  t h a t  f o r  many y e a r s  s h e  h a d  n o  s e n s e  o f  h u m o r :  " I
n e v e r  r e a l i z e d  a n y t h i n g  wa s  f u n n y  u n t i l  C T Y . "  O f  t h e  s o c i a l  
c o n s c i e n c e  v a l u e ,  s h e  o b s e r v e d :  "When I d e v e l o p e d  a  s o c i a l
c o n s c i e n c e ,  I b e g a n  t o  t h i n k  o f  m y s e l f  a s  a r e a l  p e r s o n . "
Her  d e f i n i t i o n  o f  a d u l t h o o d  c o n t a i n s  a s s u m i n g  
r e s p o n s i b i l i t y  a n d  d e v e l o p i n g  a m a t u r e  a t t i t u d e .  I t  
i n c l u d e s  "common s e n s e ,  i n t e l l i g e n c e ,  a n d  a s o c i a l  
c o n s c i e n c e . "  D o r o t h y  a d d e d  t h a t  i t  h a s  t o  do  w i t h  c h a n g e :  
" L e a v e  a  p l a c e  a n d  you  w i l l  g r o w  u p . "
As f a r  a s  D o r o t h y  i s  c o n c e r n e d ,  s h e  h a s  b e n e f i t e d  f r o m  
f e w  o f  t h e  a d v a n t a g e s  o f  b e i n g  g i f t e d .  She  s a i d  t h a t  b e i n g  
g i f t e d  m e a n s  t h a t  s h e  h a s  f i t  i n  w i t h  h e r  f a m i l y ;  s h e  h a s  
e a r n e d  some r e s p e c t  f r o m  p e e r s ;  a n d  t h a t  s h e  f e e l s  s h e  h a s  
e a r n e d  a n  e n t r e e  t o  t h e  o u t s i d e  w o r l d :  " B e c a u s e  I am g i f t e d
I h a v e  a  c h a n c e  o f  g e t t i n g  i n t o  t h e  o u t s i d e  w o r l d . "  S h e  
f e e l s  s h e  h a s  e x p e r i e n c e d  d i s a d v a n t a g e s  f r o m  b e i n g  g i f t e d  
s i n c e  s h e  b e l i e v e s  t h e  e m p h a s i s  i n  s c h o o l  a n d  c o m m u n i t y  i s  
" o n  n o n - a c a d e m i c  a r e a s ,  a r e a s  i n  w h i c h  I h a v e  no  e x p e r t i s e  
o r  e x p e r i e n c e . "
D o r o t h y  s a i d  s h e  l i k e s  " t o  w i n ,  t o  g e t  n o t i c e , "  b u t  i t  
i s  n o t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  i n h e r  l i f e .  S h e  knows  t h a t  
s h e  h a s  t h e  a b i l i t y  t o  a c h i e v e  a n d  s t a t e d  t h a t  s h e  w i l l  
a c h i e v e ,  b u t  " I  s h o u l d  n o t  t o r t u r e  m y s e l f  o v e r  i t ,  n o t  o v e r
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e v e r y  l i t t l e  t h i n g . "  S h e  i s  n o t  u p s e t  i f  s h e  d o e s  n o t  ma ke  
A ' s  b e c a u s e  s h e  d o e s  n o t  t h i n k  g r a d e s  m a t t e r .  She  h a s  
d e c i d e d  t h a t  s h e  w i l l  g e t  s t r a i g h t  A ' s  i n  c o l l e g e  b e c a u s e
s h e  i s  g o i n g  t o  UVA s o  i t  w i l l  n o t  b e  t h a t  d i f f i c u l t :  UVA
h a s  d e s i g n a t e d  D o r o t h y  a n  E c h o l s  s c h o l a r .
D o r o t h y  s t a t e d  t h a t  s h e  n e e d s  t o  i n c l u d e  o t h e r s  i n h e r  
1 i f e - - s p e c i f i c a  11y " t h e  l i t t l e  g r o u p  i n  t h e  c a f e t e r i a  i n 
t h e  m o r n i n g s , "  a  f e w  u n d e r c l a s s m e n ,  B r i d g e t ,  a n d  R o b e r t a - -  
a n d  " v a r i a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  d a y . "  S h e  f e e l s  s h e  h a s  
o v e r c o m e  t h e  n e e d  t o  be  i n c l u d e d ,  " t o  t a g  a l o n g , "  j u s t  
t h r o u g h  t h e  m a t u r a t i o n  p r o c e s s :  " I  f i g u r e  i f  s o me o n e
d o e s n ' t  w a n t  t o  be  a r o u n d  me ,  why f o i s t  m y s e l f  on  t h e m?
T h a t  i s  f i n e  i f  t h e y  d o n ' t  w a n t  t o  b e  w i t h  m e . "
She  i s  e m p h a t i c  a b o u t  n e e d i n g  t o  b e  a l o n e :  " B e i n g
a r o u n d  p e o p l e  i s  w o r k ,  a n d  I n e e d  r e s t  f r o m  i t . "  S h e  f i n d s  
b e i n g  a r o u n d  p e o p l e  u n e x p e c t e d l y  ( i . e . ,  p e o p l e  " d r o p p i n g  b y "  
u n a n n o u n c e d )  t o  b e  w o r s e  a n d  m o r e  t i r i n g  t h a n  when  s h e  knows  
t h e y  a r e  c o m i n g  a n d  c a n  p r e p a r e  h e r s e l f  f o r  t h e m .  S h e  
p o r t r a y s  t h e  e n t i r e  f a m i l y ,  e x c e p t  t h e  y o u n g e r  b r o t h e r ,  a s  
" p r e t t y  i n t r o v e r t e d . "  D u r i n g  h e r  t i m e  a l o n e ,  s h e  e i t h e r  
r e a d s  a  b o o k  o r  j u s t  s i t s .
She  c l a i m s  t h a t  s h e  h a s  no  n e e d  t o  d i s p l a y  a f f e c t i o n  
a n d  n o n e  t o  r e c e i v e  s u c h  d i s p l a y s .  I n  f a c t ,  " I  t h i n k  i t  i s  
p r e t t y  d i s c o m f i t i n g . "  S h e  d o e s  n o t  l i k e  d i s p l a y s  o f  
e m o t i o n :  c r y i n g ,  p u b l i c  a f f e c t i o n ,  o r  p u b l i c  " I  l o v e  y o u s . "
Sh e  p e r c e i v e s  no  l a c k  o f  a f f e c t i o n  f r o m  a n y  s i g n i f i c a n t  
p e r  s o n  i n  h e r  l i f e .
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I n  M a r c h ,  1 9 9 0 ,  D o r o t h y  a t t e n d e d  a  c r e a t i v e  w r i t i n g
w o r k s h o p  a t  o n e  o f  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y  c o l l e g e s .  D u r i n g  o n e
s e s s i o n ,  s h e  w r o t e :
An u n o b s e r v a n t  o u t s i d e r ,  a  c h i l d .
My g r a n d f a t h e r  wa s  n o t  a  s a l t y  w a t e r m a n ,
my c o u s i n  d o e s  n o t  own t h e  d r u g s t o r e .
Y e t  t h e s e  c r a c k e d  s i d e w a l k s  a n d  t o w e r i n g  e l m s  
a r e  s t i l l  w i t h  me .
S o m e t i m e s  t h e y  b e g  f o r  r e m e m b r a n c e ,  
a n d  s o m e t i m e s  t h e y  t u r n  t o  me t h e  c o l d  f a c e s  
a n d  c l o s e d  d o o r s  o f  a g e d  d i s t r u s t  a n d  
w e a t h e r b e a t e n  p r i d e .
D o r o t h y  s a i d  t h r e e  f o r c e s  m o t i v a t e  h e r :  c u r i o s i t y ,
s n o b b e r y ,  a n d  w a n t i n g  t o  be  t h e  p e r f e c t  p e r s o n .  R e g a r d i n g  
s n o b b e r y ,  s h e  c o n s i d e r s  t h e  " g o o d "  s o c i a l  c l a s s  t o  b e  t h e  
s m a r t  o n e  b u t  m o n e y  h a s  n o t h i n g  t o  do  w i t h  i t .  R e g a r d i n g
t h e  p e r f e c t  p e r s o n ,  h e r  p e r f e c t  p e r s o n  i s  " n o t  p e r f e c t  i n a
p e r f e c t i o n i s t  s e n s e "  b u t  p e r f e c t l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  h e r  
v a l u e s .  B e c a u s e  s h e  h a s  n o t  s e e n  a n y o n e  b e i n g  t h e  way s he  
w a n t s  t o  b e ,  s h e  t h i n k s  s h e  m u s t  h a v e  r e a d  i t  i n  a  b o o k  
s o m e w h e r e .  He r  p e r f e c t  p e r s o n  i s  w e l l - r e a d  a n d  w e l l -  
r o u n d e d .
D o r o t h y  s a i d  s h e  f e e l s  b e t t e r  a n d  b e t t e r  a b o u t  h e r s e l f  
a s  t i m e  g o e s  o n .  S h e  h a t e d  t h e  y e a r s  a t  t h e  i n t e r m e d i a t e  
s c h o o l :  He r  f e m a l e  c l a s s m a t e s  w e r e  " s o  b i t c h y , "  a n d  s h e
h a t e d  S w e t h a m  a n d  w a n t e d  t o  l e a v e ,  a n d  " t h a t  c o l o r e d  
e v e r y t h i n g . "  He r  s e c o n d  y e a r  o f  h i g h  s c h o o l  wa s  a wk w a r d  
b e c a u s e  s h e  d i d  n o t  kn o w a n y o n e  b e c a u s e  s h e  wa s  n o t  
c l a s s i f i e d  a s  a  j u n i o r  o r  a s  a  s o p h o m o r e .  B e i n g  a r o u n d  
b o r i n g  p e o p l e  w e a k e n s  h e r  s e l f - c o n c e p t ;  b e i n g  a r o u n d  p e o p l e  
w i t h  a g o o d  s e n s e  o f  humor  s t r e n g t h e n s  i t .  S h e  s p e c u l a t e s
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t h a t  d e v e l o p i n g  h e r  own s e n s e  o f  humor  h a s  c o l o r e d  h e r  s e l f -  
c o n c e p t  a n d  s t r e n g t h e n e d  i t .
D o r o t h y  s a i d  s h e  i s  a n a l y t i c a l  b u t  l a z y .  S o c i a l l y ,  s h e  
i s  o p e n - m i n d e d  b u t  s h y  a n d  u n w i l l i n g  t o  s t e p  f o r w a r d  [ w h i c h  
m a t c h e s  a  s i m i l a r  s t a t e m e n t  f r o m  h e r  m o t h e r ] .  S h e  m e n t i o n e d  
no p h y s i c a l  s t r e n g t h s  b u t  a g a i n  m e n t i o n e d  a s  w e a k n e s s e s  
l a z i n e s s  a n d  " f r e c k l e s . "  As  b o t h  a n  e m o t i o n a l  s t r e n g t h  a n d  
w e a k n e s s  s h e  l i s t e d  " d e t a c h m e n t . "  He r  m o t h e r  l a b e l e d  t h e  
q u a l i t y  " s e l f - a w a r e . "
M r s .  B l a k e  l i s t e d  b o t h  t h e  g r e a t e s t  s t r e n g t h  a n d  t h e  
g r e a t e s t  w e a k n e s s  t o  be  D o r o t h y ' s  " s e l f - a w a r e n e s s :  S h e  j_s
t h e  i v o r y  t o w e r ,  s h e  d o e s n ' t  n e e d  t o  l i v e  i n  o n e . "  She  
f i n d s  D o r o t h y  e x t e r n a l l y  c o m p l i a n t  b u t  knows  t h a t  s h e  d o e s  
w h a t  s h e  p l e a s e s  a n d  w i l l  n o t  be  c o r n e r e d .  S h e  e m p h a s i z e d  
t h a t  D o r o t h y  i s  n o t  s h y  b u t  v e r y  c o n t r o l l e d :  " Too  i n t e r n a l ,  
t o o  n o n - e x p  r e s s i v e  . " S h e  b e l i e v e s  D o r o t h y  h a s  i m p r o v e d  
r e c e n t l y  b e c a u s e  s h e  h a s  d i s c o v e r e d  s h e  c a n  a c t  a n d  h a s  
e n j o y e d  t a k i n g  a c t i o n .  D o r o t h y  h a s  t h e  s t r e n g t h  t o  s e t  h e r  
own g o a l s ,  b u t  s h e  i s  n o t  i n t e r e s t e d  i n  i n p u t  f r o m  o t h e r s .  
O f t e n  s h e  f e e l s  D o r o t h y  h a s  a  " d o n ' t - c a s t - y o u r - p e a r  1s -  
b e f o r e - s w i n e "  a p p r o a c h .  Sh e  n o t e d  t h a t  D o r o t h y  i s  n o t  
" f e i s t y "  ( n o r  i s  h e r  f a t h e r )  a n d  t h a t  s h e  m a i n t a i n s  a  " b l a n d  
c o v e r . "  M r s .  B l a k e  h a s  n o t i c e d  s h e  i s  " w a r m e r  a n d  mo r e  
c o o p e r a t i v e  a wa y  f r o m  h o m e . "
O n l y  o n e  p e e r  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  
d i d  n o t  c o mme n t  o n  t h e  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  D o r o t h y  
e x h i b i t s .  Th e  c o n s e n s u s  was  t h a t  s h e  i s  s t r o n g
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i n t e l l e c t u a l l y  w i t h  " g i f t s  t h a t  m a t c h  t h o s e  o f  h e r  o l d e r  
b r o t h e r s . "  D o r o t h y  i s  d e p i c t e d  a s  o n e  o f  t h r e e  i n  t h i s  
s t u d y  [ R o b e r t a  M u r d e n  a n d  Emma S k o o g  b e i n g  t h e  o t h e r s ]  who 
" s t a n d  o u t  f a r  a h e a d  o f  t h e  o t h e r s  i n w r i t i n g  s k i l l s ,  
t h i n k i n g  a b i l i t y ,  a n d  a b i l i t y  t o  t a k e  i n f o r m a t i o n  a n d  
o r g a n i z e  i t  i n t o  l o g i c a l  a r g u m e n t s . "  On e  t e a c h e r  c o m m e n t e d  
t h a t  s h e  i s  " n o t  o b n o x i o u s  o r  p u s h y  a n d  d o e s  n o t  f l a u n t  h e r  
i n t e l l i g e n c e . "  S e v e r a l  s u g g e s t e d  t h a t  s h e  i s  m a t u r e ,  q u i e t ,  
a n d  s t r o n g .  To i l l u s t r a t e  a  c l a s h  o f  v a l u e s ,  o n e  c o m m e n t e d  
t h a t  b e c a u s e  o f  t h e  f a m i l y  e m p h a s i s  on  t h e  i n t e l l e c t u a l  " s h e  
m i s s e d  a l l  t h e  n o r m a l  k i d  s t u f f . "  On e  n o t e d  t h a t  s h e  i s  
b e g i n n i n g  t o  b l u s h  a n d  e m o t e  w h i c h  " ma k e s  h e r  s t r o n g e r . "
On e  m e n t i o n e d  t h a t  s h e  e n j o y e d  t h e  s e n i o r  s k i  t r i p  a n d  t h e  
b i r t h d a y  d i n n e r  t h a t  h e r  f r i e n d s  g a v e  h e r .  Two f a c u l t y  
m e m b e r s  t h i n k  t h a t  D o r o t h y  knows  w h a t  t o  do s o c i a l l y  b u t  
c h o o s e s  n o t  t o  a t t e n d  s o c i a l  f u n c t i o n s  a t  s c h o o l  b e c a u s e  s h e  
i s  n o t  i n t e r e s t e d .
C a s e  S t u d y  E i g h t  
I n d i a  S m i t h e r s  
B a c k s  r o u n d
I n d i a  S m i t h e r s ,  t h e  s e c o n d  o f  2 c h i l d r e n ,  wa s  b o r n  on  
J a n u a r y  2 2 ,  1 9 7 2 ,  whe n  M r .  a n d  M r s .  S m i t h e r s  w e r e  ^0  a n d  35 
y e a r s  o l d .  He r  b r o t h e r  i s  1 y e a r  a n d  8 m o n t h s  o l d e r .  I n d i a  
h a s  r e s i d e d  i n  S w e t h a m  s i n c e  b i r t h ,  b u t  d u r i n g  t h i s  s t u d y ,  
s h e ,  h e r  p a r e n t s ,  a n d  b r o t h e r  mo v e d  t o  a  r e c e n t l y  b u i l t  t wo -  
s t o r y  h o u s e  i n  a s u b d i v i s i o n  o f  a n e i g h b o r i n g  c o u n t y .  At  
t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  p a r e n t a l  i n c o me  wa s  a b o v e  
$ 2 8 , 0 0 0 .
Th e  S m i t h e r s  m e t ,  m a r r i e d ,  s e t t l e d ,  a n d  s t a r t e d  t h e i r  
f a m i l y  i n S w e t h a m .  Mr .  S m i t h e r s  wa s  b o r n  a n d  r e a r e d  i n  
S w e t h a m  a n d  h a s  r e s i d e d  t h e r e  u n t i l  1990  whe n  h e  mo v e d  o n l y  
10 m i l e s  a w a y .  Mr .  S m i t h e r s ,  a h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e  t o l d  by 
t e a c h e r s  a n d  p e e r s  he  i s  g i f t e d ,  i s  a  r e t i r e d  c i v i l  s e r v a n t  
who w o r k e d  f o r  many y e a r s  a t  a  n e a r b y  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n .  
He now w o r k s  a s  p a r t s  m a n a g e r  f o r  a n  a u t o m o t i v e  b o d y  s h o p  i n  
t h e  n e i g h b o r i n g  c o u n t y .  B o r n  i n  F l o r e n c e ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  
a n d  r e a r e d  i n F l o r e n c e  a n d  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  M r s .  
S m i t h e r s  wa s  28  y e a r s  o l d  wh e n  s h e  mo v e d  t o  S w e t h a m  t o  
t e a c h .  S h e  h o l d s  a  B a c h e l o r  o f  A r t s  d e g r e e  f r o m  B e n e d i c t  
C o l l e g e  a n d  d i d  g r a d u a t e  w o r k  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  a n d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a .  S h e  i s  e m p l o y e d  
a s  a n  e l e m e n t a r y  t e a c h e r  i n  t h e  S w e t h a m  C o u n t y  P u b l i c  
S c h o o  1 s .
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A c c o r d i n g  t o  i t s  " P l a n  f o r  G i f t e d  E d u c a t i o n , "  t h e  
S w e t h a m  C o u n t y  P u b l i c  S c h o o l  d i v i s i o n  p e r s o n n e l  i d e n t i f i e d  
I n d i a  a s  g i f t e d  i n g e n e r a l  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y .  T a b l e  8 
s u m m a r i z e s  h e r  s t a n d a r d i z e d  t e s t  s c o r e s .
T a b l e  8
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I n d i a  c h o s e  t o  c o n t i n u e  h e r  e d u c a t i o n  a t  C h r i s t o p h e r  
N e w p o r t  C o l l e g e  [CNC]  f o r  a  y e a r  b u t  n o t i f i e d  t h e  r e s e a r c h e r  
a s  t h i s  r e p o r t  wa s  b e i n g  w r i t t e n  t h a t  s h e  h a d  d e c i d e d  t o  
t r a n s f e r  t o  H a m p t o n  U n i v e r s i t y  a f t e r  t h e  f i r s t  y e a r .  She  
w o u l d  h a v e  p r e f e r r e d  G e o r g e t o w n  U n i v e r s i t y  o v e r  C h r i s t o p h e r  
N e w p o r t  b u t  h a d  f i l e d  h e r  o r i g i n a l  a p p l i c a t i o n  t o o  l a t e  f o r  
c o n s i d e r a t i o n .  D u r i n g  t h e  summer  f o l l o w i n g  h e r  g r a d u a t i o n ,  
I n d i a  e n c o u n t e r e d  b u r e a u c r a t i c  d i f f i c u l t i e s  a t  CNC a n d  
d e c i d e d  t h a t  s h e  d i d  n o t  w a n t  t o  e x e r t  t h e  e n e r g y  t o  f i g h t  
t h e  s y s t e m  whe n  s h e  d i d  n o t  w a n t  t o  go  t h e r e  a n y w a y ,  s o  s h e  
a p p l i e d  t o  H a m p t o n  U n i v e r s i t y  i n  l a t e  A u g u s t ,  wa s  a c c e p t e d ,  
a n d  wa s  g i v e n  f i n a n c i a l  a i d  o n  R e g i s t r a t i o n  D a y .  When s h e  
t e l e p h o n e d  t h e  r e s e a r c h e r  t o  w a i v e  t h e  r i g h t  t o  r e a d  h e r  
C a s e  S t u d y ,  s h e  r e p o r t e d  t h a t  s h e  wa s  g o i n g  t o  s h a r e  a n  o n -  
c a m p u s  a p a r t m e n t  w i t h  t h r e e  o t h e r  g i r l s  a n d  w o u l d  w o r k  p a r t -  
t i m e .  She  a d d e d ,  " I  f e e l  t h a t  I f i n a l l y  h a v e  a  f o c u s  i n my 
l i f e . "  As  i t  t u r n e d  o u t ,  s h e  s h a r e d  t h e  a p a r t m e n t  w i t h  h e r  
b r o t h e r .
I n d i a  wa s  a w a r d e d  t h r e e  l o c a l  s c h o l a r s h i p s :  a $ 5 0 0
D e l t a  S i g ma  T h e t a  S c h o l a r s h i p ,  a $ 1 0 0  B e t a  C l u b  s c h o l a r s h i p ,  
a n d  a  $500  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  U n i v e r s i t y  Women,  S w e t h a m  
C h a p t e r ,  S c h o l a r s h i p .  I n d i a  g r a d u a t e d  1 0 t h  i n a  c l a s s  o f  76 
w i t h  a  c u m u l a t i v e  g r a d e - p o i n t  a v e r a g e  o f  3 . 6 7 9 .  S h e  i s  a 
me mb e r  o f  t h e  B e t a  C l u b  a n d  t h e  N a t i o n a l  Ho n o r  S o c i e t y .  She  
h a s  b e e n  o n  t h e  H o n o r  R o l l  a l l  f o u r  y e a r s  a n d  ma d e  t h e  A l l  
A ' s  Ho n o r  R o l l  a s  a  f r e s h m a n .  She  r e c e i v e d  t h e  P r e s i d e n t i a l  
A c a d e m i c  F i t n e s s  A w a r d .  S h e  wa s  a  member  o f  t h e  b a n d ,  t h e
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v o l l e y b a l l  t e a m ,  a n d  t h e  t e n n i s  t e a m  f o r  a l l  f o u r  y e a r s  o f  
h i g h  s c h o o l .  S h e  wa s  e l e c t e d  R e p o r t e r  o f  t h e  f r e s h m a n ,  
s o p h o m o r e ,  a n d  j u n i o r  c l a s s e s .  S h e  wa s  e l e c t e d  H i s t o r i a n  o f  
t h e  s e n i o r  c l a s s ,  a s  w e l l  a s  a  S t u d e n t  C o u n c i l  A s s o c i a t i o n  
[ SCA]  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  t h e  s e n i o r  c l a s s .  Sh e  s e r v e d  
t h r e e  y e a r s  o n  t h e  y e a r b o o k  s t a f f  a n d  f o u r  y e a r s  o n  t h e  
s c h o o l  n e w s p a p e r  s t a f f ,  a n d  s h e  was  a  S t u d e n t  O r g a n i z a t i o n  
f o r  D e v e l o p i n g  A t t i t u d e s  t e a m  m e m b e r .
I n d i a  w a n t s  t o  a c h i e v e  s u c c e s s  " i n  a  w h o l e  b u n c h  o f  
w a y s " :  t o  b e  t h e  b e s t  t h a t  s h e  c a n  i n  w h a t e v e r  . . c a r e e r  s h e
c h o o s e s  a n d  t o  b e  r e l a x e d  w i t h  h e r s e l f .  S h e  h o p e s  t o  
a c h i e v e  a g o o d  c a r e e r ,  a  g o o d  i n c o m e ,  a n d  m a r r i a g e .  Th e  
c h a r a c t e r  t r a i t s  s h e  v a l u e s  m o s t  a r e  g e t t i n g  a l o n g  w i t h  
o t h e r s  ( " t h a t ' s  t h e  t o p " )  a n d  i n d e p e n d e n c e .  The  
c h a r a c t e r i s t i c s  s h e  a d m i r e s  i n  o t h e r s  a r e  h o n e s t y ,  
t r u s t w o r t h i n e s s  o r  r e l i a b i l i t y ,  a n d  b e i n g  n o n - j u d g m e n t a 1.
I n d i a  s a i d  s h e  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  s t u d y  b e c a u s e  t h e  
r e s e a r c h e r  a s k e d  h e r  t o .  S h e  b e l i e v e s  t h a t  s h e  w o u l d  n o t  
h a v e  p a r t i c i p a t e d  w i t h  a  s t r a n g e r  b e c a u s e  s h e  d o e s  n o t  " f e e l  
r i g h t  o p e n i n g  up t o  p e o p l e  I h a v e  n e v e r  me t  o r  d o n ' t  k n o w . "
Home
T h e  o v e r w h e l m i n g  i n f l u e n c e  o f  I n d i a ' s  home i s  h e r  
f a t h e r ' s  a l c o h o l i s m :  "You a l w a y s  c a r r y  i t  w i t h  you  w h e r e v e r
you  g o  t h a t  y o u r  f a t h e r  i s  a n  a l c o h o l i c .  T h e  l i e s  
c o n n e c t e d  w i t h  i t  d r i v e  me n u t s ! "  He r  s u p p o r t  c o me s  
f r o m  h e r  m o t h e r  who " wa s  a l w a y s  t h e r e  f o r  me whe n  I h a d  a 
p r o b l e m ;  s h e  s e n s e d  a n d  p i c k e d  up o n  p r o b l e m s  r i g h t  a w a y . "
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A d d i t i o n a l  s u p p o r t  c o me s  f r o m  h e r  o l d e r  b r o t h e r  who i s  mo r e  
n e a r l y  a  b e s t  f r i e n d :  " E v e n  t h o u g h  we h a v e  n e v e r  h a d  a
p e a c e f u l  d a y ,  we h a v e  t o  l i v e  w i t h  t h e  same p r o b l e m . "
I n d i a  i s  i d e n t i f i e d  a s  g i f t e d  w h i l e  h e r  b r o t h e r  i s  
i d e n t i f i e d  a s  l e a r n i n g  d i s a b l e d .  E v e n  t h o u g h  s h e  d o e s  n o t  
s e e  h e r s e l f  a s  g i f t e d  ( " I  j u s t  w o r k  h a r d " ) ,  s h e  a p p r e c i a t e s  
t h e  " s p a c e "  t h a t  s h e  h a s  b e e n  g i v e n  b e c a u s e  l e a r n i n g  i s  e a s y  
f o r  h e r .  T h i n k i n g  a b o u t  h e r  b r o t h e r  i n  c o n t r a s t ,  s h e  s a i d ,  
"Mom i s  a l w a y s  a s k i n g  my b r o t h e r  i f  he  n e e d s  h e l p . "
M r s .  S m i t h e r s  s a i d  t h a t  s h e  e x p e c t s  I n d i a  t o  do  a s  w e l l  
a s  s h e  i s  c a p a b l e  o f  d o i n g .  S h e  r e w a r d s  I n d i a  w i t h  v e r b a l  
p r a i s e  a n d  h a s  t r i e d  t o  t e a c h  t h e  c h i l d r e n  t h e  i n t r i n s i c  
r e w a r d s  o f  a c h i e v e m e n t  r a t h e r  t h a n  t h e  e x t r i n s i c ,  
e m p h a s i z i n g  t h e  v a l u e  o f  k n o w i n g  a n d  b e i n g  s u c c e s s f u l .
B e f o r e  t h e  f i f t h  g r a d e ,  M r s .  S m i t h e r s  a d m i n i s t e r e d  a n  
o c c a s i o n a l  s p a n k i n g  a s  p u n i s h m e n t  f o r  b r a t t i n e s s ,  b u t  s i n c e  
t h e n  s h e  h a s  o n l y  t a l k e d  t o  I n d i a .  S o m e t i m e s  s h e  h a s  t o  
p u s h  I n d i a  t o  do  h e r  s c h o o l w o r k  a n d  t o  go  t o  s c h o o l ,  b u t  
I n d i a  t h a n k s  h e r  f o r  i t  l a t e r .
I n d i a  e c h o e d  w h a t  h e r  m o t h e r  s a i d  a b o u t  r e w a r d  a n d  
p u n i s h m e n t .  S h e  i s  r e w a r d e d  w i t h  v e r b a l  p r a i s e :  " D o l l a r s
f o r  g r a d e s  ma d e  me s i c k ;  a n d  I d i d n ' t  w a n t  i t ,  s o  I n e v e r  
a s k e d  f o r  a n y t h i n g . "  S h e  a d m i t t e d  g e t t i n g  t h e  " u s u a l  
s w i t c h i n g  f o r  b r a t t i n e s s  b u t  n e v e r  a n y  f o r m a l  g r o u n d i n g ,  
r e s t r i c t i o n s ,  o r  a n y  o f  t h a t  s t u f f . "
When t h e  c h i l d r e n  w e r e  y o u n g ,  Mr .  a n d  M r s .  S m i t h e r s  
s p o k e  " c o r r e c t l y "  a n d  u s e d  " n o  s l a n g  o r  f o u l  l a n g u a g e , "  b u t
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b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  u s e  f o u l  l a n g u a g e ,  Mr .  S m i t h e r s  wa s  t h e  
b r u n t  o f  c o m m e n t s  f r o m  t h o s e  i n  h i s  e x t e n d e d  f a m i l y  who d o .  
A f t e r  t h e  " c h i l d r e n  w e r e  up  i n  s i z e ,  h e  t u r n e d  t o  i t  [ i . e . ,  
f o u l  l a n g u a g e ] , "  w h i c h  s u r p r i s e d  a n d  b o t h e r s  M r s .  S m i t h e r s .  
S h e  r e p o r t e d  t h a t  s h e  t r i e s  t o  t e a c h  t h e  c h i l d r e n  t h e  
" r i g h t "  way  t o  s p e a k  a n d  t h a t  s h e  e x p e c t s  t h e m t o  s p e a k  
" c o r r e c t l y "  i f  t h e y  h e a r  t h e  l a n g u a g e  u s e d  c o r r e c t l y  a t  
h o me .  A l t h o u g h  s h e  d o e s  n o t  c a r e  f o r  i t ,  s h e  a l l o w s  s l a n g  
a t  home b e c a u s e  i t  i s  a  wa y  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  f r i e n d s ,  b u t  
s h e  e x p e c t s  " c o r r e c t "  s p e e c h  i n  p u b l i c  a t  a l l  t i m e s .
I n d i a  t a l k e d  b e f o r e  s h e  wa s  a  y e a r  o l d ;  s h e  s a i d  a f e w
w o r d s  t h e n  s e n t e n c e s .  S h e  c a u g h t  on  q u i c k l y  a n d  o f t e n
h e l p e d  h e r  s t r u g g l i n g  b r o t h e r  w i t h  l e a r n i n g .  S h e  b e g a n  t o  
c r e a t e  h e r  own w o r d s  a s  s h e  h e a r d  h e r  b r o t h e r  r e a d .  O n c e  
wh e n  r i c e  wa s  b u b b l i n g  in a  p o t  o n  t h e  s t o v e  a n d  t h e  l i d  was  
r a t t l i n g ,  I n d i a  s a i d ,  " Oh ,  l o o k  a t  t h e  p o t  s p o v e r a t i n g ! "
When M r s .  S m i t h e r s  a s k e d  w h a t  s h e  m e a n t  by  t h a t  s h e  r e p l i e d ,  
" J u s t  l o o k  a t  t h e  s p o t s  a l l  o v e r  t h a t  p o t ! "  H e r  m o t h e r
r e p o r t e d  s h e  s p o k e  w i t h  a n  a l m o s t - B r i t i s h  a c c e n t  a n d  w o u l d
i m i t a t e  t e l e v i s i o n  c o m m e r c i a l s  i n  t h e  g r o c e r y  s t o r e .  When 
s h e  wa s  t w o ,  t h e i r  home b u r n e d  w h i l e  t h e  p a r e n t s  w e r e  a t  
w o r k  a n d  t h e  a u n t  wa s  b a b y - s i t t i n g .  T h e  c h i l d r e n  w e r e  
r e m o v e d  s a f e l y ,  b u t  I n d i a  r e g r e s s e d  a f t e r w a r d s  a n d  h a d  t o  
l e a r n  n e a r l y  e v e r y t h i n g  o v e r  a g a i n .
T h e  S m i t h e r s  p l a y e d  a l l  k i n d s  o f  w o r d  g a me s  a n d  b o u g h t  
g a me s  a n d  t o y s .  M r s .  S m i t h e r s  r e c a l l e d  t h e  R o s e ' s  s t o r e  
t h a t  wa s  t h e  f a m i l y  f a v o r i t e .  T h e y  p l a y e d  a l l  t y p e s  o f
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r h y m i n g  g a me s  a n d  ma d e  up w o r d s ,  r h y m e s ,  a n d  s a n g  s o n g s - -  
b o t h  o r i g i n a l s  a n d  o n e s  t h e y  h a d  l e a r n e d  f r o m  o t h e r s .  When 
r i d i n g  w i t h  r e l a t i v e s  t o  G e o r g i a ,  I n d i a  c h a r m e d  a d u l t s  w i t h  
h e r  w i n n i n g  p e r s o n a l i t y  a n d  p r e c o c i o u s n e s s .  I n d i a  d i d  n o t  
r e a d  b e f o r e  s c h o o l :  P u s h i n g  a  c h i l d  t o  r e a d  e a r l y  was
f r o w n e d  on  i n  e d u c a t i o n  a t  t h a t  t i m e ,  M r s .  S m i t h e r s  r e l a t e d ,  
so I n d i a  l e a r n e d  t o  r e a d  p h o n e t i c a l l y  i n  k i n d e r g a r t e n  a n d  
f i r s t  g r a d e .
M r s .  S m i t h e r s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  c h i l d r e n  h a d  t o y s  a n d  
g a me s  a n d  " a n y  k i n d  o f  b o o k s  I c o u l d  g e t  f o r  t h e m " :  T h e y
h a d  e n c y c l o p e d i a s ,  d i c t i o n a r i e s ,  C h i  i d c r a f t , r e c o r d s ,  a n d  
b o o k s ,  a s  w e l l  a s  r e a d - a l o n g  b o o k s  w i t h  t h e i r  own r e c o r d  
p l a y e r s .  When t h e y  mo v e d  d u r i n g  t h i s  s t u d y ,  t h e y  p a c k e d  
b o x e s  a n d  b o x e s  o f  b o o k s ,  a n d  s h e  f e a r s  t h a t  Mr .  S m i t h e r s  
h a s  t h r o w n  ma n y  o f  t h e m  a wa y  t h i n k i n g  t h e y  w e r e  t r a s h .
I n d i a  i s  i n t e r e s t e d  i n many  t h i n g s .  T h e y  o f t e n  w e n t  t o  
t h e  p u b l i c  l i b r a r y  t o  l o u n g e  a r o u n d  a n d  p l u n d e r  t h e  s t a c k s ,  
M r s .  S m i t h e r s  r e c a l l e d .  L a s t  y e a r  a t  t h e  a n n u a l  M a r k e t  Da y s  
f e s t i v a l  i n  S w e t h a m ,  t h e  l i b r a r y  h o u s e d  a  d i s p l a y  o f  o l d  
c l o c k s  w h i c h  I n d i a  l o v e d .  B e c a u s e  o f  h e r  a r t  t a l e n t ,  I n d i a  
l o v e s  m u s e u m s ,  a n d  t h e y  h a v e  v i s i t e d  t h o s e  t h a t  a r e  n e a r b y  
o f t e n .  W i t h  t h e  h e l p  o f  b o o k s ,  I n d i a  l e a r n e d  c o m p u t e r  
k e y b o a r d i n g  on  h e r  o wn .  O n c e  t h e y  " p i c k e d  up a  l i t t l e  
o r g a n , "  a n d  s h e  l e a r n e d  t o  p l a y  t h a t .  S h e  a l s o  p l a y s  t h e  
c l a r i n e t  a n d  h a s  b e e n  i n  b a n d  f o r  s i x  y e a r s .
M r s .  S m i t h e r s  c o n f e s s e d  t h a t  I n d i a  w a t c h e s  a  l o t  o f  
t e l e v i s i o n .  When s h e  wa s  y o u n g  i t  wa s  " C a p t a i n  K a n g a r o o "
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a n d  " S e s a m e  S t r e e t , "  b u t  a s  t h e  c h i l d r e n  " g o t  o l d e r ,  t h e y  
s t a r t e d  w a t c h i n g  m o r e  a d u l t  s h o w s . "  S o m e t i m e s  i f  t h e r e  i s  a 
s p e c i a l  s t o r y  o r  s h o w,  t h e  f a m i l y  w a t c h e s  i t  t o g e t h e r .  At  
t h e  p r e v i o u s  h o u s e ,  t h e  t e l e v i s i o n  wa s  i n  a n o t h e r  r o o m,  a n d  
t h e y  d i d  n o t  w a t c h  i t  u n t i l  " s u p p e r  wa s  c l e a r e d  a w a y . "  I n  
t h e  ne w h o u s e ,  t h e  t e l e v i s i o n  i s  i n  t h e  c o m b i n e d  k i t c h e n  a n d  
f a m i l y  r o o m,  s o  t h e y  w a t c h  m o r e  a n d  c o mme n t  w h i l e  s i t t i n g  
a r o u n d  t o g e t h e r .
I n d i a  r e a l i z e s  t h a t  h e r  m o t h e r  h a s  i n f l u e n c e d  h e r  
a m b i t i o n s  a n d  a c h i e v e m e n t  m i l e s t o n e s  a s  w e l l  a s  h e r  v a l u e s  
i n  s e v e r a l  w a y s .  S h e  m a k e s  h e r  t r y  e v e n  wh e n  s h e  d o e s  n o t  
w a n t  t o  a n d  s h o ws  h e r  t h a t  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  do  h e r  b e s t .
He r  m o t h e r  h a s  n o t  p u s h e d  h e r  t o  c h o o s e  a n y  p a r t i c u l a r  
c a r e e r ,  b u t  s h e  knows  f r o m  w a t c h i n g  h e r  m o t h e r  t h a t  s h e  d o e s  
n o t  n o t  w a n t  t o  t e a c h  s c h o o l :  " T e a c h e r s  go  t h r o u g h  so much
a n d  g e t  n o t h i n g . "  He r  m o t h e r  h a s  t a u g h t  h e r  n o t  t o  
s t e r e o t y p e  a n d  j u d g e  o t h e r s  b u t  " t o  t a k e  e a c h  p e r s o n  
s e p a r a t e l y "  a n d  t o  g e t  a l o n g  w i t h  a l l .
I n d i a  b e l i e v e s  t h a t  h e r  f a m i l y  e x p e c t s  h e r  t o  t r y  h a r d  
t o  do h e r  b e s t  a n d  t o  b e  h o n e s t .  He r  m o t h e r  e x e m p l i f i e s  
h o n e s t y ,  a n d  h e r  b r o t h e r  i s  r e  1 i a b l e - - w i t h  I n d i a .  T h e y  
d e f i n e  a d u l t h o o d  f o r  I n d i a  a s  wh e n  s h e  a s s u m e s  a l l  h e r  
r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  l e a r n s  t o  " s t o p  b l a m i n g  o t h e r s  whe n  I 
m e s s  u p . "  S h e  h a s  e x p e r i e n c e d  no d i s a d v a n t a g e s  i n  t h e  
f a m i l y  f r o m  b e i n g  g i f t e d .  The  o n l y  s i g n i f i c a n t  p e r s o n  i n  
h e r  e x t e n d e d  f a m i l y  f r o m  whom s h e  p e r c e i v e s  a  l a c k  o f  
a f f e c t i o n  i s  h e r  m a t e r n a l  g r a n d m o t h e r .  N o t  o n l y  i s  s h e
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s t r i c t ,  s h e  p i c k e d  o n  I n d i a  whe n  s h e  wa s  a  c h u b b y  c h i l d :
" S h e  c r i t i c i z e d  me s o  b a d  t h a t  i t  h u r t . "  S h e  r e l a t e d  how 
a l l  t h e  o t h e r  g r a n d c h i l d r e n  r e c e i v e d  t h e  " l o v e y - d o v e y  
r o u t i n e , "  b u t  t h e  g r a n d m o t h e r  h a r p e d  o n  h e r :  " I n d i a ,  why
a r e  you  s o  s l o p p y ?  I n d i a ,  d o n ' t  you  w a n t  t o  b e  l i k e  
[ C o u s  i n ] ? "
I n d i a  d e c i d e d  t o  c o mmu t e  a s  a  d a y  s t u d e n t  t o  a  c o l l e g e  
n e a r  home b e c a u s e  s h e  d i d  n o t  w a n t  t o  l e a v e  h e r  m o t h e r .  She  
e x p e c t s  h e r  b r o t h e r  w i l l  be  m o v i n g  o u t  s o o n  a n d  w o r r i e s  
a b o u t  t h e  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  h e a l t h  o f  h e r  m o t h e r .  She  
s e e s  c o l l e g e  a s  t h e  t i c k e t  t o  s u c c e s s  a n d  w o u l d  " l o v e  t o  b e  
l i v i n g  o n  a  c o l l e g e  c a m p u s  i n  t h e  f a l l .  B u t  I t h i n k  my 
m o t h e r  i s  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  m y s e l f  r i g h t  n o w . "  A l t h o u g h  
s h e  r e g a r d s  h e r  m o t h e r  a s  a c o n s i s t e n t l y  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  
i n h e r  l i f e ,  s h e  s e e s  h e r  f a t h e r  a s  a n  o v e r w h e l m i n g l y  
n e g a t i v e  o n e :  "He wa s  o f t e n  o n l y  a  p a y  c h e c k  a n d  s o m e t i m e s
n o t  e v e n  t h a t . "  Th e  w h o l e  s i t u a t i o n  " m e s s e d  w i t h  my h e a d ,  
u n t i l  f i n a l l y  I s a i d ,  ' F o r g e t  t h i s ,  you  a r e  n o t  b r i n g i n g  me 
down w i t h  y o u . ' "
M r s .  S m i t h e r s  s a i d  h e r  c h i l d r e n  h a v e  " h a d  a l o t  t o  d e a l  
w i t h . "  T h e  f a t h e r  i s  a  v e r b a l  a b u s e r  " o n l y , "  b u t  t h e r e  i s  
" n e v e r  a n y  p e a c e  whe n  h e  i s  a r o u n d  f o r  h e  w i l l  t a l k  a n d  y e l l  
i n t o  t h e  n i g h t . "  T h e  s i t u a t i o n  h a s  ma d e  I n d i a  f e e l  
d e f e a t e d ,  w i t h d r a w n ,  a n d  a f r a i d  t o  t r y  a n y t h i n g  n e w b u t  i t  
a l s o  m a k e s  h e r  a n g r y - - a b o u t  t h e  w a s t e  o f  m o n e y ,  a b o u t  n o t  
h a v i n g  a  n o r m a l  l i f e  l i k e  o t h e r  c h i l d r e n ,  a n d  a b o u t  n o t  
b e i n g  a b l e  t o  b r i n g  f r i e n d s  home .  M r s .  S m i t h e r s  r e p o r t e d
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t h a t  d u r i n g  h e r  j u n i o r  y e a r ,  I n d i a  wa s  d i s t r e s s e d  t o  t h e  
p o i n t  o f  n o t  d o i n g  h e r  w o r k  o r  w a n t i n g  t o  g o  t o  s c h o o l .  Th e  
m a t e r n a l  f a m i l y  t r i e s  t o  t a l k  M r s .  S m i t h e r s  i n t o  g e t t i n g  a 
d i v o r c e ,  b u t  s h e  f e e l s  s h e  h a s  b e e n  i n  t h e  s i t u a t i o n  t o o  
l o n g .  R e c e n t l y  s h e  t o o k  a  c l a s s  i n  s u b s t a n c e  a b u s e  w h i c h  
h a s  h e l p e d  h e r  l o o k  a t  t h i n g s  m o r e  o b j e c t i v e l y .  Mr .
S m i t h e r s  w i l l  n o t  d i s c u s s  t h e  m a t t e r .  He d i d  n o t  wo r k  whe n  
he  l e f t  t h e  c i v i l  s e r v i c e ,  a n d  M r s .  S m i t h e r s  h a d  t o  c a r r y  
t h e  f i n a n c i a l  b u r d e n  o f  t h e  f a m i l y  on  h e r  s a l a r y  a s  a 
S w e t h a m  t e a c h e r .  As t h i s  s t u d y  wa s  e n d i n g ,  Mr .  S m i t h e r s  was  
h o s p i t a l i z e d  f o r  d i a b e t e s ,  a n d  M r s .  S m i t h e r s  h a s  l e a r n e d  t o  
g i v e  i n s u l i n  i n j e c t i o n s .
On e  o f  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  d i d  n o t  know 
e n o u g h  a b o u t  t h e  home t o  c o m m e n t .  T h e  c o n s e n s u s  o f  t h e  
o t h e r s  i s  t h a t  t h e  m o t h e r  h a s  b e e n  w o n d e r f u l l y  s u p p o r t i v e  
a n d  t h a t  t h e  f a t h e r  h a s  b e e n  a n e g a t i v e  i n f l u e n c e .  S e v e r a l  
c o m m e n t e d ,  " I t  i s  a w o n d e r  I n d i a  h a s  d o n e  s o  w e l l "  a n d ,  "To 
come  o u t  t h e  way s h e  h a s  i s  u n b e l i e v a b l e . "  On e  f a c u l t y  
me mbe r  s u g g e s t e d  t h a t  s h e  l a c k s  d i r e c t i o n .  A n o t h e r  
e l a b o r a t e d  by  s a y i n g  t h a t  s h e  s e e ms  d i s t r a c t e d  i n  s c h o o l - -  
n o t  o r g a n i z e d  o r  f o c u s e d :  " O f t e n  w i t h  s t u d e n t s  who h a v e
p r o b l e m s  a t  h o me ,  t h e y  a r e  mo r e  i n w a r d - d i r e c t e d  a n d  s e e m 
p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e i r  own l i t t l e  w o r l d .  T h a t  i s  n o t  b a d  
b e c a u s e  i t  i s  a way  o f  c o p i n g ,  a d e f e n s e  m e c h a n i s m . "
R u r a l  C o m m u n i t y
As  m e n t i o n e d ,  a f t e r  m o v i n g  t o  S w e t h a m  t o  a c c e p t  a 
t e a c h i n g  p o s i t i o n ,  M r s .  S m i t h e r s  m e t  a n d  m a r r i e d  Mr .
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S m i t h e r s  who r e g a r d s  S w e t h a m  a s  h o me .  M r s .  S m i t h e r s  d o e s  
n o t  k n o w w h e t h e r  t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  h a s  a f f e c t e d  I n d i a  
p o s i t i v e l y  o r  n e g a t i v e l y .  I n d i a  a l w a y s  h a s  l i k e d  t o  s t a y  t o  
h e r s e l f :  " R a t h e r  t h a n  go  v i s i t ,  s h e  h a d  r a t h e r  s t a y  a t  home
w i t h  m e . "
I n d i a  c o n s i d e r s  t h e  m a i n  i n f l u e n c e  t o  be  t h e  R e d n e c k s  
who h a v e  ma d e  h e r  l e s s  n a i v e  a n d  m o r e  a w a r e  o f  t h e i r  
p r e j u d i c e s :  " E v e r y  now a n d  t h e n  I g e t  a b i g  d o s e  o f  i t . "
B e c a u s e  s h e  v a l u e s  g e t t i n g  a l o n g  w i t h  p e o p l e ,  s h e  s p e a k s  t o  
t h e  p e o p l e  s h e  m e e t s  on  t h e  s t r e e t ,  g e t t i n g  " s a t i s f a c t i o n  
f r o m  m a k i n g  t h e  R e d n e c k s  s a y  ' h i '  b a c k . "  S h e  d o e s  n o t  
p e r c e i v e  a n y  s u p p o r t  s y s t e m s  i n  t h e  c o m m u n i t y  a t  a l l  n o r  c a n  
s h e  name a n y o n e  f r o m  t h e  c o m m u n i t y  who e x e m p l i f i e s  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  s h e  a d m i r e s  i n  o t h e r s .  S h e  s p e c u l a t e d  t h a t  
t h e  c o m m u n i t y  e x p e c t s  f r o m  h e r  t h e  same  t h i n g s  t h a t  h e r  
f a m i l y  d o e s :  t o  b e  h o n e s t  a n d  do  h e r  b e s t .  S h e  c a n n o t
d e l i n e a t e  t h e  c o m m u n i t y  d e f i n i t i o n  o f  a d u l t h o o d .  G e n e r a l l y  
s h e  r e c o g n i z e s  no  a d v a n t a g e s  o r  d i s a d v a n t a g e s  o f  g i f t e d n e s s  
a n d  no  r e w a r d s  f r o m  t h e  c o m m u n i t y .  T h e  o n l y  p u n i s h m e n t  s h e  
p e r c e i v e s  i s  f r o m  b e i n g  B l a c k .  An i n c i d e n t  o f  p r e j u d i c e  h a d  
o c c u r r e d  r e c e n t l y  i n  t h e  p o s t  o f f i c e :  I n d i a  h e l d  t h e  d o o r
o p e n  f o r  s o me o n e  t o  g o  i n ,  a n d  wh e n  t h e  p e r s o n  c a me  o u t ,  
c o i n c i d e n t a l l y  a t  t h e  same t i m e ,  t h e  d o o r  wa s  s l a mme d  i n  h e r  
f a c e .
S e v e n  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  ma de  no 
c o mme n t  a b o u t  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  on  I n d i a .  
One  f a c u l t y  membe r  f e e l s  t h a t  t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  i s
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p o s i t i v e  f o r  a l l  s t u d e n t s ,  g i f t e d  o r  n o t .  A n o t h e r  h a s  
n o t i c e d  no i n f l u e n c e  a n d  b e l i e v e s  i f  I n d i a  h a d  l i v e d  
s o m e w h e r e  e l s e  s h e  w o u l d  b e  t h e  s a me .  On e  p e e r  s a i d  t h a t  
b e c a u s e  t h e  p e r c e n t a g e  o f  B l a c k s  i s  s m a l l  i n  S w e t h a m  ( 18% i n 
1980  c e n s u s )  t h e  B l a c k  b o y s  a r e  " a l l  i n f e r i o r  t o  I n d i a . "
[No B l a c k  m a l e s  a t  t h e  h i g h  s c h o o l  a r e  i d e n t i f i e d  a s  g i f t e d  
a n d  f e w  w i l l  a t t e n d  c o l l e g e . ]
C h u r c h
M r s .  S m i t h e r s ,  I n d i a ,  a n d  h e r  b r o t h e r  a r e  J e h o v a h ' s  
W i t n e s s e s .  T h e  a f f i l i a t i o n  o f  t h e  f a t h e r  wa s  r e p o r t e d  
i n d i r e c t l y :  He a n d  h i s  e x t e n d e d  f a m i l y  a r e  B a p t i s t s .  M r s .
S m i t h e r s  r e p o r t e d  t h a t  wh e n  t h e  c h i l d r e n  w e r e  " s m a l l e r "  t h e y  
v i s i t e d  t h e i r  f a t h e r ' s  c h u r c h  " t h e  f e w t i m e s  h e  w e n t  t o  
c h u r c h "  a n d  t h a t  t h e y  d i d  n o t  l i k e  i t .  T h e y  w o u l d  a s k ,  "Why 
do p e o p l e  b e h a v e  t h a t  w a y ? "  T h e i r  e x p e r i e n c e  w i t h  h e r  a t  
t h e  K i n g d o m  H a l l  h a s  b e e n  m o r e  o f  a  t e a c h i n g  t h a n  a 
p r e a c h i n g  s i t u a t i o n ,  a n d  I n d i a  a n d  h e r  b r o t h e r  a p p r e c i a t e  
i t .  S i n c e  m o v i n g  t o  t h e  ne w h o u s e ,  t h e y  l i v e  w i t h i n  w a l k i n g  
d i s t a n c e  o f  t h e i r  c h u r c h .
I n d i a  t h i n k s  t h e  c h u r c h  h a s  i n f l u e n c e d  h e r  i n  t h e  same 
m a n n e r  h e r  m o t h e r  h a s  a n d  h a s  e x p e c t e d  t h e  same  c h a r a c t e r  
t r a i t s .  Sh e  f i n d s  m o s t  o f  t h e  W i t n e s s e s  t o  b e  n o n -
j u d g m e n t a l  p e o p l e  who g i v e  e v e r y o n e  a  f a i r  c h a n c e .  F o r  
i n s t a n c e ,  t h e y  w i l l  n o t  " t a l k  a b o u t  a  p e r s o n  n o t  a m o u n t i n g  
t o  m u c h . "  E v e r y b o d y  a t  t h e  c h u r c h  i s  n i c e ,  f r i e n d l y ,  a n d  
g o o d ,  a c c o r d i n g  t o  I n d i a - - t h o u g h  t h e r e  a r e  " a  f e w  f l a k e s ,  a 
f e w  f a n a t i c s  who a r e  a  l i t t l e  s t r i c t . "
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S e v e n  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  e i t h e r  s t a t e d  t h e y  do 
n o t  know a b o u t  t h e  c h u r c h  o r  d i d  n o t  c o mme n t  on  i t s  
i n f l u e n c e  on  I n d i a .  T h e  f a c u l t y  who d i d  a r e  p a r t i c u l a r l y  
a w a r e  b e c a u s e  t h e y  h a v e  e x p e r i e n c e d  d i f f i c u l t y  w i t h  m e d i c a l  
i s s u e s .  O n c e  I n d i a  h u r t  h e r  k n e e ,  a n d  d u r i n g  t h i s  s t u d y  s h e  
wa s  h a v i n g  t r o u b l e  w i t h  b u n i o n s  w h i c h  a f f e c t s  h e r  t e n n i s  
g a m e .  T h e  s c h o o l  p e r s o n n e l  e i t h e r  e n c o u n t e r  d i f f i c u l t y  when  
t h e y  i n f o r m  t h e  home o f  m e d i c a l  p r o b l e m s  o r  r e p o r t  t h e  
p r o b l e m s  s i m p l y  a r e  n o t  d e a l t  w i t h .  I n d i a ' s  j o u r n a l  e n t r y  
f o r  A p r i l  12 c o n t r a d i c t s  t h e  r e p o r t  o f  t h i s  f a c u l t y  me mb e r :
" I  w e n t  t o  t h e  d o c t o r  a n d  h e  s a i d  my f e e t  h a v e  t o  be  
o p e r a t e d  o n  t o  c o r r e c t  my b u n i o n s .  I h a v e  t o  g e t  c a s t e d  f o r  
i n s e r t s  f o r  my s h o e s  a n d  I ' l l  p r o b a b l y  h a v e  t o  s t o p  w e a r i n g  
t h e  t y p e  o f  s h o e s  t h a t  I l i k e . "  I n  A u g u s t ,  t h e  r e s e a r c h e r  
s a w I n d i a  w i t h  h e r  b a n d a g e d  f o o t  e n c l o s e d  i n  a w o o d e n - s o l e d  
s h o e ,  i n d i c a t i n g  t h e  s u r g e r y  h a d  b e e n  p e r f o r m e d .
S c h o o 1
M r s .  S m i t h e r s  r e p o r t e d  t h a t  a t  t i m e s  I n d i a  f e e l s  some 
o f  t h e  s c h o o l  p e r s o n n e l  a r e  p r e j u d i c e d - - b o t h  a t  t h e  
i n t e r m e d i a t e  s c h o o l  a n d  a t  t h e  h i g h  s c h o o l .  S o m e t i m e s  s h e  
i s  d e p r e s s e d - - e s p e c i a 1 1 y " a f t e r  h e r  f a t h e r  h a s  k e p t  u s  up 
a l l  h o u r s  y e l l i n g - - a n d  s h e  h a s  n o t  h a d  t i m e  t o  g e t  t o  
h e r s e l f  a n d  g e t  h e r  w o r k  d o n e . "  Sh e  s e e ms  t o  b e  e n j o y i n g  
h e r  s e n i o r  y e a r ,  " ma y b e  b e c a u s e  i t  i s  t h e  l a s t  y e a r  t h a t  
w i l l  b e  c l o u d e d  by  h e r  f a t h e r ' s  p r o b l e m s . "  S h e  i d e n t i f i e d  
o n e  t e a c h e r  t h a t  I n d i a  w o u l d  l i k e  t o  e m u l a t e  b e c a u s e  s h e  h a s  
a p p r e c i a t e d  h e r  d e ma n d s  a n d  c h a l l e n g e s .
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I n d i a  t h i n k s  t h e  a d v a n t a g e  o f  b e i n g  g i f t e d  i s  i n 
r e c e i v i n g  e x t r a  u n d e r s t a n d i n g  a n d  f o r g i v e n e s s  f r o m  t h e  
t e a c h e r s :  " I f  you  m e s s  u p ,  t h e y  j u s t  s a y  you h a d  a  b a d  d a y ,
a n d  t h e y  f o r g i v e  a n d  o v e r l o o k  i t . "  S h e  r e g a r d s  t h e  
d i s a d v a n t a g e  a s  b e i n g  l a b e l e d  a  " g e e k . "  Some t e a c h e r s  
r e w a r d  a  g o o d  j o b  b y  g i v i n g  h o n o r s ;  o t h e r s  a s k  you t o  do 
s p e c i a l  t h i n g s  f o r  t h e m;  some " g e t  you  b a c k  i f  you d o n ' t  a c t  
r i g h t . "
I n d i a  m e n t i o n e d  s e v e r a l  wa y s  t h e  s c h o o l  h a s  i n f l u e n c e d  
h e r  a m b i t i o n s ,  a c h i e v e m e n t  m i l e s t o n e s ,  a n d  v a l u e s .  I t  h a s  
h e l p e d  h e r  e s t a b l i s h  g o a l s  a n d  h a s  b e e n  s u p p o r t i v e  o f  t h e m;  
some o f  t h e  t e a c h e r s  h a v e  o f f e r e d  t o  h e l p  w i t h  r e f e r e n c e s .  
G e n e r a l l y  t h e  t e a c h e r s  s h o w c o n c e r n  f o r  w h a t  s h e  w i l l  do 
a f t e r  g r a d u a t i o n .  T h e  l e a d e r s  o f  t h e  e x t r a c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s  h a v e  h e l p e d  h e r  d i s c r i m i n a t e  among  c h o i c e s .  The  
s c h o o l  h a s  r e i n f o r c e d  a n d  d e e p e n e d  h e r  v a l u e s  o f  b e i n g  a b l e  
t o  g e t  a l o n g  w i t h  p e o p l e  a n d  b e i n g  i n d e p e n d e n t .  As  f o r  
i n d e p e n d e n c e ,  s h e  f e e l s  b e t t e r  i f  s h e  w o r k s  h a r d  a n d  
a c c o m p l i s h e s  s o m e t h i n g  by  h e r s e l f :  " I f  you  w o r k  h a r d  a n d
g e t  a n  A,  i t  i s  b e t t e r  t h a n  d e p e n d i n g  on  s o me o n e  e l s e  a t  
s c h o o l  t o  do  i t  f o r  y o u . "  S h e  s a i d  s c h o o l  e x p e c t s  h e r  t o  b e  
h o n e s t  a n d  t o  t r y  h a r d  t o  do  h e r  b e s t .  When a s k e d  t o  name 
s c h o o l  p e r s o n n e l  who e x e m p l i f y  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  s h e  
a d m i r e s  i n  o t h e r s ,  s h e  s t a t e d  t h a t  m o s t  t e a c h e r s  a r e  p r e t t y  
r e l i a b l e  b u t  t h a t  s h e  c a n n o t  t h i n k  o f  a n y o n e  who i s  t o t a l l y  
h o n e s t  o r  n o n - j u d g m e n t a 1.  S h e  t h i n k s  t h a t  s c h o o l  p r o b a b l y  
n e v e r  c a n  d e f i n e  a d u l t h o o d  f o r  i t s  s t u d e n t s  b e c a u s e  he
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" l a s t  t i m e  t h e y  s e e  me I w i l l  s t i l l  b e  a  s e n i o r  i n  h i g h  
s c h o o l . "  M a y b e ,  s h e  a d d e d ,  t h e y  d e f i n e  i t  a s  wh e n  o n e  i s  
r e a d y  t o  t a k e  c a r e  o f  r e s p o n s i b i l i t i e s .  S c h o o l  p u s h e s  o n e  
i n t h e  r i g h t  d i r e c t i o n  a n d  k e e p s  o n e  " o n  t r a c k . "  I t  o f t e n  
c o n s i s t s  o f  a  " r o u t i n e  p a t t e r n ,  t h e  same o l d  t h i n g - - g e t  u p ,  
g o ,  c ome  h o me ,  n o t h i n g  d i f f e r e n t . "  Some o f  t h e  c o a c h e s  know 
n o t h i n g  a b o u t  w h a t  t h e y  a r e  c o a c h i n g ,  b u t  m o s t  a r e  h e l p f u l .  
Th e  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  h a v e  g i v e n  h e r  s o m e t h i n g  t o  
d o ,  o f f e r  a r e l e a s e ,  a n d  h e l p  h e r  o r g a n i z e  h e r  t i m e .
H o w e v e r ,  I n d i a  w r o t e  i n  t h e  j o u r n a l  s h e  wa s  a s k e d  t o  k e e p :
I ' m  s o r r y  b u t  t h i s  j o u r n a l  s t u f f  i s  g e t t i n g  t o  me!
I h a t e  w r i t i n g  down s t u f f  l i k e  t h i s .  T h e r e ' s  s o m e t h i n g  
a b o u t  w r i t i n g  down a l l  my p e r s o n a l  t h o u g h t s  f o r  s o me o n e  
e l s e  t o  r e a d .  T h i s  j o u r n a l  i s  s u p p o s e d  t o  b e  h o n e s t  
a n y w a y  r i g h t !  W e l l ,  h e r e  I g o .  I d o n ' t  g i v e  a  c a r e  
a b o u t  w h e t h e r  o r  n o t  we w i n  s t a t e  [ t e n n i s ] .  I ' m  p r e t t y  
mu c h  s i c k  o f  t h i s  w h o l e  s y s t e m .  I w a n t  o u t .  I c a n ' t  
w a i t  u n t i l  c o l l e g e  s t a r t s .  E v e n  t h o u g h  i t ' s  o n l y  CNC,
I n e e d  t h e  c h a n g e .  L i f e  g e t s  t e n s e  s o m e t i m e s  a n d  I 
n e e d  a  r e l e a s e .  U n f o r t u n a t e l y  t h i s  j o u r n a l  i s  n o t  i t .  
Two o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  d i d  n o t  
c o mme n t  on  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  s c h o o l  on  I n d i a .  The  
c o n s e n s u s  o f  t h e  o t h e r s  wa s  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  a t h l e t i c s ,  h a s  b e e n  
g o o d .  S h e  i s  a  g o o d  a t h l e t e  a n d  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
s c h o o l .  N e a r l y  a l l  p o i n t e d  o u t  t h a t  s h e  i s  f r e q u e n t l y  
a b s e n t  o r  t a r d y ,  a  v i c t i m  o f  t h e  home p r o b l e m .  T h e y  n o t e d
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t h a t  e v e n  t h o u g h  s h e  h a d  a  r o u g h  t i m e  d u r i n g  h e r  s o p h o m o r e  
a n d  j u n i o r  y e a r s ,  h e r  s e n i o r  y e a r  h a s  b e e n  much  b e t t e r .  
A c a d e m i c a l l y ,  o n e  t e a c h e r  s a i d  t h a t  s h e  i s  " c o n t e n t  t o  s i t  
i n c l a s s  a n d  do n o t h i n g . "  A n o t h e r  t e a c h e r  s a i d  s h e  i s  " a  
h a r d - w o r k i n g  s t u d e n t . "  [ T h e y  t a u g h t  h e r  i n  d i f f e r e n t  
a c a d e m i c  y e a r s . ]
O u t s  i d e  Wor Id
F r o m t h e  t e l e v i s i o n - w a t c h i n g  h a b i t s  o f  I n d i a  a n d  h e r  
f a m i l y ,  M r s .  S m i t h e r s  c o n c l u d e s  t h e  t e l e v i s i o n  h a s  e x e r t e d  
no " p a r t i c u l a r  i n f l u e n c e  t h a t  I c a n  t h i n k  o f . "  S h e  a d d e d  
t h a t  I n d i a  l i k e s  t o  r e a d  t h e  n e w s p a p e r  a n d  s u b s c r i b e s  t o  
s e v e r a l  m a g a z i n e s  b e c a u s e  s h e  i s  i n t e r e s t e d  i n  a l l  k i n d s  o f  
i n f o r m a t i o n .  M r s .  S m i t h e r s  f e e l s  I n d i a  h a s  n o t  h a d  " t h a t  
mu c h  t o  do w i t h  [ t h e  o u t s i d e  w o r l d ] . "  O f t e n  wh e n  t h e  
c h i l d r e n  w e r e  s m a l l  M r s .  S m i t h e r s  p i c k e d  t h e m up i n  t h e  
summer  t o  e a t  a t  M c D o n a l d ' s ,  a n d  t h e y  w o u l d  " e n d  up  a t  
h i s t o r i c a l  b a t t l e f i e l d s ,  p a r k s ,  o r  m u s e u m s . "  I t  wa s  r a r e l y  
p l a n n e d ,  b u t  i t  o f t e n  h a p p e n e d .  Th e y  h a v e  g o n e  t o  r e l i g i o u s  
m e e t i n g s  i n  s e v e r a l  S o u t h e r n  s t a t e s  a n d  h a v e  v i s i t e d  t h e  
h i s t o r i c a l  s i t e s  a n d  o t h e r  p l a c e s  o f  i n t e r e s t  a f t e r w a r d ,  so 
t h e  e x p o s u r e  I n d i a  h a s  h a d  t o  t h e  o u t s i d e  w o r l d  h a s  i n c l u d e d  
a g o o d  b i t  o f  t r a v e l  a n d  s i g h t - s e e i n g .
I n d i a  s a i d ,  " I  h a v e  b e e n  w a t c h i n g  t h e  j u n k  [ o n  
t e l e v i s i o n ]  f o r  s o  l o n g ,  I d o n ' t  know w h a t  i t s  i n f l u e n c e  h a s  
b e e n . "  S h e  t h i n k s  t e l e v i s i o n  m a k e s  m a t e r i a l i s m  a l l u r i n g  a n d  
d e p i c t s  t h e  m a j o r i t y  o f  m a r r i a g e s  a s  f a i l i n g  w h i c h  m a k e s  h e r  
t h i n k  a b o u t  w a i t i n g  " u n t i l  I c a n  s t a n d  o n  my own t wo f e e t "
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b e f o r e  c o n s i d e r i n g  m a r r i a g e .  T e l e v i s i o n  r e i n f o r c e s  h e r  
v a l u e s  o f  g e t t i n g  a l o n g  w i t h  o t h e r s  a n d  o f  i n d e p e n d e n c e :
" I f  G o r b a c h e v  a n d  R e a g a n  h a d  n o t  g o t t e n  a l o n g ,  i t  w o u l d  h a v e  
b e e n  a b i g  m e s s . "  S h e  f e e l s  t h a t  i n d e p e n d e n c e  i s  a  v a l u e  i n 
o u r  c u l t u r e  now a n d  t h a t  o n e  w i l l  g o  f u r t h e r  i f  o n e  i s  o n e ' s  
"own p e r s o n . "  A s k e d  who e x e m p l i f i e d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  s h e  
a d m i r e s  i n  o t h e r s ,  s h e  c o m p a r e d  D r .  M a r t i n  L u t h e r  K i n g ,  J r . ,  
t o  M a l c o l m  X:  M a l c o l m  X wa s  " s o  a n t i - w h i t e  i t  was
r i d i c u l o u s " ;  D r .  K i n g  s a i d  " e v e r y b o d y  n e e d s  t o  come 
t o g e t h e r .  K i n g  h a d  t o  t r e a t  e v e r y b o d y  t h e  s a m e . "
The  o u t s i d e  w o r l d  d e f i n e s  a d u l t h o o d  f o r  I n d i a  a s  whe n  
you  c a n  t a k e  c a r e  o f  y o u r s e l f  a n d  " t a k e  t h e  h e a t  f o r  
y o u r s e l f . "  S h e  s a i d  t e l e v i s i o n  i n d i c a t e s  i n d e p e n d e n c e  i s  
t h e  k e y  p h r a s e  i n  t h e  d e f i n i t i o n - - w h i c h  i n c l u d e s  " n o t  
r u n n i n g  b a c k  home"  b u t  a l l o w s  b e i n g  on  o n e ' s  own t o  e v o l v e  
g r a d u a l l y .  C e r t a i n  b e h a v i o r s  a r e  r e w a r d e d  a n d  p u n i s h e d ,  b u t  
I n d i a  d o e s  n o t  t h i n k  t h a t  g i f t e d n e s s  m e a n s  a n y t h i n g  i n  t h e
o u t s i d e  w o r l d :  "You h a v e  t o  p r o v e  y o u r s e l f  a n y w a y . "  Th e
p u n i s h m e n t  i n  t h e  o u t s i d e  w o r l d  c o me s  f r o m  i n c i d e n t s  o f  
p r e j u d i c e ,  b u t  t h e r e  a r e  r e w a r d s  f o r  b e i n g  B l a c k - - l i k e
f i n d i n g  i t  e a s i e r  t o  g e t  i n t o  c o l l e g e .
P e e r  s
I n d i a  f i n d s  t h e  p e e r s  who a r e  h e r  f r i e n d s  t o  be  
s u p p o r t i v e  a n d  p o s i t i v e  i n f l u e n c e s .  T h e  l a r g e r  g r o u p  o f  
p e e r s  " d o  t h i n g s  t h e y  a r e  n o t  s u p p o s e d  t o ,  b u t  e v e r y o n e  d o e s  
t h a t . "  Many o f  t h e m u s e  a l c o h o l  b u t  do  n o t  p r e s s u r e  I n d i a  
t o  u s e  i t .  Wh a t  r e a l l y  a n n o y s  h e r  i s  " wh e n  p e o p l e  b r a g
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a b o u t  how mu c h  t h e y  d r i n k .  Why w o u l d  a n y o n e  w a n t  t o  b u i l d  
up a  t o l e r a n c e  t o  i t ? "  S h e  h a s  e n c o u n t e r e d  no d i s a d v a n t a g e  
b e c a u s e  o f  h e r  g i f t e d n e s s  a n d  n o t e s  t h a t  " i f  I t h o u g h t  I was  
g i f t e d  a n d  f l a u n t e d  i t - - t h e n  i t  w o u l d  b e  a  d i s a d v a n t a g e . "
S h e  m e n t i o n e d  t h a t  p e e r s  r e w a r d  by  " w a n t i n g  t o  a s s o c i a t e  
w i t h  me:  i n c l u s i o n . "  Some p e o p l e  r e w a r d  by " l e t t i n g  me
a s s o c i a t e  w i t h  t h e m .  . . . T h e y  t h  i n k  t h e y  p u n i s h  me by n o t  
l e t t i n g  me do  t h o s e  t h i n g s ,  b u t  I d o n ' t  t h i n k  s o . "  S h e  
c l a i m s  t o  h a v e  e x p e r i e n c e d  some p r e j u d i c e  a t  t h e  h a n d s  o f  
p e e r  s .
R e g a r d i n g  t h e  p e e r  d e f i n i t i o n  o f  a d u l t h o o d ,  I n d i a  
m a i n t a i n s  t h a t  s h e  j u d g e s  h e r s e l f  by  o t h e r s .  I f  o t h e r s  
e s t a b l i s h  c a r e e r s  a n d  m a r r y  w h i l e  s h e  i s  s t i l l  " s i t t i n g , "  
s h e  w i l l  t h i n k  t h a t  t h e y  " g r e w  up f i r s t . "  S h e  s a i d  t h a t  
c o n v e y s  t h a t  j o b  a n d  m a r r i a g e  a r e  e m b e d d e d  i n  t h e  d e f i n i t i o n  
a n d  t h a t  i t  p r o b a b l y  t a k e s  p l a c e  a f t e r  c o l l e g e  g r a d u a t i o n .  
P e e r s  h a v e  b e e n  s u p p o r t i v e  a n d  r e a s s u r i n g  t h r o u g h o u t  t h e  
c o 1 1e g e - d e c i s i o n  p e r i o d .  R e g a r d i n g  c a r e e r s ,  s h e  f i n d s  t h e  
p e e r  i n t e r a c t i o n  t o  b e  " a l l  a b o u t  c o m p e t i t i o n .  E v e r y b o d y  
w a n t s  a  f a s t  b u c k ;  t h e y  t a l k  a b o u t  w h a t  t o  g e t  a n d  w h a t  t h e y  
w i l l  h a v e  i n  a  f e w  y e a r s . "  T h e n  t h e r e  a r e  t h o s e  who h a v e  so 
muc h  a n d  h a v e  d o n e  a b s o l u t e l y  n o t h i n g  t o  g e t  i t ;  s h e  named  
o n e  w h o s e  f a m i l y  h a s  10 c a r s  a n d  o n l y  t h r e e  c h i l d r e n .  S h e  
i n f e r s  t h a t  t h e  " b i g  t h i n g  now"  i s  i n d e p e n d e n c e :  " I  am a
woman o f  t h e  9 0 s . "  S h e  c l a i m e d  t h a t  s h e  h a s  f r i e n d s  b e c a u s e  
s h e  c a n  g e t  a l o n g  w i t h  h e r  p e e r s  a n d  t h a t  " y o u  g o t t a  s t a y  
t h a t  way t o  k e e p  t h e m . "
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M r s .  S m i t h e r s  c o n s i d e r s  I n d i a  t o  h a v e  h a d  g o o d  f r i e n d s :  
R o b e r t a  M u r d e n  a n d  B r i d g e t  T a y l o r  [ b o t h  i n  t h i s  s t u d y ] ,  a s  
w e l l  a s  t h e  f r i e n d s  o f  h e r  b r o t h e r .  G e n e r a l l y ,  s h e  f e e l s  
I n d i a  h a s  s t u c k  w i t h  t h e  f r i e n d s  w i t h  whom s h e  s t a r t e d  
s c h o o l .  T h e y  a l w a y s  i n c l u d e  h e r  a s  t h e  o n l y  B l a c k  w i t h  f i v e  
o r  s i x  w h i t e s  e v e n  t h o u g h  s h e  c a n n o t  b r i n g  p e o p l e  h ome .
I n d i a  i d e n t i f i e d  s e v e r a l  g r o u p s  o f  p e e r s :  P o p u l a r s ,
N e r d s ,  R e d n e c k s ,  a n d  S c u z z i e s .  T h e  P o p u l a r s  a p p e a r  t o  be  
l i k e d  by  e v e r y b o d y .  S h e  t a l k s  t o  t h e m b u t  d o e s  " n o t  s e e k  
t h e m  o u t "  t h o u g h  some a r e  h e r  f r i e n d s .  When she_ i s  w i t h  
t h e m ,  s h e  f e e l s  g o o d :  " E v e r y b o d y  i s  l o o k i n g . "  When s h e  i s  
n o t ,  s h e  c a n  s a y ,  " I  d o n ' t  w a n t  t o  t h i n k  a b o u t  b e i n g  
p o p u l a r . "  T h e  j o c k s  ( i . e . ,  a t h l e t e s  a n d  c h e e r l e a d e r s )  a r e  
p a r t  o f  t h e  P o p u l a r s .  T h e  N e r d s  a r e  " n o t  t h e  g r o u p  t h a t  
n o b o d y  l i k e s  b u t  t h e  g r o u p  t h a t  p e o p l e  ma k e  f u n  o f " ;  p e e r s  
ma k e  f u n  o f  t h e m  b e c a u s e  t h e y  a r e  i n e p t  s o c i a l l y .  S h e  h a s  
f r i e n d s  i n t h a t  g r o u p .  S h e  d e c l a r e d  t h a t  some o f  t h e m  ma ke  
h e r  f e e l  p r e t t y  s t u p i d  b u t  t h a t  t h a t  i s  " n o t  t h e i r  i n t e n t i o n  
b u t  my own j u d g m e n t . "  O f  t h e  R e d n e c k s  s h e  s a i d ,  "You h a v e  
t o  d e a l  w i t h  t h e m  e v e r y  d a y ,  b u t  t h e y  d o n ' t  w a n t  t o  d e a l  
w i t h  y o u .  B e c a u s e  I am B l a c k ,  I g u e s s  t h e y  a r e  p r e j u d i c e d . "  
S h e  o b s e r v e d  t h a t  t h e y  s e e m t o  h a v e  a m i n d - s e t  w h i c h  ma k e s  
t h e m  c o n t e n t  w i t h  w h a t  t h e y  h a v e  now:  Some h a v e  no
a m b i t i o n ;  some  w a n t  t o  s t a y  i n  S w e t h a m  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e i r  
l i v e s ;  a n d  some a r e  j u s t  a g a i n s t  B l a c k s .  I n d i a  r e p o r t e d  
t h a t  s h e  i s  n i c e  t o  t h e m :  "You h a v e  t o  b e  [ b e c a u s e ]  t h e r e
a r e  s o  many o f  t h e m - - e v e n  t h o u g h  t h e y  g e t  on  my n e r v e s  r e a l
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b a d . "  T h e  W a t e r m e n  a r e  p a r t  o f  t h e  R e d n e c k  g r o u p .  The  
S c u z z i e s  a c t  up a n d  do  t h i n g s  t h a t  o n e  s h o u l d  n o t  do  a n d  
t h a t  o n e  knows  a r e  n o t  r i g h t :  " I f  you  w e r e  t o  h a v e  t h e
c a s t e  s y s t e m ,  t h e y  w o u l d  b e  t h e  l o w e s t  c a s t e . "  S h e  d o e s  n o t  
go  o u t  o f  h e r  way  t o  a s s o c i a t e  w i t h  t h e m;  s h e  i n c l u d e s  t h e  
D r u g g i e s  w i t h  t h e  S c u z z i e s .
I n d i a  c l a i m s  t h a t  s h e  f i t s  i n  w i t h  l o t s  o f  d i f f e r e n t  
p e e r  g r o u p s :  s o m e t i m e s  w i t h  t h e  P o p u l a r s ,  s o m e t i m e s  w i t h  
e v e r y b o d y .  A f e w  y e a r s  a g o ,  s h e  w o u l d  h a v e  s a i d  t h a t  s h e  
w a n t e d  t o  b e l o n g  t o  t h e  P o p u l a r  g r o u p ,  b u t  now s h e  r e a l i z e s  
t h a t  i t  d o e s  n o t  m a t t e r :  " Wha t  i s  i t  a l l  a f t e r  S w e t h a m  H i g h
S c h o o l  a n y w a y ? "  S h e  n e v e r  h a s  w a n t e d  t o  b e  a N e r d .  N e r d s  
a r e  n o t  o n l y  r e a l l y  s m a r t  " t h e y  f l a u n t  i t  i n  a  w a y . "  T h e y  
do n o t  c o n f o r m  a n d  " l a c k  s o c i a l  s k i l l s . "  E v e r y b o d y  h a s  a 
d i f f e r e n t  p i c t u r e  o f  N e r d s :  " E v e n  N e r d s  h a v e  t h e i r  n e r d s . "
She  d i s l i k e s  s t u d y i n g  w i t h  o t h e r  g i f t e d  s t u d e n t s :  " T h e y  a l l  
h a v e  r e a l  g i f t s .  I am n o t  n a t u r a l l y  s m a r t .  I j u s t  wo r k  
h a r d . "  S h e  d i s l i k e s  s o c i a l i z i n g  w i t h  m o s t  o f  t h e m b e c a u s e  
t h e y  a r e  " p r e t t y  b o r i n g .  B u t  t h e y  a r e  n o t  b o r i n g  b e c a u s e  
t h e y  a r e  g i f t e d .  E v e r y b o d y  i s  h i s  own p e r s o n ,  a n d  I d o n ' t  
u s e  g i f t e d n e s s  a s  a c r i t e r i o n . "
Two o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  d i d  n o t  
c o mme n t  on  t h e  i n f l u e n c e  o f  p e e r s  on  I n d i a .  A l l  who 
c o m m e n t e d  a g r e e  t h a t  h e r  f r i e n d s - - b o t h  B l a c k  a n d  w h i t e - - a r e  
" g o o d  k i d s . "  F o u r  p e o p l e  s a i d  s h e  i s  i n f l u e n c e d  by p e e r s .
A p e e r  p o i n t e d  o u t  t h a t  s h e  " d i d  t h i n g s  t o  f i t  i n  w i t h  b o t h  
B l a c k  a n d  w h i t e  g r o u p s . "  O n e  f a c u l t y  membe r  c o m m e n t e d  t h a t
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o n c e  s h e  o b s e r v e d  I n d i a  s u f f e r  some e m o t i o n a l  u p h e a v a l  
b e c a u s e  h e r  B l a c k  f r i e n d s  w e r e  s h u n n i n g  h e r ;  t h i s  f a c u l t y  
membe r  t h o u g h t  t h e y  d i d  t h a t  b e c a u s e  I n d i a  h a s  s o  many w h i t e  
f r i e n d s .  On e  t e a c h e r  n o t i c e s  a  c e r t a i n  r e t i c e n c e  a b o u t  
h a v i n g  r e a l l y  c l o s e  f r i e n d s .  G e n e r a l l y  i t  i s  p e r c e i v e d  t h a t  
I n d i a  i s  h i g h l y  r e s p e c t e d  by  h e r  c l a s s m a t e s .
S e l  f
M r s .  S m i t h e r s  h o p e s  I n d i a  h a s  a s p i r a t i o n s  t h a t  a r e  t h e  
s ame  a s  h e r s :  t o  do w h a t  s h e  i s  c a p a b l e  o f  d o i n g .  She
w i s h e s  I n d i a  w o u l d  d e ma n d  m o r e  o f  h e r s e l f  a n d  b e l i e v e s  t h a t  
s h e  i s  " c a p a b l e  o f  m o r e  a n d  b e t t e r "  b e c a u s e  s h e  g e t s  
f r u s t r a t e d  a n d  d i s g u s t e d  w i t h  t h e  s y s t e m  b e c a u s e  some o f  i t s  
d e m a n d s  a r e  n o t  i m p o r t a n t  t o  h e r .  M r s .  S m i t h e r s  s a i d  t h a t  
s h e  h e l p e d  I n d i a  w i t h  h e r  h o me wo r k  whe n  s h e  wa s  y o u n g e r  by 
r e a d i n g  t o  h e r  b u t  t h a t  h e r  a s s i s t a n c e  h a s  t a p e r e d  o f f  
t h r o u g h  t h e  y e a r s .  A t  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y ,  M r s .  S m i t h e r s  
s a i d  s h e  wa s  c o n s u l t e d  o c c a s i o n a l l y :  I f  I n d i a  h a s  " w r i t t e n
s o m e t h i n g ,  s h e  a s k s  me t o  l i s t e n  t o  s e e  how i t  s o u n d s . "
To k e e p  h e r  a m b i t i o n s  s t r o n g ,  I n d i a  s a i d  s h e  h a s  t o  
f o r c e  h e r s e l f  t o  l o o k  i n t o  t h e  f u t u r e  " t o  s e e  w h a t  w o u l d  
h a p p e n  i f  I d i d n ' t  s u c c e e d "  a n d  t o  f o r c e  h e r s e l f  t o  s t o p  
t h i n k i n g  o f  p r o b l e m s  a n d  " g e t  i t  t o g e t h e r . "  S h e  w a n t s  t h e  
m a t e r i a l  a d v a n t a g e s  s h e  h a s  b e e n  d e n i e d ,  a n d  s h e  b e l i e v e s  
c o l l e g e  a n d  c a r e e r  a r e  t i c k e t s  t o  t h e  l i f e s t y l e  s h e  w a n t s .
Th e  c h a r a c t e r  t r a i t  s h e  d e s i r e s  f o r  h e r s e l f  a b o v e  a l l  o t h e r s  
i s  " t o  f e e l  a t  e a s e  w i t h  m y s e l f ,  a n d  e v e r y t h i n g  e l s e  w o r k s
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t o w a r d  t h a t . "  As  f o r  h e r  v a l u e s ,  s h e  f e e l s  b e t t e r  whe n  s h e  
" g e t s  a l o n g  w i t h  e v e r y b o d y  a n d  d o e s  s t u f f  f o r  h e r s e l f . "
He r  f i r s t  d e f i n i t i o n  o f  w o m a n h o o d / m a n h o o d  i s  t h a t  b o t h  
s h o u l d  b e  c a l l e d  " a d u l t h o o d . "  S e c o n d ,  I n d i a  s a i d  t h a t  
h a v i n g  t h e  s e c u r i t y  " t o  b e  a t  e a s e  w i t h  y o u r s e l f "  i s  
i m p o r t a n t .  T h i r d ,  i t  i s  i m p o r t a n t  n o t  t o  s t e r e o t y p e  o n e s e l f  
o r  t o  c l a s s i f y  o n e s e l f  " i n t o  a g r o u p - - g i r 1 . "  L a s t ,  b u t  
e q u a l l y  i m p o r t a n t ,  i s  b e i n g  a b l e  " t o  h o l d  y o u r  own a n d  t a k e  
r e s p o n s i b i l i t y :  f i n a n c i a l l y ,  m o r a l l y ,  a n d  e t h i c a l l y . "
I n d i a  s t a t e d  t h a t  s h e  " u s e d  t o  w a n t  a l l  A ' s . "  T h e n  s h e  
r e a l i z e d  t h a t  s h e  wa s  p u s h i n g  h e r s e l f  f o r  h e r  m o t h e r  e v e n  
t h o u g h  h e r  m o t h e r  h a d  n o t  ma d e  s u c h  a  d e m a n d ,  s o  s h e  s t o p p e d  
p u s h i n g  a n d  f o u n d  t h a t  h e r  m o t h e r  wa s  s t i l l  p l e a s e d  w i t h  
h e r .  T h i s  ma d e  h e r  h a p p y  w i t h  h e r s e l f ,  a n d  s h e  s t o p p e d  
" h a v i n g  b r e a k d o w n s  whe n  I d o n ' t  g e t  a l l  A ' s . "  T h i s  c h a n g e  
c a me  a b o u t  a f t e r  c r y i n g  s e v e r a l  t i m e s  o v e r  g r a d e s :  " I
r e a l i z e d  t h a t  I p u t  m y s e l f  t h r o u g h  so m u c h .  So I s a i d ,
' T h i s  i s  s t u p i d .  G r o w  u p ! ' "
I n d i a  n o t e d  t h a t  h e r  i n c l u s i o n  n e e d s  v a r y .  S h e  
i n c l u d e s  o t h e r s - - b u t  d i f f e r e n t  p e o p l e  e v e r y  d a y .  B e c a u s e  
s h e  kn o ws  s h e  w i l l  s e e  p e o p l e  a t  s c h o o l ,  s h e  d o e s  n o t  
r e c o g n i z e  a s t r o n g  n e e d  t o  i n c l u d e  t h e m  e l s e w h e r e ,  b u t  s h e  
w o u l d  m i s s  t h e m  i f  t h e y  w e r e  a b s e n t .  S h e  w a n t s  t o  be  
i n c l u d e d  a n d  c o n s i d e r s  h e r  n e e d  t o  be  i n c l u d e d  t o  be  
s t r o n g e r  t h a n  h e r  n e e d  t o  i n c l u d e .  I n c l u s i o n  i s  i m p o r t a n t  
b e c a u s e  " n o b o d y  w a n t s  t o  b e  a l o n e . "  S h e  s a i d  s h e  o f t e n  
t a l k s  t o  Ly n n  W o l f f e  [ i n  t h i s  s t u d y ] .  I n d i a  s a i d  t h a t  p e e r s
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h a v e  b e e n  v e r y  c r u e l  t o  Ly n n  t h r o u g h  t h e  y e a r s ,  a n d  t h a t  s h e  
c a n n o t  i m a g i n e  " g o i n g  t h r o u g h  a l l  t h a t  s t u f f . "
I n d i a  v o i c e d  a s t r o n g  n e e d  t o  be  a l o n e ,  t  ime t o  g e  t 
awa y  f r o m  e v e r y t h i n g :  " s t r e s s ,  p e o p l e ,  t o  g e t  o r g a n i z e d ,  t o
t h i n k  my own t h o u g h t s ,  a n d  t o  v e g e t a t e . "  T h e  n e e d  t o  be  
a l o n e  o v e r p o w e r s  h e r  wh e n  s h e  i s  i n  a  h o u s e  f u l l  o f  
r e l a t i v e s .  S h e  l i k e s  t h e  d a r k :  " G o i n g  t o  my r o o m a n d
t u r n i n g  t h e  l i g h t s  o u t - - i t  h e l p s  t h e  f e e l i n g  o f  g e t t i n g  awa y  
f r o m  e v e r y t h i n g .  "
I n d i a  f e e l s  t h a t  a f f e c t i o n  i s  i m p o r t a n t  t o  g i v e  b e c a u s e  
i t  m a k e s  h e r  f e e l  l i k e  a  b e t t e r  p e r s o n  b u t  t h a t  i t  i s  
e q u a l l y  i m p o r t a n t  t o  r e c e i v e  b e c a u s e  s h e  w a n t s  t o  be  
a c c e p t e d .  S h e  u s e d  t o  t e l l  h e r  m o t h e r  f r e q u e n t l y  t h a t  s h e  
l o v e d  h e r :  " B u t  wh e n  you  g r o w  u p ,  i t  d o e s n ' t  s e e m t h e  t h i n g
t o  do a n y m o r e . "  A l t h o u g h  s h e ,  h e r  b r o t h e r ,  a n d  t h e i r  m o t h e r  
a r e  c l o s e ,  t h e y  a r e  " n o t  d e m o n s t r a t i v e - - n o t  h u g g y ,  k i s s y . "
I n d i a  l i s t e d  t h r e e  m o t i v a t i o n s :  t h e  n e e d  t o  a c h i e v e ,
t h e  n e e d  t o  p l e a s e  o t h e r s ,  a n d  c o m p e t i t i o n  w i t h  h e r s e l f  
( i . e . ,  c o m p e t i n g  o n l y  w i t h  h e r  own s t a n d a r d s ) .  He r  
m o t i v a t i o n s  a r e  s t r e n g t h e n e d  whe n  s h e  d o e s  t h i n g s  s h e  i s  
p r o u d  o f  a n d  w e a k e n e d  " wh e n  I do  s t u p i d  l i t t l e  t h i n g s ,  t h e n  
I g e t  down o n  m y s e l f . "  She  f i n d s  t h a t  i f  s h e  d o e s  n o t  l i v e  
up t o  h e r  own s t a n d a r d s  i t  u n d e r m i n e s  t h e  n e x t  a t t e m p t  w i t h  
a  s e n s e  o f  d e f e a t .
I n d i a  c o n s i d e r s  h e r  s e l f - c o n c e p t  t o  h a v e  " a l l  e v e n e d  
o u t  a n d  i s  o k a y  n o w . "  F o r  many y e a r s  i t  wa s  " l i k e  a  y o - y o "  
b e c a u s e  i t  was  i n t e r w o v e n  i n e x t r i c a b l y  w i t h  w e i g h t  a n d
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g r a d e s .  Now i t  c a n  b e  s t r e n g t h e n e d  by  s o me o n e  s a y i n g  s he  
h a s  d o n e  a  g o o d  j o b .  I t  g r o w s  " t e n t a t i v e  whe n  I do s t u p i d  
t h i n g s . "  S h e  i s  s e n s i t i v e  t o  t h e  o p i n i o n s  o t h e r s  h a v e  o f  
h e r :  " I t  h u r t s  i f  s o me o n e  I r e s p e c t  h a s  a  b a d  o p i n i o n  o f
m e . "
I n d i a  s a i d  s h e  i s  a w a r e  o f  " w h a t  i t  t a k e s  t o  ma k e  i t "  
i n t e l l e c t u a l l y  a n d  b e l i e v e s  s h e  h a s  t h e  a b i l i t y  a n d  
k n o w l e d g e  t o  do s o ,  b u t  s h e  d o e s  n o t  f e e l  a s  p r e p a r e d  f o r  
i n t e l l e c t u a l  c h a l l e n g e  a s  o t h e r s .  S h e  h a s  b e c o me  m o r e  
" f o c u s e d  on  [ p h y s i c a l ]  w e l l - b e i n g "  a n d  r e p o r t s  t h a t  " I ' m  f a t  
a n d  n o t  i n  t h e  s h a p e  I s h o u l d  b e . "  S h e  i s  a b l e  t o  g e t  a l o n g  
w i t h  a  v a r i e t y  o f  p e o p l e ,  b u t  s h e  i s  s h y  a n d  n e v e r  h a s  b e e n  
a b l e  " t o  w a l k  up  t o  p e o p l e  a n d  s t a r t  c o n v e r s a t i o n s . "  Of  h e r  
e m o t i o n a l  s t a t e ,  s h e  s a i d ,  " I  b o u n c e  b a c k  e a s i l y  a n d  d o n ' t  
l e t  t h e  p r o b l e m s  k e e p  me d o w n . "  C o n v e r s e l y ,  s h e  f e e l s  s o r r y  
f o r  h e r s e l f  a n d  l e t s  l i t t l e  t h i n g s  b o t h e r  h e r .
M r s .  S m i t h e r s  p e r c e i v e s  n e a r l y  a l l  s t r e n g t h s .  S h e  
r e p o r t s  t h a t  I n d i a  i s  t a l e n t e d  a r t i s t i c a 11y - - t h a t  s h e  
d e s i g n s  c l o t h e s  a n d  w o r k s  w i t h  c l a y :  " S h e  ma d e  a  l i t t l e
c l a y  man w i t h  o v e r a l l s .  [ B r o t h e r ]  w a n t e d  i t  t o  h a v e  a 
b e a r d ,  s o  h e  b u r n e d  t h e  c h i n .  I n d i a  b e c a me  so a n g r y  t h a t  
s h e  b r o k e  i t  t o  p i e c e s . "  S h e  c o n s i d e r s  t h a t  d i s p l a y  o f  
a n g e r  a  w e a k n e s s  e v e n  t h o u g h  s h e  knows  t h e  a r t i s t i c  c r e a t i o n  
wa s  " t h e  o n e  a n d  o n l y . "  S h e  s a i d  t h a t  I n d i a  h a n d l e s  h e r s e l f  
w e l l  wh e n  s h e  m e e t s  p e o p l e ;  e v e n  t h o u g h  s h e  i s  s h y  a t  f i r s t ,  
s h e  a l w a y s  h a s  b e e n  a b l e  t o  p u t  h e r s e l f  " i n  a s i t u a t i o n  
w h e r e  s h e  c a n  g e t  a l o n g . "  I n d i a  c o n s i s t e n t l y  b o u n c e s  b a c k
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t o  s e e  a  s i t u a t i o n  i n  a  b e t t e r  p e r s p e c t i v e  a n d  h a s  t h e  
c o m p o s u r e  n o t  t o  l e t  p r e j u d i c e d  p e o p l e  k n o w t h e i r  p r e j u d i c e  
" g e t s  t o  h e r . "  I n d i a  a l w a y s  h a s  s hown " g r e a t  e a s e  i n 
l e a r n i n g  a n y t h i n g ,  a p p r e c i a t e d  c h a l l e n g e s ,  a n d  r o s e  t o  m e e t  
d e m a n d s . "
A l l  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o m m e n t e d  
on  t h e  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  I n d i a  e x h i b i t s .  F i v e  o f  
t h e m  f i n d  h e r  t o  b e  f r i e n d l y  a n d  o u t - g o i n g ,  h a p p y ,  c h e e r f u l ,  
p o p u l a r ,  a n d  a b l e  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  d i v e r s e  g r o u p s .  S e v e n  
o f  t h e  f a c u l t y  m e n t i o n e d  t h e  home p r o b l e m  a s  t h e  c a u s e  o f  a n  
o c c a s i o n a l  l a c k  o f  s e l f - c o n f i d e n c e ,  f o c u s ,  a n d  o r g a n i z a t i o n .  
T h e y  a d d e d  t h a t  a l t h o u g h  h e r  n e e d  t o  p r o t e c t  t h e  m o t h e r  i s  
n o b l e  i t  w o u l d  b e  b e t t e r  f o r  I n d i a  t o  g e t  o u t  o f  t h e  
s i t u a t i o n  i n  o r d e r  t o  a v o i d  f a l l i n g  v i c t i m  t o  t h e  p r o b l e m .  
Some r e p o r t e d  t h a t  s h e  i s  a  g o o d ,  h a r d - w o r k i n g  s t u d e n t .  
O t h e r s  r e p o r t e d  t h a t  s h e  d o e s  n o t h i n g ,  [ b u t  t h e y  t a u g h t  
I n d i a  i n  h e r  s o p h o m o r e  a n d  j u n i o r  y e a r s ,  h e r  l ow p e r i o d s  
e m o t i o n a l l y  a n d  a c a d e m i c a l l y ] .  On e  f a c u l t y  member  s t a t e d  
t h a t  s h e  s p e a k s  a n d  w r i t e s  w e l l ,  h a s  g o o d  SAT s c o r e s  a n d  i s  
a  membe r  o f  t h e  B e t a  C l u b  b u t  i s  o n l y  g o i n g  t o  CNC.  P e e r s  
s e e  I n d i a  a s  w e l l - r o u n d e d ,  a t h l e t i c ,  a n d  i n t e l l i g e n t .
C a s e  S t u d y  N i n e  
Ma r k  J o n e s  
B a c k g r o u n d
Ma r k  J o n e s ,  t h e  f i r s t  o f  3 c h i l d r e n ,  wa s  b o r n  o n  
S e p t e m b e r  2 2 ,  1 9 7 2 ,  wh e n  h i s  p a r e n t s  w e r e  i n t h e i r  l a t e  
t e e n s .  He h a s  a  s i s t e r  ( 5  y e a r s  y o u n g e r )  a n d  a  b r o t h e r  ( 7  
y e a r s  a n d  10 m o n t h s  y o u n g e r ) .  Ma r k  h a s  r e s i d e d  in S w e t h a m  
s i n c e  b i r t h  w i t h  h i s  f a m i l y  i n  a  d o u b l e - w i d e  m o b i l e  home 
w h o s e  l o t  a d j o i n s  a  s e c o n d a r y  s t a t e  r o a d .  At  t h e  t i m e  o f  
t h i s  s t u d y ,  t h e  p a r e n t a l  i n c o me  wa s  a b o v e  $ 2 8 , 0 0 0 .
Mr .  J o n e s  wa s  b o r n  i n  R i c h m o n d ,  V i r g i n i a ,  b u t  mo v e d  t o  
S w e t h a m  w i t h  h i s  f a m i l y  whe n  h e  wa s  5 y e a r s  o l d  a n d  h a s  
l i v e d  t h e r e  e v e r  s i n c e .  He i s  a  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e  who 
h o l d s  a n  I n d u s t r i a l  a n d  S u p e r v i s o r y  M a n a g e m e n t  C e r t i f i c a t e  
f r o m  Thoma s  N e l s o n  C o m m u n i t y  C o l l e g e  a n d  i s  e m p l o y e d  a s  a 
P i p e  S u p e r v i s o r  i n  t h e  N e w p o r t  News s h i p y a r d .  M r s .  J o n e s  
wa s  b o r n  a n d  r e a r e d  i n  S w e t h a m .  A h o m e m a k e r ,  s h e  w e n t  b a c k  
t o  summer  s c h o o l  a f t e r  t h e  b i r t h  o f  Ma r k  t o  g e t  h e r  h i g h  
s c h o o l  d i p l o m a .
A c c o r d i n g  t o  i t s  " P l a n  f o r  G i f t e d  E d u c a t i o n , "  t h e  
S w e t h a m  C o u n t y  P u b l i c  S c h o o l  d i v i s i o n  p e r s o n n e l  i d e n t i f i e d  
Ma r k  a s  g i f t e d  i n  g e n e r a l  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y .  T a b l e  9 
s u m m a r i z e s  h i s  s t a n d a r d i z e d  t e s t  s c o r e s .
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Ma r k  a p p l i e d  o n l y  t o  T h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Ma r y  in 
W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a ,  b e c a u s e  o f  i t s  t r a d i t i o n  a n d  i t s  
p r o x i m i t y  t o  h o me .  No s c h o l a r s h i p s  f o r  h i m  w e r e  a n n o u n c e d  
a t  g r a d u a t i o n .  Of  h i s  c o l l e g e  a c c e p t a n c e ,  h e  w r o t e  i n  h i s  
j o u r n a l ,
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I t  t o o k  a  w h o l e  w e e k  f o r  t h a t  a c c e p t a n c e  l e t t e r  t o  
s i n k  i n ,  b u t  I t h i n k  I h a v e  i t  a l l  i n  p e r s p e c t i v e  now.  
Th e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  M a r y  s e l e c t e d  a  m i d d l e - c l a s s
P r o t e s t a n t  f r o m  H i c k t o w n ,  USA,  a s  o n e  o f  t h e i r  
f r e s h m a n  c l a s s  c a n d i d a t e s .  Ma ybe  t h e y  t h o u g h t  t h e r e  
wa s  a  t y p o  on  my a p p l i c a t i o n  a n d  t h a t  I wa s  a c t u a l l y  
a p p l y i n g  a s  a  f o r e i g n  e x c h a n g e  s t u d e n t  f r o m  a  
t own l o c a t e d  d e e p  w i t h i n  t h e  R u m a n i a n  c o u n t r y s i d e .
Ma r k  g r a d u a t e d  1 7 t h  i n  a  c l a s s  o f  76  w i t h  a  c u m u l a t i v e  
g r a d e - p o i n t  a v e r a g e  o f  3 . 4 4 4 .  He wa s  a w a r d e d  t h e  
P r e s i d e n t i a l  A c a d e m i c  F i t n e s s  Awa r d  a n d  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  
C o l l e g e  S c h o l a r s  P r o g r a m .  He wa s  l i s t e d  on  t h e  Ho n o r  R o l l  
i n  g r a d e s  9 ,  1 1 ,  a n d  12 a n d  i s  a me mbe r  o f  t h e  B e t a  C l u b .
He p l a y e d  on  t h e  b a s e b a l l  t e a m  a n d  r a n  o n  t h e  c r o s s - c o u n t r y  
t e a m .  B e s i d e s  s c h o o l  a c t i v i t i e s ,  h e  p a r t i c i p a t e d  i n  Boy 
S c o u t s ,  a n d  h i s  m o t h e r  r e p o r t e d  h e  i s  " a n  i t s y  b i t  a wa y  f r o m  
t h e  E a g l e  S c o u t  b a d g e . "  H i s  a m b i t i o n s  a r e  t o  b e  h a p p y ,  f i n d  
a  s p e c i a l  p e r s o n  w i t h  whom t o  s h a r e  h i s  l i f e ,  a n d  h a v e  a 
s u c c e s s f u l  a n d  c o m f o r t a b l e  l i f e .  He w a n t s  t o  g r a d u a t e  f r o m  
c o l l e g e  a n d  l a w  s c h o o l ,  e s t a b l i s h  a  c a r e e r ,  a n d  g e t  m a r r i e d  
a n d  s t a r t  a  f a m i l y .  T h e  c h a r a c t e r  t r a i t s  he  v a l u e s  a n d  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  h e  a d m i r e s  i n  o t h e r s  a r e  i n t e g r a t e d :  In
h i m s e l f ,  h e  v a l u e s  i n d e p e n d e n c e ,  s e l f - r e l i a n c e ,  a n d  t h e  
a b i l i t y  t o  c o n v e y  f e e l i n g s  h o n e s t l y ;  i n  o t h e r s ,  h e  a d m i r e s  
h o n e s t y ,  t a c t ,  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  c o n v e y  f e e l i n g s  a n d  l i s t e n  
t o  o t h e r s .
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Ma r k  s t a t e d  t h a t  h e  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  s t u d y  b e c a u s e  
" I  j u s t  t h o u g h t  i t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  d o . "  He i s  n o t  
c e r t a i n  h e  w o u l d  h a v e  p a r t i c i p a t e d  w i t h  a  s t r a n g e r .
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E a c h  o f  t h e  J o n e s  c h i l d r e n  i s  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
o t h e r .  T h e  o l d e s t  a n d  y o u n g e s t ,  b o t h  b o y s ,  a r e  i d e n t i f i e d  
by  t h e  S w e t h a m  s c h o o l  d i v i s i o n  p e r s o n n e l  a s  g i f t e d .  Ma r k  i s  
k e e n l y  a w a r e  o f  h i s  r o l e  a s  mo d e l  a n d  " b i g  b r o t h e r , "  
b e l i e v i n g  h e  n e e d s  t o  s e t  a n  e x a m p l e  b e c a u s e  h i s ^  l i t t l e  
b r o t h e r  i s  a  " w i l d  c h i l d . "  He s a i d  t h a t  h i s  b r o t h e r ,  
s i s t e r ,  a n d  p a r e n t s  a r e  p o s i t i v e  i n f l u e n c e s  on  h i s  l i f e  a n d  
o f f e r  e n c o u r a g e m e n t .
M r s .  J o n e s  s a i d  t h a t  s h e  w a n t s  Ma r k  t o  u s e  h i s  m i n d  t o  
do w h a t e v e r  h e  w a n t s  t o  d o ,  t h e  b e s t  t h a t  he  c a n  do  i t :  " I
w o u l d n ' t  b e  s a t i s f i e d  i f  he  d i d  s o m e t h i n g  h a l f w a y  b e c a u s e  I 
k n o w he  c a n  do  i t  b e t t e r . "  M r s .  J o n e s  s a i d  t h e y  do  n o t  
r e w a r d  t h e i r  c h i l d r e n  w i t h  mo n e y  b e c a u s e  e a c h  c h i l d  i s  
d i f f e r e n t :  " One  g e t s  A ' s  a n d  o n e  d o e s n ' t . "  T h e y  g i v e  h u g s ,
k i s s e s ,  a n d  v e r b a l  p r a i s e :  "We t e l l  h i m  h e  d i d  r e a l  w e l l , "
o r  t h e  f a m i l y  m i g h t  g o  o u t  t o  e a t  t o  c e l e b r a t e .  Th e  
d i f f e r e n c e  i n  e a c h  c h i l d  a l s o  d i c t a t e s  p u n i s h m e n t s :  T h e y
r e s t r i c t  t h e  p h o n e  w i t h  t h e  s i s t e r ;  t h e y  t a k e  awa y  t h e  
N i n t e n d o  f r o m  t h e  y o u n g e r  b r o t h e r ;  t h e y  n e v e r  h a v e  t o  p u n i s h  
M a r k .  M r s .  J o n e s  s a i d ,  " I f  he  d o e s  w r o n g ,  h e  r e a l i z e s  i t  
a n d  i s  v e r y  u p s e t  h i s  own s e l f .  . . . S o m e t i m e s  I j u s t  t a l k
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t o  h i m ,  n o t  l e c t u r e ,  j u s t  t a l k .  T h a t  i s  p u n i s h m e n t  e n o u g h
a n d  a l l  i t  t a k e s  f o r  h i m . "
Ma r k  c o n f i r m e d  t h a t  t h e r e  a r e  no  r e w a r d s  f o r  g o o d
g r a d e s :  H i s  p a r e n t s  s i m p l y  e x p e c t  t h e m .  He e x p a n d e d :  " I
s i m p l y  w a s n ' t  p u n i s h e d  f o r  r e c e i v i n g  A ' s  a n d  B s . "  He 
r e p o r t e d  t h a t  whe n  h i s  s i s t e r  b r i n g s  home A ' s  h i s  p a r e n t s  
c e l e b r a t e .  He r e m e m b e r s  b e i n g  p u n i s h e d  f o r  d i s o b e d i e n c e  a n d  
b a c k - t a l k  by  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  t e l e v i s i o n  b e f o r e  h e  l o s t  
i n t e r e s t  i n  i t .  He i s  v a g u e  a b o u t  t h e  p u n i s h m e n t s ,  f r o m  
w h i c h  t h e  r e s e a r c h e r  i n f e r s  t h a t  t h e y  w e r e  i n f r e q u e n t  a n d  
m i l d .
M r s .  J o n e s  d i s t i n g u i s h e s  f o r  h e r  c h i l d r e n  b e t w e e n  
l a n g u a g e  t h a t  s hows  r e s p e c t  f o r  a d u l t s  a n d  t h e  l a n g u a g e  t h a t  
t h e y  c a n  u s e  w i t h  t h e i r  f r i e n d s .  S h e  w a n t s  h e r  c h i l d r e n  t o  
s h o w r e s p e c t  t o  a d u l t s  a n d  s a y  " y e s ,  m a ' m "  o r  " n o ,  m a ' m . "
S h e  m o d e l s  p o l i t e ,  r e s p e c t f u l  l a n g u a g e  u s e .  He r  c h i l d r e n  
a r e  f r e e  t o  u s e  w h a t e v e r  l a n g u a g e  c o m m u n i c a t e s  w i t h  t h e i r  
f r i e n d s .  Ma r k  t a l k e d  b e f o r e  h e  w a l k e d .  He wa s  a  " h e a v y  
c h i l d ,  w e i g h e d  9 . 5  p o u n d s  a t  b i r t h , "  a n d  d i d  n o t  w a l k  u n t i l  
he  wa s  o n e  y e a r  o l d .  He a l w a y s  s p o k e  p l a i n l y ,  l e a r n e d  w o r d s  
r a p i d l y ,  a n d  u s e d  w h o l e  s e n t e n c e s  s o o n  a f t e r  he  s t a r t e d  t o  
t a l k .  S o o n  a f t e r  h e  b e g a n  t a l k i n g ,  t h e  f a m i l y  p l a y e d
s y n o n y m  a n d  r hyme  g a m e s .  M r s .  J o n e s  r e c a l l e d  t h a t  s h e  
f i n i s h e d  h e r  s e n i o r  y e a r  i n  summer  s c h o o l  whe n  Ma r k  wa s  o v e r  
a  y e a r  o l d .  He a l w a y s  w a n t e d  t o  be  r e a d  t o ,  b u t  s h e  h a d  t o  
s t u d y ;  s o  t o  r e s o l v e  t h e  d i l e m m a ,  " I  w o u l d  r e a d  h i m  t h e  
g o v e r n m e n t  t e x t b o o k .  O u t  o f  t h e  b l u e  t h e  o t h e r  d a y ,  h e  s a i d
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t o  me ,  ' I  f e e l  l i k e  I h a v e  h a d  g o v e r n m e n t  b e f o r e . ' "  She  
r e m e m b e r s  t h a t  he  l e a r n e d  e v e r y t h i n g  f a s t  a n d  t h a t  s h e  o n l y  
h a d  t o  t e l l  h i m  s o m e t h i n g  o n c e - - a f t e r  w h i c h  h e  k n e w i t  a n d  
n e v e r  f o r g o t .  When h e  w a t c h e d  game  o r  q u i z  s h o ws  on  
t e l e v i s i o n  he  " l o v e d  t o  f i n d  o u t  w h a t  t h e  w o r d s  m e a n t . "  He 
c o u l d  w r i t e  h i s  name a n d  t h e  a l p h a b e t  b e f o r e  h e  b e g a n  
k i n d e r g a r t e n ,  b u t  h e  c o u l d  a d d  a n d  s u b t r a c t  w i t h  a  d e c k  o f  
p l a y i n g  c a r d s  wh e n  h e  was  o n l y  2 y e a r s  o l d - - a n d  i f  M r s .
J o n e s  p u t  t h e  n u m b e r s  on  p a p e r ,  h e  c o u l d  a d d  up  t o  21 
w i t h o u t  t h e  c a r d  s y m b o l s .
M r s .  J o n e s  s a i d  t e l e v i s i o n  wa s  a t e a c h e r  i n  h i s  p r e ­
s c h o o l  y e a r s .  Ma r k  w a t c h e d  " G a m b i t , "  w h i c h  wa s  p l a y e d  l i k e  
B l a c k j a c k ,  a n d  by t h e  t i m e  h e  wa s  2 y e a r s  o l d ,  h e  c o u l d  
" p i c k  o u t  t h e  c a r d s  a n d  a d d  t h e m u p . "  He a l s o  l i k e d  t h e  
" P r i c e  I s  R i g h t , "  c o m m e r c i a l s ,  a n d  f o o t b a l l  g a m e s - -  
e s p e c i a l l y  t h o s e  p l a y e d  by  t h e  4 9 e r s ,  " h i s  f a v o r i t e  t e a m . "
He " n e v e r  r e a l l y  l i k e d  ' S e s a m e  S t r e e t . '  He t h o u g h t  i t  was  
s i s s y ,  a n d  he  a l r e a d y  k n e w w h a t  t h e y  w e r e  t a l k i n g  a b o u t . "
As  a  c h i l d ,  h e  l i k e d  game s h o w s ,  s u c h  a s  " J e o p a r d y "  a n d  
" Wh e e l  o f  F o r t u n e . "  A t  t h e  t i m e  o f  t h e  s t u d y ,  h e  l i k e d  
c o u r t r o o m  d r a m a s  o r  c o m e d i e s  l i k e  " L . A .  Law"  a n d  " N i g h t  
C o u r t . "  A c t u a l l y ,  M r s .  J o n e s  r e p o r t e d ,  "He d o n ' t  w a t c h  much 
TV;  h e  d o n ' t  h a v e  t i m e . "  T h e  f a m i l y  w a t c h e s  a  l o t  o f  
t e l e v i s i o n  t o g e t h e r ;  e v e r y o n e  l i k e s  " L . A .  L a w . "  He h a s  h i s  
own t e l e v i s i o n ,  a  l i t t l e  b l a c k - a n d - w h i t e ,  w h i c h  h e  p u t s  i n  
t h e  f a m i l y  r o o m r a t h e r  t h a n  i n  h i s  own r o o m:  " E v e r y b o d y
t h a t  d o n ' t  w a n t  t o  w a t c h  t h e  b i g  TV i n  t h e  l i v i n g  r o o m g o e s
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a n d  w a t c h e s  h i s  i n  t h e  d e n . "  Th e  c h i l d r e n  l i k e  t h e  " C o s b y  
S h o w , "  t h e  C h a r l i e  Br own  s p e c i a l s ,  a n d  t h e  " N a t i o n a l  
G e o g r a p h i c "  s p e c i a l s .
Ma r k  h a s  h i s  own r o o m a n d  a n y t h i n g  h e  n e e d s  f o r  
s c h o o l ,  i n c l u d i n g  e n c y c l o p e d i a s ,  d i c t i o n a r i e s ,  a n d  b o o k s .
When h e  wa s  a t o d d l e r ,  M r s .  J o n e s  f r e q u e n t e d  t h e  p u b l i c  
l i b r a r y  t o  b o r r o w  b o o k s  f o r  h i m:  " I  w o u l d  r e a d  a n d  he  w o u l d
memor  i z e . "
Th e  o n l y  n e g a t i v e  i n f l u e n c e  f r o m  t h e  home Ma r k  n o t e d  i s  
t e l e v i s i o n .  He f i n d s  i t  " b o t h e r s o m e .  The  s h o ws  a r e  
s t e r e o t y p e d  so I s t o p p e d  w a t c h i n g  i t .  I s i m p l y  d o n ' t  h a v e  
t i m e  t o  w a t c h  i t  a n y w a y . "  N o t h i n g  e l s e  wa s  m e n t i o n e d  a s  
n e g a t i v e ,  a n d  h i s  m o t h e r  e c h o e d ,  " T h e r e  i s  n o t h i n g  
o v e r w h e l m i n g  i n  t h e  f a m i l y  t h a t  b o t h e r s  h i m . "
G r a n d p a r e n t s  h a v e  p l a y e d  a  r o l e  i n  h i s  l i f e .  A l t h o u g h  
h i s  m a t e r n a l  g r a n d f a t h e r  d i e d  b e f o r e  h i s  s i s t e r  wa s  b o r n ,  he  
t a u g h t  Ma r k  t o  p l a y  b a s e b a l l ,  a n d  Ma r k  s p e n t  many  e n j o y a b l e  
h o u r s  p l a y i n g  w i t h  h i m .  He s t i l l  l o v e s  b a s e b a l l ,  a n d  h i s  
m o t h e r  s a i d  he  f r e q u e n t l y  q u o t e s  h i s  g r a n d f a t h e r .  Th e  
m a t e r n a l  g r a n d m o t h e r  i s  o n e  o f  h i s  m a i n  s u p p o r t  s y s t e m s :  " I
c a n  t e l l  h e r  a n y t h i n g , "  e v e n  s o m e t h i n g  he  m i g h t  h e s i t a t e  t o
t e l l  h i s  p a r e n t s .  H i s  p a t e r n a l  g r a n d m o t h e r  i s  a  c u s t o d i a n  
i n  t h e  S w e t h a m  e l e m e n t a r y  s c h o o l  a n d  i s  p o p u l a r  w i t h  t h e
f r i e n d s  o f  t h e  J o n e s  c h i l d r e n  b e c a u s e  t h e y  a l l  know h e r .
M r s .  J o n e s  r e l a t e d  t h i s  s t o r y  a b o u t  Ma r k  a n d  h i s  p a t e r n a l  
g r a n d m o t h e r :
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I w e n t  t o  t h e  h i g h  s c h o o l  f o r  t h e  B e t a  C l u b  
i n s t a l l a t i o n  c e r e m o n y ,  a n d  I s t o p p e d  by  a n d  p i c k e d  h i s  
g r a n d m o t h e r  u p ,  M r s .  J o n e s ,  f r o m  s c h o o l ,  b e c a u s e  s he  
w a n t e d  t o  g o .  And  a f t e r  i t  wa s  o v e r  w i t h ,  h e  t o l d  me 
t h i s ,  I d i d  n o t  e v e n  s e e  i t .  B u t  s h e  w e n t  up  t o  h i m
a n d  j u s t  s h o o k  h i s  h a n d .  I g u e s s  s h e  d i d n ' t  w a n t  t o
e m b a r r a s s  h i m .  He s a i d ,  " W e l l ,  I p u t  my a r m  a r o u n d  h e r
a n d  k i s s e d  h e r ,  I d i d n ' t  c a r e  who s aw m e . "
Ma r k  c o n s i d e r s  h i s  f a m i l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  i n f l u e n c e  in 
h i s  l i f e :  " I  s p e n d  t h e  m o s t  t i m e  w i t h  t h e m ,  o b v i o u s l y . "  He
s a i d  h i s  f a m i l y  h a s  b e e n  t o t a l l y  s u p p o r t i v e  o f  h i s  c o l l e g e  
a n d  c a r e e r  g o a l s .  T h e y  e v e n  p u s h  h i m  t o  g e t  a h e a d - - t h o u g h  
t h e  p u s h i n g  i s  t o o  h a r d  s o m e t i m e s .  He i s  n o t  s u r e  h i s  
p a r e n t s  a r e  r e a d y  f o r  h i m  t o  l e a v e  home a n d  b e c o me  m o r e  
i n d e p e n d e n t  e v e n  t h o u g h  t h e y  a r e  p r e p a r i n g  h i m  t o  g o .  The  
s i b l i n g s  a r e  a l w a y s  h o n e s t  a b o u t  t h e i r  f e e l i n g s ,  b u t  
s o m e t i m e s  h e  f e e l s  t h a t  h i s  p a r e n t s  a r e  a n n o y e d  a t  h i m  a n d  
h i d e  i t  w i t h  q u e s t i o n s  t h a t  a d d r e s s  o t h e r  t o p i c s .  He s t a t e d  
t h a t  h i s  f a t h e r  e x e m p l i f i e s  t h e  a b i l i t y  t o  c o n v e y  f e e l i n g s  
b e c a u s e  he  s a y s  e x a c t l y  w h a t  he  t h i n k s - - " n o  m o r e ,  no l e s s . "
T h e  f a m i l y  d e f i n e s  a d u l t h o o d  f o r  Ma r k  a s  whe n  h e  l e a v e s  
t h e  h o u s e  a n d  c a n  p a y  h i s  own b i l l s .  He b e l i e v e s  t h e y  
e x p e c t  h o n e s t y ,  c a r i n g ,  t r u s t w o r t h i n e s s ,  a n d  c o m f o r t  f r o m 
h i m .  He h a s  e x p e r i e n c e d  no d i s a d v a n t a g e s  f r o m  h i s  f a m i l y  
b e c a u s e  h e  i s  g i f t e d ;  h e  a l w a y s  h a s  g o t t e n  g o o d  g r a d e s - - a n d  
t h e y  e x p e c t  " a  l o t . "  Th e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  p a r e n t s  a r e  
o n e  o f  t h e  f o r c e s  t h a t  m o t i v a t e  h i m ,  a n d  h e  f e e l s  t h e  n e e d
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t o  l i v e  up t o  t h e m:  " I  h a v e  b e e n  t o l d  s o  mu c h  t h a t  I am 
g i f t e d  a n d  am s u p p o s e d  t o  do  g r e a t  t h i n g s ,  a n d  t h e y  e x p e c t  
i t . "
S e v e n  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  e i t h e r  
d i d  n o t  kn o w much a b o u t  t h e  f a m i l y  o r  c o u l d  n o t  c o mme n t  on  
i t s  i n f l u e n c e  on  M a r k .  Two h a d  t a u g h t  h i s  p a r e n t s .  Th e  
o n l y  i n s i g h t  ca me  f r o m  p e e r s .  On e  c o m m e n t e d  t h a t  he  h a s  
f o u n d  t h e  f a m i l y  p r o t e c t i v e ,  w a n t i n g  " t o  p r o t e c t  Ma r k  f r o m  
t h e  o u t s i d e  w o r l d . "  T h a t  p e e r  f e e l s  t h e y  w e r e  t o o  
p r o t e c t i v e  b u t  s a i d  t h a t  j u d g m e n t  c a n n o t  be  made ,  s a f e l y  on  
t h e  p e r c e p t i o n  o f  o n l y  o n e  p e r s o n .
R u r a l  C o m m u n i t y
Mr .  a n d  M r s .  3 o n e s  r e a r e d  t h e i r  f a m i l y  i n  S w e t h a m  
b e c a u s e  t h e y  l o v e  c o u n t r y  l i v i n g  a n d  b e c a u s e  t h e i r  e x t e n d e d  
f a m i l i e s  a r e  t h e r e .  T h e y  m a i n t a i n  t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  h a s  
h a d  o n l y  p o s i t i v e  e f f e c t s  f o r  M a r k .  Th e  s c h o o l  s y s t e m ,  " t h e  
t e a c h e r s  a n d  e v e r y t h i n g , "  a r e  f r i e n d l i e r  t h a n  a  c i t y  s c h o o l  
s y s t e m  w o u l d  b e :  " You  c a n  g e t  a h o l d  o f  t h e m  i f  y o u  w a n t
t o . "  T h e  a r e a  i t s e l f  a f f o r d s  " n o  t r o u b l e  t o  g e t  i n t o , "  b u t  
t h e  p a r e n t s  s a i d  t h a t  Ma r k  w o u l d  n o t  h a v e  g o t t e n  i n t o  
t r o u b l e  a n y w a y  b e c a u s e  " h e  i s  a l w a y s  a m a z e d  a t  t h e  b a d  s t u f f  
o t h e r s  d o . "
Ma r k  i s  p a r t i c u l a r l y  w e l I - a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  c o m m u n i t y  
a n d  i t s  i n h a b i t a n t s ,  b e c a u s e  h e  w o r k s ,  a s  h i s  f a t h e r  d i d  
wh e n  he  wa s  i n  h i g h  s c h o o l ,  a t  t h e  S w e t h a m  b r a n c h  o f  W e s t e r n  
A u t o ,  a  s t o r e  i n  t h e  c e n t r a l  v i l l a g e  t h a t  s e r v e s  t h e  e n t i r e  
c o m m u n i t y .  He w o r k s  f r o m  3 : 0 0  p . m .  t o  6 : 0 0  p . m .  e a c h  d a y
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a f t e r  s c h o o l  a n d  a l l  d a y  on  S a t u r d a y  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r ;  
d u r i n g  t h e  s u mme r ,  h e  w o r k s  a l l  d a y  e v e r y  d a y  e x c e p t  S u n d a y  
wh e n  t h e  s t o r e  i s  c l o s e d .  He s a i d  h e  h a s  m e t  " s o me  w e i r d  
p e o p l e .  Some d o n ' t  kn o w w h a t  t h e y  w a n t  b u t  e x p e c t  you  t o . "
He c i t e s  h i s  j o b  a s  o n e  o f  t h e  t h r e e  m o s t  i m p o r t a n t  
i n f l u e n c e s  i n  h i s  l i f e  a n d  c o n s i d e r s  h i s  b o s s  h i s  m e n t o r  
b e c a u s e  h e  b e l i e v e s  s h e  e x e m p l i f i e s  a l l  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
h e  a d m i r e s  i n  o t h e r s .  S h e  c a n  c o n v e y  h e r  f e e l i n g s
a p p r o p r i a t e l y :  " I f  I s c r e w  u p ,  s h e  s a y s ,  ' I  am u p s e t
b e c a u s e .  . . . ' "  I f  h e  h a s  a  p r o b l e m ,  he  c a n  t a l k  t o  h e r
b e c a u s e  s h e  i s  " m o r e  r e c e p t i v e  a n d  l e s s  j u d g m e n t a l  t h a n  my
p a r e n t s ,  p l u s  s h e  w o n ' t  g o s s i p . "  He t e n d s  t o  " dump e v e r y d a y  
p r o b l e m s  o n  h e r ,  a n d  I may u s e  h e r  f o r  a  s o u n d i n g  b o a r d  i n  a
b i g  c r i s i s . "  S h e  i s  b o t h  h o n e s t  a n d  t a c t f u l  w i t h  t h e
c u s t o m e r s .  He c r e d i t s  h i s  b o s s ,  who i s  B l a c k ,  w i t h  " o p e n i n g  
t h e  d o o r  t o  a n o t h e r  w o r l d  I n e v e r  k n e w  e x i s t e d .  I r e a l l y  
n e v e r  t h o u g h t  much  a b o u t  t h e  c o l o r  b a r r i e r  i n  t o d a y ' s  
s o c i e t y  b e c a u s e  I n e v e r  r e a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  B l a c k  p e o p l e  
b e f o r e  I s t a r t e d  w o r k i n g . "
Ma r k  f e e l s  t h a t  t h e  c o m m u n i t y - a t - l a r g e  k e e p s  i t s
f e e l i n g s  t o  i t s e 1 f - - e x c e p t  f o r  c l o s e  f r i e n d s .  He f i n d s  t h e
c o m m u n i t y  t o  be  i n t e r d e p e n d e n t - - o f t e n  b e c a u s e  i t  d o e s  n o t  
w a n t  t o  b e  a t  t h e  m e r c y  o f  " c i t y  s l i c k e r s . "  Th e  c o m m u n i t y  
e x p e c t s  f r i e n d l i n e s s  f r o m  h i m  a n d  r e w a r d s  h i m  w i t h  " p a t s  on 
t h e  b a c k . "  He s u g g e s t e d  no  p u n i s h m e n t s  b u t  n o t e d  t h a t  u s i n g  
" b i g  w o r d s "  i n c u r s  r e s e n t m e n t  a t  w o r k - - " w o r s e  t h a n  a t  
s c h o o 1 " - - w h i c h  h e  s e e s  a s  a d i s a d v a n t a g e  o f  b e i n g  g i f t e d .
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Ma r k  o b s e r v e d  t h a t  t h e  c o m m u n i t y  d e f i n i t i o n  o f  
a d u l t h o o d  d e p e n d s  on  " w h a t  you d e c i d e  t o  do  f o r  a  l i v i n g  a n d  
i f  you s t a y  i n  t h e  c o u n t y . "  I f  o n e  b e c o m e s  a  w a t e r m a n ,  t h e  
e n t i r e  c o m m u n i t y  a f f o r d s  t h a t  p e r s o n  a d u l t  s t a t u s .  I f  o n e  
l i v e s  a t  home w i t h  p a r e n t s  u n t i l  t h e  a g e  o f  3 0 ,  t h e  
c o m m u n i t y  d o e s  n o t  " t h i n k  t o o  h i g h l y  o f  t h a t . "  I f  o n e  h u n t s  
a n d  h a s  d o g  b o x e s  i n  t h e  b a c k  o f  t h e  t r u c k ,  " t h e y  t h i n k  t h a t  
i s  a  m a n l y  t h i n g  t o  do a n d  you  h a v e  t o  b e  a  man t o  do  i t .
T h e y  a r e  s t u c k  i n  g e n e r a t i o n s  b e h i n d  u s . "
F o u r  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  d i d  n o t  
c o mme n t  o n  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  on  M a r k .
F i v e  o t h e r s  s t a t e d  t h a t  t h e y  do  n o t  kn o w a b o u t  h i s  c o m m u n i t y  
i n v o l v e m e n t  o r  how i t  h a s  i n f l u e n c e d  h i m .  On e  s t a t e d  t h a t  
t h e  c o m m u n i t y  i s  p o s i t i v e  f o r  Ma r k  a n d  t h a t  he  w o u l d  h a v e  
" g o t t e n  l o s t  i n  t h e  s h u f f l e  s o m e w h e r e  e l s e . "  On e  t e a c h e r  
n o t e d  t h a t  h e  i s  m i l d l y  s a r c a s t i c  a n d  c r i t i c a l  o f  t h e  " w h o l e  
R e d n e c k  t h i n g .  He i s  n o t  a  R e d n e c k  a n d  i s  on  a  d i f f e r e n t  
l e v e l  f r o m  R e d n e c k s . "  F r o m  t h a t ,  t h e  t e a c h e r  i n f e r s  t h a t  
t h e  c o m m u n i t y  d o e s  n o t  s e e m t o  h a v e  much  i n f l u e n c e .
C h u r c h
T h e  J o n e s  f a m i l y  a t t e n d s  a  M e t h o d i s t  c h u r c h  i n S w e t h a m.  
M r s .  J o n e s  s a i d  t h a t  t h e  f a m i l y  a l w a y s  h a s  g o n e  t o  c h u r c h  
a n d  t h a t  Ma r k  h a s  e n j o y e d  c h u r c h  a n d  S u n d a y  s c h o o l .  He u s e d  
t o  s i n g  i n  t h e  c h i l d r e n ' s  c h o i r  u n t i l  " h e  r e a l i z e d  t h a t  he  
w a s  t h e  o n l y  b o y ,  t h e n  h e  d r o p p e d  o u t .  I g u e s s  t h a t  wa s  
a b o u t  t h e  s e v e n t h  g r a d e . "  Now a n d  a g a i n  Ma r k  w a n t s  t o  s l e e p  
on  S u n d a y  m o r n i n g s ,  a n d  h i s  m o t h e r  s a i d  s h e  a l l o w s  h i m  t o  do
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t h a t .  M r s .  J o n e s  c i t e d  a  t y p i c a l  a c t i v i t y  o f  h e r  S u n d a y
S c h o o l  c l a s s :  A me mbe r  o f  t h e  c l a s s  s p e n t  m o n t h s  i n  g r i e f
a n d  f i n a n c i a l  l i m b o  b e c a u s e  h e r  h u s b a n d  wa s  l o s t  a t  s e a .
Th e  c l a s s  " c o l l e c t e d  a l o v e  o f f e r i n g  i n  t h e  a m o u n t  o f  a 
p a y m e n t  o n  t h e  c h i l d ' s  b r a c e s "  a n d  g a v e  i t  t o  h e r  s o  t h a t  
s h e  w o u l d  n o t  be  i n  a r r e a r s .
Ma r k  p a r t i c u l a r l y  l i k e s  t h e  m i n i s t e r  a t  h i s  c h u r c h  a n d  
s a i d  t h a t  he  h a s  a " s u n n y  p e r s o n a l i t y  a n d  a l w a y s  h a s  
s o m e t h i n g  n i c e  t o  s a y .  He m e a n s  w h a t  h e  s a y s  a n d  s a y s  w h a t
he  m e a n s . "  He d o e s  n o t  g o  t o  o t h e r  p e o p l e  i n t h e  c h u r c h
w i t h  h i s  p r o b l e m s  b e c a u s e  t h e y  a r e  f r i e n d s  o f  h i s  p a r e n t s  
a n d  ma k e  h i m  f e e l  a w k w a r d .  He d o e s  n o t  p e r c e i v e  t h e  c h u r c h  
a s  p u n i s h i n g :  "Some m i g h t  f r o w n  b e h i n d  y o u r  b a c k ,  b u t  t h e
c h u r c h  a s  a w h o l e  w e l c o m e s  you  b a c k . "  T h e  c h u r c h  d e f i n e s  
a d u l t h o o d  a s  whe n  o n e  d e c i d e s  t o  b e c o me  a  m e m b e r - -  n o t  a s  a 
r e s u l t  o f  c h i l d h o o d  a f f i l i a t i o n  r i t u a l s .  He f i n d s  t h e  
c h u r c h  t o  be  t o t a l l y  s u p p o r t i v e  o f  h i s  a c h i e v e m e n t  
m i l e s t o n e s  f o r  c o l l e g e  a n d  c a r e e r  a s  w e l l  a s  f o r  m a r r i a g e  
a n d  f a m i l y .  He v i e w s  i t  a s  g e n e r a l l y  h o n e s t ,  t r y i n g  t o  
t e a c h  p e o p l e  t o  be  i n d e p e n d e n t  a s  w e l l  a s  t o  " k e e p  n e a r  t h e  
s t r a i g h t - a n d - n a r r o w . " G e n e r a l l y ,  t h e  c h u r c h  p e o p l e  a r e  
c a r i n g  a n d  c h a r i t a b l e ,  b u t  whe n  a s k e d  who e x e m p l i f i e s  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  he  a d m i r e s  i n o t h e r s ,  h e  s a i d ,  " No b o d y  c o me s  
t o  m i n d . "
O n l y  2 o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  o f f e r e d  
i n f o r m a t i o n  o n  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  c h u r c h  on  M a r k .  B o t h
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s a i d  t h a t  h e  i s  a c t i v e  i n  c h u r c h ,  a n d  o n e  f e e l s  c e r t a i n  i t  
h a s  a  p o s i t i v e  e f f e c t .
S c h o o 1
M r s .  J o n e s  r e p o r t e d  t h a t  Ma r k  n e v e r  r e a l l y  c o m p l a i n s  
a b o u t  t e a c h e r s  a n d  u s u a l l y  c a n  w o r k  w i t h  a n y b o d y .  T h e  o n l y  
o d d  s c h o o l  s i t u a t i o n  s h e  r e m e m b e r s  wa s  i n  t h e  f o u r t h  g r a d e ,  
a n d  s h e  r e c a l l e d  t h a t  a s  a m i x  o f  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e :  He
h a d  " a  g r a n d  t e a c h e r ,  a n d  h e  t h o u g h t  t h e  w o r l d  o f  h e r "  b u t  
f e l t  h e  was  p u n i s h e d  f o r  b e i n g  s m a r t  b e c a u s e  t h e  m o r e  w o r k  
h e  d i d ,  t h e  m o r e  s h e  g a v e  h i m  t o  d o .  "When h e  f i n i s h e d ,  s h e  
w o u l d  g i v e  h i m  m o r e ,  b u t  n o t  t h e  o t h e r s . "
M a r k  s a i d  t h a t  s c h o o l  i s  o n e  o f  t h e  t h r e e  m o s t  
i m p o r t a n t  i n f l u e n c e s  i n  h i s  l i f e  a n d  na me d  t h r e e  a s p e c t s  o f  
s c h o o l  t h a t  h e  f i n d s  p o s i t i v e :  t h e  B e t a  C l u b ,  h i s  f r i e n d s ,
a n d  m o s t  o f  t h e  t e a c h e r s .  Th e  B e t a  C l u b  i s  p o s i t i v e  b e c a u s e  
i t  o f f e r s  " s o m e t h i n g  t o  do w i t h  m y s e l f ,  v o l u n t e e r  a n d  s t u f f  
l i k e  t h a t . "  M o s t  o f  h i s  f r i e n d s  a r e  i n t h e  B e t a  C l u b ,  
m a k i n g  i t s  m e m b e r s h i p  i n v i t i n g .  T h e  o n l y  t e a c h e r  a b o u t  whom 
h e  m e n t i o n e d  a n y t h i n g  n e g a t i v e  i s  o n e  h e  f e e l s  " p u s h e d  t o o  
h a r d . "  He m e n t i o n e d  S c o u t i n g  a s  a  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  w h i c h  
p r o v i d e d  " s t u f f  t o  do  o n  w e e k - e n d s  whe n  I was  t o o  y o u n g  t o  
c r u i s e . "  He b e l i e v e s  t h a t  s c h o o l  h a s  e d u c a t e d  h i m  a n d  
h e l p e d  h i m ma k e  i n f o r m e d  d e c i s i o n s ;  i t  " p u s h e d "  e d u c a t i o n  
w h i c h  c o i n c i d e d  w i t h  h i s  a m b i t i o n s .  I t  a l s o  p r o v i d e s  a 
p l a c e  t o  m e e t  p e o p l e  a n d  a c t i v i t i e s  t o  e x p l o r e ,  o f f e r i n g  a 
c h a n c e  t o  d e v e l o p  t a l e n t s  t h a t  o n e  c a n  u s e  l a t e r  i n  l i f e .
T h e  o u t s t a n d i n g  n e g a t i v e  f o r  Ma r k  f r o m  s c h o o l  i s  i t s
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c o n s i s t e n t  p r o v i s i o n  o f  a n  " a t m o s p h e r e  o f  o r d e r e d  n o r m a l c y  
whe n  s o m e t i m e s  my h a p p i n e s s  d e p e n d s  o n  d i s o r d e r  a n d  l u n a c y . "  
He b e l i e v e s  s c h o o l  t e n d s  t o  " l o o k  down on  t h i n g s  o u t  o f  t h e  
o r d i n a r y "  a n d  t o  r e w a r d  c o n f o r m i t y .  He f e e l s  t h e  s c h o o l  
p e r s o n n e l  do  n o t  r e w a r d :  T h e y  s i m p l y  do n o t  p u n i s h .  Th e
a d v a n t a g e  o f  g i f t e d n e s s  i s  b e i n g  s e l e c t e d  t o  a t t e n d  t h e  
" p u l l - o u t "  c l a s s e s  t h a t  t h e  S w e t h a m  s y s t e m  o f f e r s  
o c c a s i o n a l l y  b e c a u s e  t h o s e  c l a s s e s  a r e  m o r e  i n t e r e s t i n g  t h a n  
t h e  r e g u l a r  o n e s .  I n  h i g h  s c h o o l ,  t h e  A d v a n c e d  P l a c e m e n t  
c l a s s e s  e x p e c t  " s o  mu c h  w o r k , "  a n d  i f  h e  e v e r  h a s  a p r o b l e m ,  
he  c a n n o t  s e e  t h e  t e a c h e r s  a f t e r  s c h o o l  b e c a u s e  h e  w o r k s .
He n o t e d  t h a t  wh e n  w o r k  a n d  s c h o o l  c o n f l i c t ,  w o r k  m a k e s  t h e  
c o n c e s s i o n s  a n d  s c h o o l  n e v e r  d o e s .
Ma r k  s a i d  t h e  s c h o o l  p e r s o n n e l  e x p e c t  h o n e s t y  a n d  
f a i r n e s s ,  b u t  he  i s  n o t  s u r e  how o r  i f  t h e y  i d e n t i f y  
a d u l t h o o d  f o r  t h e  s t u d e n t s :  " T h e y  d o n ' t  s e e  t h e  s t a g e  w h e r e
you  a c t u a l l y  g r o w  u p ,  wh e n  you go  t o  c o l l e g e . "  B e c a u s e  
t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  s t u d e n t s  e n d s  wh e n  t h e y  a r e  18 y e a r s  
o l d ,  h e  f e e l s  t h a t  t h e y  c a n n o t  d e f i n e  a d u l t h o o d .  He 
m e n t i o n e d  no a d u l t s  f r o m  s c h o o l  who e x e m p l i f y  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  h e  a d m i r e s  i n  o t h e r s  n o r  d i d  h e  s u g g e s t  a n y  
wa y  i n  w h i c h  s c h o o l  h a s  i n f l u e n c e d  h i s  v a l u e s  o t h e r  t h a n  
t r y i n g  t o  t e a c h  i n d e p e n d e n c e .
T h r e e  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o u l d  n o t  
c o mme n t  o n  t h e  i n f l u e n c e  o f  s c h o o l  o n  M a r k .  F o u r  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e r e  h a v e  b e e n  no  i n f l u e n t i a l  a d u l t s  f r o m  s c h o o l  f o r  
h i m .  S e v e r a l  m e n t i o n e d  t h a t  he  p l a y e d  b a s e b a l l  e a r l y  i n
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h i g h  s c h o o l  b u t  h a s  n o t  b e e n  i n v o l v e d  i n  e x t r a c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s  s i n c e .  As o n e  t e a c h e r  s a i d ,  "He w o r k s ,  s o  h e  i s  
n o t  a r o u n d  a f t e r  s c h o o l . "  S e v e r a l  m e n t i o n e d  t h a t  h e  h a s  
t a k e n  a l l  t h e  a d v a n c e d  p l a c e m e n t  c l a s s e s  a n d  m a i n t a i n s  a 
h i g h  a c a d e m i c  r e c o r d .  On e  t e a c h e r  s a i d  t h a t  h e  t e n d s  t o  
" f a d e "  b e f o r e  a n d  a f t e r  c l a s s .  A n o t h e r  e l a b o r a t e d :  " At  t h e
b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r ,  h e  wa s  s h y ,  b u t  r e s e r v e d - s h y ,  n o t  
i n t r o v e r t e d .  He i s  b e c o m i n g  mo r e  i m p r e s s i v e  a l l  t h e  t i m e . "
O u t s  i d e  W o r I d
M r s .  J o n e s  s a i d  t h a t  Ma r k  l o v e s  t o  l i s t e n  t o  t h e  ne ws  
a n d  s p e e c h e s  by  t h e  P r e s i d e n t ,  p o r t r a y i n g  h i m  a s  a  s t u d e n t  
who i s  s e r i o u s l y  i n t e r e s t e d  i n  p o l i t i c a l  p r o c e s s e s .  When 
a s k e d  a b o u t  h i s  o t h e r  l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s  o u t s i d e  t h e  
home a n d  s c h o o l ,  M r s .  J o n e s  s u g g e s t e d  h i s  j o b  a n d  t h e  f a m i l y  
mu s e u m e x c u r s i o n s .  T h e  f a m i l y  " u s e d  t o  g o "  t o  mu s e u ms  o n  
S u n d a y  a f t e r n o o n s  b e f o r e  S c o u t s  b e g a n  t o  m e e t  t h e n .
Ma r k  e c h o e d  h i s  m o t h e r  b y  i n c l u d i n g  w o r k  a s  a n  
i n f l u e n c e  f r o m  t h e  o u t s i d e  w o r l d .  E v e n  t h o u g h  h i s  c u r r e n t  
j o b  i s  " a  d e a d - e n d "  a n d  n o t  i n  k e e p i n g  w i t h  h i s  a m b i t i o n s ,  
i t  " p r o v i d e s  e x p e r i e n c e  i n  a  r e a l - l i f e  s i t u a t i o n . "
T e l e v i s i o n  p r o v i d e s  i m a g e s  f o r  d r e a m s ,  b u t  t h e y  a r e  o f t e n  
u n r e a l i s t i c .  He s a i d  h e  d o e s  n o t  know e n o u g h  a b o u t  t h e  
o u t s i d e  w o r l d  t o  i d e n t i f y  t h e  a d v a n t a g e s  o r  d i s a d v a n t a g e s  o f  
b e i n g  g i f t e d .  He named  no o n e  f r o m  t h e  o u t s i d e  w o r l d  who 
e x e m p l i f i e s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  h e  a d m i r e s .  He b e l i e v e s  t h e  
w o r l d  p l a c e s  t o o  much  e m p h a s i s  on  b e i n g  i n d e p e n d e n t  b e c a u s e  
some p e o p l e  a r e  " v e r y  i n d e p e n d e n t  a n d  o t h e r s  d e p e n d  on
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c h a r i t y . "  He t h i n k s  i n d i v i d u a l s  s l i p  t h r o u g h  t h e  c r a c k s  i n  
a  w o r l d  t o o  b i g  a n d  t o o  b u s y  t o  r e w a r d .  F o r  h i m ,  t h e  w o r l d  
d e f i n e s  a d u l t h o o d  a s  " wh e n  you  h i t  t h e  b i g  t i m e ;  wh e n  you 
g e t  o u t  o f  t h e  h o u s e ,  g e t  a  j o b ,  a n d  g e t  y o u r s e l f  
e s t a b l i s h e d . "  T h e  t e l e v i s i o n  i ma g e  o f  a  man i s  t h a t  h e  i s  
" b i g ,  g o r g e o u s ,  a n d  h a s  a t  l e a s t  60  women h a n g i n g  a l l  o v e r  
h i m . "
A c c o r d i n g  t o  M r s .  J o n e s ,  t h e  y e a r  o f  t h i s  s t u d y  i s  whe n  
Ma r k  f i n a l l y  r e a l i z e d  t h a t  p e o p l e  b e c o me  s e r i o u s l y  i l l  a n d  
s o m e t i m e s  d i e .  I n  t h e  s i x t h  g r a d e ,  t h e  f a t h e r  o f  a  d e a r  
f r i e n d  d i e d ;  b u t  i n  1 9 9 0 ,  a  g o o d  f r i e n d  wa s  d i a g n o s e d  w i t h  
c a n c e r ,  a n d  h i s  b o s s  h a s  t o  h a v e  s u r g e r y  f o r  " f e m a l e  
p r o b l e m s . "
P e e r  s
M r s .  J o n e s  b e l i e v e s  M a r k ' s  f r i e n d s  a r e  a  g o o d  
i n f l u e n c e ,  a n d  f i n d s  " n o t h i n g  n e g a t i v e  i n  t h a t  g r o u p . "  When 
t h e  f r i e n d  [ K e n t  A u s t i n  i n  t h i s  s t u d y ]  wa s  d i a g n o s e d  w i t h  
c a n c e r  j u s t  b e f o r e  C h r i s t m a s ,  Ma r k  wa s  s o  u p s e t  " h e  m i s s e d  a 
d a y  f r o m  s c h o o l .  I t  t o r e  h i m  t o  p i e c e s . "
Ma r k  a g r e e s  h i s  f r i e n d s  d e f i n i t e l y  k e e p  h i m  on  t h e
r i g h t  t r a c k  a n d  " w i l l  l e t  you  know i f  you  a r e  d o i n g  
s o m e t h i n g  w r o n g - - n o t  a l w a y s  i n  a n i c e  w a y . "  T h e  p e o p l e  n o t
i n h i s  g r o u p ,  " o t h e r  1e s s - t h a n - f r i e n d 1y p e o p l e , "  w i l l  " l e t
you  know you  a r e  d o i n g  s o m e t h i n g  w r o n g  e v e n  i f  you  a r e n ' t . "  
G e n e r a l l y ,  p e e r s  g i v e  " e v e r y d a y  s u p p o r t , "  b u t  h e  t h i n k s  t h a t  
i n a  b i g  c r i s i s  no  o n e  w a n t s  t o  t a k e  r i s k s ;  W i t h  K e n t ,  h e  
s a i d ,  "He d e a l s  w e l l ,  a n d  we d o ,  t o o . "  P e e r s  i n f l u e n c e  h i s
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a m b i t i o n s  a n d  a c h i e v e m e n t  m i l e s t o n e s  by  e n c o u r a g i n g  h i m  t o  
do w h a t  m a k e s  h i m  h a p p y ,  b u t  h e  s a i d  t h a t - - i f  m i s g u i d e d - -  
t h e i r  e n c o u r a g e m e n t  c o u l d  l e a d  t o  t r o u b l e .  T h e y  s u p p o r t  h i s  
g o a l s ,  b u t  t h e y  c o m p e t e  f o r  t h e  same  a w a r d s  a n d  c o l l e g e  
a c c e p t a n c e s  b e c a u s e  t h e y  h a v e  s i m i l a r  g o a l s .  G e n e r a l l y ,  
p e e r s  e x p e c t  h i m  t o  b e  i n d e p e n d e n t ,  f r i e n d l y ,  a n d  " i n  a  g o o d  
h u m o r . "  H i s  s p e c i f i c  f r i e n d s  a r e  u s u a l l y  h o n e s t  a b o u t  t h e i r  
f e e l i n g s  a n d  i n d e p e n d e n t ,  a n d  t h e i r  i n d e p e n d e n c e  f o r c e s  h i m 
t o  b e  i n d e p e n d e n t .  He s a i d  he  w e n t  t o  t h e  p r o m  b e c a u s e  he  
d i d  n o t  go  l a s t  y e a r  a n d  h a d  f e l t  m i s e r a b l e  f r o m  t h e  p e e r  
p r e s s u r e :  " E v e r y b o d y  wa s  a s k i n g  me w h e r e  I wa s  g o i n g  t o  e a t
b e f o r e  t h e  p r o m ,  a n d  I h a d  t o  t e l l  t h e m  I w a s n ' t  g o i n g . "
M a r k e d  d e f i n e d  s e v e n  g r o u p s  a s  b a s e s  f r o m  w h i c h  h i s  
p e e r s  i n t e r a c t :  P o p u l a r s ,  P r e p p i e s ,  N e r d s ,  J o c k s ,  R e d n e c k s ,
W a t e r m e n ,  a n d  S c u z z i e s .  T h e  P o p u l a r s  a r e  t h e  p e o p l e  who 
h a n g  a r o u n d  t h e  p a r k i n g  l o t  a f t e r  a  f o o t b a l l  game t a l k i n g ,  
a n d  " i f  you  w a l k  u p ,  t h e y  p o i n t  a n d  g i g g l e ,  l i k e  you  d o n ' t  
b e l o n g ,  you  a r e  n o t  i n  o u r  g r o u p . "  T h e  P r e p p i e s  h a v e  t o o  
muc h  mo n e y  t o  b e  i n  t h e  P o p u l a r  g r o u p .  T h e y  w e r e  t h e  
p o p u l a r  p e o p l e  f o r  t h e  P o p u l a r s :  "Some h a v e  mo r e  mo n e y  t h a n
b r a i n s  a n d  r u n  t o  Da d d y  f o r  a l l  t h e i r  w a n t s  a n d  n e e d s . "  Th e  
N e r d s  a r e  p e o p l e  who " c o me  a n d  g o ,  i n a n d  o u t  o f  g r o u p s ;  
t h e y  d o n ' t  f e e l  a  s e n s e  o f  a b a n d o n m e n t  i f  you  s t o p  h a n g i n g  
a r o u n d  w i t h  t h e m  l i k e  t h e  P o p u l a r s  d o . "  T h e  J o c k s  a r e  t h e  
b u l l i e s  who h a n g  a r o u n d  t h e  l o c k e r  r o o m a n d  l i f t  w e i g h t s ;  
t h e y  " t r y  t o  ma k e  e v e r y o n e  f e e l  u n c o m f o r t a b l e ,  i n c l u d i n g  
e a c h  o t h e r . "  T h e  R e d n e c k s  a r e  " a  g r o u p  you a r e  b o r n  i n t o ,
l i k e  D i v i n e  R i g h t  o f  K i n g s .  I t  i s  t h e  S w e t h a m  r o y a l t y .
T h e y  a r e  b u l l i e s  l i k e  t h e  J o c k s ,  e x c e p t  t h e y  b l o w  c i g a r e t t e  
s moke  i n  y o u r  f a c e ,  c u s s ,  p l a y  c o u n t r y  m u s i c ,  a n d  t h r o w  b e e r  
b o t t l e s . "  T h e y  f i g h t  a l l  t h e  t i m e .  T h e  W a t e r m e n  a r e  
s i m i l a r  t o  t h e  R e d n e c k s  b u t  a r e  o n e  s t e p  down i n  t h e  s o c i a l  
s t r u c t u r e - - " o n l y  m i d d l e  c l a s s :  T h e y  s e e m mo r e  i n t e l l i g e n t .
T h e y  h a v e  a  t r a d e  t h e y  c a n  p r a c t i c e ;  t h e  R e d n e c k s  j u s t  d r i v e  
t r u c k s . "  T h e  S c u z z i e s  a r e  n o t  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
R e d n e c k s  e x c e p t  f o r  p l a y i n g  r o c k  m u s i c  i n s t e a d  o f  c o u n t r y ,  
w e a r i n g  l e a t h e r  j a c k e t s  i n s t e a d  o f  f l a n n e l  s h i r t s ,  a n d  
h a v i n g  h a i r  t h a t  i s  l o n g  a n d  g r e a s y :  " S o me ,  I s t r e s s  s ome ,
a r e  t o l e r a b l e  i f  t h e y  a r e  a wa y  f r o m  t h e i r  b u d d i e s .  I n  
g r o u p s  t h e y  a r e  t o t a l l y  i n t o l e r a b l e . "  He f e e l s  t h a t  t h e  
D r u g g i e s  a n d  S c u z z i e s  t e n d  t o  f a l l  i n  t h e  same  g r o u p  b e c a u s e  
S w e t h a m  i s  s o  s m a l l :  " Bu t  n o t  a l l  D r u g g i e s  a r e  S c u z z i e s ,
a n d  n o t  a l l  S c u z z i e s  a r e  D r u g g i e s . "  He s e n s e s  t h a t  a l l  t h e  
g r o u p s  a r e  j e a l o u s  o f  t h e  N e r d s  b e c a u s e  t h e  N e r d s  a r e  t h e  
s m a r t  o n e s ,  a n d  a l l  t h e  o t h e r  g r o u p s  f e e l  l e f t  o u t .  He 
m a i n t a i n s  t h a t  t h e  N e r d s  do n o t  p u n i s h ,  a n d  i f  o t h e r  g r o u p s  
d o ,  h e  h a s  i n c o r p o r a t e d  t h e i r  a c t i o n s  i n  h i s  d e f i n i t i o n s .
Ma r k  b e l o n g s  t o  t h e  N e r d s  a n d  " f e e l s  a t  home w i t h  
t h e m " :  He h a s  t h e  same  i n t e r e s t s ;  t h e y  c a n  a l l  " k e e p  u p"
w i t h  o n e  a n o t h e r ;  a n d  a l l  o f  t h e i r  m i n d s  w o r k  f a s t .  Th e  
N e r d s  a r e  a mong  t h e  f e w  w i t h o u t  " s u p e r f i c i a l ,  n a r r o w - s i g h t e d  
v i e w s  o f  o t h e r s - - r a c i a 1 p r e j u d i c e . "  He s t a t e d  t h a t  h e  n e v e r  
w i l l  b e l o n g  t o  t h e  P o p u l a r  c l i q u e  b e c a u s e  p o p u l a r i t y  i s  
t h e i r  o n l y  r e d e e m i n g  q u a l i t y .  He c h o o s e s  t o  s t u d y  w i t h
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o t h e r  g i f t e d  s t u d e n t s  b e c a u s e  t h e y  a r e  t h e  o n e s  h e  h a s  t h e  
" m o s t  t o  l e a r n  f r o m , " a n d  h e  c h o o s e s  t o  s o c i a l i z e  w i t h  t h e m 
b e c a u s e  h e  c a n  r e l a t e  t o  t h e m m o s t  e a s i l y .  H i s  f r i e n d s  
d e f i n e  a d u l t h o o d  a s  wh e n  " y o u  s t o p  m o a n i n g  a n d  g r o a n i n g  
a b o u t  t h i n g s  you  c a n n o t  c o n t r o l  a n d  b e g i n  t o  a c c e p t  t h e m . "
Of  p e e r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  o p p o s i t e  s e x ,  Ma r k  
r e c o r d e d  t h e  f o l l o w i n g  i n  h i s  j o u r n a l :
2 - 1 4 - 9 0
V a l e n t i n e ' s  Da y !  No f u n  i f  t h e r e ' s  no o n e  t o  
s h a r e  i t  w i t h .  T h e r e  h a s  b e e n  p r e c i o u s  l i t t l e  f e m a l e  
c o m p a n i o n s h i p  i n  my l i f e  l a t e l y  a n d  I ' m  b e g i n n i n g  t o  
w o n d e r  wh y .  I ' m  n o t  d e f o r m e d ,  my h y g i e n e  i s  
a c c e p t a b l e ,  b u t  g i r l s  d o n ' t  s e e m  t o  b e  i n t e r e s t e d  i n  
me .  Who k n o w s ?  Ma ybe  t h a t  l u c k y  g i r l  i s  j u s t  a r o u n d  
t h e  c o r n e r .
2 - 2 3 - 9 0
W e l l ,  h e r e  i t  i s  F r i d a y  n i g h t .  W o o p d y - d o o !  I ' m  
h e r e  w r i t i n g  i n t h i s  n o t e b o o k  w h i l e  my s o c i a l  l i f e  
r e m a i n s  o n  a r t i f i c i a l  r e s p i r a t i o n .  I d o n ' t  k n o w w h a t  
i s  w r o n g  w i t h  me b u t  e v e n  t h e  g u y s  a r e  t r y i n g  t o  a v o i d  
me .  S o m e t i m e s  I f e e l  l i k e  a  o n e - m a n  l e p e r  c o l o n y .
3 - 1 5 - 9 0
W e l l ,  I ' v e  m a n a g e d  t o  s a l v a g e  some d i g n i t y .  I 
f o u n d  a  d a t e  f o r  t h e  p r o m .  I a s k e d  [ Na me ]  a t  s c h o o l
t o d a y .  Sh e  t o l d  me s h e ' d  t h i n k  a b o u t  i t .  S h e  h a d  t o  
be  k i d d i n g !  S h e  b r o k e  up  w i t h  h e r  b o y f r i e n d  a n d  t h e n  
wa s  t u r n e d  down b y  a  s o p h o m o r e .  Wha t  i n  G o d ' s  name was
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t h e r e  f o r  h e r  t o  t h i n k  a b o u t !  W e l l ,  [ Na me ]  me t  me 
a f t e r  w o r k  a n d  i n f o r m e d  me t h a t  s h e  h a d  a c c e p t e d  my 
i n v i t a t i o n .  G u e s s  I n e v e r  r e a l l y  l o s t  t h e  o l d  t o u c h ,  
j u s t  m i s p l a c e d  i t .
3 - 3 0 - 9 0
[ Na me ]  a n d  I g o t  o f f  t o  a  r o c k y  s t a r t ,  b u t  t h i n g s  
a r e  muc h  s m o o t h e r  now.  Who k n o w s ,  m a y b e  a  s e r i o u s  
i n v o l v e m e n t  i s  f o r t h c o m i n g .
5 - 5 - 9 0
I f  [ Na me ]  a n d  I g e t  a n y  m o r e  i n v o l v e d  w e ' l l  h a v e  
t o  g e t  m a r r i e d ,  b u t  I d o n ' t  m i n d  t h a t .  ( J u s t  k i d d i n g . )  
Ma y b e  t h a t ' s  p e c u l i a r  t o  j u s t  me b u t  I ' v e  n e v e r  b e e n  
a f r a i d  o f  a c o m m i t m e n t .  I a l w a y s  s t a n d  o n  o n e  s i d e  o r  
t h e  o t h e r .  Ma ybe  i t ' s  b e c a u s e  o f  my d i s l i k e  f o r  f e n c e -  
s i t t e r s ,  o r  ma y b e  b e c a u s e  I a s s o c i a t e  c o m m i t m e n t -  
d o d g i n g  w i t h  i r r e s p o n s i b i l i t y  a n d  i m m a t u r i t y .
O n e  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  d i d  n o t  k n o w Ma r k  w e l l  
e n o u g h  t o  c o mme n t  on p e e r  i n f l u e n c e  on  h i m .  S i x  i d e n t i f i e d  
Ma r k  a s  f r i e n d s  w i t h  K e n t  T a y l o r ,  J a m e s  B r o w n ,  a n d  F r e d  P e n n  
[ a l l  i n  t h i s  s t u d y ]  a n d  a s  a  r e s u l t ,  p a r t  o f  a  " g o o d "  p e e r  
g r o u p .  One  p e e r  s a i d  t h a t  Ma r k  a n d  h i s  f r i e n d s  a r e  a l l  
i n t r o v e r t e d - - n o t  " c u t t i n g  u p . "  A n o t h e r  p e e r  s a i d  t h a t  Ma r k  
a n d  h i s  f r i e n d s  h a v e  b r a n c h e d  o u t - - g o i n g  t o  p a r t i e s ,  
s o c i a l i z i n g ,  a n d  d r i n k i n g .  A t e a c h e r  s u m m a r i z e d  t h e  p e e r  
i n f l u e n c e :  "He i s  n o t  a l e a d e r ,  b u t  I d o n ' t  k n o w t h a t  t h e y
l e a d  h i m . "
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S e l f
M r s .  J o n e s  r e p o r t e d  t h a t  i t  wa s  M a r k ' s  i d e a  t o  g o  t o  
c o l l e g e ;  s h e  " l e f t  i t  up  t o  h i m .  I t  i s  a l s o  up t o  h i m  t h a t  
h e  w a n t s  t o  t a k e  p r e - l a w . "  M r s .  J o n e s  c l a i m s  t h a t  s h e  h a s  
h e l p e d  Ma r k  v e r y  l i t t l e .  I n  t h e  e l e m e n t a r y  g r a d e s ,  s h e  
" c a l l e d  h i m  t h i n g s .  B u t  m o s t l y  h e  h a s  g o t t e n  i t  o n  h i s  own 
a n d  h a s n ' t  e v e n  n e e d e d  me t o  c a l l  h i m  l i s t s  t o  m e m o r i z e .  He 
h a s  i t  i f  h e  h e a r s  i t  o n c e . "  Ma r k  a l w a y s  d o e s  h i s  h o me wo r k  
b e c a u s e  h e  w a n t s  t o  h a v e  i t  c o m p l e t e d  so t h a t  he  c a n  do 
s o m e t h i n g  e l s e  he  e n j o y s .  I f  " I  s e e  h i m  s l a c k i n g  d o wn ,  I 
g e t  b e h i n d  h i m ,  b u t  m o r e  o r  l e s s  h e  d o e s  i t  o n  h i s  o w n . "
M r s .  J o n e s  r e l a t e d  t h a t  h e  h a s  b o u g h t  h i s  own t r u c k ,  
g e t t i n g  a  j o b  a n d  p a y i n g  f o r  i t  a l l  h i m s e l f ,  a n d  t h e n  
c o n s i s t e n t l y  p a y i n g  t h e  i n s u r a n c e .  I f  t h e  t r u c k  " b r e a k s  
d o w n , "  h e  p a y s  f o r  t h e  r e p a i r s .
Ma r k  a g r e e s  w i t h  h i s  m o t h e r :  He i s  g o i n g  t o  c o l l e g e
b e c a u s e  h e  w a n t s  t o - - n o t  b e c a u s e  p e o p l e  t o l d  h i m  h e  i s  
g i f t e d  a n d  s h o u l d  go  o r  b e c a u s e  s c h o o l  a n d  h i s  p a r e n t s  h a v e  
i n f l u e n c e d  h i m .  I t  h a s  b e e n  h i s  c h o i c e .  He c h a r a c t e r i z e s  
h i m s e l f  a s  a p p l y i n g  h i s  own s t r e s s  a n d  w o r r y i n g  a b o u t  
m e a n i n g l e s s  d e t a i l s .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  d a y  o f  t h e  
A c h i e v e m e n t  T e s t s ,  h e  wa s  mo r e  w o r r i e d  a b o u t  t e l l i n g  h i s  
b o s s  a b o u t  t h e  c h a n g e  i n  t h e  d r i n k  m a c h i n e  a t  w o r k  t h a n  
a b o u t  t h e  t e s t s .  He e x p e c t s  t o  e x h i b i t  i n d e p e n d e n c e ,  
f r i e n d l i n e s s ,  a n d  c a m a r a d e r i e .  As  f o r  h i s  v a l u e s ,  h e  i s  
a l w a y s  h o n e s t  a b o u t  h i s  f e e l i n g s  w i t h  h i m s e l f  b u t  n o t  a l w a y s  
h o n e s t  w i t h  o t h e r s .  He i s  g e n e r a l l y  i n d e p e n d e n t  b u t  d e p e n d s
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on o t h e r s  f o r  e m o t i o n a l  n e e d s  a n d  d o e s  n o t  w a n t  t o  b e  a 
" l o n e r . "  He i s  e a g e r  t o  f i n i s h  h i g h  s c h o o l  a n d  g e t  on  w i t h  
l i f e  b u t  w o r r i e s  a b o u t  t h e  f u t u r e .  He i s  b o t h  r e a d y  a n d  
r e l u c t a n t  t o  l e a v e  h o me .  A l t h o u g h  h e  f e e l s  p r e p a r e d  a s  a 
r e s u l t  o f  h i s  p a r e n t s '  e f f o r t s ,  h e  i s  r e l u c t a n t  a b o u t  t a k i n g  
a  ne w s t e p - - u n c e r t a i n : " I t  i s  l i k e  r e p e a t i n g  y o u r  f r e s h m a n
y e a r ,  a n d  I d o n ' t  k n o w how i t  i s  g o i n g  t o  t u r n  o u t . "  He 
s p e c u l a t e s  t h a t  h e  i s  o v e r c o m i n g  h i s  h e s i t a n c y  t o  a c t ,  a n d  
now,  " i n s t e a d  o f  w i s h i n g ,  I d o . "  He d e f i n e s  a d u l t h o o d  a s  
w h e t h e r  you d e a l  w i t h  y o u r  p r o b l e m s  o r  n o t .  He b e l i e v e s  t h e  
s t a g e  i s  a c h i e v e d  wh e n  o n e  c a n  a c c e p t  w h a t  o n e  h a s  c r e a t e d :  
"You h a v e  ma de  y o u r  b e d ,  you  h a v e  t o  l i e  i n  i t . "
F o r  M a r k ,  a c h i e v i n g  " i n  i t s e l f  i s  n o t  t h a t  b i g  a  d e a l " :  
Th e  i s s u e  i s  w h a t  o n e  a c h i e v e s .  " S t r a i g h t  A ' s "  n e v e r  h a s  
b e e n  i m p o r t a n t ;  w h a t  i s  i m p o r t a n t  i s  t h e  c l a s s  i n  w h i c h  o n e  
r e c e i v e s  an  A.  He m e n t i o n e d  o n e  c l a s s  i n w h i c h  h e  r e c e i v e d  
a  C,  b u t  i t  d i d  n o t  m a t t e r  b e c a u s e  he  c o n s i d e r s  t h e  c l a s s  t o  
be  " a  j o k e . "  Th e  A i n C a l c u l u s  i s  i m p o r t a n t .  He d o e s  n o t  
n e e d  t o  a c h i e v e  " j u s t  t o  be  a b l e  t o  p a t  m y s e l f  o n  t h e  b a c k .  
J u s t  t h e  b i g  t h i n g s  n e e d  t o  be  d o n e  r i g h t . "  He a c k n o w l e d g e s  
t h a t  " b i g "  i s  h i s  p e r c e p t i o n  o f  w h a t  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
o r  t h e  m o s t  d e s i r e d .
Ma r k  g a v e  o n e  a n s w e r  a b o u t  h i s  i n c l u s i o n  n e e d s  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h i s  s t u d y  a n d  a n o t h e r  a t  t h e  e n d .  A t  t h e  
b e g i n n i n g ,  h e  h a d  no g i r l f r i e n d ,  a n d  " I  w a n t e d  a n y b o d y  a n d  
e v e r y b o d y  t o  be  a  p a r t . "  T o w a r d  t h e  e n d  o f  t h i s  s t u d y ,  h e  
h a d  a  g i r l f r i e n d  a n d  w a n t e d  a l l  o t h e r s  " t o  go  a wa y  so I c a n
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be  w i t h  t h e  s p e c i a l  p e r s o n . "  He l i k e s  t o  be  i n c l u d e d  a n d  
f e e l s  i n c l u s i o n  i s  a  b a s i c  human  n e e d  " b u t  n o t  a  v e r y  g r e a t  
n e e d  on  my l i s t . "  As  h e  i n d i c a t e d  i n  h i s  j o u r n a l ,  i f  h e  i s  
t o t a l l y  l e f t  o u t ,  i t  b o t h e r s  h i m .  He d i s c e r n s  t h a t  h i s  n e e d  
t o  i n c l u d e  o t h e r s  i s  much  s t r o n g e r  t h a n  h i s  n e e d  t o  be  
i n c 1u d e d .
He e m p h a s i z e d  t h a t  he  n e e d s  t i m e  a l o n e  " j u s t  a b o u t  
e v e r y  d a y "  t o  g e t  a wa y  f r o m  s t r e s s  " u s u a l l y  c a u s e d  by 
p e o p l e . "  He n e e d s  t i m e  t o  s o r t  t h i n g s  o u t ,  a n d  t h e  t o p i c  t o  
b e  s o r t e d  d o e s  n o t  h a v e  t o  b e  " b i g  a n d  i m p o r t a n t ,  i t  c a n  be  
l i t t l e .  I t  i s  j u s t  b e t t e r  s o r t e d  t h r o u g h  away f r o m  t h e  
c o n f u s i o n  o f  o t h e r s . "
Ma r k  r e c o g n i z e s  a  d e f i n i t e  n e e d  t o  g i v e  a f f e c t i o n  t h a t  
c o m e s  n a t u r a l l y  b u t  i s  n o t  a w a r e  o f  w h a t  i n f l u e n c e s  i t .  He 
s a i d  t h a t  h i s  mom i s  a f f e c t i o n a t e ,  b u t  h i s  d a d  i s  " k i n d a  
g r u f f ,  p a t s  me on  t h e  h e a d ,  i m p l i e s  I am a n i c e  k i d . "  He 
n e e d s  t o  r e c e i v e  a f f e c t i o n  f r o m  some p e o p l e ,  b u t  some he  
d o e s  n o t  c a r e  a b o u t .  He de e ms  h i s  n e e d s  t o  g i v e  a n d  t o  
r e c e i v e  a f f e c t i o n  t o  be  e v e n l y  m a t c h e d .  He h a s  n o t  
p e r c e i v e d  a n y  r e c e n t  o r  d e v a s t a t i n g  l a c k  o f  a f f e c t i o n  f r o m  
a n y  s i g n i f i c a n t  p e r s o n  i n  h i s  l i f e .
Ma r k  s a i d  h i s  g r e a t e s t  m o t i v a t i o n  i s  t o  p l e a s e  h i m s e l f .  
He v i e w s  some o f  h i s  f r i e n d s  a s  " w i s h y - w a s h y ,  g i v i n g  i n  t o  
a l l  t h e i r  f r i e n d s '  d e m a n d s .  I d o n ' t  c a v e  in t o  p e e r  
p r e s s u r e  v e r y  o f t e n . "  A n o t h e r  m o t i v a t i o n  a l r e a d y  m e n t i o n e d  
i s  t h e  n e e d  t o  l i v e  up t o  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  h i s  p a r e n t s .
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Ma r k  o b s e r v e d  t h a t  h i s  s e l f - c o n c e p t  h a s  c h a n g e d  
d r a s t i c a l l y .  I t  wa s  v e r y  l ow whe n  he  wa s  g r o w i n g  u p .  He 
t h o u g h t  o f  h i m s e l f  a s  n o t  b e i n g  a b l e  t o  do a n y t h i n g  r i g h t ,  
p a r t i c u l a r l y  a t  t h e  i n t e r m e d i a t e  s c h o o l ,  a n d  f o u n d  t h e  
" a t m o s p h e r e  t h e r e "  t o  be  o p p r e s s i v e .  A t  t h a t  t i m e ,  h e  wa s  
i m p r e s s e d  by  a l l  h i s  f r i e n d s  a n d  a l l o w e d  t h e m  t o  ma ke  
d e c i s i o n s  f o r  h i m .  S i n c e  t h e n ,  h e  h a s  d e c i d e d  t h a t  t h o s e  
i d e a s  a r e  w r o n g .  At  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y ,  h e  f e l t  b e t t e r  
a b o u t  h i m s e l f  a n d  w o r r i e d  o n l y  a b o u t  w h a t  h e  a n d  a  c o u p l e  o f  
c l o s e  f r i e n d s  t h i n k :  A " r e a l l y  b i g  f a i l u r e  l i k e . n o t  g e t t i n g
i n t o  W i l l i a m  a n d  M a r y "  w o u l d  h a v e  s h a t t e r e d  h i s  s e l f -  
c o n c e p t ;  h a v i n g  a  g i r l f r i e n d  s t r e n g t h e n s  i t .
Ma r k  s u b m i t t e d  a  l i s t  o f  h i s  p e r c e i v e d  s t r e n g t h s  a n d  
w e a k n e s s e s .  He l i s t e d  a s  i n t e l l e c t u a l  s t r e n g t h s  h i s  
p r o b l e m - s o l v i n g  a b i l i t y  a n d  h i s  a b i l i t y  t o  c o p e  w i t h  
a d v e r s i t y ;  t h e  w e a k n e s s e s  a r e  a s h o r t  a t t e n t i o n  s p a n  o r  
b e i n g  e a s i l y  d i s t r a c t e d  f r o m  t h e  m a t t e r  a t  h a n d .  H i s  s o c i a l  
s t r e n g t h s  i n c l u d e  u n d e r s t a n d i n g  t h e  p r o b l e m s  o f  o t h e r s ,  
" a l t h o u g h  I d o n ' t  a l w a y s  a l l o w  f o r  t h e m " ;  h i s  w e a k n e s s  i s  
b e i n g  " b u 1 1 - h e a d e d - - r a r e  1y w i l l i n g  t o  l e t  s o me o n e  e l s e  h a v e  
t h e i r  wa y  i n  a  d i s a g r e e m e n t . "  E m o t i o n a l l y ,  he  b e l i e v e s  h e  
c a n  a c c e p t  p e o p l e  a t  f a c e  v a l u e ,  i n  s p i t e  o f  t h e i r  f a u l t s .
H i s  e m o t i o n a l  w e a k n e s s  i s  t r o u b l e  i n  a c c e p t i n g  c r i t i c i s m ,  
a n d  h e  c a n  b e  " p e t t y  a n d  d o w n r i g h t  c h i l d i s h  i f  a n n o y e d . "  He 
i s  " h o t - t e m p e r e d . "  He s a i d  t h a t  h e  i s  i n  g o o d  h e a l t h  a n d  
s t r o n g  e n o u g h  t o  b e  i n t i m i d a t i n g  " i n  e x t r e m e  c a s e s , "  t h o u g h  
he  h a s  we a k  a n k l e s  a n d  " t h o s e  d a r n e d  l o v e  h a n d l e s . "  A n o t h e r
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w e a k n e s s ,  a s  h e  s e e s  i t ,  i s  t h a t  h e  b e c o m e s  a t t a c h e d  t o  o n e  
p e r s o n  muc h  t o o  e a s i l y ,  " e s p e c i a l l y  o f  t h e  f e m a l e  
p e r s u a s i o n . "
M r s .  J o n e s  l i s t e d  no w e a k n e s s  f o r  h e r  s o n - - o n l y  
s t r e n g t h s .  Ma r k  i s  e a s y - g o i n g ,  l e v e l - h e a d e d ,  c a n  w o r k  w i t h  
a l m o s t  a n y o n e ,  a n d  i s  s e n s i t i v e  a n d  c a p a b l e  o f  s h o w i n g  
e m o t i o n  t h e  way h e  d i d  wh e n  h e  h e a r d  K e n t  wa s  i l l .  M r s .
J o n e s  s a i d  t h a t  " i f  he  d i d n ' t  s h o w f e e l i n g ,  I w o u l d  t h i n k  he  
d i d n ' t  c a r e . "  S h e  f i n d s  h i m  e a s y  t o  t a l k  t o  a n d  o f t e n  
d i s c u s s e s  h e r  p r o b l e m s  w i t h  h i m .  He a l w a y s  h a s  b e e n  a b l e  t o  
t a l k  t o  p e o p l e  muc h  o l d e r  t h a n  h e .  He i s  d e t e r m i n e d :  He
a p p l i e d  o n l y  t o  W i l l i a m  a n d  Ma r y  b e c a u s e  h e  i s  d e t e r m i n e d  t o  
go  t h e r e .  He m a n a g e s  mo n e y  w e l l ,  t a k i n g  j u s t  a  l i t t l e  f r o m  
e a c h  p a y c h e c k  t o  s p e n d  a n d  g i v i n g  t h e  r e s t  t o  h i s  m o t h e r  t o  
p u t  i n  h i s  s a v i n g s  a c c o u n t .  E v e n  t h o u g h  s h e  h a s  s u g g e s t e d  
t h a t  he  h a v e  h i s  t r u c k  p a i n t e d ,  h e  d o e s  n o t  w a n t  t o  w a s t e  
t h e  mon e y  on  i t .  He w a n t s  t h e  t r u c k  " t o  r u n  g o o d "  a n d  i s  
h a p p y  i f  i t  l o o k s  j u s t  " o k a y . "  I n t e l l e c t u a l l y ,  " e v e r y t h i n g  
c o me s  r e a l  e a s y  t o  h i m  a n d  h e  p i c k s  up r i g h t  a w a y . "  He h a s  
a  g o o d  s e n s e  o f  humor  a n d  l i k e s  t o  t e a s e .  He i s  l a r g e  a n d  
v e r y  s t r o n g  a n d  h a s  h i k e d  g r e a t  d i s t a n c e s  w i t h  t h e  S c o u t s  
w i t h  a  5 0 - p o u n d  p a c k  on  h i s  b a c k .
O n l y  o n e  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  d i d  
n o t  c o mme n t  o n  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  Ma r k  e x h i b i t s .
S e v e r a l  m e n t i o n e d  h i s  g o o d  s e n s e  o f  h u m o r .  On e  p e e r  s a i d  
s h e  u s e d  t o  t h i n k  h i m  d u l l  b u t  h a d  r e a l i z e d  t h a t  h e  w r i t e s  
" w o n d e r f u l l y  w i t t y  t h i n g s ,  a n d  h a s  t h e  b e s t  s a y i n g s . "
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S e v e r a l  m e n t i o n e d  t h a t  h e  i s  e i t h e r  s h y  o r  t i m i d  o r  " j u s t  
b l e n d s  i n . "  On e  t e a c h e r  s a i d  t h a t  h i s  r e l u c t a n c e  t o  s p e a k  
up i s  n o t  i n t r o v e r s i o n  b u t  " r e s e r v e ,  a n d  h e  r e a l l y  i s  
s t r o n g " - - a n d  t h e  o b s e r v a t i o n s  o f  t h i s  r e s e a r c h e r  s u p p o r t  
t h a t  a n a l y s i s .  S e v e r a l  t e a c h e r s  m e n t i o n e d  t h a t  Ma r k  i s  
a c a d e m i c a l l y  s t r o n g ,  d o e s  g o o d  q u a l i t y  w o r k ,  a n d  e a r n s  
r e s p e c t a b l e  g r a d e s ;  b u t  t h e y  b e l i e v e  he  h a s  t a k e n  t h e  " e a s y  
B" a n d  c o u l d  h a v e  " d o n e  much  mo r e  a n d  much  b e t t e r . "  Th e  
h i s t o r y  t e a c h e r  t h a t  Ma r k  l a b e l s  t h e  b e s t  i n t h e  s c h o o l ,  
s a i d  Ma r k  d o e s  n o t  h a v e  t o  w o r k  a s  h a r d  a s  some o f  t h e  
o t h e r s .  T h e y  a l l  a g r e e d  h e  i s  " a f f a b l e  a n d  e m o t i o n a l l y  
s o u n d - - n o t  r o c k e d  by  m u c h . "  He h a s  d e m o n s t r a t e d  no  
l e a d e r s h i p  q u a l i t i e s ,  b u t  t h e  o p p o r t u n i t i e s  a n d  t i m e  t o  l e a d  
h a v e  b e e n  c o n s u m e d  by  h i s  j o b .  He h a s  c h o s e n  a  g o o d  p e e r  
g r o u p  a s  f r i e n d s .
C a s e  S t u d y  Te n  
Ly n n  Wo 1 f f e  
B a c k g r o u n d
L y n n  W o l f f e ,  t h e  s e c o n d  o f  2 c h i l d r e n ,  wa s  b o r n  J a n u a r y  
18 ,  1 9 7 2 ,  wh e n  h e r  p a r e n t s  w e r e  i n  t h e i r  e a r l y  t h i r t i e s .
He r  s i s t e r  wa s  b u r i e d  e x a c t l y  o n e  y e a r  b e f o r e  s h e  was  b o r n ,  
k i l l e d  i n a n  a u t o m o b i l e  a c c i d e n t  by a  d r u n k  d r i v e r .  Ly n n  
mo v e d  t o  S w e t h a m  wh e n  s h e  wa s  i n  f o u r t h  g r a d e  a n d  l i v e s  w i t h  
h e r  p a r e n t s  n e a r  t h e  c e n t r a l  v i l l a g e  i n a  b r i c k  r a n c h - s t y l e  
h o u s e  w h o s e  p r o p e r t y  b o r d e r s  t h e  m a i n  s t a t e  r o a d .  At  t h e  
t i m e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  p a r e n t a l  i n c o me  was  a b o u t  $ 2 8 , 0 0 0 .
Th e  W o l f f e s  mo v e d  t o  S w e t h a m  i n  1 9 8 1 ,  t wo y e a r s  a f t e r  
Mr .  W o l f f e ,  a  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e ,  r e t i r e d  f r o m  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  A i r  F o r c e  w h e r e  h e  h a d  s p e n t  30 y e a r s  a s  a  d e n t a l  
t e c h n i c i a n ;  now he  h a s  h i s  own p r i v a t e  d e n t a l  l a b o r a t o r y  i n  
h i s  h o me .  Mr .  W o l f f e  wa s  b o r n  a n d  r e a r e d  i n P i n e  R i v e r ,  
M i n n e s o t a .  A h o m e m a k e r ,  M r s .  W o l f f e  wa s  b o r n  a n d  r e a r e d  in 
T u c s o n ,  A r i z o n a ,  w h e r e  s h e  c o m p l e t e d  t h e  n i n t h  g r a d e ,  t h e n  
q u i t  s c h o o l  a t  t h e  a g e  o f  16 t o  m a r r y  Mr .  W o l f f e .
A c c o r d i n g  t o  i t s  " P l a n  f o r  G i f t e d  E d u c a t i o n , "  t h e  
S w e t h a m  C o u n t y  P u b l i c  S c h o o l  d i v i s i o n  p e r s o n n e l  i d e n t i f i e d  
L y n n  a s  g i f t e d  i n  g e n e r a l  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y .  T a b l e  10 
s u m m a r i z e s  h e r  s t a n d a r d i z e d  t e s t  s c o r e s .
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T a b l e  10
T e s t  S c o r e s :  Ly n n  W o l f f e
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Ly n n  h a s  c h o s e n  t o  c o n t i n u e  h e r  e d u c a t i o n  a t  
R a p p a h a n n o c k  C o m m u n i t y  C o l l e g e  f o r  t h e  f i r s t  t wo y e a r s ,  t h e n  
p l a n s  t o  s t u d y  h e r p e t o l o g y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  R i c h m o n d .
No s c h o l a r s h i p s  w e r e  a w a r d e d  a t  g r a d u a t i o n .  Ly n n  g r a d u a t e d  
3 8 t h  i n  a  c l a s s  o f  76 w i t h  a c u m u l a t i v e  g r a d e - p o i n t  a v e r a g e  
o f  2 . 2 3 0 .  A l t h o u g h  s h e  h e l d  no o f f i c e s  i n a n y  h i g h  s c h o o l
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o r g a n i z a t i o n s ,  s h e  b e l o n g e d  t o  s e v e r a l  c l u b s .  He r  
m e m b e r s h i p s  i n c l u d e  t h e  S c i e n c e / E c o l o g y  C l u b ,  t h e  S p e e c h  
C l u b ,  t h e  S t u d e n t s  A g a i n s t  D r u n k  D r i v i n g  [SADD] C l u b ,  t h e  
C h e s s  C l u b ,  t h e  A c a d e m i c  C h a l l e n g e  t e a m ,  a n d  t h e  y e a r b o o k  
s t a f f .  S h e  wa s  l i s t e d  o n  t h e  H o n o r  R o l l  d u r i n g  h e r  f r e s h m a n  
y e a r .  D u r i n g  h e r  s e n i o r  y e a r ,  s h e  c o n t r i b u t e d  s e v e r a l  
a r t i c l e s  t o  a n e w l o c a l  s c i e n c e  n e w s l e t t e r  t h a t  o n e  o f  t h e  
s c i e n c e  t e a c h e r s  s p o n s o r s .
He r  a m b i t i o n s  a r e  a l l  r e l a t e d  t o  e d u c a t i o n ,  b u t  h e r  
a c h i e v e m e n t  m i l e s t o n e s  a r e  b r o a d e r .  L y n n  w a n t s  t o  g r a d u a t e  
f r o m  h i g h  s c h o o l ,  t h e n  g r a d u a t e  f r o m  a  c o m m u n i t y  c o l l e g e ,  
t h e n  f r o m  a  f o u r - y e a r  c o l l e g e .  S h e  w a n t s  t o  c o m p l e t e  h e r  
e d u c a t i o n ,  e s t a b l i s h  a  c a r e e r ,  a n d ,  i f  s h e  f i n d s  s o me o n e  
s t a b l e ,  m a r r y - - b u t  " mu c h  l a t e r . "  Th e  c h a r a c t e r  t r a i t s  s h e  
v a l u e s  a n d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  s h e  a d m i r e s  i n  o t h e r s  a r e  t h e  
s a me :  h o n e s t y ,  l o y a l t y ,  a n d  a  s e n s e  o f  h u m o r .
L y n n  s p e c u l a t e s  t h a t  t h e  r e a s o n  s h e  p a r t i c i p a t e d  i n  
t h i s  s t u d y  i s  t o  ma k e  o t h e r s  u n d e r s t a n d  a  s t r a n g e  s i t u a t i o n  
a n d  " t o  g i v e  s o me b o d y  a n  i n s i g h t  t h a t  m i g h t  h e l p  s o m e w h e r e  
down t h e  r o a d . "  S h e  t h i n k s  t h a t  s h e  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  a s  
o p e n  w i t h  a s t r a n g e r .
M r s .  W o l f f e  s t a t e d  t h a t  s h e  h e r s e l f  h a s  w a n t e d  t o  
a s s i s t  i n r e s e a r c h  w i t h  s t u d e n t s  b e c a u s e  s h e  wa s  d y s l e x i c  
a n d  a t  t h e  t i m e  o f  h e r  e d u c a t i o n ,  1 9 4 6 - 1 9 5 8 ,  s u f f e r e d  
i m m e n s e l y  f r o m  a  l a c k  o f  k n o w l e d g e  a b o u t  l e a r n i n g  
d i s a b i l i t i e s  a n d  d y s l e x i a .  E v e r y o n e  j u s t  t h o u g h t  s h e  wa s
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" dumb"  b e c a u s e  s h e  c o u l d  n o t  s p e l l  a n d  b e c a u s e  s h e  w r o t e  
b a c k w a r d s .
Home
M r s .  W o l f f e  d e c l a r e s  i t  wa s  v e r y  s p e c i a l  t o  t h e m  whe n  
L y n n  a r r i v e d  e x a c t l y  o n e  y e a r  a f t e r ,  a n d  " o n  t h e  same  d a y  
a s , "  t h e  f u n e r a l  o f  h e r  s i s t e r .  S h e  s a i d  s h e  a n d  h e r  
h u s b a n d  h a v e  t r i e d  t o  ma k e  up f o r  t h e  l o s s  o f  t h e  s i s t e r  t o  
L y n n .  F a m i l y  a s s o c i a t i o n s  f o r  Ly n n  h a v e  b e e n  l i m i t e d  t o  t h e  
n u c l e a r  f a m i l y  b e c a u s e  v i s i t s  t o  t h e  e x t e n d e d  f a m i l i e s  i n 
A r i z o n a  a n d  M i n n e s o t a  a r e  " u n a f f o r d a b l e . "  Th e  p a t e r n a l  
g r a n d m o t h e r  h a s  v i s i t e d  S w e t h a m  t h r e e  o r  f o u r  t i m e s .  M r s .  
W o l f f e ' s  m o t h e r  d i e d  b e f o r e  Ly n n  wa s  t wo y e a r s  o l d ,  l e a v i n g  
o n l y  M r s .  W o l f f e ' s  s i b l i n g s  who h a v e  n o t  v i s i t e d  S w e t h a m  
b e c a u s e  " t h e y ' v e  g o t  t h e i r  l i v e s ,  t h e y  a r e  w o r k i n g . "
M r s .  W o l f f e  s a i d  s h e  w a n t s  L y n n  t o  b e  a b l e  t o  t a k e  c a r e  
o f  a n d  t o  s u p p o r t  h e r s e l f .  S h e  a d m i t s  t h a t  b e c a u s e  o f  h e r  
own s t r u g g l e s  i n  s c h o o l ,  s h e  h a s  e x p e c t e d  Ly n n  t o  b e  " t h r e e  
t i m e s  w i d e r ,  h i g h e r ,  a n d  l o n g e r . "  S h e  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  
i n s p i r a t i o n  f o r  L y n n  h a d  b e e n  a  " dumb m o t h e r . "  Th e  W o l f f e s  
h a v e  t r i e d  t o  i n s t i l l  i n  L y n n  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  l e a r n i n g  
a n d  a c h i e v e m e n t  a r e  t h e i r  own r e w a r d s :  " I t ' s  f o r  y o u !  . . .
I f  y o u  do  w e l l ,  g r e a t ;  i f  you do b a d ,  you  w i l l  g e t  l a u g h e d  
a t .  I t  i s  up  t o  y o u . "  M r s .  W o l f f e  b e l i e v e s  t h a t  s u f f e r i n g  
t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  a c t i o n s  i s  s u f f i c i e n t  p u n i s h m e n t :  " I f
s h e  f e e l s  g o o d  a b o u t  l o o k i n g  t h e  t e a c h e r  i n  t h e  e y e ,  k n o w i n g  
s h e  h a s  m e s s e d  u p ,  t h a t ' s  h e r  b u s i n e s s .  We h a v e  l e t  h e r  be
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h e r  own j u d g e . "  Th e  m o t h e r  s a i d  t h a t  s h e  h a s  n o t  p u s h e d  
L y n n  a n d  t h a t  s h e  h a s  n e v e r  " c r a c k e d  t h e  w h i p . "
Ly n n  d e p i c t s  t h e  r e w a r d s  a n d  p u n i s h m e n t s  d i f f e r e n t l y .
S h e  i d e n t i f i e s  no  r e w a r d s  f r o m  h e r  m o t h e r  a n d  f e e l s  t h e  
l i t t l e  v e r b a l  p r a i s e  s h e  h a s  r e c e i v e d  f r o m  h e r  f a t h e r  " g e t s  
l o s t  i n  t h e  n e g a t i v e . "  She  s t a t e d  t h a t  p u n i s h m e n t  h a s  
c o n s i s t e d  o f  " s c r e a m i n g  a n d  s c r e a m i n g  a b o u t  b a d  g r a d e s ,  t h e n  
t h e  s c r e a m i n g  b e c o m e s  n a g g i n g . "  S h e  f i n d s  i t  a  d i s a d v a n t a g e  
t o  b e  g i f t e d  i n  h e r  home b e c a u s e  s h e  h e a r s  f r e q u e n t l y ,  " I f  
you  a r e  g i f t e d ,  why n o t  A ’ s ? "  T h e  r e w a r d - p u n i s h m e n t  
s y n d r o m e  c o u l d  b e s t  b e  d e s c r i b e d  f o r  L y n n  by a  p o s t e r  s h e  
s a w:  " Wh e n e v e r  I do g o o d ,  n o b o d y  r e m e m b e r s ;  w h e n e v e r  I do
b a d ,  n o b o d y  f o r g e t s . "
M r s .  W o l f f e  n o t e d  t h a t  t h e y ,  a s  p a r e n t s ,  " d o n ' t  t a l k  
p e r f e c t  E n g l i s h "  a n d  t h a t  t h e y  h a v e  n o t  d i s c r i m i n a t e d  among 
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  l a n g u a g e  f o r  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s .  She  
d o e s  n o t  d e ma n d  p e r f e c t i o n  " i n  mu c h "  b e c a u s e  s h e  b e l i e v e s  
t h a t  a  p e r f e c t  p e r s o n  i s  a n  u n h a p p y  p e r s o n :  " I  j u s t  l e t
L y n n  be  L y n n . "  L y n n  s p o k e  h e r  f i r s t  w o r d s  a t  6 m o n t h s  a n d  
s p o k e  i n  s e n t e n c e s  b e t w e e n  8 a n d  9 m o n t h s .  S h e  b e g a n  t o  
r e a d  a  l i t t l e  b e t w e e n  2 a n d  3 y e a r s  o f  a g e .  B e f o r e  t h e  a g e  
o f  t h r e e  s h e  wa s  w r i t i n g  h e r  name w i t h  h e r  l e f t  h a n d ,  b u t  
h e r  f i r s t  g r a d e  t e a c h e r  ma de  h e r  c h a n g e  t o  h e r  r i g h t  h a n d .
At  t h e  a g e  o f  2 ,  s h e  wa s  s i n g i n g  a n d  c a r r y i n g  a t u n e .  Lynn  
s p o k e  a  v a r i e t y  o f  l a n g u a g e s  i n h e r  p r e - s c h o o l  y e a r s .  The  
m a t e r n a l  s t e p f a t h e r  t a u g h t  h e r  G e r ma n  a t  18 m o n t h s .  A f t e r  
t h a t ,  h e r  f a t h e r  s e r v e d  a  t o u r  o f  d u t y  w i t h  t h e  A i r  F o r c e  i n
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J a p a n ,  a n d  Ly n n  s p o k e  J a p a n e s e  f r o m  t h e  t i m e  s h e  wa s  2 u n t i l  
s h e  was  4 .  R e g a r d l e s s  o f  t h e  l a n g u a g e ,  whe n  L y n n  l e a r n e d  a  
ne w w o r d ,  h e r  m o t h e r  h a d  h e r  " s a y  i t ,  w r i t e  i t ,  a n d  l o o k  i t  
up i n  t h e  d i c t i o n a r y . "  M r s .  W o l f f e  s a i d  t h a t  L y n n  a l w a y s  
a s k e d  q u e s t i o n s ,  a n d  b e c a u s e  o f  t h e  j o b  h e r  f a t h e r  h a d  in 
t h e  A i r  F o r c e ,  s h e  was  s u r r o u n d e d  f r e q u e n t l y  by d o c t o r s  a n d  
d e n t i s t s .  S h e  c o n s i s t e n t l y  w a n t e d  t o  know " wh y ,  how,  a n d  
w h e r e , "  l e a v i n g  a d u l t s  t o  c o mme n t  o n  h e r  p r e c o c i t y .
M r s .  W o l f f e  t a u g h t  L y n n  v i s u a l l y  a n d  v e r b a l l y .  She  
s h o we d  h e r  f i r s t  t h e  o b j e c t  o r  i t s  p i c t u r e ,  t h e n  t h e  w o r d  o r  
l a b e l ,  t h e n  t h e  s y m b o l s  o r  t h e  l e t t e r s  o f  t h e  w o r d .  M r s .  
W o l f f e  s a i d  s h e  w e n t  f r o m  c o n c r e t e  t o  a b s t r a c t  b e c a u s e  i t  i s  
t h e  e a s i e s t  f o r  h e r :  " I  f e l t ,  o h ,  b o y ,  h e r e  I am,  God  b l e s s
me ,  w i t h  a c h i l d  a g a i n ,  why I d o n ' t  know s i n c e  I am t h e  
w o r l d ' s  d u m b e s t .  Now w h a t  h a v e  I g o t  t o  g i v e  t h i s  c h i l d ? "
S h e  a l w a y s  d r e w  f o r  L y n n  t h e  " l o n g e s t  p i c t u r e  t h a t  you c o u l d  
i m a g i n e . "  T h e y  d i d  n o t  j u s t  b a k e  c o o k i e s  w i t h o u t  l e a r n i n g  
w h e r e  a n d  how t h e  w h e a t  g r e w  a n d  how i t  wa s  t u r n e d  i n t o  
f l o u r .  L y n n  l e a r n e d  ne w w o r d s  a n d  how t o  s p e l l  t h e m a s  
w e l l :  " I  wa s  d e t e r m i n e d  t h a t  s h e  w o u l d  kn o w how t o  s p e l l ;
i t  i s  j u s t  a w f u l  t o  h a v e  a l l  t h e s e  b e a u t i f u l  t h o u g h t s  a n d  
f e e l i n g s  a n d  w o r d s  i n  y o u r  b r a i n  a n d  n o t  b e  a b l e  t o  w r i t e  
t h e m  d o w n . "  B e c a u s e  M r s .  W o l f f e  h a s  t o  s p e l l  s l o w l y ,  
l e t t e r - b y - 1 e t t e r , t h a t  i s  how s h e  t a u g h t  L y n n ,  a n d  a s  s he  
s l o w l y  s a i d  t h e  l e t t e r s ,  s h e  e n c o u r a g e d  Ly n n  t o  w r i t e  t h e m 
w i t h  h e r  f i n g e r s  i n  f l o u r ,  i n  p a i n t ,  o r  o u t s i d e  i n  s a n d - -  
w h a t e v e r  was  a p p r o p r i a t e  t o  w h a t  t h e y  w e r e  d o i n g .  In
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a d d i t i o n  t o  t e a c h i n g ,  M r s .  W o l f f e  a n d  h e r  h u s b a n d  h a v e  
p r o v i d e d  a  l a r g e  l i b r a r y  a n d  many o t h e r  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  
a t  h o me .  T h e  m o t h e r  s a i d  w h e n e v e r  t h e y  c a n n o t  f i n d  a  s o u r c e  
i n t h e  s c h o o l  l i b r a r i e s  o r  t h e  p u b l i c  l i b r a r y  i t  i s  u s u a l l y  
i n t h e i r  home l i b r a r y .  T h e y  h a v e  a  c o m p u t e r  w h i c h  i s  a l w a y s  
o n ,  v a r i e d  s o f t w a r e ,  a n d  many  c a s s e t t e s  a n d  v i d e o  t a p e s .  I f  
Ly n n  w a n t s  t o  know s o m e t h i n g  a n d  t h e y  do n o t  k n o w,  t h e y  b u y  
b o o k s ,  c o m p u t e r  s o f t w a r e ,  o r  l e a r n i n g  a i d s  o f  some t y p e .  In  
a d d i t i o n  t o  h a n d - h e l d  c a l c u l a t o r s ,  Mr .  W o l f f e ,  " a  w a l k i n g -  
t a l k i n g  c a l c u l a t o r , "  i s  a v a i l a b l e  t o  h e l p  Ly n n  w i t h  h e r  
m a t h .  T h e  p a r e n t s  a l w a y s  b u y  a n y  s u p p l i e s  t h a t  L y n n  n e e d s  
f o r  s c h o o l ,  a n d  t h e y  h a v e  a p i a n o .
Th e  W o l f f e s  a r e  n o t  a  t e l e v i s i o n - o r i e n t e d  f a m i l y .  M r s .  
W o l f f e  t h i n k s  t e l e v i s i o n  i s  r i d i c u l o u s ,  b u t  t h e y  w a t c h  t h e  
ne ws  a n d  w e a t h e r  t o  s e e  i f  t h e y  n e e d  t o  s e n d  Ly n n  t o  s c h o o l  
w i t h  r a i n  g e a r .  L y n n  o c c a s i o n a l l y  w a t c h e s  " B e a u t y  a n d  t h e  
B e a s t , "  b u t  M r s .  W o l f f e  r e p o r t e d  t h a t  Ly n n  i s  n o t  
t e l e v i s i o n - o r i e n t e d  e i t h e r .
L y n n  s t a t e d  t h a t  h e r  " p a r e n t  s i t u a t i o n  n e v e r  r e a l l y  h a s  
b e e n  t h a t  s t a b l e ,  a n d  I n e v e r  c a n  c o u n t  o n  t h e m . "  S h e  s a i d  
t h a t  s o m e t i m e s  h e r  mom i s  w o n d e r f u l  a n d  s o m e t i m e s  s h e  i s  
n o t :  S o m e t i m e s  s h e  g o e s  t o  t h e  s c h o o l  a n d  " m a k e s  a s s e s  o f  
h e r s e l f  a n d  me ,  s o  i t  l o o k s  1 i k e  s h e  i s  t r y i n g  t o  s c r e w  me 
u p . "  L y n n  s p e c u l a t e s  t h a t  t h e  d e a t h  o f  h e r  s i s t e r  wa s  t h e  
l a s t  s t r a w  f o r  h e r  m o t h e r ,  a n d  s h e  h a s  f r e q u e n t  a n d  
u n p r e d i c t a b l e  mood s w i n g s  w h i c h  f o r  Ly n n  i s  " l i k e  l i v i n g  
w i t h  a  t i m e  b o m b . "  A t y p i c a l  s c e n e  w o u l d  b e  f o r  M r s .  W o l f f e
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t o  s c r e a m  f o r  f i v e  m i n u t e s ,  t h e n  o f f e r  " p u f f e d - u p - t o a d  
s i l e n c e  f o r  30 m i n u t e s , "  t h e n  s c r e a m  a g a i n ,  t h e n  o f f e r  
" i c e b e r g  s i l e n c e . "  S h e  b e l i e v e s  h e r  m o t h e r  i s  j e a l o u s  
b e c a u s e  s h e  h a s  f i n i s h e d  s c h o o l  a n d  p o r t r a y s  h e r  m o t h e r  a s  
s i t t i n g  on  t h e  c o u c h  a l l  d a y  w i t h  h e r  d o g ,  s m o k i n g  a n d  
d r i n k i n g  C o k e s .  S h e  s e e s  b o t h  p a r e n t s  a s  o v e r p r o t e c t i v e  b u t  
t h e  m o t h e r  mo r e  s o  t h a n  t h e  f a t h e r .  S h e  p o r t r a y s  h e r  f a t h e r  
a s  " t r y i n g  t o  b e  s u p p o r t i v e "  b u t  f e e l s  t h a t  h e  c a n n o t  be  
o b j e c t i v e  b e c a u s e  h e  i s  " m u d d l e d  w i t h  t h e  m o t h e r  s i t u a t i o n  
a n d  i s  i n e f f e c t u a l .  B i g  o c c a s i o n s  h a v e  l o s t  t h e _i r  m e a n i n g . "  
On h e r  1 8 t h  b i r t h d a y ,  s h e  r e c e i v e d  o n l y  a n  e a r l y  c a r d .  At  
T h a n k s g i v i n g ,  t h e  f a m i l y  h a d  a h a m.  A t  C h r i s t m a s ,  Mr .
W o l f f e  h e l p e d  L y n n  p u t  up  t h e  t r e e ,  b u t  a l l  t h e  o t h e r  
d e c o r a t i o n s  s h e  " p u t  up  a n d  t o o k  down a l o n e . "  S h e  s t a t e d  
t h a t  b e c a u s e  o f  " w h a t  my m o t h e r  i s ,  i t  h a s  p u s h e d  me t o  w a n t  
t o  f u r t h e r  my e d u c a t i o n ,  t o  make  s o m e t h i n g  o f  m y s e l f ,  t o  g e t  
a g o o d  c a r e e r  g o i n g ,  a n d  t o  s t a b i l i z e  my l i f e . "  He r  f a t h e r  
h a s  i n f l u e n c e d  h e r  t o  v a l u e  h o n e s t y  a n d  l o y a l t y ;  h e r  m o t h e r  
h a s  " f a b r i c a t e d "  s o  muc h  t h a t  Ly n n  f e e l s  c h e a t e d  a n d  
b e t r a y e d .  S h e  h a s  l e a r n e d  t o  v a l u e  a s e n s e  o f  humor  b e c a u s e  
s h e  f i n d s  i t  n e c e s s a r y  f o r  s u r v i v a l  a t  home .  T h e  o n l y  
p e r s o n  i n  h e r  f a m i l y  e x e m p l i f y i n g  a  s e n s e  o f  humor  i s  a 
c o u s i n  i n  C a l i f o r n i a  who u n d e r s t a n d s  h e r  s i t u a t i o n  b e c a u s e  
he  a l s o  h a s  h a d  a  d i f f i c u l t  home l i f e .  S h e  b e l i e v e s  h e r  
p a r e n t s  d e f i n e  a d u l t h o o d  f o r  h e r  a s  wh e n  a p e r s o n  a c t s  
m a t u r e - - e m o t i o n a l l y  a n d  m e n t a l l y  r a t h e r  t h a n  p h y s i c a l l y .
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Ly n n  i s  g o i n g  t o  a t t e n d  c o l l e g e  b e c a u s e  s h e  w a n t s  t o .
Th e  b i g g e s t  n e g a t i v e  i n f l u e n c e  i s  h e r  " f a t h e r ' s  o b s t i n a t e  
s t a n d :  We d o n ' t  h a v e  a l o t  o f  m o n e y ,  s o  we c a n ' t  a f f o r d  a
b i g  c o l l e g e ,  a n d  h e  i s  t o o  p r o u d  a n d  o b s t i n a t e  t o  s e e k  
f i n a n c i a l  a i d .  He t h i n k s  we c a n ' t  g e t  i t  a n y w a y . "  S h e  
r e l a t e d  t h a t  i t  t o o k  a l l  o f  h e r  e f f o r t  a n d  f i n a l l y  a  n o t e  
f r o m  t h e  g u i d a n c e  c o u n s e l o r  t o  p r o m p t  h i m  t o  f i l l  o u t  h i s  
p o r t i o n  o f  h e r  c o l l e g e  a p p l i c a t i o n .
L y n n  h a s  n o t  o b t a i n e d  h e r  d r i v e r ' s  l i c e n s e .  She  c l a i m s  
t h a t  h e r  m o t h e r  w i l l  n o t  d r i v e  w i t h  h e r  a n d  h e r  f a t h e r  w i l l  
o n l y  r i d e  w i t h  h e r  on  S u n d a y  m o r n i n g s  "_i_f he  h a s  n o t h i n g  
e l s e  t h a t  n e e d s  d o i n g . "  As  t h i s  r e p o r t  was  b e i n g  w r i t t e n ,  
Ly n n  c a l l e d  t o  i n f o r m  t h e  r e s e a r c h e r  t h a t  s h e  h a d  g o t t e n  h e r  
l i c e n s e  o n  J u n e  2 0 ,  1 9 9 0 .  She  r e a l i z e s  t h e  d r i v e r ' s  l i c e n s e  
i n c r e a s e s  h e r  i n d e p e n d e n c e  a n d  a l l o w s  h e r  t o  c o mm u t e  t o  
c o l l e g e  c l a s s e s  i n  t h e  f a l l ;  s h e  s t a t e d  t h e  n e e d  t o  " g e t  
o u t ,  a n d  I am r e a d y  a s  s o o n  a s  t h e  o p p o r t u n i t y  a r i s e s . "
L y n n  s t a t e d  t h a t  o n e  o f  h e r  s t r o n g  m o t i v a t i o n s  i s  
c u r i o s i t y .  He r  f a t h e r  h a s  " a l w a y s  t r i e d  t o  h e l p . "  Th e  
f a m i l y  h a s  a  l a r g e  home l i b r a r y  b e c a u s e  h e r  f a t h e r ' s  " l i t t l e  
g i r l  s a i d ,  ' D a d d y ,  how o r  why d o e s  t h i s  w o r k ? ' "  He w o u l d  
b u y  h e r  a  b o o k ,  s a y i n g ,  "You w a n t e d  t o  kn o w;  I d i d n ' t  know;  
so  we c a n  f i n d  o u t . "  He n e v e r  h a s  m i n d e d  h e r  " r i d i c u l o u s ,  
k i d  q u e s t i o n s :  Why i s  t h e  s ky  b l u e ?  Why do b i r d s  f l y ?  Why
i s  t h a t  t r e e  b i g g e r  t h a n  t h i s  o n e ? "  He h a s  b e e n  p a t i e n t  
a l w a y s .  S h e  p e r c e i v e s  t h a t  h e r  m o t h e r  t r i e s  t o  i s o l a t e  h e r  
a n d  p r e v e n t  h e r  f r o m  f i n d i n g  o u t  a b o u t  t h e  w o r l d  o u t s i d e :
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" S h e  w a n t s  a  dumb p u p p e t  on  a s t r i n g  who n e v e r  q u e s t i o n s  o r  
c h a l l e n g e s ;  s h e  d o e s n ' t  w a n t  me t o  g r o w  a n d  e x p a n d . "
A l l  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o m m e n t e d  a b o u t  
t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  home on  L y n n .  A l l  a l l u d e d  t o  s o m e t h i n g  
u n t o w a r d ,  b u t  no  o n e  kn o ws  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p r o b l e m .  One  
t e a c h e r  s a i d :  " I  w o u l d  n o t  e v e n  g a n d e r  a g u e s s  a t  w h a t  g o e s
on  b e h i n d  t h o s e  d o o r s . "  S e v e r a l  t e a c h e r s  m e n t i o n e d  t h a t - - n o  
m a t t e r  w h a t  t i m e  o f  d a y  o r  w h a t  s e a s o n  o f  t h e  y e a r - - e v e r y  
w i n d o w  s h a d e  i s  d r a w n  a t  t h a t  h o u s e .  On e  p e e r  m e n t i o n e d  
t h a t  he  r e m e m b e r s  a n  i n c i d e n t  i n  t h e  f o u r t h  g r a d e  when 
L y n n ' s  m o t h e r  came  i n t o  t h e  c l a s s r o o m  a n d  " c u s s e d  t h e  k i d s "  
f o r  m a k i n g  f u n  o f  L y n n .  A n o t h e r  p e e r  p o i n t e d  o u t  t h a t  h e r  
f a t h e r  s t i l l  t a k e s  h e r  t o  a n d  f r o m  s c h o o l .  [ L y n n  r e s i d e s  
w i t h i n  w a l k i n g  d i s t a n c e  o f  s c h o o l ,  a n d  t h e  a d o l e s c e n t  
s u b c u l t u r e  d i c t a t e s  t h a t  p a r e n t s  do  n o t  t a k e  a  t e e n - a g e r  
a n y w h e r e  a f t e r  t h e  a g e  o f  16 wh e n  a  d r i v e r ' s  l i c e n s e  i s  
a t t a i n e d - - o r  s h o u l d  b e . ]  S e v e r a l  t e a c h e r s  n o t e d  t h a t  h e r  
f a t h e r  i s  s u p p o r t i v e  a n d  g o e s  t o  a l l  t h e  A c a d e m i c  C h a l l e n g e  
m a t c h e s ,  a n d  a l t h o u g h  Ly n n  r i d e s  i n  t h e  s c h o o l  b u s  t o  t h e  
m a t c h e s ,  s h e  r i d e s  home i n t h e  c a r  w i t h  h e r  f a t h e r .  A n o t h e r  
t e a c h e r  n o t e d  t h a t  h e r  m o t h e r  a d m i t s  n o t  f i n i s h i n g  s c h o o l  
a n d  w a n t i n g  L y n n  t o  ma k e  a l l  A ' s ,  b u t  t h i s  t e a c h e r  q u e s t i o n s  
w h e t h e r  t h e  p o s i t i v e  s u p p o r t  e x i s t s  t o  e n c o u r a g e  a l l  A ' s .
O n e  t e a c h e r  t h i n k s  t h e  m o t h e r  h a s  m o v e d  o u t ,  b u t  Ly n n  s a y s  
s h e  s t i l l  l i v e s  t h e r e .  A n o t h e r  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  m o t h e r  
h a s  h a d  s e v e r a l  j o b s  i n  t h e  l a s t  y e a r - - n o n e  l a s t i n g  mo r e  
t h a n  a  c o u p l e  o f  w e e k s .  [ M r s .  W o l f f e  d i s c u s s e d  o n e  o f  t h e
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j o b s  i n  h e r  i n t e r v i e w .  She  w o r k e d  a s  a  n u r s e ' s  a i d e  i n  a 
c o n v a l e s c e n t  c e n t e r  b u t  was  f i r e d  a f t e r  t wo w e e k s  b e c a u s e  i t  
t o o k  h e r  s o  l o n g  t o  f i l l  o u t  t h e  w r i t t e n  r e p o r t s ,  s p e l l i n g  
l e t t e r - b y - l e t t e r  . ] A t  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  s c h o o l ,  t h e  
f a m i l y  h a s  b e e n  i n  c o u n s e l i n g .  A f t e r  L y n n  w r o t e  s e v e r a l  
" m o r b i d "  p i e c e s  i t  wa s  r e c o m m e n d e d  a g a i n ,  b u t  t h e  f a m i l y  d i d  
n o t h i n g .  O n e  t e a c h e r  t o o k  t h e  a p p r o a c h  t h a t  h a s  p r o d u c e d  
t h e  b e s t  a c a d e m i c  r e s u l t s :  " I  d o n ' t  s t i c k  my n o s e  i n .
I n s i d e  my w a l l s ,  we t a l k  s c i e n c e . "
[ T h i s  c a s e  i s  e s p e c i a l l y  p r o b l e m a t i c ,  b u t  t h e r e  i s  no 
wa y  w i t h i n  t h e  p a r a m e t e r s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  t o  r e s o l v e  
t h e  c o n f l i c t i n g  a c c o u n t s  o f  t h e  home e n v i r o n m e n t ] .
R u r a l  C o m m u n i t y  
Mr .  a n d  M r s .  W o l f f e  mo v e d  t o  S w e t h a m  f r o m  Ha mp t o n  
b e c a u s e  t h e y  l i k e  s m a l l  t o w n s ,  b u t  t h e y  d i d  n o t  f i n d  w h a t  
t h e y  e x p e c t e d .  Th e  m o t h e r  s a i d  t h a t  s h e  wa s  " w i d e - o p e n ,  
o u t g o i n g , "  b u t  t h e  p e o p l e  i n  S w e t h a m  h a d  l e t  t h e m  a l o n e .  No 
o n e  f r o m  S w e t h a m  h a s  v i s i t e d - - e v e r : " N o t  o n e  p e r s o n  h a s
c ome  t o  my d o o r  a n d  a s k e d ,  ' H e y ,  do  you  w a n t  a  c u p  o f  
c o f f e e ? ' "  A c c o r d i n g  t o  M r s .  W o l f f e ,  no  o n e  h a s  i n v i t e d  a n y  
o f  t h e  W o l f f e s  t o  v i s i t :  " I t  h a s  b e e n  v e r y  h a r d  h e r e  i n
S w e t h a m ,  b e c a u s e  f o r  some r e a s o n ,  S w e t h a m  d o n ' t  l i k e  u s  a n d  
d o n ' t  w a n t  t o  g e t  t o  k n o w u s .  We h a v e  t r i e d  o u r  d a r n d e s t . "  
M r s .  W o l f f e  p e r c e i v e s  o n e  i s  o s t r a c i z e d  i n  S w e t h a m  i f  o n e  
d o e s  n o t  do  a n d  s a y  w h a t  t h e  S w e t h a m i t e s  do a n d  s a y .
L y n n  c a n n o t  t e l l  w h e t h e r  t h e  c o m m u n i t y  h a s  b e e n  
p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  b e c a u s e  s he  h a s  n o t  i n t e r a c t e d  w i t h  i t .
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S h e  p o r t r a y e d  h e r s e l f  a s  l i v i n g  w i t h  a " t y r a n n i c a l l y  
o v e r p o s s e s s i v e "  m o t h e r  who i s  t h e  same a s  whe n  t h e y  l i v e d  i n  
H a m p t o n .  W h e n e v e r  s h e  t r i e s  t o  g e t  o u t  " t o  l o o s e n  t h e  w a l l  
I b u i l t  i n  s e l f - d e f e n s e  t o  k e e p  f r o m  g e t t i n g  h u r t , "  s h e  
f e e l s  s m o t h e r e d  b e c a u s e  h e r  m o t h e r  " b e c o m e s  p a r a n o i d  t h a t  
s o m e t h i n g  w i l l  h a p p e n  t o  me ,  a n d  s h e  j e r k s  me b a c k . "  He r  
o n l y  s u p p o r t  s y s t e m  i n  t h e  c o m m u n i t y  i s  t h e  f a m i l y  o f  a 
s c h o o l  f r i e n d .  Th e  p a r e n t s  a n d  g r a n d p a r e n t s  t r e a t  h e r  " l i k e  
f a m i l y , "  a n d  s h e  f e e l s  m o r e  a p a r t  o f  t h a t  f a m i l y  t h a n  o f  
he  r o w n .
E i g h t  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  d i d  n o t  
c o mme n t  on  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  o n  L y n n .
A l l  t h r e e  who d i d  s u g g e s t e d  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s .  One  n o t e d  
t h a t  i f  " a n y " f a m i l y  i n  S w e t h a m  i s  i s o l a t e d  i t  i s  t h e  
W o l f f e s .  A n o t h e r  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  s m a l l ,  r u r a l  
e n v i r o n m e n t  m i g h t  be  n e g a t i v e  b e c a u s e  L y n n  s t a n d s  o u t ,  
a l t h o u g h  he  c o n s i d e r s  i t  g e n e r a l l y  p o s i t i v e  f o r  a l l  t h e  
s u b j e c t s .  T h e  t h i r d  s a i d  t h a t  t h e  f a t h e r  w o r k s  i n a 
l a b o r a t o r y  i n  h i s  h o u s e  a n d  t h a t  t h e  f a m i l y  h a s  no 
i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  c o m m u n i t y .
C h u r c h
Th e  W o l f f e s  a r e  n o t  a f f i l i a t e d  w i t h  a n y  c h u r c h .  M r s .  
W o l f f e  s a i d  t h e y  r e a d  t h e  B i b l e  a n d  b e l i e v e  i n God  a n d  J e s u s  
a n d  s i n g  g o s p e l  s o n g s :  "We know r i g h t  f r o m  w r o n g  a n d  g o o d
f r o m  b a d ,  a n d  we d o n ' t  j u d g e  p e o p l e . "  S h e  r e l a t e d  t h a t  t h e  
f a m i l y  h a d  v i s i t e d  a  n e a r b y  M e t h o d i s t  c h u r c h  a n d  t h a t  t h e
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m i n i s t e r  a s k e d  t h e m n o t  t o  come b a c k  b e c a u s e  t h e y  w e r e  
d r e s s e d  i m p r o p e r l y ,  a n  e x p e r i e n c e  t h a t  h u r t  L y n n .
L y n n  s a i d  t h a t  b e c a u s e  s h e  d o e s  n o t  g o  t o  c h u r c h  n o n e  
o f  t h e  q u e s t i o n s  a r e  r e l e v a n t .  S h e  e n j o y e d  c h u r c h  when  t h e y  
w e n t :  " I  l o v e d  i t . "  I t  wa s  a  s p i r i t u a l  r e l e a s e  f o r  h e r .
A l l  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  e i t h e r  
c o u l d  n o t  c o mme n t  o n  t h e  c h u r c h  i n f l u e n c e  o n  L y n n  o r  d i d  n o t  
k n o w a b o u t  i t .
S c h o o 1
M r s .  W o l f f e  r e p o r t e d  a g r o u p  o f  m i x e d  i n f l u e n c e s ,  b u t  
many  o f  t h e m  a r e  n e g a t i v e .  S h e  s a i d  t h a t  Ly n n  h a s  h a d  some 
i n t e l l i g e n t  t e a c h e r s  a n d  some t h a t  a r e  " d u m b e r  t h a n  h e r  
m o t h e r . "  S h e  b e l i e v e s  t h a t  i f  L y n n  d o e s  n o t  l i k e  a  t e a c h e r  
" t h e  t e a c h e r  w o n ' t  g e t  s p i t . "  On t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  Ly n n  
l i k e s  a  t e a c h e r ,  s h e  w i l l  c h a l l e n g e  t h a t  t e a c h e r  t o  g i v e  h e r  
m o r e .  S h e  c i t e d  s e v e r a l  i n c i d e n t s  o f  t u r m o i l  f o r  L y n n .
O n c e  i n e l e m e n t a r y  s c h o o l  Ly n n  h a d  w r i t t e n  a r e p o r t  on t h e  
I n d i a n s  i n  A r i z o n a .  He r  mom,  p a r t  I n d i a n  a n d  a  n a t i v e  o f  
A r i z o n a ,  wa s  c e r t a i n  t h e  i n f o r m a t i o n  wa s  c o r r e c t  a n d  t o l d  
t h e  t e a c h e r  s o ,  b u t  Ly n n  r e c e i v e d  a n  F on  t h e  r e p o r t .  T h e  
W o l f f e s  c h e c k e d  t h e  i n f o r m a t i o n  w i t h  a  p r o f e s s o r  a t  Thoma s  
N e l s o n  C o m m u n i t y  C o l l e g e  a n d  f o u n d  t h e  i n f o r m a t i o n  wa s  
c o r r e c t .  A n o t h e r  i n c i d e n t  o c c u r r e d  i n  h i g h  s c h o o l .  He r  
m o t h e r  s a i d  L y n n  r e c e i v e d  a n  F i n  t y p i n g ,  b u t  h e r  f a t h e r  ha d  
t a u g h t  h e r  t o  t y p e .  T h e  t e a c h e r  t o l d  h e r  m o t h e r ,  " I  am 
s o r r y .  I c a n ' t  t e a c h  L y n n  a n y t h i n g ;  s h e  d o e s  i t  h e r  own 
w a y . "  Th e  l a s t  i n c i d e n t  c i t e d  o c c u r r e d  i n  m a t h .  Ly n n  c a me
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home w i t h  a  p r o b l e m  s h e  b e l i e v e d  t h e  t e a c h e r  h a d  s o l v e d  
i n c o r r e c t l y .  He r  f a t h e r  " r a n  i t  o n  t h e  c o m p u t e r ,  a n d  [ t h e  
c o m p u t e r ]  c a me  up w i t h  t h e  same a n s w e r  [ h e r  f a t h e r ]  c a me  up 
w i t h "  ( a n d  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  t e a c h e r ' s ) .  He r  f a t h e r  w r o t e  
a  p o l i t e  n o t e  on  t h e  p a p e r  t h a t  s a i d ,  "Me a n d  my c o m p u t e r  
s a y s  t h a t  t h i s  i s  a  n o n - w o r k a b l e  p r o b l e m , "  a n d  s e n t  i t  b a c k  
t o  t h e  t e a c h e r .  Th e  t e a c h e r  s a i d  t h e y  " w e r e  t e a c h i n g  h e r  
d i s r e s p e c t  f o r  t e a c h e r s  a n d  h a s  d i s l i k e d  h e r  e v e r  s i n c e . "
L y n n  s a i d  t h a t  t h e  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  h a v e  
h e l p e d  f u r t h e r  h e r  i n t e r e s t s  i n  s c i e n c e  a n d ,  w i t h  t h e  h e l p  
o f  t h e  A c a d e m i c  C h a l l e n g e  t e a m ,  h a v e  a l l o w e d  h e r  t o  g e t  o u t  
a n d  t o  m e e t  p e o p l e .  G e n e r a l l y ,  t e a c h e r s  e x p e c t  h e r  t o  be  
d e t e r m i n e d  a n d  n o t  t h r o w  a wa y  h e r  p o t e n t i a l  b e c a u s e  o f  
p r o b l e m s  a t  home :  T h e y  o f f e r  s u g g e s t i o n s ,  s h o w h e r  wa y s  t o
f u r t h e r  h e r  i n t e r e s t s ,  a n d  p o i n t  o u t  h e r  s t r e n g t h s .  S h e  
na me d  s e v e r a l  t e a c h e r s  who h a v e  p u s h e d  a n d  e n c o u r a g e d  h e r :  
t h e  g u i d a n c e  c o u n s e l o r ,  t h e  s c h o o l  p s y c h o l o g i s t ,  t wo s c i e n c e  
t e a c h e r s ,  a n d  t h e  s e n i o r  E n g l i s h  t e a c h e r .  Th e  g u i d a n c e  
c o u n s e l o r  h a s  s hown h e r  e v e r y  o p t i o n  a n d ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
p s y c h o l o g i s t ,  h a s  o f f e r e d  s u p p o r t  a n d  h a s  l i s t e n e d .  On e  o f  
t h e  s c i e n c e  t e a c h e r s  ( who  i s  no l o n g e r  i n  t h e  S w e t h a m  s c h o o l  
s y s t e m )  " ma d e  s c i e n c e  l i v e  f o r  m e . "  T h e  o t h e r  h a s  w o r k e d  
w i t h  h e r  on  t h e  l o c a l  s c i e n c e  n e w s l e t t e r .  T h e  E n g l i s h  
t e a c h e r  h a s  s hown  c o n c e r n  f o r  h e r  a s  a n  i n d i v i d u a l .  L y n n  
na me d  t wo t e a c h e r s  a s  h e r  m e n t o r s .  O n e  wa s  t h e  p r i n c i p a l  o f  
t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  wh e n  s h e  mov e d  t o  S w e t h a m :  S h e  " k n e w
my s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  b e f o r e  I d i d . "  A f t e r  s h e
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r e t i r e d  a n d  b e f o r e  h e r  d e a t h ,  t h e  p r i n c i p a l  t a u g h t  m a t h  a n d  
p h y s i c s  a t  t h e  h i g h  s c h o o l  w h e r e  s h e  " s h o w e d  g e n u i n e  c o n c e r n  
a n d  c a r e d  a b o u t  w h e r e  I e n d e d  u p . "  T h e  o t h e r  i s  t h e  s c i e n c e  
t e a c h e r  who h a s  w o r k e d  w i t h  h e r  on  t h e  n e w s l e t t e r :  "He 
m o t i v a t e s  me t o  l e a r n  m o r e .  I f  I d o n ' t  know s o m e t h i n g  t h e  
f i r s t  t i m e ,  h e  k n o ws  I w i l l  know t h e  n e x t  t i m e . "  A f e w 
t e a c h e r s  w i t h  whom s h e  h a s  h a d  c l a s h e s  h a v e  b e e n  r e c i p i e n t s  
o f  h e r  p o o r  p e r f o r m a n c e s :  On e  o f  t h o s e  i s  t h e  t y p i n g
t e a c h e r  who c l a i m e d  s h e  w a t c h e d  h e r  f i n g e r s  a l t h o u g h  s h e  
d e c l a r e s  s h e  d i d  n o t .
A l l  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o m m e n t e d  
on  t h e  s c h o o l  i n f l u e n c e  on  L y n n .  S e v e r a l  m e n t i o n e d  t h a t  
" e m o t i o n a l  o v e r l a y s "  i n t e r f e r e  w i t h  p e r f o r m a n c e .  A l l  o f  t h e  
t e a c h e r s  e x c e p t  t h e  s c i e n c e  t e a c h e r  m e n t i o n e d  h e r  
i n c o n s i s t e n t  p e r f o r m a n c e  a n d  " u n d e r a c h i e v e m e n t . "  On e  s a i d ,  
"Some d a y s  s h e  w o n ' t  p e r f o r m ,  o t h e r s  s h e  i s  f a r  a h e a d . "  The  
s c i e n c e  t e a c h e r  s t a t e d  t h a t  he  a n d  L y n n  h a v e  a u n i q u e  
r a p p o r t .  I n  h i s  c l a s s  s h e  i s  m o t i v a t e d ,  t a k e s  t h e  
i n i t i a t i v e ,  a n d  w r i t e s  a r t i c l e s  f o r  t h e  n e w s l e t t e r .  He 
f i n d s  h e r  k n o w l e d g e  o f  l o c a l  s c i e n c e  v a s t .  O n c e  Ly n n  
p r e s e n t e d  a  l e c t u r e - d e m o n s t r a t i o n  t o  t h e  c h i l d r e n  a t  t h e  
e l e m e n t a r y  s c h o o l .  T h e  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  
S w e t h a m  s c h o o l s  a t t e n d e d  a n d  f o u n d  t h e  i n s t r u c t i o n  s h e  g a v e  
s o  i m p r e s s i v e  t h a t  s h e  s u g g e s t e d  s o me o n e  s t e e r  h e r  i n t o  
e l e m e n t a r y  t e a c h i n g .  Two o f  t h e  E n g l i s h  t e a c h e r s  a r e  
c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  e m o t i o n a l  i m p l i c a t i o n s  o f  some o f  h e r
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w r i t i n g :  s e v e r a l  po e ms  a n d  a  s p e e c h  o n  b e i n g  h o m e l e s s  i n
y o u r  own h o me .  An e x a m p l e  f o l l o w s :
No On e  C a r e s
No o n e  n o t i c e s  me ,
I t ' s  l i k e  I d o n ' t  e v e n  e x i s t ,
J u s t  a  s h a d o w  on  t h e  w a l l .
No o n e  h e a r s  me ,
No o n e  s e e s  me,
No o n e  e v e n  kn o ws  I ' m  a l i v e .
No o n e  r e a l l y  knows  me ,
I ' m  j u s t  a n o t h e r  f a c e ,
J u s t  a n o t h e r  i n s i g n i f i c a n t  l i f e .
I c ome  a n d  g o .
No o n e  e v e n  knows  I ' m  t h e r e ,
No o n e  r e a l i z e s  t h a t  I ' m  a r o u n d .
No o n e  c a r e s  w h e r e  I am,
No o n e  n o t i c e s  w h a t  I d o ,
No o n e  t h i n k s  a b o u t  how I f e e l .
I ' m  h u r t i n g  i n s  i d e ,
B u t ,  e v e r y o n e ' s  t o o  b u s y  w i t h  t h e i r  own l i v e s ,  
No o n e  n o t i c e s  me,
No o n e  c a r e s .
C o n f e r e n c e s  f o l l o w e d ,  w i t h o u t  r e s o l u t i o n .
O u t s  i d e  Wor  Id
M r s .  W o l f f e  r e c o g n i z e s  w h a t  a  " g o l d e n  o p p o r t u n i t y "  t h e  
l i f e  i n  t h e  A i r  F o r c e  wa s  f o r  L y n n .  Sh e  r e s i d e d  i n  J a p a n  
f o r  a  f e w  y e a r s  w h e r e  s h e  l e a r n e d  t h e  l a n g u a g e  a n d  c u s t o m s  
o f  a n o t h e r  c u l t u r e .  B e c a u s e  o f  h e r  f a t h e r ' s  w o r k ,  s h e  
c o n v e r s e d  w i t h  d e n t i s t s  a n d  s u r g e o n s  a n d  g a i n e d  a h i g h  l e v e l  
o f  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  a t  a n  e a r l y  a g e .  O t h e r  l e a r n i n g  
e x p e r i e n c e s  o u t s i d e  t h e  home a n d  r u r a l  c o m m u n i t y  i n c l u d e  t h e  
a n t i q u e  h u n t s  t h a t  s h e  a n d  Ly n n  c o n d u c t .
Ly n n  b e l i e v e s  m o s t  o f  t h e  q u e s t i o n s  a s k e d  i n  t h e  
i n t e r v i e w s  do n o t  a p p l y  t o  i n f l u e n c e s  f r o m  t h e  o u t s i d e
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w o r l d .  S i n c e  h e r  f a t h e r  r e t i r e d  f r o m  t h e  A i r  F o r c e  wh e n  s h e  
wa s  7 ,  s h e  h a s  h a d  l i t t l e  c o n t a c t  w i t h  i t .  S h e  e c h o e d  t h e  
r e p o r t  f r o m  h e r  m o t h e r  t h a t  s h e  d o e s  n o t  w a t c h  t e l e v i s i o n .
P e e r  s
L y n n  s t a t e d  t h a t  s h e  n e v e r  h a s  h a d  a  l o t  o f  f r i e n d s  t o  
l e a n  on  o r  f o l l o w ,  b u t  s h e  h a s  h a d  o n e  r e a l l y  c l o s e  f r i e n d  
s i n c e  t h e  f o u r t h  g r a d e .  S h e  c a n  w o r k  w i t h  t h o s e  s h e  " j u s t  
t o l e r a t e s "  a n d ,  l i k e  h e r  f a t h e r ,  " h a s  no p r o b l e m  i f  t h e y  do 
n o t h i n g  t o  m e . "  He r  c o m m e n t s  a b o u t  t h e  p r o m  a r e  
i l l u s t r a t i v e  o f  p e e r  i n f l u e n c e  a s  s h e  p e r c e i v e s  i t .  Sh e  
w e n t  t o  t h e  p r o m  a l o n e  b e c a u s e  s h e  s a w i t  a s  a n  o p p o r t u n i t y  
t o  r e l a x ,  l i s t e n  t o  m u s i c ,  a n d  b e  w i t h  p e o p l e .  S h e  r e p o r t e d  
g e t t i n g  a  l o t  o f  s t r a n g e  r e a c t i o n s ,  b u t  s h e  d i d  n o t  f e e l  t h e  
p r e s s u r e  a s  o t h e r s  d i d  t o  h a v e  a  d a t e .  Th e  p r o m  t o  h e r  was  
t h e  l a s t  b i g  e v e n t  b e f o r e  g r a d u a t i o n ,  a n d  s h e  d i d  n o t  s e e  
t h a t  h a v i n g  a  d a t e  m a t t e r e d .  S h e  r e p o r t e d  some g i r l s  s e e  
t h e  p r o m  a s  a  b i g  e x p e n s e  i t e m :  T h e y  w a n t  t o  e a t  i n a n
e x p e n s i v e  r e s t a u r a n t  a n d  w e a r  e x p e n s i v e  c o r s a g e s .  S h e  
t h i n k s  a l l  o f  t h a t  i s  r i d i c u l o u s  a n d  d o e s  n o t  w a n t  o r  n e e d  
t h o s e  t h i n g s .  S h e  s p e c u l a t e s  t h a t  s h e  i s  a  n o n c o n f o r m i s t  
b e c a u s e  o f  h e r  " u n s t a b l e  p a r e n t  s i t u a t i o n . "
L y n n  c o m m e n t e d  a b o u t  t h e  i n f l u e n c e  o f  p e e r s  on  h e r  
a m b i t i o n s  a n d  v a l u e s  a s  w e l l  a s  on  t h e  p e e r s  who e x e m p l i f y  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  s h e  a d m i r e s  i n  o t h e r s .  M o s t  w i l l  e n r o l l  
i n  f o u r - y e a r  c o l l e g e s  a n d  do  n o t  k n o w o r  u n d e r s t a n d  h e r  
s i t u a t i o n .  Sh e  f e e l s  l i t t l e  i n f l u e n c e  f r o m  t h e m :  " T h e y  a r e
j u s t  t h e r e . "  Many h a v e  t r e a t e d  h e r  b a d l y :  " s t a b b e d  me i n
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t h e  b a c k ,  m a k i n g  me c a u t i o u s  a b o u t  f r i e n d s h i p s . "  [ I n d i a  
S m i t h e r s  i n  t h i s  s t u d y  n o t e d  t h a t  p e e r s  h a v e  t r e a t e d  Ly n n  
b a d l y . ]  Some h a v e  r e w a r d e d  h e r  by  a c k n o w l e d g i n g  h e r  
p r e s e n c e  i n c o n s i s t e n t l y ,  b u t  " I  h a v e  b e e n  h e r e  s i n c e  t h e  
f o u r t h  g r a d e . "  T h e  o n l y  f r i e n d  who e x e m p l i f i e s  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  h o n e s t y ,  l o y a l t y ,  a n d  a  s e n s e  o f  humor  i s  
h e r  o n e  b e s t  f r i e n d .  As  f o r  t h e  a d v a n t a g e s  o f  b e i n g  g i f t e d ,  
s h e  s a i d  t h a t  s h e  d o e s  n o t  a s s o c i a t e  w i t h  t h e  g i f t e d  
s t u d e n t s ,  a n d  " h a l f  t h e  t i m e  I f o r g e t  t h a t  I am g i f t e d . "
M r s .  W o l f f e  s u p p o r t s  h e r  a l l e g a t i o n  o f  t h e  a b s e n c e  o f  
p e e r  c a m a r a d e r i e :  "No o n e  h a s  e v e r  i n v i t e d  L y n n  t o  t h e i r
h o me .  . . . [ A l t h o u g h  L y n n  m o r e  o r  l e s s ]  t e l l s  t h e m  a l l  t o
go t o  h e l l ,  i n s i d e  no  o n e  k n o w s . "  M r s .  W o l f f e  a g r e e s  t h a t
Ly n n  h a s  t h e  o n e  b e s t  f r i e n d .  S h e  t h i n k s  Ly n n  d o e s  n o t  do
o r  s a y  w h a t  t h e  p e e r s  do a n d  s a y  b e c a u s e  s h e  f i n d s  i t
j u v e n  i I e .
L y n n  i s  t h e  o n l y  s t u d e n t  i n  t h i s  s t u d y  who r e c o g n i z e s  
no p e e r  g r o u p s .  S h e  m a i n t a i n s  t h a t  s h e  d i d  n o t  s e e  o r  
a c k n o w l e d g e  a n y  o n e  g r o u p  a s  t h e  g r o u p :  " I  s e e  e a c h
i n d i v i d u a l  p e r s o n  a s  a n  i n d i v i d u a l . "  S h e  t h i n k s  m o s t  
s t u d e n t s  a r e  f i c k l e :  " T o d a y  s o - a n d - s o  t h i n k s  s o - a n d - s o
w a l k s  on  w a t e r ;  t o m o r r o w  he  w i l l  t h i n k  h e  i s  d i r t - - s u c h  i s  
t h e  wh i m o f  t h e  huma n  m i n d . "  S h e  d e e ms  t h e  p e e r  g r o u p  
d e f i n i t i o n  q u e s t i o n  i n v a l i d  f o r  h e r .  S h e  s a i d  t h a t  whe n  s h e  
wa s  y o u n g e r  s h e  wa s  t e r r i b l y  s e n s i t i v e  t o  t h e  o p i n i o n s  
o t h e r s  h a d  o f  h e r :  " E v e r y o n e  a l w a y s  t e a s e d  me a n d  c a l l e d  me
n a m e s ,  a n d  I w o u l d  g e t  so u p s e t . "  She  c l a i m s  s h e  g o t  o v e r
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t h a t  q u i c k l y .  S h e  e x p e r i e n c e d  t h i s  i n  t h e  f o u r t h  g r a d e  in 
S w e t h a m  a n d  l e a r n e d  t h a t  p e o p l e  who t e a s e  a r e  i m m a t u r e :  
" T h e y  h a v e  a p r o b l e m  a n d  n e e d  t o  r a g  o n  s o me b o d y  e l s e ,  s o  I 
am n o t  g o i n g  t o  l e t  i t  a f f e c t  my l i f e . "  S h e  h a s  f o u n d  a 
g r o u p  who t e a s e  a n d  p o k e  f u n  a t  o t h e r s  i n  e v e r y  s c h o o l  s h e  
h a s  b e e n  t o :  " T h e r e  i s  a  g r o u p  w i t h  a  ma c h o  f e e l i n g  t h a t
n e e d s  t o  ma ke  up  some s t u p i d  way o f  t e a s i n g  m e . "
Ly n n  s t a t e d  t h a t  s h e  d o e s  n o t  f i t  i n  a n y  g r o u p ,  t h a t  
s h e  j u s t  " f i t s  i n w i t h  wh o me v e r  I t a l k  t o . "  S h e  d o e s  n o t  
f e e l  t h e  n e e d  t o  b e l o n g  t o  a n y  g r o u p  a n d  d o e s  n o t  p l a n  t o .  
T h e  g r o u p  s h e  w o u l d  l e a s t  l i k e  t o  b e l o n g  t o  i s  t h e  o n e  
o t h e r s  d e f i n e  a s  t h e  J o c k s .  S h e  d o e s  n o t  c a r e  a b o u t  
s t u d y i n g  o r  s o c i a l i z i n g  w i t h  o t h e r  g i f t e d  s t u d e n t s ,  
e s p e c i a l l y  " wh e n  t h e y  g e t  c o n c e i t e d . "  S h e  t e n d s  t o  k e e p  t o  
h e r s e l f ,  a n d  h e r  b e s t  f r i e n d  i s  i d e n t i f i e d  a s  l e a r n i n g  
d i s a b  l e d .
Two o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  d i d  n o t  
c o mme n t  on  t h e  i n f l u e n c e  o f  p e e r s  on  L y n n .  B o t h  p e e r s  
i n t e r v i e w e d  n o t e d  t h a t  s h e  was  ma d e  f u n  o f  i n  e l e m e n t a r y  
s c h o o l :  " E v e r y o n e  r a g s  o n  h e r  a n d  i t  i s  r e a l l y  r u d e . "  S i x  
p e o p l e  i d e n t i f i e d  h e r  o n e  b e s t  f r i e n d  b u t  n o t e d  t h a t  s i n c e  
t h e  f r i e n d  q u i t  s c h o o l  L y n n  i s  a l l  a l o n e .  B e c a u s e  h e r  
f r i e n d  wa s  s e n t  home by  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  s e v e r a l  t i m e s  
t o  b a t h e ,  t h e  f a c u l t y  m e m b e r s  t h i n k  L y n n  h a s  b e e n  j u d g e d  
h a r s h l y  b e c a u s e  o f  t h e  a s s o c i a t i o n .  [ L y n n  i s  t h e  o n l y  
s t u d e n t  i n  t h i s  s t u d y  who h a s  no  f r i e n d s  among  t h e  o t h e r  
g i f t e d  s t u d e n t s ] .
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S e l f
M r s .  W o l f f e  s t a t e d  t h a t  Ly n n  w a n t s  t o  g o  t o  c o l l e g e  a n d  
s t u d y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  R i c h m o n d  w i t h  P r o f e s s o r  M i t c h e l l  
who w r o t e  a  b o o k  a b o u t  t h e  s n a k e s  o f  V i r g i n i a .  Ly n n  a g r e e s  
t h a t  s h e  l o v e s  s c i e n c e  b u t  s a y s  t h a t  s h e  h a s  n o t  r e a c h e d  a 
f i n a l  d e c i s i o n  on  h e r  c o l l e g e  m a j o r .  S h e  h a s  r e a d  many 
b o o k s  w h i c h  h a v e  " o p e n e d  ne w w o r l d s  f o r  m e . "  S h e  t o o k  a n  
a r t  c l a s s  a n d  " l o v e d  a r t . "  He r  m o t h e r  p o i n t e d  o u t  t h a t  s h e  
t a u g h t  h e r s e l f  t o  p l a y  t h e  p i a n o  a n d  t o  d r a w .
L y n n  s t a t e d  f o r  h e r  a m b i t i o n s  t h a t  s h e  t r i e s  " t o  t u r n  
h e r  m o t h e r ' s  n e g a t i v e  e x a m p l e  a r o u n d  a n d  u s e  i t  a s  a n  
e x a m p l e  o f  w h a t  n o t  t o  b e . "  Sh e  c o n f e s s e s  t h a t  s h e  r e s e n t s  
w h a t  h e r  m o t h e r  h a s  ma d e  o f  h e r s e l f :  " So  I d e t e r m i n e d ,  I am
n o t  g o i n g  t o  t a k e  i t ,  I am go  i n g  t o  ma k e  s o m e t h i n g  o f  
m y s e l f . "  As  f o r  h e r  v a l u e s ,  s h e  s t a t e d  t h a t  s h e  l i k e s  a  
f r i e n d  "who i s  g o i n g  t o  b e  o p e n ,  h o n e s t ,  a n d  l o y a l . "  She  
h a s  s e v e r a l  e x p e c t a t i o n s  o f  h e r s e l f :  S h e  t r i e s  t o  be  e v e n -
t e m p e r e d  a n d  n o t  e a s i l y  u p s e t ,  t r i e s  t o  b e  o b j e c t i v e  a n d  
p a t i e n t  a n d  t o  m a i n t a i n  a  c e r t a i n  l e v e l  o f  d e t e r m i n a t i o n  a n d  
" p e r s p e c t i v e  on  w h e r e  I am g o i n g  a n d  w h e r e  I w a n t  t o  g o . "
Sh e  h a s  t h e  a b i l i t y  t o  c r e a t e  e m o t i o n a l  d i s t a n c e  a n d  t r i e s  
t o  s h o w o t h e r s  t h e  same  c h a r a c t e r i s t i c s  s h e  e x p e c t s  o f  t h e m.  
S h e  d e f i n e s  a d u l t h o o d  s i m p l y  a s  whe n  o n e  c a n  a c c e p t  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  o t h e r  p e o p l e  a n d  s o c i e t y .
O f  t h e  w r i t i n g  t h a t  u p s e t  E n g l i s h  t e a c h e r s  a n d  r e s u l t e d  
in c o n f e r e n c e s ,  L y n n  s a i d ,  "When my p a r e n t s  h a v e  a r g u m e n t s ,  
a n d  t h e r e  i s  a n  i c e b e r g  i n t h e  r o o m,  o r  e v e r y t h i n g  i s
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f a l l i n g  a p a r t ,  o r  I am d e p r e s s e d  o r  f r u s t r a t e d ,  I w r i t e  my 
f e e l i n g s . "  Th e  n e x t  t i m e  s h e  h a s  t h o s e  f e e l i n g s ,  s h e  c a n  
r e a d  w h a t  s h e  w r o t e  w h i c h  h e l p s  h e r  r e a l i z e  s h e  c a n  ma ke  t h e  
s i t u a t i o n  w o r k  a n d  w i l l  g e t  o v e r  t h e  f e e l i n g s :  " I t  g i v e s  me
a way t o  c o p e ,  t o  e x p r e s s  w h a t  I f e e l  i n a n  a c c e p t a b l e  
f a s h i o n  r a t h e r  t h a n  t r a s h i n g  t h e  h o u s e .  W r i t i n g  g i v e s  me a 
way t o  o r g a n i z e  w h a t  I f e e l ,  a  way  t o  r e a s o n  w h y . "
L y n n  o b s e r v e d  t h a t  s h e  w a n t s  t o  a c h i e v e  b u t  t h a t  i t  
i s  " n o t  a  i i f e  o r  d e a t h  s i t u a t i o n ,  n o t  a n  o b s e s s i o n . "  She  
w a n t s  t o  ma ke  s o m e t h i n g  o f  h e r s e l f ,  b u t  t h a t  d e s i r e  i s  n o t  
t h e  o n l y  t h i n g  i n  h e r  l i f e .
As  f o r  h e r  i n c l u s i o n  n e e d s :  " I  r e a l l y  d o n ' t  h a v e  a
v e r y  e x t e n s i v e  s o c i a l  c a l e n d a r .  I f  i t  h a p p e n s ,  i t  h a p p e n s ;  
i t  i s  n o t  a n  o v e r w h e l m i n g  t h i n g . "  S i m i l a r l y ,  i f  s o me o n e  
d o e s  n o t  s a y  " h i "  t o  h e r ,  L y n n  d o e s  " n o t  c r y  a b o u t  i t  a l l  
ni g ht . "
Ly n n  d e f i n i t e l y  n e e d s  t i m e  a  l o n e - - e s p e c i a 1 1 y " i f  
t h e r e ' s  l o t s  o f  t e n s i o n  b e t w e e n  my m o t h e r  a n d  f a t h e r . "  I n  
t h o s e  s i t u a t i o n s ,  s h e  e i t h e r  g o e s  t o  h e r  b e d r o o m  a n d  s h u t s  
t h e  d o o r  o r  t o  t h e  l i v i n g  r o o m a n d  p l a y s  m u s i c .  S h e  a l s o  
n e e d s  t h e  t i m e  a l o n e  i f  s h e  h a s  e x p e r i e n c e d  t e n s i o n  a t  
s c h o o l  s u c h  a s  " s e v e r a l  t e s t s  t h a t  I d i d n ' t  s t u d y  w e l l  
e n o u g h  f o r . "  S h e  s a i d  h e r  n e e d  f o r  t i m e  a l o n e  i s  t e n s i o n -  
r e l a t e d .  S h e  o b s e r v e d  t h a t  o t h e r  g i f t e d  s t u d e n t s  f a c e  
p r e s s u r e s  f r o m  home f o r  A ' s :  " T h a t  f a s t  t r a c k  t o  a c h i e v e
w o u l d  c a u s e  me t o  l o s e  s i g h t  o f  w h a t  m e a n s  a n y t h i n g  t o  m e . "
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L y n n  s a i d  t h a t  s h e  h a s  b e e n  s o  i n d e p e n d e n t ,  s o  d i s t a n t ,  
a n d  s o  a l o n e  t h a t  s h e  d o e s  n o t  n e e d  t o  make  " o v e r l y  
e m o t i o n a l  e x p r e s s i o n s  [ o f  a f f e c t i o n ] ,  b u t  I do  f e e l . "  She  
n e e d s  d i s t a n c e  a n d  h a s  p u t  i t  t h e r e  f o r  h e r s e l f .  Sh e  s t a t e d  
t h a t  b e c a u s e  human  b e i n g s  a r e  s o c i a l  a n i m a l s  e v e r y o n e  n e e d s  
t o  r e c e i v e  a f f e c t i o n  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t :  " Bu t  I h a v e  b e e n
a b l e  t o  a d j u s t  a n d  c a n  a d a p t  t o  l i v i n g  w i t h o u t  i t . "  She  
r e p o r t e d  t h a t  s h e  knows  t h a t  h e r  f a t h e r  l o v e s  h e r :  " I  j u s t
h a v e  t o  r e a d  h i m . "  Sh e  g e t s  m i x e d  m e s s a g e s  f r o m  h e r  m o t h e r :  
" S o m e t i m e s  y e s ,  s o m e t i m e s  n o . "  S h e  f e e l s  t h a t  h e r  m o t h e r  i s  
n o t  t h e r e  wh e n  s h e  n e e d s  s o me o n e  t o  t a l k  t o :  " L i k e  a
v e g e t a b l e ,  s h e  s i t s  a n d  d o e s  n o t h i n g .  Sh e  d o e s n ' t  
a c k n o w l e d g e  t h e  f a c t  t h a t  ma y b e  I n e e d  s o m e t h i n g  f r o m  h e r .
I t  i s  h a r d  t o  s h o w a f f e c t i o n  when  s h e  w o n ' t  a c k n o w l e d g e  i t . "
L y n n  s a i d ,  " I  t h i n k  I am p r e t t y  t e n a c i o u s .  I s e e  t h e  
g o a l  I w a n t  t o  r e a c h ,  a n d  I w i l l  f i g h t ,  c l a w ,  s c r a t c h ,  a n d  
s o me d a y  I am g o i n g  t o  g e t  t h e r e . "  S h e  k e e p s  t h a t  i d e a  i n 
h e r  m i n d :  " S o m e d a y .  Ma ybe  two o r  f i v e  o r  t e n  o r  t w e n t y
y e a r s ,  b u t  s o m e d a y ,  a n d  I h a v e  t h e  p a t i e n c e  i t  i s  g o i n g  t o  
t a k e . "  S h e  f e e l s  no p a n i c  t h a t  u n l e s s  s h e  g e t s  t h e r e  i n 
f i v e  y e a r s  i t  w i l l  n o t  c o u n t .  Sh e  knows  i t  w i l l  t a k e  l o n g e r  
f o r  h e r ,  a n d  s h e  d o e s  n o t  o b j e c t  b e c a u s e  s h e  d o e s  n o t  l i k e  
t o  r u s h  i n t o  a n y  s i t u a t i o n .  She  n e v e r  f e e l s  t h e  n e e d  t o  
p u s h :  " I f  i t  w o r k s ,  f i n e ;  i f  n o t ,  I w i l l  j u s t  g o  a r o u n d  a n d
f i n d  a n o t h e r  way t o  g e t  t h e r e . "
L y n n  s u b m i t t e d  a l i s t  o f  h e r  p e r c e i v e d  s t r e n g t h s  a n d  
w e a k n e s s e s  i n  a d d i t i o n  t o  a l i s t  o f  " p o s i t i v e s  a n d
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n e g a t i v e s "  i n  h e r  j o u r n a l .  I n  t h e  i n t e l l e c t u a l  c a t e g o r y ,  
s h e  l i s t e d  o p e n - m i n d e d n e s s ,  t e n a c i t y ,  d e t e r m i n a t i o n ,  a n d  t h e  
i n c l i n a t i o n  t o  l o n g  p e r i o d s  o f  d e e p  t h o u g h t  a n d  m e d i t a t i o n .  
S h e  s a i d  t h a t  s h e  h a s  a  g o o d  me mor y  a n d  i s  " a l w a y s  t h i n k i n g  
t h i n g s  o u t . "  S h e  n e e d s  m e n t a l - - i f  n o t  p h y s i c a l - -  
o r g a n i z a t i o n .  As a  w e a k n e s s ,  s h e  i s  o f t e n  t o o  s e r i o u s  a n d  
" e a s i l y  b o r e d  i f  t h e  w o r k  b e c o m e s  m u n d a n e . "  I n  t h e  
e m o t i o n a l  c a t e g o r y  o f  s t r e n g t h s ,  s h e  l i s t e d  v e r s a t i l i t y  a n d  
a d a p t a b i l i t y  t o  a n y  s i t u a t i o n .  T h e  e m o t i o n a l  w e a k n e s s  s he  
l i s t e d  i s  t h a t  s o m e t i m e s  s h e  i s  w i t h d r a w n ,  s e c r e t i v e ,  s e l d o m  
" e m o t i o n a l "  ( i . e . ,  d e m o n s t r a t i v e ) ,  a n d  t e n d s  t o  " t a k e  t h i n g s  
p e r s o n a l l y . "  She  p r e f e r s  t o  d i s t a n c e  h e r s e l f  f r o m  o t h e r s .  
S o c i a l l y ,  s h e  a g a i n  n o t e d  a d a p t a b i l i t y  a s  a  s t r e n g t h :  " I  c a n  
f i t  w i t h  a n y  g r o u p . "  S h e  b e l i e v e s  s h e  i s  a  g o o d  j u d g e  o f  
p e o p l e .  He r  s o c i a l  w e a k n e s s e s  a r e  a  d i s t r u s t  o f  p e o p l e  a n d  
t h e  t e n d e n c y  t o  be  t o o  c r i t i c a l .  I n  t h e  " o t h e r "  c a t e g o r y ,  
s h e  n o t e d  t h a t  s h e  i s  p a t i e n t  a n d  s l o w  t o  a n g e r  b u t  t h a t  s h e  
i s  i n c l i n e d  t o  be  p e s s i m i s t i c  a n d  s t u b b o r n ,  t o  
p r o c r a s t i n a t e ,  a n d  t o  b e  l a z y  i f  n o t  c h a l l e n g e d .
T h e  o n l y  w e a k n e s s  t h a t  M r s .  W o l f f e  na me d  i s  t h a t  Lynn  
g e t s  " a l o n g  b e t t e r  w i t h  a  r a t t l e s n a k e  t h a n  w i t h  p e o p l e . "
S h e  l i s t e d  s e v e r a l  s t r e n g t h s :  Ly n n  a l w a y s  w a n t s  t o  k n o w
e v e r y t h i n g  a n d  how i t  w o r k s ,  h a s  no  t i m e  f o r  a c t i v i t i e s  
w i t h o u t  a  p u r p o s e ,  i s  s t r o n g  a n d  i n d e p e n d e n t  ( S h e  i s  
e m o t i o n a l l y  " l i k e  a  l i t t l e  d u c k  w i t h  w a t e r  r u n n i n g  o f f  i t s  
b a c k " ) .  M r s .  W o l f f e  f e e l s  t h a t  L y n n  i s  h a p p i e r  l o o k i n g  f o r  
s h e l l s  o r  r o c k s  t h a n  d i n i n g  i n  a f a n c y  r e s t a u r a n t .
A l l  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o m m e n t e d  on  t h e  
s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  L y n n  e x h i b i t s ,  b u t  t h e  c o m m e n t s  a r e  
c o n t r a d i c t o r y .  S i x  o f  t h e  f a c u l t y  c o m m e n t e d  t h a t  s h e  i s  a s  
g i f t e d  a s  a n y o n e - - v e r y  b r i g h t ;  t wo o t h e r s  do n o t  s e e  t h e  
b r i g h t n e s s .  E i g h t  c o m m e n t e d  on  h e r  " e m o t i o n a l  p r o b l e m s "  b u t  
c o u l d  n o t  i d e n t i f y  t h e m .  T h r e e  s u g g e s t e d  t h a t  s h e  n e e d s  a  
l o t  o f  l o v e  a n d  c a r e .  On e  s p e c u l a t e d  t h a t  s h e  w i l l  n o t  
a l l o w  f r i e n d s h i p  b e c a u s e  s h e  i s  a f r a i d  s h e  w i l l  be  h u r t .
One  t e a c h e r  m e n t i o n e d  t h a t  s t u d e n t s  who h a v e  p r o b l e m s  a t  
home a r e  n o t  o u t g o i n g ,  b u t  m o r e  " i n w a r d - d i r e c t e d , "  
p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e i r  own l i t t l e  w o r l d - - a n d  h e  d o e s  n o t  
f i n d  t h a t  b a d ,  j u s t  a  m e t h o d  o f  d e f e n s e  a n d  c o p i n g .  The  
s c i e n c e  t e a c h e r  Ly n n  m e n t i o n e d  w i t h  p r a i s e  s a i d  t h a t  s h e  
kn o ws  t h e  s c i e n t i f i c  name o f  " j u s t  a b o u t  e v e r y t h i n g - - m o r e  
t h a n  I k n o w.  S h e  p i c k s  i t  u p ,  s n a p s  i t  o f f ,  a s t o n i s h e s  
e v e r y o n e .  Y e t  s h e  h a s  p r o b l e m s  i n  E n g l i s h  a n d  g o v e r n m e n t . "  
Th e  p e e r s  a r e  c o n c e r n e d  a b o u t  w h a t  Ly n n  w i l l  do  a f t e r  
g r a d u a t i o n  a n d  b e l i e v e  t h a t  s h e  n e e d s  t o  g e t  o u t .
C a s e  S t u d y  E l e v e n  
M i c h e l l e  W i l l i a m s  
B a c k g r o u n d
M i c h e l l e  W i l l i a m s ,  t h e  f i r s t  o f  2 c h i l d r e n ,  wa s  b o r n  
O c t o b e r  2 2 ,  1 9 7 2 ,  whe n  h e r  m o t h e r  wa s  i n  h e r  l a t e  t e e n s  a n d  
h e r  f a t h e r  w a s  i n  h i s  e a r l y  t w e n t i e s .  He r  s i s t e r  i s  a l m o s t  
3 y e a r s  y o u n g e r .  M i c h e l l e  h a s  r e s i d e d  i n  S w e t h a m  s i n c e  
b i r t h .  She  l i v e s  w i t h  h e r  m o t h e r  a n d  y o u n g e r  s i s t e r  i n  a  
d o u b l e - w i d e  m o b i l e  home w h o s e  l a n d  b o r d e r s  a s e c o n d a r y  s t a t e  
r o a d  a n d  t h e  p r o p e r t y  o f  h e r  m a t e r n a l  g r a n d p a r e n t s .  Th e  
p a r e n t s  d i v o r c e d  i n  1 9 8 3 .  At  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y ,  M r s .  
W i l l i a m s  h a d  a n  i n c o me  o f  a p p r o x i m a t e l y  $ 2 8 , 0 0 0 ,  b u t  i t  h a d  
b e e n  h i g h e r  t h e  y e a r  b e f o r e .  M r s .  W i l l i a m s  r e p o r t e d  t h a t  
Mr .  W i l l i a m s  h a d  a n  i n c o me  g r e a t e r  t h a n  $ 2 8 , 0 0 0 .
Mr .  a n d  M r s .  W i l l i a m s  m e t ,  m a r r i e d ,  a n d  b e g a n  t h e i r  
f a m i l y  i n S w e t h a m .  Mr .  W i l l i a m s ,  b o r n  a n d  r e a r e d  i n  
S w e t h a m ,  i s  a  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e  a n d  h a s  a t t e n d e d  t h e  
A p p r e n t i c e  S c h o o l  o f  t h e  N e w p o r t  News S h i p y a r d  w h e r e  h e  i s  
e m p l o y e d  a s  a  p i p e  f i t t e r .  M r s .  W i l l i a m s ,  b o r n  a n d  r e a r e d  
i n  R i c h m o n d ,  V i r g i n i a ,  w a s  i d e n t i f i e d  a s  t a l e n t e d  i n  t h e  
C a t h o l i c  s c h o o l s  s h e  a t t e n d e d .  S h e  v i s i t e d  S w e t h a m  on  
v a c a t i o n s  d u r i n g  c h i l d h o o d  a n d  mo v e d  t h e r e  a t  18 y e a r s  o f  
a g e  wh e n  s h e  a n d  m a r r i e d  Mr .  W i l l i a m s .  She  i s  e m p l o y e d  a s  a 
r e a l  e s t a t e  a g e n t .
A c c o r d i n g  t o  i t s  " P l a n  f o r  G i f t e d  E d u c a t i o n , "  t h e  
S w e t h a m  C o u n t y  P u b l i c  S c h o o l  d i v i s i o n  p e r s o n n e l  i d e n t i f i e d
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M i c h e l l e  a s  g i f t e d  i n  a  s p e c i f i c  a c a d e m i c  a b i l i t y :  l a n g u a g e
a r t s .  T a b l e  11 s u m m a r i z e s  h e r  s t a n d a r d i z e d  t e s t  s c o r e s .
T a b l e  11
T e s t  S c o r e s :  M i c h e l l e  W i l l i a m s
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M i c h e l l e  h a s  c h o s e n  t o  c o n t i n u e  h e r  e d u c a t i o n  a t  Th e  
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  M a r y ,  t h e  o n l y  c o l l e g e  t o  w h i c h  s h e  
a p p l i e d ;  s h e  wa s  g i v e n  e a r l y  a c c e p t a n c e .  S h e  wa s  a w a r d e d  a
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$ 4 , 0 0 0  I r e n e  Re d wo o d  M e m o r i a l  S c h o l a r s h i p ,  a $ 5 0 0  S w e t h a m  
R u r i t a n  C l u b  A c a d e m i c  S c h o l a r s h i p ,  a n d  a  $ 7 0 0  S w e t h a m  C o u n t y  
s e n i o r  Wo m a n ' s  C l u b  S c h o l a r s h i p .  S h e  g r a d u a t e d  3 r d  i n  a  
c l a s s  o f  76  w i t h  a  c u m u l a t i v e  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  o f  4 . 1 1 5 .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s c h o l a r s h i p s ,  h e r  a w a r d s  c o n s i s t  o f  t h e  
Ho n o r  R o l l  f o r  f o u r  y e a r s  w i t h  t wo o f  t h o s e  y e a r s  o n  t h e  A l l  
A ' s  r o l l ,  t h e  P r e s i d e n t i a l  A c a d e m i c  F i t n e s s  A w a r d ,  t h e  T a n d y  
T e c h n o l o g y  S c h o l a r s  Awa r d  ( f o r  t h e  a c a d e m i c  t o p  2%) ,  a n d  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  C o l l e g e  S c h o l a r s  P r o g r a m .  He r  o f f i c e s  
a n d  m e m b e r s h i p s  i n c l u d e  T r e a s u r e r  o f  t h e  f r e s h m e n  c l a s s ,  C o ­
c a p t a i n  o f  t h e  F l a g  Te a m,  membe r  o f  t h e  Ho me c o mi n g  C o u r t ,  
T r e a s u r e r  o f  t h e  B e t a  C l u b ,  S e c r e t a r y  o f  t h e  j u n i o r  c l a s s ,  
P r e s i d e n t  o f  t h e  N a t i o n a l  Ho n o r  S o c i e t y ,  t h e  y e a r b o o k  s t a f f ,  
a n d  m e m b e r s h i p  i n  t h e  M a t h  C l u b .
M i c h e l l e  v a l u e s  h o n e s t y ,  i n t e l l i g e n c e ,  a n d  a  s e n s e  o f  
humor  a n d  a d m i r e s  t h e  same  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  o t h e r s ,  
e x p e c t i n g  h e r  f r i e n d s  t o  be  f r i e n d l y  t o  o t h e r s ,  n o t  j u s t  t o  
h e r .  He r  a m b i t i o n s  a r e  t o  f i n i s h  c o l l e g e ,  ma k e  e n o u g h  money  
t o  a f f o r d  a  c o m f o r t a b l e  l i f e ,  m a r r y  " down t h e  r o a d , "  a n d  
e s t a b l i s h  a  c a r e e r ,  p o s s i b l y  i n  p h a r m a c y  o r  p s y c h o l o g y .  He r  
m i l e s t o n e  i s  t o  own h e r  own home .
M i c h e l l e  s a i d  s h e  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  s t u d y  b e c a u s e  
s h e  t h o u g h t  i t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  a n d  " n e a t  t o  f i n d  how my 
a n s w e r s  c o m p a r e  t o  o t h e r s ' . "  She  t h i n k s  s h e  w o u l d  n o t  h a v e  
p a r t i c i p a t e d  w i t h  a  s t r a n g e r .
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M r s .  W i l l i a m s  c o n s i d e r s  t h e  d i v o r c e  t o  b e  t h e  b i g g e s t  
f a m i l y  i n f l u e n c e  o n  M i c h e l l e .  B e c a u s e  M r s .  W i l l i a m s  was  
r e a r e d  C a t h o l i c ,  d i v o r c e  h a d  n o t  s e e m e d  t o  b e  a n  o p t i o n ,  b u t  
s h e  r e a l i z e d  t h a t  t h e  " b i c k e r i n g ,  f i g h t i n g ,  a n d  a r g u i n g  wa s  
t a k i n g  a  t o l l  o n  t h e  k i d s . "  A f t e r  s h e  a n d  t h e  two g i r l s  
l e f t ,  t h e r e  w e r e  p e r i o d s  wh e n  t h e  g i r l s  d i d  n o t  s e e  t h e i r  
f a t h e r :  " One  o f  t h e m  c o u l d  t i c k  h i m  o f f  a n d  h e  w o u l d n ' t
c a l l  f o r  w e e k s . "  N e i t h e r  g i r l  h a s  s t a y e d  w i t h  h i m - - e v e n  f o r  
o n e  n i g h t .  B o t h  l i k e  h a v i n g  t h e i r  own s p a c e  and.  t h e i r  own 
p o s s e s s i o n s ,  a n d  " n e i t h e r  o f  t h e m  w a n t s  t o  b e  m e s s e d  w i t h . "  
A l l  i n  a l l ,  t h e  m o t h e r  b e l i e v e s  t h e  d i v o r c e  h a s  f o r c e d  
M i c h e l l e  t o  g r o w  up  f a s t e r  b e c a u s e  s h e  h a d  t o  a s s u m e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  s o o n e r .
A s e c o n d  i n f l u e n c e  f r o m  t h e  f a m i l y  ca me  f r o m  t h e  
m a t e r n a l  g r a n d p a r e n t s  who l i v e  n e a r b y .  M r s .  W i l l i a m s  s a i d  
t h e  m a t e r n a l  g r a n d m o t h e r  h a s  b e e n  w o n d e r f u l  t o  h e r  c h i l d r e n  
b u t  h a s  " s p o i l e d  t h e m  r o t t e n . "  T h e  g r a n d m o t h e r  a l w a y s  h a s  
h e l p e d  w i t h  t h e  c h i l d r e n  s o  t h e  m o t h e r  c a n  e a r n  a  l i v i n g  t o  
s u p p o r t  h e r s e l f ,  M i c h e l l e ,  a n d  h e r  s i s t e r .  S h e  s a i d  t h e  
m a t e r n a l  g r a n d f a t h e r  i s  a n  a l c o h o l i c  a n d  M i c h e l l e  r e s e n t s  
h i m  a n d  t h e  a b u s e  t h a t  b e f a l l s  t h e  f a m i l y  a s  a  r e s u l t  o f  h i s  
d r i n k i n g .  A l t h o u g h  t h e  g r a n d f a t h e r  h a d  s t o p p e d  d r i n k i n g  
s i n c e  a n  a u t o m o b i l e  a c c i d e n t  a y e a r  b e f o r e  t h i s  s t u d y ,  M r s .  
W i l l i a m s  f e e l s  t h a t  M i c h e l l e  s t i l l  r e s e n t s  h i s  b e h a v i o r .
M r s .  W i l l i a m s  h a s  h i g h  a s p i r a t i o n s  f o r  M i c h e l l e :  " S h e
i s  s o  i n t e l l i g e n t  a n d  b r i g h t ,  I do  n o t  w a n t  a n y  o f  t h i s  t o
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go  t o  w a s t e . "  She  w a n t s  M i c h e l l e  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  e v e r y  
o p p o r t u n i t y  t h a t  c o m e s  h e r  wa y .  I n  e a r l i e r  y e a r s  whe n  
M i c h e l l e  d i d  n o t  w a n t  t o  go  t o  c o l l e g e ,  M r s .  W i l l i a m s  
r e p o r t e d  b e i n g  " h u r t  by  h e r  n o t  w a n t i n g  t o  g o "  b e c a u s e  s h e  
r e a l i z e s  how d i f f i c u l t  l i f e  c a n  b e  w i t h o u t  a  c o l l e g e  
e d u c a t i o n .  A f e w  y e a r s  a g o ,  h o w e v e r ,  M i c h e l l e  d e c i d e d  t o  
g o ,  a n d  s h e  wa s  d e l i g h t e d .  M r s .  W i l l i a m s  s a i d  s h e  r e w a r d s  
M i c h e l l e  w i t h  v e r b a l  p r a i s e  b u t  " p r o b a b l y  n o t  a s  much  a s  I 
s h o u l d . "  S h e  t a k e s  i t  f o r  g r a n t e d  t h a t  M i c h e l l e  w i l l  b r i n g  
home a l l  A ' s ,  a n d  n e v e r  h a s  b e l i e v e d  g o o d  g r a d e s  s h o u l d  be  
r e w a r d e d  w i t h  mo n e y  o r  g i f t s :  Good  g r a d e s  a r e  t h e  r e w a r d
f o r  h a r d  w o r k :  T h e  " a c h i e v e m e n t  i s  t h e  r e w a r d . "  T h e r e  i s
n e v e r  a n y  p u n i s h m e n t  f o r  s c h o o l w o r k  n o t  d o n e  b e c a u s e  
M i c h e l l e  n e v e r  f a i l s  t o  a c h i e v e :  "When i t  i s  n o t  ' g o o d  
e n o u g h , '  t h e  f a i l u r e  t o  m e e t  h e r  own e x p e c t a t i o n s  i s  
p u n i s h m e n t  e n o u g h  b e c a u s e  M i c h e l l e  t a k e s  i t  v e r y  h a r d . "
T h i s  y e a r  s h e  b r o u g h t  home l o we r  g r a d e s  t h a n  e v e r ,  b u t  M r s .  
W i l l i a m s  s a i d  t h a t  s h e  t r i e s  n o t  t o  p u t  a n y  e x t r a  p r e s s u r e  
on  h e r  b e c a u s e  s h e  p u t s  e n o u g h  on  h e r s e l f .  Sh e  m e n t i o n e d  
p u n i s h i n g  M i c h e l l e  f o r  " l i p ,  d i s o b e d i e n c e ,  o r  f o r  b e i n g  
h a r d - h e a d e d . "
M i c h e l l e  a g r e e s  t h a t  s h e  i s  r e w a r d e d  " m a i n l y  w i t h  
w o r d s "  a n d  e n c o u r a g e m e n t  f o r  s c h o o l  a c c o m p l i s h m e n t s .  She  
m e n t i o n e d  t h a t  s o m e t i m e s  s h e  r e c e i v e s  mo n e y  a s  a  r e w a r d .
S h e  r e p o r t e d  r e c e i v i n g  no  p u n i s h m e n t s  now,  t h o u g h  h e r  m o t h e r  
h a s  p u n i s h e d  " l i p "  by  t a k i n g  t h i n g s  f r o m  h e r  i n  t h e  p a s t .  
O n c e ,  f o r  i n s t a n c e ,  M i c h e l l e  a n d  h e r  m o t h e r  a r g u e d ,  a n d  h e r
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m o t h e r ,  who h a d  p a i d  f o r  h e r  c l a s s  r i n g ,  t o o k  i t  f r o m  h e r .  
T h e n  M i c h e l l e  a n d  h e r  g r a n d m o t h e r  w e n t  t o  t h e  b a n k ,  w i t h d r e w  
a l l  o f  M i c h e l l e ' s  m o n e y ,  a n d  b o u g h t  t h e  r i n g  b a c k  f r o m  h e r  
m o t h e r .  M i c h e l l e  r e c a l l s  t h a t  i t  wa s  a " b i g  m e s s ,  a n d  I 
c a n ' t  e v e n  r e me mb e r  w h a t  t h e  a r g u m e n t  wa s  a b o u t . "
F o r  t h e  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  o f  h e r  c h i l d r e n ,  M r s .  
W i l l i a m s  h a s  e m p h a s i z e d  e x p r e s s i n g  o n e s e l f  c l e a r l y  when 
c o m m u n i c a t i n g  w i t h  o t h e r s .  S h e  p l a c e s  no  r e s t r a i n t s  on  
s l a n g  a n d  m a k e s  no  d e m a n d s  f o r  p r o p e r  E n g l i s h ,  a l t h o u g h  s h e  
s p e a k s  c o r r e c t l y  a n d  m o d e l s  t h e  u s e  o f  p r o p e r  E n g l i s h .  S h e  
n o t e d  t h a t  s h e  h a d  c o r r e c t e d  M i c h e l l e  f o r  m i s u s e  o f  t h e  
l a n g u a g e  a n d  m i s p r o n u n c i a t i o n  b e f o r e  s h e  s t a r t e d  s c h o o l  a n d  
wh e n  s h e  wa s  i n  t h e  e l e m e n t a r y  g r a d e s .  M r s .  W i l l i a m s  i s  a n  
a v i d  r e a d e r  a n d  e n c o u r a g e s  b o t h  h e r  g i r l s  t o  r e a d ,  a n d  t h e r e  
a l w a y s  h a s  " b e e n  a n  a b u n d a n c e  o f  b o o k s  i n  t h e  h o u s e - - a n d  
w o r d  g a m e s . "  Th e  f a m i l y  o f t e n  p l a y s  S c r a b b l e .  M r s .
W i l l i a m s  o b s e r v e d  t h a t  M i c h e l l e  wa s  s l o w  t o  t a l k .  She  
s t a r t e d  w i t h  s i n g l e  w o r d s ,  " t h e n  c h o p p y  l i t t l e  p h r a s e s ,  a n d  
by  t h e  t i m e  s h e  wa s  2 y e a r s  o l d ,  s h e  wa s  t a l k i n g  a  b l u e  
s t r e a k . "  S h e  w a l k e d  b e f o r e  h e r  f i r s t  b i r t h d a y ,  b u t  t h a t  wa s  
" s l o w  c o m p a r e d  t o  t h e  o t h e r  13 g r a n d c h i l d r e n . "  S h e  c o u l d  
n o t  r e me mb e r  a n y  p a r t i c u l a r  e x a m p l e  o f  h e r  e a r l y  r e a s o n i n g ,  
b u t  s h e  r e m e m b e r s  t h a t  M i c h e l l e  a l w a y s  h a s  b e e n  " q u i c k  t o  
m a s t e r . "  M i c h e l l e  wa s  g o o d  w i t h  t o y s  i n  w h i c h  s h e  h a d  " t o  
m a t c h "  ( i . e . ,  s q u a r e  b l o c k s  i n t o  s q u a r e  h o l e s ) .  M i c h e l l e  
k n e w  t h e  a l p h a b e t  a n d  c o u l d  r e a d  a l o t  o f  s m a l l  w o r d s  b e f o r e  
k i n d e r g a r t e n  a n d  wa s  r e a d i n g  s e n t e n c e s  by  t h e  t i m e  s h e
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e n t e r e d  f i r s t  g r a d e .  M r s .  W i l l i a m s  m a i n t a i n s  t h a t  Mr .  
W i l l i a m s  " s p o i l e d  M i c h e l l e  r o t t e n " ;  h e  " d o t e d  on  h e r "  b u t  
n e g l e c t e d  t h e  y o u n g e r  s i s t e r .  He p l a y e d  g a me s  a n d  w o r d  a n d  
p i c t u r e  c a r d s  w i t h  M i c h e l l e ,  a n d  r e a d  t o  h e r ,  s p e n d i n g  a l o t  
o f  t i m e  r e a d i n g  a n d  t e a c h i n g  t h r o u g h  p l a y .
M r s .  W i l l i a m s  h a s  p r o v i d e d  b o o k s ,  d i c t i o n a r i e s ,  
e n c y c l o p e d i a s ,  a n d  a " j u n i o r  c o m p u t e r ,  b u t  whe n  i t  b r o k e ,  I 
n e v e r  h a d  i t  r e p a i r e d . "  M r s .  W i l l i a m s  e x p r e s s e d  
e m b a r r a s s m e n t  a t  n o t  h a v i n g  e n c o u r a g e d  t h e  u s e  o f  t h e  p u b l i c  
l i b r a r y  b u t  s a i d  M i c h e l l e  a l w a y s  h a s  f o u n d  w h a t  s h e  n e e d s  i n 
t h e  s c h o o l  l i b r a r y .  B e c a u s e  M r s .  W i l l i a m s  h a s  w o r k e d  
o u t s i d e  t h e  home s i n c e  M i c h e l l e  wa s  i n  t h e  f o u r t h  g r a d e ,  
f a m i l y  t r i p s  h a v e  b e e n  l i m i t e d .  S h e  h a s  e n c o u r a g e d  s c h o o l  
t r i p s ;  i n  f a c t ,  s h e  s a i d ,  t h e  l a s t  t h i n g  s h e  r e m e m b e r s  
" l a y i n g  down t h e  l a w  a b o u t "  wa s  t h a t  M i c h e l l e  s h o u l d  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  g i f t e d  p r o g r a m .  When t h e  l e t t e r  o f  
i n v i t a t i o n  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  f i r s t  a r r i v e d ,  M i c h e l l e  
r e f u s e d ,  b u t  M r s .  W i l l i a m s  i n s i s t e d  a n d  h a s  n o t  r e g r e t t e d  
i t .
T e l e v i s i o n  s t a y s  on  i n  t h e  W i l l i a m s  h o u s e h o l d  f r o m  t h e  
t i m e  t h e y  wa k e  i n  t h e  m o r n i n g  u n t i l  t h e y  go  t o  b e d  a t  n i g h t :  
" B u t  we a r e  n o t  w a t c h i n g  i t ,  i t  i s  j u s t  on  w h i l e  we do  o t h e r  
t h i n g s . "  As  a  f a m i l y ,  t h e y  " s a t  t o  w a t c h "  c e r t a i n  m o v i e s  
a n d  some " s i t - c o m s . "  M i c h e l l e  i s  s e l e c t i v e  i n  h e r  w a t c h i n g  
a n d  h a s  c e r t a i n  f a v o r i t e s .  M r s .  W i l l i a m s  r e p o r t e d  t h a t  s he  
" d o e s  n o t  s p e n d  a  l o t  o f  t i m e  w i t h  T V . "
M i c h e l l e  b e l i e v e s  h e r  f a m i l y  h a s  i n f l u e n c e d  h e r  
a m b i t i o n s  a n d  a c h i e v e m e n t  m i l e s t o n e s  i n  s e v e r a l  w a y s .  T h e i r  
l a c k  o f  a  c o l l e g e  e d u c a t i o n ,  t h e i r  e a r l y  m a r r i a g e ,  a n d  t h e i r  
d i v o r c e  w h i c h  f o r c e d  h e r  m o t h e r  t o  " h a v e  t o  s t a r t  o v e r "  a l l  
r e i n f o r c e  h e r  a m b i t i o n  t o  go  t o  c o l l e g e ,  e s t a b l i s h  a  c a r e e r ,  
a n d  p o s t p o n e  m a r r i a g e .  She  s e e s  t h e  f i n a n c i a l  s t r u g g l e s  h e r  
m o t h e r  h a s  s i n c e  h e r  i n c o me  d e p e n d s  on  t h e  v a g a r i e s  o f  t h e  
r e a l  e s t a t e  m a r k e t  a n d  knows  s h e  d o e s  n o t  w a n t  t h a t .  S h e  
w a n t s  t o  own h e r  own home a n d  h a v e  a  s e c u r e  i n c o m e .  T h e y  
u s e d  t o  r e n t ,  a n d  " now we a r e  l i v i n g  i n  a  t r a i l e r ,  a n d  I 
d o n ' t  w a n t  t o  h a v e  t o  r e n t . "  A n o t h e r  n e g a t i v e  a t  home i s  
t h e  d e g r e e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  s h e  h a s  a s s u m e d  f o r  t h e  
h o u s e h o l d  c h o r e s .  E v e n  t h o u g h  s h e  w o r k s  a n d  h a s  h o me w o r k ,  
s h e  s a i d  h e r  m o t h e r  s t i l l  e x p e c t s  h e r  " t o  w a s h  c l o t h e s ,  do 
t h e  d i s h e s ,  a n d  l o t s  o f  o t h e r  c h o r e s . "  S h e  f e e l s  i t  i s  a  
d i s a d v a n t a g e  t o  be  g i f t e d  a t  home b e c a u s e  t h e  h o me wo r k  
c o m b i n e d  w i t h  t h e  c h o r e s  a n d  a p a r t - t i m e  j o b  a r e  
o v e r w h e l m i n g .  She  m e n t i o n e d  two p o s i t i v e  i n f l u e n c e s  f r o m  
h e r  f a m i l y :  h e r  f a t h e r ,  who i s  h e r  m a i n  s u p p o r t  s y s t e m
b e c a u s e  h e  d o e s  n o t  l i v e  w i t h  t h e m  a n d  c a n  b e  o b j e c t i v e ,  a n d  
h e r  m o t h e r ' s  s i s t e r ,  who i s  r e t a r d e d  a n d  l i v e s  w i t h  t h e  
m a t e r n a l  g r a n d m o t h e r  who r e s i d e s  n e x t  d o o r  t o  M i c h e l l e .
O f t e n  M i c h e l l e  s i t s  w i t h  h e r  a u n t  i f  t h e  g r a n d m o t h e r  n e e d s  
t o  g o  o u t ,  a n d  s h e  s e n s e s  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  k n o w i n g  h e r  
a u n t ,  who i s  a l w a y s  h a p p y ,  h a s  ma d e  h e r  r e s p o n s i b l e  a n d  
r e m o v e d  a n y  p r e j u d i c e  s h e  m i g h t  h a v e  h a d  a b o u t  p e o p l e  w i t h  
h a n d i c a p s .  When M i c h e l l e  m e t  t h e  r e s e a r c h e r  t o  r e a d  h e r
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c o m p l e t e d  C a s e  S t u d y ,  s h e  r e l a t e d  t h a t  h e r  f a t h e r  h a d  
r e f u s e d  t o  l e n d  h e r  m o t h e r  t h e  mo n e y  t e m p o r a r i l y  f o r  h e r  
f a l l  t u i t i o n .  " C o l l e g e  i s  a p r i v i l e g e ,  n o t  a  n e c e s s i t y ,  a n d  
n o b o d y  p a i d  me t o  go  t o  c o l l e g e , "  M i c h e l l e  q u o t e d .  S h e  
r e p o r t e d  b e i n g  s o  d i s g u s t e d  w i t h  h i m  t h a t  s h e  h a d  n o t  g i v e n  
h i m  h e r  c o l l e g e  a d d r e s s  o r  p h o n e  n u m b e r .
M r s .  W i l l i a m s  s u g g e s t e d  a d d i t i o n a l  wa y s  i n  w h i c h  s h e  
a n d  Mr .  W i l l i a m s  h a v e  i n f l u e n c e d  M i c h e l l e .  Mr .  W i l l i a m s  i s  
v e r y  s m a r t ,  b u t  e v e n  t h o u g h  h e  " d o t e s  o n  M i c h e l l e ,  h e  i s  
t o t a l l y  b a c k w a r d " :  M i c h e l l e  g e t s  a t t e n t i o n  a n d  . t e a c h i n g ,
b u t  s h e  a l s o  i s  e x p o s e d  t o  h i s  b i g o t r y ,  h i s  " s c r e w e d  up 
p o i n t s  o f  v i e w ,  t h e  b i g  c h i p  h e  h a s  o n  h i s  s h o u l d e r ,  a n d  h i s  
l a c k  o f  d r i v e .  He i s  n o t  an  a c h i e v e r ,  j u s t  c o n t e n t  t o  g e t  
b y . "  S h e  h a s  f o u n d  t h a t  M i c h e l l e  c a n  " t a k e  h i m  f o r  w h a t  he  
i s ,  a n d  s h e  g e t s  a l o n g  w i t h  h i m  f i n e .  S h e  j u s t  l e a v e s  h i m 
a l o n e  wh e n  h e  i s  b e i n g  s t u p i d . "  M r s .  W i l l i a m s  s a i d  h e r  own 
l i f e  i s  " l i k e  a  r o l l e r  c o a s t e r . "  S o m e t i m e s  s h e  i s  v e r y  
n e g a t i v e :  When " t h i n g s  a r e  n o t  g o i n g  w e l l  i n  r e a l  e s t a t e ,
i t  i s  r e f l e c t e d  i n  e v e r y t h i n g .  So I h a v e  b e e n  n e g a t i v e  f o r  
t h e  l a s t  c o u p l e  o f  y e a r s . "  I n  t h a t  r e g a r d  s h e  f e e l s  t h a t  
h e r  i n f l u e n c e  h a s  b e e n  n e g a t i v e  f o r  M i c h e l l e .
M i c h e l l e  c o u l d  n o t  g i v e  t h e  f a m i l y  d e f i n i t i o n  o f  
a d u l t h o o d  b e c a u s e  s h e  s a i d  h e r  m o t h e r  d o e s  n o t  w a n t  h e r  t o  
g r o w  u p ,  a n d  s h e  n e v e r  w i l l  a d m i t  t h a t  s h e  h a s  d o n e  s o .
M r s .  W i l l i a m s  n o t e d  t h a t  s u d d e n l y  M i c h e l l e  i s  r e a d y  t o  l e a v e  
h o me ,  a n d  s h e  i s  n o t  s u r e  t h a t  s h e  i s  r e a d y  t o  s e e  h e r  g o .
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F i v e  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  c o u l d  n o t  c o mme n t  on  
t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  home o n  M i c h e l l e .  A l l  o f  t h e  o t h e r  
t e a c h e r s  k n o w  t h a t  t h e  p a r e n t s  a r e  d i v o r c e d ,  a n d  a l l  f e e l  
t h a t  t h e  m o t h e r  i s  a  g o o d ,  s t r o n g  i n f l u e n c e .  On e  t e a c h e r  
s a i d  t h a t  s h e  t a u g h t  t h e  f a t h e r  a n d  t h a t  t h e r e  i s  " no 
c o m p a r i s o n  a t  a l l "  t o  M i c h e l l e .  A n o t h e r  c o m m e n t e d  t h a t  b o t h  
p a r e n t s  w e n t  o u t  o f  t h e i r  way  " t o  ma k e  t h e  c h i l d r e n  f e e l  
w a n t e d  a n d  n o t  a t  f a u l t . "  A t e a c h e r  n o t e d  t h a t  M i c h e l l e  
d o e s  " a  b e a u t i f u l  j o b  o f  k e e p i n g  t h i n g s  a t  home o r g a n i z e d ,  
k e e p i n g  h e r s e l f  o r g a n i z e d ,  a n d  h e l p i n g  t o  c a r e  f o r  t h e  
y o u n g e r  s i s t e r "  i n  a d d i t i o n  t o  w o r k i n g  p a r t - t i m e .  One  
t e a c h e r  r e m e m b e r e d  a n  i n c i d e n t  t h a t  h e  f o u n d  r e m a r k a b l e :
The  j u n i o r  c l a s s  t r a d i t i o n a l l y  s e l l s  m a g a z i n e s  t o  s u p p o r t  
t h e  p r o m ,  a n d  d u r i n g  h e r  j u n i o r  y e a r ,  M i c h e l l e  wa s  o n e  o f  
t h e  t o p  s e l l e r s  a n d  h a d  b e e n  g i v e n  a  c h o i c e  o f  p r i z e s .  She  
c h o s e  a  k e y b o a r d  w h i c h  he  s a w h e r  c a r r y i n g  i n  t h e  p a r k i n g  
l o t  o n e  a f t e r n o o n .  When he  a s k e d  i f  s h e  p l a y e d  s h e  t o l d  h i m 
s h e  h a d  s e l e c t e d  i t  a s  a  g i f t  f o r  h e r  s i s t e r .
R u r a l  C o m m u n i t y
M r s .  W i l l i a m s  s a i d  s h e  mo v e d  t o  S w e t h a m  b e c a u s e  s h e  
m a r r i e d  Mr .  W i l l i a m s  who wa s  a " R e d n e c k  w i t h  no  d e s i r e  t o  
l i v e  a n y w h e r e  e l s e . "  T h e  c h i l d r e n  d i d  n o t  w a n t  t o  move  t o  
R i c h m o n d  a f t e r  t h e  d i v o r c e ,  a n d  M r s .  W i l l i a m s  i s  g l a d  t h e y  
d i d  n o t .  S h e  a p p r e c i a t e s  t h e  " n i c e ,  s a f e  e n v i r o n m e n t  t h e y  
h a v e  h a d  t o  g r o w  up  i n "  t h o u g h  s h e  w o n d e r s  a s  M i c h e l l e  
p r e p a r e s  t o  l e a v e  f o r  c o l l e g e  w h e t h e r  h e r  l i f e  h a s  b e e n  t o o  
s h e  1 t e r e d .
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M i c h e l l e  t h i n k s  t h r e e  r u r a l  c o m m u n i t y  i n f l u e n c e s  w o r t h y  
o f  n o t e :  l i t t l e  s o c i a l  l i f e  f o r  t e e n - a g e r s ;  s m a l l  s c h o o l s ,
w h i c h  a r e  g o o d ,  b e c a u s e  " y o u  c a n  g e t  t o  k n o w t h e  t e a c h e r s  
p e r s o n a l l y " ;  a n d  h e r  j o b .  L i k e  N i c o l e  K l i n e  a n d  Ma r k  J o n e s  
[ b o t h  i n  t h i s  s t u d y ] ,  M i c h e l l e  w o r k s  i n  t h e  c e n t e r  o f  t o w n .  
B e c a u s e  s h e  i s  v e r y  s h y ,  t h e  p h a r m a c y  w h e r e  s h e  i s  e m p l o y e d  
h a s  h e l p e d  h e r  w o r k  w i t h  p e o p l e  a n d  g i v e n  h e r  c o n f i d e n c e  a n d  
" a  b i g  r e s p o n s i b i l i t y . "  S h e  c o n s i d e r s  h e r  b o s s  h e r  m e n t o r  
b e c a u s e  he  h a s  t a u g h t  h e r  m o r e  t h a n  h e  t a u g h t  t h e  o t h e r  
e m p l o y e e s  a n d  h a s  s hown h e r  w h a t  i s  i n v o l v e d  i n  t h e  j ob  
w h i c h  s p a r k e d  h e r  i n t e r e s t  i n  p u r s u i n g  a  c a r e e r  i n  p h a r m a c y .  
He e n c o u r a g e s  h e r  a n d  a c k n o w l e d g e s  i t  wh e n  s h e  d o e s  w e l l .
I f  s h e  d o e s  s o m e t h i n g  w r o n g ,  h e  s i m p l y  s hows  h e r  t h e  c o r r e c t  
wa y  t o  do  i t .  He r  j o b  i s  t h e  s o u r c e  o f  s e v e r a l  i n f l u e n c e s .  
S h e  h a s  s e e n  t h e  w o r s t  o f  t h e  c o m m u n i t y  a s  w e l l  a s  t h e  b e s t .  
R e g a r d i n g  h e r  v a l u e s  o f  i n t e l l i g e n c e  a n d  a  s e n s e  o f  h u m o r ,  
s h e  r e p o r t s  s e e i n g  ma ny  c u s t o m e r s  w i t h  n e i t h e r :  Some " c u s s
a n d  c a r r y  o n "  i f  t h e y  h a v e  t o  w a i t .  He r  b o s s  a l w a y s  knows  
w h a t  h e  i s  d o i n g  a n d  e x h i b i t s  a  s e n s e  o f  h u m o r ,  l e t t i n g  t h e  
c u s t o m e r s  r a g e  w i t h o u t  b e c o m i n g  u p s e t .  S h e  f i n d s  t h e  
c o m m u n i t y  s u p p o r t i v e .  When h e r  name i s  i n  t h e  n e w s p a p e r  f o r  
a n  a c h i e v e m e n t  p e o p l e  s t o p  a n d  t e l l  h e r  t h e y  a r e  p r o u d  o f  
h e r .  He r  c o l l e a g u e s  a t  w o r k  a r e  s u p p o r t i v e  a s  a r e  t h e  
r e l a t i v e s  i n  h e r  e x t e n d e d  p a t e r n a l  f a mi  1y - - p a r t i c u l a r 1y a 
c o u s i n  who i s  a  s o p h o m o r e  i n  c o l l e g e .  S h e  b e l i e v e s  t h a t  t h e  
c o m m u n i t y  e x p e c t s  h e r  t o  be  r e s p o n s i b l e  a n d  " n o t  t o  go 
a r o u n d  s q u e a l i n g  t i r e s . "  Sh e  t h i n k s  t h a t  e a c h  p e r s o n
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d e f i n e s  a d u l t h o o d  d i f f e r e n t l y ,  b u t  i t  i s  p r o b a b l y  when o n e  
b e c o m e s  18 y e a r s  o l d .
E i g h t  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o u l d  n o t  
c o mme n t  on  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  o n  M i c h e l l e .  
On e  s a i d  t h e  r u r a l  a t m o s p h e r e  i s  p o s i t i v e  f o r  a l l .  Two 
n o t e d  t h e  b o s s  a t  t h e  p h a r m a c y  g i v e s  h e r  e x t r a  
r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  t a l k s  t o  h e r  a b o u t  b e c o m i n g  a 
p h a r m a c i s t ,  a n d  t h e y  t h i n k  t h a t  s h e  i s  c o n s i d e r i n g  i t  
a n  o p t i o n  a f t e r  s h e  g e t s  h e r  d e g r e e .
Ch u  r c h
A l t h o u g h  M r s .  W i l l i a m s  wa s  r e a r e d  a s  a  C a t h o l i c  a n d  
a t t e n d e d  C a t h o l i c  s c h o o l s ,  s h e  wa s  n o t  a f f i l i a t e d  w i t h  a n y  
c h u r c h  a t  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y .  B e f o r e  M i c h e l l e  s t a r t e d  
t o  s c h o o l ,  M r s .  W i l l i a m s  n o t i c e d  t h a t  s h e  was  " v e r y ,  v e r y  
s h y  a n d  t i m i d , "  b u t  b e c a u s e  s h e  i s  n o t  a  n a t i v e  o f  S w e t h a m,  
M r s .  W i l l i a m s  d i d  n o t  h a v e  a  n e t w o r k  o f  c o n n e c t i o n s  a n d  
f r i e n d s  t o  h e l p - - s o  s h e  d e c i d e d  t o  t a k e  M i c h e l l e  t o  B i b l e  
s c h o o l  a t  o n e  o f  t h e  c h u r c h e s  i n  t h e  s u mme r .  A f t e r  h e l p i n g  
a t  B i b l e  s c h o o l ,  s h e  b e g a n  t a k i n g  t h e  g i r l s  t o  c h u r c h  on  
S u n d a y s  b e c a u s e  s h e  b e l i e v e s  t h e y  n e e d  a  r e l i g i o u s  
f o u n d a t i o n .  S h e  a s s e s s e s  a l l  o f  t h a t  a s  p o s i t i v e ,  b u t  wh e n  
s h e  s t a r t e d  t o  w o r k ,  s h e  was  n o t  a r o u n d  t o  t a k e  t h e  g i r l s  t o  
c h u r c h ,  a n d  t h e y  b e g a n  t o  l o s e  i n t e r e s t .  Now e v e n  whe n  a l l  
o f  t h e i r  s c h e d u l e s  p e r m i t ,  t h e y  do n o t  a t t e n d ,  a n d  s h e  s e e s  
t h a t  a s  n e g a t i v e .  S h e  m a i n t a i n s  t h a t  a t  t h i s  p o i n t  i n  t h e i r  
l i v e s  i t  w o u l d  be  w r o n g  f o r  h e r  t o  p u s h  r e l i g i o n ,  a n d  s h e  
h o p e s  t h e y  w i l l  s o r t  o u t  t h e i r  own b e l i e f s .
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M i c h e l l e  e c h o e d  h e r  m o t h e r  a b o u t  n o t  a t t e n d i n g  c h u r c h  
o r  b e i n g  a f f i l i a t e d  w i t h  c h u r c h  i n  a n y  w a y ,  s o  s h e  f o u n d  t h e  
q u e s t i o n s  a b o u t  c h u r c h  n o t  a p p l i c a b l e .
A l l  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  s t a t e d  t h e y  
k n o w n o t h i n g  a b o u t  M i c h e l l e  a n d  c h u r c h  i n f l u e n c e .
S c h o o 1
M r s .  W i l l i a m s  c o n s i d e r s  t h e  s m a l l  s i z e  o f  t h e  s c h o o l  
a n d  i t s  s m a l l  c l a s s e s  p o s i t i v e  b e c a u s e  M i c h e l l e  r e c e i v e s  
m o r e  i n d i v i d u a l  a t t e n t i o n  t h a n  s h e  w o u l d  i n  a  b i g  s y s t e m .
Th e  o t h e r  o u t s t a n d i n g  p o s i t i v e  i s  t h e  f l a g  t e a m .  M i c h e l l e  
h a s  b e e n  " p a r t i c u l a r  a b o u t  a t t e n d a n c e ,  s h e  i s  o u t  i n  t h e  
b a c k  y a r d  p r a c t i c i n g .  I t  i s  h e r  b i g  t e a m  e f f o r t ,  a n d  s h e  
l o v e s  a n d  e n j o y s  i t . "  Some c l a s s e s  c a u s e  M r s .  W i l l i a m s  some 
c o n s t e r n a t i o n .  S h e  h a s  b e e n  d i s i l l u s i o n e d  w i t h  " t h e  q u a l i t y  
o f  t e a c h i n g  a t  t h e  h i g h  s c h o o l "  a n d  t h i n k s  t h a t  t o o  much 
e m p h a s i s  i s  p l a c e d  on  a t h l e t i c s  a n d  t h a t  t h e  " t e a c h i n g  j o b s  
s h o u l d  b e  g i v e n  t o  q u a l i f i e d  t e a c h e r s - - n o t  c o a c h e s  who 
d o u b l e  a s  t e a c h e r s . "  M i c h e l l e  h a d  " a  t e r r i b l e  t i m e  i n  o n e  
s c i e n c e  c l a s s  u n t i l  s h e  l e a r n e d  t o  c o p e  w i t h  h i s  [ t h e  
t e a c h e r ' s ]  l a c k  o f  t e a c h i n g . "  Th e  m e s s a g e  M r s .  W i l l i a m s  
g e t s  f r o m  t h e  c o a c h - t e a c h e r s  i s  " d o  i t  o n  y o u r  own a n d  d o n ' t  
b o t h e r  m e . "  I n  a n o t h e r  a d v a n c e d  c l a s s  s h e  d o e s  n o t  
u n d e r s t a n d  t h e  g r a d e s  M i c h e l l e  r e c e i v e s  a n d  d o e s  n o t  know on  
w h a t  t h e y  a r e  b a s e d .
M i c h e l l e  s a i d  t h a t  " m o s t "  o f  s c h o o l  i s  p o s i t i v e  a n d  
t h a t  t h e  a d v a n t a g e  o f  g i f t e d n e s s  i s  t h a t  o n e  c a n  t a k e  
a d v a n c e d  c o l l e g e  c o u r s e s .  On e  t h e  n e g a t i v e  s i d e  a l l  h e r
c l a s s e s  h a v e  b e e n  c o l l e g e  p r e p a r a t o r y  a n d  d e m a n d i n g .  E a c h  
t e a c h e r  e x p e c t s  t h a t  c l a s s  t o  h a v e  p r i o r i t y ,  a n d  some 
t e a c h e r s  a r e  u n r e a s o n a b l e .  T h e  p h y s i c s  t e a c h e r  e x p e c t s  t h e  
s t u d e n t s  t o  r e a d  t h e  c h a p t e r ,  u n d e r s t a n d  i t  w i t h o u t  
e x p l a n a t i o n ,  t h e n  t a k e  t h e  t e s t  a n d  ma k e  g o o d  g r a d e s .
A n o t h e r  t e a c h e r  i s  u n r e a s o n a b l e ,  u n p r e d i c t a b l e ,  n e g a t i v e ,  
a n d  g e n e r a l l y  u n l i k a b l e .  S h e  t h i n k s  t h a t  t e a c h e r s  d e ma n d  
t o o  muc h  o f  g i f t e d  s t u d e n t s ,  t h a t  t h e y  n e v e r  a r e  a l l o w e d  t o
s l i p  u p :  " I t  i s  a  c a p i t a l  c r i m e . "  Sh e  s a i d  s h e  d i d  n o t
t a k e  o n e  o f  t h e  c o u r s e s  h e r  m o t h e r  c r i t i c i z e s  b e c a u s e  i t  
w o u l d  h a v e  b e e n  a  w a s t e  o f  t i m e :  Th e  t e a c h e r  l e t s  t h e
s t u d e n t s  " p l a y  c h e s s  a n d  r u n  w i l d , "  a n d  a s  a  r e s u l t ,  n o b o d y  
l e a r n s  a n y t h i n g .  S h e  s a i d  t h a t  a l l  t h e  s c h o o l  i n f l u e n c e s  
a r e  p o s i t i v e  f o r  c o l l e g e  a n d  t h a t  s h e  a l w a y s  h a s  b e e n  a b l e  
t o  s e l e c t  t h e  c o u r s e s  s h e  n e e d s ,  e x c e p t  f o r  m u s i c .  Her  
v a l u e  o f  i n t e l l i g e n c e  i s  e x e m p l i f i e d  by  h e r  g r o u p ,  a n d  s h e  
p a r t i c u l a r l y  a d m i r e s  R o b e r t a  M u r d e n  [ i n  t h i s  s t u d y ] ,
M i c h e l l e  f e e l s  h e r  own s e n s e  o f  h u m o r - - w h i c h  s h e  v a l u e s - - h a s
i m p r o v e d :  "You h a v e  t o  h a v e  i t  t o  g e t  t h r o u g h  t h e  d a y ;
o t h e r w i s e ,  y o u ' d  b e  a  w r e c k . "  As  f o r  h e r  v a l u e  o f  h o n e s t y ,  
s h e  t h i n k s  o n e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t o r s  wa s  u n f a i r  i n  a  r a c i a l  
i n c i d e n t  t h a t  e r u p t e d  i n t h e  c a f e t e r i a .  A f t e r  t h e  i n c i d e n t ,  
t wo B l a c k  b o y s  t h r e a t e n e d  a  g i r l  f r i e n d  o f  h e r s  p h y s i c a l l y ,  
b u t  t h e  a d m i n i s t r a t o r  d i d  n o t h i n g  t o  t h e  B l a c k  b o y s  a l t h o u g h  
he  s u s p e n d e d  t wo w h i t e  b o y s  i n v o l v e d .  S h e  p e r c e i v e s  t h e  
s c h o o l  p e r s o n n e l  a s  e x p e c t i n g  h e r  t o  s e t  a g o o d  e x a m p l e  a n d  
t o  b e  r e s p o n s i b l e .  S h e  d i d  n o t  m e n t i o n  a n y  a d u l t s  who
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e x e m p l i f y  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  s h e  a d m i r e s  i n  o t h e r s .  She  i s  
u n s u r e  a b o u t  t h e  s c h o o l  d e f i n i t i o n  o f  a d u l t h o o d ,  g u e s s i n g  
t h e  p e r s o n n e l  w o u l d  s a y  a d u l t  s t a t u s  c a n  b e  r e c o g n i z e d  
a f t e r  c o l l e g e  " whe n  t h e y  c a n  s e e  some c h a n g e s . "  S h e  d o e s  
n o t  r e c a l l  e v e r  b e i n g  p u n i s h e d  i n  s c h o o l  e x c e p t  i n  o n e  
a d v a n c e d  c l a s s  w h e r e  t h e  c r i t i c i s m s  s e e me d  p a r t i c u l a r l y  
" h a t e f u l . "  S h e  d e p i c t e d  a s  r e w a r d s  t h e  i n v i t a t i o n s  t o  
m e m b e r s h i p  i n  t h e  B e t a  C l u b  a n d  t h e  N a t i o n a l  H o n o r  S o c i e t y  
a n d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s c h o l a r s h i p s .  He r  b i g g e s t  r e w a r d  h a s  
b e e n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  C o - C a p t a i n  o f  t h e  f l a g  t e a m .
Two o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o u l d  n o t  
c o mme n t  o n  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  s c h o o l  o n  M i c h e l l e .  Th e  
c o n s e n s u s  i s  t h a t  s h e  p a r t i c i p a t e s  i n  e x t r a c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s  a n d  t h a t  t h e  f l a g  t e a m  h a s  b e e n  g o o d  f o r  h e r  
b e c a u s e  i t  g i v e s  h e r  c o n f i d e n c e .  T h e y  n o t e d  t h a t  s h e  i s  
i n v o l v e d  i n  t h e  p o p u l a r i t y  c o n t e s t  ( i . e . ,  t h e  h o m e c o m i n g  
c o u r t )  a s  w e l l  a s  i n  a c a d e m i c  a c t i v i t i e s  ( i . e . ,  t h e  B e t a  
C l u b  a n d  t h e  N a t i o n a l  Ho n o r  S o c i e t y ) .  On e  n o t e d  t h a t  u n t i l  
h e r  s e n i o r  y e a r  s h e  h a d  s t r a i g h t  A ' s  a n d  w o u l d  h a v e  b e e n  
c l a s s  s a l u t a t o r i a n  i f  D o r o t h y  B l a k e  [ i n  t h i s  s t u d y ]  h a d  n o t  
j o i n e d  t h e  c l a s s  a n d  " b u mp e d  t h e  p o s i t i o n s . "  Two n o t e d  t h a t  
s h e  a t t e m p t e d  t o  d r o p  p h y s i c s  whe n  s h e  h a d  a  B,  b u t  s h e  wa s  
n o t  a l l o w e d  t o  a n d  f i n i s h e d  w i t h  a n  A.  O n e  n o t e d  t h a t  
b e c a u s e  s h e  i s  r e s e r v e d ,  s h e  d o e s  n o t  do  w e l l  i n  d i s c u s s i o n -  
t y p e  c l a s s e s .  One  t e a c h e r  f e e l s  t h a t  s h e  n e e d s  a n  e x t r a  p a t  
on  t h e  b a c k ,  a n  e x t r a  s h o w o f  i n t e r e s t  f r o m  a d u l t s .  A n o t h e r  
e c h o e d  t h a t  s h e  n e e d s  t o  p l e a s e  a d u l t s .
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O u t s  i d e  W o r I d
M r s .  W i l l i a m s  s a i d  t h a t  t e l e v i s i o n  a n d  n e w s p a p e r s  h a v e  
b e e n  a  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  d r u g s ,  s e x ,  a n d  AI DS ,  a n d  
t h a t  M i c h e l l e  i s  a w a r e  o f  t h e  p r o b l e m s  " o u t  t h e r e . "  I n  
a d d i t i o n  t o  t h e  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h o s e  m e d i a ,  s h e  kn o ws  t h e  
" h o r r o r s  o f  a l c o h o l  a b u s e  f i r s t  h a n d , "  b u t  s h e  i s  n o t  r e a l l y  
w o r r i e d  a b o u t  M i c h e l l e  a n d  a l c o h o l .  G e n e r a l l y ,  s h e  f i n d s  
M i c h e l l e  u n a f f e c t e d  by  t h e  o u t s i d e  w o r l d - - y e t .
M i c h e l l e  b e l i e v e s  t h a t  t h e  o u t s i d e  w o r l d  e x p e c t s  
r e s p o n s i b i l i t y .  S h e  i s  u n s u r e  o f  i t s  d e f i n i t i o n  o f  
a d u l t h o o d  b u t  g u e s s e s  i t  h a s  t o  do w i t h  s u c c e s s  i n  a c a r e e r .  
S h e  h a s  r e c e i v e d  no p u n i s h m e n t s  t h a t  s h e  knows  o f  a n d  
i n t e r p r e t s  t h e  e a r l y  a c c e p t a n c e  t o  W i l l i a m  a n d  Ma r y  a s  a 
r e w a r d .  S h e  de e ms  h e r s e l f  r e a d y  f o r  i n d e p e n d e n c e .  Sh e  
a n t i c i p a t e s  h o m e s i c k n e s s ,  b u t  " I  t h i n k  I am r e a d y  t o  h a n d l e  
i t . "  S h e  p o r t r a y s  h e r s e l f  a s  c o n s i s t e n t l y  r e s p o n s i b l e  a n d  
m a t u r e - - w h i c h  w i l l  a i d  h e r  i n d e p e n d e n c e - - a n d  s h e  h a s  t h e  
c o m f o r t  o f  k n o w i n g  t h a t  s h e  i s  c l o s e  e n o u g h  t o  home f o r  h e r  
m o t h e r  a n d  s i s t e r  t o  b r i n g  h e r  w h a t  s h e  n e e d s  w i t h o u t  u n d u e  
h a r d s h  i p .
P e e  r s
M i c h e l l e  h a s  t wo g r o u p s  o f  c l o s e  f r i e n d s :  some who a r e  
i n  h e r  a d v a n c e d  c l a s s e s  [ t h e  s t u d e n t s  i n  t h i s  s t u d y ]  a n d  
o t h e r s  who a r e  n o t .  Th e  f r i e n d s  i n  h e r  c l a s s e s  a l l  
e n c o u r a g e  o n e  a n o t h e r  a n d  h a v e  e s t a b l i s h e d  a b o n d  i n  t h e i r  
s t r u g g l e s  t o g e t h e r . He r  v e r y  b e s t  f r i e n d s  a r e  t wo o t h e r  
g i r l s  n o t  i n  t h o s e  A d v a n c e d  P l a c e m e n t  [ AP]  c l a s s e s :  T h e y
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a r e  " f r o m  d i v o r c e d  h o m e s ,  t o o ,  s o  we  t a l k  a b o u t  t h a t . "  
M i c h e l l e  w r o t e  i n  h e r  j o u r n a l ,  " T a k i n g  t h e s e  [ AP]  c l a s s e s  
h a s  i s o l a t e d  me f r o m  a l l  o f  my f r i e n d s  t h a t  a r e  n o t  
' g i f t e d . '  I am w i t h  t h e  same 10 p e o p l e  a l m o s t  a l l  d a y . "  A 
g o o d  f r i e n d  n o t  i d e n t i f i e d  a s  g i f t e d  i s  a  b o y  who i s  a  
w r e s t l e r .  T h e y  h a v e  b e e n  f r i e n d s  t h r o u g h  a l l  t h e i r  s c h o o l  
y e a r s  e x c e p t  whe n  he  a t t e n d e d  a  p r i v a t e  s c h o o l .  At  t h e  e n d  
o f  t h e  s t u d y  s h e  wa s  d a t i n g  h i m .
As  M i c h e l l e  p e r c e i v e s  i t ,  t h e  a d v a n t a g e  o f  g i f t e d n e s s
i s  b e i n g  " l o o k e d  up  t o  a n d  h a v i n g  my f r i e n d s  c ome  t o  me f o r
a d v i c e . "  On e  d i s a d v a n t a g e  i s  t h a t  t h e  l a r g e r  p e e r  g r o u p  
m a k e s  " c r a c k s  a b o u t  t h e  g o o d  g r a d e s " ;  a n o t h e r  i s  t h e  
c o m p e t i t i o n .  S h e  s a i d  s h e  f e l t  t h a t  B r i d g e t  T a y l o r  [ i n  t h i s  
s t u d y ]  p a r t i c u l a r l y  " r u b b e d  i n  h e r  w i n n i n g s "  b u t  r e i t e r a t e d  
h e r  a d m i r a t i o n  f o r  R o b e r t a  Mu r d e n  [ i n  t h i s  s t u d y ]  b e c a u s e  
" s h e  knows  w h a t  s h e  i s  t a l k i n g  a b o u t . "  M i c h e l l e  c o m p a r e d  
h e r  c l a s s  t o  t h e  o n e  t h a t  g r a d u a t e d  t h e  y e a r  b e f o r e .  I t  
s e e ms  t o  h e r  t h a t  n e a r l y  e v e r y  we e k  s h e  r e a d s  i n  t h e  
n e w s p a p e r  t h a t  s o me o n e  i s  e n g a g e d  o r  m a r r i e d :  " T h e y  a r e  n o t
g i v i n g  t h e m s e l v e s  a  c h a n c e ;  I w a n t  t o  w a i t . "  I t  s e e ms  t o  
h e r  t h a t  a l l  t h e  p e o p l e  i n  h e r  a d v a n c e d  c l a s s e s  w a n t  t o  go
t o  c o l l e g e .  S h e  s a i d  t h a t  h e r  p e e r s  e x p e c t  h e r  t o  h a v e  a
s e n s e  o f  humor  b u t  t h a t  t h e  o n e s  who do  n o t  s t u d y ,  " e x p e c t  
me t o  p a r t y . "
M r s .  W i l l i a m s  c o m m e n t e d  t h a t  f o r  a  s h o r t  t i m e  whe n  
M i c h e l l e  wa s  i n  t h e  l a s t  y e a r s  o f  t h e  i n t e r m e d i a t e  s c h o o l  
s h e  wa s  l e d  b y  o t h e r s  a n d  e a s i l y  i n f l u e n c e d  b u t  t h a t  by t h e
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t i m e  s h e  w e n t  t o  h i g h  s c h o o l  " s h e  h a d  b e c o me  i n d e p e n d e n t  a n d  
h e a d s t r o n g .  S h e  s p e a k s  h e r  m i n d  a n d  d o e s  w h a t  s h e  w a n t s  t o  
d o ,  n o t  w h a t  s o me o n e  e l s e  w a n t s  h e r  t o  d o . "  H e r  f i r s t  g r o u p  
o f  f r i e n d s  e x p e r i m e n t e d  w i t h  d r u g s ,  a l c o h o l ,  a n d  s e x ;  b u t  
s h e  h a d  t h e  g o o d  s e n s e  " t o  s p l i t  f r o m  t h a t  g r o u p "  a n d  j o i n  a 
g r o u p  o f  a c h i e v e r s  who a r e  a l s o  on  t h e  f l a g  t e a m  a n d  i n  t h e  
b a n d .  T h e  a c h i e v e r s  a r e  t h e  s ame  p e o p l e  t h a t  M i c h e l l e  
d i  s c u s s e d .
M i c h e l l e  i s  n o t  c e r t a i n  t h e  s c h o o l  " h a s  d i s t i n c t  g r o u p s  
e x c e p t  t h e  R e d n e c k s  a n d  some s m a l l  g r o u p s  t h a t  t h i n k  t h e y  
a r e  b e t t e r  t h a n  e v e r y b o d y  e l s e . "  S h e  d e f i n e s  f i v e  o f  t h o s e  
p e e r  g r o u p s :  N e r d s ,  J o c k s ,  R e d n e c k s ,  S c u z z i e s ,  a n d  F e m a l e
M a n h u n t e r s .  Th e  N e r d s  a r e  a l w a y s  " i n  t h e  b o o k s  o r  a l w a y s  
t a l k i n g  a b o u t  s o m e t h i n g  t o  do  w i t h  b o o k s .  T h e y  h a v e  a n  o f f -  
t h e - w a l l  s o c i a l  l i f e - - n o t  w h a t  I c o n s i d e r  s o c i a l . "  M i c h e l l e  
f i n d s  h a l f  o f  t h e m o b n o x i o u s  a n d  t h e  o t h e r  h a l f  d u l l  a n d  
t r i e s  n o t  t o  i n t e r a c t  w i t h  t h e m  e x c e p t  i n  c l a s s .  T h e  J o c k s  
a r e  t h e  f o o t b a l l  p l a y e r s  a n d  w r e s t l e r s ,  a n d  s h e  i s  
c o m f o r t a b l e  w i t h  t h a t  g r o u p .  S h e  ma d e  f u n  o f  t h e  R e d n e c k s  
who a r e  t h e  " c r a b p o t t e r s , t h e  d e e r  h u n t e r s ,  t h e  B u b b a s ;  t h e y  
w e a r  b l a z e  o r a n g e  a n d  c a m o u f l a g e . "  T h e  S c u z z i e s  w e a r  b l a c k ,  
r i p p e d - u p  j e a n s ,  j e a n  j a c k e t s ,  h e a v y  m e t a l  T - s h i r t s ,  a n d  
e a r r i n g s  a n d  h a v e  l o n g  h a i r :  T h e y  a r e  " j u s t  r e a l l y  n a s t y -
l o o k i n g  a n d  I i g n o r e  t h e m . "  T h e  F e m a l e  M a n h u n t e r s  o n l y  c a r e  
a b o u t  m a n h u n t i n g :  T h e y  " u s e "  o t h e r  f r i e n d s  o n l y  whe n  " no
g u y  i s  a r o u n d ;  t h e y  a r e  o b s e s s e d  w i t h  h a v i n g  a b o y f r i e n d . "  
S h e  w e a r i e d  o f  t h a t  g r o u p  a n d  a v o i d s  t h e m .  C o n c e r n i n g
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q u e s t i o n s  a b o u t  p e e r  g r o u p  p u n i s h m e n t s  a n d  r e w a r d s ,  s h e  s a i d  
h e r  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  h a v e  r e m o v e d  h e r  f r o m  t h e  
N e r d  g r o u p .  Th e  f l a g  t e a m  a n d  h o m e c o m i n g  c o u r t  " ma d e  me a 
r e a l  p e r s o n . "  S h e  f i n d s ,  h o w e v e r ,  t h a t  a l l  o f  t h e  g i f t e d  
s t u d e n t s  r e w a r d  o n e  a n o t h e r  w i t h  e n c o u r a g e m e n t .
M i c h e l l e  m a i n t a i n s  t h a t  s h e  h a s  no  d e f i n i t e  g r o u p  b u t  
i s  f r i e n d s  w i t h  a  f e w p e e r s  f r o m  e a c h  a n d  i s  h a p p y  w i t h  t h a t  
s t a n d i n g .  Sh e  n e v e r  h a s  w a n t e d  t o  b e l o n g  t o  t h e  g r o u p  o f  
" t h e  r e a l  s n o t t y  o n e s , "  t h o s e  na me d  by  o t h e r s  i n  t h i s  s t u d y  
a s  P o p u l a r s  a n d  P r e p p i e s .  Sh e  l i k e s  s t u d y i n g  w i t h  o t h e r  
g i f t e d  s t u d e n t s  b e c a u s e  o f  t h e  s p e e d  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  a n d  
t h e  i n t e r e s t s  t h e y  s h a r e ,  a n d  " i f  I d o n ' t  k n o w,  s o me o n e  o f  
t h e  N e r d s  w i l l . "  S h e  n e v e r  h a s  d a t e d  a  g i f t e d  p e r s o n :
" Mo s t  o f  u s  h a v e  b e e n  f r i e n d s  s i n c e  k i n d e r g a r t e n ,  a n d  1 
c a n ' t  i m a g i n e  d a t i n g  a f r i e n d . "  G e n e r a l l y  p e e r s  d e f i n e  
a d u l t h o o d  a s  g o o d  g r a d e s :  " T h e y  l o o k  a t  u s  a n d  t h i n k  i t  i s
g r a d e s .  B u t  we a r e  s t i l l  i n s e c u r e  a b o u t  E n g l i s h . "  He r  
s p e c i a l  f r i e n d s  d e f i n e  a d u l t h o o d  a s  " a f t e r  c o l l e g e ,  wh e n  we 
g e t  w h e r e  we w a n t  t o  b e . "
M i c h e l l e  i d e n t i f i e d  h e r  t wo m a i n  m o t i v a t i o n s  a s  
c o m p e t i t i o n  a n d  c u r i o s i t y .  He r  c h i e f  c o m p e t i t o r  i s  B r i d g e t  
T a y l o r  [ i n  t h i s  s t u d y ] :  " E v e r y  t i m e  s h e  s a y s  s o m e t h i n g  t o
me ,  I w a n t  t o  b e a t  h e r  a t  s o m e t h i n g . "  Th e  o n l y  t h i n g  t h a t  
w o u l d  w e a k e n  t h a t  m o t i v a t i o n  w o u l d  b e  t o  h a v e  B r i d g e t  
d i s a p p e a r :  " I  d o n ' t  d i s l i k e  h e r ,  b u t  I d i s l i k e  w h a t  s h e
d o e s  whe n  s h e  d o e s  s o m e t h i n g  b e t t e r  t h a n  s o me o n e  e l s e .  She  
s m a s h e s  i t  i n  y o u r  f a c e . "  She  a d m i t s  t h e  c o m p e t i t i o n  w i t h
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B r i d g e t  i s  e x t r e m e  b e c a u s e  t h e y  h a v e  " r u n  n e c k - a n d - n e c k "  f o r  
v a l e d i c t o r y  s t a t u s .
T h r e e  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o u l d  n o t  
c o mme n t  o n  t h e  i n f l u e n c e  o f  p e e r s  o n  M i c h e l l e .  A p e e r  
s u g g e s t e d  t h a t  M i c h e l l e  i s  t h e  l e a d e r  i n  h e r  c i r c l e  b e c a u s e  
p e o p l e  w a n t  t o  p l e a s e  h e r :  " S h e  may  n o t  be  i n f l u e n c e d  b y ,
b u t  may i n f l u e n c e ;  I h a v e  s e e n  h e r  b e  v e r y  f r a n k  w i t h  
p e e r s . "  T h e  c o n s e n s u s  i s  t h a t  h e r  g r o u p  i s  t h e  f l a g  t e a m ,  
n o t  t h e  o t h e r  g i f t e d  s t u d e n t s .  S h e  i s  s e e n  a s  q u i e t  a n d  
f r i e n d l y ,  we 1 1 - a c c e p t e d  by  e v e r y o n e ,  " ma k e s  up  h e r  own m i n d  
a b o u t  s o m e t h i n g ,  d o e s  i t ,  a n d  g o e s  o n  a b o u t  h e r  b u s i n e s s . "  
O n e  t e a c h e r  s a i d  t h a t  t h e  s t u d e n t s  i n  t h i s  s t u d y  c o m p e t e  
o n l y  w i t h  t h e m s e l v e s ,  n o t  w i t h  e a c h  o t h e r .
S e l  f
M r s .  W i l l i a m s  o b s e r v e d  t h a t  M i c h e l l e  h a s  v e r y  h i g h  
e x p e c t a t i o n s  f o r  h e r s e l f :  " S h e  h a s  a l w a y s  b e e n
e x c e p t i o n a l l y  b r i g h t ,  a n d  t h i n g s  h a v e  a l w a y s  come  s o  e a s i l y  
t h a t  s h e  b o t h  e x p e c t s  a n d  w a n t s  i t . "
M i c h e l l e  s t a t e d  t h a t  t h e  c h a r a c t e r  t r a i t s  s h e  e x p e c t s  
f r o m  h e r s e l f  a r e  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  h o n e s t y .  S h e  t r i e s  t o  
b e  i n t e l l i g e n t ,  b u t  h e r  f r i e n d s  t e l l  h e r  " t o  l o o s e n  u p . "
S h e  t h i n k s  s h e  i s  t o o  c r i t i c a l  o f  h e r s e l f  a n d  h a v i n g  a  s e n s e  
o f  humor  " h e l p s  b r e a k  i t . "  B e f o r e  t h e  e i g h t h  g r a d e  s h e  d i d  
n o t  w a n t  t o  g o  t o  c o l l e g e  b u t  c h a n g e d  h e r  m i n d  a f t e r  
b e c o m i n g  m o r e  a w a r e  o f  w h a t  h e r  m o t h e r  h a s  t o  g o  t h r o u g h .
S h e  w a n t s  a  " s e c u r e  c a r e e r  b e f o r e  m a r r i a g e  a n d  [ t o ]  b e  a b l e  
t o  s t a n d  on  my own t wo  f e e t .  I d o n ' t  w a n t  t o  r e l y  on
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s o me o n e  e l s e  t o  t a k e  c a r e  o f  me .  I w a n t  t o  own my own home 
b e c a u s e  I w a n t  s o m e t h i n g  d i f f e r e n t  f r o m  w h a t  I g r e w  up 
w i t h . "  S h e  d e f i n e d  a d u l t h o o d ,  c l a r i f y i n g  f i r s t  t h a t  t h e  
" s e x u a l  p a r t  h a s  n o t h i n g  t o  do w i t h  i t , "  s a y i n g  s h e  v i e w s  
m a t u r i t y  a s  h i n g i n g  on  e m o t i o n a l  s t a b i l i t y  a n d  t h i n k s  t h a t  
c a r e e r  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  a s  w e l l  a s  r e s p o n s i b i l i t y  a b o u t  
s c h o o l  a n d  j o b s .
M r s .  W i l l i a m s  s a i d  s h e  h a s  n o t  h a d  t o  h e l p  M i c h e l l e  
w i t h  h e r  s c h o o l w o r k :  " S h e  d o e s  h e r  h o me wo r k  on  h e r  o w n . "
S h e  r e m e m b e r s  c a l l i n g  q u e s t i o n s  f o r  e x a ms  wh e n  M i c h e l l e  wa s  
y o u n g e r ,  b u t  f o r  t h e  l a s t  f e w  y e a r s  s h e  s a i d  s h e  h a s  " f e l t  
i n f e r i o r  b e c a u s e  I c a n ' t  h e l p  h e r  w i t h  t h e  a d v a n c e d  
c l a s s e s . "  S h e  s u p p l i e d  a  t u t o r  f o r  m a t h  b u t  n o t  muc h  e l s e .  
M r s .  W i l l i a m s  s a i d  M i c h e l l e  i s  i n d e p e n d e n t  a n d  r e c a l l e d  t h e  
t i m e  s o o n  a f t e r  t h e  d i v o r c e  whe n  s h e  w o r k e d  i n  a  l a r g e  
g r o c e r y  s t o r e  i n  a n e i g h b o r i n g  c o u n t y .  S h e  h a d  t o  l e a v e  
home v e r y  e a r l y  i n  t h e  m o r n i n g  a n d  h i r e d  a t e e n - a g e r  t o  
b a b y - s i t  a n d  h e l p  w i t h  t h e  p r e - s c h o o l  r o u t i n e :  " One  d a y  t h e
g i r l s  t o l d  me s h e  wa s  i n  t h e  way a n d  t h e y  c o u l d  do  i t  b e t t e r  
t h e m s e I v e s . "
When a s k e d  a b o u t  t h e  n e e d  t o  a c h i e v e  a n d  r e c e i v e  h o n o r s  
a n d  a w a r d s ,  M i c h e l l e  s a i d ,  " I  l i k e  t o  g e t  a s  many a s  I c a n ,  
b u t  i f  I d o n ' t ,  i t  i s  n o t  g o i n g  t o  b o t h e r  m e . "  S h e  l o o k s  a t  
h e r  l o s s e s  p o s i t i v e l y ,  t h e  h o m e c o m i n g  c o u r t ,  f o r  i n s t a n c e :  
S h e  wa s  e l e c t e d  a s  a  r e p r e s e n t a t i v e  t o  i t  f o r  4 y e a r s  b u t  
wa s  n o t  e l e c t e d  Q u e e n .  S h e  r e a s o n s :  " I  h a v e  s e r v e d  on  t h e
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c o u r t  f o r  4 y e a r s ,  t h e  o t h e r  g i r l  o n l y  s e r v e d  o n c e .  I s e e  
w h a t  p o s i t i v e  p o i n t s  I c a n  d r a w  f r o m  t h e  s i t u a t i o n . "
M i c h e l l e  u s u a l l y  p l a n s  t o  i n c l u d e  h e r  f l a g  t e a m  
f r i e n d s  i n  h e r  d a i l y  r o u t i n e  b e c a u s e  s h e  e n j o y s  t h e m a n d  
" t h e y  u n d e r s t a n d  me .  T h e y  c a n  e i t h e r  h e l p  me s o l v e  my 
p r o b l e m s  o r  t a k e  my m i n d  o f f  t h e m . "  S h e  b e l i e v e s  h e r  
n e e d  t o  i n c l u d e  o t h e r s  i s  g r e a t e r  t h a n  h e r  n e e d  f o r  t h e m  t o  
i n c l u d e  h e r ;  h o w e v e r ,  i f  s h e  w e r e  l e f t  o u t ,  s h e  w o u l d  b e  
h u r t .
S o m e t i m e s  s h e  n e e d s  t o  be  a l o n e  t o  g e t  o r g a n i z e d ,  g e t  
r i d  o f  s t r e s s ,  a n d  g e t  a wa y  f r o m  e v e r y b o d y  a n d  e v e r y t h i n g .
Sh e  s p e n d s  t h i s  t i m e  e i t h e r  l i s t e n i n g  t o  t h e  r a d i o ,  w a t c h i n g  
t e l e v i s i o n ,  o r  "God f o r b i d ,  e x e r c i s i n g . "  S h e  n o t e s  t h a t  s he  
c a n  o r g a n i z e  s m a l l  a n d  u n i m p o r t a n t  t h i n g s  a n y w h e r e  b e c a u s e  
s h e  j u s t  " t u n e s  o u t  w h a t e v e r  i s  a r o u n d . "
She  r e c o g n i z e s  l i t t l e  n e e d  t o  g i v e  a f f e c t i o n ,  b u t  s he  
n e e d s  t o  r e c e i v e  " s o m e ,  b u t  n o t  t o o  m u c h . "  A l t h o u g h  s h e  
f i n d s  a f f e c t i o n  " n i c e  t o  r e c e i v e ,  i t  d o e s n ' t  b o t h e r  me i f  I 
d o n ' t  g e t  i t . "  [ S h e  a p p e a r s  t o  c o n t r a d i c t  h e r s e l f  wh e n  s he  
s a i d  l a t e r  t h a t  s h e  w o u l d  r a t h e r  g i v e  t h a n  r e c e i v e  
a f f e c t i o n . ]  S h e  t h i n k s  h e r  m a t e r n a l  g r a n d m o t h e r  i s  t h e  o n l y  
s i g n i f i c a n t  p e r s o n  i n  h e r  l i f e  f r o m  whom s h e  h a s  n o t  
r e c e i v e d  a f f e c t i o n :  " S h e ' l l  t e l l  me ' g o o d  j o b , '  b u t  s h e
d o e s n ' t  s h o w e m o t i o n  a n d  s t u f f  l i k e  t h a t .  I c a n ' t  t e l l  
w h e t h e r  s h e  f e e l s  i t  o r  n o t .  You k n o w s h e  l o v e s  y o u ,  b u t  
t h e r e  a r e  no  b i g  h u g s ,  no  ' 1  l o v e  y o u s . '  S h e  j u s t  d o e s n ' t  
s h o w i t . "  M i c h e l l e  t h i n k s  h e r  m o t h e r  i s  s i m i l a r  t o  h e r
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g r a n d m o t h e r :  S h e  knows  t h e y  l o v e  h e r  b u t  j u s t  a r e  n o t
d e mo n s  t r a t  i v e .
M i c h e l l e  s a i d  t h a t  s h e  f e e l s  g o o d  a b o u t  h e r s e l f  now a n d  
t h a t  s h e  a l w a y s  h a s  h a d  a  g o o d  s e l f - c o n c e p t  a b o u t  h e r  
a p p e a r a n c e ,  h e r  m e n t a l  a b i l i t y ,  a n d  h e r  s o c i a l  l i f e .  I t  
c o u l d  be  w e a k e n e d  i f  s h e  w e n t  t o  c o l l e g e  a n d  " t h i n g s  r e a l l y  
c h a n g e d , "  ( i . e . ,  m e a n i n g  i f  s h e  i s  n o t  s u c c e s s f u l ) .  He r  
s e l f - c o n c e p t  i s  s t r e n g t h e n e d  by  s u c c e s s ,  r e c o g n i t i o n ,  a n d  
f e e d b a c k :  " wh e n  o t h e r s  a r e  p l e a s e d  w i t h  w h a t  I d o . "  She
a d d e d  t h a t  s h e  i s  n o t  o v e r l y  s e n s i t i v e  t o  t h e  o p i n i o n s  
o t h e r s  h a v e  o f  h e r  b u t  t h a t  i t  d e p e n d s  o n  t h e  p e r s o n  a n d  t h e  
s i t u a t  i o n .
M i c h e l l e  s u b m i t t e d  a l i s t  o f  p e r c e i v e d  s t r e n g t h s  a n d  
w e a k n e s s e s .  S h e  i s  d e d i c a t e d ,  s t u d i o u s ,  a n d  h a r d - w o r k i n g  
b u t  n o t  a l w a y s  " u p  o n  c u r r e n t  e v e n t s . "  S h e  m a k e s  f r i e n d s  
e a s i l y  a n d  i s  a b l e  t o  h o l d  g o o d  c o n v e r s a t i o n s ,  b u t  s h e  i s  
v e r y  s h y ,  e s p e c i a l l y  i n  l a r g e  c r o w d s  o f  s t r a n g e r s .  S h e  i s  
n o t  p o mp o u s  a n d  i s  m o d e s t  a b o u t  h e r  a c h i e v e m e n t s .  S h e  f e e l s  
s e c u r e  a b o u t  h e r  l i f e ,  b u t  s h e  i s  t o o  s e l f - c o n s c i o u s .  She  
t h i n k s  s h e  i s  a t t r a c t i v e  a n d  i s  c o m f o r t a b l e  w i t h  h e r  
a p p e a r a n c e ,  e x c e p t  f o r  f e e l i n g  t o o  s h o r t  a n d  n o t  b e i n g  
a t h l e t i c .
M r s .  W i l l i a m s  s u g g e s t e d  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  f o r  
h e r  d a u g h t e r  t h a t  s u p p o r t  w h a t  M i c h e l l e  s a i d .  M r s .  W i l l i a m s  
s e e s  h e r  s t r e n g t h s  a s  h e r  i n t e l l i g e n c e ,  s p i r i t ,  p r i d e ,  a n d  
s t r o n g  w i l l :  M i c h e l l e  l i k e s  t o  t a k e  c h a r g e ,  a n d  s h e  c a n
c o n c e n t r a t e  on  t h e  f u t u r e  a n d  n o t  l o o k  b a c k ,  a n d  n o n e  o f
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t h e m  h a v e  l o o k e d  b a c k  a f t e r  t h e  d i v o r c e .  S h e  w o r r i e s  t h a t  
s i n c e  e v e r y t h i n g  a l w a y s  h a s  c ome  e a s i l y  f o r  M i c h e l l e ,  s he  
may n o t  r e a c t  w e l l  i f  t h e y  do  n o t  c o n t i n u e  t o  do s o .
M i c h e l l e  i s  a  p e r f e c t i o n i s t ,  w h i c h  M r s .  W i l l i a m s  s e e s  a s  
g o o d ,  b u t  w h a t  w o u l d  h a p p e n  e m o t i o n a l l y  i f  s h e  f e l l  s h o r t  o f  
h e r  h i g h  e x p e c t a t i o n s ?  S h e  c o n s i d e r s  h e r  l a c k  o f  i n t e r e s t  
i n  s p o r t s  e x c e p t  t h e  f l a g  t e a m  a  s u p e r f i c i a l  w e a k n e s s .  A 
m o r e  i m p o r t a n t  w e a k n e s s  i s  t h a t  i n  s p i t e  o f  " t h e  t o u g h  
e x t e r i o r ,  s h e  i s  v e r y  s o f t  on  t h e  i n s i d e  a n d  v e r y  
s e n s i t i v e . "  M r s .  W i l l i a m s  r e c a l l s  t h a t  whe n  s h e  " f u s s e d  a t  
h e r ,  h u g e  t e a r s  w o u l d  r o l l  up i n  h e r  e y e s ,  a n d  s he  w o u l d  
t u r n  a n d  w a l k  a w a y . "
Two o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o u l d  n o t  
a d d r e s s  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  i n  M i c h e l l e .  F o u r  o f  t h e  
f a c u l t y  s a i d  t h a t  s h e  e i t h e r  l a c k s  s e l f - c o n f i d e n c e  o r  i s  
u n s u r e  o f  h e r  own a b i l i t y  y e t  s h e  a l w a y s  m a k e s  A ' s .  T h r e e  
o f  t h e  f a c u l t y  n o t e d  t h a t  s h e  i s  q u i e t l y  o u t s p o k e n ,  " n o t  
b r a g g i n g  o r  p u s h i n g  l i k e  some o f  t h e  g i f t e d  s t u d e n t s . "  
E v e r y o n e  n o t e d  t h a t  s h e  i s  a l w a y s  o r g a n i z e d  a n d  p r e p a r e d ,
( " a  c a r e f u l ,  t h o r o u g h  s t u d e n t " )  a n d  t h a t  s h e  h a s  a g o o d  
p e r s o n a l i t y ,  " f i t s  i n t o  j u s t  a b o u t  e v e r y  g r o u p ,  a n d  i s  we 11-  
l i k e d  by  b o t h  s e x e s . "  He r  p e e r s  n o t e d  t h a t  s h e  i s  " w e l l -  
r o u n d e d  a n d  d o e s n ' t  l o o k  down o n  p e o p l e  n o t  a s  s m a r t  a s  
s h e . "  S h e  i s  n o t  v i e w e d  a s  a  N e r d .  She  i s  t e n a c i o u s  a n d  
a t t r a c t i v e ,  w h i c h  o n e  t e a c h e r  p o i n t e d  o u t  i s  a  p r i o r i t y  a t  
S w e t h a m  H i g h .  S e v e r a l  m e n t i o n e d  t h a t  s h e  i s  a l w a y s  
d e p e n d a b l e  a n d  r e s p o n s i b l e  a s  w e l l  a s  r e a l i s t i c .  As  o n e
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t e a c h e r  s u m m a r i z e d  i t :  " S h e  s e e ms  t o  h a v e  g o t t e n  w h e r e  s h e
i s  on  h e r  own w i t h  no  p r e s s u r e  f r o m  home o r  p e e r s . "
C a s e  S t u d y  T w e l v e  
F r e d  P e n n  
B a c k g r o u n d
F r e d  P e n n ,  t h e  s e c o n d  o f  2 c h i l d r e n ,  wa s  b o r n  O c t o b e r  
1 3 ,  1 9 7 2 ,  wh e n  h i s  p a r e n t s  w e r e  i n  t h e i r  l a t e  t w e n t i e s .  H i s  
b r o t h e r  i s  o n e  y e a r  o l d e r  a n d  a l s o  i s  i d e n t i f i e d  a s  g i f t e d .  
F r e d  h a s  r e s i d e d  i n  S w e t h a m  s i n c e  b i r t h .  He l i v e s  w i t h  h i s  
p a r e n t s  a n d  b r o t h e r ,  who i s  home o n l y  d u r i n g  t h e  s umme r s  a n d  
c o l l e g e  v a c a t i o n s ,  i n  a  b r i c k  home w h o s e  l a n d  b o r d e r s  t h e  
r i v e r .  T h e i r  m i l e - l o n g  l a n e  c u t s  t h r o u g h  w o o d l a n d  a n d  
i n t e r s e c t s  t h e  m a i n  s t a t e  h i g h w a y .  At  t h e  t i m e  o f  t h i s  
s t u d y  t h e  p a r e n t a l  i n c o me  wa s  mo r e  t h a n  $ 2 8 , 0 0 0 .
Mr .  P e n n ,  b o r n  a n d  r e a r e d  i n  S w e t h a m ,  i s  a  g r a d u a t e  o f  
t h e  N a t i o n a l  A e r o n a u t i c s  a n d  S p a c e  A d m i n i s t r a t i o n  [NASA]  
A p p r e n t i c e  S c h o o l  a n d  i s  e m p l o y e d  by NASA a s  a n  e l e c t r i c a l  
t e c h n i c i a n .  M r s .  P e n n ,  a l s o  b o r n  a n d  r e a r e d  i n  S w e t h a m ,  
h o l d s  a B a c h e l o r  o f  A r t s  d e g r e e  f r o m  L y n c h b u r g  C o l l e g e ,  
L y n c h b u r g ,  V i r g i n i a ,  a n d  i s  e m p l o y e d  a s  a s c i e n c e  t e a c h e r  i n 
t h e  S w e t h a m  C o u n t y  P u b l i c  S c h o o l s .
A c c o r d i n g  t o  i t s  " P l a n  f o r  G i f t e d  E d u c a t i o n , "  t h e  
S w e t h a m  C o u n t y  P u b l i c  S c h o o l  d i v i s i o n  p e r s o n n e l  i d e n t i f i e d  
F r e d  a s  g i f t e d  i n  g e n e r a l  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y .  T a b l e  12 
s u m m a r i z e s  h i s  s t a n d a r d i z e d  t e s t  s c o r e s .
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F r e d  h a s  c h o s e n  t o  c o n t i n u e  h i s  e d u c a t i o n  a t  N o r t h  
C a r o l i n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  [NC S t a t e ]  i n  R a l e i g h ,  N o r t h  
C a r o l i n a .  He wa s  a w a r d e d  a $ 1 3 , 2 0 0  P u l p  a n d  P a p e r  
F o u n d a t i o n  S c h o l a r s h i p .  H i s  b r o t h e r  r e c e i v e d  t h e  same 
s c h o l a r s h i p  t h e  p r e c e d i n g  y e a r .  A c c o r d i n g  t o  t h e  g u i d a n c e
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c o u n s e l o r ,  i t  i s  " u n u s u a l  f o r  b r o t h e r s  t o  g e t  t h e  [ P u l p  a n d  
P a p e r ]  s c h o l a r s h i p ,  e s p e c i a l l y  i n  c o n s e c u t i v e  y e a r s . "
F r e d  g r a d u a t e d  8 t h  i n a  c l a s s  o f  76 w i t h  a  c u m u l a t i v e  
g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  o f  3 . 8 5 2 .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  
s c h o l a r s h i p ,  h i s  a w a r d s  i n c l u d e  t h e  P r e s i d e n t i a l  A c a d e m i c  
F i t n e s s  Awa r d  a n d  m e m b e r s h i p  i n  t h e  B e t a  C l u b  a n d  t h e  
N a t i o n a l  Ho n o r  S o c i e t y .  H i s  name was  l i s t e d  o n  t h e  a c a d e m i c  
Ho n o r  R o l l  wh e n  he  wa s  i n  t h e  t e n t h  g r a d e .  He b e l o n g e d  t o  
t h e  C h e s s  C l u b  a n d  wa s  a member  o f  t h e  b a n d  a n d  t h e  S t a g e  
B a n d .  He wa s  a  p a r t i c i p a t i n g  t e a m  member  i n  w r e s t l i n g ,  
c r o s s  c o u n t r y ,  a n d  t r a c k .  H i s  a m b i t i o n s  a r e  t o  o b t a i n  a 
M a s t e r ' s  d e g r e e  a n d  f i n d  a  s e c u r e  j o b  w i t h  d e c e n t  p a y .  H i s  
a c h i e v e m e n t  m i l e s t o n e s  a r e  t o  r e t i r e  a n d  n e v e r  h a v e  t o  w o r k  
a g a i n ,  t o  h a v e  mon e y  " s t a s h e d "  f o r  r e t i r e m e n t ,  a n d  t o  own a 
home i n  t h e  c o u n t r y ,  p r o b a b l y  i n  S w e t h a m .  Th e  c h a r a c t e r  
t r a i t s  F r e d  v a l u e s  a n d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  he  a d m i r e s  i n  
o t h e r s  a r e  t h e  s a me :  a  s e n s e  o f  h u m o r ,  i n d e p e n d e n c e ,  a n d
in t e 1 1 i g e n c e .
F r e d  s a i d  he  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  s t u d y  b e c a u s e  " i t  was  
s o m e t h i n g  t o  d o . "  He t h i n k s  he  p r o b a b l y  w o u l d  n o t  h a v e  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  same  m a n n e r  w i t h  a s t r a n g e r .
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D u r i n g  h i s  l i f e ,  t h r e e  g r a n d p a r e n t s  a n d  many a u n t s ,  
u n c l e s ,  a n d  c o u s i n s  h a v e  l i v e d  i n S w e t h a m .  E v e n  h i s  
m a t e r n a l  g r e a t - g r a n d m o t h e r  a s s i s t e d  i n  h i s  c a r e .  F r e d  h a s  
i n t e r a c t e d  w i t h  a  l a r g e  n e t w o r k  o f  r e l a t i v e s  i n  t h e  e x t e n d e d  
f a m i l y .  A t  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y ,  o n l y  t h e  m a t e r n a l
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g r a n d m o t h e r  i s  a l i v e ,  b u t  t h e  m a t e r n a l  g r a n d f a t h e r  a n d  t h e  
p a t e r n a l  g r a n d m o t h e r  l i v e d  u n t i l  F r e d  wa s  a b o u t  15 y e a r s  
o l d .  Th e  p a t e r n a l  g r a n d f a t h e r  d i e d  b e f o r e  h i s  b i r t h .
M r s .  P e n n  s t a t e d  t h a t  s h e  a n d  h e r  h u s b a n d  w a n t  F r e d  t o  
g e t  a  c o l l e g e  e d u c a t i o n :  " A n y t h i n g  b e y o n d  t h a t  w o u l d  be
g r a n d ,  b u t  a t  l e a s t  t h a t . "  She  s a i d  t h e y  h a v e  t r i e d  t o  
r e w a r d  h i m  w i t h  p r a i s e  a n d  w i t h  t h i n g s  f r o m  w h i c h  he  c o u l d  
l e a r n :  " I f  he  c o n t i n u e s  t o  i m p r o v e  he  w i l l  g e t  a modem f o r
h i s  c o m p u t e r ;  i t  h a s  t a k e n  h i m  t wo y e a r s  t o  g e t  i t . "
P u n i s h m e n t  f o r  f a i l u r e  t o  a c h i e v e  c o n s i s t s  o f  r e m o v a l  o f  t h e  
c o m p u t e r  a n d  d r i v i n g  p r i v i l e g e s .  I f  t h e y  r e mo v e  t h e  
p r i v i l e g e  t o  d r i v e ,  h e  h a s  t o  r i d e  w i t h  h i s  m o t h e r ,  a n d  f o r  
a  t e e n - a g e r ,  " t h a t  i s  t e r r i b l e . "  C o m p u t e r  u s e  i s  g o v e r n e d  
b y  g r a d e s :  F o r  e a c h  A o n  h i s  r e p o r t  c a r d ,  F r e d  h a s  o n e  h o u r
p e r  d a y  o f  f r e e  t i m e  in a d d i t i o n  t o  w h a t  he  n e e d s  t o  w r i t e  
p a p e r s  a n d  t o  p r e p a r e  s c h o o l w o r k ;  a r e p o r t  c a r d  w i t h  f i v e  
A ' s  o r  m o r e  g i v e s  h i m  u n l i m i t e d  t i m e .
F r e d  a g r e e d  t h e  p u n i s h m e n t s  a r e  r e m o v a l  o f  t h e  c a r  a n d
t h e  c o m p u t e r  a n d  a d d e d  t e l e v i s i o n .  B e s i d e s  g r a d e s ,  he
t h i n k s  he  i s  p u n i s h e d  f o r  f o r g e t t i n g ,  f o r  m i n d  l a p s e s ,  a n d  
f o r  n o t  d o i n g  c h o r e s  o r  n o t  d o i n g  t h e m  w e l l  e n o u g h .  He 
o b s e r v e d  t h a t  h i s  p a r e n t s  a r e  i n d i f f e r e n t  t o  A ' s ,  a n d  " a l l  
e l s e  i s  n o t  g o o d .  T h e y  f u s s  a n d  c u s s  i f  I d o n ' t  g e t  
s t r a i g h t  A ' s . "  He f e e l s  t h a t  " n o t h i n g  g o e s  u n n o t i c e d "  a s  
p u n i s h m e n t  p o t e n t i a l .
M r s .  P e n n  r e p o r t e d  t h a t  F r e d  t a l k e d  a f t e r  h i s  f i r s t  
b i r t h d a y  a n d  l e a r n e d  q u i c k l y  f r o m  h i s  b r o t h e r .  S h e  r e a d  t o
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h e r  c h i l d r e n  " w i t h  o n e  on  e a c h  k n e e . "  He wa s  e x p o s e d  t o  t h e  
same  t e a c h i n g  a s  h i s  o l d e r  b r o t h e r ,  e x c e p t  h i s  wa s  e a r l i e r  
b e c a u s e  t h e  t e a c h i n g  was  s i m u l t a n e o u s .  M r s .  P e n n  s a i d  t h a t  
b o t h  b o y s  kn o w how t o  s p e a k  p r o p e r l y  a l t h o u g h  s o m e t i m e s  t h e y  
do n o t ,  a n d  t h a t  s h e  c o r r e c t s  g r a mma r  whe n  h e r  c h i l d r e n  n e e d  
i t  ( b u t  t h a t  F r e d  u s e s  b e t t e r  g r a mma r  t h a n  h i s  b r o t h e r ) .
When F r e d  was  " l i t t l e , "  he  wa s  n e v e r  b o r e d  a n d  w o u l d  
e n t e r t a i n  h i m s e l f  f o r  h o u r s  c o n s t r u c t i n g  w i t h  L e g o s .  M r s .  
P e n n  s a i d  t h a t  he  n e v e r  l o o k e d  a t  t h e  d i r e c t i o n s ,  j u s t  u s e d  
h i s  i m a g i n a t i o n .  Th e  f a m i l y  p l a y e d  S c r a b b l e  a n d  P a s s w o r d  
a n d  o t h e r  l e t t e r  a n d  n u mb e r  g a m e s .  T h e y  u s e d  " t h e  r e a l  
g a m e s " ;  s h e  n e v e r  b o u g h t  a n y  " j u n i o r "  v e r s i o n s .  She  d i d  n o t  
r e me mb e r  t h e  b e g i n n i n g  s i g n s  o f  h i s  m a t h  a b i l i t y :  " I t  wa s  
j u s t  a l w a y s  t h e r e . "  S h e  r e m e m b e r s  t h a t  he  c o n s c i o u s l y  c h o s e  
n o t  t o  r e a d  u n t i l  h e  h a d  a  p r e f e r r e d  t e a c h e r  i n t h e  f i r s t  
g r a d e .  A boy  o f  h i s  w o r d ,  F r e d  l e a r n e d  t o  r e a d  t h e n ,  
a d v a n c i n g  f r o m  t h e  s t a t u s  o f  " a l m o s t  a  n o n - r e a d e r  t o  r e a d i n g  
on t h e  f o u r t h  g r a d e  l e v e l "  i n  o n e  y e a r .
Th e  P e n n s  h a v e  p r o v i d e d  F r e d  w i t h  v a r i e d  o p p o r t u n i t i e s  
t o  l e a r n .  T h e y  l i v e  i n  a  h o u s e  n e a r  t h e  r i v e r  a n d  
" e v e r y b o d y  h a s  h i s  own b o a t . "  T h e  c h i l d r e n  c a n  e x p l o r e  t h e  
m a r s h e s  a n d  c o a s t l i n e ,  c a t c h  c r a b s  a n d  f i s h ,  o r  j u s t  w h i l e  
a wa y  t h e  h o u r s .  T h e y  h a v e  t e l e v i s i o n ,  c o m p u t e r s ,  b o o k s ,  
m a g a z i n e s ,  a n d  l i t e r a t u r e  c l a s s i c s .  T h e y  s u b s c r i b e  t o  
N a t i o n a l  G e o g r a p h i c  a n d  t h e  C h e s a p e a k e  Ba y  m a g a z i n e s  w h i c h  
t h e y  f i n d  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g .  Th e  f a m i l y  d i s c u s s e s  
p o l i t i c s ,  t h e  b o o k s  t h a t  F r e d  r e a d s ,  a n d  w h a t e v e r  i s  o n  t h e
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n e w s .  F r e d  u s e s  t h e  p u b l i c  l i b r a r y  m o s t  o f t e n  i n  t h e  summer  
f o r  h i s  " r e a d i n g  t i m e . "  B o o k s  f r o m  t h e  p u b l i c  l i b r a r y  a n d  
b o o k s  l e f t  t o  t h e  P e n n s  f r o m  h i s  p a t e r n a l  g r a n d m o t h e r  a f t e r  
h e r  d e a t h  f i l l  h i s  s u mme r s  w i t h  r e a d i n g  f r o m  t h e  c l a s s i c s .
He r e a d s  t h e  n e w s p a p e r s  f o r  h i s  a s s i g n m e n t s  i n g o v e r n m e n t  
c l a s s .  T h e  P e n n s  do n o t  h a v e  c a b l e  t e l e v i s i o n  b e c a u s e  o f  
t h e  l e n g t h  o f  t h e i r  l a n e ,  b u t  t h e y  w a t c h  o t h e r  t e l e v i s i o n  
p r o g r a m s :  s p o r t s ,  n e w s ,  a n d  m u s i c .  M r s .  P e n n  w a t c h e s  o n e
s o a p  o p e r a  i n  t h e  a f t e r n o o n ,  a n d  F r e d  u s u a l l y  w a t c h e s  i t  
w i t h  h e r  a f t e r  he  c o m e s  home f r o m  h i s  e x t r a c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s .  O t h e r w i s e ,  he  l i k e s  c a r t o o n s ,  s p a c e  p r o g r a m s ,  
t h e  n e w s ,  a n d  c e r t a i n  p r o g r a m s  o n  P u b l i c  B r o a d c a s t i n g  
S e r v i c e ' s  [ PBS]  C h a n n e l  15 :  " M a s t e r p i e c e  T h e a t r e , "  NOVA,
a n d  n a t u r e  s h o w s .  W h e t h e r  t h e  t e l e v i s i o n  i s  on  i n  t h e  P e n n  
h o u s e h o l d  d e p e n d s  on  t h e  d a y ;  e x c e p t  f o r  p u n i s h m e n t ,  
t e l e v i s i o n  i s  n o t  r e s t r i c t e d .
M r s .  P e n n  c o n s i d e r s  s e v e r a l  i n f l u e n c e s  o f  t h e  e x t e n d e d  
f a m i l y  t o  b e  p o s i t i v e .  Th e  m a t e r n a l  g r e a t - g r a n d m o t h e r  l i v e d  
w i t h  t h e  m a t e r n a l  g r a n d m o t h e r  a n d  h e l p e d  t a k e  c a r e  o f  F r e d  
i n  h i s  p r e - s c h o o l  y e a r s .  A t  t h e  a g e  o f  9 0 ,  s h e  w o u l d  g e t  
h i m  i c e  whe n  h e  wa s  s i c k ,  a n d  s h e  s h o we d  l o v e  a n d  o f f e r e d  
s u p p o r t  a n d  e n c o u r a g e m e n t .  Th e  m a t e r n a l  g r a n d m o t h e r ,  t h e  
p r i m a r y  b a b y - s i t t e r ,  o f f e r e d  p a t i e n c e .  S h e  ma d e  s u r e  F r e d  
me t  t h e  b u s  a n d  wa s  n o t  l a t e  f o r  k i n d e r g a r t e n .  The  m a t e r n a l  
g r a n d f a t h e r ,  w i t h  whom F r e d  h a d  a  l o v i n g  r e l a t i o n s h i p ,  
t a u g h t  b o t h  t h e  P e n n  b o y s  how t o  h u n t .  When t h e y  w e r e
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l i t t l e ,  h e  t o o k  t h e m  t o  g e t  c h o c o l a t e  i c e  c r e a m  c o n e s  a n d  
b r o u g h t  t h e m  home w i t h  c h o c o l a t e  " a l l  o v e r  t h e m . "
Some o f  t h e  i n f l u e n c e s  f r o m  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y  a r e  
n e g a t i v e .  F r e d  d o e s  n o t  know h i s  p a t e r n a l  g r a n d f a t h e r  
b e c a u s e  he  c o m m i t t e d  s u i c i d e  b e f o r e  F r e d  c o u l d  r e me mb e r  h i m .  
Th e  p a t e r n a l  g r a n d m o t h e r  was  s i c k  f o r  a l o n g  t i m e ,  a l t h o u g h  
s h e  s t i l l  w o r k e d .  S h e  h a d  a  s o n ,  19 y e a r s  y o u n g e r  t h a n  
F r e d ' s  f a t h e r ,  whom s h e  i n d u l g e d :  " T h e y  s a w h e r  c a t e r  t o
h i m  a n d  t r e a t  t h e i r  f a t h e r  a n d  t h e  o t h e r  s i b l i n g s  u n f a i r l y . "  
U n d e r  t h e  p r e t e n s e  o f  a t t e n d i n g  c o l l e g e ,  t h i s  u n c l e  t o o k  h e r  
m o n e y ,  l i v e d  i n  a  d i f f e r e n t  c i t y ,  a n d  d i d  w h a t  he  p l e a s e d ;  
a n d  F r e d  w a t c h e d  h i s  f a t h e r  s e t t l e  a  m e s s y  e s t a t e  a s  a 
r e s u l t .  Mr .  a n d  M r s .  P e n n  h a v e  a d v i s e d  t h e i r  c h i l d r e n  t o  be  
c a r e f u l  i n  s e l e c t i n g  t h e i r  r o l e  m o d e l s .
F r e d  c o n s i d e r s  h i s  s t r o n g e s t  i n f l u e n c e s  t o  b e  f r o m  t h e  
n u c l e a r  f a m i l y .  H i s  m o t h e r  m a k e s  s u r e  h e  g e t s  h i s  w o r k  
d o n e ,  b u t  h e  s e e s  h e r  a s  p u n i t i v e ,  i s s u i n g  r e s t r i c t i o n s  f o r  
" l i t t l e  t h i n g s . "  He o b s e r v e d  t h a t  s h e  d i s l i k e s  c h a n g e :
" S h e  w a n t s  a n  e l e c t r i c  c a n  o p e n e r  t h a t  w o r k s  a n d  n o t h i n g  
m o r e  a d v a n c e d  t e c h n o l o g i c a l l y .  S h e  c a n ' t  w o r k  t h e  VCR o r  
t h e  m i c r o w a v e . "  H i s  f a t h e r  " g i v e s  i n s t r u c t i o n "  a n d  i s  h i s  
m a i n  s u p p o r t  s y s t e m .  F r e d  t h i n k s  i t  a  d i s a d v a n t a g e  t o  b e  
g i f t e d  i n h i s  f a m i l y  b e c a u s e  t h e y  " e x p e c t  s o  much f r o m  m e . "  
T h e y  d e f i n e  a d u l t h o o d  " p r o b a b l y  a s  wh e n  t h e y  d i e :  When you
a r e  u n d e r  t h e i r  r o o f ,  you  a r e  u n d e r  t h e i r  r u l e s . "  When 
p r e s s e d  f o r  a  m o r e  s e r i o u s  d e f i n i t i o n ,  h e  s a i d  t h e y  d e f i n e  
i t  a s  " whe n  you d o n ' t  l i v e  i n  t h e i r  h o u s e  a n y m o r e  b e c a u s e
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you  c a n  a f f o r d  y o u r  o w n . "  He l i k e s  h i s  f a m i l y  l i f e s t y l e -  
l a i d  b a c k  a n d  s l o w  a n d  q u i e t - - w h i c h  i n f l u e n c e s  h i s  
a c h i e v e m e n t  m i l e s t o n e  o f  w a n t i n g  a  home i n  S w e t h a m:  " T h e
c i t y  i s  t o o  n o i s y . "  He h a s  a d o p t e d  t h e i r  c o n s e r v a t i v e  
f i n a n c i a l  s t a n d :  T h e y  d r i v e  a  F o r d  T e m p o ,  a n d  h e  r e a l i z e s
a t  t h e  a g e  o f  17 t h a t  h e  h a s  t o  s a v e  mo n e y  f o r  r e t i r e m e n t .
He w a n t s  a  s e c u r e  j o b  b e c a u s e  he  w a n t s  t o  l i v e  on  a  b i g g e r  
s a l a r y  t h a t  h i s  m o t h e r  m a k e s .
T h e  f a m i l y  h a s  i n f l u e n c e d  h i s  v a l u e s .  He f i n d s  
e v e r y o n e  t o  h a v e  a  s e n s e  o f  humor  e x c e p t  h i s  m o t h e r :  
" E v e r y b o d y  i s  a l w a y s  c r a c k i n g  j o k e s , "  b u t  t h e  r e s e a r c h e r  
f o u n d  t h a t  s h e  h a s  a  s e n s e  o f  h u m o r ,  t o o .  E v e n  t h o u g h  F r e d  
v a l u e s  i n d e p e n d e n c e ,  he  h a s  " b e e n  a l l o w e d "  t o  b e  l a z y  u n t i l  
h i s  s e n i o r  y e a r .  H i s  b r o t h e r  e x e m p l i f i e s  t h e  v a l u e s  o f  
i n d e p e n d e n c e  a n d  i n t e l l i g e n c e .  I n  F r e d ' s  v i e w ,  t h e  f a m i l y  
e x p e c t s  11 a  l o t " o f  h i m:  " T h e y  w a n t  me t o  t o  b e  a b l e  t o  r e a d
t h e i r  m i n d s  a n d  t o  w o r k .  I f  you  c a n  g e t  100%,  t h e y  e x p e c t  
i t - - e v e r y  t i m e . "  He f e e l s  t h a t  h i s  m o t h e r  d e ma n d s  
p e r f e c t i o n .  A g r a d e  o f  9 k  i s  t h e  same a s  100 s i n c e  b o t h  a r e  
a n  A - - b u t  n o t  t o  h i s  p a r e n t s ,  h e  e x p l a i n e d .  T h e y  a l s o  
d e ma n d  h o n e s t y  t o  t h e  p o i n t  o f  t o t a l  d i s c l o s u r e .  H i s  m o t h e r  
t o l d  h i m  t o  go  t o  t h e  p r o m  w i t h  s o me o n e  f r o m  t h e  h i g h  s c h o o l  
o r  s h e  w o u l d  g o  w i t h  h i m .  [ T h e  r e s e a r c h e r  s u s p e c t s  t h a t  t h e  
m o t h e r  wa s  j o k i n g . ]  F r e d  t a l k e d  w i t h  B r i d g e t  T a y l o r  [ i n  
t h i s  s t u d y ]  a n d  d i s c o v e r e d  t h a t  h e r  f a t h e r  h a d  g i v e n  h e r  t h e  
s ame  u l t i m a t u m ,  s o  t h e y  w e n t  t o g e t h e r .  I n  s p i t e  o f  a l l  
t h e i r  " d e m a n d s , "  he  s a i d  t h e y  e x p e c t  h i m  t o  go  t o  c o l l e g e
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b u t  do  n o t  t e l l  h i m  t o .  C o l l e g e  p l a n s  a r e  i n f l u e n c e d  by h i s  
j o b  a m b i t i o n s .  F r e d  c o n s i d e r s  h i s  f a t h e r  h i s  m e n t o r ;  he  
a l w a y s  t e a c h e s  h i m  a n d  a n s w e r s  h i s  q u e s t i o n s .  F r e d  s a i d  
t h a t  wh e n  h e  wa s  y o u n g e r ,  h e  a l w a y s  w a n t e d  t o  k n o w w h a t  h i s  
f a t h e r  wa s  d o i n g  a n d  b a r r a g e d  h i m  w i t h  q u e s t i o n s :  "How do
y o u  do  t h a t ? "  A t  t h e  t i m e ,  t h e  f a m i l y  s a i d  e u p h e m i s t i c a l l y  
t h a t  F r e d  wa s  " h e l p i n g "  h i s  f a t h e r .
A l l  11 o f  t h e  f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o m m e n t e d  
on  t h e  home i n f l u e n c e  on  F r e d .  On e  p e e r  s a i d ,  " M r s .  P e n n  i s  
a  ' s c h o o l t e a c h e r m o t h e r ' ;  I w a n t  t o  g o  home w i t h  h i m  a n d  t e l l  
h e r  t o  l e a v e  h i m  a l o n e .  S h e  c o n t r o l s  t o o  m u c h . "  S e v e r a l  o f  
t h e  t e a c h e r s  n o t e d  t h a t  t h e  P e n n s  g i v e  t h e i r  c h i l d r e n  many 
a d v a n t a g e s  t h a t  o r d i n a r y  S w e t h a m i t e s  do  n o t  h a v e .  Many 
m e n t i o n e d  t h a t  t h e  p a r e n t s  a r e  s u p p o r t i v e ,  l o v e  t h e i r  
c h i l d r e n ,  a n d  a t t e n d  a l l  t h e  a t h l e t i c  e v e n t s  i n  w h i c h  F r e d  
p a r t i c i p a t e s .  O t h e r s  p e r c e i v e  t h e  m o t h e r  a s  p u s h y  a n d  r e a d y  
t o  p u n i s h  f o r  l o w g r a d e s - - l o w  d e f i n e d  a s  A-  o r  B.  S e v e r a l  
m e n t i o n e d  t h e y  t h i n k  F r e d  i s  f e e l i n g  r e b e l l i o u s  a b o u t  t h e  
a u t h o r i t y  a t  h o me .  O n e  f a c u l t y  membe r  s u m m a r i z e d  t h e  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  p a r e n t s :  " T h e  m o t h e r  i s  q u i c k  t o  s p e a k
a n d  r e a c t ,  b u t  t h e  f a t h e r  i s  q u i e t  a n d  l a i d - b a c k . "
R u r a l  C o m m u n i t y
T h e  P e n n s  b e l i e v e  a r u r a l  c o m m u n i t y  i s  a g o o d  p l a c e  f o r  
t h e i r  c h i l d r e n  t o  g r o w  u p ,  a n d  t h e y  r e m a i n  i n S w e t h a m  
b e c a u s e  i t  i s  " h o m e . "  Th e  s m a l l  c o u n t y  w i t h  a  s m a l l  s c h o o l  
s y s t e m  h a s  a l l o w e d  F r e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n s p o r t s  w i t h o u t  
g e t t i n g  " c u t "  a s  he  w o u l d  h a v e  b e e n  i n  a  l a r g e  s y s t e m ,  " s o
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he  wa s  a b l e  t o  be  m o r e  w e l l - r o u n d e d . "  A n o t h e r  g o o d  t h i n g  
a b o u t  t h e  c o m m u n i t y  i s  i t s  f r i e n d l i n e s s .  An e x a m p l e  c i t e d  
by  M r s .  P e n n  i s  t h e  l o c a l  p o s t m a s t e r :  He " a l w a y s  h a s
s o m e t h i n g  g o o d  t o  s a y  t o  F r e d ,  a l w a y s  a s k s  w h a t  i s  g o i n g  o n ;  
h e  s e e ms  i n t e r e s t e d  i n  h i s  l i f e . "
F r e d  f i n d s  t h e  c o u n t y  b o r i n g  ( " k i n d a  s m a l l  a n d  n o t h i n g  
h a p p e n s " ) ;  b u t  t h i s  l a c k  h a s  f o r c e d  h i m  t o  b e c o me  mo r e  
i n d e p e n d e n t  a n d  t o  l e a r n  t o  e n t e r t a i n  h i m s e l f ;  a n d  h e  knows  
he  c a n n o t  g e t  i n t o  muc h  t r o u b l e  b e c a u s e  t h e r e  i s  n o t  much  
t r o u b l e  t o  g e t  i n t o .  F r e d  c l a i m s  h e  h a s  n o  s u p p o r t  s y s t e m s  
i n t h e  c o m m u n i t y .  He s e e s  no  a d v a n t a g e s  o r  d i s a d v a n t a g e s  i n 
h i s  g i f t e d n e s s ;  i n  f a c t ,  h e  f i n d s  t h e  c o m m u n i t y  i n d i f f e r e n t :  
" T h e y  s t e r e o t y p e  e v e r y o n e . "  He g u e s s e s  t h e  c o m m u n i t y  
d e f i n e s  a d u l t h o o d  a s  " o n c e  you  g e t  m a r r i e d  a n d  h a v e  
c h i l d r e n . "  Th e  c o m m u n i t y  e x p e c t s  F r e d  t o  " b e  g o o d ,  b e c a u s e  
e v e r y b o d y  knows  w h a t  you  do b e f o r e  you  do i t . "  F u r t h e r m o r e ,  
i f  o n e  d o e s  s o m e t h i n g  t h e  c o m m u n i t y  d o e s  n o t  l i k e ,  i t s  
m e m b e r s  s p r e a d  t h e  w o r d  a l l  o v e r  t h e  c o u n t y .  No o n e  f r o m  
t h e  c o m m u n i t y  s e e ms  t o  e x e m p l i f y  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  
F r e d  a d m i r e s .
S e v e n  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o u l d  n o t  
c o mme n t  on  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  o n  F r e d .
On e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  r u r a l  a t m o s p h e r e  h a s  b e e n  g o o d  f o r  
h i m ,  a s  i t  h a s  b e e n  f o r  a l l  t h e  s t u d e n t s .  A n o t h e r  i s  n o t  
s u r e  t h e  c o m m u n i t y  h a s  much  i n f l u e n c e  on  F r e d  b e c a u s e  h e  i s  
n o t  i n t h e  p u b l i c  e y e .  On e  p o i n t e d  o u t  t h a t  F r e d  h a s  c l o s e  
t i e s  t o  m e m b e r s  o f  h i s  e x t e n d e d  f a m i l y ,  e v e n  t h o u g h  h i s
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a s s e s s m e n t  i s  t h a t  i t  h a s  n o t  a f f e c t e d  h i m m u c h .  A n o t h e r  
f e e l s  t h a t  t h e  c o m m u n i t y  " d e f i n i t e l y  h a s  a f f e c t e d  h i m"  a n d  
i m p l i e d  he  i s  a  s t e r e o t y p i c a l  e x a m p l e  o f  t h e  r u r a l  
communi  t y .
C h u r c h
T h e  P e n n s  a r e  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  B a p t i s t  c h u r c h .  Mr .  
P e n n  was  E p i s c o p a l i a n ,  b u t  F r e d  s a i d ,  "He i s  n o t  r e a l l y  an 
E p i s c o p a l i a n  b e c a u s e  h e  h a s n ' t  b e e n  t o  c h u r c h  f o r e v e r  a n d  a 
d a y . "  F r e d  p r e f e r s  a  d e n o m i n a t i o n  c a l l e d  " O t h e r , "  ( i . e . ,  
n o t  y e t  f o u n d ) .  He o b s e r v e d  t h a t  i n S w e t h a m  t h e  B a p t i s t s  
a n d  t h e  M e t h o d i s t s  g o s s i p  t o o  much a n d  t h a t  t h e  C a t h o l i c s  do  
n o t  b e c a u s e  t h e r e  a r e  n o t  e n o u g h  o f  t h e m .
M r s .  P e n n  m e n t i o n e d  two p e o p l e  i n  h e r  c h u r c h  who h a v e  
i n f l u e n c e d  F r e d .  On e  i s  a l a d y  who w o r k s  w i t h  t h e  g r o u p  o f  
y o u n g  b o y s ,  p l a n n i n g  e v e n t s  a n d  s u p e r v i s i n g  t h e i r  
p a r t i c i p a t i o n  i n t h e m:  b o w l i n g ,  s w i mm i n g ,  p i c n i c s ,
c a r o l i n g ,  a n d  H a l l o w e e n  p a r t i e s .  S h e  t e a c h e s  t h e  " r e l i g i o u s  
a s p e c t s  o f  t h i n g s "  a n d  m a k e s  s u r e  t h e  c h i l d r e n  h a v e  a  g o o d  
t i m e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  l e a r n i n g  c h u r c h  t e a c h i n g s .  T h e  o t h e r  
i n f l u e n c e  i s  n e g a t i v e :  A n o t h e r  l a d y  h a s  a p p l i e d  s o  much
p r e s s u r e  on  t h e  y o u t h  t o  j o i n  t h e  c h u r c h  t h a t  t h e  t e e n - a g e r s  
a r e  r e s i s t a n t .  M r s .  P e n n  b e l i e v e s  o n e  c a n n o t  p u s h  t e e n ­
a g e r  s i n t o  r e l i g  i o n .
F r e d  b e l i e v e s  t h e  c h u r c h  e x p e c t s  h i m  t o  g r o w  up " t o  
h a v e  a n i c e  C h r i s t i a n  f a m i l y  a n d  t o  g i v e  m o n e y .  And o n c e  
you  h a v e  g i v e n  y o u r  10%,  you h a v e n ' t  g i v e n  a n y t h i n g . "  He 
d o e s  n o t  k n o w who e x e m p l i f i e s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  h e  a d m i r e s
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b e c a u s e  he  t r i e s  n o t  t o  s t i c k  a r o u n d  l o n g  e n o u g h  t o  f i n d  
o u t .  W h a t e v e r  r e w a r d  o r  p u n i s h m e n t  t h e  c h u r c h  h a s  o f f e r e d ,  
F r e d  " l a u g h s  a t . "  T h e  c h u r c h  d e f i n e s  a d u l t h o o d  a s  " o n c e  you 
t o t a l l y  b e l i e v e  i n  w h a t  t h e y  b e l i e v e  i n . "  F r e d  b e l i e v e s  o n e  
h a s  t o  h a v e  a  s e n s e  o f  humor  j u s t  t o  s t a y  a w a k e  i n  c h u r c h .
He f e e l s  t h e  c h u r c h  i s  i n d i f f e r e n t  t o  h i s  a m b i t i o n s ,  e x c e p t  
f o r  t h e  s e c u r e  j o b  w i t h  d e c e n t  p a y :  " T h e y  a l w a y s  w a n t  you
t o  g i v e  m o n e y :  f o r  t h e  p r e a c h e r ,  f o r  m i s s i o n s ,  w h a t e v e r . "
T h e  c h u r c h  d o e s  n o t  v a l u e  i n d e p e n d e n c e  a s  F r e d  d o e s ;  h e  
n o t i c e s  i t  t r i e s  t o  ma k e  i t s  m e m b e r s  d e p e n d e n t  i n s t e a d :
" T h e y  w a n t  you  t o  t h i n k  l i k e  t h e y  d o ,  a n d  t h e y  d o n ' t  r e a l i z e  
t h a t  t h e y  a r e  t r y i n g  t o  c o n t r o l  y o u r  m i n d . "  He s a i d  h e  
n e v e r  w o u l d  g o  t o  t h e  p e o p l e  a t  c h u r c h  w i t h  a  p r o b l e m  
b e c a u s e  t h e y  " g o s s i p  m o r e  t h a n  t h e  p e o p l e  a t  s c h o o l  d o . "
O n l y  t wo o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o u l d  
c o mme n t  on  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  c h u r c h  on F r e d .  On e  s a i d  
t h e  f a m i l y  i s  c h u r c h - o r i e n t e d  a n d  t h e  o t h e r  s a i d  t h e  c h u r c h  
h a s  " d e f i n i t e l y  a f f e c t e d  h i m . "
S c h o o 1
M r s .  P e n n  r e c o g n i z e s  s i x  t e a c h e r s  a s  i n f l u e n t i a l  f o r  
h e r  s o n .  T h e  f i r s t  i s  t h e  f i r s t  g r a d e  t e a c h e r  i n  w h o s e  
c l a s s  h e  l e a r n e d  t o  r e a d .  S h e  p u s h e d  F r e d  a n d  ma d e  h i m  
p r o g r e s s  a s  f a r  a s  p o s s i b l e  a n d  s e n t  home e n c o u r a g i n g  n o t e s  
s u g g e s t i n g  how t h e  p a r e n t s  m i g h t  r e i n f o r c e  h i s  l e a r n i n g ;  t h e  
P e n n s  a p p r e c i a t e  h e r  e f f o r t s .  Th e  s e c o n d  t e a c h e r  t h e y  f i n d  
p o s i t i v e  i s  a n  e i g h t h  g r a d e  t e a c h e r .  I n  h e r  c l a s s  F r e d  
l e a r n e d  t o  w r i t e ,  b u t  t h e  p a r e n t s  h a d  t o  f i g h t  t h e
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a d m i n i s t r a t i o n  t o  h a v e  h i m  t r a n s f e r r e d  t o  t h a t  c l a s s  f r o m 
a n o t h e r .  T h e  o t h e r s  a r e  a l l  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r s .  On e  i s  a 
n e g a t i v e  i n f l u e n c e ,  a  s c i e n c e  t e a c h e r  who " d o e s n ' t  kn o w w h a t  
i s  g o i n g  o n  i n  t h e  c l a s s .  Th e  k i d s  a r e  t e a c h i n g  t h e m s e l v e s ,  
a n d  a l l  o f  t h e s e  g i f t e d  s t u d e n t s  a r e  m a k i n g  l ow g r a d e s . "  
A n o t h e r  i s  b o t h  a  t e a c h e r  a n d  a  c o a c h .  As  a  h i s t o r y  
t e a c h e r ,  h e  h a s  e n c o u r a g e d  F r e d  i n t h e  c l a s s r o o m ,  a n d  " h e  i s  
o n e  o f  t h e  b e s t  t e a c h e r s  a t  t h e  h i g h  s c h o o l . "  As  a  c o a c h ,  
M r s .  P e n n  b e l i e v e s  h e  h a s  t h e  a t t i t u d e ,  " I f  you a r e  n o t  t h e  
t o p  d o g ,  d o n ' t  b o t h e r  m e . "  A n o t h e r  t e a c h e r  a n d . c o a c h  h a s  
b e e n  g o o d  f o r  F r e d  i n  m a t h ,  a n d  h e  s e e ms  t o  c a r e  a b o u t  t h e  
s t u d e n t s .  As  c o a c h ,  " h e  t r i e d  t o  k i c k  F r e d  o f f  t h e  t e a m  
a f t e r  h e  h a d  a n  a l l e r g y  s p e l l . "  S h e  f o u n d  o u t  l a t e r  t h e  
h i g h  s c h o o l  p e r s o n n e l  h a d  n o t  o b t a i n e d  s i g n a t u r e s  a n d  
i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  m e d i c a l  r e l e a s e  f o r m s  f r o m  t h e  p a r e n t s .
I n  h i s  s e n i o r  y e a r ,  t h i s  same c o a c h  h i n t e d  F r e d  w o u l d  n o t  
r e c e i v e  a  " l e t t e r "  e v e n  t h o u g h  h e  w e n t  t o  s t a t e  m e e t s  f o r  
t h r e e  s u c c e s s i v e  y e a r s .  T h e  f i n a l  i n f l u e n t i a l  t e a c h e r  a n d  
c o a c h  i s  " a  g o o d  r o l e  mo d e l  f o r  F r e d , "  a n d  M r s .  P e n n  h a s  
o n l y  p o s i t i v e  c o m m e n t s .  He r e a l i z e s  F r e d  i s  n o t  Number  One  
i n  s p o r t s  b u t  d o e s  n o t  p u t  h i m  down ;  h e  g i v e s  h i m  
o p p o r t u n i t i e s  a n d  t a k e s  h i m  t o  s t a t e  e v e n t s  a l o n g  w i t h  a l l  
t h e  s e n i o r s  on  t h e  t e a m .
F r e d  o b s e r v e d  t h a t  g e n e r a l l y  s c h o o l  h a s  g i v e n  h i m  
i n f o r m a t i o n  a n d  a  p l a c e  t o  be  w i t h  h i s  f r i e n d s .  T h e  B e t a  
C l u b  a n d  s p o r t s  h a v e  b e e n  p o s i t i v e  a n d  r e w a r d i n g ,  p a r t i a l l y  
b e c a u s e  t h e y  " g e t  me a wa y  f r o m  h o m e , "  a n d  h a v e  h e l p e d  h i m
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" g e t  i n t o  c o l l e g e . "  He o f f e r e d  h i s  p e r s p e c t i v e  on  t e a c h e r  
i n f l u e n c e  on  h i s  e d u c a t i o n a l  a m b i t i o n s :  "Some t e a c h e r s
d o n ' t  l i k e  you  b e c a u s e  you a r e  s m a r t e r  t h a n  t h e y  a r e .  Some 
l i k e  you  b e c a u s e  you  t h i n k  you  a r e  s m a r t e r ,  b u t  t h e y  k n o w 
you  a r e  n o t . "  He m e n t i o n e d  t wo t e a c h e r s  a s  p o s i t i v e  
i n f l u e n c e s  who a r e  n o t  m e n t i o n e d  by  h i s  m o t h e r .  On e  i s  a  
t e a c h e r  o f  a d v a n c e d  m a t h  who i s  p a r t i c u l a r l y  f a i r :  "You do
t h e  w o r k ;  you  g e t  t h e  g r a d e . "  Th e  o t h e r  t e a c h e r  i s  t h e  
g o v e r n m e n t  t e a c h e r :  " S h e  g e t s  i n v o l v e d ;  s h e  knows  a n d  c a r e s
a b o u t  i n d i v i d u a l s ,  a n d  s h e  o f f e r s  e n c o u r a g e m e n t . "  Two 
t e a c h e r s  he  m e n t i o n e d  a s  n e g a t i v e  i n  s e v e r a l  wa y s  a r e  
m e n t i o n e d  by  o t h e r  s t u d e n t s  i n  t h i s  s t u d y  a s  n e g a t i v e .
A b o u t  o n e ,  h e  s a i d ,  " S h e  g r a d e s  on  w h e t h e r  s h e  l i k e s  you  o r  
n o t .  And  s h e  i s  a l w a y s  r i g h t . "  He o b s e r v e d  t h a t  s h e  l i k e s  
f o r  s t u d e n t s  t o  u s e  " c a t c h y  p h r a s e s "  i n  a n  a s s i g n m e n t :  " I f
I [ d i d ]  s o m e t h i n g  a n d  Ma r k  J o n e s  [ i n  t h i s  s t u d y ]  [ r e d i d ]  i t  
w o r d  f o r  w o r d  a n d  t u r n e d  i t  i n ,  a n d  he  [ d i d ]  s o m e t h i n g  a n d  I 
t u r n e d  i t  i n ,  h e  w o u l d  s t i l l  g e t  t h e  A,  I w o u l d  s t i l l  g e t  
p r o b a b l y  a C . " T h e  o t h e r  t e a c h e r  h e  f i n d s  n e g a t i v e  a l l o w s  
s t u d e n t s  t o  p l a y  c h e s s  i n  c l a s s ,  a n d  F r e d  s u s p e c t s  o n e  h a s  
t o  l o s e  t o  t h e  t e a c h e r  t h e  d a y  b e f o r e  a  t e s t  s o  he  w i l l  
" g r a d e  l e n i e n t l y  o n  t h e  t e s t . "
F r e d  f e e l s  t h e  s c h o o l  p e r s o n n e l  e x p e c t  t h r e e  t h i n g s  
f r o m  s t u d e n t s :  T h e y  w a n t  e v e r y b o d y  t o  b e  a n  a t h l e t e ;  some
w a n t  t o  b e  r e g a r d e d  " a s  G o d " ;  a n d  some j u s t  w a n t  s t u d e n t s  t o  
g e t  t h r o u g h  s o  t h e y  c a n  be  o n e  y e a r  c l o s e r  t o  r e t i r e m e n t .
The  t e a c h e r s  i n  a d v a n c e d  c l a s s e s  e x p e c t  t h e  s t u d e n t s  " t o  be
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s m a r t e r . "  D e p e n d i n g  o n  t h e  t e a c h e r ,  some do  n o t  t e a c h  
" s m a r t , "  g i v i n g  o n l y  f i 11 - i n - t h e - b 1a n k  w o r k  t h a t  r e q u i r e s  no 
t h i n k i n g .  F r e d  t h i n k s  t h e  s c h o o l  d e f i n e s  a d u l t h o o d  a s  whe n  
o n e  f i n i s h e s  h i g h  s c h o o l .  He m e n t i o n e d  no a d u l t s  who 
e x e m p l i f y  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  he  a d m i r e s  i n o t h e r s .  H i s  
v a l u e d  s e n s e  o f  humor  h e l p s  h i m  s u r v i v e  t h e  " t e a c h e r s  t h a t  
d o n  1 t l i k e  y o u . "
O n l y  o n e  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o u l d  
n o t  c o mme n t  on  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  s c h o o l  on  F r e d .  S i x  
m e n t i o n e d  h i s  p a r t i c i p a t i o n  i n  a t h l e t i c s  a n d  i t s  g o o d  e f f e c t  
b e c a u s e  i t  a l l o w s  h i m  t o  b e l o n g  t o  a  g r o u p  a n d  f o r m  
f r i e n d s h i p s ,  h e l p i n g  h i m  " f i t  i n "  a t  t h e  h i g h  s c h o o l .  O n e  
t e a c h e r  n o t e d  t h a t  i n  g e t t i n g  w o r k  d o n e ,  h e  i s  a s  g o o d  a s  
a n y b o d y  h e  e v e r  t a u g h t .  O t h e r  t e a c h e r s  e c h o e d  t h a t  h e  i s  a 
g o o d ,  t h o r o u g h  s t u d e n t  who s e l e c t s  d i f f i c u l t  c l a s s e s  a n d  
m a i n t a i n s  a  " t o u g h  s c h e d u l e . "  Two p e o p l e  s u g g e s t e d  t h e  m o s t  
i n f l u e n t i a l  a d u l t  f r o m  s c h o o l  i s  t h e  c o a c h  t h a t  M r s .  P e n n  
s a i d  i s  t h e  g o o d  r o l e  m o d e l .  A t e a c h e r  a n d  a p e e r  n o t e d  he  
c r a c k s  " n o t  f u n n y "  j o k e s ,  b u t  e v e r y b o d y  l a u g h s  a n d  h e  e n j o y s  
t h e  l a u g h t e r .
O u t s  i d e  W o r I d
T h e  P e n n  f a m i l y  h a s  t a k e n  s e v e r a l  t r i p s  t o  p l a c e s  l i k e  
B a l t i m o r e ,  P h i l a d e l p h i a ,  a n d  N a g ' s  He a d  t o  a c q u a i n t  F r e d  a n d  
h i s  b r o t h e r  w i t h  t h e  o u t s i d e  w o r l d .  When t h e y  t r a v e l  t h e y  
v i s i t  s i t e s  o f  h i s t o r i c a l  a n d  s c i e n t i f i c  i n t e r e s t .  F r e d  
s p e n t  a  summer  a t  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  a t  t h e  S o i l
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a n d  W a t e r  C o n s e r v a t i o n  Camp a n d  o n e  a t  R a p p a h a n n o c k  
C o m m u n i t y  C o l l e g e  a t t e n d i n g  t h e  G o v e r n o r ' s  M a g n e t  S c h o o l .
M r s .  P e n n  m e n t i o n e d  t h a t  h i s  o l d e r  b r o t h e r  i s  t h e  mo d e l
f o r  F r e d  i n  t e r m s  o f  t h e  c o l l e g i a t e  p a r t  o f  t h e  o u t s i d e
w o r l d .  S h e  f i n d s  t h e  s t u d e n t s  i n  S w e t h a m  t o  b e  s h e l t e r e d .
Sh e  r e l a t e d  a n  i n c i d e n t  a t  o n e  o f  t h e  s h o p p i n g  m a l l s  i n 
H a m p t o n .  By c o i n c i d e n c e ,  s h e  a n d  Mr .  P e n n  me t  a f e w  o t h e r  
p a r e n t s  f r o m  S w e t h a m ,  a l l  o f  whom h a d  t h e i r  c h i l d r e n  w i t h  
t h e m  [ s e v e r a l  o f  whom a r e  i n  t h i s  s t u d y ] .  T h e y  n o t i c e d  o n e  
a r e a  wa s  " c l e a r i n g  o u t , "  a n d  no o n e  h a d  a n y  i d e a .  wh y .  Mr .  
P e n n  i n v e s t i g a t e d  a n d  f o u n d  t h a t  g a n g s  f r o m  l o c a l  c i t y  
s c h o o l s  w e r e  m e e t i n g  t o  f i g h t  " w i t h  k n i v e s ,  a s s o r t e d  
w e a p o n s ,  a n d  a l l . "  T h e  S w e t h a m  s t u d e n t s '  " e y e s  w e r e  a s  b i g  
a s  I d o n ' t  k n o w w h a t ,  a n d  e v e r y b o d y  h a d  l e f t  b u t  u s . "  The  
i n c i d e n t  wa s  r e p o r t e d  i n t h e  n e w s p a p e r  t h e  n e x t  d a y .
M r s .  P e n n  s a i d  F r e d  l i s t e n s  t o  t h e  news  o n  t e l e v i s i o n
b u t  he  d o e s  n o t  c a r e  f o r  r e p l a y s  by  t h e  c o m m e n t a t o r .  Fo r
i n s t a n c e ,  h e  b e l i e v e s  t h e  1989  G r e e k f e s t  [ a  r i o t  on  L a b o r  
Day w e e k - e n d  wh e n  c o l l e g e  s t u d e n t s  w e r e  i n  V i r g i n i a  B e a c h ]  
wa s  " b l o w n  a l l  o u t  o f  p r o p o r t i o n . "  F r e d  n o t e d  t h a t  o n e  i s  
i m p o r t a n t  t o  t h e  news  m e d i a  i f  he  g i v e s  t h e m a  g r e a t  s t o r y :  
" o n c e  you k i l l  s o me o n e  o r  a r e  i n  a m a j o r  w r e c k . "
T h e  o u t s i d e  w o r l d  h a s  i n f l u e n c e d  h i s  a c h i e v e m e n t  
m i l e s t o n e s  by  a l l o w i n g  F r e d  t o  c o n t r a s t  a f e w  m e m b e r s  o f  h i s  
e x t e n d e d  f a m i l y .  On e  a u n t  a n d  h e r  h u s b a n d  b a r e l y  h a v e  
e n o u g h  " t o  s c r a p e  b y , "  b u t  a n  u n c l e  who l i v e s  i n  C a l i f o r n i a  
h a s  j u s t  b o u g h t  a  " h a l f - a - m i 11 i o n  d o l l a r  h o u s e  b u t  s t i l l
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d r i v e s  a  F o r d  t h a t  i s  a  z i l l i o n  y e a r s  o l d . "  A f o r m e r  
S w e t h a m i t e  u n c l e  who " s p o n g e d  o f f  my g r a n d m o t h e r  u n t i l  s h e  
d i e d "  i s  " n o w s e l l i n g  m o t o r c y c l e s "  i n  t h e  W a s h i n g t o n ,  DC,  
a r e a .
F r e d  d o e s  n o t  r e c o g n i z e  a n y o n e  f r o m  t h e  o u t s i d e  w o r l d  
who h a s  i n f l u e n c e d  h i s  v a l u e s .  He b e l i e v e s  t h a t  you  c a n n o t  
s u r v i v e  i n t h e  o u t s i d e  w o r l d  w i t h o u t  i n t e l l i g e n c e .  The  
w a t e r m e n ,  f o r  i n s t a n c e ,  s u r v i v e  i n S w e t h a m  b e c a u s e  t h e y  s t a y  
t h e r e  a n d  do t h e  same  t a s k s  o v e r  a n d  o v e r .  F r e d  t h i n k s  t h e  
o u t s i d e  w o r l d  e x p e c t s  h i m  t o  be  s m a r t  a n d  w o r k  h a r d :  " wo r k
t h a t  t h e y  t h i n k  i s  h a r d . "  O n e  a d v a n t a g e  o f  b e i n g  g i f t e d  i s  
t h a t  t h e  w o r l d  l e t s  you  g e t  a  l i t t l e  b i t  f u r t h e r  a h e a d  " w i t h  
a  l i t t l e  l e s s  w o r k . "  A c c o r d i n g  t o  F r e d ,  t h e  w o r l d  r e w a r d s  
w i t h  d e c e n t  j o b s - - " i f  you  do  w h a t  t h e y  l i k e " - - w h i c h  a l l o w s  
o n e  t o  h a v e  a  l i f e s t y l e  w i t h  t h e  a d v a n t a g e s  v a l u e d  by  t h e  
c u l t u r e .  T h e  w o r l d  d e f i n e s  a d u l t h o o d  a s  " whe n  you g e t  
m a r r i e d  o r  g e t  a  s e c u r e  j o b . "
P e e  r s
F r e d  p o r t r a y s  h i m s e l f  a s  i n d i f f e r e n t  t o  t h e  m a j o r i t y  o f  
p e e r s  a n d  t h e y  t o  h i m .  H i s  g i f t e d  f r i e n d s  a r e  a p o s i t i v e  
i n f l u e n c e  a n d  a s u p p o r t  s y s t e m .  An a d v a n t a g e  o f  b e i n g  
g i f t e d ,  " o f  c o u r s e , "  i s  t h a t  he  c a n  t a l k  t o  o t h e r  g i f t e d  
s t u d e n t s .  He s p e c u l a t e s  h e  w o u l d  g o  t o  h i s  f r i e n d s  i n  t h e  
N e r d  g r o u p  w i t h  s c h o o l  p r o b l e m s  b u t  n o t  p e r s o n a l  p r o b l e m s  
b e c a u s e  t h e y  w o u l d  n o t  u n d e r s t a n d - - n o t  b e c a u s e  t h e y  a r e  
s t u p i d  o r  l a c k  c o m p a s s i o n - - b u t  b e c a u s e  h e  i s  i n d e p e n d e n t .
I f  h e  h a s  a  p r o b l e m ,  " a l l  t h e y  c a n  do i s  t e l l  me w h a t  t h e y
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w o u l d  d o .  T h e y  a r e  n o t  me ,  s o  I h a v e  t o  f i g u r e  i t  o u t . "
Th e  p e e r s  i n  h i s  c l a s s  d e f i n e  a d u l t h o o d  i n  a v a r i e t y  o f  
w a y s .  He g u e s s e s  t h a t  t h e  g e n e r a l  d e f i n i t i o n  i s  wh e n  o n e  
g r a d u a t e s  b u t  b e l i e v e s  t h a t  e a c h  g r o u p  h a s  a  d i f f e r e n t  
d e f i n i t i o n .  T h e  S c u z z i e s  t h i n k  ma n h o o d  i s  a c h i e v e d  " when  
you g e t  y o u r  d r i v e r ' s  l i c e n s e . "  T h e  W a t e r m e n  t h i n k  i t  i s  
" wh e n  you g e t  y o u r  own b o a t . "  Th e  N e r d s  t h i n k  i t  i s  " whe n  
you  g e t  o u t  o f  c o l l e g e . "  T h e  J o c k s  t h i n k  i t  i s  " wh e n  you 
p l a y  s m a l l  l e a g u e  s t u f f  a n d  a r e  o u t  o f  s c h o o l . "  F r e d  
b e l i e v e s  h i s  f r i e n d s  h a v e  i n f l u e n c e d  h i s  a m b i t i o n s  a n d  
v a l u e s .  E v e r y  o n e  o f  t h e m  h a s  s i m i l a r  a m b i t i o n s ,  a n d  a l l  
a r e  w o r k i n g  t o w a r d  s i m i l a r  g o a l s :  "No o n e  w a n t s  t o  be  a
s c h o o l  t e a c h e r . "  Mo s t  a r e  i n d e p e n d e n t  w h i c h  e n c o u r a g e s  h i s  
i n d e p e n d e n c e ,  a n d  a l l  a r e  i n t e l l i g e n t .  A l t h o u g h  h i s  f r i e n d s  
h a v e  a  s e n s e  o f  h u m o r ,  h e  d o e s  n o t  b e l i e v e  t h e i r  s e n s e s  o f  
humor  h a v e  i n f l u e n c e d  h i s  t h i n k i n g  o n  t h e  s u b j e c t :  " T h e y
c o u l d  b e  b r i c k s ,  a n d  I w o u l d  s t i l l  b e l i e v e  i t  wa s  i m p o r t a n t  
t o  h a v e  a  s e n s e  o f  h u m o r . "
M r s .  P e n n  o b s e r v e d  t h a t  F r e d ' s  f r i e n d s  s u p p o r t  o n e  
a n o t h e r :  R o b e r t a  M u r d e n ,  B r i d g e t  T a y l o r ,  J a me s  B r o wn ,  a n d
K e n t  A u s t i n  [ a l l  i n  t h i s  s t u d y ] .  S h e  s a i d  t h a t  i f  o n e  i s  
w r o n g  t h e y  t e l l  o n e  a n o t h e r  a n d  ma k e  c o r r e c t i o n s  
a c c o r d i n g l y .  E v e n  some o f  t h e  J o c k s - - n o t  i n  F r e d ' s  g r o u p - -  
who w i l l  be  c r u e l  p u r p o s e l y  s t i l l  w i l l  a s k  f o r  h e l p  a n d  b e  
k i n d  o c c a s i o n a l l y .  S h e  f i n d s  h i s  c l a s s  i n t e r e s t i n g  a n d  i s  
w a i t i n g  t o  s e e  w h a t  h a p p e n s  o n  t h e  f i r s t  C h r i s t m a s  b r e a k  
f r o m  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o l l e g e s .  S h e  s a i d  t h a t  u n l i k e  some
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s t u d i o u s  g r o u p s  t h e s e  s t u d e n t s  s o c i a l i z e  a n d  g o  t o  p a r t i e s .  
S h e  s p e c u l a t e s  t h a t  K e n t  A u s t i n  i s  h i s  c l o s e s t  f r i e n d .
F r e d  d e f i n e d  f i v e  g r o u p s  o f  p e e r s :  N e r d s ,  J o c k s ,
R e d n e c k s ,  S c u z z i e s ,  a n d  B l a c k s .  He s a i d  t h e  N e r d s  a r e  
p e o p l e  who ma k e  d e c e n t  g r a d e s ,  b u t  o t h e r s  a t  s c h o o l  s e e  t h e m 
a s  p e o p l e  who do n o t  s t u d y ,  ma k e  g o o d  g r a d e s ,  " a n d  t h i n k  
t h e y  kn o w a  l o t . "  T h e  J o c k s  a r e  t h e  w r e s t l e r s  a n d  t h e  
f o o t b a l l  a n d  b a s e b a l l  p l a y e r s  b u t  n o t  t h e  c r o s s - c o u n t r y  
r u n n e r s  b e c a u s e  " t h e y  a r e  a  b u n c h  o f  l i t t l e  s k i n n y  w h i t e  
g u y s . "  A l t h o u g h  F r e d  i s  on  a t h l e t i c  t e a m s ,  h e  i s  n o t  p a r t  
o f  t h i s  g r o u p  b e c a u s e  h e  l a c k s  f o o t b a l l  p l a y e r  s t a t u s :  " I f  
you  e n c o u n t e r  o n e  o f  t h e m ,  i t  i s  o k a y ;  i n  g r o u p s ,  t h e y  
d e v e l o p  j o c k  m e n t a l i t y . "  T h e  R e d n e c k s  a r e  i g n o r a n t :  "Some
a r e  f a i r l y  i n t e l l i g e n t ;  i t  [ t h e i r  i g n o r a n c e ]  i s  u n i n f o r m e d  
o p i n i o n s . "  I n d i v i d u a l l y ,  t h e y  a r e  f i n e ;  i n  g r o u p s ,  " I  f e e l  
my l i f e  i s  t h r e a t e n e d - - b y  i g n o r a n c e . "  Th e  S c u z z i e s  a r e  n o t  
n e a t :  E v e n  i f  t h e i r  c l o t h e s  a r e  c l e a n ,  t h e y  " d o  n o t  l o o k  
c l e a n . "  F r e d  t h i n k s  t h e y  do n o t  b a t h e .  T h e y  we a r  Ba t ma n  T-  
s h i r t s  a n d  h a v e  " n a s t y "  h a i r  w h i c h  m i g h t  b e  l o n g ,  a n d  t h e y  
ma k e  h i m  w o r r y  f o r  h i s  l i f e .  The  B l a c k s  t e n d  t o  f o r m  g r o u p s  
wh e n  l o t s  o f  t h e m  a r e  p r e s e n t  o r  whe n  a  w o r d  o r  a c t i o n  c a n  
be  i n t e r p r e t e d  a s  r a c i a l :  " O t h e r w i s e ,  t h e y  a r e  j u s t  l i k e
e v e r y b o d y  e l s e . "  F r e d  d i d  n o t  s e e  a p o p u l a r  g r o u p  i n  h i s  
c l a s s  a n d  w o n d e r s  i f  t h e r e  i s  o n e  i n  t h e  s c h o o l .  He v i e w s  
t h e  W a t e r m e n  a s  a s u b c l a s s  o f  t h e  R e d n e c k s  a n d  t h i n k s  t h e  
D r u g g i e s ,  i f  t h e y  e x i s t ,  a r e  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  o t h e r  
g r o u p s .  He d o e s  n o t  r e c o g n i z e  a n y  o u t s t a n d i n g  r e w a r d s  o r
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p u n i s h m e n t s  f r o m  p e e r s .  He h a s  r e c e i v e d  v e r b a l  r e c o g n i t i o n  
f o r  h i s  h i g h  S c h o l a s t i c  A p t i t u d e  T e s t  m a t h  s c o r e .  T h e  o n l y  
p u n i s h m e n t  he  c a n  s u g g e s t  i s  t h a t  " i n  j o k i n g  e v e r y b o d y  i s
m e a n ,  b u t  t h e n  e v e r y t h i n g  i s  a  j o k e . "
F r e d  a n n o u n c e d  t h a t  he  b e l o n g s  t o  t h e  " s u p e r - d u p e r  b e s t  
g r o u p ,  t h e  N e r d s . "  T h e y  a r e  i n  a l l  t h e  a d v a n c e d  c l a s s e s  
t o g e t h e r  a n d  h a v e  b e e n  f r i e n d s  t h r o u g h o u t  t h e i r  s c h o o l  
y e a r s .  He i s  c o m f o r t a b l e  w i t h  t h a t  g r o u p  a n d  t h i n k s  t h e  
p a r t i c u l a r  g r o u p  o n e  b e l o n g s  t o  d o e s  n o t  m a t t e r  a s  l o n g  a s  
o n e  h a s  f r i e n d s .  He w o u l d  n e v e r  b e l o n g  t o  t h e  S c u z z i e s  o r  
t h e  D r u g g i e s .  He l i k e s  t o  w o r k  a n d  s t u d y  w i t h  o t h e r  g i f t e d  
s t u d e n t s  b e c a u s e  t h e y  c a n  w o r k  t o g e t h e r  t o  s o l v e  p r o b l e m s .  
T h e y  h a v e  s i m i l a r  i n t e r e s t s ,  a n d  h e  l i k e s  t h e  s p e e d  o f  t h e
m e n t a l  i n t e r a c t i o n .  F o r  t h e  same  r e a s o n s  he  l i k e s
s o c i a l i z i n g  w i t h  o t h e r  g i f t e d  s t u d e n t s :  " T h e y  c a n  t a l k ;  we
h a v e  common i n t e r e s t s . "  He b e l i e v e s  t h a t  h i s  f r i e n d s  e x p e c t  
h i m  t o  be  i n t e l l i g e n t ,  w o r k  h a r d  e n o u g h ,  a n d  do w e l l ;  b u t ,  
t h e y  do n o t  w a n t  h i m  t o  be  p e r f e c t  o r  " t o  be  a  s c r e w - o f f . "
T h r e e  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o u l d  n o t  
c o mme n t  o n  t h e  i n f l u e n c e  o f  p e e r s  on  F r e d .  A l l  who 
c o m m e n t e d  s e e  F r e d  a s  f r i e n d s  w i t h  K e n t  A u s t i n ,  J a m e s  B r o wn ,  
a n d  Ma r k  J o n e s  [ a l l  i n  t h i s  s t u d y ] .  A p e e r  p o i n t e d  o u t  he  
h a s  f r i e n d s  a n d  f i t s  i n  w i t h  h i s  g r o u p  a n d  h i s  t e a m m a t e s .
Two t e a c h e r s  s a i d  he  m a k e s  up h i s  own m i n d ,  a n d  a l t h o u g h  he  
h a s  a  g o o d  t i m e ,  h e  w i l l  n o t  s t e p  " o v e r  t h e  l i n e . "  He w i l l  
n o t  i n i t i a t e  w r o n g - d o i n g ,  b u t  h e  may n o t  s t o p  o t h e r s  f r o m  
d o i n g  i t .  As  o n e  t e a c h e r  s u m m a r i z e d :  " F r e d  i s  n o t  a
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l e a d e r ,  b u t  I d o n ' t  kn o w t h a t  t h i s  g r o u p  h a s  a  l e a d e r .  A l l  
e x c e l  i n  t h e i r  own u n i q u e  w a y s . "
S e l  f
M r s .  P e n n  s t a t e d  t h a t  F r e d  e x p e c t s  t o  g e t  a  M a s t e r ' s  
d e g r e e  i n  some f i e l d  o f  e n g i n e e r i n g .  Mr .  a n d  M r s .  P e n n  h a v e  
o f f e r e d  h i m  c e r t a i n  l e a r n i n g  a s s i s t a n c e .  I n  a d d i t i o n  t o  
mo n e y  i n v e s t e d  i n  t h e  c o m p u t e r ,  b o o k s ,  a n d  m a g a z i n e s ,  t h e y  
s p e n d  t i m e .  When h e  wa s  y o u n g e r ,  t h e y  c a l l e d  l i s t s  o f  
t h i n g s  t o  h i m  f o r  t e s t s  a n d  q u i z z e s  a n d  s t r e s s e d  s t u d y i n g  in 
a  q u i e t  a t m o s p h e r e .  A l t h o u g h  now h e  " l i k e s  some q u i e t , "  he  
c a n  " t u n e  t h i n g s  o u t . "  M u s i c  may o r  may n o t  b e  p l a y i n g  i n  
h i s  r o o m,  d e p e n d i n g  on  t h e  a s s i g n m e n t .  Now t h e i r  o n l y  
a s s i s t a n c e  i s  t h a t  h i s  f a t h e r  m i g h t  h e l p  w i t h  a  p h y s i c s  
p r o b l e m ,  o r  h i s  m o t h e r  m i g h t  r e a d  a p a p e r  h e  h a s  w r i t t e n  t o  
o f f e r  s u g g e s t i o n s  f o r  r e v i s i o n .  N e i t h e r  h a s  t o  do  much 
b e c a u s e  h e  " p i c k s  up s o  f a s t . "
F r e d  s a i d  i f  h e  d o e s  n o t  w a n t  t o  do  s o m e t h i n g  i t  w i l l  
n o t  g e t  d o n e ;  t h e r e f o r e ,  h i s  a m b i t i o n s  w i l l  b e  f u l f i l l e d  
b e c a u s e  h e  w a n t s  t h e m .  He l i k e s  mo n e y  a n d  b e l i e v e s  t h a t  a 
b e t t e r  e d u c a t i o n  w i l l  a s s u r e  a b e t t e r  j o b  w h i c h  w i l l  a s s u r e  
m o r e  m o n e y .  As  f o r  r e t i r e m e n t ,  h e  a d m i t s  h e  i s  l a z y .  He i s  
a l s o  c o n s e r v a t i v e ,  a n d  p a r t  o f  h i s  c o n s e r v a t i s m  w i l l  b e  t o  
d r i v e  i n e x p e n s i v e  c a r s  a n d  p u t  mo n e y  i n  t h e  b a n k .  He w a n t s  
t o  l i v e  i n  S w e t h a m  b e c a u s e  h e  d i s l i k e s  t h e  r u s h  a n d  n o i s e  o f  
b i g  c i t i e s .  He b e l i e v e s  t h a t  o n e  h a s  t o  h a v e  a  s e n s e  o f  
humor  t o  " g e t  a l o n g ;  i t  i s  v a l u a b l e  i n  m o s t  human 
i n t e r a c t i o n s . "  He f i n d s  i t  n e c e s s a r y  t o  be  i n d e p e n d e n t
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b e c a u s e  o n e  c a n n o t  c o u n t  on  a n y o n e  e l s e .  I n t e l l i g e n c e  h e l p s  
a n d  m a k e s  e v e r y t h i n g  e a s i e r .  He e x p e c t s  t h e  same  c h a r a c t e r  
t r a i t s  o f  h i m s e l f  he  a d m i r e d  i n  o t h e r s .  He s a i d  t h a t  
m a n h o o d  a n d  wo ma n h o o d  [ a d u l t h o o d ]  a r e  r e l a t e d ,  a  t i m e  when  
o n e  f i g u r e s  o u t  " w h a t  i s  r e a l l y  g o i n g  o n  a n d  c a n  
s u b s t a n t i a t e  i t  w i t h  e v i d e n c e  a n d  f a c t s , "  wh e n  o n e  c a n  t a k e  
c o n t r o l  o f  w h a t  o n e  d o e s  a n d  a c c e p t  t h e  c o n s e q u e n c e s ,  a n d  
wh e n  a  p e r s o n  g a i n s  " v i r t u a l  i n d e p e n d e n c e  —  b e c a u s e  t h e r e  i s  
n e v e r  t o t a l  i n d e p e n d e n c e . "  F r e d  s t a t e d  t h a t  e v e n  t h o u g h  he  
i s  r e a d y  t o  g o  t o  c o l l e g e  h e  i s  n o t  r e a d y  t o  l e a v e  home 
p e r m a n e n t l y  b e c a u s e  h e  h a s  no  f i n a n c i a l  s e c u r i t y .  T h e r e  a r e  
o n l y  t wo t h i n g s  h e  w o r r i e s  a b o u t  i n  r e l a t i o n  t o  b e i n g  a t  
s c h o o l  i n  R a l e i g h :  g e t t i n g  s i c k  ( " I  d o n ' t  g e t  s i c k ,  b u t  i f  
I e v e r  d o ,  I a m r e a l l y  s i c k  w i t h  a  s e r i o u s  f l u . " )  a n d  f o o d  
( " I  am o n e  o f  15 A m e r i c a n s  who d o e s n ' t  e a t  p i z z a ;  I h a t e  
t o m a t o e s  a n d  e v e r y t h i n g  r e l a t e d  t o  t h e m . " )  T h e  P u l p  a n d  
P a p e r  F o u n d a t i o n  S c h o l a r s h i p  h a s  p l a c e d  h i m  i n  a p r o g r a m  a t  
NC S t a t e  t h a t  w i l l  a l l o w  h i m  t o  h a v e  a  d o u b l e  m a j o r :  
e n g i n e e r i n g  a n d  p u l p  a n d  p a p e r .  He s e e s  t h e  p u l p  a n d  p a p e r  
p a r t  a s  a  t i c k e t  t o  c h e m i c a l  e n g i n e e r i n g .
F r e d  c o n s i d e r s  g r a d e s  a n d  a w a r d s  s u p e r f i c i a l :  " I  n e v e r  
s a w t h e  i m p o r t a n c e  i n  i t .  . . . F o r  me ,  g r a d e s  a n d  a w a r d s  
d o n ' t  m a t t e r  a s  l o n g  a s  I k n o w w h a t  I k n o w . "  He i n f e r s  t h a t  
h i s  p a r e n t s  t h i n k  t h e  " p u b l i c  d i s p l a y s "  o f  g r a d e s  t o  be  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t .
F r e d  l i k e s  t o  b e  i n c l u d e d  by  o t h e r s  a n d  l i k e s  t o  
i n c l u d e  t h e m  a n d  f e e l s  t h e  n e e d s  m u s t  b e  e q u a l  s i n c e  he
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c a n n o t  d i s c e r n  t h e  s t r o n g e r .  He n e e d s  t o  t a l k  t o  p e o p l e ,  
s h a r e ,  a n d  j o k e  w i t h  t h e m .  He w a n t s  t o  i n c l u d e  K e n t  A u s t i n  
a n d  J a me s  Br o wn  [ b o t h  i n  t h i s  s t u d y ] .  He h a s  known J a m e s  
" f o r e v e r , "  a n d  K e n t  i s  a  n e i g h b o r .
F r e d  n e e d s  a  l i t t l e  t i m e  a l o n e  e a c h  d a y  t o  g e t  r i d  o f  
s t r e s s ,  g e t  a wa y  f r o m  p e o p l e ,  a n d  g e t  o r g a n i z e d .  The  
s t r o n g e s t  n e e d  i s  t o  g e t  a wa y  f r o m  s t r e s s .  He u s e s  t h e  t i m e  
a l o n e  f o r  s e 1 f - r e f 1e c t i o n .
He s t a t e d  t h a t  h e  d o e s  n o t  n e e d  t o  g i v e  a f f e c t i o n  a n d  
d o e s  n o t  c a r e  a b o u t  r e c e i v i n g  i t .  He a l w a y s  h a s  t h o u g h t  
" h u g e  f a m i l y  r e u n i o n s  w e r e  f a k e . "  He p e r c e i v e s  no  l a c k  o f  
a f f e c t i o n  f r o m  a n y  s i g n i f i c a n t  p e r s o n  i n h i s  l i f e :
" E v e r y b o d y  g a v e  t h e  a f f e c t i o n  t h a t  I n e e d e d . "
Th e  t wo m o s t  o b v i o u s  m o t i v a t i o n s  f o r  F r e d  a r e  k n o w l e d g e  
a n d  c u r i o s i t y .  T h e s e  m o t i v a t i o n s  a r e  s t r e n g t h e n e d  by  t h e i r  
a b i l i t y  t o  i n c r e a s e  t h e  c a p a c i t y  f o r  e n t e r t a i n i n g  h i m s e l f :  
" T h e  m o r e  I k n o w,  t h e  m o r e  i n t e r e s t i n g  t h i n g s  I c a n  d o . "
T h e y  a r e  w e a k e n e d  by  l a z i n e s s :  " T h e  o b j e c t  o f  w o r k  i s  t o
g e t  o u t  o f  a s  much  a s  p o s s i b l e . "
F r e d  f e l t  f i n e  a b o u t  h i m s e l f  a t  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y :  
" I t  i s  t h e  w h o l e  P o p e y e  b i t :  I am w h a t  I am a n d  t h a t  i s  a l l
I a m . "  I n  f i f t h  g r a d e ,  whe n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  i n 
S w e t h a m  m e r g e d  i n t o  t h e  i n t e r m e d i a t e  s c h o o l ,  F r e d  d i d  n o t  
k n o w many p e o p l e  a n d  " d i d  n o t  f e e l  s o  g o o d  t h e n "  a b o u t  
h i m s e l f .  H i s  s e l f - c o n c e p t  i s  s t r e n g t h e n e d  by  h i s  
i n t e l l i g e n c e  a n d  by  d o i n g  t h i n g s  s u c c e s s f u l l y .  I t  i s  
w e a k e n e d  by  " g e t t i n g  y e l l e d  a t  a t  h o m e - - I  d o n ' t  s e e  a n y
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p u r p o s e  t o  i t . "  He c o n c l u d e s  t h a t  he  i s  n o t  v e r y  v u l n e r a b l e
t o  t h e  o p i n i o n s  t h a t  o t h e r s  h a v e  o f  h i m .
F r e d  s u b m i t t e d  a  l i s t  o f  h i s  p e r c e i v e d  s t r e n g t h s  a n d  
w e a k n e s s e s  a f t e r  n o t i n g  a t  t h e  s e c o n d  i n t e r v i e w  t h a t  n o t h i n g  
h a d  b e e n  d i s c u s s e d  a b o u t  e m o t i o n s .  F r e d  s a i d  h e  i s  b r i g h t ,  
b u t  " n o t  a  11 - k n o w i n g . "  Th e  e m o t i o n a l  a b i l i t y  t o  b l o c k  
c a u s e s  t h e  i n t e l l e c t u a l  w e a k n e s s  o f  memor y  l o s s .  He i s  t a l l  
b u t  " s k i n n y  a n d  w e a k . "  He i s  e a s y - g o i n g  b u t  s h y .  I n  t h e
c a t e g o r y  o f  e m o t i o n a l  s t r e n g t h s  he  w r o t e  t h a t  h e  i s
i n t r o v e r t e d ,  c o n t r o l l e d ,  s t a b l e ,  a n d  d o e s  n o t  b l o w  u p :
"When I g e t  y e l l e d  a t ,  I c a n  a b s o r b  i t  i n w a r d . "  Th e  a b i l i t y  
t o  b l o c k  a n d  a b s o r b  p r e v e n t s  h i s  d i s p l a y i n g  a n g e r .  I n  t h e  
e m o t i o n a l  w e a k n e s s  c a t e g o r y ,  h e  s t a t e d  he  n e e d s  a n  o u t l e t  
f o r  a l l  t h a t  h e  a b s o r b s :  " I f  I e v e r  b l e w  up  I p r o b a b l y
w o u l d  k i l l  s o m e b o d y . "  U s u a l l y  h e  g o e s  s h o o t i n g  i n t h e  
w o o d s .  F r e d  w r i t e s :
Th e  s u n  r i s e s  o v e r  t h e  r o l l i n g  h i l l s  a n d  e v e r y t h i n g  
i s  p e a c e f u l .  Th e  b i r d s ,  a n d  o t h e r  a n i m a l s ,  b e g i n  
t h e i r  " b e e p i n g , "  m u s i c  f i l l s  t h e  a i r ,  a n d  
e v e r y t h i n g  i s  p e r f e c t .
T h e  s c h o o l  y e a r  i s  w i n d i n g  d o wn ,  a n d  a s  f r e e d o m  
a p p r o a c h e s ,  s o  d o e s  d e s p a i r .
M r s .  P e n n  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  l i s t  a n y  w e a k n e s s e s  
f o r  F r e d ,  i m p l y i n g  t h a t  s h e  f i n d s  many s t r e n g t h s .  She  i s  
p l e a s e d  t h a t  a l t h o u g h  h e  i s  n o t  " t h e  t o p  d o g  a t h l e t i c a l l y  he  
h a s  t r i e d  a n d  i s  b e t t e r  -  r o u n d e d "  a s  a r e s u l t .  T h e  o n l y  r e a l  
w e a k n e s s e s  s h e  c o u l d  t h i n k  o f  a r e  t h a t  he  w i l l  p r o c r a s t i n a t e
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i f  he  c a n  a n d  i s  o f t e n  i n  h i s  own l i t t l e  w o r l d .  An a m u s i n g  
p h y s i c a l  q u i r k  t h a t  i s  n o t  a  r e a l  w e a k n e s s  i s  t h a t  he  f a i n t s  
a t  t h e  s i g h t  o f  b l o o d - - a n d  h i s  f a t h e r  a n d  a l l  o f  h i s  u n c l e s  
d o ,  t o o .  He f a i n t s  a t  p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n s  whe n  b l o o d  I s  
d r a w n ,  a t  t h e  d e n t i s t ' s  wh e n  he  s e e s  b l o o d  f r o m  a  t o o t h  
e x t r a c t i o n ,  a n d  o n c e  whe n  he  wa s  s m a l l  a n d  a  g l a s s  f r o m 
w h i c h  h e  wa s  d r i n k i n g  b r o k e  a n d  c u t  h i s  m o u t h .
A l l  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  conrcnent ed on  t h e
s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  F r e d  e x h i b i t s .  T h e  c o n s e n s u s  I s
t h a t  F r e d  i s  s m a r t ,  a g o o d  s t u d e n t ,  a n d  i n t e l l e c t u a l l y ,  
e m o t i o n a l l y ,  a n d  p h y s i c a l l y  h e a l t h y .  H i s  s e n s e  o f  humor  
h e l p s  h i m  c o p e  w i t h  a n y  d i f f i c u l t y .  Two t e a c h e r s  m e n t i o n e d  
t h a t  h e  i s  a
s t i c k - t o - i t  k i d  who n e v e r  g i v e s  up  on  a n y t h i n g  a n d  
w o r k s  r e a l l y  h a r d .  He i s  n o t  a f r a i d  t o  t r y  s o m e t h i n g  
n e w,  e v e n  i f  h e  d o e s n ' t  h a v e  t h e  m o s t  t a l e n t .  He d o e s  
t h e  b e s t  t h a t  h e  c a n  a l l  t h e  t i m e .
On e  p e e r  m e n t i o n e d  t h a t  h e  i s  t i m i d ,  b u t  h e  f e e l s  F r e d  n e e d s
m o r e  p e o p l e  t o  s p e a k  t o  h i m  a n d  s h o w a n  i n t e r e s t  In h i m,  
w h i c h  h e  t h i n k s  w i l l  h a p p e n  i n  c o l l e g e .  On e  t e a c h e r  s e n s e s  
t h a t  h e  i s  s t u b b o r n  a n d  s o m e t i m e s  w i l l  " d i g  i n h i s  h e e l s . "  
On e  t e a c h e r  s a i d  h e  h a s  a  g o o d  s e l f - i m a g e ;  a n o t h e r  s a i d  he  
d o e s  n o t .  Two t e a c h e r s  s u g g e s t e d  he  r e s e n t s  b e i n g  c o m p a r e d  
t o  h i s  o l d e r  b r o t h e r .  O n e  t e a c h e r  s t a t e d  t h a t  he  h a s  b e t t e r  
w r i t t e n  a n d  o r a l  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  t h a n  h i s  s a l u t a t o r l a n  
b r o t h e r .
C a s e  S t u d y  T h i r t e e n  
K e n t  A u s t i n  
B a c k g r o u n d
K e n t  A u s t i n ,  t h e  f i r s t  o f  3 c h i l d r e n ,  wa s  b o r n  o n  A p r i l  
2 1 ,  1 9 7 2 ,  t o  p a r e n t s  i n  t h e i r  l a t e  t w e n t i e s .  H i s  b i o l o g i c a l  
f a t h e r  d i e d  s o o n  a f t e r  h i s  f i r s t  b i r t h d a y  wh e n  h i s  m o t h e r  
wa s  p r e g n a n t  w i t h  h i s  o n l y  " w h o l e "  b r o t h e r .  H i s  m o t h e r  
l a t e r  m a r r i e d  a  f r i e n d  o f  h e r  f i r s t  h u s b a n d ' s  who a d o p t e d  
K e n t  a n d  h i s  b r o t h e r ,  a n d  s h e  a n d  h e r  s e c o n d  h u s b a n d  h a v e  
t h r e e  m o r e  c h i l d r e n .  T h e  s i b l i n g s  a r e  t h e  whole_ b r o t h e r  (1 
y e a r  a n d  7 m o n t h s  y o u n g e r ) ,  t wo s t e p b r o t h e r s  ( 3  y e a r s  a n d  8 
m o n t h s  y o u n g e r  a n d  6 y e a r s  y o u n g e r ) ,  a n d  a s t e p s i s t e r  ( 7  
y e a r s  a n d  9 m o n t h s  y o u n g e r ) .  A l l  t h e  s i b l i n g s  a r e  
i d e n t i f i e d  a s  g i f t e d .  K e n t  a n d  h i s  f a m i l y  h a v e  r e s i d e d  in 
S w e t h a m  s i n c e  h i s  e i g h t h - g r a d e  y e a r .  A f t e r  l i v i n g  i n  a  
r e n t e d  h o u s e  f o r  a  f e w  y e a r s ,  t h e  A u s t i n s  b u i l t  a  6 - b e d r o o m  
h o u s e  by  t h e  r i v e r  o n  l a n d  w i t h  a  l a n e  t h a t  i n t e r s e c t s  t h e  
v e r y  e n d  o f  a  s e c o n d a r y  s t a t e  r o a d .  At  t h e  t i m e  o f  t h i s  
s t u d y ,  t h e  p a r e n t a l  i n c o me  wa s  a b o v e  $ 2 8 , 0 0 0 .
T h e  A u s t i n s  m o v e d  t o  S w e t h a m  i n  D e c e m b e r ,  1 9 8 5 .  Mr .  
A u s t i n ,  b o r n  a n d  r e a r e d  i n  C o n n e a u t  L a k e ,  P e n n s y l v a n i a ,  
h o l d s  a  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  d e g r e e  f r o m  E a s t e r n  M e n n o n i t e  
C o l l e g e  i n  H a r r i s o n b u r g ,  V i r g i n i a ,  a n d  a  M a s t e r  o f  S o c i a l  
Wo r k  d e g r e e  f r o m  Wa yne  S t a t e  U n i v e r s i t y .  He w o r k s  a s  a n  
a d m i n i s t r a t o r  o f  a  c o n v a l e s c e n t  c e n t e r  i n  a  n e i g h b o r i n g  
c o u n t y  a n d  a s  a  c o u n s e l o r  f o r  a  f i r m  i n  a  m o r e  d i s t a n t  
c o u n t y .  M r s .  A u s t i n ,  b o r n  a n d  r e a r e d  i n  P h i l a d e l p h i a ,
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P e n n s y l v a n i a ,  h o l d s  a  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  d e g r e e  f r o m  
E l i z a b e t h t o w n  C o l l e g e  i n  E l i z a b e t h t o w n ,  P e n n s y l v a n i a ,  a n d  a 
M a s t e r  o f  E d u c a t i o n  d e g r e e  f r o m  S h i p p e n s b u r g  S t a t e  C o l l e g e  
i n  S h i p p e n s b u r g ,  P e n n s y l v a n i a .  S h e  i s  e m p l o y e d  a s  a n  
e l e m e n t a r y  t e a c h e r  i n  t h e  S w e t h a m  C o u n t y  P u b l i c  S c h o o l s .
A c c o r d i n g  t o  i t s  " P l a n  f o r  G i f t e d  E d u c a t i o n , "  t h e  
S w e t h a m  C o u n t y  P u b l i c  S c h o o l  d i v i s i o n  p e r s o n n e l  i d e n t i f i e d  
K e n t  a s  g i f t e d  i n  g e n e r a l  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y .  T a b l e  13 
s u m m a r i z e s  h i s  s t a n d a r d i z e d  t e s t  s c o r e s .
T a b l e  13
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T e s t  S c o r e s :  K e n t  A u s t i n
SAT SCORES,  6 / 8 9  a n d  1 1 / 8 9  
T o t a l  V e r b a l  Ma t h
1230 630  600
K e n t  h a s  c h o s e n  t o  c o n t i n u e  h i s  e d u c a t i o n  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  [UVA] i n  C h a r l o t t e s v i l l e .  He wa s  
a w a r d e d  a  l o c a l  $ 5 0 0  C l a r e n c e  M i n t e r s  S c h o l a r s h i p .  A l t h o u g h  
a c c e p t e d  a t  T h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  o f  Ma r y  a n d  a t  UVA, he  
c h o s e  UVA b e c a u s e  i t  h a s  " a  c o u p l e  o f  t e c h n i c a l  a r e a s ,  a n d  I 
am t h i n k i n g  a b o u t  a r c h i t e c t u r e , "  a n d  h e  w a n t s  a  " s e m i -  
p r e s t i g i o u s "  s c h o o l  t h a t  w i l l  l o o k  g o o d  o n  h i s  r e s u m e .  He 
g r a d u a t e d  8 t h  i n  a  c l a s s  o f  76 w i t h  a  c u m u l a t i v e  g r a d e - p o i n t  
a v e r a g e  o f  3 . 8 8 0 .  H i s  h o n o r s  i n c l u d e  m e m b e r s h i p  i n  t h e  B e t a  
C l u b  a n d  t h e  N a t i o n a l  Ho n o r  S o c i e t y ,  t h e  Ho n o r  R o l l  i n  
g r a d e s  9 - 1 2 ,  t h e  S c h o l a r  A t h l e t e  A w a r d ,  a n d  t h e  P r e s i d e n t i a l  
A c a d e m i c  F i t n e s s  A w a r d .  D u r i n g  h i s  s c h o o l  y e a r s ,  K e n t  h a s  
b e e n  t h e  B u s i n e s s  M a n a g e r  o f  t h e  l i t e r a r y  m a g a z i n e ,  t h e  
V i c e - P r e s i d e n t  o f  t h e  B e t a  C l u b ,  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  
N a t i o n a l  Ho n o r  S o c i e t y ,  a r e p o r t e r  f o r  t h e  l o c a l  n e w s p a p e r ,  
a  s t a f f  member  o f  t h e  s c h o o l  n e w s p a p e r  a n d  y e a r b o o k ,  t h e  
f o o t b a l l  s t a t i s t i c i a n ,  a n d  a  me mbe r  o f  t h e  c r e w ,  S t u d e n t  
O r g a n i z a t i o n  f o r  D e v e l o p i n g  A t t i t u d e s  [ SODA] ,  a n d  
C o m m o n w e a l t h  A l l i a n c e  f o r  D r u g  R e h a b i l i t a t i o n  a n d  E d u c a t i o n  
[CADRE]  t e a m s .  H i s  a m b i t i o n s  a n d  a c h i e v e m e n t  m i l e s t o n e s  
o v e r l a p ;  t h e  c h a r a c t e r  t r a i t s  he  v a l u e s  a n d  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  he  a d m i r e s  i n  o t h e r s  a r e  t h e  s a me .  He w a n t s
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t o  h a v e  a s e c u r e  home l i f e ,  a  f a m i l y ,  a s e c u r e  j o b ,  a n d  
m o n e y .  He h o p e s  t o  a c h i e v e  m a r r i a g e ,  f i n a n c i a l  s e c u r i t y ,  
a n d  e d u c a t i o n .  Th e  c h a r a c t e r  t r a i t s  he  v a l u e s  a r e  a  s e n s e  
o f  h u m o r ,  h o n e s t y  a n d  i n t e g r i t y ,  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  t h e  l a c k  
o f  " f r o n t s "  o r  f a c a d e s .
K e n t  s a i d  h e  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  s t u d y  b e c a u s e  t h e  
r e s e a r c h e r  a s k e d  h i m  a n d  b e c a u s e  h e  " w a n t e d  t o  s e e  w h a t  
i n t e r e s t i n g  w o u l d  c ome  o u t "  a b o u t  h i m .  He t h i n k s  t h e  
u n d e r l y i n g  r e a s o n  i s  t h a t  i t  i s  a s e l f - e x p l o r a t o r y  e x e r c i s e .
He s a i d  he  p r o b a b l y  w o u l d  h a v e  p a r t i c i p a t e d  w i t h  a  s t r a n g e r  
b u t  m i g h t  h a v e  b e e n  m o r e  h e s i t a n t .
Home
K e n t  s a i d  h i s  f a m i l y  i s  a m a j o r  i n f l u e n c e  i n  h i s  l i f e .
He i s  t h e  o n l y  s t u d e n t  i n t h i s  s t u d y  who s a i d ,  " T h e r e  wa s  no 
n e g a t i v e  i n f l u e n c e  f r o m  my f a m i l y . "  He s a i d  t h e y  p r o v i d e  a  s t a b l e ,  
l o v i n g  h o me ,  a n d  a l t h o u g h  t h e y  e x p e c t  e a c h  o f  t h e  c h i l d r e n  
t o  do  w e l l ,  t h e y  do n o t  p r e s s u r e  t h e m .  Th e  c h i l d r e n  h a v e  
t h e i r  own b e d r o o m s  i n  t h e  ne w h o u s e  w h e r e  t h e y  c a n  e x p l o r e  
t h e i r  own i n t e r e s t s  a n d  p e r s o n a l i t i e s .  M r s .  A u s t i n  s a i d ,
" I n  o u r  f a m i l y ,  we  n e v e r  a l l o w  a  p u t - d o w n :  We w a n t
p o s i t i v e ,  r e w a r d i n g  t h i n g s . "  Th e  f o u r  s i b l i n g s  l o o k  t o  K e n t  
f o r  l e a d e r s h i p ,  a n d  h e  i s  c h a l l e n g e d  by h a v i n g  t o  b e  t h e  
r o l e  m o d e l .  A l l  o f  t h e  g r a n d p a r e n t s - - i n c 1u d i n g  t h o s e  o f  
h i s  b i o l o g i c a l  f a t h e r - - a r e  l o v i n g ,  e n c o u r a g i n g ,  a n d  
s u p p o r  t  i v e .
I n  D e c e m b e r ,  1 9 8 9 ,  K e n t  was  d i a g n o s e d  w i t h  n o n -  
H o d g k i n ' s  l y mp h o ma ,  a  s o l i d  m a l i g n a n t  t u mo r  o f  t h e  l ymph
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s y s t e m .  He u n d e r w e n t  two d i a g n o s t i c  s u r g i c a l  p r o c e d u r e s  a n d  
s i x  m o n t h s  o f  c h e m o t h e r a p y .  A C o m p u t e r i z e d  T o m o g r a p h y  [ CT]  
s c a n  w a s  c o n d u c t e d  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  a  b o n e  m a r r o w  
t r a n s p l a n t ,  a n d  o n  M a r c h  13 ,  1 9 9 0 ,  t h e  A u s t i n s  r e c e i v e d  a 
r e p o r t  f r o m  t h e  s c a n  t h a t  r e v e a l e d  no s i g n  o f  c a n c e r  o r  s c a r  
t i s s u e  f r o m  i t .  F o l l o w i n g  t h i s  r e p o r t ,  t h e  p h y s i c i a n s  
d e c i d e d  t o  e x t r a c t  K e n t ' s  own c l e a r  b o n e  m a r r o w  t o  f r e e z e  a s  
a  p r e c a u t i o n  a g a i n s t  a n y  r e t u r n  b e c a u s e  t h e  t r a n s p l a n t  o f  
h i s  own m a r r o w  c a n  b e  d o n e  w i t h  no c o n c e r n  f o r  r e j e c t i o n .
A l l  t h e  A u s t i n s  a r e  u n i t e d  i n  s u p p o r t  o f  K e n t  a n d  w h a t e v e r  
m u s t  be  d o n e  f o r  h i s  w e l f a r e .
M r s .  A u s t i n  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  w a n t  K e n t  s e t t l e d  i n  a 
c a r e e r :  " t o  f i n d  s o m e t h i n g  h e  i s  s a t i s f i e d  w i t h  a n d
s o m e t h i n g  h e  w i l l  be  h a p p y  d o i n g  f o r  t h e  r e s t  o f  h i s  l i f e . "  
T h e  a t m o s p h e r e  i n  t h e  home c o n v e y s  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  he  
w i l l  do w e l l .  Mone y  i s  n e v e r  a  r e w a r d  f o r  g r a d e s ;  a  " g r e a t  
d e a l  o f  v e r b a l  p r a i s e "  i s  o f f e r e d  i n s t e a d .  T h e y  n e v e r  ha d  
t o  p u n i s h  K e n t  f o r  f a i l u r e  t o  a c h i e v e  b e c a u s e  h e  a l w a y s  
a c h i e v e s  on  h i s  own .  O n c e  i n t h e  p a s t  y e a r  g r a d e s  d r o p p e d  
f o r  o n e  s i b l i n g ,  a n d  he  e x p e c t e d  s o m e t h i n g  t o  b e  d o n e .  The  
c h i l d r e n  a s k e d ,  " A r e  you  g o i n g  t o  t a k e  t h e  TV?"  M r s .  A u s t i n  
s a i d  s h e  a g r e e d  i t  wa s  a g o o d  i d e a ;  b u t  s h e  d i d  n o t  p r o m p t  
t h e  s u g g e s t i o n ,  a n d  t h e  c h i l d r e n  s e t  t h e  l i m i t .
K e n t  s u p p o r t e d  w h a t  h i s  m o t h e r  s a i d .  T h e y  n e v e r  h a v e  
p u s h e d  f o r  g r a d e s - - j u s t  t e l l  h i m  t o  do  h i s  " b e s t . "  He i s  
r e w a r d e d  f o r  b e h a v i n g  t h e  way t h e y  w a n t  w i t h  e x t r a  
p r i v i l e g e s .  He i s  p u n i s h e d  " wh e n  I am t h o u g h t l e s s :  s t a y i n g
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o u t  t o o  l a t e ,  o r  u s i n g  a l l  t h e  g a s  i n  D a d ' s  c a r  w i t h o u t  
p u t t i n g  i t  b a c k . "
K e n t  s a i d  h i s  f i r s t  w o r d s  a t  15 m o n t h s ,  j u s t  b e f o r e  h i s  
f a t h e r  d i e d .  By 18 m o n t h s  h e  wa s  " s i m u l t a n e o u s l y  t a l k i n g ,  
A B C i n g ,  a n d  r e a d i n g . "  He s p o k e  i n  s e n t e n c e s  c l e a r l y  v e r y  
s o o n  a f t e r  h e  s t a r t e d  t o  t a l k - - " n o t h i n g  g a r b l e d  l i k e  t h e  
s i b l i n g s . "  T h e  A u s t i n s  r e a d  t o  K e n t  a n d  h i s  s i b l i n g s ;  M r s .  
A u s t i n  w e a n e d  h i m  by  r e a d i n g  t o  h i m .  At  18 m o n t h s  h e  h a d  
l e a r n e d  t h e  a l p h a b e t  f r o m  t h e  R i c h a r d  S c a r r y  b o o k s  a n d  r e a d  
f l u e n t l y  b e f o r e  k i n d e r g a r t e n .  T h e y  a l l o w e d  K e n t  t o  
" d i s c o v e r  h i s  own v o c a b u l a r y . "  He w r o t e  e a r l y ,  h a v i n g  
l e a r n e d  i n  t h e  k i t c h e n  a t  h o me .  T h e  A u s t i n s  t h i n k  i t  i s  
i m p o r t a n t  t o  ma k e  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  c o m m u n i t y  a v a i l a b l e  
t o  t h e i r  c h i l d r e n  a n d  a l w a y s  l o c a t e  a g o o d  l i b r a r y ;  t h e  o n e  
w h e r e  t h e y  l i v e d  i n  M e a d v i l l e ,  P e n n s y l v a n i a ,  h a d  c o m p u t e r s .  
When t h e y  mo v e d  t o  S w e t h a m  t h e y  u s e d  a  d i s t a n t  c o u n t y  p u b l i c  
l i b r a r y  b e c a u s e  t h e  S w e t h a m  P u b l i c  L i b r a r y  i s  " l i m i t e d . "
A l l  t h e  A u s t i n s  r e a d ,  a n d  K e n t  n e e d e d  l i t t l e  e n c o u r a g e m e n t  
t o  b e c o me  a  r e a d e r :  " I t  i s  a  b i g  t h i n g  t o  go  t o  t h e  p u b l i c
l i b r a r y  j u s t  t o  i n v e s t i g a t e , "  M r s .  A u s t i n  r e p o r t e d .
B o t h  p a r e n t s  c o n s c i o u s l y  t e a c h  t h e  c o r r e c t  u s e  o f  
E n g l i s h  t h r o u g h  m o d e l i n g  a n d  v e r b a l  c o r r e c t i o n  o f  m i s t a k e s .
I n  s o c i a l  s i t u a t i o n s  s u c h  a s  d i n n e r s  a n d  c h u r c h  t h e y  e x p e c t  
t h e i r  c h i l d r e n  t o  s p e a k  p r o p e r l y  a n d  s h o w r e s p e c t .  At  home 
t h e y  j o k e ,  p u n ,  a n d  i m i t a t e  t h e  " c o m e - h e r e s ,  t h e  b e e n - h e r e s ,  
a n d  t h e  n a t i v e s . "  No s w e a r i n g  o r  f o u l  l a n g u a g e  i s  a l l o w e d
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a t  h o me ,  b u t  t h e y  kn o w t h a t  t h e  c h i l d r e n  u s e  f o r b i d d e n  
l a n g u a g e  w i t h  f r i e n d s .
I n  h i s  p r e - s c h o o l  y e a r s ,  K e n t  e n j o y e d  " S e s a m e  S t r e e t , "  
a n d  h i s  m o t h e r  f o u n d  i t  v e r y  v a l u a b l e .  He a l s o  h a d  F i s h e r -  
P r i c e  g a me s  a n d  " a  l o t  o f  l i t t l e  p r e - c o m p u t e r  g a me s  a n d  
s p e l l i n g  t h i n g s . "  M r s .  A u s t i n  s a i d  s h e  d i d  n o t  p u s h  K e n t  
b e c a u s e  s h e  w a n t e d  h i m  t o  p r o g r e s s  a t  h i s  own s p e e d ,  a n d  s h e  
f e a r e d  t h a t  p u s h i n g  w o u l d  ma k e  h i m  " g o  t o o  f a r  o n e  way o r  
t h e  o t h e r . "  She  a l s o  k n e w t h a t  t h e  s c h o o l  s y s t e m  w h e r e  t h e y  
l i v e d  w o u l d  n o t  a c c e l e r a t e  a  c h i l d  f r o m  k i n d e r g a r t e n  t o  
f i r s t  g r a d e .  M r s .  A u s t i n  s a i d  t h a t  K e n t  l e a r n s  v e r y  
r a p i d l y :  "We c a l l e d  h i m  ' e l e p h a n t  e a r s '  b e c a u s e  h e
r e m e m b e r e d  e v e r y t h i n g  h e  h e a r d ,  a n d  w h a t  h e  h e a r d  wa s  t h e r e  
f o r e v e r . "  He h a s  " a l m o s t  a u d i o g r a p h i c  me mor y  a n d  may h a v e  
h a d  p h o t o g r a p h i c ,  t o o ,  b u t  t h e  a u d i o g r a p h i c  was  s t r i k i n g , "  
a n d  h e  h a s  p e r f e c t  p i t c h ,  r e p e a t i n g  w h a t  h e  h e a r s  i n  t h e  
same p i t c h  i n  w h i c h  h e  h e a r s  i t .
T h e  A u s t i n s  p r o v i d e  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  a t  home :  " b o x e s
a n d  b o x e s  o f  b o o k s ,  e n c y c l o p e d i a s ,  Ra n d o m H o u s e  
d i c t i o n a r i e s ,  v a r i o u s  r e f e r e n c e  b o o k s ,  c o m p u t e r s ,  a n d  t h e  
N a t i o n a l  G e o g r a p h i c  m a g a z i n e . "  As  a t e a c h e r ,  M r s .  A u s t i n  
h a s  t r i e d  t o  e d u c a t e  h e r  c h i l d r e n  by  u s i n g  e v e r y  
o p p o r t u n i t y :  "We w e r e  a l w a y s  m e a s u r i n g  a n d  c o u n t i n g ,  m a k i n g
a  t r e m e n d o u s  m e s s ,  b u t  t h e  p r i o r i t y  wa s  on  l e a r n i n g . "
T h e y  c o u n t e d  s e e d s  i n t h e i r  g a r d e n s ,  p l a n t i n g  t h e m  a n  i n c h  
a p a r t  a n d  s e t t i n g  t h e m i n r o w s .  T h e y  m e a s u r e d  a n d  c o o k e d
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t o g e t h e r  i n  t h e  k i t c h e n ,  t a k i n g  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  " ma ke  
p a n c a k e s  a s  l e t t e r s "  o r  t o  ma k e  " a l p h a b e t  c o o k i e s . "
M r s .  A u s t i n  s a i d  s h e  a n d  h e r  h u s b a n d  b e l i e v e  n u r t u r i n g  
a n d  b o n d i n g  a r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  i n  r a i s i n g  
c h i l d r e n .  S h e  l e f t  h e r  t e a c h i n g  c a r e e r  whe n  K e n t  wa s  b o r n  
i n  o r d e r  t o  n u r s e  a n d  b o n d  w i t h  h i m .  Sh e  i s  " a  h e a l t h - f o o d  
n u t "  a n d  ma d e  h e r  own b a b y - f o o d  i n  t h e  b l e n d e r .  I f  K e n t  o r  
h i s  s i b l i n g s  c r i e d ,  s h e  me t  t h e i r  n e e d .  S h e  b e l i e v e s  
s e c u r i t y  f r o m  p a r e n t s  i s  i m p o r t a n t ,  s o  s h e  a n d  h e r  h u s b a n d  
a r e  a l w a y s  a v a i l a b l e  f o r  t h e i r  c h i l d r e n .
T e l e v i s i o n  i s  a  s o r e  s u b j e c t  f o r  M r s .  A u s t i n .  I n  h i s  
e a r l y  c h i l d h o o d ,  K e n t  w a t c h e d  o n l y  " S e s a m e  S t r e e t . "  T h e n  
t h e  A u s t i n s  r e m o v e d  t h e  t e l e v i s i o n  f r o m  t h e  h o u s e  f o r  
s e v e r a l  y e a r s ,  b u t  M r s .  A u s t i n  c o n s e n t e d  t o  h a v i n g  i t  b a c k  
wh e n  K e n t  wa s  12 y e a r s  o l d :  " I t  wa s  s u p p o s e d  t o  s t a y
l i m i t e d  t o  c o m p u t e r  u s e ,  b u t  i t  d i d n ' t ;  a n d  I o f t e n  t h r e a t e n  
t h e  ' f l y i n g  f r y i n g  p a n . ' "  T h e y  f i n a l l y  d e c i d e d  t h e y  w o u l d  
h a v e  a t e l e v i s i o n  f o r  t h e  n e w s ,  t h e  O l y m p i c s ,  a n d  t h e  " o l d  
f u n n i e s , "  b u t  i t s  u s e  i s  r e s t r i c t e d  t o  s hows  a p p r o v e d  by t h e  
p a r e n t s .  I f  M r s .  A u s t i n  h e a r s  " c a n n e d  l a u g h t e r  o r  
' R o s e a n n e , '  i t  g o e s  o f f . "  S h e  c r i t i c i z e s  t e l e v i s i o n  a n d  t h e  
c h i l d r e n  u n d e r s t a n d  h e r  o b j e c t i o n s :  " t h e  w r i t i n g ,  t h e  m o r a l
c h a r a c t e r s ,  p l u s  i t  d e s t r o y s  a  l o t  o f  t h e  m a l e  a u t h o r i t y . "  
S h e  f i n d s  m o s t  t e l e v i s i o n  " s t u p i d  a n d  d e s t r u c t i v e . "  S h e  
d i s c l o s e d  t h a t  s h e  i s  i n v o l v e d  i n  a  " t u g - o f - w a r "  w i t h  h e r  
h u s b a n d  t o  e l i m i n a t e  t e l e v i s i o n s  f r o m  t h e  u p s t a i r s  b e d r o o m s .
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K e n t  r e g a r d s  h i s  f a m i l y  a s  t h e  e x a m p l e  o f  " w h a t  a 
f a m i l y  s h o u l d  b e :  " T h e y  s e t  t h e  e x a m p l e  o f  a  p r e t t y  s t a b l e
s i t u a t i o n  a n d  l a i d  t h e  g r o u n d w o r k ,  s o  now I k n o w w h a t  I am 
l o o k i n g  f o r . "  H i s  m o t h e r  a n d  s t e p - f a t h e r  h a v e  i n f l u e n c e d  
h i s  a m b i t i o n s  a n d  a c h i e v e m e n t  m i l e s t o n e s  by  t h e i r  e x a m p l e
a n d  h a v e  d o n e  t h e  same f o r  t h e  c h a r a c t e r  t r a i t s  h e  v a l u e s
a n d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  he  a d m i r e s  i n  o t h e r s .  K e n t  s a i d  
e v e r y o n e  i n  h i s  f a m i l y  h a s  a  w r y  s e n s e  o f  humor  a n d  e x h i b i t s  
i t  i n  n e a r l y  e v e r y  s i t u a t i o n .  He t h i n k s  h i s  s t e p - f a t h e r  
e x e m p l i f i e s  a  s e n s e  o f  humor  i n  h i s  a p p r o a c h  t o  d e a l i n g  w i t h  
l i f e .  F a m i l y  m e m b e r s  a r e  " p r e t t y  much  o u r s e l v e s "  w i t h o u t  
f a c a d e s .  No o n e  i n t h e  f a m i l y  i s  " o r g a n i z e d , "  a n d  t h a t  i s  
why h e  v a l u e s  o r g a n i z a t i o n .  G e n e r a l l y ,  t h e  f a m i l y  h a s  
" i n f u s e d  my v a l u e s  i n t o  me a n d  t a u g h t  me r i g h t  f r o m  w r o n g . "  
T h e  f a m i l y  e x p e c t s  h o n e s t y  f r o m  h i m  a n d  t h e  " r i g h t  m o r a l  
d e c i s i o n :  a b o u t  who I h a n g  w i t h  a n d  w h a t  I do whe n  I am
w i t h  t h e m . "  T h e y  d e f i n e  a d u l t h o o d  f o r  h i m  a s  " wh e n  you 
p h y s i c a l l y  g r o w  u p ,  wh e n  you a r e  p s y c h o l o g i c a l l y  s e c u r e  
r e g a r d i n g  who you  a r e ,  a n d  wh e n  you k n o w w h e r e  you  w a n t  t o
go  i n  l i f e . "  An a d v a n t a g e  o f  b e i n g  g i f t e d  i n  t h e  A u s t i n
h o u s e h o l d ,  h e  s a i d ,  i s  t h a t  t h e y  e n c o u r a g e  h i s  i n v o l v e m e n t  
" i n  e v e r y t h i n g . "  T h e r e  a r e  no d i s a d v a n t a g e s  i n  g i f t e d n e s s  
b e c a u s e  t h e  e n t i r e  f a m i l y  i s  g i f t e d .  K e n t  s t a t e d  h i s  
b i g g e s t  s u p p o r t  i s  h i s  " n e x t  b r o t h e r :  He l i s t e n s  a n d  i s  a 
f r i e n d . "  H i s  p a r e n t s  a l s o  o f f e r  " f i r m ,  s o  1 i d - a s - a - r o c k  
s u p p o r  t . "
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R e g a r d i n g  t h e  r e a d i n e s s  f o r  i n d e p e n d e n c e ,  K e n t  s t a t e d ,  
"As c o l l e g e  a p p r o a c h e s ,  I g e t  l e s s  a n d  l e s s  r e a d y  t o  l e a v e .
I r e a l i z e  t h a t  I h a v e  g o t  i t  p r e t t y  g o o d  w h e r e  I am r i g h t  
now.  I kn o w t h e  s l i g h t  h o m e s i c k n e s s  w i l l  f a d e ,  a n d  I w i l l  
b e  r e a d y  f o r  t h e  c h a l l e n g e . "  He s a i d  h e  w a n t s  " t o  t a k e  o f f ,  
g e t  o u t  t h e r e ,  a n d  m e e t  t h e  c h a l l e n g e s . "
F o u r  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o u l d  n o t  
c o mme n t  on  t h e  home i n f l u e n c e  on  K e n t .  E v e r y o n e  e l s e  
s p e c i f i c a l l y  m e n t i o n e d  t h e  s u p p o r t i v e  a n d  s t r o n g  f a m i l y .
On e  p e r s o n  s a i d  t h a t  a f t e r  K e n t  wa s  r e l e a s e d  f r o m  t h e  
h o s p i t a l  a n d  h a d  r e t u r n e d  t o  s c h o o l ,  t h e  f a t h e r  o f t e n  w o u l d  
c a l l  o n c e  o r  t w i c e  a  d a y  t o  s e e  i f  K e n t  w e r e  " f e e l i n g  o k a y "  
a n d  e n d u r i n g  t h e  d a y  w i t h  no  m a j o r  d i f f i c u l t i e s .
R u r a l  C o m m u n i t y
Mr .  a n d  M r s .  A u s t i n  mo v e d  t o  S w e t h a m  t o  r e a r  t h e i r  
c h i l d r e n  i n  a  r u r a l  e n v i r o n m e n t .  M r s .  A u s t i n  t h i n k s  
c h i l d r e n  h a v e  e n o u g h  t o  h a n d l e  a s  t h e y  g r o w  a n d  d e v e l o p  
w i t h o u t  h a v i n g  t o  c o p e  w i t h  t h e  p r e s s u r e s  o f  s u b u r b s  a n d  
c i t i e s :  " I  t h i n k  t h e  w o r l d  i s  g o i n g  t o o  f a s t ,  a n d  t h e  r u r a l
e n v i r o n m e n t  p r o t e c t s . "  When K e n t  m o v e s  a n d  g o e s  t o  c o l l e g e ,  
h e  c a n  " p i c k  up  t h e  m i s s i n g  n o t c h e s  a s  h e  s e e s  t h e m ,  b u t  
t h e n  h e  w i l l  b e  o l d e r . "  T h e  n e g a t i v e  s i d e  o f  l i f e  i n  t h e  
r u r a l  e n v i r o n m e n t  i s  i t s  l i m i t e d  e x p e c t a t i o n s  a n d  
c h a l l e n g e s :  N e i t h e r  K e n t  n o r  h i s  s i b l i n g s  know " w h a t  k i d s
a r e  l i k e  on  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  m o u n t a i n . "
K e n t  a l s o  l i k e s  t h e  " w i d e - o p e n  s p a c e s  a n d  h a v i n g  t h e  
q u i e t  a n d  s p a c e .  I t  i s  g o o d  f o r  c l e a r i n g  t h e  m i n d . "  I n
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f a c t ,  h e  l i k e s  l i v i n g  i n  S w e t h a m  s o  much h e  t h i n k s  h e  m i g h t  
l i v e  t h e r e  a n d  c o mmu t e  a f t e r  h e  f i n i s h e s  h i s  e d u c a t i o n  i f  
h i s  j o b  a l l o w s  i t .  He a p p r e c i a t e s  t h e  i n d i v i d u a l  a t t e n t i o n
a n d  e n c o u r a g e m e n t  h e  h a s  r e c e i v e d .  He s p e c u l a t e s  t h a t  i n a
" b i g  c i t y  you  a r e  a s t a t i s t i c  a n d  may n o t  t e n d  t o  g r o w  a s  
m u c h . "  H i s  j o u r n a l  c o n t r a d i c t s  t h e  i n t e r v i e w :
[ S w e t h a m ]  i s  a l i t t l e  b u m h i c k  t own o n  t h e  w a t e r  
i n . . . V i r g i n i a .  I t  h a s  a m a i n  r o a d ,  no  s t o p l i g h t s ,  
a  f e w  g r o c e r y  s t o r e s ,  a n d  a  l o t  o f  r e d n e c k s  who d r i v e  
l a r g e  p i c k - u p  t r u c k s .
A c t u a l l y ,  i t ' s  n o t  r e a l l y  a  b a d  p l a c e  t o  l i v e .
I t ' s  q u i e t ,  c o n g e n i a l  ( e v e r y o n e  knows  y o u ,  you  kn o w 
e v e r y o n e ) ,  a n d  c o m f o r t a b l e - - a  r e a l  l i t t l e  s h e l t e r
f r o m  t h e  s t o r m y  r e a l  w o r l d ,  I g u e s s  ( k i n d  o f  l i k e  my
P e n n s y l v a n i a  l i f e  i n  a  w a y . )
A l t h o u g h  [ S w e t h a m ]  h a s  d o n e  n e x t  t o  n o t h i n g  t o  
p r e p a r e  me f o r  l i f e ,  I t h i n k  I ' l l  m i s s  t h e  t r a n q u i l  
a t m o s p h e r e  t h a t  p r e v a i l s  i n  t h i s  a r e a .  T h e  h u s t l e  a n d  
b u s t l e  o f  c i t y  l i f e  h a s  n e v e r  b e e n  my c u p  o f  t e a ,  a n d  
w h i l e  I h o p e  I n e v e r  come  b a c k  a n d  l i v e  i n [ S w e t h a m ]  
p e r m a n e n t l y  ( I ' d  d i e  o f  b o r e d o m ) ,  i t ' s  a p r e t t y  n i c e  
p l a c e  t o  v i s i t .  Maybe  I ' l l  s n a g  a  summer  home i n .  . . . 
K e n t  c o u l d  n o t  r e l a t e  t h e  c h a r a c t e r  t r a i t s  he  v a l u e s  t o  
t h e  r u r a l  c o m m u n i t y ,  e x c e p t  f o r  o r g a n i z a t i o n .  He 
a p p r e c i a t e s  t h e  p a t t e r n s  a n d  s y m m e t r y  i n  n a t u r e  a n d  t h e  
s p a c e  t o  g e t  o u t s i d e  a n d  s e e  i t .  He o b s e r v e d  t h a t  t h e  
c o m m u n i t y  e x p e c t s  t h e  same c h a r a c t e r  t r a i t s  o f  h i m  a s  h i s
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f a m i l y :  " W i t h o u t  t h e  r e l i g i o u s  o r i e n t a t i o n ,  t h e y  e x p e c t  me
t o  be  h o n e s t  a n d  t o  ma k e  t h e  r i g h t  m o r a l  d e c i s i o n  r e g a r d i n g  
who I h a n g  w i t h  a n d  w h a t  I do  w i t h  t h e m . "  T h e  c o m m u n i t y  
d e f i n i t i o n  o f  a d u l t h o o d  i s  e m b e d d e d  i n  s e c u r i t y :  " wh e n  you
know w h a t  you a r e  d o i n g  i n  l i f e  a n d  w h e r e  you a r e  h e a d i n g . "
He s e e s  r e w a r d s  a n d  p u n i s h m e n t s  f r o m  t h e  c o m m u n i t y  a s  b e i n g  
d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  o f  h i s  f a m i l y  a n d  m o r e  n e a r l y  l i k e  
t h o s e  o f  h i s  p e e r s .  He t h i n k s  t h e  c o m m u n i t y  p u s h e s  t h e  
s o c i a l  a s p e c t  " r e a l  h a r d :  P a r t y  a n d  h a v e  a  g o o d  t i m e . "
S i x  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o u l d  n o t  
c o mme n t  on  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  on  K e n t .
On e  s u g g e s t e d  t h a t  i t  h a s  b e e n  g o o d  f o r  h i m  a s  i t  i s  g o o d  
f o r  a l l  t e e n - a g e r s .  Two s u g g e s t e d  t h a t  t h e  c o m m u n i t y  h a s  
b e e n  v e r y  s u p p o r t i v e  a n d  h e l p f u l  t o  t h e  f a m i l y  d u r i n g  h i s  
i l l n e s s .  A n o t h e r  s a i d ,  " T h e y  a r e  s u b u r b a n  p e o p l e  l i v i n g  i n 
S w e t h a m;  I d o n ' t  k n o w why t h e y  a r e  h e r e . "  A p e e r  
i l l u m i n a t e s  t h e  p e r s o n a  1 i t y - c u 1t u r e  i s s u e :  " K e n t  f i t  i n
w i t h  t h e  S w e t h a m  p e o p l e ;  he  j u s t  b l e n d e d  i n  i m m e d i a t e l y .  He 
d o e s n ' t  s t a n d  o u t  l i k e  o t h e r s  who h a v e  come  h e r e . "
C h u r c h
A l l  t h e  A u s t i n s  a r e  me mb e r s  o f  t h e  A s s e m b l y  o f  God  
c h u r c h ,  b u t  r e l i g i o n  i s  a  " l o w  k e y  t y p e  t h i n g ;  a l l  h e  n e e d s  
i s  t o  h a v e  i t  i n  h i s  h e a r t . "  T h e  m o t h e r  s a i d  t h a t  o f t e n  
c h u r c h  i s  b o r i n g  b e c a u s e  t h e y  s a y  t h e  s ame  t h i n g  o v e r  a n d  
o v e r  a g a i n ,  b u t  t h e i r  c h u r c h  i s  t r y i n g  t o  b r i n g  i n t h e  a r t s  
a n d  i s  s u c c e e d i n g  i n  t h a t  r e g a r d  w i t h  a  " w o n d e r f u l  m u s i c  
p r o g r a m . "  M r s .  A u s t i n  s t a t e d  t h a t  K e n t  i s  " j u s t  b e g i n n i n g
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t o  l i s t e n  a g a i n "  t o  t h e  c e n t r a l  m e s s a g e  o f  t h e  c h u r c h ,  t h a t  
he  h a d  " p r e t t y  much  r e j e c t e d  t h i n g s  f o r  a w h i l e .  Now 
r e l i g i o n  i s  a  s t a b i l i z i n g  f o r c e . "  T h e  m o t h e r  r e g a r d s  K e n t  
a s  h a v i n g  a  s t r o n g  p e r s o n a l i t y ,  " t h e  e g o t i s t i c a l  t h i n g ,  he  
w a n t s  t o  do  h i s  own t h i n g . "
A l l  o f  K e n t ' s  f r i e n d s  a r e  a n t i - r e 1 i g i o n , n o t  
n e c e s s a r i l y  a n t i - G o d ,  s o  r e l i g i o n  i s  " l o w  k e y "  i n  t e r m s  o f  
h i s  e x p r e s s i o n  o f  b e l i e f s .  K e n t  s t a t e d  t h a t  o n e  c a n n o t  h a v e  
a  n e g a t i v e  i n f l u e n c e  in c h u r c h  b e c a u s e  i t  t e a c h e s  t h a t  
r e w a r d s  a r e  i n t r i n s i c  a n d  o b t a i n e d  by l i v i n g  a  g o o d  l i f e .
He s a i d  t h a t  c h u r c h  r e a l l y  d o e s  n o t  p u n i s h  b u t  " l o o k s ,  a n d  
m a y b e  f r o w n s ,  a t  p e o p l e  who a r e  n o t  h o n e s t  o r  n o t  i n  c o n t r o l  
o f  t h e i r  1 i v e s - - w h o  p a r t y  a  l o t . "  T h e  f a m i l y  h a s  a t t e n d e d  
a  ne w c h u r c h  s i n c e  m o v i n g  t o  S w e t h a m ,  a n d  h e  s e n s e s  t h a t  i t  
h a s  n o t  i n f l u e n c e d  h i m  " t o o  much  y e t "  t h o u g h  i t  i s  a g o o d  
i n f l u e n c e  on  h i s  j u d g m e n t s  a n d  m o r a l s .  He r e s p e c t s  t h e  
p a s t o r a l  s t a f f  a n d  t h e  v i s i t i n g  a n d  s u p p o r t i n g  t h e y  h a v e  
o f f e r e d  d u r i n g  t h e  s t r u g g l e  w i t h  c a n c e r .  Of  t h e  o n e  mo r e  
s u r g i c a l  p r o c e d u r e  n e c e s s a r y  t o  e x t r a c t  h e a l t h y  b o n e  m a r r o w  
t o  f r e e z e ,  K e n t  w r o t e  i n h i s  j o u r n a l :  " B u t  I am n o t
p l a n n i n g  on  e v e r  o p e n i n g  t h a t  n a s t y  j a r  o f  b l o o d  c e l l s - - I  
h a v e  a  t r e m e n d o u s  a m o u n t  o f  f a i t h  t h a t  t h i s  t h i n g  i s  o v e r  
a n d  d o n e  w i t h . "
T h e  c h u r c h  i n f l u e n c e s  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  K e n t ' s  
a m b i t i o n s  a n d  a c h i e v e m e n t  m i l e s t o n e s  a s  w e l l  a s  h i s  v a l u e s .
I t  t e a c h e s  t h a t  mo n e y  a n d  s u c c e s s  a r e  " n o t  e v e r y t h i n g "  a n d  
l o w e r s  h i s  a m b i t i o n  t o  make  m o n e y .  Th e  c h u r c h  s t r e s s e s
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s t a b i l i t y  i n  m a r r i a g e ,  b u t  h e  l i v e s  w i t h  t h e  e x a m p l e  o f  a 
s t a b l e  m a r r i a g e .  As  f o r  h i s  v a l u e s ,  K e n t  f i n d s  humor  
l a c k i n g  i n  c h u r c h ,  b u t  c h u r c h  s t r e s s e s  h i s  v a l u e s  o f  h o n e s t y  
a n d  m o r a l i t y  a n d  " a l l o w s  o n e  t o  b e l i e v e  w h a t  you  w a n t  t o
b e l i e v e . "  T h e  p a s t o r  i s  h u m b l e  a n d  h o n e s t :  " b r u t a l l y
h o n e s t  a b o u t  e v e r y t h i n g . "  Th e  c h u r c h  e x p e c t s  k i n d n e s s ,  
h o n e s t y ,  a n d  m o r a l i t y  f r o m  h i m  a n d  e x p e c t s  f o r  h i m  t o  b e  
h i m s e l f :  " b u t  a  m o r a l  s e l f . "  He s e e s  t h e  c h u r c h  d e f i n i t i o n
o f  a d u l t h o o d  a s  t h e  same a s  t h e  s c h o o l :  " whe n  you t a k e  a
g r o w n - u p  a t t i t u d e . "
S i x  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o u l d  n o t  
c o mme n t  on  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  c h u r c h  on  K e n t .  On e  s a i d ,
" T h e  f a m i l y  i s  v e r y  r e l i g i o u s .  T h e y  b e l i e v e  t h a t  h e  i s
c u r e d ,  t h a t  a  m i r a c l e  h a s  o c c u r r e d . "  A n o t h e r  s a i d  t h a t  when 
K e n t  was  f i r s t  i n  t h e  h o s p i t a l  " t h e  f a m i l y  a n d  t h e  
m i n i s t e r s  ha d  t h e  1 a y i n g - o n - o f - h a n d s . "  A n o t h e r  f a c u l t y  
membe r  a n d  a  p e e r  r e c o g n i z e  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  c h u r c h  t o  
be  s t r o n g ,  a n d  t h e  p e e r  c o m m e n t e d ,  " b u t  he  i s  n o t  h a n d i n g  
o u t  p a m p h l e t s  o r  a n y t h i n g . "
S c h o o 1
M r s .  A u s t i n  r e l a t e d  t h a t  K e n t  s p e n t  t h e  l a s t  f o u r  o f  
h i s  e l e m e n t a r y  y e a r s  i n  a C h r i s t i a n  s c h o o l .  I n  t h e  s e v e n t h  
g r a d e ,  h e  t r a n s f e r r e d  t o  p u b l i c  s c h o o l  i n  a  d i s t a n t  c o u n t y ;  
b u t  i t  wa s  a  s h o c k ,  a n d  h e  w e n t  t h r o u g h  y e a r s  o f  w i t h d r a w a l  
a n d  i n s e c u r i t y ,  t r y i n g  t o  f i n d  h i m s e l f  s o c i a l l y .  He e n t e r e d  
t h e  S w e t h a m  s c h o o l s  i n  t h e  m i d d l e  o f  h i s  e i g h t h - g r a d e  y e a r ,  
a n d  s h e  c o n s i d e r s  i t  " j u s t  a b l e s s i n g "  t h a t  h e  h a s  b e e n  w i t h
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t h e  p a r t i c u l a r  g r o u p  t h a t  c o m p o s e s  h i s  c l a s s :  " T h e y  a r e
h i g h  a c h i e v e r s  a n d  o n l y  p o s i t i v e  t h i n g s  c a n  be  s a i d  a b o u t  
t h e m .  T h e y  b a l a n c e  a n d  s e c u r e  o n e  a n o t h e r  a n d  a l s o  o f f s e t  
t h e  l a c k  o f  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  r u r a l  s c h o o l  s y s t e m . "
M r s .  A u s t i n  o f f e r e d  no s i n g l e  n e g a t i v e  c r i t i c i s m  o f  t h e  
S w e t h a m  s c h o o l s .  S h e  t h i n k s  t h a t  t h e  c r i t i c i s m s  f r o m  K e n t  a r e  
j u s t  b u t  t h a t  " h e  i s  j u s t  a s t u d e n t ;  h e  r e a l i z e s  h i s  p l a c e  i s  t o  
w o r k  w i t h i n  t h e  s y s t e m . "  S h e  s e e s  t h e  s t a f f  a s  " o n l y  
a v e r a g e "  a n d  b e l i e v e s  t h e  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  n e i g h b o r i n g  
c o u n t y  o r  i n  a  n o r t h e r n  s y s t e m  w o u l d  " f a r  o u t w e i g h  w h a t  i s  
h e r e . "  F o r  e x a m p l e ,  K e n t  a l w a y s  h a s  b e e n  a  g o o d  w r i t e r ,  s o  
s h e  h a d  a  c o n f e r e n c e  w i t h  h i s  E n g l i s h  t e a c h e r s  a b o u t  
h i s  a b i l i t y ,  r e q u e s t i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  h i m  t o  w r i t e :  " I
w a i t e d  t wo y e a r s ,  t h e n  a n  i n t e r m e d i a t e  s c h o o l  t e a c h e r  
s t a r t e d  a  l i t e r a r y  m a g a z i n e ,  a n d  I wa s  s o  g r a t e f u l . "  She  
s t a t e d  t h a t  t h e  t e a c h e r  who b e g a n  t h e  m a g a z i n e  i s  t h e  m o s t  
i n f l u e n t i a l  t e a c h e r  f o r  h e r  c h i l d r e n .
K e n t  a g r e e s  w i t h  h i s  m o t h e r  t h a t  h i s  y e a r s  i n  t h e  
C h r i s t i a n  s c h o o l  d e v e l o p e d  p o s i t i v e  a t t i t u d e s .  He w r o t e :
I l i v e d  i n  V i r g i n i a  f o r  a y e a r  o r  t w o ,  a n d
a t t e n d e d  k i n d e r g a r t e n  i n  a s c h o o l  n e a r  C h a r l o t t e s v i l l e .
We r e t u r n e d  t o  P e n n s y l v a n i a  s o m e t i m e  a r o u n d  
1 9 7 9 .  . . . L i f e  wa s  p r e t t y  s i m p l e  t h e n .  I w e n t  t o  
p u b l i c  s c h o o l  f o r  g r a d e s  1 - 3 ,  a n d  t r a n s f e r r e d  t o  a 
p r i v a t e  C h r i s t i a n  s c h o o l  f o r  g r a d e s  4 - 7 .  I s p e n t  my f r e e  
t i m e  w i t h  my b r o t h e r s ,  p l a y i n g  i n  t h e  wo o d s  a r o u n d  o u r  
h o u s e  a n d  down by  t h e  c r e e k  t h a t  t r a v e r s e d  o u r  p r o p e r t y .
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A t t e n d i n g  P r o  R e g e  C h r i s t i a n  S c h o o l  d u r i n g  some o f  
t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  y e a r s  o f  my l i f e  wa s  d e f i n i t e l y  a 
b i g  i n f l u e n c e  on  me .  My v a l u e s ,  s t a n d a r d s ,  m o r a l s ,  a n d  
o p i n i o n s  c o n c e r n i n g  r e l a t i o n s h i p s ,  g i r l s ,  f r i e n d s h i p s ,  
t h e  k i n d s  o f  p e o p l e  I l i k e  t o  a s s o c i a t e  w i t h - - a l l  o f  
t h e s e  w e r e  m o l d e d  a n d  d e v e l o p e d  d u r i n g  my P r o  R e g e  
y e a r s ,  a l t h o u g h  t h e y  c o n t i n u e  t o  e v o l v e ,  I s u p p o s e .
I c a me  o u t  o f  P r o  R e g e  a w f u l l y  n a i v e .  R e a l l y .
And n o t  a l l  t h a t  s m a r t  e i t h e r .  At  P r o  R e g e  l i f e  wa s  
e a s y . I d i d  a l l  t h e  w o r k  I wa s  a s s i g n e d ,  b u t  v e r y  
l i t t l e  o f  i t  c h a l l e n g e d  me ,  a n d  f o r  t h e  m o s t  p a r t  l i f e  
was  a  b i g  p a r t y .  I p l a y e d  a r o u n d ,  h a d  a n  i n f a t u a t i o n  
o r  t w o ,  g e n e r a l l y  e n j o y e d  m y s e l f ,  p e r f o r m e d  i n  t h e  
s c h o o l ' s  m u s i c a l s ,  e n j o y e d  b e i n g  t h e  c e n t e r  o f  
a t t e n t i o n ,  a n d  l i v e d  c o m f o r t a b l y  i n  my s h e l t e r e d ,  
s e c u r e  l i t t l e  e n v i r o n m e n t .
I n  t h e  m i d d l e  o f  7 t h  g r a d e ,  I wa s  b r o u g h t  t o  
r e a l i t y .  My f a m i l y  ha d  ma de  a  d e c i s i o n  t o  move  t o  
V i r g i n i a ! W o n d e r f u l ?  H a r d l y .  My c o z y  l i t t l e  w o r l d  
t h a t  I e n j o y e d  s o  much  wa s  s h a t t e r e d ,  c r u s h e d , 
d e s t r o y e d ,  p u l v e r i z e d .
We mo v e d  t o  Y o r k t o w n - - G r a f t o n , s p e c i f i c a l l y .  I 
w e n t  t o  T a b b  I n t e r m e d i a t e  s c h o o l .  A t  T a b b ,  I wa s  
r u d e l y  a w a k e n e d  t o  t h e  r e a l i t i e s  o f  l i f e .  I wa s  t h r o w n
i n t o  a  BI G s c h o o l  w h e r e  I was  a S TATI S TI C.  W h e r e  f e w
p e o p l e  k n e w me a n d  f e w e r  CARED who I w a s .  P e o p l e  w e r e
( g a s p )  MEAN. L i k e  I s a i d ,  I wa s  n a i v e .
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J u s t  a s  I b e g a n  t o  a d j u s t  t o  T a b b ,  we ma d e  a n o t h e r  
m o v e ,  t h i s  o n e  p e r m a n e n t ,  t o  [ S w e t h a m ] .  My f a t h e r  t o o k  
a  j o b  i n  a [ n e i g h b o r i n g  c o u n t y ] .  So S w e t h a m  was  w i t h i n  
c o m m u t i n g  d i s t a n c e .
G e n e r a l l y ,  s c h o o l  d r i v e s  K e n t  t o  s u c c e e d  a n d  m a k e s  h i m 
w a n t  t o  l e a r n .  T h e  " b e s t  t e a c h e r  i n  t h e  s c h o o l "  i s  h i s  h i g h  
s c h o o l  h i s t o r y  t e a c h e r :  "He i s  j u s t  a w e s o m e . "  Th e  n e g a t i v e
p a r t  o f  s c h o o l  i s  t h e  p e e r  i n f l u e n c e  t h a t  h e r d s  p e o p l e  i n t o  
c l i q u e s .  B e s i d e s  a c a d e m i c s ,  t h r e e  e x t r a c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s  a r e  " r e a l  b i g g i e s : "  t h e  c r e w  t e a m  w h i c h  i s  a l o t  
o f  f u n ,  t h e  l i t e r a r y  m a g a z i n e ,  a n d  w r i t i n g  f o r  t h e  s p o r t s  
s e c t i o n  o f  t h e  l o c a l  n e w s p a p e r .  He f e e l s  s c h o o l  a n d  i t s  
p e r s o n n e l  h a v e  i n f l u e n c e d  h i m  i n s e v e r a l  m i x e d  w a y s .  He 
s e e s  p o s i t i v e  r o l e  m o d e l s  i n  some t e a c h e r s  who a r e  
s u c c e s s f u l  e v e n  t h o u g h  t h e y  a r e  n o t  r i c h .  He e n j o y s  w r i t i n g  
a n d  h a s  no  o t h e r  s c h o o l  o p p o r t u n i t y  t o  w r i t e  e x c e p t  f o r  t h e  
l i t e r a r y  m a g a z i n e .  I n  k e e p i n g  w i t h  h i s  a c h i e v e m e n t  
m i l e s t o n e  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  s c h o o l  h a s  " p u s h e d  c o l l e g e . "  
He m e n t i o n e d  no a d u l t s  who h a v e  i n f l u e n c e d  h i s  v a l u e s  o r  who 
e x e m p l i f y  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  he  a d m i r e s  i n o t h e r s .  He 
n o t i c e s  t h a t  s c h o o l  r e w a r d s  a t h l e t e s  b u t  " d o e s n ' t  r e w a r d  
mu c h  e l s e . "  I t  n e v e r  r e w a r d s  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t s  
" e n o u g h . "  H i s  f a v o r i t e  h i s t o r y  t e a c h e r  s t r e s s e s  a c a d e m i c s  
" r a t h e r  t h a n  b e i n g  a j o c k "  a l t h o u g h  t h e  t e a c h e r  i s  a c o a c h .  
K e n t  f e e l s  o n e  " h a s  t o  b e  a c o a c h  i n  S w e t h a m  t o  b e  a 
t e a c h e r . "  I n  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  s c h o o l  w h e r e  " a t h l e t i c s  
come  f i r s t , "  a  g i f t e d  s t u d e n t  i s  " l a b e l e d  a  N e r d . "  Th e
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a d v a n t a g e s  o f  g i f t e d n e s s  a r e  h i s  b e i n g  a l l o w e d  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  s p e c i a l  p r o g r a m s - - " e v e n  t h o u g h  t h e r e  a r e  n o t  
many  i n  S w e t h a m " - - a n d  h i s  g a i n i n g  a c c e s s  t o  summer  p r o g r a m s ,  
c o l l e g e s ,  a n d  h i s  b e i n g  h e l p e d  t o  ma k e  b e t t e r  g r a d e s .
Th e  s c h o o l  p e r s o n n e l  e x p e c t  t h e  same  t h i n g s  f r o m  K e n t  
a s  h i s  f a m i l y ,  b u t  i t s  e x p e c t a t i o n s  a r e  " n o t  m o r a l i t y -  
o r i e n t e d - -  t h e y  w e r e  m o r e  h u m a n i s t i c a l l y - o r i e n t e d . "  He 
t h i n k s  t h e  p e r s o n n e l  l i v e  a  d o u b l e  s t a n d a r d :  " T h e y  s a y  
d r i n k i n g  i s  b a d ,  b u t  t h e y  d r i n k . "  He f i n d s  t h e  
a d m i n i s t r a t o r s  i n  t h e  s y s t e m  a l l  t o  be  " r e t i r e d  j o c k s ,  a n d  
n o t  a  p o s i t i v e  i n f l u e n c e . "  He v i e w s  t h e  s c h o o l  p e r s o n n e l  
d e f i n i t i o n  o f  a d u l t h o o d  a s  c o n s i s t e n t :  I t  i s  " wh e n  you t a k e
a g r o w n - u p  a t t i t u d e . "  He na me d  t h e  t e a c h e r  who h a d  
s p o n s o r e d  t h e  l i t e r a r y  m a g a z i n e  a s  h i s  m e n t o r :  " S h e
e n c o u r a g e d  w r i t i n g . "  W r i t i n g  wa s  s t r e s s e d  a t  t h e  C h r i s t i a n  
s c h o o l ,  b u t  h e  h a s  l i t t l e  o p p o r t u n i t y  t o  w r i t e  i n  h i g h  
s c h o o 1.
Two o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o u l d  n o t  
c o mme n t  on  t h e  i n f l u e n c e  o f  s c h o o l  on  K e n t .  T h e  c o n s e n s u s  
wa s  t h a t  h e  i s  a  g o o d  s t u d e n t  who t a k e s  t o u g h  a c a d e m i c  
c o u r s e s  a n d  i s  a n  a c a d e m i c  a c h i e v e r  a n d  t h a t  h e  h a s  k e p t  up 
w i t h  h i s  c l a s s e s  t h r o u g h o u t  t h e  c h e m o t h e r a p y  t r e a t m e n t s  t h a t  
l a s t e d  f r o m  D e c e m b e r ,  1 9 8 9 ,  t o  Ma y ,  1 9 9 0 .  On e  t e a c h e r  s a i d  
he  i s  " s t r o n g e r  i n  c l a s s  t h a n  b e f o r e  h i s  d i a g n o s i s . "  No o n e  
c o u l d  name a n  i n f l u e n t i a l  a d u l t  f o r  h i m .  S e v e r a l  m e n t i o n e d  
t h a t ,  a l t h o u g h  h e  i s  n o t  i n v o l v e d  i n  a t h l e t i c s  [ o v e r l o o k i n g  
h i s  p a r t i c i p a t i o n  i n  c r e w ] ,  h e  h a s  d o n e  " a  f i n e  j o b  a s  a
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s t a t s  ma n "  a n d  h a s  w r i t t e n  " g r e a t  a r t i c l e s  o n  s p o r t s  f o r  t h e  
l o c a l  n e w s p a p e r . "  O n e  a d m i r e s  t h e  f a c t  t h a t  he  i s  s o c i a l l y  
a c t i v e  a n d  c o me s  t o  s c h o o l  f u n c t i o n s ;  h o w e v e r ,  t h a t  
p e r s o n  s a i d ,  " I  d o n ' t  t h i n k  h e  i s  a s  s m a r t  a s  h e  t h i n k s  he  
i s .  So me b o d y  t o l d  h i m  h e  wa s  s m a r t ;  b u t  h e  d i d n ' t  come  up 
t h r o u g h  t h e  s y s t e m ;  he  t r a n s f e r r e d  f r o m  s o me w h e r e  e l s e . "
O u t s  i d e  Wor  I d
K e n t  w a t c h e s  t e l e v i s i o n  news  a n d  r e a d s  two n e w s p a p e r s ,
" a  l o c a l  a n d  a l e s s - l o c a l , "  a n d  t h e  news  m a g a z i n e ,  U . S .
News  a n d  W o r l d  R e p o r t . T h e s e  m e d i a  p r o m p t  a w a r e n e s s ,  
i n t e r e s t ,  a n d  c o n c e r n  w h i c h  l e a d  h i m  t o  d i s c u s s  i s s u e s  
f r e q u e n t l y  i n  t h e  n e w s .  H i s  v i e w s  o f  t h e  o u t s i d e  w o r l d  h a v e  
c ome  f r o m  t wo summer  e x p e r i e n c e s  a n d  f a m i l y  t r a v e l :  o n e
s ummer  a t  a c o m m u n i t y  c o l l e g e  i n t h e  G o v e r n o r ' s  M a g n e t  
S c h o o l  a n d  a n o t h e r  a t  V i r g i n i a  P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  f o r  t h e  
S o i l  a n d  W a t e r  C o n s e r v a t i o n  Ca mp .  Th e  f a m i l y  h a s  t r a v e l e d  
n o r t h  a n d  s o u t h  i n t o  s e v e r a l  n e i g h b o r i n g  s t a t e s  f o r  f a m i l y  
v i s i t i n g  a n d  r e u n i o n s .  The  c h i l d r e n  a r e  g o o d  t r a v e l e r s  a n d  
c a n  r i d e  f o r  f o u r  o r  f i v e  h o u r s :  " [ T h e y ]  d o n ' t  e v e n  b l i n k . "
Two c o n s i d e r a t i o n s  c o n s t r i c t  t h e i r  t r a v e l :  l a c k  o f  f u n d s  
f o r  t h e  " f u n  t r i p s  t o  D i s n e y  W o r l d "  a n d  t h e  f a c t  t h a t  Mr .  
A u s t i n  w o r k s  a l l  s u mme r .  T h e y  h a d  p l a n n e d  t o  t a k e  t h e  
f a m i l y  a c r o s s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d u r i n g  t h e  summer  o f  1 9 9 0 ;  
b u t  t h e  t e n t a t i v e  b o n e - m a r r o w  t r a n s p l a n t  f o r  K e n t ,  o r  a t  
l e a s t  t h e  m a r r o w  h a r v e s t ,  i n t e r f e r e d ,  s o  t h e y  made  s e v e r a l  
s h o r t  t r i p s  t o  t h e i r  c o n d o m i n i u m  i n N a g ' s  He a d  i n s t e a d .
K e n t  i s  a w a r e  o f  m e s s a g e s  f r o m  t h e  o u t s i d e  w o r l d .  F o r  h i m,
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t e l e v i s i o n  a n d  m o v i e s  d e p i c t  s e c u r e ,  m a t e r i a l i s t i c  
l i f e s t y l e s ,  a n d  i t  s e e ms  t h a t  t h e  m o r e  e d u c a t i o n  o n e  h a s ,  
t h e  m o r e  mo n e y  o n e  e a r n s .  H i s  i n t e r e s t  i n 
" e n t r e p r e n e u r s h i p "  i s  s p a r k e d  b y  r e a d i n g  m a g a z i n e s  a b o u t  
" c l a s s y "  c a r s - - n o t  t h e  " h o t - r o d  t y p e  t h i n g . "  He c a n  
i d e n t i f y  no i n f l u e n c e s  f r o m  t h e  o u t s i d e  w o r l d  o n  h i s  v a l u e s  
n o r  c a n  h e  s u g g e s t  s o me o n e  who e x e m p l i f i e s  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  h e  a d m i r e s .
K e n t  s a i d  t h e  w o r l d  e x p e c t s  " t o t a l l y  s e c u l a r "  v a l u e s  
f r o m  h i m :  He i s  t o  b e  " a g g r e s s i v e ,  s u c c e s s f u l ,  ma k e  a  l o t
o f  m o n e y ,  a n d  l i e ,  c h e a t ,  a n d  s t e a l  i f  n e c e s s a r y  t o  g e t  t o  
t h e  t o p . "  T h e  d e f i n i t i o n  f r o m  t h e  o u t s i d e  w o r l d  f o r  
a d u l t h o o d  i s  n e g a t i v e :  " a  p e r f e c t  p h y s i c a l  s p e c i m e n  w i t h
e v e r y t h i n g  b u c k l e d  down a n d  u n d e r  c o n t r o l  p s y c h o l o g i c a l l y . "  
T h e  w o r l d  r e w a r d s  " p a r t y i n g "  a n d  f i n d s  i t  a c c e p t a b l e .  He 
b e l i e v e s  " p e o p l e  r e c o g n i z e  g i f t e d n e s s "  a n d  t h i n k s  i t  w i l l  
b e  a  t i c k e t  t o  m o r e  o p p o r t u n i t i e s  a n d  g r e a t e r  s u c c e s s .
P e e r  s
T h e  i m p o r t a n t  p e e r s  f o r  K e n t  a r e  R o b e r t a  M u r d e n ,  J a me s  
B r o w n ,  F r e d  P e n n ,  a n d  Emma S k o o g  [ a l l  i n  t h i s  s t u d y ] .  K e n t  
c o n s i d e r s  t h e m  p o s i t i v e  i n f l u e n c e s ,  t h e  p a r t  o f  h i s  s u p p o r t  
s y s t e m  who l i s t e n  a n d  e n c o u r a g e .  T h e  o t h e r  p a r t  o f  h i s  
s u p p o r t  s y s t e m  i s  some o f  t h e  o t h e r  g i f t e d  s t u d e n t s  i n c l u d e d  
i n  t h i s  s t u d y .  K e n t  m e n t i o n e d  t h a t  h i s  c l a s s  i s  t h e  f i r s t  
i n  w h i c h  no o n e  h a s  d r o p p e d  m e m b e r s h i p  i n  t h e  B e t a  C l u b  
b e c a u s e  o f  g r a d e s .  He n o t e d  t h a t  t h e  c l a s s  CGPAs a r e  s o
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h i g h  t h a t  h e  i s  i n  e i g h t h  p l a c e  a n d  t h a t  i f  h e  w e r e  i n  t h e  
j u n i o r  c l a s s  he  w o u l d  b e  s e c o n d .
P e e r  i n f l u e n c e  i s  m i x e d  f o r  K e n t  i n  t e r m s  o f  h i s  
a m b i t i o n s ,  a c h i e v e m e n t  m i l e s t o n e s ,  a n d  v a l u e s .  A l t h o u g h  he  
a l w a y s  h a s  w a n t e d  t o  b e  a  s u c c e s s ,  " c o m p l e t e  w i t h  a  h o u s e  
w i t h  a  s wi mmi n g  p o o l , "  h i s  p e e r s  a l l  w a n t  t h e  s ame  t h i n g  a n d  
" t h a t  p r o b a b l y  r e i n f o r c e s "  h i s  i d e a s :  " I n  my l i t t l e  c i r c l e ,
a l l  a r e  p r e t t y  a m b i t i o u s  a n d  w a n t  t o  s u c c e e d . "  S i m i l a r l y ,  
a l l  i n  h i s  c i r c l e  a r e  g o i n g  t o  c o l l e g e ,  s o  h e  f e e l s  no 
p r e s s u r e  i n  d o i n g  t h e  same t h i n g .  A l l  h i s  f r i e n _ d s  h a v e  a 
s e n s e  o f  h umor  a n d  a s e n s e  o f  h o n e s t y ,  b u t :  " T h e r e  i s  a
l o t  o f  c h e a t i n g  i n  s c h o o l . "  Two p e e r s  e x e m p l i f y  t h e  
e x t r e m e s  o n  t h e  c o n t i n u u m  o f  o r g a n i z a t i o n :  Emma
S k o o g  i s  o r g a n i z e d ;  J a m e s  Br own  d e f i n i t e l y  i s  n o t .
K e n t  v a l u e s  t h e  " l a c k  o f  f r o n t  o r  f a c a d e "  e x e m p l i f i e d  by 
D o r o t h y  B l a k e  who " t r i e s  t o  i m p r e s s  no  o n e "  a n d  R o b e r t a  
M u r d e n  who i s  " d o w n - t o - e a r t h . "
M r s .  A u s t i n  r e l a t e d  t h a t  K e n t  h a d  b e g u n  " f i n d i n g  
h i m s e l f  s o c i a l l y "  i n  S w e t h a m .  He i n v i t e d  a  g i r l  t o  t h e  
p r o m ,  b u t  s h e  r e j e c t e d  h i m - - a l l e g e d l y  t o  g o  on  a  c r u i s e  w i t h  
h e r  s i s t e r - - b u t  a c t u a l l y  s h e  i n v i t e d  a  l o we r  c l a s s m a n  whom 
s h e  n e v e r  h a d  d a t e d  b e f o r e .  O t h e r  t h a n  t h a t  s i n g l e  
e x p e r i e n c e ,  t h e  p e e r  g r o u p  w i t h  whom h e  i s  f r i e n d l y  h a s  
b e e n  o n l y  p o s i t i v e :  K e n t  r e l a t e d  t h a t  h e  d e c i d e d  n o t  t o  go
t o  t h e  p r o m  w i t h  s o me o n e  e l s e  a l t h o u g h  t h e r e  w a s  a  " t o n  o f  
p r e s s u r e  t o  g o  f r o m  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s .  I t  wa s  a  m a j o r  
p r e s s u r e - c o o k e r - - e v e r y o n e  wa s  g o i n g . "  I n  t h e  s ame  j o u r n a l
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e n t r y  w h e r e  h e  r e l a t e d  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  g i r l  ha d  
f i r s t  a c c e p t e d  t h e n  r e j e c t e d  h i s  p r o m  i n v i t a t i o n ,  he  
r e l a t e d  t h e  f i n d i n g  f r o m  t h e  CT s c a n  t h a t  h i s  b o d y  i s  c l e a r  
o f  c a n c e r .  T h e  c a n c e r  news  o c c u p i e s  o n e  p a r a g r a p h ;  t h e  
s t o r y  o f  t h e  p r o m  i n v i t a t i o n  i s  m o r e  t h a n  o n e  p a g e .
K e n t  d e f i n e s  s i x  p e e r  g r o u p s :  P o p u l a r s ,  N e r d s ,  J o c k s ,
R e d n e c k s ,  W a t e r m e n ,  a n d  S c u z z i e s .  T h e  P o p u l a r s  a r e  
s u r r o u n d e d  b y  f r i e n d s  a n d  a r e  " p r e t t y  s u c c e s s f u l ,  a t h l e t i c ,  
a n d  g o o d - l o o k i n g . "  He i s  o n  t h e  f r i n g e  o f  t h a t  g r o u p  b u t  
n o t  i n  i t .  He h a d  f e l t  d r i v e n  t o  b e  i n  i t  f r o m  g r a d e s  9 - 1 1  
b u t  d e c i d e d  i t  i s  a w a s t e  o f  t i m e :  "You a r e  w h a t  you  a r e ;
you  c a n  m o l d  a n d  s h a p e ,  b u t  you  a r e  b a s i c a l l y  t h e  same l ump 
o f  c l a y . "  T h e  N e r d s  a r e  p e o p l e  who ma ke  g o o d  g r a d e s ,  a r e  
" n o t  r e a l  s o c i a l ,  a n d  s t a y  home a  l o t . "  T h i s  i s  h i s  g r o u p :
" I  u s e d  t o  t h i n k  i t  wa s  a  d i s g r a c e ,  b u t  we h a v e  r e d e e m e d  
o u r s e l v e s  t h r o u g h  t h e  y e a r s  a n d  b e c o me  m o r e  l i k e  t h e  o t h e r s -  
- c o n f o r m e d . "  He u s e d  t o  h a t e  i t ,  b u t  g r a d u a l l y  he  h a s  
r e a l i z e d  t h a t  " y o u  g o t t a  r u n  w i t h  p e o p l e  l i k e  y o u ;  you  c a n ' t  
h a v e  a n  i n t e l l i g e n t  c o n v e r s a t i o n  w i t h  a  m e a t h e a d . "  The  
J o c k s  a r e  p o p u l a r ,  w e a r  v a r s i t y  j a c k e t s ,  a n d  e x e r c i s e  " d a y  
in a n d  d a y  o u t .  T h e y  c a r e  o n l y  a b o u t  a t h l e t i c s . "  K e n t  
" g e t s  a l o n g "  w i t h  t h e  J o c k s  a n d  d o e s  n o t  f e e l  r e j e c t e d  by 
t h e m .  He s a i d  t h a t  h e  d i s l i k e s  " t u r n i n g  o f f "  a  g r o u p  j u s t  
b e c a u s e  o f  w h a t  t h e y  a r e .  T h e  R e d n e c k s  d r i v e  p i c k - u p  
t r u c k s ,  h a v e  d o g  b o x e s  i n  t h e  b a c k ,  a n d  h a v e  a  " g o o d  o l e  
t i m e  on  w e e k e n d s - - d r u n k . "  K e n t  d o e s  n o t  w a n t  t o  b e  a 
R e d n e c k  b u t  t h i n k s  t h a t  t h e y  a r e  " o k a y  i f  t h a t  i s  w h a t  t h e y
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w a n t  t o  b e . "  Th e  W a t e r m e n  a r e  " g u y s  who w o r k e d  o n  t h e  
w a t e r , "  a n d  n o t  a l l  a r e  R e d n e c k s .  Some a r e  s u c c e s s f u l  
b u s i n e s s  p e o p l e  who h a v e  c h o s e n  t o  w o r k  o n  t h e  w a t e r ,  " g o t  
t h e i r  h e a d s  on  s t r a i g h t ,  a n d  k n o w w h a t  t h e y  a r e  d o i n g " ;  a n d  
he  a d m i r e s  t h e m :  " T h e y  h a v e  s t a b i l i t y  a n d  s e c u r i t y . "  Th e
S c u z z i e s  h a v e  l o n g ,  g r e a s y  h a i r ,  l i s t e n  t o  l o u d  m u s i c ,  s i t  
i n  t h e i r  M o n t e  C a r l o s  a n d  s mo k e ,  a r e  " a l l  s l i m y ,  d o n ' t  t a k e  
b a t h s ,  a n d  do d r u g s . "  He t h i n k s  t h e y  a r e  t r a s h y ,  a n d  h e  
d o e s  n o t  s e e k  t h e m  o u t .  He f i n d s  t h a t  t h e  t o t a l  g r o u p  o f  
p e e r s  e x p e c t s  e v e r y o n e  t o  " g o  o u t  a n d  h a v e  a g o o d  t i m e .  
D r i n k i n g  i s  a n  a w f u l l y  p o p u l a r  t h i n g  t o  d o . "  He t h i n k s  no 
o n e  c a n  a v o i d  t h e  c r o w d  t h a t  d r i n k s .  G e n e r a l l y ,  h e  t h i n k s  
p e e r s  r e w a r d  s o c i a l  a c t i v i t i e s  a n d  h a v i n g  a  g o o d  t i m e :
" p a r  t y i n g . "
H e ,  h o w e v e r ,  n o t e d  t h a t  h i s  m e m b e r s h i p  i n  t h e  N e r d  
g r o u p  " i s  n o t  s e t  i n  s t o n e . "  He s a i d  t h e  N e r d s  h a v e  
" r o u n d e d  o u t ,  p a r t i c i p a t e d  i n  s p o r t s . "  He r e v e a l e d  t h a t  he  
w o u l d  l i k e  t o  b e  m o r e  p o p u l a r  b u t  n e v e r  h a s  w a n t e d  t o  b e l o n g  
t o  t h e  S c u z z i e s .  He e n j o y s  w o r k i n g  a n d  s o c i a l i z i n g  w i t h  
o t h e r  g i f t e d  s t u d e n t s .  When w o r k i n g ,  h e  l i k e s  t h e  o p i n i o n s  
o f  o t h e r  g i f t e d  s t u d e n t s ,  a n d  whe n  s o c i a l i z i n g ,  h e  c a n n o t  
" s t a n d  dumb g i r l s  who c a n ' t  t h i n k . "  T h i s  g r o u p  d e f i n e s  
a d u l t h o o d  a s  " wh e n  you c a n  c o n t r o l  y o u r  l i f e  a n d  w o r k  o u t  
y o u r  own p r o b l e m s  s o  t h a t  you  d o n ' t  h a v e  t o  d e p e n d  o n  o t h e r s  
o r  y o u r  f a mi  1y . "
A l l  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o m m e n t e d  a b o u t  
t h e  i n f l u e n c e  o f  p e e r s  on  K e n t .  Th e  c o n s e n s u s  wa s  t h a t  he
i s  i n  t h e  N e r d  g r o u p .  On e  s a i d  he  m i g h t  l i k e  t o  b e  i n  t h e  
P r e p p i e  g r o u p ,  b u t  a n o t h e r  s a i d  h e  d o e s  " n o t  n e e d  f r i e n d s  a t  
a n y  e x p e n s e . "  Two t e a c h e r s  s a i d  t h a t  he  i s  h i g h l y  r e s p e c t e d  
by  e v e r y b o d y  i n  s c h o o l ,  b u t  i t  i s  " n o t  a  r e s p e c t  b o r n  o f  
s y m p a t h y  b e c a u s e  t h e  w h o l e  s c h o o l  h a d  r e s p e c t e d  h i m  b e f o r e  
he  b e c a m e  i l l . "  On e  t e a c h e r  who h a d  a t t e n d e d  a  w r i t i n g  
w o r k s h o p  w i t h  K e n t  a t  a  l o c a l  c o m m u n i t y  c o l l e g e  o b s e r v e d  a 
s t u d e n t  f r o m  a  d i f f e r e n t  s c h o o l  who was  w e a r i n g  a  b a n d a n n a  
a s  a  r e s u l t  o f  h a i r  l o s s  f r o m  c h e m o t h e r a p y  s i m i l a r  t o  
K e n t ' s ,  a n d  s h e  n o t e d  t h a t  h e  wa s  c y n i c a l  a n d  b i t t e r  i n  
" s t r i k i n g  c o n t r a s t "  t o  K e n t .  On e  p e e r  s a i d ,  " E v e r y b o d y  
r e s p e c t s  h i m  b e c a u s e  he  i s  b r a v e ,  b u t  t h e y  d o n ' t  r e a l l y  know 
w h a t  he  h a s  g o n e  t h r o u g h ;  t h e y  d o n ' t  k n o w w h a t  i t  t a k e s  t o  
c ome  t o  s c h o o l  w i t h  a  b a n d a n n a  o n . "  B o t h  p e e r s  s a i d  t h a t  
K e n t  t r i e s  n o t  t o  be  a  N e r d .  On e  a d d e d ,  " E v e n  t h o u g h  he  
t r i e s  n o t  t o  s t a n d  o u t  a s  a  b r a i n ,  h e  i s  r e a l l y  s m a r t .  Bu t  
he  d o e s n ' t  r e f u s e  t o  p e r f o r m . "  P e e r s  t h i n k  o f  h i m  a s  b e i n g  
h i m s e l f ,  n o t  a s  b e i n g  w e i r d :  " K e n t  i s  s m a r t  a n d  c o o  1 a t  t h e
s ame  t i m e ;  h e  i s  n o t  w e i r d . "  On g r a d u a t i o n  n i g h t ,  a s  K e n t  
c l i m b e d  t h e  s t e p s  o f  t h e  s t a g e  t o  r e c e i v e  t h e  s c h o l a r s h i p  he  
h a d  b e e n  a w a r d e d ,  t h e  r e s e a r c h e r  w a t c h e d  h i s  75 c l a s s m a t e s ,  
t h e  f a c u l t y ,  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  r i s e  s i m u l t a n e o u s l y  i n  a 
s t a n d i n g  o v a t i o n .
S e l f
M r s .  A u s t i n  s t a t e d  t h a t  K e n t  e x p e c t s  t o  g o  t o  c o l l e g e  
a n d  f i n d  a  c a r e e r  b u t  t h a t  h e  i s  n o t  s u r e  o f  t h e  c a r e e r  a t  
t h i s  p o i n t .  When a s k e d  w h a t  t y p e  o f  l e a r n i n g  a s s i s t a n c e  s h e
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h a s  p r o v i d e d ,  s h e  s a i d  i t  h a s  b e e n  t h e  d i r e c t i v e  t y p e  i n  
w h i c h  s h e  h e l p s  t h e  c h i l d r e n  f i n d  a  wa y  t o  s o l v e  a  p r o b l e m - -  
a n d  t h a t  o n l y  wh e n  a s k e d ;  a l l  t h e  o l d e r  c h i l d r e n  a r e  v e r y  
i n d e p e n d e n t  a n d  do  t h e i r  w o r k  o n  t h e i r  o wn .  S h e  s a i d  s h e  
f e e l s  t h a t  t h e  o l d e r  c h i l d r e n  s h o u l d  b e  d o i n g  t h e i r  own w o r k  
a n d  s o m e t i m e s  g e t s  a n n o y e d  i f  t h e y  a s k  f o r  h e l p .
K e n t  a n n o u n c e d  t h a t  he  i s  " n o t  j o c k u l a r ,  w h i c h  h e r d s  me 
i n t o  t h e  N e r d  h e r d . "  A l t h o u g h  i t  " b o t h e r e d  me a  l o t , "  he  
f i n a l l y  ma d e  p e a c e  w i t h  i t  i n  h i s  s e n i o r  y e a r .  He s a i d  he  
u s e d  t o  w a n t  " t o  i m p r e s s ,  b e  Mr .  C o o l ,  a n d  e v e n  g o t  
a r r o g a n t . "  Now h e  b e l i e v e s  a l l  t h a t  t o  be  a  w a s t e  o f  t i m e  
b e c a u s e  i t  i s  a  " f r o n t , "  s o  h e  j u s t  t r i e s  t o  b e  h i m s e l f  a n d  
r e m a i n  " o n  a n  e v e n  k e e l . "  K e n t  e x p e c t s  t o  b e  h o n e s t  a n d  
" n o t  . . .  a  w i m p . "  He e x p e c t s  t o  h a v e  a  s e n s e  o f  humor  
c o n s i s t e n t l y  a n d  t o  be  h i m s e l f .  He t h i n k s  h e  s h o u l d  k n o w 
w h a t  h i s  g o a l s  a r e .  He d e f i n e s  a d u l t h o o d  a s  b e i n g  
i n d e p e n d e n t  a n d  i n c o n t r o l ,  k n o w i n g  w h e r e  you w a n t  t o  g o  i n  
l i f e  a n d  b e i n g  s e c u r e  w i t h  y o u r s e l f .  He b e l i e v e s  m a r r i a g e  
i s  a g o o d  i n s t i t u t i o n  a n d  p r o v i d e s  t h e  s t a b i l i t y  i n  l i f e  he  
w a n t s .  As  he  g r o w s  o l d e r ,  h e  i s  r e a l i z i n g  t h a t  o n e  h a s  t o  
h a v e  some f i n a n c i a l  s e c u r i t y ,  a n d  h e  s e e s  e d u c a t i o n  a s  t h e  
t o o l  t o  o b t a i n  i t .
K e n t  c o n s i d e r s  h i s  n e e d  t o  a c h i e v e  t o  be  l e s s  t h a n  t h a t  
o f  m o s t  p e o p l e :  " I f  I d o n ' t  a c h i e v e ,  I w i l l  w o r k  a t  i t ,  b u t
i f  I d o n ' t  g e t  i t ,  I w o n ' t  p u l l  my h a i r  o u t .  I c a n  p r e t t y  
much  r o l l  w i t h  i t . "  He d o e s  n o t  p i c t u r e  h i m s e l f  a s  " d r i v e n "  
a n d  t h i n k s  he  c a n  p i c k  a n d  c h o o s e  w h i c h  t h i n g s  t o  a c h i e v e .
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He f e e l s  h e  h a s  b e e n  i n f l u e n c e d  p o s i t i v e l y  by  t h e  l a c k  o f  
p r e s s u r e  f r o m  h i s  p a r e n t s  who s i m p l y  w a n t  h i m  t o  " d o  h i s  
b e s t "  b u t  h a v e  n o t  " s t r u n g  me up f o r  b r i n g i n g  home Bs a n d  
a l l  t h a t  m e s s . "
He p l a n s  t o  i n c l u d e  o t h e r s - - t o  t a l k  t o  F r e d  P e n n  a n d  t o  
J a m e s  B r o w n .  I f  he  d o e s  n o t  s e e  t h e m  a t  s c h o o l ,  i t  i s  a n  
u n c o m f o r t a b l e  b r e a k  f r o m  t h e  e s t a b l i s h e d  r o u t i n e ,  b u t  h e  
" p r o b a b l y  c o u l d  a d j u s t  t o  i t . "  He f i n d s  i t  mo r e  f u n  t o  b e  
w i t h  a  c r o w d ,  t o  be  w i t h  p e o p l e  who a r e  f u n  a n d  t o  whom he  
c a n  t a l k .  He n e e d s  t o  i n c l u d e  o t h e r s  l e s s  t h a n  _to be  
i n c l u d e d  b y  t h e m :  " I  am k i n d  o f  i n s e c u r e  wh e n  I a m a l o n e ,
a n d  i f  I a m n o t  i n c l u d e d ,  I f e e l  l e f t  o u t . "
O c c a s i o n a l l y  K e n t  n e e d s  t o  b e  a l o n e :  " On c e  i n  a w h i l e ,
I j u s t  l i k e  t o  r u n  a wa y  t o  t h i n k ,  t o  b e  a l o n e  w i t h  my 
t h o u g h t s . "  He n e e d s  s o l i t u d e  a b o u t  o n c e  a  w e e k - - b u t  n o t  
d a i l y - - a n d  u s e s  t h e  t i m e  t o  r e s o l v e  t h i n g s  h e  h a s  b e e n  
t h i n k i n g  a b o u t :  "When you  a r e  a l o n e ,  you  c a n  o p e n  up t h e
f i l e s  t o  s e e  w h a t  you  h a v e ,  t o  r e s o l v e  t h e  i d e a s  you  h a v e  
p u s h e d  a s i d e . "
K e n t  s a i d  h e  n e e d s  t o  g i v e  c o m f o r t  a n d  r e a s s u r a n c e  t o  
o t h e r  p e o p l e  b u t  t h a t  h i s  n e e d  t o  r e c e i v e  a f f e c t i o n  i s  
d e f i n i t e l y  " s t r o n g e r  t h a n  t h e  n e e d  t o  g i v e .  I am c o n c e r n e d  
w i t h  m y s e l f  m o r e  t h a n  w i t h  a  l o t  o f  o t h e r  t h i n g s .  I h a v e  
g o t t a  be  s e c u r e .  T h i s  s e c u r i t y  t h i n g  p o p s  up  a g a i n . "  H i s  
f a m i l y  a l w a y s  h a s  g i v e n  l o v e ,  c o m f o r t ,  a n d  r e a s s u r a n c e .  The  
o n l y  p e o p l e  f r o m  whom he  p e r c e i v e s  a  l a c k  o f  a f f e c t i o n  a r e  
some f r i e n d s  a n d  w o u l d - b e  r o m a n t i c  r e l a t i o n s h i p s .  T h i s  l a c k
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d r i v e s  h i m  t o  t r y  t o  p l e a s e  p e o p l e ,  b u t  t h e r e  i s  a l i n e  h e  
w i l l  n o t  c r o s s .  He c o n f e s s e d ,  " I  d i s c o v e r  t h e  l i n e  a f t e r  I
s t e p  a c r o s s  i t ;  t h e n  I k i c k  m y s e l f . "
K e n t  a c k n o w l e d g e d  f o u r  m o t i v a t i o n s :  k n o w l e d g e ,
s u c c e s s ,  c u r i o s i t y ,  a n d  t h e  n e e d  t o  p l e a s e  a n d  a c c o m m o d a t e .  
K n o w l e d g e ,  o r  e x p a n d i n g  h i s  h o r i z o n s ,  i s  i m p o r t a n t  t o  h i m .  
S u c c e s s  i s  h i s  l o n g - r a n g e  g o a l .  C u r i o s i t y  e n c o m p a s s e s  t h e  
n e e d s  t o  e x p l o r e  a n d  a c h i e v e .  H i s  n e e d  t o  p l e a s e  a n d  
a c c o m m o d a t e  l i m i t s  h i s  c o m p e t i t i o n  w i t h  o t h e r s :  " I  do  n o t
h a v e  a k i l l e r  c o m p e t i t i o n  d r i v e  b u t  w o u l d  l i k e  t o . "  He 
t h i n k s  i f  he  h a s  " a  c o m p e t i t i v e  b o n e "  i n  h i s  b o d y  i t  h a s  
b e e n  i n c r e a s e d  by  t h e  a c a d e m i c  s i m i l a r i t y  o f  h i s  p e e r s .  He 
b e l i e v e s  t h e  n e e d  f o r  k n o w l e d g e ,  c u r i o s i t y ,  a n d  e x p l o r a t i o n  
come  f r o m  h i m s e l f  a n d  t h i n k s  m a y b e  h i s  p a r e n t s  h a v e  
i n f l u e n c e d  i t  by  l e t t i n g  h i m  r o a m  a n d  by t h e i r  l a c k  o f  
p r e s s u r e  a n d  t h e  f r e e d o m  t h e y  a l l o w .  He s e e s  h i s  n e e d  t o  
p l e a s e  o t h e r s  a s  s e l f i s h  b e c a u s e  h e  d e r i v e s  g o o d  f e e l i n g s  
f r o m  d o i n g  s o .
K e n t  t h i n k s  o f  h i m s e l f  a s  h a v i n g  p o t e n t i a l  a n d  t h e  
c a p a b i l i t y  t o  s u c c e e d :  " I  am n o t  w i t h  t h e  j_n c r o w d
s o c i a l l y ,  b u t  I f e e l  a c c e p t e d  e n o u g h  t o  go  o u t  a n d  a s s o c i a t e
w i t h  p e o p l e . "  He c a n  s e e  i n  t h e  m i r r o r  t h a t  h e  i s  
o v e r w e i g h t  a n d  n e e d s  t o  w o r k  on  i t .  He d o e s  n o t  s e e  h i m s e l f  
a s  b e a u t i f u  1 - - b u t  a v e r a g e .  He w a n t s  t o  be  t h i n n e r  a n d  mo r e  
p o p u l a r  b u t  t h i n k s  t h e  s i t u a t i o n  w i l l  i m p r o v e  i n  c o l l e g e .
He s e e s  h i m s e l f  a s  i n  a  t r a n s i t i o n  s t a t e - - " n o t  s a t i s f i e d ,  
b u t  n o t  i n c a p a c i t a t e d . "  When h e  was  y o u n g e r ,  h e  wa s  a  l o t
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l e s s  c o n f i d e n t  a b o u t  s o c i a l i z i n g  b e y o n d  h i s  own c i r c l e  o f  
f r i e n d s ,  b u t  m a t u r a t i o n  h a s  a l l o w e d  h i m  t o  e v o l v e  t o  t h e  
p o i n t  t h a t  h e  c a n  s o c i a l i z e  w i t h  a w i d e r  g r o u p  o f  f r i e n d s .
He d o e s  n o t  s e e  h i m s e l f  a s  d i f f e r e n t  f r o m  a n y o n e  e l s e  who 
l a c k s  s o c i a l  c o n f i d e n c e .  H i s  s e l f - c o n c e p t  i s  s t r e n g t h e n e d  
b y  p o s i t i v e  r e i n f o r c e m e n t :  v e r b a l  p r a i s e ,  a d m i r a t i o n ,
f e e l i n g  a c c e p t e d ,  a n d  s u c c e s s  i n  a c h i e v i n g  h i s  g o a l s  a n d  
s e e i n g  t h e  r e s u l t s  o f  h i s  w o r k .  I t  i s  w e a k e n e d  by n e g a t i v e  
r e i n f o r c e m e n t :  v e r b a l  " t e a r i n g  d o w n , "  a l i e n a t i o n ,  o r
f e e l i n g  r e j e c t e d .  He b e l i e v e s  h e  c a n  a c c e p t  c r i t i c i s m ,  b o t h  
p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e .
K e n t  s u b m i t t e d  a l i s t  o f  h i s  p e r c e i v e d  s t r e n g t h s  a n d  
w e a k n e s s e s .  I n  t h e  i n t e l l e c t u a l  c a t e g o r y ,  h e  w r o t e ,
" G i f t e d ,  a s  t h e y  s a y ;  I c a n  r e a s o n  t h i n g s  o u t ,  f r e e - t h i n k  
p r e t t y  w e l l ,  a n d  c a n  p i c k  up i d e a s  a n d  c o n c e p t s  f a i r l y  
q u i c k l y . "  B u t  he  f e e l s  h e  i s  n o t  c o m p e t i t i v e  e n o u g h :  " n o t
d r i v e n . "  He n o t e d  t h a t  h e  i s  b e c o m i n g  m o r e  s o c i a l l y  
a c c e p t e d  a s  h e  g r o w s  o l d e r .  He s o c i a l i z e s  m o r e  w i t h  
" s t r a n g e r s , "  b u t  t h e r e  i s  r o o m f o r  i m p r o v e m e n t  s i n c e  he  
s t i l l  f e e l s  " a  l i t t l e  s h a k y  i n  s i t u a t i o n s  w h e r e  I kn o w no 
o n e - - a n d  am n o t  a s  a m i c a b l e  a s  I s h o u l d  b e . "  He c a n  wo r k  
h i m s e l f  o u t  o f  a n y  e m o t i o n a l  e n t a n g l e m e n t  h e  h a s  w o r k e d  
h i m s e l f  i n t o .  He c a n  l a u g h  a t  h i m s e l f  i n m o s t  s i t u a t i o n s  
a n d  t r i e s  n o t  t o  l e t  h i m s e l f  g e t  " w o r k e d  u p "  i n  t e n s e  
s i t u a t i o n s .  He i s  muc h  t o o  d e p e n d e n t  o n  o t h e r  p e o p l e - -  
e s p e c i a l l y  " o f  t h e  r o m a n t i c - p r o s p e c t  p e r s u a s i o n . "  He w r o t e ,  
" Ha!  Be r e a l ! "  i n  t h e  p h y s i c a l  s t r e n g t h s  c a t e g o r y .  I n  t h e
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w e a k n e s s  c a t e g o r y  h e  s t a t e d  t h a t  h e  i s  o v e r w e i g h t ,  
u n d e r m o t i v a t e d ,  a n d  h i s  s e l f - e s t e e m  d o e s  n o t  e x i s t .  I n  t h e  
c a t e g o r y  " o t h e r "  h e  c o n s i d e r s  h i m s e l f  a d e p t  a t  c o m m u n i c a t i n g  
w i t h  o t h e r s  b u t  l a c k s  s e l f - c o n f i d e n c e  a n d  p i c t u r e s  h i m s e l f  
a s  a  c o n f o r m i s t  i n  c l o t h i n g ,  f a d s ,  s p e e c h ,  h a b i t s ,  a n d  
a c t i v i t i e s  b e c a u s e  h e  w o r r i e s  a b o u t  w h a t  o t h e r s  t h i n k  o f  
h im.
M r s .  A u s t i n  knows  t h a t  h e r  s o n  i s  n o t  a t h l e t i c .  She  
s t a t e d  t h a t  h e  s a w t h e  g a p  a n d  o v e r c a m e  i t  " h e a d  o n :  He
j o i n e d  t h e  c r e w  t e a m ;  h e  b e c a m e  t h e  f o o t b a l l  s t a t i s t i c i a n ;  
a n d  h e  r e p o r t e d  t h e  s p o r t s  e v e n t s  i n  t wo c o u n t i e s  f o r  t h e  
l o c a l  n e w s p a p e r . "  S h e  c o n s i d e r s  h i s  i n t e l l e c t u a l  s t r e n g t h  
t o  be  a b r i g h t  a n d  c r e a t i v e  m i n d ,  b u t  s h e  f i n d s  h i m  i n s e c u r e  
a b o u t  h i s  own a b i l i t i e s .  He t a u g h t  h i m s e l f  t o  t o u c h - t y p e  in 
s i x  d a y s ,  s o  s h e  kn o ws  h e  c a n  do  w h a t e v e r  he  w a n t s .  She  
b e l i e v e s  t h a t  he  h a s  s u f f e r e d  e m o t i o n a l l y  f r o m  t h e  m o v i n g  
t h e  f a m i l y  h a s  d o n e  a n d  f r o m  " a d o l e s e e n t - t y p e  t h i n g s "  a n d  
s a i d  t h a t  h e  h a s  " a  n e e d  t o  b e  r i g h t ,  a w e a k n e s s  a t  t h i s  
p o i n t ;  h u m i l i t y  i s  n o t  h i s  s t r o n g  s u i t . "  He h a s  a 
" w o n d e r f u l  s i n g i n g  v o i c e "  b u t  h a s  b e e n  c a u g h t  i n  a  s c h o o l  
s c h e d u l e  w h i c h  h a s  e l i m i n a t e d  c h o r u s  a n d  b a n d .  H i s  
b i o l o g i c a l  f a t h e r  wa s  a  g i f t e d  s i n g e r .  S h e  s a i d  t h a t  K e n t  
i s  a  s t r o n g  m a n i p u l a t o r  a n d  " w i l l  m a n i p u l a t e  s i t u a t i o n s  t o  
ma k e  you  t h i n k  h e  i s  r i g h t  a n d  h a s  g o t t e n  h i s  way d o i n g  s o . "  
S h e  t h i n k s  h i s  i l l n e s s  h a s  ma d e  h i m  t h i n k  t h r o u g h  h i s  
e m o t i o n a l  s t a t e s .  S h e  b e l i e v e s  t h a t  b e c a u s e  h e  i s  s o  b r i g h t  
K e n t  n e e d s  " v i s u a l  p r o o f  t h a t  God i s  r e a l  a n d  w o r k i n g "  a n d
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c i t e d  s e v e r a l  e x a m p l e s  t h a t  p r o v e d  f o r  h e r  t h a t  God  i s  
s a v  i n g  h i s  l i f e .
A l l  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o m m e n t e d  on  t h e  
s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  K e n t  e x h i b i t s .  A l l  m e n t i o n e d  h i s  
e m o t i o n a l  s t r e n g t h ,  how w e l l  he  d e a l s  w i t h  h i s  i l l n e s s  a n d  
t h e  l o s s  o f  h i s  h a i r ,  how s t a b l e  h e  i s ,  a n d  how w e l l  h e  
" r o l l e d  w i t h  t h e  p u n c h e s . "  S e v e n  p e o p l e  c o m m e n t e d  on  h i s  
i n t e l l e c t u a l  s t r e n g t h s :  " a  f u n  t h i n k e r ,  a c t i v e ,  g r a s p i n g ,
e n j o y i n g " ;  " a n  a g g r e s s i v e  l e a r n e r " ;  " i n t e l l i g e n t . "  S e v e r a l  
c o m m e n t e d  t h a t  he  i s  w e l l - a d j u s t e d  a n d  s t r a i g h t f o r w a r d ;  o n e  
a d d e d  t h a t  h i s  l a c k  o f  p r e t e n t i o u s n e s s  i s  d i s a r m i n g .  Many 
c o m m e n t e d  on  how e v e r y o n e  i n  s c h o o l  r e s p e c t s  h i m  a n d  l i k e s  
h i m .  On e  p e e r  s a i d ,  "He h a s  b e e n  a  r e a l  f r i e n d l y  f e l l o w  
e v e r  s i n c e  h e  c a me  t o  S w e t h a m . "  O t h e r s  p o i n t e d  o u t  t h a t  he  
h a s  " c ome  o u t  o f  h i s  s h e l l "  a n d  h a s  a  w o n d e r f u l  s e n s e  o f  
h u m o r .  S e v e r a l  m e n t i o n e d  t h a t  he  h a s  f r i e n d s  i n  t h i s  s t u d y  
b u t  i s  s t i l l  a n  i n d i v i d u a l .  Some o f  t h e  t e a c h e r s  n o t e d  t h a t  
he  k e e p s  up w i t h  a  d i f f i c u l t  s c h e d u l e  i n  s p i t e  o f  
c h e m o t h e r a p y ,  c o me s  b a c k  t o  s c h o o l  w i t h  a  s m i l e  on  h i s  f a c e ,  
i s  a l w a y s  o p t i m i s t i c ,  n e v e r  a s k s  f o r  e x c e p t i o n s ,  a n d  
e x h i b i t s  no s e l f - p i t y .  A c o u p l e  o f  t e a c h e r s  m e n t i o n e d  t h a t  
he  w a n t s  t o  b e  p o p u l a r  a n d  l a c k s  s o c i a l  s e l f - a s s u r a n c e .
C a s e  S t u d y  F o u r t e e n  
J a me  s B r own 
B a c k g r o u n d
J a m e s  B r o w n ,  t h e  f i r s t  o f  4 c h i l d r e n ,  wa s  b o r n  on 
D e c e m b e r  8 ,  1 9 7 2 ,  whe n  h i s  p a r e n t s  w e r e  i n  t h e i r  m i d d l e  a n d  
l a t e  t w e n t i e s .  H i s  t h r e e  s i s t e r s  ( 3  y e a r s  y o u n g e r ,  5 y e a r s  
a n d  9 m o n t h s  y o u n g e r ,  a n d  9 y e a r s  a n d  7 m o n t h s  y o u n g e r )  a l s o  
a r e  i d e n t i f i e d  a s  g i f t e d .  J a m e s  h a s  r e s i d e d  i n  S w e t h a m  
n e a r l y  15 y e a r s ,  s i n c e  h e  was  a b o u t  t h r e e .  He l i v e s  w i t h  
h i s  p a r e n t s  a n d  s i s t e r s  i n  a h o u s e  w h o s e  l a n e  i n t e r s e c t s  a  
s e c o n d a r y  s t a t e  r o a d .  At  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  f a m i l y  
i n c o me  w a s  a b o v e  $ 2 8 , 0 0 0 .
T h e  B r o w n s  mov e d  t o  S w e t h a m  f r o m  M o n t g o m e r y  C o u n t y ,  
M a r y l a n d ,  i n  1 9 7 5 .  Mr .  B r o w n - - b o r n  i n  B a l t i m o r e ,  M a r y l a n d ,  
b u t  r e a r e d  a s  a  " Na vy  b r a t - a t t e n d e d  17 s c h o o l s  f r o m  M a i n e  
t o  Key  W e s t  b e f o r e  q u i t t i n g  h i g h  s c h o o l  t o  w o r k  f o r  t h e  
S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n .  He h o l d s  a  B a c h e l o r  o f  A r t s  d e g r e e  
f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a r y l a n d  a n d  a  M a s t e r  o f  A r t s  d e g r e e  
f r o m  O l d  D o m i n i o n  U n i v e r s i t y  i n  N o r f o l k ,  V i r g i n i a ,  a n d  w o r k s  
a s  a  c o n s u l t a n t - t e c h n o l o g i s t  f o r  t h e  C o l o n i a l  W i l l i a m s b u r g  
F o u n d a t i o n  a n d  a s  a  p a r t - t i m e  t e a c h e r  a t  R a p p a h a n n o c k  
C o m m u n i t y  C o l l e g e .  M r s .  B r o w n - - b o r n  i n  W a s h i n g t o n ,  DC,  a n d  
r e a r e d  i n  i t s  M a r y l a n d  s u b u r b s - - h o I d s  a  B a c h e l o r  o f  A r t s  
d e g r e e  f r o m  D u n b a r t o n  C o l l e g e  i n  W a s h i n g t o n ,  DC,  a n d  a 
M a s t e r  o f  E d u c a t i o n  d e g r e e  f r o m  Th e  A m e r i c a n  U n i v e r s i t y  i n 
W a s h i n g t o n ,  DC.  She  i s  e m p l o y e d  by t h e  S w e t h a m  C o u n t y  
P u b l i c  S c h o o l s  a s  a t e a c h e r  f o r  t h e  h o m e b o u n d .
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A c c o r d i n g  t o  i t s  " P l a n  f o r  G i f t e d  E d u c a t i o n , "  t h e  
S w e t h a m  C o u n t y  P u b l i c  S c h o o l  d i v i s i o n  p e r s o n n e l  i d e n t i f i e d  
J a m e s  a s  g i f t e d  i n  g e n e r a l  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y .  T a b l e  14 
s u m m a r i z e s  h i s  s t a n d a r d i z e d  t e s t  s c o r e s .
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J a m e s  h a s  c h o s e n  t o  c o n t i n u e  h i s  e d u c a t i o n  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  i n  C h a r l o t t e s v i l l e .  He s a i d  he  d i d  
n o t  a p p l y  f o r  s c h o l a r s h i p s  " b e c a u s e  i f  you  g e t  f i n a n c i a l  a i d  
a n d  s c h o l a r s h i p s ,  t h e  s c h o l a r s h i p s  go  t o  p a y  b a c k  t h e  
f i n a n c i a l  a i d . "  J a m e s  g r a d u a t e d  1 9 t h  i n  a  c l a s s  o f  76 w i t h  
a  c u m u l a t i v e  g r a d e - p o i n t  a v e r a g e  o f  3 . 4 0 7 .  H i s  a w a r d s  
i n c l u d e  t h e  P r e s i d e n t i a l  A c a d e m i c  F i t n e s s  Aw a r d  a n d  
m e m b e r s h i p  i n  t h e  B e t a  C l u b .  H i s  o f f i c e s  a n d  m e m b e r s h i p s  
i n c l u d e  t h e  s t a f f  o f  t h e  s c h o o l  n e w s p a p e r ,  C o - C a p t a i n  a n d  
C a p t a i n  o f  t h e  A c a d e m i c  C h a l l e n g e  t e a m ,  C o - C a p t a i n  o f  t h e  
c r o s s - c o u n t r y  t e a m ,  B u s i n e s s  M a n a g e r  o f  t h e  l i t e r a r y  
m a g a z i n e  ( g r a d e s  1 0 - 1 2 ) ,  a  S t u d e n t  C o u n c i l  A s s o c i a t i o n  
r e p r e s e n t a t i v e ,  a n d  t h e  Boy  S c o u t s .
H i s  a m b i t i o n s  a r e  t o  b e  a  p r o f e s s o r  a n d  " w r i t e  on  t h e  
s i d e "  o r  t o  w o r k  f o r  t h e  C e n t r a l  I n t e l l i g e n c e  A g e n c y  [ C I A ] .  
H i s  m i l e s t o n e s  a r e  e d u c a t i o n  t h r o u g h  g r a d u a t e  s c h o o l ,  a 
c a r e e r  h e  e n j o y s ,  m a r r i a g e ,  " a n d  t h e n ,  i n c o m e . "  Th e  
c h a r a c t e r  t r a i t s  h e  v a l u e s  a n d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  h e  
a d m i r e s  i n  o t h e r s  a r e  a s e n s e  o f  h u m o r ,  i n d e p e n d e n c e ,  
h o n e s t y ,  a n d  i n t e l l i g e n c e .
J a m e s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  s t u d y  b e c a u s e  t h e  r e s e a r c h e r  
a s k e d  h i m .  He s a i d  h e  p r o b a b l y  w o u l d  h a v e  p a r t i c i p a t e d  w i t h  
a s t r a n g e r  b e c a u s e  h e  d o e s  n o t  " r e a l l y  m i n d  o p e n i n g  u p ,  a n d
t h i s  i s n ' t  h u r t i n g  m e . "
Home
Mr .  a n d  M r s .  B r o wn  h a d  n o t  g r o wn  up  w i t h  " f a t h e r s
a r o u n d ,  j u s t  m o t h e r s , "  s o  t h e y  s t u d i e d  P a r e n t  E f f e c t i v e n e s s
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T r a i n i n g  a n d  T e a c h e r  E f f e c t i v e n e s s  T r a i n i n g . T h e y  do n o t  
" b e a t  o r  p u n i s h "  c h i l d r e n .  T h e y  e s t a b l i s h e d  p r o c e d u r e s  t o  
c o r r e c t  e a c h  o t h e r  a n d  l e a r n e d  how t o  s e t  up s i t u a t i o n s  t o  
be  s u c c e s s f u l  i n l e t t i n g  c h i l d r e n  r e a s o n ,  a s s u m e  
r e s p o n s i b i l i t y ,  a n d  ma k e  d e c i s i o n s .  T h e i r  t h e o r y  i s  t h a t  
c h i l d r e n  n e e d  t o  p r a c t i c e  m a k i n g  l i t t l e  d e c i s i o n s  a t  home 
w h i l e  t h e y  a r e  y o u n g  b e c a u s e  m i s t a k e s  a r e  f i n e  a s  t h e y  a r e  
l e a r n i n g  b u t  a r e  m o r e  c r i t i c a l  a t  17 y e a r s  o f  a g e .
T h e  B r o wn s  s a i d  t h e y  w a n t  J a m e s  t o  do  h i s  b e s t ,  f i n i s h  
c o l l e g e ,  a n d  c o n t i n u e  h i s  h a b i t s  o f  a b s o r b i n g  i n f o r m a t i o n  
a n d  w a n t i n g  t o  l e a r n .  T h e y  s e t  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  when 
J a m e s  s t a r t e d  s c h o o l :  "He knows  h e  i s  e x p e c t e d  t o  do  w e l l
a n d  i s  b r i g h t  e n o u g h  t o  do  w e l l  w i t h o u t  much e f f o r t . "
R e w a r d s  a r e  b u i l t  i n t o  t h e  f a m i l y  p h i l o s o p h y :  " E a c h  k i d  i s
a l l o w e d  t o  h a v e  h i s  own t h i n g  a n d  h i s  own s p a c e - - a  c e r t a i n  
a g e  t o  h a v e  t e l e v i s i o n  i n  h i s  r o o m,  a  t i m e  t o  h a v e  t h i n g s  
d i s t i n c t l y  h i s . "  J a m e s  n e v e r  i s  s e n t  t o  h i s  r o o m f o r  
p u n i s h m e n t ;  i f  t h e  Br own  c h i l d r e n  a r e  r e a l l y  " b a d , "  t h e y  
h a v e  t o  g e t  o u t  o f  t h e i r  r o o m s .  J a m e s  s t a t e d  t h a t  t h e r e  a r e  
no r e w a r d s  o r  p u n i s h m e n t s ,  t h a t  h e  i s  c o mme n d e d  o r  
a d m o n i s h e d  v e r b a l l y  w i t h  " Good j o b "  o r  " Ba d  j o b . "  He s a i d  
h e  d o e s  n o t  " w a n t  t o  s c r e w  u p ,  b u t  i t  i s  n o t  
i n c a p a c i t a t i n g . "  He d o e s  n o t  c a r e  a b o u t  t h e  " g o o d  j o b "  
c o m m e n t s  b e c a u s e  t h e i r  f r e q u e n c y  h a s  ma d e  h i m  i n d i f f e r e n t .
J a me s  t a l k e d  " v e r y  l a t e  a n d  v e r y  p o o r l y , "  a n d  t h e  c a u s e  
i s  a t t r i b u t e d  in p a r t  t o  h i s  p r i m a r y  b a b y - s i t t e r .  M r s .
Br own  w e n t  b a c k  t o  w o r k  t wo m o n t h s  a f t e r  J a me s  wa s  b o r n ,  a n d
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a n  o l d e r  woman who l i v e d  i n  t h e i r  a p a r t m e n t  c o m p l e x  b e c a me  
h i s  s i t t e r .  S h e  i s  d e p i c t e d  a s  " a  wa r m,  w o n d e r f u l  woman 
w i t h  v e r y  p o o r  s p e e c h . "  S h e  a l s o  k e p t  h e r  g r a n d d a u g h t e r ,  " a  
y e a r  o r  two o l d e r "  t h a n  J a m e s ,  a n d  t h e  t wo c h i l d r e n  
d e v e l o p e d  a  s y s t e m  o f  c o m m u n i c a t i o n :  J a m e s  w o u l d  p o i n t ;  t h e
g r a n d d a u g h t e r  w o u l d  s p e a k ;  a n d  t h e  g r a n d m o t h e r  w o u l d  a c t .
M r s .  Br o wn  s a i d  J a m e s  h a d  " h o r r e n d o u s  s p e e c h  u n t i l  way p a s t  
h i s  t h i r d  b i r t h d a y . "  When t h e  f a m i l y  mo v e d  t o  S w e t h a m ,  s he  
h a d  t o  l e a r n  t o  c o p e  w i t h  a  c h i l d  w h o s e  s p e e c h  s h e  c o u l d  n o t  
u n d e r s t a n d :  He c o u l d  c o u n t  t o  a t h o u s a n d  a n d  k n e w  t h e
a l p h a b e t ,  b u t  no  o n e  c o u l d  u n d e r s t a n d  a t h i n g  h e  s a i d .  I n  
t h e  t h i r d  g r a d e ,  h e  h a d  o n e  y e a r  o f  s p e e c h  t h e r a p y  t h a t  
c o r r e c t e d  t h e  p r o b l e m .  A t  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y ,  M r s .
Br o wn  s a i d  he  s p e a k s  t o o  f a s t  w h i c h  i s  a l l  p a r t  o f  t h e  same 
p r o b l e m .  When J a m e s  wa s  a  t o d d l e r ,  h e  w o u l d  n o t  a l l o w  b o o k s  
t o  b e  r e a d  t o  h i m ,  b u t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  l o n g ,  t i r i n g  d a y  
t h e  B r o w n s  mo v e d  f r o m  t h e  M a r y l a n d  s u b u r b s  t o  S w e t h a m ,  M r s .  
Br o wn  t o l d  J a m e s  a  s t o r y  on  t h e  way home f r o m  r e t u r n i n g  t h e  
r e n t a l  t r u c k .  S h e  h a d  a  c a p t i v e  a u d i e n c e  i n  t h e  c a r ,  a n d  he  
was  t i r e d  e n o u g h  t o  s i t  s t i l l .  S h e  t o l d  t h e  s t o r y  f r o m  " a  
g o r g e o u s  b o o k "  a  n e i g h b o r  who r e v i e w s  c h i l d r e n ' s  b o o k s  f o r  
t h e  W a s h i n g t o n  P o s t  h a d  g i v e n  t h e m .  When M r s .  Br o wn  s ho we d  
J a m e s  t h e  s o u r c e  o f  h e r  s t o r y ,  h e  wa s  i n c r e d u l o u s  a n d  w a n t e d  
t o  h e a r  i t  a g a i n  a n d  a g a i n .  T h u s  b e g a n  t h e  n i g h t l y  r e a d i n g  
o f  a t  l e a s t  a  h a l f - d o z e n  b o o k s ,  a n d  s o o n  a f t e r  t h e  move  t o  
S w e t h a m ,  3 - y e a r - o l d  J a m e s  b e g a n  r e a d i n g  on  h i s  own .
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J a m e s  h e a r d  h i s  p a r e n t s  u s e  p r o p e r  E n g l i s h  a t  h o me ,  a n d  
t h e y  h a v e  e n c o u r a g e d  i t s  u s e  by  i n d i c a t i n g  i t s  a d v a n t a g e s  
o u t s i d e  S w e t h a m .  T h e y  a s s u m e  h e  u s e s  c o l l o q u i a l i s m s  a n d  
s l a n g  among  h i s  f r i e n d s .  T h e y  h a v e  c o r r e c t e d  h i s  g r a mma r  
c o n s i s t e n t l y ,  a n d  i n  t h e  l a s t  f e w  y e a r s ,  h e  h a s  c o r r e c t e d  
t h e  g r a mma r  o f  h i s  s i b l i n g s .  T h e y  d i s c u s s  w o r l d  a n d  l o c a l  
e v e n t s  a t  home a n d  c o n s c i o u s l y  d i r e c t  a t t e n t i o n  t o  t h e  
s e a r c h  f o r  t h e  a p p r o p r i a t e  v o c a b u l a r y .
M r s .  Br own  r e l a t e d  t h a t  J a m e s '  r e a s o n i n g  a b i l i t y  a n d  
m e n t a l  d e v e l o p m e n t  w e r e  p r e s e n t  b u t  t h a t  t h e i r  o j j t w a r d  
m a n i f e s t a t i o n s  w e r e  e i t h e r  l a t e  o r  o u t  o f  s e q u e n c e .  I n  
K i n d e r g a r t e n ,  f o r  i n s t a n c e ,  h e  c o u l d  n o t  c u t ,  d r a w  w i t h  
c r a y o n s ,  o r  w r i t e  b e c a u s e  h e  l a c k e d  f i n e  m o t o r  c o o r d i n a t i o n ,  
b u t  h e  k n e w  a l l  t h e  a n s w e r s .  A n o t h e r  e x a m p l e  wa s  l e a r n i n g  
r o a d  s i g n s :  T h e y  t r a v e l e d  t o  t h e  DC a r e a  m o n t h l y ,  a n d  J a me s
s a t  i n  f r o n t  w i t h  h i s  f a t h e r  who r e a d  a l l  t h e  r o a d  s i g n s  t o  
h i m .  O n c e  whe n  t h e y  a r r i v e d ,  h e  l i s t e d  a l l  t h e  c o u n t i e s  
t h e y  t r a v e l e d  t h r o u g h ,  i n  o r d e r .  T h e n  h e  w a n t e d  t o  l e a r n  t o  
r e a d  ma p s  a n d  t o  k n o w d i s t a n c e s  b e t w e e n  c i t i e s ,  a n d  t h a t  
t o o k  h i m  t o  ma p s  a n d  b o o k s .  T h e n  h e  l e a r n e d  a l l  t h e  s t a t e s  
a n d  t h e i r  c a p i t a l s  a n d  c o u l d  r e c i t e  t h e m  wh e n  he  wa s  4 y e a r s  
o l d :  "He s o a k e d  up  f a c t s  l i k e  a  s p o n g e ,  a n d  h e  r e t a i n e d
f a c t s ,  s o  h e  i s  g o o d  i n  h i s t o r y  a n d  g e o g r a p h y . "  T h e  f a m i l y  
p l a y e d  w o r d  g a me s  " a l l  t h e  t i m e , "  e s p e c i a l l y  wh e n  t h e y  
t r a v e l e d .  J a m e s  wa s  f a s c i n a t e d  w i t h  l e t t e r s ,  a n d  h i s  m o t h e r  
w o u l d  s t a r t  t h e  g a me s  a n d  p l a y  u n t i l  J a m e s  u n d e r s t o o d  t h e  
p a t t e r n  a n d  c o u l d  c h o o s e  t h e  b e g i n n i n g  l e t t e r s  h i m s e l f .
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Th e  B r o w n s  p r o v i d e  t h e i r  c h i l d r e n  w i t h  a  b r o a d  r a n g e  o f  
l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s .  As  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  t h e y  h a v e  
g i v e n  t h e  t wo o l d e r  c h i l d r e n  p r i v a t e  r o o m s ,  s a c r e d  p l a c e s  no 
o n e  e l s e  c a n  i n v a d e .  T h e  f a m i l y  h a s  d i n n e r  a s  a  f a m i l y ,  a n d  
t h e y  t a l k  a b o u t  t h e i r  e x p e r i e n c e s ,  t h e  n e w s ,  a n d  t h e  w o r l d .  
T h e y  h a v e  " b o o k s ,  b o o k s ,  a n d  m o r e  b o o k s "  w h i c h  v a r y  i n  t o p i c  
a n d  a r e  " n o t  d r i v e l . "  T h e r e  a r e  t e c h n i c a l  b o o k s ,  h i s t o r i e s ,  
c o l l e g e  t e x t s ,  a n d  f i c t i o n  by  D o y l e  a n d  F o r s t e r .  Th e  f a m i l y  
s u b s c r i b e s  t o  T i m e , N e w s w e e k , a n d  N a t i o n a l  G e o g r a p h i c  
m a g a z i n e s .  T h e y  h a v e  e n c y c l o p e d i a s ,  d i c t i o n a r i e s ,  a n d  
c o m p u t e r s .  When J a m e s  wa s  y o u n g e r ,  t h e y  h a d  a c c e s s  t o  
" f a s c i n a t i n g  c h i l d r e n ' s  b o o k s , "  f r o m  t h e  n e i g h b o r  who 
r e v i e w s  b o o k s  a n d  f r o m  M r s .  B r o w n ' s  s i s t e r  who i s  a 
l i b r a r i a n .  J a m e s  u s e s  t h e  S w e t h a m  P u b l i c  L i b r a r y  a n d  f i n d s  
i t  a d e q u a t e .  H i s  f a t h e r  h a s  t a k e n  h i m  t o  Swem L i b r a r y  a t  
T h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Ma r y  t o  a c q u a i n t  h i m w i t h  a 
l a r g e r  s e l e c t i o n  o f  b o o k s  a n d  w h e r e  J a m e s  a s s i s t e d  h i m in 
c o l l e c t i n g  d a t a  f o r  h i s  M a s t e r ' s  t h e s i s .  T e l e v i s i o n  i s  
u s u a l l y  on  i n  t h e  Br o wn  h o u s e h o l d ,  b u t  i t  i s  d e s c r i b e d  a s  
b a c k g r o u n d  n o i s e  b e c a u s e  e v e r y o n e  i n  t h e  f a m i l y  a l w a y s  i s  
d o i n g  s o m e t h i n g  e l s e .  S o m e t i m e s  t h e  w h o l e  f a m i l y  w a t c h e s  a 
m o v i e ,  P u b l i c  B r o a d c a s t i n g  S e r v i c e  [ PBS]  p r o g r a m s ,  o r  t h e  
f i l m s  a n d  d o c u m e n t a r i e s  Mr .  Br o wn  b r i n g s  home f r o m  w o r k .
T h e  b e h a v i o r  o f  J a m e s '  s e c o n d  s i s t e r  i l l u s t r a t e s  t h e  B r o w n s '  
a t t e n t i o n  t o  t e l e v i s i o n :  " S h e  t u r n s  t h e  s e t  o n ,  w a t c h e s  i t
a f e w  m i n u t e s ,  t h e n  t a k e s  a b o o k  a n d  l e a v e s  t h e  r o o m . "
J a m e s  h a s  h i s  own t e l e v i s i o n  i n  h i s  r o o m.  H i s  p a r e n t s  do
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n o t  k n o w how muc h  h e  w a t c h e s ,  a n d  t h e y  n e v e r  i n t e r f e r e :  " I t
i s  h i s  d e c i s i o n :  w h a t  t o  w a t c h  a n d  how o f t e n . "  T h e y  s a i d
h i s  f a v o r i t e  p r o g r a m s  a r e  " C h e e r s , "  " L . A .  L a w , "  a n d  o t h e r  
s i t u a t i o n  c o m e d i e s .
Mr .  a n d  M r s .  Br own  c o n s i d e r  t h e  c o n t r a s t  i n  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y  on  J a m e s '  e d u c a t i o n  t o  be  
i m p o r t a n t .  M r s .  B r o w n ' s  f a m i l y  i s  " a  s o l i d  i n f l u e n c e  on  t h e  
n e c e s s i t y  o f  c o l l e g e " :  E v e r y b o d y  on  t h a t  s i d e  o f  t h e  f a m i l y
h a s  g o n e  t o  c o l l e g e  a n d  g r a d u a t e  s c h o o l .  Th e  i d e a  t h a t  h i g h  
s c h o o l  i s  a  s t e p p i n g  s t o n e  t o  c o l l e g e  a n d  g r a d u a t e  s c h o o l  
" i s  p a r t  o f  me a n d  I a u t o m a t i c a l l y  p u t  i t  on  t h e  c h i l d r e n . "  
T h e  m a t e r n a l  g r a n d m o t h e r  w o u l d  h a v e  t a k e n  a s e c o n d  j o b  t o  
ma k e  s u r e  M r s .  Br own  a n d  h e r  s i b l i n g s  w e n t  t o  c o l l e g e .  Mr .  
Br own  s a i d  t h a t  e v e n  t h o u g h  h i s  m o t h e r  a t t e n d e d  t h e  M a r y l a n d  
A r t  I n s t i t u t e ,  s h e  " c o u l d n ' t  h a v e  c a r e d  l e s s  a b o u t  c o l l e g e . "  
H i s  s t e p f a t h e r  i s  a  g r a d u a t e  o f  t h e  N a v a l  A c a d e m y .  Mr .
Br own  q u i t  h i g h  s c h o o l  t o  w o r k  a t  t h e  S m i t h s o n i a n ,  a n d  i t  
t o o k  h i m  e i g h t  y e a r s  t o  g e t  h i s  u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M a r y l a n d .  He t h i n k s  h i s  i n s p i r a t i o n  m u s t  be  
h i s  g r a n d f a t h e r  who wa s  p r e s i d e n t  o f  h i s  c l a s s  a t  
R e n s s e l a e r .  Mr .  Br o wn  f r a m e d  t h e  d i f f e r e n c e :  " F o r  [ M r s .
B r o w n ] ,  e d u c a t i o n  i s  f o r m a l  i n s t r u c t i o n ;  f o r  me ,  i t  i s  w h a t  
you  l e a r n .  I s e e  d e g r e e s  a s  c r e d e n t i a l s . "
J a m e s  s e e s  h i s  p a r e n t s  a s  " b e n i g n  i n f l u e n c e s "  who h a v e  
t a u g h t  h i m  t o  t h i n k  f o r  h i m s e l f .  He s e e s  o n l y  a d v a n t a g e s  i n 
b e i n g  g i f t e d  i n  h i s  f a m i l y :  " E v e r y o n e  i s  g i f t e d ;  i f  I w e r e
s t u p i d ,  I w o u l d n ' t  k n o w w h a t  wa s  g o i n g  o n . "  He g u e s s e s  t h a t
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h i s  f a m i l y  d e f i n e s  a d u l t h o o d  a s  whe n  h e  c o me s  b a c k  f r o m  
c o l l e g e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  He na me d  t wo s u p p o r t  s y s t e m s  in 
h i s  f a m i l y :  h i s  f i r s t  s i s t e r  a n d  a n  o u t c a s t  u n c l e .  He
t a l k s  t o  h i s  s i s t e r  "j^f s h e  i s  i n  a  m a t u r e  mood"  b e c a u s e  
t h e n  s h e  g i v e s  t h e  r i g h t  a d v i c e .  He d o e s  n o t  s e e k  h i s  
p a r e n t s '  s u p p o r t  f o r  h i s  p r o b l e m s  a n d  h e  d o e s  n o t  know wh y .  
Th e  o t h e r  s u p p o r t  i s  t h e  o u t c a s t  p a t e r n a l  u n c l e  t h a t  n o b o d y  
i n  t h e  f a m i l y  l i k e s  b u t  J a m e s :  "He i s  a n  u n e d u c a t e d ,
i r r e s p o n s i b l e  c a r p e n t e r ,  t h e y  s a y ,  a n d  t h e y  h a t e  h i m . "
E v e n  t h o u g h  J a m e s  s t a t e d  t h a t  h i s  p a r e n t s  a r e  b e n i g n  
i n f l u e n c e s ,  h e  s p e c i f i c a l l y  na me d  s e v e r a l  wa ys  i n  w h i c h  t h e y  
h a v e  i n f l u e n c e d  h i s  a m b i t i o n s ,  m i l e s t o n e s ,  a n d  v a l u e s .  He 
t h i n k s  t h e y  p r e f e r  h i s  a m b i t i o n  o f  b e c o m i n g  a  p r o f e s s o r  
b e c a u s e  h i s  f a t h e r  i s  c y n i c a l  a b o u t  t h e  g o v e r n m e n t ,  a n d  t h e  
CI A i s  n o t  p o p u l a r  i n  t h e  Br own  h o u s e h o l d .  As  f o r  h i s  
m i l e s t o n e s ,  h i s  p a r e n t s  h a v e  " p r e s s e d  s t r o n g l y  f o r  c o l l e g e ,  
a n d  I n e v e r  h a d  a n y  d o u b t ,  n e v e r  c o n s i d e r e d  a n y t h i n g  e l s e . "  
H i s  f a t h e r  i n f l u e n c e s  h i s  c a r e e r  g o a l s  i n  a n e g a t i v e  wa y :
He o f t e n  h e a r s  h i m  e x p r e s s  h a t r e d  f o r  h i s  j o b ,  a n d  J a m e s  
w a n t s  a  j o b  he  w i l l  e n j o y .  H i s  f a m i l y  w a n t s  m a r r i a g e  f o r  
h i m  a n d  t h i n k s  o n e  i s  h a p p i e r  wh e n  m a r r i e d .  Th e  f a m i l y  h a s  
a n  i n d i f f e r e n t  a t t i t u d e  t o w a r d  i n c o m e ,  a n d  J a m e s  l i s t e d  i t  
l a s t  i n h i s  m i l e s t o n e s .  J a m e s  s a i d  t h e  f a m i l y  i n f l u e n c e  on  
h i s  v a l u e s  i s  p o s i t i v e  i n  e v e r y  r e g a r d .  T h e y  " j o k e  a r o u n d , "  
e n c o u r a g i n g  h i s  v a l u e d  s e n s e  o f  h u m o r .  T h e y  ma k e  h i m  t h i n k  
i n d e p e n d e n t l y  w h i c h  m a k e s  h i m  w a n t  e v e r y o n e  e l s e  t o  do  t h e  
s a m e .  H i s  p a r e n t s  a r e  h o n e s t ,  a n d  t h e i r  h o n e s t y  m a k e s  h i m
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h o n e s t  a n d  c a u s e s  h i m  t o  w a n t  o t h e r s  t o  b e  s o .  J a m e s  s a y s  
t h e  i n t e l l i g e n c e  l e v e l  o f  t h e  f a m i l y  s t r o n g l y  i n f l u e n c e s  t h e  
v a l u e  h e  p l a c e s  on  i n t e l l i g e n c e .  Th e  f a m i l y  e x p e c t s  t h e  
s ame  c h a r a c t e r  t r a i t s  f r o m  J a m e s  t h a t  h e  v a l u e s :  a  s e n s e  o f
h u m o r ,  i n d e p e n d e n c e ,  h o n e s t y ,  a n d  i n t e l l i g e n c e .  When a s k e d
i f  h e  i s  r e a d y  t o  b e  i n d e p e n d e n t  a wa y  f r o m  h o me ,  J a me s
t h i n k s  s o  a n d  e l a b o r a t e d :
I h a v e  a n  a l m o s t  i n d i f f e r e n t  a t t i t u d e  t o w a r d
ho me ;  I t h i n k  o f  i t  l i k e  c a mp a l m o s t .  A l m o s t  a l l  k i d s
go  t o  c a m p ,  a n d  you  k i n d  o f  f o r g e t  i t  i n  l a t e r  y e a r s .
I t h i n k  o f  home i n  t h e  same  w a y .  You l i v e  t h e r e  t h e
f i r s t  18 y e a r s .  I f  you  h a v e  f r i e n d s  t h e r e ,  you  come  
b a c k  t o  v i s i t ;  i f  n o t ,  you d o n ' t .
J a m e s  i s  n o t  s u r e  h i s  p a r e n t s  a r e  r e a d y  f o r  h i m  t o  l e a v e .
T h e y  o f t e n  a s k  i f  h e  i s  g o i n g  t o  come  b a c k  o r  i f  h e  i s  g o i n g  
t o  c ome  home f o r  C h r i s t m a s ,  e s p e c i a l l y  whe n  t h e  p a t e r n a l  
g r a n d m o t h e r  a n d  t h e  o u t c a s t  u n c l e  v i s i t .
O n l y  o n e  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o u l d  
n o t  c o mme n t  o n  t h e  f a m i l y  i n f l u e n c e  on  J a m e s .  Th e  
c o n s e n s u s  i s  t h a t  t h e  f a m i l y  i s  s u p p o r t i v e  a n d  a  s t r o n g  
i n f l u e n c e .  S e v e r a l  s u g g e s t e d  t h a t  J a m e s  i s  a  " c a r b o n  c o p y  
o f  h i s  p a r e n t s  i n p e r s o n a l i t y  a n d  a t t i t u d e . "  O n e  t e a c h e r  
s u g g e s t e d  t h a t  J a m e s  h a s  a  home w i t h  i n t e l l e c t u a l  a d v a n t a g e s  
t h a t  o t h e r s  i n  t h e  s c h o o l  do n o t .  On e  p e e r  ma de  t h e  
c o m m e n t :  " I  kn o w h i s  f a t h e r  i s  i n t e l l i g e n t ,  a n d  I d o n ' t
k n o w how t h e  m o t h e r  i s  a s  f a r  a s  t h e  i n t e l l e c t .  U s u a l l y  you 
d o n ' t  h a v e  a  r e a l l y  s i m p l e  w i f e  a n d  a n  i n t e l l i g e n t  h u s b a n d . "
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R u r a l  C o m m u n i t y
Mr .  a n d  M r s .  Br o wn  mo v e d  t o  S w e t h a m  b e c a u s e  t h e y  " f e l t  
a  n e e d  t o  g e t  o u t  o f  t h e  c i t y  a n d  t o  move  t o  a n  e n v i r o n m e n t  
w h e r e  t h e  c h i l d r e n  c o u l d  b e  m o r e  f r e e . "  T h e y  do  n o t  s e e  t h e  
p e o p l e  o f  t h e  c o m m u n i t y  a s  h a v i n g  e x e r t e d  e i t h e r  p o s i t i v e  o r  
n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  o n  J a m e s ,  a n d  " R e d n e c k "  i s  j u s t  a  l a b e l  
t o  h i m  b e c a u s e  h e  v i e w s  e a c h  p e r s o n  a s  a n  i n d i v i d u a l .  T h e y  
c l a i m  t h e  p h y s i c a l  s p a c e  i s  a  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  f o r  J a m e s :
He " c o u l d  r o a m a r o u n d  a n d  e x p l o r e  e v e r y  n o o k  a n d  c r a n n y  o f  
t h e  a c r e s .  He na me d  e v e r y  t r e e  f o r  m i l e s ,  a n d  h.e c o u l d  b e  
by  h i m s e l f . "  A t  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y ,  J a m e s  w a n t s  t o  l i v e  
i n t h e  c i t y .
J a m e s  h a s  f o u n d  t h e  p e o p l e  i n  t h e  c o m m u n i t y  t o  b e  a 
p o s i t i v e  i n f l u e n c e  b e c a u s e  t h e y  h a v e  " a  m o r e  t r u s t i n g  
a t t i t u d e .  T h e y  k n o w e a c h  o t h e r  m o r e ,  a n d  t h e r e  i s  m o r e  
i n t e r a c t i o n . "  He h a s  f o u n d  no s u p p o r t  s y s t e m s  b e c a u s e  he  
v i e w s  t h e  p o p u l a c e  t o  b e  " a l l  s e n i o r  c i t i z e n s . "  He 
p e r c e i v e s  no r e w a r d s  o r  p u n i s h m e n t s  f r o m  t h e  p e o p l e  o f  
S w e t h a m ,  a n d  b e c a u s e  o f  h i s  g i f t e d n e s s - - " S o m e  p e o p l e  w i l l  
l i s t e n  t o  me ,  b u t  o t h e r s  d o n ' t  t a k e  me s e r i o u s l y . "  J a m e s  
i n f e r s  t h e  c o m m u n i t y  d e f i n i t i o n  o f  a d u l t h o o d  i s  whe n  o n e  
g r a d u a t e s  f r o m  h i g h  s c h o o l  a n d  m a r r i e s  i m m e d i a t e l y  
a f t e r w a r d .  T h e  c o m m u n i t y  i n f l u e n c e  on  h i s  v a l u e s  a r e  m i x e d .  
J a m e s  s e e s  o n l y  a  s l i g h t  i n f l u e n c e  f r o m  t h e i r  u n d e r s t a t e d  
s e n s e  o f  humor  t o  t h e  i m p o r t a n c e  h e  a t t a c h e s  t o  h a v i n g  a 
s e n s e  o f  h u m o r .  He f i n d s  t h e  p e o p l e  g e n e r a l l y  i n d e p e n d e n t  
b e c a u s e ,  h e  t h i n k s ,  o f  t h e  l a c k  o f  d a n g e r  s t e m m i n g  f r o m  t h e
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l a c k  o f  p o p u l a t i o n  c o n g e s t i o n .  He f i n d s  e v e r y o n e  i s  
" b a s i c a l l y  h o n e s t ;  I l e a v e  my k e y s  i n  my c a r  a n d  t h e  d o o r s  
u n l o c k e d . "  F o r  t h e  a p p r e c i a t i o n  o f  i n t e l l i g e n c e  h e  s e e s  a 
" s l i g h t  n e g a t i v e ;  Th e  p e o p l e  a r e  n o t  i n t e l l i g e n t  a n d  d o n ' t  
s e e m t o  v a l u e  e d u c a t i o n  o r  b o o k - l e a r n i n g . "  Th e  c o m m u n i t y  
e x p e c t s  f r o m  J a m e s  t h e  same t h i n g s  h e  v a l u e s :  a  s e n s e  o f
h u m o r ,  h o n e s t y ,  a n d  i n d e p e n d e n c e ,  b u t  " n o t " i n t e l l i g e n c e .
E i g h t  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o u l d  n o t  
c o mme n t  on  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  o n  J a m e s .
On e  s u g g e s t e d  i t  h a s  b e e n  p o s i t i v e ,  a s  i t  i s  f o r  a l l  
s t u d e n t s .  O n e  s a i d  t h a t  l i v i n g  i n  S w e t h a m  h a s  h e l p e d  J a me s  
m o r e  t h a n  h e  r e a l i z e s  b e c a u s e  h e  w o r k s  h a r d e r  t o  ma ke  up f o r  
w h a t  h e  t h i n k s  h e  i s  l o s i n g  by  g o i n g  t o  s c h o o l  i n  a n  
i n f e r i o r  s y s t e m .  A t h i r d  t e a c h e r  s a i d ,  " A g a i n ,  t h e y  j u s t  
s h o we d  up i n  S w e t h a m ,  a n d  t h a t  i s  t h e  s i t u a t i o n  w i t h  many  o f  
t h e s e  [ s t u d e n t s  i n  t h i s  s t u d y ] . "
Chu  r c h
Th e  B r o w n s  b e l o n g  t o  t h e  Roman C a t h o l i c  C h u r c h ,  b u t  
a l t h o u g h  r e a r e d  C a t h o l i c ,  J a m e s  c l a i m s  t o  b e  a g n o s t i c .  Th e  
p a r e n t s  s a i d  t h a t  J a m e s  i s  s k e p t i c a l  b u t  t h e  f a c t  t h a t  h e  
q u e s t i o n s  i s  w h a t  m a k e s  h i m  a n  a g n o s t i c ,  s o  t h i s  i s  n o t  
s i g n i f i c a n t :  T h e s e  i s s u e s  c o n c e r n  h i m  b e c a u s e  h e  c a n n o t
r e s o l v e  t h e m .  R e l i g i o n  i s  f r e q u e n t l y  a t o p i c  o f  d i n n e r  
c o n v e r s a t i o n .  H i s  p a r e n t s  s e e  h i m  a s  c y n i c a l  b u t  s t i l l  
d e b a t i n g  r e l i g i o n  a n d  r e l i g i o u s  h i s t o r y .
J a m e s  s e e s  c h u r c h  a s  a  n e g a t i v e  i n f l u e n c e .  He d o e s  n o t  
b e l i e v e  t h e  c r e e d s  a n d  w o n d e r s  how a n y  i n t e l l i g e n t  p e r s o n
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c a n .  Th e  r e w a r d  a n d  p u n i s h m e n t  s y s t e m  o f  c h u r c h  i s  t o  
p r o m i s e  h e a v e n  o r  h e l l ,  a n d  J a m e s  s e e s  t h a t  a s  " h i d i n g  
b e h i n d  t h e  w o r d  o f  Go d  t o  ma ke  j u d g m e n t s . "  T h e r e  a r e  a  f e w  
i n d i v i d u a l s  i n  h i s  c h u r c h  t o  whom h e  w i l l  g o  w i t h  p r o b l e m s ,  
b u t  " I  t h i n k  o f  t h e m  a s  i n d i v i d u a  l s - - n o t  t h e  c h u r c h . "  The  
d e f i n i t i o n  f o r  a d u l t h o o d  t h a t  c h u r c h  o f f e r s  i s  whe n  you 
m a r r y .  J a me s  s t a t e d  t h a t  c h u r c h  h a s  n o t  i n f l u e n c e d  h i s  
a m b i t i o n s ,  m i l e s t o n e s ,  o r  v a l u e s  n o r  d o e s  i t  e x e m p l i f y  a n y  
o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  h e  a d m i r e s  i n  o t h e r s .  T h e  c h u r c h  
e x p e c t s  h o n e s t y  a n d  i n t e l l i g e n c e ,  b u t  " t h e y  d o n ' t  s t r e s s  a 
s e n s e  o f  humor  a n d  i n d e p e n d e n c e . "
S e v e n  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o u l d  n o t  
c o mme n t  on  t h e  i n f l u e n c e  o f  c h u r c h  on  J a m e s .  A l t h o u g h  
u n s u r e  o f  t h e  t o t a l  i n f l u e n c e ,  o n e  p e e r  s a i d ,  "He s a y s  t h a t  
a l l  o r g a n i z e d  r e l i g i o n  i s  a  h o a x .  T h a t  may be  s o m e t h i n g  t o  
t a l k  a b o u t  b e c a u s e  i t  f i t s  h i s  t y p e  o f  h u m o r ,  a n d  i t  i s  
r e b e l l i n g  a g a i n s t  t h e  n o r m . "  T h r e e  f a c u l t y  me mb e r s  m a i n t a i n  
t h a t  h e  a t t e n d s  c h u r c h  w i t h  t h e  f a m i l y  e v e r y  we e k  a n d  t h a t  
t h e  c h i l d r e n  p a r t i c i p a t e  a s  a c o l y t e s  a n d  u s h e r s .  S u s p e c t i n g  
t h e  p a r e n t s  d e ma n d  p a r t i c i p a t i o n ,  o n e  a d d e d ,  " At  t h i s  a g e ,  
i f  t h e y  s t i l l  c ome  t o  c h u r c h ,  d o n ' t  ma ke  t h e m p a r t i c i p a t e , "  
s u s p e c t i n g  t h e  p a r e n t s  de ma n d  p a r t i c i p a t i o n .
S c h o o 1
Mr .  a n d  M r s .  Br o wn  s t a t e d  t h a t  t h e  b i g g e s t  p o s i t i v e  
i n f l u e n c e  f r o m  s c h o o l  i s  t h e  g r o u p  o f  14 g i f t e d  s t u d e n t s  
w i t h  whom J a m e s  c o m p e t e s  a n d  a t t e n d s  a d v a n c e d  c l a s s e s .  He 
e n j o y s  a l l  a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  t h a t  g r o u p  i s  i n v o l v e d :  t h e
A d v a n c e d  P l a c e m e n t  [ AP]  c l a s s e s ,  t h e  A c a d e m i c  C h a l l e n g e  
t e a m ,  t h e  l i t e r a r y  m a g a z i n e ,  a n d  t h e  s c h o o l  n e w s p a p e r .  He 
p a r t i c u l a r l y  l o v e s  AP H i s t o r y  b e c a u s e  o f  " t h e  e x c e l l e n t  
t e a c h e r , "  a n d  h e  e n j o y e d  9 t h -  a n d  l l t h - g r a d e  E n g l i s h .  Mo s t  
o f  a l l ,  h e  e n j o y s  t h e  g r o u p  o f  s t u d e n t s  i n  t h i s  s t u d y :  T h e y
a r e  c o m p e t i t i v e  a n d  " c o m p a r e  e v e r y t h i n g  t h e y  do  t o  o n e  
a n o t h e r ' s  r e s u l t s . "  I n  c l a s s e s  w i t h o u t  t h e  o t h e r  g i f t e d  
s t u d e n t s ,  i t  h a s  b e e n  b o r i n g  " t o  l i s t e n  t o  t h e  r e s t  a n d  t o  
w a t c h  t h e  p l o d d i n g , "  a n d  t h e r e  i s  no f e e d b a c k  wh e n  t h e  g r o u p  
i s  n o t  t o g e t h e r .  I n  o n e  s c i e n c e  c l a s s  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  
h i g h  s c h o o l  o n l y  t wo o f  t h e s e  s t u d e n t s  w e r e  t o g e t h e r ,  a n d  
t h e  B r o wn s  r e p o r t e d  i t  wa s  a  l o s s .  T h e  B r o w n s  s e e  s e v e r a l  
n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  i n  s c h o o l .  J a m e s  h a s  l i t t l e  r e s p e c t  f o r  
ma ny  o f  t h e  t e a c h e r s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  " who  r e q u i r e  m i c k e y  
m o u s e  t h i n g s . "  He w i l l  do  w h a t  t h e y  a s k ,  b u t  h e  t a l k s  a b o u t  
i t  a s  t h o u g h  i t  w e r e  l u d i c r o u s .  A b o n e  o f  c o n t e n t i o n  i s  t h e  
t i t l e  o f  c o a c h :  I t  s e e ms  t o  t h e  B r o w n s  t h a t  t h e  j o b  o f
c o a c h i n g  c o me s  f i r s t  a n d  t h a t  t h e  j o b  o f  t e a c h i n g  s e c o n d .
T h e  u l t i m a t e  e x a m p l e  o f  a  t e a c h e r  who d o e s  n o t  c omma nd  h i s
r e s p e c t  i s  o n e  i n  w h o s e  c l a s s  J a m e s  c o u n t e d  37 g r a m m a t i c a l
e r r o r s  i n a  s i n g l e  p e r i o d .  He d i d  n o t  kn o w w h a t  t h e  t e a c h e r  
wa s  t a l k i n g  a b o u t ,  f r o m  w h i c h  t h e  B r o wn s  c o n c l u d e :  " I t  i s
n o t  w o r t h  l i s t e n i n g  t o ,  s o  1 w i l l  do s o m e t h i n g  e l s e - - l i k e
c o u n t  t h e  g r a m m a r  e r r o r s . "
J a m e s  d i d  n o t  r e p o r t  t h e  s e v e r e  n e g a t i v e  s c h o o l  
i n f l u e n c e s  t h a t  h i s  p a r e n t s  d i d .  He b e l i e v e s  s c h o o l  h a s  
b e e n  p o s i t i v e  a n d  h a s  g i v e n  h i m  " t h e  o p p o r t u n i t y  t o  l e a r n
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a n d  n o t  b e  i g n o r a n t . "  E x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  h a v e  g i v e n  
h i m  t h e  c h a n c e  t o  m e e t  p e o p l e  w i t h  common i n t e r e s t s .  
G i f t e d n e s s  a l l o w s  h i m  t o  " g e t  a h e a d "  a n d  c r e a t e s  no 
d i s a d v a n t a g e s  t h a t  he  kn o ws  o f .  I f  h e  n e e d e d  t o  t a l k  t o  
s c h o o l  p e r s o n n e l  a b o u t  a  p r o b l e m ,  h e  w o u l d  s e e k  s u p p o r t  f r o m  
h i s  AP h i s t o r y  t e a c h e r  o r  t h e  s p o n s o r  o f  t h e  l i t e r a r y  
m a g a z i n e .  When a s k e d  i f  h e  h a s  a  m e n t o r ,  h e  s a i d  t h a t  i t  
w o u l d  h a v e  b e e n  t h e  h i s t o r y  t e a c h e r  b u t  h e  h a s  t r o u b l e  
a p p r o a c h i n g  h i m .  J a m e s  o b s e r v e d  t h a t  he  h a s  b e e n  n e i t h e r  
p u n i s h e d  n o r  r e w a r d e d  by  s c h o o l .  As  f o r  t h e  p e r s o n n e l ,  h e  
d o e s  n o t  a c c e p t  c o m p l i m e n t s  w e l l  " f r o m  o l d e r  p e o p l e ;  I t a k e  
t h e m  l i g h t l y  a n d  t h i n k  t h e y  a r e  s u p e r f i c i a l "  b u t  b e l i e v e s  
t h e  b e t t e r  t e a c h e r s  ( e . g . ,  t h e  h i s t o r y  t e a c h e r )  a r e  mo r e  
s i n c e r e .  S c h o o l  d e f i n e s  a d u l t h o o d  f o r  t h e  " i n t e l l i g e n t "  a s  
c o l l e g e  g r a d u a t i o n  a n d  f o r  t h e  u n i n t e l l i g e n t  a s  h i g h  s c h o o l  
g r a d u a t  i o n .
T h e  i n f l u e n c e  f r o m  s c h o o l  on  a m b i t i o n s ,  m i l e s t o n e s ,  a n d  
v a l u e s  v a r i e s .  J a m e s  t h i n k s  t h e  s c h o o l  w o u l d  r e s p e c t  h i m  i f  
he  b e c o m e s  a  p r o f e s s o r  b u t  w o u l d  b e  i n d i f f e r e n t  t o  t h e  CI A.  
A l t h o u g h  s c h o o l  h a s  n o t  i n f l u e n c e d  h i s  n o t i o n s  o f  m a r r i a g e  
a n d  i n c o m e ,  h e  t h i n k s  i t  e x p e c t s  h i m  t o  a t t e n d  c o l l e g e  
b e c a u s e  o f  h i s  a c a d e m i c  a b i l i t y  a n d  w a n t s  h i m  t o  h a v e  a 
c a r e e r  h e  e n j o y s .  T h e  i n f l u e n c e  o n  v a l u e s  v a r i e s  f r o m  v a l u e  
t o  v a l u e .  As  f o r  i n t e l l i g e n c e ,  t h e  f a c u l t y  " m o s t l y  c a t e r e d  
t o  t h e  m e d i o c r e , "  b u t  h e  p e r c e i v e s  h i s  g o v e r n m e n t  t e a c h e r  
c a t e r i n g  t o  t h e  b r i g h t e r  s t u d e n t s .  He t h i n k s  t h i s  s c h o o l  
w a n t s  h o n e s t y  a n d  i s  a  " p r e t t y  t r u s t i n g  c o m m u n i t y  s c h o o l . "
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The  s c h o o l  d o e s  n o t  p r o m o t e  i n d e p e n d e n c e ,  a s  J a m e s  s e e s  i t ,  
b e c a u s e  e v e r y o n e  c o n f o r m s .  T h e  way t h e  s c h o o l  p e r s o n n e l  
s u p p o r t  h i s  s e n s e  o f  humor  h a s  a  t w i s t :  " I  mock  t h e
t e a c h e r s '  s t u p i d  c o m m e n t s  a n d  t h e y  g e t  o n  my c a s e .  T h a t  
s h o ws  t h e y  h a v e  a  s e n s e  o f  h u m o r ,  o r  t h e y  w o u l d  s e n d  me o u t  
o f  c l a s s . "  J a m e s  i n f e r s  t h a t  s c h o o l  e x p e c t s  f r o m  h i m  t h e  
s ame  c h a r a c t e r  t r a i t s  he  v a l u e s  h i m s e l f .
Two o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o u l d  n o t  
c o mme n t  o n  t h e  i n f l u e n c e  o f  s c h o o l  on  J a m e s .  F o u r  p e o p l e  
m e n t i o n e d  t h a t  t h e  h i s t o r y  t e a c h e r  i s  i n f l u e n t i a l  a n d  t h a t  
" J a m e s  i s  a  h i s t o r y  b u f f . "  A p e e r  m e n t i o n e d  t h a t  an  
i n t e r m e d i a t e  s c h o o l  t e a c h e r  h a s  i n f l u e n c e d  s e v e r a l  o f  t h e  
s t u d e n t s  i n  t h i s  s t u d y  b e c a u s e  t h a t  t e a c h e r  t o l d  t h e m t h e y  
h a v e  a b i l i t y  a n d  s u g g e s t e d  v a r i o u s  wa y s  t o  u s e  i t .  S e v e r a l  
t e a c h e r s  n o t e d  t h a t  J a m e s  t a k e s  t h e  t o u g h e s t  c o u r s e s  a n d  h a s  
d o n e  a  g o o d  j o b  o n  t h e  A c a d e m i c  C h a l l e n g e  t e a m ,  t h e  s c h o o l  
n e w s p a p e r ,  a n d  t h e  l i t e r a r y  m a g a z i n e .  T h r e e  t e a c h e r s  
o f f e r e d  e x a m p l e s  t h a t  i l l u s t r a t e  h i s  i n t e r a c t i o n  w i t h  
s c h o o l .  On e  t e a c h e r  wa s  d r i v i n g  home a n d  p a s s e d  J a me s  
w a l k i n g .  When s h e  o f f e r e d  h i m  a  r i d e ,  s h e  d i s c o v e r e d  he  was  
g o i n g  t o  t h e  p u b l i c  l i b r a r y  t o  r e a d  T i me  m a g a z i n e .  Th e  
f a m i l y  s u b s c r i b e s  t o  N e w s w e e k , b u t  h e  w a n t e d  t h e  p e r s p e c t i v e  
o f  b o t h  m a g a z i n e s .  S h e  s a i d ,  "How many h i g h  s c h o o l  j u n i o r s  
w i l l  r e a d  o n e ,  l e t  a l o n e  t w o ,  o r  t a k e  t h e  i n i t i a t i v e  t o  w a l k  
t o  t h e  l i b r a r y ? "  A n o t h e r  e x a m p l e  i l l u s t r a t e s  h i s  p e n c h a n t  
f o r  " p u t t i n g  down t e a c h e r s "  i n  c l a s s .  On e  d a y  t h e  t e a c h e r  
wa s  e x p l a i n i n g ,  " i n  my own w a y , "  so t h a t  o p p o s i t e  e n d s  o f
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t h e  a b i l i t y  c o n t i n u u m  w o u I d  u n d e r s t a n d .  When s h e  d i r e c t e d  a
q u e s t i o n  t o  J a m e s ,  h e  r e p l i e d ,  " I  w a s n ' t  s u r e  I u n d e r s t o o d
t h e  q u e s t i o n  b e c a u s e  I h a v e n ' t  b e e n  a b l e  t o  wa d e  t h r o u g h  t h e  
v e r b i a g e . "  T h e  t e a c h e r  b e l i e v e s  h e  d o e s  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  
b r o a d  a b i l i t y  r a n g e  t o  w h i c h  t e a c h e r s  m u s t  r e l a t e .  Th e  
t h i r d  e x a m p l e  c o m e s  f r o m  a  t e a c h e r  who f i n d s  J a m e s  
a r g u m e n t a t i v e ,  a r r o g a n t ,  a n d  c o n t r a d i c t o r y  i n  c l a s s ;  b u t  t h e  
i n c i d e n t  s h e  c i t e d  o c c u r r e d  o u t  o f  c l a s s .  On e  d a y ,  d u r i n g  
t h e  i l l n e s s  a n d  c h e m o t h e r a p y  t r e a t m e n t s  o f  K e n t  A u s t i n  [ i n  
t h i s  s t u d y ] ,  K e n t  h a d  l e f t  h i s  b a c k p a c k  i n  h e r  c l a s s r o o m .
S h e  t o o k  i t  t o  h i s  n e x t  c l a s s ,  s a y i n g  a s  s h e  i n t e r r u p t e d ,
" E x c u s e  me ,  I h a t e  t o  b e  s o  b a t t y ,  b u t  I w o u l d  l i k e  t o  l e a v e
t h i s  f o r  K e n t  A u s t i n . "  As  s h e  w a l k e d  o u t ,  s h e  h e a r d  J a m e s  
s a y ,  " B a t t y  i s  n o t  h a l f  t h e  wo r d  f o r  i t . "  Sh e  w e n t  b a c k  
i n t o  t h e  r o o m,  p r e t e n d i n g  s h e  d i d  n o t  k n o w who made  t h e  
r e m a r k ,  a n d  s a i d ,  " Be  c a r e f u l  t o  whom you s a y  s u c h  t h i n g s ,  
s o me o n e  m i g h t  t a k e  o f f e n s e . "  The  t e a c h e r  o f  t h e  i n t e r r u p t e d  
c l a s s  t o l d  J a m e s  t o  a p o l o g i z e ,  b u t  h e  n e v e r  d i d  e v e n  t h o u g h  
h e  t o l d  h i s  o t h e r  t e a c h e r  h e  h a d .  On e  d a y ,  t h e  i n s u l t e d  
t e a c h e r  i n t e r c e p t e d  h i m  i n  t h e  h a l l  a n d  r e m i n d e d  h i m  t h a t  he  
o we d  h e r  a n  a p o l o g y .  He s a i d  he  wa s  c o m i n g  t o  do  s o  w h i c h  
s h e  i n t e r p r e t s  a s  t h e  i n a b i l i t y  t o  b a c k  d o wn .  S h e  s a i d  
J a m e s  wa s  e m b a r r a s s e d  a n d  t h a t  s h e  h a d  m e a n t  t o  e m b a r r a s s  
h i m  b e c a u s e  s h e  was  w e a r y  o f  h i s  a r g u m e n t a t i v e n e s s .  On e  
t e a c h e r  s u m m a r i z e d  t h e  d i l e m m a :  " J a m e s  h a s  m o r e  c o n f i d e n c e
t h a n  he  s h o u l d .  He h a s  t h e  m e n t a l  c a p a c i t y ,  b u t  h e  d o e s n ' t
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c a r r y  t h r o u g h  w i t h  t h e  p h y s i c a l  e f f o r t  h e  n e e d s  t o  a c h i e v e  
e x c e  I l e n c e . "
Ou t s  i d e  W o r 1d 
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  i n f l u e n c e  f r o m  t e l e v i s i o n  J a me s  
a b s o r b s  a n d  knows  " h o r d e s  o f  i n f o r m a t i o n "  f r o m  t h e  o u t s i d e  
w o r l d .  H i s  p a r e n t s  r e p o r t e d  h e  l i s t e n s  t o  t h e  n e w s ,  r e a d s  
n e w s p a p e r s  a n d  news  m a g a z i n e s ,  a n d  k e e p s  a b r e a s t  o f  t h e  
o u t s i d e  w o r l d .  A d d i t i o n a l  e x p o s u r e  i n c l u d e s  t wo o r g a n i z e d  
s ummer  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s ,  s e v e r a l  Boy  S c o u t  t r i p s ,  a n d  
f a m i l y  t r i p s .  J a m e s  s p e n t  o n e  summer  a t  a W o r l d  A f f a i r s  
C o n f e r e n c e  a n d  a n o t h e r  a t  N a t u r e  Ca mp .  Boy  S c o u t  t r i p s  h a v e  
i n c l u d e d  o v e r n i g h t ,  w e e k - e n d ,  a n d  w e e k - l o n g  h i k e s  a n d  t r i p s  
t o  v a r i o u s  p l a c e s  i n  t h e  s t a t e .  F a m i l y  t r i p s  h a v e  i n c l u d e d  
t r a v e l s  t h r o u g h  a  f o u r -  o r  f i v e - s t a t e  a r e a  a s  w e l l  a s  t r i p s  
t o  s c i e n c e  a n d  g e n e r a l  m u s e u m s .  J a m e s  f e e l s  t h e  i n f l u e n c e  
f r o m  t h e  o u t s i d e  w o r l d  o n  h i m  i s  l i m i t e d  by a l a c k  o f  
e x p o s u r e  a n d  by  n o t  r e a l l y  k n o w i n g  a n y o n e  o u t  t h e r e .  He 
b e l i e v e s  i t  i s  a n  a d v a n t a g e  i n  t h e  o u t s i d e  w o r l d  t o  be  
g i f t e d  b e c a u s e  i t  a s s u r e s  t h e  f u t u r e  a n d  g a i n s  o n e  e n t r a n c e  
t o  a  g o o d  c o l l e g e .  T h e  o u t s i d e  w o r l d  e x p e c t s  a s e n s e  o f  
humor  a n d  c o n f o r m i t y :  I t  i s  " p r e t t y  c o n f o r m i n g . "  I t  
d e f i n e s  a d u l t h o o d  a s  whe n  you b e c o me  21 y e a r s  o l d .  He c o u l d  
c i t e  no p e o p l e  who e x e m p l i f y  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  h e  a d m i r e s  
i n  o t h e r s :  " D o n ' t  h a v e  e n o u g h  c o n t a c t  w i t h  i t  t o  k n o w . "
J a m e s  s e e s  c e r t a i n  i n f l u e n c e s  on  h i s  d e s i r e d  m i l e s t o n e s  a n d  
v a l u e s .  T e l e v i s i o n  p r o j e c t s  a  g o o d  i ma ge  o f  c o l l e g e  a n d  
u p p e r - m i d d l e  c l a s s  l i f e s t y l e s  t h a t  he  l i k e s .  He s e n s e s  t h a t
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t h e  way  t o  g e t  a h e a d  i n  t h e  " w h o l e  w o r l d "  i s  t h r o u g h  
i n t e l l i g e n c e ,  e x c e p t  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w h e r e  i t  i s  
t h r o u g h  m e d i o c r i t y .  He t h i n k s  p e o p l e  d i s p l a y  l i t t l e  
i n d e p e n d e n c e :  " E v e r y o n e  i n  t h e  w o r l d  i s  t h e  s a m e . "  He s e e s
t h e  U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n m e n t  a n d  W a l l  S t r e e t  a s  d i s h o n e s t  
a n d  " s h a d y . "  T h e  s e c r e t i v e n e s s  o f  t h e  C I A  i m p l i e s  
d i s h o n e s t y ,  " a n d  t h i s  s o u n d s  l i k e  I am g o i n g  b a c k  on  
my s e 1 f . "
P e e r  s
J a m e s  s t a t e d  t h a t  h i s  p e e r s  a r e  a p o s i t i v e  g r o u p ,  n o t  
d i s r e p u t a b l e .  On o n e  h a n d ,  h e  c l a i m s  t h a t  h e  d o e s  n o t  t h i n k  
o f  w h a t  o t h e r s  t h i n k  o f  h i m ;  on  t h e  o t h e r ,  h e  s a y s  t h a t  
ma y b e  h i s  g r o u p  h a s  i n f l u e n c e d  h i m  a  l i t t l e .  F o r  i n s t a n c e ,  
he  w e n t  t o  t h e  p r o m  t h i s  y e a r  w i t h  a  d a t e  [ R o b e r t a  Mu r d e n  in 
t h i s  s t u d y ]  b e c a u s e  l a s t  y e a r  he  h a d  g o n e  a l o n e ,  a n d  i t  h a d  
n o t  " f e l t  l i k e  a  c o m p l e t e  p r o m . "  Upon  s a y i n g  he  w a n t e d  t o  
kn o w w h a t  i t  wa s  l i k e  t o  go  w i t h  a  d a t e ,  h e  a d m i t t e d  t h a t  
ma y b e  t h e r e  h a d  b e e n  some p e e r  p r e s s u r e  b e c a u s e  e v e r y o n e  
e l s e  wa s  g o i n g .  He h a d  " a  g r e a t  t i m e ,  b u t  I s p e n t  $ 1 0 0 .  
E v e r y o n e  e l s e  s p e n t  $ 2 0 0 ,  b u t  I am c h e a p . "
J a m e s  t h i n k s  p e e r s  may h a v e  i n f l u e n c e d  h i s  a m b i t i o n s ,  
m i l e s t o n e s ,  a n d  v a l u e s  i n  c e r t a i n  w a y s .  P e e r s  r e s p e c t  h i s  
a m b i t i o n  t o  b e  a  p r o f e s s o r  a n d  s a y ,  "Wow,  t h a t  i s  r e a l l y  
c o o l "  a b o u t  t h e  C I A .  T h e y  e x p e c t  h i m  t o  g e t  a c o l l e g e  
e d u c a t i o n  a n d  w a n t  h i m  t o  h a v e  a c a r e e r  h e  e n j o y s ,  b u t  t h e y  
do n o t  e v e n  d i s c u s s  m a r r i a g e .  E v e r y o n e  i n  h i s  g r o u p  e x p e c t s  
t o  ma k e  mo n e y  a n d  b e c o me  a  s u c c e s s ,  a n d  t h e y  a l l  t e l l  J a me s
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w h a t  a  g o o d  s a l e s m a n  h e  i s .  E v e r y o n e  h a s  a s e n s e  o f  humor  
i n  h i s  g r o u p  a n d  i s  i n t e l l i g e n t  a n d  h o n e s t  w i t h  o n e  a n o t h e r .  
T h i n g s  a r e  m i x e d  i n t h e  t o t a l  p e e r  g r o u p :  Some a r e  
i n d e p e n d e n t ,  a n d  some a r e  " d r e a d e d  c o n f o r m i s t s  [ w h o ]  w o n ' t  
u s e  t h e i r  m i n d s  b e c a u s e  t h e y  a r e  a f r a i d  t h a t  s o me o n e  w o n ' t  
l i k e  t h e m . "  Some a r e  n o t  i n t e l l i g e n t ,  " j u s t  b l a n k . "
J a m e s  named  t h r e e  p e e r s  f r o m  t h e  t o t a l  g r o u p  who 
e x e m p l i f y  a  s e n s e  o f  h u m o r ,  i n d e p e n d e n c e ,  a n d  h o n e s t y .  On e  
s t u d e n t  a m u s e d  J a m e s  wh e n  h e  s a t  i n a p a r k i n g  l o t  f o r  h o u r s  
w a i t i n g  f o r  a  f r i e n d  t o  r e t u r n  t o  t h e  c o u n t y  r a t h e r  t h a n  
w a s t i n g  t h e  g a s  t o  g o  home a n d  come  b a c k  l a t e r  t o  m e e t  h i m .  
T h i s  s ame  f r i e n d  h a s  a  d i f f e r e n t l y ,  i f  n o t  b i z a r r e l y ,  
p a i n t e d  c a r ,  e x e m p l i f y i n g  i n d e p e n d e n c e .  A n o t h e r  e x a m p l e  o f  
i n d e p e n d e n c e  i s  a s t u d e n t  who t h r e w  a c h a i r  a t  a  t e a c h e r .
Two e x a m p l e s  o f  h o n e s t y  a r e  a f r i e n d  who  i s  " t h e  m o s t  h o n e s t  
p e r s o n  I kn o w"  a n d  a  s t u d e n t  who f o u n d  t h e  d a i l y  c a f e t e r i a  
i n c o me  i n a  b a g  a n d  t o o k  i t  t o  t h e  s c h o o l  o f f i c e .
M r .  a n d  M r s .  Br own  r e p o r t e d  t h a t  J a me s  d i d  n o t  h a v e  a 
p e e r  g r o u p  whe n  t h e y  l i v e d  i n DC o r  wh e n  he  wa s  i n  n u r s e r y  
s c h o o l .  When h e  b e g a n  k i n d e r g a r t e n ,  h e  me t  a n d  b e c a me  
f r i e n d s  w i t h  F r e d  P e n n  [ i n  t h i s  s t u d y ] .  When t h e  e l e m e n t a r y  
s c h o o l s  m e r g e d  i n t o  t h e  i n t e r m e d i a t e  s c h o o l  a t  t h e  f i f t h  
g r a d e  l e v e l ,  " i t  wa s  t e r r i f i c  b e c a u s e  o f  a l l  t h e  s m a r t  k i d s  
f r o m  t h e  o t h e r  s c h o o l .  He wa s  c h a l l e n g e d  a n d  i n t e r e s t e d .
T h e  s e n s e  o f  c o m p e t i t i o n  e n c o u r a g e s  h i m  t o  g e t  g o o d  g r a d e s . "  
T h e  B r o w n s  r e i t e r a t e d  t h a t  t h e  b i g g e s t  p o s i t i v e  i n f l u e n c e  on 
J a m e s  h a s  b e e n  t h e  g r o u p  o f  14.  J a m e s  a n d  K e n t  A u s t i n  [ i n
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t h i s  s t u d y ]  h a v e  b e c o me  g o o d  f r i e n d s ,  a n d  t h e  B r o w n s  f e e l  
t h a t  he  a n d  K e n t  a r e  d e a l i n g  w e l l  w i t h  K e n t ' s  i l l n e s s .
J a m e s  d e f i n e d  s i x  g r o u p s  o f  p e e r s  i n  s c h o o l :  P o p u l a r s ,
N e r d s ,  J o c k s ,  R e d n e c k s ,  S c u z z i e s ,  a n d  H i p p i e s .  Th e  P o p u l a r s  
a r e  p e o p l e  t h a t  e v e r y o n e  l i k e s ;  t h e y  h a v e  s o c i a l  s k i l l s  a n d  
a r e  f r i e n d l y .  He h a s  s e v e r a l  P o p u l a r  f r i e n d s ,  b u t  h e  t h i n k s  
t h e m  no d i f f e r e n t  f r o m  o t h e r  f r i e n d s .  T h e  N e r d s  a r e  
i n t e l l i g e n t  a n d  d i f f e r e n t ;  some w a n t  t o  f i t  i n  b u t  m o s t  do 
n o t  c a r e  a b o u t  i t ;  h e  t a l k s  t o  t h e m m o s t .  Th e  J o c k s  a r e  
" r e a l l y  dumb a n d  do a l l  t h e  s p o r t s . "  He d o e s  n o t  t a l k  t o  
t h e m  much  b e c a u s e  he  f i n d s  t h e m  " t o o  s t u p i d  t o  t a l k . "  The  
R e d n e c k s  d r i v e  t r u c k s ,  g e t  d r u n k  on  w e e k e n d s ,  a n d  t e l l  
w o n d e r f u l  s t o r i e s  o f  w h a t  t h e y  d i d  w i t h  t h e i r  g i r l f r i e n d s .  
J a m e s  d i s l i k e s  t h e m ,  d o e s  n o t  t a l k  t o  t h e m ,  a n d  w o n d e r s  w h a t  
t h e y  t h i n k  a b o u t .  T h e y  u s e d  t o  t a u n t  h i m  b u t  h a v e  s t o p p e d .
He m e n t i o n e d  t h a t  t h e  W a t e r m e n  a r e  t h e  " s a m e  a s  t h e  R e d n e c k s  
b u t  s e e m p r e t t y  f u n n y . "  T h e  S c u z z i e s  a r e  m i s u n d e r s t o o d .  
A l t h o u g h  t h e y  do n o t  w a s h  t h e i r  h a i r ,  w e a r  M e t a l l i c a  T-  
s h i r t s ,  l i s t e n  t o  h e a v y  m e t a l  m u s i c ,  a n d  some " d o  d r u g s  a n d  
e a t  p u p p i e s  a n d  s t u f f , "  some o f  t h e m  a r e  i n t e l l i g e n t :  " Th e y
a r e  j u s t  d i r t y  b u t  s m a r t  i f  you  g e t  p a s t  t h e  s c u z z i n e s s  a n d  
s m e l l . "  He g r o u p s  t h e  d r u g - u s e r s  i n  t h e  S c u z z i e  g r o u p .  The  
H i p p i e s  a r e  a  g r o u p  o f  s i x  o r  s e v e n  who l i s t e n  t o  Th e  
G r a t e f u l  De a d  a n d  t a l k  a b o u t  t h e  e n v i r o n m e n t .  T h e y  h a v e  
f r i e n d s  i n  R i c h m o n d  a n d  N o r f o l k  a n d  h a v e  a d o p t e d  t h e i r  
c a u s e s .  He t h i n k s  t h e y  a r e  h y p o c r i t e s  who do  l i t t l e  b e s i d e s  
t a l k .  He f e e l s  h e  g e t s  n e i t h e r  r e w a r d  n o r  p u n i s h m e n t  f r o m
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p e e r s .  He s a i d  h e  n e v e r  h a s  b e e n  e x c l u d e d .  He n o t e d  t h a t  
h e  t a k e s  c o m p l i m e n t s  mo r e  s e r i o u s l y  f r o m  p e e r s  t h a n  f r o m  
a d u  i t s .
A g r e e i n g  w i t h  h i s  p a r e n t s ,  J a m e s  s t a t e d  t h a t  h e  b e l o n g s  
t o  t h e  N e r d - - o r  g i f t e d - - g r o u p , b u t  h e  e x p l a i n e d  t h a t  c l i q u e s  
a r e  n o t  t h a t  w e l l - d e f i n e d  i n  S w e t h a m .  He i n t e r a c t s  w i t h  a n d  
t a l k s  t o  e v e r y o n e .  He f e e l s  no  h o s t i l i t y  i n  h i s  c l a s s  a n d  
l i k e s  b e i n g  i n  h i s  g r o u p .  He n e v e r  w o u l d  b e  a R e d n e c k  
b e c a u s e  t h e y  l i s t e n  t o  " A l a b a m a , "  d r i v e  p i c k - u p  t r u c k s ,  a n d  
d r i n k  a  l o t .  He l i k e s  w o r k i n g  a n d  s t u d y i n g  w i t h  o t h e r  
g i f t e d  s t u d e n t s  b e c a u s e  h e  l i k e s  t h e i r  i n t e r e s t s  a n d  t h e  
s p e e d  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n s .  He l i k e s  s o c i a l i z i n g  w i t h  t h e m 
f o r  t h e  same r e a s o n  b u t  i n d i c a t e d  t h a t  h e  s o c i a l i z e s  w i t h  
e v e r y o n e .  He g o e s  t o  K e n t  A u s t i n  f o r  s u p p o r t  w i t h  p r o b l e m s  
a n d  t o  R o b e r t a  M u r d e n  f o r  a d v i c e .  He t h i n k s  h i s  g r o u p  
d e f i n e s  a d u l t h o o d  a s  whe n  o n e  g o e s  t o  c o l l e g e .
On e  o f  t h e  11 f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o u l d  n o t  
c o mme n t  on  t h e  i n f l u e n c e  o f  p e e r s  on  J a m e s .  A l l  a g r e e  t h a t  
h i s  g r o u p  i s  t h e  g r o u p  o f  g i f t e d  s t u d e n t s  i n  t h i s  s t u d y ,  
p a r t i c u l a r l y  R o b e r t a  M u r d e n ,  B r i d g e t  T a y l o r ,  K e n t  A u s t i n ,
Ma r k  J o n e s ,  a n d  F r e d  P e n n .  O n e  t e a c h e r  s a i d ,  " T h i s  i s  t h e  
s t r o n g e s t  g r o u p  o f  y o u n g  p e o p l e  I h a v e  e v e r  t a u g h t .  T h e y  
a r e  a l l  f r i e n d s ,  a n d  i t  i s  a r e a l  g r o u p  s i t u a t i o n  i n  [ na me  
o f  c l a s s ] . "  O n e  b e l i e v e s  J a m e s  i s  v e r y  mu c h  i n f l u e n c e d  by 
p e e r s  a n d  " w o u l d  j u s t  k i l l "  t o  b e  p a r t  o f  t h e  P o p u l a r  g r o u p .  
A n o t h e r  t e a c h e r  s a i d  h i s  p e e r s  s e e  h i m  a s  b r i g h t  a n d  l o o k  up 
t o  h i m  b e c a u s e  he  a n s w e r s  a l l  t h e  q u e s t i o n s  a n d  t a k e s  t h e
h e a t  o f f  t h e m .  A n o t h e r  e l a b o r a t e d :  " J a m e s  i s  i n  a
l e a d e r s h i p  p o s i t i o n  w i t h  t h e s e  p e e r s .  He h a s  a c a r  a n d  c a n  
p i c k  t h e m  u p .  He c o n t r o l s  t h e s e  k i d s .  He c a n  c o n v i n c e  t h e m 
o f  e v e n  a  w r o n g  a n s w e r . "  O n e  p e e r  s a i d  J a m e s  h a s  b e g u n  t o  
s o c i a l i z e  a n d  g o  t o  p a r t i e s ,  b u t  h e  s e e ms  t o  t h i n k  t h a t  i n 
o r d e r  t o  be  l i k e d  h e  h a s  t o  g e t  " t r a s h e d . "  A n o t h e r  n o t e d  
t h a t  J a m e s  d i d  n o t  c h a n g e  h i s  a p p e a r a n c e  whe n  h e  a r r i v e d  a t  
t h e  h i g h  s c h o o l ,  d o e s  n o t  c omb h i s  h a i r ,  o r  p u t  on  p r e s s e d  
p a n t s  b e c a u s e  h i s  m i n d  i s  on  o t h e r  t h i n g s :  " I f  you  w a n t  t o
i m p r e s s  p e e r s ,  you  c h a n g e  w h a t  you  w e a r  a n d  w h a t  you d r i v e .  
J a m e s  d r i v e s  t h e  same  t h i n g  h e  w e a r s :  H i s  c a r  l o o k s  l i k e
h i m ;  h i s  h a n d w r i t i n g  l o o k s  l i k e  h i m .  You c a n  t e l l  w h e r e  he  
h a s  b e e n . "  T h i s  p e e r  t h i n k s  s o c i a l i z i n g  i s  h e l p i n g  J a m e s ,  
r e c a l l i n g  t h a t  whe n  t h e  c l a s s  wa s  a t  t h e  i n t e r m e d i a t e  s c h o o l  
J a m e s  a n d  h i s  g r o u p  s a t  a t  t h e  d a n c e s  a n d  p l a y e d  c h e s s :
"Now he  i s  a s k i n g  g o o d - l o o k i n g  g i r l s  t o  d a n c e  a n d  i s  c u t t i n g  
a s e r i o u s  r u g .  He h a s  come  a  l o n g  w a y s . "
S e l  f
Mr .  a n d  M r s .  Br o wn  c o m m e n t e d  t h a t  t h e y  t h i n k  J a m e s  
p r o b a b l y  w i l l  b e  a  p r o f e s s i o n a l  s t u d e n t  b e c a u s e  he  a l w a y s  
h a s  l o v e d  t o  l e a r n  a n d  r e m e m b e r s  " u n b e l i e v a b l e  a m o u n t s "  o f  
i n f o r m a t i o n .  J a m e s  n e v e r  w a n t s  t o  m i s s  s c h o o l  a n d  v i e w s  i t  
a s  a s t e p p i n g  s t o n e  t o  c o l l e g e .  O f t e n  t h e y  h a v e  w a n t e d  t o  
h e l p  J a m e s  w i t h  h i s  s c h o o l w o r k ,  b u t  h e  n e v e r  a s k s :  "He i s  a
d o - i t - h i m - s e l f e r . "
J a m e s  s t a t e d  t h a t  h e  i s  t h e  f i r s t  a n d  m o s t  i m p o r t a n t  
i n f l u e n c e  i n  h i s  l i f e :  " I  t h i n k  f o r  m y s e l f . "  He s a i d  he
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w a n t s  a t  l e a s t  a  M a s t e r ' s  d e g r e e  b u t  w o u l d  p r e f e r  a 
d o c t o r a t e .  H i s  d e f i n i t i o n  o f  a d u l t h o o d  i s  whe n  o n e  c a n  
t h i n k  f o r  h i m s e l f  a n d  c a n  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i s  own
a c t i o n s ,  a n d  h e  a d d e d  t h a t  o n e  h a s  t o  b e  a b l e  t o  ma k e  o n e ' s
own d e c i s i o n s ,  t o o .  B e c a u s e  h e  i s  " g i f t e d  a n d  i n t e l l i g e n t "  
a n d  w a n t s  t o  w r i t e  a n d  t e a c h ,  J a m e s  w a n t s  t o  b e  a  p r o f e s s o r .  
He t h i n k s  t h e  C I A  b u s i n e s s  w o u l d  b e  f u n  a n d  e n j o y a b l e .  He 
w a n t s  t o  b e  e d u c a t e d :  "As  a k i d ,  I t h o u g h t  c o l l e g e  was  a
p a r t  o f  h i g h  s c h o o l  a n d  e v e r y o n e  w e n t . "  He w a n t s  a  c a r e e r  
h e  e n j o y s  b e c a u s e  h e  d o e s  n o t  w a n t  t o  h a v e  a  b a d  t i m e  i n  
l i f e  a n d  c a n n o t  t h i n k  a b o u t  d o i n g  s o m e t h i n g  j u s t  t o  make  
m o n e y .  He w a n t s  t o  m a r r y  a n  a t t r a c t i v e ,  i n t e l l i g e n t ,  s h o r t  
p e r s o n ,  a n d  h e  w a n t s  t o  l i v e  w e l l - - b u t  n o t  a t  t h e  e x p e n s e  o f  
a  " b a d  c a r e e r . "  C o n s i d e r i n g  h i s  v a l u e s ,  h e  s a i d  h e  l o o k s  a t  
e v e r y o n e  e l s e  a n d ,  f i n d i n g  t h e m  " t h e  s a m e , "  w a n t s  t o  be  
h u m o r o u s  a n d  d i f f e r e n t .  He s a i d  h e  i s  h o n e s t  a n d  e x p e c t s  
o t h e r s  t o  b e  a n d  i s  i n t e l l i g e n t ,  s o  d o e s  n o t  e n j o y  b e i n g  
a r o u n d  p e o p l e  who a r e  d u l l .  He e x p e c t s  t h e  s ame t h i n g s  o f
h i m s e l f  h e  e x p e c t s  o f  o t h e r s :  a  s e n s e  o f  h u m o r ,
i n d e p e n d e n c e ,  h o n e s t y ,  a n d  i n t e l l i g e n c e .
J a me s  s a i d  h e  w a n t s  t o  a c h i e v e  a n d  do a s  muc h  a s  he  c a n  
w i t h  h i m s e l f .  When h e  wa s  i n  t h e  n i n t h  g r a d e ,  h e  w a n t e d  t o  
own a  c o n v e n i e n c e  s t o r e  b e c a u s e  h e  t h o u g h t  wh e n  h e  g o t  i n 
t h e  u p p e r  g r a d e s  a n d  c o l l e g e  he  w o u l d  b e  n o t h i n g  a n d  
d i s a p p e a r  i n t o  t h e  m a i n s t r e a m ,  b u t  h e  h a s  n o t i c e d  t h a t ,  
" p e o p l e  who a r e  s t a n d - o u t s  a r e  o f t e n  a f r a i d  t o  g o  t o  a
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c o m m u n i t y  o f  s t a n d - o u t s . "  Now he  i s  n o t  a f r a i d  a n d  w o u l d  
" r a t h e r  t r y  a n d  m i s s  t h a n  own a  c o n v e n i e n c e  s t o r e . "
J a m e s  i n c l u d e s  o t h e r s  s o m e t i m e s ,  u s u a l l y  t h e  N e r d  g r o u p  
b e c a u s e  t h e y  a r e  f u n  t o  b e  w i t h  a n d  t o  t a l k  t o .  He c a n n o t  
i m a g i n e  " g o i n g  ' u p - t h e - r o a d ' w i t h  a  b u n c h  o f  R e d n e c k s . "  
A l t h o u g h  t h e  n e e d  t o  i n c l u d e  o t h e r s  i s  s t r o n g e r  t h a n  t h e  
n e e d  t o  be  i n c l u d e d ,  h e  l i k e s  t o  b e  i n c l u d e d ,  b u t  i f  h e  i s  
n o t ,  " I  j u s t  g o  o f f  a n d  do  s o m e t h i n g  by m y s e l f . "
He d e f i n i t e l y  n e e d s  t i m e  a l o n e  t o  g e t  r i d  o f  s t r e s s ,  
g e t  o r g a n i z e d ,  a n d  t h i n k  o f  w h a t  h e  i s  g o i n g  t o  d o :  " I  p l a n
a  l o t  i n  a d v a n c e .  I e v e n  p l a n  c o n v e r s a t i o n s  i n  a d v a n c e . "
I n  h i s  t i m e  a l o n e  h e  d o e s  n o t  " s i t  a n d  w a t c h  t h e  g r a s s  
g r o w " ;  h e  u s u a l l y  p l a y s  b a s k e t b a l l  a n d  b e c o m e s  " r e a l l y  
r e m o v e d . "
J a m e s  d o e s  n o t  f e e l  t h e  n e e d  t o  g i v e  a f f e c t i o n  e x c e p t  
on  r a r e  o c c a s i o n s - - a n d  t h e n  f o r  a  g o o d  r e a s o n .  He s a y s  
" Good  j o b "  wh e n  s o me o n e  d o e s  w e l l ,  b u t  t h a t  i s  a l m o s t  
r e f l e x i v e .  He g i v e s  a f f e c t i o n  o n l y  t o  h i s  f r i e n d s ,  t h e  
N e r d s ,  a n d  m a y b e  t o  h i s  f a m i l y .  He i s  d e f i n i t e  a b o u t  n o t  
n e e d i n g  t o  r e c e i v e  a f f e c t i o n .  He f e e l s  u n c o m f o r t a b l e  whe n  
p e o p l e  c o m p l i m e n t  h i m  b e c a u s e  he  d o e s  n o t  kn o w w h a t  t o  s a y .
He f i n d s  " I  l o v e  y o u "  u n c o m f o r t a b l e  a n d  d i s o r i e n t i n g .  He 
p e r c e i v e s  no l a c k  o f  a f f e c t i o n  f r o m  a n y o n e  s i g n i f i c a n t  t o  
h im.
J a m e s  s u g g e s t e d  t wo m o t i v a t i o n s :  c u r i o s i t y  a n d  w a n t i n g
t o  b e  d i f f e r e n t .  He a l w a y s  h a s  w o n d e r e d  a b o u t  t h i n g s  a n d  
h a s  b e e n  c u r i o u s ,  a n d  h e  w o r k s  a t  b e i n g  d i f f e r e n t  s o  h e  w i l l
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n o t  c o n f o r m .  H i s  m o t i v a t i o n s  a r e  s t r e n g t h e n e d  by  s e e i n g  
p e o p l e  c o n f o r m .  He n e v e r  h a s  b e e n  i n  t h e  p r e d ' i c a m e n t , b u t  
he  s p e c u l a t e s  t h a t  a u t h o r i t y  m i g h t  ma k e  h i m  w a n t  t o  c o n f o r m .
J a m e s  c o u c h e d  h i s  s e l f - c o n c e p t  i n  t e r m s  o f  h i s  p h y s i c a l  
a p p e a r a n c e .  I n  a d d i t i o n  t o  v i e w i n g  h i m s e l f  a s  l a z y ,  h e  
t h i n k s  h e  s h o u l d  b e  2 i n c h e s  s h o r t e r  a n d  10 p o u n d s  h e a v i e r .
He d o e s  n o t  t h i n k  h e  i s  a t t r a c t i v e .  He a l w a y s  h a s  t h o u g h t  
o f  h i m s e l f  t h i s  w a y ,  o n l y  h e  u s e d  t o  s e e  h i m s e l f  a s  t o o  
s h o r t  u n t i l  h e  g r e w  6 i n c h e s  b e t w e e n  h i s  e i g h t h -  a n d  n i n t h -  
g r a d e  y e a r s .  He s t a t e d  t h a t  n o t h i n g  s t r e n g t h e n s .  o r  w e a k e n s  
h i s  s e l f - c o n c e p t  b e c a u s e  he  m e a s u r e s  h i m s e l f  by  h i s  own 
s t a n d a r d s .
J a m e s  t h i n k s  t h a t  h i s  i n t e l l i g e n c e  a n d  a b i l i t y  t o  
q u e s t i o n  a r e  i m p o r t a n t  t r a i t s  b u t  t h a t  h e  h a s  a  w e a k n e s s  
s o l v i n g  p r o b l e m s  b e c a u s e  h e  s o m e t i m e s  o v e r l o o k s  t h e  o b v i o u s .  
H i s  s e n s e  o f  humor  i s  a  s o c i a l  s t r e n g t h :  " I t  may n o t  a l w a y s
be  f u n n y ,  b u t  a t  l e a s t  I h a v e  a h u m o r o u s  a t t i t u d e . "  He 
f e e l s  i n h i b i t e d  wh e n  h e  g o e s  " o u t "  s o c i a l l y :  " I  w a n t  t o  be
c r a z y  a n d  b u s t  l o o s e  b u t  f e e l  r e s t r i c t e d . "  He c o n s i d e r s  
h i m s e l f  e m o t i o n a l l y  m a t u r e :  "When e v e r y o n e  i s  r u n n i n g
a r o u n d  a c t i n g  s t u p i d ,  I f e e l  l i k e  a  p a r e n t . "  T h e  b i g  
w e a k n e s s  i s  i m m a t u r i t y :  " I  c a n ' t  g e t  my l o v e  r e l a t i o n s h i p s
in o r d e r :  I a l w a y s  f a l l  f o r  g i r l s  w i t h  b o y f r i e n d s . "  He
w r o t e ,  " W e l l ,  a t  l e a s t  I am n o t  f a t , "  b u t  d e s p i t e  t h a t ,  h e  
d i  s i  i k e s  h i s  b o d y .
Mr .  a n d  M r s .  Br own  s u g g e s t e d  w e a k n e s s e s  b u t  c o u n t e r e d  
e a c h  w i t h  a  s t r e n g t h .  J a m e s  n e v e r  h a s  b e e n  c o o r d i n a t e d  o r
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p a r t i c i p a t e d  i n  s p o r t s ,  b u t  whe n  h e  r e a l i z e d  t h e  w e a k n e s s ,  
he  o v e r c a m e  i t  by  r e a d i n g  a n d  l e a r n i n g  " e v e r y t h i n g " - a b o u t  
s p o r t s .  An i n t e l l e c t u a l  w e a k n e s s  i s  h i s  u n w i l l i n g n e s s  t o  
a s k  f o r  h e l p ,  b u t  Mr .  a n d  M r s .  Br o wn  s a i d  t h a t  t h e y  h a v e  
e n c o u r a g e d  h i m  t o  do e v e r y t h i n g  o n  h i s  own a n d  t h a t  he  
" r e a s o n s  l i k e  l i g h t n i n g . "  When h e  wa s  s t u d y i n g  f o r  t h e  SAT 
by  v i e w i n g  t h e  v i d e o ,  h e  c a l l e d  o u t  t h e  a n s w e r s  b e f o r e  t h e  
p a r e n t s  r e a d  t h e  p r o b l e m s .  L i k e  h i s  f a t h e r ,  h e  h a s  a  b a d -  
t e m p e r e d  way o f  r e a c t i n g  r a p i d l y ,  a n d  t h e y  r e c o g n i z e  t h i s  i s  
p a r t l y  a n  i n t e l l e c t u a l  p r o c e s s .  T h e y  e n c o u r a g e  h i m  t o  s l o w  
down a n d  t o  t h i n k  m o r e  t h o r o u g h l y ;  t h e y  s e e  t h e  " l e a p i n g  a n d  
r e a c t i n g "  a s  a  r e c e n t  p r o b l e m  a n d  s p e c u l a t e  h e  m i g h t  be  
f e e l i n g  p r e s s u r e s  f r o m  s i t u a t i o n s  b e y o n d  h i s  c o n t r o l :  
c o l l e g e  a c c e p t a n c e ,  t h e  l a c k  o f  t h e  o p t i o n  t o  r e m a i n  i n  
S w e t h a m ,  a n d  d a t i n g - - a  p e e r  p r e s s u r e  s i t u a t i o n  w h i c h  
i n v o l v e s  c o s t s  a n d  e m o t i o n a l  c o m m i t m e n t s  h e  i s  n o t  r e a d y  t o  
m a k e .
O n l y  o n e  o f  t h e  f a c u l t y  a n d  p e e r s  i n t e r v i e w e d  c o u l d  n o t  
c o mme n t  on  J a m e s '  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s .  O n e  t e a c h e r  
n o t e d  t h a t  b e f o r e  AP h i s t o r y ,  J a m e s  was  l a z y ,  b u t  t h e  
h i s t o r y  t e a c h e r  s h o we d  h i m  how " t o  do  t h i n g s  100% , "  a n d  
s i n c e  t h a t  c l a s s  h e  h a s  b e e n  a b e t t e r  s t u d e n t .  A n o t h e r  
t e a c h e r  s a w h i m  a s  o n e  o f  4 i n  t h i s  s t u d y  who a r e  f a r  a h e a d  
o f  t h e  o t h e r s  i n  w r i t i n g  s k i l l s ,  t h i n k i n g  a b i l i t y ,  a n d  
a b i l i t y  t o  t a k e  i n f o r m a t i o n  a n d  o r g a n i z e  i t  i n t o  l o g i c a l  
a r g u m e n t s .  H i s  p e r f o r m a n c e ,  h o w e v e r ,  i s  i n c o n s i s t e n t :  "He
t u r n e d  i t  o f f  a n d  on  l i k e  a  s w i t c h ;  o n e  we e k  h e  w o u l d  w r i t e
a  t e r r i b l e  e s s a y  a n d  h a d  n o t  e v e n  r e a d  t h e  s e l e c t i o n .  The  
n e x t  w e e k ,  i t  w o u l d  b l o w  my m i n d . "  A l l  a g r e e d  t h a t  J a me s  
h a s  i n t e l l e c t u a l  s t r e n g t h ;  some n o t e d  t h e  i n c o n s i s t e n t  
p e r f o r m a n c e .  On e  s u g g e s t e d  t h a t  h i s  i n t e l l i g e n c e  i s  b r o a d  
b u t  t h a t  he  i s  " t r i v i a - o r i e n t e d . "  S e v e r a l  n o t i c e d  a n  
a r r o g a n t  a t t i t u d e :  b e i n g  c u r t  w i t h  p e o p l e  o r  t h i n k i n g  t h e
w o r k  b e n e a t h  h i m .  One  c a p t u r e d  t h e  f e e l i n g  o f  s e v e r a l :  "He
knows  n o t  t h a t  he  knows  n o t . "  S e v e r a l  n o t e d  t h a t  h e  c h a r t s  
h i s  own c o u r s e  a n d  d o e s  w h a t  h e  de e ms  w o r t h w h i l e .  [ F o r  
e x a m p l e ,  J a m e s  d i d  n o t  k e e p  a  j o u r n a l  d u r i n g  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n .  He s a i d  he  c o u l d  " n o t  g e t  i n t o  t h i s  j o u r n a l  
s t u f f , "  a n d  o f f e r e d  o n e  f r o m  t h e  p r e v i o u s  summer  t h a t  he  h a d  
k e p t  d u r i n g  t h e  W o r l d  A f f a i r s  C o n f e r e n c e .  Th e  r e s e a r c h e r  
c h o s e  n o t  t o  u s e  i t  b e c a u s e  o f  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t i m e  
b e t w e e n  t h e  w r i t i n g  o f  t h a t  j o u r n a l  a n d  t h i s  s t u d y  a n d  
b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  r e l e v a n c e  o f  t h e  c o n t e n t . ]  On e  p e e r  
s a i d  J a m e s  d e a l s  w e l l  w i t h  b e i n g  t h e  e g g h e a d  o f  t h e  s c h o o l  
b e c a u s e  he  i s  s o c i a b l e ,  c a n  t a l k  t o  d i f f e r e n t  p e o p l e  e a s i l y ,  
a n d  i s  m o r e  o f  a f r e e  s p i r i t  t h a n  o t h e r  N e r d s .  A s e c o n d  
p e e r  s u p p o r t s  t h e  o u t - g o i n g  a s p e c t ,  r e c a l l i n g  wh e n  J a me s  
u s e d  t o  f i n d  p e n c i l s  a n d  s e l l  t h e m ( w h i c h  h e  f i n d s  " a n  
e n t e r p r i s i n g  l i t t l e  d e a l " ) .  He t h i n k s  t h a t  J a m e s  a n d  Emma 
S k o o g  h a v e  m o r e  " d r i v e "  t h a n  a n y  o f  t h e  o t h e r  s t u d e n t s  i n  
t h i s  s t u d y  b u t  t h a t  R o b e r t a  M u r d e n  h a s  t h e  g l o b a l  
i n t e l l i g e n c e  a n d  g r e a t e s t  v a r i e t y  o f  s k i l l s .  He t h i n k s  
J a m e s  w o u l d  b e  a g o o d  p r o f e s s o r .
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